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E L Ő S Z Ő .
fiikor a nyolczvanas évek derekán az orszag közvéleményé elkezdett 
toglalkozni a gondolattal, mikép kelljen a magyar honfoglalás közeledő 
ezeréves fordulóját megülni? a Magyar Tudományos Akadémia is, mely a 
nemzeti elet semmiféle lüktetésétől sem zárkózik el, érezte, hogy neki is 
részt keli venni a nemzeti ünnepben. A bizottságba, melyet a mód meg-- 
állapítására kiküldött, az Akadémia I. osztálya Hunfalvy Pált és ßeöthy 
Zsoltot, a II. osztály Pulszky Ferenezet és Pauler Gyulát, a III. osztály 
Than Károlyt és SzabO Józsefet választotta. E bizottság véleményét, «Az 
Akadémia, egyébként is 1'észtvevén az 1895-ben rendezendő országos ünnep, 
ben, a maga részéi'ől azzal ünnepelje meg az ország ezei'éves fennállását, 
hogy a lionfoglalás töi'ténetére vonatkozO hazai és külföldi kútfőkét, a kor- 
nak teljesen megfelelő kritikai kiadásban boosássa közre.), az Akadémia 
összes ülése 189Í deczember 7-ikén tárgyalta, elfogadta és végrehajtásával 
a II. osztály ütján a Történelmi bizottságot bízta meg, melynek tanácsko- 
zásait akkor Szilágyi Sándoi' helyettes-elnök vezette. A bizottság 1892 már- 
ezius 26-iki ülésében tüzetes tervet készített. E terv szerint, — hogy szavait 
idézzem és lényégét kiemeljem: «A millennium alkalmával kiadandó mű 
hivatva lesz mindazon emlékeket, íi'ott forrásokat és leleteket a tudomány 
mai színvonalán álló kiadásokban felölelni, magyarázni' és minden oldalról 
megvilágítani, melyek a honfoglalás történetének, a benne szereplő népek 
belviszony-ainak és műveltségi, állapotának megismerésére tudományos alaphl 
szolgálhatnak, és melyekhez az, ki Magyarország népeinek, beleértve a
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liOditOkat és meghodoltakat, azon korbeli történetéről, belviszonyairól és 
műveltségi állapotáról képet akar nyerni, első sorban fordulni kénytelen.»
«E szempontoknak nregfelelóleg az írott kútfők közül felveendők 
\YYU\(kz.á١ meVyeV a honfoglalás eseményeiről egy- ragy feozelfeoritlag yA. 
9 5 .l6 .- ig )  Írattak. A honfoglalás eseményein kivtil a későbbi források- 
ból felvétetnek azok, melyekből jellemző voltuknál fogva a honfoglalás- 
korabeli magyarok szokásaira, hadakozási módjukra, stb. vonhatunk követ- 
keztetést.))
«A kútfők Íratásának korát, melynek határául a nyugati kútfőkben 
általában a X. század közepe vehető, ki kell terjeszteni némely kútfő'k 
csoportjánál, melyekből egy- vagy közelkorú adataink nincsenek, így a hazai, 
keleti és szláv eredetű forrásoknál.»
Ezeket az elveket az Akadémia összes ülése 1892 ápril 25-én elfogadta 
s a bizottság ezen az alapon megkezdé működését؛ a mű szellemi vezetésé- 
vei 1892 nov. 22-iki ülésében Pauler Gyula tagját bízta meg, s a mi.kor 
mái. arra került a sor: a kiadvány technikai és nyomdai 1'észének vezeté- 
sére Szilágyi Sándor bizottsági helyettes-elnököt kérte fel (1894 febi'. 6.), 
sőt később Pauler Gyula kérelmére, Pauler Gyula melle szerkesztőnek is 
megválasztá. Mindkét megbízatásában Szilágyi Sándor szokott buzgalmábaji 
ا árt el, míg csak egészsége engedte. Halála után( 1899 jan. 12.) Fejérpataky 
László, a bizottság előadója, támogatta a nyomdai ügyekben szakavatott 
tanácsával a szerkesztőt.
A bizottságnak, a szerkesztőknek egyil؛ fdgondja volt, hogy a mű köré 
gyűjtsék történeti irodalmunknak a régibb korral foglalkozó Osszes jeleseit؛ 
ezt azonban csak részben sikertilt elérniok. Oly írókat, mint Mátyás Flóriánt 
és Nagy Gézát, sajnosan fogja — velünk együtt — nélkülözni az olvasó, de 
különféle okoknál fogva nem vehettek részt munkálkodásunkban. FraknOi 
Vilmost is távoltartá külföldön lakása, de azért érdeklődését a mű iránt 
lekötelezd módon kimutatta azzal, hogy Julian jelentésének szOvegét Nagy- 
Magyarországról fényképmásolatban megszerezte és' felvilágosító jegyzetek- 
kel kísérte. Terv szei'int (٠a források adatai lelietdleg első kézből lévén 
átveendők», a bizottság megbízásából Marczali Henrik (1895-ban) a nyugoti
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kútfők, dr. Vciri Rezső pedig Roles Leo Taktikájának kéziratai vCgett kül- 
földön is jártak, s így Vári Rezső kiadása a (٠bölcs» császár liadi művé- 
ről — az Akadémia classicai-pliilologiai bizottságának kijelentése szerint 
«még eddig solia föl nem liasznált legfontosabb szöveghagyományon alap- 
szik, s ennélfogva minden eddigi recensióval. egybehasonlítva kétségtelen 
lialadást mntat.,) Fájdalom! nagy terjedelménél fogva a bizottság Leo egész 
művét nem adhatta, csak a XVIII. fejezetet, melyben a magyarokról is. szól, 
hozzácsatolván jegyzetekben a többi fejezetekből azt, mi a közleményt fel- 
világosítani alkalmas.
A munkálatok közül legelőszöl' Hampel jOzsef dolgozatát a leletekről 
lelietett e czimmel: «A honfoglalási kor lrazai emlékei» különnyomatkép 
sajtó alá adni, s e tekintélyes füzet, hogy ne mondjam könyv, már szerepelt a 
nagygyűlésen, melyet az Akadémia a millennáris esztendőben (1896 május 17.,) 
ö  császári és apost. kir. Felsége legmagasabb jelenlétében, különös tinnep- 
séggel. tartott meg. Más munkálatok azoirban késtek, akadályok miatt, me- 
lyeket mindig gyorsan elhárítani sem a szerkesztőknek, sem a bizottságnak 
nem állott hatalmában. Enirek következtében szükséges lett Hampel József 
művét az ujabb, 1899 augusztusáig ismei'etessé vált leletekkel kiegészíteni, 
úgy, hogy a gyűjtemény mutatóját — MarOthi Rezső országos levéltári 
fogalmazó munkáját — csak a jelen év júniusában lehetett sajtó alá adni, s ez 
az oka, hogy a munka nem a honfoglalás megkezdésének, hanen) bel'ejez- 
tének ezredéves fordulójára lát napvilágot.
A, munkatársakkal szemben a bizottság s a szerkesztők leliető leg- 
tágabb tért engedtek, hogy tudományos egyéniségük a maguk felelős- 
sége mellett — teljesen érvényesülhessen, a maguk részéről főképen csak 
arra ügyelvén, liogy az egyes dolgozatok a vállalat kitűzött czéljának és 
keretének megfeleljenek. Munkájukról az egyes írók maguk számolnak be. 
A nálunk úgyszólván teljesen ismeretlen keleti, szláv, angolszász és kévéssé 
isnrert görög nyelvű szövegeket magyar fordítás kiséri.
A szláv források összeállításához لágié V. urat sikerült meg'nyer- 
ntink, kiben nemcsak a liirneves szlavistát, lianem a testvér liorvát nemzet 
hát is láttuk, ki eljött, hogy nagy tudásával segítse megépíteni a magyar
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honfoglalás tudományos emléket, melynek az 0 népére is oly nagy és fon- 
tos következményei voltak؛ neki, mint a horvátoknak századokig a magyar 
nemzet, megengedtük, hogy latinul beszéljen, de jegyzeteihez ThallOczy 
Lajos bizottsági tag hr magyai' fordítását csatoltuk. A többi bevezetéseket, 
jegyzeteket, bár nem lett volna példa nélkül, és nyilvánult is itt-ott némi 
félénk oliajtás, hogy latinul írjuk, magyarul a.djuk, mert azt hittük, liogy a 
magyar nemzet ezeréves ittlakás és küzdés után kivívta magának a világ 
népeivel szemben a jogot, hogy a maga nyelvén szólhasson hozzájuk, és 
az, ki tudományosan akar foglalkozni vele, történetével, tudományos kő- 
telessegének ismerle, hogy a magyar nyelvet megtanulja.
Budapest, 1900 lunius 27.
Parder Gyula,
szerkesztő.
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BÖLCS LEO HADI TAKTIKÁJÁNAK XVIII. FEJEZETE.
A j
BEVEZETÉS.
A honfoglalás történelmi kútfői kOzOtt első helyen kapja az olvasó 
B ölcs LEÓ-nak <(A hadi taktikáról.) szóló mnnkája X V III. fe jezete t, mely- 
nek 39.) 41—75. pontjaiban a kelet-római birodalom császára, ki 886—912-ig 
nralkodott, leírja a régi magyaroknak, vagy a mint Leo korában Oket nevezni 
szokták, a tu rk o k - i.  hadszervezetét és hadakozó módját. Voltaképpen csak 
a korábban, talán a VIII. évszázban é ltا Urbicius (vagy Mauricius?) föl- 
jegyzéseit, melyeket alább közlök, módosította némileg és bővítette ki azok- 
kai az adatokkal, melyeket korában a magyarokról tudomás vagy hallomás
I.
I A VI. évszázba teszik tisztán csak azért, mert művében az antokról is ى 
szik. De ez nem elég ok, hiszen ez a része művének visszamehet VI. ' forrásokra.
Későbbi időre nézetem szerént azért teendő, mert hadi műnyelve lényegesen különbözik a 
VI. évszázba tehető «Anonymus Byzantinus.) taktikusnak hadi műnyelvétől. Urbicius hadi 
műnyelve hemzseg a latin terminus teclmicusoktOl annélkiil, hogy megállapítható volna 
Vegetius vagy Frontinus vagy más valamely római író forrásául. Bizonyára Ugy van a 
dolog, hogy a byzáncziak hadi műnyelve latin kifejezésekkel bővült az idők folyamán, s 
Urbicius stilusa ez idegen elemekkel tarkáit hadi műnyelvet tükrözteti vissza. Azután maga 
Leo a XV. fejezet 30. §-ában ezt írja: Eial óé dq tTCÍÉV év xaTq Ttohooxiaiq siót/ nqyavviAthaiv 
TtohoQXTjTixa óiá<po(?a, boa 0، re m k io l axQaxriyol xal oi { X IX  Q (jj n Q o fjix d v  ﺀ=  kevéssel élőt- 
tünk] éjtívór/fTav /ara óvvafuv txuoxoq xal xqv xalovaav XOI xatQOi xal X01 ronov vQtLav. Mivel 
ennek a fejezetnek nagy része szintén UrbiciusbOl van kiírva, allusiot vélek látni reá a fenti 
sorokban; másutt mindig csak általánosságban mlaiol xaxxixol-okat és Vf'.í-okat különbőz- 
,tet meg.
4 I. FEJEZET.
Útján szerzett, illetőleg annak az avarokról és turkokról szóló tudósításait 
a magyarokra alkalmazza. De állításai megbízhatók, leírása «okmányszerű 
hitelességű.), szavai oly világosak, hogy teljes képet adnak a honfoglaló 
ősöknek, kik Leo idejében Etelközből a mai Magyarország elfoglalására 
indulának, tábori és harczi életéről, főbb ethnikus jellemvonásaikról. Lehe- 
tetlen is volna az a föltevés, hogy a byzánczi udvar és biborpalástos tudósai 
ne igyekeztek volna hiteles tudomást szerezni egy nemzetnek harczi képes- 
ségéről, mely nemzetet erőteljes szövetségesöknek tapasztalták volt, s ne a 
valóságnak megfelelő képet rajzoltak volna okulásra utódaiknak.
Az említett XVIII. fejezetnek eredeti görög szövegét ebben a műben 
találhatj.a az olvasó először a kéziratok hitelén alapuló és a forrásokkal való 
egybevetés folytán megállapított alakban.!
A szöveg megállapításához a firenzei Laurentiana-kOnyvtárban őrzött 
Plut. LV) 4 jelzésű X. évszázbeli vegyestartalmú hírneves hártyakéziratnakf 
s a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban levő Philol. gr. 275 jelzésű Leo- 
kódexnek olvasásai szolgáltatták a kritikai alapot. Amannak szövegünktől 
eltérő olvasásait F, emezéit V betűvel jeleltük. Mindkettőéit a leglelkiisme- 
retesebb pontossággal jegyeztük ki, mivel a két kézirat Bölcs Leo Taktika- 
jának két' legjobb, két legrégibb kézirata. A firenzei kódexet előttem csak 
egy kiadó használta fel, de igen felületesen, a bécsi kodex olvasásait én 
sorolom el vonal alatt először. Hasonlóképpen először ismertetem a többi 
három régi kéziratnak a szövegállapotát.
E kéziratok I. a milánói Ambrosianus B  119 Slip, (az apparatusban 
A-val jelelve olvasásai), melyet a XII. évszázban másoltak, 2. a spanyol- 
országi Escorialensis Y) I I I , I I  (E) s 2. a római Vaticanus gr. 1164 R j. 
A két utóbbit a XI. évszázban írták. Ez a három kodex a maga nagyrészt 
megegyező szövgével csak ritkán őrizte meg a helyes olvasást. Ertekok
I E fejezet azonban csak csekély .része Leo munkájának, mely terjedelménél fogva a gö- 
rögök taktikairodalmának legnevezetesebb terméke. Nem készülhetett volna kiadása a munka 
szöveghagyományának egészében való ismerete nélkül, s azért e fejezetet hadtanilag teljesen 
csak az fogja érteni, ki a Taktika többi fejtegetését is behatóan tanulmányozta. A specialista 
kutatót azért sajtó alatt levő Leo-kiadásunk megjelentéig kell várakoztatnunk. Annak beveze- 
tésében és az e bevezetésben adott irodalmi Útmutatásnak fonalán az érdeklődó bővebb fel- 
világositásokat fog kapni. Itt csak arra szorítkozunk, hogy az itt közlött görög szöveg 
minket kiválóbban érdeklő részének kritikai megértését lehetővé tegyük.
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voltaképpen abban all, hogy a firenze-bécsi szöveget olvasásaik úgy.szólván 
glosszálják, értelmezik, me^ilagositjak. Közöttük legértékesebb az Ambrosia- 
az egymással szorosan OsszeföggO másik kettő a legtöbb fiatalabb kéz- ؛nus
iratba leszármazott vulgátát adja.
E régi kéziratok tisztán mntatják a szOveg állapotát.
De még sem teljesen tisztán. Ott van még Urbicius (vagy Mauricius(( 
kinek ú. sz. egész müvét Boles Leo átvette, átdolgozta. Mivel ennek eddig 
megjelent egyetlen kiadása nem kritikai kiadás, amennyiben az írónak 
egyetleir egy kéziratáról sem tájékozza az olvasót, szükséges volt Urbicins- 
hoz is kissé szilárdabb alapot teremtenem. E czélra Scheffer Upsalában 
1664-ben megjelent kiadásának egész gOrOg szOvegét összevetettem a firenzei
Pitit. LV, 4 Urbicitis szövegével.
Hogy ez mennyii'e szükséges volt, arról mindenki meg fog győződni, 
ki Leo XVIII. fejezetének a magyarokról szóló paragraphusaival egybehason- 
litja Urbicins taktiko-stratégikus munkája XI. fejezetének III. czikkelyét, 
؛melyet a firenzei kodex és a hiányos Vaticanus gr. 1164 alapján adok 
adom annál is inkább, mert történetíróink, kik Leónak a turkokrOl való 
följegyzéseit tárgya^ák, következtetéseikhez Urbicius állításait soha sem
fogják egészen mellőzhetni.
Urbiciusirak szóban forgó czikkelye pedig ekként hangzik:
EGXO/ لل}ا0ل ,a Q . u ó U . ^ a i ؟b a lك ت '/أ ء b e t ؟n ۵ 
؟x c d  k o iT x o i ؟ ,X cd  T o iJ Q x o t ؟ 0 1 Li ß  á Q 
b j u o S i a i z o i g  UVKOV O v v v L x o tg  e 'd 'vea ’i.
١؟0ل غ خ ع ( xai ل ع .؟etiiein -  avaGXQO^r (؛ )؟ — ج٠ا ا أ ج ؛Ta Xxuxhxa ebvr 
nolva^ya ze xai án^áy/LiOva. M ova Se za TCOV TovQXiov xai )JftaQMV 
'0(xdv a'/f/iov 2'/xnhz ؟icryuQOxeQa .؟7io).£|ixtxr ؛ ،£(، }؟)jPQOi/xitpxiGi xcd 
uciadjV  [xaxa GTJGxabrf، ; a kódexekben, de ez ei/ogadlia tailan[(؟ ؟xa 
TXOiobjuei! K a t xb x d  TouQXGn/ nokbavbpbv xe xai ekebxieQOV, ؟p d y a 
،؛,xat ben.óxí.xo ؟ixoixikia /Liáx(0١/؛xwv nketovtox; 7iQa٩ .؟oaxxjUayy iv o v  xf 
ovSev 8T6QOV ijG'xiifievov, ;; TO avS(?£Í(úg 7 1 9 0 g zovg ey&Qovg SiaxeiGtiai. 
'؟Txoi.ixxoi ؟xob ؟Tb be ^ßaQtov itoyflijQÓxaxbv xe xai Txotxtkox; xai TXQO
;.LL7i£iQix(0xaxo١£|
؟£71١1 xoi ؟7Ei؛٠eb£/٤£ETi ؟povac.yobpeva ( x a i  aTirp/eic; xa ؟١(. Tabxa xotxmv
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a.jxapTí'.aa.tv ex TG)]/ apyóvTGW avTG)!) TTfLicyireva, /lo zza to ld ja  a g re n ze t 
yev- ؟اء0/ ؛0٠اأا xa i )؟TTOVOI )؟X ayaTTTp kkka xexpaujiiiEva, TOT.(؛ )feodex 
'1)10 ؟x a i 1% ).oiTTTj ؟ ,٠OD/xa i y)ír ؟xaí).G)VO ةإذ 4véy0VTat\ cj>épOT).iv٠ ؟D ata 
paí)ká؟ oib.a؛:؛í(#xa t xo>u١ ةأث v o u ib tx a  ovTa. Ilepiepya ؟avayxaÍGiv evőeía 
]vtpalA ScHEFFER-nél és a V a t.-ban, de ez csak glosszdlja a <pav)Á-t; 
ép úgy L eo á'۶ tka-ja a (pavAc، jelentm ényének meg nem értésén alapszik{ 
OpxoiJ ء .re x a t a m .T a  ovTa xai T'\i rxnkTj.TÍa. TG))) ypij|UÍTG)1) /.Qaxonfici/a 
neQtcpqorovGL, /bUjSe GVI’xki'fxag y v k á z io v ia , jLUjSe Sojqotg aqyj)vfieva, a'/JA 
iT£k£TG).t x a l avaTpOTup/ TGW box.oé-'[| )ا،ا١)ا1أد0غ ^ا إ آ ل ,ا.ا ر ا ن0ة غ خ و غ ا ر'0ة Tipli) TO 
é-؛a i/i‘7T£p ؟ToyfxCoLieva toTtoi. ؟ة'ؤ £أ ا ؟xa ipob ؟ETimjbeioiJ .؟TG)]/. K a i  Tol 
-etpl xaTayGnd.a( ؟r>0í١j( ev ١ )؟xéypi)]/Tat, . lu ő a tp v T a  oi. T0.0VT0V TOT )؟TG 
]).TG)]) k]/ayxiÍG)]/ .T£]/G').e.t ؟p ]/tö tá .|L ta .t, xa i Tat؟xa t a t ؟a t, 0.01) a n d ra t. ؛ 
؟év Tat )ة ؛ ج ا ؟ ,Té xa i xovxapiot ؟أ0ة خ] ؟ ,to t؛xa i .T ta ؟a p a t^ ة £ oi/to،l؛Oti)Íء 
a ٧ TG>v ؟أل0ا ع أ}أ7 oi غأل ٠ع ي7ا1 tTika a p u ira , a[؛ dtni.oúi) ap،u(x ؟p i y a t
؟a  év Tai؛xa i xó ]£؟ ,ا]0ئ ا. ]0 ٩ 0ئ ا ا x t  xo iT dpta ؟ا0ا ا١’مثر ؛Kl) Tot د .épO]/Tat؟ént 
X(؛ . .x a td  Tip) a.nai)T<S.ai) ypetav  x.eypi)۶ téi)0t ؟a^T^.OTépot £؟ ,y e p . í  x.a]éy0VT 
؛'؛ )a^Tol oe jtOf i) Onl.o^opoS.11), b.kkíx xa l oi í'iTOt T۵ v é،iUjpai/G>]/ .tbijpG 
xeryiovxkoig TOC e/LinqoG&ev /USQ}] GxenoviaL. * H c/I iv ia i Se émuel.úlg xa l JiQog 
Ttft/ ecp) tnnov  (így é n ; ecpLTLTiov a f ir e n z e i  kódexben és ScH.-nél, eptnnov 
18 a  K^y.-ban] Toleiav. )AxoLovxkel Se avrotg xa t 71/Sjdng akoyav , otQQeycov 
.XMt 7}rjL8L(7)i', a u a  ytev rcqog amiQOcpijv, ayia Se x a l Sta Ttkijxkovg xkecdQÍav 
cpo..(XTCö, é i.n ep  n é p .at x a l cPGijiiatoi, kkka xéypt ج ا ) ر١ا0 ؤ £ ١ÍT ii١i'/£voi).t 
juev z7/g TOV n oU fiov  Ijyiéqag SteGTiaGjuércog x a ia  yevrj x a l cpukag zovg 
؛kvayxa toa ؟épet xa l yetjTfSvt, xOxe §é to k؛ év Te )؟btrjvexG £؟ß0 .xovT .؟ÍTOT0T 
Ktií.J ة غأل CYL؟ ؛ Té]/TG)V؛ )])TG)]/ révSo اا0أ.ا>.]أ7 ؟xa l TCeStxdobvTe ؟xixéyovTC 
)؟iTapaxd^eG ؟1(710 ^([XTa T٩ )؟ ,na.paTfi^eo ؟ا ا اً fk,ó.TTOT).i jréypt TOÚ xatpoú 
aQXOjueroi. Tag Se GXMvkxag avTOiV arto fiiyxovg aklenakh'ikovg xaxktGuoGt/( 
1: T1| fiá.yr. oéyة )El إ ؟ .nitoitéEetF a tf^ ta . |L L o á )؟auTOT «؟e^xOk tO T1١ ؟el 
',11.oi ^PoiLtaiot xa i oi n é p .a t  Tip) ^apdxa^tF Ta..O T).t]) él' Tpt.1 jrépe ؟G١ 
é.i.Te ؟ ,o ipa^ ؟Ta ؟akki'jkot ؟épon yy t.T l .nvaTTTOFie ؟jro ipa t ؟pópot؟ta§ ج ا ا a k k 
ا١ا ا ا٠.اا٠ة ، ' )؟napa.Tii^eo ؟ا آ اً ل٠ة خ ء ة £ ti'. )E y o n .t؛at napd.Ta'£ .؛٢ ۶a ii a ia i) Ttizd 
ai'Ttxa- ( ) . . )؟évéőpai) éx.né.anon.t x.axd T۵ 1) daei.k ؟npk ا )١أ ,TI])a éx n e p t . .o ú 
٢ ۶nka.TTOn.i]/. l ’.x )؟aponjréi/on jitépoi؛ ؟ etai) TOÚ؛j 'o ١؛ ؟ ؟fj el ؟ ,Liév(.)i) aéíTOÍ 
éyon .t n iaj.ioi) xa i TOV )؟TTapatd^eo ؟ei/ T٢٠. ؛be aőé .T para  aé)TG)F 07Tt
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TOvkSor, )'/ aQiGTCQa ij St£cá n)g naqaialtcog, cog anb tvog tj StvitQov 
،/luklov vno {UtTQÍav naQacyvkcrzip;. llokkazig St /a i  GvitvyvvvTtg ia  ntQLGGa 
Kai ؟ .f k x i j P  aaxij ع ا ؟ noiOFCTtp ؟0؛ £(naQaxtd .؛؛xiop 17171(01/ xaxa pwxou n 
؛ így a firenzei kodex؛ fitv ßäOlj Tb v azicov aoQiGTCog, cog anavia ﺀب7 
igen fontos hely, mely Salamon F. ل ban, anavia  ScH.-nél-anavia  a b۴tf٨ 
után is még történészeink altal megvitatandó] noiovGL ßaxkovg it\i)'i'/ovg}- 
kívánná Sch.] jLiakkov (f>Q0VTÍÍ0VTcg, /a i  IGOV noiovGL /a i  nvzvov TO 
xai ل؟أ0)ا(غ ة'ا£ xai ؟xfiyat 'ألعا.(،؛'ر١ااا ano ؟xai ة £ xéxwnop. XaÍQOunt 
ir)(؛7ioyo؛x ؟uaxi.titpai،xv٠£. ؟٠ t xaxfi xfitp epapxitop xai xai£ .xu xk ؟xai 
\1ا ة\ًة غ ا\ \viei\xe٠؟ آل عال\> ؟xaxfi xofippa ؟xai xai ؟ai؟n  xai fipxi٠ xQO£؛d 
zovvav a Vat. ؛Sophocles byz. szótara Összeveti a latin curiae szóval 
de nem egyéb, mint a xodpa =  cuneus (a Pseudo-Cyrillus-fele .؛és Sch 
glossarium szerint a. m. GiqaiLcoicov kbyog, s így Salamon F.-nek A hadi 
történethez a vezérek korában ez. műve 102. lapjan közölt vélelme igazolva 
van) tobbes számú alakja] icxgtGi, toíjt’ tGTL laig SitGna^jUtvaig. TQtnovitg Se 
u£Poi ofix X^xűfii.'xai (0 (T7i£Q؛t x tffi؛ £auxcop, nfipxa £P §£ux£Qa xá ؟ÍQOp£'/\ ؟xoh 
a Lvfpij xfj ، uexQÍa xaxaöi(0^£i xai xfj xiop).٠/riip .a i xai ‘PtojUaiot xai xa a 
؟x£>v£Íco ة0 ؟i؟٠aéy ,ué./fji xo.ofixou tpi.xapxai؛ UQayLiúxtop aQnayr., abba 
lifV TCOV cyd()(0V zaiakvGLv noujGOviai, ná.GT{ jutd'óScú tig IOVIO yj:yx>7/,ué- 
oaa xaxaxft-!'؟ (٠'/، 'i٠ ؟ا£ fQ(0V afix۵ i' (k(0xó،ii£P0i/ \٠£ xX '£؟xai xii ة £ VOI. F i 
xi.p xiop fipayxaiioi' £P(kap — £؟xaxapoofipx ؟7)0.1, .noxíhá 'ou.ip  — d x .^ iß t 
'_ا0.(ذ(إ ل £أ ي 'xepdxxpt xofixioi. ؟ .Íi', ipa X£؟ £o .x a ^ x؟KOP i'nniop, x X  apOQX n 
dyáyGmp, ؟afiiKfxopa xofixot ؟oxofipxa afixoi؟ xa ؟ا£ ١١٠ ؟ ,1(c./Dqo ؟xat xoh 
x X ؟xai x0x£ .npxuieLifPiop aUxoi ١£؟n£Q(oxXx؛ xipa .٧)۵ xop x،0XK۶ óx£r؟n 
ة أ ئ (؟p§£ia t^o.xi£ ؟aOxoi ة £ aOx£oa n^oxi^éa.11'. )Ei'ai'xiofixai؟xai ;ا0()(ب٤٠/١ 
txi٠£؛n ؟1.^xfi >;.؟a(fo؛u. ؤ £ top fnaff^opxai aloytop, xai £P xai^w ؟ ,xO nidjbo 
Gvvitiay/Itvih ('k tvavila  aviotg /a i tni TCOV inneov OVGIV, /a i  ovz ano- 
؟xoi£؟upx^a٢۶fpx. ؟ip, (O؛ .xaQX£Q()i ةآل£أ7 yap .xijPat £اءة0 ,ßaipou.1 xofixiop 
axofijix£POi, —، ؟nißaipeip XT. a.DTijikia x؛ no.ip  axiXGip ؟xoi اءةغ0 ؟ ,innoi 
xai )d p ١(xaßakaQixij n£7xoxp(0٠ ؟خ أ.ا نً ؟ ,0)LIP(0|LI£PO/٩/£٩ xai ؟finai.h ؟xOno 
aSiaGnaGiog azokovhvGa, Ij tz  ytiQog Gi/Jiißoki/ rjzoi Gviin/.ozjj, ifSoL 
؟ ,0(utp .upi.xa.b'aí X£xayaip، ؟0مللع؟ 7أ( ل١و£ ,yipdaepai >؟ipai u.(fui,o£؟i'x٠xx 
ACQog St tcytSQtvtiv. Avnti St aiiovg GcpoSqa zai Ij TCOV avTOfiiokovvTcov( 
avaycoQijGLg, OIGTCXTOV yaQ ovia yveofirjg, zai (yüJj/t{)STj, zai tz  nokkeov
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tyvkcov Gvyxetfieva' ov notovvxat koyov (7vyyevcbv xat xijg elg dkki/kovg 
b/uovoiag, dkiycov '/cd dcpyoiievcov ngotTQvecr&at xat cptkocpQovov/uevcov 7i)S~/
xkog avxotg encxxokovxkei.
X qi) xolvvv éyytQovxcov avxcbv TiQog /Liá'/Ijv TCQO ye dndvxcov Tag axovk- 
at xat؛ ^taF٢£؟itáxGVF, elia  a؛ex otanrx٠j ؟أ£٩ارأر؟ xat )؟٧á ü |eyery £7X1 ؟xa 
10 xat oyuQOv (؟őexixeQar Tt'./íjF arirvxetvox/xa, e ج ا ؟ TiQoeuxQeTtÍGracrd'ai xa 
oXÁycoi/ غ ا ار0غ و )غ ا ء xat (WitónoF )؟ ,7xáar£G؛xatQcp 7teQi غ ا ر XOIV xaxaxot.aat 
}jfieQav, el [Uev dnavxa, xat xcov dkóycov, énei TO، ye X0)V dvSqcov, — xat 
fidKtaxa xijv xov vSaxog evnoQtav. Elxa xat xa '/axa xov xoid.Sov Staxketvat, 
Qjg év TG) neqt xovxov yeyQunxai koycp, xat el uev (JvvetTTL ne'Qt'/bg (JTQaxog év 
TXQaxogi ytvexat,( ق XT] n c^óxr] juá)/arxa juá/T], év oarq) év arvvt]d'eia xov edvovg 
emXwaiujttOiJ ؟xij ١؟ '^XTj xaTay^a غو ر xQOTtov ار0ار£غملا0,ة ا ؛ ر at xaxa xov؟xá ،>؟0x>xo 
؟xmoxexayyivou ؟aßa/jf/iQtüo/ ؟TOO ؛ ؟ا٠غ م0غ '/ ؟TOOT e tm v x٩ )؟ ,xá^eo ؟omcf\Ka 
d^to/uayot, xaxd xov keyßevia إر،ع ،ح ،.،'ئ / ط ر ﺪ ﺌ ﺑ negoig. E l Se /LLOVOV خ، TO 
TQonov év Tip n€(?t xdlecog koycp xdarcretv, nkeiovag Se év xoig nkayiotg 
ي\١١ا ,؟xoi £؟ ,pév٠ OQ؟vwxco yaQ aQXOLitfiv ot őt١ ل ه غ ا ر ٠>؟tu.ox؟LV, xat yQXjf؟ £OQL؛y.(٧ 
xovQGOQag jbu) nkeov TQICOV 7) xearcraQcov (Taytxxoßokcov xr/g naQaxdleog TO/(( 
St](f>ev<TÓQCú}' év xatg Sicolecri ycoQL^eaxkat, /LU]Se /axauatvecTxkat avxcbv ént z « f-» 
Sqolu]. XZnovSaQetv Se év yv/Livip '/al dvanenxauevcp xoncp •/axd X6 Sin/axov 
Se xekuaxa, /Lit) Se xotkdSeg '،،؛ ,xijV naQdxaltv é'/xáacyetv, evd a  /LLlj Se vkat 
évoyKovcyt, Std Tag naQ avxcbv évéS(?ag, xat xdg crxovkxag Se éx Starrxi-/ 
tuaxog xaxa xbv TGCTGaQCdv /tieQGJV xijg naqaxdgecog eyetv. Kakov Se énrxtv, 
LtaxojF xaxa XOXI xWxot xéí٠txaxa, í١٠ 0orßaTOV Ttoxaiiói', í٠§ et evőéyexat, í١ 
xa ؟xa lw ة .آ ر٤ G۶ u، .O.TX£xat' xat ؟j5(٠)pa؟acr ؟0ر ج ً ا٦ ة a?!, ,غ ر £ا أ ر )؟xaQaxáleo] ؟x٩ 
jUl' xaxaxQeyetv avxcbv ankljCTTCog, fit) Se d/Liekcbg Sta- و إ ر ا.ةؤﺀ'ز xov noké/LíOv
)-xetGxkat. ovSe ydq, cbg xa kotnd exkvt], xijV nQcvxr/v t)xxcS/bLeva /Ltaytjv h o k i 
ا0ار0آل£ة٠غآلاًاا ,xanet^w^wcrtv ؟xaxa x^axo أء0 ز ا ؟٠١إ ا غ ا ر a>;/.a ,و0١جلاا).0آلغ oxj٠ l xoo/٩ 
n o fltiv  TQoncov xaxa xcov éyd'Qdiv avxcov eyyeiqeiv. E l Se (Xv/i/it'/xog éaxtv ﺀز،ﺀب
؟o te í.^ a t x١٦^ ؟xotoXixot ؟xot غا ر ;TtQÓvotai لر0ؤ غ ا0آل£'ةث ot ؟xat TlXetoo ١؟t؛Í. xa 
dnoTQocpr/g TCOV dkoycov, ov navxcog y d 9 OXL avyycoQovvxat OL xaßaUÄQLOi
tv3£ /yoQxafTitaxOi <jovaya ٩ دار٠ا ءًزار'،('ا7 7ج G)F?)<xwv ey ١ 1  2
1 Itt (tulajdonképeit oTQaxriyöq szóval) megszakad a Vaticanus szövege, a 80. levél 
versóján.
2 Lenyomatta e részt Scheffer-bOl Kuun GÉZA gróf Relationum Hungarorum cum
BYZANCZI KÚTFŐK. ٩
Látni való tehát a szoros összefüggés Urbicius és Leo között.. Ezt az 
Összefüggést a legbehatóbb ki'itikai magyarázat tárgyává tette Salamon 
Ve h z  A  magyar hadi történethez a vezérek kordban ciYAih V i ٠- 
tanulmányában,! mely nélkülözhetetlen kommentáráUl fog szolgálni min- 
denha azoknak, kik a XVIII. fejezetet tudományos kutatásaiknak alapjául 
veendik. A hol állításai az eddigi szövegek gyarlósága, vagy az eredetinek 
nem egészen pontos megértése miatt nem állják meg talán egészben helyOket, 
ott szövegünk, illetve fordításunk új és helyesebb magyarázatnak fogja alapját 
szolgáltatni.
Hátra van így még csak az, hogy itt azt a helyet is közöljem eredeti- 
ben, hol B ölcs Leo Taktikájában a turkokról még szó van: a XIV. feje- 
zetnek 43. ؛a régibb kiadásokban 42.) paragraphusát.
)'AIIol Se /LlEQog TOV tTTQCCTOV eza^av Eig EyxQvfifiaTa, xai ov TO ueiQov 
jLLEQog, ál/jx X6 ohyÓTEQOv. Tilg Se f7٧ Lißo)S/g yevo/uEvi/g ExovfjLcog TG)}/ JÍQO- 
layevTGiv Eig (pvyijV OQf/LifavTTov, xai TGIV tyd(?G)v Ti'/V s  10)^1}/ azaxzog 
JlOLOVjLiEVTOV, jUEza TO jkxqe/A eT}/ avzovg TOV TOTLOV TIlg évÉS(?ag tS>€/A}/)VTEg 
01  xb £٩//QUja|Lia Ttoujcravxe؟  xaxa TOU vwxov omö’d'Lv Xüh/ tyborov LTieinqcrai/. 
áxa ./at 01 f y o v x e ؟  <r، /x07XQO<poi yevÓLievoi TIQO؟  TO ( íú v íh p ,  OTISQ TXQOGIQI- 
crav, ev XG) aénrcp a n e k f b  axixou؟ . xoiixo أأ7غ ء)؟0 ؤ £  ixoku ént XG))/ [lopetoxe- 
{MOV xai 2 z v ١h/G)V eb'vcov yivexai bia xb ؛ixaxxa elvai, OIOV ToÍ/qxg)v xai 
TO)}/ OUOITOV avzoig.
M agyarul: Mások meg a sereg egy részét lesbe állíták. de nem a nagyobbik, hanem 
a kisebbik részt. Megtörténvén pedig az összeütközés, az elől taxisban harczolok önszántuk- 
ból futásnak eredének; az ellenség az üldözést rendetlenül cselekedvén meg, mihelyt a les- 
bely mellett elhaladott, a lesben lévők előtermének s az ellenség mögött, hátában foglalának 
állást. Ekkor a megfutamodottak egy már előbb megállapított jelre visszafordulva, amazt 
középre fogák. Ezt teszik, ügy szólván, nagyobbára az északibb és szittya népek ellenében, 
mivel azok soraikban nem szokták a rendet megőrizni, tehát a turkok és az ezekhez hasonlók 
ellenében.
A teljesség kedvéért ide iktatjuk Urbicius megfelelő helyét is (IV, I. 
es 2.), de megjegyezzük, hogy Ui.bicius ellenkezőképpen azt állítja, hogy az 
€ fajta liarczmód éppen a szittya népeknél szokásos.
oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima ez. müve II. kötetének (Claudio- 
poli MDCCCXCV) 163—I^ . lapjain.
I Megjelent a Századok 1876. (1—17. 1.; . - 7 3 3 .  1.; 765-851. 1.) és 1877. (124—137. 1.) 
évfolyamaiban, de különlenyomatban is Budapest, 1877, 8-r. 166 lapon.
A magj.ar honfoglalás kúttöi.
I. FEJEZET.
Kai XTJV ؛itv fAít0؛ va Svajiiv ؛؟٤  tvtÖQav fcXu^ uv, XTjV öt ؛ ).uxtova <j-/ípxix(j، <؛ xotq (؛اً0ء ع أ ر ؟  
jiQOtxuSyUV) ksQ fari '/(?TjOi/xov xaxa zwv £av9 üJV xal ى.د.جد  ^ dxdxxojv [dxaxxovvxm ور th a v . [u).).oi 
Se [ÁtQoq xov aiQuzov ezaguv, xal ov XTjV fisl^ova, ة.ﺀبد.  XTjV ö.áooü). Ez a passus a firenzei kodex- 
ben nincsen meg•, hanem csak a -  valOszinfileg Leo által javított -  fiatalabb kéziratok- 
ban van meg.]
UtQL تX V ٥ I X T g £ V £ s Q a q.
Tfjq St ov,ußo?.Tjq ysvofiévTjq, éxovGÍíog xáv TiQOxayevxojv [a kéziratokban nQOOzaytvzcüv] elq 
tpvyTjV é?.9 óvxwv, xal xatv éyj}(?av dzdxzajg XTjV ÓÍOJ^ IV Tcoiovfitvojv jxtxu ró TXUQ£).$tTv avxovg róv 
XÓ710V xijg tviöQuq, v7T£§£).x}óvz£q oi ró tyxQVfifia noifjGavx£q Xa VOIXU) nój, éy&QÜJV ktoxrjouv. Elza 
xal oi (fvyovxfq órr،'٠r۶o^o، y£vó/i£V0i TtQoq XTjV Gvvxa^ LV £(X£Gohiß?jGav avxovg, Ö7i£Q noiovaiV ág 
k im v  ró Ixixhxci kvrj.
Kiadtak Leónak a turkokról való följegyzéseit K o l l e r  F. Historic 
jurisque ptiblici Regni Ungarite Ain«nitates ez. műve I. köt.-ének (Vindo- 
bonre 1783] 20—44. lapjain és K u u n  G é z a  gróf id. intve I. köt.-ének 
(Claudiopoli ^IDCCCXCII) 191-197. lapjain. A szlávokra vonatkozó pon- 
tokat ugyancsak K o l lAr  a 64—71. lapokon. Mindkettő a Meurs-Lami-féle 
szöveget adja (Florentia 1745) lényegbe nem vágó változtatásokkal.
Az egész XVIII. fejezetnek fordítását itt találja az olvasó először; 
eleddig belőle csak a turkokra vonatkozó pontjait fordítottak magyarra 
összeííiggő rész gyanánt és pedig S zabó  K A r o l y  az Uj Magyar MUzeunr 
1851 — 1852. évf.-a I. köt.-ben (,'Kisebb Történelmi Munkai, Budapest, 1878,
I. köt.-ben١ es H azay  S am U: «A X. századbeli magyar hadügyről؛> czimen 
a Hadtörténelmi Közlemények 1888. évfolyamában,, egyes paragraphusokat 
czéljaikhoz képest S a l a m o n  F e r e n c z  id. művében, M a r c z a l i H e n r i k :- 
A magyar vezérek kora ez. munkájában (A magyar nemzet története ez. 
millenniumi kiadás I. kötetében) B A r c za y  O szkAr : A hadügy fejlődé- 
sének története ez. műve II. köt.-ben (Budap. 1895) és R o h o n y i G y u l a : 
A honfoglalás történeté (Budapest, 1896) ez. munkájában, de philologiai 
értékű fordítást mind az elősoroltak között csak S a l a m o n  F er en c z  adott.
V A ri R ezső .
l i E M I K i l N  n ^ P ^ 2 K E T ^ N 
٠I H ' J l i T i X I S 
nEPi MEAETHS AIA.OPÍÍN E0NIK1 
TE K A l'P Ö M A IN  IlAPATASFAi
-a؟at ^taepOQi ^a/ ؤ £ ؟h ٦؛Eء ٠ً ا ' Metirsius
zát-GCúv fielezog Got vTLoyoQGvGG) zűv ﺀ 
TG allcov G&VIXGV xal oGatg tXQtf- 
GOVZO XiOza StacpoQCdV ehcov 01 ZMV 
-5 cpcojLiaixcov GzQozGVjUÓzcov xozoqIov 
a-/ ؟írókat (npanr/oi, iva xahra ؟ا عً 
xavoí)Gag ov /Líóvov avzog zotg avzotg 
X(?/<ry GiQanr/i'ifiaGLv tv  ICO Séovzt 
XOLQCd, aljjy. y.a 'l GZGQOL TiÁ Gtco zovzcov 
b'Ota yao GriQai).-^/a ٩ ؟ .أا>م0١٠ر١أأ7ع0(?أ7 10 
yov, öl av /0.1 atjpOQiUr/g ZLVog SqÓ- 
)gljZUL TlQayjLiaXCOV GZQazrjytXMiV, ov 
A felső czlm v-ben halványabb írással I! 
IIo?.E/MX(öv iQ u a y .sv a v  hiányzik ^R-ben Ij ZH 
n o ) .  E [X LX 'M V T tu Q a o x E v a v  d i á x a l g i g  ZH 
؛؛v T t a Q t t o x e v u v  ö u h a | i)٧/x t؛ ؛٠)k ,  T to
p. [;
A tulajdonképi fejezetczimhez v-ben fiata. 
X£ A II Qwfxai- ا| labb kéztől 71 na<?axálE(i)v áll
XVJV  A
ELŐKÉSZÜLETEK A H A BO  
r Ur a .
XVIII. FEJEZET.
MIT KELL TUDNI A KÜLÖNFÉLE IDEGEN 
NEMZETBELI Es RÓMAI PARATAXISOK 
MIBENLÉTÉRŐL ?
I. Folytatólag közlöm veled azt, a 
mit a különféle parataxisokról tu- 
dunk, nevezetesen az idegen nemzet- 
beli és azoknak a parataxisoknak a 
mibenlétéről, melyeket a 1'ómai sere- 
geknek régenten az élén álló liadve- 
zérei a különféle nemzetekkel szemben 
alkalmaztak volt. Közlöm, liogy ez 
ismeretek bii'tokaban te magad ne 
csak kellő idóben értékesíthessed 
ugyanezeket a stratégikus elveket, 
hanem hogy azonfelül még más egye-
I. tqijq V II i f  V II MQttVagEUjV R II' GOI V ٠ﺀ٠ﺀد  
tag A pR
4. xaxaőu((fÓQ(j)v F V
و . EZEQa V  I! Tlh-ÍOVÜ A p R  II 5. 6. TtQOGETtivoy٠ 
GEtg V, TTQOGETCivoijorjg A, TXQoaEmvoijGEig p R  
IO. ccyyjrolcc p  II ycco hiányzik A-ban II ÖT av 
V II nvog A p R
I A para tax is  és tax is  szókat vegyesen használja Leo többféle értelemben; jelentenek 
«csatarendn-et, «harczalakzat))-ot, de azután az ((annak rendje és módja szerint csatarendbe 
állított sereget, sőt seregrészt is». És pedig taxis inkább  a seregrészt jelenti.
I. FEJEZET.
Meunius 
2. §■
3 §■
ؤ'. ■4
ttila ر ,١ل٠ر،١ملدة t/ii'c-n; 'tdxaxai ؟juiyQi
oa£(۶ £i١ i٠ x£iv؟Í(0 xoim.xv TC£٠>xai 71
.Svvazai
2. 7/ j i l iv  o v v  a v v E x y g  y v p v a a r ia 
ZGV z a x z ix c b v  XlVl'/(TE(OV G j f é k i a v  f i b 
n o l l i j V  zcp crz(?azi(ózy n o ie l ,  x a z a S i p 
l o g  Se a v z i j  EvyEQGjg xo lg  ey& Q oig 
y l v e i a i  S lá  TE xa za G X ib n a yv  ZGV a n d 
ZGJV ty:&QG)v, x a i  ZGJV —  cog ELxbg - 
غ1ة x a i ؟ .a u x o ú ؟٤£ '، /0(١ jyÓX'X£p؟TlQO٥ r 
x a i 'ا ا١إ ا ا £0ا1ة £0ؤ١إ ا ا £ ؟TOUTO i h l á x i 
e h p i c x e x a i. ؟a n Q a x x o ١٠/o o im É i;■/aia٦ 
A ()/E L  o v v  1) na(?) i/jlKJV OQI- 3 ٠ 
؟I Q I  a tiT ij أ ?ا ئ j i u؛a ' G x k tr ra  7 ٧ ٠ u٦ 
a u id .  o n c a ة ا ء ء ً ا ئ خ £ا , ا٢£ا ب »(؛ ا ا ج ل ا ر ا ا1ء؛إاا١ 
x a i  S i a v z y g  n a crr1 zalEL a Q p o tp- 
-1 1 7X0i٠ ßi.ixit>£ ( j ٦ f i (ة غ١إ اا I t b i j  x a i 
o vc ra  z ip / n a a r a v  n a q a z a l i v.
4. ( E a v  Se zí'xy x a i  E v x a ip ia  n o l l i j 
(.}-UEXE؛ iiE tC oi'a y u j x x 'a n iu v  x a i. ؟TtQO
؟1ً ا ئ خ £ u b، .؟£1 t Ót£ (kaifOQOXة 5ا ا0ا1،(ل1ي
؟VjXOi x a ا £ي ا ا ,٧إ x a ؟x a i  y u p x a a i a 
xai V I . 2٠ ا| I . fiovov F
2. nXsiova AFR 
4. ovvsyrjq F  1( 5. XIVTJOSOJV V 
7. uvztj F R  !1 7 . 8 . xoiq sy&QOiq sixokojq 
ano ؛1 yivtzai A, zoTq syßQoiq yiverai svxokwq F R
V, ind FR
.IO. sioavzovq y II IO. wjiuzovzo  FV II I I .  no)l 
.1-fxéüoőoq no).).áxiq F R  elhagyván a xai ر.ﻢﻟ«أر 
4. ntQiavzrjq Vل ا! hliXv AFR ا; 13. na()'}?(Mtív V
bet is előre kigondolhass. Hiszen az 
élesen lato hadvezér ott, hol arról 
van szó, hogy kinálkozik számára va- 
lami lehetőség stratégikus müvele- 
tekre, meg nem állapodik meg, hanem 
tud az adottakhoz kieszelni mást is.
2. A taxis-mozgásoknak szakadat- 
lan gyakorlása ugyan nagy előnyére 
válik a katonaságnak, de az ellenség 
hamar tudomást szerez magának róla 
a maga kémei és a hozzája átszOkni 
szokottak szájából. Eppen azért annak 
nagyon is rendszeres és beható mi- 
velését nenx tartjuk gyakorlati haszon- 
nal kecsegtető foglalkozásnak.
3. Az erről a tárgyról szóló feje- 
zettinkben általunk koriilvonalozott 
hadgyakorlat megfelel ugyan czéljá- 
nak, mert egyszerűségénél fogva min- 
denfajta taxisnál alkalmazható, és mert 
nem mutatja a parataxist egész mi- 
voltában, —
4. Ue mégis, lia esetleg beha- 
tObb hadgyakorlásra és hadi mutat- 
ványokra sok alkalom volna, akkor 
a merosoknak, jobban moixdva a tur-
15. hpiiv hiányzik F-ben, R-ben ,1 SLQVusvtj V !!' 
A  fejezet a V I I . |ا anXrj-TQ javítottam  a kódexek 
a ú íj■jét !ا i6. őlavzT/q V
16. 17. a()[io'Qo/Jívrj V II 17. nyős V, firj ős F F R ۶ 
fi7]ős A II (pavki^so&ui AFR II noiovuivt1 FR
19. ’Eav ős V II xal hiányzik AFR kódexek- 
ben II svxaiQia no).).Tj FR
20. nQoq V
21. fxsv V
BYZANCZI KÚTFŐK. 13
TOvQjuag 1} Sqovyyovg 7) ICC ßävS a  
TCOV xo/lu'/tcúv xaxP ta v ia  emi7)SeveLV, 
IOVT tGTL xa l lijV keyfieiGav JiQog TO 
XQeuoSeg x a l akkag ex JieQiGGov, ei 
؟> x a l o^x a v a y x a la ١ئ ع ا ؟  a l ٠>: 0 ر٦ة  év 
TLVl XaiQG) TIOTS XQlfLfJLOVg.
Meunius s .  "[ya ٠ا اً  fxácnn 1ئ غ ع ا  xal 7 ¥ ل  
va.^a ?VCOQKT|LLa akov tJUTtvlr., xal 
01 fiev GTQaiLoiaL TijV SiacpoQav e/iá- 
10 Git?g TiaQaia^etog y}/(ú(jíé,ovGiv év 
GW7/i)eía TCJV xdvijGtov yivófievoL, 
xal fjiij lervocpMVoijGiv (og ovx eiSoieg, 
OT av á&QÓcog avxoig áyye/A)[} ug 
TiaQaialig, /U7/ olSaGL Se Tt'/V fiekkov- 
15 Gav iát,iv vno IOV Giqanryov yive- 
٠ \fat xaT aviov rbv 7 اا0اً i0 >i|H0 ٧  
xaiQÓv.
6- §. b. E l.lv  o^v (ka؟poQal T۵ v lá^ewv 
KOV xaza GyJifia yivo/uév(úv XQIGGCOV’ 
20 fiia ij yjyeuóSrig, fj TLVl xal Cpcojuatoig 
XQkjGxkai GÓvr/d^ eg, xal 7} juev eGiiv,
1. Az első rj heJyett ad R
2. xa&'savzá V  3 |ا. zovztozi F , zovziaziv 
VA, zovziozi F R  ا ا ngoozo V
5. ovx hiányzik F-ben, R-ben | ا ovxuvuyxaiuq 
V I, 6. noze a k ódexek be»  I! xQrjoifxwq A
9. (JZQuzKDzai V, ozQUZKjjzai A
IO. yvajQLgwoLV A-ban yvwQi^ ovaiv-bői javítva
12. t^vi;<])vzuL A F R  ا,ا tó؟ ovx íLÓóztq hiányzik 
.AFR-ben
13. bzav V أ  cú(priőí(i)Q avzotq A F R  II ziq F V
máknak, drungusoknak s a .comesek 
zászlóaljainak a különféle taxisalakza- 
tokat s gyakorlatokat -  és pedig azt 
a gyakorlatot, a melyről értekeztünk 
volt, a szükségessége miatt, meg atob- 
bit is, noba nem éppen mindig szüksé- 
gesek, de mégis bizonyos alkalmak- 
kor hasznosak, -  szorgalmatosan kell 
egymás közt gyakorolgatniok.
5. Adassék minden taxisalakzatnak 
és gyakorlatnak egy speciális neve, 
és tudniok kell a katonáknak, kik a 
mozdulatokat már elsajátították, ltogy 
az egyes parataxisok ntiben különbőz- 
nek egymástól; azon esetben pedig, 
ha előkészületlenül kellene valamely 
parataxist alakitaniok, ne tegyenek 
tudatlan voltukban Ugy, mintha ide- 
genek volnának, hogy ne tudják ma- 
gában a háborúban, hogy a hadvezér 
milyen taxisalakzatot kíván.
6. A háromféle taxisnak, melyet 
alakítani szoktak, kíílönbségei vannak. 
Az egyik taxisalakzat az, mely a hasz- 
nálatos, mely a rómaiaknál is meg
13. 14. naQilza^iq (nuQuzalgtq A) Ziq dyys/.i9r/ 
A FR
14. sí fi>) F R  II odSuoiv V II قﺀ hiányzik F-ben, 
R-ben
15. Ino V II yirsoSai V II 16. xazavzov V
17. XUIQOV V II 19. xaza oyjtfia Meursitis.
xuzaú/r,[xa a kódexek be»  II ZQtiq d)V A FR
20. Í'/ZIVI V, VjZivL F  II xal hiányzik F-ben
21. rj Vári, ij a k ódexekbe» II [Xtv •/> F, 
fxevsozlv V
4ل I. FEJEZET
1/Tig aSiaxQLTcog tyovrra ra lá y f ia ia, 
TOVT ESTLV ovx elg XiOvQGOQcxg, ijTOL 
7i{)0 XfÁC)iag, x a i SapEvcroQag, IjTOL 
exSlxovg SiriQijuévLj, aTLva XQ}) k i
١i o k é n  lá n e iv ,  y٠a £(.)؟ا غ خ«ًل١ا7 ؟lila؛ 5
ia i-§ ؟0 jiiOÍQaق آ ل ؟1£ J (*}.ka؟1£TQ ؟1£ 
QELV, Iff (p XIVOVVTTOV TGJV Svo XSQfX- 
TOJJ/ cog TiQfjg xvxlcocuv, x a i TTQog
volt honosodva, az, melyben a tag- 
mák إ megkülönböztetve nincsenek ل 
nincsen t. i. cursorokba, az ú. n. 
proklastesekbe,2 és defensookba, az 
ú. n. ekdikosokba tagolva,3 kiknek 
tagmáit egyetlen parataxisba kell so- 
xakoztatni, és nem is három, Iranern 
két moirába* osztairi؛ ezeknek taxisa
1 .  I jx ic ]  ؛  ABR ا ! o.óiu'/.QÍX0)q  V
2. xovxéoxLV F , xovxéoxiv VB, xovvsaxcv AR إ! 
/OVQOUJQUQ ABR il tjXOt V, fjyovv A
3. xai V j! ŐL(ftvow()aq A BR  I! 7/XOI V 
4 ٠ SiyQVfitva A BR  ا| snißäq  V
5. oixtxi V, Ovx txi ABR !1 cd).á V, uir
tcpjj V, vjoze ABR !؛ fiOiQctq V ا| ABR 
itQoaxvxXoxuv ا! Uf(?áXiiiv (!) R/ !؛ 7. XOJV V
7iQooá).).y).cc FV ؛ Fv
1 A szövegben görögösen meghagyott nevek fogalmát megmagyarázza Leo a IV . fe j .  
8—12. !-aiban, melyek ekként hangzanak :
«Strategosnú. (hadvezérnek) nevezik tehát az egész hadseregnek főnökét és vezetőjét, 
hypostrategosná  (hadvezér helyettesnek) azt, ki utána a második helyet foglalja e l . . . . .  
Most hypostrategoson nem értünk mást az Úgynevezett merarchesaél Turmarches meg az, 
kit valamikor merarchesnek neveztek, vagyis kire egy meroswak tisztséget bízták. Drunga- 
r iu s n á  pedig egy moirának a főnőkét nevezik, mely moira a turmarches merosának van 
alárendelve. Meroson értendő t. i. az a turma, mely 3 moírából vagyis drungusból összetett 
sereg. Moira pedig, vagyis drungus a tagmákból, azaz az u. n. comesek zászlóaljaiból alko- 
tott sokaság. Comes viszont egy tagmának, azaz zászlóaljnak a vezetője.»
A mi e seregrészek számarányát illeti, megjegyzendő, hogy a Leó-féle tagma köse'pssá- 
mitds szerint 300 emberből .áll, a tagmákból csoportosítják ((a drungusoknak nevezett moirá- 
kat», a moirákat merosokká 11؛. turmákká {turma latin szó és azt jelenti, csapat, sereg) 
szerkesztik össze. (Lásd Takt. IV. 44. 45. 46.). Meros van Íiárom, középső, bal és jobb. Azt 
az általános utasítást adja Leo (IV. 48): «Sem a tagma, tehát a comes zászlóalja, ne álljon 
403 embernél többől, sem a di'ungus 30^-nél, sem a turma 6ooo-nél többől.» A drungus 
2000 emberből szokott állani, de ha 3000-ből, akkor csak 2 drungus, ill. moira alkotott egy 
merost, azaz turmát. (V. ö. U rbic. I. 4).
2 A cursorok fogalmi meghatározását megadja Leo a IV. fej. 22. §-ában:
«Cursoroknak vagyis előlharczosoknak nevezik azokat, kik az ütközetben a parataxis előtt 
futnak és a menekvő ellenfélnek serényen az inában vannak; őket proklasteseknek hívják.') 
Proklastes szóról-szóra fordítva azt jelenti =  előlvágó.
3 «Defensorokndk viszont azokat, kik emezeknek (t. i. a cursoroknakj mögötte haladnak, 
de nem rajzanak ki s nem bontják meg a taxist, hanem zárt sorokban indulnak megfenyi- 
tésére a cursoroknak, ha azok történetesen hátrálnának. Oket 'ennélfogva méltán ekdikosok- 
nak nevezhetnék',). Ekdikos a. m. fenylto.
4 Moira a. m. drungus; 6 tagma alkot egy moirát. A tagma Leo előtt 256 emberből 
állott, Leo szerint 203—400 között ingadozhatik a legénység ,száma; Leo előtt 16 soros 
tagokból, aciesekből állott.
BYZANCZI KÚTFŐK.
a lh j/.a  enixlivojuevco}/ xa l ijiinerti- 
la/ußaj)0vz(07' evxaiQov ycoQLOv, zo 
juev Seiqidv xeyjcxg él(ÓT£(?or, TO Se 
CXQlGZeQOV bGCOZeQOV naQeQyÓf.ieVOV 
5 xvxloeiScog, zijV e v a v z la v  ákh'/kíov 
tk a ű v o v .iv ,  bv TQOTTOV ر٦غ  TG) U a Q T ÍG )  
/UIJVL 7lOT£ Oi xaßailaQLOL enaiCoV.
ius 7. c I I  Se u / I / j j  ÍGZI naQcxzalig, oz’ 
a v  £711 tu iag  zalecog zaGGOvzai im o  
IO xovQdOQa؟  x a l őafév.O Q a )م ل ا ع٠ة أ آ ل ي ؟ ,  
vag Se zag jLioigag ano  SiaxoGicov 
}) zezQaxoGicov, n o l i)  a lh jh d v  an o -  
tk e .T tó .a ؟ , y، a١٤ t v  xr. * iv ٠ ٠'١ ei crvv 
e la G ia  zcov xovQGOQfov decryoiievcov 
5ل eig xazaS ico liv , elza vnoGzoecffjvzco}/, 
oxe J itv  et؟  xa S ia k iu ٠uaxa , ijTOt 
et؟  xa ebxaiQa xcoQta a iix o l ٠غ خ ع ؟  
k id G x f a t ,  x a t a.aa T۵ v  ő i؟pev(TÓQ(0V 
ycoqeiv xaza  zcov ty&Qcov, noze Se
2. ywQLOv] zonov A ^ R
3. /btev V !أ zöós V, roóé R
4. IGOJZtQOV  V
5. XVX?.ü)tlŐwq A
6. ildvovo iv  Vári, fluvvcooiv FVF. t).av- 
v e iv  AR i V-ben a 200. folium versOja a jiUQZLO) 
szóval végződik, a 201. fol. r.-ja] vdyovq xal 
ßoydovq szókkal kezdődik (1 7 ٠ل .)
7. noze a kódexekben ,!I ٧ RBici٧ s-nál VI, 2 
csak év zaj fxuQZLO) Ttoze ail; Scheffer a cam- 
pus Martiusra vonatkoztatja, de tagadja, hogy  
itt a FESTus-nál is (p. 57, ed. T hewrewk) 
említett Equirria-\{VÖ\ volna szó; lovasok gya- 
korlataira gondol. Leo, (vagy csak a másoló?)
fele a két oldalszárny akként mozog, 
mint ka bekeríteni akarná, majd egy- 
más felé való irányban kanyarodva, 
közbűi pedig magának megfelelő te- 
rületet biztosítva, a jobb oldalszárny 
kiviilebb, a bal oldalszárny beljebb 
ívalakban közeledve az ellenséges 
parataxist űzőbe veszi. Ezt az alak- 
zatot valamikor márczius havában 
szokta játék gyanánt gyakorolgatni a 
lovasság.
7. A  másik fajta parataxis az, mi- 
kor egyetlen egy taxisba állíttatnak 
fel, cursorokba s defensorokba és két- 
száz vagy négyszáz főnyi moirákba 
vannak tagolva, melyek egymástól 
nagy távolságban állanal؛. Adott )elre a 
cnrsorok üldözésre kirohannak, azntán 
visszafordulnak, mikor is a közbűi esd 
területre, tehát a nekik alkalmasak- 
nak látszó helyekre kanyarodnak és 
a defensorokkal együttesen indulnak 
az ellenség ellen, majd meg fordulat- 
midőn kiírta Urbiciust, márczius havát értette 
az tv  7،زذ (j.uQzk<)-n.
8. ta n  A II 5. zú^H'jq hiányzik AFR-ben II 
zclooovzcu FA
10. Í7ioxov(?oo(?aq F, vnoxovQGtoqaq FR, VTCO 
xovQGtooaq A II ditptvGtoqaq AFR
11. c F  I 12. ﺀ F  I zo no).v FR  l'j 12. 13. óieozd'- 
zuq AFR II 14. xovQodiQiuv AR, XOVGWQCUV F
16. diayajQLGvaza áll őia).tíf.i[iazu helyett AFR- 
ben II Az tjtoi elq za evxuiQa yyoQia szók hiány- 
zanak AFR-ben
17. avzocq Meursitis, avzéjq a kódexekben
18. Itpa roiq diftvGojQGL AFR II 15. xaza rwv 
tyßodv] xaz١ avzwv AFR
؟1
6ل I. FEJEZET.
ج ا «- ١7>a {.10)1' TG ج ا ؟poT7Tor٠؟ko<nQ é 
GiijLidzGTv anegyaGilai, x a l aid id 
ex ؟TOW ا«و٠و ل «ئ ع .؟axpa TOW ítéooi
;exa.TOi ؟ ,0 )LteQOiV xoÚQffOQaج ، ، /TOT
aiá'/íhj. ةؤ £ 5
,k u v ؟ة ل أ«اً)غ١«،11 k e o a ج ا ء آ ل ٠ة Meursius 
nagaid^acog zaGGOv- ﺄﻤﻣا7ﺀ oV «V ﺀ 
TCU, '/ai ij /uav LIEGT] jLLOiQa aig Sirpav- 
GO(?ag yivaza i, a l Se á'/azáQcod'av a v- 
؟etxa T٢٠ ؟ ,xowQOOQa ؟lOiQat et؛ ؟10 T٩ 
)؟ ,ا'ا ع70إلاا ١7ة ل خ ا٤غ ^ا ج ؟ei ؟۵ ؟ekao ia 
ij ju h  /LIEGT] /LLOiQa tv  zalai an axo lov- 
Hei cog dicpevGOQag, a l Se exaiaQcoHav 
jUOlQai Gjg xovQGOQeg b^EQyoviaC a lia 
15 av ICO vnoGiqapaiv Í) juav Ilia fio lqa 
6ة ١١ ,0؛،(Lxevei, í'.xot ejLL^Qaőirm e؛ 
a lh j  Gvv alary La imoGiQtepai cog in i 
loi/g SipevGOQag, '/a l T idliv xivovGTjg 
xTjg dnojiaivdryijg cog JiQog lovg  Sipav- 
d lh )  cig aig dndviTjGiv I(?a- )١ ,GOQag 2٠
é i t é f c c a ,  x a i ؟ال0ا ا غ و ؟ج١ 7غ ج ا yowera
(?{*ا0إاا TG) TQOTKp TOWTG) Glia iQ a(LÚ a 
G)v ewQÍoxoT/Tai,/,٠i٠};/avTiTtQOCTWTioi d
.jUT ayxQOvovGai aavzoTg
tal ugyanazon a lOzbni eső területen 
keresztül visszamennek, és a két me- 
rosbol a cursorok a merosuk szélein 
mutatkoznak, mindegyik meros úgy, 
a hogyan csatarendbe allittatek.
8. Ettől különböző parataxis az, 
mikor egyetlen taxisban állnak fel, 
és a középső moirát defensorokbol 
alkotják meg, a ketfelől lévő moirá- 
kat ellenben cursorokból; ekkor 
mintha üldöznének, támadnak, és pe- 
dig a középső moira azon alakban, 
a hogyan fol volt állítva, mint defen- 
sorok moirája üldüz, a ketfeldl lévő 
moirák pedig mint cursorok támad- 
nak,. majd visszaforduláskor az egyik 
moira marad, illetőleg kivülebb vesz- 
tegel, a másik pedig támadásával 
látszólag a defensorok ellen fordul, 
majd viszont a várakozó helyzetben 
álló moira is úgy tesz, mintha a 
defensorok fele tartana, a másik 
meg futó lépésben, miixtha egyesülni 
akarna vele, egyik merosával közele- 
dik. Ekként moira moirával szembe 
Ícerül, annélkül, hogy egybeütközné- 
nek egymással.
14. IAOLQCU (itt így!) F, hiányzik AFR-ben |ا 
xovQGOiQsq AFR ا| ktQyovxtn AR
؛ ٠اآل toÍQö. آ ا٠للج
iy. ovvekoia F
18. ŐKpévG(i)Qaq AFR
15. 20. ői(pévGO)Q(xq AFR
21. ktQyovxat R
22. fxoLQu F F R  !24 ا. GvyxQovovGcu A, avy- 
XQOOVGCU FR
4. ÖL<pévG(i)Qaq FR
6 . Ti<XQÜz<x§iq eozlv AFR II 7. ktfiiaq  R 
8. [xoíqcí F F R  II ŐLtpévGíúQaq AFR II 9. txa- 
TtQO&tv F, £XCIXS(?ÜJ&£V R II 5. 10. ccvxotq A 
10. VoLqcu F . jjLOÍQa FR  II xovQGCDQCtq AFR  
12. (xoipee F F R  II 13. őicptvooQeq Vári, őt- 
(ftvaoQctq F, ÖKpévGüiQ AFR II éxaxépo9-£v F, 
mit javítottam, ة’ﺀ  éxaxé(?(Dv xwv fiSQÖiv FR, 
i£<XU<p0TtQ0)V XtZv [Á£QÓ)V A
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E m i Sa x a i akii) OjUOlOlQOTCOg'( Meursius 9٠ 
, ' §■ ■9 ,u£Vi١؛TO evai/Tioi; Tacrcro £، ؟ .؟a im 
TOVT am i lifV uav juá(Ti)r juotqav 
)-txaxeQG ة £ ؟tyourra, xa ؟xoÓQCOQa
؟xai غ ا ر ؟ ,٠ OQa;١؟i9§ ؟٧ 0 !aoí(?aؤ ع ا ر١ف ة
eiqij/uavaig XLV1)<7£(TIV.
؟PcojLiaioiء ؟أ>اا١ ٠ار٧م ل ا0اااغارًا Hء .10 §. .JO
iá iig  / a i  yvjLivaaia a im ) 7i(?ög n a v 
paxvexai, TOOT؟ أااااار eTim١Seia ؟0غ ا و ا ر 
10 am iv , or (XV aig S io  zalaig, aig TIQO- 
710'fiayovg xa i ftoij&ovg laararaiai i 
xovQGOQag xa i SicpavGOQag, x a i n i a- 
xa i ؟ ,xe xa i TiQ/£(?a<jT<x ؟٠a / á {yiorfú 
avaSqovq xai vcozop iiaxag  -  xaza 
15 lo v  7Z()(>J)V kayfiavia  )//LUV TQOTIOV.
-I I . Xqij GUI' 1} zag aiqij/uavag Sia ..؟./i
TOV غ أ ر ا ا ج أ ا ر ;t(7)t TtaQaxá^ecoi ؟pOQa؟
n'a jLU١٠io ß > ix i^ 9 T a i 1| a v a y- ١;r>TQaT(,n 
xaio iaqa , ij Ttjg TiQcozqg Talacjg yvfiiva- 
20 Coaivifg Ti)}' Saviaqav z a liv  fii) cpaqaiv
/Liaz avii/g, (x/j.a ju ivijv  TifV nqoriqv 
T i k a y i o f i i r / i  x a t o^e^xe^a- أاارعار 
GIGOV S q iovo ii x a i avaSqcov xa i VCOTO- 
f v k a x a v , onaq n iaov  i/tUiv a r t io i- 
at hiányzik A-ban/ ا| .[ "Eauv F 
2. tvavxiov R
1) 3. xovxtoxiv F, xovxtoxt FR, xovxtoxiv A
fxotQav FR
tyovoav A II txazepofltv F !؛ 4. xovooioQuq AFR 
5. )htptvowQuq AFR 
g. IO. xovxtoxiv FR, xovxtoxiv A 
II . xäoonxai AFR II vnoxovQOOQaq FV, és 
ezt akarja a szövegbe is felvétetni Scheffer;
tlq TCQOxovQOiDQaq AFR
9٠ Van egy másik, lényegben az 
előbbivel egyező alakzat, hol azonban 
ellenkezőképpen sorakoznak csata- 
rendbe. I t t  t. i. a középső moira cur- 
sorokból,, a kétíelől lévő moirák pedig 
defensorokbOl állanak. A mozgások a 
fentiek.
10. Mindazonáltal az a nézetünk, 
hogy a rómaiaknál honos csatarend 
és hadgyakorlat minden nemzettel 
szemben alkalmazható: midőn t. i. 
két taxisban, előlharczosok és támo- 
gatok taxisában állanak fel cnrsorok 
és defensoro.k, oldalvédők és megke- 
rülők, lesvetők és hátvédők csapat- 
jaiba sorakoztatva, — a korábban 
mondottam mód szerént.
11. Kell tellát vagy a parataxisok- 
nak elősorolt különböző fajaira beta- 
nitanunk a sereget, hogy közzé ne 
legyen, hogy melyik a szükségesebb 
alakzat, vagy pedig végeztetnünk gya- 
korlatokat az első taxissal, de emez- 
zel együtt a második taxist nem vin- 
ntink magunkkal, lianem csupán csak 
az elsőt, tehát oldalvédők és megke-
12. ónptvoojQaq AFR ,! A második xai hiány- 
zik AFR-ben I I  vrctpxepaoxaq V II tvéŐQOV R
ﻞﺟ. A VII. fejezetben.
16. tiQijvtvaq V 1؛ iy. zá£íO)v FR  ,1 18. OXQCI- 
x o v  V  I I  (47/ Y  \ *  ' 7 . AFR I I  ؛  M e u r s i u s ,
؟  FV, hiányzik AFR-ben I I  (ivayxaioxtQa F F
2 0 .  v v  kétszer irva F-ben١ (it]  V
2 1 .  /.leravxT /q  V, /u s z 'a v x r jq  R I I  XIJV V
2 3 .  ó rjX o vo x i  hiányzik AFR-ben
2 4 .  7 ا0ﺀ و ﺀ - ’  V I I  anX o vo xsQ O Jv  ( ! )  R
A magyar honfoglalás kútfő؛. 3
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paivexaij؟ /OT£؛ )xaiÓT/ 7T8Q01; xa t a v a ٩( 
á/./.á zoze a v z i TZjg bevzegag zalecog 
bkryovg xaßakkayiovg aryr/aazixGig 
-ifJWjdev LITZCCV, iva  nqog zo Slá 
crTi.jwa exeivo £\K^í، n/xai TtQOCTijpeuyeii; ة 
OL zijg 7i(?cózt?g zál&og. ojuoLiog be 
-ا ا ل ئ۶ار7 )/tó ía  x a t Tip; (teuxEQa
m i  bkiyovg év záéei z)\/g TZQGJzqg 
zalecog noirjg, ijZOL nqozaGGipg, iva 
,؟xoX ؟evKCrjxat í. SeuxeQa cocraÚTQ ٠ 
zrjg 7i(j(ózi?g zalecog xMzacpavyovzag 
.f a i{ ؟>8١/8ة ;؟axnoX ؟81
Meursius 12. J w a x o x ;  (ة (ء ا ذ ع 8ة  x a t  ToX,؟  
§ TikayLOcpvkaxag xa i zovg k e q x e q a -  
ل ة  Gxa؟  Tip; ib tav  xá؛؛، cv xa t^ a^ xxa .ta j;  
TIQO TOÜ TioXéjLtox. TLOiexv, iva  x a t 
éi)í&/zaL ة  (TZQazbg JZQog zag XLVI)- 
rraig, x a i jut) Jiovß/dxiQidvzai elg zovg 
tydQoijg a l XQaicóbaig na^azágeig, 
20 Z0 VZ° k i n ' ,  iv a  OL imaQxaQaGzai, 
if/oxtv 01 eut TOxV ًاز10خ8ؤ  M.£QOU؟  TIQO؟  
zifV xvxkioGLV zcbv nokafiizov aGzcbzag, 
tize  vnozLxGGiovzoiL kavikavbvzzog zcp
rülők, lesvetők és hátvédők nélkül. 
Ez az utóbbi nekem egyszerűbbnek 
és kívánatosabbnak látszik, csakhogy 
akkor a második taxis helyett hátul 
kevés lovasságot kell csatarendben 
felállítani, hogy az első taxis legény- 
ségét hozzá szoktassuk egészen addig 
a távolságig visszahúzódni. Hasonló 
módon végeztess gyakorlatokat ma- 
gával a második taxissal is, és belőle 
néhányat helyezz át az első taxis csa- 
tarendjébe, illetőleg rendeld őket 
előbbre, hogy a második taxis is azon- 
képpen hozzászokjék az első taxisnak 
menekvő katonáit soraiba fölvenni.
12. Az oldalvédők és megkerülök 
a saját taxisalakzatukat és hadgyakor- 
latukat voltaképpen a csata előtt gya- 
korolhatják, mind azért, hogy a sereg 
a mozdulatokat elsajátítsa, mind pe- 
dig, hogy az ellenség az elkerülhetet- 
lenül szükséges harczalakzatokkal meg 
ne Osmerkedjékj a megkerülök tehátf 
vagyis azok, kik a jobb meroson az 
ellenség bekerítése czéljából vannak 
felállítva (akár, hogy az ellenség tu-
15. rft|،v re FR . zaEiv re A ;1 16. TXQO V
17. ft' R II TZQoardg V» 7190 rag A
18. <puv).í£,<tivruL A ^R  I eiozovq V II [ ﺀ،ﺀ ] zotg 
tyß(?0iq AR, csak ey&QOiq F-ben
19. '/(?euóőyq a
20. rovztanv F, zovztazív FR, rovziazLV VA
21. yyovv V jl tni V ,1 21. 22. TiQoarijV V
22. tozwrtq VR II 23. inoxáoocDVxai A-baa 
z7TOzáa<jovzai-bó\ le tt II r،5 يﺀج. XEQ. لﺪﻫ.«د . F R
3. oyyjuartxaq) tv ayjjfxuZL AFR II 4. TIQOOXO V 
7. ióía AFR-ben a rdgiv szóra következik li 
yvfivaoeiq AFR
9. noiqoeiq AFR II zjZOL V II TIQO rajtig FR, 
TCQOorkeiq V jl EÜLtgyrui V, rjStfeyzai F  II y óév- 
ztQu rov VA II woahcoq FV
12. ؟’ﺀ، aizovq Vári, elg aizovq F, eiouvxovq 
V, elg cdrzjV AFR II óeyeö&ai V
13. ót V II LÓlüjq] Tjfilv AFR
BYZANCZI KÚTFŐK. لو
xeqaxL, eixe ex n kayiov  TLocQa- )ل(ا أ&5< 
XaGGCOVXai IGOjUeXGJTlCOg, OT a v  xcu- 
،£71 ؟ ,évr.iüu 1% wTtfiQXfiQacfico? ؟QO 
Soqv x liva vx a g  avxovg, elxa OGOV 
ypeia  ő tá ٥rir](Lta 7i£Q، 7ia- ٠اء 5 a i، T £ i
xovvxag, ovxojg eig OQxkbv arcoxad'I- 
G iauevovg Xiiveiv ev xá^ei, xa l GJIOV- 
Saieiv, o k a v e l l i f t /  xcov evavxicov 
T(X%IV 7xeQika/ußaveiv.
n á k í v  Se x o v g  n k a y L O c p v k a x a g  3 ٠ل Meursius
-Ta٠ ؟٠ T£Q0 W u ip o w ، xa ra  TOW ÖLQ ؟TOW 
G O Lievovg, o u o i o g  e n l  g x o v x S q lv  x k i- 
yQ£Ía ٠اء ira  OGOV anatTet£ ؟ ,v a v r a 
؟٤£ ؟o Wt w ؟ ,TiaT0Üi/Ta£؛ ?،Lia 7i |[T١'§iá ٥ 
15 OQxkbv d n o x a x k iG x a G x k a i , x a l  GTiev- 
S e iv , coG avel xtp e v a v x lc p  'xeqaxL KOV 
.vn eQ xeQ a G xo iv  e l iG o v G ik a i 
؟o p a؟ >W< ؟Ta ا٠ 0 ة £ ؟TaWra ٠، \ I -§ 4٠ع 
)7( — xcov 7ia(?axái-ecöv v n e G ^ ju S v a ju e v 
؟xiQ cp fiWxatpia غ ا ر 20 GTTQaTTr/d — , ، ya 
er)'/£yg x a l  e v  a v x a T g  y v /u v a ie G & a i 
i v  T t).£Íova£ / aT£w٠a a ,  x a t t ٠؟٠ T t O 
Ttov TToifilK.VV TaXT-، ؟T١١ ر٦غ ء س £، ي ئ 
7 l£Ql- ، ؟W٠ T£ x a l  k v  T i  m A h á x ؟ ,x ٣j 
25 GxaGeGL / ( j e io S e ig  GOl eu Q iG xeG & a i, 
b x  a v  ovxcog 1) / ( ) e ia  x a k f j.
I. ix  xov Tt)ayiov A 
II k av V ﺀ 2. ÍG0/xezwn(0q V, laojutzuMojq 
1511 3. 4. ÍTÍIŐÓQV FYR II 5. 6. TttQinaxovvzoq 
6. 7. anoxaOiGzauivovq R II 8. djGtxvtl VRR II 
v V II tvavzim  V II IO., Sezovq V  II II . xaza V؟T 
1 2. iniOXOVZUQlV RV II GXOVXUQIOV ARR 
13. ZQtta V, z.QtTa F  II 14. ■ TttQinaxovvzoq RR 
15. 16. cnovőá^Hv ARR 
z<Z'i> ivavziajv RR ؛1 0. dq &ve'i RR II Ta 
18. Tavzaq V II 15. vmjyoQtvGa/utv ARR
domása nélkül a jobb szárnyon sora- 
kaztak legyen, akár pedig, hogy oldalt 
egyforma arczvonalban állottak legyen 
fel), mihelyt a megkerülés ideje elér- 
kezett, j.obbra fordulva, azután meg 
a kellő távolságig menve, s csak itt 
arczvonalba ismét visszaállva, rendek- 
ben megindulnak, törekedve arra, hogy 
az ellenség taxisát körülfogják.
13. Viszont az oldalvéddk, kik a 
balfelőli meroson vannak felállítva, 
hasonlolag balra fordulva, aztán a 
kelló távolságig menve, csak itt áh 
lanak ismét ai'czvonalba és arra tö- 
rekszenek, hogy az ellenséges meg- 
kerülők szárnyával szemben megállják 
a helyüket.
14. A parataxisoknak különböző 
fajait azért emeltük ki, liadvezér, 
hogy szokjál alkalom adtán azokra is 
begyakorolgatni a sereget, -  hogy a 
hadi taktika tudományában mélyebb 
ismeretekre tégy szert, s hogy a gyak- 
ran válságos körülmények között hasz- 
nukat vegyed, lia szükségét látod.
20. tv xaiQÓi tvxaiQÍaq] tvxaiQL(( ARR II 21. f'vav- 
Tar؟ V I ﻢﺛو،؟؟؟ xal Jfvá؟؟؟ (yvßuCytiq R) xal tv 
Tatra،؟ TO GZQuxtv(M TiQoq tO tytiv  7لد.. i ß .  ARR
23. ﺀس،'۶ﺀﻢﻠﺳ،  V II no?.£,u(i)v V, 7ro7.t^ ،'a>v RR
24. A (jjGzt....... tvQiGxtGrhu szavak helyett
ARR kódexekben nolUxiq ycco t’v ntQiGZÜGtGi 
ZQ£i(í)ósiq alzai tvQtS-ijGovzai áll.
25. ZQtuóónq RV
26. t^’ av otra»7 ؟j ‘AQtLU xa).fi hiányzik ARR- 
ben I kav V I 'AQtia V
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I. f e j e z e t .
TTapa- .؟őiaopÓQOT £ر؛ ؟Meursuis IS. K a i £X£Qa 
xá^etg, xa i OGa Seov nQÚGGeiv G£ 
VTIEQ xe xov olxelov Gxqaxov / a i  xaza 
XGJV 7loke/LLLGOv ('C)Q tv  tx&£G€t Staxa- 
5 lo fiev , OGag and SiacpoQGJV t&VGJV 
yvGJGei عد?ر ex xijg netqag cpojiiaiOi
ئ ؟Tá^Ta ؟أا/7)(0'أ ا7 Tiapehaßoi;, i r a 
xf7i£Q ل)7 ١؛٠ج>أ7 )Yeovil u ti; xaiQq أ (د 
Gtavxov, evioxe Se XGJV n okfiU ov a v- 
I. xaig '/(?(Ojuei'Gov une(? tavxGov, avxiyur 
yavaG & at z « r ' avxGJV.
16. .§ 1 6. I g \}l ovv, (0 GXQaxrjye, OIL ov 
fiovov  GV avxog ocftiAetg e lva t Gnov- 
١p; 7iax(ii(k , / a i ،x م ل ا ا)أ9 a i./ ؟)W io 
-xtoi; X p i ٠ xia.i;۵ i; Ili ؟n>ij؛5 TJTieQ TXjC oأ 
a i/  ,XI'7 X٠ ؟obxw ع ا ,X01 ،U 0 Q£ £« ؟٠ X
avxijV XTjV fu y ifi/ XL&evat, a /j.a  / a i 
Gt navxag ayyom ag  / a i  XGJV أ ة7ﺄﺋ xovg
.؟xoioxrxox ؟o(}T(di' txxai; xo 7T/i٠)٠(>TT، .>axi 
ao 7iaoa<r/£iíá^£ii; y e v é . í k ,  i'1'a oi (uti; 
£ 7X1 x o . ax.xoí) ■/a/.oi) xoioSxoi £؟Oi;x 
ytevGJGt. xovg Se /U?) ovxag, OGOV tyeig 
g Gf\/g en ifieletag/SvvafiXGjg, Sta xi٧ 1  1 1
15. De behatóan ki fogunk ter- 
jeszkedni különböző más parataxisok 
ismertetésére is és hogy miket kell 
cselekedned a honi sereg javára és 
az ellenség kárára, — azoknak a pa- 
rataxisoknak az ismertetésére, me- 
lyekkel a rómaiak niegösmerkedtek 
különböző nemzetekről tett tapaszta- 
Íásaik révén. Tanuld szükség esetén 
azokat a magad hasznára fordítani, 
ha pedig azokat történetesen az el- 
Íenség fordítaná a maga javára, alkal- 
mazz vele szemben ellenműveleteket.
16. Tudd meg, hadvezér, hogy nem 
csak neked magadnak kell buzgói- 
kodó és honodat szerető férfiúnak 
lenned, ki, ha a végzet hgy akarja, kész 
légy az igaz keresztény hit érdekében 
még az életed is odaadni, hanem 
minden alattad lévő tisztnél és a ka- 
tonák egész tömegénél is törekedned 
kell arra, hogy szintén olyanokká 
legyenek, hogy a nevezett erényben 
jeleskedők továbbra is ugyanolyanok- 
nak megmaradjanak. De meg azon is
15. k é p  V II 16. exotjxoq V
16. VJ. x a i  4>\r/٠r(V a v x ip  fza i  uI xtjv XTJV 4nr/٠ r؛ v
A) xixJevai) el okcoq XV/JI A^R !1 xír/ei FV
18. VTIO óé FFR , vno ٠٤ VA,
20. 7xapaoxevu^etv V, ncipaoxevaaeiq AFR II 
IVCC V I 20. 21. f ib  ovxeq AFR [iivovxeq FV
21. entxovavxov V
21. 22. XOIOVXOL jxtvoroiv ént xrjq uvxrjq apexTjq 
A, XOIOVXOL ٤'7IÍ xrjq uvxrjq [itvojotv uptxrjq FR  |ا 
(xevmiv FV, mit kijavítottam . I ooov tytiq 
Svvufxetoq hiányzik AFR-ben II 23. őiuxijq V
1. éxépuq V II ét hiányzik FR-ben ; őt V
2. npihxeiv AFR II ٠٤ hiányzik FR-ben
3. xe hiányzik AFR-ben II 3. 4. xuxaxLvv V
4. ﺀﺀ٠'ﺀ*وﺀ  V I 5. anoŐLU(pÓQ(i)v V
7. nuQt'/.aßov V j, 7 - 8 .  xavxuq ﺀ٠7ة'٤  tv  Xtjj ő. 
AFR
8. ^٤»' V II vnep V II 9. no)).áxiq AFR
\ o .  7٠ Q(a|iv o )v  alxuTc 1  ٠١آ ا٠خ ل ث -Ji'tQ tavxwv  \ \ ٠ا ة ا ً ا \ا ل  
zik II vnepeuvxLÖv V II dvxt(Át]/avuo\Jai R
11. xuxaviwv V
12. rirwoxe AFR
BYZANCZI KÚTFŐK.
/a i (jJiovSifg yufivaiofiEVOvg in) 
auoiQtÍF TOiaÚTi)؟  a o a f . الل;ة ا( ؟ ,  e l l !  
azzovg (filoTKxzQiSag /a i EvTiEidzig 
zoTg aQyovGiv, if Si áyájüfV if Sia 
5<j١ó؛؛kn/.
-t£؛ ?a i xaQT./ ؟an ion ؤ £ E iv a t .٦أ Meursius 
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ا س أ ا ا £- 7101/OUC; ./tu ؛ ؟TOI ؟TIQO ؟xoe 
VEIV zovg VJIEQ JiazQiSog mUfÁOvg. 
18. .§ 18. K a i avzog Se ßovÄrj ZE / a i 
IO (JZQazijyia ua/./.fjv za 7ZOÁ/.U zcor 
aiÓQ\)ou xa l/٠ GOI '(ا ل أ ا١اااغ 0م أ ذ0أ٠ 7 
zá^ECüg em ueKov a u a  zcp VTIO (TE 
at TIQO-/ ؟GTQaiG), /a t  Ulj ff^aGOU
؟ .n£T£Ía
A ra TKXVZEg Ő,UOÍ) OL 9٠ل ؤ. رو. 
a i ifTCEQ/ ا1)0ا (/,(أ Sia X qigzov zbv &E0V 
؟a t TtaiQi^o/ ل ا ا(.ل}ا۶( Gi٠7y£i'(0V / a t 
rot) o/،ot/ zcov XQLGziavibv td v o v g / « / 
iiK fF Q a i’ / a t ة ط ل ع/ا£( u£i’0i؛o٠7Gmtó 
20 Siyjifg SyKifGiv, / a i  Sanavifg EvSeiav, 
,eutCfOQav ؟a t y iJ U a io/ ؟ا ل٠70أ۶ا /a t
légy, hogy azok, a kik nem volnának 
ilyenek, a tőled kitelhető ügyszeretet 
és buzgalom gyakorlása következése- 
képpen a nevezett erényességben 
osztalyosodjanak, illetőleg, hogy ho- 
nukat szeretők, főnökeiknek szófoga- 
dók legyenek, akár szeretettel birod 
rá őket, akár félelemmel.
17. Edzettek is legyenek a fáradal- 
mak elviselésében, s a haza üdvéért 
vívott harczokban állják meg a sarat.
18. Te pedig megfontoltan és had- 
vezéri tudománynyal inkább magad 
hajtsd végre azt, mi gondjaid tárgyát 
teszi, gondoskodjál az alád rendelt 
sereggel vállvetve a csatarendbe állí- 
tásról, s ne légy vakmerő és a dol- 
gokat elhirtelenkedd.
19. És tanúsatok ti mindnyájan, 
kik Krisztusért, a mi ístenünkéi't, 
atyafiság és barátok, a haza és az 
egész keresztény nép érdekében síkra 
keltek, könnyű szívvel elviselni mind 
a szomjúság gyötrelmét, mind az éle- 
lem szűkét, fagynak és hőségnek
I . yvuvuto&xivovq hiányzik A lt -b e n  
2٠ IcfizltLP ER I T//؟ zotavzijq FV !1 zov IOLOV- 
zov xa/.ov AER
4. óuíyánrjv V 0 .5 .4 ا؛ia<f0ßov V 
6. ىﺀ V I xaQZiQixovq] vnofzovtjzixovq AR, 
vTiofxovfjzixovq E I 7. TCQOOxovq V
؟؛. WIEQ 1 XQIÓ0؟ y
9. Kel ÓL uvxovq óé ER II A Ti szócskát 
٧RBicius-b01 toldottam bele.
I I .  onovóa^o/uevíüv V I xazwQytov FV
12. íTU&j.t).ov V II VTZO oe FER, vno óé yA
13. ozQazov (!) A, ozQazLjydj ER
ﻞﺟ. Kai hiányzik AER-ben II او7/؟؛(و’؛• «، óé náv- 
zaq AER II وﺀ٠ﺀو،'ةﺀ  V II oi] zovq ER, hiányzik 
A-ban
16. óiayy V
16. 17. vTtXQOvyyevwv FV
18. thixtjq  ER
19. ayoiVLQoziévovq AER
21. xavfxazoq] yzr/uaxoq R, xptvfxazoq E
I. FEJEZET.
— x a l TiQog TOC éfLíTLÍmoviü —  cog elxbg 
A/aQ ا اً٠£ .lyxaQTeQetv )؟yevvaÍG ر ة١ة £أ 
Ex T£ أ ر ة آ ل٠ملاا /TG)]/ oaioxeiiuivcoi 
avTOv ﺀؤ Osov avTOv '/ai éx Ttjg
5 ß a a n k ia g  Tjfioiv TiaQ V 110)1/ é(?ya- 
orla, -  x a l yocQ xa l i)[i£ig Sicc irjg 
VTCSQ V iiov ém/U/óvov fieQLfivrjg crvy- 
y.axoTiouiouiy Ujiirv.
Meursius 20. r e v o v  Se í'/avog  — eXye TLVOC 
IO Grvußrj év xaiQCd IvTUfQoc —  énl n o lv 
x a v ia  'XQvmeiv bcjio TÖÜV noke/LLLcov, 
x a l xaQieQeiv ر٦ا£ر£)أ أ أ ا£. )؟x a t yewodo 
؟٤£ ؟ri, xca l a k a£؟7ieQi<náör ؟ey Tai 
,Ita /jí/jv ا ا ر£0ل أ ر£،ؤ0أ7ة yrrí/TÍoy؛؛ TO 
x a l  a7T(ju>£i(íy. ر١£ة ى ا ل م ل د (« ؟٤£ I jA /o u v ا ت 
21. .§ 21. 3Harav yocQ TLva 10)1/ é h c o v, 
ola  TOC IJegcriXa cpvlv. TLOTe TLQOg
ة د ر 01 ,٧ ai£Q ,LtayOtteya .؟cPo)Liaíoi
Se Ti)v ^ر) ,év TOig Seivoig évém m e
-/£ا ر غ٩ ؟TjuyovTO EauToI ر١٦أ ,ر٦«1ي)١«أ٠ ٠ة
támadását, és fenkolt lélekkel meg- 
állani helyeteket a rátok zúduló bor- 
zadályok alatt. Mert meg kell szol- 
gálnotok azokat a jutalmakat, melye- 
ket maga Isten és az ő jóvoltából 
álló királyi hatalmunk számotokra 
fentartott, — hiszen mi nemkülönben 
az értetek való szüntelen aggódásunk 
miatt együtt szenvedünk vala tive- 
letek.
2 0 . s  ha már téged történetesen 
megszomoritO dolgok érnek, légy ké- 
pes azokat az ellenség előtt sokáig 
titkolni, a viszontagságokban méltó- 
Sággal megállani helyed s kitartónak 
lenni, és inkább mutatni azt, mintha 
ellenkezőleg hatottak volna rád, azaz 
csüggedetlen szivet és zavartalan nyu- 
galmat.
21. így tudok pld. népet, minő a 
valamikor a rómaiak ellen harczolt 
persák nemzete volt, mely mikor 
válságos lielyzetbe jutott, óhajtott sza- 
badülását nem akará maga megsze-
١١٢ (؛L xai TCQO 
1 taXiV ER؛ 2. syy.aQXSQSiv V 
3. ccnoxsifASvm Y II fMűd-öv R 
4. k  hiányzik AER-ben II xyq V II slqavxov
V, hiányzik ER-ben
a<Tv'؛xal i q I ء١أ ل ض ١! IfAÖjv ١؟ ،jV xal Tta؛já؛ ؛١٠J.  r
V  II 6. ÓICCXVQ V
7. VTCSQ (!) v-ben utólag toldatik a so- 
rok közé ugyanazon első kéztói II Vfiav 
előtt A-ban egy vonás terjedelmű rasura I
XOVOV A( ،ﺀ7ﺀ'
9. ős V II siys] f'tír AER II X iv a  AR
10. k l  7C0/.V AE, STtiTto).V FVR
11. avtu  E R  II «710 V
13. KSQioxdosacv Y 
5 اً . I)yovv R
16. yaQ Xivd EY
17. ota V II (fv).a Ttoxc a kódexekben, mit ki- 
javítottam  II TiQoq Y
18. uayófisvoq E R  II oxccv V
19. svsmnxs M e u r s i u s ,  SVSTUTCXSV az összes 
k ó d e x e k b e n  II fÁTjóé V ,  óvót A E R
20. R-ben u. 1. Tjlyovxcu II avxoTq ER
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Gxlai, TiQoxexvaV x H k vx a , al./.a xa l 
zavziiv  JiaQa zcbv éy&Qav avzGov 
TTQOxeh/eGxfai ex§qó|ue٦;a. XOGOUXOY 
b  axrcoi؟  í٠ xcb  b iya rv  xapxepia.
2 2 . ،'Ii/a ة £ xa l Ttá/.IV xa Ti(.)(óíjV 
tLQijueva jU£Zf)í(úg avaxecpalaitoGOfiav 
GOI, xaxfonkite xbv Gx؟ ax0^ xoí؟  
bnlo ig  xaza  zov i/Sij GOI SiOQLGxtévza 
x b f v ,  x a l aá/.tGxa xo^a^loi؟  x a l Ga- 
yizza ig  nhioGL. juaya yá(j b iilo v  xa l 
S(?aGz/j()iov í) zo laia , x a l /LiahiGza 
xaza  zcbv laQayj/VLXcbv é h c b v  xa l 
K ovqzcov, olg zo n a v  zr/g rtxijg év 
غ د آ ل ا ؤ ا  xij؟  rxap١ aaxcoi; xo^eía؟  xelxai.
2 ٠ءذ  K a i  yap  xaxa xe a b t b  Xüh/ 
z o lo z c b v  yvfLLVov/uLavcov é v  z a  (S á / j .a iv  
ZTjV G a y i z z a v ,  á ü a  x a l  x a z a  zcbv  
k i ) /  x .a ؛f a l ٠l.o .p h ٠ ١ v  ^ é ^ a  io./Ú G O i»- 
GLV a l  J ia q a  z o v  iju e za Q O v  G z q a z o v  
ßa}.l.0pevat Ga^lxxat, x a l Tto/./.iji; xijV 
ß / A ß r / v  z o ig  é y d y o t g  TLUQzlyOvGi, zcbv  
i h v z i / L U jz c o v  T ia g  a v z o l g  m m o v  S iá  
X?؛ ؟  G u y y j u g  x o ^ e ta ؟  a f p a v i to jutban/, 123
1. r;$£/.ov A F R  II ةدر.« xal V
2. TCaQa Y
3. t^tóá/ovxo A ^ R  II 4٠ tvavzoTq V, rjv avxoTq 
A ^ R
6. -،MÍV aoi V I 7. xu&d)7i?.it,£ FY II 8. xaza 
V II OOI öiOQLO&tvxa] Qfj&svxa aoi A F R
9. IO. ٠ay،'ra،e A F R  I IO.7 س0٠،'ﺀد.ﺀ  YA I ya()V
11. ÓQ.J í'vf۶y ٠'٤T«rov A F R
12. tüvwv Y
1 3 .  XOVQXIw v  F V  5 X ٠ i 5í > ^ t t , v  A F R  ؛  k u r d  f o g -
rezni, hanem várt, míg azt is maga az 
ellenség szerzé meg neki. Ilyen fokon 
állott náluk a válságokban tamisitott 
ellenálló erő,
22. Hogy azonban a korábban nxon- 
dottakra kellő helyt Újból visszapil- 
lantgassak, — fegyverezd fel a sereget 
fegyverekkel a már adott utasítás ér- 
telmében, főképpen pedig íjjakkal és jó 
sok nyilveszszOvel. Hatalmas és ered- 
ményes egy fegyver t. i. a nyíl, ki- 
vált a szaraczén népek és a kurdok 
ellenében, kik minden gyOzelmO- 
ket annak a reménynek köszönik, 
melyet a nyíllal való bánásukba 
vetnek.
23. De maguknak a nyilazOknak 
ellenében, kik lövöldözve megfoszt- 
ják magukat fegyvereiktől, sőt még 
a lovasság paripái ellenében is n a ^  
a hatása a seregünk részéről lőtt nyi- 
laknak, és az ellenségnek tetemes 
kárt fognak okozni, minthogy sokra- 
becsült paripáik a nyílzáppr alatt el- 
hullanak és ettől a mindig harczra 
lyokról említést tesz Theoph. Cont. Basilius 
császár életrajzában a 49. pontban.
14. ﺀ7.ﺀد ،'<?، Xfjq M Q U V X W V  V II Xfjq ( z w v  F ; M Q  
afcoi(؛ TO؛ orwv xtitUL FR
17. ff«y،'T«v AFR II x a x a  Y II 17. 18. x w v  زﺀ'ة - 
71(0V XWV  AFR II 18. l a x v o v a i v  VAFR
19. TiUQa V II 20. aayixai AFR
22. MQ avxotq V
22. 23. őiaXfjq V
23. havil^ofAtvwv R
23
24 I. FEJEZET.
x a l  £VT£U ١} £ V  TOU £ m g  (؛y o n  TCOV ع ا ؟  
7w lé jU O V g  ét>L8 VUL nQO&V/LlOV/LLEVCOV 
la Q o c x r /v o jy  á v a ' / o m o f é o v .
Meursius 24. Ou yao  öoiíheía xal criQaTeia 
5 exGTQaTBvovGL laffaxjjVOÍ, á l l á  cpL- 
loxeqS ia  ju a llo v  xa i élev\le(?ía, ?! TO 
Tikeov eiTieti; } fT £ Í a ,  xal rf.؟  eau- 
TWV 7u<mto؟ j (LLaUov ٤£ £ة Tt£Ív a m -  
Gl lag rrj SeiGiSaijLiovia, cog evTUuda 
IO xaxa  TiaGyoneg n a ß  ijfiGov xa l Qeov 
I jy o w ia t Ttoké tuor; ر١أ£ة ل , xa l T١١٠v  ; ٠)- 
u ia v  tlij T٠ l ؟p£Q£TV.
25. §. 2 S ٠ K a l OT av ttkv TIQO ا1101) .£0ل7 ؟
XLVíjGijg, avev  (fOGGaiov JU?) á n h -  
؟آ٩ا ر £أ د ل ة  oyuQOi., ؛ua licria  ٩  xal TL>.r٠ - 
GLOV 1) EVTog vnaQyx\g lijg nolenuag' 
OT a v  Se TLQog n o le fiov  eyyiGxig, TQa- 
ffOV 7ioÍ£t xal ahhrp; a ٠ (jpáh£tav hta 
yaqaxog, cog SvvaGai axQißag, Sia 
20 TijV ex neQiGTaGecog ev xai(?(p jUaytjg 
xaTa٣ 7 i')v.
kész szaraczénoknak csatakedve meg- 
lohad.
24. A szaraczénok nem idegen ha- 
talom szolgálatában és nem seregek- 
kel mennek háborúba, hanem nyere- 
ségvágybol és a független életmód 
szereteténél fogva, Irogy ne nrondjuk 
zsákmányszedés végett, s hitokboi 
vagy helyesebben nrondva ٦ 
gökból folyó babonákkal, hiszen leg- 
ott, ha részünkről valami baj érte 
őket, úgy vélekednek, hogy Isten is 
nekik ellenségök s hogy a kudarczba 
bele nenr nyugodhatnak.
2 ٠ؤ  Ha pedig háborúba vonulsz, 
ne üss tábort, ha meg nem erdsithe- 
ted táborhelyed, kivált ha netáir kOze- 
lében, avagy ellenség földjén tartOz- 
kodol; viszont lia mái' közel vagy, 
hogy csatázzál, hányass árkot és le- 
heto lelkiismeretességgel azonfelül is 
enreld a tábor biztonságát czölOpsoi'- 
ral, hogy csata alkalmával, ha meg
2. cqtQytaCha A^R
3. a v a x o r c z o f ié v o v  ( a v a x o n x o v f iE v o v  E) AER-
ben közvetlenül Evxpvyov után következik.
5. 6. <pL/.0XEQŐala V, <piXóxE(?ŐEÍa-1 javított (piXo- 
xE Q Ő Ía-bó l A-ban a második kéz 16 ٠ ؛  aXav&EQÍq 
V II 7. n /.a o v  V II 7—9. E-ben az alnaZv szótól 
Ó E ia ió a ifÁ 0 v íq -ig  mind hiányzik, R-ben a XflGZELa
. . . . . . .  ŐEiOLŐaifiovia szavak hiányzanak s csak
az a m a z ia q  szó maradt meg ; A-ban a [ z p t ]
S eL G iőa ifiov ia  szó 7iL(7xao)q-ra. következik
9. EVZEV&EV VARR II 10. *«*á-t olvasott ü. 1. 
Ckecus, z u y u  a kódexekben I I I .  y y o i v t c u  V
12. vncxpEQ H v V
13. bzav V II fiEV 7 1 0 0 ؟ V II TtQOQ zóv ER
14. 13. ( iv a v  oyjVQOv (a y v Q O v  ER) u7t).t]XXov  
( c a iX r jx z o v  A) fit] an X rjxE vorjq  (an X rt xE vor]q A) 
AER II anX ixE vrjq V
15. rj x a l ]  t á v  AER II i’tfó ó ítjv  n X r ja io v  ER  
17. b z a v  V II T iQ oazbv  V, TCQO; z b v  ER
17. 18. XQtiipov] oovSav AER I noit] V
18. 19. ő ia y Ü Q a x o q  FV, ó lá  G zaßärj(j)v  AER 
( lq  ő . (XXQ. hiányzik AER-ben II 19. 20. d ia z i jv  V
20. EX  V
21. xaTmpvytiv ! .
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Meursius 26. ﺀ TnoSeigo) Se (TOL ezeqag / a i  
§ ZGOV év ,u á /t j naqazá lecov Siacpoqag 
cog év o liy o ig .
27.2.7  .ج. *Em i UEV yáq zig naqázalig
5 ٦£ ؟ر آ7م ل ل ئ / xQtah/ 1(701؟  MÍQ£(U xatfGTO- 
؟٠? ا)إ ل غ أ ;ا  ./at ttVG) Ttou ejuvijGffbpixei', 
zovz* eazi /U6(TG) / a i  SeliG) / a i  aqi-
GTX£Q(S. ة ;خ ا £ X .  .uifTG) ة ^ع ا م ل خ غ ؟ ع ا
a'/Qt x£XQa/o(7Í(0 ١٠) ;١  m a x o a ic d v  
10 avSqcov ém ké/zcjv /a z a  JieQLLTceLav, 
za Se ßäih j Zfjg zoiavztjg zalecog oir/ 
coQKTuevQJ uezqqj yzvezai, akka fiakkov 
Ol zaßak/MQLOL év é/á(Tzco zay/uazi 
év zfj Tiqojzy / a i  Seuzeqa zalei záa- 
15 (Tovzai, / a i  zo tuezcojiov zijg za^ecog 
icrov / a i  nenv/vcofievov éarzí. zzjV Se 
anoa/evijv / a i  zo zovkSov OTiKTikev 
/a z a  VOJZOV zfjg Tiaqazagecog tyei, / a i  
éav év zaiqco /uáyr/g ة  ovzcog Tiaqa- 
0ل ئ xa.crojbtevo ٠/ ١£ ؟ ، . Tto).£üxo١j ؟  xovxaQa- 
zovg, elg Svcryeqeig / a i  zqayeig zonovg 
zijV Tcaquza^iv Ofeikei zaGGELV, / a i
vagy szorulva, menedékhelyed le. 
gyen.
26. De tudomásodra fogok hozni .  
csak úgy kevés szóban .  egyéb vál- 
tozatokat is, nevezetesen a harczi pa- 
rataxisok köréből.
27. Van t. i'. egy harczi parataxis, 
melyet 3 egyenlő merosban állítanak 
fel, azaz középső, jobb és baloldali- 
ban; róla fenn valahol emlékeztünk 
meg. A középső merosnak 400 vagy 
500 válogatott ember erejéig való 
tartaléka van. Ennek a taxisnak nem 
határozott nagyságban alkotják a 
mélységét, a lovasok minden tagmá- 
ban az első és a második harcz- 
vonalban állanak fel, a taxisnak hom- 
loka egyenes vonalú és zárt. Podgyász 
és málhavonat a parataxis mögött, 
hatul vannal،, és hogyha az ekként 
felállott seregnek csata idején Íándsás 
ellenféllel akad dolga, emennek alkal. 
matlan és egyenetlen térszínén kell 
a parataxist felállítani, és az íjjakhoz 
folyamodni, hogy ellene a Íándsás
T. aoi] xal ER إ؛ txtrjaq V II xal hiányzik 
ER-ben 2 |ا. tv xfi ER ا| TÚgtajv ER
3. (Jjq tv ﻷد.. hiányzik A^R-ben II tvoliyoiq V
4. tori R II fxsv V II 4. 5. fiá‘/7]q Tta()áxa%iq ER  
6. avmtQoj AER II TCOV V. hiányzik a TCOV
AER-ben II A TCOV miatt, ha csak nem interpo- 
latio, XVII, 27-re gondolok és nem IV 47-re 
vagy XII, 2&ra II 7. xovrtoxiv E, xovxtoxiv 
VER, xovxtoxiv A II Az első xal] xai V, hiány- 
zik A-ban
8. ót V il titQti V
A magyar honfoglalás kútfői.
5. re XQiaxoolojv E  II ي ER II IO. avdowv V ؛ 
xccia-jtfQÍdiav EV \\ iQ id ia v  k
I I .  xaö'i V II ß ä t i  R, E-ben javítás előtt I 
xocavxrjq hiányzik ER-ben II oly] V, ovyi A, 
O vy l  ER |12 أ.  COQlOßtVU) E II fitXQO)  V
13. évsxáoxü) V
14. Az első xal] xai V-ben II 15. TCiltojQ V
16. coov A
17. Tttnvxvcvfitvov V II ﻢﺗ F, toxlv VAER II 
öt V
18. xara V II tyeiv A
ب
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zoloig xq(?t}(7&cu, i ' v a  zrj SvaxoU q
auxGh; - اا)0اأأغارKOV XOIOV — ^iFcniacr
o v x  e v k v z c o g  x a i  a v x . Ó Á i o g  a i  G Q j u a i 
O F T a Q i i O F  x o t i  a u x o i i  y i v i x a i./ ;٦)TG 
M e u r s iu s  2 8 .  K a i  e a r  O Q q  6  ( T z q a z r j y o g ,  O IL 
T| { i F Q L i i A f f / o v ,  c K j p e i k i / F ٠ ؟0'F \ h ؟T IQ O 
x o ^  T t o / i" (؛l l F Q t t،١٠ ؟O t t  H O V O F  T tQ O  x i j 
؟x a i  a t t a ß o . / . a ؟t t 7 t F r > \ H < m ؟x o t t  x a 
F M V  f x a k . x a ؟ ,L i á y í j ؟T i o i F i c r i i m  X i j 
5 b x i  g x o R o i  F i m  x a i  u ٤ i ó L i a y o tا ا ة7 10 
؟0 1 F t t M i / x i o i  ő ١j > / n ' ó x i  F V  k ß a x o i 
t t T i / a x F t t F i i / ,  a / j . a  x a i ؟0(p i ) ß؟u ؟أ0ا ة آ لً § . .29 
L i d y i j g  a v! / ؟77 z « r  a v z i f V  z i p s  i p n a p a v 
x a i Q c p  f i d k i a z a  x H q o v g  x a i  n a q i  Z i j V 
1 5 x k a q U / i o z a q a v  ( O Q a v  z p g  S a i h j g  z o z e  z a g 
)T V j i i ß o k d g  n o i a i z c o ,  i v a  z r j  z o v  t j k l o v 
، 'é . F l ,  x a i  XG) XQtt x a i ^ o ű  H Q a . l f q( 
z o  \ k ( ? a < ? v  x a i  x k u i K o S a g  K O V  d v z i z a z- 
.1 0 j t tF V G n ;  M ttX G )  T i a t t d r . x a i 
2 9. T a v z i j v  S e  Z i j V  z á ^ L V ,  f j V  TLQ O- §■ .٠ر 
S i a y Q a x j j a f i a v ,  d v z i z d z z a z a i  d q j L i o S ú o g 
رأا1اأجل؛t t t t t t X F i a y ) ؟FTIIJLXf X g ؟i á é i  7 1 F (IX 1 ١٠ 
x a i  z o n o g  O j u a k d g  x a i  y v / L i v o g  S i d 
)1 z a g  Z IO V  x o v z a q i c o v  o q f i a g ,  x a i 
٠o x . i ٠)e r i٠jG 7 t )؛ ؛x a x a  x F i Q a  x a i  x a y F G ع ذ
támadás a térszínbeli nehézségek mi- 
att — szanaszét oszolva lévén a Íánd- 
sások — olcsó és könnyű szerrel meg 
ne történhessék.
28. Ha pedig azt tapasztalja a had- 
vezér, hogy tüzes néppel van dolga? 
úgy nem csak hiiznia-halogatnia kell 
neki a megütközést a csata napja előtt 
(nevezetesen, ha arra a meggyőző- 
désre jutott, hogy az ellenség kész 
és elég harczlátott arra, hogy még 
hozzáférhetetlen helyeken is félelem 
nélkül üsse fel táborát), hanem a csata 
napján éppen, kivált nyáridején és a 
melegebb évadban, délidőre tűzze ki 
magának az Összeütközés idejét, hogy 
így a napnak heve s az azon időtájt 
égó meleg az ellenséges tábor bátor- 
ságát és hareztüzét mérsékelje.
29. Azzal a taxissal, melyet az 
imént leírtunk, megfeleld módon gon- 
dosan szervezett gyalogszer szállhat 
szembe, síkságon, még pedig a dárda- 
támadás miatt puszta térszínén, hol 
ember ember ellen küzd és haladék
1. xfXQT]G&ai V ا| őva/tQtiú. A^R
2. 6iéanaopiév(i)v V, őieonáQ'UévtíJV R
3. ovxfv?.vx(tíq V 4 ا؛. xax' avxov Vári Urbi-
C I U S  szövege alapján (bár a firenzei kodex
xaz' avxovq-{ ád), xa{ avxdjv F A I R  xazavxwV 
V jj yivovxai AFR
6٠ ngoc R 11 ngoaihoq V
7. ngoxr;q V 8 |ا. h eg  &£Ofiq V
IO. i'xoi/uoí fiai FR, txoifiOi fial F, ixot/uoi 
naiv V, txot/uoi tioiv A !ا I I .  evavxioi V I ev V 
12. dnhxevwv V, dnlnxtvm  A, dnlrjxfvfiv
R-ben, de az ٥ ﺀ، -ból javíttatott I! cat), capo- 
ß(vq F R  |ا d?.?.a xal (!)-va\ v-ben Uj § kezdd- 
dik 13 1؛. xaxavxijV V. *«rá F , litza Meursius 
14. ntgi V
17. x a i p  0  V  A ة0م  rasurában)
20. Tavxr] AFR jl zr] zagfi A, Xfj óiazágei FR إ 
20. 21. rjv ngoő. hiányzik AFR-ben
21. dvxixüoatxai AFR
22. 7 7 *،ﺀﺀة V II 23. zoncoq F
23. 24. Siaxdq V II 24.. f} AF
2 ٠ج  xaxaytiga FF R , xazayaga V
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ycoQig a v a ß o h jg, Sia TO ayQslovg ex 
TOV eyyvg rag ß o la g  TGJV GayiTTGJV 
y/vEG&aí, xa l fit) eyeiv TOvg zoloTccg 
xovTaQLa tj GxovTCiQia.
ل ٠آ ل د ; ب٠٠ع١ Eon; ؤ £ b  xrj ٠ ٧ F ikoxrí xi؛ ؟
fiáyjjg x a l old'tjGig TiQog avTOvg yevij- 
TCU, x a l Tiqog GvvTOfiov fvy tjV  OQfitj- 
GCJGI, ßlaßtjGovTai f te y a la , eocv jut) 
yiVGJGXGJGi Tag aicpviSiovg VTIOGTQO- 
IQ cpag xaza  TGJV ETiEQyofiEVGJV avwZg.
32. §. ١ ؟ >!. A )A a x a l e T i e k k i ؟  x a l XU-
xkoGEig Sia TGJV vTiEQXEQaGTGov xaza  
TGJV JilayiGJV x a l TOV VGJTOV T)~/g 
iQ aT alecog  avTcZv yivofiE vai ß)Ä - 
15 yjovGL Ta fieyiGTa avTOvg, e l  jut) aqa  
eycoGiv ev TV} naqaTCilei TilayLOcpvia- 
xag a lio vg  fieyakt} eiteI evgel OCVTL- 
'/axaGTxvjvai.
3 2  ■§ وو. J ia  TOVTO ovv , cog ElQtjTai, yjjt) 
20 b  xai؟  xo ia fxa i؟  (tiayat؟  x a l TiaQaxa- 
leert XOTIOU؟  Ojiiakou؟  y، al oa/axei(Lte- 
vovg xmI iGovg EmkeyEGxhai, fit} tyov-  
Tag TÉ/.fiaza ١؛  OQvyfiaTa tj xkafivovg, 
iv a  fit) SiaGTCajac tj Talig. 1
1. yojpiq vmp&tamq xal avaßoXijq AER I! 
■Siuzo V I! ayptlovq V, uyQi'azovq ٠
2. ouyizxwv V, ouyixav A ^R  I 3. ،،*؟ y
5. tav V II 6. (،'؛ ¥ ، ؟  V II TiQOOavxovq V
7. TtQoaavvzofxov V, TCpoq ZO avvzofiov ER I 
7 • 8. OQVnOWOl ER, OQvyoaxJiv A, opvnaovGiv V, 
bpfirjoovot F
9. yivwaxojoiv V II cdfiSiovq V 
10. STtEQ‘/Ofxévü)V V
12. Siazojv V II 12. 13. xazazwv V II XUJV xaza 
Til. ER
nélkül gyorsan elegyednek harczba; 
közéiről t. i. a nyíllal való lövöldözés 
sikertelen kimenetelű s a nyilazOknak 
nincs is dárdájuk vagy pajzsuk.
30. Ha azonban a csata hevében 
ezeket a lándsásokat szorítanák és 
azok netán kereket oldanának, nagy 
kárt fognának vallani, hacsak nem 
ismerik a váratlanul történő vissza- 
fordulásokat azok ellen, kik sarkuk- 
ban vannak.
31. Nevezetesen igen tetemes kárt 
fognak szenvedni a megkerülök ré- 
széről ezeknek oldalt és a parataxis 
mOgOl történő támadásaik és körül- 
kerítéseik által, hacsak parataxisukban 
oldalvédőik nincsenek, kik képesek 
a heves támadással szemben helyt 
állani.
32. Azért tehát — mint mondtuk — 
az ilyen harczokban, ilyen parataxi- 
sokkal sík, nyiltan fekvd és sima fe- 
lületű térszínt kell választani, liol 
nincsenek mocsarak, árkok, bozót, 
hogy a taxis részekre ne oszladozzon.
13. zov hiányzik E-ben, R-ben
14. yivoixtvwv ER
14. 15. ß)Ä\pov<jLV V II avxovq hiányzik ER- 
ben II k a E, apa V II 16. tyovcnv AER
17. tmÓQOfjlTj AER
19. diazovxo FV
20. 21. Ttapaxageoiv V II 21. 22. xal avax. 
hiányzik AER-ben
22. ETultytaJai V. k i l iy u v  E, ؛71؛'  Xtyuv R
23. 7tá).fzaza AER II &ajivovq V
24. un V
4
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أل0غ ا ا0عًا a l/ ة £ E ،ll7iaQan;/£XiOl٠ل ؛ .3)3 Meuvsius 
34■ ■§ V ,
-uxvou xov crxQa/؛X I  iQ axeT cr ؟ovxo 
/,Ut) vjtEQZL&EG&at ztjv r;vtißo).t/i/ أرو70 
Iiayrji/ axr/XQOUGrai ا٢ة ة خ aQa xa t آ٠غ ئ §. .35 
-5 Sr?/UO(TÍ(úg xaza  zt)z't//U£()av zov Ttole
.11011
34. Tag Se Gifiißolfxg i'/zot nQoar- 
XQOvGEtg ev zatg fiayatg JLQog TO 
-1 xat ؟te a ؟crayixxa ؛ ؟،uéxQO]/ XT 
IO xvag xaza }Jjyov, xat Gvvzofiovg Sei 
TCOtetGx^ ai, tva  jutj zrj ß(?aSvzr/zt xrjg 
GvjUJiloxtjg Sta zijg Gvveyovg zogelag 
xat اا٠ع ي1( xcov CT/arxig، / Tikiox'a xa 
R e- غ ؟171101 ؟xat XOI ؟axpaxuMat ؟XÖÍ
15 GtoGLV.
36. .§ 35. \Eaj' Se Ttg avayxtj yevrjzat, 
ira ev Sv(7ye(j£(7Z£(?cp zojup I/ juayt1 
yevtjzat, xaloi/ ecrzi zovg jUev ev 
Jie^ ixfj zalet xazacrzijtrat, zovg Se 
LIT. xijV Tiaeai/؛ .٤ x ١t xcov ، .■JiTKOi;, xai 20 
TtaQazaltv ev zotovzotg avco/uaXoig 
i/ov Tioioih/xa؛')u، .؟xaßakhaptox ؟xOrxot
'.i ١£axae ٠؟^a
-37■ ■§ 36. Ai yaQ Zilv xovzaQazzov tyyet
33. s  ha aztán a sereg a esatara 
elő van készítve és harczolni kész, 
parataxisba is van állítva, késedelenx 
nélkül ütközzél meg, ha t. i. jónak 
latod a esata napján nyiltan megve- 
rekedni.
34. Az összeütközések vagyis mér- 
kőzések a harezban a nyílkészlet 
bőségéhez mérten egyöntetűen, vi- 
szonylagos egymásutánban és rövid 
idő alatt menjenek végbe, nehogy 
a harezbaelegyedés késleltetése miatt 
az ellenségnek szüntelen nyilazása 
következtében a nyilak nagyobb szám- 
mai hulljanak harezosokra és lovakra.
35. Ha pedig oly valamely kény- 
szerhelyzet támadna, hogy a csatának 
hozzáférhetetlenebb tei'ületeken kell 
végbemennie, helyén való a legény- 
ség fele részét gyalogságnak felál- 
litani, felet lóra tiltetni, és az ily-' 
nemű nem sima felületű területeken 
a teljes parataxist neiTT csak lovasok- 
ból alkotva vezetni harezba.
36. Mert a lándsásoknak, ha —
1. 'EUJIUQUGXSVOV Y I 'Efirc. ő s  x a t  hiányzik 
A^R-ben II ÍTo if io v  V II éxoí/Ltov ő s  AFR
2. x s x a y /u s v o v  E R
4. a g a  FY II x a i  V II o v y x Q O v o u i  V, o v u ß u X s tv
AFR
؟y  S f o c l a v  ١حثألا٦  ö f o a í a  A  \\ x a x a  xr، v 4 ٠ءع  X.
7 د0ل .. hiányzik AFR-ben
7. ő s  Y, hiányzik FR-ben II ?/TO، V
8 .  /u a y a tq  V  II TTOOGZO V
٠و  o a y l x a ه ل أ ذ آ ل ؟  \\ I b a ؟  Y
10. xaxáóyov  FVA, kijavítottam, xai' btlyov 
F, xaxbXiyov R I! GWXOfxovqJ GV/u(f0ßotq FR
11. ^7 V II ß(?aövz?}zi FR, ß^aövxtjn FYA
12. ŐLaxrjq V || 13. ßs)r/ V 
\6 . ’Eav Y
18. sGXtv A, SGZIV V II 19. xaxaGxr/Gat] ysvs-
oZZui FR
20. ،'71، V II SV xotq TOiOO'TO،؟ FR
21. bfxalotq AFR II 23. MQaxuGOSiv V 
24. xovzaQLtov FR
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-QijGeig / a r a  TGJV Toé,OT(ov, (og e1710 
LLtv, eav /LU? LGOL / a i  aSiaGTiaGTOL 
)OGI, ßkaßr/v TLokkijV é /  KOV GayiT- 
TGJV vcfÍGzavzai, / a i  JLQog TtjV GV/LL- 
أ ل ء س س - 0 x a lة أ .5 ßoi.i.v inf/OTtTOTTat 
؟u á ./a t ؟Tai ج ا ر TFQOTJ őéovTat TOTIOO 
vQ«،f V 0 l../ ؟Ol؟ (01 /OT'Ta 
Meursius 3 7  i )E a v  Se /a za ro t/G y  0  Gzyazt-? 
GZQa- ة yog, OIL OV'/ ecruv aliojuayog 
IO zog a vzo v  JiQog zoitg evavzLOvg, OV 
Set a vzo v  /uayeGxkai JiokefLiLOLg 01/jLLO- 
GLOig, akka eyoSoig, i?yovv enekev- 
GZGL, / a i  /AOJiatg / a z a  zcov tyd ()ű v 
؟0أ ا أ0إ ا ا؛آ٠ 7ع أ ا م a i/ ؟TCfa/.w؛f a i  a \xeXQ١٥j ٠ 
15 Sia TOTKOV emztjSeiLov eig TO zu) St-? 
kovGzkai )'? zolg evavzlo ig  l) zotg iSioig 
أ غ ي ه ع ل7ا ا ٠أ 7 ivera t ر0 ٦ ق أ /,TOV (TXOTTOT 
Gig Ttjg SyfioGiag, iv a  /ut) é /  zovzov 
5 TO(؟٠ 0؟أ ر ئ' a^TOÚ ؟11101، p l v  Ttoke ؟Toi
20 Se /.a<p a v z o v  SeiA la y e v y z a i.
39■ ■§ 3 8. T ag  Se é^ekí^eig, i jy o v v  Tag
eniG zqozpag / a i  avaGTQOzpag é v  za lg 
y2\k؟؛Y\vk ٠ ٢ ١ 1. 2. .klUOfjitv \\ آ ل zuxa xwv .١ 
Hivatkozás a 25. 26. lapon mon- ا| AFR-ben 
aóiaoTcazoi A ا 2. Loai A ]؛ dottakra 
3. 4. oayiztwv FV, |ا ß/.äßrjv R ا| FVA ،لر٠ة .3
oayiztuv AFR 
4. TÍQ0Gzb{V V 
őiö F ا! 5. avaxonzcovzai FV 
oij /Lit] AFR إ[ 6. ZÓ7T0V ótovzai F R 
8. 'Eav V II 5. ovx f  F, ovxtGZLV V II a g tö ß•
yog hiányzik AFR-ben II GZQazoq V 
٠ة د 10. ixavog TiQoq zovq (z. hiányzik F-benl
AFR I nyoGzovg V
mint mondtuk — nem harczolnak 
zárt sorokban és ember ember mel- 
lett — a nyíllüvők ellen való igye- 
kezetek nagy rövidséget szenved a 
nyilzápor alatt, s ez gátolja Oket a 
liarczban. Azért a lándsásolc csata- 
ban simább felületű térszínre szo- 
rulnak rá.
37. Azonban ha azt tapasztalja a 
hadvezér, hogy serege az ellenségéhez 
képest nem eléggé harczedzett, akkor 
nem kell neki nyilt csatába bocsát- 
koznia az ellenséggel, hanem azt meg- 
lepni, illetőleg rárontani s az ellen- 
fellel szemben csellel élni, állliatato- 
san és keményen, alkalmatos helyeken, 
de ügy, hogy sem az ellenség, sem a 
saját katonái rá ne jdjjenel؛ az okra, 
mely miatt a nyilt csatát kerüli vala, 
ne hogy ez az ellensége bátorságá- 
nak, s hadnépe cstiggetegségének 
kűtforrásává váljék.
38. Az ellenmarsokat, vagyis a 
hátrálások alkalmával történő ka-
11. nobepoiq R, no).é[iOLQ a többi kódexben I 
avzov tzoL Őtj/Á• (St]hOOLC.iq FR) GVßlixioZku AFR
12. f(fioóoiq V
14. xQÍjohi AFR II xa'í fvoy. hiányzik AFR- 
ben
1 5 . óiazóncüv V II P l  V
iy. ői atv A I ؛ -t kétszer írták v-ben
18. %،. /xáy?iq AFR-ben II ß  V
ig. avzov V, hiányzik FR-ben I ig. 20. r« 
Ó£ ﺀﻻ،'ﺀﻻ lato [avz.] FR  II T(OÓ£ V II avzov V
20. yivr/zai FR
22. avuGXQOcpuq V
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v7ioyo)Qi'/G6GL أ ا(ل ) Si oyzecog J io ieT éa i
xcov evayricoVj ء ث >;ا ش  §ta  ا ة ذ ا ل  ً Tilayioyv
a v id v  avaGZQecpeiv, xa i zovg voizovg 
avion; anola /ußaveiv. I iv a  yaQ ZGJV 
ر٦ر ة٦ة ج ة , o la  / a t  xa XMV IleQtJwv, 
71018 /ill) ßovlofierva S ia lv e iv  T)\)V 
zcxigiv avzdlv, evxolcog zovg vdzovg  
avion/ UQoSlScoGi zoig xaiy avion/ 
x)Tt0(؟ x()£fXJ<7iv otovei r y o jx a x o u v -  
IO leg. a l i a  xa i 01  vjioyojQovvzeg x a i 
vjiocpevyovzeg a iio v g , 61 ßovlr/d'öknv  
avziGiQecpo/L-ievoi eig oipiv idiv Sico- 
XOVZOIV av io vg  eld'elv, ßhxnzovzai 
٠ uvx£xa ٩/ p iv o t ؟  a 1)101؟  iQiTUTixovxe؟ .
Meursius 39. Ta /Llev  yan  z d v  edvfZv, olov  
4 § 01 Tovqx.ol, ev zaig Sioj^eGiv a lá -  
ZXM؟  hlxiOfiT/Xai xot ؟01)ز ا غ ا0/ة ا ء 'ذ ؟ , 
(('){lev xa i evyeqeGieQOv ß la m o v ia i  
icaga 1(7)1/ SioyxOjUevcJv eviaxicog VTIO- 
20 ycoQOvvzcov x a i vnoGzQecpovzcov.
41. §. 0 ٠ح ء  Ta ة £ TtQaco؟  / a t  ٠ uvx£xay^é- 
vcog SicoxovGi, Si ة  ovSe yQi) zovg 
avaGiQeopoviag x a i ’ avicov Si oyiecog 
enui/Seveiv eQ/ecrilai, a l i a  x a i Sia I.*45
I. iioyioQrjaeoiv VA II vv óíóipeojq V II Ttoirj-
أل«ا٠  F, Ttocnoki y
2٠ TIUQU xdv évavxúov A^R II diaxdv V
4. cmohvßuveiv V II xiva I
5. o k  FV II 6. xrjv V
8. avxdv V II TtQoSiScooi F, 7t(?oóíómtv V, 
TCQOÓlőovai AFR II xaxavxdv V
9. oiovtl A I (pvyoficiyovvzu AFR
10 . «;٠).« *abval v -b en  Uj kikezdés 
l u l H M ? )
12. eiq TiQoamov 'AFR II xdv] avxdv A
Iiyarulatokat és fordulatokat nem 
az ellenség homloka irányában kell 
megcselekedni, hanem annak oldal- 
szárnyain keresztül kell ellene for- 
dulni és őt hátba fogni. Némely 
nemzet, mint pld. a persa, nem akar- 
ván m.egbontani taxisát, hamarsággal 
hátat mutat az ellene visszafordulok- 
nak, színlelve a futást. Ugyde a hát- 
rálók és előle megfutamodok, ha az 
őket UldOzOk ellen fordulva velok 
szemtul-szembe kerülnek vala, kárt 
vallanak, mert azoknak rendezett so- 
raiba ütköznék.
39. Némely nemzet t. i., így pld. a 
turk, ha üldöz, nem taxisban tor az 
UldOzOttek nyomában, nriért könnyebb 
szerrel is károsodik meg az uldo- 
zöttek részéi'ől, ha azok teljes rend- 
ben meghátrálnak s azután vissza- 
foi'dulnak.
40. Mások ismét lanyhán és csata- 
rendben ííldöznek, miért is az ellenok 
visszaforduloknak nem keli arra tore- 
kedniok, hogy szemtul-szembe kerül-
14. avzoTq V
15. e h d v  V II OLOV V
16. XOVQXOL A, XOVQXOL a többi k d exb en
1٦ . k tx ik v x a i k
18. evy.] evxókcoq AFR
أ و . iQ a  y
22. őlujxovolv VA II ól 0 F II '7QV V
23. avaoxQSipovxaq V II xccz’avxdv V II óióxpíojq 
V, eiq 7íQÓ<7ü)7iov AFR
24. eniXTjóeveiv hiányzik A és R-ben II óla V
BYZANCZI KÚTFŐK.
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TCOV nkaylcov xa l xcaa  TOV VCOTOV 
avTcoj' TioteiGxkai Ti'/V h ekevG iv , cog 
|U0t etQXjxat.
Meursius 41. لEnel Se T o v o x c o v  é ju v í jG d 'i / v ,
43'%' ] > ١ ,  ﻢ ﻟ '  Cl(tldl 42. ١ Oux aoóxtucrt' XQlVOjtieX/, x a t 071(، )؟
de innen 5 ١ , ١  Cl }k d i ١€fa a u io t TiaQaxaxxGrvxat, xa t 071(0؟  au-
ragrafus- IOIQ ai/xniaQaxa^aoxIai ا0ة غ ', Statt a-
hibás.) fjX/crai Sia /LiSTQLag JietQag áva/ua - 
d'OVTEg, ore GVjLiLiáyoig avTOig tyQif- 
10 dá.ued'a BovkycxQcov Tag £IQ)/Vixc<g 
Tiafjußeßi/XOTCOV GTiovSag, x a l ICC T/)g 
0 (jáxt/g ycoQia xaTaS^afiovTcov. olg 
1) Sixtj k e^ ekdovG a  T>'/g d g  X qigtov 
TOV d e b v  nocQOQXLocg, TCOV bkcov TOV 
ل ن  ßattthea, xayo؟  % \fa tt£ v  t TU (h iv a t  
lijV TLficoQLai'. xa l ya q  TCOV 1I/U£T£QC0V 
Swá/uecúv xaTck Xayaxtp/cov ccGyokov- 
juevtov ToU^xou ١ ١ ؟  x k ta  TXQOi'ota avxt 
Cpcoycaicov xaToc BovkyaQcov £GT()á- 
20 TEVGE, Tlkoipov GTCjkov TÍ)g )C/jucbv ßaGL- 
keiag TOV VIgtqov avTOvg Sia7i£(?á- 
ttavxo؟  xe x a i ttuuLtayi.tt avxo؟ , x a t 
TOV xaxcog xaToc XQLGTiavcov onki- 
ttxhvxa BoubyátJtov ttx^axOv x؛) it t ١t a  it-
jenek velok, hanem arra, hogy — 
mint mondottam — az oldalrésze- 
ken és a sereghat ellen intézzék a 
támadást.
41. Mivel a turkokat említettem, 
úgy véljük, tanulságos lesz, ha meg- 
magyarázzuk, hogy azoknak milyen 
parataxisuk van, és hogy ellenök mily 
módon kell a parataxist felállítani. 
Ismételten volt alkalmunk kellő meg- 
figyeléseket tenni, midőn őket szO- 
vetségesekul használtuk a bekepon- 
tokat általhágott és Ti'áczía földjére 
berohanást tett bolgárok ellen. Az 
istenünk. Krisztus, a mindenség ki- 
rályi ura ellen elkövetett esküszegést 
nyomban megtorló igazság hamar sie- 
tett emezekre büntetést mérni. Mert 
haderőinket a szaraczénok tartván 
lekötve, az isteni gondviselés a ró- 
maiak helyében a turkokat kelette 
fegyverre a bolgárok ellen. Miután 
császári hajórajunk általszállatta Oket 
az Istroson, támogatása mellett há- 
rom csatában teljességgel diadalmas-
I. xcaa TOV vojtovJ ömo&tv AFR
2٠ (Sg V, wq F, xu&iöq AFR
3. ، t  hiányzik AFR-ben. 1؛ Hivatkozás a 
27. 1. mondottakra.
4. 'Emidt V | إ éfÁvr/o&v/xav AFR
5. Ovx Ü.Ó. XQÍV.J óéov eiTXHV AFR | ا OVXUÓÓ- 
XI,uov V
6. TTUQUXVXXOVXUI ٦ ه ، \\ . y.Qí] uvxmwc.axucaohai
AFR I 7. 8. óiaoa<pr/oái hiányzik AFR-ben
8. ŐIU FV II ntiQuq V II ávct/u.J TOVTO fiéóvreg  
AFR II 9. ovrt FR
I I .  7ia(?C(XexXT]XÓTü)V  A OTCOVÓaq V, 0710■
óág FR
14. Otov 'ifxwv FR  II MQOQxiag Meursius,
MQOixiaq F, nuQOixiag V, AFR II14.13. TWV
ö l  TOV [ka. hiányzik AFR-ben, épp úgy Tuyoq
15. fmCCfLVUl] tnl FR
17. XCCTU FV I I  CaJabriában
18. UVTL V I I  19. x m a  FV I I  19. 20. to T Q U T tv o tv  
VA II Kuun GEza gf. föltevése szerént ^ b a n
21. ÍÖTQOV R II 22. rí hiányzik FR-ben I 
a v m ia y j jO a v T u g  R II 23. tf«r« FV
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k e iv e l( ؟veviXijxoTa, ؟x a ia  X.QCCIO ؟ع ا■// 
Szj/ulovg elanoG zeilag x a z ’ avzcov, 
P o y i to i  XQicruavolء ؟exbvie ٠ا ا ا ا iv a 
v aiuacri y /)a t-)٠>(XQKmavcov Bou);/ó.r
.5 V 0 1 V I 0
؟Lila؛ ]Toivuv e ib l ع/، (ب ا٠٠ا/أ’ث Me;innts
ie ؟eiTteiv — avarriQorfVi ة ؟ — vecte etortv( 
43' § ( /a i zagecog, nolvaQycx ze x a l aTiQcx- 
yfiova , VOjUaSixcog cbg en in av  ftio inna. 
0.Qc٠yr, UQoarexi/;{i a  TWV B o ٧ ة £ 10 jnova 
de H Z re، ZGOV TovQxcov ZIlg Cjiiolag 
zalecog nokfMXijg LoryvQfjzeQrxg zcov 
allcov Xxv&lxcov éd'i/cov zag H r c، 
Ttoioimevu Te x، a١i ؟e k r a G tv  ، Itáya
إ ا ا5 jLLOvaQyoiا
45. §. 
(44. §.)
43. ÜAAc، B ovlyáqcov zt'/v év X ql- 
(Tzcp 6LQ1)V)]V acjnatpfievcov xa l HZ- 
vcovovvzcov zé/g eig a vzo v  TiiGzecog 
cpcojLiatoig, fieza zijV ex zfjg naQOQxiag 
neiQav ovy i)yoí/!ie\>a H r ’ avzcov 
yeiQag bnMQeiv, in t  re) d e lo v  i'/St} za  
xa z ’ exeivcov ai/aQzcovzeg GZQazip/ij-
kodtak a bolgárok seregén, kik gala- 
dul fegyverbe állottak volt kereszté- 
nyek ellen. Küldte őket végrehajtó 
hatalom gyanánt, hogy a keresztény 
rómaiak a keresztény bolgárok véi'é- 
vei készakarva be ne fOcscsentsék 
magukat.
42. A szittya népeinek tehat — 
mondhatni — csak egyféle ellenfoi'- 
dulatuk és taxisuk van, sok fő alatt 
álló s dolgatlan, általában véve no- 
mád életet élő népek. Csupán a bo'1- 
gárok nemzetének s azoirfelül még a 
turkolxénal، van hasonló nemU harczi 
taxisuk, mely erősebb egyéb szittya 
népekénél. Szokta!، harczolni ember 
ember ellen, és egy főnek vezérlete 
alatt.
43. De miután a bolgárol، a Krisz- 
tus szellemében ápolt békét szeretik 
és az ő vallását a rómaiakkal közös- 
leg vallják, azt hiszszük, hogy eskü- 
szegésen alapult vállalkozásuk után 
nem kell már ellenök fegyvert fog'- 
nunk, bízva már most az ellenök in-
1. x a x a x Q a x o q  F $  ا ] íb o a v e i  A, v-ben 
á o á v e l - bői javíttatott, mi FFR-ben is áll.
2. é t q a n o G x d k o a  VARR II x a x a v x a v  V 
٦ ٠ . í v a  ؛XT] x r
ذ١ .٩ . y Q tú v o iv T o ١ ٢ á t \ . ١  y Q a i v i x o F y ,  y o a iv c o v -  
Ta، ARR
7. e io lv  F v ,  t a x l v  AFR I avaXQCHpriq F  
g. /x o v a S ix w q  AFR II د د،ﺀ7ﺀ'  V, öí، (sici) tO 
n ).(T o x o v  A, t i n t i v  tO n l d a x o v  FR
10. ó t  V II T C Q oq tx i F, TCQoatxi A
11. Ta hiányzik FR-ben
آ ل twv \ ١ ٢ ؛12. loyjuQOtEQCK
3. ExOvojv Vل
x a i  V ا| 14. GVGxaGiv V II TCOLOVfxEvu V 
yaQ0)v XT.(<16. 0^١ 
؛٦ x o n v o w t l .ا؟1 ٠أ ا \\ آ ل a c m t t ^ O J U V ٦٠أ
t lG t tV tb v  y \؟ >.
AFR ؟5Wficuoiq V II XTjCj V II 7i a ۶o،* ،'a؛ .i g 
T jyo v- ١١ أ tieIqcxv ١٢١ 2 0 . T ttiQ av  A F R ,  TiHQttv
fx eva  F R  II x a x a v x a v  y 
V II £'7l ، y  II rSrj V ة۴زﺀ، .21 
2 2. x a x e x e iv a jv  V  II a v a x id - tv x tq  AFR
BYZANCZI k Ut f Ok . يﻻ
f ia ia , Si’ OTIEQ OVIE TtfV avTGov / a d ’ 
yjuaty n a g a x a liv , OVTE Ti)v l)fiETÉgav 
/ oct’ exeLvwv, aiE Sia Tijg jUiag n i- 
(TTEOjg aSsAyo)}/ vnagyovTcov x a i xatg 
5i ٠ jLt£X£Qai؟  £IX£IV ٠0<;< ع77«غ ل أ ، uivoiv ٠ع ا - 
yyijGEGi SiaygayE iv TECjg n g o h f io v -  
LiExla.
M e u rs iu s  44. Reoi Se Tfjg r a v  Tovgxcov Sia- 
{IsGEGjg TE x a i nagaxa^Ecog /LIIXQG) 
IO xij؟  Bou}.yá(X.n/ ا ا££ا ة0 ١أ  § ta ؟p£QOucn ؟١  
ijSl? EQOV/iiEV' OTl nolvavSgÓ v Ecni 
x a i eI eiixIeqov TOVTO TO e h o g ,  JUE- 
) ر١ ٦ف أ أ  fxcryov TiotoujUOV TtaQa xa؟  
a l la g  n o lvT slsiag  x a i TijV Evnogiav  
15 TO avSgEiog SiaxEiGxlai ngog TOvg 
tbiou ؟٠أ0(.)ؤ٦غ '/ ؟ .
47, §. 4S ٠ T o iix o  x o n /u v  ۵ ؟  M /n /a Q y o ú -
١ر0 ٦ر١ا ا £  . / a i  a u t l e t ؟  x a i  ^ a ^ e ٤ a ؟  x a ؟  
n o iv o c g  sni TOig a f ia Q T a v o f iE V O ig  n a g ’ 
20  avT M V  EX TGJV a g y o v T c o v  aißTcov vcp i- 
(TTajLiEvov, o v x  a y a n y  a l i a  (pf')ß(p ر ﺀ -  
X gazy/U E VO V , TOvg n o v o v g  x a i  /L io y ß o v g
I .  ÓLOTtSQ R ,  ó ión tQ  FVA :ا CCVXCDV V ا؛ I . 2 . 
xa&r\y(Lv V
3. xax£X£Ív(j)v FV | ا tlxi] wq AFR Ii Sia V
4. <xósX<fwv V
5. TjHiXtoaig V ا | fjXHv FV ا| lix. inayy.] 
hccyyiXXoyivajv fimyysiXaytvojv FRy IIXHV 
AFR 1! £iyy£).Xo(i£vcüv V 6 .5 |ا . ilanyrjaeaiv 
VA II 6. óiccyQcupeiv V
8. Ilepi ي ﺀ V I XOVQXWV  FV
8. 9. óia&i«y£Ojg V
و —I I .  fjót] tQ O v y iv  y iX Q fjj [jM XQ O v  f r ;  fj ovőév 
Tfjg  XOJV ßov).y. őia<p. AFR II ßovXyapojv V
tézendo hadműveleteket az isteni vé- 
gezetre. Ezért sem az ellenünk hasz- 
nált parataxisukat, sem pedig a mién- 
ket ellenük nem szándékozunk vala- 
melyest leírni, úgy is az egy hitnél 
fogva testvéreink, s Ígéretet is tettek, 
hogy határozmányainknak alávetik 
magukat.
44. Szólni fogunk tehát a követ- 
kezOkben a turkok politikai szerve- 
zetérdl és parataxisárOl, mely a bol- 
gárokétól alig, illetőleg semmiben sem 
különbözik؛ liogy férfiakban bővel- 
kedd és független ez a nemzet, és 
egyébkénti pompa kifejtése és gaz- 
dagsága mellett csak arra van szol'- 
galmatos gondja, hogy a maga ellen- 
ségeivel szemben vitézül viselkedjék.
45. Ezt a népet pedig, jóllehet 
egyetlen főnek uralma alatt all, nem 
szeretettel, hanem rettegtetéssel tart- 
jak féken, bűnöseiket a fónökök szi- 
gorU és sűlyos büntetéseknek vetik 
alá؛ munkát s fáradalmat magasztosan
IO. ovő'tv V II II. fjdtj V II noXvavŐQOv V 
eaxi V, XI F R  I 12. é).iv\X£QÓv kx i FR
12. 13. fiiXiXfjv V II 13. napa V
14. Xfjv hiányzik AFR-ben II Svnopiag AR, 
ekoQeiaq F
15. T ،r javítva o-ból A-ban II avSQHov FR  ؛؛ 
TCQOq V, 7t£Ql FR
1؟ >. x a t  [؛ aotiu، ؛  x a i  a f jv E T q  F R  ١١ ß a o E ia q  V
ﺀ7ﺀ' .ل و ، V II ayapxccvwyivoiq F, á,uapxav(oy£- 
voig V II 20 .ل و . TtuQttvxav V II (iQ‘/: CCVTOV AFR
20. 21. v<pi(؛xa؛ji£vov F R  ١١ oka y  4 أ7ة  V
22. yö/ßovq] yovovq FR
A magyar honfoglalás kiitfői. 5
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y e y y a lio g  cpeQovGl, TiQog Se x a i/-  
(Iiaxa / a i  TIQO ؟0ا ء و ، >ر ؟  a v x ty o v x a i ,  / a t  
ztjg lo iJ iijg  zo jy  a y a y x a U o y  eyS e ia g  
yofiaS ixoy vjiaQyoy.
Meursius 46. IJeoieoya Ss eiGi za  TovQxcoy 
(jpvla xa i y.Qvnzoyza zi'/y ß o vh )y  ai'- 
TGyvو  a ؟p t k  ة £ / a t  a m tn a  ovxa, / a t  
Sia Ttjg an/jjG ziag zioy yQtj/Liazioj/ XQCC- 
xo(٠^ £va  OQ/OU 7i£Qi؟p Q 0 V 0 k , |٧ LT٠ xe 
I .  Gvyxh'yxag f l a z z o y z a ,  ui'/ze ScoQOig 
aQxov/iieya, alloc TiQiy TO Soxley Se- 
gioyzai, em ß o v lijy  juelezcoGi, x a i a ya -  
zQOTir/y zaty Gvyxh/xcoy.
49• 47 .ج . K a i  zovg emzf?Seiovg XMiQOvg 
15 Seiydjg G zoyatpyzai xa i GnovSaQov- 
Giy ؛٠٤  TOGovzoy yeiQi x a i Svyafiei 
zovg eyfir/ovq xaTanole/uljGai, OGOV 
Si anazijq x a i a iyy iS iaG fiov , x a i 
Sia zijg zcoy ayayxaicoy GzeycoGecog.
50. ﺀ ٠ة4 .ج OnllCpyzai Se GTia&ioig xai 
>.(OQi/tot؟  /a t  xó|oi؟  /a t  /ovxapiot؟ ,
I .  (piQovoiv FV, hiányzik FR-ben, (ptQti A ا| 
nooq V, íg-y másodszor is II I .  2 . xuvyuxu V II 
A második nooq hiányzik AFR-ben II 2. xpvyoq 
A, xpvyoq FV FR  I LoyvQioq uvxiyu AFR
3. UQoq Xrjv binrjv A, npoq ).Otnrjv F R  I 
uvayxuTm V II tvdeiuv AFR
4. vofi. in. hiányzik AFR-ben
5. óésioi V II za Z(J)V XOVQX. AFR س|أ XOVQXWV 
FV II 6. (pv).a Meursius. (pv).a a kódexekben II 
ßovltjv avzwv V II 7. rff V
8. ي،« V II ،xn?.7]oxíuq V
9. OQXOV V. oQxovq FR  II -OVOIV VA
elvisel, tűri az égető meleget és fagy- 
lalo hideget, s nomád életéből kő- 
vetkező egyéb nélkülözéséit a szűk- 
ségeseknek.
46. A turk törzsek alnok és hata- 
rozásaikat palástoló, barátságot nem 
kereső, bizalmat nem érdemlő népek; 
hajtva telhetetlen kincsvágytól, esküt 
semmibe se vesznek, szerződéses kő- 
téshez magukat nem tartják, ajándé- 
kokkal ki nem elégíthetők, hanem 
mielőtt az adottat elfogadnák, csalárd- 
kodásban és azon törik az eszöket, 
hogy megsemmisítsék a szerződése- 
ket.
47. Rettenthetetlenül veszik szemre 
a nekik kedvező alkalmakat és nem 
annyira kézre vívott liarczczal és ha- 
daik erejével iparkodnak az ellensé- 
gen győzelmet venni, hanem csalo- 
gatják és meglepni szeretik, és a sztik- 
ségesek megszerzésében korlátolják.
48. Fegyverök pedig a kard, pán- 
czél, íjj és kopja; így a csatában
10. ( p v b x x o v T u i  F  II IO. I I .  S w Q O io u Q x o v y iv u  V
1 1 . XOŐO&£V V  II I I .  12 . Ó£^(OVXCU V ,  ÓÍ^OVTCU
AFR
12. k i ß o v b j v  R II u á t x w o i v  y
١ ٩ . TOD؛؛ tm x r jS iio D ؟  y
\6. xai y
17. XU X a no?.£/urjoui-ná TU szOtagja F-beu 
második kéztől
18. ŐLunuxTjq V, ó ta  an u zT jq  A  I 18. 19. x a t  
ó ta  V
ig. ox£V (óo£(ov  FR
BYZANCZI k Ut f Ok . ة3
Olkev év xaig /uá/aig  Sinkovv aQfia 
OL Jikeioveg avTOJV ém(f>ÉQOVTai, év 
xa xovxaQia oo /aßa .xa- ؟1101)0 ؟xot 
tyOvieg, xa l za zo la  év zaig yeQGL 
xaXa xijD ؟x a l ajtUjPOxéQ0 1 £؟ ,0/(x/٠£y.ax ة 
-ل0ة أ ,ا0إ ل ج ل آ ل٠ا)د7ر .ع٠ /X0)<7ai' yQ£Ía٦/aixa ٦ 
xo/LievoL Se /Liakkov TiQOTeQOvari zoig
.Toloig
-M e u r s iu s  49 . O l X  avzol Se uovov OTlko 
xal ol ITXTXOI xoh; ئ.ر.'1ق ,poQOunriv؟ 10 
épcpavwv criStfQG) l) xevSovxkq) ICC 
E.iiTiQOijfhv jüt£Q)) oxeTiovxai.
52■ ■§ 50. Ilokkijv Se jaekeuF xal aLTxif- 
-171 Tiotoih/xat 71£qI x١١٠v £7ll xoSv
'.15 T t f  xo^elax
Axokovxkel Se ainoZg xal 7i)Sf- ٠ت5 -٠ؤ ■53
al.ó'/cov, IjuiaQaov xal (fOQabtc.n,/ ؟ffo 
au a  /LIEV 7T(?og an 0 TQ0 r ) v  xal yaka- 
xionoalav, a/Lia Se xal Sia Tikifooug
20 ffa v x a o ta r.
oXx k  90er- ة £ ١íj i Kix£Ík u  .54• §- s.2 
aazep, Gjcrne(? OL cpco/LiaZoi, akka ueyQL 
(?-jiiev zijg zov TLokéfiov i)[i£Qag Siecrna
-1.71 ؟xob ١؟ا د ر ا ئ9 xa l )غ ار ا7 xaxa ا0إ ا ج ل ا
H qei\ غ ا ر )؟irr، /£x، G§ £؟٩ 0 ٠ XOVX ؟TXOU ة2
legtöbbje kétféle fegyvert visel) a vál- 
Ián a felfelé álló kopjat hordva, az 
Ijjat pedig kezében fogva s mindkettőt 
Ugy használva, a hogy éppen szükségé 
van rá ؛ ha azonban üldözik őket, az 
ijjaiknak veszik nagyobb hasznát.
49. De nem csak ok maguk ölte- 
nek fegyvert, hanem előkelő embe- 
reik lovaikat eltil vassal vagy nemez- 
zel vértezik.
50. Nagy igyekezetei és gyakorla- 
tot fordítanak a lóhátról való nyila- 
zásra.
51. Követi őket az állatok, mének 
és kanczáknak sokasága, részint éle- 
lem és tej nyerése végett, részint 
hogy sokaknak tartassanak.
52. Nincs körülárkolí táborhelyök, 
miként a rómaiaknak, hanem a csata 
napjáig nemzetségek és ágak szerént 
elszéledten, telen-nyáron szakadatla- 
nul legeltetve lovaikat, csatázások ide-
I. v c c y a iq  V ا| &QIÁU FVAR, de esetleg a 
szövegben is megállhatna, -  &(ia R
3. UVZOJV ár aß. RR
4. xai V ا ا y£(?olv avzojv RR
5. xal hiányzik RR-ben II xaza V
6. u T ta v z w a a v  V X Q Siav R
7. 7ÍQOZ.J yQwvzai AR, yQOJVzai R 
9. ovxavzol V, ovx avzol R I يﺀ V
ÍI. xsvdovxkct) V, X£vz0vx?.0iq ARR 
12. t/uTt<?oa9-£ V I 13. Tlo).).r]v Ő£ V
14. 71£QI V II k i  V, hiányzik R-ben, R-ben 
7أ . á/.óyojp hiányzik ARR-ben
18. [xev V II TtQoq V II unozQOcprjv R I 18. 19. 
yakxzonoolav R-ben: R-ben második kéztől 
való javítás előtt II 19. Sia V
21. a7i).TjX£vov(Ji A, anhj/evovoi RR II £V V 
23. tontQaq RR
23. 24. Ö L ta n u Q fitv o i  V
24. <pv).aq  R
25. őiVV£X(üq  V II t v  Z£ &. ARR
5
6ة I. FEJEZET.
Xai xeifiiovi, t v  St xai(?(p noktfiov 
£؟X1£X ٠ T/X »؟ITUIOI ؟ava yx a to u ؟xoh 
xa i neScxkoiivzag n h f i o v  TMV Tovq- 
xixtov xevxarv fh á x x o x m  jttéyQi Xtti- 
5 QOV a 7}g 7ia()azált(og, 1)710 v v x za  zT/g 
ttTtaQXOM-em. ؟7iaQaxá|ec0 
a k o v  ano ,aa- ؟ß iy/.tt ة £ ؟Meursius co T a 
xQOxktv a k k a k k ijk o v g  TIOLOVGIV, d g 
zo jUi/ tvxokoig avzovg  vTiOjUcvezv
؟ .أ ل0ا ا اIO a if iő ta c r
Ol ؟۵ ot.x ؟!p a y ؛xr ة £ 56. .§ SA 1E r 
m / £V xpitti)(Ptó^xaíoi 7iaQaxá(J٠ o ٧ 
év SiacpoQOLg /uoÍQcag ك د ر ,jutotGLv 
ŐQOvyyiGzi Gvvcmzovztg akkijkaig zag 
15 /LiOÍQag, ILUXQOV OCTI akkrjkcjv SíiGza- 
p t t i ü b t t i  K Q a-؟ tó.xe p ta v ؟ ,p eva
z a liv.
57■ ■§ 5 5. 3'EyoiG i Se é£(ú zé/g TiaQaza^tcog
؟j 0 O, í.v TIQO)öíryapív XlVtt £'/ 7l£Ql٠ 
-20 ty x yv tiu a  txTitjLLJiovGL xaza zcov á /u e 
xai ١١٠ ؟ ,avxixtttt.opéi'MV a^ 'XOÍ ؟٠ ۵.
؟apoupévou pépoxi؛ ^ xou ر٦ى£أ ل٠'ا0^ ؟٤£ 
ax٠x۵ x/ ا ر0ة٠أ ن ة ا ) ة £ ٠axxoo٠ i. xO)٣ 
]-ojuGikev zé/g JiaQazáé,6(og ty o v G L  Tiki
jén ellenben a nekik szükséges lova- 
kat maguknál tartva és a turk sátrak 
közelében békóra verve, a csatarendbe 
állás idejéig őrzik, az ej folyamán 
fogván hozzá parataxisukhoz.
53. Előőrseiket egymástól nagy tá- 
volságban állítják fel, hogy könnyű 
szerrel meg ne lepessenek.
54. Csatában parataxisukat nem há- 
rom merosban állítják fel, mint a ró-, 
maiak, hanem megkülönböztetett ré- 
szekben, drungusokká kötvén Ossze 
egymással e részeket. Ezek egymás 
tol kis közök által választvák el, úgy۶ 
hogy csak egy parataxis képét mu- 
tátják.
55. A parataxison kívül tartogat- 
ják tartalék haderejoket, melyet les- 
helyre rendelnek azok ellen, kik gon- 
datlanul állítják fel ellentaxisukat, vagy 
pedig a szorongatott seregrész támo- 
gatására tartják. Málhavonatuk a para- 
taxis mögött van, kOzel vagy jobbra
13. tv V II SiacpwQOiq 1 5
15. fiOLQaq V II VIXQÓ)V A II una).?.)j/(i)v F ^ R , 
una).).tj).(üv V II óiioxufitvaq V
18. Ö8 V II 19. dvvcifxiv XLVU a k.dexekben,. 
mit javítottam
19. 20. nQOOtyxQv/u/ua V II 20. xax١ avxwv FR
21. ávxixaooofitvriV R
22. puQOfvovV
23. <pv?.úxxov(Jiv VA, (pQUXXOVOl R, <pQaXXOVOC 
15 II TO* A II X0Ő8 V !( ót híájiyzík ^R-ben
24. hio&8 A II Í'/OVOIV VA
I .  S s  V
3. 4. Tovqx. hiányzik F-ben, R-ben II 4. xtv- 
TOJV Meursius, xtvxojv FV, X8VÓWV AF, T8VÓCDV 
R (fv).áxxovaiv VA
5. vnovvxxa FV II 5. 6. XTjQ I Q .]  xavxTjq FR
6. CCQ/Öfisrot AR
7. ano V I 7. 8. ano /uaxQO t^v hiányzik FR- 
ben 8 وأ. utJtnulXriKovq xai nvxvaq I  AFR
9. m  V II 10. a l(p v ió ia o /iio v q  V 
I I .  Íí V II lA ayt] 'V II o v y  (bq R II o i  hiányzik 
FR-ben II 12. ^w^«،o،V|| X Q io lv  V
BYZANCZI KÚTFŐK. 37
aQLGzeQa zé/g naqa- ١؛ GIOV 1) Seé,ia
zalecjg, cog ano b o g  //' SevzeQov Ui/Jov, 
acpievzeg év avzcp / a i  ók/yr/v naQa-
cpvkaxiji.'
Meursius 5 6 . ü okká/ig  óé / a i  Gv'Qevyvvvzegh  s ٠ [; ■§ 56 n  kk :g d
آ ل ء ء ل - TWV ، TtDV xaxa )؟TXeQlGGOl .؟TOT 
zov, ijyovv oniG&ev zkjg naqazagecog 
avzcov noiovG iv eig f k a x i jV  avzijg. 
/a i ZC( juev ßüidtj zcov axicov zrjg 
I. naQazaigecog, ijyovv zovg Gziyovg ao- 
TO TiaytTav elidat ة أ ة ,noioijGi ؟QIGTQ 
PQOV-؟ fia/.Z/jv ؟ßavfoii ؛ ;؛ .)/,xfji/ TiaQaTa 
-1 x a i IGOV TiototiGt x a i ؟ ,TtCovxt 
XI'OT' tO p i x i o f v.
59■ .§ 57. XaiQOvGL Se juakkov zaig ano 
xa t ١ر غ ة ص ؟١غ xa i ؟ ,Ltáyai؛ UTf/obev 
zaig xvxkcoGeGL xaza  zcov évai'zlíőv, 
-أ ا٠ع0(ل0أ7أ ل ؟e G y ip x iG j i v a i ؟xa t Tai 
ة أ ع - ؟x a t Tai ؟ ,GeGij xa t oiVTiGTQOfi
GnaGyievaig zaleGiv. 2٠ 
Ó0. §. 58. 'Oz’ civ Se zQexpfOGi zovg
>ى9ؤ ع أ ^غ a x .T u h /,  k v x a  ev ؟ع د0ة ؛ }(ا ب٠خ 
zixkeaGi, xai ayeiScog enizidevzai, 
-zo Suo ١؛ ovSev ezeQov koyi&juevoi
vagy balra a parataxistol, körülbelül 
egy-vagy két római mérföldnyire; 
benne is kevés fedezetet hagynak.
56. Gyakran parataxisuk hátában, 
illetőleg mögötte, annak fedezésére, 
tartalék lovassorokat is állítanak fel. 
A parataxis acieseinek mélységeit, 
vagyis a tagokat korlátlanul mélyen 
alkotják, azért, lio ^  a parataxis vas- 
tag legyen, inkább mélységére lévén 
gondjuk؛ s egyenletesnek és zártnak 
alkotják a honrlokot.
57. Jobbára a távolból való harcz- 
ban és a lesvetésben lelik kedvöket, 
továbbá az ellenség bekerítésében, a 
szinleg való meghátrálásban, vissza- 
fordulásokban, — s a  taxisok meg- 
szaggatásában.
58. Ha egyszer ellenfelöket meg- 
szalasztani sikei'ült, a többit másod- 
rendűnek tartják, kíméletlenül szorít- 
ják, s az üldözésen kívül egyébre
I .  rj uQLOXtQU r/ ÓÍ^IU AFR j| 0 ، ي ﺀ ع  V ا ا  a(?i-
ox£(?a V j! 2. anotvoq V 3 |ا. xaxailfxnuvovxeq
AER إ| tvavxiZ V |إ bhyrjv V
5. Jlolkxiq Ő£ V ا؛ xal hiányzik AFR-ben |ا
ovfyvyvvvxfq F y , s így már Urbicius firenzei 
kódexében, mi azonban a másoló orthogra- 
phiája is lehet, av^ívyvúvTi؟ AFR
6. TUJV. . . . .  uvxwv hiányzik FR-ben II xaxa
V II xaxa VOJXOV ؟yow hiányzik A-ban
8. (pv).ax?]v V I avxoiQ AFR
9٠ ^«í-val áj § v-ben II xa/uev V II xtjg xav 
aXLWV 71. F R  II dxioiV V
IO . I I .  uoQLGxovq  AFR II d ia  TO V  II T ia y e ia v  V ,  
T ca./yíuv F R  
12. f i a l l o v  R 
\ ء0 ١ه؛ .٦ ١  y ١ l a o v  ح
14. to hiányzik FR-ben 
5 ٠ل ano F v  II 16. (ifixo&ev a kódexekben, 
mit javítottam II i y x Q v u n a o i  FR, iy x Q V ftfx a o tv  A
ا،٠ﺀ٠ذ.«أ د د* 7 ٠ل > A
أ٤ 0ل<ا»ذ س ل ج0أ7أ ل ٠أ و ٠ة١ ١ ،> R
20 .ل و . őitGTiaQutvaiq F  II 21. "Or'«r V
23. xi^eaoiv V, xixlevxai AFR II kixt&évxai R
24. ixsQov V II ro V
s I. FEJEZET.
x e i i .  o k  d ؛y / 0 k x a i  7 ÚQ, G í ö i Q  Ol 
cPG)٠i i a i o i  . / a t  x a  a h k  H b م ل د ع ا آ لً ),١ _ 
r p i a  xccTccSicolac, x a i  i f i  TCOV X Q iif iá -  
TCOV a Q 7 ia ١/ ٩ , a ) l a  juiyQL x o .o ú x o ü  
ق  h i x a v x a i ,  ؟ل0ع  (XV X£>.£Í(0 ؟  XG)V
e / ß ( j ( 0 V x a T c x k v G iv  T ioiijcrcovT ai, T íáar{  
M ibóbp ei؟  toSto xeyfpxjabot.
Meursitis 59. )E a v  06 T iveq TCOV tyd 'Q ü .v  « ﺀث-
61■ i  \5 9 ' E ;  ذ  ; f í  : :
TG]/ oL O '/ó /iavoL  e ig  cr/vQ(>),Lia x a ia c p v -  
١ا٠ل٠ء٠ 7ذ  crnoxK k.'C om -' a x Q tß a ؟  x a T a -  
v o o k x e ١١٠! ؟ ); XQV avayxaÍG X v e v ő e io iv ,
x a i TG)]/ 171710)7/, x a i TCOV cx]/Sqg)V, xa i 
TC90.xa9xe90h.tv, tva  xr. ٠ xei'0x»)xt 
TOVTCOV yeiQcoGcovTai TOvg éyi)()Ovg, 
15 1' elg ICC aQEGxovTa ai/TOig G v firo v a  
xohxou أ٠«7ة7ق ؟ , TC9<J)X0V ؛a b  ٠)٤ a- 
؟pQOieQa xtva tTCiCrixohvxe؟ , x a t xoxe — 
GvvTlxksuEVG)]/ avTOig TG)]/ 8/f}()G)v — 
gxe^a tieih iva TC90xi\Ha.tv.
62. §. 60. Taitza jUev Ta TCOV JoijQxcov
1') ا١ة ) XO.OVXG) LIOVOV öta^e^o^xa XGJV 12
1. olxaQXOwtai آ ل
2 . 3 . OVfXfiéXQO) I
4. aQ iytj V |] xovxov
5. reXtiojq V II 6. eyj)(?äjv V
,7. ( i x D o b  V, /LXTjyavtj ARR II x o v x o  V
8. ,Eav V II £y&pav V
9. ŐI(ÜX0(X£V0L V II £IQ toliban maradt R-ben 
9. IO. xaracpvyojGiv V
IO. OTíovőá^oxnv FV II I I .  XTjv kTipiv (Xeixpiv 
AR) Tar avayxalctiv ARR
sincs gondjuk. Mert nein elégednek 
meg — miként a rómaiak s a tobbi 
népek — a mérsékelt üldözéssel s az 
ingó jószág rablásával, hanem addig- 
addig üldöznék, míg csak az ellen- 
séget teljességgel meg nem bomlasz- 
tottak؛ s erre minden útaí-módot fel- 
használnak.
59. Ha pedig történetesen az hl- 
dözőbe fogott ellenség erősségbe veszi 
vala magát, azon vannak, hogy be- 
hatóan kifürkészszék a szükségesek- 
ben, s pedig mind a lovakban, mind 
az emberekben való fogyatkozatat, és 
egész erejoket arra fordítják, hogy 
ezekben megsztikltve az ellenséget, 
föléje kerekedjenek, vagy pedig ínyök 
szerént való egyességre bírják, úgy, 
hogy elejénte könnyebben teljesíthető 
dolgokat kívánnák, majd meg, lia 
nekik az ellenség hozzájárulását fe- 
jezte ki, másnémű nagyobb feltétele- 
ket terjesztenek elő.
6٠ . Ezek tehát a turkok jellem- 
vonásai, melyek a bolgárokétól csak
15. xa hiányzik RR-ben II aQCGxovxa V
16. aydyoMJiv VA II TCQÓX£Q0V RR I fxev V I 
16. 17. tXu.<f>QÓt£Qu (£?M<pQÓT£(?a V) XLVU a ko- 
dexekben; javítottam
17. x a i  XÓX£ hiányzik RR-ben
18. Ő£ alxoiQ RR
19. fcTcQU آ ل  \\ •jtooxiQ-taaiv VT, 7t0<؛<m١Kaatv k
20. f i t v  V I I  XOVQXWV  R
21. V II XOOOVTOV R, X6 oovxov R II [ÁÓvov 
RR-ben a BovXy.-ra következik; fióvtí) VA
BYZANCZI KÚTFŐK. ؟3
BovkyaQcov, oGcp Ti'/V XQiGTiavGJV Olt- 
TOL aOTiacrájLievot ■Jii.Ttv / a t  TOi؟ cPco- 
Liaixoig en’okiyov /ueießakkovTO ijxkeGi, 
ló ié  TO ayq iov  x a l vo/LiaSixov TG) 
ة aiuGTtp CTi٠vaTto(k/٠óvT£؟ .
Meursvus b i / E n m o i h a i  oeTiohejuxoi؟  Tofq- 
3 § xoig 87/Seia ßoGXT/g Sicc TO 7iki/{kog, cov 
t i ؟p£QO١'Tai ahoycov.
64. §. f>2. K a i  e v  xaiQtp ؤ ء  nriMxßo);؛ ؟
10 xá^ig m tyixi/ G vvTeTayfihvr/ /uakiGTa  
ocvxovg ßkctcxpei, cog e v a v T ia  aitTcov 
xaßakkaQLGJV bvTTOV, x a l  jUl) XCCTCC- 
ß a iv o v T io v  k b  TGJV tnncov. OltSh yccQ 
OTfpiai 7 ٠ ٩ح€أ /aQT£()OÍ؛<Tn;, to؟  crm/TQa- 
أ؟ا (fxvxec F TtoyttG iiat TOÍ؟  tix n o i.؟
63 ج هد■ . ) EvavTiovTai Sh ccvTOig x a l TO-
nog oiiakbg x a l yeyvjuvcojuevog, xa l 
Si/ x a l Talig xaßakkaQixi/ x a l nenv- 
xvíú/uévr/, xa l aSiaGTaxiog avTOig axo- 
20  kovxkoitGa.
64 . ج .٥٥ . )E vavT iovxai Sh x a l ex yeiQog
Gvfinkoxi/ fjLexa TGJV onkcov, x a l  . 0 -  
Soi vvxxeQ ival ccGqpakajg y ivo u eva i, 
0 ار0أ  tva  0 7 اTQ0٠ (k> ١óvT£؟  a x i l ؟  ev
abban különböznék, hogy a. mikor 
ezek- a keresztények vallását fölvet- 
tek, röviddel rá a római erkölcsök 
hatása alatt megváltoztak s hitetlen- 
ségökkel levetkeztették vadságukat és 
nomádságukat is.
61. A turk ellenségeknek ellenére 
van a legelő híja a magukkal vitt ál- 
latok sokasága miatt.
62. Összeütközés idején rendkívüli 
kárt teend bennök rendezett gyalog 
taxis, mely ellenökre van, lévén ők 
lovasok, kik nem szállnak le lovaik- 
ról. De nem is kitartok gyalog állni 
meg helyöket, mint a kik lóháton 
növekedtek fel.
63. Ellenökre van a lapályos terű- 
let és fenyér, s jelesen a lovas és 
zárt sorú s őket tömött egészben ül- 
döző taxis.
64. Ellenökre van a kézre vívott 
fegyveres mérkőzés is, és a szemesen 
történő éjszakai meglepetések, miért 
is azok, kik ellenölt támadást intéznek.
1. zcuv xav Bov).yÜQtí)v? ا| ooov FR
2. x a l  hiányzik AFR-ben
3. holiyov  FV  !ا /u a zeß d X o vx o  A. (A fzX tßu lovxo  
R, /A t z iß a k o v z o  F  II jj& eo i V
4. TO hiányzik AFR-ben II (x o v a S ix o v  FR
5. üVjj.ßa).0vx£q A, GVfißÜ).).OVXiq FR
6. I v a v x i o v v z iu  AF II 7. t v S d a  A II ö ia x ö  V
1 0 . xa t^Q TttfyxT/ V II 1 0 . I I .  /x a i iG x a  avxovq 
ßläxpH x á l-iq  ntC,Lxi] G W X tx a y n iv r ]  AFR
11. a v x o v q  V II (fjq hiányzik AFR-ben II t v a v x i a  
o l o a  AFR II a v r o tq  FR
13. uno V II ovSe V
15. enoyftohi V
16. ١Evavxiovxai V II 17. ytyvfiraauivoq F ;  V- 
ben is, de itt javítás előtt y sy v fx v a G fx sv o q  áhott
17. 18. xal ói] hiányzik AFR-ben
18. A 2-ik xal hiányzik AFR-ben
18. ل و . nenvxvitifisvT] V II xai V II aSiuoxiawq 
V, áóiaanáoxíoq FR
24. oi V-ben sor fölött áll II T(Qooßä).Xovxfq 
AFR
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(xev eyoxn ué()0g Teiayiievov, TO Se 
exeQov |LiéQO؟  eyxQiíTixÓM.ei/01/ .
M eu rs tu s  A i m e t  ؤإث  aUxob؟  C G p Ó ^ a  xal
7 § ة ' أ ا  d v  Tiveg ﺀؤ a IJTCO V TLQOGcpvycdGL 
5 TOig cpcojLiaíoig. rLvcoGxovGL yÚQ, OTI 
d m a io v  eyei yvGJurp; TO e h o g  avTGov, 
x a l (pikoxegSeTg eicu, x a l ex nokkdov 
(pvkCiv (Tvyxeiuevoi, x a l OTI Sia TOVTO 
ov noiovvTai koyov Cuyyevcdv, xa l 
10 Ttjg elg dkkijkovg bfuLOVoiag.
68. §. 66. } Okiycov Se Taya TOV TCQOGpv-
yetv  dnaQyouévcov x a l cpikocpQOVov- 
[iév(ov m q ) fCjiidv n k i jh g  avTolg 
enaxokov&el' Sio x a l ßa(j£0)g ?8Q0V- 
15 rjLV enl w ig  d n * avTcov avaycúQOvGiv.
69. §. 67. "Or' d v  OVV ßov/jj\kr} T i g  TiQOg
avTOvg eyyÍGca TiQog jLibyijV, 7TQÓ ye 
ndvTcov eyeiv avTOv Seov Tag ßlykag  
emjuekcog x a l (Tvveyeig and SiacTTt?- 
20 jiuxxGyv oliycov, elxa ا«٠)رآ٦م لد ع ؟ ا م ل د  xa l 
TZQoevTQenÍGai Ta eig SevTEQav Tijyrp/ 
TvyydvovTa. rjyovv fiijTLOTe TQOTCi) ye- 
VTjTai TCOV aVTLTloke/LiOVVTCOV avTolg) 
Iva x a l oyuQO'F XO IV xaxavo ٩')١  
ev x a t^ .  TieQicrxácre«؟ , x a l §aTtón>rp/ 1I.
seregOk egyik részét taxisban, másik 
részét lesben állítják fel.
65. Nagyon busulnak azon, ha vala- 
melyikok a rómaiakhoz szökik át. 
Ismerik ugyanis nemzetoknek allha- 
tatlan lelkuletet, hogy nyerekedni 
szeretők s hogy sokfele ágazOdnak, 
miért is atyafiságnak és egymás iránt 
való érzelmeknek nincsen náluk tisz- 
telete.
66. Ha néhányan megkezdték az 
atszdkést és szives fogadásban része- 
sültek tólünk, nyomban sűrűn követik 
ókét؛ ez okból neheztelnek azokra, 
kik tőlük elpártolnak.
67. Ha pedig velok szemben valaki 
harczra akarna készülődni, kell, hogy 
mindenekelőtt gondosan és csekély tá- 
volságokban egyenlőképpen felállított 
előőrsei legyenek, azután meg gon- 
dot tartson és jó előre számot ves- 
sen azokkal az eshetőségekkel, me- 
lyek másod sorban bekövetkezhet- 
nek. Azaz, hogy az ellenök hadat 
viselők meg ne szaladjanak, hanem,
13. i(?'v{i<Zv V !ا avxoiq R-ben avxaZq-ból ; 
a másoló javítása
15. ٤'7ﺀ، V ||í7 u ..... avax- hiányzik ARR-ben !ا 
uTtavxojv V
16. "Oxav V ا| Xiq ßovlr]S-7j ARR |ا xlq FV 1؛ 
16. 17. TtQoaavxovq V II TCQoaeyyiaai avxotq ARR
17. TCQoafiuxyv V
17. ye hiányzik ARR-ben II 19. ano FV
20. eXxa V
22. ovvxeivovxa ARR I tfyovv A
23. avxmoXefiovvxwv V II avxovq A II xai V
1. ( i s v  V II t y o v a i yA II x e x a y ix e v o v  V
2 . txeQOV  V  II eyxQVTCxo/uevov V  
3 ٠  Se  V II GcpoŐQa V
4. ö x a v  V II é í-ccvx a v  y  II TiQOGipvycDGiv A 
٠ة١  Qwjjiatoi؟  y
7. eia/) F, eialv VA, eial RR 
8 .x a l du xal RR II Siuxovxo FV II Xoyojv 
FV, Xoyov Meursius II Xoyajv rj (pQovxiStt ARR II 
XÜJV avyy. ARR
II. oXZyoiq R II r o v  hiányzik ARR-ben II TÍQOG- 
(p e v y e iv ARR
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égpevyy bliycúv y/uegcZv, 6L fiev Svva-  
TOV ecriL x a l TOJV akbycov, énei Tláv- 
zcog TOJV dvSycov, x a l /LláklGTa ZljV TOV 
vSazog evnoQiav, elza  x a l zo zovk- 
5 Sor SiaxkyfTy, cbg év Zip 7 1 € (? 1  a v z o v  
xecpalaico fj/LLiv siQijzai.
؟0/أ ع أ ئ ا7 K a i  éav a b  (7 Óve<m ؟>.Meursitis b 
arzQazbg, év zfj 7Z(?áry fiakiG za jLiá/y, 
év OGQ) ó (Tzyazbg év G vvyd'eia TOV 
10 exkvovg y lveza i, éxzá^ai a vzo v  xa za 
TOV Sykcddevza i)/luv érv dkl/jig ZQO- 
؟xou 'ا ا8ع آ ل أ ecm v oicrie اًا ء0اً ,TIOV 
xafiakkaQLOvg vnozezayfievovg zolg
7 ٠؟أ0أ £أ ل
71. §. b ٩ . E (  ة £ n ovov  /aßa)j,(XQioi £Únv
01 dvzLzaGGÓfiievoL avzoig, xa l a^ió- 
tuayoL TCQog TtjV éxeívcúv Svvajiuv, 
xa za  TOV keyxkevza TQOTCOV xa l av-  
zov év TG) J ie g l za ^ eco g  koyco záé-ei 
20 avzovg.
72■ §■ 7 ٥ . nkelovag Se év zoig nkayioig
hogy az illető magának erősített he- 
lyet szemeljen ki a veszedelem ide- 
jére és szert tegyen néhány napi éle- 
lemre, barmai számára lehetőképpen, 
legénysége számára mindenképpen, s 
kivált vízben való bőségességre, azntán 
meg helyezze el málhavonatát, az er- 
ról a tárgyról szóló fejezetünkben 
adott utasítás szerént.
68. Ha pedig gyalog hadra támasz- 
kodhatik, kivalt az első csatában, a 
mikor a sereg a nemzet szokásaival 
megismerkedik, az általunk egyebek- 
kel kapcsolatosan leírt mód szei'ént 
kell azt felállítani csatarendbe, és 
pedig úgy, hogy a lovasok a gyalo- 
gosoknak legyenek alái'endelve.
6 9 . Ámde, ha az ellenök csata- 
rendbe állók tisztán lovasok, és ama- 
zoknak haderejével képesek meg- 
mérkőzni, ugyanazon, a taxisról irt 
fejezetünkben megiiatározott mód ér- 
telmében fogja az illető rendezni őket.
70. De többeket az oldalakon fog
V I ،٤٠٢ I .  2 . ő v v a r o v إ! U V  V( ا ا I .  o h y c j v  R
*a، V 
3. TOV V
4. 5, rov)Őov V II SiaOr/Gti ARR II mQiavxoZ
V II A X. fejezetben
7. e a v  [X£V V II ( X tv j  jjLTj ^ R
ARR «،ﻖﻏ٢'ﺀﺀ٤ .10 f،« V II؟$٠w ||V ؟٠٢٤٠٠٢٠ .9 
v ARR I،٠٢'٢ovr٤ ,12. xovxf F, xovxtaxiv V 
ARR II ،اد٠ة ?) tyeiv] Iva (hiányzik A-ban ﺀ٠٢ة'٤ 
TC.] OTlldkv .٢ .Xaßal).ÜQlOl ARR II VTt ،'٠ .12. 13
TOV ARR
15. Ó£ V II fióvot RR II - 0 ،(؛، f،'٠ív ( ﻢ ﺛ٠،'٤  F) 
FVRR
ل6ا . a v t i t a o a ó ؛x £ v o i X
1 7 . TtQoq V  II 18 . ' /a x a  V  II x a l  a v x o v  hiány- 
zik ARR-ben
ig. «٤٠، V I Ilyen czímű fejezet LEO-ban 
nincs, de van URBicius-nál, kinek II. fejezete 
2. czikkelyére hivatkozik a Leo által kiirt 
Urbicius ; e II. fej. 2. czikkelyének szóban 
forgó helye follelhetd LEO-nak XII. fejezete 
26. §-ában
A magyar honfoglalás kútfői. 6
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i/(0X(p ل ة ev ؟ '٠ب ا/٧'ل ء<٠ا)م7 poQÍ<m, xa i؟x<
ا0ر٦£م ل و م ل ا7ر .ع ا0 /axfXto)/ a p x o k i ا لًغ7
-ة أ£/. ا0 1.101 ,xaßahhaQtoi ؟ي ج٠ 0ة أ و غ آ ل 
7iQ0 ,uá- ا0أ '؛ ً ا ؟ ,xoúpcropa ة £ ؟xot. xou 
5 Xovg /in) nUov IQLCOV i/ zeGGaQcov
xon; ؟Tiapaxaleco ؟xxj ؛;crayixxoßokr 
-ع،;ا0(')7 ا ل أ£ء ا ة0ة أ ؟٠yv £V xai)p£VöTÓQ^؟i 
Gxkai, juijoe xazazQeysLv avzcov. Jiav- 
zog Ss x a l GTiovSyv TioiV/crezai, iy a  b 
IO :/v/itvo xa l icqj ZOJICO xaza  zo S vya- 
zbv avzcp zijV 7ia ()á za liy  ix za ly , b ik a 
IU١ X£ Tiál|Liaxa, ل؟آ ل٠ 0ة ئ إ٠ع ا X٩ X£ I .k i 
utjze xoikáSeg boykovari, Sia zoc Tiaga 
-٤ yx.ph(a x tb  Toúpxcov b tv o o f .p c v u
naxa.؛ أ؟ا
؛ .-X Oiatfx؛ ة £ ؟ßiy).a ؟Kat xa ٠ا ل Meuvsius 
ذ ~ ﻢﺗ ذ ١ §■ ■73 '.؟araQ(، n/ ،U£QG)X/ XI£(؟xaxa xwv x ؟aaxo.
TiaQazalecjg noü’)G£L.
,74■ ■§ 72. ( E av Sb évSéyezai, x a lo y  eazLv
,TiaOuaxa ٩١ /,b k ß a x o i/ Tioxaiun ٩١ ٥ iva>. 
kijLiyriv xaza VCOZOV zr/g Tiayaza- ١؛ 
yozog aacpakog cpv- ة iecog lyy , iva
.kxxexat
elkülöníteni, és pedig olyanokat, kik- 
nek hasznát veszi ؛ hátukban elegen- 
dók az említett lovas defensorok, 
vagyis az ekdikosok. A cursorokat, 
vagyis elOlharczosokat a defensorok 
parataxisátol nem több, mint három 
vagy négy nyillOvésnyire kell az til- 
dOzések alkalmával eltávolítani, de 
nem is szorítani őket. Mindenképpen 
pedig igyekezetei fog fordítani arra,, 
hogy a mennyire csak teheti, puszta 
és egyenletes tertileten állítsa fel a 
parataxist, a hol sem erdők sűrűje, 
sem láp nincsen, hasadekok nem ve- 
szélyeztetik, mivelhogy a turkok lest 
vetni iparkodnak.
71. Az előőrsökét a parataxistol 
négy résznyi távolságban fogja fel- 
állítani.
72. Ha módját leli, jó, ha para- 
taxisának hátában vagy neliezen ál- 
talgázolhato folyóvíz, vagy mocsár, 
vagy tóvíz van, hogy a sereghátnak 
biztos fedezete legyen.
I. 2. tv  rü5 vitjxip] k i o k v  AFR
3. őt<pévGtí)QSq AFR أ ا  TjXOL V
4٠ x o v q  Ő£ V II xovQ G W Q aq A^R Ij rjXOL V
5. rf F
6. Gayixoßö).(i)v AF, oayixoßo I roßö).(vV R
7. ői<p£VGa'(?(ov AFR
8. fi?) ős FFR , fit]ős V II 8. 9. 7r«n«s’-szal 
v-ben Uj §. II návxojv FR
9. xai hiányzik AFR-ben II rtoirjO ljxca V 
IO. r0 V
12. (xrxai R  II' őaGovq V , őaostcn M eu r- 
s iu s
13. [zrjTS ős AR, [xrxs t-H F  II őiaxampa V I 
xovqxÜjV F  II snivoovfisva V
17. ^ F
18. TCoitfoai AFR
19. 'Eav y ,  ؟،’ AFR II ős V II svősysxai V I xa- 
0.^د  V II SGXIV  V, SGZIV  FR
21. xaxavdxov V, Ő7UG&ÍV AFR I 21. 22. na- 
QttxacfcOK ٠ ٢
22. tysiv AFR ؛؛ iva V II ö V.] rá ömofltv 
fiSQf] AFR II aG(pa?.(oq V
22. 23. (fv).áxx?jxai FAFR
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M eu rs iu s  73. K a i eav xakcog za zov nőké- 
JUOV و ﺂﻤ ﻟا٠.عؤﺀ'ز  /LUjze xazazQeyeiv auzcov 
anki/Gzcog, /ucr/ze á/uekéog SiaxeiGxkai. 
ouSe yá(j, cog za kom a éxkvif zifV n()i>')- 
5 Zip/ i)zzcófieva LLcxyip/ anokipyouGi zov 
nokéfiov, akka Íié'/Qig av xaza X()á- 
zog zanaivcoxkaGiv, éniz7?Seúo٧ Gi Sia 
nokkav zQoncov xaza zcov eyikpcov 
auzcov eyyeiQeiv. eav Se GuyLfuLixzcog 
I. eGZLV رﺀ zagig, xai nkeioug eiGiv 01 
71 ا01ؤ غ ,01ع أ ث  HQOVOiav tv  TOl؟  TOmfi- 
zoig noLeiGikai zijg anozQOcpijg zcov 
akoycov. ou yaQ ncxvzcog GuyycoQOuv- 
Tat 0 ا ر«ا,ً٦ا ا ة77غ أ0ل ا.؛ن٠ا;ز«ا /«؛ آ ل ا  m v  
15 é'yd'Qcov yoQiaGjLiaza zcov akoycov GUV- 
ayetv.
76. §. 74. Auzi1 zo ivuv 7C) noke/Liixzf ze x a i
G٧ V7j&7]g ZCoV rjcj (JQXCOV G٧ vaGxn]Gig 
Siacpegei zf/g Boukyaqcov, cog eiQ)]zai, 
2٠ x.azá z iv a  /urxQcx, za  ق' cikka ﺀ از - 
(UOtGiTat.
77-§ 7 ء ذ .١  H ite t؟  §£ toTtoo evex tv  ٠ ot
zauzrpi uneypaipapev, ouy cog T ouq- 
xoig napazaGGeGikai /Liekkovzi, ouze
1. s a v  y  ؛؛ I . 2 . 710?.S/U0V V
2. وﻻ١.'د٤ج٤  V. altori} APR
3 .  O.IÁŰMQ V  ii 4 .  óvót: V
5 . zjZZCJOfiava y ,  r /z zo jfze v a  R II k o T t a v o v o i  
ARR
6 . n o k f x o v  y  II x a za x Q G Z o q  p ,  x a za x Q U Z o q  V
7 . d ia  R V  II 8 .  x a z a  F ' y  II ty& Q Ó Ív  V
9. faMial y-ben új § II Gv/Jtfuxzoq f  p
10. EGZIV V I T ik io v a q  ARR
1 1 . a v  y  II z o io v z o c q  y  II 1 2 . aTCOGZQOcpqq R
1 3 . G v y y c o Q o v v z a i n d v z c o q  ARR
14. 7t}.rjGiotC>óvzo)v ARR
73. s  ha a harcz sikerült véget ért. 
nem szabad őket betelhetetlenül szori- 
tani, sem nem gondtalanul megpihenni. 
Mei't nem hagynak fel a harczczal, 
mint más nép, ha az első csatában 
megverték őket, hanem a míg csak 
tökéletesen meg nem aláztattak, sok- 
féle módon iparkodnak ellenfelükre 
csapást mérni. Ha pedig a taxis ke- 
vert, és többen vannak a gyalogosok, 
kell, hogy emezeknek a figyelme ter- 
jedjen ki az állatok élelmezésére. 
A lovasoknak tigyanis az ellenség 
közeledtére nem jut éppen az eszökbe, 
liogy allatjailt takarmányát is maguk- 
kai vigyék.
74. A turkoknak ezen harczi és ál- 
taldnos viselkedése a bolgárokétól, 
mint mondok, csak csekélységekben 
különbözik, egyebekben egyforma.
75. Melyet különbén nem azéi't ír- 
tunk le neked, mintha a turkokkal 
hadakozni fognál, mert sem nem
1 7 . z o i v v v  hiányzik ARR-ben II z e  hiányzik 
ARR-ben
18. ZOVQXWV F  I y v fji.va o la  ARR
1 9 . z r j q j  z ó ív  p , z fjq  zco v  ARR
20. x a z a  ZLva fÁLXQÚ hiányzik ARR-ben I I  
r a ö ١ V, z a  ó t  ARR
20. 2 1 . ؛ «ا0ة؛ا ,أ ل ج«اًل0مل0د؛ة س؛٤ O liv  ١ل ة أ ت٠  o p i « .  
tazLv A
2 2 . tVEXEV V
23. VIZE(?y(?dxpa(xev FRR II o v y o jq  V, o v y j  w q  R
23. 24. zovQ X O vq  RR II 24. /■i i l l o v z i  M Q a z u G -
o e o 9 a i  ARR || ö v ö t  R, ó v ó t  AR
6*
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yccQ yeizoveg eiGLv, oi'/ze jLiijV m i é- 
/U IO L  v v v , á l l a  xa i ju a llo v  vnijXOOi 
cpfOjuaioig GnovSaXyovGiv avaSerxvv-
.G ila i
ؤ ج ل -٤ج ,M moaTVjyé ؟ ,iy a  eyoi >:٠>٦ b. Í 
pÓQ(OF n a ۶ a-؟Fai l a  gxaara TCOF § ia 
zaleoJV x a l GZ(?azr/yt]uázcú7/, x a i év
cü an-؟ {}r، c?)Tcp TiQOcnj/OFTi y٠ ؟ ؟ )/a i
؟ ,ا{)؟٠ل/0 1 ٠د( 1 aFة ً ا ؟GlfFIOlUOC TIQO ؟c o i
e x ؟IO yQ ijfiU iO F  TOÍ (؟xo x a i  őo'/tL iá.rrr 
Tiarxx TKTIF e t f f- ؟r٠ Q ?F jU F acria)«٠>Tto 
TTQ aTrr/hlLiaöd Te x a l  TTtt-( ؟a éF O i؛Q ia x o 
?)a z a ^ e G iv ,  ?}, ö z e  XM iQog á n a i z f j ,  x a i 
-a v z iG C Q a ze v e G & a L  Tigog a v i a  TO e v a v 
؟r / ih u é F 0 >7iQ0i٠ ؟T 1 j؛:١l { a e ؛ ؟T ٢ ة1ة 5 TIOFاً 
؟ .x a l  7 F۶ tF a ٠ a p £ F O
Eicrl őé TiFa T۵ F efhaoF, OIOF .٦ ٦ §• '79
Tialai iiEf ,أ>إ د ة أ(٠77أ1 ()(/)áyyoi xal 
ö.Geßeia XiQazovueva, vvv  Se zip; a ijp iij 
20 T۵ F X^i.TiaFÖF TuarxrF caJ i^ o iieF a, 
4xo-؛aoiv 'V, Y ؛؛yaxovi ١آ ل ع ا ه م ؛ ؟1. ydxov 
Vfq fiolv RR II ovőá A ^ R  II fiijv hiányzik
A^R-ben
3. á/.?.axal V II 3. pwfxaictq V II omőá^ovoi R
3. 4. a u  A ^ R
5. tyoiq] yivwaxtjq A ^ R  II ،3 GXQaxyyé hiány- 
zik ARR-ben II 5. 6. fisával hiányzik ARR-ben II
6. 7. ixtcotov tftvovq iQ axa^iv xal GXQaxriyhliaxu
ARR II xa txaoxa V II SiaipoQwv V
7. az első xal] xai v-ben II 7. 8. xal év xa 
ttlx. oxvx[. /(>.٠ ٠و ؟>. ١١ A R R ء10«م• TlQOOrjXOVXl 
ARR II ،؛7ﺀ،ة |no).).áxiq iTUXvSfvtiv [émxrjSfvqq R R
r، oki y؛y,C
iiQoq V II TiQoq öv ne(? [ÖTCfQ R R | ARR 9٠
szomszédaink, sem pedig nem ellen- 
ségeink most, sőt inkább a TÓmaiak 
hűbéreseinek akarnak látszani.
76. Hanem azért, hadvezér, hogy a 
különféle többi parataxis és hadi for- 
telyok ismereténei؛ birtokába jnss, és 
kellő alkalommal legott hasznát lásd, 
a mely irányban csak kívánnád és 
kipróbálnád hasznos voltát azoknak a 
némelyektől liosszas gyakorlat gyű- 
mölcseként kieszelt hadi fortélyok- 
nak és parataxisoknak, avagy pedig 
azokkal ellenkezőképpen vezesd a se- 
reget hadba, ha a körülmények úgy 
parancsolnál؛, gondos figyelembe vé- 
telök által előkészületre szert téve és 
gyakorolva magad.
77. Vannak azonban bizonyos né- 
pek, így a frankok meg a longobár- 
dol؛, melyekre hajdanta a pogány- 
ság vala hatalommal, melyei، azonban
IO. xai V
10—12. x o iq  . . . . .  n a p a x a g e o iv  hiányzik ARR- 
ben II I I .  n o),).7]q  V
1 2 . - f ia . 1 ا ء  ً "V
14 .3ل. i) x a l  avX L G X Q a x fvfo d a i TtQoq a v x u , oXf 
x a iQ o q  c a ta ix e i  ARR
14. T iQ ooavxa  V II TO f'íO 'j'Tí'o»' hiányzik ARR- 
ben II 15. S iax tjq  V II TCQoi/hjGxtjfXcvoq V
15. 16. TZQorjGx. xal hiányzik ARR-ben
16. x a v x a  T tQ o y v v v a a a v tv o q  ARR
17. XIVU RR X(UV efowv V II 18. ).ayößaQ Ö or. 
ARR و A o y y iß a ( )0 0 L  alak előfordul Theoph. 
Contin. VI. 3٠ban is
20. aonaC yO fxtva  RR
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OV za jnev (fikia, za Se vTiijXoa zrj( 
fjjucov ex Oeou ßaGikeia zvyyávovGL. 
x a l zovzoig Se eiGL nokfiL xa tSifOLiaxa, 
TOC fJLev ex 7ia(?aSÓG6 (úg, ICC Se xa l avzfj 
i'a, U7I£Q 7iaf، a\Hj-)٠(i i(p؛j ú< ء،0ع\ )٠ا;ا٠ت ا< iq ت 
GOjLiév GOI, (7) GT(?azty/é, OV yaQLv Zfjg 
avzfov exGZQaxeiag. Ticog yccQ zcov ei- 
Qiji'evórzcov x a l GV/UjUaycov xa l fjjUO- 
'O'QijGxcov x a l vTUjxócov; a?:/ ' Lva xa l 
-10(1' TOtoí.Kúi' eB'ijbttoi/ xa l GiKTxa خ ا ٠ا 
-10(1' TOIOÚ غ /. x a l ة ع أ ل ع7ع ا xa l ل'ا0(ع. 
j ٠ t-'XQ١ ]١ة ا /خ II crot ع ا i'ai'TÚoi'j£ ؟1 0 1 
jiiov áva/.ei('xuevog xa l C,ijK0)G]\g xa l 
-٠ ٧ ٠أ7ع7 ocn٠ xoi/Ti؛>7i ل ه w، ؟x a غ ا ' ا ؤ7 ٢أب 
15 vaG uevov xaza  Ziov onoKovSifiioxe
'.i(uh٠.£؛)TOt O.i'ii^a^aiaiio^éi'wi' uol
Meursius أيل٦ . K a l 7«Q x a l Sx/.aßot í j .á v  
§ Tioie, (lie TLtoai/ x a i ۶ Kouv IOU 
VI.TQOU, ov xa l z ia i'0 1 'ßtoi' xa l ٠ o?»fi£i'.
most a keresztényeknek igaz hitet 
vallják؛ egy részök Isten jóvoltából 
fennálló császárságunkkal baráti, más 
részök Ílűbéri viszonyban el. Bizony 
ezeknek is vannak harczi sajátossá- 
gaik, melyeknek egy része történelmi 
hagyományainknál fogva közös a 
mieinkkel, más része általános elter- 
jedíségöknél fogva megegyező ؛ elétl 
fogjuk ezeket sorolni, liadvezér, de 
nem arra a czélra, hogy ő ellenök ha- 
dat vezess. Hogy is nem! Azok ellen, 
kik békeszeretők, szövetségesek, ve- 
lünk egy hiten élők, hűbéreseink? 
Hanem liogy a leírandó szokásokból 
és ajánlatos sajátosságokból, sőt ha 
kell, az azokkal ellenkezőkből a hasz- 
nosnak tetszőt magadnak kiválogatva, 
buzgó foganatosítója Í é ^  és adandó 
alkalommal a veled csatába bocsát- 
kozó bármiféle ellenséggel szemben 
gyakorlatossággal érvényesítsd.
78. Valamikor meg ott valának 
még a szlávok, a mikoron a tőltink 
Danubiosnak is nevezett Istrosnak
1. (X tv V ;1 < f ü k  F, ( p i l l a  V II zaóír V ا| I. 2. 
zij ix k o v  r /f iá ív  AFR
2. zvyydvovoiv VA
3. óé Í،'٠í f a r , óé dolv V
4. ta/uév V I 7iaQuóií)útü)Q FR
4. 5. avzrj TI avzwv [avxiZv Aj AFR
5. 6. naQudrjOOfifv F  II 6. xrjc] zov AFR
7. xaz avrwv AR. xaz' avzov F  II ixozQuztvoai
FR, irxoxQuxtvui A
8. 5. dfXGTCLOzmv AFR
10. i&ípiüJV . . . . . .  12. ivavzkuv hiányzik AFR-
ben II II. if، V II 12. fi؛ ،' F  II جﺀ٠أ٠ ، AFR  
13. xal ‘grj).d>(srjq xal hiányzik AFR-ben
15. xaza V II س0،٤ﺀ7ة . hiányzik AFR-ben
16. dvzinaQ. .0، AFR
17. A második xal hiányzik F-ben II ox).dóoi 
FR  II fjodv Vári, fjV FV, hiányzik AFR-ben
18. Ttoze a kod.-ben I bzt hiányzik F-ben, 
R-ben II nizQav FR
15. 'iazQOv FR II XUL V
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٠i i a i o i)٠(x a i  TiQfjcrETioXejiLOin/ cP ؟01 
x a l  auTOTV )؟FOjxa^iXG ا 0 ETILT l i f e  LIEF 
u E Q a i d p / a i ١ا TtQLF G)FTGyv١؟t Ote ö i a 
TOV I g t q o v , x a t  v j t b  TOV t v y o v  Ti/g 
-5 C p c o fia ix ijg  e lo v G ta g  TOV eavTGJV a i t 
i n o x h t v a t .  o i S e  TOVTCOV S e TOC «إر'ﺀ^ 
S ta tu a  TiQog T ag  f i a y a g  x a t  TtjV a l- 
-٠ b£L aF  a y v c o o r ia  OOL x a r a'٠ ٧ Fi >.r٠ v 
t ١MG), a / . )  . CO.TIEQ TOl E % t c a ,  n a n a>.£٠ 
IO G v l U l a g  S ta y q a jJ G ) , x a d ?  OGOV i ) ä i v 
S v v a /L u g  eyycoQ et, t v a  n a v T a y o d e v 
f ie l tT T iig  Stxt?v tQ a v ik  x a t  G v)J .éy i?g
i a  /(?!/(Ti/iia.
-TOLWV x a t io y y iß a Q أ770ئ)(?ل( .٦ ٩ Meuntus 
5 Sot fjjyov  el.evdertiag 716QÍ J io llov؛ 
ot ILLEV A oyytßaciöoi ف ز و : ,noioSvTai 
آ ل ء آ ل ؛ ؟T٢؟ £a ؟TOta^TJJ ?.؟tO Tl/ioi' T 
OLTKdlaGav, TilijV xa t o k o t  xa t @(?ay- 
٠ ٠ a^ xa i؟ ؟70t x a t ju x tk ria  bQarret 
20 axaianhy/TOL, ev TOtg nolefiotg Tol- 
؟0ة ا £ا ؤ ؟٤£ ؟ ؟ ,)LU.QOÍ TE xa i TTQOTTETE 
eyovzeg TTjv Setktav xa t TTjV TiQog Hit- 
5 oioitfii^x a i Ta، Ti١ ,ا١ت أ¥9ة ا ض XQOF 
f y i j V ,  ir/oiniervot. evxolcog Se Sta
I .x a i  V II 2. 3. xai avxav tOtc hiányzik 
A^R-ben II 3. óia^ éuGiv A, dia^woi RR II TtQivi 
V II ?) hiányzik AFR-ben II Ttegaocu AFR 
4. roj; V II IOXQOV FAR II vno TOV 
A F R  \\ luo V اخ0غ ل س ا ل ا k)xuyr،vcu >..]١١7toz٠
آ ل ؟xaiy ٠ n؛Cy Q، tí
010£ 6. vTCoxXZvai Meurshis, vnoxUvcu FV II
V II 7. é&íbaxa FR  II TXQoq V 
8. uvúyv(i)Gxá R, aváyvcooxa F  II 9. aiy.üjGíQ
V II WGTttQ FA
IO. GvXkqaq V II xaSooov FV, xaUaov R II
u .  Ttavxaydv V
túlsó partján laktak. Elvén azok is 
akkor noinád életet, ellenOk támadó 
hadjáratot intéztek a rómaiak, mielőtt 
azok még általkeltek vala az Istro- 
son és a római uralom járma alá 
hajtották fejőket. De előtted ismeret- 
len harczi és egyéb társadalmi szo- 
kásaikat nem hagyandom szó nélkül, 
hanem mint már mondtam, összefog- 
lalva mind közölni 'fogom, a meny- 
nyire csak módunkban lesz, hogy 
mint a méh mindenfelől gyújts, és a 
Irasznosakat Osszeszedegesd.
79. A mi a frankokat és longobái'- 
dokat illeti, ezek a szabadság eszmé- 
jét nagyra tartják, de a longobárdok 
mostanában ebből az erényből na- 
gyobbára kivetkőztek; Ugyde ezek is, 
meg kiválóképpen a frankok bátrak'és 
meg nem félemllthetok, a csatában 
merészek, sOtvakmerOek; szégyeirle- 
tesnek tartják t. i. a gyávaságot és a 
hamaros meghátrálást, mivel az futás 
számba megy náluk. Éppen ezért
12. fxtXÍGGqq AFRII toavL^v xal hiányzik AFR- 
ben II ovváyqq AFR
14. (puyyoi R ll oyißüQÖoi FV, m\{ javítottam, 
kyößaQÖOL AFR II 15. 16. cpQovtLth noXXrjv xtjq thv- 
&£QÍuq Ttoiovvxcu AFR II thvxttQLuq V I TttQi FV
16. áxx'ot fttv  V II loyißciQÖOL FV, Xayößa(?öoi 
AFR I 17. xtjq V
18. A második xal hiányzik F-ben, R-ben.
19. Az első xal hiányzik AFR-ben II ijaav V
22. A második XTjv hiányzik F-ben, R-ben I
TtQoq V
24. ót V II Siaxovxo VR
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M ، unius 
82. § .
83■ §■
84■ §■
85. § .
TOÍ.TO ífax/áxoT. y.axaffQOvount xip/ 
xaza yaiga iiayijv GCfoSgtog xat xa- 
، .0/0، u ayóu nأ ع ة ا7 ،)y i c Q i o t  xa 
80. a Oz av ycLQ, cog aixog, tv  zccig 
,xaßa),laQixatg jLiayatg GTti'(ö\}(úGLV 
7 in/\Wj|iiax0 Q aDxaxaßatvouor،( ؟ر ة٦ج خ ة . 
zcov irnicov avzcov, xat JitCf) naqazaG- 
Tiheio. ؟^oi.'Ta، , 0XÍ701 xaya xa،  TIQO 
vag x.aßalkaQLOvg in) SatltCivzag, ;;
.Iiá.yr/g ٠،)خ7 aTtoh'ryovzat
xat ؟ (.، ؟Txouxa ة ء ٠ i';ox/xat{A. c0 7 i؟ 
؟ ,xat <nta.{}، ()ic; y.ovxoxeQOi ؟yoxxaQÍoi 
avzcov Sta Ico- ر?او،،،٠ذ، a xat ETTI zcov
£؟QÍC0V ai/aßacrxcf.^ox/.a'. Gdoxe í١ é X، V 
xt7  ^ xat (WCe-hn'in'xa،  aóxó.(-؛a 
zij nttf-( رإر.،ﺀحزر,،، 82. XatQovGL St
xaxa- ؟p a ' elaGta ؟juayta xat xat
.Syo/uaTg
، ؟adya ؟EV xat ة £ xai/ Tá(T٠ o٦ ؟ >؟ ). 
atzt naQot, a tzt / a ß a lla Q to t ovx  av 
,i£xd٤ ع ا / ui'i'(i), x a t،L٠)juixQG) xixt (0٠١ 
EV iUOLQatg, ،)' av /UEQEGI, x a d 'á n t?) ار 
Cpco/uatot, a l l a  x a za  cpvhxg, xa t zrj I.*8
I .  ftavazov V [I xazacpQOVovGiv VR
١للحذ oőv./؛ ■ V , /، ataytioa Y ,  «.Tto ؛.2. xttTayuQO
á n o / t i p ü í v  AR
Jjotixoq V ,  hiányzik ARR-ben( ا| 4. VQXUV V
6. é&vóc V II vnoxazaßaivovai RR
7. avziov V I 7. 8. 7icc(?azác0(t)vzcu F, II nana-
ZaOGlOVZai V
8. TiQoq V
1 0. u T to h ’i y o v z a i  M e u r s i u s ,  a n o k t y o v x a i  p. 
a n o k t y o v x a i  V, a n u y o Q t v o v x t q  ARR II xijV fxá%T]v
ARR
I J .  Onkit,ovzai V II xal] xai V
könnyű szívvel megvetik a halait, s 
a kézviadalban keményen csatáznak 
mind lovon ülve, mind gyalogszerben.
80. s  ha történetesen lóhátról ví- 
vott harczaikban megszorulnak vala, 
lovaikról adott Jelre egyszerre Íeszál- 
lanak és gyalogszámba sorakoznak, s 
nem felemlíti meg őket a lovasok 
többségé, ha maguk mindjárt keve- 
sen vannak is, — legfeljebb felhagy- 
nak a harczolással.
81. Fegyverök a pajzs, Íándsa és a 
kurtább kard, melyet vállaikon is, 
szíjon szoktak viselni; némelyek azon- 
ban néha derekuk köré is kötik.
82. Gyalog csatázni, rohanva ta- 
madni szeretnek inkább.
83. Akár gyalog, akár lóhátról har- 
czolnak, nem bizonyos meghatározott 
nagyságU alakzatban iillanak csata- 
rendbe, tehát taxisban, vagy moirák- 
ban, vagy merosokban, miként a ró-
12. xovzmtQoiq  PV
13. tni V II 13. 14. SlU/MQUOV V
14. avaßaGzat>ovGi RR II no?.káxiq ARR II rfc 
Xivtq PV
\íy xai 'V
16. yaiQovGi R I ىﺀ V II 7ل. /utxt/.aoiaq PV, 
fitxu tkaoiaq R, jitxci tkaoiaiq A
15. Taooovzai V II rff V
20. ovxtv  V
21. T،t، A II íoQiofxévco V II tv hiányzik 
RR-ben II 22. Az első tv] tv V
23. xaza  PV
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JiQog akiJjlovg nrvyyeveia xe xai 71Q0(T- 
nad'eia, Tiollaxig Se xai (TvvcouoGia, 
offev xai ev xaiQfp Ti£؟)i<ná٠ £c ؟ ) ؟٠ pi- 
)xov evanoleipd'evxcov (TvvexLvSvvev- 
5 Gav avxoig nollaxig év xrj jUayv xov- 
xovg éxSixf/Gavxeg.
Iarov Se TO uéx(07iov xrjg T i a-'ل .84 Meursius
§ Qaxáé>e(og avxcov noiovvxai xa i TW- 
؟ .xvbi/ £V IULC jLiayai
87. .§ 8 5. Tag Se G v f i ß o l a g ,  ehe x a ß a / r 
laQLOL, ehe iieQ ol, <7cpoS(?G)g x a i  a x a x a- 
x a i ا0'ا0ل0ا ر0ا ا٠ ق ؟ / ,T i o i o k T )؟q e T G 
7 i£ y ó i i£ i ;o i.«, ؟k l i i a( ؟TUXGOJ 
88. .§ 8 6. (J j i e i d ' e t g  Se einri TiQog x o v g 
15 ocQ yovxag  a v x c o v , x a i  iL iáX iG xa & (? á y- 
£-ا٧!أ ل0أ0أ7ا أًأ ا0 7i£Q(؟co ؟7 0 1, l i f h p i a 
VOL, x a i  e x o vG ico g , écp) OGOV xaiQ O V 
OQIGCOGLV, ;; IQ O C  xcov á (? y ó v x (ú v  OQL- 
٠ iQ aT £Ú oi»(n  x a i  [Itóvov، . i h k i / ,  £x 
ل ا7 ٠ا ي لً ٤£ ,'01'x a i  TOÚTOU 7iaQ £Q ./0 u i i 
؟pÉQOVTfi؟ ؟ß a p e c o  ,;U £V£i١؛m£ ؟a n i o n 
x o v  T ia Q a a v Q f io v  x o v  XQOVOV Iv o v G L  I.*347
maiak, hanem törzsek szerént, illető- 
leg egymással való atyafiság és sze- 
retet, sót gyakran közös eskü köte- 
Íezése alapján, miért is ha szeretett- 
jeik veszélyes helyzetbe jutának, a 
veszedelmet megoszták velők s őket 
a harczban gyakran megboszulák.
84. A csatában parataxisuk homlc- 
kát egyenes vonalban állítják fel, es 
zárt sorokkal.
8.؟. Hevesen és mérsékletet nem 
ösmerve csapnak össze, akár Íovo'n 
ülnek vala, akár gyalog vannak, mert 
nyakasok és félelmet seliogyan sem 
ösmernek.
86. Főnökeik ii'ánt engedetlenek, 
nevezetesen a frankok; úgyszólván 
kiváltságultnak tartják függetlenségo- 
ket és önszántukból vonulnak hábo- 
rUba arra az időre, melyet kikötöttek, 
vagy melyre főembereik által rá- 
birattak; de mihelyest az letelt, bár 
esetleg maradniok kellene még, zokon 
véve az időhalasztást, a tábori rendet
13. dn£yaif.ttvoi
14. aTttikiq V | إ őéttoi V أ | TtQoq V
16. üjOTtSQ hiányzik AFR-ben ا | uvxl noLOv- 
fxtvoi R ا؛ ixovakoq V ! 7 ل ا . {(poaov F, tcpÖGov V, 
tfooov  R !1 XCUQOV VAFR, xaiQoq F
18. OQLOOVGIV AFR !1 MQa F-ben nem olvas- 
ható el, TVXQCC y II UQ-(ÓVTÜ)V avxwv FR  8 ل إ؛ .
19. OQiakvaiv 'V
19. fxovov V
20. xai hiányzik FR-ben II xovxov Ó£ FR II 
xvyv AFR I 21. ،ptQOVGi AFR
22. xai ).vovctq AFR
I .  TíQOGa).).ri).ovq V
I. 2 .  TtQoq nakia  R  II őt xai V II ovva)/no~ 
Gia V
3. 7t£@l GxaGtwq FR
4. tvanoXrjf&tvxcov VA, áno?7]<p9-£vxa)V F  II tv
fitGO) XÜ)V ty&QÜv ovvexivő. AFR
ج, TtoUxiq R II tv XT] V
7. ٠Iaov FR
1 0 . Tac؛ y
1 1 .  Titkot V I I I .  1 2 .  aXQaxaq AFR
1 2 .  ر،٠'ﺀ ﺀ ﺀ ا!أ٠'ﻞ ﻫ ا٠> '٠ﻢ ﻟﺀ  I I  /UOVOXOVOI x a i  
hiányzik AFR-ben
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zijV Gvvzagiv zov elneSlzov, / a i  dva- 
yzoQOvGiv k i  zovg oixovg avzav.
Meursius 87. )Jnody/uoveg Se eiGL / a i  Tcárrtjg 
T to t/d ta ؟  xa t a . f k í a ؟  t'/ió ؟ , xal 
5 zZjg TOV GvfjLCpeQOvzog yroj/ur?g. Sió 
/ a i  zalecdg TieQKpQOvovGi, / a i  /Lia- 
h a z a  zijg xaßaäaQ r/S/g.
4)0. §. 88. ﺀ TiiocpdeiQOvzai Se Sia XQI)/Liá-
zcov ev/óhúg cpiloxEQSalg ovzeg, ﺀ ؤ  G)V 
10 TtetQa u.a؛>óvT£؟  irrttei; aTib TCOV ع ؤ  
)Iza liag  tv za in ia  n o ü á /ig  naqaye- 
vou ivw v £TÚ itfTt b io ix j.G U v, (0 ا ؤً ي  
txeivwv £711 ! غ4ا <* oljLtai, xat Toirrgv 
ßaQßaQ(0١>£VT(٠yv T£ xat .uvexhorxHv- 
15 ZGJV.
4)1. §. 89. A vn ei Se avzovg  x a / 07iá& eia
/ a i  G vvzqißi'). OGOV yaQ zag yjvydg  
zoZjUljgdg / a i  {}(?acreig xexzijvzai, TO- 
GOVZOV zd a d f ia za  eimaxfT) / a i  áiza/.d  
20 x a t xonov £uxók)؟  (f£Q£iv ob ة ا ل آ ل ء ت - 
jLieva.
4)2. §■ 9٠. IjQOGezi Se IvneZ avzovg /a i
/، abcrtov x a t tfmyo؟  x a t ßQOXij x a t
1. xov slgmSixov V, xrtq ixaiQuxtiaq A^R II 
xal hiányzik AR-ben; R-ben is?
2. k l  V II 3. St (!) HOI V
4. xal ciGfpakiaq hiányzik ARR-ben II aocpa٠ 
).eiaq "V
5. xrjq V II. Si ة  A II 6. xaxaipQovovGi ARR
7. xrjq V II xaßcö.).(X(?ix/lq R
8. St V ي أ؛ ،« FV II 9. tvxokq  V
JO. ntiQa V, ntiQU FR II yivojGxo/Liev ARR I 
in o  V
JO. II. iq iza /iaq  V \\ii.7 toX X äxiq ivzav& a ARR
12. SioixrjGtGiv VARR, SioiXTjGtojq F  II 12. 13. 
*iq xal XOVXCJV xrjq ix . RR
megbontják és otthonaikba térnek 
vissza.
87. Dolgatianok s minden ravasz- 
Ság, számítás és önző gondolkodás 
nélkül v.alók. Ezéi.t nem is gondol- 
nak sokat csatai'endbe állással, ne- 
vezetesen lovas csatarenddel.
88. Hamar megi'ontja vala őket a 
pénz, mert nyereségre vágyók; tud- 
juk ezt, mert tapasztaltuk azokon, 
kik Itáliából sokszor hozzánk bizo- 
nyos hivatalokba kei'tiltek; ezek, úgy 
gondolom, az amazokkal való érint- 
kezés folytán romlottak meg és vették 
fel erkölcseiket.
89. LecsUggesztik őket balszeren- 
cse és viszontagságok, mert a mily 
mértékben vállalkozó és bátor a szel- 
Íemök, oly mértékben érzékeny, ké- 
nyes és megerőltetést elviselni nem 
tudó a testok.
90. Csüggeszti azonfelül őket a for- 
róság, a liideg, esőzés és élelmi szei'ek-
13. sxtiviov V II ixtivov A II ini[ut~ía. . . . . . . .
avvt&ißd-.J yvdfxrjq jxexaXaßovxojv xfi TCQoq ixeivovq 
G٠٧vr؛ á؛;iu xai < I’«VUOTOO٠4)\( (OVVXQI؛؛» [!] 
ARR I Oiuai V I 14. ßuQßaQO)&evx(i)v V
16. A v n ti.. . . . .  GvvxQißif hiányzik R-bsn I
St V I xal xaxonáfXsia xal R
17. GvvzQißt] V
18. XoXfxrjQaq V, hiányzik R-ben١ R-ben I 
xtQUGtirxq ARR
22. nQÖq txi F. IIqogsxi V, hiányzik ARR- 
ben 'II XvrceT Se ARR
23. xpvyoq V-ben, xpvyoq a többiben; ﻢﺛ٠ﻢﺛ'رﺰﺳ - 
tam  II ßQO'/r, V
A magyar honfoglalás kútfői. ب
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Meursius
§- •ة9 
5
§. •94
§■ ■95 
§. ■90 
ج. ■97
EVika öana't'rjM.áxt.yi/5 xal (Liakcrxa 
.LLOU؛ا / غ ؟at x7i£Q{)cr>t./ ة £ oxvov, exi 
x.aßak- ؟XQ xaiQqj xij ة £ ٩ l / E v 
؟tvavxioúvxai a^xoí ؟اااءز.إلاآ ؟^a^tx٢٠ 
؟٤£ xO ة أ ة ؟XOTIOI bucrßaxoi xal oa(7£i 
6/MGÍag 671 avxkaiag juaza zcov اﺔﻤﻤﺧ0 
x.ovzaQuov avzovg ayyvfivaGxkrjvai. 
92. CTnofiavovai Sa xa l Si ayxqvfi- 
xaxa xe xoh' ؟اذ)/ع ة /.ة ؟ILtaxQT; ßl.Oßa 
nlaykov xal zov vzozov zf/g avzzov
-PQOVXÍ؟ k> Tiavu؛7 OXJ £«؟ 'ً ا ئ خ۴ئ
؟ .Ía£al٠؟l c( .؟XotTif ؟x٢٠ ١١٠ ؟ß ٤7).a (ل ا٧ي 
;-0٦(x a t G٠/ ١٠uaxt(T ؟xtve ة £ E a vآل 
Tat r y i jV ,  a v x o k g  S iakvovzai, x a l 
61 arpvo) x a z) avzGJT/ aniGZQayjMGiv, 
.avxoluog avzovg  Sia(f>&6Í(?0V(n 
xa t vuxxcQival ة £ ؟IT o /lax i دء.٩ 
kakavcraig VTIO zo^ozcov ßkanzovG iv 
avzovg. SiaanaGLiavoi yaQ anliX ci-(
o i m i
eßoukemfij ؟aXxot ؟XI ة £ E t ٩ s ٠ 
Ei" أدأخ١ث ئ ا ١ه ل ا >غ:االاا؛ ]tvSaa 
2. noXifiov v7té()9eoiQ A^R 
zVq V ؛1 3. * V 
4. tvavziovzat RR 
5. óaaíiq R I! ŐIUTÓ V 
i iia  "V؛ ١١ E V" ؟A R R  \\ tm á i ( x ة خ س خ0 .6 
7. xonuQLOJV V II avzovq hiányzik R-ben II
R" ؛vai akoix؛j.vaaár\)؛v
8. 'Y n o p o va i V II ót V II 8. 9. óé ß).äßaq xal 
óta tyxQV(X(iázü)v ARR II ói eyxQVfifiártov V
xaxu V ؟؛.
10. zov vuizovj Ö7UO&SV A^J Sn tokv  R I IO. II.
zrtq moazáqtojq UVZOJV ARR 
uvztZv aocf. ARR د.. .12 
-13. 'Eav V II Zivtq xal] [xal A] oi a v z iiQ a
nek, Jelesen a bornak a hija s hú- 
zása-halasztása a háborúnak.
91. Ha lovas csatára kertil a sor, 
gátolja ókét a járhatatlan és erdős- 
térszín, mivel heves támadásokra ép- 
pen csak Íándsával gyakoroltattak be.
92. Lesvetések miatt oldalaikban és 
parataxisuk hátában könnyen érik őket 
veszteségek; mert az eldörsi szolga- 
lat és a többi vigyázati rendszabály 
éppen nem teszi vala gondjuk tárgyát.
92. Ha némelyek színlelik vala a 
futást, kOnnyen meglazul soraik rendje 
és ha akkor hirtelen ellenök fordul- 
nak vala, Oket könnyú szerrel meg- 
semmisíthetik.
94. Vereséget szenvednek sokszor 
úgy is, ha íjjászok éljél rajtuk ütnek 
Ok t. i. megszéledve vannak táboruk- 
ban.
95. Ha pedig valaki tervbe venné
zaaaöfxtvot avzoTq ARR I oyrjuaziaaoivzai R, 
aynaazLatavxai E, de ٠٥٠ a második kéztói 
vakarás helyén II14. evxoXcoq txtivoi ztjv ovvzatgtv 
akctJV óiaXvovot ARR II ótaXvovzat Meursius* 
ótaXvoivxat RV
15. ؛،' hiányzik R-ben II xazavzwv  V II avzt- 
azQtxptvoiv V, avnozQacptvotv ARR II 16. 0، zhv 
tpvyijv oyjjfxuztoußtvoL i ؟ 'X. stb. ARR II óiatpxXtLQOV- 
atv VA
18. tríttevotiq R II ino RV
19. av R II óitonuQiitvoi yuQ xal óaoxoQTUOfjtt- 
VOL ARR
19. 20. dnXr/xtvovatv R, dnXTjxtvovatv A
21. fßovXr/xXtj AR
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Jioze 7iQ0 <7(h).€iv oizcog eixkiGfiavoig 
xai Siaxaijuevoig, O IX  s'xQtfTO xax’ 
a vza v  év Iiocyy Syuocria naqazálai, 
xai /LiakiGza ex TIQOOL/LLLCOV, aki: av- 
-5 zaxzcjg Si éyxQvfifbiázfúV xai xkonrjg 
xaz avzaiv TLQOGaßala xa i Sia aocpi- 
Gfiazm/ ak?.(0V crzQazyyixáiv 1) Sicc 
vnaQ&eoracog zijg /Liayrjg Sia6Í)Q(óv zbv 
xaiQov ?} XMI GVLLCffdVa aiqijvyg (Tyjr 
I. /uazi^Oiiavog JiQog avzovg, iva  i) zfj 
TCOV Sanavy/uazcov émkai\p8L, ١؛  zfj 
TOX؛ xak co vo ؟  fj xai ؟٠ا0ب ل أ ل ل١  xuybv 
oy/.ijOEL TO ءق٠ 0ي ئ١ة  auxtov xai TO 
JíQÓd'v LLOV ékaxzcocry.
xat xa a/.).a ؟i£(؟TíTtÉQ\f ة £ Hء Meunius
jUakiGza éSv]/azo noog avzovg yava- 
؟oyuQtoTEQOo ؟٤£ ^ .at tOxe, OI av 
xai Svcrßazovg zonovg i)űíxev€v ö 
؟۵ ,v^a£ ؟ ,X£Ív«V (npaxo£ ؟HoUjULlO
azt, hogy őket eme szokásaik és köz 
állapotaik mellett megtámadja, hábo- 
rúban nem szorulna velők szemben 
arra, hogy nyiltan állítsa fel csata- 
rendjét ellenök, nevezetesen elejénte, 
hanem annak rendje és módja szerént 
ellenök irányuló leshányások és tör- 
vetések által fogja őket megtámadni 
s egyéb stratégikus cselszövényekkel 
vagy pedig a csata halasztásával nyuj- 
togatja majd az időt, vagy szinleg 
megüti vala a békesség akkordjait, 
hogy ekként vagy az élelmi szei.ek- 
tői való elzáratásuk következtében, 
vagy a bekövetkezhető hőségnek, il- 
letőleg fagynak terhe alatt az ő bá- 
torságuk és harczi bizodalmuk meg- 
csökkenjen.
96. A mi a halasztást illeti, meg a 
többit, azt velők szemben kivált ak- 
kor cselekedhetni meg, lia a velők 
hadakozó sereg megerősíthetőbb és 
megközelíthetetlen területen táboroz
I. TtGXS V [I OÍXtí) FR  II ElfhOfAEVOiq V
1. 2. Siaxsipiévoiq xai elxhapiivoiq i
2. xai V II oixeyQtjXo FV, ovx tyQtjxo Meur- 
« 5  US, ovx sy^rjxo AFR ؛] xaxavxwv V
3٠ év payy hiányzik AFR-ben
4 ٠ éx 7ÍQ.J flaQyrjq A, ج’ﺀ  UQ/Jtq FR  5٠ .4 |ا 
AXX’svxaxxojq V
5 . ói£yx()V /-i/j.áxü jv  V
6. xaxavxijjv V II TtQOGtßaXkv FR, TiQoaißakv 
a to b b ik o d e x - b e n  II xai V, fj AFR II 6. 7 .٠0»،ي- 
xpiGnáxm FV II 7. fj Sitt. . . . . .  xaiQOv h ián yzik
FR-ben II dia V II ﺀأ،ة . . . . . .  xaiQOv helyett
A-ban v7i£Qxi(>£fx£voq ^«í napaovQüJv Xov xaiQOv 
tfjq (iá'/rjq-t olvasunk.
8٠ V7l£()xfíG£(ÜQ V II و . xaiQOv V
IO. TCQoq V II Iva V
12. xavGoroq FR  II fj *ßi xpvyovq hiányzik 
AFR-ben xavG. után II 12. 13. fj xy Xov xpvyovq 
oyXfjGsi FR  II 14. éXaxxojGTj (!) V
15. VIié(?&£Giqxov ltoXé/ÁOV AFR II xa aXXa XÓX£ 
/uaXiGxa AFR II TCQOGavxovq V
16. 17. y iv e o & a i  A II 17. XÓX£ hiányzik AFR- 
ben II f^ß  ^V II 18. x a i  V II xÓTCOvq x a i  ö v o ß ä x o v q  
FR  II TjTtXljXEVSV FR, rjTtXfxEVEV A
19. noXé/xüJV A, TtoXtfidv FR  II EXEÍvovq A, 
éxEivoiq FR II GXQaxoq V II 19—52. 1. 2. t v k  
éyyeiQiQeiv [syyEiQEiv FRj xai Émxí&EG&ai ETCI- 
xi]ÓEÍü)q ovx EÓvvavxo (Iq tyovxeq xovxÜQia AFR
7*
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xovxttQia, xaxa xoú XOTIOI. ؟fyovxe 
ayyaiQaiv antzr/Saáog oi’% aSvvavzo. 
Meursius 97. ) Eav (U Sia zcov aiQl//uév(OV ovx 
-hn'jQyovv /.az’ avztív, á llá  JLQog yiá 
fwQtov, xoxe TiaQexácf- ؟yip/ Tictvxto ة 
Q í ع tv  TCp TL ؟10 ;,airtovc ؟GTOVTO TXQO 
na(?azá!a(og aS)/l(ÓGa/uav xacpa-
Laifx.(
-0/110 عو?'// 100. .§ 98. Kai rá Ixlaßfxa Se
10 Síaizá za 1/arav xal ofiozQona a lli-/' 
loig, xal alavßaga, /uíjSa/LKog Sovlov- 
Gxlai 1/ áqyaG\}a.L naixlójuava, xal 
tox?؛؟٠ vov/juákcrxa oxt Ttéfjav XOÍ3 ^c 
xazáxovv av zfj tSiq ycóqq. (')dav 
-010 5 xal evxainfa TXt^txiw^tvxa xaiأ 
-أ ل0ة xí.v أ و ء ء أ'٠ة غ ا « (/.vx؟؛.vei fkar، \f 
7xeí\hr7\ ) i ؟0ة غ (٠اء .)7 txtQCأ0 etaVj). 
aavzoTg. ع/?'ﺀإ zqonov إ.؛ز.ﺀ؛د ,i/dalov 
xqaizzoj/ yaq i)yovvzo ano zov UQ- 
,ئ أ٠و ة ر ع ( ب ع ا ل ذ آ ا ؟٢ 'ة ً ا ة ذ ا٤ء .؟xJ ؟10 yovxo 
i) zotg cpcofiai'xoTg SovlavaLV xal vno- 
IOXX.9ÍOV؟ ) o i l  xov ؟ ,أ0م ل ة ا ا ا٦ x)iv£(T\ki
آ ل 1. xuxa
2. tyxfiQEiv V li ovxeSvvavro V 
xuxav- ا! ovxivvQyovv FV ؛[ öia V ا[ V ﺀ ' ، ل١ .3
Xwv V TIQOQ V
5. iwQiov V, anißhnov AFR II 6. TiQOGuvxovq 
٧ RBictus-b0 1  kiirt ;A F R  ox٠؛V II n(QL V II 7. ráf 
hely ; ott hivatkozás tOrténik a II. könyvre, 
melynek LEO-n.ál a XII. fejezet felel meg 
ox./.aßixa Y ٠و 
ملًاتبئة١ل oav؟؛ ióxf٠OTia؛.xal o أيآلا\\ا ؛ ]vo. [x
I I .  f.itjk fM O Q  V  .11 I I .  1 2 .  7 ltl&Ó,U£VCl Ő0V?.0VG&CU
-۶ ÜQXeokt AFR 13. uuhoxu V I' A VII. év
vala, a hol ők lándsáikkal a térszín 
miatt nem tudnak kezdeni olyat, 
mi sikerre vezessen.
97. Ha pedig ellendkben a mon- 
dottak értelmében nem boldogulhatni, 
hanem mindenképpen csatalxoz kell 
látni, akkor Ugy szokás felallani para- 
taxisba ellenOk, a hogyan azt a para- 
taxisról szóló fejezetünkben tanítót- 
tuk.
98. A mi a szláv népeket illeti, 
azoknak az életmódja és népjelleme 
egymás kOzt egyforma vala; s ftig- 
getlenek valának, nem akarának sem 
szolgaságban lenni, sem ui.alkodni, ki- 
vált mikor a Danubios túlsó partján 
saját tartományukban laktak. He mi- 
helyt az innenső partra átköltözni 
kényszerültek, és mintegy megigázva 
szolgaságra jutottak, nem voltak haj- 
landok készséggel másnak engedel- 
meskedni, ha nem valamiféle mOd 
szerint a maguk véreinek, ^fert úgy 
vélekedtek, hogy jobb, ha a maguk 
száz 2-ik fele elOtt, 1. JancsO : A román nem- 
zetiségi törekvések története. I. Budapest, 1896. 
114. s 115. 1. II ÓV uv R
١٠أ ع  k iQ K o a vx a  AVAL \'\ ع ل\ .ا آ لً . olovil ا ل\ء ا أ\\١ -
zik AFR-ben II16. ﺀ٠«ىﺀج «، V II 8 ٠ل 7٠ل  oi'X. . . . .  
iavxoiq] ovx T/&ÍÍ.OV hi()(t> 7i8L&eo{}cu, ، 1 ١.د.د  iavxoZq 
AFR II ovytxtQO) V
1 9 .  XQHTXOV  V  I I  710ﺀب V
20. aixwv] uvxZjq FR  II 21. 22. vófxoiQ Ő0v?*v- 
fiv XCCl vrcoxh AFR
22. TO A R ; F-ben is? II G OixrjQiov  AFR
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§£-xaxa ;أ ل[إأ.101/ a y ta ؟ßanxidjitaxo 
t t£ X £ (x o v  XQOVW X',|Qi xőv i٠/;á|u.ei;a tt ١؛ 
؟aQyaia ع ا ؟ ؟XOÍ'XO 0 (7 01 ' xax uxixOiJ 
.Gvvijd'eLav SiaxijQOvvxeg ص
-0/a i '  / a i  / a ١ ٠? r io k u a x /o o tt  xe .٩ ٩ Meumws 
J ia d e la g  vnofjLEVOVxa, evxóÁ fúg Se TiQog § 
a i/ إ ا١١إل0آ ل ب a i/ ؟/a k w v a  / a i  tg S yo 
ط - )J O L ia io g  y v f iv o x i jx a  x a l  xifV XMV 
i' e v k i a v  x a p x e p o S x 'x a.)٠(i iá x؛n a i ٠r 
e v  \ ! e ía  xr١ ؟0مللغًاعي٠أ ة ة £ 1 0 2. .§ IOO. T a O x a 
a i ٤p « ۶ i a i w i؟ /٠?xxax ؟0'٦£t t؛y £ r ő خ ع أ١7ا> 
avxox(?áx (0 ( >  B u G ile L o g  KOV u Q y a á o v 
at/(، i-؟i a i ,  / a i  y ، xi£xa٠ x٢؛ £iőx£L٠ اا0(1£\ 
-)J a g , x a i  aqyovG L  x a x a  Xöv Cpcojuai 
a i  ß a ^ x i ٠ ۶ ta x t/ ؟ ,xó íx o v  k o x ó ^ a ألا/ 5أ 
xijLUi<Jag, xf/g xe S o v le ia g  if/,evdé(JO)Ge 
a-؟٠ x a i/ ,ل ا ا;[(.ا٠0ءر0ئ( /xtoi' eaxtxoh 
-ذ ﺀ0^ x e v e a d a l  Xiaxa XCOJ/ C pcjju a ío ig 
fLLoin/xcdv t d v i o v  e l e n a iS e v a e v ,  ovxco 
-2 0 TUog £m,u£Áőjg 71£(?Í xa  x o ia v x a  Sia 
-P w a a iء ؟او0ا ا ا٠7ة -ا ى ع ا 0 /a iةمل ل؟0'ا£ا ا ا/ £ I.*7910
nemzetségebeli főnökök sanyargatjuk 
őket, mint ha a római fenhatóságot 
szolgáljak s fejet hajtanak, miért is a 
megváltó keresztség szentségét csak 
napjainkban fogadak el, s még így is 
megőriztek mindazt, a mi náluk ősi 
szabadságukból kifolyólag szokásukká 
vált.
99. Férfiakban bővelkedők valának 
és lialsorssal daczolók, s kitartók, a 
mi a hőségét, hideget, esős időt, testi 
mezitlen voltukat és élelem híjá.t il- 
leti.
1.0. Őket ősi erkölcseikből a mi 
Istenben boldogult atyánknak, a ró- 
maiak egyeduralkodójának, Basilius- 
nak sikerült kivetkeztetni, ki görögő- 
sítette őket, római minta szerént való 
főnököknek rendelte alá és a kereszt- 
séggel őket megajándékozván, egy- 
Uttal főnökeik rabigája alól felszaba- 
ditotta؛ tanította arra, liogyan kell a 
rómaiakkal háborhskodó népek ellen 
hadakozniok, s így, mivel ezekben bi- 
zonyos serénységet fejtett ki, elérte 
A F R ; V-ben hozzá a margón i  mi nyilván
a. m. víóq
12. f/dxox()üxw(i] puaúkvq AER II ix tiov AFR
13. ittajv v-bsn á. 1. i9ráv-ból javíttatott
14. 15. ()Oijmtxcjiv F
ل ﻻ ؟ 6٠ل  Ő£ A
17. 18. GXQaxtitG&cu A^R-ben i&vwv után ol- 
vashatO ; ^-ben azonfelül xcacc elOtt is? II xuxa 
V II (}OJUULWV ^R
20. reck VAFR II TitQi V II 21. ŐLÓ F
I .  ßÜ7ixiGf.ia AFR II x o v  áyiG G /uöv  hiányzik
AFR-ben I 2. ixiyoL AFR
.4 .3 3. xovxo ooov X6 AFR II xaxavxovq V I
ة١ه ل ؟vhfcoia؛;).؛■ ؟oivipttiuv xrjoovvttc UQ7.UÍU ؛a
1 \\ tlGUV Aا؛,ً1خ ة 'ع ا ع لً ا ذ لً
\ ؟7100 ة .
7. /MVGOJVU R, x a v G o v a  F  II xpvyoq  A, xpvyoq  a
többi koáex-ben
9. ?.thpiv  AFR
10. I I .  t v  Q-tín XT( ﻼ ﺟ ﺀ.د ، y tv o /x tv o q ]  /xaxctQ iw xaxoq
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ovg ex zé/g n o lla x ig  ano Ix la ß co v  
yevo/üévíjg avzapa lag  énoít/rre, no);  
la g  VJI exelvav  ó/b^creig x a l nőié-  
fiovg zolg nálaL iQOvoig vnojLielvav- 
5 Tag.
Meursius IO I. أ Harav Se, ovx o is إ  oncog el- 
§ i l y ,  xr. xaxaxÓQG)؟  XQG)-
fieva  TOC ZGJV ! ,xlaßcov (jpvla, ijv 
0 غ ة غ  vü v  xaxah tie i] / £§ixaÍG)٠ av, 
I. á l):  eyovcnv óuoíag.
1 0 4 . §, 1 . 2 . T o t 7  ؟ <XQ غ ا ؟ا0ا و ا ا غ ا ل0ر٦ج آ ل ا خ ع
a v z o i g  t j n io i  x a l  n ^ á o i  e y l v o v z o  c p ilo -  
c p Q O v o v fie v o i z e  a v z o v g  x a l  S e l i o v ju e -  
VOL S ia ru p lg o v ze g , x a l  x a z a  S ia S o y l jV  
15 غ ر . xoTtoxf e t ؟  XOTXOV T ia Q ca ié ؛i x i y x e ؟
xal aßlaßeig Siazf/Qeicrilai xal ك د «_ 
lelnzovg őanávt/g allijlovg napey- 
yvGjjUevoi, (og el ye د إ  ájueleiav zov 
unoSeyoLiévov avfißaii1 zov Uvov 
2٠ ßlaßrp/ai, nole/Liov xaz> exeivov خ 
xouxov TtctQa١>é!bi£V0؟  extveij avxl Ttt- 
(JTECO؟  .efkorp ia ١ ؟ j١/oú؛i / o ؟  xoS ¥" 
vov Zip' exSlxtjcnv. 12*8
azt, hogy a rómaiaknak nem kelle 
többé aggOdniok a szlávok sokszori 
lázongása miatt, pedig régentén ré- 
szöki'ől sok zaklatást és háborúidőket 
szenvedtek volt el.
101. Vala a szlav törzseknek ven- 
dégszeretése, lia szabad úgy kifejez- 
nem magamat, telhetetlen, s e szoka- 
sukkal még máig sem hagytak fel, 
meg van az náluk, mint régen.
102. A kit t. i. vendégökul láttak 
maguknál, azzal szemben előzékenyek 
és szívesek voltak s elborították a ba- 
rátság és tisztelet jeleivel, s házról- 
házra, helységrol-helységre adták, 
ügyelve, hogy bántódása ne essék, 
és szüntelenül biztatva egymást pa- 
zarlo vendéglésre, olyannyii'a, hogy- 
ha a házigazda hanyag gondoskodása 
a vendéget sértette, az, ki annak liá- 
zába vezette volt, amaz ellen háboi'1'1- 
Ságot indított, mert szent kötelességé- 
nek tartotta a vendéget inegboszulni.
٠ﻞﺟ  MQan£f.inovxtq re xal óiaoó^ovz£q AER
16. xal aßX. őiaxriQ. hiányzik AER-ben
17. őandvaq iQtyovtsq  AER II aXXrjXovq re 
AER II napeyy. xal MQaivovvTsq dßXaßh1 zov 
§£voőo‘/ov(zevov [q£V0Ó0V/0vu£V0v E] őiaowoai 
[diaodoai R] AER II 18.1iO£Íy£ V II ői'a/uéXsiav F, 
óia/LiéXíiav VA
19. 20. ZOV ج. ßXaß. ovvtßr] AER II 20. 21. Ttok- 
fiov £xivsi xaza zov TCQoXaßovzoq [naQaXaßovzoq 
ER] avzov ة  zovzov MQaSovq [naQabovq E] 
AER II xazexsivov V
21. avximaxiojq w
22. osßao/uiovq E  II 22. 23. zijv zov gevov fxbi- 
xrjoiv XoyiQbfxevoq AER
1. 2. yevo.uzvijq TCoXX. dno oxX. AER II TtoXXaxiq 
V II dno FV
2. koirjosv VAER II 3. kexsivo)V V II 4. k o -  
jjlE Ívovxa أ٠ه ؟
6 -10 . AER-ben ekként hangzik : ا Hoav Ő£
<piX(j}g£va £Íq k£QßoXt]v za zov oxXäß(j)v (pvXa
[(pvXa ER]. Zt/V Ő£ xoiavxqv (piXoqevlav ovóé vvv
xaxaXimTv rj&éXrjoav, ١.ﺀإد.د  hovGiv bfxoiOiq I I  oixoid’
óncoq V
8. oxXaßojv V II (pvXa FV II 9. ovÓ£ V
I I .  £m^£V0vn£V0iq\\\ 11.12.£vavzo!qV\\ 12. fnioi 
^«؛ F. ymoi xal V, hiányzik AER-ben II TtQaoi V 
13. -/xtvoi zt yA  I I  av F  I I  14. óia<j-jü'C,ovz£q itt 
hiányzik AER-ben II xazaóiaőoyr/v FVAR
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Meursius 1 .2 .  ) E S o x e t Se a v z o ig  x a i  e ze q o r  
(7الFiaxHcTxeQÓ'، / n e  e lv a i .  XOUQ yaQ  
e v  a i /؛٠ ua/.G)CTia 7 ل٠١«أ ، a im o v  k j i x ß a -  
rü /u é ro v g  OV'/ aoQtGzcog, ecog á r  ß o v -  
5 k a r z a t ,  TiQQg S o v k e ta r  x a z e tx o r ,  á l l a  
lilá k k o r  é r  zrj yráfÁT{ z a r  a t y u a k á -  
z a r  enoLO vv, OQÍLorzeg a v z o ig  QIIZOV 
x iv a  xíj؟  k k e i a ؟  XQOVOV, tV a  Iiexa  
z o v z o r  z b v  oQ tG lkerza  XQÖror, e a r  
10 { H k x n i /  غ ا ا  XOI ؟ا ة ا (ل ا ؟  a i'ayM Q Í“٠ (7ai 
u e z a  z iv o g  (oQ iG uej/ov u iG xkov, i1 e a r  
ß o u k r r x a t  ا ي  a u x o t ر٦مللجلآلعا ١ع ا «ا ؟  
؟ال۶ 0آ ل ع ا م غ  x a i  cfii.OD؟ .
106. §. 104. 3E a a t fQ o r o v r  Se x a i  a t xktj-
15 k e ta t a v z a r  iu a k tG za  x Q a za ta g , (Zrjze 
za g  n o k k a g  a v z a r  TZjr z a r  t S t a r  á r -  
S g a v  zekevzz /r  t S ta r  rr/eiG xkat x a i  
aTLOTrviyav í؛a u x á ١ا ا ا ؟ ,  ö u i 'a a é v a ؟ ؟ pé- 
Q eir z i jr  é r  yyiQLci i(,)V/v.
/07■ §■ 105. ) ExQarzo Se Sanary xéy/QG),
fuaktGza écpikovr Se xai oktyayxLar, 
(Wy.tQO)؟  (feQOVxe؟  xou؟  ahhou؟  xf(؟  
I .  txtQov V 2 ا. note Gvixnu&toxtQov AFR II 
-QOV noxt FV I! Xovq V
3. TÍV.Q UVXOJV V» hiányzik FR-ben II 3.4. XQU- 
xovfxtvovq AFR II 4. ovxaoQLGXwq V II 4. 5٠ Hoq 
av ßov/.ü)vxaiJ ovSb 6ia nuvxbq [óianuvxbq AR] 
AFR
5. Ttooq V I 0ov).tiav A
7. tnoiovv  V, uvtXi&ovv AFR II OQ. -  8. ZQÓ- 
vov] wQiGfAtvov Xiva 'XQOVOV Xfjq dovkiaq XI&tvxtq 
avxoiq AFR I boiiyOvxtq V
7٠ 8. (jrjxbv Xiva F, Qrjxbv Xiva V, Qt]xöv Xiva 
Meursius II 8 . xrjq V II ntxa  V
1.3. Egy másik tulajdonságuk azon- 
ban — úgy látszott -  rokonszenve- 
sebb volt: a kiket t. i. hadi fog- 
lyaikká tettek, azokat, ha csak akar- 
ták, nem tartották vissza határtalan 
időre szolgáiknak, hanem ezt inkább 
a hadi foglyok akaratára bízták; mert 
kitúZtek nekik bizonyos, velok előre 
tudatott szolgálati időt, hogy ezen 
megállapított idő után kiki, ha akarta, 
bizonyos kirótt váltságdij mellett ott- 
honába térhessen vissza, vagy pedig, 
ha koztuk akart élni, mint szabad 
ember és barátjuk maradhasson ná- 
luk.
104. Szerfelett nagy hitvesi hűség 
jellemezte nőiket, annyira, hogy sok 
asszony a férje halálát egyúttal a 
maga halálának tekintette és magát 
elemészté, mert nem gondolta ÖZ- 
vegyi életét elviselhetni.
105. Elésök a köles vala, azonban 
nagyon is kevéssel érték be és nehéz 
kedwel végezték a földműveléssel járó
9. xovxov] Xö nuQtl&tLV AFR II oQiG&tvxa V
10. avayioQnaai V
11. cvzKpwvrj&tvxoq /utohv A, iUiG&ov GV/x<p(D- 
vTj&tvxoq FR  I 12. 71V.Q avxoiq V II tlvaij /Litivai ?
14. őt V II 14. ٠ﻞﺟ  yvvaixtq AF, yvvaixtq R I
F  II [lühGxa XQUxaiwq] vTttQßal).övx(j)q AFR
16. avi F  II lóíojv ávŐQwv] ávÖQtíjv avxwv AFR
17. i'őtov AFR II }.oyit,tG&ai sávaxov AFR
18. fi?]őiivafxevaq V II ig. tv yrjQtia AFR
20. 'Eyí}()ójv xoóé V, tyjiölv xoóé R, ryJZQwv xo 
óé F  II xt-yQü) F  II 21. ohyaQXtiav (így í) FR
22. óvGXÓ?.wq AER II xrjq V
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yeopyiaq novoug, Sia TO éhsu-ibóQicú- 
zepay juääov cpileiv avza zip/ Sia- 
ycjyifV Tioieiadai xai anovov, ij GVV 
Ttolkcp / 0710) Tiokuzekeiav ßpoiuazcov 
5 )} iQipiazcov kmxzi[,E6 &cu.
Meursius lo b . 0 ا;ًا0ة1ا>11ء ل ل  § é 7101 ؛ ع LUXQOl؟  
a x o v z io iq  i jy o v v  ()}}xzaqL oiq , S v a iv  
e x a a zo q  ai/i/Q, z iveq  Se '/0.1 G x o v za -  
Qioiq f ie y a k o iq  em /uipxeGiv, o io v  i}u -  
I. qeoiq. exé'/Qip'TO Se x a i  z o lo iq  q vk i-  
5 ؟ا0ر٦  x a t  c r a y tn a ؟  e iyo i' xqQKTjULeva؟  
(paq/uá'XG), 0 TXEQ e a z iv  b e q y t / z ix o v ,  
e a v  /ui) 6 kaß(x)v zijV nhpyijV  ij \h )Q ia -  
XÍ.V Tti٢٠, ۴٠ x a t  g reoov ß ()ij\h ٠! i  a v u -  
15 ؟p o f a x o v ,  ۴٠ x a t  n a p eu x H  
zip/ n h py ip /, n qoq  zo  / U l )  S ia S q a u a tv .  
n a v zc jq  yoQ  a v  x a i  zo  o k o v  GMfua 
a n o k k u za i.
107. Kai Saarecri xai Svaßazoiq 
20 oixetv xat xaiaff£٧ ١ /£u; ؟pihoutm/.
1 - 5 .  dia TO -  £mxxí;£o&aiJ dia t O 7 ^ ، « tO A] 
ayanav avxovq X T J V  thvS■. diayajy. xal ixnovov' ov 
yag f]k).ov fpeXov R! ovv TtoXXa [GVfXTtoXXa R] 
XÓ71CD noXvx. ßg. Xj [ t R) yg. kixxcioS-ai [ smxxao&ca 
A) ARR II diaxb V II £kv&£gi0)X£gav V II ffW’ V
6 .  onXiQovxo Ij noxt RV I 7 . (J*0VT،'0،؟  r jy o v v  
hiányzik ARR-ben II giTtxagioiq ARR
9. /U£yá?.0iq xai ARR II 9. IO. olov &vg. hiányzik 
ARR-ben
1 1 . ٠ay ، 'T « ؟  ARR II uyov V II X£XQ7]/X£vaq 
R-ben; R ben xtygi/xtvaq-ra. javította a máso- 
dik kéz
12. onég/y R, ontg kxiv A, omg £GXIV V, 
heg lazlv RR II avaigxxixov ARR
13. ؛،•،؟ y  II ٠ Xaßu'v xijv n l ]  0  7i?.t]y£lq ARR I 
xhQiavdjV y
másfélé munkákat; inkább szeretének
t. i. szabadabban és munka nélkül 
élni, mintsem nehéz fáradság árált 
bőven eleségre és pénzre szert tenni.
1.6. Fegyverők valamikor a Íándsa, 
illetőleg gerely volt, s ilyent a férh 
kettőt liordott; némelyeknek azoitltait 
hosszúkás nagy pajzsuk is volt, az
u. n. ajtópajzs. Használtak még fanyi- 
lakat is s oly ntéreggel kenték meg 
nyilaikat, mely hatékony volt, hacsak 
a megsebzett valami gyógyító vene- 
1'éket nem ivott vagy ntás valamely 
ellenorvosságot, vagy nyomban ki nem 
vágta a sebet, ltogy a mél'eg el ne 
keveredjék, mert ily esetben az egész 
test végképpen elpusztul vala.
107. Sűrű és nehezen megközelít- 
hető helyeken lakozának és mene- 
kulni is oda szei'ettek.
14. mvij R, ntv (!) R II xal hiányzik ARR- 
ben II £X£Q0V y  II ßoi'hiia  hiányzik ARR-ben I 
14.15. a  VT، ،págyaxov R II 15. ?} xal m g. — anóXXvxai 
hiányzik R-ben, R-ben II xal hiányzik A-ban I 
m g. yvgokv diaxorpT] A II n£gixö\pt] V (?] vaka* 
rás helyén)
16. ngoq V II firj y  II Őiaőga/U£iv TÓ <págyaxov 
A II 17. Ttuvxojq — ánó).).vxat hiányzik A-ban I 
anóXXvxai Meursius, anajXvxai RV Ij i á  és 
107. paragrafusok között tán kimaradt több- 
kevesebb, mi ٧ RBicius-nál volna megtalál- 
ható
19. 20. ARR-ben ekként hangzik : a y a n a o t  de 
x a l  d v o ß a z o iq  tOtto،؟ x a l  d a a é o iv  o lx e tv  x a l  x a x a -  
(p £ v y e iv
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Meursius 108. a Omog Se /a z  aézű v enoiovvzo 
zag €71 iSpOjUag '/(XI egpoSovg cpcojLiaioi, 
zoze Snr/zjfTfxuiji' e/LinQonrd'ev év zr/ 
n e  Ql a S o x i/z z o v  écpóS(ov Siaza- 
5 lei, Iva xai avzog, (0 üzQazir/é, 61 xai
)Alj xaz’ aizd)}' vvv , a lP  I/ xaza zav 
ofAoizov avzcov, 1/ xaza  ezeQcov ßuQ- 
-ة9غ ؟١ ٠TO٧/a§o ؟ßaQ&n; Ttotouuevo 
Sovg, ei' ye aQa xQijori/Liov ZL ex zfjg 
IO Siazvnojaecjg exe/v)/g evQe&rj, eyyg 
xai zovzo eg ezotuov 7iQog zip/ Seov- 
.TTQoyeyi)Liranrp i n ؟٠ ١( ,crav yQ£Íav 
1.9. ( EneiSij Se Siacp(jQ(,)v exhnxav ؤ' ■110 
-naQazágeoív ze XMI Siadecreon/ eiivij 
at TOL/٠ OITIW). و أ غ ؛ ?ع ;,أ ا ع ا٠ 0ا ر ع ا ر م0إ أ ( أ ت 
v v v  évoylovvzog zfj ipco/Liaixrj íjjuűv 
no).Lzeía e&voug ZGV IaQaxip/(ú7/ eni- 
/nvzjfjddfÁev XiCxza Svva/LLiv, (jncjg ze
T£ ؟TOÍ ؟0(071 a t/ )؟pó<7 £G؟ e yo im 
XQtouTat ؟TpaTfitai غ ا و ؟Tai غ ا ر ؟o id o i 
xa i zoig enizijSev/Liaari, xa i ojg civ
1.8. Hogy miként támadták meg 
őket, miként csaptak 1'ájuk a rómaiak, 
azt már fenn A  ' tett tel-
maddsokról ez. fejezetben fejtettem 
ki, azon czélbol, hogy te, hadvezér, 
ha jelenleg nem is ellenök, hanem 
hozzájuk hasonló fajti, vagy más ide- 
gen népek ellen teszed meg váratla- 
ntil intézett támadásaidat, abban az 
esetben, ha az említett fejtegetésben 
valami hasznavehetdre bukkannál, azt 
előre gyakorlat tái'gyává téve szűk- 
ség idején felkészülve légy.
109. Minthogy mái' a különféle 
nemzetbeliek parataxisárOl és néptu- 
lajdonságairdl megemlékezénk, vége- 
zettil liadd emlékezzünk meg teilet- 
ségünk szei'ént a szaraczén néprOl is, 
mely jelenleg a 1'ómai bil'odalmat 
nyugtalanságba ejti, — hogy milyen a 
tei'mészete, hogy táboi'ban mind fegy- 
vereket használ és milyenek a szo-
I .  -/ara avxáév FFR) xaxccvxav V | ا titoi•
oivxo V
4. A XVII. fejezetben ا| TUQL aSoxrjxojv ecpo•
Scov V
5. xm  V I! 5. 6. xai [ifj V |6 ا'. xaxuvxtZv V إ؛
F, قدو.؟ V II I t t  V
7. avxáév V, avxoZq FR إ؛ xaxa V II 8. aSoxr'r 
TO،؟  F
8. 9. ftpoSovq V
9. e l f y e ]  AFR I (؛؛>،، V II 9. IO. e i [ evQe&eZ
FR] ■/Qricnfxov í/o]/j.óv R] T، e x  T. i،«T. e x . AFR II 
X(?r/Gi(xov T، V I T؟؟ V | ،؟رﺀ'إ'ﺀ  FR
I I .  T O liro  r  II eqtxoiuov V II TCQoq V II I I .  12 . 
Seovoav V, anaixovaav AFR II A 109. paragrafus- 
tói a 141. paragrafus végéig terjedő rész F
A magyar honfoglalás kiitfOi.
kódexben más líéztől a 404. és 406. levele- 
ken is all, alig más varians lectiOkkal ilyen 
czimmel : 0  ' ٤ د .  »’ T 0  ﺀ ؟  V ■/. CO ß a a c ) . e Z a i ( f ) -  
vita [؛ tt ö I >. é ta ؟  (Jtajittitav n ta < ة £ا ئ  a a- 
Q a xrjvo iq  [X ú ■/ e 0 & a I ; ennek a résznek a 
variansait itt nem közöljük
13. 'EneiStj Se V I e&vixáév V
14. TtaQcixálqeojv Tf V II óiaO.J eííöév AFR
\c١. tft؟ ؟  X , 4اع؛اة k
17. X O J V  V II ouQccxLVvbv FR II 17. 18. é,uv’l- 
o&áéfxev F
18. xaxaSvvapuv F ^R  ا| xe VFR
19'. xe hiányzik AFR-ben
2 1  t m t r j ( y ؛u t  X ,  tm t r j S e v f i a o i v  k  \\ 7 ؟ا (ة  
AFR II 21. 58. 1. I .  civ fi'؟ Seov] eoxi TCQtnov AFR
8
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v ١f a í؛٠e;e(x a t. auxav a v ٦fo7i ر0٦ة غ tiTj 
ex ؟at, x a t xa^ aTe، e٠؟Te /، at a^Tt٠ T 
.T T .ie í.^ a t ؟ع أ٠ ٠'١ج إ ل ر ع أ ؟ xoúxtov 
IIO . HaQaxrjvoe f i b  ovv  yj()aßeg ل7: 
5 £1)71 TO yevoq TICLQU TtjV eeeroSov Ttjg 
)^,٢’ae٦(؛i x e  xe ؟I4()aßia ئ
TG) XQOvcp Se xae 7i(?dg TtjV I v q ia v 
éi/, TiQtoxa؛ )V é ia ٠ 7ia]١/xa t I I a k i ( n h 
yá-QU', utnepov ؟pexo ix ta ا0 ٦أ0 ر٦ا ا غ 
IO Se, 0 T£ Ttjg avTcov SeeereSaefuLOviag eye- 
؟أ٠0أ ؤ07 M ouyoúiiex, xa t ؟vexo aQyr.yo 
enaQ- ;٦)iiévG؛Tan; xe etQx ؟x^ax.íix^xe 
xat ؟x a t M e ٠ o^oxa ۶ t ía ١٠ألا )t ۵ v, xa t 
A e y v m o v  xae u h  a/Jnov líöQMV, 
xaegog Ttjg (po)/Liar/S/Q ة 15 aneQ avToeg
xe /.a x a n y tiv.؟ (*)Qctv e.؛ano Ileofffvh/ (t 
“2■ ■§ I I I .  Eicri Se neqe fiev TO xieeov 
uiai/ Se؛٠afjff١j/evdeßetv, ß ؟oxoth/xe؟ 
TtjV a v u h  Soxoverav eitereßeeav an o- 
SeexvvvTeg, oeg X(?e(TTOV juev TOV akt]- 2٥ 
ih v o v  xkeov xae TOV xoGjLLOv erojTf/Qa 
xakeev xkeov ovx dveyovTae, navTog 
Se xae x a x o t eqyov TOV Qeov elvae
kásái, hogy miként kell ellene fel- 
fegyverkezni) vele ellenháborút foly- 
tatni, és az ebből eredő hadmUvele- 
teket mily módon megcselekedni?
110. E szaraczénok arabok nemze- 
tiségOkre nézve, s ez valamikor bol- 
dog Arábiának bejárásánál volt ho- 
nos, idővel Szíria és Palesztina felé 
terjeszkedett, kezdetben csak zsellér- 
ség módjára, később azonban, midőn 
vallásuknak Mohamed személyében 
alapítója támadt, fegyveres ei'Ovel is 
birtokba vették az említett eparchiá- 
kat, majd Mesopotamiát és Egypto- 
mot s a többi tartományokat, a miket 
csak a római birodalomból a persák- 
tol kezdve országxil az idők sora bir- 
tokukba juttatott.
111. Midőn az istenség iránt jám- 
boraknak teszik magukat, a látszó- 
lag istenfélők istenkáromlokká válnak, 
mert Krisztust, az igaz Istent és a 
világ me.gváltóját Istennek bátorkod- 
nak nevezni, mindazonáltal feltétele- 
zik azt, hogy nxinden rossz cseleke-
X. xaxamüiv V  \\ X. 2. ttvtiGTQUTtvtoki TE xat
، ٠؛ح.،'ئ د,ﺔ ﻟ &«، AFR
2 . 3 .  ex xovxojv] xax' avxwv AFR II TCOirjo&ai 
FV
4. Ehhez a ؛-hoz v-ben a lapszélen m p l
aaQuxtjvwv áll 15 .4 ؛. aQußeq f i a l  FVFR II 5٠ r0 
yevog, é'&voq AFR II nuQa V
6. T io tf  R II X f if i f v o v  FV II 8. n a lx a x iv t jv  F  II 
9 .  OLOV V, (ítg AFR II /.lex. y ,ú { u v ]  uexoLxoL  AFR
IO . I I .  b r f  d (? yr /y o q  e y tv e x o  Ttjg a v x o v  x a x o ő a i -  
u o v la g  AFR
I I .  xal őt] FR-ben
14. yojQwv V
16. ano V II ntoodjv eQtjfAvjoewg AFR-ben
17.18. AFR-ben: Soxovot óé evoeßetv fiév nfQt 
Xb xtfiov II nfQL V 'II 18. 19. AFR-ben: ß).ua<f. Se 
dnoSeixvvovai [ ■ O L V  A] T t j V  Soxovaav avrcjjv evőé- 
ßeiav I I  fvoeßeiav V 11 ccnoSfixvvvxeq V, ﺀ*0ل7ﺀ ا -  
xvvvxeg F  II 20. olg] Sibxi AFR
22. ovxaveyovxai V aveyovxeq FR  I navxojc 
AFR
23. Se V
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y a i- ؟ا0ا اctixiov x n x ix k v x a i, xa i TLOii 
(}ELV U yovG i zov 6 eÓv , zov SiaLTXOQ- 
اوﻻ- TlLLpvia Éd'Vl) tol zovq TLolzuovq 
lo v za ' x a i zovq OLXELOvq Se vófjLOvq 
n  xtp; GaQxa>áxxox٠>.ff٧ .؟5 anapaßarox 
£؟ .X'v  axi،uá^o٦؛١١.xa i ymy ؟hiTiait'Ovxe 
TT} o vv  TOLavz7} SvGGEßela Sia zijq 
Ijfiuiv EVGsßELaq TE Xa i QQ&oSolov TIL- 
؟أ ا0>£أ١ ؟avx iuayóit£vot xa i xou £«؟GX 
I O  vófiovq XML zovq noÁLZLXovq noAAcp 
/llcl);Aov anaQ aßazovq Sia<pv).ázz0vz€g 
XMT avzcov avzLGzQazEvófiEd'a.
Meursiits 1 1 2 . X{)d)VZaL Se /MjULifloig, xolq 
a /h ^ Ó Q O L q  avzcov , a v z i  á/ua^cov XiOLL
x a i ؟ 'أ0ر٦أ ا م ل ل أ ة x a i ؟b v o i ا ا ل0(أ7ا أ ث ا ل٠أ ؟>1
zvfinávoLq Se xa i xv/ußaloiq EV zaiq 
TLaqazálEGLV, EV oiq zovq OLXELOvq LJI- 
XOIOUXI xjimcov ؤ £ K ;ouG i.ő ia£\ »؟I X 
xa i 7/XCÚV zovq LJiJiovq zcov avzLTiok- 
xpénoxt- ؟rot/xs؟xa()á(T ؟xG)i; aXixoi؛ /20 |iioír 
m v  zlq (pvyijV. a.Á/.a x a i ZU)}' xafjiijlcov 
1( T sa Ó/Lioícoq zovq áGvvi/ű'ELg Licnovq 
axx£i, x a t TXQOCTG) ^ a t-؟£Xcpo^£i xa t xa
VELV o ir/: z a.
114■ ■§ 113. T a g  Se zo L a vza q  zcZv ZE x a- 
I. 2. í'TtoT.J ? .e y o v a i [ - O iv  Aj A^R II ) . t y o v a i[
.v i t o x i i k v x a i  A y s
rá i h n  Ta KR II 3 . 4 .  h'/.ovxa  y .٠٦ 
5. >pv?.áxxoi>(jiv A 
6. uxiiiuQovxtq V  II 7 .  xfjV o h  TOLavxnv ^ R  II
ó v a tp tL u  Vj i v o a t ß t i a v  ER II ÓIK V 
8. Ti VRR
f t . ü x. ١ a x x o v x £ q  y)).١؛V  \\ k ( f" ؛؛I I .  a T t a Q q k x o v 
x o v x tq  IvR I 12. x a x a v x o jv  V 
13. é t  V x a tu v lo iq  Iv, de ۴ból javította a 
x a iq >ﺀ'ل ]második kéz II 13. 14. xo lq  áy& ocp . a v x w v
detnek Isten az okozója, s állítják, 
hogy Isten, ki pedig a háborút akard 
nemzeteket világgá szórja, a .hábo- 
rúkban örömét találja; a maguk tör- 
vényeit áthághatatlanoknak tartják, 
testoket hizlalják, lelloket lealjasit- 
ják. Ilyen istentelenséggel tehát isten- 
félelmünknek és igazhitű vallásunknak 
parancsolatjából harczi'a kelve s az 
isteni és állami törvényeket jdvalta 
inkább meg nem szeghetőknek tartva 
ellenök hábortiba indulunk.
112. Használják a tevéket, e tehet." 
hordóikat, szekerek és vontató bal'- 
mok helyeben, — szamarakat és Osz- 
véi't; ellenség előtt dobokat és réz- 
tányérokat vet.desnek s althoz az 0 
lovaik szoktatva vannak. Az efféle 
verdeséstol és lármától ellenfeleiknek 
lovai megbokrosodnak s ftttásnak 
erednek. Nemkülönben a tevék szo- 
katlan látása is megriasztja, ntegva- 
ditja a lovakat és okozza, ltogy előre 
nem mennek.
113. Ezt a teve és bai'ontvonatot
vnnQsaiaiq avxwv A ^ R  I ،:'JT، V, xai avxl A, xai 
OXI ER ؛؛ aiiaqwv y
15. vnotpvyiwv ^ R  II 16. *  V  
18. th;ovoiv  ARR, íá/qovoiv V 1[ óiaót y  
لو. nywv y  II 20. xuQÚooovxsq y-beii javítás 
után, nyííván na(?axáaoovx£q-bő\
21. u).).tt xai V, xai R II 22. aow/'/hiq V, 
dovvrj&ovq A
23. xaQÚ(jO£L m  II ivnQ oohv  ARR II 23. 24. 
TtQoßalvHv ARR II Ovxta V, Ol ovyywQH AER 
25. ót V
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I. FEJEZET.
Lu'j/.rov / a i  k Zv  vTKjQvyion' anoGzeuag 
/a i eig n k i f h v g  nokká '/ig  rpavxarriav 
XQiOVXai, ;Uecrov ,ue V zov GZQaZiroZi- 
zo u  7ik)'/xkovg avzag  zaxktrrzroi'zeg, 
5 TLvzva Se rykáfiovka avrodev avzrov 
TXQaxKOxdi/( ع أ ا ا/،0١ة ؟١ء0 ؟ ,ا ع;ً0٦(ًا٠غ و ء 
'.ا/ / / )0 ١ 'e lva t ár.^O Q  1011' tx th 'M i 
Meursius 114. Qenuoi Se aim  zifV /Q txm v 
§ ev ZOLOVZG? /k iu a z i  deQjLKp /azoL-
؟ .IO /oiivxe
115. XQcoyxaL Se / a i  J ie iiz f j rrzQ a- 
؟أ٠!ا7 ,p a c r i j(؟ í  0 f  I و ا Ita, i 
oTikroi' e'/U7i()0 (7 ik e v  z to v  za ß a k k a Q L ro v 
xó٤ a ؟ .oioizel Iptku ؟ ,7ia(، aTaxx0 |Ufv0 i 
15 ya Q  rpeqovzeg , / a i  z o v z o ig  XQroprervoL, 
Svcrocvzi/zo i S o z o v r j i  zo ig  ene{>yüfiév<Jig. 
110■ ■§ 116. T o v g  Se J ie lo v g  a v z r o v  cpeqov- 
m v  i) e r /  c/nnrov lS lcov o y o v ju e v o v g, 
/'( )jJU G iJev zrov za ß a k k a Q L to v  / a i- / ( { 
2 0 f ie v o v g ,  o ze  nkliGLOv zZ/g a v z r o v  X^QCX? 
e a z i v  1C/ tz r rx Q a ze ia  a v z ro v . X Q tovxai 
Se o rik o ig  / a i  OL zaßakkrxQLOL z o lo ig 
y، «i (JXOU- ؟x a i .TtaxKoic;, xoizxaQioi 
/x a i Tiekexecri. x a i  TiavoTikiai ؟xapiot 
-5 :,a(? r p o q o v m v , OLOV' k to Q izra  / a i  z k r؛
sokszor azért viszik magukkal, hogy 
sokaknak lássanak; haderejok kOze- 
pében állítják azt fel, és sűrűn zász- 
lókkal látják el, hogy e tdineget 
nagyszámú katonaságnak tartsák.
114. Lakozván meleg éghajlat alatt, 
lieves a természetok.
115. Egy tőlük ^thiopiaiaknak ne- 
vezett gyalog hadoszlopuk is van; 
ezeket a lovasok sorai eldtt nem 
fegyverben állítják fel, s ezek megfe- 
leinek a mi psilosainknak.: Ijjaik 
vannak t. i., minél fogva támadóik 
konxoly ellenfélnek tartják.
116. Gyalog harezolo katonáikat 
úgy vonultatják háborúba, hogy vagy 
külön lovaik hátán nxennek, vagy a 
lovasság mOgött helyezkednek el ab- 
ban az esetben, ha országuk közeié- 
ben folyik a háború. Fegyvei.e a lo- 
vasságnak is az íjj, továbbá a kard, 
Íándsa, paizs és bárd; öltenek így 
tellát nehéz vértezetet is magukra.
2. (pavTUGiuv 7to?.).áxiQ ER 3 |ا. iTTicyovrai ER  
5. Ő£ V 1؛ av F  I! 6. t(fiGT(üVT£q V II &GT£
AER II 7 . ت SIVCU ER II TOV AER
8. dfQfioi V [] Ő££IGI V, Ó£ fiolv ER II xQaGiv 
Meursius, XQUGLV V, XQUGIV FAER
5. xrtQiia ER
I I .  X qwvtui V  II يﺀ V  II ní^ixíj V  II GTQUTia 
FVII 12. uixHoxpiv A II (faolv y , hiányzik AER-ben
13. ،؟0.ل د7ة '  A II tjATlpOO F
16. óvocmávTrjToi AER II £7i£(?yo{/£V0iq V
17. av  F
18. iipLuiov V, fipiTCTUov R  
21. uv F
24. 25. xai navon)iav yup hiányzik AEE-ben 
2ج . ipOQOVGl 0 £ AR, (POQOVGIV 0 £ E  ? II olovj 
xai AER II ?■(Ü()7/XLU F, }.(!)Qrixia V
I A görög ت( ة ة.،د’ﺎﻤﻟ  csupasz)-ok felfegyverzését a VI. fej. 26. §-ában irja le BÖLCS Leo.
ß ä v iu  Xat xuGGiSag xa i noSoifJtkka 
xa، 7 ١ا>;ء ل ع0 ١()ع أ « / a t  e t It txtQOv xaxa  
TOV Cpiojuaixbv TQOTIOV, Tag St Kfbvag 
UVTMV xcc( Tovg yak ivovg  x.a'i TU Glia- 
5 xklu agyvQip TioixikkovGi (fikoTifiOTt- 
QOV.
r r  7 ٠ﺖ ﺗ  o h e  Sk Si(;)X07'Teg, olae Sico-
xofievoi kvovGL Tf'/V TU%IV UVTIOV, e i 
St Gv/ußi] avTi'/}/ /.vdi/vuL Si tavTibv, 
10 a d k x a x o i  / a t  aveTucfXQOfi 7 ا ا ع،0'أ ا - 
vot (Líóvot IO G(.){>i|Vat fchairvouGi.
1/8■ §■ I I 8. OgaGtig /utv yó.Q tiGi VIXUV 
tk jiliovztg , Stikoi St k la r  uJitinóvitg  
lijg vr/r/g, (bg OC71Ü O tov yuQ TO nuv, 
ا ة  e t / a t  /a z a v  et'.j, > £؟ل'ا70ل ع  e ira i, e t 
Gimßr. ainox'؟  tva v x io v  XI Jittvkxv, 
(ئ ؟  ano Oeot. OQitouivoD Ol'/ a ٦ 'Xt- 
nim ouG iv, ockkoc Trj TiQOGßokf( GCpa- 
ktvTtg yakibGi TOV Tfjvov. vnvijkoi St 
20 etct, / a t  őtt't xoXxo xa؟  I'l./xoita ./ta ؟  
spoßox.ttex ot, xa،  xa b  a ix a i ؟  tntx».- 
I .  xaaaiSaq V  |2 ٠ ا  ytiQOXpt V  لا ixtQov V  
3. ' Pw/xaixdiv ! vagy XQonov helyett xvnov ? ا| 
rag V II !;wvvaq FR  II 4 .  (XV F
5٠ xuxaxoo/xovoi AFR II (fi?.oxt/xÖTt(?ov v-ben 
(pLloxi(xúx£Qov-bó\ javíttatott
7. OvxsJ oiiuvq FR  I يﺀ V I ovxajq FR
8. ov Xvovai FR
9. avri/v V I ditavxav V, hiányzik AFR-ben
11. /XOVOI Vári, /uóvü) a kodexek-ben II TŰJ 
FR, xov A I t).avvcvoiv FA
12. (Atv V II yc((j ذ٠’ﺀ،  FV FR  II 12. 13. VLXJjv 
dvt/niaavxtq AFR I 13. í/.ni^ovxtq V II *  V
1، \. CCTIO V  \\ xo TC&V, it *at *UZOV EtTj] *Ul xa 
[xaxa Rj xaxa AFR
BYZANCZI
Úgy mint: pánczélinget, mellvértet, 
érczsisakot, lab és karvértet, s alka- 
lom adtan egyebet is, miként a ró- 
maiak 5 de kardszíjaikat, kantárszárai- 
kat és kardjaikat azoknál fényűzőbben 
ezüsttel diszesltik.
117. Akár üldöznék, akár üldöztet- 
nek, nem bontják meg soraik rend- 
Jet ل de ha történetesen magnk bont- 
Ják meg, nem lévén egyesithetok és 
rendekbe visszatagolhatok, csakis me- 
nekülésökeí szorgalmazzák.
118. Mert bátrak ok, lia győzni 
remélnek, de felette kishitüek, lia a 
győzelemről le kell mondaniokj ők 
t. i. azt hangoztatják, hogy minden, 
tehát a rossz is. Istentől származik, 
ennélfogva, ha történetesen rájuk nézve 
valami balul végződik, ők a szeren- 
csétlenséggel nem küzdenek meg, 
mintlrogy Isten rendeléséből érte az 
őket, hanem ha támadásukkal kudar-
15. )xyovxeq V, xQLVovxtq AFR
16. av  F, hiányzik FR-ben II X،' FVFR II 
17. CCTCO V II OQt^o/uivct) F, oQttpfieva) V, ooLqout- 
vov Meursius II 17. 18. ovx dnonircxovaiv [ d m - 
TTLTIXOVOIV F, dvximnxovaav R] cbq and  (hiányzik 
FR-ben) dtflv ógyi^o/xívov AFR II ovxavxi- 
■Jltixxoftv V
18. tv  xtj AFR I TLQoaßo).!] V II dno- 
o<pa).évxtq FR
i g .  ya). xov xovovj xrtv 60/X/JV avxwv i'jioyc'jxd- 
aiv AFR II vnvwótiq AFR
20. tLO LV  A I xai V II dtaxovxo FVR
21.. ،poßovvxaL FR  II ivavxaiq tmxrjőtv&iaxa V
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ة6 I. FEJEZET.
Sevjuaza /ualicjza, oz’ a v  év a f lo iq ia  
eavzcov yij xazazQeyovcri, SiÓ7i€Q i"i eig 
oyvQOvg zonovg avaycoQOvGL, xaxec 
zé/g vvxzog TLOLOvvzai zijv cfv/.a/j'iV, 
5 ﻢﺛ' neQicpQctzzovGiv aGcpalcog zo (TzQCi- 
zoTcaSov avzckv, Gjcrze /Ul) am ßovleve-  
(j{)ai Taiq vuxT£(.)n;ai ا ء ا رً ؟  evavxicov 
TTQO.ßohai؟ .
TazQcxycovov Se xa i ém/iüjXii و . Meursins I I 
10 Tioioih/Tai TijV o t/e ia i; TiaQaicduv 
k b ٩ Fai ؟x a i Qaőíco /a<Kjpa)*£(n£Qa١ 
TCOV avTiTta^a- ؟f ii  buvaueFip/ ev Tai 
؟ .TttTTO|uAvGy، ; T tpocßolai 
؟Tai غ ا ر x a t ا ا؛ا/ًا)7(١٠ء /( ة إ ث 1.120. .§ 120. Taúxi 
؟ö٠u<ná(7 £(n T٩ ؟Tai ر٦غ xa t ؟ ,I^^o^eiat 
Lukyjig, cog éni n o lv  Sk Cpoojiiaiovg/ 
/bu/bLOvvzai, xa i xa za  za a l i a  rjyjj- 
/u aza  za v  TiaQaza^eco}' zfj naiqa za v 
a tv o i, ؛.xya ر ع إ ل ا ل١غ إ ل ٠on' o b /Kißo>؛iii١ 
k a O o i'  TiaQa cPo)jLiabi' ,ا)ت( ةل£ loxat 
.S(?av xa z} avzcov em zijSevovzeg I*36
czot vallottak, abban hagyjak a dol- 
got. Álomszuszékok, miéi't is vona- 
kodnak éjjel haiczolni s az ilyen 
időtájban kezdeni valamit, kivált, ha 
idegen földön portyáznak; ezért vagy 
erősített helyekre húzódnák vissza, és 
ott tesz'ik meg az őket az ejsza.ka el- 
len óvó intézkedéseiket, vagy pedig 
táborukat biztos módon körülsánczol- 
jak, hogy az ellenségnek éjjeli ta- 
madásaitol mit se kelljen tartaniok.
119. Négyszögben és hosszúkásán 
állítják fel parataxisukat, hogy job- 
ban biztosítva legyen s az ellenfél tá- 
madása hamarosan meg ne bonthassa.
120. Ezt a harczalakzatot menete- 
lésekkor valamiként útközét esetén is 
alkalmazzák, a mint hogy jobbára (s 
a parataxisok minden egyéb alakza- 
t'ái'a vonatkozólag) a rómaiakat utá- 
nozzák; liiszen támadásaik iskolájában 
mintegy gyakorlati'a tettek szert, s így 
a mivel a rómaiak őket illették, azt ve- 
lok szemben ok is elkövetni iparkodnak.
12. 13. avxnQaxaxxo/xávojv V, avxiTtaoaxaGGo• 
fiévoiv AFR
1، \. Tcwtrj 16 .$ ١ \\ آل £ة . Gvataosai xr؛؟ fiuyji؛؛ 
V, íu á /c u q  A^R
16. tTUTioXv F, tm r c o c v  y ,  STtl TO n le iG T o v  
AFR 17. /axa V
18. TI] TCElQU y  II 19. 7tQ0aß.J TCo).éfX(OV ZOJV TtQOq 
xovg Qüjfiaiovq AFR II oTov V ,  h i á n y z i k  AFR- 
b e n  II EyyeyviLivaojUEvoi V
20. iQa y
21. TCOIHV AFR II x a x a v x w v  V
I .  orca•  V  II 2 . ، « w O v V ,  h i á n y z i k  A F R - b e n  II
y r j y  \\ . / u x a T Q t y p t v  y ١ x a x a x Q ty to a tv  k ؛ ؛ ١ a x a -  
X Q x y m i  F R  II 010718(1 F  II ؟  h i á n y z i k  F R - b e n
3 . ccvccy/OQOvGiv V A  II x a /8 1  V ,  x a i  اً٤ﺀ ' ز  A F R
5 . 6 .  rj TÓ GX(?axÓ7teÓ0V avxvjv [ai'XÖv F ]  txGcpa•
}.wg 718QI<P()ÚXX0 VGIV A F R
6 .  a v  F  II 8 m ß o v ) .e v tG & a i  V ,  érti ß o v )£ V £ G 9 -ai 
R II 7. vvxxE Q iveg  R
1 0 . A F R
1 1 . 12 . x a l  /ufj ó v v .  evx ö ).(o g  ó i c ik & r v a t  A F R  I
،،،؟ V
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Ti)/ a-^؛ £(7iaoaT(X ؟Tai ة £ 'Meursttts Y2Y.)E t
Z(ÚV evjLil/xavoi Xat Gza&epol, fii) Se 
؟01 TOOا ا،ا{ن0اً71 .؟Tayoc TTQoaßolr ة أ ئ 
/TlQO.TlOn.TijT خ1ؤ £T؛U١ .؟ ,£7T£QyOp i l t 
avaßoht.T? t/).i ٠ ó، M-£T;oi. ة 
1 2 2. ■§ 122. IlQOGLtevovGt Se iff naqaza- 
lei cfeQOVzeq xat zag ßokag ytaxQO- 
dvztog TT()dg zovg \>Qarré(úg auzotg 
ai OT av tot; t0t;ot;/ ؟ ,٠ا0'ا£ا ا ا0آ ل أ£؛ )أ7£ 
IO xakaGai'za iScoGt ziov aviim lep tu iv, 
iiayovTai. ؟tOt;w£^ ؟tOts (WvacrTavTe 
TLeQo- ة?ر 1 2 3■ .§ zovzo Se JIOIOVGIV ov Ltorov 
pa:/ta, alku xai er zatg xaza xlalaG- 
Gar jLiaxatg, é'/xetQpg ám) Ttor ikoitov 
n a  T١١p; TGh' ßai,ho-؛ aaydút£T'Oú, /a i ا ة 
ة ا ,juercor xaz’ avztov aROTtkijQcoGtv 
ؤ £ - ,aQT£Q0 ÍGt/ ؟OTJTa TCOtoüvTfi/١>f>ór
cndtnavTai axfpooi, «؟و خ'ا£ ا0;3ا ر ة م ل ا £ 
fEadpyoTTat, ؛ ؟Lúáyr ؟T٩ ؟ة٠ز £ا ا٠ £ / /a i 
20 RQog ovg evur/xdvMg Set RQOGßak-
ﻲﻟﺀﻢﺛ.٠ keir
٠١ou>aa / a i  / a - )ii£ ة £ OT/Tai؛ )(X .ل٦ا ةً §. ,124 
-zaGzaGet RQog zag nokeurxag jLtexlo 
;TCOY a h i . i  aTion/TQT' £ \b ( 0 i ؟ا و0ة
121. A csatában igen fortelyos ka- 
tonák és helyt állnak, t. i. sem 
gyorsan intézett támadással meg nem 
rémítheti őket az ellen, sem színlelt 
halogatással szétoszlásra nem bírhatja.
122. A parataxissal szemben meg- 
állják a sai'at, egykedvhen viselik el 
t. i. bátor támadóiknak lövéséit ؛ de 
ha észreveszik, hogy az ellenségnek 
harczheve lohad, feltüzelodnek és kö- 
rOmszakadásig liarczolnak. És pedig 
nem csak szárazföldi, hanem tengeri 
csatáikban is így tesznek, a hajókon 
is kézviadaiba bocsátkozván ل ha t. i. 
az ellenség már megelégelte a lOvöl- 
dOzést (mely ellen pajzsaikból teto- 
zetet alkotva védekeznek), nyoiTTban 
hozzálátnak Ok, nem várt hévre ger- 
jednek s kézi tilsát kezdenek. Elle- 
nők folyton agyafúrtan kell a tárna- 
dásokat intézni.
123. Ildomosságuk és az a mód, 
melylyei háborúkban el szoktak jái.ni, 
jobbnak tapasztaltatott, mint minden
I . *  V II I . 2. « V F  I 2. oxu&tQoi] ytvvcuoi
AFR I /،؟(?؛ V, fjrjzt AR
3. dili FY I 3. 4. TCXOOV/UtVOL X. k .J  7. k .
<foß()VUtVOL AFR II 4. Óid FV II ioytiiJ.uxiG[jLÍvrtv 
AFR
5. ctvaß. xcd imtQ&toiv 7io?.i(iov k i .  AFR
6. vno/Atvovoi AFR II óé tv xrj AFR
7. (Acc%(?o9v/LUr)q (ftQOVXtq xuq ßo).c'.q AFR
8 . TCQoq V  II 9. oxav Y II xov xovovj Xr,v oQfiifV 
avxwv AFR II 10. yaiaououv  AFR ll Xómiv A I 
twv avx. hiányzik AFR-ben II II. ói&vaöxávxtq 
V !,؛ í v  T. /VA ytvvciojq AFR II ucryojvxcu F ; v-ben
is, tie ott fiatalabb korra valló kéz n á y o v x c u -ra 
javította.
12. Íí V
14. UTCO V II 15. (Atxa [ x f j v ]  V
15. 16. ßa/lofitrwv V II 16. xaxavxwv V II « 7 1 0  
n).i(Qü)cnv FR  I unva AFR II 17. 18. [/MQXtQOioi] 
ótyovxai AFR
19. txytiQoq V
20. TTQoq V II tv/utjyavwq V
22. Ó£ V, ót xal F'R II د0 7ﺀي .،'« V
23. TTQoq V II 23. 24. t(fóóovq F'R
24. U71ÜVXÜJV hiányzik FR-ben
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SoXl/UcSzeQOr, (’Cg TIOCQCC ze zűr VTIO- 
)TZQazifycov íjfiűr ml/MXig avzoig 
7iQ0 (Tßa).)/jrzG)r eQevrijGarzeg a re- 
fiad'Ofxer, xai Sí) xai ex zű r arere- 
5 x&erzcjr  Siijyf/irecor zolg TIQO íjfiű.r
ßü leL 'crn / av£yi/6).ü.£v, /، at (Iiá).i(na 
k iO T a n  ^ a-{ أ ا٠ 0£(ل£اء(؛أ ا ؛}1 9 a  TO 
ZQog Ttollaxig xaz’ avzű)r exazQazev- 
orarzog axijxdaiiier.
-Urn ؟T o ih o  t O H b o ة £ 1&Metirsius 1 2 4 . 1 .TX
é ت ﺀ ١ ١ ٠ §■ %25' lig X M L  yeifi(dr xai vezűr eriKpoQai, 
Sid xai ér zoiovzoig xaiQOig XQi) zag 
u,7iloxag noielfjtyai/xaz) avzior (7 ٧ 
f ia l lo r  i) er evSiaig. xai yaQ xai 
15 za zó\a avzcor arzikri) Sia zijV
vyQozijza, xai zo d lov zov aroj/uazog 
a vztir  r(ú&Q0r Sia zo yjvyog evQe- 
}frijaezai. Ttollaxig yaQ er zaig xaza 
؛aiaOQO.uat'/ ؟xaiQOu ؟ا ل0[ا ا0ا0اً ؟TOU 
£؟T'H ١؛y، aTa>.£tff ؟20 aatoh/ / a t  ) f i £ Í a t 
iaT'.>pifaQr٠£؟LUO cP(Oju.aío)i. 0 i 
126. .§ 125. XaiQorzeg ovr zaig evSiaig
£ل ل'ا اً ؟۵ 9at ؟k Q jfte Q a i{ ؟/a t Tai
I .  2 . VTlOGXQaXTjywV F Y 
4. A más.dík xai hiány- ا؛ 3. TtQOGßakovxcjv A
zik ER-hpti 
4. 5. avsveykiow v  FR 
5. nQOTjfiwv V
ávéyv(t)[X£v hiány- ا| 6. ßaailsvoi B, ßaailsvai R
zik ABR-ben 
Tjjitxtoov V ,؛ 7. MQaxov V 
xaxavxwv V  8 ٠
IO . I I .  xpvgiq a k o d e x e k - b e n ,  javítottam. ![ 
I I .  yei/joov V  II iíxáiV  B .  VÍXÚJV R  II snapoQai V
más népé. Ezt hypostrategosaink 1'évén, 
kik ellenük gyakran intéztek támadó 
háborút, s kiket ez irányban kikér- 
dezttink, tndtnk meg, kiolvastuk nem- 
különbén ama Jelentésekből, melye- 
ket nralkodo-elodeinkhez felterjesz- 
tettek'volt, s hallottak kivált Istenben 
megboldognlt atyánktól, ki ellenük 
sokszorta vezetett volt liadat.
124. Hideg időjárás, zimankós és 
esős idő kedvét szeg'i ennek a irem- 
zetnek. Eppen ezért inkább ilyen 
időkben keli az ellenók irányuló 
iiarczi műveleteket megtenni, mint- 
sem jó időben; már csak azért is, 
mert tjjaiknak a levegő páratartalma 
miatt nincsen az a feszülő erejük, s 
egész testük a liidegtól megalél. Bez- 
zeg nem egyszer türtént, hogy az 
ilyen időkben való portyázásaik és 
zsáknványolgatásaik alkalmával vesz- 
tűkben mai'adtak, s a rómaiak ókét 
felaprították.
125. Mivel a szép és meleg idót 
kedvellik, ilyenkor gyülekeznek zász-
12. Ó10 V, őíö A I xoiovxoiqj xotq B, XoTq xot/■ 
ovxoiq A
13. xuxavxojv V
14. évsvőíaiq BVB II A második xai hiányzik 
BR-ben I T0|tt V I 15. av B I ÓIG y
16. fxov] Gufjia AB |7 ٠ل ا  av B II VOJ&QOV V I 
dia y  I yjvyoq V, xpiryoq BBR I evQixtrjoetai 
ABR-ben vyQÓtt]xc'.-r£L (16.) következik
18. xaxa V I 19. kiÓQOfxaiq BR I 20. xaxa- 
).?](pfrtvxeq AR
21. ITIO V VTIO xwv ABR
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7 v l l é y o r z a i ,  x a l  I i á / J / I i a  x ltQ O v g,< 
K i K t x i a g ي١٠أ ;ő ١؟Ta(?r ااا١ا اً x o u  x a i a 
l o i g  éyyco Q Ío ig  e v o v /L ie ro i. l i jV  tx a r z Q a- 
j j w g  x a i-().) ﻲﻟ) x e i a v  n o i o v r z a i ,  z o v g 
;٦)0اا«ة1ل ex،  T a Q n ro h  x a t أ0ا)0ااا ؟٠؛ >()، s 
x a i  ZIOI' a l l c o r  z ijg  K i i i x l a g  n o l i- 
)J u d z G ) ! ' z d g  x a z d  cP (> )u a io )v  n o i o v r- 
7، » x a x a S (? 0 / i iá g.
-7(M y s i u s  126. X qi) O V I' a v z o i g  z o z t  n Q O 
Ll á / . i G x a  x a z d  z d r  y e i-/ « ؛ß d lltir , X ٠’'؛ 
1 0 1 .1 0 ؟■ا0^ا ا غ/ )7ة ة ل ع (؛ /jLicova ent Tipauki
y e r i /G E x a i ,  t a r  x a  GZQaztiifiaia ﻲﻟﻵ 
n a Q a u e l r a r z d  n o v  n / j / G Í o r  a(Tv/ii(f>á- 
rcog , x a i  Zí'/r e iq o d o r  a v i o i r  e n u r x o- 
'1/15 m '/G a i 'x a  z ijV  x a z ) a v z i o r  n Q O G ß o /j 
d ia c p d tQ O v G ir و(n o i i /G io r z a i '  o v zco g  y d 
d r  o u o v  n d i ' z e g  r j v r t i i- إ7ة /a v z o v g , i 
1Jco G ii' 81' n o l v n / j j i l i a  x a i  x a z a G z d- 
p i v o t.<؟اا(>ًاأ١غ ة او0ا ا؛غ).0آ ل o e t 
128. .§ 1 2 7. I c p a l e Q o r  y d r t ,  Gig n o l l d x i g 
1/1111' e iQ i/z a i ,  z o  n(?dg  ( ) ) /u o G io r  n o- 
l e i i o r  a n o x i r S v r t v e i r  z i r d g ,  x d r
lóik ala, s nevezetesen nyálon a 
cilieiai Tai'sus falaiból vonulnak ki a 
lakosok egyesült elejével. Más idő- 
tajt Tarsusból, Adanábol és Cilicia 
többi valósaiból csak maguk intézik 
a lómaiak ellen pusztító hadjáia- 
taikat.
126. Czélszeni őket különösen te- 
len akkoi megtámadni, midőn zsák- 
ínányoló hadjálatia mennek. Es ez 
sikeiiilend, ha a csapatok valahol, a 
közelben tőlük észievétlenül veszte- 
gelnek, kivonulásukat figyelemmel ki- 
sélik es aztán intézik támadásukat 
ellenöl، ؛ meit ekként megsemmisi- 
tendik őket, de akkoi is, ha azok 
mindnyájan éppen teljes létszámban 
és haiczia kész felszeielésben e^ü t- 
tesen Osszegyülekeztek vala.
127. Kétes dolog ugyanis — mint 
azt mái több izben hangoztattuk — 
némelyekkel nyilt csatázásba bocsát-
1 .  ua7xaxa ١١í
2. XTJV T .j xtxaQOov ؛ '\\١ آ ل tot)k< ا \خ ة آ ل٠آل ؛  ma- 
sodik kéztől kijavítva K-ben)
3 .  syxwgioiq V I! í-vovtMvoL FV R
4 .  xovq V |ا Ó£ A ^ R
5. jxóvoi Ol A ^ R  II xai V II 'Aóávcov? De ER- 
ben áöüvuq-t) A-ban <xóá).aq-1 találtam
٦ , zaxa V
g. X qÍ] ovv avxoiq tore TCQoat3á).).siv xa'í-ig ter- 
jed E  és R  kódexek Leo-szOvege; folytatódik 
egy N icephorus Phocas császárnak tulajdo- 
nitott s nagyrészt kiadatlan taktikus munka- 
nak eme szavaival: vnb Xöjv ct).).(٧ v áp/óvxojv xa
TiaQayyfc>4 i a i a  TXQO؛؛ xov G X Q tm jy o v  y t v e a k i  ١ة ؛ أ  
x a l  x a  b ta x á y fx a x a  x a l  x a  a v v t h j r a x a  stb.
11. ،'X، FV I T ip a ió a v  Meursius, TiQalbav FA, 
TtQaiőav V
12. nt V
\ ٦٠. Ttu٠١>(,’.iJU:í.vttvx<x TXOU E V  \\ ي-أ ر س س>.(.'. ١ ٩ ٠ .٦٠ا  A
14. 15. x a x a a x o n r jo a v x a  A
15. xaxavxwv V
16. OIIXOJ A
17. a v r o v q  V II b x a v  V
ig. T i o l t r o v  V II T tX o ira o fiivo L  A
21. TtQoq V
22. x i v t k v t v t i v  A jj xccv FV, x a l  A
A magyar honfoglalás kátfől. ،7
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nc'/\VV SoXCGl TCV XÜQcZv JieQiTXev- 
eiv ICO 71/ J ik i .  TO ycc(? Tijg Tvyrjg
aoQaxov.
Meiirsius 128. IvyáyovTca- Se ovyl áno '/axa- 
exaGTog ي از: ,§5 yyacfi/g G iyaievoLievoi 
yvcojLLT( t'/ovGÍa GvyTQTXoyTeg navoL- 
M < m  UTltQ xoi( ل) 'غ٧؛ xetj 7lk)Ú(IlOt
iSiov íd'j/ovg LiiGxZqj ( jjio d a ys iy , né- 
vtjTtg Sé, tycc 77 r//g TZQuiSag xeySt'r 
01 10 GlOGly. OCÁÁU x a l o n la  avToZg
ع ع/أ ل ا أ7 ix a i  yo()íp/OL'cri, x a l؛ ?؛ )cr٧ 
LKxliGia xa i äyS(\>eg, (kn €(j Sicc TOV-/ 
ex.xQ a- ؟x٣٠ ؟auxoi ؟TOO xon/tovotrvxe 
xeiag, xa l jiuGxZoy jCjyovjueyoi TO 
Kj-\07 i k ٠ موا ؟xaxfoTtlicrai GXQaxitóxa ة\ 
ة أ ا - ١ا ا ا ل ؟Iiaxoئ( م> ؤ ا va i
,vd ix tvo i. x a l xalixa a b  S apax ipm l 
^.H٠v  xe xa l a ^ t.x o؛k؛ß{XQ ؟0ا7أ :آ ل
129 . ٠رو . c p ( ú / u a í o v g / S é  XÁ>h 01) f i o v o v  
^ .x a X x a  ع أ ا'ا ة ع أ١ًاغ ل أ أ ' x a l  £ ؟ار0أ د1بر١ةر  X?(
7XQ٠o a i Q £ ( m  x a l  . x ^ a x i t i x a ؟  x a l  x o X ؟ 1
1 .  ÓOXOJOIV A ,  ÓOXOIGI F V  [ ا xwv ytLQwv h í -  
á n y z i k  A - b a n  ا| nsQiGGSveiv A
2 .  3 .  áSrjXov yccQ xb xijq xvyjiq A
٩٠  o lp io x ttx a y Qtup٩ q V  ٠آلل مل١  ü jía o tO í؛ "V 
6 .  txovGiu V  أ | GvvxQtxovxeq V  7٠ .6  اا Tcavoixl 
A  7  |إ . nlovGioq A  لا in to  V  
g .  X،' F V  II nQULŐaq V  
I O .  oi h i á n y z i k  v - b e n
kozni, még ha az volna is a véle- 
mény, hogy folos haderővel rendel- 
kezünk. Hiszen a véletlen esélyei 
előre nem láthatok.
128. Nem katonai összeírás útján 
gyűjtik őket a zászlók alá, hanem 
kiki magajószántabol vonul háza né- 
pével táborba. Es pedig a gazdagok 
azon czélbol, hogy éi'demre való ki- 
látással népök érdekében menjenek a 
halaiba, a szegények viszont, hogy 
valami préda után nyereségre tegye- 
nek szert. Ezek felfegyverzése kolt- 
ségeihez azonban a törzsbeli atya- 
fiak járulnak hozzá, s az asszonyok 
kivált, de a férfiak is, mert ezzel 
szintén kiveszik vala részükét a kö- 
zOs tábori szolgálatból; Ok, a kik 
testi gyöngeségOknél fogva magukra 
fegyvert nem olthetnek, azzal szá- 
mitanak jutalomra, hogy fölszerelnek 
vala katonákat, -  Álljon itt ennyi a 
szaraczénokrOl, e barbár és hitetlen 
nemzetről.
129. A  rómaiaknak pedig nem csak 
arra kell ügyet vetn i: azokkal, kik 
Önszántukból határozták el magukat,
11. GV(X(fvkxai F  II ’/OQvyovGi V ,  ‘/jvQijyovGiv A
1 2 .  1 3 .  óiaxovxov F V ,  ólá xovxo A
1 5 .  GXQaxionuq V  II o í ' - t  v - b e n  a  m á s o d i k  k é z  
ó é b ó l  II 1 6 .  ي ، '  ccG&evttav V  I Jit] Y
٠أ؟ا  ß(l(h؟ u i f  [x e ]  A
2 0 .  ﺀ V rpvyovq V  (t V v a k a r á s  h e l y é n )
2 1 .  UQoaiQtGti V  II GXQaxicvxuq F ,  GXQUXIU)- 
xaq V
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O V T ÍC Ö  GXQaxevGafierovg GvrexGZQa- 
zeveir xaza  z d r  ßlaGcpiyiobrza)]/ zor  
n a rifo r  ßaG iU a  XQiGzor Tor &£or 
fju d r, xa l Si ánárzo)}/ h /S vra fio vrx a  
5 zovg V71£Q avxov GXQazevofiérovq xa- 
zd Tar exßrcdr x a l on lo ig  x a i ScoQoiq, 
x a l xaty TiQOTieuirnQtoi؟  euyat ة ا ;ا ش ؟ ,  
.xal Tikeor TI xoúxoy، / TXQaxxeci, TO y، al 
oixovg zcor G vr TiQ ohjuia x a l  
10 árS(?ía GZQazevofierayr cpilocpQorel- 
G&ai, x a l £1 TL érSéor zolg GZQazev- 
fiaG ir, 1) innoL 7) arakdjU aza 7} 
Tiavoiilia t, x a l xa iha  yoQ[٠7e؟ v fka 
xoircoviag x a l GvyxQOXijGMog.
Meursius 130. E l  y a o  OLZG) y é r 7 ] z a i ,  n a r z a y g
3 § TiohnkaGÍcor V7iá(?x°)v 6 zcor '۶ « .  
ILiatQV ؛TXQaxo؟ , x a l xako)؟  xe xa l 
acg 7i(?GGf[/X£r xadcoiiG iU erog x a l 
fxáliGza OJIOGOI e m k x x o i Sí árŐQÍar 
20 x.a 'i yerraiozTiza zvyyarovG i, jiUjSer 
z d v  Seoncor er  avzoig vGzeQovfieroi, 
QaSicog G ir  0 £<p zip; x a za  z d r  ßa(?ßa- 
QGor la Q a x ijr d r  draSVjGorzai r lx ijr .
■2.. ■/uxa V
4. ötanávx(j)V VA !ا tvővvafxovv A
5. vniQuvxov V ا| ixGxpaxtvoiitvovq A
8. n h o v  7،' V, Tzliov 7،' F  II 7س A
9 ٠ GWTiQ0&¥a W k  
13. 14. óiuxoivojvtaq FV I
I Úgy érti t. ؛., hogy Krisztus harczos; 
nemzeteket.
volt katonák és nem katonák, hábo- 
rúba vonulni azok ellen, kik istenün- 
ket. Krisztust, a mindenség királyi 
urát káromolják, ki mindenek felett 
erőt Ont a nemzetek ellen fegyver- 
rel, ajándékokkal؛ és ezekkel kap- 
csolatos fohászaikkal háborúba vo- 
nulo harczosaiba, — hanem ennél' 
valamivel tobbet is kell tenniok. 
Kell, hogy szoi'galmatosan gondját 
viseljék készséges és vitéz harczosaik 
hajlékainak, és hogy a mi szükség- 
lete van a seregeknek lóban, szere- 
lékben, vértezetben, annak eléterem- 
téséhez hozzájáruljanak a közös rész- 
vétel és Összekötő kapcsok kovácso- 
Íása czéljából.
130. Ha a rómaiak ezt megteszik, 
úgy seregOk sokfele tekintetben tel- 
jesen megfelelő és jól s kellő mó- 
don felfegyvei'ezve lévén, kivált ha 
netán még vitézség és előkelőség 
dolgában válogatott katonáik is van- 
nak (a sztikségesek közül náluk ez 
semmiesetre se hiányozzék!, akkor 
Isten segítségévéi könnyű szeirel fog-
15. otrajq A
16. no).vn).aoi(j)v A
17. oxpaxoq V |ا xal xahj.q 7ﺀ hiányzik A-ban
19. öiavÓQÍav V
20. xvyxixvovaiv VA
22. Svxó).wq A II avv V I xaxa V 
i békés Uton (ajándékokkal) is nyernek meg
9
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Meursins 131. El ydq ifj TG dnAlGtl xa i JU(Í~ 
3 kiGTa Toloig xa i BiAtGi nlaÍGTOig, 
xa i <لا١١  xa i 7 ا ةً i)jf١k t  xa i !?٠ 
xa i TOI؟  TiQO.ijXOH (TT(jaT١٠7٠| | iG Í  
ل عة  x a i ٠nr7 ؛ar' '(؛١ aa.ttf TxhpFxxVjttOjuei' 
١Pwjbtaioi jLiakana xaxtt ßapßaQMi', 
xa i Tip' xAeiav in i  nciGiv ekojUGV 
Guuuayiav, '/a i GLXJjhog Tip' xa i 
ixGi7'(07' xaioydoGOfiav 7’ixrp'.
133. §. 132. Tovro ydq TO idrog (Std Tip' —
أ ؟٠  tixo اا0اأاغا0ل ح ا٤ 1 — ؟ '  T i Q t t r ö a v  xai 
TO ٠tti ؟ ٠ poßet(؟ \fai < ؟ا ر0ر١ر ة أ ر٦ا  notation  
íi/xóAcog Gig nokunAi/diai' GvvayGiai 
(ind zijg inndg Ivq ia g  xai llalaiG Ti- 
7 5ل 'i/g ánácn?g, xai TOJJ/ u7'ái'Sqo)7' uxya 
(Sicc Tag TOiavTag iln idag  rjvvtqyoLii- 
707' (-xovGi(')g TOig GXGTqaTGL'OVGn
134. §. 133. El Sg ri)g TOO Ogoi) 1/1117'
GvppayovGijg (foijxAaiag xahog (Cyn/.I- 
2٥ (>á،n o i  xai 7ia٠١٠axa ٤ á،uxi'0؛, xai 
xakw؟  xai ؟ا73٠عااإلاذ  nQ0(7ßtt/٠0vxe؟  
atJTOig vniq Tf\/g ]qvyrxí'/g Ijiuov GOTTf- 
qiag, (jg xai vneq Ogou a v io v  xai 
Gv:/yG7'(07' xai 1(7)7' (ÍÁ/X07' XqiG 11(17 (07' 
uvdQtlu V
5. nhove/xr/nw/iiv F  6 |ا. ßu()ßc’.Q(üv szóval 
végződik V-ben a 225. folium versó-ja; ettől 
fogva hiányzik a fejezetből a többi, kivéve a 
143. paragrafus laxa/utvwv (Soxf tiyt szavaitól a 
149. paragrafus T?iQ nQwxriQ xilZiwq szavaiig; ez 
Í1 részlet a 218. és 219. foliumokon olvasható.
nak a barbár szaraczénusokon diadal- 
mat venni.
131. Hiszen éppen mi rdnraiak, ba١ 
a barbárokkal való liarczainkban bő- 
viben vagyunk a fegyvereknek s ne- 
vezetesen nagy íjj és nyilkészletnek, 
illetőleg lradi tdmegnek, vitézségnek 
s a kellő liadi furfangnak és ostrom- 
műveknek, s mindezekhez még se- 
gííségünkre van Istennel valo SZÖ- 
vétségünk, győzelmet rajtuk könnyen 
fogunk aratni.
132. Az a nép t. i. a zsákmány 
végett, melyet remélni szokott, és mi- 
vei a hábort'1 veszedelmei nem riaszt- 
ják vissza, ltamar tömegesen ÖSZ- 
szetodul Syria belsejéből és egész 
Pal^stinábol ل az ilyen reménykedés 
ttgyanis a Itarcziatlanokat hamar rá 
szokta vinni ari'a, hogy együtt men- 
jenek a harczosokkal.
133. De lta szövetségesünk az isteni 
segedelem, ha kellő módon fel va- 
gyunk fegyverkezve s csatarendbe 
sorakozva, derekasan és bátor szív- 
vei intézzük ellenök támadásainkat 
lelki üdvünkért, valamiirt lra nragáért 
Istenért, atyánkfiaiért, s többi keresz- 
és a 102. paragrafus liőiiOitnxovq szavával 
végződőkre következik
7. tcwiav F' I! 9. xaxftQfloxJoutv Fj xaxo()!}«'- 
Gtoutv FA  
n. TC(JUÚ١UV a 
13. no).i' nijjQog A 
20. 21. xai x a ) .w c ]  y i v v a lo j q  A
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§■ رﻮﻧ.
iStkcfo)!' Ifjuai' Iiy iovitp^ievo i a v e v b o i-( 
á(TT(úg Tag tig Qebv tliilciag EyofAtv, 
OVX (inoTtvIOjUtika, akka xai tn iT tv- 
lo u td a  10)}' x a i axth'Toy Tíái'UóQ
.'5 r i x i p jQÍ(0i
rxe, tiTioTe XOU ) f r m a c: غ§ ا ل ع أ ئ،،٠ئئ'آلا،ل ع
ب -١غ .to il TcojQOi XttQ ir xaTae ١Q<x i ü ٤ 
rág, tn iT tjb tvtn ' auTovg xa i tv  Talg 
GTtvalg TOV (jQOvg TOVTOV SielbSoig, 
IO bz av vn<)OiQt(fU)(7i juakiGTa x tx o- 
TUouti'01 , i'Gíog xa i TiQaiSag u rag 
[.0'أ أ ع ا،6؛ )ء ء٢،أ7غ 'i)٠(rr(؛tcptoi' r. TtQcr/،i i
-tm ß iß a ^ tn ' Z'CÍQ bei tcp) vfijkioi' TI 
p£vóoió٠ i(XQ١.؟ X ttt ؟د(اً0ة0ا .'G)V l ó m'١ 
15 xa i ßakktiv  x a i ' a v i o xa i ovTiog
u ß tt/ ./.a rH .o v/ ي١ة إ ء ؟i  /(/.،  TU( 7ioi£ÍG ١
رز,xa k to o i '«ﺰﻣ؛ﺮﻋر رزog a v رز )nQoaßokag 
-ر؛.اررﺮﻤﺛ 'tTtQon يرد رز ',lyxQViiiuaTcoi رارز
'?'ة؛ر?در؛رﺮﻤﻠﻤﻟر JltTQO)}' XUíÓ رز رو?ر؛'ﺮﻤﻟرﺀرز٤ي'ﺀ
avacpQayiig oboa ano رز و«?'ر'?ﺪﻣررذرر,ﺪﻤﻟرﺀ 20 
yn'Ojut)')/g, ر70٤ئ٤ي ﺀ0ﺮ ﻴ ﻳ ر ﺀ ؤ St}/S(j0)i' xa i
c av؟6 رز رو«7عر'(رﺮﻤﻟ رزررررر ر٤رر7ذ ر,ررر'1ﺀ 0(g
0 GTQazuye, TOV رزرو^ ()vvazfjv 
ئ - ló ié  XIUQOI' lip. TOU TiQttyjuaioc; út
.7 a i )k ٠ n ' / a ia i '0 i٠\ ة2
tény véreinkért ba؛t yivunk, k'étségbe 
nem esve, Istenbe vetve reménysé- 
günk, akkor ellenOkben kivivandjuk 
a teljes koszorús győzelmet, — azt 
nem szaiasztandjuk el.
134. Ha pedig ők valamikor zsák- 
mányolgatás czéljából a Tauruson 
innen portyáznának, rájuk kell ron- 
tanod e hegységnél، keskeny szoro- 
saiban, kivált ha fáradtan hazájukba 
iparkodna!، vissza s esetleg marhában 
s jószágban valami martalékot visz- 
nek vala magukkal. Ilyenkor a nyíl- 
lövőknek és parittyásoknak bizonyos 
jnagaslatokat keli megszállaniok s 
lOvOldOzni rajuk, meg ugyanakkor a 
lovasság aital is támadásokat kell in- 
teztetni ellenok, vagy, ha a sz.ükség 
úgy kivánja vala, akiir lesvetések, 
akár inás műveletek segítségévéi, t. i. 
vagy a hegyoldaii'Ol legörgetett szil،- 
Iák vagy az útnál، fatörzsekkel való 
eltorlaszolása és járhatatlanná tétele 
által — a hogyan azt korabbair vala- 
liol kifejtettük, — vagy végre, a ho- 
gyan a dOntO pillanatban, hadvezér.
1. 2. aóiozáxzü)c A
2. t ' x f v  آ ل
3. OJC o h  A !1 áTtozív^oj/ut&a F, '
tani) UJIOTV'/Ojfjiiv A و؛ﺞﻠﻤﻟر'ﺀ'ﺪﺑ .4 .3 ا| « F  (juvi- 
totiam), kii'ö./.wfi.tv k
4. ndvzojq zwv xaz' zxiiviov A
7. xazaÖQÜixmiv tvzdq zot zavQov A
8. imzt&fo&cu A II avzovq xai] (xizoZq A 
IO. II. xfxoTtwjuiroi F
II. TiQCutkq F ?
13. I(fvipf?).wv F
13. 14. ZLVcijV A. II oipivóovtzaq F  
1Ú. ٠k'.xuik/}.UQ؛,§• Fk
17. xcú.iaíj A
18. dilyxev/u/idzm’ F  
20. xvtioyivcov A
22. TLOV F \\ yJobq avcottQoi r؛؛,uv اً٩ا غ'ع «، k ٠١ 
ft XFJI. fej'. 76. §-<ib، m
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E v  Se T a lg  T ia Q a T a i-e m v  a v - ( 3 5 ٠ل Meursius
TGV o v  IvO V G l TlfV T a liV , y jk v  T i g 
é n é k d 'v  a vT O ig  T S v o  if TQeig, ckyQig 
5ؤ ا ج ا «ا iin.craFTec'/ ا٠ا و٠ 0آ'ا؟« ب١ة ٩ ا0 
؟a t  o Q iii jG o u m  TIQO/ ا٠ا و٠ ٠ 0ؤ ج د أ ئ fj ت 
y v y t f j / .  S io  X(?if ß a G T a i a i  z i f v  ecp o S o v 
a vT G V  TLQ O ieqov S ia  T o le ia g  Tfjg x a i’ 
avTGJV TOvg e iiT L Q orjßei) r e  x a i  t a- 
XQOV o m c r d e v  k i G J i a g  ßa ):/,0V T €g  x a i’ 
10 a i i a v .  ovTGjg y a Q  TGV ITUIGJV a vT G V 
p a-؟ م ل د غ ا ء ب آ ل0ؤ ا ع إ ل u o p f r « v ١£TO٤
Q iG iv ,  x a i  TGJV A iß i ( 'm G ) v ,  if y jjti 
c k ü c o v  TogoTG)}/ avTCGV S ia  TlfV y v f i- 
VGVTIV a v u o v  T ih fy c o jie v c o v , Q aSlcog 
15 e lg  f y i f V  O Q u iforo ian  S v o t v  e v e x e v, 
6tV  ß o i d i-<(|)؛ ;7ieQl(T ؟tTtHOlj' ؟/a t  TOT 
’/1)01 ju e v o i  T io lv T Í f io v g  o v z a g ,  x a i 
؟T٩ ة أ ة a t/ ؟ ,T toQ t'Co.üii/ou ؟ل0ل>0ع ا ي / 
T u l i-؛ a t  a U r o t/ ؟i a)١،jC.)T)j؛ /1 7 1 1 1 tgSv
.ا0ا ع ا اÓ1(؛ )';ao Tt£QlfT
feladatod megoldását foganatba ve- 
endheted.
135. Ha azonban csatarendbe van- 
nak felállítva, nem bontják meg so- 
1'aik rendjét (még ha támadást in- 
téz is valaki ellenök, akár másod- 
akár 'harmadmagával) mindaddig, a 
míg csak bátorságuk nem támad a 
megszalasztott ellenséget üldözőbe is 
venni, vagy inaikba nem száll bátor- 
ságuk és futásnak nem erednek. ا 
Azért mindenekfelett nyilazgatással 
kell előrenyomulásuknak határt szabni, 
és pedig az elsO sorokban állókra 
s a kissé hátrább lévőkre lövői- 
dözni. Igy t. i., ha lovaikat, az ő 
arab méneiket lenyilazzák és az ^thio- 
piaiak s tobbi nyilasaik fedve nem 
lévén, megsebestilnek, legott futásnak 
fognak eredni két okból, először mert 
sokra becsült és nem könnyen szel'- 
zett lovaikat megmenteni szei'etik, s 
másodszor, mei't lovaik megmenekii- 
lésével ók maguk is megmenekednek.
14. av F  II nXtjxxo/xevcnv A II ovvxdimq A
15. SvoTv evexev hiányzik A-ban
17. 18. xai ovx evx. Tio(?iC,o^ évovq hiányzik 
A-ban
18. őláj ،Mira A
19. avzol] eavtovq A
19. 20. TteQiodlgeiv t&é?.ovzeq A
I .  2 .  av F  I I  2 .  xáv F
3. rj Sva rf XQtiq hiányzik A-ban
4. óioú^ ai F
5٠ óihaaovoi A
6. óid A, óid F , óid Meursius I! ßaoxaaai A 
7٠ av F  II TtQoxeQav A II óla F'
9. ßäxXovxaq A II I O .  iTtnojv dv F  1
1 Bizonyos ellenmondás mutatkozik e helyen a 117. pontban mondottakkal; ágy magyará- 
zom, hogy a 110128. §-ok más forrás adatainak az átdolgozása, mint a 129—141. §-ok. 
Szerkezeti és stil'isztikai okok is szólnak e feltevésem' mellett. A 129—141. §-ok persze 
szorosan véve a ciliciai szaraczenokrol szólnak.
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Mcursiiis 136. Tcov yaQ 17171(01' anollvjué~  
(hibás vcov Slá 1(01' ßeliov, xa l [ lá liG za  
7أ ع و  ar>aaxu.UÉ١'(01/, (Jin/a7ió)j.i٠x'xa[
y a i Oi enoyovpei'Oi avzoTg, ١؛  xa l 
5 yvóvzeg zov (paQiLuxxov zip/ S v v a f i i i ' 
xa l TIQO xox. ؛T(M٠ \)i٠vai ؟pex.lovxai.
/39■ §■ 137. Oi ZOGOVZOV yá.Q ﻞﻳؤ//ج ope-
yó.uEX'Ot xal óvó.uaxo؟  EXGXQaxeéoi/- 
zac Oi TiletGzoi I ’o.(taxt/i'(di', ocroy 
10 exjTxopia؟  yttQii' xal XOI' [(;١ ١; ETuxip 
Sekov xepSovg' ov yap yewpyeii' oi'- 
(W r v , ٦ا أ ل ع؛'ً ا ع١غ ر١'أ ; ol 7iái»x٠xe؟  §[a-
ل;١أ0٠ي  a> ٦; >:٠ ; xf. u aya tpa  a lx ۵ ٦; xa l 
a b ١١٠ '١٠١; ١١٠ ٢٠'١  \ f ٠/\١ G /tn; E X  1'éou ^ a t-  
15 Sevovzui. Oxlev tC/ arcai xa z  a v z d v  
1'íxij nol'kov elevxlepG'crei /ivSvvcov  
‘P(.١٠a a ío u 5 ؟  xx.xéx( xol١٠a (i ٦;x(٠5١; 0 1 -
(JIGXETIX(0 ؟  é^épytGÍfa( [۵ ١ا د(ا٦أ ا ا غ(.)ز ع؛ ;١ ; 
zovg H e ld ó v za g  Ili/ vnoGzpexpai'zag, 
20 á l l a  d^ppvov/iiévovg 0710 zcov (Suov.
140■ §■ 138. Joxel Se zoig K ilili laQayjj-
ا ت أ٠ا0أ ل ا0١ت0٠ ١؟; ا٦  ixe r^xox; HQO؟  (la-
fxÉ pa؟  £ x i iö ؟؛úen/ xa؟  xdya 7 5؟ i()óc 
re zijV xaza yip' Slá zltg eloSov zijg 
Slá zov Tavpov oqovg xal zip' 'Xaza. 
4. énox.J tTußulvovxtq A Ij avzovq A
6 .  ( p t v q o r z a i ]  t i q  (p v y r jv  Z Q a n r /o o v z a i  A
7. 8. o Q z y ó f i t v o i ]  im h / L io v v z s q  A 9 .8 [ا. ix o z Q u -  
x e v o v o iv  A
1 0 . z o v  x ü v  tm z r jó t lo jv  hiányzik A-ban
136. Ha t. i. a nyilakkal és külö- 
nősen a mérgezett nyilakkal való 
lövöldözés következtében paripáik el- 
pusztultak, elvesznek vala lovasaik 
is; azok meg, a kik a méreg hatását 
ösmerik, meg fognak futni, hogy meg 
ne sebesüljenek.
137. A szaraczénok java része nem 
annyira azért 1'agad fegyvert, mintlia 
a dicsőséget és hírnevet ahitozna, 
mint inkább azért, hogy me^agyo- 
nosodjek, és a szükségeseket eléte- 
remtse magának, ök  nem tudnak a 
földműveléshez, melyből szegényeik 
megélhetnének, őket ifjúságuktól fogva 
ai'ra nevelik, hogy csupán kardjukért 
éljenek-haljanak. Azért csak egyetlen 
egy győzelem fölöttük is sok vesze- 
delemtől fogná megszabadítani a ró- 
maiakat, mert nem lesz bátorságuk 
nyakra-főre háborúba menni, ha lát- 
ják vala, lxogy azok, kik mentek volt, 
nem tértek többé vissza, s családjuk 
őket siratja vala.
138. Jónak látják a ciliciai szara- 
czénok gyalogseregöket a harczolás 
mindkét nemében kiképezni, egyrészt 
a szái'azföldí hadakozásban, a Taurus 
hegységen át indítani szokott hadjá-
12. Iva A
13. d l F
16. XIVÓVVOJV thvdzQoLaei A 7 ٠ل ا|  ui xtzt F
2(. KÍXi؟ i] tv z i k ia  A
23. zuq liá'/aq fxnaiósvuv A II 24. xaza F
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xkakana j/S ia  T(7)V nap auTOig nkoí(,)v 
0' ١}.£ ;ا0(ًا |uéFO)F ١/o i j | ix ؛k ( ? ú o r ٠ xa'í. 
OTE III) npog Tip; TjUEipOV ExcTTQaiEv- 
OIKTI, óta TV)؟  ^ a ^ a ؟٠ ٠ ٩  fc|éfy/0Fxai, 
5 npalSag TE noiovviEg xaTa TGJV napa- 
dakaarrUov yc,)QÍ(úv, nokkaxig Se. El 
o'؛ 'Xf٠) xú'/ip /1،  Fai;jtiayymFxe؟ . oxe ق £ 
111) xaTa tyákaGcrav sUk&coui, Sia 
xf. ا ا٠»ا(ع^٠ا' ؟  xaxa 1(0 ل ا  cPíóM.aix٠٠١F
I O  yaiQÍGOV  E XG TpaTEVO VG A.
Meursius 139. i /  ovv EniTlUJSlV (TE, (0 rrrpa- 
Jt ' Tip/é, Sia xaTaGxoncov akrfocZv xal 
/üiaV'd'ávEiy Ta xaz a h o v g  axpiftoig, 
xal ETOiua^EGikai (TVV Tip apxovvzi 
15 GTQaTG), IV OT av Sia )Saká(T(Ji]g 
EXGTpaTELCoGiv, avTog xaTa yip;, Ei 
SvvaTov, EV T\j iSia avTcov npocrfta- 
/jjg auTOig. OT av Se in i Ttjg yijg 
ExcrzpaTEVEiv fiékkfOGi, pipjaaryg TG) 
5,0 Kifli. ؛>QatáxT١ xoi) 7l>٠Ot.liOF arxpaxfj), 
xal jilETa TgZv VTl aVTOV Spo/LIGIVCOV 
ei.Tuiéxco xaxa KOF TaQtfecoF xal 
k40aF f^0F xwQtfOF, f.fj'a xeixai xaxa 
d'ákaő'fTav. ov yap nokvnkrfola (TTQa-
rat miatt, másrészt a járóműveiken, az 
Ű-. n. cumbariiim-okon I vívott ten- 
geri liarczban. Ha nem vezetnek szá- 
razfoldi hadat, tengei'1'6 kelnek, ha- 
rácsot szednek a tengermelléki tar- 
tományokban, s gyakorta, ha éppen 
úgy esik, tengeri csatát is vívnak. 
Ha nem szállnak tengeri'e, akkor 
szárazföldön vezetnek liadat a római 
tartományok ellen.
139. Kell pedig neked, hadvezér, 
szavahihető kémek útján fürkészned 
ókét, pontosan megtudakolni dolgaikat 
és elegendő liadsereggel felkészülve 
lenni, hogy akkor, a mikor ők ten- 
ge.i'en indulnak háborúba, te magad, 
ha szerét ejtheted, szárazon saját te- 
rületükön ronthass rájuk. Ha ellen- 
ben szárazföldi hadjáratra készülőd- 
nek, áégy híi't 1'óla a liajói'aj cibyr- 
rh^0ta-stratég0sának,2 hogy az az 
alája rendelt tengei'i naszádokon tá- 
madást intézzeiT a tarsusi és adanai 
tartományoknak partvidéke ellen.
2 . X O JX IQ ÍW V  k
٦٠. Ttooq X T j V  T؛ i t ٠ ]  x a t a y i j ؟  k
5 . TiQCiukq F  II 6 .  ó ’ F  II ا ﺔ ﻟ د٤  A  
8. tlé?.S-(i)G iv  A II g .  y n s ÍQ O v ]  y i jq  A II IO. /(»- 
(? a v  A II ﺀxG X Q ctxevova iv  A
15. iva A 1
16. éxGXQaxevovGiv A II 17. iőíaj /a>(?cc A
17. 18. Ti(?0Gßa).T]q F  II avxoTq hiányzik A-ban 11 
k i ]  ólá AJI ig. utlkojGiv A, (xi).).0VGi F || (Vjvvrjq A
20. xvßt(u<j)xrt F, xißv(?cud)X7i A, mit kijavi- 
tottam .
24. ,ASccvt0)V  Vári. áőaveítíiv F , ukviaiv A
1 V. ö. a XIX. 70. §-ával, hol ezeket mondja: «Nem egy és ugyanaz a barbár szaraczé- 
nusoknak és az északi szittyáknak a hajóraja. Amazok, a barbárok t. ؛., a nagyobb, de nehe- 
zebb járatú cumbariumokat használják, a szittyák pedig kisebbeket s könnyebbeket, hogy 
Ugy ne mondjam, bárkákat)).
2 A Thema Cibyrrhaeotarum a keletrómai birodalomnak egyik kis-ázsiai provinciája volt.
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TOt xoí؟  K í / i t l  ßaQßaQoi؟  tfjTtv, ع ا71غ  
7لﺀ(و oi a vzo i x a i xa za  yi)v / a i  xaza  
d 'á la zza v  exczQ azezovzai.
Meiirsius 1 4 . .  To 06 'xecpakaiov zijg 6X6 ÍVC0V 
5 xazanz(x)66Óg eaziv, iva  Ő/UOU /a i  Sia 
Tckotjuov azo lov zov ixavov / a i  Sia 
iC pxoh cTTQaToi} (La TOU TauQOu, 
a u a  /a i  izEQOig GuGzqazipyoig zolg 
aqxouGi 7iou')Gt}g ZI/V Xaz’ auzcov 
IO 7i(?oGßo?j)v / a i  anekeuGiv, / a i  ovzco 
ZGJV lr{Gz£)V 6X6ÍVCJV xaza/jjiGV It)V 
ycoqav, olov Jioze ö ic//bL6Z6Q0g /biaxa- 
Qiaxaxo؟  IXXJQ xarPtofL iaiw v auxo- 
xqazcoq 61' zolg auzou xqSvoig Sia  
15 xekevGecog avzo i deiag 7i67iob)X6.
142. §. 141 . Tovg Se 7th]GLaQovzag zrj
Mbabo.i) Me٠ o n a |u i a  SuQia؟  SaQaxxp/ou؟  
Si emztjSeu/iiazcdv /azanokejLiijGeig, 
Oig EXQijGazo ة  xaza zov I11X.Q& 
20 naqeld'ovza Xaigov zip' OeoSoGiou- 
n o liv  UTI exeivcov xazeyoLievip' a(]pe- 
loyievog Gzqazrpyog, '/ai zrj ipiezeqa 
avzijV vnozalag ßaG ik ia . eTieiSi) Se 
oi Cpco/uaixoi iTinoi aijd'cog eyovzeg 
25 TiQog Z6 zag xaiü'j/.oug, xai 710/j.cp 
jiiaUov TtQO؟  TU xiyiiTiava x.y.oíh'Ta 
xai za xü/bißaka nzvQOVzai, xai 01710- 
٠ TQé<Fxai ع ا ؟  xa OTttcTG), ً ا ع٠ئ ه٠  xai 
2. xaxayijv A 11 xa F  II 3. &á).aoouv A 
5. xaxanxwoHDQ ioxlv A
7. Siuxov A
8. ovaxQUxrjyoiq F  II IO. okdjq A
1 1 . 1 2 . ' /a t. 1 . '/٠. ]  XTJV '/(jjouv ؛ ^acpaviori؛؛ k  
I A ma؛ Erzerum. Eustathius volt.e a ha؛
Nincs t. i. a ciliciai barbároknak fo- 
lös haderejok, mivel ők szárazon is, 
tengeren is szoktak verekedni.
140. Legfőképpen úgy vered meg 
őket, ha nxind megfelelő hajOrajjal, 
mind a Taui'uson altal vezetett gya- 
loghaddal és egyéb elegendő számú 
társvezérrel egyszerre támadod meg 
őket és csapsz rajuk és ez alkalom- 
mai kifosztogatod ama martalóczok 
országát, a hogyan azt valamikoi' bol- 
dogult atyánk, a rómaiak egyedui.al- 
kodOja, a maga idejében megcsele- 
kedte, ezt rendelvén legmagasabb pa- 
rancsolatja.
141. Syriának ama szaraczénusai 
ellen, kik Mesopotamiához közelebb 
laknak, olyan módon viselsz majdan 
háborút, a mint az a hadvezérünk, 
ki a közelmúltban elvette tőlük Theo- 
dosiopolist,! és azt birodalmunkhoz 
csatolta vala. Minthogy t. i. a ró- 
maiak lovainak szokatlan valami a 
teve, de még sokkal inkább megva- 
dulnak és visszafordulnak a dobok és 
réztányérok hangjára, megesik, hogy 
a rOnxaiak gyakorta futásra vehetik a 
dolgot. Kell tehat a katonáknak s
12. XWQOLV F  I I  olov noxe FA
14. dia F
15. av F  II Ttenoitjxe Meursius, mnoíri'/ív 
FA
20. 21. koóooiovnokív A, koóoatov Ttohv F  
ا ل آ ل آ ل ا ل ١ب١ه ل غ  Nice^horas Phocas ?
A magyar h.nfoglalis kútfői.
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>;710 XOIOUXOI. T Q O IU ة1ة e p / . j - y ؟٤£ 
؟ £-K£\ ة £ا .؟ ,OQjULav cP(d|Liatoi ؟z .á x i 
TZQaZKOZGJV in n o v g,ﺀ أﺀ)إر / ؟r o f ى و « ، 
x a i  M .áki٠ x a  X(7)y  TiQtdxocnaxcov x a i 
5 zcZv t((jyóvzG )v, e ig  ze  z o v g  y jv T io v g 
ZGJV zvjU Tiávcor x a i  zcZv x v f i ß a k o v 
S ia  zOLavzrjg yvjU L vaaiag, x a i  Stj x a i 
خ ع ر ا _ y، al u ij ؟٠ m /£ Ív a i x a p j j k n  xo ؟٤£ 
Ce(7\> a i zrj f t e a  avzGJV. etcri Se x a i 
؟j OI TIQO>£7UVoV٠ ؟a ,  UTl£Q a y  TI£؛ ?10 £X 
؟ .xa  TCapbvxa bia<r/i)T ioú |u .£vo 
Meursius 1 4 2 .  I v v e l o v z a  Se e ln e iv ,  a n a v z a
, ١ §■ ■144
.؟xaxxixx ..؟1 X^£؟ x a  7Xf)0£iQrjM-£i;a 
ileG jQtag arc’ a Q /i/g  SÍ/QI zé /.o v g , o a a 
؟07i/ir>£i ؟X£ <ká X£ xa  Ó7i / .a  x a t  x a !؟ ) 
-T taQ axá ؟ا ةً x a t ؟LíyaGría|7 ٧ ؟x a t  x a 
n o k e /u ix a g  x a i  z a g  aiShag ؟r a ؤﺀ،ج 
)JZQ azrjyLxag jU ed'óSovg e ip r /z a i , e v e- 
HÍV x a t؛ ١ ٠ ؟٠ا0ا| /0 ٦/(X£y x o y  2 aQ axnp 
x a t  ő ta x é x a x x a t. xoSxo ,•20 7xaQi٠ yyé>d)r ٠ 
ya Q  x a i  y e i z o v e v o v  zfj Ífjuezéga tloXl- 
Ijxxoy x o .  ^ a t .a t  J if iQ .i- ;ا ل ة غ ا0 ,x£Ía 
ß a o i k . o r i ؟d p y a i o i ؟x o t ؟xaC  £\h'Ox ٠ 
٠ a l ,07T£Í؟5 x a t  7xa£؟ز ؤ ا0غ أ ر xa  y t t y  f .u í v 
25 z o v g  iiyiezeQ O vg v iu y x o o v g  zo  x a d e- 
x u a z ijV , o v  yaQLV x a i  z o v  n a Q o v z a 
zijg  nokefuixSjg S iaza^ ecog  a v e S e la y ie ^ a 
n o v o v .  evQ T jvza i Se r /u iv  TiQog zo ig  I.
I .  ó id  F ,  ÓlCtTOV A 
7. d iu x o ia v x r jq  p  jj A második /M l  hiány.
zik A-ban 
8. /a(ii'j?.ovq  A 
10. k i v o n a t ]  A 
14. ctnciQxrjq F  II 14. 15. 0 ٠ß xe F
XIV A؛4 .iQxjtcu؛ .1\؟
nevezetesen a protostateseknek és a 
tiszteknek lovait a dobok és réztá- 
nyérok zajához szoktatni ilyen irány- 
ban való gyakorlásuk altal, továbbá 
Osszeszoktatni a tevékkel, hogy látá- 
sukra vissza ne hőköljenek. — Van 
aztán még más mindenféle is, mit 
valaki a jelenlegi körülmények isme- 
retével kieszelhetne.
142. De egybevéve a mondottakat, 
mind a miket a taktika tanáról elOro 
bocsátottunk kezdetétől fogva vége- 
zetéig, a miket csak a fegyverekre,, 
felfegyverzésre, gyakorlatokra, hadi 
parataxisokra és más stratégikus mű- 
veletekre vonatkozólag állítottunk volt,, 
azt a szaraczénusok népe miatt kö- 
zöltük és irtuk elő. Mert valami- 
ként a hajdani persa nemzet a ko- 
rábbi uralkodókat, úgy nem kevésbbé 
most bennünket ejt nyugtalanságba 
országunk e szomszédos népe és 
csüggeszti nap-nap után alattunk va- 
lóinkat; ez okból vetettük magunkat 
alá a hadi szervezkedés ilyetén mun- 
kajának. Olvashatni azonban nálxmk
1 ل و ؟؛. . tv u tv  xot) t i h iq  tu>v GUQUxr.vwv 
[ tjixiv]  ه
21. ytix. xfij yeixovtvovxi A [[ 22. ovíív-tőt 
ßaoikvai-ig hiányzik A-ban
25. xo hiányzik A-ban II 25. 26. /U&) é/á- 
OXTJV FA
28. TtQÖq] ovv A
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٦  xou exepa TtaQaxá؟ £ürv
6yi)/uaza, oig xQt]6 0 /bLGvog, G. 6ZQO- 
Tir/é, xazu  zov ZOLOVZOV ßaqßuQLXOz
I r o n ة ء٠ج ة ؟ ,ا م ت ع أ١أاأ ا'/0ة٠ع ؟ £ xa^xa.
Meursius 143. noLijGGLg n a n ó z a l i v  TiOLxikip,/ 
)sajtó- cog b  TI 71(0 GLTIGLV , 0 7 1 0  OtVOQcZv TG- 
hibából) TQaxiqi)Ú6)v émkéxzcöv OLTZog' 7C(?g'z?( 
/LIGV GGZG) TiuQÚzoiig, l) keyofiGV(( 
ع ا ؟ ;p \  I١p؟٠a د ا ا(?(ة'00 ؟ ,TiQOjLxayo 
10 ZQLO SiOLQlfGLg (Go flGQIh Sg^ lÓv, 
5 co.xe e lva t y.tt'tب]0ا أ غ ؛ ل /,aQKnepox 
ل7ع ,xaexa a 710 üH'Őqwi; Ttevxcxxocricdv 
y ta zo  á/jJj/A-))’ ZGiV ZQLGV TOVTCOV 
zolezov TioQozezoyfiGvzov, ag Soxeiv 
őeuxé- ؤ £ Miuv t tv a i  xijV xá^tv. xijV ا ة 
ز ا - ;ا:ا()ل ا ;ة٧ aixo ؟Qfxv xáétv Tiouijcrei 
uirjXj ؟ع ا٠ؤ ا ا ء ا ي ا 'ا xennapa ع ا ؟ /i l ,  ip> 
0.710 b o g  GoyLzzoßokov okkijkav Su- 
ﺀي?ر- ﺀ ة7ﺀب 6ZÚ/UGVU, (1 )6 1 8  e lva i aura 
20 SqcZv 6 v', 07116(0  Ttyg TiQCúzrjg TIOQO- 
xoSxo ع7ع أ ,inxauivcdv, oAxe )؟G؛ £xá 
GVfJißx), zifV TlQGjZrjV VTlOTloSlGOL zÓ^ LV, 
vTtoSéyGG&ai ovzijV b  zotg XGVolg 
xou ؟ ,XOTIOI ل ؟٠ع ا٠ة ا ا ء ا ي ج ل ؟ttiixah/ x٢j 
Tia- ة ر ء ء ا٠آ ل ع7 ٤ ؟OIOV uxon/ Gin/ UUXOI ت؟ا
qozoIlv. zu yoQ ZG6 6 0 ( ? 0  jUG(?)? zkjg
a mondottakon kívül egyéb para- 
taxis-alakzatokról is; ha azokat al- 
kalmazod, hadvezér, e barbár nemzet 
tel való harczaidban ki fogod tün- 
tetni nxagadat. Azok az alakzatok 
pedig a következők:
143. Alakítasz majd vegyes para- 
taxist, — hogy általánossággal szól- 
jak — négyezer válogatott emberből 
ekképpen: az elsd, úgynevezett elől- 
harczos parataxis ezerOtszáz katoná- 
ból álljon, s azt fel fogod osztani 
három egyforma merosra, jobboldali, 
baloldali és középső merosra, olyfoi'- 
mán, hogy azok egyenkint ötszáz ka- 
tonábol álljanak; csatarendben ez a 
Ixárom taxis egymáshoz igen közel 
lészen felállítva, úgy hogy csak egy 
taxisnak képét mutatja. A második 
taxist ezer emberből fogod megala- 
kitani, s négy egymástól egy nyíllö- 
vésnyire távol álló szakaszra fogod 
osztani, akként, hogy egyenkint két- 
százötven emberből álljanak; az első 
parataxis mögött állanak fel olyankép- 
pen, hogy azon, esetben, ha történe- 
tesen az első taxis meghátrálna, azt a 
megosztás után származott üres kö-
5. Iloitjotjq F  II 6. 7٠ rf F  
7. ovrojq után F-ben e jel :
9. yi).lo)v Ip A I! ))v] ■/Ul F  
12. <p F  I 12. 13. tyyvq A 
14. xí'.qtüjv] I Qcati^eojv A
16. 17. ج F  I 17. ó F  II 18. aayixoßoXov A 
20. CH F, óicí/ ooÍcdv TCtvxrjXOVxu A
21. [axapiévüiv-á  kezd. V kódexnek 218. 
foliuma; 219. foííumán xrjq 7i(?cóxt]q xáqíoj; 
(149. §.) szavaival megszakad a szöveg
22. vTionodirJcu] d7U<J&07i0ÖT/0cu A II 23. 24. Xivoiq 
avxwv Xrtq SiaiQsasatq xonoiq] óiayo)f)la/j.a(Tiv A
25. oTov V II avvavxoTq V II 25. 26. naQctxaliv V
٠ة(؛ا  ő ! ١ tsoaaQa ٢
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)-٠/ (٠ e ra ا xrjta TTOtci ؟ل(.ل ن :ع ع 
)؟ا£(ع:ا نً ؟71Q(ÓT»J ؟xij أ0 a i Q ع أ ؟ ,n a( 
m ٠cm'j<70 i;xai xr. (kfxepa. eixl ؟i'ie)(%١>.t 
xat x/Mxocpúka- ؟Se Ttou'jCrei ؟xauxai 
Sta t- ؟oh ,؟ ,7T£X'xax0 GÍ0 x ؟av^Qa ؟5 x a 
QtjGtig tig jLié(?i) Svo x a id  o vq d v, 
í'.xöt Se^tSx' xa t úpt.xepúr' tGTaaffat 
a^a-^ ؟Serxe^a ؟ا آ اً 0(07107 ؟Se airtou 
íá^tcog tig  IQÍ!))V lá^ iv, tyo v ia g  tx a- 
IO (7101/ /LizQog d v a  G V , (OGit xa i t v 
xaiQCD XQtiag au iovg  TiQOtQyofitvovg 
tvovGxkai TiQog ß o /jö tia v  iff StvitQC) 
T iaqa id lti, vTioStyojutvij lijV 71Q(ÓII)V. 
la v ia g  fiitvioi idg  iQtig iá ié ig , t i 
Íar (OQÍ-؟ ، £r  y؛StS. x١ ؟xa t Stx١Qrj|Liéra ا ةً 
GafAtv, (/./.?: ovv  ?)}'(Oiutvag ifj kyyv- 
11/11 xa i lOig vntQ ákh'jhöv dycovi- 
-)7LtaGI xaxaroof.^xer, Sta xS xox. Gyijitix 
x a t ؟Gxt'jGet ؟xoSxoi غ ^إ .ih ffexor ؟10' 
20 III Ltyofiitva x t Q a i a  x a id  ytiQ a, 
xai tjUTXQOGxkti/ Tfjg 7i()(úii/g id ltiog 
í٠ 7ü Q X £ Q a- ؟aé)/oxí؛o/ jiiei' k ١ ؟xoS 
G id g  x a id  10 őt^idv jiitQog, TOvg St 
71k a. y  1 0 (f V k a X a g x a ia  10 tvc jvn- 
25 fbiov. x a i t a v ia  tGKOGav 0.710 Siaxo- 
GÍIÚV ocvSqiov, (OGit t lv a i  tzol/Liovg
uxT a  X؛ .HO/«)؛7. XÍVCC •/tO Q Ía] 6 iu ٠
2. TiaQaxutgHoq A 
3. 4. imxavxaiq V ا| A؟3. e?.&óvxsq V, fiot).&ó JTf 
ara OVQCIV hiányzik/ ا| 5. )p V. Ip F  II 6. ß F
A-ban
8. Ö71LO&SV A j) xrjq V ]؛ 7. r'/XOi V 
5. tyovxoq A II g. IO. txaoxov V, éxdoxov A II 
HtQovq A II 10. ava V II őur/OGÍm mvx'iXovxa A I
xai hiányzik A-ban 
II. xai aixovq A
zökbe folvehesse, úgy hogy vele úgy- 
szólván e g y  parataxist alkot. A má- 
sodik taxisnak négy szakasza t. i. 
három üres térkOzt hágy, a melyekre 
beállanak az első taxisnak vendég 
katonái a második taxissal egy sor- 
ban. E taxisokhoz adni fogsz ötszáz 
hátvédő legényt is s ezeket hátul két 
szakaszra fogod tagolni, t. i. jobbol- 
dalira és baloldalira؛ ezeket a má- 
sodik parataxis mögé fogod állítani 
harmadik taxis gyanánt ؛ egy-egy sza- 
kaszuk kétszázOtven emberből fog 
állani, hogy szükség esetén a máso- 
dik parataxisnak, mely az elsőt sorai 
küzé fölvette volt, segítségére nyo- 
múljanak s vele egyesüljenek. Ennél- 
fo^a  ezt a három taxist, ámbár sziik- 
ségből különválasztottuk, mindazon- 
által, lévén ók kOzel egymáshoz s. 
hadakozván egymás érdekében, egyek- 
nek tekintjük az alakzatnak szerves, 
voltánál fogva. Kapcsolatosan velők 
fel fogod állítani a közelben az úgy- 
nevezett szárnyakat is, és pedig az 
első taxis eldtt jobbfeiol az úgyneve-
12. tvovo&ai V II nQoq V
1 5 . x a i  V  II ي ، «  V  II 5 ٠ل  i 6 .  w q Ig u &í í v  V
16. aXXovv TjVOJUtvaq V
17. vTtXQ V II 17. 18. ccyajvÍG/moiv V II óiaxó V
ig. tm  V II GxijG F  II 20. xuxayHQa F, xaxa-
yeiQa V II 21. 'tpnrQOG F
23. xaxaxo V II dilgiov V
24. xaxaxo V II 24. 25. aQLGXXQov A
25. ano V II 25. 26. c F , ٠ V
26. holtAOvq V, ixoljxovq xovq vneQxxQaoxaq A
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eig TO xvxkoGai TijV eneQyofiévi/v 
TGJV nokefuicov naqám liv TOvg VJÍ8Q- 
xeqaGTag, eig Se TO xcokvGat TffV áll 
exelvcov xaia Tijg Gtjg Ta^ ecog xtjxA(•)- 
5 GLV TOvg evcovvjuovg nla^/LOcpvlaxag, 
١؛  Taxa xat avTOvg eig xvxkoGLV hol- 
؟ا و0م ل ل . xat TIQOC xofxoi؟  TioiVjcret؟  ev 
fxaxépa TikuQa iUaxr٠ óv)£i' xayFxa  
Svo and olvSqcov SiaxoGÚov, o GTe eig 
10 béŐQOXí؟  yevé.ffai, i’.you)/ ty/.f.úju- 
fiaia, ivDev xaxeilkej/ Ttjg  GÍ/g naqa- 
Tct^ ecog eig Tonovg xQvmovg eyxalh/- 
fiivovg, 1) ónÍGco yiev T/X/g igaTalecog 
eGTCJTag, axk^óíog Se XíO-i TO Si/ Ae- 
5ت yófievov SQ O vyyiG Tt ixnr/StdvTag, 
xat xaza TCOV nAevQtov Ttov noke/LLtcov
. ؟ا ء0'ا أ ا ع ا٠/ 0()أ ع7غ
د 44٠ل 'EGTCJGav Se xai ev TOig xe- 
1/01 ا٠م ل د ج ل ي ع ؟  x ؟٩  §euxé()a؟  Ttapaxa- 
20 letog ano uvSqmv txazov, 1/yovv 
avoQt؟  xQtaxó.101, tó.xe boxetv - /[ ٠ ٧  
١]/م ل د م ل د غ٣٠ )]/ tl]/at xat auxi(]/ xalfov.
2. iQaxuijiv "V \\ 2. ل خ0١ًا ؟؛.  vJitQXiQaoxa، ١آ ل ؛  
hiányzik itt A-ban
3. ót V 1! xwlvoaL Y, XÜJ/.VOUL 'A !4 .3 ا. cine- 
xtlvojv V
4٠ xuza V
6. 7٠ txoifiovq V |7 أ. TtQoq V 8 7 ٠ |ا . tv txaxtQU 
FY II nhvQa V
0. ۶ F  II ano Y II ج V, OF II IO. tyxQV/n.uaxa A II 
)'lyovv V II ¥jy. iyxQ. hiányzik A-ban II II. xa- 
X í t ö t v  FA, xaxti&tv V II arjq hiányzik A-ban I
I A 149. §-ban lásd magyarázatát.
zett megkerülőket, balfelől az oldal- 
védőkét. Álljanak ők kétszáz ember, 
bői és így készek legyenek a meg- 
kerülők körülfogni az ellenségnek tá- 
madó parataxisát, a baloldali oldal- 
védők ellenben megakadályozni, hogy 
taxisodat viszontag amaz ne fogja kö- 
rül; esetleg emezek is készek legye- 
nek körülfogni. Ezekhez mindkét ol- 
dalon bizonyos távolságban kétszáz 
entberből álló egy-egy tagmát fogsz 
adni, hogy azok lesvetők szerepét 
vigyék, vagyis rejtekben levőket, kik 
parataxisodtol innen is tttlonnan is 
rejtett helyekre helyeztetve, vagy pe- 
dig a parataxis mögött állva, váratla- 
núl és az úgynevezett drungussorok- 
ban ] teremjenek elé és az ellenség 
oldalai ellen intézzék támadásukat.
144. Álljon pedig a második taxis 
üres térközéi mindegyikében száz- 
száz embei', tehát háromszáz legény, 
hogy az a taxis is szerves egésznek 
lássék. Ezek meg., ha a szükség ép- 
12. ﺀ،'ة rónovq-tó\ naQaxá£t(i)q-\g hiányzik 
FV-ben
14. toxm aq  V II xoó'f] Y 
16. xai hiányzik A-ban II xaxu V 
18. taxojoav A, ١Eoxcooav V I tv  xoTq X Q L O t  
xtvotq [itQtGL V, tv  xoiq XQIGI óiay(i)QíG/uaoi A 
ig. 20. nUQCíxá^tüiq xdyfiaxa A
20. ano V I txaxbv] Q FV II yyovv V
21. OFVII21.22. óoxtív filav xai r/Vtofitvriviivai 
A II ovvrj/jifitv¥iv F  II 22. avtrjv XIV V
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uQa ./(?eia xodicroi k o- ع ا 5ة غ OUTOL 
ycoQtjGat zovg zr/g JiQobtjg zalecdg etg 
TOC eÍ{Hjiié}/a zQta y.eri'á, LTLoyoQijCjfjv- 
)Tiv öníarcú, Ó/UOV Se xal avaazeliOvGL 
ع ا - jV, xai'f Y ١ ؟0)٠خ71 ؟C f .  Via ؟10٧ة 
ة أ ء آ ل« /oixeion ا ا؛١ا اً ع ا ؟ Tfjfyjou.iv. 
ر ة -٦إ ل ا ycoTOCfthak/ a ، lia■ ؟5 TOÍر٦ا ئ خ اً
؟ ,0.£ (٠'l؟0^(0711) .0 k o ؟T٩ ة1ة jLieVOL 
oner) ov /LLLXQav ()OTlifV TLOLijGet zolg
IO aycovitp/Liévotg (ócpék[AOv.
1 4 5. 01 Se lo m o t exazov avSrteg 
ecrzcocrav a/ua zrp GzQaziiyqt jUeza zijg 
5 uya O^Ot١؟0(ح.٧ح د ع٩ 0 .a UTOL ا ؤ ا «؟ 
ا.(*٠ا أ ل آ0 ١آل٤ ا. \ )غ/عا7 ا7«ع ا)7/١ ل ا إ آ ل آ ل٧. a v 
-ز ا ئ ا ع)ا ع.ً0ح آ ل د غ ي ح ا ,١ ي٧ا ا خ0 ٧آ ل «ا ب٤ ا;ا ت ل ا اً
VOL IxavijV QOTiijV TiaQeycjGiv a vza , 
x a l avaipvyijV Sta ztjg avzcZv txa-
؟ .0ا)ًر ة ً ا ا٦
1 4 6. K a l ovzcog /Lib 1) JiaGa TiQCJZt( 
؛ ؟T ٢ (.؟ا غ ة لً ٧ T£Qa xal TQtnj£ §  XvO u ا عً a o
p en  azt hozná m agával, hogy  az első 
tax is e m b e re i v isszahúzódnak  a ha- 
ro m  m o n d o tt té rk ö z re , h á tra fe lé  fog- 
n ak  húzódozn i, eg y b en  azo n b an  a 
fu tá sn ak  e re d e tie k n e k  ú tjá t fog ják  
vágn i és Oket a saját tax isu k b a  visz- 
szau tasitan i, a h á írah u zó d ás  á lta l Osz- 
szek e rü lv én  a h á tv éd ő k k e l, a m i 
é p p en  n em  csek é ly  részb en  a küz- 
d o k n e k  jav á ra  b ille n th e ti a m él'leg 
se rp en y ő jé t.
1 4 5 . A  m ég  h á tra lév ő  száz em b er 
leg y en  a h ad v ezé r k ö rü l an n ak  saját 
e lö l já r ó  k ís é re té v e l؛ ! azok, lia tö r té -  
n e te se n  a szükség  azt k ivánná, hogy  
seg ítség é re  s iessen ek  v a lam ely  szo- 
ro n g a to tt  se reg részn ek , o d am en esz tes- 
sen ek  és m egfele ld  e rd to b b le te t  n yu jt- 
san ak  s v itézség ü k k e l le lk e t ad jan ak  
ism é t b e lé jo k .
1 4 6 . E k k é n t te h á t  á llíítassék  csata- 
re n d b e  a p a ra tax isn ak  elsd, m áso-
I. áQa V |XzQEitt V 1؛ x u lto e iA l i . 2 .vno‘/(D(?y- 
ocu V II vnoy. X. X. TtQ. X.] xovq X. 71(?. X. on ioh-  
TtoSfjCavxaq خ
١ . x t v a ]  k ٠/٠(j)QL٥ M-uxa 8 ظ >0لأرع)ع0أ  \\ O jiox . . . .  
10. (ZcpshfAov]  e helyett A-ban: x a l  tvü)éé?]oovxuL  
x o iq  v(öXO<px>k؛ i v ١ KOI ؛ ة أ س Ifcv 8.1؟  XQtxrjv i Q w x a .  
g iv  o v v  a v x o iq  y e v i jo o v x a i ,  & (ia  óé x a l  x o v q  (pev- 
y e i v  ßov).o_u £vovq  ccT toxcoXvooviJiv, h e ( )  o v  (XLXQaq 
x o v q  áycüVL^o/uévovq ( i tp e X ijo o v o iv  II 4. Ó£ V II a v a -  
o x e O .o v o i F, mit j a v í t o t t a m , a v a o x e l i o v o i v  V I
5. TtQOOifvyrjv V
8. ó ia x tjq  Y II V7ioycü(?t']oeü)q V
11. ős Y I Q F
12. kxLooav k  \\ ؛re u  Y
13. a v  F) a v x o v  V II b n o x a v  V, őr١ a v  A
14. X Q Stav V II 14. 15. ß o t]9 fj( ja i X iv l FVA
1¥ أ07ؤ ٠ا ة  ßoTjtteiav k
17. ó ia x í/q  V II ó ta  xr/q a v x a v  ix a v o x r jx o q  hiány- 
zik A-ban
20. xe V; tán óé ? II x a l  XQLXt] hiánvzik A-ban
I A hadvezérnek kíséretéről a Taktika IV. fej. 32. §-a szól: «Ott vannak még folytatólag 
azok a bizonyos tisztek, kik a hadvezér előtt szoktak lépdelni, így a g á r d a k a p i t á n y ,  a k a t o n a i  
k e r ü l e t i  l e l k é s z  (?) és röviden szólva, a többi adjutánsa mind, kik szokásszerO elől járó kisé- 
rétét teszik ؛ ezeket elősorolni, Ugy tartom, fölösleges.))
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TiaQazalEcog, / a i  Si) / a i  OL Tikayio- 
-cpvka/Eg / a i  vTCEQXEQaGzai / a i  vcozo 
xat ol juecrot ا0ع ا ر £(\ب T6 xa i ؟pí'kaxé؟ 
ZLOV XEVCOV ZOTKOV, / a i  Si) / a i  OL EV 
5 VJIoßozjd'Eia jUEza zov GZQazijyot ZE- 
-zayziEVOL EV okoig ZEEQa/LGyikioig a v 
Ocrav.)<opoi) xaxx£(j٦ £؟7iá٠VT ،•٠¥
147. co  Se GZQaziiyog zip/ ,UEG1]V 
/£EZ(0 zá^LV zi)g 7i(?(ózi/g Jiapaza^Ecog, 
10 /ai StazazzEZG), '/a i ó(?áz(ú za Séovza, 
,h i a v \ßo١٠ ؟xa l xaXxTp) tyfxM TTQO 
؟0£(W yá٠U< ؟0)ا0أئ1ا ا £ 01ة £ xa t و0١أ17£ 
EXTLEUJICOV a p a  zov GVV avzcp EGZLO- 
T0T)Q،U(XQX0٧ J ijxot xoú Tiakai l é ؟TO 
٠ y o i ٠(.ii£(.)á؛ ة £ انالا; ),yox'؛x é ^ o ٠ TQax١ 
XakoviiEVOv. '/a i yaQ '/ad? E/aGzov 
]AEQOg tUTTQOGxkEV ZOVQpaQViq OCpEtkt 
71١1 Ttávxí.yv TO-،غ TtQOTaXTCGxfai, xa t 
؟ .TTQaXTjTO( ة KOD
20 148. E ydzG iG av Se z a  jUEQi/ ' /a i  T O ؟٤١
iS lo v g  S Q O vyya Q io vg  ' /a i  z o v g  ( ﺀ٢ﺢﻟ؛ذ  
؟ر0٤ﺀدزﺀ،'?ر  /O jiir /zag  ' /a i  z o v g  koLJtovg  
a Q y o v z a g  ' /a z  aQEZijV E x a G zo v  GVVE- 
G zcozag, ' /a i  t d v v o v z a g  z o v g  GZQazLto- 
I. XUL 6)1 V !1 2. vneQXitQUGxuL V !3 ا. re hiány- 
zik A-ban [إ eveÓQOi] oi xä)V eyxQvnnáxaJV A 
4. xtvojv xotkdv]  óur/üJ(?iGfj.iaojv A 
4. 5. tvvTtoßorj&eia V II nexa y
6. ة،0قد.  V II ,ي y ,  ،TF
6. 7. ávÓQu.GL y  II TcavxtGOjxov y  
IO. OQUTOJ V II II. TiQ0oß0T]&eiav F  
12. X !  y  ا0ؤ خ ١١ ]  f e t x a i  A
dik és hai.madik taxisa, továbbá az 
oldalvédők és megkerülök, hatvédők 
és lesbenűlők, meg a hadvezér az ő 
tartaléktaxisával, s ezek Osszeségük- 
ben mind — négyezer embert tesz- 
nek vala.
147. A hadvezér pedig az első 
parataxisnak közbülső taxisát tartsa 
magának, tegye meg rendelkezéseit 
és vessen ügyet arra, a mi szüksé- 
gesj ezt a taxisát tekintse tartalék- 
nak is, kirendeli t. i. a vele lévő tnr- 
marchesnek, a hajdani hyposti'ategos- 
nak, kit most merarchesnak neveznek, 
a vezetése alatt azon esetben, ha ne- 
tán valahol nagyobb erőkifejtés szűk- 
ségét látná. Tndnivalo, hogy nxinden 
egyes merosban első soi.ban a tui'- 
marches tartozik tenni rendelkezéseit, 
mindeneknek felette pedig a stra- 
tégos.
148. Vannak pedig a merosoknak 
a maga drungariusaik, — comeseik, 
kik amazoknak alája rendelvék, és 
egyéb tisztjeik, kik minden egyes 
embert vitézségre serkentenek, a ka-
13. XOJ A II ovvavxa V II av F  II eoxajxoq V. 
ioxatXi A II 14. X0VQixá()'AV a  II rjoi V II xa A 
15. vnoGXQaxnyov FV, vnoGXQaxriya) A II *  
V II ,U£()á(?yjj A I 16. xa?.0 V{Uéva) A II Xad-exuoxov 
y, xuh’ txaoxov FA
17. i/uTt()OG F  II 18. xáxx£G&ai V II em V
20. neQV V II 21. 22. vnexelvovg V
22. ).oiTtovq V II 23. xaxaQexfiv F y  II txaoxov V
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zag Xat SiByBLQOvzag UQog zijV TÍQO- 
xeip im p; Itayrjv.
M e u r s iu s  149. To Sb TLOGOV zijq TlQGZtjq zá- 
,lecog SiaLQtjGBig, xa i zb UBV a tzo v 
؟poQtcrei؟a ؟r .yow  TO TQtxov jLtEQO ة 
؟ ,x o i f O Q a ؟k yo ju ivo v ؟toW ؟et 
'؟a.F§Q£Íoi ؟uá/.m xa yuzckxei ؟ا ر٠ 0ة 
xa i BvzbkiLOvg, ZO Sb SliioiQov /LLBQog 
záréig Big zovg keyo/Lievovg S i ( f é r- 
]/iva  ol |Liev fcaxa TTQQ.GD ؟ ,lo tfO Q a 
ا٠)0أ و)ع]7غ .TiQOLiayoi ؟۵ أ0];ا ع٧أ ة إ7أ ع ق ا ا7 
xaza  ZG)}/ noke/uiav S g o v y y L G z L, 
b BGZLV OjUOL avBv za^Bcog, xa i el 
/uev ZQBXfJCOGLV avzoig , dxokov'd'ijGWGL 
إ0؛ا'0 ١ء ا0 ا ر ا0/أ 'ا ؟ ,ع()0ت(ة ا و غ ]ا xa i ot ا ةً 
xa i b x S l x o l ,  /Lit) kvovzBg zip/ za liv 
a iz a v , aki: Bvzaxzcog TLBQLTcazovvzBg, 
BL Sb ßaQt/ß'dGLv OL xovQGOQBg, rpyovv 
at T tQ O x h a c n a i, eixa'/ ا0;ة ا ع ا/ز .ع ا0 
20 LTlOGXQBXpGiGLV, Lva vnoSsycovzai a v- 
zovg OL SiffévGOQBg /LiBxa zá^Bfúg xa i 
avaGzékkcoGL zovg TLOhBLLLOvq. BL Sb 
7، xa i Tckéov xa i 01 zijg SsvzBQag 
zalscog L7ioßo}]\kt)GovGL, XML JLQOGBZL 
25 01 vcozoLjpvkaxBg, xa i ovzcjg SiGj^ovGL
zoig jzoksuiovg, BX SiaSoyijg xijv ßot'r 
xkBiav JiaQOC Tiokkcjv LTLoSBybfiBVOL’ OL
tonák hangulatát emelik és a kOzelgő 
liarczra bátorságot öntenek belejok.
149. El fogod osztani az első taxis 
Íegényszámát؛ nevezetesen a magad 
merosát. vagyis a harmadik merost 
az figynevezett cursorok-ká fogod kü- 
lön választani, azokat, kiket külOnO- 
sen vitézeknek és elszántaknak Os- 
mersz؛ a fenmarado két részt az ú. n. 
defensorok taxisába fogod felállítani, 
egyfelől hogy a homlokra állítottak 
eldlliarczosok gyanánt drungussorok- 
ban, azaz rajban, nem taxisban, tá- 
madják az ellenséget, és ha azt meg- 
szalasztani sikerült, kövessék a defen- 
sorok is, vagyis a tartalékosok és 
ekdikosok, meg nem bontva soraik 
1'endjét, hanem szabályos lépések- 
ben, — másfelől hogy, ha a curso- 
1'ok, vagyis az úgynevezett pi'oklas- 
tesek szorongattatnának, majd pedig 
hátrálni kényszerülnének, a defenso- 
rok taxisuk soi'aiba fölvegyék ókét és 
az ellenségnek elébe álljanak. Ha 
pedig még tovább is szorongattatná- 
nak, támogatni fogják a második 
taxis katonái is s azonfelül a hátvé-
I .  őisysÍQonccg V 1؛ TiQOGXrjv V 
4. (X V  F  
٠ة ل  a<po؛>ío F  
6. XOVQO(])Q(XQ A
8. XÓŐS A
9. 10. ő«pivO(j)Q(xq A I! 10. xaxu F
14. XQtxpwGiv Vári, XQtxpovGLV FA I! axolov- 
١)rjd<n FA., jam tottam
15. ó«páwa)(?sq A
16. xcd hiányzik A-ban
18. xovQoojQhg A I! 19. xut hiányzik A-ban
20. koaxQBiiaiv A
21. ői<pévGC)Q£q A ا| jU txa F
22. uvaaxillovGi F  
24. tmßorj&r/GOVGiv A 
2٦ . T taoarcoW .iuv F
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yd() jLioi Soxei ev /Liid /LWVXI n a q a id- 
lei dnoxivSuveveiv darcpakeq, Ó/LIOV 
Ö/LIOV *a،' (fe i- ﻢﻟﺀ،'« )yd 9 novovrra t 
y£،. eviavd'a  Se 61 *«،' }) JZQGTI( 
-و,ﺀ(؛ 5 novi)aei, akk' ]<) Seviepa IfTiGjrja
Se xal ﺀ،' uakaiozeQOV ßoi)di)<rer/ 
iQiiij dnad'dig ا ) ):aim ) noviforei, ak 
énéi{})}, xal OfC/Tcog Tifjog TQeiq dn a- 
ZGJV Ttoke- ﻢﻟ،،'« )1 xkeiq JiaQaidleiq 
-لر،'،رﺀ IO /UÍGÚV novovira evxaiayMVKTTOq 
ع أ ؟ kinHjiyetai, / a i (.)؟Tai, / a i  Ta./á 
jpvyi)v OQUI/Gei, (jv/LinveovTcov Si)kov-( 
évSc/ó/uevov ^«،' IG V ﻰﻟ، 0،، xazd 
TikayiocpvkdxG)!/ *«، tg) /  vMQxeqa- 
٠iGra T(0V £ÍQ١٠j é c o v  teiQa-<Meuvsuüfncov, |iiá 
٠ررر٠ﻰﻟز'،، )sajtó- xiayikiG))/ avS(?cl)V em kexm v
i؟٦ e ل أ ا ai ckafQovKOj/ TT. xai/ ')ف ا’؛ع’'ا١أ
— 1١و ع ا ز ا ع0 bu tp ٠ا ؤًى لل،بع ؟TLO/.ÍUOW .؟TOT 
01( yd (?  TCQoq d v S ()a 7 io S (ó S i)  a i Q a i d v 
؟وﻰﻟ(زﴽ d k k a ا، ؟ؤ، «ﻰﻟ،ف أ ) ﺀ، ، «ذ،بﻰﻟرﺀ 20 ({f i i v 
d n k o v, ' ، » * « ،س و١م،س، «ﻢﻟ،ﺀ i x a v o v 
' « ، .ﻢ ﻨ ﻛ و، ' ؟ «ر?ﺀب در،,و l : X \ } v L L G ) q
؟T O iaO cij ؟T٢ ٠ ؟a z t a ؤ £ ؟٢r<x 0 ٠ل ة §. •ة4ء 
naQaidleoyg Tcoiijfreiq ano  dvS(?G)v 
-ﻰﻟ« Jidyoq ﻰﻟ، 101)1 ,ß dß oq ﻰﻟ، 25 Sexa
I . Soxti fioi A il 2. <}.G<pa).tq hiá.iyzík A-ban 
7. avxrj A إ A ار٠ﺀ ﻵ ﻵ دﺀ،' .6 .5 
Stjlov cm A ا| 12. GVfxnovovvxwv A 
13. X. évó. xal GvvsQyovvrwv A
( ؛ ] .16 .15
dók és így fogjak űzőbe .venni az 
ellenséget, felváltva segítséget kapva 
több oldalról. En ugyanis úgy latom, 
h o ^  nem vezet czélra, ha csak egy 
parataxist viszünk a csatába, mert lia 
ez az egy megszorul, megfutamodik a 
maga egészében. Itt azonban, ha 
megszorulna is az első, segítségéi٠e 
fog siethetni a másik, mely szilárdak- 
ban állj ha meg ez is megszorulna, 
épségben támadhat a liarmadik, s 
akkor az ellenség egyetleiT egy para- 
taxisa hái٠om ép parataxis elleiTében 
sikeresen fog legyőzetni, hamai' fel 
fog boiuladozni s futásnalc eredni, 
mikor is természetesen lehetőség sze- 
rint közreműködnek az oldalvédők és 
megkerülök, — kivált pedig, ha az 
említett négyezer embei' meg van vá- 
lógatva s vitézségben és hadi ei'é- 
nyekben kiváló, mi szükséges, — hi- 
szen ezt a fejezetet nem oly sereg 
számái'a irtuk, mely meghunyászkodni 
szokott, hanem a mely Í'átermett arra, 
hogy fegyvert ragadjon és báti'an 
viaskodjék.
150. Az ilyennénjű parataxisnak 
az acieseit tíz embernyi mélységben, 
illetőleg vastagságban fogod megala-
18. lOGTCtfj قرز xal 0<piíhi A
19. ávÓQ. xal لر0راﺎﻗ«،~  GXQaxov A
20. Tt؛iÓ!Tca r٧ ilv k
21. ﺀد7ة .« A I) 22. T C Q O x Iv f ic i x ;  A
24. TtOlijG  F
A magyar honfoglalás kútfői.
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ZIOV, 0 (718 e lva i xad'’ éxá(7zt)v crxlav 
anyovzaq Svo, zov 18 k yó f!8 vo v  l o- 
yov, r. TXQCOXO-(؛y .a y ó v ,  Ijyoxn; héxa 
-üiázijV, ij ngopiayov, xa l zov o v g a 
Jityou xa i( ة0اً ؟tc m v  e q a x o ؟0 رل٦ة7ة 
/a k l z a i  n e v z a g y i j g , ovg x a l [ iá- 
؟أ و0ئ ة أ ح ع ( x a l ١٠]e lva i XQ ؟{i m a  xxavoh 
؟XOI /؟pQaxxoi؟xa i xaxa 
OTikoig' xa l ovzcog zov ßa& ovg zű r 
uixtoTiov؛ 6711 10 axaov x&xay,afvoo, xo 
eViZapia TLQog n lazog  xaza  tvyo v , ocrov 
a v  anavxijO } x^xxe.^at xa l xaxú
TxheuQav.
Meursius 1 5 1 .  y  E n l 0 8  zfg  v v v  Z7iodé(780)g 
)sajtó- 1/ ,u h  UQMZII zá\ig, ijZig xa l 8ig ZQia 
xaaxov؟ ’١ iai§e^f٩ ٠ exai, x a f f  hibából.) u?k ٠ rj 
/LUQog igei axlag nevzijxovza, ava 
٠ xl- xaxa ؟§éxa tyoxjfiav xO ßa ١fo 
yov, and zov koyayov xa l ngcozoGza- 
؟0( ,xoi) 6<r/áxoxi ovQayov ؟0(6 2.0 XOIJ 
-8أ ا elvai zag okag axlag ZMV ZQKOV 
l'.XOl ب ا ر ', ؟0(6ا ة خً ؟txqíÓxíj ؟KOV x٢٠(
... ۶ F
fan  F  II 6 .  nevxuQ F  5 ٠ 
IO. k l  F  II II. xura F
kltani és úgy, hogy egy-egy aciesnek 
az élén két-két tiszt all, az ú. n. 
lochagos,1 illetőleg dekarchos* vagy 
protostates,3 vagy eloiharczos és az 
uragosp  ki a sticlxos legvégsője s kit 
pentarchesnek hívnak,' ezeknek külö- 
nősen alkalmas és vitéz férfiaknak, s 
a kellő fegyverekkel ellátva kell len- 
niökj ha ekként megállapítottad az 
aciesek mélységét, a homlok felé való 
kiterjedtségöket szélességben a ta- 
gokhoz képest, s a mennyire éppen 
lehet, közel egymáshoz is kell ren- 
dezni.
151. Vonatkozólag a mostan mon- 
dottakra, az első taxisnak, mely egy- 
úttal három merosbol fog allani, 
mindegyik merosában ötven acies. 
lészen, és pedig mélységét véve, a 
lochagostól és protostatestől kezdvo 
a legvégső uragosig tíz-tíz ember all 
egy-egy tagsorban, úgy hogy az első', 
taxis harom merosának összesen száz-
12. xal xa  F , nc iQ a  A II 17. V F
18. tyovaag  A II 18. 19. on yov  A
22. fc x io v  TttVTr.ZfTU A
ل Fogalmi jelentését megadja Leo a IV. t'ej. 19. §-ában: «Lochagos-nak nevezik a sorelsőt, 
illetőleg a mélység szerént felállított ordonak ftagsornak] az elsejét; ugyanazt ۶ ،'wwí-nak, 
meg protostates-nak is nevezik.» Lochagos tehát annyi, mint egy lochos-nak ؛LEÓ-nál aciesnekj. 
stichosnak, ordo-nak] a feje.
2 Dekarchos a. m. tíz embernek a feje.
ة  Protostates ٠ة  m. legelütso.
4 Leo IV. 21: «Uragosnak nevezik az egész stiellos végén, vagyis az ordo uráján (végén) 
állót.') BArczay id. mdve I. köt. 31. lapján helyesen ٠ ja'r٠'-nak fordítja. Más neve pentarches 
(5 ember feje) vagy tetrarches (4 ember feje) a szerént, a mint 10 vagy 8 emberből (eset- 
leg 16-ból) alkotjuk az acies, a tag, mélységét.
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ر) .avSqag y ilio v g  '/ai nevzaxoaiovg 
Se Sevzeqa Tagig é/ézco Sia z a v  zear- 
Gaqcov avzijg ueQGV dxiag a v a  ei- 
؟a x ia ؟T tá.a ؟XOGTI x a t TtEVXE, xa 
5 exazov avSqag y ilio vg . <  01 Se vcozo- 
cpvlaxeg, ijyovv 1) ZQLZI? záígig e/ézco 
ء0ة م ل د ,ر ً ا ع١آ ل غ L x a t؟>ava  Ei'xo ؟ax ta 
avSqag nevzax.ouLovg. >  01 Se n la y io- 
؟éxa, avS(>a§ ؟a x ta '١أ(؟٠ا0ج خ ؟)jpúkaxE 
x a t ot keQXEQacrxat (.)؟10 Exaxov. OU.OÍ 
ExaxOv. TtQOcrexi ؟éxa, av^Qa§ ؟a x ta 
Se x a i 01 eveSqoi, ijyovv za  eyxqvju- 
fiiaza evtSev x d x e th v  ZGV Svo jiieQGV 
zf/g TiaqazáfgeGjg a va  dxuvv eixoGLV, 
xe<7٥ raQax.ovxa, ava  avŐQtov ؟15 axta 
xex^a- ؟avŐQa ة £ ő iaxo .iw v, OjLiov 
OIE“ ؟X.EVOÍ ؟xat ot EV xoí ؟ .XO.ÍOV 
crzGJzeg T?/g Sevzeqag m qazágecog, oi- 
ziveg — (>Cg eí'Qi)zai — x a i zovg 
avafnekkouotv, Eoovxat ؟io ^ei^ovxa 
xa XQia jLXEQ)] k O  ax tav  ExaxOv 
ل ة av^QoSv x p a x o o tw v , x a t ot ة0إ ا ا0 
z a-؛؛ GzqaziryS) JiaqeGZGneg avSqeg
.xOv
M e u r s i i i s
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TiaQaxa- ؟a t jUEV XQEI :ؤ4لع 2 ٠ة١\ 
)geig ébi}Qi)/aévGJV ZG)V X.OVQGOQCOV vno
ötven aciese van, egyezerötszáz légé- 
nye. A második taxisnak a maga 
négy merosában egyenkint huszonöt 
aciese legyen, a száz acies tehát ezei. 
emberből all. A hátvédőknek, vagyis 
a harmadik taxisnak huszonöt-lm- 
szonöt aciese legyen, összesen ötszáz 
legénye؛ az oldalvédőknek tíz aciese 
lesz, embere száz, úgyszintén a nreg- 
kerülőknek tíz aciesök, Íegényök száz. 
Hozzá még a lesben ülők, vagyis a 
rejtekben lévők, kik a parataxis két 
félétől innen is tulnan is vannak, 
húsz-húsz, tehát negyven aciesből, 
két-kétszáz, összesen négyszáz em- 
bérből állanak. Azután a második 
parataxis közeiben felállók, a kik, 
mint mondtuk, a futamodóknak éltját 
állják vala, hál'om mei'ost fognak al- 
kotni, mei'osát száz aciesből, össze- 
sen liáromszáz emberrel, míg a had- 
vezér körül tömörülök százan lesznek.
152. Fog pediglen a három para- 
taxis — a cursorok kivételével —
I, ß F  ؛; (/> F
3• 4• *  F
5 .  ج  p  I I  cívóqüjv  p  I I  a  p  I I  o i  óé v o j x o c p v k -  
/ ؟؟-tol egészen n £ v x a x 0 G Í 0 v q - ig  hiányzik PA- 
ban, beletoldotta Vári. II 5. ó é x a  Vári, e l x o o i  
A, ^ F
10. ixaxov Vári, óiaxoolovq A, ة  F
11. ó é x a  Vári, £iX 0G i  A, £ F  II i x a x o v  Vári, 
Ó ia xo G Ío vq  A, ج  F
12. xcd hiányzik A-ban II 0 Í £V£ÓQOi fjo v v  
hiányzik A-ban
13. ﻢﺗ F  11 axlwv F  II £íx o g i  A, X  F
15. Tx F
16. G F  II óé hiányzi؛؛ A-ban II. 16. 17. í؛ F
17. xtvoiq] óiayajQLG/uaGi A II 17. -18. óé £GX(Z- 
xeq A
21. axiav őéxa Tjyovv ávÓQÖjv éxaxóv 6fX• A II ﻢﺗ F  
2'2. F F  II 23. 24. ﻢﺗ F
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ö t  k u i i a  iá- ل ا ء ,o v i u l ال٠أ١ل7 ١(،اً ؟u / í a 
y p a z a , i f y o v v  o i  : i k a y i o z p v k x e g  x a i 
01 im eQ x& Q aarzai, ijzo i o i  JCQog z ip/ 
x v x k o J G iv  z a y e v z e g ,  x a i  S)'/ x a i  o i  e x 
5 T(ÚV t'/Q v/i/LÚ z(.)}/, ijzo i o i  e r e S p o i, 
01'A oiT ioi o v x  ( i f i  o u v z e z a y /u é i نر x a i 
a z t ( ü o v z a l ,  d /J .d  TZQog z ip ' y q e t a v 
jzo ze  /né}/ 0 VZ(<)C, Tioze Se  S p o v y y i a z i 
fT ie A e v G o v za i, 1) <r)g d j i a i z e l  1) z o v
10 J io le / io v  T iepiG zafTig.
( )0 . 7 1 2. '{vrayJh/GOinca xoivvv؟ Meursius I
- .ﺀ-٠رو TtccraQWi; y i- اا)ا'(ع ا(ل ع ا !/م ل ل٠(اً٠ع0 '01€( 
Tíái'Zfg (xQyovzeg ن ر AkxSzov avSfxTir 
xazd  zip/ auTzov zát[i}/ k i k x z o i 
I 5 ,a z / ig '  ovzcjg' 7Z67'zá()ya( /I tv  oxza- 
ل’أ ع ا7 ,XÓ.IOI, öe/ÚQyaí öt UIQUXOOIOI 
1 0'T Q iß o in ؛5 oi X Uة غ ،TijXOVTUQxa 
x a lo v p e ro t oySoijXOvza. xevzaQyoi, 
([yov}/ éxazo7'Z(x{)yai ze(7(Jaqáxo}/za. 
20 x.ó/npeg eixom , 6()Ovyyá<Qioi xa i y i- 
lia q y o i zecraaQeg, zov(?/(á(?yai Svo, 
. م ل د ؟ ' ا (ء ل ttxQOf utyú/vOí، ؟UQX01.lt ٠ا10مل ó 
-ؤ ج ل م ل د (ة١ ؟b o ة٠10 u b  tTXt( «؟XUt obr
Ul'ÖQtioi OTQUIKO- '7U١)(٠>(t7I، >vtytOV ؟10 
25 z a i  x a i  izfajpovTOHTa}/ zo  k e y ó p e v o v
XIOV XOVQ- ،؛JGGVXCU i Q i x t o>»٠٦/0  t ' .x íu c  X<r)ب ا١ .١
űúpöii' A
oi’ T f 71?.. A إ؛ 2. ijyovv hiányzik A-ban 
3. Az elsO 0/ hiányzik A-ban 
5. tfzoi oi tvtőpoi hiányzik A-ban 
J 2 .  ok(tíc A-ban; heiyesebb ? 1) (S F 
hl?., ,a t u s ]  &VÓ(>ÍC hl?ixxoi yjkiot ٠ﻞﺟ .14 
A غTfiaxoaioi rtoGUQÜxovrui
aciesekbe sorakozni, a többi tagma 
azonban, vagyis oldalvédők és meg- 
kerülök, azaz azok, kik a körűlíogás 
czéljából feláüítvák, különösen meg a 
- ا0ﺎﻛة6؛€آ٢  támadok, vagyis a lesben- 
ülök s a többiek nem fognak min- 
denkor taxis állásba rendezkedni, ha- 
nem a szükséghez képest hol így۶ 
hol meg drungussorokban támadni, 
vagy a hogyan éppen a viszonyok a 
csatában azt ajánlják.
153. Az ily módon harczi állásba 
rendezkedett négyezer embei'ből ki- 
telik majd az összes tisztek számai 
rangjuk szerént válogatva ki őket 
ezerháromszáznegyvenhatan lesznek, 
ilyforinán : nyolczszáz pentarches, 
négyszáz dekarches, — pentekontar- 
clies ل pedig, kiket tribiinoknak is 
neveznek, nyolczvan, kentarchosok 
vagyis századosok: negyven, comes 
húsz, drungarius, illetőleg chiliar- 
chos négy, turmarches kettő, ösz- 
szesen egyezerháromszáznegyvenhat 
főtiszt és altiszt. És így egy-egy ke- 
rüleíböl válogattassanak ki a vitéz
15. 16 .ى F  lj V F
17. Tpißovvoi F  18 ؛؛. ?jyó/iívoi A II i  F
19. txaxovxup F  اﻵ٠  F
2 0 .  X  F  I I  o i  x c d  A I I  2 1 .  ق F  II x o v Q f iá p y o i  
A-ban ? II ۶ F
2 2 .  jbuxpol xai fityú?.OL A I I  yí?iOL TQiaxooiot 
xtooapáxovxide A I
I Peniekontarches a. m. ötven embernek a teje.
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(7 T9  aT KOT 1 / 0 1 / O'i/Ua, ])tol TGIV 
TtTQaxiGxikúoi' TOV a^id/uóv In tlt-  
XTCOV, xai ivimkcov xaßakkaQLCdv xai 
ytvvaicov Ttxig LxQsiaig. TO S’ dhko 
5 JiÁi'/dog ix  TOV dtiKxiog tig tTtgag 
xá٤ £tc '/a؛ y o tta ؟  xaxaurQitárríf(.), (:؟  
(XV GOI Soxtj, (7) GT()(xTi/yi, TO kvGLTtr 
kovv TTQOg TOV ixciGTOTt XaiQOV.
Meursius 1 5 4 . K a i Tavta jutv tiorjTai, ta v  
§10 aga b/úyog 1(71(1' ة  Th))' Jioktjuicoi' 
GTQUTOg ItllFQ TOV GOI', ]) LGOg. t i  (it 
TiokvTxhfd'la TiktovtXTti o ivavTLog, 
TOTt xcad TOV 6oiG\)évta GOI TV- 
TLOV tv  T?/ 7T(?0(h/k('){}aÍGy naQ aiá^ti 
15 ?)' StJlhvGtig ?ﻢﺗ) GTQCXTtvyiU ﻢﺗ?7؛ﻢﺗ ) t i t -  
()(>))' dtfLlUT('()' TLOV GVGT(?aT)'r/0)V GOV, 
(OGTt ytv fG lia l r?)?' naGav TTayaza- 
i l l ' ydiáSíú  V ؤ٠ﻢﺗ?ﻢ ﺘ ﻃ , ér/kovÓTL xazu  
TOV tlQlilULSVOV TVTIOV UtQltojLltVOV TOV 
20 okov GT{)ÜT0V, TlkijV jUOl'OV TOV 710- 
crou xab? txanri())' láyjxa ! )؟ل غ خ ء (ا ؟٣ ٠  
7T0(؛(m ١Kuih/oxi, ة ع أ £ jxij dlTlbfOGat 
fiWVOl' (XQXrj, *«?' TQljlkdlGtig GVVTllG-
(؟ (<)!' / a i  ة أ ل (ؤ ؟0 ٧ي4غ أ ع  .!(?axir/oiic أ-املاءء
25 TOig VJI avzovg GTQaTiohaig 0 ح٠.أ؛?ﻢﺗأ  
h iiv ixxo i؟  xa i xaxatfiraxx()(؟ , (.)(Txe 
Sito xai S txa  ytvtGxkcu yd iaSag.
I .  ó  F
4 . TO ó i  A
7 . 8. tO (VGiTfl.ovvJ 0?xpihfiov HVCU A
10. ،؟(>« F
11. ItTOC F
12. nolla 7 وﺀ١;ا.لد ، A
14. TíQOÓrjkwit^ ai) F
katonák és alkossák az úgynevezett 
hadtestet, vagyis a számra nézve 
négyezer válogatott főnek, fegyveres 
lovasoknak és harczi erényekben tün- 
dokioknek hadosztályát. A kerületben 
inégfenmarado többiek más taxisokba 
és más czélra osztassanak be, a mint 
azt esetrOl-esetre, hadvezér, előnyös- 
nek tartandod.
154. A mondottak azonban csak 
ai'ra az eseti'e illenelx, ha kicsiny az 
ellenség haderele a tiédhez viszo- 
nyitva, vagy ligyanakkora. De ha az 
ellenfél népes sereggel rendelkezik, 
akkoi. a számodra körülvonalozott 
minta szerént a korábban elemzett 
parataxisban vagy megkettőződ stra- 
tegostársaid többi kerületeiből a se- 
regállományt, úgy h o ^  a telles pa- 
rataxis nyolczezerből alland, mely 
esetben természetesen az említett 
minta szerént osztod fel az egész se- 
reget, csak hogy éppen a taxisnak 
minden egyes tagmájában a szám- 
memxyiséget megtoldod, vagy, lia csal؛ 
megkettőzni egyedül nem volna elég, 
meg is háromszorozhatod, mely eset- 
ben más két strategossal egyesülsz
٠ل(اً  ovGXQutTn’üjv F
18. fj F  H <S>]).ov ön A
23. a(?x(T F
24. ? F
25. avrov A
26. 27. iúűtí óaióí/a /uuáőag yfvéo&ea A II ővo 
xal óéxa Meursius, óvoxaíóíxa F
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-xaxa xbv EiQrpuivov aveo ؟xai obxM 
ة ZVJIOV SiafieQKTlkljGrezai okog اوﺀ?ر
١ OlJwivcov ől./.ovóxi XMV(l7l؛ )X ؟ ,erXQaXO 
¥ exaerzy zaS>£L czQazLCOzGGv xaza zb
.Ql٠ p iv o v  Tiocrov؛5 avo) TIOU G
M e u r s iu s  1 5 5 . Á « í  ﺀ ا  f l b  TCQOg 6 /íyovg  xa i 
áv§Q6LOvg nokefiiovg 8/8ig TOV ocycZva, 
x a i 701) أ/£0ة  yc.ijfiLju.ov, xaxa EV {féiia  
exzalag zQGig TioujGreig n aQ azab ig  S va  
IO  yikiaScov zemaaQGiv xaza  zov Qi/d'évza 
Z V T L O V , i'j xa i n k ióvcov y ik iá S a v  xaza  
zb Tiocrov zijg zov arzQazov evTiOQiag' 
x a i zrj fiev f ila  7iQ0(rßakig avzolg, 
1) TiQOGftáiikovzag in o S e k  avzovg, 
15 xai £711 xaúxT\ ؛Xfiivwv anryohou|Liá- 
V G ) 1 ' } £ L f l b  zQancZari, x a i ovzcog
Sia'big aarcpakcjg, £1 Se avzKTzcocri, 
T O T E  x a i ij £X£Qa 7XOLÍ٠ ٠ £Xat 71(10(7 í ل0ل  
h )v  e^óm'jQ'ev avzcov inek&ovara, xa i 
20 OEXCO؟  ^ax£؟ y a ١ ٠^^٠ ovxat 01 ^ 0 أ0ز ف م ل د ا . 
£1 Se xa i TiQog za v zy v  avzirryGVZLV, 
aki: ij zqLzi) k ekd 'O vaa  ١؛  OTWTxkej/ ١؛  
ex n kayiov, xa i a fia  zalg akkaig X .V -  
xhw<7 a(7 a xov؟  Evavxiou؟  Ttávxco؟  ai- 
25 Q£<7 £i avzo tg . 01 yaQ arruQXOL eirriv 
5. h ’O) Ttov] uvmtQOJ A !؛ Ttov F  
IO. ي F  II 15. ETCLXavxy .F
16. XQCCTCÚJOI Meursius, TQantMGLv FA
17, ي ا،ﺀ ' F  II avxiGxaGiv A
az alattok lévő, következőleg meg is 
válogatott és felfegyverzet.t katonáik- 
kai együtt, úgy hogy tizenkétezer 
embered lesz. Akkor azután a fent 
kozlott utasítás szei'ént fogod felosz- 
tani az egész sereget ؛ magától ért- 
Íiető, hogy mindegyik taxis katona- 
ságát megháromszorozod a fent vala- 
hol megállapított számarány éi'tel- 
méhen.
155. Ellenben lxa kevés, de vitéz 
ellenséggel verekszel meg, és azt 
tai'tod, hogy liasznodra válik, úgy egy 
kerületből híva be őket, három para- 
t.axist fogsz alkotni négyezer ember- 
bői az adott utasítás szei.ént, vagy 
több ezerből ahhoz képest, iiogy se- 
reged milyen népes. Fogsz pedig az 
egyik parataxissal támadást intézni 
ellenök, illetőleg, lra ők támadnak, 
helyt állni؛ így őket, kik ezzel a pa- 
l'ataxissal elfoglalva vannak, ha meg- 
szaladnak, biztosan fogod ily módon 
is üldözhetni, ha pedig megállják 
helyöket, meg fogja támadni őket a 
második parataxis, mely amazok 117Ö- 
gött nyomul előre. így aztán az el- 
Íenség meg fog semmisülni. De lia 
mindazonáltal még ellenállást fejtene 
ki, úgy a hai'madik taxis vagy há-
18. TtOit/Gyxcci F  [] لو. Ö7UG&EV A
21. ccvxiGycjGivJ amvx^GovGiv A
24. 25. C C Í(? £ G £1 Meursius, aiQrjGEi F, T C O Q ( h 'r  
GSI A II 25. aGccQxoi elaiv F
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01 noUfAtoi, xav zd dgaGog avzotg 
w d Q  xQtojLia 7i£QÍX€iTai.
Meursius 156. E l  Se nodg nkijxkog n o k fik o v 
SiayaviieGxkai juelkeig) Tag zgetg n a- 
5 ?)ázáséig and zeGGaQOJV yihiáSíúv eig 
f iia v , (dg eYqrizai, Gvvaleig, xa i ZQL- 
nlaGKxGeig zo noGov zi/g nQoeiQ^fie- 
vijg éxzá^ecog, SiafjieQiQoiv xaza  lo y o v, 
)dg nqdxeizai, eYg ze nQidxrp/ xa i Sav- 
p ú k-؟VQT0 ؟1£ xa i ؛ ؛ ، ]/,10 xeQar/ uafjaTa 
؟ا£ xa i ؟ ,púkaxa؟to / 7 t k ١ £؛ ؟ xa i ؟ ,x a 
vneqxzQaGxag, x a i eig eveSqovg, ijzoi 
؟0( ,٠a //(TU u £ا ؟ aaTa, xa i؛LL؛٤ yx^i٠ §. •54ل
L iaa؛ ؟0(اً٠ا0 0£ÍQr٠Tai, TtiyuaTu, x a i؛ )7i 
lijV ؟TC01í'(G£l ؟x a i . i m á d ؟^£xa^ia 
nßOGßoÄi/v Sia Z(0V keyofievMv XOVQ- 
TIQM- .؟ö'iKMO'V, i ’.TOi TWV TLQOuayoyv IV 
,xrjg zaleiog, i/ x a i zidv vne(?xe(?aGX(dv 
dg a v  i) yqeia  x a U a o i, xaxYcdg xa i( رز 
20 ev zrj n e  ()i z o v  n o k e /n o v  S iaza le i
؟ع'ا0أ£ا>أ7 x a i a i ة £ ٤€ §i(OQicf<xu.£\k 
ه»0أ7 a a n ' at Ttoké|LL101, x a i yy>£Ía 
n k io v o g  Gzqazoij, eGZGOGav x a i OL koi- 
noi zidv a vazoh x idv  d^e/Liázíov 
T١١٠v  TOiaUxip, y p a u v  gxoi- ؟HQO ٣٠7 ٠ ٤ًاة2 
LLOI, duoicjg zdv oixelov GZQazdv 
e n ik la f ie v o i x a i SiaxQivavzeg zovg
túlról vagy oldalból támadva és a 
többivel együttesen körülkerítve az 
ellenséget, tökéletesen erőt fog rajta 
venni. Hiszen vére-húsa van az ellen- 
ségnek, ha köröskörül fedi is őket a 
bátorság, mint valami bőrréteg.
156. Viszont ha na^számú ellen- 
séggel készülsz csatába bocsátkozni, 
akkoi. — mint mondtuk — a négy. 
ezer emberből álló három pai'ataxist 
egyben vonod össze, és meghárom- 
szorozod a feirtebb említett sorozás- 
ból eredő számmennyiséget, felrésze- 
led t. i. az ismei'tetett eljárás értél- 
mében első és második parataxisra, 
hátvédőkre és oldalvédőkre, megke- 
rülőkre és lesbenülőkre, vagyis 1'ej- 
tekben lévőkre, és a többi előbb 
megemlített tagmára. Igy kellőképpen 
rendezkedve és elhelyezkedve intézni 
fogod a támadást az említett curso- 
rok, vagyis az elülső taxis előlhar- 
czosai által, avagy a megkerülokkel, 
vagy a mint éppen a szükség pa- 
rancsolná: a hogyan azt A  háború- 
ról szóló fejezetünkben kifejtők.s ha 
még nagyobb számú volna az ellen- 
ség s még ,sokkalta nagyobb hadse- 
regre szükség, az ilyeir eshetőségre a 
keleti kerületeknek hátralévő straté- 
gosai legyenek elkészülve, hogy ugyan-
I .  xav F
5. xuq and A II ő F  Ij dq] (Iq A 
8. xaxa'/.óyov F
16. 17. xovQodtQcav A II TCbV hiányzik A-ban
لو. xaXsot] A I xad-ajq OOI A
20. XIV . fe j. 9. §. II 21. 22. nkiovsq dalv F
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XQi)GÍ/bLO٧ g 0.710 ZGjy d'ÁQeícoy, (Cg ayqi 
z866ÓQ(oy yikiáSü)y, ('Cg ecQZjzai, 8(f) 
8 X Ó 6 Z G J  {}ejuazi Std v )v  y ijy  em xga- 
Zi)6a6av za y  Gzctazi(')Z(7)y dyv/uLva- 
5 Giay 1 8  xa l d/Uekeiay x a l ókiyózí/za. 
xa l OVZOI Tidyzeg Tiki/Oog SoxiiKoy 
(؟ T Q angm i' x a l TiaQa-
6zi)60v6 iy  d u a  601 xaza  Z(3y Tioke- 
١/ا ا ا غ (.)ا  (Cím x a l UTIEQ l a ؟  TQKxxovxa 
10 yikidSag xazaG zijyai zovg ocpeikoyzag 
ávS^eícog xa l 8v\fJÚyo)g exGiQazevecy 
xaza  z a v  éyf)'(?Gjy.
Metirsius 157. K a i za v za  fÁ8,y Suoniad/Lisda 
z\\ V/UMV 8v$olózi)ZL, zdya  ovSe X « ، -  
15 vó v  ZL زر TiaQa zljv Só^ay eyoyza, 
aki: 5) ﺀؤ?/ ('Cg eiQijiai, zolg nakaio- 
zsQOig syzvyoyzeg iiv&okoyijrrajLiev, 
xa l |Li8TQÍav TieiQav e x e i f b  (7 ا غ>;ال - 
layzeg  6v/biCf(')y(og exslyoig Siezaí-á- 
20 ued'a. xa l SZSQO Se nkelaza Svyíj6r\ 
8(f8VQ8iy eyzevd ey  }*a/Liftáy(év zag
«؟poQiUa؟ , aTteQ, (0 ؟  etQTjTai, ol’.ie
yqdfeiv xaxp ey Svyazoy, هزرﺀﺀ zqj 
MQfjyzi GvyzdyfiazL Sid Zí/y 6 VVZ0 - 
'25 zday éyzá^ai aQ/uóőioy. eloy Se 601 
(pikonoyovyzL, xal ZQ) nkdzei zav 
zaxzixdyy énijuekeztjGayzi, X«,' zoiavza
úgy megválogassák a maguk seregét 
s külonválaszszák a hasznavehetetle- 
nektől a hasznavehetől،et mindegyik 
hadtesthez, mint mondtuk, négyezer 
ember erejéig, miveliiogy most a 
katonák között nagy a gyakorlatlan- 
Ság, a kOzOny és a gyarló anyag. 
Azok mind egybe fogjál، sei.egeltetni 
a harczedzett katonák tömegét s ki- 
tartanak majd veled egy szálig az .el- 
lenséggel szemben, hiszen harmincz- 
ezeren feltil vannak azol،, l،ik vitézid 
és elszántan az ellenséggel me.ghai'- 
czolni !،otelesek.
157. Ime ezeket szei'zOk Kegyel- 
med számái'a! Nem hatnak talán az 
újdonság vagy a meglepőség inge- 
I'ével, -  mi csak azt, a mit, mint 
említettük, a korábbi írókból össze- 
böngéznün!، sikerült, velők összhang- 
zatosan fejezetel،be foglalók, minek- 
utána szei't tettünk a l،ellö tapaszta- 
lási'a is. Ezentúl, ha el nem szalasz- 
tod az alkalmal،at, még más igen- 
igen sol،at eszelhetsz majd l،i, miket, 
mint liangoztattam, a többivel egy- 
ben megírni nem lelietséges, czél- 
szei'ú sem volt előadásom korláto- 
zottsága rovására a jelen fejezetbe
7. (jvkkéigovtnv A
8. ool A
15. ú  F  y óóqav] óoxqaiv A
\6 . ٦٠أ  V. ö. a X V ./ej. i j c t f l  es « I t./e j.
48. §-tb٠ ٤
\ ا؟ . ! Í ؟ (*v M \  ؛*fcllil A  
20. nXsTara X O I O V T Ó X Q O M  A 
23. x a & tv d v v u x o v  F  
25. ttgfari óé .0، A 
27. émhxMvxi A
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xal x o tm v  EIL SQaGiLxáiEQa xal TLQOG- 
ر06 ٧ ٦ ٠ acr١ f i؛eiui/oij.at xal (ka7iQál 
eyoviL ßotjd'dr Sia IE Ttjg Eig a i io v 
fjfxexÉQai; ا ا١ا اً ع ا ؟ ?؟xal T )؟mcrreG 
٠؟ع ة ل٠غ4ق ا xal ؟fk i / .e ía v  ayaiuj
:1. xal h i  T O V X O J V  A
beleilleszteni. Neked azonban, jnint 
fáradhatatlan vizsgálónak és a takti- 
kns tudományok mezején kutatónak, 
szabadságodban van akár hasonlókat 
akár ezeknél még jobban foganatosít- 
hato dolgokat mind kigondolni hozzá, 
mind gyakorlatilag megvalósítani. Is- 
tennek segítsége mellett a beléje ve- 
tett hitednél, birodalmunk iránt ér- 
zett szeretetednél és ragaszkodásodnál 
fogva.
A magyar honfoglalás kiltfOi.
BYZANCZI TÖRTÉNETÍRÓK.
II.
A )
BEVEZETES.
A byzanczi források közül a taktikus író Leo után a tulajdonképpeni 
történetírók következnek, kiknek értékét a honfoglalás korára nézve 
tudományos tOrténetirásunk, első k-ezdetei óta mindig teljes mértekben 
méltatta. Már Pray felhasználja György barát és Symeon mester 
krónikáinak velenczei kiadását és Constantinus Porphyrogennitus művét a 
birodalom igazgatásáról.1 Katona István, nagy munkája első kötetének 
bevezetésében külön fejezetet szentel Constantinus művének, melyet az 
Anonymusnál is előbbre helyez.2 Az első, ki ez írókat, különösen a tudós 
császár műveit behatóan tanulmányozta. Szabó Károly volt. Az ő érdeme, 
hogy szövegét magyar nyelven is bírjuk, még pedig egyenesen a görög 
textusból folyó fordításban. Legfőbb igyekezete az volt, hogy a görög 
kútfők adatait, melyeket oly hiteleseknek és megbízhatóknak tudott, 
lehetőleg összeegyeztesse krónikáinknak, különösen Anonymusnak nagyon 
is elütő elbeszélésével.
Egész sora maradt fenn a IX. és X. századi byzanczi krónikáknak, 
melyek a birodalmat érdeklő események elbeszélésébe belefűzik a
I . A GÖRÖG KRÓNIKÁK.
I Annales Veteres Hunnorum Avarum et 
Hungarorum, 306 1.
2 Historia Critica Primorum Hungari» 
ducum. 2—7. 1.
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magyarokra vonatkozó adatokat. De az illető szOvegek •• 
csakhamar meggyőz arról, hogy a különböző nevek alatt szereplő adatok 
egy közös forrásra vihetők vissza. Ezért mindezen krónikákat -  legalább 
a magyar történet szempontjából -  együttesen tárgyalhatják.
E krónikák a kővetkezők:
1. G yö rg y  b a r á t  k ró n ik á já n a k  f o ly ta tá s a .  Georgius barát, ki 
magát, mint a byzanczi szerzetesek szoktak, h a m a r t o l o s z i , bűnösnél؛ 
nevezte, 842-ig, Mihály és Theodora császárságáig irta meg a világ 
krónikáját. E müvet 948-ig, Romanus császár haláláig, egy logotlieta 
folytatta.* Ez a logotheta, mint művéből kitűnik, valamivel később, 
Nicephorus Phocas császár idejében, 963—969 Irta művét. Ezt csak vélet- 
lenül toldottál؛ Georgius munkájához, melytől tartalma és egész szelleme 
nagyon elütő. Mert míg amaz főleg az egyházi ügyek ii'ánt érdeklődik, 
ez a politikai, jelesen az udvari eseményeket méltatja különös figyelmére. 2
E krónikának két részlete vonatkozil؛ a honfoglalás előtti magyarságra. 
.Az első maczedoniai Vazul császár húságával áll összeköttetésben és l،örülbelől 
839-ben végbement eseményről szól. A második a bolgár-magyar-gorog 
háborúnál، bő elbeszélése.
Kiadásai: Bonn, ed. Bekker Immanuel, 1838, 762—924. 1. Mui'alt. 
Pétei'vár 1859. 1143-ig tei'jedő folytatásokkal. Ezeken kívül összehasonlítottam 
a vaticani könyvár XII. századi kitűnő kódexét (gr. 153.).
2 . T lreo fh a n es k ró n ik á já n a k  f o ly ta tá s a .  T k o y » k i ؟> k v ؟ \ \ ó  ؛. á .  % 1 ١;٦  
Georgius Syncellus krónikáját folytatta. Az ő művét ismét mások 
folytatták egész 961-ig. Tárgyunkra nézve fontos annak kiemelése, hogy 
Leo császár uralkodására, tehát a bolgár-magyar Íiáborúra nézve is, 
Theophanes folytatásának szövege majdnem teljesen megegyezik a György 
barát munkájának folytatásával. Az egyetlen lényegesebb külömbség abban 
áll, hogy ez nem említi a magyar vezéreknek, Árpád-nak és Kurszán-nak 
nevét, melyei، a György folytatása szövegében megvannak. Világos tehát, I
I Bonni kiadás 814. 1. eojq (üde TÓ Xpoxn- Jó£a zaj &ta návzajv tvexa• áfiijV.
xov D tuprlou , xat <kó tan،  ج0س  TOU ko١٠o- TextXaxai xai xi'. xot Xoyo^txox.
ééroi). Ed. Muralt. 82 .1 .ﺞﻟ Krumbacher, Geschichte der byzant. Li'
teratur. 131. 1.
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hogy e korszakra nézve szintén a logotheta forrásává! állunk szemben, 
bár azt a kéziratok nem áruljak el.
A macedóniai Vazul császár ؛i^úságára vonatkozó, minket érdeklő 
epizódot e munkában hiaba keressük. A helyett egy hosszú genealógiát 
találunk, mely Vazult és így dynastiáját is a régi parthus királyoktól, az 
Arsacidáktol, származtatja.* Ez az eltérés annyiban fontos, a mennyiben 
azon hagyomány régiségé mellett bizonyít, mely a drinápolyi lakosoknak 
a Dunántúlra való szállításának és a magyarokkal való megütközésének 
emlékét megőrizte. Azon időben kellett keletkeznie, midőn Vazult már 
ünnepelték ligyan, de még ismerték alacsony származását és nem kerestek 
a dynastia részére mesés OsOket. Az a tény tellát, hogy a magyaroknak 
839-ben való szereplése nem található minden görög krónikában, nem 
csak nem bizonyít magának a ténynek hitelessége ellen, sőt azt még meg 
is erősíti.
آ ل . L eo  G r a m m a tic u s  C Jironogra^hia ja . E x  ١ة٠ء١\ا\ة ل ة\\\ة ع٠أ١ ق٠١  m d y  آل 
világ kezdetétől Constantinus Porphyrogennitus uralkodásáig 948-ig terjed. 
Szövegét a byzanczi számítás szerint 6521-ben, tehát 1013-ban Kr. u. írták. 
Mind a két reánk nézve fontos részlet elbeszélésében majdnem szOrul-szOra 
megegyezik Georgius folytatásával, vagyis a logotheta elbeszélésével. 
Önálló értékét tehát ezekben nem tulajdoníthatunk neki.
Kiadás. Leonis Grammatici Chronographia ed. Immanuel Bekker. 
Bonn, 1842.
4. Leo Grammaticus munkájával csaknem teljesen megegyezik 
T h eodosiu s M e litew u s C h r0U 0gra |)h iá j ٠a ١ meVyet ؛ ؛ ,%؟  X I V . ؟É á  
kéziratból adott ki Tafel. Csak néhány, csekélyebb jelentőségű olvasási 
ktilOmbséget latunk a szOveg idevonatkozó részében.
Kiadás. Theodosii Meliteni qui fei'tur Chronographia ed. Theoph. L. 
Fr. Tafel. Monachii 1859. Monunrenta Saecularia III. 228 1. 4٠.
5. Sym eon m a g is te r  k ró n ik á ja . E munkának egyik kézirata Komanus
I Bonni kiadás, V. k. 2—4. f. 212-216 . I. 
Genesius császár-biographiáinak Vazulra 
vonatkozó része Konstantinus császár műve, 
vagy legalább az ó befolyása alatt jott létre.
A parthus származást tehát ide vezethetjük 
vissza. Ed. Lachmann, Bonn, 107. 1. Hirsch, 
Byzantinische Studien 163. 231 1.
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császárnak, Constantinus Porph. fiának uralkodásáig terjed, 959—963. a 
másik ellenben Mihály császárig (1071).ﺀ Egész alkata mutatja, hogy kivonat, 
még pedig a minket érdeklő korszakra nézve Georgius folytatásának 
kivonata, önálló értékét legfolebb aránylag számos chronologiai adatai 
kOlcsOnOzhetnek neki, bár ezek az adatok csak ritkán helyesek.2
Mindamellett szükséges, hogy ezen íi'óval bővebben foglalkozzunk, 
mint a hogy belső értéke szerint megérdemelné. Es pedig azért, mei't 
egyike lényegesebb eltéréseinek épen a bolgár-magyar háborUra vonatkozik.
Georgiusnak és Theophanesnek folytatásai, melyek, mint már kiemeltük, 
a szóban forgó korszakra nézve megegyeznek, ily sorrendben adjak elő 
az eseményeket: I . Nagy napfogyatkozás, 2. A saraczénusok ostromolják 
Samos szigetet. 3. István patriarcha halála és Antonius Kauleas felavatása.
4. Symeon bolgár fejedelem liadat izen Leonak, mi a magyarok beavatkozását 
vonja maga után.
Symeon magister ellenben a császár második évére teszi a nag-y 
napfogyatkozást (I ), a harmadikra Samos ostromát (2), azután jnondja el 
a bolgár-gOrOg-magyar háborút (3) és végre a patriarchatusban beállott 
változást (4). Azután a császár 7-ik évében tOrtént eseményekre megy át.
A lényeges eltérés tehát csak a harmadik és negyedik pont kdzt 
található. Mi történt előbb: István patriarclia halála, vagy a bolgár 
háború kitörésé? Mert a nagy napfogyatkozást Symeon is előbbre teszi a 
háborúnál.
Kritikánknak itt megvan a biztos alapاa. A nagy napfogyatkozás 
891 aug. 8-án volt látható Byzanczban. Ez tellát Leo császár uralkodásának 
otodik évében történt, nem pedig a másodikban, mint Symeon irja. 
Chronologiája tehát egy oly pontban, hol teljesen ellenőrizhetjük, 
megbízhatatlannak mutatkozik.
Eppen oly biztosan határozhatjuk meg István patriarcha halálának 
idejét is. Öt bátyja, Leo császár emelte a legfőbb egyházi méltóságra 
nemsokára trónra lépése után. «Elt pedig (mint patriarcha) hat évig és öt 
liOnapig)) mondja maga Symeon magister.3 Ugyanezt a számot mondják, 1
1 Krumbacher i. m. 137. 1. -  2 Hirsch Ferd. Byzantinische Studien 303—355• 1•
3 Ed. Bonn. 700. 1.
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szórul-szóra a többi krónikások is.1 Minthogy Leo 886 augusztusban 
követte Vazul császárt a trónon, István halála nem tehető előbbre, mint 
893 május I7 _ére.2
Akkor pedig a bolgár-görög háború még alig kezdődhetett meg és 
a magyarok még' éppen nem vehettek részt benne.
Minden krónika megegyezik abban, hogy a háborút Symeon bolgár 
fejedelem viselte a görögök ellen és krónikásunk is ugyanazt állítja. Már 
pedig 892-ben még Laodamur volt a bolgár uralkodó. Arirolf német király 
a győzelmes morva hadjárat után, tehát az év őszén, hozzá kííld 
követséget.3 Még ha fel is teszsztik, hogy Laodamur nem sokára azután 
meghalt, még sem marad idő 892 végén és 893 elején annyi hadi tett és 
vállalat dvégezéséi'e, a mennyit a görög-bolgár-magyar harczok magokba 
foglaltak. Világos tehát, lrogy István patriarcha e harczok előtt halt meg, 
úgy mint a többi krónika állítja, és nem utánuk, mint Symeon íi'ja. Akár 
a napfogyatkozás tényét nézzük, akár ezt a könnyen ellenőrizlreto adatot: 
Symeon időmeghatározása sehogy sem állja ki a próbát. Pedig egyedüli 
értékét csak chronologiája adná meg, kulömben irrerő kivonat. Azt, hogy 
hazai íróink oly nagy súlyt helyeztek szavaira, leginkább az magyarázza 
meg, hogy valamivel előbbre teszi a bolgár-magyar Jrábor'út, irrint a többi 
kútfő, és fel lehetett használni annak bebizonyítására, hogy a hoirfoglalás — 
a bolgár-besenyö-magyar összeütközés egyenes következése — már 889-ben 
vette kezdetét. Erre az irodalomtörténeti szempontra volt tekintettel a 
bizottság, nridőn Symeon magister krónikája ide-vonatkozó — kulömben 
is igen csekély terjedelmű — szövegének közlését ellratározta, bár' annak 
teljes értéktelenségéhez és önállóílanságához alig fér kétség.
A későbbi görög krónikások közt a ScyZitzes-Q, melyet C edren u s  
Györgynek a XI-ik század végén szerkesztett világkrónikája tartott fenn, 
a magyarokra vonatkozó részeiben szintén nerrr más, irrint a közös 12
1 Theoph. Cont i. h. 354. 1. Georg. Mo- életíró is éppen hét évre teszi István patriar-
nach. u. 0. 849. 1. Leo Gramm. 263. 1. chatusának tartamát. Ezen az alapon az élet-
2 Vita Euthymii, ein Anecdoton zur Gesch. Írás kiadója is teljesen elveti Symeon mes-
Leo's des Weisen, herausgegeben von c. de ternek zavaros és hibás chronologiáját.
Boor. Berlin, r888. VII. fej. 22. lapon. Az 3 Annales Fuldenses. 892. évhez.
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forrásnak, a logothetának átírása, a Theophanes folytatójának szövege 
szerént.
2 . CONSTANTINUS PORPHYROGENNITUS.
Boles Leo fiának, bíborban született VII. Constantinus császárnak 
munkáit, külOnOsen a birodalom kormányzásáról szólót, historikusaink már 
a mult században sűrűn használták és idéztek, úgy látszik, hogy az első, ki 
magát a görOg szöveget is felhasználta, Dankovszky Gergely volt, 1825-ben.؛ 
Újabban Szabó Károly szerzett kiváló érdemet e fontos kútfő ismertetése 
és értelmezése körül. Mint lelkiismeretes kutató gyakrabban is visszatért e 
themához. KülOn tárgyalta a besenyőkre vonatkozó adatokat, majd «Bibor- 
ban született Konstantin császár munkái magyar történeti szempontból 
ismertetve., czimű értekezésében Összefoglalja reá vonatkozó tanulmányainak 
eredményét és összehasonlítja adatait a liazai kútfők elbeszéléseivel A kül- 
foldi irodalomban különösen Rambaud,3 és az ő nyomán Hirsch Ferdi- 
nand 4 foglakoztak vele behatóbban.
Noha bíborban született, azaz akkor, midőn atyja császár volt — 
a byzanczi császároknál ritka kivétel -  csak hosszas várakozás és 
bonyodalmas cselszOvények után jutott már férfi korában, a császári 
hatalom teljes birtokába. Senki nem ismerliette meg nálánál jobban a biro- 
dalom belső és külső viszonyainak, egész mesterséges organisatiOjának SZÖ- 
vedékét. Teljes 35 évig, 911—945. csak név szerént volt császár, valójában 
bitorlók kezében volt a kormány. Egész i؟ úkorát tehát a tanulmányoknak 
szentelhette. A tudományos foglalkozás hagyományos volt a makedón 
Vazul családjában. VI. Leo is ennek köszönhette Bolcs nevét. Constan- 
tinus igazi polyhistorrá fejlődött. Alig van az irodalomnak oly ága, melyre
؛ Hungáriáé gentis avitum cognomen, 
origo genuina, sedesque primae ducentibus 
graecis scriptoribus coaevis detectae. Posonii 
1825.
2 Magyar Akadémiai értesítő 1860. 61— 
167. 1.
3 L'empire grec au dixiéme siede. Constan- 
tin Porphyrogénéte par Alfred R. Paris 1870.
ب Kaiser Const. VII. Porphyrogennetos. 
Berlin 1873. Programm-értekezés.
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nézve ne gyűjtette volna össze a meglevő aiiyagot. De különös elOszere- 
tetének mégis csak a történelem Örvendett. Megírta nagyatyjának, Vazul 
császárnak történetét. E műve Theophanes folytatásában maradt reánk. 
Összeállította a byzanczi udvarnál annyira kifejlett szertartásokat.! Ebben 
a magyar fejedelmekhez Írandó levelek czímezéséről is van szó. De leg- 
fontosabb munkája és pedig nem csupán a magyar történetre nézve, az, 
melyet fiának Romanusnak oktatására irt, császár korában. Ebben a biro- 
dalom külső viszonyait tárgyalja.
Szabó Károly e munka fontosságát a honfoglalás korára nézve a követ- 
kező szavakkal méltatja: «Az a kevés, mit nemzetünknek az őshonbol 
!lazánkba telepedéséig töltött életéről ír, oly roppant sok mind allhoz 
képest, a mit e korszakra nézve minden eddig ismert bel- és külföldi -for- 
rásokbol meríthetünk, hogy lia a császái' ez adatait nem bil'nók, ismeretünk 
e korról nemcsak hiányos, lianem úgyszólván semmi sem volna.).2
Különösen két kérdés érdekel: mikor irta Constaiatinus e munkáját? 
és minő forrásokat használt azon részekre nézve, melyek a magyarokig 
foglalkoznak ?
I . Az első kérdésre maga az Í1'Ó megadja a választ a 27-ik fejezetben. 
«Mai napig, a mely az indictiOnak lietedik éve és a világ teremtésének 6457. 
éve, Longobárdia felosztása óta elmult 2.0 esztendő. .)3
Ugyanazon évet jelöli meg, később DalmácziárOl szólva. «Azóta, 
hogy a salonaiak Rhausionba költöztek mai napig, a mely az indictio 
7 éve, a világ teremtésének 6457. éve, 500 esztendeje.»* Végre a 45. fejezet- 
ben az iberekről szólva megjegyzi, hogy most az indictio 10. éve, a világ 
teremtésének 6460. éve, midőn Constantinus és Romanus voltak a császá- 
rok.5 Mintliogy pedig ő a konstantinápolyi időszámítást követi, mely a 
világ teremtésének 5508. évére teszi Krisztus születését, világos, hog)' az 
első két megjegyzés a 949. évre, a harmadik a 952. évre vonatkozik. 
A magyarokról szóló fejezetek a kettő közé esnek, és így némi valószínű- 
ség szól a mellett, liogy ezeket 950—951-ben irta. 3*5
! vExdeaiq :?/<; fiaotkiou  rá$£(oq. (De cseri- 
moniis aulae Byzant.). Ed. Bekker. Bonn. 1840. 
2 [  h. 1Ó6. 1.
3 Bonni kiadás 120—121. 1.
ب u . 0. 137. 1.
5 u .  0. 199. 1.
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2. A honfoglalásnak tehát nem kortársa; valamivel több mint egy 
felszázad választja el tőle. Annál szükségesebb, hogy forrásai felől nyerjünk 
felvilágosítást.
Első szempillantásra feltűnik, hogy az ة  adatai nem egyeznek meg a 
reánk maradt egykorú krónikások elbeszélésével. Sem 0 nem liasználta 
azokat, sem azok nem meritette'k belőle. Az olyan fontos és döntő tényt؛ 
mind a besenyők beavatkozása volt a bolgár-magyar háborúba, egyedül ő 
említi a gOrOg írók küzűl. Viszont semmi nyoma annak, hogy ismerte volna 
azt a 839-ről szóló krónikái elbeszélést, mely a magyarokat is bevonja a 
gOrOg foglyok és bolgár uraik harczába.
Minthogy praktikus czélbol ír, és pedig a lehető legfontosabb gyakor- 
lati czélbol, azért, hogy hát az uralkodó tudományába bevezesse, világos, 
hogy legfőbb érdeke követelte azt, hogy értesüléséi megbízhatok legyenek.
A magyai'okra vonatkozó értesüléseket -  ő maga forrást nem említ — 
három különböző kútfőből meríthette.
a j  A magyarokhoz kiildott követeitől. Ilyen követséget ة  maga is 
említ a 8. fejezetben. Ugy látszik, hogy Magyarország déli folyóinak 
elsorolása a 40. fejezetben hasonló forrásra vezethető vissza. Mert feltűnő 
hogy ő is csak azt az országrészt ismeri bővebben, melyben egykor Etele 
korában Priscus Rhetor járt.
b )  Az udvai'ában tartózkodó magyai'oktol. A 40. fejezetben említi, 
hogy nála járt Árpád dédunokája Termacs Bulcsu karkhászszal együtt. 
Ezekre vezethető tán vissza Árpád családjának genealógiája és a magyar 
töi'z.sek elnevezése. Feltűnő, hogy semmi más dynastiárOl oly részletesen 
nem beszél, mint éppen Árpádéról.
c) A régibb eseményekre nézve az eddig tárgyalt kétféle kútfőnek 
nem igen vehette hasznát. Értesüléséi mégis annyira pontosak és megbíz^ 
hatok, hogy valami forrással kellett rendelkeznie. Alig tévedünk, ha ezt a 
régibb követjelentésekben keressük. Eppen ő készített kivonatot a régibb 
követségek jelentéseiből.! A császárság kifejlett diplomatiája bizonyossá 
teszi, hogy e relatioknak csak ig'en csekély része maradt fenn és csak
15Exloya'i  r spc TrpsaJeioju. V. ő. Krumbacher i. m. 65. 1.
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sajnálattal képzelhetjük el, minő kincs veszett el ezekben tudományunkra 
nézve.
Meglehetős általános az a vélemény, hogy a császár a magyarokra 
vonatkozó fejezetekben szláv-orosz forrást használt fel.1 E véleménynek 
alapja két szó: , és a (Qá/avüV) mely kétségtelenül szláv. A sző-
veg figyelmes olvasása ezt a véleményt nem igazolja. A byzanczi nyelv 
már akkor telítve volt szláv elemekkel, Constantinus — ki maga is tán szláv 
származású — nem attikai nyelven ír, hanem azon, melyet az udvar és a 
tábor értett. Abból, hogy szláv eredetű szót alkalmaz a ma.arokrOl beszél- 
tében, éppen nem következik tehát, hogy tudósítását szlávoktol, szláv nyel- 
ven vette.
Feltűnő az, hogy a magyarok régibb viselt dolgai közűi csak azokat 
említi, a melyekben nemzetünk valami összeköttetésben volt a kozárral. 
így különösen a fejedelemválasztást beszéli el nagy részletességgel és -  
úgy látszik -  kozár tendentiával. Szabad tehát kifejeznünk azt a véleménye 
hogy a császár értesüléseinek egy része kozár forrásra vezethető vissza. 
Tudjuk, hogy Konstantinápolyban mindig voltak kozár zsoldosok, azt is 
tudjuk, hogy arra felé igen gyakran járt görög követség.
Az itt kiadott helyek kiszemelésénél az volt az egyedüli szemponty 
hogy azok csakugyan közvetlen a magyarokra vonatkozzanak. Szövegünk a 
bonni kiadáson (1840) alapul. Ez a szöveg épen nem hibátlan. Különösen 
a számok nem maradtak reánk a kivánt pontossággal. így p. 0. a 37. feje- 
zetben időszámítás dolgában egyenesen nagy ellenmondásra találunk: 
« Ö tven  évvel ezelőtt az említett Uzok, szövetségben a kozárokkal, meg- 
támadták és legyőzték a besenyőket, s kiűzték őket földjükből, úgy hog'y 
azt mai napig az Uzok bírják. A menekülő besenyők országot kerestek, 
hol megszálljanak. így jutottak ai.ra a földre, melyet most bírnak, és ott 
találva a turkokat, háborúban legyőzték és kiűztek őket, és ott megszállót- 
tak és azon uralkodnak ö tven ö t év óta a mai napig. ٠) Az ily hibákon nem 
segíthet a legszellemesebb conjectura sem. Itt csak a meglevő kéziratok 
tüzetes összevetése vezethet czélhoz. Ugyanaz a tudományos kiadás, melyre I
I Lásd az irodalmat Szabd K. i. m. 162— 163. 1.
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remélhetőleg ínár nem soká kell várnunk, van hivatva eldönteni' azt a 
kérdést is: nem-e csak kivonatát bírjuk e fejezetekben Constantinus művének.
A másik nehézséget az előforduló tulajdonnevek átírása okozza. 
Kiadásunknál a következő két főelvet tartottuk szem előtt:
1. A görög nevek latin orthographiával advák vissza, úgy mint ezt a 
M. T. Akadémia helyesírási szabályai előírják,.
2. A nem görög, hanem magyar és besenyő nevek, melyek a közép- 
kori latin irodalomban nem fordulnak elő, a görög helyesírás szerint van- 
nak átírva a textusban.
Ez a helyesírás a X. században már éppen nem fonetikus. A régi 
hellén betűk megmaradtak, de olyanforma hangokat jelölnek már, mint az 
ujgOrög írásban. Igy a ß  legtöbb esetben V) az 1) =  z', az cu :  é. Ezt 'a 
görög és barbár nevek olvasásánál egyaránt tekintetbe kell venni.
A magyar nyelvnek több hangját nem is lehet görög betűkkel átírni. 
Ilyenek a g y , n y , cs. Igen valószínű, hogy a ConstantinustOl magyar nevek 
-átírásában használt t 'C legtöbb esetben =  cs, a ye  pedig =  g y .  E nehéz- 
'Ségekhez járul még az is, hogy Constantinus gyakran alkalmazza az átírás- 
nál a görögös ffg végzetet, p. 0. }J(?TiaSt]g, melynek nem mindig felelhetett 
meg a magyar kihangzó.
Mindazáltal bizonyos, liogy a l a l u o v i i n g  alatt Álmos lappang, a 
B ov/Jgovg  Bulcsut, a MeyEQii Megyeri-t, a Né/t? Nyék-ét takarja. Valószínű 
az is, hogy a (paltiQ ig :  Fálics. y v la g  :  gyula ل A t o v v i i v a  alatt pedig 
Leventét kell értenünk. A többi magyar ésjbesenyő név hangszerént való 
átírásától ill. megfejtésétől e helyütt teljesen tartózkodtunk. A görög SZÖ- 
veg revisiójának fáradságos művét dr. G y o m la y  G y u l a  barátom volt 
.szives elvállalni.
M a r c z a l i H e n r ik .
او
B .
A GÖRÖG k r ó n ik á k .
r E i i p r i o i :  M O M X O L  I I E P I  
T H 2  M I E J O N O S  B A S I i E I O T  
l i T P O I X
٦ f T y  ő t  0  auT O ؟  B a c  0 .610 ؟761 .0 ؟  
٠!/£?/ M a x e S á v ,  tloI l v  Se A S ( ? iá v o v ,  x e  
e io g  TÍ}g I f l i x i a g  ä y c o v .1 E n i  TOVTOV 
6 ل١).ء١ة ل £ K q o u u .u o ؟  t t f n .  B o iA y o tQ Í a g  
/«zxc X Q L G T ia vco v , x a l  T Q a n e lg M iy a i jA ,  
X ttl  i t o v  ١ ة Í Q ،u é i / i o ؟  i ٧ Q<r، r، ó٠ (7 u ؟  
a v i o v  x a l  f ta G i la v G a g ,  ék x k c jv  0711- 
G xkev a v i o v  ة  K Q O vu fjL og , n e Q ie x v -  
xkfOGe TifV J i ó l í v . A o y y e v d e l g  Se n a g a  
A e o v z o g  TOV A Q iie v L O v 2 x a l  h o G T Q E -  
Cfidv é v 3 B o v k y a Q L a , a n e m p a v  e ig  TOV 
a y i o v  M a u u v i a  a y e h ó ja e v o g  T a e x e iG e  
y a l x e a  ico S a . A n e l A f v v  Se x a l  é v  
A S q i á v o v  n o k e i , \  n a g e k a ß e v  a v T ijV , I
I Georg. Hamart. Th. M .  0  .ور a u r b q  D a -  
ج٤ 0ه ':)ا ة  r ^ v a i a t  غ ا ل  M a x e d o v i a .  غ ا ل  TO ، ( ٠س7 ؛  
j C i i o i q  ’A d p i á .000 z ó ? : £ ( o q  b z b  r r j q  ß a a i h i a q  
M r / a r ß  T O O  Leo Gramm. ۶« ^ 0 ة?ﻢﺛ .
Th. M. Pay a ß é 161. 1. L. Gr. i^Tjlde V/ 6 Kf). 
L. Gr. Th. M. \{oaei/y;. Theophanes folyta-
GYÖRGY BARÁT A '
VAZUL IFJÚSÁGÁRÓL.
Vazul makedón nemzetség vala, 
Drinápolyba való, 25 éves ifjú. 
Ekkor támadott Krummosz, Bolgária 
fejedelme a keresztyének ellen.Mihály 
(császárt) megvei'te és az örmény 
Leo hatalmába ejtette ót és uralko- 
dott. Krummosz üldözőbe vette öt 
és körülzárta a várost. Midón az 
örmény Leo ót megsebesítette, visz- 
szafordult Bolgárországba, de elvi- 
tette Sz. Mamaszból az ott levő érez- 
szobrokat. Útjában elfoglalta Dri- 
nápoly városát, onnét i٠,٥oo férfit 
hurczoltatott el, nem számítva a 
tása Ot Arsakida eredetűnek mondja, de ifjú- 
ságának történetét nem beszéli el.
2 Th. M. ١ AjOfié'/y.
3 L. Gr. £؛/ :?/ B.
4 L.. Gr. ' Aop. ZÓ?,£C.
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x a i yiazaGzrjGa yikiaSag avSgéov Saxa I 
ytoQiQ 7in'0UX(0T, xcd xofixou؟  xax^- 
XT.fi ة«)'9أ غ7 ةع  xoii Jcn'OXifUoTn لEi; ة £ 
zaig lyyiaqaig 6Z09Ü.OV zov ßaGiktiog 
ljV Gzqaziykazryg av M axaSovla4 K oqSv- 
kryg TiQOGayoQavofjiavog, tlya Sa x a i 
VIOV B aqS av ovoyiazi, ifvSqicojaévov 
Ticn.rj, Ol' xoié^i^ei' آ ل ا ء ي  «OIOO a(>yu'٦  
ل ة ا ; Maxeőói'(0i' XCOI' Ovxwv TieQai' xoű 
Tioxauoxt ار0آ ل؛اد0'٦ك ى , CCUXO ة ؟ £ ، uexa 
lű/yari/g Tivog tÍG?(k\}£i> tig  6aó(fikov, 
xaRcjg tx tiG t Tiqoayqaíjpi/,5 öv vnoSa- 
éáyiai'og ya iq iov x a i yvovg  ö Rékai, 
U7it<na/.í■ Tiknu a v a k ß e c i d i  aoxou؟  
x a i a y a y a iv 6 av zrj Tiokai.أ H v  Sa a{)- 
yyn' B ool?aQ Ía؟  o7 Ba>^í|U£Q ، 770- 
1.0؟  K ١ ٠ o ٠؛ ,o.oox٠ , Tiaxr.Q ة٠ة ا م ل أ ع (ذ ا  x o í  
fiiaza za v za  xqazi/Gai'zog.
* E n o b fa v  o v v  ßovki/1' ö kaog, GVV 
y v v a i l i  X«،' zéxvoig  alakR aiv av 
Cpcoyiaviq, alakR ovzog Sa zo v 9 M iya ijk  
B o v k y a q o v  t v  GzGGakoi'ixv, iyq lavzo  
öioaiepav GUI/ x a t؟  X٠7i0 (ná<i£cm' « ة - 
zcov. M a R c jv  Sa ö xójioyg zo vzo  avzana- 
Qaoe TiokjLir.crcor ax»xoú ٠؟  oa ioyvw v-  
zag]° o v v  01 M axaSovag énoú/G av  
xagpakiyv a vzcjv ii zó7/ z t  7 Zái'c£i/v x a i  
zoi' KoqSvkryv XiUi G vu ßakovzeg  Tioka-
1 L. Gr. dcJOExa.
2 M. T. xaTipxtas.
3 G. M. fidype. 5*
5 Hiányzik L. Gr.-nál és Th. M.-nél.
ﺀ L. Gr. dldei'j.
nőket és a Dunán túlra telepítette 
őket. Theophilos császár korában 
Kordyles volt Makedóniában a had- 
vezér. Ennek volt egy Bardas nevű 
igen vitéz fia, a kire reábizta a 
Dunán túl lakó makedónok kor- 
mányzását. Ez valami álok alatt 
elment Theophilushoz, mint folebb 
meg van ,írva. A császár szive- 
sen fogadta, és megtudva, hogy 
mit akar, hajókat küldött, hogy 
amazokat a városba elhozassa. Bol- 
gária fejedelme Baldimer volt, Krum- 
mosz unokája, Symeonnak, ki később 
uralkodott, az atyja.
A nép elhatározta, hogy nőstől, 
gyermekestől hazamegy Romániába. 
Es a mint a bolgár Mihály betört 
Thessalonikébe, ők, minden jószáguk- 
kai együtt hozzáfogtak az átkeléshez. 
A (bolgár) ispán ezt megtudva, átkelt 
a folyón, hogy megtámadja őket. 
A makedónok, a mint erről értesültek, 
vezéreikül megválasztották Tzantzest 
és Kordylest és az ütközetben sokat
7 Hiányzik Th. M.
8 L. Gr. Th. M. lufiEtuvoq. A tobbi hi- 
ányzik.
9 Hiányzik Th. M.
10 L. Gr. h o p ó vT sq .
11 Hiányzik L. Gr.
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/UOV anexzetrav nokkovg, TLvag Se 
£XQáir ٠؛ on/.oi f i i  ;ااارغا'لع؟٧٦ة  T teQ a-  
٠٠ai BoikyaQo? nQoareQQVTjGcn'2 zolg 
o  1.77901؟ xai a T i í ' f / y e t / . a i A  a i ) T O t 7 ؟ i á v -  
za za TGJV MaxeSovcov, l j k h v  Se xai 
za nkoia zov ßaankeog TiQog 10 ava- 
kaßecrrkai avzovg* TiQog z t jV  nokiv. 
riaQev&v OVI' avecpávynav OvvvoL) 
Tikifoog aneiQov.5 01 Se tSovzeg avzovg 
yteza SaxQvcov eßocov keyovzeg « 0  
xkeog zov ayiov :ASgiavov ßorxkei 
١'١اادأ٠أ  y.al 0 را٠ ٠ 0٦ع ا ئ9ئ  TIQO ٠ ٧ ؟ fi- 
ßokr)v nokeyiov. 01 Se JOVQXOL elnov 
TiQog avzovg’ ٠ zdoze ffjutv zijV vnay- 
In ' VUCJV naarav, xai anekxkeze٥ OTCOV 
xai7 ßoSkear^e)). 01 Se zovzo ov xaze- 
Selavzo,8 akka naqazezaypiévoL viUjQ- 
yov ev ZQIGIV }C/ueQaig' zy Se zezaQzy 
?(?larzo eirreQyecr&ai eig za nkola 
auTÓTi'9 e e a o á f i e v o t  TOUTO 01 I o u q -  
XOL arvveßakor nokepiov ano d'(?ag e'i° 
٠£ ا9اأاج^ل T te Q a ٠؟  xai T Q a T ie v  IO  é v h 'O ؟ , 
xax£§ÍG)X0٦/ aiixou ا0 ؟  Maxe o^ve؟, xai 
zy em ovcy fC/ué(?a ßovkofJLevcov avzcdv 
vnoycoQy&aijU aveyávyaav nakiV Ovv- 
VOL nqog zo nokeyiyaai avzovg. A v a- 
(Tzag Se MaxeScjv v6GJZ€(?og,i2 Jecov
' G. BouXrapiav.
7 ة t£pi£ppÓ7j ٠ av. L  Gr.
3 ؛ azayyeíXaneq  L. Gr. Th. M.
4 xai dvarapeZv iv rfj zóXsi. L. Gr. dya- 
rsiv  Th. M.
5 Th. M. rqj zXr/dei azetpoc.
٥ dnéXdaTS Th. M.
megöltek, másokat elfogtak. A bolgárok 
nem bírván átkelni, a magyarokhoz for- 
dultak és megüzentek nekik, hogyan áll 
ügyök a makedónokkal. Megérkeztek 
a császártól küldött hajók, hogy őket a 
városba vigyék. Hirtelen megjelent 
a hunnok nagy sokasága. A mint 
meglátták ókét, sírva kiáltották: Szent 
Adorján istene, segíts rajtunk! aztán 
csatarendbe állottak. A turkok így 
szóltak hozzájok: Adjátok ide ne- 
künk minden ingó birtokotokat, aztán 
mehettek, hová akartok. De ok erre 
reá nem állottak, hanem három na- 
pig harczra készen állottak, negyed- 
nap meg a hajókra kezdtek szállani. 
A tui'kok ezt meglátva, ot órától estig 
harczoltak ellenük. Ekkor megfutott a 
pogányság, a inakedOnok pedig üldöz- 
tek őket. Másnap, a mint ezek úji'a 
hajóra akarnak szállani, ismét meg- 
jelennek a hunnok. De az i^ú Leó 
a Gomostok nemzetségéből, ki ke- 
sObb csapatvezér lett, más kiváló 
makedónokkal együtt megtámadta, 
legyőzte és üldözte őket. Visszatérve, 
hajóra szállottak és bántatlanul elér-
7 Hiányzik L. Gr.
8 L. Gr. oux e^ifavr0.
9 ecq ٢. zX. a ’j .  slaipX• L. Gr.
١٠ wpav irsFHJv.
١ ١  avayojpTjOat.
12 Maxedóvíü'j irepoq.
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؟0 ،,T « v؛TWI' rofxoc ا ر ج0ر٦إ ل ج ل O T 'ó |iic m ,£ x
ueroc TCCVTCC y iy o v e v  haiQKxQyrig, M l, 
SIEQOL drojuaGTOi z a v  M axeSóvcov, 
EZQEfaj/ avzovg  M l  elijkairav. K a i 
vTLOGZQEipavzeg e iG Z jlh v  aig za  n lo ia 
TOT f k i k é a ؟xcd ttTHÓfhj.cin/ TIQO 
-أ غ7أ ا ؛atJTOT ١>Tt«r ة؟ل ع’غ ا>٠ ١آ، 'و أ >/)خ ع ا xcu
'1 TI ع ا ؟ M axeőoTÍav ؟٤£ TQeipav.
.iSlav yiÓQav
keztek a császárhoz, ki őket szívesen 
fogadta, onnét pedig Makedóniába, 
hazájukba.
1.3
ذ rfOOTWV. Emendatio ١pcXo[ifX7jdé\/:£q helyett.
r E A P r i O T  M O N I I O T  B I O I 
T i l N  N E ^ N  B A S I A E L i N .  B A S I- 
-1 1 2 1? A E I A  ^ E O N T O S  E I O T 
.l E I O E
xrp’i / a i k a  ,/ a t ة £ o v e / p o n t .  r é ٩ .٩ 
ة ل'١ء7 G)f7T£ v irx x a ؟ا١۶ة ر )ا ع ا X ia / í ١؛i 
؟acrxÉQa ؟a t  x o v/ ال’é a t  G)Q(X e 
p a L v e a l la i ,  a l i a  x a i  ß(?oi'T ai x a i( 
)T W O /)'2 d v e p a o v  x a i  a G T Q a n a i y e y o- 
poQOu؟ x o i ؟101 n e  / a t  é v)؛T a c u v ^  G 
G)-'a i i ١)٠١/ £٠ ؟a vx fQ G m o v ١؟t i o i< a v a ß a ١
* 5' .r k i j r a i  s
T ta x Q ia Q y o i .  xOx' ة £ p á i'0 K؟10. 2 x e
-ة7ع) . ة ؟5il ' X G  V tO ؟ß i o v  a a o h tT tO v x O
ju ero g 6 K a v l e a g  7ia i()iá()/>yg a v i' 
7.xca؛ £tل٠٩ر ع أء0(.>اً7 aúxoú 
-6 I l e 9 i T a r  T iQ a y  x I i v i ( • ) ! ’ u 
T a % v  B o v l y a Q c o v  x a i  Cpco- 
p o x é-؟u؛a ;١ )XG )؟^xa tG iX . / a t  x ٢ 
؟ .p a y i j؟QG)1> / a x a a r 
ﻵ.0ش .h. (opa TYjq Yypipaq ixzY/. Th. M ؛ ا
.xr$ s. Í7ZC (Zpaq T' Leo (Zpaq im£
Ez a napfogyatkozás mint az élőbeszéd- ٠ 
ben érintők. Konstantinápolyban 891. aug.
8-án volt látható.
.2 Th. M. aovoyal 
ß، aia tpopU xa'í dor pa- ج؟ TVi ?rviptov آل
.Ttai xai Ppovtat 
.TOO ayíou KtovotavTivoo ؛..TV ؤ
AZ UJ CSÁSZÁROK ÉLETE.
IRTA GYÖRGY BARÁT. 
LEONAK, BASILIUS FIÁNAK 
ORSZÁGLÁSA.
Napfogyatkozás volt akkor, olyan, 
hogy nappali öt órakor (d. e. 10 óra) 
éjjel lett és látszottak -a csillagok. 
Nagy zivatar, fergeteg és égi háború 
is volt, úgy hogy a forum lépcsőin 
hét embert agyonsujtott a villám.
Stephanus patriai'cha meghalt, és 
lielyette Antonius Kauleast avatták 
fel patriarchának.
A  b o lg á ro k  és ro m a ia k  k ö z ti  
esem én yek rő l és m in d k ettő jü kn ek  
vereségérő l.
5 Th. 7. Leo Th. M. o iort xafyjai a v d p c Z •  
Tiouq £7ZZÓ.. Sym. im (Jv éxárt (jav é'j zaj (f.
p. £7Tzá.
ﺀ Th. ة Z'i/V £7Uü'Yoaiav Leo Th. M. I z .  
ة 'ث  r . TÖ.V TT0 ؛ £ F r a .tá v x o ؛؛ ./itpoTovittat 
avr. aZzou ,Avz. ة }.syopsvog KauXiaq.
7 Sym. (A bolgár háború után). I r .  ٠ﺀد.جﻻ٢  
zy'/Oa)>zoq TT. ysipozovsiza i d';Z a.’jzo ü  7T . 
5Jvr. 6 X. ٨'.
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ة I I .  )Jyye/Ja Se xazekaßeV)! cog 
ß o U e ia i ؛؛li£g\ v Eoi»>;/a()ia؛Q p v  2 w« 
x a za  Cpcoyiaicov (Tzqazevaraar&ai, 7ZQÓ- 
E uvou- أ;أ ل ل ا آ ا«اًق](س غ ل ا، ؟l ij 'ا(.)7٠ع ')f  a m i 
-ßa.ikeoT K X K O Q ^ Z ab ة ا ر٠0/ء0ة y o v  e f./e 
bvoyia zovzcp. Ovzog ;)?/ ذ
*JwecpLlicoxXif arSqaGLV eymoQixoig 
ﺀؤ xcci CflloxeqSeGl xa i CpLloyQVGOLq5 
SiauQayifp TE xa i ou(Ti١ ؟Eh/.úőo ء
u e c m e i a 6 TOW M o w- ؟K o a u a ,  o i r i v e
T١١٠v ا0'ا ر ذ ة ا أ ع ا0اآل 'a ( i ٠e t i؟ §)j t x o w  x e 
)/fra rwj/ B o v ) ,y a q c o v  T c q a y y ia z e ia v
ا ع غ -٠ 7f٠ ak)vr/T i£؛0 ج ا ر Ttohei ااباً EV
G z i f a v ,  x a x c b g  x o y i y ie q x e v o v z e g  z o v g 
B o v k y c x q o v q .  T cbv Se B o v b y a q c o v 
z a v z a  zqj I v y i e c o v  a T ia y y e ih x v z c o v!, 
a v z o g  Sf\/Äa z a v z a  zcp ß a c n l e l  x a z e- 
T ia v z a  o .g )SjQOv و ﺀ ة crzifcre J e o r z i . s 
t Ov  Z a w i'C a v ؟TO, Tij TIQO؛ £f / t ) .o ٩ 
v ix c b y ie v o g d و ﺀ ا « icq o G T ia 
I v y i e o v 10 y q e ة 12. M a v e i q  o v v 
Se ß a m- ة x a z a  C p c o u a io i '  z a  c k l a , u 
’X e v g  z o v  K q i v i z i p '  e l a n o G z e l l e i  z«r 
Leo h .M . rfIXda ok dyyaXia :a p a ﺀ 
TOO Gzpazrjyou Maxadoviaq Sym.-ban hiány-
z.؛zik az egé
١r،'« dl ryj،a قد )5 .2 Leo Th. M, és s. M
YjV ث . TO؛١،»>P T
3 E méltóságot Leo császár teremtette 
meg Zautzas részére, mint ezt Konst, de 
cerim. 712. 1. megemlíti. Ez lett az udvar első
méltósága.
4 Leo és Th. M. iipiXiibBr.(
5 Leo Til. M. ipdoypuGOiq xa't :p a y p a-
reiq.
.A magyar honfoglalás kútfői
Hu ح jött annak, hogy Symeon 
Bolgária fejedelme háborút akar 
viselni a rómaiak ellen, A háboi.út pedig 
a következő dolog idézte elö. Zautzas 
basileiopatornak (császár atyjának) 
volt egy Musicus nevű lierélt 
szolgája. Ez a Musicus összebarát- 
kozott hellasi gazdag és nyerészkedő 
kereskedőkkel: Stauraciusszal és
Cosmasszal, kik Musicus segítse- 
gével nyerni akarván, akadályozták a 
bolgárok kereskedését Thessalonicé- 
ben s rosszul bántak a bolgárokkal. 
A bolgárok ezt tudtára adták 
Symeonnak, ki Leo császárnak elö- 
adta a dolgot. De ez, Zautzas iránt 
való részrehajlásból, semminek Ítélte 
az egészet.
Symeon ei're felbőszülve fegyvert 
fogott a 1'ómaiak ellen. A császár Crini- 
tes hadvezért kiildte ellene, sok népet
ة U o  ٠. o l t I V 7 )0.1 ؟0ل٢: ؛ .؟ . / p o x i p o د١ئ ، (ل  (U p o -  
p ü ív t ، ( ؛ ؛ n T ؛ i a  x a ؛ة.ل-:ة أ ل ',ن ،١  t o ü  ١l o ؛٧ ٠ x o S
diiozTjoav. Th. M. alaypoxapdiav.
7 Leo Th. M. oi d e  BooXyapoi ZOJ Io-
د'إ0إ ل ح  TOLVTU. ٠لءاأل، )ج١ ١ 7ه أ أ
8 Leo Th. M. 0  ق ﺀ  drjXa :a:oiyxev ZOJ 
(Saodai Adoni.
9 Leo Th. M. 6 ق ذ- ß a o d a b q  ú : b  ZOI) ،ﻻ «- 
a d a o x a z o p o q  x c o X o o p s v o q  : p o G z a d o b v z o q  
M o u o i x q j ,  : a n a  (J.q X v jp o v  r j x o u a a v .
I. Leo Th. M. BobXyapoq.
I L. ixGzpazaoa X. و ﺀ ٢٠ p. Th. M. xaza l  ٠
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٠aqj 7io > i(p < ,GTTQaTr٠ XaTr]i; b v i q ؛auTOT
1.auTOV ؟OTi)ir، a<'/at a p y o im  '/a ١ 
؛i٠ TT۵ V T a t ة؟ا ا'١غ0 ،٧;٦ع7 ة £ ؟ء؟ا)و(؛آل٧ة ا و ا 
؟a é r ó ٩ ia t:؛ £aiaGTffá/٠ C p fo u a io i, / a i 
-K t r f i ؟a i VÍQuéi'to/١ )؟K qivÍti ة Te 
n o X lo i .  ) E i i e i  óa  / a t ،٠ة ' ﺪ ﻓ a t/ وﺀ/ 
X a ^ á (? o vg  x a z é a y a v  ö I v ju e ih ;  £X z id v 
-ء0 ٦ا ؟TOU ßacrik e to ؟T atQ Ía؛ ؟T٢ ٠ ؛ ؛ .'/ 
a v zc o v  (>ij/ag d n o za ju c o v  £ig ؟r á ؟ ,T O 
أل T io le t P tó ،u a í « v  e v  T١ ٠ء ، 'aar/úi'T 
ß a a i l a v g ة d n a a z a k a v . o v g  iScov
ja v o v ß ic p/ ؛T f j ة?ر ﺀ ik v jiio v  n h t< j{)£ Íg 
Jiozayicp jUazd ÓQOjucjvMV k U n a y u p e 
N ix i / z a v  z o v  a m k y o y i a v o V X x h jQ o v 
S o v v c u  SldQa zo ig  T o v Q x o ig ,  7 d 'a za 
óa ة z o v  X v/uacov x a z a n o k a /u ila a i .s 
r v v z v y c o v  z a ig  x.acpa-ﺀ d n a k d 'd jv  / a t 
3 },k a ig  a v zc o v  ’jQ J i d ó y  / a t  K o v a d v z 
a t  a v i'{ }a y ia v c o v  n okaL U jaa iyo  k a ß d  V/ 
cnfJiSag J ia o ’ a v zc o v , 7i(?dg ß a a ik a a 
e  ß a a ik a v g  S lá  za؛c ة viiaazqaopa .n 
a t  d k a k d a a iig  ó iayvco  B o v k y d-/ ؟7ا7 
-q o v g  J io k a u a iv , x a l  ó id  y ia v  d a k d a 
á l- ;ا0ا9غ77ا ل0ة ؟ E lf(n á \h o vل ؟٠)٠ 
.٢ .I Leo Th. M. Madcbv zauza 6 ß. an 
BouXyapcov peza onXm xai .٢ /. .Kp. azp 
Th. M. /a ra .كﺬﺟﺀﺀ,و )ipyd'jzoiV nolhbv zzjq
.!upííü'j
Maxed ovia. د١ح .av، a T\v. I؛.Pü);jء د١ح le o ع
3 Leo és Th. M. rpdnuvzai.
4 cripaydvzoq.
5 Leo és Th. M. 'FjX de zedv XaCapm dl 
.٢ .ijoav elq zryj kzaiplav 1 . xpazTjddmq, X 
p. auzajv xondvzeq du zfj nolei napa loptdiu 
.)sic) dneozá)\7)(Tav. Th. M. dxxonduzeq
és vezért adva melléje. Az ütközetben 
megverték a rómaiakat, és maga Crini- 
tes, továbbá az örmény Curtikes és 
sok más elesett. Symeon fogságába 
jutottak a császár testőrségében szol- 
gáló kozárok is, ezeknek ö levágatta az 
orrát, úgy küldtek Oket vissza a vá- 
rosba a rómaiak csúfjára. Ezt látva۶ 
haragra lobbant a császár és Nicetast, 
kit Szklérosznak neveztek, hadihajó- 
kon elküldte a Dunához, hogy ajándé- 
kokkal bírja reá a turkokat Symeon 
megtámadására. Az elment és a túr- 
kok fejedelmeivel Árpáddal és Ku- 
szánnal találkozván, reábírta őket a 
háborúra, túszokat vett töltik és 
visszatért a császárhoz. A császár 
elhatározta, hogy tengeren és szái'a- 
zon harczol a bolgárok ellen. A ten- 
gerre Eustathius csapatvezért küldte, 
a szárazföldön pedig Nicephorus 
Phocasz patriciust rendelte vezérnek, 
azt, ki később Andreas halála után a 
testórség parancsnoka lett. Midőn
ﺀ L. Th. M. d-uaajdelq.
7 Cedr. II. 255. I. zobq obyrpouq xo.loü- 
peuooq.
8 L. Th. M. x«٤ npuq nolepov xiurjoat
ة ا ل ؛ ل ا ج ن ل ا ل . ا ل ج ل ا ل ل
9 G. M. KoupaauZ/. Th. M. 187. 1. Kou- 
aó-Wj.
I .  Th. خ de zouzoiq aouzoydv xal nelaaq  
xa ta  جأللأل.٧ك ؛ ل  oitXa a p a a d a t.
I I  L. Gr. ötiYjpouq XaSdjv 7 jh )t npbq zdV 
؛k o t U a .
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G zelle t, Std ytjg TG zov TiazQLXtov 
Ni/.íjCfÓQOi' TOV ، f>(.)/٠a v  őo؛ué؛n r /o v  
zcdv ( أ'ا)0.ا0ل '/  fteza  zrjV zelevxrjv 
ا و0ع)ل م 'ة م  y e v b j U e v o v . *  MV ، u é ./Q i B o u ) ;  
yaq tag  xaza laßovzcov ,3 ó ßaarilevg  4 
ر٦ا ةً  xouahncoQa KoyvcnavTiváyjjV  
HQO ع ا) .ا ع أًت؛ل أ ع0غ خ , اا)0١ع{أ؛٠ة ا ؟ ', Élt Tí١٠v 
eiQVjvqv (Íié(y/G)v x a i ßoiAo.uevo؟  
؟ >Tteí٠ a < j \ ) i  TIQO؟  a .jióv . 0 ا ا ع أ ل )ا٠أ١ث ا ا '  
xaxaejycjv él/ ?QOvqa xazax le te t, 5 
Só).G? Tiqog a vzo v  honzevGccg Jiaqa- 
yevecrxlai.6 Tov SvjUGGJV ov V ént 
T0  G zqázevfia NrxijCfóqov acjyoLov- 
juévov, 0 ا  Tohqxot xaTaŐQa.uóvxe7 ؟  
Jiacrav T١١٠v BovhyaQixijV t/.r.ífTavxo 
yT/j/.s T a vza  ua&GJV Ivfiecov xtveixai 
x a za  ZGJV Tovqxcov, 0 1  Se (xvzticeqa- 
Guvzeg noleytov Ttqog B o v lya q o vg  
GvjJtßallovGL, xa t VIXMGI zovzovg  
x a za  y.qäzogß cjg futóiig zov Svyteo)V 
év  zfj /Jiarxqa TiGqKTCúxlr/i'ai.io دHixij- 
Gavxo ovv  OL Tovqxot zov ßaartlea  
zovg aiyyiat.Gixovg B ovlyaqcov GJVij- 1
1 A scholák domesticusa a császári test- 
őrség vezére. Rangra az 5-ik méltóság. De 
(erim. 713. 1.
2 Th. M. L. és G. M. c 0 ؛ ß. tulI iv dió. 
TTj، ؛  b .  f k .  E u .  T r a t p t x t o v  X .  d p .  T C U V  T t X w i .  
١ل ل س 'د  l y . Y j t p o p o v  ؤ 'ث  " O T p ' X i o v  T Ó V  (I). x k  ا0ة  
jiéartxov fiira  rcov óe/iárwv dnéaretXev 
لة،غ yyjq.
3 Leo. xal ijXdev péypt BouXyaptaq. GM. 
ős Th. M. xat ع£؛ذﺀﻮﺟ fidypc BouXydpcov.
4 Leo Th. M. s GM. c de ß. rXjV etprjVTjv 
< ) ) . a r L < ó f i e v o q  p e r e i  r o t j r o  d i r .
ezek Bolgáriáig előnyomUltak, a 
császár Constantinaces quaestort 
elküldte Symeonhoz, mert beket 
óhajtott és meg akart vele egyezni. 
Symeon ezt fogságba vettette, mert 
azt vélte, hogy cselt szőnek ellene. 
Mialatt Symeon Nicephorusszal volt 
elfoglalva, a turkok az egész bolgár 
földet bejái'ták és elpusztították. 
Symeon erről értesülve, a turkok ellen 
fordult. Ok pedig vele szemben átkelve 
a folyón, megütköznek a bolgárokkal 
és hatalmasan legyőzik őket, úgy 
hogy Sztimeon csak nagy nehezen 
menekült Distrába. A turkok most azt 
követeltek a császártól, váltsa ki 
bolgár foglyaikat. A császár ezt meg 
is tette és polgárokat ktildott oda e 
kiváltás végett. Symeon pedig Eus- 
tathius csapatvezéi' által békét kért 
a császártól. A császár is hajlott 
erre és Choerosphactes Leot küldte 
hozzá annak megkötése végett.
5 Leo Th. M. és GM. lu fiedv  dk rXjV xar 
aurod xlvT/CTtv dea re yxjq '/a't daXdocrf/q ۶٠." 
dctí'j év (pp. X.
6 (dg irre oóX(p eXdövra.
7 L. Th. M. SM. Trepdaavreq odv 01 Todp- 
xoe T. I .  é. ró arp. Nex day. (H. M. Oaixd)
8 Leo G. M. Th. M. ry/paXoireuaav TT. T. ٥.
9 xat 01،-ار؛ﺪﻣﺀ hiányzik Leo Th. M. és. 
G. M.-ben.
1° L. GM. és Th. M. poXeq dtaacode'eq év rfj
á t.T p a .
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. u c r f f a i , 1 ة ة £ ß a . t ^ e u ؟  x o ii ؟  T io k ix a ؟  
ع أ ؟ ع>.ا ع اًت٠غ71ئ٤  Tip» x o ú x íó v  0 )ع ة ل - 
v r)( jiv .2
cO  b é  I v /U £ ( 0 r  b i ’ E v a z a & i o v  
b Q O v y y a q io v  z b v  ß a c r d e a  71£(?Í zrjg  
EiQtjVl/g rxéz£VG £V.S 7190g ijV 1'71£ 1 ا1ا £  
b  ß a m k i q ,  x a i  ZOV X o iQ o a r y a x z t j v  
J é o v z a  7190g z b  z a v z t j v  7ion'i<Tac:& ai 4
£؛ o a i é < m i k r , ( ؟٠/ 0ا أً7ا أ غ ا0ة غ0 ء)  N r /J j(p ó -  
؟0ا9ئ7 7ا ل0ة ؛ ل )ء( 1 1 ؟ ,0ي  E k x a f h o ؟  
ic>7i0(7T(>£iptti ؛U £xá  x o h  / .a o i)  ع د ع آ ل^غ -  
c rd r /c ra v .5 J é o v z a  b e  o v b é l b y o v  t)é)l(0(7£ 
I v /u £ (ú V , a /.? : é v  £ i()x r f/ t jG c p a liG a z o ,  
£X(JZ()az£V0'ag b é  x a z a  z a v  T o Í)QX(0 V, 
T ia v z a g  x a z é a c p a b v ,  u i j  bu vr/'d 'évzcú i/ 
b é ía G x é a i  7 ia ()á  C p c o u a k o v  ß o t j k i a v ,
ا>غ >: aTiQOX'oijXon' k \ H v x ( > n A  K a i
vno(7T Q £\f)ag £VQ£ J é o v z a  é v  z fj  
M o v v b á y q a 7 * x a i  £171£ 7190g a v z o v : 
<٠ O u  7101(0 £ ا9أ )v i j v b  é a v  jut) T ia a a v  
Zt'/V a i y u a k o G L a v 9 Ä aßco» . J k o q l - 
(T azo  JU£V10 ó  ß a a d e v g  z a v z i j v  a n o -  
b o v v a i .  K a i  ل/ا ل £ [U £ za  J é o v z o g  123*5
1 ot Oi T. Tjt. ۶ ١ 0. ا ه ء>اًج0 ٠ 1ااً  ZO.١l O.TOQÚ.- 
aat Z'i/V alyjia/xoaiav z(Zv BouAyapcov, L. 
GM. Th. M.
2 L. Th. M. G. M. 0 07/ xat TtenoÍ7jxev 
ü ة(ل(ا)ح أ!ه0اللًب ا ءة.ل؛اًا/0" ي0 ٧ًا 1مل  h r o p a o a t
( ٠<؛ن0م ل ئ ً ا
3 ٠ﺞﺘﺤﻳو٠خ  L. G. M. Th. M.
ب L. G. M. Th. M. Tzpoq TU yeviffdae ei- 
prjvrjv.
5 £dé£azo ok N. i). . د ٠ﻻ . >:ai ة  opooyya- 
pLOq zrjq ßiyi-7/q EoazdScoq OflOtajq. G. M. 
Th. M. L.-ben ا;ه٢  ßiy'/j/q hiányzik.
Nicephorus domesticusnak és Eusta- 
thius csapatvezérnek pedig meghagyta 
hogy forduljanak vissza népdkkel. 
De Symeon Choerosphaktes Leót 
pedig még egy szóra sem méltatta, ha- 
nem fogságba vettette. Aztán a turkok 
ellen indult, s mind levágta, mert 
a rómaiak nem segítették, hanem 
magokra hagyták Oket. És vissza- 
fordulva, Mundagrában találta Leót 
(a császár követét) és így szólt hozzá: 
Nem kötök békét, míg vissza nem 
kapom az egész zsákmányt. A császár 
elhatározta, hogy visszaadja, és eljött 
Leóval Symeonnak egy belső embere, 
ki azt át is vette.
* V. 0. Konst. de adm. imp. 40. fej.
٥ G. M. Th. M. aozrjoaq ZTjv ueyalau- 
0 أل.0ء /أ .UTOU« للال(٠ ٠-/ل٠ال،0ل ل ج ، '(ل ا ٠ا ذ أً •ا .
7 Th. Cont. tjTioazpilpaq Se én'i zf/ ]/i'/V( 
yaoQiwo npbq zov Aiovza e<f 7j .٠ Th. M. Moijo- 
Spdya.
أل->ي ج ا 0 ٠.ذ١ة  Tipóupov.
5 u . 0. B oolydpm .
I°hévei)(jev.
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BoxAyaQO1؟  o r /e ío ؛؛ xoi) ا(.'ا ا ع٧ة ', x a l  
TxaQehaße ax.xoú؟ .
S im e o n  M a g is te r  E d . B o n n . B e  
E eone B a s i t i i  f . و . ^ o n t.
Tcp y) a vzo v  ezei k o /d o q /ifx h j i) 
la u o g  zo K a a zq o v  viib  zcoV )Jya- 
qi)V(0 i ',2 / a i  aiyua/.ojzictxhj ة  crzqa- 
zipybg a vzo v  6 IJaarnalag. arvjLKjpilKO- 
&eig Se b ßa<7i)*evg Zcofj zrj d v y a z q i  
xoi) Zahxta TIQ 0y£ أ ة ة ً ا ل< ا  (X L axixbv 
( k o L/v£07iáx0Q«, anxo؟  x a iv o if /i jO a ؟  
TO ovojua. h tu eo ji' ó  aqyidv B o v i-  
yaQ t«؟  txox^axe^et xaxa cP(0 ؛uaic0 T, 
/Mi noKeyirj&eig Tiaqa r a v  Tov(j/(üV 
?C/zzi'/{h/, / a i  n a a a  ij a iy jia lQ G ia  
ijyoqauxh) Tcaqa zov ßaaileiog. elza  
TiaLiv zqenei Tiqog zovg Tovqzovg, 
/ a i  ueza aizi/crecog a ra la jiiß a veza i  
zovg aiyjuat/ijzovg, / a i  Jioiel eiqip  
ا٠ر ا٦ '. -  l ’x£(fávoií xt).£im'٠ aoo ٠ xo، ؛
naxQta.Qyou xfiiQOXovfiixai dx٠ x١ axrtoi) 
nazqiaQWjg )/lvzGviog 6 leyo/uevog 
K u n i i a ؟. 1 2
Sym eon  m a g is te r  L eo  ' 
Uralkodása harmadik évében az 
Agarenusok ostromolták Samos vá- 
rát, és elfogták annak vezérét, Paspa- 
last. A császár megszerette Zoét, és 
annak atyját Zantzast basileopator- 
nak nevezte ki, új méltóságot teremtve. 
Symeon, Bolgária feledelme hadat 
indított a rómaiak ellen de a turkoktol 
megtámadtatva vereséget szenvedett. 
Ezeknek egész zsákmányát kiváltja a 
császár. Aztán ismét a turkok ellen 
fordul, kérésére visszakapja a fog- 
lyokat és békét kot. Stephanxis meg- 
halt és helyette Antonius Kauleas 
lett patriarkha.
1 u . 0. és T. M. 0 £Óo(vjooq.
2 Szaraczénusok.
C)
BÍBORBAN s z ü l e t e t t  KONSTANTIN CSÁSZÁR,
DE ADMINISTRANDO IMPERIO CZIMŰ MŰVÉNEK 
A MAGYAROKRA Es LAKÓHELYEIKRE VONATKOZÓ FEJEZETEI.
X «  v  r i a- أ١ ي £ á  ). a  1 0  r / . n ؟ > K e 
T ^ i v a x i T C o v  x a i  T o Ó q x g j v.
؟"O xi x a i  t O X&A T o t q x c o f  y e u o 
؟TOO ة ج ل ة ا £ T tT oe txa i x a i ؟jixeyákco 
-b i a  t O n o b ؟ ,n a x ^ i v a x l x a ؟U£V01٠؛IQT1£ 
a u x cS v  x a i  i fm .Q o jF a i  7 iaQ ١ ؟ا ر ا.ر .ة 
p a-؟o ry e b b v  T x a Q a b o fH jv a i a ؟x á e íc o 
VKTiUG) x a i  Sicc ZOVTO a k i  <jpoßc(?oi 
-م ل ل ا0ر٦ n a x ^ iv a x ix a i ا0 ؟o ű ^ x o i^ ؟x o í 
X f iv ia i ,  x a i  G v G ie /S k o v ia i  h ’ a v i a v. 
I l e Q t  T M F  n a- ؤ '. ;K e i j p a k a i o i 
x a ١iT o Ú Q-؟5<T ^ i v a x i x t o v  x a H P
.x c o r
LiaÍG)v a e x d ((cP f٠ ؟Oxi TOO ß a d e c o’ء 
o bxe ؟X^T n a x ^ iv a x iT iS v  e iQ nveúovT O 
و -۶ﺀ C pag J io U y io v  VÓ/LLG) x a i a  r e g 
ToO^xoi ا0 oOxe ؟a ٤ t^T CrxixQaxela ^
S v v a v i a i  BTceld'Biv. a / . / l  o v z e  VJIBQ 
U ieyaka x a i  k e Q o y x a( ع٩ا١١ب٤؟ ؟xfj 
X Q 1 fia za  TB x a i  n ^ á y /u a z a  n a q a 
، /.x £ p  P W jU alw v bU v a p x a i  onxaixer
ح أ،7أ ة \ة ذ .٠  A  b esen yőkrő l és a  tu r-  
kokról.
A turkok nemzete szintén nagyon 
tart az említett besenyők nemzetétől, 
mert gyakran szenvedett tőle vere- 
séget és majdhogy megsemmisült 
általuk. És ezért félelmesek a bese- 
nyők a turkok előtt, úgy, hogy féken 
tarthatják őket.
4. fejezet. A  b esen yő k rő l oroszok- 
r ó l  és tu lk o k ró l.
Ha a római császár békét tart a 
besenyőkkel, sem az orosz, sem a 
turk nem bírja megtámadni a római 
birodalmat. Arra sem kényszeríthe- 
tik akkor a császárt, hogy túlsá- 
gos sok pénzt küldjön nekik béke 
fejében, mert tartanak attól, hogy e
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SeSiOTeg Tijv S ia  TOV TOIOVTOV e d v o v g 
x a x ’ a u x c fv  Inyxrv ؟TiaQtx XOI. ßacrikeco 
٠m a io n ;  e x - )x a x a  cP ا ر ع0ع آ ل ر٠غ ز ل ج ل غ ا ر 
I la x ^ ir a x ix a i  x a i ة £ GTXQaxeheri/. o l 
-غ ي0ا ل ا ر ؤ٠ p i l i a؟ x o v  ß a m l i a ؟tfj TtQO 
061/01 x a i  ! ( ? ’ e x e lv o v  S ia  yqafofu ia-/ 
ó v a x-§ ا0ر٦ة ا س ع ا ة ؛ ')م ل د ع 'xcov x a i  bcÓQtox 
1 6 ycoQ ag TCOV //؟Tai qaS icog x a x a  T 
a t ,< y£cr ١؛ )x a i  xcov T o u q x q v  £7i i ؟0(P 
a /§ Q a iő í^ e o r \ f a i  x a  x o h x w v%؛ x a i 
te>\>at|، :؛y b v a t a  x a i  u a iő a Q ia  x a i  l j 
T i p /  ycoQ av a vT cov.
K e c p c x l a i o v  Tj n 6 () i  TCOV a n d 
-0ﺀب^ T r j g d ' e o C j p v k c x x T O v n o l e c o g 
G T s k l o f i e v c o v  ß a G l h x c o v  j u € T a 
y e l a v S i c o v  S lá  T 6  TO V  J a v o v- 
ß i o x j  x a i  z f o n / a i x Q i  x a i  z l a v a- 
n a x ^ i ^ a x l t j. ر٦غ t f x  QI n o x a ^ o h 
t v a-؛— x a i  oxe T to iijtfo im x / o l  I f a x 
x h a i  n g o g  TOV ß a a r iA ix o v  TOvg o Q xovg 
x a T a  Ta 'Qorxuva avT cov, en iS iS coG iv 
avTO ig Tag ß a G i l ix a g  ScoQeag, x a i 
auxwx/ ع٢غ ؟ا ل0آ ل٣ e x a i؛ /٠a  Liß(r(a v  a
ß o h k e x a t, x a i  uTio(nQe<jpei. OUXM ؟OOOK 
XQij ijO ju /foyvü y  juex5 au xoh / (.')fjie, ة ا 
-ß a . t ة ؟aO xoO إ)?٠١ا ا٦ 0د د()ع٠/٠ ١ 07100 a v 
؟xo lf ؟S o u k e la v ,  e lxe  e l  0 ٤اآ(٠ 0ا آ0ا7,؟ ,ا ع أ1 
elxe ؟B o o l.y O ^ o o ؟xoO ؟elxe e l ؟Pco 
x a i  e ig  TOvg T o v Q x o v g . e la i  y a q 
S v v a T o i TOV n a v T a g  TOvTOvg n o h- 
0617,/ x a i  n o lh x x ig  x a T ’ ai/Tcov i: ( 
o l  1/00 x a ^ e o x . ' .x a . t o.؟٣ ß e ؟}j ( /v x e 
.x a i  TOVTO S r jlo v  x a i  tV T S id e v  ecjT iv
nép segíti a rómaiakat. Mert .ha ők 
megtámadjak a rómaiakat, a besenyők 
a császár iránt való barátságnál fogva, 
továbbá levelekkel és ajándékokkal is 
reábírva, könnyen reácsaphatnak az 
oroszok és torkok földjére, azt el- 
pusztíthatják, nejeiket és gyermekei- 
ket pedig rabszolgaságba hurczolhat- 
jak.
8. fejezet. A z  is te n tő l ő r z ö tt  vá -  
ro sb o i /rajon a  D n n d n , D n ye p e re n  
és D n y e s z te r e n  H a tzü id fe ia b a  m eno  
c s á s z á r i  köve tek rő l.
Ha majd a besenyők a császári követ 
előtt leteszik az esküt, saját szokásuk 
szerint, akkor viszont ő átadja nekik 
a császári ajándékokat, annyi szövetsé- 
gest fogad közűlök, a mennyit akar, és 
visszafordul. Oly módon kell velők 
szerződésre lépni, hogy ők bárhol 
tegyenek szolgálatot, a hol szükségé 
van reájok a császárnak, akár az oro- 
szol،, akár a bolgárok vagy a turkok 
ellen. Mert ők mindezekkel képesek 
megharczolni, és mivel már gyakran 
támadtak meg őket, félelmetesek élőt-
II. FEJEZET.
TOV yocQ xkljQLXOV F a f o l l f i i  71018 nQOq 
OUIO ؟10/á i x n a U i ؟T o n o x o ii ؟i o n 
xekevcrecoq ß a tn k rx ijq , I x a i  UQoq 
ß a a tk e v q ة avT O vq  e tn o v T o q  OIL
S tjkon o teT  v u d q  (xneAxievv x a i  a n o- 
Sid j^ a t TOvq J l a i i i v a / i i a q  d n o  TOV 
TÓ nov a k o  v  x a i  XMxkefTxkrpxaL Vjudq 
ya Q  x a i  TiQÓieQOi; ex e itfe  c x a- ؛É\؛f i 
'd 'é^ en d 's j n p o q  TO a lv a i  n h f i o v  T?)q 
a i t o- )٠{>{/,( a o n , x a i  o ie ؟Í a£٠))k i 
١ا ا ة ؟٠أ 0ل أ <ل /(١ع أ '( ً ا غ ل ح أ ع ا ر >n é U .c o , x a i 
/y/G n؛icih/ T o ú ؟o t  a Q y /rv ie ؟Ttco/re 
aerii ا ا ع ع أ ؟٠أ o il ا م«ى؛١غ خ £ا آ ل ة ffonoj ,؛ !؟ 
TOvq n a iQ tv a x lz a .q  eavT O vq  o v  j3á k- 
.(OLiev, o v  y d q  S w á .u e d 'a  n o k e p ie iv 
TiQoq avT O vq, OTt x a i  ycoQa p te y a k ip 
x a i  k a o q  n o k v q  x a i  x a x c  n a tS la 
etarl.3 x.a i TOV k o tn o v  TOl; k o y o v  TOV- 
TOV n g o q  t / i iä g  ptij eYnipg' OV y d?)
ccyanajLiev a vT O v.
X a t> a_ ؟ TieQ t T ij ١ا . ٠ a i o v (p á؟K e 
Q ta g , n a g  S e i  n o k e y a e i a ß a i.
.ر١ا ل(ا]ا أً x a i  T i a Q a 
b ó v a i/ ia t  Tio/jurety مل0ة ة ء0 01 O tt ’ء
tük. Világos ez abból az esetből is, 
midőn Gabor deák a turkokhoz 
ment császári parancsra. «A császár 
azt iizeni nektek, — így szólt, — 
támadjátok meg a besenyőket, fog- 
laljátok el földjükét, telepedjetek oda, 
(úgy is ott laktatok azelőtt) úgy kö- 
zel lesztek birodalmamlioz, s ha aka- 
rom, hozzátok küldök és hamai' 
megtalállak benneteket» Erre a tur- 
kok fejedelmei egy hanggal azt kiál- 
tották: «Mi bizony nem megyünk 
neki a besenyőknek, mert nem bírunk 
velok. Nagy a foldjtik, sok a népök 
és kemény legények. Ne is beszélj 
többet erről, mert nem szeretjük..)
-
10. fejezet. C h a z a r iá r o l, és hogy m i-  
ke|> ١ k ik k e l le lte i a z t  m e g tú n ia d iii?
Az úzok, mint szomszédaik, meg- 1
1 E követségnek idejérOl nem tudunk sem- De Cerimon. aut. Byz. II. 48. ed. Reiske I.
mit, a követ neve sem fordul elő egyebütt. 6ﻮﻟ. Azaz : A magyarok fejedelmeihez két-
2 Magyarországot Konstantinus idejében a solidusos arany pecsétd bulla : Konstantinus-
külfölddel szemben több fejedelem képviselte. nak és Romániának a Krisztu'st szerető római
A hivatalos levelek is így szóltak : elg rouq  császároknak levele a turkok fejedelmeihez.
dpyovzaq Z(ÜV Tovpxcov, ß o ü lk  ypuarj dccrol- Hasonló volt a besenyő fejedelmeknek szóló
Ota, «rpappata KovotavTtvou xai Ptofiavou \evé\ i n t a . .
TOVJ (fdoypiazcov ßaaditö'j ﺀPojpalajv Ei q  3 Szabó Károly ((fene gyerekeknek  for- 
tobq apyovzaq T Q J 'J  Toúpxwvj Const. Porph. ditja.
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vovq XataQOvq fbg avxoZq nh}(Ti- 
áXpvzeq. opLOLcog x a l  ة  elovGLOXQoczcoQ 
)4kavíag.i OIL TOC évvéa xk ifia za  zz/g 
Xa^aQta ١ ل آ ل ؟ A k ، áa  TiaQaxeti/Tat, 
x a l S vvaza i 6 A kavog, 81 OCQOC xa l 
ßoiA exai, xauxa 7i9ai§ei)ßn/ xal pieya- 
kijv ß)jxßi]v x a l evSsiav bzevxkev  
zoig Xa^aQoig TIOISLV. ex ycicQ ZGOV 
évvéa  xkipLoczcov zovzcov l) n a a a  £(01 
xal V b v i a  ل آ ل ؟  Xa'^a^la؟  xa \fé-  
zrzyyxev.
K e ؟p a X a i o v  7 ١أ
n e ^ l  1 (7) 1; t t k ٩ ٠ t a ^ O v x t ٠) i;  و ج - 
v c o v  z o i g  T o v Q x o i g .
ء' O lt TOÍ؟  T o^ ^ x.i؟  xa xoiahxa 
e h r )  TtaQaxeivxai, JLQog f i b  zb Svzi- 
XCOTSQOV Li£(?og avxcov yCj (pQ ayyla, 
TiQog Se zo ßoQ8i0T8QOv OL llazQ iva- 
x iza i, xa l JiQog ZO fX8(J7)iißQLvbv /LieQog 
jCj pceyah) M o(?aßia yjzoL l) yo)Qa zov  
XcpevSoTilxrxov, yjzig x a l Tiavzekcdg 
7j(pavirj \}t] TiaQoc zcdv ZOLOVZCOV Tovq- 
X0)V, x a l Jia(?’ avxcov xazecrysd'y?. OL 
يﺀ Xgcoßazoi TiQog TOC b(?r? zoig 
1,9. ؟ x017 ؟ ia 9 (xxen;xat١
اﺀ Alaniának keresztyén fejedelme volt, 
mint Konst. müve a szertartásokról i. h. 
688. lap bizonyítja.
A magyar fold területére és határaira 
vonatkoznak még Konstantinos császár mun- 
kajának következő helyei:
27. fej. a longobardokról : oc dk Aoyro-
A magyar honfoglalás kútfői.
támadhatják a kozárokat, szintúgy 
Alaniának fejedelme. Chazariának ki- 
lencz vidéke ugyanis határos Alaniá- 
val, és az alan, ha akarja, ezekben 
rabolhat és nagy kárt és romlást 
okozhat ott a kozároknak. Mert ebből 
a kilencz megyéből kapja Chazaria 
egész eleimét és ellátását.
؛ ؟ >.أ e r e z e t  A  turkofe s zo m szé d -  
j a i r o l .
A turkokkal pedig ezek a nemze- 
tek határosak: Nyugaton Frankor- 
szág, észak fele Patzinakia, dél fele 
Nagy-Morvaország, vagyis Szfendo- 
plokosz tartománya, a melyet a tur- 
kok teljesen elpusztítottak és elfog- 
laltak. A horvátok pedig a hegyeknél 
határosak a turkokkal.
113
IlavKo. ج ا و ßapdo،  TO) TÓT£ xatppj xaTipxoov 
؛ .o l x o k y  ot Tobpxo ؟D؛<0. a p t ج ا ل ا و vtav 
)568( A longobardok abban az időben« 
Pannoniában laktak, hol most a turkok
laknak«.
30. fej. Dalmátíárél: OC yup ,ASdpscq 
، -diaTp ؟TOO davooStoo Ttotapoo TOL ة ح ج ً ا ه ج ا ل
15
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axCiTaxiiai[ [ ا0 ÖTI ő ín 'aym t '/at
TUT i{> £(7 \> ca x a i jneya- غ ؟ToTi^xoi ؟101 
?Mg TiQcaSeveiv x a i I ia g a ß la m e iv 
١t IIaT، i-£؟xa i £V T . 7T )؟0ي٦أ /(ل j^؟a^TO
.r a x iT w i/  X£f۶ a'f.ai(p TtQoeiQTjTai 
Toupxot, ا0 ح آ ه؛'ين ؟ة .؟ ً ا ا ن ل ártotobVTO Ivba ،؛aي؛
Ctovtsq. ال0إ ؟ أ vopbSa
Xpwßazca éx د١£' V dxfiY/V؛u .  o .  xai sia 
zobq TWV ’ Aßdpojv xai ycvwaxovzac ) i ß d- 
pecq ovzsq, oc oh lonzoi xpcoßdzot epecvav 
B elo- ﻻة٤،'٢ﺀﻢﻟ١« Tvpoq (DparriaV) xai Idyovzac
ypoißdzoc Tjyoov danpoc Xpcoßdzoc, é'yo\/zeq 
ov apyovza, bndxecvzac dk yÍ2zu) zqj؛d'١، zbv
xai I'a£íaq, xai ؛؟٢ peydlw  prjyi (ppayyiaq
is ta؛ ؛؛auuTtsvfkpia ؛t؛١K -aßöfct.TO،  T!JTyó 
،؛.á./.ovu ؛؛t a r (k a :x٥ ؟,Toúq./od ه0٧ب 
Az avarok pedig a Duna folyó mellékén« 
tanyáztak, hol most a turkok vannak, és 
nomád módon éltek(..
»Es manapság is vannak Horvátországban 
az avaroktól eredők, és tudják felölök, hogy 
ök azok. A többi horvát pedig megmaradt 
Frankország felé és most fejér horvátoknak 
nevezik őket. Ezeknek külön fejedelmök van. 
Ottótól, Frankország és Szászország nagy ki- 
rályától függenek, pogányok és jó barátság- 
ban, atyafiságban állanak a turkokkal«.
٧ 0 zc oc Xpcoßdzoc .31. fej. A  hcrvdtokrdl 
ui PT ؟vuv xaTOtxouvTe ؟Ta áeXuaTta ج أ و '،٠ 
-0, 0١-ة،ا tb T^v äßu7tTt٠ TO)v xa'،  Tiov aattptov؛a ٠ 
ا ذ ا ل إ ؟Toupxla £<؛T، v؟luCopivojv xaTU.yovTa، , o؛ 
dxecdev (ppayyiaq de nlr/acov xazocxodac, xai 
aßa^T ٤ ٠ T٥ t^ S á p- أ و٠ 0 و،0ة إ ل .!<ل ا آ ل .،auvopob
ß lo ’.q.
jaTcpTj( ١ "Ot، fj FTata) XpioßaHa xa'i 
dnovopaZopdy/y dßdnzcazoq zoyyd^ec pdypc 
7 Y,q oypepov, xaddq xai oc nlr,ocdZovzeq
A besenyők pedig megtámadhatják 
a turkokat, és nagy kárt okozhatnak, 
nekik, a mint ez már mondva volt a 
besenyőkről szóló fejezetben.
O.OZ//V Id o ß lo c . dlcycozepov xaßa.llapcxdv  
exßdllouacv, opocojq ze xai neZcxdv napa  zYjV 
SanzcapdvY/V X pw ßazcav, ojq ouveydozepoH 
npacdeuopevoi napa  ze Ztov (Dpdyycov xai: 
Toúp/Cüv xai [JazCcvaxczcbv. a l l  oudk aayY/í 
va؛؛ xáxTT.vTa،  OUT ح  xovoobpa، ؛  o u u  0 د ة:٠ة - 
p£UT7؛ ,a irtana, ؛؛ ش و .TjZoikv 0UO7j<؛ TTj؟, ha- 
IdooYjq. and ydp  zwv execae pdypc zrjq da-  
IdaaYjq ódóq dazcv Yjpdpm Yj dk d d la a a a  
and ydp  zcdv ج٠ع * ح  péypc ZYjq daldaayq  
elq YjV ded zd v  YjpdpcoM l! xazdpyovzac, daziv 
7/ leyopivvj IxozetVY).
A 31. fejezetből. A horvátok, kik most a 
dalmát részeken laknak, a pogány fejér lior- 
vátoktól származnak, kik Turkián tul laknak,, 
közel Frankországhoz, és határosak a szklávok' 
kai, a pogány szerbiekkel.
Nagy Horvátország, melyet fejérnek is 
neveznek, mai napig is pogány, csakúgy, 
mint a vele szomszédos szerbiek. Kevesebb 
a lovas és a gyalog hadi ereje, mint a ke- 
resztyén Horvátországnak, mert a' frankok,, 
besenyők és turkok betörésétől sokat szen- 
ved. Hadi hajói és kereskedelmi hajói sin- 
csenek, mert távol esik a tengertől. Harmincz 
napi járóföldre van oda a tenger, a tenger' 
pedig, melyhez 30 nap mulva jutnak, az, 
melyet homályosnak neveznek.
32. fej. A  szerbekről. ) lazdo'j ozcocSdp- 
ßloc and zeuv dßanzcazm  Idpßlcov, ZÖJ'Y xai 
tt.itpiov á;ovoua ١ o؛j؛iv(üv xiiT(J.youTai, Ttuv 
T7)<؛ 'foupxla ب'آ ل ة'اًغ / ة ؟  XaTOtXOUVTtUV ع أ و  T O V •
BYZANCZI KÚTFŐK.
د ، ' K a c p a l a i o v 
I l a g i  z o v  a f t v o v g z t o v  I J a z ^ L-
) ) / .v a x i T C t
o il n a x ltv a x iia i  TO a n’ ار0ا غً١1٠ 
aQ'/i/g eig TOV n oza taov  )Jzi/l zijv 
zxvzcov alyov xazoLXi/GLV, ofiOLCjg Sa 
aig TOV noza/Liov ra//x,i eyovzag TOvg 
za Ma^aQOvgz GvvoQOvvzag x a i zovg 
ة £ ا ة ل ا ا£ً IIqo '؛ .u ٧ j;ojuivouq o h؛7101/0£ 
Out, Itexa ا0اا£ة ا ا ا٩7ع). ا0 TCfiVTi'pxovxa 
-710 ZGJV Xa^aQCJV ouovoijGavzag x a i 
kauov G vußalovzag TiQog zovg riazQL- 
vax lzag  vnaQLGyvGav, x a i and zijg 
iS lag  yojQag avzovg  alaSUolav, xa i 
xazaayov avzijv  jUe/(?L zijg Gi'niaQov 
OL layofiavoL O v tp i)  Ol Sa U a z liv a- 
ة ا ا ا ا ل TieQiijfVTO ؟x iia i  rfir /o im 
TÍ.F auTWi/ xaxa- ؟1£ ^xOno £؟٠affG)i/T> 
GXI/VCOGLV. x a za laßovzag  Sa zijV Gl-/ 
إلآوال auxin/ ./(، axouiiEio.v ١|^LI£(?0 V n a 
OIXOUV- »؟Touqxot ؟TO٧ ؟xa i 6 UQÓ1/T6 
zag av avzr/, noUfjLOv TQoncp zovzovg 
/أ ل ا)0ة ل ع ة أ£ £؟x a i ex(kkói/T £؟٠ ٠ ai/T'i/ix ١ 
avzovg  x a i xazaGxijVGiGav av avzfj, 
؟ ,xwQa )؟TOiaUxi ؟n  T٣٠<o ٧؛;xa t í k i i ó 
١ال0إلجال0.؛0امل0أل0اًئًا Botx،  TÓTIOV ؛؛xat autót 
yjii Tj (ppayyia ouoicoq xai ٤م ة٤ﺀ'٠ك ؟ ﺀ iv  ok- 
Tj xa،'. (؛x،0(üßttiia X a ß k tto T O إ7ا)م ن٦ح.ا! ١ 
.١ ٩•^a ٠ 7:p7j Tpo٠ ٥ .١٠opsuo 
A 32. fejezetből. Tudnivaló, hogy a szer- 
blek a pogány szerbiektől származnak, kiket 
-fejéreknek is neveznek. Ezek Turkián túl lak- 
-nak azon a földön, melyet ők Boiki-nak ne
37. fejezet. A  -
Tudni való, hogy a besenyők kez- 
detben az Atel folyónál és a Geékh 
íolyónál laktak, a mazaroknak és az 
Uz nevezetűeknek szomszédságában. 
Ötven évvel ezelőtt az említett Uzok, 
szövetségben a kozárokkal, megta- 
madtak és legyőzték a besenyőket, 
és kiűztek őket földjükből, úgy, hogy 
azt mai napig az Uzok bírjak. A me- 
nekiilo besenyők országot kerestek, 
hol megszálljanak. így jutottak arra 
a földre, melyet most bírnak és ott 
találva a turkokat, háborúban legyőz- 
ték és kiűzték őket, és ott megszál- 
lottak, és azon uralkodnak ötvenöt év 
óta a mai napig.
veznek. Határos ezzel Frankország és Nagy- 
Horvátország, melyet fejérnek is neveznek.
و Jaik) ma Ural folyó.
2 Némelyek, mint Banduri, Animadver- 
siones in Const. Libros, ed. Bonn. 367. 1-. 
e helyett Xa^ápoug-Í olvasnak.
3 Az Uz az a nép, melyet forrásaink kdn- 
nak neveznek.
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tXTj ر0 ٦ا م ل د £؟٠ ١ (؛٠ ٠! l(?r٠ xai, (ItyQ t£ ؟w
TieVTljXOT'Ta 7xéyx.£
ع ا ؟ m / í a؛I .x é o x ;  b x t T I « .«  í. n o .x 
L، iaxa o x x w  k i o e i x a i ,  ty o i tc r a  x a l\>£| 
f i e y a l o v g  a q y o v z a g  T O G ovzovg. c a  Se 
11 a  XOX) TIQW-؛0د]0 .٤ ٠ I x w S x a £ i tu x á\>£؛ 
H (>x ١j|u,, x o S  őexixeQOu ؟XOXI x f e F i o 
T toú (> , XOX) TpÍTOxj r f i k a ,  XOX) xex a Q- 
XOXI K ox)> J iér],xo£ ) 7i£U7TX0١j X a p o ß o i,[ 
ال0غ إ ب ة ة ل ا xoX  g x x o n  T a l .j i iá x , x o x 
X o j i o r ,  TOV ó y S ó o v  T t f m o v .  x a z a  Se 
XOTKOV اا0ا ة أ ( x o v  x a iQ ö v  o n  oaxb x w n 
IiaztivaX iiT U L  e le S io ty d t jG a v , e ly o v ن،ﺀ 
H p x ١y ل Lia> £١ I itn  xO، ؟٤£ ؟a f v x a 
xO T'Coxq xOn ة £ ع ا ؟ ',xOx' M a.í'xC ai 
K o v e l ,  e lg  Se TO n i a  TOV K o v q- 
xO K ő n k é » ]  x l n ة £ ؟٤£ ',x o i x a i 
xOn K a i -  [ó ١؛؛؛xO X aQ O ة £ ؟٤, £٤ T x a O v 
S ov/U , elg  Se TO x H iia  T a l j u a z  TOV 
],١؛xO X o T io n  xOn jTxa ؟٤£ ,K t o . x a v 
elg  Se TO d t u a  T tp n o v  TOV 
B a z a v .  f i e z a  Se x la v a z o v  avTCJV 
S e S e la v z o  z a g  u q y a g  Ol TOVTCOV 
I ta S e / j f O i .  v ó f io g  y a q  t v  avT O ig x a l 
TVJiog éx q á zr /G e  J i a l a t o g  fii)  e y e iv 
e l o v G i a v  n q b g  n a i S a g  i) a S e l y o v g 
a v z c o v  fü iezaT ieym eL v TO. á ^ ic l/u a z a 
á l ) :  á q / e i G Ő a i  /LLOVOV z o lg  x e x z z j- 
/a t v o i g  TO x a l  ,u e y q i  ííOTjg a q y e i v 
-ل أ(أ£ل0£؛ ?7 /x fc c v a x o i ة £ jLi£xa ؟ ,a x x o x 
ﺀ ؤ - }1 ,íe G & a i  >) e i a S e l y o v  avTOJV 
a S e lcp eo v  J ia lS a g ,  T iqog TO f i i j  x a x l’ 
b ia x Q e y a v ؟7£X'£a ؟U£QO| £»; ؟٤£ O hox
Tudnivaló, hogy egész Patzinakia 
nyolcz kerületre oszlik, és mind- 
egyiknek külön nagy fejedelme van. 
E kerületek a következők: Az elsó- 
nek neve Értém, a másodiké Tzur, a 
harmadiké Gyla, a negyediké Kulpeé, 
az ötödiké Kharoboé, a hatodiké Tal- 
mat, a hetediké Khopon, a nyol. 
czadiké Tzopon. Abban az időben, 
midőn a besenyők régi lakóhelyeik- 
ból kiűzetének, ezek voltak fejedel- 
meik: Ertémben Maitza, Tziirban 
Kuel, Gylaban Kurkuta, Kulpeében 
Hipaosz,KharoboébanKaidum,Talmat 
kerületében Kószta, Khoponban Giazé, 
Tzoponban Bata. Haláluk után pedig 
unokatestvéreik követték ókét az ura- 
lomban. Náluk tudniillik az a régi 
törvény és szokás, hogy a méltóság 
nem száll a fiakra vagy a testvérekre, 
hanem elég, ha a fejedelmek addig 
uralkodnak, a míg élnek, haláluk után 
pedig unokabatyaik vagy azok fiai 
következnek, hogy a méltóság ne 
szorítkozzék a nemzetségnek csak egy 
részére, hanem az oldalágak is része- 
sedjenek benne. Más nemzetségből
BYZANCZI KÚTFŐK.
-TO dIL cojua, d X k d  / a i  d g  z o v g  i z n k a 
Kat /}.ijQOFOiLieh' Kat a iK Ő é- ؟٠ا0أ7 
y e v e a g و ﺀ ؤ ﺀ ? '/ﺎﺟ X £(T & ai l i jV  z if i i jV '  a n o 
Kat 7 Í v e x a t ؟TI أ أ0اًل ع؟أ ا ت غ£أ7أ ل o o y 
-tp a x a  ^ ia i؛ OKTW ة £ Ta .آ ل !ل ا ا 
ال١؟ا ل غ، aKOFTa؟٠ ٠ a £T ع ا ؟ o x rv x a i؟ 
؟ .a^.xox'xa ؟Kat tt.0xx.F a أ٠ا ل0ة ؛ Kat 
Ttoi' nax^i- ؟ £؟I . x t o F  ttx i a t x t a ٠ aا 
oxn; TO \H، ua K o u-/١j ٦ F a K tx ۵ F y e v e a i j 
a g z i i z i o v Q  / a i  TO d i i i a  X v Q O v z a / J i d,{ 
o x á )\L ia x , Kat xo؟Kat xt. \H jx a  B o 
a؟}f t u a  B o u k t t p c r i i Ó F , K S Íi'xa í xxt
xa ؟oxa.ao^, TIQO^ ؟TOO JaraTiQ£to 
a Kat fk)Q£ióx£Qa ،U£Q١j£؟ÚFaxot.iKT)T 
ivan oßk in ovxa , nQog ze O vtia v  / a i 
؟ -tav  Kat T lta v ia v  Kat T١١٠F X e؟Xa، a 
T(0i'a / a i  za kom a zkljuaxa. a i Si< 
y£F£at K£Í١ ٠xai tv x k v ؟e؟ö't.t.ai x t ٠ ٠ a 
xt، ؟Tioxapou, TIQO ؟0؟ £(arco i؛TOU z 
Svzi/a')Z£(?a / a i  aQ'/zr/(óz£Qa aiQ if 
xomeorxi xO b iu a  r ia tiyo iio i; Tita".
xH|ua آ ل ا زً ,ta؟)TiaCet xr. B oa^ 7 a 
؟ -i xf. Toa؛ £١jGia./TOO Kaxto ro t.a  7i 
La, xo Si d i tua  Xapoßor) nhj(náX,£L/ 
xt٠a£؟ua  IaßS i؛f f t ة £ .Cpoxria xt ؛xr 
؟io t؟yw ؟أ0؟0ي0أ ر آ ل- ؟TitajcriaCei xoi 
X(ú(?ag zk/g (pojaLag, zoig Si OvkzLvoig 
Kat ' A ؟ ,أ0ا ر ا ا ر£ك £؟ إ آ ل د Kat 
a7T(ÓKi- ؟ ,SK^äßoi ؟t.om oí ؟Kat xoi 
؟Bax، tFaK.ta £K |LL£X' Oo^ía ١١ ؤ £ oxat 
a i X a ta y ia g  oSov L/U6Q(07/ névz,£/ 
ano Si ﺀؤ, }/i /  Si A K aviag L/U6(jd
való azonban soha sem lesz fejede- 
lem. A nyolcz kerület negyven részre 
oszlik, és apróbb fejedelmeik is van- 
nak.
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Tudnivaló, hogy a besenyők négy 
tOrzse, t. i. Kuartzi-tzUr, Szyru.kalpeé, 
Boro-talmat és Bula-tzoszpon, túl lakik 
a Dnyeperen, a keleti és északi 
részeken, Uzia, Chazaria, Alánia, 
Cherson és más tartományok felé. 
A többi négy pedig innen lakik a 
Dnyeperen nyugatnak és északnak. 
Ugyanis Giazi-khopon kerülete Bol- 
gáriával határos, felső Gyla területe 
Turkiával, Kharoboé Rosziával, Jabdi- 
ertim pedig a Rosziának alávetett 
országokkal, a viltinekkel, dervlyeni- 
nekkeljlenzenyinekkelésmásszklávok- 
kai. Patzinakiának távolsága UziátOl 
és Chazariátol ot napi járó fold, Ala- 
niától 6, Mordiától 10, Roszíától I, 
Turkiátol 4, Bolgáriától fél napi járó- 
fold. KOzel van Chersonhoz, még 
közelebb a Bosporushoz.
II. FEJEZET.
M oqSiagi dSdv ))jUeQGv Sexcc, a n d  Se 
cpcoGiag oSov tjjUeqag Jiiag, a n d  Se 
T o f i a ؟  oSov م ل ل ع ي ا ت آ ل١ا  T£٠ .á ( H ٠y، ;, 
a n d  Se B o vh ya q ia g  oSov fjjUeqag 
ijLiKTv x a i  eig XeQGGva fikv errziv 
eyyiarza, elg Se zo v  B o a n o q o v  nfo]-
.t£ .T £ Q O ); .
ء I . x é o i ;  o i l  x a x a  TOV x a iQ o v  ox; 01 
I J a z i i v a x l z a i  a n d  z ijg  iS ia g  yo')(?ag 
é ^ e S u ó /d ' i jr r a v , \}eh ')(T ei z i v e g  ﺀ ؤ  a v -  
TCOV x a i  o i x e t a  y v d  ا١م ل ا  e v a r t é j i i a v a i ;  
e x e la e  x a i  w i g  l e y o j a e v o i g  O vQ oig  
<To);(ó/r٠ . a i / ,  x a i  Líé'/Qt TOO v o v  ع ا .، );
é v  a O x o i؟ , Ó/0VTE؟  T O iaO xa  7 أ(?ء ي ت'٦ " 
(T /U aza GjfTze S ia /G jq iC e a & a i a v z o i g  
x a i  v o e l n l k i  z i v e g  z e  ijfT a v  x a i  ncog  
a v z o v g  a n o a r n a a r Q j/v a i  ZGJV tS lc o v  
. o v é í h j .  x a  ٩/a ؛? IjL iax ia  aoxcoi; ع ا .ا  
x o v x e o Q a  juexQ t 7 0 ) ل ا٠) (ا غ ; , x a i  x a  
f i a v i x i a  auzGJV a n d  ZGJV ß q a y i o v c j v  
d n o x e x o f i jL ie v a ,  Gjg S l y h  e x  z o v z o v  
S e ix v v v z e g ,  OZL a n d  ZGJV iSiGJV x a i  
d f io c p v h d v  á n e x ó n i] ö r a v .
ل Irrxeo i; Oxi £);{>£); TOO J a r o u tQ e c o ؟  
n o z a / u o v  n q o g  z o  c m o ß U n o v  /LieQog 
T١١p ;  B o o k y a Q ta i ;  £ ؟٤  x a  TifiQaiiijLxaxa 
TOO aO xoO  T io x a ^ o O  £1. 1); £QT}|Ltó- 
x a . x ^ a ,  x á ٠ Tí)0i; TtQWTO); xO O v o ^ a -  
n d ' b  n a q a  ZGV I l a z i i v a x i Z G V ل'A a n q o v  
S i a  z o  z o v g  l id 'O v g  a v z o v  cp a iv e a rd 'a i  
x a z a l e v x o v g ,2 x a rrzQ O v  S e v z e q o v  z o
Tudnivaló, hogy abban az időben, 
midőn a besenyőket földjükről elűz- 
ték, némelyek közűlök saját szántuk- 
ból ott maradtak, együtt laktak az 
Uzokkal, és most is ott vannak. Meg 
vannak a jeleik, a melyekről reájok 
lehet ismerni és meg lehet tudni azt is, 
kik voltak és hogy népüktől el- 
szakadtak. Mert ruháik csak térdig 
éi'nek, és ingujjuk is 1'övidre van 
vágva, hogy ily módon is mutassák 
atyafiaiktól való elszakadásukat.
Tudnivaló, hogy a Dnyeper folyón 
innen, a Bolgáriának néző részen, 
egészen ama folyó átjáróiig puszta 
várak vannak. Az elsó várat Fejér- 
nek nevezik a besenyők, mert egész 
fejér kőből épült؛ a második Tun- 
gátai, a harmadik Kraknakátai, a ne-
ا A mordvinok országa. — » Valószínűleg a későbbi Neszter Fejérvár, a mai Akkermann.
BYZANCZI k U t f Ok .
Toxjyyaxai,xá(nQOi. x^txox' xoK ^axim- 
xazai, XULGZQOV zezaQZOV zo Xaljua- 
1X 01' xo S a x a-؛xaxai, xa .x^ o^  Tié 
ئ .xaxai, xaoxQOi/ gxxox T ia ion xaxa i 
avxolg Se zolg zcov 7ialaio/.áGZQ(úv XX-'، 
ouaem ' e .Q ta /.i /x a i y، «l exxXx.criah/ 
-اا£ز .«أ ذ ).(/''OQtrruaxá XII'« xa t (naűQOi 
٤«o d e v  x ؟ .أا0لا ا ا؛0أ7 ؟L i d i £، ؟ xol 
cPw|Liaioi« ؟ TiaQÓfooaiv e /O ű .iv '£؟X٤X 
.etyoF exeioe ؟xwxoixta ؟Tioxe xa 
0vxai؛١Ioxeox; bxi K«7xaQ  ov0|iiá 
,،<، IJaztivaxhaL, a l l  ovyl Tiávzeg
؟ ,٠yv k ó )uáx؛xwv XQIWI/ { k ة اااا٠)أ7 
x o . Iaßöu.Qxt, x a t xo^ KouaQx^i- 
x o .  X aßov^ ivyvla , (og a v- ١،xtoiiQ x a 
-Sq£iÓt£()OL X «،' £vy£V£GT£QOL zcov loL 
x o . K«77«(J ٠أ أ٠0)٠ة ا xoSxo 7«Q /.أيةا7
٠«7IQ0 ٠ Vj7 0 Qt
K e c p a l a i o v  Ilf 
x o. « ؟ء0 7د«ع آ ل ع7 ؟ 1؛ f> i X ع í í 
x « v  x a t. ؟T o '٦ ة( X ؟e b v o u 
b x h v  y. « x d y o v x a i.
/Tdrjoiox ؟0'xO xifo/ T o . ۶ x « v  bíh ا Ox 
X a i a g i a g  TO T ia la io v  Z))v xaxo-'، ل/ﺎﺟ 
xOx, XOTIOV xbv ؟٤£ /1.0n; k o te ix o
؟710 x٣ ٠« «آ ل ع ة ا؛ع1 ا0٦ا1£إ ا اeTIOVO ju ta tó 
z o v  TIQMXOV ß o e ß ö S o v  a v zc o v  £71G)VV- 
/Liiag, OGTig ß o e ß ü S o g  z o  jUev zijg 
xli'/G£(og o v o /u a  J e ß e S la g  TiQOGayo- 
x a t  ot ؟w «؛ /«<؛ , ..؟X ة £ Q £ .£X 0 , 0  xO 
loL Jio i /nex’ u v z o v ,  ß o e ß o S o g  e x a l e i z o. 
i v  ZOVZG) o v v  ZG) ZOTIG) TG) TIQOQ-[(() 
ل آ ل٠ؤ غ ء m£< ؟^éx'Xl M e ß e ö i« ,  7XOX«۶ l 0
لو
gyedik Szalmakátai, az ötödik .Szaka- 
katai, a hatodik Giaiukatai. E régi 
várak épületei közt emlékeket és 
kőkereszteket is találnak, a miért az 
a hagyomány, hogy valaha rómaiak 
laktak ott.
Tudnivaló, hogy a besenyőket Kan- 
garnak nevezik, de nem mindnyá- 
jat, hanem csak három kerületnek 
népét: a Jabdiertit, Kuartzi-tzUrt és 
Khabukszi-gylat, mert a többinél dere- 
kasabbak és nemesebbek. Mert ez a 
Kangar szónak értelme.
y ؛ ؟ ). e ؛p e ١٠. A  tiirfeofe n e jé n e k  ge-  
n e a lo g ia ja  غ أ ل  liog}' h on n et s z d r -  
m a zik .
A torkok népe régente Chaza- 
riahoz közel lakott, a Lebedia nevű 
tartományban, melyet első vajdajok 
otán neveztek. Ennek tolajdonneve 
ngyanis Lebedias volt, méltóságára 
nézve pedig vajda volt, úgy, mint a 
többi Otánavalo. Ebben a Lebedia nevű 
tartományban van a Khidmasz folyó, 
melyet Khingylosznak is neveznek. 
Abban az időben nem hittak oket
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xa l X iy y v lo v g  énovoua^ó- ة ,X iSfiag 
fievog. ovx eleyovxo Se za  xoxe XQOVCO 
ﺀ Tovqxol, a l i a  SaßaQXOiaacpaloL 
ejiGivOiitaCorio. xa i ؟a(T٤ a ؟EX Tiro 
OL f i b  Tovqxol yeveal vnljQyov 
efre ؟aÚToh ؟e t ؤ £ k i a ,  o f > T T a 
iSiov eí'ze á'hlózQióv Jioze ovx exit-( 
Gavxo, Oil): vmjQyov b  avxotg [h e- 
jr? ؟ßoeßo^o ؟G>r TIQGITO ؟ ,ßo6ot Tire 
TZQOQQtjd'Stg AeßeStag, GvvaxijGav ق 
Se fiexa xav X a ia Q a v  b ia v z o v g  xQeig, 
er Tiacri ؟áQOi;X a٠ ؟TOÍ £؟r>i4 i]iyo i)i'T 
0 Se y a ya vo gﺀ I  2.xoTg a vx a v  no lefio tg 
aQyav XagaQtag Sta xijV a vx a v  a v- 
SQtav x a l G vfifiayiav xa nQOJxa 
ßoejhSq) xav TovQxav A eßeSia eno- 
vofia'Couevcp y v v a lx a  SeSaxe nQog 
ya fio v  Xa^aQav evyevij Slot xo xtjg
a i  tO/١ OCUTOI) TieQÚppLior ؟a r ^ Q Í a 
e |  {XTJTOU ، )؟OTIC ؟ ,T teQ irpare ؟TOO y e r o u
ex ؟e x e i r o ؟i e ß e ö i a ة £ ة Tfixrto.Tp 
x iv o g  x vy tjg  f ie x a  xijg a v x ijg  X a la Q o v 
o v x  e n a tS o n o ti jG e v ,  OL Se T T ax^ tvaxh aL 
Gier Ol ؛ ;/)o t  TiQOTeQor K a y y a p  e n o r  o i i a 
f x o v x o  yocQ xo K a y y a Q  o v o f ia  é n’ 
e u y e r e ia  x a i  arŐ Q Ía  e i i y e x o  7ia Q ١ 
a v x o v g j  nQ og XaQcxQOvg o v v  OVXOL 
x tv ijG a v x e g  n o l e f i o v  x a l  ?Cjxxrjxlevxeg
I E név magyarázata régóta foglalkoztatja 
tudósainkat. Ujabban is megvitatták e kér- 
dést Pecz Vilmos és Fiók Károly.
2 Az évhaíározás nehezen helyes. Ha csak
torkoknak, hanem Szabartoiaszfaloi- 
nak, valami okból. Hét törzsből al- 
lottak és soha sem tettek meg feje- 
delmOknek sem kozülok valót, sem 
idegent. ١'٣ oltak azonban vajdáik, kik 
kOzt az említett Lebedia volt az első. 
Három évig együtt laktak a kozárok- 
kai, és együtt harczoltak velők min- 
den háborúban. Chazaria fejedelme, a 
khagán, az ó vitézségük és hadi segít- 
ségük miatt a turkok első vajdája- 
hoz, Lebediashoz nőül adott egy elő- 
kelő kozár hölgyet, az ó hires vitéz- 
sége és dicső nemzetsége miatt, hogy 
gyermeke legyen tóle. De Lebedias- 
nak attól a kozár holgytól nem lett 
gyermeke. A besenyők pedig, ki- 
ket előbb Kangarnak neveztek, (ezt 
a Kangai. nevet nemességük és vitéz- 
ségök miatt nyertek), haddal meg- 
támadták a kozárokat, de legyózet- 
tek, elvesztették földjükét és a tnr- 
kok földjén voltak kénytelenek meg- 
szállani. Háború támadván a torkok 
és az akkor Kangarnak nevezett be- 
három évig voltak együtt a kozárokkal, 
hogyan segíthették őket minden háború- 
jokban?
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Tip; o tx ia v  yfp' xaTakeiipai xa i Tip; 
TG)}/ TovQXG)}/ Xaxoix^Gai xaxrjvayxá: 
>r{h/(7ccv, avajuexalv Se TŰV TovQXiGJV 
-xa t TGIV n a أا0غ ل ا أ/0ل أ ؟cruvaíjpvfévTO 
TG)}/ Ti/vixavxa K a y y a(} ل
enovo/Liaio/uevcov, TO TŰV TovQXG/{( 
)poGGaxov i/TTijih) xa i eig Svo Sir-{ 
liegt/' xa i TO fiiev ev LieQog TiQogر })reih 
avaxo/JjV etg TO Ttjg nsQGiSog tiié(?og 
xaTGixijtfei;, 01 x a i ui'/Qi TOU •vuv 
xaTa TI)}/ TŰ}/ Jov(?XG)V (j-Q'/aiav éncú- 
vujaíav xa),Oíh'i:ai SaßaQ TO ia.ifahoi. 
tG a ٧ TtXOV £، ؟ ؟TO £T£QOV .UtQO ة £ tO 
-٩ 0£، )a.aa x a i TG ١؟U£Q0 £٠)xaT$xi 
,ßoSq) auTGJV x a i ágytr/ű  A eßeSia 
؟ا ل0إ ل غ ا ; titovo  LiaCo ?}؟TO ؟TÓ710U ؟٤£
ا ا٠ر ا١ tO ؟tOitoi ؟01 ا ا£ 0 ٧ ١:;أ ل0.ر;ز£اًا) 
TG)}/ lla ißvax iiG )}/ eOvog Xiaxoixei. 
ة ó/.íyov Se XQOVOV SiaS(?a;UÓ}/Tog
y a y a ro g  execvog a(?/G)v XaßxQiag TOig 
JovQxoig é/Lu'/WGe TOV TiQog avxov 
arwoTakfp'at yyi.ú-vöta tGi  TIQWTOI/
;الا;ا0٤ًا ؟0 Aeßebia ;.ا0ؤ0؛؟غ0ؤ ;a ia a i
JiQog TOV y a y a v o v  XaQaqiag acpixo- 
Jiievog avi)(?G)Ta Ti)}/ aiTiav Si’ ljV 
0 .eiASeiv JTQog avxov lUETETiéiiiifJaTO 
Se ya ya vo g  e k e  TiQog aiJTOv OTL Sia 
TOVTO GE TiQOGexakeGaiued'a, iva 
ETiEiSi) evyevijg xa i (fQovifiog xa i 
i)}/S(?eiG)^iévog víiá.Q'/Eig x a i TiQŰxog 
roh £٠ aQ'/OVlá ; ,١)T G ) V ToÚQXG
ed vo vg  GOV jTQoßa/.G/ueßa x a i iva 
i)7iEL/\\g TG) loym  x a i TV} TiQOGxálei
.A magyar honfoglalás kútfői
senvok közt, a turkok tábora meg- 
veretett és két részre oszlott. Az 
egyik rész keletnek ment lakni, a 
perzsa részek fele, és ezeket mai 
napig a turkok régi nevén Szabar- 
toiaszfaloi-nak nevezik. A másik rész 
pedig nyugot fele ment lakni vajda- 
Jávái és fövezéi'ével, Lebediassal, az 
Atelkuzunak nevezett tartományba, 
a hol most a besenyők népe lakik. 
Rövid idő múlva Chazai'ia fejedelm'e, 
a khagan, felszólította a turkokat, 
küldjék hozzá liajón első vajdájukat. 
A mint Lebedias Chazaria khagánjá- 
hoz érkezett, megkérdezte tőle: miért 
hivatta ? A khagáiT azt válaszolta: 
«Azéi't hivattalak, hogy te nemes, 
vitéz, bölcs Íétedi'e, mint a turkok 
közt az első, fejedelme légy néped- 
nek, nekem pedig engedelmeskedjél.') 
Emez pedig így felelt: «Nagyba ve- 
szem irántam való kegyedet és haj- 
landóságodat, s elismerem, hogy liá- 
Iámra számíthatnál érte ؛ de mivel az 
ily uralomra képes nem vagyok, szava- 
dat nem fogadhatom. Jobb lesz utánam 
való vajda Szalmutzesz, kinek van 
fia is, Árpád nevti. Vagy Szalmutzesz, 
vagy az ő fia, Árpád legyen a feje-
ا ةً
II. FEJEZET.
Íjfiíőv . o Se h o x Q iik e ig  TiQog zov 
Xa ya vo v  avzécpifev, OZL ztjV 71£QI 
011 crytcm/ Te x a t 7iQ0aÍQ£(7iv. غ م ل د غ 
/ueyakcog evanoSexojuai, x a i ZtjV ev- 
٠ 01 TLQO.ijXOx-« إ لة ذ0ذ0ة مل ا yaQ tax iav 
» .۶' k e i  Se aSvvazcjg ex.(') UQog
ZZjV Z0 i a v Z 1]V aQ yijV , VTiaXOVGaL o v 
S v v a /u a i ,  d k k a  u a k k o v  eazLV eze g o g 
a n ’ k f i o v  ß ü e ß o S o g , k e y ó /u e v o g  l a k- 
U 0vz£r/g, e lz e  o v io g  a v z o v  }J ( ? 7iaS)'/g 
c y a  yévT jxa t a f y v ,  x a t  e . x a t  XITIO 
z o v  k o y o v  vjLKjJV. é v  ZOVZG) o v v  Zfp 
e x e tv o g ؟y a y o o 'o ة ؟kcr/tp a Q e . f h i 
SeScoxev dv& Q idT iovg  a v z o v  f i e z* 
a n é- ؟T o Uq xo xi ؟x o h ؟1€ a u x o u ,  x a t 
G ze ik e v , 01 x a i  G v k k a k ijG a v z e g  7i£QÍ 
z o v z o v  f i e z a  ZCJV T o vq xc o v , f i a k k o v 
Oi T o v q x o l  z o v  A g n a S i ) y e v e o d a i 
aotjx، í(.؛T iQ oéxQ m . a ^ o ^ x a  f j iQ  2 a t 
z o v  a v z o v  7ia z é { ja , cog a^LokoycozeQ O v 
o v z a  x a i  n e q iG n o v S a a z o v  e v  ze  (fQO- 
x a t أ ء ء)١؛ة ا ;ة x a t ,د آ لet x a t  ß o o.٠'Ví 
i x a v o v  TiQog zifV  z o t a v z i i v  d (ty ))v . o v 
x a i  a Q y o v z a  x a z a  z o  zcov Xat>á{)(úv 
x a t  4á x a n  u i o i i j x u . i ,  . r p ج0خ ة 
10(71 .x o x ix a ^ to v. ؟a u x o v  e t ؟x t o . a v x e 
cSe x o i ' láQ Tiaőí. TOÚTOű a ٠ ٠ v x a  gxe- 
ax/xo  TXt.'i-.٠'QOV o t  T o o q x o i o u x  e x x ١ 
r p Q o v. ؟x a t  jueyrn  Tij ة0 |7T0 T£. e 
e x  zkjg z o v z o v  y e v e d g  aQ x/úV T o v q- 
y r jó- ؟T tv a ؤ إ ذ x a . i . x a x a t .  a e x a ؟x i a 
o t ؟eTCiTie.Ovxs ؟T o xjq xo i ؟TOÍ ؟v o n 
I l a z & v a x u a i  x a z e S ic o la v  a v z o v g  ta e z a
delem és függjön tőled.» A khagán- 
nak tetszett ez a beszéd és mindjárt 
ktildött vele embereket a turkokhoz. 
A mint ezek aztán a turkokkal ta- 
nácskoztak) a tnrkok úgy Ítélték, h o ^  
jobb Í.esz Árpádot megtenni fejedel- 
möknek, mint atyját, Szalmutzeszt, 
mert méltóbb volt arra, bölcs tanácsú 
és gondolkodású, kiválóan vitéz és az 
uralomra alkalmas. Meg is tettek fe- 
jedelmöknek, a kozárok szokása és. 
törvényé szerint pajzsukra emelve- 
őt. Ezen Árpád előtt soha sem 
választottak fejedelmet a turkok és 
mind a mai napig az ő nemzetségé- 
bői válik Turkia fejedelme. Néhány 
év múlva a besenyők megtámadván 
a turkokat, kiűztek őket fejedelmök- 
kel. Árpáddal együtt. A menekülő 
turkok országot kerestek, a hol meg- 
szállhassanak, és kiűzve azokat, kik 
Nagy Morvaországban laktak', azon a 
földön megtelepedtek és ott is lak- 
nak mind a mai napig. Azon időtől 
fogva pedig solia sem liarczoltak többé 
a turkok a besenyők ellen.
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To v  cxQyovToq avTGJV )jQ J iaS t). ol o v v 
ر1ا١ا! ؟x a l  TIQO ؟T o w q xo i IQaTtávTe 
؟ا عًة ا ر0ا)ًا أ أ اً7غ 7i v  y ٩ v )x a io íx r ٠ 
-Teg a n e S ic o la v  OVTOL TOvg v ) v  /Lieyá 
ع ا ؟ x a l ؟ ,x a io ix o ih /T a ١ ]/٠)٠)
TijV y ijV  a v T a v  Xcciearxi'ivcoarav, e ig 
-i ) v  v v v  OL T ovqxol  /LteyQL Trjg GÍpxe 
x a io ix o i jc n .  x a l  ^XTOTe T ió /.e .io v ر0 ٦ل< 
Ol T o u q x o i jLtexa 1(01/ n a i t ,n ; a x i i w i; 
o v x  e n o ip G a v , e ig  Se TO x a T a G x p rc o- 
TC01/ T0Í.Q- ؟١á\h 'G  o a v  TO TtQOQQipfbv 
xcov TLQfjg Tip/ (xvcxToh)}' e ig  TCC Ttjg 
LI&7QI TOU "VW TiQa- ا ا غ ب »ا ؟0ت ا ة€>(ع11 
y f i a x e v i a g  anoGTeDvOVGLv OVTOL OL 
TiQog TO S v tlxo v  tueQog o ix o v v T e q 
TtQoetQTjiievoi T o u q x o i , x a l  ( i / i n o u- 
GLV avT O vg , x a l  (XTioxQLcreiq n a p' 
)XhTfZv JZQog avT O vg  n o ü a x d g  a n o-
x o jiltto o crn./
؟0^ا ةً TCOV i la i^ n /a x iiW F ة cl O ti
i v  (p TCO TOTe xaLQG) xaT cpxrjG av OL 
T o v q x o l , x a le h a L  xaTOi TtjV e n c o v v- 
/LLLCXV TOJV exeLGe OVTCOV TLOTafiCiv' OL 
؟n a j i o i  e ie n ;  OUTOI, TCOTa.ttO ؤ £
xaXovjLLevog B a Q O vy , TLOTa- ة TCQcoTog
x akov /L ievoq  K o v ß o v, ة jLiog SeveeQ og 
TCOTajLLog TQLTog 6 y jx l / jv u e i /o g  T q o v I- 
x a l o v f i e v o g ة l o g ,  TiOTapoq TeTaQToq
-x a k o ő ة ؟T lé jlH O ؟TtOTajLtO ؟ ,B q o u t o
أ؟ .10ة ج و ج ؟0ر٦م ل د ع
I  A három utolsó folyóban lehetetlen 
föl nem ismerni a Szeret-et, Pruth-ot és 
.Dnyeszter-t. Az irány szerint az első kettő
Ezek a nyugot felé lakó tulkok 
mind a mai napig követeket kulde- 
nek a tulkoknak imént említett, kele- 
ten, Peizsia fele lakó népéhez, szeminel 
taitjak őket és gyakian választ is 
nyelnek tőlök.
A besenyők földjét, melyen abban 
az időben a tulkok laktak, az ott 
levő folyók neve szeiint nevezik. 
Ezek a folyók: az első a Baiukh, a 
második a Kubu, a haimadik a Tiul- 
losz, a negyedik a Bititosz, az ötödik 
a Szeietosz.
keletre esik tőlük. E szerint a Kubu való- 
szinUleg a Bug, a Barukh tán a Dnyeper 
(Borysthenes).
ب2ل II. FEJEZET.
{>٠) K e i j p a h a i o v 
TW V K a- ؟TOO e x b o o إ؟i l e
ß (X Q (i)V.
o،؟6،aei;ot K h ß a / Xe١ ن ا IfTTEOX', bxt
ano Tfjg Z(7)V Xa'cá()(>)v yaveag vmjQ- 
yov. x a l St) Gu/ißaGav TLva naqt 
avzoiv anoGzaGLav yeveGxjai nqog 
ztjV aQytfV avzoyv, xa l nokeiiov t f i- 
؛1/axr ؛t>'TX؟I. n ؟ ,ffo lioo  y، a\hf>xávTO 
ﺀؤ avzMV vneQLGyvGev, x a i OL fuav
avzaiv aneG faytjG av 01 Se tiacftjyov 
ا ا £ً ا ئ xa l ?j>A>0X', x a l xaxeoxlp/ttGav 
rw?/ Tovqxcov etg ZtjV 1(7)1? U a z tiv a- 
XIZCOV yijv, x a i ahhjlo ig  Gvveyikico- 
-ا ا ة0ة آ ل '£؟xbjCTax;, xa l KaßaQOi TIT 
Gxjt]Gav. ())jav x a i TtjV zcov Xa'cá()(>)v 
-1غ ة ؟ToOpxoi ؟xoi ؟ylxoooai' aoxoi 
S a la r , x a i jLiexQL zov v v v  TtjV avztfV 
Siakexzov byovGLv' ayovGi Se x a i ZtjV 
T(0 V ToiiQxnov azaQav ykiozzav. Sia 
-toyoQoxe ؟TTO/.éjüOu ؟xoS ع أ ؟ xO ة £
ai\؛7<kr/T /o( ؟oo؟eioxé'§؟x a i ax ؟0 0؟ 
TOO ;ع ا ا٠/٠؟0ع غ0ل ل ؟ x a i 'ا0 ١ع'٦ع7 TWO 1'xxtl 
noLeiiov nQoexQÍjjtjGav UQcozai yevea l. 
etg Se aGzív (?()/(')V év avzoig, tjyovv ei/ 
؟i>n/, Ooxt؟ (xah. K a ß u ؟7 eTeai،١ iG؟x ؟xai 
Igti. ر0 ٦؟ا ا غ٠'0 ١ ؟t xij؟xa l p é y 
11، ó i .  a t o v؟K e 
ئ - K a  ß ر٦ر ً ا ة١ر ع ة٦ع7 '1 X (ő X؟ عf i
Q(')V x a l  T o v q x j o v.
IjQiozr) t) n a q a  zcov Xa'Qá()(')V a n o- 
xjffsÍG a XIOX'؟ ؟0؟n  G T iaG ^ eiG a  aXxi) 1١ 
),a  xoS  N é x ٠؟k o x é< ,ئ€’اًح7 ;ox؟ (K a ß a
؛ ٩ ٠آ ل ere ze t. A  k a b a r o k  n é p é rő l.
Tudnivaló, hogy a kabai'ok a kozá- 
rok nemzetségéből származnak. Elö- 
fordult, hogy partot ütötték az ura- 
lom ellen, és a polgárháborúban az 
uralom kerekedett fölül és nénxelye- 
ket közűlök levágatott, a többi a ki 
elmenekült, elmeixt és a turkokkal 
együtt lakott a besenyők országában. 
Összebarátkoztak egymással és kaba- 
roknak nevezték őket. Megtanították 
a turkokat a kozár nyelvre és mai 
napig azt a nyelvjárást használják, de 
a nxeliett birják a turkok másik nyel- 
vét is. Mivel pedig ők a háborúban 
a nyolcz törzs közt legbátrabbaknak 
és legvitézebbeknek mutatkoztak, őket 
választották, hog'y a háborúban elől 
járjanak a törzsek közül. Egy feje- 
delmök van, t. i. a kabarok három 
nemzetségének, mind a mai napig.
40. fejezet. A  k a b a r o k  és tu r k o k  
n e m z e ts é g e ir ő l .
Az első a kabaroknak a kozároktOl 
elszakadt ixemzetsége, a második a
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TOU K ouq- Q»b T£lá()n٠/£٠١£TQtl»} TOU M 
TOV T apiávou, اا711إ ا ا£71 ,T٧ 7 £Q|LlálOU
oySóíj ,KaQi١٠ )١غ ؤ ؤ ة م ل د ,£XT)j F tva y 
crin/a٢p ١f£T-/ ؟ا0ة ز ز ا ا '؛ ز ا ؟0(0 1 .1 xa t .»'؛K a 
(UHU. Ttov ToÚQxtoi; ol Kaßa^O £؟T 
TijV KOV nazigivaxizcúV xctzcpxijG(XV ﺀ اؤ 
yfjV. /Lieza Se zcxvza TKXQot Aeovzoq 
-ß a . i ال0£ز(ا ؤ0ة ٤ ٠ TOu xa t؟٣ ikoy roh 
i£7i£Qa.av, xa t§ £؟j\)£VT»٠/7iQ0Gx ؟0(ف) 
-á؛ )xaT^ x £؟ai'T ؛ ((»'، .ؤ ع0آ ل ا ا0£(ا أ،ة ا » TOV 
a iz b v  ijZZijGuv, xa t eleKÚGavzeg ؟70 
/LíéyQL ztjg I7<?e(rWAßovi S u j/A ov, 
xA g z q o v ة7 aiox/iLG uvzeg avzbv  eig
؟٤£ xa t ؛a/٩،j ،u£i;ov Moi»i'<V/<١>.£ TO 
Slav ypvQuv imeGZQeipav' zcp Se( ؛ ؟ '7 
v ibv ة?ر7 A to v v z iv a ئإر7 xatQcp ﺀ7ة7 
A quocS)'/ elyov arvyovzu. /ueza Se ة70 
-zov ß a ق7^ ﺀ TCÚ/UV zov Ivuecov ة7 
t a t,؛£ .اا£»ا١ ٠،ا ا£ TCOV cP(0|itai(0V ؟0غ (٠أ ز٠ 
؟S(£7ié|Li١MaT0 TIQO ,/، at haßciv a^£ia ١ 
»,aÚT۵  j x a t jU£T١؟IJ(، T'، iT»axÍTa ?»؟TO 
a o ٣ Oi'»، .£ TOÚ xaia7i0>v£|LUj.ai xa t؛۵ 
7£ otة x a t ؟T o tpxou ?»؟acpavárai TO 
cy»'. ot>٦؛ ).ra b ib a n / aTii ؟Toú^xot TIQO 
>;٠» ا01إ ا ا £(٧ة TOÚ ئ7م ل ا £ J la ita /a x ira i 
؟ة7 x.(ov, x a t؟xaT^ 10)1' Toú »و ا{)( 
avzcjv  9vapiüJag TKxvzeläg eSpjCfxxvL- 
ض - ?؛ ؟cpú/.u'íiiy T ؟ا£ ؟o a i j  xa t t o T 
a^£X£Í.£ x a- ؟auTtov Toú ۶ x(m ؟Qa 
xn/xáx(og aneSUolav. ol Se T ovqxol  I
I Bolgária régi fővárosa Priszlav, a Kam-
,esik mellett
Neké, a harmadik a ^íegeré, -a ne- 
gyedik a Kurtugermat, az ötödik a 
Tarján, a hatodik a Genakh, a hete- 
dik a Karé, a nyolezadik a Kaszé 
nemzetség. így összeolvadva laktak 
a kabarok a turkokkal a besenyők 
országában. Azután Leótól, a Krisz- 
tust szerető és nagy hírességű csá- 
szártól felszólítva átkeltek és Symeon 
ellen harczolva, Ot hatalmasan le- 
győztek, és öt üldözve, Presztlilavig 
jutottak, bezárva őt Mundraga vá- 
rába, aztán haza tértek országukba. 
Abban az időben Liuntina, Árpád fia 
volt a fejedelmök. Mikor aztán Sy- 
meon ismét kibékült a császárral és 
biztosságban érezte magát, a bese- 
nyOkhöz küldött, és megegyezett ve- 
lök, hogy megtámadják és megsem- 
misítsék a turkokat. Es midőn a tur- 
kok elmentek csatázni, a besenyők 
Symeonnal egytitt a turkokra rontot- 
tak, az ő családjaikat teljesen elpusz- 
tították, és az országot őrző turkokat 
csúnyául elkergették onnét. A mint 
a turkok visszatértek és pusztának és 
2 E vár helyét nem tudjuk. Említik kü- 
lömben a görög krónikások is.
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vno(ZzQ £xpavz£g x a l  zz /v  ycjQav a i-( 
.-ز ا ل. u.o); '/vfjf.í؛Q١١£ £؟٧ QO)'T£ ؟TW); OUTW 
T١١v ع ا ؟ );٠ x ٩ T w ٠ a£١p;, xaT;(£p a );tn \u؟T١i 
,fjV x a l m 'jiieQ ov x a T o ix o i te i ج (؟ ;y ip 
e n o v o L ia Q o u sv tjv  x a z a  Zf)v h o- ير/>7 
IW-£) );ا ا ا ا ة.ا ا ل0آ ل );TUI, TW( Í'P١£ ق ؟ ,T£QW 
w 7TQÓT£QO;( غ ); ؟TOTIO ؤ £ ة );.;(u ju ia 
oi T o vQ x o i v n ijQ x o v  övo/LiáíeTcu x a z a 
Z)\)V hcovvfjLiav z o v  £X£L(T£ (5i£()/o.Li-£ 
غ ); ,E rii*  x a l  K o u ^ o ú إ ؛VOTI TtO Taaoi 
o l  iT ^ ir a x iT a i  x a r o ix o U- ؟cp aQ Tiw 
TouQXvOi Tiaria T۵ ); nccT^t- ة £ ا0 );.rrt 
vaxLZGJV S iG r /ß e v z z g  ijlxX ov x a l  x a- 
zGGxYjvcoarav £tg zr)v yzjV £ig i)v  v v v 
OLXOVGTLV. £}/ avzG ) Sk TG) ZOTIG) Tta- 
a  t a u  y v c ip fö c c a r a '  x a t  TIQW-;/ .a i t t  Tt٦
a 'i-؟T ؟a . t l i w؟ ؟ )TO ١ ١ TOT u i ) ;  £<m )i 
T ovQ xA ag )؟a v o v  ykrpvQ a  /a r a  zijV  Ti 
oLQTlijv, £7i£Lza Sk  x a l  £ d á y < ? a S a 
a n d  ZQLGV i)iL£QG)v zijg  a v z i jg  y £ ? v- 
x a l  zo  TLVQyog £(Tzl z o v ر? Qag, h 
a y i o v  x a l  L t£ yá //)V  K c o v c z a v z i v o v 
z o v  ß a m ) jG ) g ' x a l  T ia l i v  x a z a  ZijV 
ة غ ي _ ecTT،  t G '.);١ا ا0ج ز ة ا ) ccoh؛TOT. TCOTa 
؟Z)y ﺀب ^ ة ,flLOV k x d v o  zo  kyÓfLL£VOV 
B d a y q a S a g  o S o v  e y o v  f/U£(?(ov S v o, 
x a l  a n o  ZGV £X£IG£ )(/ /u e y a k r f M o q u- 
l .f io p a v'١غ خ i v  x a l ؟ ,aßauTLCTTO أ ß t a 
ق OL T o v q x o i , 1/g )/QXe l ó  TLQOZZQOV 
I f p e v S o n lo x o g .  z a v z a  Hiev z a  x a z a 
IsTQ O ), IT a jL lO );  yvw Q Ícra a r dلا t Ot 
Z£ x a l  k D v v f b i i a i '  z a  Sé ávcóz£(?a 
?؛ ؟T iarra T ١ ١ );٤ ٠ t I ؤ £); ,ToilTWT
elhagyottnak találtak a földet, abba 
az országba mentek lakni, a hol mai 
napig is laknak, a melyről folebb 
mondottuk, liogy azt a folyók után 
neveztek el. Az a tartomány, melyet 
előbb bírtak a turkok, az azt átszelő 
folyam neve szei'int Etelnek és Ku- 
zunak neveztetik, és ott most a bese- 
nyOk laknak. A tui'kok pedig a be- 
senyOktOl elűzetve, elmentek és azon 
földön szállottak meg, hol most is 
laknak. Abban a tartományban van- 
nak régi emlékek. Az első Trajanus 
császár hídja, Turkia szélén, aztán 
Belagrada három napi járásnyira attól 
a hídtól, a melyben van a nagy és 
szent Constantinus császárnak toi'nya. 
Aztán a folyó kifolyásánál van Ser- 
niion, két napi járásnyira Belagradá- 
tol, és azután van Nagy Morvaország, 
a kereszteletlen, melyet a turkok 
szintén elpusztítottak, és melyen az- 
előtt Szfendoplokosz uralkodott. Ezek 
az emlékek és elnevezések vannak 
az Istros folyam mentén. A in؛ azon 
túl esik, egészen a turkoknak lakó- 
helye és azt most az ott folyó folya- 
mok szerint nevezik. Ezek a folya- 
mok a következők: az első a Timé-
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TovQxiug xazaGxijVcoGig, cLQZLcog ovo- 
/uá^OüGL xa za  Tag zcov exeTae ()tóv- 
-710 zcov nozctucov encovvfilag. 01 Se 
za/uoí tLGLV OVZOI, nozajLLog TCQCOZOg 
Tóé- ؟0؟ؤ ع ة ً ا ع ؟TTOxaiib .؟ ,TifLiVjcrr ة 
MoQijGijg, ة zr/g, nozafiog TQLzog
؟x a i 7iá>.u/ £T£QO ؟ ,K ijáró ة ؟xexaQTO 
nozafiog 1) T ízía .i 7ZÁi/(7iá(ov(7i Se 
zotg Tovqx.oig jiQog jiiev zo a v a z o li- 
xov ,LieQog 01 B o v ly a q o i, ev (p x a i 
xa i ة ,SiaycoQLÍei avzovg  ö DlGZQog 
؟TTQO ؟ ,7iOTa،ttó ؟k y b itc v o ؟Jax/oüßio 
؟n axV vax txa i, TTQO ا0 /TO ß0Q£io٦ ة £
TO SvzLxxozeQOv OL (pQayyoL, TiQog 
rot. a t. . ا0 ر٦ا آ ل ة؟الإآل؛آ»٠ا ا £ TO ة £
Si oxzco yevea i TCOV Tovqxcov a v za i 
oéy ؟a^^o^xa ؟ا ل0ا£ز(0 ؟XOÚ ؟TIQO 
VTUjXOVOVGLV, a/./J O liovoiav tyOVGLV 
؟ofov peQO £(؟ م؟ا ر1 0د ج ل ز0آ ل ؟xoh ؟٤£ 
o b a t؛ £ouT'a7 í.ná ؟ ,uo£؛Tto)v ع ا)ا)ة؛ ؟٩ 0 
X£ xa i (rriou- ؟pqox/ xÍŐo؟ .؟|U£xa Tiáfrr 
Sijg. eyovcrc Se y.£(f>ah)v JiQcjTZjv zov 
aQyovza ano Tilg yeveag zov )J()7iaSi/ 
x a z’ a x o /jjv d ta v , x a i Svo ezeQOvg, 
'-01 ,a v  xa t TOV x a i.yav .(TOV X£ 7 ٧
szész, a második a Tutész, a harmadik a 
Morészész, a negyedik a Kriszos, és is- 
mét más folyó a Titza. Határosak 
pedig a turkokkal: kelet fele a bolgárok, 
kiktől elválasztja őket az Istros folyó, 
melyet Dannbiosnak is neveznek, észak 
fele a besenyők, nyugot fele a frankok, 
dél fele a horvátok. A turkoknak az 
a nyolcz törzse pedig nem engedel- 
meskedik saját fejedelmeinek, ha- 
nem szövetségok van a háborúkra 
nézve, és a mely részt megtámadják, 
azt teljes tanácscsal és törekvéssel 
megsegitik. ElsOfejedelmOk az Árpád 
nemzetségéből sorrend szeriixt való 
uralkodó, van még két más fejedel- 
mOk is, a gülász és a karklxász, a kik 
bírói tisztet viselnek. Van még feje- 
delme mindegyik törzsne.k is. I
I A Temes, Maros, Körös és a Tisza rázni, miért említi a császár csak a délkeleti
könnyen felismerhetők. A  Tutes, fekvése vidék folyóit.
szerint csak a Bega vagy Berzava lehet, ú gy  2 A szövegben Ttozapobq —  folyók all. De 
latszik, hogy a görög követek akkor is arra mivel annak nincs értelme, megengedettnek 
jártak a magyar fejedelmekhez, úgy mint tartom ezt a conjecturat. Igen csekély a kii-
Attila korában Priskos Rhetor elbeszélése Íömbség a két szó írása közt.
szerint. Külömben nem lehetne megmagya-
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ق £ ١fy£ L  .n ;  XQLTOU؛f y o i m  T(xi ؟TLVe 
é x Ú G x t1 yE V E ct a q y o v x a. 
x a Q y a v ة y v k a g  x a i ة ( I g x e o v  OIL 
ة ل ا -٢غ O F O ju a ia  y .Ú Q ta , «}، ha ر٦أ٠ع ا OTIX
.tjL ia ia
؟a / Lié٩| ة ؟ا١ئ ج ا0ة ا ل TL؛ ) /I ٠ T£OT'ل 
؟TecraaQa (؟ £aQXiov euoój ؟TouQXia 
-0ة ع ,TTQWTOT; TOT/ TaQxaT^ohv ؟ ,VtOLJ 
XEQOV xov TéiíEy, XQLXOV xov )Io v- 
.xox^áv, xsxafjxov xov Z a k x a v 
.TOT ؟Ulb ؟TIQGITO ة IfTTEOF OtL ل
koú.U EV IHOV ؟TaQxaTLob ة ا١ا ة ا()4ل، 
ة ؟oLO ؟ÚT£QO§£ ة £ ة ),tOt; Teßehi 
ة ,ECé/.eyل 7 ETiohjcrEV ULOI; tOvع).غ1 ل
Iovxoxiag snoitjGEV ة xQLxog vlbg قد 
,v ibv  xov (!)(j.I lxQlv xov v v v i  aQyovxa 
eiTOUjcrev «؟Z a h l ؟0آ ل ا to٩؛tEt٩ ة £ ة
٤ Lf .» Tfib i; T
TOO ا0آ ل ا ا0 ؟I< n£O T/ Otl T n rvT E
£770T/oi ة £ ا0 ٠ raF j(’iQ T ia ^ a  eTe).£ÓT١ 
ة x a i .؟a i  T a c n' / ؟٠ا«)، ًب1م £T ة 'aoTOT 
.آ ل٠ 1ا ة ؟ع ا:[ ة٢ ة aOTWV ؟0و£>.ة«ة ل£ 
I g x e o v  oxl exeI e v x ijg e v  0  r R ß e / j jg, ) 
T fiQ fra- ة auTOTi ؟ا ة0 ة ;٠ tit£ x a i 
á()XLCúg a v sk & c o v  ( f lk o g , /LLExa ة ,x'Qovg 
x o v  B o v l x ^ o v  x o v  XQLXOV UQyOVXOg 
؟ .x a i  y.apyUi T o u ^ x i a 
x a q y a g ة B o v k x iy o v g ة I g x e o v  oxl 
m  t o O K a / . i j  t o O x a Q ./d , x a i£< ؟TJto 
on ro jUEV K o ch ) EGXLV b v o u a  XVQLOV 
Xf S e y jxQ yag EGXLV a l ic o f ia ,  COGTIEQ 
EGXL u e iQo v  x o v ة ,x a i  Xo y v k a g
.xaQya
Tudnivaló, hogy a gülász és a kar- 
khász nem tulajdonnevek, lianein ínéi- 
íóságok.
Tudnivaló, hogy Árpád, Turkia 
nagy fejedelme négy fiút nemzett, 
az első Tarkatzti, a második Jelekh, 
a harmadik Jutotza és a negyedik 
Zalta.
Tudnivaló, hogy Árpád első ha, 
Tai'katzU, nemzette Tebelét, második 
ha, Jelekh, nemzette Ezelekh-et, hal.- 
madik ha, Jutotza, nemzette Falitzi-t, 
ki most fejedelem, negyedik ha, Zalta 
nemzette Takszi-t.
Tudnivaló, liogy Árpád hai mái' 
mind meghaltak, de' véi٠ei. Falész és 
Taszész és azoknak unokatestvére,. 
Takszi, még élnek.
Tudnivaló, liogy Tebele is meg- 
lialt, az ő ha pedig az a Tei'matzu, ki 
mostanában eljőve mint szövetsége- 
sünk, BtiltzUval, Tui.kia harmadik fej.e- 
delmével és karkhászával egyiitt.
Tudnivaló, hogy Bultzti karkhász 
ha Kaié karkhásznak, a Kaié pedig 
tulajdonnév, a karkhász meg méltóság, 
valamint a gülász is, mely folebbvaló 
a karkliásznál.
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- y  G ؟ ١ ٠ K e 9 a k a i o v  jLia’. T ie  Q t  X
؟ .M o Q a ß i a ؟X ١ ٠ ؟a؛ >
ة ;a Q y w i ؟M o Q a ß t a ة أذأا آل0أ خ1٠ا
Ic p a v S o n iiO x o g  a vS Q a io g  x a i  (jpoßaQog 
z ig  z a  n h p i á t p v z a  a vzcp  éxh'1) y e y o- 
a v z o g  I c p e r S o n lo x o g ة r a r .  e d y a  S i 
TQaig v lo v g ,  x a i  zalavzG JV S ia i la r  aig 
T(?lot fiZQt) TifV a a v z o v  ycoQ ar, x a i 
z o ig  z Q id ir  v lo ig  a v z o v  a r a  f/Liäg 
jLLZQiSog x a z e / iT ie ,  z b r  JiQcbzor x a z a- 
XaixfJag a Q y o r z a  f t z y a v ,  z o v g  Sa i z é- 
QOvg S v o  ZOI a i r a i  VTLO z o v  ) J jy o r 
a u- ة £ x o u  TIQWXOU u lo u . T ia Q r iv e .e 
z o v g  z o v  fi i)  e ig  S ta rrza cT ir  x a i  x a z' 
«،؛- c c lh fA c o r  y a r a d d 'a i ,  JiaQcxSaiy/LLa
z o ig  z o i o v z o r  h o S e i l a g '  Q cxßSovg 
J v r S i ) d a g ) yccQ TQaig a vayxG jv  xa ٤١ 
SaScoxa Zip TIQGJZG) v lip  z o v  z a v z a g 
x l a d a i .  z o v  S i  /ili) id y v a r a r z o g  T icx iir 
x a i  xcp ؟exeQG) ( k a ú x í o ا هً / £١)ل(ة £ة 
ZQLZCO x a i  a id )’ ovzco S ia iQ cb r z a g 
TQaig (m ß S o v g  SaScoxa zo ig  zQ id i TiQog 
f i i a v ,  01 S i  l a ß b r z e g  x a i  x a k a v d d a r- 
zag  z a v z a g  x /M d a i  a iJxH og  a v z a g 
-x a z a x l a d a v .  x a i  S ia  ZOIOVZOV VJIO 
etTKoVj '؟ ,v  a u x o i£٠/£TiaQrp ؟0أ«أ ا!7ا6ة 
٠ ١ ٤ a ^ e ^ e x e  e v  b ،i i0 ٦f j ٧ y i a  •OXI e i  ، Itev 
x a i  ccyajir), a S ia iQ e z o i ,  a x a z a y o j r i d z o i 
J iaQ a  zcbv a r a r z ic o r  x a i  a r a lc o z o i 
7 £ v ١ ٠ x a i ة م ل ا أ ا ر e v ة £ ا£ 7£V ١ ٠ ٥ re<T\)e٠ 
a t  c p i lo v e ix ta ,  x a i  b iayiO Q t-. / ؟ي ا١£( 
d i j j j i e  aig TQaig (XQyag fii)  v n o x a i f ia- 
r o c  zcp TIQGJZG) aSelcpcp, x a i  v r i  a i r
.A magyar honfoglalás kútfői
- \ أ ج آ ل ج ل ة أ ا ٠ًا  M o r a u ta  ‘ ' 
Tudnivaló, hogy Moravia fejedelme, 
Szfendoplokosz, vitéz ember volt és 
félelmessé vál.t a szomszéd népek 
előtt. Ennek a Szfendoplokosznak hé- 
rom fia volt. A mint lialála kdzele- 
dett, liárom részi'e osztotta birodal- 
mát, és egy-egy részt liagyott mind- 
egyik fiára, a legidősebbet rendelve 
nagy fejedelemnek, Ugy, hogy a többi 
kettő függjön tóle. Megintette ókét, 
hogy ne viszálykodjanak egymás közt, 
és ezt a következő példával mutatta 
meg. Három vesszőt összekötött és 
az első fiúnak adta oda, liogy törje 
szét؛ midón ez nem bírta, oda adta 
a másodiknak és harmadiknak. Aztán 
szétbontva őket, egyet-egyet adott 
mindegyiknek. Megparancsolta, hogy 
törjék Ossze, és így könnyen össze is 
törték. Es ezen példa alkalmából in- 
tette őket, mondván: ha egyetértés- 
ben és kölcsönös szeretetben meg- 
maradtok, ellenségeitek soha sem ve- 
hetnek rajtatok ei'őt. Ha azonban 
viszály és irigység támad köztetelt, 
és három fejedelemségi'e oszoltok, 
nem engedelmesltedve bátyátoknak.
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kijkcov á(f>aviG\kiiG£G&e / a i  VTLO zcov 
JlkrjGiaiovzCOV V/Llív éx&QCúV navza- 
ﺮﻫرزىﺀﻰﻫﺀ.٤ﻮ ﺑ ﺀ0د.0ةؤ koog
uaza Se ZijV zakavzrjv zov avzo v/ 
2cpevSo7iAó/ov\ sva  XQOVOV év eLQifvri 
ScazaUGavzag, SQiSog / a i  GzaGacog év 
avzoig égUTiaGovGrjg, / a i  TiQog ákh'r 
kovg éjLKpv/dov TLokfiov noii}Gavzeg, 
ekxkovzag oi Tovq/ ol zovzovg navza- 
kcog él(úkó‘d'(?€varav, / a i  é /g á z i f a v 
zijV avzcov xú q a v , aig f/v / a i  á(?zí(og 
01/ovGL. / a i  oi vjiokeKpd'évzeg zov 
؟٠aoo <k(T/o(jTUo{hj<jao n§o ٠ ٣ y0oTe> 
atg za  naQ u/aifieva exkvi/, óig za 
xat ؟xa i Tooqxoo ؟BoobyctQOo ؟TOO 
a i atg za  kom a txh.[!'/ ١ "
K e c p a k a i o v  juß’ 
y e w y Q a c p la  a u o  Ö £G ٠ a )^ o ^ i- 
n o-؟ju ixQ iL T O o ^ a o o O ß e w »'.؟X 
z a f i o v  / a i  z o v  /(XGZQOV B a k a- 
T£ x a l ؟T o o ^ x i a ؟ ,y Q a b a 
Lté./Q i TOO X a o a- ؟n a r ^ i o a x i a 
QIZOV za G Z Q O v  I c  9 / ak. Zfjg 
x a t  f x e x Q t  TWO N e- ؟ ,cP w d a 
/Q o n v k c o v  zcov  o v z c o v  a tg  zijV 
t o O n O o T O o  ■ K b a c r c r a o  71/. Tj- 
n o T a- ؟d o o  t o O J a o a T iQ S w 
JUOV, / a i  X a Q G co vo g  O f io v  / a i 
Ta x a . T ^ a أ ع0 o o , e o؟B o ٠ n 0 
zcov  / k c  f l a  zcov aiGLV, a l z a 
؛ ؟d ؟M a i w u b o ؟u o ١ ٠؛١ i < j u i y Q i
elpusztítjátok egymást és tOnkre tesz- 
nek a szomszédos ellenségek. Szfen- 
doplokosz halála után egy ideig béké- 
ben maradtak, majd viszály és párt- 
ütés táiuadt köztük és a mint polgár- 
háborút viseltek egymás ellen, az oda- 
jövő turkok mindenestől megsemmi- 
sítették őket és meghódították országú- 
katjhol most islaknak.Anép maradékai 
pedig szétztillve a szomszéd népekhez, 
menekültek, úgymint a bolgárokhoz, 
a turkokhoz, a horvátokhoz és más 
népekhez.
/\2. ؟ e re ze t. A  / ö l d  le í r á s ú  E b e s -  
Salonika v á r o s á tó l  a  D u n a  folyoig  
és B e ie g r a d a  o d r á ig .  T i tr k ia  és  
P a tz iy ia k ia  S a r k a i ig , a k o z á r o k  v á -  
r d ig .  O r o s z o r s z á g  és u / e k e t e  ten -  
g e r b e n , a  B n y e / e r  k ö ze lé b e n  leno  
N e k r o /u lé k .  C lierso n  és B o s / o r u s ,  
h o l  u ta r to m á n y o k  o d r a i  oan n afc , 
n é g re  a  M a io t i s z  ta n a , m e ly e t  n a g y .  
s d g a  m i a t t  te n g e r n e k  is  n eo ezn ek ,. 
M a ta r k b a  o d r á ig .  E z u tá n  Z ik b ie ,  
P a / a g i a ,  K a r a k l i i a ,  A l a n i a  és A b a s -  
g ia  e g é s z  S o te r io p o lis  v á r á ig .  I
I Szvatopluk a fuldai évkönyvek szerint 894-ben halt meg.
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y a l  h a l á r r a  q g  S l a  TO /ii e y e- 
j u i x Q i ١٤ X a }؟ ,x a ^ o o ^ c é v í ؟f f o
Q 0 U TOO M a x a Q x a اً ؛> á ا / TOO 
l e y o f i e v o v ,  n q b g  T O V T O ig  S e 
x a l ؟x a l  I l a T i a y i a ؟x a t  Z q i a 
١٤ X a ؟١M>. a v i a  x a l ؟K a ^ a y j a 
x a l  jiiéxQ i TOO K a- ؟ ,ß a . y i a ^
1.}T T Q O V T O V  1 0) T 1} Q L 0  V 71 6 k  e CO g 
7)TTeov o i l  0.710 Oecrarakovixng 
ئ «؟flá./Ql TOÍ Ttoxattoo J a v o o ß e 
TO xá(JT(?ov ecTTi TO B e k e y q a S a ي 
h o v o f ia tp f jL e v o v ,  eoTTiv oSog ijjii£QO)v 
OXTG), e l  x a l  jut) S ia  T ayovg  Tig a l i a 
ju e za  a va n a ixreco g  n o q ev i)T o i. x a l 
01 ToOqxo ،  T iE Q afhv ا ع ا x a x o tx o O .t 
TI/(. ع ا ؟ 00ا أ ا0٠ًا0أ7 ؟TOO Javooßeco
Tijg M o q a ß la g  y ljv , a /./.a  x a l  e v ik e v 
xa l TOÚ s á ( k «؟uéaov TOÚ z k v o o ß e 
noTa/Liov 0710 Se xaTCJikev TMV pié()0)v 
؟ *J í.T Q a ؟oxa^oO T٩^ «؟z/avoöße 
n ax^ tvaxia  TiaQÉQxeTai, ٤١ ttVUTtépa 
xaxoix ia  aoxoSv ٤١ x a l xaTctx^axei 
jué./Q. TOO sárr/e /é  toO TWV X a- 
Ta\e(úTai ي Cá(j0)v XUGTQOV, é v 
x a fH ^ o v x a i  xa  . / a t a  y.QOVOV é v a h- 
aiJG O fievoi. eQpu]veveTai Se T iaqa 
avTO ig TO lá.QX.ek aG Tiqov OGTIITIOV' 
-•OT16Q exTÍ<7\h} n a p a  O7ia\faQ0xav3٤ 
xévoo؛ 0م ل س ح TCOVO؛ 0 0 IleTQcova ToOؤ ة ً ا
Tudnivaló, h o ^  ThessaloniketOl a 
Duna folyóig, hol Belegrada vára van, 
nyolcz napi járóföld, ha nem túlsá- 
gos gyorsan, hanem meg-megállva 
utaznak. A Dunán túl pedig a tur- 
kok laknak Moravia földjén, laknak 
azonban innen is a Duna és a Száva 
folyamok közt. Az alsó Dunánál, 
szemben Distrával Patzinakia fekszik, 
mely onnét egész Sarkéiig, a kozárok 
váráig terjed. Ebben őrség van, melyet 
időről-időre felváltanak. Sarkel-nek 
pedig az az értelme: fejér tanya. Ezt 
a Kamatérosz melléknevű Petronasz 
spatharocandidatusépítetteTheophilus 
császár idejében, kit a kozárok kértek 
erre. Mert maga a khagán és Chazária 
bégje követeket küldtek Theopliilus
ﺀ A párisi kéziratban a czim : -zpiTjyrjatq 3 Talán Bjelovezse a Don mellett, hol 
yeojypaipiXY/ TYjq Zv:j{hxT/<; yrjq. közel ér a Volgához, a mai Czariczinnél.
2 Szilisztria.
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ر٠0 ٦و ا ز0ع0 (.).£« j؛ajLiaiVjQOv, TOV ß a'/
TLQog TO XTLGxJi/VaL aVTOig TO XLXGTQOV 
ة .TOVTO TGV XuQr'(()0)v aLTTjGauevLOv 
xa l n ty  X a- ة yocQ ya ya vo g  exeivog
ع ة ل0 TOV auTOV ß a m > ia ع ا ؟ ؟Capta 
I t-/ ؟chioineihavTe ؟pikov TiQe.ßet؟ 
)idijvaL avTOtg TO xaGTQOV TO XaQxel 
ل ر١ئ ل ء ا0ل ل آ ل ؟ß a .tk e ö ة ن أ ؟ i١ iT jdario 
TOV TiQOQpijxfevTa ؟ ,7i£icr\>eí ع أ٠ ٠'١ء ء ا ل
ع ل ئ0 TTaffaQOxavtyaTOV rieiQMva(؟
y e k v ö io iv  ßaf7 i).r/d)V á ( 0 ٠t'1it(، n; ane- 
0(GTSile, '/a i ye/.áj'öia TG) XMT£7iá v
n e- ؟a k b ة ا١ؤ ا x، a١t ؟ .n a c f k y o v ia 
T1١٠V Xeparwva x a ia k ß w v  ia ؟TQGyva 
jutv yekavS ia  £TQ£V év XeQGCuVi, TOV 
xajuaiepa ع ا ؟ Be kabv e k a y a y w v 
-TG) T(JTIG) T a غ و ر )ع ا ر١أ ء ا آ ل ). xap a ß ta 
acrTQOV./ ل ا ي G) xa t غ ا ر ,n o ia ttoT ؟0ا ر ئ 'ا ة 
TOTLog ة )XTLGUL' x a l eneiSi ة/ ، /ﺀ7ع/ 
/JxJovg ovx dya  TZQog XTLGLV TOV 
xajitivia  Ttva ؟ ,ا و0ؤ ع ا٠غ آ ل أ ل ا ، /atnpoE 
؟a k o i غ ا ر xa l ß i ' j .a k v ؟já |iievo>noü ٠
tyXavGag jLl£T’ aVTCOV TtjV TOV XM.GTQOV
ل أ ا ر ة ذ آ ل Ttxptov' ج ا ,kiotijcraTO أ ا ر٠ل ا/ 
TOE noiajioE  xay>.i٠ XG>v aafße- غ / TWV 
GTOV eQyacruLievogi —  a i d  avTi) /Liev 
/< xaGTQOv la(JX£?. XT LG Lg xad'eGTij- 
-o ia^ «؟xev a 710 (it TOG ^a^oEße 
xaGTTQOG ؟npoQQVjffevTO ة0ل Ltfypi أ ز0ر ا 
TOV Xc/.Q'xak óSóg GGTLV ilfieQLov r 
jUGGOv Sé TÍ/g T0iaí/Tt?g yijg TLOTafiol
császárhoz, és kérték ót, építtesse Illeg 
nekik Sarkel várát. A császár, kéré- 
sOkre hajolva, az említett Petronast 
elküldte császári hajókon és a paphla- 
goniai katapán hajóin. Petronas pedig 
Chersonba érve, ottliagyta a hajókat 
és teherhajokon vitette népét a Don 
folyó mellett azon helyre, hol a vá- 
rat építeni akarta. És mivel azon a 
vidéken nincs vál'építésre alkalmas kő, 
kemenczéket építtetett és azokban 
égetett téglákból építtette a várat. 
A meszet pedig a folyóban található- 
apró kavicsokból égettette. Es ily 
módon alapították Sarkelvárát. A Dn- 
nától az említett Sarkel váráig liatvan 
napi járófoldnyi e távolság. E terüle- 
tet számos folyó szeli, melyek kOzt 
a legnagyobbak a Dnyeszter és a 
Dnyeper. A többi folyó pedig: a 
Szüngul és a Hübül, az Almatai, a 
Kufis, a Bogu és sok más. A Dnye- 
pei' folyó felső folyásánál az oroszok 
laknak, a kik a folyón lehajózva jut- 
nak a i'Omaiaklioz. Patzinakia pedig 
körülfogja az egész Oroszországot és 
Bosporost egész Cliersonig, Saraiig,. I
I Sarkel építését bőven elbeszéli Theophanes folytatása ed. Bonn. 122. 123. 1 .
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ؤ6 j u e v  t i m  T T o k k o l, S v o  S e  /L i e y iu z o i 
ك د - 0 x a l ؟a t'T C th ', 0  I S  J á i ' a . T Q i 
T£QOl T lO ia jL lO l, 0  T€£ ة £ 1. 1£ ؟ .aTTQ l]/ 
ة ,k e y ó f i e i ' o g  I v y y o v k  x a l  0  c 'T ß v k 
B o- ة xal ؟K o ß ^ i ة 1 x a l/[.،ل ك ز .ب ا 
y o v ,  x a l  eztQ O L J io k k o l . ]  e ig  S a  z a 
a o O؛O T a^ ؟m p T jlo T fiQ a  TOO / k v a T i Q e w 
-710 u e Q i f  x a z o i x o v G i v  Ol Cptog, S i ’ o v 
؟Liai0 O؛0(TAQOQ tP €؟e0 T 'T.١>ratAOh 0C7l 07l 
S e  I l u z g i v a- ر, .ا7أ ا أ?9أ( J i o i o v v z a i  z l jV 
T £ ^ P w . í a g (؟x l a  n a . a v  r i p ,  ' / ! >  i f 
x a l  I i l y o i £؟ ,x a l  B o . t íÓq o i . x a r a x p a T 
X e Q G to v o g  x a l  ecog TO X a Q a T ,  B o v q u z 
n a p a- .؟i f ة £ t O ٠U£Q W ٠V ٠ .١٠ x a l  TWO 
k l a g  zr'/g \ k a k á ( T c n /g  h o  z o v  J a v o v- 
n o T a .a o C  Ö t d . T . p t a  u i ' /Q t  TOÚ ؟ß e w 
1.1 l u / . t a؟ .n o T a ^ t o i ؟j a v a T i Q e w
-n o T a ؟J a i / á . T Q £ W ؟؛TO ة £ 0د ^ Q X ١ 
؟i i l . / f .L  T O .  n o T a ^ io O  / j a v a i t Q e w ؟0م ل ل 
6 0 7، I i l k i a  71 0  x Q v a o g  / .e y o u e v o g 
a b y t a k o g .  h o  TO G ZO IU O V  n o z a / a o v 
1.1 T a  ’i a Q a ,  x a l؟ ؟z i a v a T i Q £ w ؟TO 
؟0 0£A؛0'ذ6ر . ة tI Iieyac؟ . ؟e xO^no£؟ .X؟ 
zu NexQcmvka,2 t v  (p zig SiekxkeTv 
a S vva za i navzekiog. x a l h o  uev zov 
آل " ao0 ui./Qi؛noTa؟w£^ a o a ٩
i tA T 'a i  x a l) ة £ ا ا غ .ي TW ؛1£ ’Allata t ع ا .ا I
I Ezen folyók között a Syngul valószínű, 
leg az Ingul, mely Niklajevnál egyesül a 
Buggal, a Bogu a Bug. A Dnyesztr és 
Dnyepr közt ezek a folyók következnek egy- 
másután : a Gnyalnik, a Tjligul, a Bugr Ingul
Buraiig és a többi részig. A-tenger- 
part hossza a Duna torkolatától a 
Dnyeperig 120 mérföld, a Dnyeszter 
és Dnyeper kOzt pedig 80 mérföld: 
ezt nevezik aranypartnak. A Dnyeper 
torkolatánál van Adara és ott van a 
Nekropyla nevű nagy öböl, melyen 
nem lehet egészen átjárni. A Dnye- 
pertől Chersonig 300 mf. és közben 
vannak azok a mocsarak, melyekből 
a chersoniak sót nyernek. ChersontOl 
Bosporusig vannak a tartományok 
várai, a távolság pedig 300 mf. Bos- 
pórusnál van a Maiotis tavának be- 
járása, mely tavat sokan nagysága 
miatt tengernek neveznek. E maiotisi 
tengerbe számos és nagy folyó Omlik. 
Eszaki részébe a Dnyeper folyó, a 
melyen az oroszok eljárnak Fekete 
Bolgáriába,, Chazariába és Syriába. 
A Maiotisnak az az öble elér egész 
szembe Nekropylával, mely közel van 
a Dnyeper folyóhoz négy mérföld- 
nyire és összeolvad vele. Ott a régiek 
és az Ingulecz, mely Cherson közelében Omlik 
a Dnyeperbe.
2 A régi Sinus Carciniticus : a liolt ten- 
ger, a krimi félsziget északnyugati partján.
A mai Sebasztopol, a régi görög gyar- 
matok főhelye.
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X eQ crco v iia i TO ؟e a r ly ,  e v  a i £؟t i é vأ>. 
c l la g  aQ yaQ ovxa i. a n d  Se XeQ LTavTog 
B octtioqotj e a r l  x a  xaiTTQ a TMV اأاغء/(>ا
x l i f ia x c o v ,  TO Se SiacrxifjU a f j i ik ia  x’ 
-x a l  h o  B o a n o Q O y i TO Tijg M a ic o x i 
x a l ؟XL'؛fTTOLUOv ecrxiv, Í ؟i a v T j) ؟0§ 
\Sáha<7 (Ta S ia  TO t I i e y e h g  TiaQct n h- 
xcov ovofLiLxiexaL, e ig  Se T ip  a v T i p 
M a ic o T iS a  {^a la L T C a v  eicjQeovLJL n o- 
x a i io l  n o k k o l  x a l  f i e y a l o i .  ncybg TO 
J á v a n Q i g ة aQXTcdov aiJTijg f ie g o g 
n o T a u o g ,  eg o v  x a l  01 Cpcog S ie Q y o v- 
Tab WQCjg xe T ip  [ la v Q i p  B o v k y a Q L a v 
x a l  X a Q aQ L av x a l  S v Q L a v ,2 6  Se a v- 
Tog x o k o g  TTjg M a id n iS o g  eqyeTaL 
avTLXQv TCOV X e x Q o n v k c o v  TCOV OVTCOV 
i x a f L i o i( .)؟ec؟z j a y r h ؛Tt)«Tj(7 io v  xox 
cog h o  fLuklcov S' x a l  jLÚcryeTai, av 
& x a l  (T o v S a v  o l  n a k a i o l  n o u p a / u e- 
-VOL S c e ß iß a a a v  T ip  d 'a k a c r o 'a v ,  jUe 
؟ -X e ؟T iaarav Tij ؟a n o x k e ic r a v x e ر٠ 0 ٦ 
T a v o g  y i p  x a l  TCOV xki/LiaTcov x a l( 
T ip  B oarnoQ O v y r p  x Q a w v c r a v  fie/Q L 
x a l  T ik e io v io y  T iycov. e x ١أ رآل0 ٦(غ1ا ا ا( a ١ 
ر? Se TCOV n o / J j o v  excov x a x e y d a h 
a k i )  (T ovSa  x a l  e ig  Sacrog  e y iv e x o 
n o l v .  x a l  o v x  eiGLV é v  avxco n k i v 
o l n a x ، tv a x T x a i ؟5 ev a iا0ة ؤ 0ة أ ر 
S i e p /o v x a i  n(?óg xe X e g a r d v a  x a l 
BÓLTnoQov x a l  x a  x l l f i a x a .  e ig  Se XL I
I Keres.
.2 Nehezen helyes. Talán Zichia
árkot vonva belevezették ebbe a tenger 
vizét, elvágva Cherson földjét, a tar- 
tományokat és a Bosporus tartomá- 
nyát egy mérföldnyi, vagy annál na- 
gyobb hosszúságban. Számos év el- 
folytával az az árok be lett hányva 
és sűrű erdóvé változott. Csak két 
út vezet át rajta, melyen a besenyők 
átjárnák Chersonba, a Bosporushoz 
és a tartományokba. A maiotisi tónak 
keleti részébe sok folyó szakad, igy 
a Don folyó, mely Sarkel vára felól 
jő, és a Khorakul, melyben a berzé- 
tost halászszák. Más folyók is van- 
nak: a Bal, a Burlik, a Khadei. stb.
3 A perekopi szoros.
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ávaxo> ٠ ix(óx£QOv (LieQO |؟1٢ ؟  M atwxi- 
Sog ItjLivtjg daéQ yovzat nokkot TLveg 
noxajbioi, ة  xe T a va t؟  n a p i ) ة ؟ ,  
ano TO xaGzQOv XJaQxd £Qxó,u£vog, 
'/at TO X(>)()áxovl,i £V (p x a l TO ß£(?~ 
ÍVjZtxov2 a lte v eza t, £أ (ل أ  Sh x a l £1£- 
^ot Ttoxa.aol, ة  Bah, x a t ة  BoxjQkix, 
ة  XaSijQ x a l a l lo t  n ld a z o t  no- 
xatxot.
K € ؟p a h a io v  v a ’. A  c s á s z á r i  d i s z -  
h a jó ró l.
-  Tá ة £ ahyouaxtaxa á ٩/QaQÍa xa- 
O'cog n()0£ÍQi]zai, £n€X(jáz£t ق zijg 
zQanhQng zi/9 AvyovGZTjg, fi£za zovzo 
Sh nqo£ßäkzo  ة ßaG tkvg  zóv Z£ 
Ilo^aQtova xat x b v  Aóovxa xO v A q- 
!aéia]v x o f tT ) Q T r ta ؟  x o u  ß a c n h ix o v  
nltdtfiov' nQCdzoxaqaßovg Sh zov 
Sqoyuoviov avzov nQ0£ßäl£Z0 zov 
M ty a h j l  hxdvov zov yzQOvza, nQG)Z£- 
haxT.]/ TG) xOxe x a tQ Q  ( \ ٠ o، iu.)viov 
zvyyai'Ovza, S£vz£QO£läzi}V Sh yeyo- 
v ó x a  xox ayQ aQ iox) B a . i k f i i o i ) ,  XOÚ 
؟pihoxQÖnoD xai x h v  gx£-
QOV M r /a i j k ,  oa TO eTxixtajV B a p x a -  
lag, oGztg ljV n()óz£Q0v £tg zo nloji■- 
/UOV n q tozdazig  zov SfJOvyyaQtov 
E im afK o i. xat TCaxpixlou, bx£ أ غ7غ- 1 2
1 A Donon túl levő folyók: a Sal, a 
Mancio, a Jeia és a Kuban.
2 Egy halfaj, melyet besózottan vittek 
Konstantinápolyba. Latinul Oxianusnak ne-
51. A  c s á s z á r i  d ísz /x a jó ró l.
Acsászári dísznaszádot,nhntinondva 
volt, a császári asztal mestere kor- 
mányozta. Ezután pedig (Leo) császár 
Podaront és az örmény Leót nevezte 
ki hajóhada alvezéreinek. DiszhajOja 
főtisztjeinek pedig kinevezte az Oreg 
Mihályt, abban az időben a diszhajo 
első kormányosát, azelőtt pedig a 
Krisztust szerető Basileus császár 
díszcsónakjának második kormányosát, 
aztán a másik Mihályt, kinek Barkalas 
volt a mellékneve. Ez azelőtt a hajó- 
hadban főkormányosa volt Eustathins 
patriciusnak és csapatvezérnek, a mi- 
dőn átszállította a tulkokat és Sy- 
vezték, mert az Oxusban is találták. Be- 
vásárlását a császári udvar részére, mint 
Konst. de cerem. aula. 464. lapon említi, 
az asztalnokmester (domesticus) eszközölte.
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acre z o v g  T o i/Q x o v g  x a z 67io?.é-() 
0 TOV a f)‘/í)V T a  B o o k-)١ا ا ا ع ل ا0ة 'LUjfie TOT 
CCQ- ة y a Q ia g . o v z o g  o v v  b IV jU ecov 
ycov B o v ly a q L a g ,  /u a & c jv  It)}/ z o v 
,nlcúí'/Liov TCQog TOV JiozaiL ibv a c p i l iv 
؟TO TllA itTO V TOO م ل ا غ )د ع ا a t  OTl/١ 
-£7101 ,CUT a u T o i) TtEQacrat/ ؟o o'؟ *ToT 
7)/76 /J fT a g  7/ZOL n l o x a g  L fjyvQ ag n a v v 
b i؛ ؟ó v a §  coafTE ۴ ١ ٠ ;؟ ,/ 'a،  (TTEQEjLivtoi 
z o v g  T o v Q x o v g  a v z L M Q a v  S c  l'/v k i- 
v o i a v '  x a l  éx(i)kv&r/<7 a v  OL T o v q x o l 
o v v  TIQOQQ-/( ة .ZO TIQGJZOV n a g a rrc a 
B a Q x a la g  jiiazoc x a l ة d e l g  M iy a i jL 
a l l c o v  S v o  7i)i(d tu (0 V a v a la ß b /L ie v o L 
z a  (Z xo v za q L a  x a l  (TTiaiCia a i z c b v, 
ávS(?eLG) x a l  (jcojiialecp ÓQ/Lü/LiazL t x- 
n i/S C /a a vza g  ZOL y e h a v z i o v  x a z e x o x p a v 
z a g  U rza g  1/zoL z o v g  J ih o x o v g , x a l 
1/V0 i l a v  z o v  TIOQOV TovQ X Jng. z o v z o v 
OLV z o v  B a Q x a l a v  OL T o v q x o l  i S o v- 
zeg , x a l  zb  a v S q e Z o v  a v z o v  v m Q iZ a v- 
Aw xG avzeg, OZL f i b v o g  ZGJV S v o  TIQO- 
■/([[£- ؟1' TtQOJTOل(.1ا؛ا)ا}.(اً7 ؟uÓjlí£VO؛ ?£TtO
؟a o  jbtcaravTE>١ ,tot; T rho ./óv ب ل ع0 ١ر
؛ £-ElTtOVj OtI TOOt OV ETIQETTEV t)V0 Hltt 
TxCai nazQLXLOV, x a l  a lv a i  x e c p a li /v< 
z o v  7i l ( ö ’L/LL0 v .  z í /v  o v v  zo l  B a q x a l o Z 
jJa rrii.svg ق avS(?6ió z ) /z a  a x o v a ra g 
67iOL7/(7 6 v  a v z b v  S e v z e Q o e la z i /V €ig zo 
.SgOjLLOJViov ß a (7 L ?uxov
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ineon, Bolgária fejedelme ellen har 
czolt. Ez a Symeon ugyanis, meg- 
tudva, hogy a hajóhad megérkezett a 
(Duna) folyamba, és at akarja szálll- 
tani a turkokat ة  ellene, nagy, erős 
köteleket készíttetett, hogy a turkolc 
ne kelhessenek át. Ez által elsO ízben 
meg is akadályozta a tui'kok átkelé- 
sét. Az említett Barkalas Mihály, két 
más hajós katonával, pajzsot és kar- 
dot ragadva, vitéz és derekas roham'- 
mai kiszállott a liadihajobol, szétvágta 
a köteleket és igy megnyitotta a tur- 
kok előtt az átkelést. A turkok látva 
Barkalast, csodálták vitézi tettét, hogy 
0, a többi kettő előtt járva, először 
vágta szét a kötelet, és bámulva mond- 
ták, hogy őt kelleiTe kinevezni patri- 
cziusnak és a hajóhad vezérének. 
A császár pedig meghallva Barkalas 
vitézségét, a császári diszhajo második 
kormányosának tette meg őt..
K E L E T I  K U T F O K
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magyat honfoglalás kútfői.
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ELO SZO .
A magyar honfoglalás keleti kútfői közé a mohamedán világnak azon 
X. és XI. századbeli íróit sorozzuk, kik a magyarokról, vagy a velük 1'okon, 
vagy összeköttetésben levO népeki'ől, lakóhelyükről írtak, s vagy kOzvetetlentil, 
vagy közvetve, honfoglaló őseink régibb viszontagságaira, vándorlásaira Irisebb- 
nagyobb világosságot árasztanak. Közöljük tellát mindenek előtt I. alatt a 
IX—X. század fordulópontján élt Ibn Roszteh művéből, ki Dsaiháni szama- 
nida nagyvezér elveszett könyvéből merített, nem esak azt, mit a magyarok- 
ról, a kozárokrOl, bolgárokról, burtaszokrOl, lianem azt is, mit a szlávok- 
ról, oroszokról s a Kaukázus népéiről irt, a szlávokrOl írtakat különösen 
azéi.t, mert az azoki'a vonatkozó adatoknak legalább egy 1'észét más források 
segítségévéi ellenőrizhetjük, s így általában véve Ibn Roszteh hitelességének 
megállapítására szilái'dabb alapot nyerünk. Mellette közöljük a XI. század- 
beli persa Gurdézi még kiadatlan művének megfelelő részeit, ki szintén 
Jósaiháníból merített, még pedig általában véve bővebben, mint Ibn 1'^oszteh; 
s Dsaiháni ؛nűvére vezethető vissza, és annak megismerésére szolgál ama 
kivonat is, melyben a XI. századbeli, spanyolországi El-Bekri a magyarok- 
ról megemlékezik. Dsaiháni művének nyomait megtaláljuk még a későbbi, 
XIII., XIV., sőt XVII. századbeli török írók — mint Iladsi Klialfa — mű- 
veiben i.s, de a későbbi, újat nem tartalmazó hajtásoknak felvétele már nen) 
tartozik a jelen kiadás keretébe. II. alatt közöljük Ibn Fadhlán tudósítását 
a X. század első negyedéből, a bolgárokról, kozárokrOl, baskírokról,' III. alatt 
közöljük a X. század derekáról, illetve utolsó negyedéből párhuzamosan 
egymás mellett Isztakhri és Ibn Haukal vonatkozó helyeit, IV. alatt pedig 
adjuk a X. század derekán élt MaszUdinak adatait, különösen teljesen azokat
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is, melyek a Kaukázus, különféle népeire vonatkoznak, minthogy sokan itt 
keresik a magyar nemzet nyomait.
Az eredeti szöveget magyal' fordítással és némi jegyzetekkel kisérjük. 
Az egyes írókról mindenütt az illető szövegek előtt adunk rövid ismerte- 
tést, általánosságban- még megjegyezvén, hogy az arab geographusokrOl és 
történetírókról irt munkák kevés számmal fordulnak elő, s ezek is inkább 
csak bevezetések töi'ténelmí, népismei s földrajzi tárgyú munkákhoz, vagy 
irodalomtörténeti tanulmányok a történetírás korszakainak kimutatására, vagy 
életrajzi munkák, mindazonáltal ezek kOzt van néhány olyan, melyeknek 
ki-váló nagy hasznát veheti az, ki az arab történelmi irodalommal foglalkozik. 
Ilyenek Reinaud bevezetése a keletiek földrajzi irodalmához, mely a Géo- 
graphie d) Abulféda stb. czímú művének első kötetét alkotja következő 
czini alatt: «Introduction générale a la géographie des Orientaux.) (Paris, 
ا  Reinaud «Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres 
des Croisades» (Paris, MOCCCXXIX.), — Frähnnek «Ibn-Foszlan's und anderer 
Arabei. Bericlite Uber die Russen älterer Zeit.) ez. művéhez irt bevezetése, — 
De Goeje «Die Istakhri-Balkhi Frage», megjelent a «Zeitsclirift der D. M. G.» 
xxiv-ik kötetében, a 42—58. !., — Wüstenfeld «Die Geschichtsschreiber 
der Araber und ihre Werke.) (Göttingen, 1882.), — Brockelmann «Das 
Verhaltniss von Ibn al-Athir's Kämil — — zu babari stb. ÍStrassburg, 
18905 Goldziher Ignácz «A történetírás az arab irodalomban), ez. kittinő 
tanulmánya, a «Budap'esti Szemle.» 1896. évf. januári füzetében. Az arab 
földrajzi s történeti Írók maguk is foglalkoznak az általok mUvelt tudo- 
mány-ág történetével, így M a s z c ú d i  «Kitab el-mUruds stb.'. ez. mhve elő- 
szavában, M o k a d d e s z i  «Kitab ahszan et-tekäszim» ez. könyve előszavában s 
magában a munkában is több helyen, így a ﺐ ﺋﺎﺠ ﻋ ى اﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا  stb. cz،mű feje- 
zetben, A b u l f e d a  stb. I b n  K h a l d ű n  pedig (sziil. 1532-ben Tunisban',؛ a tör- 
ténelmet bölcsészeti szempontból nézi, mint a hogy ezt nagy világtOrténel- 
mét bevezető pro lego tnena-'kn  szépen kifejtette.!
G r ó f  K u u n  G é z a . I
I L. Prolegoménes d’Ebn-Khaldoun, texte Arabe publie par Quatremére. p. 1—3. Páris, 
1858. —  G o l d z i h e r  I. az id. h.
IBN ROSZTEH, GURDÉZI, EI-BEKRÍ.
Hadsi Khalfa vagyis Musztaia ben Abdallah Katib Cselebi. XVII. század- 
beli török író (meglialt 1658-ban, Konstantinápolyban) Keszf ez Zunhn 
czímű munkájában1 El meszálik ve el memálik czim alatt a következő- 
ket írja :
٠ E l i e s z á l i h \ > ٥ . CZ\YV\\\ m iV a X  \T\ A b t d d u l h i h  D s e íh á n í  \sk>Y؟L É \ \  
emir, ki a bölcsészeiben és csillagászatban nagy jártassággal bírt. Ez az 
utazókat magához hívta s az (általok megjárt) tartományokról kikérdezte s 
arról, hogy minő módon lehetne azokba jutni, és minők volnának az oda 
vezető htak, a melyeken a llódító azon tartományokba mehetne. A föld- 
tekét hét éghajlatra osztotta ( i k l i m , gr. x )J u a )2  s minden éghajlatnak egy-egy
1 Kiadta F l u e g e l  G u s z t á v , VII kötet- 
ben, Lipcse 1835. — London 1838.
2 P t o l e m a e u s  földünk felületét a nap- 
hosszak szerint 38 kiimára osztotta, s e kli- 
mák a görög mathem. földrajzírók szerint az 
egyenlítővel párhuzamos öveket (zóna) al- 
kotnak. M a s z ' U d i  X. századbeli tudós arab 
író a «MurUds stb. czímű munka VIII. feje- 
zetében a kiimákat következő sorrendben szá- 
mitja f e l: az első égali Babel tartománya, 
Khoraszan, Farsz, Ahwaz, Moszul s Dsebal 
tartománya (Media) ; ezen országoknak állat- 
övi jeleik a kos és a nyilas, bolygójok Jupi- 
ter. A második égalj : Szind, Hind és Szuda.n ; 
ezek állatövi iele a bak, bolygójuk Saturnus.
A harmadik égalj : Mekka, Medina, Taif, 
Hedsaz s a közbeeső tartományok ; állatövi 
jelök a skorpió bolygójok Venus. A negye- 
dik ég'alj : Aegyptom, Afi'ika, a berberek 
tartománya, Hispania és az ezen határok 
közt foglalt tartományok : állatöv؛ jelök az 
ikrek, bolygójok Merkur. Az ötödik égalj : 
Szyria, Rűm és Mesopotamia ; állatövi jelök 
a vízöntő, bolygójok a hold.. A  hatodik ég- 
alj : a törökök lakta föld, a kliazarok, a dei- 
lemiek »(a Kaspi-tengertől délre))) s a szlávok 
tartománya ; állatövi jelök a rák, bolygójok 
Márs. A hetedik égalj : Dail tartománya s 
a sinai birodalom : állatövi jelök a mérleg, 
bolygójok a nap.»
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bolygó csillagot tulajdonított. Majd az indek balványait, majd S z i n d  egyéb 
csodálatosságait írja le. Azonban a tartományok kellő felosztását nenr közli 
s a városok leírását sem nyújtja, leginkább a kelet, nyugat és éjszak felé 
vezető Utakkal foglalkozik, a mi a munkát hosszadalmassá teszi. Az A l i s z a n  
e t- te k á s z im  szerzője ﺀ ezeket így mondja.))
H á d s i  K h a l f a  a közölt szöveget E l- M o k a d d e s z i  idézett munkájából 
vette, illetőleg rövidítette, mint a hogy a következőkben látni fogjuk. E l -  
M o k a d d esz ix ó X  Hádsi Khalfa bibi. szótárában az A h s z a n  e t- te k á s z im  
czimzet alatt ezek mondatnak: ..Munkája következő szavakkal kezdődik: 
Dicséret Istennek, ki hatalmából teremtette stb., szerzője a (hanefita sei-kh 
S e m s z  e d -d in  A M  cA b d a lld h . M o h a m m e d  ben  A h m e d  M o fe a d d e sz l, \ا ع ل  
halt 444. esztendőben. A rendes g-yakorlatnak megfelelőleg éghajlatok szerin't 
beosztott munkája (igen) nagybecsű ( v e  hu  k i tá b  d s a l i l  e l - k a d r ) )  ebben 
szerző a teremtett világ lakott negyedét írja le, figymint városait, száraz- 
földjét, tengereit, hegyeit, folyamait, földrészeit, htjait, bányáit, sajátosságait. 
Azt mondja, hogy ez a munka nélkülozhetlen az utazónak s ezzel a tudósok 
és fejedelmek be nem telhetnek. Továbbá azt is mondja, liogy a munkát 
azután irta, hogy a különböző földrészeket (tulajdonképen égaljakat) behtazta 
s területeiket parasángákban felmérte s azon helyek iránt, a melyeket nem 
látott, másoknál tett kérdést s azt, a miben az illetők megegyeztek, mun- 
kajába felvette, a mire nézve különböztek, abból kihagyta. Az általam látott 
példány a hidsra 414-ik évében készült (1023-ban Kr. ű.).»2
H á d s i  K h a l f a  e szövege M o k a d d e s z i  könyvéből 1'övidítés. Lássuk 
már a teljesebb szöveget, a miirt az a de Goe)e által kiadott «Keszf» stb. 
czímű munkában előttünk áll:
«A mi A b u  ﺀ A b d a l l a h  e l  D s a i l iá n i - [  illeti, ö Khoraszán enrirjének 
vezirje volt, s a bölcsészeiben, csillagászatban és az égtér ismeretében nagy 
jártassággal bírt. Ez az utazókat magához hitta s az (altalok megjárt( tai'to-
1 Samsa ed-dín AbuAAbd-aiZah Moham- 
ined ■ ibn-Aked Íbn-abí Bcfer eí-Benná el- 
B esárí el Mokaddeszi. Az id. munkát de 
Goeje a  berlini kéziratból adta ki «Bibli.- 
tlieca Geographorum Arabicorum» 111-dik
kötetében (Leidában, 1877.), melyet Spren- 
ger Indiából hozott, de felhasználta a kon- 
stantinápolyi kézirat egy másolatát is, melyet 
a hollandiai követ Íratott le számára.
2 L. fennebb a 141. 1. I. jegyzetében.
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mányokról kikérdezte s arról) hogy minő módon lehetne azokba jutni,' és 
minők volnának az oda vezető htak, úgyszintén igyekezett magának tájé- 
kozást szerezni a csillagok egyenes emelkedéséről és az árnyék nyújtotta 
oltalomról, hogy majdan ezek kedvezményeivel hódíttassanak meg a tarto- 
mányok, és tudassék meg a behatolás iránya, s mindez hasznára váljék a 
csillagisme s az égi testek forgása tudományának, 'butid meg, hogy a fold- 
tekét hét églrajlatra osz'totta, s minden éghajlatnak egy-egy bolygó csillagot 
tulajdonított. Majd a csillagokról és a földmérés tudományáról értekezik, 
majd olyanokat hoz fel, melyek a közönséges emberre nézve haszon nélkül 
valók. Hol Hind bálványait ismerteti, liol Szind csodáit íi'ja le, majd megint 
az adókat és jövedelmeket számítja fel s (munkájának több helyén) láttam, 
hogy ismeretlen vendégfogadó Irelyeket, egykori szállásokat említ meg. 
Azonban a tartományok kellő felosztását irem közli, a katonaság nagyobb 
állomásait számba nem veszi, a városok leírását sem nyújtja, s a. mit ezek- 
ről Í1' (tulajdonképen), mást nenr foglal magában, m'int a mi az Utak isinere- 
téré tartozik azok keleti, nyugati, északi, tleli irányai szei'int oly magya- 
rázat kiséretében, melyben a lapályokról, a hegyekről, a völgyekről, az 
erdőkről s a folyókról van szó, a mi a munkát szerfelett hosszadalmassá 
teszi. Ezenközben teljesen elhanyagolja a legtöbb nagyobb katonai állomásra 
vezető Utak és a jelentékeny városok leírását.»'
M o k a d d e s z i  a Nilusról szóltában, Khoraszánt és a számánída ház király- 
ságát említve, a bábili égaljról, a számánída ház történetérőlت emlékezve 
több helyen D s a i h d n i t  idézi s tekintélyére hivatkozik.
I b n  c H a n k a l  a X. század második felében elismei'i, hogy könyve a 
hosszúság és szélesség méreteit illetőleg nem közel-íti meg D s a ih d n i  mun- 
káját, s egy másik helyen azt mondja, liogy I b n - K h o r d a d b e h  s El-Dsaiháni 
munkáját 3 soha sem hagyta el magától, a miért Allah neki bocsásson meg.4 
M a s z cu d i szerint D s a ih d n i  a számánída emir I. l s z m a ci l  ؛uralkodott 892-től 
907-ig Kr. u.) vezirje volt s ezen minőségében szolgálta II. N a s z r - {  is ('ural- 
kodott 914-től 943-ig) s kiskorúsága évei alatt gyámja s mintegy uralkodó 1
1 L. a de Goeje kiadását a 3-ik és 4-ik 
lapon.
2 L. az idézett kiadás 337-ik lapján.
3,  L. a de Goeje kiadás 7-ik lap.íán. 
+ L. az id. kiadás 236-ik lapján.
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tál'sa volt,' neve, M u h a m m e d , ezen időből a kiskort! emii- rézpénzein olvas- 
ható. E d r i s i  a tudós D s a íh á n í  elveszett munkájának egy részét átvette saját 
munkájába.أ
Láttuk tehát, hogy D s a íh á n í  munkája nagy elterjedésben részesült,, 
többen idéztek s még többen 'lehettek azok, kik egyes részeit hivatkozás 
nélkül I'eá felhasználták. Munkájának az elméletin kívül messzemenő gya- 
koi'lati czélja volt, a mely a kereskedelmi érdekek előmozdítására, a Ilit- 
tél'ítési'e s a tartományok meghódítására irányult. A számánida dynastia távoli 
tartományokon keresztülhatoló politikájának világos jelét adjak az általok 
vert pénzek feltűndleg nagy elterjedése s ezek egyszersmind D s a íh á n í  azon 
م" is bizonyítékai, melyet ő a különböző országok és földrészek
állapotainak kinyomozására s ezen ismeretek gyakorlati czélokra való felliasz-' 
nálásái'a fordított. Oroszországnak vladimii'i kormányzóságában 10079 szamánida 
dirkhem találtatott, ilyeneket találtak Skandináviában, sőt Islándban is.3 
A Volga-bolgárok lakta terület különböző helyein szintén nagy mennyiség- 
ben találtattak számánida pénzek.4 Ezekből látjuk, liogy az északnyugati tai'- 
tományok mily élénk kereskedelmet folytattak a számánida birodalommal. 
Nem azon csodálkozunk tehát, hogy D s a íh á n í  a kazárokról, besenyőkről, 
magyarokról szintén bíi't tudomással, mint azon kellenek csodálkoznunk, ha 
ezen népekről nem hallott volna.
A Volga melléki népekről, nevezetesen a bolgárokról, kozárokrOl fenn- 
maradt legrégibb arab tudósítások öt kútfőre vezethetők vissza, úgymint:
I .  Szallam tolmács Utinaplojára, melyet fbn el Vardi könyvnek (kitábi
ل I .  ^ I i r k h o n d  : Hi؟،. Saman. ed. Wil- 
ken, a 34-ik lapon.
2 I.. R e i n a u d  : Introduelion générale 
a la Geographie des Orientaux Paris 
MDCCCXLVIII., melyben írja : «II ( E drisi)  
parait surtout avoir puisé tlans le traite 
d'Aldjayháni, qni ne nous est point parvenu.؛) 
DsailianirOl F r a h n  is szól «Ibn-Foszlan's und 
anderer Araber Berichte Uber die Russen alte- 
rer Zeit.اا (Sz.-Pétervár, 1823. XX. 1.) S a c h a u  
Ed . barátom, a berlini egyetemen a sémi nyel- 
vek kitűnő tanára pedig eldttem ٣’ 1
folytatott beszélgetéseink közt azon nézeté- 
nek adott kifejezést, hogy Ibn-Roszteh a ma- 
gyarokrOl vett tudósítását DseihAni elveszett 
nagy munkájából vette volna s erre a kér- 
désre felhívta figyelmemet.
3  L. dr. J a c o b  : «Die Waaren beim nor- 
discli-baltischen Handelsverkehi. der Araber», 
megj. a «Correspondenzblatt der deutschen 
anthrop. Gesellschaft» 1891-ik évf. 11-ikszá- 
mában, a 142-ik lapon.
+ L. Frähn : «Die ältesten arab. Nach- 
richten Uber die Wolga-Bulgharen stb. (1832.)
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nevez. E könyvet, melyet Szallam 847 körül Krisztus után irt, Kitab el- 
Meszálik stb. czímű munkája számára kivonatolta Ibn Khordádbeh főposta- 
mester, ki a IX. században hivatalos adatok felhasználásával dolgozott.
2. Ibn Fadhlán ütínaplójára fkészült 921-ben Ki'. u.١. 3. I s z t a k h r i r a , ille- 
tőleg A b u  Z a i d  A h m e d  ib n -S a h l  d - B e lk / i í - r z ,  kinek művét Isztakhri 
feldolgozta, s némely adati'a nézve Ibn-( H a u k a lr c t)  a ki ugyan K i td b  
e í-m c s z á íife  DC c l  m em d life  C/T، \\m\ w v tw é k n  e l b e m v é t  K i t d b  - 
v e l - m e m á lik  czímü müvét dolgozta at, de mert a Volgatartományok né- 
melyikét a x - i k  évszáz közepe körül maga is betitazta, munkájába, melyet 
Kr. 11. 976 körül irt, a volgamenti népekről oly adatokat is illesztett, melyek 
I s z t a k h r i-nál nincsenek. 4. A b u  D o l e f - r e i  5. Egy ötödik kiitföre, melyből 
Ib n  R o s z te l i  (Kr. u. 913 előtt irt', a pei'zsa G u r d e z i  (1052 körül Irti, és 
A b i i  c U b e jd  ﺀA b d a l l á h  e l - B e k r i  ؛meghalt 1094-ben Ki', u.) merítettek.
Az ai'ab irOk egy része, mint M a s z ci id i , a XIII. századbeli !1a k iit , K a z v i n i  
és mások, a kik a magyai'okról említést tesznek, őket b a s k ír o k n a k  (MaszUdi 
bedsgardnak.) nevezik, az a három írO azonban, — llm Roszteh, Gurdézi, 
El-Bekri -  a kik a kazár főváros nevét S z d r a cse u -n e k , vagy a másolok liibá- 
jából B a r a ci s -nak írják, a b a s k ír  név lielyett m a g y a r t , illetőleg m a d s g h a -  
r ij je - {  íi'nak, a mely névnek szintén különböző változatai fordulnak elő ؛.! 
különböző kéziratokban, p. 0. tn a h f a r i j je  stb.إ Ezek az írók a magyarokról
1 Jbn-Fádh'iánról, Isztakhriról, Ibn-'Haiikal- 
ról gyűjteményünk folyamán még bővebben 
lesz szó. Abu Dolef Misz'ar ben el-Mohalhel 
el-Khazredsi el-Janbui
ﻮﺗا ’ﻒ ﻟد ﻮ ﻌ ﺳ ﻰ ﺑ ﻞﻬﻨﻳوا (ﻰﺟزﺰﻐﻟا
ﻰﻋﺮﺒﻨﻴﻟا)
született Janbii városban, Medina közelében 
nyugatra, a Khazreds törzsből. Születése évét 
nem tudjuk, élete körülményéiről is csak 
annyit, hogy a költészettel is foglalkozott és 
sokat utazott. Dsaiháni felszólítására a hidsra 
331-dik esztendejében (941-ben Kr. után) 
BokharábOl egy követséggel együtt útnak in- 
dult s a turkok, tibetiek s más kelt:ti népek 
tartományain át végre Kalasin  fejedelem
A magyar h.nfoglalás kútföi.
Szcndabil nevű székvárosába jutott. Innen 
azután Kasmirt, Kabult s más városokat fel- 
keresvén, Szidsisztdn-ba ment s onnan azután 
valOszinűleg Bokharába visszatérvén, geogra- 
fiai munkáját ﺀ۶ب د ا ن ( ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا  czimen («a 
tartományok csodálatossá-؛ai») megírta. E 
munka egészében elveszett ugyan, lianem 
legnagyobb részében két arab geographus, 
lí. m. J á k ú t  és K azvin i munkáikba fölvették, 
előbbi م.ب ﺀم ن ا ﺪ ﻠ ﺑ ا ﺀ  czímű geographiai szO- 
tárába ﺲ ﺼ ﻟا  («Kina») tartománynév alatt, 
utóbbi «Kosmographia»-ja niindkét részében. 
( L .  S c h l ö z e r  Kurd kiadása előszavában).
د , Kunik s Rosen báró által
kiadott kézirati példányában.
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való tudósításaikat ugyanazon forrásból merítették, a melyből a kazár népról 
való adataikat is vettek, teliat nem S z a l la m  útinaplójából, a melyben a kazár 
főváros neve, ha ugyan egyáltalában előfordult, K h a m l i d s  lehetett, mert 
lb n - K h o r d d d b e h , a ki S z a l la m  útinaplóját feldolgozta, a kazár fővárost így 
nevezi,؛ nem is I b n - F a d h lá n - b ó \, a ki I l i i t  irt,2 azon forrásból sem, a mely- 
bői I s z t a k h r i  merített, lianem az említett kútfők ötödikéből. Ez az ötödik 
kútfő nem más, mint D s a íh á n í  azon nagy munkája, melyet. Ib n -C H a iik a l solia 
sem hagyott el magától. Ebben a véleményünkben, nem is tekintve, hogy figy 
l b n - R o s z t e h , mint G u r d e z i  szerint a magyarok lakta tartomány egyik folyója 
«nagyobb a D s ih u n -nál», mely összehasonlítás bizonyára D s a íh á n í  könyvé- 
؛bői van véve, a ki a számánida ház veziri minőségében a különböző országok 
folyamait iiazája legnagyobb folyójához hasonlítja, s az alább felhozandó 
kétségét kizáró bizonyítékon kívül, megerOsittetünk az a körülmény által, 
hogy ép azon írók müveiben, kikről Ugy vagyunk meggyőződve, hogy D s a i -  
h á n í nagy művéből merítettek, azt találjuk meg, a mit E l- M o k a d d e s z i  
mint jellemzőt hoz fel D s a íh á n í  «El-meszälik» stb. czímű művéi'ől: az 
itinerariumszerü előadást, a physikai geographia kiváló szerepét tartományok 
leírásában s a földmérés eredményeire való hivatkozást. A míg I s z t a k h r i , 
ء-ا ا5ل H a i ik a l ,  I b n - F a d l i ld n ,  M a s z i t d i  غ أ ل  r É ) V  á á ؛ro \sió \ ؟>ioV\T، vV\١_tY\e.7<؟;  
kednek a közállapotok és népszokások jellemző részleteire, tekintettel van- 
nak a városokra s az. azoliban létezett nagyobb épüleíeki'e, a milyenek a 
királyi palota, a templomok, a kereskedelemre, a történet főbb mozzanataira: 
addig az említett három íi'ónál, kik tudósításaikat nagyrészt D sa íh á n íh ó X  
vették, a physikai geograpilia, földmérés, talajleírás áll az illető fejezetek 
előíei'ében.
A b ii  A l l  A h m e d  ib n  O m a r  ib n  R o s z te h  k p i n .  v á x c á b ó Y  n \ ó  v o \ t ١ 
mint a hogy maga mondja e vál'osról szóltában: [ id z ]  k u n tu  m in  a h l i ln i ; ]  
nevét Rieu, Ch١volson és mások hibásan l b n - D a s z t a - i  írták, pedig a 
d h a m m a  magánhangzó tisztán látható s A b u  N G a im  theologiai s jogi 
bibliogr. szótárából meg lehet tudni, liogy a Roszteh név Iszpahanban gyak- 12
1 L. de Goeje ,kiadása 124-ik lapján. lapon. Ibn-Fadhlán  a Volgát is vednek híja.
2 L. F rähn : «Die ältesten arab. Nach- L. ugyanott az .73؟ -ik lapon.
richten Uber die Wolga-Bulgaren» az 553-ik 3 L. a de Goeje kiadása 151-ik lapján.
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ran fordnlt elő.؛ I b n - R o s z te h  tudós családból született s de Gceje véle- 
m e n v e  s x é v t  \ ء ة ع\\\\ا\ًة ا0\ا ةً A b d  e r - R a h w a n  ib n  O m a r  ibn  ^؛ e z id  
ib n  K a t h t r  A b i t cl ٠ H a s z a n  a d .D h a b b i  \m ؛M y a  v o \t ١ v ة ١  \\\d؟,u  2Ar -^\k 
(=  860. Krisztus után) vagy 256-ik (=  870. Kr. u.) évében halt meg.2 
M o ta d h id  khalifáról úgy emlékezik, mint k.rtásáról, a liidsra 290-ik évé- 
ben (9.3 ت . Kr. u.). Kétszer járt Medinában s az ottani templom kapuit 
megszámlálta, egy arab írót se idéz, a ki a hidsra III. évszázánál később 
élt volna, egy oly eseményt sem említ meg, mely a hidsra 290-ik évén 
innét történt, ^!unkája egy helyén azt mondja, hogy Péter és Pál halála 
óta az ő koi.áíg 900 év folyt el. Azokból, a melyeket a Volga-bolgárokrol 
irt, Ghivolson ai.i'a következtetett, liogy munkaiját, melynek ezime «Kitab el- 
alak» stb. a hidsi.a 301-ik éve előtt íi'ta (913. vagy 914. Kl', u.). Ezek 
szerint Ibn Roszteli Ib n  e l- F a k ih i  koi'társa volt s gyakran az ettől, használt 
forrásokból is merített, így a többi közt T a b a r i s z td n  leírásánál. Munkába 
physikai geographiai 1'észében sok olyan van, melyet A h m e d  ib n -M o h a m m e d  
i b n - K a th i r  e l - I 'a r g h á n í  «Kitab hlel el eflak» ez. könyvéből kölcsönzött. 
Ezeken kívül még más írókat is felhasznált, így a többi közt Gog és Magog 
falát illetőleg T b n -K h o rd á d b e h -{ )  mint a hogy munkája K h a b r  J a d s u d s  
v e  M d d s i id s  ez. fejezetében maga mondja ( لﺎﺗ س ا هددادﻮﺧ ٠رﺀل ). Iszpahän 
leírásának kezdetén beismeri, hogy ma)dne^ mindent mások munkáiból 
vett, gyakran a «mondta» f k d l a )  igealakkal hivatkozik egy általa meg nem 
nevezett Íróra, s mert nem tartja szükségesnek az ismételt megnevezést, 
valószinilleg egy az ő idejében nagyon ismert s nagy tekintélylyel bírt 
szerzőre hivatkozik s ez aligha más, mint az általa egyszer megnevezett 
A b u  M o h a m m e d  ﻰﻤﻛا, a mely név igen valószinűleg a Jlirneves D s a ih d n i  
teljes nevének megrövidített s rontott alakja, kiesvén az Abu után az Ab- 
dallah, annál is inkább, mert I b n - R o s z te h  müvének e^edülí, eddig ismert 
kéziratában több másolati hiba fordul elő s Abu Mohammed író különbén 
ismeretlen, mint a liogy erre de Greje előszavában figyelmeztet D s a ih d n i  
nagy munkáját valószínűleg még 907 előtt Írtíl s így I b n - R o s z te h , ki köny- 
vét, mint érintem, Chwolson szerint 913 vagy 914 előtt szerkesztette, azt 1
1 L. de Goeje előszavában. 3 L. mindezekről de Goeje élőszavát, il-
2 L. ugyanott. letve.kiadása 226. lapját.
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؛'elhasználhatta, annál inkább, hogy ,٦ érdekében állott művének
az islám népei közt minél előbb és minél nagyobb nyilvánosságot szei٠ezni 
s biztosítani, mert hódítási szándékait sem kellett moliammedán hitrokonai 
előtt eltitkolni, hi.szen llódító hadjárataival az islám terjesztését czélozta. 
J b i i - R o s z te h  könyvének egyedüli kézirata Londonban a B r i t i s h  M u s e u m - b m  
őriztetik, Íratott a hidsi'a 652 évében 1254—5 Kr. ﻻ.), a kéziratot leil'ta 
Rieu, 1. Katalógusa II. k. 604-ik lapján, neliány 1'észét 1869-ben kiadta 
Chvolson. A munkának tobb 1'észe elveszett, így eleje, a melyben de Goeje 
szerint valószínűleg a teremtésről volt szó s ezen kívül a történeti rész.؛ 
A b u  S ä a ' n d  eZ-cJ ia jji  ben K l . - D a / i O i ä  ben. M a cJ im íid  G n r d c z i
ﻮﺑا) ﻦ ﻴﻌﺳ ﻦﺒﻋ ﻰﻜﺤﻟا ﻦ ﺑ ك ﺎﻤ ﻤ ﻐ ﻟ ا ﻦ ﺑ دﺮ ﻤ ﻬ ﻣ اىﺰﺑ.دﺮﻛ
mint a hogy magát nevezi az Ouseley gyűjtemény 240-ik számával meg- 
jelelt kézirati munkája 276—7. lapjain, perzsa író volt. Született G u r d e z -  
ban, inelvet K a l cn t  ^A^^^^-nak is írtak (l. Ilaihaki-t, a 276-ik lapon!؛ ez 
a vál'os G h a z n í- tó l keletre ötven mértföldre esett. G h a z n a , a jelenlegi 
G h a z r i i  vagy G li i z n i , Kabultól délre fekszik؛ egykor 977 —1184. a ghazna- 
vidák hatalmas dynastiájának székhelye, számos szent sírja miatt lü'res za- 
1'ándokló liely, «második ^fedina» — mint nevezték: most puszta hely, tele 
romokkal. G u r d e z i  munkáját cA b d u - l - R a s i d  uralkodása alatt irta a liidsra 
445. vagy 444-ik évében Í1051. vagy 1052-ben Kr. u.)j az életéről és iro- 
dalini inunkásságái'ól szóló adatok megtalálhatók e két munkában: r. «Cata- 
logue oh tlie Persian manusei'ipts of tlie Podleian libi'ary in Oxford, by 
Saehau and Etilé» a 10-ik lapon (nr. 15.). 2. A l b e r u n i  «India«, an English 
edition by Dr. Ed. c .  Sacliau, London, 1888. (Triibner), vol. I. preface p. 
XLIIL, vol. II. p. 560. B i r u n i , kit Cfdkiit) A b u tf e d a ,  R e s i d  e d d in  s mások 
dicsérőleg idéznek, s A b i i l f e d a  «mester»-nek ( o s z t a d )  nevez, G u r d é z i - I \ á  
nemcsak kortársa volt, noha tobb évvel halt meg előtte a hidsra 430-ik 
évében (=  1039. Kr. u.), de vele személyes ismeretségben is állott s G u r-  
d e z i  sok részletet vett át munkájából könyvébe,2 sőt valószínű, liogy a 
ghaznavida M a h m u d  alatt együtt vettek részt az indiai liadjáratban. G u r-  
d e z i  munkájának azon fejezetében, melyben a török és szláv népekről is 
ل L. de Goeje élőbeszédét. B iru n -ban az Indus partján, fiatalkorát az
2 Abnl-R ihan Mohammed El-biruni szül. Oxus partján töltötté K harizm  városban, a
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szól, a magyarokról I b n - R o s z te l i -nél bővebben emlékezik s ezen fejezetben 
több ii'ó tekintélyére hivatkozik, így a többi közt a törökökről szólva 
c.A b d a ٤ ٤ a /i  ben  K h o r d d d / ib e h - t ,  A b u  cA m rM  cA b d a lI a J i  ben ر
f j ;  ٧٠: ﻦ ﺑ  r  ﻮﺑا ﻢﻤﻋ ) és Ad?؛ f f  c H e k im - ;  idézi, Valamint -?؛؛؛  
ت  munkája több helyén a «mondta., ( k d l a )  igealakkal liivatkozik 
egy az ő idejében jól ismert nagytekintélyű Íróra, úgy G u r d e z i  pei'zsáúl 
irt könyvében a c su n in  g o je d  «így mondja» alakkal hivatkozik valamely 
altala nem ritkán felhasznált íróra.؛
A b i i  ﺀ U b e jd  e l - B c k r i , arab geographiis és történész, Spanyolország- 
ban született, talán a s a l t i s z i  tei'íílet valamelyik községében, hol atyja 
a szevillai fejedelemség kormányzója volt. Atyja lialála után A l m e r t a  
városba ment, hol idő múlva vizirré lett. Meghalt a liidsi.a 487-ik évé- 
ben (=1094. Kr. ú.)2 E l- B e k i ' í  azon munkájának teljes ezime, mely- 
k i \  ٠\ \ \؟>٠ \0ل\ ;0\ 'ة ع ا ل ة١٠\ \ ة \ « K i'íd b  e ٤ - m e m á ٤ ife ne e í-m e s z á lií?  t a l i /  
es-seifeli é l - im á m  e i - á i í m  A b t  ء b^bejd  ء A b d t i l l d l i  ib n -cA b d  E ٤ - A z í z  E l -  
B e k r i  E l-K o r to b i) ) . E munkának teljes kéziratára Konstantinápolyban, az 
Oszman-mecset könyvtárában találtak s ezt a kéziratot liasználta Kunik és 
Kosen báró E l - B e k r i  id. munkájából vett s az 01'OSZ bil'odalom régi nép- 
rajzára tartozó szemelvényeik kiadásánál.3 Párisban a nemzeti könyvtárban 
El-Bekri geographiai munkájának azon része van meg, mely Spanyolország 
s Afrika földrajzát nyújtja 4؛ ezt a részt ؛^uatremére ismertette a «Recueil 
des notices! et exti'aits.» Xll-ik kötetében. Pascual ele Gayangos könyv-
hova az akkori fejedelem a tudósokat maga 
körül gyűjtötte : korának legnagyobb tudósa 
volt, egész a Gangesig utazott ; meghalt 
G hazndkw .
I G urdizi munkájának egyedüli eddig fel- 
talált kézirati példánya Oxfordban a »Bod- 
leyana.) könyvtárban őriztetik («Bodleyan 
library..), még pedig ennek Ouseley-ről el- 
nevezett gyűjteményében a 240-dik sz. alatt, 1. 
a Sachau és Ethé által kiadott, idézett «Cata- 
logue of Persian MSS. of the Bodleyan library». 
Az eredeti kéziratot, fájdalom, nem láthat- 
tam s csak'is a jeles orientalista Sachau E d .
másolatát liasználhattam, melyet ة  oly szi- 
ves volt nekem közrebocsátás végett aten- 
gedni. Fogadja érette e helyen is hálás kö- 
szönetemet!
2 L. «Géographie d'Aboulféda traduite de 
l'Arabe en Fran؟ ais et accompagnée de no- 
tes et d’éclaircissements par M. Reinaud» stb. 
Tome I. Introduction générale a la géographie 
des Orientaux». (Paris, MDCCCXLVIII.)
3 Sz.-Pétervár, 1878, L. a 18-ik lapon.
4 '«Ancien fonds Arabe, nro 580». R ei- 
NAUD túljegyzése szerint.
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tárában is meg volt El-Bekri id. geographiai munkájának egy másik része, 
mely Gog és Magog falának leirásával kezdődik, aztán áttér Syriára, majd 
Aegyptomot, Perzsiát, Örményországot s a kazárok földjét tárgyalja. Azon 
országok nem kis részét, melyeket id. munkájában leirt, E l - B e k r i  be is 
utazta, a többire nézve az előtte irt arab geograpliusok munkáihoz fordult, 
melyeket, mint Reinaud helyesen jegyezte meg, jól ismei't s bizonyára 
az általa telhasznált források köZ't nem hiányzott D s a ih á n i  nagy műve sem.
Ibn Roszteh a minket érdeklő népek közül: a kozárokrOl, bui'taszokrdl, 
bolgárokról, magyarokról, szlávokrOl, oroszokról, szerirekrdl, alánokról 
beszél. Gurdézi ugyanezekről szól, de megelőzőleg még a besenyőkről is 
'értekezik. Közöljük tehát elősző!' Gurdézi szövegét a besenyőkről, pár- 
huzamosan a magyar fordítással ؛ azután Ibn Roszteh és Gurdézi hasontárgyU 
szövegeit egymás mellett, fOnn az ei'edetit, lenn a magyar fordítást, végre 
pedig- El-Bekri kivonatát, egynémely megjegyzéssel.
G u r d é z i  a besenyőkről s országukról ezeket' írja:
A mi azt az Utat illeti )mely a. be- ﺪ ﻳ ا هﺮﻜﺑ ﺎﻣا هار زا زا ﻊ ﻧﺎﻛ ﻮ ﻛ نوﺮﻳدsenyOkhez vezet), az Gurgands-bol ' 
kivezet KháriznP liegységéliez és in- 
nen a besenyők felé irányul. A khá- 
rizmi 03 szembe látszik,' az tit jobbra 
vezet a tónak s inne-n azon által kel- 
nek. Az út ا ezentúl) egy kietlen, puszta 
földrészre vezet s azon kilencz napig 
kell menni. Naponként vagy két napi 
járdfoldon az utas valamelyes khthoz 
ér, melybe kötél segítségévéi leeresz- 
kedik s állatjainak vizet hoz. Az itt 1
م)داﺮﺧ ﺲﻧأو ةﺮﻛ ىرﺪﺳ ﺎ ﻨ ﻌ ﺑث دﺮﺷ هﺮﺼ ﺑو
مرواﺮﺧ ﺶ ﻴﻳ ﺪﺑ.ا هﺮﺒﻜﺤﺑ ار ﺮﺑ ﺖﺳار دز اﺪ ﻜ ﺑ 
زاو ﺎﺠ ﻧ ا در ﺪﻜ ﺑ ﻰ ﻨﺒﺴ ﻧ,و ﺀﻚﺷذ٠ ﻦﺳد
ن ﺎﺑﺎﺒﺑو و٧ة زور دﺮﺸﻴﺒﻋ ﺮﻋو ىور ﺎﻳ ود
ىور ﻰﻫﺎﻌﺣد دﺪﺳر ﻊﻛ ن ﺎﻤﺳ ﺮ ﺑ دوﺮﻓ ﺪ ﻨ ﻳ آ
نارﺮﺘﺳو از ب آ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ﻦ ﻌﺟ وور ﻢﻫ د ل د ﺎ ﺑ 
بﺶﺟ٠ﺎﻫ باو ﺪﺴ ﺑ ﺪﺒﺻ و ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﺎﺠ ﻧ ا ا١ ﺮﻫ 
ﻰﻋﺮﻧ ﻲﻠﺤﻟﺮﻤﻫزا ىﺪﻧاووﺀاو س ر ﺪ ﻧ اﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﺎ ﻴﺨ ﻳ ﺎﻣ 
ﺎﺷ ﻪﻟﺰﻧ ذوو ةاو نﺮﺟ ﻢﺨﻣﺪﻐﻫ ﺪﺷ ﺎﺑ ى ﺎﻬﻤﺒﺠ ﺑ
1 Urgeiids városa az Aral tótól délre fek- 
szik (pers. Gurgánds, arabul D surdsanije) 
talán a régi Opyaooc Ptolomamsnál VI, 14, 10.
2 Khárizm az Arai- és Káspi-tó közt el- 
terülő tartomány, melynek fővárosa Gurgán.
3 Az Aral-tO.
ﻚﺤﺑ٨ن ا ﺪ ﻛ ا ﺪ ﻨﺴ ﻧ ىزاردو ﺖﻳﻻو ك اﺪ ﻣ د٨فا 
ﻰﺳ ﻷزور تﺪﺻار زا ﺮﻫ ﻰ ﺗدﺀ ﺎﻧ ىﺪﻣا ن ﺎﺸ ﻳ ﺪ ﺑ
غﺮﺻ hibásan áll غﺮﻣ helyett.
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tizedik napján az utas forrásokhoz ér.
Ez a vidék gazdag mindenféle vadban, 
így madarakban, őzekben, kevés fii 
is mutatkozik a tizenhatodik napon.
Az ht tizenhetedik napján végre az utas 
a besenyők sátraihoz ér.؛ A  bese- 
nyők tartományának hossza harmincz 
napi fold minden oldalról. Velők  
szomszédok (keletről'؛ a kipcsakok,* 
délnyugatról a khazarok s nyugatról 
a szlávok és mindezek a népek hábo- 
1'úságszerzők s a besenyőkre gyak- 
ran ráütnék, foglyaikul viszik s elad- 
ják.3 A besenyők vagyonos emberek, 
lovaik, marháik, juhaik nagy szám- 
mai vannak, ai'any és ezííst edényeik 4 
is vannak. Zászlóik és vadászdárdáik 5 
vannak, melyeket háborúban magasan 
tartanak. Kürtjeik vannak, melyek 
megharsannak háborúikban. A  be
senyOk Utjai nem kOnnyen járhatok, felettébb rosszak. A ki innen ki akai. 
lutni — tartományba,٥ szükséges, liogy magának lovakat vegyen, mei't ez 
uttalan tartományból másképén ki nem juthat, hanem lóháton, a nádasok 
és útvesztők miatt. A kereskedők uttalan utakon kénytelenek utazni, a 
milyenek ott vannak, mei't a (besenyő tartomány؛ Utjai csupa fás helyek 
s hogy merre tartsanak, a csillagok járásából tudjak meg .7 1
1 ن ﺎ ﻛ ﺎ ﺼ ﺑ  csak egy ponttal a név első, mássalhangzója alatt s az sem mindig'.
2 با u tá^ a  ﻰﻧﻮﺷ V . قﺮﺸﻣ s^ó ^iányzik. A ح ﺎ ﺒ ﻐ ﺧ  népetlbn Khordad^ibeh Khtfsákh 
(خ ﺎ ﺜ ﺳ ) -oknak írja, 1 . De Goeje kiadása 31. 1 . Ibn-^-Fakíh pedig ^ L f ٠^٥ -(Khifdsákh)-oknak.
3 ﻮ ﺑ لد  hibásan van így írva هةدﺮﺑ helyett, a. m . «fogoly, rab».
4 ىﺎﻬﻟواو hibásan áll ى ﺎﻫ ﺪﻧو آ ill. ىﺎﻬﻧوا helyett.
5 Arab <ا داﺮﻃ  dárda )>, mely szó Vullers perzsa szótárában nem fordul elő.
6 ﻰ ﻨﻴﺟ ﺎﻧ  hibásan van írva ﻰ ﻨﻴﺣ ﺎﻧ  helyett s a tartomány neve nem áll.
7 Oxfordi kézirat 477-dik lapja.
ﺔﻤﺳﻮﻴﻳ ﻰﻓا ؤا ﺖﺑﻻو ح ﺎ ﺴ ﺧ ناز بﻮﻨﺟ 
بﺮﻐﻣ ﺮﺑﺮﺟ ؤﺀو بر-ﻎﻣ ﻖﺳ٠باﻻ فداو ﻪﺻ 
مﻮﺗ ﺪﻨﻧاوﺮﻐﺑ ن ﺎ ﺴ ﺑ و او دذﺬﻛﻵوﺰﻏ وذو ﻪ ﻟ 
ﺪ ﻧ ﺪ ﻛ ﺪﻨﺷوﺮﻐﺑو نداو ﻚﺨﺑ٧ن ﺎ ﺒ ﻛ ا،\خ٠ن!لذ 
لﺎﻣ ﺪ ﻨﺷ ﺎﺑ ن اﺪﻧو اﺪﺧ و نارﺮﻨﻨﺳ ن اﺪ ﻨﻴﺳ ر ^ 
ناواﺮﻧ ىﺎﻬﻟواو ﻦﻳرز ﻦ ﻴﻤﻴﺳ و ﺪ ﻧر أد دﺀو٠ى ﺎﻫ 
طو٠ﻼﻫدأو ﺪ ﻧر أد ك١ا ر ﺪ ﻧ أ ﺎﻬﺑﺮﺣ► ﺮﺑ دذر؛ه
نﺎﺷداو اد قﻮﺑ ﻼﻫ دﺮﺑ نأو نورﺪﺑ و ﺎ ﻛ ﺢﻟ
وﺪﻧا ﺎﻬﺑﺮﺣ ﺪﻔﻧز ىﺎﻳﺀاوو ١ى ا ﺪ ﻣ ﺔ ﺳ٠ 
ناﻮﺑا ﺎﻧو شﻮﺧ ﺖﺳا و-لﺀ ﺪ ﻛ ﺪﻫ ارذ. ﻊﻛ ؤا 
ﺎﺠ ﺗ ا ﻰ ﻨ ﻴﺣ ﺎﻨ ﺑ نوردد دور ن ﺎﺒﺳ ا ﺪ ﻳ ﺎ ﺑ ﺪ ﻳﺮ ﺧ 
ﻊﻛ ﺮﻗا ﻊ ﻴ ﻫ ﺮﺳ نوﺮﻴﺑ ﺪﻨﻧاﺮﻐﺘﻧ ﺖﻏر ﻻا ﺮﺑ 
ﺖ ﺸ ﻳ رﺮﻐﺷ زا ىﺮﻜﻨﻣ ﻰﻧاﺮﻧاو ىﺎﻬﻫار وا 
نﺎﻛرزﺎﺑو زأ هاو ﻰ ﺑ هار ﺪﻧور ﻊﻛ ﺎﺠ ﻧ ا ﺪﻧﺮﺷ 
اﺮﻳز ﻊ ﻛ ﺀﻪﻫ هار وا ﺖ ﺴ ﻧﺎﻘﺧ رد نأو هار 
ﺖﺑاﺀﻼﻌﺑ ةزﺎﺗﺪﺳ ﺪﻧﺪﺒﻣﺎﻨﺷ
II. FEJEZET.
IBN-ROSZTEH. GURDEZI.
ﻚ ﻟ ا١ر
ﺲ ﺑ ﺎﺠ ﺒﻟ?ﺔ ﺌ ﻛ ﺎ ﻧ زﺮﻔﻌﻟاو ةﺮﻴﺴﻣ ةﺮﺸﻋ م ﺎ ﻧ ? 
ﻰﻓ زوﺎﺳ ﺮﺟﺎﺸﻣو سﺪﻟو ﺎﻬ ﻨ ﻴ ﺑ ﺲ ﺑو ر)ﺦﻟا
ﻖﻳﺮﻠﻫ ﺎ ﺜ ﻟ ﺮ ﻠ ﺴ ﻣ ﺎ ﻨ ﻣ وﻢ ﻋ ة د ﺮ ﺼ ﻘ ﻣ ﺎ ﻤ ﺛ أ ﻢﻫﺮﻴﺴﻣ
ﻰﻓ ل ﺪ ﻣ ةﺪﻫ .اا٠رﺀﺎﺷ ﻰﻓﺎﻴﻐﻟ?و ﻰﺘﺣ 
اﻮﻗاﺮﻳ دﻼ ﺑ اا٠وزﺔﻟ دﻼﺑو رﺮﻐﻟا ﻰﻧﻼﺑ ﺔﻀﻳﺮﻋ 
ﻞﺼﺘﻳ ى ﺪﺣ ﺎﺑ ﺎﻬ ﺗﺎﺒﻧ^ ﻞ ﺒﺟ ﻢﻴﻈﻋ ﺮﻫو 
لا۴ﻞ ﺑ ى ﺪﻟا لﺰﻐﻳ ىذ هﺎﺼﻧ.? سﻻﻮﻠﻫ و ﺮﻏﺮﻟو 
ب.و٠د ا ﺬ ﻫ ﻞﺒﺠﻟ? ﻰﻟا دﻼ ﺑ ﺲ ﻴ ﻠ ﻐ ﻧ ﻢﻳ.؛و
ﻚ ﻠ ﻣ ل ﺎﻨﻳ ﻲﻟ ﺎﺸ ﻳا ﻚ ﻠ ﻤ ﻟ أ و ﻢﻈﻋﻻ? ةا٠ا ﺮﻫ 
وﺮﺧ ن ﺎﻗ ﺎﺧ ﺲﻴﻟو ﻲﻟ س ٠دﺀﻻ ر ﺰ ﻌ ﻟ ا ﻷا
ﺎﻣا ن ﺎﻴﻣ ن ﺎﻴﻛ ﺎﺼ ﺤ ﻟ رﺰﺣو هد هزار ﺖﺨﺴﻫار 
ر ﺪﻧا ن ﺎ ﺑ ﺎ ﻴ ﺑ نﺎﺘﺧردو ﺔﺸﻴﺑو ﺖﺳا ﺎﻧ ز ﺰ ﻌ ﺑ 
ﺪﺳر ﺔﻳﻻوو دﺰﺧ ى ﺎﺟ ﺖﺴﺧاﺮﻓ ﺮﻫو ى ﻮﻠﻬﻳ 
وا ﻷﻮﻛ ﻢﻴﻇﺀ ﺖﺳا هرﺎﻜﻧاو ﺎﺗ ﻞﻏد٨س ' ﺪ ﻔ ﻨ ﻜ ﻟ 
نﺎﺸﻳاو او ﻰ ﻜ ﻠﻣ ﺖﺨﺳ? مﺎﻧ وا دﺎﺷ دا 2 ﺪ ﻠ ﻣ 
كرﺰﺑ ﺖﺳا نﺎﺜﻌﻳاو ﻚ ﻠﻣ ىزﺰﺑ رﺰﺧ ن ﺎﺗ ﺎﺧ 
ﺪﻨﻳﺮ ﻛ ﺮﺑو وﺮﺧ ن ﺎﻗ ﺎﺧ ﺖ ﺴ ﻴﻣ ﺎﻧ ﺲﺑو ﺎﻣا ر اﺪﻣ
1 Hibásan ﻞﻏد٨س  helyett (ﺲ ﻴﻠﻐ ﺗ)
2 Hibásan ن ﺎﺸ ﻳا helyett.
IBN-ROSZTEH.
« A  k a z a r o k . ) )
A  besenyők s kazalok közt tíz napi 
járóföldön puszták és eidők terjenge- 
nek s ezen két tartomány közt nin- 
csen iáit át, oly közlekedési útvonal, 
melyet a rendes forgalomra használ- 
nának. Az fit ilyfele erdők és m o c s d -  
r o s  helyek közt vezet egész a kazar 
határig. A  kazarok földje tágas tar- 
tomány ل egyik oldalát egy nagy hegy- 
ség határolja ئ i n n e n  j u t n a k  e l  a  
h e g y  l e j t ő j é n  a  t í t í á s z  é s  Z w g h e z 1 n é j)  1
1 Ezek a leszghek (  llr’jeq, örményül L é k ) ;  
a tiildsz név előttem ismeretlen.
GURDÉzi.
«A besenyők és kazarok közt tíz 
napi út vezet puszta helyeken és ei'- 
dőkön át egész addig, liol az utas 
kazar földre ér. A  kazarok földje 
tágas tartomány. Egy nagy hegység' 
húzódik deli határán s (ezeni liegy- 
ségtől egész Tiflisig* lefelé vezet (az 
út).3 A  kazaroknak királyát i s á -nak
1 A Kaukáz hegység (arabul ﺐﻗا٠م  törö- 
V، v\\ K a /dagkj.
2 ﺲ ﻴ ﻠ ﻏ ذ ' ا  régen Tbiliszi Gruzijában.
3 Ebben a mondatban a ﺪ ﻨ ﻨ ﻜ ﻟ  igealak 
tárgyszava hiányzik, a mely ige gyakran va- 
lamely arab névszóval kapcsoltatik össze ؛ a
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3ل ة
ﻢﺳﻻا راﺪﻘﻣو ﺮﻣﻻا ﻰ ﻠﻋ ﺎﺸ ﻳا ﻰﻧا نﺎﻛ ﻰﻓ
ةد ﺎﻴﻘ ﻟا ش ﻮﻴﻤﻟاو ﻊﺿﺮﻤﻟﺎﺑ ى ﺪ ﻟا ﻻ ﻰ ﻟﺎﺒﻳ
ﻊﻌﻣ ﺪ ﺣ ﺄ ﺑ ﻪﺗﻮﻓ ﻢﻬﺴﻴﻟرو ﻢﻄﻏﻻا ﻰ ﻠﻋ ﻰ ﻳ د 
قﻮﻬﻴﻟا ﻚ ﻟﺬﻤ ﺑ ﺎﺸ ﻳا س و ي٠ﻞ ﺑ ﻪ ﻠﻴﻣ س 
داﺰﺜﺌﻟا ﺎﻤﻄﻔﻟاو ﺀ ﺔﻴﻨﺒﻟاو ﻢﻬﻔﻣ ﻰ ﻠﻋ س د 
ﻪﻴﺒﺷ ﻰ ﻳ د ﺀكاﺮﻧﻻا ﻢﻬ ﺘﻨﻳﺪﻣو ﻰﺸﻋرﺎﺳ ﺎﻬﺑو
ﺔ ﻐ ﻳﺪﻣ ىوﺀا ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ﺐ ﻋ ﻊ ﻠﻧ وا ﻊ ﻠ ﺳ 
مﺎﻔﻤﻣو ﺎﻬ ﻠﻫ ا ﻰﻓ ﺎﺘﺸ ﻟا ﺀ ﻰﻓ ﻰ ﻴ ﻧ ﺎﻫ ﻰ ﺒ ﺘ ﻨ ﻳ ﺪ ﻬ ﻟ ا 
ا ذ ﺎ ﻧ ن ﺎ ﻛ م ﺎ ﻧ ا ﻊ ﺑﺮ ﻟ ا اﻮﺟﺮﺧ ﻰﻟا ى ر ﺎ ﺳ ا 
ﻢ ﻠﻓ اﻮﻟاﺰﻳ ﺎﻬ ﺑ اا٠ى لﺎﺒﻗا ﺎﺘﺸﻟا ﺀ ﻰﻓز ﻰ ﻴ ﻧ ﺎﻫ
ﻰ ﻴ ﺘﻐ ﻳﺪ ﻤ ﻟ ا ﻖ ﻠ ﺧ ﻰ ﻣ ﻰ ﻴ ﻤ ﻠ ﺴ ﻤ ﻟ ا ﻢﻬﻟ ﺪﺟ ﺎﺴ ﻣ 
ﺔﺌﺑاو نﺮﻨﻧﻮﻣو ﺐ ﺒﺗﺎﺘﻤ ﺑ؛ ﺪ ﻗ ﻒﺌﻧو ﻢ ﻬ ﻜ ﻠﻣ 
ﺎﺸ ﻳا ﻰ ﻠ ﻋ ﻞ ﻫ ا ة ﻮ ﻘ ﻟ ا رﺎﺴﻴﻟاو ﻢﻬﻔﻣ ﺎﻧاﺪﺳﺮﻤﻧ
ﻞ ﻐ ﺷ ﺖﻴﺒﻟو ﻢﻀﺣو ﺮﺑ د ﺎ ﺸ ﺑ ا ﺖﺳا ﻎ ﻴﻫ و
ﺲﻛ ن ﺎﺸ ﻧز ا ﺮ ﺘﻤ ﺑز دﺖ ﺴ ﺒ ﻧ ﺲ ﺳ رو ﻰ ﻧﺎﺸ ﺑاﻮﻤﻛﺮ ﺑو
ﻂﻟﺮﻬﺟ ﺖﺳا ﺔﻛﺮﻫو ﺪ ﺑ ﻞ ﻴﻣ دﺔﺑرا زاون ﺎﻜﻨﻋ ﺮﺳ  
زاو نﺎﻛرزد ﻖﺤﻣﺀ٨ن ا فاو ﻰﻫﺎﺑ ص ﻰﻧ٠ىﺬﺑ ذا٠ﻰﻧ  
ﻪﻛ ﻦ ﻳ ﺪ ﺑ نﺎﻛﺮﻧ وﺰﻋ ﺪ ﻧ ﺎﻣ اﺮﻧﺎﺸﻳاو و د ﺮﻬﺷ  
ﺖﺳا ﺊﻛرﺮﺑ ﻰﻛد او ﺶﻏوﺎﺳ ﺪ ﻨ ﻳ ﻮ ﻛ ﺮ ﻤ ﺑ د و  
ار ﻊ ﻠ ﺒ ﺣ ' مﺎﻘﻣو ن ا ر ﺪ ﻧا ن ﺎﺘﺴ ﻴﻣز ﻰ ﻳر ﺪ ﻧ ا  
ود ﺮﻬﺷ ﺪﺷ ﺎﺑ نﻮﺟو رﺎﻬﺑ ﺪ ﻳ ا ىﺮﺳ ا ﺮ ﻤ ﻫ  
نوﺮﻴﺑ ﺪ ﻧ ﺮ ﺷ ﺰﻴﻧو ﺮﻬﺸ ﺑ ﺎ ﻴ ﻧﺪ ﻔ ﻳ ﺎﻧ- نﺎﺘﺴﻣز
ر ﺪ ﻧ ا ﺪ ﻳ ﺎ ﺒ ﺑ س ر ﺪ ﻧ او و د ﺮﻬﺷ ﻰﻣﻮﻗ زا
ﺀ Hibásan ﻊ ﻠ ﻔ ﺣ  helyett s ez a leírási hiba 
talán már Dsaiháni miive kézirati példányai- 
ban is előfordult.
területére s ez a hegység egész Tif- 
liszig terjed. (A kazarok) királyát 
z’s^-nak ﺀ czimezik, a fókirály azonban 
khazar khákán  cziinet visel, ennek 
csakis czime van meg, de népe nem 
engedelmeskedik neki أ a kormányzat 
az isá-nál van, azért, mert úgy a 
kormányzat, mint a hadsereg dolgá- 
ban senki- felette nem áll. A fó- 
király a zsidó valláson van és ha- 
sonloképen maga az isá is és azok 
a fdemberek és vezérek, kik hozzá 1
1 A jeles sinolog H yakinth szerint több 
török törzs főhatóságát s e , s a  vagy s e k h i-nek 
nevezé.
czimezik, van (ezen kívül) egy fó- 
királyuk, kit khazar k h á k á n - i  ne- 
veznek s a khazar khákán nem több 
puszta czimnél. A kormányzat és a 
hadsereg vezetésének minden gondja 
az isá-1 terheli, a kinél közöttök 
nagyobb nincsen ( زا ن ﺎﺸ ﻧ  hibásan van 
másolva ﺎﺸ ﻳاز ا vagy زا ن ﺎﺸ ﻳا  helyett.. 
Az isá vezérei s főemberei, zsido 
valláson vannak és mindazok, a kik 
az ^z.sá-hoz)! ragaszkodnak, a had- 
parancsnokok és fdurak hasonlóképen 
hiányzó arab eredetű szó, Ugy gondolom
لﺰﻧ vagy و و ﺪ ﺣ .
I ﺪ ﺑ  megrövidítve و ﺪ ﻛ  helyett a. m. 
«hozzá».
A magyar h.nfoglaiás kútfői.
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ﻰﻠﻋ ر ﺪ ﻗ ﻢﻬ ﻟاﻮ ﻣ ا ﺎﺴﻧاوع ﻢﻬﻟاﻮﺣا ﻰﻓ ش ﺎﻌﻤ ﻟا
ﻢﺤﻣو فو)ﺔﻳ ﺎﺠ ﺒﻟاﺔ ﻨﻛ ﺎﻧ ﻰﻓ ﻞ ﻛ س٨ﻚﻋ ﺎﺸﺑاو
ا ﺪ ﻫ شﺮﺘﻳ ج و ﺮ ﻐ ﻟا ﻪﺴﻔﻨﺑ ج ﺮ ﻔ ﻳ و ﻰﻤﻧ
ﺔﻳزﺎﺧ^ هﺮﻛﺎﺴ ﻌﺑ ﻢﻬﻟو لﺎﻬﺟ ﺮﻫ ﺎﻇ اذاو 
اﻮﺟﺮﺧ ﻰﻓ جو& ﻰ ﻣ ﻷوﺀوزا اﻮﺟﺮﺧ ة د ﺎ ﻐ ﺑ 
ﺔﻣﺎﻗ ﻚﺤﻣ١ﻻ٠ه ﻦﺷاﻮﺟو ﻪ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ ﻪﺑﻮﻧذو ﻰﻓ
هﺮﺸﻋ ف ﻻ آ سوﺎﻤﻧ' ﻰﻬﻣ وﺀ ﻂﺒﻧﺮﻤﻣ ىﻮﺟأ
ﻢﻬﺒﻠﻋ ﻢﻬﻴﻓو ﻦ ﻣ ﺪ ﻗ ﻒﻫو (ﻰﻠﻋ جﺎﻴﻨﻏﻻا
اذاو ۶ج ﻪﺟﻮﻟ س لﺀ5هﻮﺟ ﻰﺒﻤﺘﻫ ب٠٨ن ﻪ ﻟ ﺪ ﻳ
ﻞ ﺜﻣ ةﺪﻬﺷ ﻰﻠﻋ ع;ﺲﻫ١ة ﻞﺗا ق ﻪ ﻠ ﺳ سرﺎﻏ 
ﺮ ﻴﺴ ﻳ ﻪﺑ ﻪﻣﺎﻣا ﻮﻬﻓ ﺮ ﺑ ﺪ ﺑ هﺮﻛﺪﻋو ﻪ ﻔ ﻠﺧ 
نوﺮﺼﺒﻳ ﺀﺮﺿ ﻚ ﻠﻧ اا٠ﺔ ﺴ ﺑ د ؛ﻰﻧﺎﻓ ﺬﻏ٠ار اﻮﻌﻬﺟ
ﻚ ﻠﻧ ﻢﺋﺎﻐﻐﻟا ۶ﺎﻬ ﻟ ﺀﺖﻓ هﺮﻜﺴﻌﻣ ﻢﻧ وﺎﺘﺧا ﺎﺸ ﻳا
ن ﺎﻧﺎﻬ ﻠﺴ ﻣ ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ نﺎﺸﻳاو ار ﺪ ﺒ ﻣ ﺖ ﺳ ﺎﻫ 
نﺎﻣﺎﻣاو نﺎﻔﻧﻮﻣو ﺎﻬﻧﺎﺘﺳﺮﻴﺑدو نﺎﻣدﺮﻣو رﺮﺧ
ذا ن ا ن ﺎﻧﺎﻬ ﻠﺴ ﻣ رﺪﻫ ﻰﻟﺎﺳ ﻰ ﻳ د د ﺬ ﻧ ﺎﺘﺴ ﺑ 
ﺮﺑ واﺪﻘﻣ ر ﺎﺒﺴ ﺑ ﺮﺑ ﻚ ﻳ نﺎﺸﻳاو ار ا így( رﺪﻫ
لﺎﺳ ﺖﻌﻳﻻﻮﺑ ﺎ ﻨ ﺒ ﺑن ﺎ ﻴ ﻛ ب ﺮ ﻌ ﺑ ﺪ ﻧ و ر ﻵاو 
ﺎﺠ ﺗ ا لﺎﻣ هدﺮﺑو ﺪﺗرا ﻦﻳاو ا4ن ﺎﺷ' جاﺮﺧ
دﻮﺧ ﺎﺴ ﺒ ﻟﺪ ﻔ ﻧ ﺮﺑو ﺮ ﻜ ﺸ ﻟ ﻪﻓﺮﻐﻧ ﺪ ﻨ ﻛ دﺮﻴﺛﺎﺑو
ﺀك ﺶﻟاوﺮﺑوﺮﻌﺑ ﺰﻴﻧ ﺎﻬ ﺑﺎﻋ ﺎﻫداﺮﻃو ىﺎﻬﻨﺷﻮﺟو
ﻢ ﻠ ﻌ ﻣ ى ﺎﻬﻣزرو ﻚ ﻨ ﺑ نﻮﺟو ﻚ ﻠ ﻣ رﺮﺧ ﺮﺑ
ﺪ ﻔ ﺒ ﺷ ذ هد واﺰﻫ واود ﺎ ﺑ وا ﺪ ﻨ ﺒ ﺸ ﻧ ﻦﻳزا
ﻰﻀﻌﺑ ﻰ ﻧ ﺎ ﻜ ﺸ ﺒ ﺑ راﻮﺣﺪ ﻨ ﺷ ﺎ ﺑ ﻰﻀﻌﺑو وا ﺖ ﻬ ﺟ
4 Hibásan ﺎﺸﺒﺑا helyett.
vonzanak; a tobbi vallása a turkoke- 
hoz liasonlo. Városul؛ neve S za rtsen  و'ﺀ 
ebben még egy másik város is van, me- 
lyet K h a n l i k - i i 1 2 neveznek. A ؛ka-
1 Ez a név szerintem összetétel, a mely- 
nek első része szarig  „sárga» s másik sen, 
a mely lakóhelyet jelenthetett a kazarban, 
1. ö. h. V . az oszmanli török ﻚ ﻠ ﻔ ﻴ ﺷ  sín-lík 
szót '،lakóhely., értelmében. Ez a városnév 
élénkén emlékeztet egy másik kazar hely- 
névre, ú. m. a Iápxe);YQ.
2 Az oxfordi kéziratban hibásan وا ﺪﺣ٨عد  
ع ﺪ ﻧ  ^ - n a k  írva (két hibás névalak) ﻖ ﺒ ﻠ ﻧ ﺎ ﺧ  
(K h a n lik )  helyett, azaz a ٠ khán székhelye., 
a khdn névszóból a köztörök lik lik  kép- 
zövel. Ibn-Roszteh s Gurdézi, illetőleg kö- 
zös forrásuk, a honnan tudósításaikat vették.
ezt a vallást kovetik; a többi egy 
oly valláson van, mely a turkokelioz 
áll legközelebb. K ét városuk van, a 
nagyobbikat S za rics-náx  nevezik, a 
másikat K h a n l i k - á .2 A (kazar nép؛ 
lakhelye tel idején e két városban 
van 5 a midőn a tavasz eljOn, ki- 
mennel؛ a mezőkre és mindaddig a 
városba nem jOnnek, míg ismét tél 
lesz. Ebben a két városban lakil، a
ﺀ Hibásan Szarisen  ( ﻦ ﺸ ﻋ ز ﺎ ﺳ ر  helyett. 
Isztakhri szerint is a khazar főváros I t i l  két 
részből állott, 1. De Goeje kiadás 278-dik 1.
2 Hibásan - - n e k  írva.
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ﺎﻬ ﻨﻣ ﺎﻣ ب ﺀ ا هدﺀاو ﻪﺴ ﻔﻧو ﻖ ﻠﻃ او ﻢﻬ ﻟ
ﻰﻗﺎﺑ ﺔ ﻤ ﻴﻧﺪ ﻟا اﺀ ﺮ ﻤ ﺴ ﺘﺘ ﻴ ﻟ ﻢ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ ﺀ
5- ناﺮﻜﻧﻮﻗ ﺪ ﻨﺷ ﺎﺑ ٠ﻊﻛ ﺎﺑ ﻲ ﻠ ﻠ ﻣ ﺪﻧوﺮﺑ
نﺎﺴﺑ تداو ﺶ ﺑ ﺮ ﺧ نﺮﺟو ﺮ ﺑ ﻰ ﻨﻧﺎﺟ ﺮ ﻜ ﺷ و 
ﺪ ﻨ ﺸ ﻛ ﺪﻧوﺮﺑو ر ( ﺶ ﻟ ه ﻮ ﺑ ذ ا ﺔ ﻧ ﺎﻐ ﺑ ﺪ ﻧ ر ﺎ ﻨ ﻳ 
ا١- ﺮﻬﺑ ﻰ ﻧ د ا ﺪ ﻫ ﺎ ﻜ ﻧ لﺎﻤﻧ؛ﺀ ﺔﺒﻧو ا ر نﺎﺷاو ار 
ع د د ﺎ ﻃ ﺪﺷ ﺎﺑ ﺔ ﻛ ﺶ ﻴﺑ ر ﺀ ش و ﻰ ﺻ ﺪ ﻧ ﺮ ﺷ 
ﺎﻬﻌﻤﺷو ﺎﻬﻃﺎﻐﻧو زا م ﺮ ﻣ ﺔ ﺘ ﺧ ﺎ ﺳ ﺲ ﻴ ﺑ ﻚ ﻠ ﻣ 
لﺀ٠ى 'ﺪﻧﺮﺑ ﺎﻗ ﻰﺣﺎﻨﺳوﺮﺑ أ قا دوﺮﺑ ﺎﺑ ﺮﻜﺸ ﻟ 
نﻮﺟو ﺖﻌﻤﻴﻨﻏ ﺪ ﻨ ﺑ ﺎ ﻳ ذﺀ٠تا دﺮﺋ ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ هﺎﻛﺮﻜﺸ ﻠﺑ
L . D e  G o e je  k iad ása  139—14.- II- ﻰ ﻟﺎﻔﺷ ر ﺮ ﺑ 2 ازدﺰﺑ)- ندﺮﺑ ل  h e ly e t t .
zar) népnek lakóhelye télen ebben a 
két városban van, és a mikor eljön- 
nek a tavasz napjai, kimennek a 
síkságra s ott mai'adnak egész ad- 
dig, míg- a tél bekövetkezik. Ebben 
a két városban mohammedán lakos- 
ság van, a kiknek meesetjeik, pap- 
jaik, mtiedzineik s iskoláik vannak. 
Esd-nak czimzett királyuk telietós és 
gazdag alattval-Oira I'eá rója a lovagok 
D saihdni١ a k é t ik e rv á ro s  n e v é t, so k k a l jo b b a n  
tu d j á k , m in t I s z ta k h r i s I b n -'H a u k a l, a k ik  
s z e r in t az eg y ik  ٦'á ro s  n e v e  I t i l) a m ásik é  
K hazaran l e t t  v o ln a , a m e ly  u tó b b i perzsás 
to b b e s  s a n n y i m in t k a z a ro k . M aszU d i sz in té n  
h ib á sa n  ir ja  a k a z a ro k  fő v á ro sá t .يا ل -n a k  
( Am ol)  és a b b a n  is té v e d , h o g y  ré g ib b  fő- 
v á ro su k  س٠زدذ  ( Szemender)  l e t t  v o ln a , 1. 
KitAb el moruds s tb . cz ím ü  m ű v e  X V I I . fe- 
j e z e té t .
mohammedán lakosság s ezeknek me- 
csetjeik, imámjaik ipapoki, miiedzi- 
neik s iskoláik vannak. A  kazarok 
azoktól a m usztim oktoi évenként 
eleimi szerekben jutalmat kapnak 
egyenként nagy mennyiségben. Ezek 1 
évenként becsapnak a besenyő terti- 
letre s azokra tiadat visznek, onnan 
aztán zsákmánynyal s rabszolgákkal 
térnek liaza. Ez az isd az adót 
maga ka])ja* és a z t a katonaság 
közt kiosztja, és megtörténik, hogv 
/nibontbanA és a midón a bei'ásár- 
tás könnyen történik, had i jele-
1 E b b ő l is lá ts z ik , lio g y  a k a z a r liad se re g  
le g in k á b b  m o h a m m e d á n  k a to n á k b ó l á l l o t t .
A z ن ﺎﺸ ﻳ ا u tá n  h ib á b ó l ار k ö v e tk e z ik .
2 ﺪ ﺒ ﺗ ﺎﺳ إ د  h ib á sa n  írv a  ﺪ ﻧﺎﻘﺴ ﻴﺑ h e ly e t t .
3 ﺮﻋ h ib á sa n  وﺮﻏ h e ly e t t .
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eltartását, vagyonuk és körülményeik 
bőségéhez mérten ؛ ezek évenként 
meg-meg rohanják a besenyőket. Az 
isd személyesen vezeti a hadjáratot 
és seregével üt az ellenségre, mely- 
nek igen jó (katonás tartása van), 
és a midOn valamelyes irányban 
kivonulnak, teljes díszes fegyverzet- 
ben vannak, zászlókkal, melloket ke- 
mény pánczél borítja. Lovassága tíz- 
ezer lovasból áll, a kik közt vannak 
azok, a kik állandó fizetést húz- 
nak és olyanok, a kiknek eltar- 
tását a király a gazdagokra rótta. 
A  mikor a király valamely irány- 
ban indul, előtte egy naphoz ha- 
sonlo tárgyat hordanak, mely a dob 
mintájára van készítve ل e tárgyat 
egy lovag viszi, a ki előtte jár, 
a hátul utána induló sereg figyel- 
mesen nézve a napot ábrázoló tárgy 
fényét. A mikor zsákmányt ejtenek.
ﺲ ﻴﺑ رﻻﺎﺳ نﺎﺸﺑا رﺀه ﻊﺟا ﺪﻫاﻮﺧ زا فا
ﺖ ﻤﻴﺻ ﺮﻬﺑز ا ﺲ ﺸ ﻳﻮﺧ او ﺮﺑ ﻰﻧ;اﻰﻧ ﻰﻗﺎﺑو ن ﺎﻴﻣ 
ن ﺎﻳﺮ ﻜﺸ ﻟ ﺖﻌﻤﺴﻓ ﻦ ﻨ ﻔ ﻛ وﻻﺎﺳون ﺎﺸ ﻳ ا ﺪ ﻳﺎﻣﺮ ﻐﺑ 
ﺮﻫ ىدﺮﻣ ار زا ىﺮﻜﺸﻟ ﺎﺑ ﻰ ﻌ ﺳ ﺀ )ﺀﺪﻐﻣ 
ﺔﺳ س ز ﺮﺳ ﺰ ﻴﺗ هدﺮﻛ ﺮﺑ دراد نﻮﺟو ﺮ ﻜﺸ ﻟ 
دوﺮﻓ ﻦ ﻳآ ن آ ﺎ ﻬ ﻔ ﻴ ﻣ دﺮﻛادﻮﻛ ﺮﻜﺸ ﻟ دوﺮﻓ
.h e ly e t t ﻰ ﻛ ﺎ ﻴ ﻣ I H ib á sa n
feet, ٤ándsáfeat\kem ény le tfoerte feei؛ 
آل٠0و  ruhát ١)٠١م ٠ا ة ً ا  is ص٠ ا =  fk io sztj. 
A midőn a kazar király lóra ül, vele 
együtt tízezer lovas áll hadkészen ل 
ezek kOzfil vannak olyanok kik vala- 
melyes segélydíjt kapnak,+ többi flo- 
rasa ped ig j oly uagyoni állapotban 
uan, hogy saját feöltségOfeOn látják  
el magokat a szükséges had i feeszü- 
lettel s így kisérik királyokat. A  mi- 
dön a sereg ualam erre megindul, a 
sereg nagyja haza tér, vigydzdsbol
1 A r . دأﺰﻨﻫ «rövid  Íá n d s a».
2 ﻢ ﻠﻜﺤ ﻣ h ib á sa n  ﻢ ﻜ ﻟ  l i e ly e t t m in t Ib n  
R o s z te h -n á l.
3 ﻚ ﻨﺑ  h ib á s a n  ﻚ ﻴ ﻧ  h e ly e t t .
4 راﻮﺣ h ib á s a n  á ll راﻮﺧ h e ly e t t , m e ly  tu d - 
v a l؟ ^ ö leg  a ﻊﺒﺗاو a . m . «se g é ly d ija s , ; i t t  
ﺔﺒﺗار h e ly e t t a ﺔﺴ ﻴﺑ> il le tő le g  a ﺶ ﻴﺑ szó 
tö b b e s  a la k ja  á ll, ﺶ ﻴﺑ u g y a y is  p ó tlé k o t 
j e l e n t .
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ﺀ L. az oxfordi kézirat 479. 1.
Összehordjak a táborhelyen uralkodOjok előtt, a ki ebbol mindazt, a mit bírni 
kiván, magának megtartja, a többit a katonák közt kiosztják. U r a l k o d o j o k  m i n -  
d e n  k a t o n á j á n a k  m e g r e n d e l i ,  hogy magánál tartson egy (nagy) sátorszeget és 
három kiélesített vaspántot 5 s a mikor a hadsereg tábort üt, a sátorszegeket a 
tábor köl'ül bele ütik (a földbe) és minden szegbe beillesztik a (széles) vaspán- 
tokat (a mellvértekhez hasonlókat), hogy a tábor (olyan legyen), mint a fal,ج és a
ل ﺎﻴﻋ ﺀ  a. m. «család».
2 ن ﺎ ﻜ ﺒ ﻧ  helyett e sz. ﻊ ﺒ ﻧ .
3 ن ﺎﺷ ا  hibásan ٠ﺎﺸ ﻳ  helyett.
+ Az arab ئ ﻼ ﻃ  alak, a rendes perzsa ﻊ ﻳﻼ ﻃ  helyett.
5 r  ﻦ ﺳ ز  talán ﻰﺳر ىﺮﺳ  helyett all, mert r زسن  fej kötél nem ad értelmet.
6 A török ezt a védelmi szerkezetet ٥^ J'-nek nevezi, 1. Seíbánínámeh xxv-dik részében 
a 7-dik és 8-dik verset: ((Kétezer védelmi fedőt adott a gyalogoknak s háromezer nyilazOt 
helyezett el٠a védelmi fedők mögé.» L. VámbEry kiadása 92-dik lap.
azt a táborhelyen összegyűjtik, aztán 
az i s á  kiválasztja magának mind- 
azt, a mit bírni óhajt, s azon (tár- 
gyakat birtokba is veszi, a többit 
katonáinak hagyja, hogy magok közt 
megosztanák.»
ö v e i k r e ,1 j ó e m b e r e i k r e ,2 a z  i s t7-ra,3 
e l ő ő r s e i k 4 v a n n a k , a kik a hadsereg 
előtt járnak (vagy őrt állanak) é s  
m a s z b o l  k é s z ü l t  f á k l y á k a t  m s z n e k  
a. k i r á l y  e ٤ ő t t ١ h o g y  a n n a k  f é n y é n é l  
j á r j o n  s e r e g é v e l  e g y ü t t .  A midőn 
zsákmányra találnak, azt e g y  r a k á s b a
ﺪ ﻧ ﺮ ﺑ ﺲ ﻴ ﻣ ﺮ ﻫ ' ﺮ ﺑ و r ﺪ ﻧ ﺰ ﻳ و ﺎ ﻴ ﺑ ا ذ ﻚ ﻬ ﻟ7
هﺎﻛ ن ﺮ ﺟ ﻰ ﻧ٠ر ا ﻮ ﺑ ﺮ ﻛ ا و ﻰ ﻨ ﺒ ﺷ د ﺪ ﺼ ﺗ ن ﺮ ﻐ ﺒ ﺷ 
ﺪ ﻐ ﻛ ﺎ ﺑﺎ ﻛ د وﺮﺑ د ر آ ﺢ ﺒ ﻫ ﺪ ﻧ ا ﺮ ﺘ ﻧ ﻰ ﻧ ﺮ ﻛ ﻊ ﻛ 
ﺮ ﻜ ﺸ ﻟ هﺎﻛ زا نا ﺎ ﻬ ﻤ ﻴ ﻣ نﻮﺟ ى ر ﺎ ﺼ ﺣ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ
رﺪﻧاو توﻻو ﺶﻛرﺰﺧ٨ﺎﻫراﺰﺗ ﺎﻬﻧﺎﺘﺴ ﺑو ر ﺎﻴﺴ ﺑ
ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﺖﺴﻧو ناواﺮﻧ دود ﻦ ﻴ ﻛ د ا و ر ﺎ ﻴﺴ ﺑ 
ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﻢﻣﺮﻣو ﻚ ﻴ ﻧ ؤا ﺎ ﺠ ﻧ ا ﺪ ﻧ ر ا
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mikor az ellenség váratlanul s é'jjel reájok csap,؛ noha reájok tor, semmit 
sem tehet ellenOk, mert a tábor a leszegzett sátorszegek miatt egy várlioz 
hasonlóvá lesz. A  kazarok tartományában szántóföldek és sok kert találtatik, 
s ez a fold az életnek sok kényelmét nyújtja 5 méhek is nagy számmal van- 
nak és jó viaszkot 'visznek innen k i.)2
A  i u t r d d s z o f c .
«A burdászok؛ tartománya a klra- 
zarok és a bolgárok kOzt fekszik s e 
tartomány és Khazarország közt tizenöt 
napi út terül. A  burdászok a khaza- 
rok fenhatOsága alatt állanak s közü- 
lök tízezer lovas áll ki iha szükség 
van reá). Nincsen fejedelmOk, a ki I
I A  m o rd v in o k k a l eg y fa ju  n é p n e k  l a t- 
sz ik . Is z ta k li r i s I b n - 'H a u k a l a n e v e t سﺎﻃﻮﺑ 
(B u r th á s z j-n a k  ír já k .
ﺎﻣا سادﺮﺑ ن ﺎﻴﻣ رﺮﺧ ؛وﺎﻛﺪﺨﺑو ﺖ ﺳا ناﺪﻣو  
س اذﻮ ﺑ و٠ن ﺎ ﺑ رﺰﺧ ه د ﺰ ﻧ ﺎ ﺑ ﻷزور ﺖﺨﺴﻋار  
ن ﺎﺸ ﻳ او ر ﺪ ﻧ ا ﺖﻌﻋاﺪﻫ ﻚ ﻠﻣ ;)خ ﺪ ﺘ ﺷ ﺎ ﺑ زاو
سادﺮﺑ ه د راﺰﻫ راﺮﺳ نوﺮﻴﺑ ﺪ ﺑ آ نﺎﺸﻳاو ار
I ر ﺎﻜ ﻟد  h . í r v a .
A  burdászok a khazarok és bolgá- 
rok ؛ kOzt laknak s köztük és a khaza- 
rok közt tizenOt napi járófüld terül. 
A  khazarok királyának 2 fenhatOsága 
alatt állnak. A  burdászok tartomá- 
nyából (a kazar király) felhívására 
tizezer lovas áll ki. Saját uralkodó-
1 ; ﺎ ﻛ ﺪ ﺑ  bodkar, i l le t. bodgar-x\‘á  í r v a .
2 I t t  n e m  a khazar khákán-r ó l, h a n e m  a 
melik-rö\ ( is á )  v a n  szó .
دو١دﻻ سادﻮﺑ ص و ﺰ ﻐ ﻟا ص و ;ا;ﻞﺑ
ﺎﻬ ﺗﺪ ﻟو ﺐﺑو٠ن رﺰﻨﻌﻟأ ﺲﻣ٠ة)ي نﺪﺴﻬﻏ ﺎﻣﻮﺑﺮﻤﺸﻋ 
ﻢﻫو ﻰﻏ خﺀﺄﻃ ك ﺪﻣ دﺮﻔﻟا ﻮ ﻤ ﻳو٢ ﺎﻬ ﺘﻣ
هﺮﺸ ﻋ ت ﻻ آ سرﯪ ﺲﻴﻟو ﻢﻫ'ا ﺲﺒﺑر ﻢ ﻬ ﻄ ﺒﺼ ﻳ 
زﺮﻐﻳو ﻢ ﻬ ﺑذ ﻰﻓو ٠ﻞ ﺋ ﺔﺌﻜﺤﻣ م٨ﻢﻫ 
ﺞ ﻴﺷ وا ن ﺎﻨﺛأ ن ﺮ ﻤ ﻛ ﺎﻐ ﻨﺗد ﻲﺒﻟا ﺎﻣﺪﻧ ﻊﻌﻳ
ل A  وﻮﺑ درا  I ( ﺎﺑ ؛  első szava a . m . ﺎﺑ ﺢﻜﻧا
«n o h a », وﺮﺑ a n n y i m in t و اﻮ ﺑ «r e ä ja ».
2 A  tö rö k  író k  a k a z a ro k a t a tö rö k  n é p - 
faj eg y ik  á g á n a k  t a r t j á k , íg y  Dseldlzdde
A lu d a fa  Kdtib M okm m ed  IS J I . .ة أ7غ \أ ة - 
b e li ír ó k , u tó b b i Dsdmi et-tevárikh ez . m i'ív é - 
b e n , 1. T h U r y  J ó z s e f  : « T ö rö k  tö r té n e t í r ó k » 
(B u d a p e s t, 1896), I I . k ö te t , 113. s 3 6 5 . 11.
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ﻢﻬ ﻨﻳد ﻻا ﻢﻬﻧا ﻰﻓ ﻞﺻﻻا ن ﻮ ﻤ ﻴﻐ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻚﻋﺎﻃ 
ﻚ ﻟد وﺮﺧإﺀ ﻢﻬﻟو ﻰﻏرا ﺔﻌﺳاو ﻢﻫو ﻰﻓ ﻮﺟﺎﺸﻣ
نوﺮﻴﻐﻳو ﻰﻠﻋ د ﺎﻜ ﻟد ﺔ ﻛ ﺎﻧ ﺎﺠ ﺒ ﻟاو ﻢﻬﻟو ﺪ ﻠ ﺟ 
ﺔﻣﺎﻬﺷو ﻢﻬﻔﻴﻟو ﺔﺒﺒﺷ س ﺪ ﺑ ﺔﻳﺆﻌﻟا ﻢﻬﻟو جاوز 
ﺮﻇﺪﻣو مﺎﺴﺟاو ﺎﻧﺎﻏ نﺎﻛ ﻦﻣ مﺀ ﺪﺣ ا ﻰﻠﻋ
ﺮﺧﻻا م اﺪ ﺗ ا وا ﻢ ﻠﻇ وا ﺔﺑﺎﺻا ﺔﺣ اﺮﺠ ﺑ وا
ﺲ ﻨﻋ ﻢﻟ ﻦ ﻜ ﻳ ﻢﻬ ﻨﻴ ﺑ ﻰﻧﺎﻔﻗا عﺎﻤﺘﺟاو ﻰ ﻠﻋ 
ﻊ ﻠﺻ ﺎﻣ ﻢﻟ ﻞ ﺧ ﺀ وﺮﺠﻤﻟا٢ هرﺎﺜﺑ٤ اذاو ﺖﻛودا 
ﺔ ﻳ ر ا د ا ﻢﻬﻔﻣ ﺖﻛﺮﺗ ةﺀﻼﻫ ﺎﻬ ﻴﺑا ترﺎﺘﺧاو 
ﺎﻬﺴ ﻔﻨﻟ ﻦ ﻣ ﺖ ﻟازا ﻦ ﻣ لﺎﺟﺮﻟا ى أ ن ا ﺞ ﻳ٠ﺀى 
ﺎﻋﺎﺑا ﺐ ﻃ ﺎﺧ ﺎﻬ ﺒﻄ ﺧ ﺪﻓ ﺔﻴﻟا ﺎﻬﺟوﺰﻴﻓ ﺔﻨﻣ
نا دازا٠ﻚﻟى ﻢﻬﻟو لﺎﻤﺟ ﺮﻏدو ﻞﺴﻋو ﺮ ﻴﺜﻛ ﺮﺜﻛاو
kormányozna felettük s a kinek pa- 
rancsát elismernék, lianem az álta- 
lok lakott községekben egy vagy két 
seikh Ítél a köztük felmerült viták- 
ban, eredetileg azonban a kazal' ki- 
rdly engedelmessége alá tartoztak.! 
Tartományuk kiterjedt ئ erdős helye- 
ken Laknak. A  bolgárokkal s bese- 
nyökkel versengésben élnek ; seré- 
nyek és vitézek. Vallások a ghuzzoke- 
hoz liasonlit ؛ tekintélyesek és tei.me- 
tesek. Ha valaki egy másikon igaz- 
ságtalanságot követett el s őt meg- I
I I s z ta k h r i s I b n - 'H a u k a l m e g je g y z ik , h o g y  
a b u r tá sz -o k , k ik n e k  n y e lv e  k ü lö n b ö z ik  a 
k a z a r s b o lg á r n y e lv tő l, fa h á z a k b a n  e ls z ó rta n  
la k n a k  a  V o lg a  (I t i l) v ö lg y é b e n .
juk nincs, a ki nekik parancsolna, 
lianem minden lakohelyökben egy 
vagy két (férfi؛ hoz a közöttük fel- 
mei'iilt vitiis ügyekben (végérvényes) 
Ítéletet. Ez a burdász! tartomány ki- 
terjedt s (népe؛ evenként nyilt hábo- 
rhban van ügy a bolgárokkal, mint 
besenyőkkel. A burdász férfiak se- 
lények és vitézek. Vallásuk a ghuz- 
zok vallásához hasonlít. A  (burdászok) 
jó kínézésűek s fe h ér  bőrűek. Ha 
egyik a másikat valami igazságta- 
lansággal illeti, milyen bárminemű 
káromlás, megsebesítés, köztük csak 
úgy áll helyre a béke, ha a sértett 
I ب٠ سد  h ib á sa n  írv a  سادﺮﺑ h e ly e t t .
ى زﻻﺎﺳ ﺎﺒﻧﺪ ﺷ ﺔ ﻛ نﺎﻣﺮﻓ د د ﺎﻣ ﺮ ﻓ ﺔ ﻛﻻ ا ر ﺪ ﻧا 
رﻮﻫ ﺲ ﻠ ﺠ ﻣ ﻰ ﻜ ﻟ ﺎﻳ ود ﺮ ﻴﻧ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﺔﻠﻤﺛ ن ﺎﻴﻣ 
ن اد د ا ﻢ ﻜ ﻬ ﻣ ﺪ ﻨ ﻔ ﻛ ﻰ ﺘ ﻣ ﺮ ﺴ ﺑ ى ﺰ ﻴ ﻨﻣ ﺎﺑ 
ﻪﻛ ن ﺎﺸ ﻳا ار ﺪ ﺘ ﻓ ا ىواو ﺮﺑ س د (سادﺮﺑ)
ﺖﻳﻻو ذ١ﺖﺴﺧا هو٠ة ك ﺎﺳ ﺖ ﻐﺷ ﺎﻜﻣ ﺪﺷ ﺎﺑ 
نﺎﺑر. ن ﺎﺷ د ا ب۵ن ﺎﻳر ا 5ن ﺎ ﻴ ﻛ - ساو 
نﺎﻣدﺮﻣ ﻰﺳادﺮﺑ ﻪﻬﻫ ﺪ ﻠ ﺟ ﺔﻧادﺮﻣو ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ 
ﻦ ﺑدو ﺎﺸﻳا ﺪ ﻨ ﻧ ﺎﻣ ناﺮﻏ ﺪﺷ ﺎﺑ ﺔﻤﻫو ﻮ ﻜ ﻴ ﻧ 
ىور ﺪﻴﻏ'مو ﺖﺳﻮﻳ ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ ﺮﻛا ٠ﻰﻜﺑ زا ن ﺎﺸ ﻳ 
ى ﺎﺟ د ﺮﻜﺑ.د ﻰ ﺘ ﻧ ﺎ ﻴﺧ ﺪ ﻐ ﻛ نﻮﺟ ﺖﺷ٠ى اد
ﻰ ﺘﺣ اﺮﺟ ن ﺎ ﻴ ﻣ ن ﺎﺸ ﻳا ﻊ ﻠﺻ ﺪ ﻨ ﺛ ﺎ ﺒ ﻧ ﻻا 
ن ﺎ ﻧ ﺪ ﺑ ت ﺎﻏ ﺎﻋ ﺪ ﻔ ﻨ ﻛ د نردو ﻰﻛﺮﻴﻐﻛ
I b o II. FEJEZET.
ﻢﻬﻟاﺮﻣا ﻖ ﻟ ﺪ ﻟ ا ﻢﻫو ن ﺎﻔﻨﺻ ﻒﻐﺻ ﻢﻬ ﻨﻣ 
ق ﺮ ﻌ ﺑ ﺖ ﻴ ﺒ ﻟ ا ﻒﻨﺼﻟاو ﺮﺧﻵا ﻪ ﻨ ﻓ ﺪ ﻳ ﻢﻫو ﻰﻓ
ﻞ ﻬﺳ ﺲﻫ ﻰﻏوﻻا ﺮﺜﻛاو ﻢﻫ ر ﺎﻌ ﺷ ا ﻢ ﻨ ﻠ ﻔ ﻟ ا 
ﻢﻬﻟو عراﺰﻣ رﺪﻛو ﻢﻬﻟاﺮﻣا ﻞ ﺴ ﻌ ﻟا ﻖ ﻟﺪ ﻟ او 
ﺮﺑﺮﻟاو ﺔﻌﺳو ﻢﻬﺿ ا ز اﺪ ﻘﻣ ﺔﻌﺒﺳ ﺮﺸﻋ ﺎﻣﺮﻳ 
ﻻﻮﻠﻋ ﺀﺎﺿﺮﻋر
I De Goeje kiadása 140-141. 11.
ةﺪﺒﺳز دﺮﺷ ؤا تﺀﻼﻫ و ﺪ ﻳ ﺖ ﺳ د وﺎﺑ لواز 
ﺮﻫو ى ﺪﻫ اﺮﺧ ﺪ ﻔ ﻛ و ﺎ ﻴ ﺘ ﺧ ا ىﺮﺸﺑ ندﺮﻛ
ﺶﻳﻮﺧ ﺲ ﻳ ن ا نﺮﻣ ﻞ ﻳ ﺎ ﻴ ﺑ ارواو ش ز ﺪﺑ 
ﺪ ﻫ اﺮ ﻐ ﺑ ﻰﻧﺰﺑو ﺪ ﻨ ﻛ ن ﺎﺸ ﻳاو ار ﺮﺘﺷ ا وﺎﻛو 
ناواﺮﻓ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﻦ ﻴ ﻴﻋ او و ﺎ ﻴﺴ ﺑ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ مﻮﻣو 
ﻚ ﻴ ﻧ زا ذ ا۶ا ﺪ ﻧو آ
Itt a leíró figyelmetlenségéből a( 
نﺎﺸﻳاو czikk kezdete ismétlődik egész 
رﺪﻧا تﺀﻼﻫ ﻚ ﻠﻣ وﺰﺧ دﺬﺷ ﺎﺑ؟ -1ا 
زاو زد ﻰﺑ هزاﺪﻧا ﺪﺷ ﺎﺑ ن ﺎﺸ ﻳا ار ﺮﺘﺸﻴﺑو لﺎﻣ
ن ﺎﺸ ﻳا زا ﻪﻟد ﻰﻧﺮﺑ نﺎﺸﻳاو ود ﺪ ﻨﻫ و ﺮﻛ ﻰ ﻜﻳ
هوﺮﻛ هدﺮﻣ ار ﺪﻧزﺮﺴﺑ رﺀ.دو هوﺮﻛ ررﺀب ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ
sebesitette vagy megszórta, köztök 
békés kiegyezés mindaddig nem jöhet 
létre, míg az elkövetett erőszak meg- 
torolva nines. A mikor a leány férj- 
liez adliato, tovább nem áll atyja 
gyámsága alatt, és a férfiak közül azt 
választhatja magának, a kit akar, hogy 
mint kérő, atyjánál fellépjen, s az 
illető a leányt megkéri s nőül veszi, 
ha a leány akarja. Tevéik, marliá- 
jok és sok mézük van ; -a Iliiből va- 
gyonnk javarésze áll, az a menyét- 
bőr. Kétféle burtász v an : olyanok, 
kik lialottjaikat elégetik, s olyanok, 
kik azokat eltemetik. Lapályos föl- 
dön laknak, a melyben az erdők
fél teljes elégtételt kap. A mikor a 
leány férjhez adható, megszűnik atyja- 
tói függni és azt., a kit óhajt, magának 
férjül kiválaszthatja, aztán az illető 
a leány atyjához megy s őt atyjától 
megkéri s nőül veszi, öszvérek  és 
marhák nagy számban vannak (a 
burtász tartományban,, mézök is sok 
van, s abból jó  viaszk készül, nie- 
lyet (e földrészből) kivisznek. Felet- 
tebb sok a zeller (?)! nálok, s a 
menyétbőr képezi vagyonuk java- 
részét. Kétféle burdász van, az egyik 
halottjait elégeti, a másik eltemeti. 
I ﻰﻟارو ta lá n  ﻞ ﻴﺟ اﺰ ﺑ h e ly e t t á l l.
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ﺖ ﺸ ﻧ و ن ﺎ ﻨ ﻨ ﻨ ﻳ ا ر ﺪ ﻧ ا ا ر د ﺪ ﺷ ﺄ ﺑ 5رﺬﺘﺸﻴﺑ 
ن ﺎ ﻤ ﺣ ر د ن ﺎ ﻨ ﺜ ﺑ ا بﻮﺟ ﻊ ﻟ.. . ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ن ﺎ ﺸ ﻳ ا و ا و 
ﺎ ﻋ ز ﺎ ﻨ ﻌ ﺸ ﻛ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ل ﺎ ﻣ و ن ﺎ ﺷ د ا ز ا ﻦ ﻴ ﺒ ﻋ ا د د ﺎ ﺑ
٠ﻦﺒﻔﻌﺳﻮﺑ ن ﺎ ﻨ ﺑ ا زا ﺖﺳﻮﺑ. ك د ﺪ ﻔ ﻨ ﻛ ﺖﺑ.ﻻو 
ن ﺎﺜ ﺑ ا هﺪ ﻔﻋ زور ر ﺪ ﻧا ل ﻮ ﻠ ﻫ ل٨ت ﻢ ﻫ و ﻦ ﻳ ﺪ ﻐ ﺟ 
رﺪﻧا ضﺮﻋ زا ﺖﺑﻻو ن ﺎ ﻘ ﺜ ﺑ ا ﺎ ﻗ رﺰﺣ ﻊﻣﺀ 
ﺖﺳاﺮﻜﺤﺻ ةارو نادﺎﺑا ﺎﺑ ﺎﻬﻤﺴ ﺣ نﺎﺘﺣردو
ن ﺎﻬ ﺑ او ناور ﻰﻀ ﻌﺑو ن ﻮ ﺟ س آدﺮ ﺑ ر ﺰ ﺣ ﺪ ﻧ ﻮ ﺷ
هاﺮﺑ با ﻞﻗا ﻞ ﻧ ﺀ ﻢ ﺳ ﻰ ﺘ ﺸ ﻛ ر د و ﺪ ﻨ ﺒ ﺸ ﻧ ٠ﻰ ﺼ ﻐ ﺑ 
هاﺮﺑ ﺎ ﻜ ﺷ ﺬ ﺣ ح ﻼ ﻫ و ن ﺎﺸ ﻳ ا د٠ر ﻦ ﻴ ﺑ و ﺮ ﺒ ﻧ و 
ن ﺎ ﻛ و ﺪ ﺷ ﺎﺑ ﺎ ﻨﺜ ﺑ اون أ ر ﻰ ﻨ ﺛ ﺮ ﺟ هرزو ﺪ ﺷ ا ﺮ ﻧ 
ﺲ ﻛ ﺮ ﻫ و ن ﺎﻨ ﺜ ﺑز ا ب د ا در اﺪ ﺑ ﺀ٠ﺮ ﻛﻰ ﺴ ﻛ ﻊ ﻛ
leginkább nyírfából állnak ل szántóik 
is vannak s vagyonuk legnagyobb 
része mézből, menyétbőrből s más 
Unom bőrökből1 áll. Tartományuk 
szélessége tizenhét napi járófóld hosz- 
szában s szélességében..)
Lakóhelyeik a pusztában vannali s 
legtöbb fájok kemény fa, a melyet 
fegyverkészítésre 2 lehet használni. 
Vetéseik is vannak s méz a legfőbb 
gazdaságuk. P r é m e s  r u h á i k a t  m e n y e t -  
b ő r b ő l  k é s z í t i k ,  'rartománvuk 17 napi
járófoldre terjed hosszában Ugy, mint 
ااًج١0غ ع خ؟،جاة\ء غ'أل . T ő l ü k  e g é s z  a  k l i a z a r  / o i d i g  m i n d  i a / > d ١>٤ o s  a, í j i d é k ,  a z  
ü t  l a k o t t  s  m i n e l é s  a l a t t  á l l ó  / o l d e k e n  d t  n e z e t  f o r r á s o k ,  f á s  h e l y e k  k O z t ,  
/ o l y o k  m e n t e n .  T ö b b e n ,  m i k o r  a  b n r d d s z  f ö l d r ő l  K d i a z a r o r s z d g b a  m e n -  
n e k ,  a z  ü t a t  a z  J t i l  f ö l s ő n  t e s z i k  m e g f  m d s o k  a  s z i i r a z f ö l d ö n  t,tt(-، znak .
1 ﻮﺑو a Borháni káti ez. perzsa szótár 
szerint egy a kék macskához hasonló finom 
szórü állat.
2 ﻊ ﻠ ﺻ  talán [ L  h. áll.
3 Valószínűleg nyírfa, melyet a mordvi- 
nok kileng-nek vagy kü in g -xá  neveznek.
4 A perzsa szövegben két előszócska ki- 
hagyása fordul elő, ú. m . زا hiányzik س ادرد 
előtt s ﺎ ﻧ  f ta )  رﺮﺧ előtt.
A magyar honfoglalás kútföi.
II. FEJEZET.
ﺪ ﻧو اﺪ ﺧ ﺖ ﺴ ﻧ ر ﺎﺒﺴ ﺑ ﺪﺷ ﺎﺑ ﺔﻣﺎﺟو ن ﺎﺸ ﺑا  
طﺮﻧ ﺀ ﻪﺒﺣو 2 ﺪﺷ ﺎﺑ ﻦ ﻳزﺪﻧاز ﺖﻌﺑﻻو هﻮ ﻴﻣ  
ﺪﺷ ﺎﺒ ﻧ باﺮﺷو ن ﺎﺸ ﻳا زا ﻰ ﻴ ﺒ ﻛ ا ﺪﺷ ﺎ ﺑ نﺎﺷاو  
ه ﻼ ﺛ ﺪﻧر اد ﺔﻣﺎﻤﻋو د ﺮ ﻛ وا هد ذ ﺪ ﻨ ﺠ ﺒ ﺑ
1 ﻖﻠﻋاﺮﻗ h ., 1. Isztakhrí-Ü \ a rCiszok, 
k h a z a ro k , b o lg á ro k  és b e se n y ő k  Ö ltö ze térő l 
a D e  G o e je  k iad ás 2 26-d ik  1.
2 ﺔﺒﺟ  h e ly e t t .
3 ﺪ ﻨ ﺠ ﻴ ﺑ  h e ly e t t . L . e z t -a szö v eg e t az 
o x fo rd i k é z ira t 4 7 9—4 8 1 -d ik  la p ja in .
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Fegyverzetük — 1 kard, n y il; |)ánczé٤jo k  nincs, sent az, mely csu۶ a vas- 
g^iwritfebol nan összealkotna sem az a másik, mely nasgyiiriikbol s 
ia^osan kinert ércz^dntokbOl á ٦ا ى ش و ج ٤ ٤ . Mindegyikok taniozik lonat tar- 
tani, kinenen azokat, kiknek uradalm aik  vannak s bőségük a v ilági javak-  
ban.2 Ruházatjok a knrtak  és a dsebe. 3 Gyümölcs tartományukban nem 
te rem ; italtik mézből k é sz ü l Kalapot viselnek s kalapjok körül turbánt 
tekernek.» 1
1 ﻰ ﻴﺑز  sz ó t n e m  é r t e m .
2 E z e k n e k  e rre  a r e n d e le tr e  Ugy sincs sz ü k sé g ü k .
3 K a to n a r u h a . v a g y  ta lá n  c s u h a , g u b a  (s ú g y  la tsz ik  guba sz a v u n k  az a r a b -perzsa-tö rO k  
ﻲﺒﺟ ﺔﺒﺟ  fdsubbaj-b ó l v a n  v é v e .
4 M é h s e r, a n é m e t Meth.
KELETI K U T G K . 3ة1
A  b o l g á r o k .
رﺎﻜﻠﺑو ﺔﻤﺧﺎﺘﻣ ﻰﻧﻵاﺪﻟ سا،>ﻮﺑ ﻢﻫو لوﺰﻧ ﻰﻠﻋ
ﺔﻓﺎﺣ ﺮﻬﻨﻟا ى ﺪ ﻟا ﺐﺼﻳ ﻰﻓ ﺮ ﻤ ﺑ وﺰﻔﺤﻟا
لا٠ﻢ ﻫ ﻮ ﻠﻳ ؛ﻰ ﺌﺳ ﺲ ﺑ ﺔﺒﻟﺎﺸﺼﻟاوزﺰﻔﺤﻟا ﻢﻬﻜﻠﻣو 
ﻢ ﻫ ; ﺶ ﻟ أ ﻞ ﻤ ﻨ ﻨ ﻳ ﻢﻧﺎﺳ ﻻ ا ﻢﻬﺿراو ض ﺎﻴﻏ 
رﺀﺎﺸﻣو ﺔ ﺌﺘ ﻠﻣ ﻢﻠﻫو ل ﻮ ﻟﺀ ﺎﻬ ﻴﻓ؛ ﻢﻋو ﺔ ﺛﻼ ﻧ
فﺎﻨﺻا ﻒﻐﺻ ﻢﻬﻔﻣ ﻰ ﺌﺴ ﻳ ﻻﺮﺻﺮﺑ ﻒﻨﺼﻟاو
ﺮﺧﻵا ﻞﻔﺳ ا ﺚ ﻟﺎﺜﻟاو ر ﺎﻜ ﻠﺑ ﻢﻬﺷﺎﻌﻣو ﻢﻬ ﺘﻛ
ﻰﻏ ﺪ ﻣ٠ن ﺪ ﺣ ا ؟ ر ﺰ ﻐ ﻟ اوﻢﻫ ﺮ ﺟ ﺎﺘ ﻧ . ﻢﻬﻌﻳﺎﺒﺗو 
ﻚﻟﺪﻛو ﺔﺒﺳزﺮﻟ؛ا ﻢﻬ ﻴﻟا نوﺮﻴﺼﻳ ﻢ ﻬ ﻗ ار ﺎﺴ ﺑ ﻦﻟو 
ﻦ ﻣ نﺎﻛ ﻢﻬﻔﻣ ﻰﻠﻋ ا ؛ ﻰ ﺘ ﻓ ﺎ ﺣ٠ك ﺮﻬﻐﻟا
ن ﺮ ﻐ ﻠ ﺘ ﻐ ﻳ ﻢ ﻬ ﺗ ار ﺎﺴ ﺑ ﻢ ﻬ ﻴ ﻟ ا ﺲﻟﺎﻛ٠رر ﻢﻗﺎﻘﻟاو
ﺎﻣ ا رﺀﻞﺑ ﻪﺘﺳﺮﻴﻳ ﺖ ﺳ ا ﺎﺑ ﻒ ﻴﺤ ﻣ ﺎﺗ ساوو' 
ز ﻼ ﻫ ا و ﺮﺑ ١راذ ن ﻮ ﻣ ﺪ ﺟ ﻦﺷﺎﺑد ﻪﻛ با
وا ﺮﺑ ىﺎﻳرد رﺰﺧ ﺪﺘﻏا ﻦﻳاو ن ﻮ ﻤ ﻴﺟ ار زا
با إ ﻞ ﺗا ﺪ ﻨ ﻧ اﻮ ﺧ' واو نﺎﻴﻣ زﺰﺧ ب ﻼﻔﺳو 
ﺖﺳا ﺪ ﻠﻣ و نﺎﺸﺑا أز ’ن ﻼ ﻣ ا ﺪ ﻔ ﻳﻮ ﺛ واو 
ىرﺀد ﻰ ﻧ ا ﺪ ﺳ ﺪ ﻨ ﻛ ﻰﻳاو مﻮﻧ ﺎﻜ ﻠﺑر ر اﺪﻐﻣ
ذ H ib á b ó l ﺔ ﻴﺣ ﺎﻧ سادﺮﺑ  h e ly e t t .
2 E n n e k  az با ) . - n a k  e b b e n  a m o n iia t- 
b a n  n in c s  h e ly e .
3 ﺪﻔﻳاﻮﺧ  h e ly e t t .
+ H ib á sa n  لا٠ش  l i e ly e t t.
«A bolgárok határosok a burda- 
szok tartományával s az T t i l  nevű 
folyó partján laknak, mely folyó a 
Ihazar-tengerbe I  Omlik s földrészük 
a khazarok és szlávok kOzt van. 
Királyukat A l m u s - nak czímezik٠2 Az 
iszlám Iritvallást kOvetik. Tartományuk 
mocsáros és sűrű erdőkben bővelkedő 
s ők e területeken belől laknak. Ez 
a nép háromféle törzsre oszlik, 11. 
m. I .  a b a r s z u l á )  2 .  az e s z e g h e l  s 
ؤ . a itulajdonképeni) b o l g á r  törzsre ؛ 
a három törzs ugyanazon helyen ta- 1
1 K a sp i-te n g e r .
2. Ib n - F a d h lá n  u g y a n e z t m o n d ja .
«A bolgárok foldje a burdász tar- 
tománynyal liatáros. A bolgár nép- 
(azon) nagy folyó partján lakik, melv 
vizeit a Khazar-tengerbe önti ل ezt a 
folyót ^z'^-nek nevezik. A  b o l g á r  
f o l d  a  k h a z a r o k  é s  s z l á v o k  t a r t o -  
m d n y a  k ö z t  v a n .  Királyukat a l m u s -  
nak ezlmezik, k i  a  m o h a m m e d á n o k  
Íiitét vallja. E z  a  n é p  ö t s z á z e z e r  
c s a l á d b ó l I  á l l .  Tartományuk nádas 
lielyekben és sűrű erdőkben bővel- 
kedo és ok e területet lakják, hely- 
ról-helyre kóborolva. Három törzsre 
1 ﻞﻫ ا ﺖﻌﻴﺑ  a . m . h á z n é p .
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ب ﺎﺠ ﻨﺴ ﻟاو هﺮﻴﻏو ﻢﻋو مﺰﻗ ﻢﻬﻟ عرز ﺦﻧاﺮﺣو 
نﻮﻋرﺰﻳ ﻞ ﻛ ب ﺮ ﺼ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻄ ﻨﺘﻤ ﻟا ﺮﻴﻌﺸﻟاو
ﻦ ﺧ ﺪ ﻟاو ﺮﻴﻏو ﻚ ﻟذ ﻢﻋﺮﻨﺜﻛاو ن ﺮ ﻠ ﺴ ﻨ ﻳ ﻦ ﻳ د
مﻼﺳﻻا ﻰ ﻓ ﻢﻬﻟاﺪﺤﻣ ﺪﺟ ﺎﺴ ﻣ بﺮﻳذﺎﻌﻛو٠. ﻢﻬﻟو 
.قﺮﻣ نﺮﻧ ﺔﺌﺋاو ﺮﻓﺎﻜﻟاو ﻢﻬ ﻨﻣ ﺪ ﺠ ﺴ ﻳ ل ﺪ ﻟ 
ص ﻊﻟى ﻦﻣ ش٤ ﻦﺒﺑو سادﺮﺑ ﻰﻴﺑو 
ﺀﻷﻮﻠﻫ ﺔﻳر اﺪﻠﺒﻟأ ٠>ﺐﺴﻧ5 ﺔ ﺛﻼ ﺛ مﺄﺋأ ﻢﻬﻧوﺰﻐﺑﺀ
نوﺮﻴﻐﻳو ﻢ ﻬ ﻴ ﻟﺀ ﻢﻬﻧﻮﺒﺴﻳو ﻢﻬﻟو باود عوردو
حﻼﺳو ك ﺎﺷ ﻢﻋو نودرد. ﻰﻟا ﻢﻬ ﻜ ﻠﻣ ﺐﺛاوﺪﻟا 
ﺮﻴﻏو ﺪ ﻠ ﻧ اذاو جوﺰﻧ' ﻞﺟﺮﻟأ ﻢﻬﻨﻣ ﺬ ﺧ ا لا٠ﻚ ﻟ 
ﻢﻬﻔﻣ خ ﺔﺛاد ﺀفاو ﻢﻬﺗﺀﺎﺟ ﻰ ﻏ د ﻰ ﻴﻤ ﻠﺴ ﺒ ﻟ ا
ﺎﺑﺪﺼ ﻧ ﻞﻫازاﺰﻫ ﺖﻌﻴﺑ ﺖ ﺳا ﻪﺻو ﻰﻴﻣز ن ﺎﺸ ﻳ ا  
ﻪﺸﻴﺑ ﺶﻓﺎﻨﺧدو ﻪﺳرﺪﻳ ن ﺎﺸ ﻳاو ن ار ﺪﻧا  
U  ن ﺎﻴﻣ ه٠دذﺀ دﺮ ﻣ زا ىﺎﺟ ى ﺎﺠ ﺑ ﻦ ﻳاو  
هوﻮﻛ ﺪ ﻧ ا ﻦ ﺒ ﺘ ﺴ ﻔ ﻳ ذ از ﻻﺮﺳﺮﺑ ﺪ ﻨ ﻳ ﻮ ﻛ ﺮﻤﻴﻟو  
او ﻞﻜﺳ ا ﻪﺳو ﺮﻤﻴﻟ ار ﺎ ﻜ ﻠ ﺑر شﺎﻌﻣو ﻦ ﻳ ا ﺮﻫ  
ﻪﺳ هور؟ ﺐ ﺴ ﺑ ﺎﺠ ﻜ ﻤ ﻟ ) نﺎﺑرﺰﺧو 2 ﺎﺑ ن ﺎﺸ ﻳ ا  
ﺪ ﺘ ﺳ د اد ﺪ ﻔ ﻨ ﻛ ﻰﻧﺎﻛزﺎﻴﺑو 3 ﺪ ﻔ ﻳ ا نﺎﻴﺳورو  
ﻦ ﻴﻔ ﺠ ﺻ ﻰﻧرﺎﻛرزﺎﺑو ن ﺎﺸ ﻳ ا ه٠ه و ﺮ ﺳ
1 T e v e se n  ﺖ ﻌﺴ ﻳﺎﺠ ﻜ ﻴﺑ h e ly e t t.
2 نﺎﻳرزﺀ h e ly e t t 1. a lá b b  نﺎﻴﺳور.
3 H ib á s a n  ﻰﻧﺎﻛرزﺎﺑ h e ly e t t.
lalja az eletfentartására szolgáló mó- 
dot. A khazarok velük kereskedelmi 
összeköttetésben vannak, az oroszok 
hasonlókép ellátogatnak hozzájuk árú- 
czikkeikkel و m indazok , kik a fo lyam  
bét #>artj(ín labiafe, á r ú i a l  eljön- 
nek ho zzá ju k; ilyen' árúk: nyuszt, 
nyest, menyétbőrök és egyebek. Ve- 
téseí.k és szántóföldjeik vannak, vet- 
nek mindennemű gabonát, búzát, ár- 
pát, kölest és egyebet. A legtöbb bol- 
gár az iszlám vallást tartja, s lakó- 
lielyeiken mecsetjeik, iskoláik, müez- 
zinjeik s papjaik vannak; a pogá.nyok 
közülök, ha barátjaikkal (így) találkoz- 
nak, földre borulnak. A burdászok és 
ezen bolgárok közt három napi járóföld 
te rü l; ezek meg-megtámadják azokat 
s közülíik (sokakat) fogságba ejtenek.
oszolnak; az elsót öarszülá-nak,1 a 
másikat eszegel-nek s a harmadikat 
(a tulajdonképeni) bolgároknak ne- 
vezik; ez a három törzs egyforma 
életmódot folytat. A khazarok ve- 
lök kereskedést folytatnak és árúik- 
kai hozzájok jönnek, ép így tesz- 
nek a rűszok is s árúik nyuszt, 
nyest és menyétbőrökbol állanak. 
E z  egy fo lya m p a rti nép) vetéseik 
és (a  m indennapi élet dolgaiban feö- 
K tendo j szabályaik i n n a f e ; mm- 
denféle magot művelés alá vesznek, 
így a búzát, árpát, párhagymát) 
lencsét) p a szu ly t s ezeken kívül 
I Jakűt geogr. szótárában a Khvárezm-ról 
szóló czikkben a k í .s r٥/-okat a kazarokkal 
együtt említi.
KELETI KÚTFŐK.
ﻷ ر ﺎﺠ ﺘﻠﻟ او ﺬﺧ ا ﻢﻬ ﻨﻣ ﺮﺸﻌﻟا ﻢﻬﺴ ﺑﻼ ﻣو 
ﺔﻬﻴﺒﺷ ﺲ ﺑﻼ ﻤﺑ ﻰ ﻬ ﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻢﻬﻟو ﺮﺑﺎﻘﻣ 
ﻞ ﺜﻣ ﺮ ﺑﺎﻘﻣ ﻰ ﻬ ﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﺮﺜﻛاو ﻢﻬﻟاﻮﻣا ﻖ ﻟ ﺪ ﻟ ا 
ﺖ ﺴ ﺒﻟو ﻢ ﻬ ﻟ لاﺮﻣا ﺔﺘﻣﺎﺻ ﺎﻬﺗا ﻢﻬﻤﻫارد ﻖ ﻟ ﺪ ﻟ ا
ح ﻮ ﻨ ﻳ ﻖ ﻟﺪ ﻟ ا ﻦﺣاﻮﻟا ﻢ ﻬ ﻨﻴ ﺑ ﻰ ﻴﻬ ﻫ ر ﺪ ﺑ ﻒﺼﻧو
ﺎﻤﺋاو ﻚ ﺒﺑ٠ل ﻢﻫارﺪﻟا ﺾ ﺒﺒﻟا ةروﺪﻬﻟا ﻰ ﻣ 
ﻰﺣاﻮﻧ مﻼﺳﻻا ﺎﻬ ﻧﻮﻋ ﺎﺘﺒﻳ ﻢﻬ ﻔﻣ ه، ا
I L. a De Goeje kiadás 141-142. 11. 
Lovaik, m ellvértjeik és sziirofegyve- 
reik vannak. K irá lyuknak  lovakat és 
ezenkfuül még m ást is adnak adó /e -  
jeben. A mikoi. egyvalaki közülük meg- 
liázasodik, a király tole egy lovat k ap ; 
lia valamely mohammedán kereskedő 
hajó érkezik hozzájuk, attól tizedet 
vesznek. Ruházatjuk hasonló a moham- 
medán ruházathoz, temetőik is olya- 
nok, mint azoke. Vagyonuk javarésze 
a menyétbőr; arany-, ezüstneműjük 
nincs, hanem a pénz náluk a menyét- 
bőr, egy ilyen bőr náluk har7nadfél 
dirhemet ér. A fehér (ezüst) kerek dir- 
liemek az iszlám tartományaiból ke- 
1'ülnek hozzájuk, a melyeket ottaniak- 
tót vesznek . ١١
ﻢﺗﺎﻗو 'ب ﺎﻌ ﻔﺳ و ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ نﺎﺸ ﻳاو ﻰﻣﻮﻧ'  
ﺪ ﻧ ا ﻲ ﻛ ﺮ ﺑ ه ر ﺎ ﻨ ﻛ ب آ ﺪ ﻔ ﻨ ﺒ ﺸ ﻧ ن ﺎﺸ ﺑاو  
ﺖ ﻌﺻ و ﺰﺑو ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ هو٠ه ب ﻮ ﺟ2 ر ﺎ ﻜ ﺑ
ﺪ ﻧﺮ ﺑ نﻮﺟ م ﺪ ﻐ ﻛ ﻮﺟو لﺎﻛو سﺪﻋو شﺎﻣو  
ﺰﺟو ن ا ﺮﻫ ى ﺰ ﻴﺟ ﺮ ﺘﺸ ﻴﺑو ن ﺎﺸ ﻳ ا ىﻮﻋد  
ﻰ ﻧﺎﻬ ﻠﺴ ﻣ ﺪ ﻔ ﻨ ﻛ ردو ﺖﺑﻻو ن ﺎﺸ ﻳ ا ﺎ ﻫ ﺪ ﺠ ﺴ ﻣ  
ﺪ ﻐ ﺷ ﺎﺑ ن ﺎﻘﺴ ﺑﺮ ﺑو ١' ن ﺎﺘﻧﻮﻣو نﺎﻣاﺮﻫاو نﻮﺟو  
ﻰ ﺑ ر ﺀ ئ ا ﺎ ﻐ ﺳ آ شدﻮﺧ ا ز ﻲ ﺑ ﺪ ﻨ ﻐ ﻴ ﺑ زا ن ﺎﻧ ﺎﻬ ﻠﺴ ﻣ  
ب ﺎﺠ ﻨﺳ ﺀ  helyett.
2 Hibásan ب ﻮﺒﺣ  helyett.
3 ن ﺎﺘﺳ ﺮ ﻴﺑد  h.
minden egyebet. A  legtöbben közü- 
lök a mohammedan hitet vallják s 
országukban mecsetek, iskoláik, mii- 
edzineik s papjaik vannak. A  mikor 
a pogány (bolgár) valamely barátját 
megYaX'ya. a moJiammedánok közül, 
földre borul.. A  bolgárok és bui.dá- 
szok kOzt Íiárom napi járóföld van, 
a mely nádasok közt h a la d to r ja i-  
kat m eghajtja  elbocsátják s (is- 
] Gurdézi szövegének azon toldalékja : a 
mohamtneddnok közül s az ﺎ ﻨ ﺷ ا  szO világot 
vet erre a homályos adatra, ﺎ ﻨ ﺷ آ  ugyanis a 
többi közt a moszlimok szent férfiait jelenti; 
a pogány bolgár tehát annak daczára, hogy 
nem egy Isten imádó, mégis érzi az AUáh-t 
valló szent férfiak szellemi íensőségét s meg- 
hajol előttük.
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ارزأ ؛ ﺪ ﻌ ﺳ ﺪ ﻧ ﺎﻛ ن ﺎﻴﻣو ر ﺎﻜ ﻠﺑ س اﺪﻣو ﺔﺳ ر٠دز 
ﺲﻌﺴﻫا; 5ﻵﺪﺳ ﻮﻤﺑ وﺮﻐﺑ ﻞﻧﺮﺷ وﺮﺑو ن ﺎﺒﺳ ا 
ﻰ ﺗ ذ ا ذ ﺪ ﻧﺮ ﺑ نﺎﺸﻳأو ﺪ ﻧﺮ ﻴﻛ د ن ﺎﺸ ﻳﺎﺑ ار 
حﻼﺻ ز ﺎﻴﺴ ﺑ ﻰﻧﺮﺑ ﻪﻤﻠﻋو ن اﺮ ﺘﺳ نﺎﺒﺳ او ﻚ ﻴ ﻧ 
ﺪ ﻧز اد نرﺪﺟو ﻚ ﻠ ﻣ ﺪ ﻫ اﺮ ﻐ ﺑ رﻮﺗﺪﺳ و ﺪ ﺑ د ﺬ ﻠ ﻫ د
نرﺪﻣو ى دﺮ ﻣ قز ﻰﻧزا ﻚ ﻠ ﻣ زا ﺮ ﻫ ﻰ ﻜ ﻳ ﻰ ﺒﺳ ؟
ﺎ ﺘ ﺴ ﺑﺪ ﻧ قرﻮﻣو ﻰﺳﺎﻛ ﻰﻧﺎﻛرزﺎﺑ ' ﺪ ﺑ ا ﺪ ﺑ ه د ﻚ ﻳ 
ﺪ ﻧ ﺎ ﺘ ﺴ ﺑ سﺎﺒﻟو ن ﺎﺴ ﻳ ا س ﺎﺒ ﻠﺑ ن ﺎﻧ ﺎﻬ ﻠﺴ ﻣ 
ﺪ ﻧ ﺎﻣ نﺎﺗﺪﺳدﻮﻛؤ ى ﺎﻫ ن ﺎﺸ ﻳ ا ن ﺎﻘﺳرﺮﻋ ىﻼﻫ 
ﻞﺴﻣ٠ن اذ ا ﺪ ﻧ ﺎ ﻣ ﺮ ﺘﺸ ﻴﺑو لﺎﻣ ٠ن ﺎﺜﻤ ﺛ زا ك د 
ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ن ﺎﺸ ﻳاو ار لﺎﻣ ﺖﺨﻣﺎﺻ ﺪ ﺷ ﺎ ﺒ ﻧ بو۶ىا 
م ﺮ ﻳد ﺖﺳﻮﺑ ك د ﺪ ﻨ ﻌ ﻟ ﻰﻜﺑ. و ﺪ ﺑ .-د م ن ﺎﺷ د ا 
زا ر اﺪ ﻟ مﻼ ﺳ أ ﺪ ﻧﺮ ﺑ ﻰﻣودو ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﺪ ﺒ ﺒ ﺳ دﺮﻛو
س ا مﺮﻟ ﺪ ﻳﺮ ﺒ ﺑ قﺎﺸﻳزاو ﺮ ﻫ ىﺮﻴﺟ زﺎﺑو
h e ly e t t. ﺪ ﻳ ﺎ ﻴ ﺑ X 
.h e ly e t t ﺪ ﻧﺮ ﺒ ﺑ 2 T a lá n
m itj  elfogjak. Sokfele fe«\T\T؛؛. á  \١ '<rn. öszvéreket, s jó  lovakat tar- 
tagiak s a mikor a király az öszvérek, vagy lovakból egyet kivan, 
kettői adnak (neki). Ha egy valaki megházasodik, a király mindegyik- 
tői egy lovat kap. A mikor valaki árúkkal jön, azoknak tizedet fizeti. 
Ruháik a moszlimok ruliáihoz hasonlók, valamint temetkezőhelyeik is olya- 
nok, mint a moszlimoke. Legfőbb vagyonuk menyétprémekből all, ezüst-, 
aranyholmijok nincsen, s ezüst-, aranypénz helyett menyétprémet adnak, 
egyet két dirhem ái'ába. Az iszlám tartományokból fehér (ezüst), kerékfor- 
májú dirhemeket kapnak, ezeket a dirhemeket hozzák s tőlük akármi i s '
A mondat vége hiányzik.
K ELETI KÚTFŐK.
٠ن ﺎﺷ ﺮﻫ مرﺀل نﺎﺒﺳوﺮﺑ ن ﺎﺒ ﺑﻼ ﻔﺳ و ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ 
ﻊ ﻛ نا ﻢﻳوذ> ﺰ ﺟ مر ﺪﺑ ﺖ ﺳ ﺎ ﺻ نﺎﻳﺮﺧ ا ﺀﺪﻐﺷوﺮﻐﻟ
٦خل1
ﺪ ﻨ ﺷ و ﺮ ﻐ ﻧ ﺀ  helyett. L. az oxfordi kézirat
11.
talán: ezen az áron vásárolható). Ezek a dirhemeket ismét a rUszoknak 
és szlávoknak adják, mert ezek a népek portékáikat csakis ilyen pénz- 
ért árulják.»
A  niagyurok.
ﻦﻴﺑو د ﻼ ﺑ ﺔ ﻴ ﻛ ا ذ ا ^ ﺞ ﺒ ﻟ ا ﻰﻴﺑو د ﻼ ﺑ ﻞ ﻜ ﺳ ا 
ﻦ ﻣ ﺔ ﻳ ر ﺎ ﻜ ﻠ ﺒ ﻟ ا ل و ا ﺪ ﺣ ﻦ ﻣ دوﺪﺣ ﻪ ﻔ ﺠ ﻟ ا 
ﺔ ﺋ ﺮ ﻔ ﻌ ﻤ ﻟ ا و ﺲ ﻨ ﺟ ﻦ ﻣ ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ﺐ ﻟ ﺰ ﺑ . و ﻢ ﻬ ﺴ ﺑ د ر 
ر ا ﺪ ﻏ ، ﻰ ﻓ ﻦ ﻳ ﺮ ﺸ ﻋ ﻒ ﻟ ا س ر ﺎ ﻓ ﻰ ﺌ ﺴ ﻳ و ﺲ ﻴ ﺑ ﺮ ﻟ ا
ة ﺪ ﻨ ﻛ ﻞﻫوا ﻢ ﺳ ﻻ ا زﺎﻌﺷ ﻢ ﻬ ﻜ ﺑ نﻻ ﻢ ﺳ ا ﻞﺟﺮﻟا
ﺬ ﺤ ﻟ ا٠ﺚ ﻠ ﺗ١ ﻪ ﻴ ﻟﺀ٢٠ ﻪ ﻠ ﺟ ل د و ﺔ ﺛ ﺮ ﻔ ﺒ ﻟ ا نﺮﻔﺻد
«A besenyők és eszegel bolgárok 
foltlje közt fekszik a magyarok első 
határa. A  magyarok turk fajbeliek. 
FejedelmOk 20,000 lovassal indnl ki 
hadjáratra. K endek-nek hivatik és ez 
a név fokirályuknak czime, mert an- 
nak a férfiúnak, ki felettok (tényleg) 
uralkodik, névé (czlme.) dsila. Min-
نﺎﻴﻣ ﺖﻌﻳﻻو ﺎ ﻜ ﻠ ﺑر ﺖﻌﻳﻻوو ﻞﻜﺳ ا ﻊ ﻛ ﻢ ﺳ  
زا ر ﺎﻜ ﻠﺑ ﺖﺳا ﺖ ﺴ ﻧﺎﻳﺮ ﻔﻌﻣ ﻰﻳاو نﺎﻳﺮﻐﻜﻌﻣ  
ﻰﺴﻴﻋ ﺪ ﻧ ا زا ن ا ر ﺮ ﺗ ﺀ ناوﻻﺎﺳو ﺎﺑ ﺖﺨﺴﺒﺑ  
ر ا ﺰ ﻫ راﺮﺳ ﻰﻳاو رﻻﺎﺳ ار ه ﺪ ﻨ ﻛ ﺪ ﻔ ﻧ ا ﺰ ﺧ ﻰ ﻳا
ك ﺮ ﻧ؛ ن ؛  h e ly e tt a leíró h ibá jáb ó l.
«A bolgárok és eszegelek tarto- 
mánya közt, a kik szinten  bolgárok, 
van a magyarok határa. A magyar 
tOrOkfajn nép. Fejedelmeik 20,000 lo- 
vassal (állnak ki'. Fejedeltnöket Ken- 
^ ^ -n e k  nevezik és ez nagyobbik kirá- 
lyuk neve (czime). A  ki az ügyeket 
intézi, azt dsilá -nak nevezik. A  ma-
68ل II. FEJEZET.
ﻰﻟا ﺎﻣ ﻢﻠﻫﺮﻣﺄﻳ ﻲﺑ ﻢﻬﺴ ﻴﺑو ﻰ ﺌﺴ ﻓ ا ﻲﻔﺟ ﻦﻣ
ﺔ ﺑ ر ﺎ ﺑ ﺎﻤﻣو ﻪﻌﻧ ﺎﻫﺮﻴﻏو ، ﻢﻬﻟو ب ﺎﺒﺗ نوﺮﻴﺴﻳ
ﻊﻣ ﻸﻤﻜﻟﺀ ﺐ ﺼ ﺠﻟاو ﻢﻬﻟدﺎﺑو ﺔﻌﺳاو ﻦﺣو 
ﺎﻬ ﻨﻣ ﻞﺼ ﻘﻳ ﺮﻜﺤﺒﺑ موﺮﻟا ﺮ ﺴ ﻳ و ﻰﻟا ﻚ ﻟذ 
’ﺮ ﻤ ﺒ ﻟ ن اﺮﻬﻧ ﺎﻤ ﻫ ﺪﺣ ا ﺮﺑﺎﻛأ ﻦ ﻣ ن ﻮ ﻤ ﻴ ﺟ 
اﺪﻣو ا'٠ﻢﻬﺷ ﻦ ﻴ ﺑ ﻦ ﻳ ﺪ ﻫ ﻦ ﻳﺮ ﻬ ﻨﻟا ﺎﻧﺎﻏ نﺎﻛ 
مﺎﻗا ﺀ ﺎﻔﺸ ﻟا ﺪﺼﻤﺗ ﻰ ﻣ نﺎﻛ بﺮﻗا ﻢ ﻬ ﻨﻣ 
ﻦ ﻣ ﺪ ﺣ ا ﻦ ﻳﺮ ﻬ ﻨﻟا ﺪ ﻠ ﻧ ﺮﻬﻐﻟا مﺎﻤﺗاو كﺎﻐﻫ 
ﺪ ﻠ ﺗ ي ﺎﻔﺸ ﻟا نودﺎﻄﺼﻳ ﺔﻨﻣ ﻚﻤﺴﻟا ﻢﻬﻣﺎﺜﻣو 
ﻰﻏ ه ﺎ ﻨﺸ ﻟ ا ك ﺎﻨﻋ ﻖﻏوا ﻢ ﻬ ﻟ دﻼ ﺑو ﺔ ﺋﺮ ﻔﺠ ﻤ ﻟا 
ت ﺎﻧ ﺮ ﺠ ﺷ هاﺪﻣو فراو۶م ﺔ ﻳ ﺪ ﻧ ﻢﻬﻟو اﺰﻣ١ع 
ﻻ ﺮ ﻴﺜﻛ ﻢﻬﻟو ﺔ ﺒ ﻠﻐ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ج٠ﻊ ﻳ ﻦ ﻣ ﻢ ﻬ ﻴ ﻠ ﻳ
مﺎﻧ ﻚ ﻠﻣ ﺮﺗإزﺰﺑ نﺎﺸﻳا ﺖﺳا ناو زﻻﺎﺳ ﺦﻛ 
ﺎ ﻬ ﻠﻐ ﻧ 1 ﺪﻧاﻮﺧ اروا ﻪ ﻠﺟ ﺪ ﻨﻧ اﻮ ﺧ ن ﺎ ﻳ ﺮ ﻨ ﻤ ﺑ و 2 
٠ن ﻎﻛ٠ﻪﻛﺪﻏ ﻪ ﻠﺟ ﺪﻳﺎﻣﺮﻏ نﺎﺸﻳاو از ﺖﺳاﺮﻜﺣﺪﻫ
ه٠ع ﺎ ﻴ ﻛ ﺎ ﺑ ى ﺎﺟ و خاﺮﻓ ﺖﺳﻻوو ’ن ﺎﺸ ﻳ 
ﻻ ﻰ ﻟا.
ﺎﻫ ﺪ ﺠ ﺴ ﻣ ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ 3 ﺪﺻ ﻚﻔﺳﺮﻓ ر ﺪ ﻧا ﺪﺻ 
ﺮﻏ٠كﺬﻫ ﺖﺳا ﺖﺳﻻوو ن ﺎﺸ ﻳا ﺎﻳر ﺪ ﻳ موز ﻪ ﻨﺳ ﻮ ﻴﻳ
1 Hibásan ﺎﻬ ﻠﻐ ﺷ  helyett.
2 le író  gondatlanságából ٠نﻰﻳﺮﻐﺟ  he- 
lyett.
3 Ez a két szó (m ecsetek vannak), m int 
felül irt ﻻ  és ﻰﻟا m u ta ta , a leíró gondat- 
lanságábó! kerü lt ide.
den magyar a dsila szavára hallgat s 
t á m a d á s t  é s  v é d e l m e t  s  m á s  U g y e -  
k e t  é r d e k l ő  J i a r a n c s a i n a k  e n g e d e l -  
m e s k e d i k .  S á t r a i k  v a n n a k  s oda 
mennek, hol a legeltetésre (több) fű 
kínálkozik. Tartományuk kiteriedt s 
egyik határukat a Fekete-tenger al- 
kotja s ebbe ket folyam szakad, az 
egyik nagyobb a D s a i / i ü n - \ ú \ ' s ezen 
f o l y a m o k k ö l i  laknak. Télvíz idején, a 
ki ezen folyók valamelyikének közeié- 
ben lakik, e folyOhoz húzódik s a te- 
let partjain tolti el halászva; az ott 
tartózkodás tél idején nekik alkalma- I
I Ez alatt Ibn-R oszteh talán a D nepert 
érti.
gyarok azt teszik, a mit a dsila  paran- 
c؟، o\. Ä  magyaroknak la p á ly a ib a n -  
nak, é ١ É ؛! Ő  s termékeny helyek- 
ben bővelkedok. Tartom ányuk ki- 
terjedése hosszúban és szélességében 
száz négyzetparasangat teszend ¥; ة ء  
tartomány a Fekete-tengerrel határos, 
a honnan a D saihun  folyó ezen ten- 
I A pe؛zsa parasanga-nak (arab ١ﻊﺳﺮﻓ  szy. 
rül farskhó) nyugat-árám i parsáh, görögül 
napacrayya) H ádsí K halfa  szerint három  
arab m értföld felel meg, 1. GihAn-numa ez. 
m üvében ; az arab ﻞ ﻴ ﻣ  pedig a régi róm ai 
«m illiarium .-m al egyezik. Gurdézinál ez a 
m éret nem több puszta kerekszám nál s a ma- 
gyarok lak ta  földrész kiterjedése felöl nem  
tájékoztat.
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٠س ﺔﺒﻟﺎﻘﺼ ﻟا ﻢﻬﻧﻮﻣﺮﻠﻳو نﺮﻤﻟا ﺔﻈ ﺒﻠﻐ ﻟا ﻢﻠﻫو
ىذ ﻢ ﻬ ﻳ ﺪ ﻳ ا ب٠ﺔﻟزذ ؛ىﺮﺳﻻا ﺔ ﺋﺮ ﻔ ﺒ ﻟ او ة ﺪ ﺒﻋ
ن ا ﺮ ﻴ ﻨ ﻟ ا ن و ﺮ ﻴ ﻐ ﻳ و ﻰ ﻠﻋ بﺎﻘﺼ ﻟا ن و ﺮ ﺳ 
ﺎﻳﺎﺒﺴ ﻟﺎﺑ ﻢﻣ ﻞﺣﺎﺴﻟا ﻰﻤﺣ اﻮﺗﺎﻳ ﻢﻬﺑ ﻰﻧﺮﻣ
د ﻼ ﺑ موﺮﻟا لﺎﻘﻳ, ﻪﻟ ع ﻮ ﻛ؛ لاﺀيو ن ا ر ﺰ ﻐ ﻟ ا
ﺎﻤﻴﻓ ﺪ ﻐ ﺗم ﺖ ﻧﺎﻛ ﺪ ﺗ ﺖﻌﻤﺗﺪﻨﺧ ﻰ ﻠﻋ ﺎﻬﺴ ﻔﻧ
ﺎﻘﻗاÍ ﺔﺋﺮﻔﺠﻤﻟا ﻢﻫﺮﻴﻏو ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ﺔﻤﺧﺎﺘﻤﻟا
ﻢ ﻫ د ﻼ ﺒﻟ ﺎﺑ ﺎﻓ ترﺎﺳ ﺔﻗﺮﻔﺒﺘﻤ ﻟا ﺎﻳﺎﺒﺴ ﻟﺎﺑ ﻰﻟا
ﺖﺳا ﻪﻛ ؛زا ﻰﻧور ن ﺮ ﻛ ﺪ ﻴﺟ ناﺮﺑ ﺎﻳﺮ ﻟ ﺪ ﺘ ﻓ ا 
نﺎﺸﻳاو ر ﺪ ﻧا ن ﺎﻴﻣ س ا ج٠ى - 
نﺎﻨﺴﻣزو ﺪ ﻳ ا ﺲ ﻛ٠5ا ر’ﺦ ﺋ زا ن - ر ذ ر و ا د 
هﺪﺷ ﺪﺷ ﺎﺑ ﻚ ﻳدﺮ ﻨﺑ ن ﺮ ﻤ ﻴﺟ ﺪ ﻳ از ﺎ ﺑ نﺎﺘﺴﻣزو 
ﺎ ﻐ ﺗ ا ﺎﺒﺑﺪ ﺷ ﻰﻫﺎﻣو ﺪ ﻧ ﺮ ﻴ ﻛ ن اﺪﺑو ﺖ ﺸ ﺒﻌﻣ
1 I t t  az ن ا n é v m u ta tó  h iá n y z ik .
2 T a lá n  نﻮﺟو ن ﺎﻨﺴﻣز  h e ly e t t .
sabb. A magyarok tartománya fában és 
vizekben bővelkedő, talaja nedves. Sok 
szántóföldjük van. A velük szomszé- 
dos szlávfaju népek felett uralkodnak s 
őket termékekből álló nehéz adókkal 
terhelik. Ezeket, ha egyszer hatal- 
inukba kerítették, t'abszolgáiknak te- 
kintik. A magyarok tűzimádók. A szlá- 
vokat meg-megtámadják sfo g lya ikka l 
a tengerparton a rUmi birodalom egyik 
kikötő helyére ü é .١ m dv  JTarkh- 
\Yc\V mondatik. M ondjak, hogy a 
kazarok a megelőző időben /é le lem - 
hol a magyarok s más veiok ha- 
tdros né/ek berohandsaitól maga- 
kat körülsánczolíák. A  midőn a 
magyarok rabszolgáikkal K arkh  elé 
érkeznek, a ritm iak eléjökbe jönnek I
I V é le m é n y e m  sz e r in t a m a i Keres v a g y  
Fospor, m e ly e t ré g e n  Pantikapaion v ag y  
Bosporosnú n e v e z te k .
A magyar h.nfoglalás kútfői.
gerbe folyik؛ és ők e folyam  ár- 
mentében laknak. Tél idején, ki a 
D saihuntol távolabb lakik, közelébe 
húzódik és az egész telet ott tolti, 
halászattal foglalkozva s , * , 
ilyeténképen szerzik  meg. É s ez a 
/o lyam  az, jnely tőlük balkézre esik. 
A  szlámok közelében man egy né/, 
mely a görögök közül maló és keresz- 
tény, ezeket nendereknek nemezik^ 
Ezek a m agyaroknál számosabbak 
wgyan, de gyengébbek. A  m i ezt a 
két fo lyót] ille ti, az egyiket Itilnek ,
ﺀ Dsaihun a la t t  G u rd é z i a D n e p e r t, s n e m  
a  Don fo ly ó t é r t i , a m e ly n é l tu d v a le v ő le g  
e lő b b i n a g y o b b .
2 E l-B e k r í-n é l anti. Nender h . benedi) il l. 
venedi o lv a s a n d ó .
3 E b b e n  a szö v eg b en  dsaihun n e m  m in t 
tu la jd o n n é v , h a n e m  m in t 11. appellativum 
h a s z n á l ta t ik . F e l tű n ő  az in «e z » m u ta tó n é v - 
m ás a k é t fo ly a m ra  v a ló  v o n a tk o z á ssa l, m e- 
ly e k n e k  e g y ik e  (I tilJ  ta lá n  a D n e p e r t, m á-
v iz ered ezen hegy oldalán és ezen hegy mögött egy keresztény nép 
lakik, melyet m ordat-m k  3 (?) neveznek s ezek és a nendezek (így) közt 
sika a Dunát jelenti. Itil  ugyanis a törökben nem csupán a Volga neve, hanem minden 
nagyobb folyót jelent. Ugyanígy mondja ezt Sukrallah «Behdset et-tevárikh') ez. müvében.
ﺀ A vencdi-k vagy ««٨ok már Jordanis szerint is a Dneszter és a Dneper kOzt említ- 
tetnek. L. műve V. fejezetében.
2 T h u r y  J ó z s e f  : «A  magyarok eredete, őshazája és vándorlásai ٠ا ez. tanulmányában 
(megjelent a <اSzázadok.) XXX. évf. 9-dik füzetében) ezen a hegyen azt érti, «mely a 
Dneszter forrásától délkeleti irányban, a Dnepernek legkeletibb kanyarulatáig, Jekateri- 
noszláv városáig hdzOdik». L. a 802. lapon.
3 A mordva népnév finn-ugoros többes alakja.
ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ ناو ﺖ ﻛ ز ﻮ ﻌ ﺒﺟ ﺮﺑ ﺐ ﺟ ﺪ ﺳ ﺎ ﺸ ﺑ ا ﺮﺑ  
ﺐ ﻧﺎﺟ ب ﻼ ﻘﺳ ﻰﻣﻮﻗ ﺪ ﻧ ا ؤا مور ﺪﻫ٠ةا ﺎﺳﺮﻗ  ' 
ﺪ ﻧ ا نﺎﺸﻳاو ار دذذ١ ﺪ ﻨ ﻳ ﻮ ﻛ نﺎﺸﻳاو زا  
ن ﺎﻬ ﻳﺮ ﻔ ﻌ ﻣ ﺮﺘﺷﺪﺑ ﺪ ﻧ ا اﺮﻣأ ﻒ ﻴﻌ ﺿ ﺮﺗ ﺪ ﻨﺷ ﺎﺑ
ساو ود ن ﻮ ﻤ ﻴ ﺟ ﻰﻜﻳ ار ﻞ ﺗ وﻰﻧىﺮﻜﺑ ار
ﺎﺑود-؛ نﻮﺟو ن ﺎ ﻳﺮ ﻔ ﻤ ﻣ ﺮﺑر ﺎ ﻨ ﻛ دور ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ  
ﻰﻳا ن ﺎﻳز ﺪ ﻨﻧ ار ﻪﻟ ﺪ ﻨ ﻐ ﻴ ﺑ ﺮﻳزو ن ﺎﻳز ﺪ ﻨ ﻧ
هرﺎﻨﻛ'ﺮﺑ ﺖ ﺴﻫﻮﻛدور ﺊﻗد)ب 5ا ﻪ ﺑ ﻮ ﺑ٠ىﻮﻟ ندا  
هﻮﻛ نوﺮﻴﺑ دﻮﺷ زاو ﺲ ﻳ ن ا هﻮﻛ ﻰﻣﻮﻓ ﺪﻨﺷ اد
1 ا ﻮ ﻧ ., a pehlvi nyelvben p X D in  «ke- 
resztény», din Tarszaji «keresztény vallás».
2 H ibásan: لذ.ا ( I t il)  helyett.
3 H ibásan: ا و د  azaz D una  helyett.
a inasifeat iDttbanafe neuezik. A  mi- 
kor a magyarok a folyam  partját! 
tartózkodnak, szemtöl-szemben tat- 
ja k  a nendezeket 'lgy . A  nende- 
zek  ؛lakta földnél)! lejehb, a fo lyam  
bartjdn egy magas begy emelkedik,*
خ ﻮ ﻛ ﺖ ﺟ ﺮﺧ ﺎﻬ ﻴﻟا موﺮﻟأ أﻮﻗﺮﺴﻓ ﺎﺜﻟﺎﻨﻠﻫ ﻮﻌﻤﺛدو
ﻢﻬ ﻴﻟا ﻖ ﻴﻓﺮ ﻟا اوﺬﺧأو ج ﺎﺒﻳﺪ ﻟأ ﻦﻣوﺮﻟا ب ﺎ ﻗ ﺰ ﻟ ا و 
ﺮﺋﺎﺳو عﺎﺘﻣ موﺮﻟا ﺀ-ﺈﺗ
I L. a De Goeje kiadás 142-143. 11.
.؟ vásárt csinálnak velők. A  magya- 
rok rabszolgáikat nekik a lta l adjak  
s cserében byzanti frw m ij arany- 
szögeteket, színes gya^jnszOnyegeket 
es nrds ritnti dt'tikat k a in a k . ١١
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زا ىﺎﻳﺎﺳزذ ناﺮﻴﺷداو او تادﺮﻣ ﺪﻨﻳﻮ ﻟ تﺎﺳو 
ن اﺬ ﻳ ا نﺎﻴﻣو ز ﺪ ﻨﻧ ه د ه و و ر ﺖ ﺴ ﻫ أ ر نﺎﺸﻟاو
ﺮ ﺗ٠ىد ر ﺎﻴﺴ ﺑ ﺪ ﻧ ا ﻪﻣﺎﺟو ناﺪﺸﻳا ﻪ ﻣ ﺎﺠ ﺑ بﺮﻋ 
ﺎﻣﺪ ﻧ را ﻪﻣﺎﻬﻋ ﺰﻫ اﺮ ﻴﻳو ﺐﺟو ن ﺎﺸ ﻳ ا او ﺐ ﺳ ؟ 
زﺮﺑو دﻮﺑ نﺀرزو ﺀ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ؛'١: ن ﺎﺸ ﺑ ا ا ر ب آ 
ن ﺎﺸ ﻳا ﺮﺑ ىور نﺪﻣز دور دﺮﻳزﺎﻛو ﺪ ﻧ ر ا ﺪ ﻧ 
ﺲ ﻨﺟ و ﻪ ﻛ ﺪ ﻨ ﻳ ﻮ ﻛ د ﺪﻋ ن ﺎ ﺸ ﻳ ا زا موز ﺶ ﻴﺑ ز 
ﺖﺳا نﺎﻤﺘﻨﻳاو او ﻰﺘﻤﻣا ا ﺪ ﺟ ﻪﻧﺎﻛ ﺪ ﻧ ا ﺮ ﻨﺸ ﻴﺑو 
ﻰﻧﺎﻛرزﺎﺑ ن ﺎ ﺸ ﻳ ا ﺎﺑ ب ﺮﻋ ﺪﺷ ﺎﺑ ناو دوز ﻊﻛ
ﺮﺑ ﺖﺳار نﺎﺑﺮﻌﻜﻬﻣ ﺖﺳا بدﺎﻨﻐﺴﺑ د ﺮ ﺷ زاو
ﺎﺠ ﺗ ا ﺮﺑ رﺎﺑ.د رﺮﺧ ﺪ ﺳ ا ناو دوز ﻦﻳزا ﺮﻫ
ود ١دو ﺮﻧدوﺰﺑ ﺖﺳا ﺖﻳﻻوو نﺎﻳﺮﻐﻜﺣﺀ ﻪﻣﺀ
ل H ibásan نازرو helyett.
2 Talán زﺎﻛ ﺮﻳز .
3 ﺮ ﻘﺷ ﺪ ﺑ helyett.
٠ Talán  س ر  helyett, a mely 1 آ - ة ة٣س  
rövidült, p. 0 . ﺮﺒﻐﻋ س / ا  stb.
tíz napi járóföld terjed.' Ez egy nagyszámú nép s rnházatjok az araboké- 
hoz hasonlít, úgy a tnrbanszerű föveg. mint az ing és a mellvértre nézve. 
Kereskedéssel és foldmíveléssel foglalkoznak, szolluik is vannak. /;old- 
Jükön m z /o ly ik  s csatornáik nincsenek. Mondják, hogy szájnak a rüjno- 
kénái nag'^íobb. K ülön nemzetiségnek. Eeginkáhh az arabokkal keresked- 
nek. ^ z  a ١آ ل ة0٤ر  a mely a magyaroktól Jobbra esik, a szlán területtel 
határos s onnan a kazarok tartományába folyik s a.z ezen két folyam- 
ndl nagyobb.1 2 A  magyarok tartománya fás s tavakban  bővelkedő. Földjük
1 K onstantin  szerint a besenyő föld vagyis akkor már Lebedia Mordiától (0.7:0 Se Wop- 
Slag) tíz napi távolságra esik.
2 Ez a Volga folyó, mely tudvalevőleg úgy a D nepernél, m int a D unánál nagyobb.
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ﺎ ﻨ ﺘﺣ ﻮ ﻟﺖ ﺴ ﻧ باو ﺮ ﻴﻛ4 ﺖﺳا ٠ﻦ ﺳ ز وا ك ﺎﻨﻬ ﻧ 
نﺎﺷاو ﻞﻫ٠ع ﺮﺑ ب ﻼﻔﺻ ﻪﺒﻠﻏ ﺪ ﺴ ﻛ &ﺖﺳﻮﻴﺑ.و 
ن ﺎﻴﺑﻼ ﻐﺳ او تﺎﻧﻮﻣ ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻏ اﺮﻧﺎﺸﻳاو نﻮﺟ 
'رﺪﻨﺳا ﺶ ﻳﺮﺧ ﺪﻧز اد نﺎﻳﺮﻔﻜﻬﻣو ﺶﻓا ﺪ ﻨ ﺘ ﺒ ﻳ 
ﺰﻐﺑو بﻼﻘﺳو سورو ﺪﻧوو زاو ﺎ ﺠ ﻧ آ هدﺮﺑ 
ﺪﺗرا موﺮﺑو ﺪ ﻧﺮ ﺑ ﺪﻨﺷوﺮﻐﺑو ﻦﻳاو ن ﺎ ﻳ ﺮ ﺳ 
ﻰﻧﺎﻣدﺮﻣ ﺪﻧا ﻮ ﻜ ﺒﻧ ر اﺪ ﻳ د ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ ﺎﺑو ﻮﻠﻐﻨﻣ 
ىﺎﻬﻣﺎﺟو ن ﺎﺸ ﻳا ﺎ ﺒ ﺑ د ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ى ﺎﻬﺣﻼﺳو 
نﺎﺸﻳا. ﻦ ﻴﻤ ﻴﺳ ﺪ ﻧ ا دودو ار حدﻮﻨﻟ ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ 
ﻪﺘﺳﻮﺒﻳو توﺎﻐﺑ ن ﺎﻴﺑذ ﺎﻘﺳ ﺪﻧور زاو نﺎﻳﺮﻐﻜﺤﻣ 
ﺎﺗ ب ﻼﻘﺻ هزووﻷد ﺖﺒﺴﺨﻣار وﺎﺒﻏﺎﺑ ب ﻼ ﻐﺳ 
ﺖﺴﻳﺮﻬﺷ اﺮﻧا ﺖ ﺒﻨﻴﻧاد ﺪﻔ ﻧاﻮﺧ نﺎﺸﻳاو ار
ﺲ ﺴ ﻴﻤﺳ ر ر ﺪ ﻧ ا نز ﻦ ﺘ ﺳ ا ر ﺀ ﺢ ﻛ ن ﻮ ﺟ ن ز 
ﺪ ﻨ ﻫ ا ﻮ ﻐ ﺑ ﻦ ﻳ د ﺎ ﻛ ﺪ ﻧ ﺮ ﺑ ﺮﺑ ر ا ﺪ ﻐ ﻣ نز ق٠ىﺮﻜﺛ
1 Hibásan ﺮﺒﺳ ا helyett.
2 Talán  ﺪ ﻟ ر ﺪ ﺑ  helyett.
vizenyős. A  szlávok felett fenhatóságot gyakorolnak, reájok szüntelenül 
terményadokat rónak ki s őket rabszolgáiknak tartják. A magyarok tüz- 
imádók. A gliuzokat, szlávokat és oroszokat meg-megrohanják s azoktól 
rabszolgákat boznak, kiket aztán a rűmi birodalom területére hurczolnak és 
olt ك¥ة\ة . A  magyarok bátrak, و 'ة  kinézésííek és tekintélyesek. R uha- 
zatjok szines selyem szöuetbol készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fé n y t  
kedvelők . 1 Gyakran roixtaixak a szlávokra. A  magyaroktól a szlávokig  
ttz  n a f i  já ró fö ld  van. Szláv fö ldön van egy város, melyet D ániieí-Ttá  
neveznek. A  magyaroknak egy oly házassági szokásuk van, mely szerint.
I 1 ٠د و ﺪ ﺑ ﺪ ﻨ ﺷ ﺎ ﺑ . a د و د  szót V ullers szótárában.
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ا5 ذا رﺮﺘﺳ ﻢﺋ ﺶ ﺒﺑو نأ نﺮﺟو ﺲ ﺑﺎﻤ ﺑ *7 
ن د د ' ﺪ ﻨ ﻔ ﻴﺷ ﺬ ﺑ ر ﺪ ﻳ رﺬﺧد ﺮﻣ و ﺪ ﺑ د ﺎﻣ اد 
ار ﺎ ﻔ ﻠ ﺑﻊﻧ ﺶ ﻳ ﺮ ﻧ دﺮﺑ رﺀو ﻊﺟ اووا ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ 
زا رﻮﻤﺳ مﺎﻗﺎﻗو ﺎﻤ ﻨﺳ وب كدو ﻢ ﻜﺷ و هﺎﺑوو اد 
ﺎﻫﺮﺑا 2 ﺎﺒﺑد ﻊﻤﺌﻫ ﺎﻬﻨﺳﺮﻳ د ﻮ ﻛ ﺪ ﻨ ﻛ و اﺪﻐﻣ 
ﻷد ﻰﻴﻨﺳرد. رﺪﻧاو ﻰ ﻃ ﺎﺴ ﺑ ﻚﻌﻴﺑ د ﺮﺑو ﺐ ﺳ ا 
ر ﺪ ﻳ دﺎﻣاد د ﺪ ﻐ ﺑ ادواو ى ﺮ ﺳ ﻪﻧﺎﺧ وا ﻞ ﻴ ﻛ 
ﺪ ﻨ ﻛ ﺲﺑو ﺮﻫ ﺢﺟ زا ﺖ ﻬ ﺟ ﻦ ﻴ ﺑ ﺎﻛ ﺮ ﻤ ﺨ ﻟ
ﻞ ﺑ ﺎ ﺑ ﻪ ﺘﻓﺮ ﻴﻨ ﻳ ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ زا دﺮﻨﺳ ﺖﺳﺎﺳو ﻻﺎﻛو 
ﻪﺻ و ﺪ ﺑ ﺪﻘﺳ ﺮﻓ ن آ ﺖﻌﻗو نز ﻪ ﻧ ﺎ ﻤ ﻧ )آ ﺪ ﻧ 3
1 Talán leírói hiba ﺮ ﺑ ر د  vagy ن د ﺮ ﺑ  helyett.
2 Talán هﺮﺑا vagy هﺎﺿا helyett.
3 L. az oxfordi kézirat 483—486. 11.
midoti házasodnak,, násza jándéko t hoznak. A  nO minőségé s m arhákban  
á ٤ ٤0 Tagyona szerint, a nászajándék m ajd  több, m ajd  kevesebb lehet; az 
ajándékot elhozván, a hajlék !X o Y e ١؟  álOT١ előtt letelepednek.* A  leán^j 
atyja a TÖlegén^ atyját házába Tezeti, s a mije Tan menyétborokben, 
nywsztprémekben, eTetborokben, czobolyprémekben, rOkabOrben, kamuka- 
selyemszöTetben fn e k ij  megmutatja, ttz  prém es rnba értékében, (a  me- 
lseket a z tá n j egy szőnyegbe göngyöl ١١ا  s a TÖlegény atyjának ٤OTára köti, 
s öt emtgyen házába kiséri. K zutdn minden, a nászajándékhoz tartozb 
tárgyat számba kell Tenni, a me?.y ajándék mariidból, pénzből és bátorok- 
ból áll. M in d  (e z tj  neki. k iild i a TŐlegény. E á  V íéyei.áveA  ة  \ á ١١yt ة  
ház'ba hozzák.» 12
1 س ﺎﻛ ﻦ ﻴﺑ ﺎﻛ و  vagy ﻦ ﻳو ﺎﻛ  az az árú. a mivel a vőlegény a menyasszonyt eljegyzi; 
ﻰ ﻐ ﻴ ﺑ ﺎﻛ نز ن ﺪ ﻟﺮ ﻛ  a. m. «nőül venni'). Innen van. hogy a menyet a magyarok régen arának 
nevezték, mint a h o ^  ezt Pariz-Pápai «Dictionarium latino-hnngaricum»-jában olvassuk 
(Lőcse, 1708) : Nurus : menyem, menyed) antique aram.
2 Talán így fordítandó : «midőn a Kábín előhozására leülnek, akkor a leány atya stb.»
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ىﺪﺑو دﻼ ﺑ ﺐﻟأ١٠ﻒ ﻴﻛاذﺎﻛ ﻦ ﻴﻳز د ﻼ ﺑ 
ﻊ ﻴﺒﻠﺸ ﺼ ﻟا نﺰﻴﺴﻣ ةﺮﺸﻋ م ﺎﻳآ ب اﺪﺼ ﻟاو ﻰﻓ
ﻞﺑز ا اﺀ هﺪﺣ ﻞﻣ ﻒﻨﻳ ﻰ ﺌﺴ ﻧ ﺐ ﺒﺑاو ﺮ ﺒﺴ ﺗ 
ﺐ ﻴ ﻟ ا ﻰ ﻓ ﺺ ﻓ ر او ز و ﺎﻃ ﺮﺒﻏ ﺐ ﺴ ﻣ نوﺪﻋو 
ه ﺎﺒﻣ ر ﺎﺠﺷاو ﺔﺌﺗدﺮﺒﺗ ﻰ ﻨﺧ ﻰ ﻧﺄﺗ ﻢﻫ دﻼ ﺑ 
دﻼ ﺑو ب ﺎﻘﺼ ﻟا د ﻼ ﺑ ﻞﻬﺳ٤ي .؛ﺎﺑﺪﻣو ﻢﻫو
لوﺆﻧ ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ ﺲ ﺑ او ﻢ ﻬ ﻟ موﻮﻛ ﻻو عرأﺰﻣ ﻢﻬ ﻟو 
لﺪﻣ ب ﺎﺒﻜﺤﻟا ﻦ ﻣ ﺐ ﺸ ﺧ لﺮﺻ': ﺎ ﻳ ﺪ ﻓ زﻮﻛ
م - ا م - و ذﺮ ﺌﺴ ﻳو٠ا ٠ﻢ ﺸ ﻴ ﻟ ﺞﺑ١٠ج;تة 
س ﺐ ﺨ ﻟ ا ﺪﺣ أﺮ ﻟا اﺪ ﻌ ﻣز ثﺀ٢ة' ﻖ ﻳر ﺎﺑا ﻢﺨﻣو 
مﺮﻗ نﻮﻋﺮﻳ اا٠ﺮﻳزاﺬﺘﺧا ل ﺪﻣ اا٠مﺬﺧ٤ اذاو 0ا ﻻ أ
نﺎﺑ^ ن ﺎ ﺒ ﻛ ﺎ ﻌ ﻌ ﺑ نﺎﺒﻣو بﻼﻏﺪﺳ هد ١هرو 
تﺪﺴﻫأ> س.او ﻰﻫاو ﻰ ﺑ هاز تﺪﺳا l i ﻦ ﻳا هاو
ﺮﺑ؛ ﺶﺘﺣا٠ﺎﻫ - نﺎﻨﺘﺧردو ر ﺎﺒﺴ ﺑ تﺪﺳأ ﺖﺑﻻوو 
س٨ب د اة ىﺎﺟا ت ﺪﺴ ﻧاﺮﻧ ادو ن ﺎﺘﺧ ر د هﺮﺒﻧا و 
نﺎﺸﺑا ﺮﻨﺸﺒﺑ رﺪﻧا ن ﺎﺒﻣ )د٠ناﺬﻇ ﺪ ﻨ ﺷ ﺎ ﺑ 
نﺎﺸﻳاو ار زو د د ﺎ ﺒ ﻧ ت ﺪ ﻛ آ رﺎﻧ ﺪﺷ ﺎﺑذ نﺎﺸﻳاو 
؛ز ﺎﻫرﺎﻛ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ زا ب ر د ﺔ ﺘ ﻧ ﺎﺳ ﻦﺒﺒﻜﺛاو 
ناواﺮﻧ د د ﺎ ﺑ ﺎﺠ ﻧا ﺎﺑوﺪ ﺷ ٠يﺄﻛ زا كد ﻦﺒﺒﻛذا 
ى ﺎﺟ ى ﺎﺠ ﻨ ﻳ ن د ﺎﻳ ﺖ ﺴ ﺷ ﻰﻣ ﺎﻧ' دﺪﻫ ﻦﻣ
h e ly e tt. ﻮ ﻳ I H ibásan 
.2 Ezen szó elő tt a rendes kötszó hiányzik
ى ب  s z l a i k . 1
A besenyők és a szlávok tarto- 
mánya közt tíz napi járóföld van. 
A  szláv határ kezdetén egy Kiev 2 
nevű vtlros fekszik. Oda vezető utad- 
ban nagyon terjedelmes járatlan te- 
fületeken kell átlialadnod, útközben 
vízforrásokkal és lombos erdokliel 
találkozol. A szlávok tartománya la- 
pályos és erdős s ők (ilyen terii- 12
1 Szaklabijja. Ezekről M asziidi جوﺮﻣ 
ﺐﻠﻫﺪﻟا ez. nagy müve X V II. tejezetében 
teszen bővebb em lítést.
2 ﯯ ﻃ٠ﺐ ﺳ  írva, m elyet H arkavy Kiev- 
nek olvas.
«A besenyők és szlávok közt tíz napi 
távolság van, de járt út nincs, források 
azonban bőven vannak; mindenütt 
sűrű erdőség (terül). A szláv tartomány 
lapályos és sűrű erdőkkel bo'ritott s 
a legtöbb közülük az erdőkben lakik. 
Szőllőhelyeik s gabonájuk nincsen. 
Vannak faedényekből I  álló állványaik 
és azokban igen sok mézök v an ; 
megesik, l.iogy egy méhkaptárbol öt- 
I Az arab ﺐ ﺧ , többese ٠ب ﺎﺒﻳ  fából vagy 
agyagból készült edények, korsók stb.
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٠ﻦ ﻴ ﺒ ﻠ ﺛ نوﺮﻳد ﺪ ﻧ ز آ ا ﺮ ﻧ ﺎ ﺸ ﻳ ا و خ٠ى ﺪ ﻨ ﻧ ا ﺮ ﻬ ﺑ  
١٠جﺎﻬﻣ ىوﺀ ل د ﺎ ﺑ اﺮﻧﺎﺷدأ ﺎﻣ ﺎﻧا ر ' ك١ﻞ ﺴ ﺳ
د ﻮ ﺑ س ﺎ ﻛ ﺮ ﻛ ا و٠ى ب٠دﺮﻳ. ’ز ’ن ا د د ’٠;’ بسدذزو  
’ ﻮ ﻛ  ن ﺎ ﻧ ز ’ن ﺎ ﺸ ﻳ ﺪ ﻧ ﺮ ﺒ ﺒ ﺑ ’ن ن ز ا ) ﺖﺳد  
ﺪ ﺑﺮ ﺒﺑ ﺶ ﻟ و ر و د و ﺎ ﻜ ﺑ ﺪ ﻧ ﺮ ﺒ ﺑ ن ﻮ ﺟ و ه د ﺮ ﻤ ﺗ  
ا ر ﺪ ﻧ ز ﻮ ﺴ ﺑ ز و و د٠ﺮﻜﻳ ﺪ ﻔ ﻳ ﺎ ﻴ ﺑ ن ا و ﺮ ﺘ ﺴ ﻛ ﺎ ﺧ ذا  
ﺎ ﻨ ﻴ ﻛ ا ﺪ ﻧ ﺮ ﺑ ﺎ ﻛ د ر ﺪ ﻧ ا و ﺎ ﻫ ﺮ ﺣ 3 ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ ر د و ﻰﻣﻮﺳ  
ﺪ ﻨ ﻬ ﻧ نردو ﻚ ﺑ ﻰ ﻟﺎﺳ ؤ ا ﻰ ﻫ ﺮ ﻣ ه د ﺮ ﻣ د ﺮ ﻨ ﻜ ﺑ  
ﺐﻛذا٠س ر ﺎ ﻴ ﺴ ﺑ ﺪ ﻧ ر ﺎ ﻴ ﺑ ﻞ ﻫ ا و ﺖ ﺒﺑ ه د ر * ج٠ع  
ﺀ Hibás írás ﺎ ﻧ ﺎ ﻣ  vagy ﺪ ﻔ ﻧ ا * helyett.
2 ﺪ ﻳ ﺮ ﺒ ﺑ .
3 Agyag- vagy ü١égedény  arabul ؛ ةﺪﻧﺮﺑ  
a ﺮﺣ szó ilyen értelem ben az általam  ism ert 
szótárakban nem fordul elö.
területen) laknak; szőlőik  és szántó- 
földjeik nincsenek. ١٣an valami fa- 
állványuk, melybe a méhek és mé- 
ztik számára lyukak vannak ft'trva 
ئ e z e k e t  a  f a e d é n y e k e t  u l i s c a á  n e -  
v e z i k ;  egy ilyen faedényböl (méh- 
kaptár؛ t í z  i b r i k  \ nevű mérték stilyti 
méz kerül ki. Ép úgy legeltetik 
disznónyájaikat, mint )uhaikat. Ha 
valaki közülük meghal, azt elégetik 
غ؟ا n e j e i k ,  m i k o r  n a l a k i  c s a l á d j u k b ó l  
m e g h a l , kezüket s arezukat késsel 
megvágják. Midőn a halottat eléget- 1
1 Egy ﻰﻳﺮﺑد a. m . hat ل ﺎﻃ ز ا vagyis font.
T e n ,  h r t t r a n ,  s ő t  s z á z  m e n  ي٠ا٢ \'\\ 
mérték súlyt'1 méz kerül ki. Disznói- 
kat pásztorolják s ép úgy vannak 
disznójaik, mint juhnyájaik. Ha valaki 
meghal közülük, elégetik; h a  f e l e s e -  
g e i k  k a Z u a k  m e g ,  ú g y  rt f e l e s é g n e k  
kezét s arczát késsel megsebesítik.2 
A mikor a lialottat megégetik, követ- 
kezd nap ismét eljönnek, az (égés 
helyéről) hamvat visznek s azt egy
1 Az arab س  egy oly mérték, melynek 
súlya két font ; száz men tehát 200 fontot 
tenne, ha a perzsa men az arab mannunml 
egyenlő sUlyU.
2 E helyen G. Dsaiháni eredeti szövegét 
félreértette.
ﻢﻬﻔﻣ ﺖ ﺒﺳ هﺮﻧﺰﺣا رﺎﻨﻟﺎﺑ ﻢﻫ؛ﺎﺳذو اذا ت ﺎﻣ
ﻦﻬﻟ ﺖﻌﺒﺳ ﻦ ﻌﻄ ﻤ ﺛ ’ﻦ ﻬ ﻟﺪ ﺑ . ﻦﻬﻫﻮﺟوو
ﻦ ﻴﻜﺴ ﻟﺎﺑ اذاو قﺮﺣا ﻚ ﻟذ ﺖ ﺒﻴﻟا اورﺎﺻ ﻪﻴﻟأ
ﻦ ﻣ ﺪ ﻐ ﻟ ا او ﺬﺧ ﺄﻓ دﺎﻣﺮﻟا ى* ﻚ ﻟذ ع ﺮ ﺒﻟا 
ﻷ ﺮ ﻠﻌﺠ ﻧ ﻰ ﻓ ﺔﻴﻧﺮﺑ هﺮﻟﺀجو ﻰﻟﺀ ٠لذ ﺎﻧﺎﻏ
ﻰﻤﺨﻐﻧأ ﺖﻌﻴﻤﻠﻟ ﺔﻐﺳ اوﺪﻤﻋ ﻰﻟا زاﺪﻐﻣ ﻦ ﻳﺮ ﺷ ﺀ 
ﺐ ﺣ ى* ﻞﺴ ﻌﻟا وا ’ﻞ ﺗ وا ﺮﺛﺎﻛا ﺐ ﻬ ﻠﻧ٠أ ﺎﻬﺑ 
ﻰﻟا ﻚ ﻟذ لﺬﻟا ﻊﻤﺘﺟاو ﻞﻫ ا ﺖﻌﻴﻤﻟا اﺮﻠﻛﺄﻏ 
كﺎﻐﻫ اﺮﻳﺮﺷو ﻢ ﻧ اﺮﻏﺮﺼﻧا اذاو نﺎﻛ ﺖ ﻌ ﻴﻜ ﻟ
ﺎ ﻨ ﻟﻼ ﻧ ﺔ ﻴﺴ ﻧ ﺖﻌﺒﻋزو ﺔﻠﺣ(و ﻰ ﻬ ﻧ* ﺎﻬﻧا ﺦﺑﺪﻜﻨﻣ
دا ت ﺪﻣ ﺀ ﺪ ﻨﻋ ﺖﺒﻣ٠ا ﻰﻟا ﻰ ﻴ ﺘ ﺒﺸ ﺧ يﺬﻣاذ'ﺎﻓ٠ا 
ىذ ﻪﺟو ضرﻻا ﻢ ﻧ ﺖﻌﺿو ﺔ ﺒﺸ ﺧ ىﺮﺧا
ﺔﺿﺮﺘﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻬﺳأر ﺖﻌﻔﺌﻋو ﻰ ﻣ ﺎﻬﻄﺳو
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ﻼ ﺒﺣ ﺪﺳ ﺪﺣ ا ﻪﻴﻤﻧﻮﻠﻫ ﻰﻓ ﺎﻬ ﻘ ﻨﻋ ﻰﻫو
د ﺎ ﻗ٠ة ﻰ ﻠﻋ ٠ﻖ ﺳ ﺮ ﻛ ﺎ ﻧ ﺎ ﻏ ﺖ ﻠﻌ ﻓ ﻚ ﻟ ذ ﺬ ﺣ أ 
ﻲ ﺳ ﺮ ﻛ ا ﺀ س ﺎ ﻬ ﺘ ﻌ ﻧ ' ﺄ ﻬ ﻴ ﻘ ﺒ ﻓ ﺔ ﻘ ﺌ ﻌ ﻣ ﻰ ﺘﺣ 
ﻖ ﻨ ﺘ ﻜ ﺤ ﻧ ت ﺮ ﻬ ﻧ و ا ذ ﺎ ﺑ ﺖ ﺗ ﺎ ﻣ ﺖ ﻴ ﻘ ﻟ ا ﻰﻏ ر ﺎ ﻨ ﻟ ا 
5ق ة ﺮ ﺣ ا ﺀ ﻢ ﻋ و ض ة ﺪ ﺒ ﻋ ن ا ﺮ ﻴ ﻧ ﺮ ﺜ ﻛ ا و 
ﻢﻬﻋووز ﻦ ﺧ ﺪ ﻟ أ ﺎ ﻧ ﺎ ﻏ ن ﺎ ﻛ م ﺎ ﻳ ا ﻢ ﻫ د ﺎ ﺼ ﺣ و و ﺬ ﺧ ا
ة7ل
س ﺖ ﺣ ﻰ ﺧ ﺪ ﻟ ا ﻰﻓ ﺖ ﻤ ﻧ ﺮ ﻐ ﻣ ﻢ ﺛ ٠ﺎ ﻴ ﻬ ﻌ ﻏ 
ﻰ ﻟ ا ﺀ ﺎ ﻤ ﺳ و ا ن ﺮ ﻟ ﺮ ﻨ ﻳ و ﺎ ﻳ بو ﺖ ﻧ ا ى ﺬ ﻟ ا ﺎﻨﺘﻧزو 
ﻪ ﻬ ﻤ ﻧ ﺎ ﻧ ﺎ ﻨ ﺒ ﻠ ﻋ ﻢﻬﻟو بوﺮﺿ ﻰ ﻣ ن اﺪ ﻴ ﻌ ﻟ ا 
ﺮ ﺒ ﺑ ﺎ ﻨ ﻄ ﻟ ا و ﺮ ﻴ ﻣ ا ﺰ ﻤ ﻟ ا و د ﺮ ﻃ و ﻢﺨﻣوﺎﻣﺰﻣ ن ﺎﻋ اﻮﻧ 
ﻰﻠﻋو ﻢ ﻫ د ﺮ ﻋ ﺔ ﻴ ﻧ ﺎ ﻬ ﻧ ر ا ذ ' و ا ﻢ ﻬ ﺘ ﻨ ﺒ ﻧ ا و ﻦ ﻣ 
ﻞﺴﻌﻟا ن ﺮ ﺑ ﺮ ﻄ ﻳ و ﺪ ﻨﻋ ق ا ﺮ ﺣ ا ﺖ ﺒ ﻬ ﻟ أ ن ﺮ ﻬ ﻋ ﺮ ﻳ
ﺪ ﻧ ﺮ ﺷ ﺮﺑو ﺮﺳ ﺪ ﺘﺸ ﻳ وا ﺪ ﻧ ﺮ ﺷ زاو ﻦ ﺒ ﺒ ﻜ ﻧ ا 
و ﻮ ﻔ ﺑﺪ ﻧ زﺎﺑو ﺪ ﻨ ﻳ ا ن ﺎﺸ ﻳاو و ﺎ ﻛ ﺪ ﻔ ﺘﺳ ﺮ ﻳ 
ﺖ ﺸ ﻛ ﺮ ﺘﺸ ﻴ ﺑو ن ﺎﺸ ﻳ ا س و و ﺎ ﻛ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ نﺮﺟو 
ﺖﺗو ن ﺪ ﻳو و د ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ن ا ﻪ ﻧاد ن ﺎ ﻛ ر ﺪ ﻧا ﺰ ﻴ ﻠﻐ ﻛ 
ﺪ ﻔ ﻨ ﻛ ﺲ ﺑ و ىﺮﺳ ﺮﺳ۴ن ﺎﻬﺳ ﺪ ﻨ ﺸ ﻛ ﺪ ﻨﻳﻮ ﻤ ﺑ
ﻊﻛ ﺎﻳ بر س ا اد ىزودﺮﻧ ى د ﺮ ﻛ ﺎﻣ او رﺎﻣ
ﻰﻧادو دراد 1 ن ﺎﺸ ﻳ ا ار عﺮﻧ عﻮﻧ ﺎﻫدود ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ 
ذاو ﻂﺑﺮﺑ و وﺮﺒﻐﻃ ىﺎﻧو ﻊ ﻔ ﻧ او ن ا ﺪ ﺑ ﺎﻣﺪ ﻧ 
ىﺎﺑ.و ذ ن ﺎﺸ ﻳ ا زاود ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ و اﺪ ﻘﻣ ود شر
؛، .h e ly e د ا ر ا د I 
.h e ly e t t ى ﺎﻧ 2 H ib á sa n 
.1 rö v id ítv eشرا-حة 3
ték, következő nap az (égés helyére) 
mennek s onnan a hamvakat elviszik 
és azt egy edénybe teszik (iiveg vagy 
agyagból készült), a melyet aztan egy 
magaslaton helyeznek• el. A midőn a 
lialaleset óta már egy év elmult, 
körülbelül húsz , vagy több vagy ke- 
nesebb m éh ka ftá íí nisznek magitfe- 
kai a magaslatra s a halott házanépe 
összegyűl -s ott esznek és isznak, s 
ugy aztan liaza térnek. H a  a halott- 
nak három felesége Holt, s ezek 
egyike úgy né l, hogy ura öt szerette 
legjobban, halottjánál két darab f á t  
neszen kezébe, azokat f e lá l l t ja  a I
I Talán karót.
edénybe teszik s egy magaslaton he- 
lyezik el, s a halai után e ^  évre sok 
mézet visznek ki s a halott háznépe 
összegyűl s felmennek a magaslat 
tetejére ؛a dombtetőre) s a mézből 
esznek s aztán (haza) mennek. A  bikát 
imádják.: Leggyakoribb gabonane- 
műek a köles, s a mikor e'ljön az 
aratás ideje, ennek magját egy lyuka- 
tós kallnyba teszik s aztan az ég felé 
fordulva, igy szólnak: «Oh, uram! 
ezt (t. i. az aratás ezen szertartását'. 
az (boldogj ú j én elsO nafjáná te- 
szed  mi reánk nézve; leütöd a kigyot١ 
؛ Ilyenféle kultusz több népnél v o lt; az 
Avesztá-\)ó\ ismeretes a keleti irániak gao- 
cpeiita-ja (bos sanctus).
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ﻢ ﻬ ﻧ ا ن ﺮ ﺣ ﺮ ﻔ ﻳ ﺔﻤﺣﺮﻟ ﻊ ﺑ و ه ا ة ا ٤ ﺲ ﻴ ﻟ و ﻢ ﻬ ﻟ 
من ﻦ ﻴ ﻧ ا ﺮ ﺒ ﻟ ا ﻵ ا ﻞ ﻳ ﺪ ﻐ ﻟ ا ن ر ﺀ د ﻻ و ه د ا ﺪ ﻟ ا ﻷ ا 
ﺪ ﻨ ﻋ ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ا ر ﻮ ﻛ ﺬ ﻤ ﻟ ا ﻢﻬﺤﻧﺎﺳو ﻖﻳراﺰﻤﻟا 
ﺔ ﺳ ﺮ ﻧ ﻻ ا و ح ﺎ ﻣ ﺮ ﻟ و ﺲﻴﻟو ﻢ ﻬ ﻟ ﺎ ﻫ ﺮ ﻴ ﻏ ، ﻢ ﻬ ﺴ ﺒ ﺑ ر و 
.ﻢﻨﺑﻮﺳ ل ن ﻮ ﻌ ﻴﻄ ﻳ ﻦﻋو ك ﻮ ﻗ ن و ر ﺪ ﺼ ﻳ 
ﻪ ﻨ ﻜ ﺴ ﻣ و ﻰ ﻟ ﻆﺳو د ﻼ ﺑ ﺔ ﺒ ﻟ ﺎ ﻔ ﻛ ا وﻮﻛﺪﻤﻟاو
ف و ﺮ ﻌ ﻤ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ ى ﺪ ﻟ ا ل ﺎ ﻐ ﻳ ل٤ف ﻰﺴﻴﺑو ﺀ ﺎ ﻤ ﺑ ﺮ ﻟ ا 
ﻪ ﻧ ﻮ ﻤ ﺴ ﻳ ﺖﻳﺮﺳ ﻚ ﻠ ﺑ ﻢﻋو ﺪ ﺟ ا ﻦ ﻣ ﻊﻐﺑﺮﺳ 
ﻮﺳوﻢ ﻐ ﺑ ﻪ ﺘ ﻔ ﺒ ﻠ ﺣ ﺪﻬﻟوا ﻚ ﻠ ﻤ ﻟ ا ب ا و د ﺲ ﺒﻟ ﻪﻟ 
ﻞﻛا ﻦ ﻣ ﺔ ﻤ ﻌ ﻠ ﻋ ﻻ ا ﻵ ا ﺎ ﻣ ﺐ ﻠ ﻌ ﺑ ﻦ ﻣ ب ذ ﺎ ﺒ ﻟ ا 
ك و ع و ر ﺪ ﻟ ا ة ' ﺪ ﻴ ﺠ ﻟ ا ﺔ ﻔ ﺒ ﻤ ﺤ ﻜ ﻟ ا ﺔ ﺴ ﺒ ﻐ ﻨ ﻟ ا ﻰ ﺌﺴ ﺗو
ﺔ ﻨﻳﺪﻤ ﻟا ﻰ ﺘ ﻟ ا ﺎ ﻬ ﻟ ﺰ ﻨ ﻳ باوﺮﺟ ﻢ ﻬ ﻟ و ﺎ ﻬ ﺑ ق ﺮ ﺳ
ﻂﺑﺮﻳو ﺖﺳﺀار د و ز د ﻮ ﺑ ﻦﻬﻟو ’ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ب ﺮ ﺷ و 
ﺎﻨﻨﻧدان ا١ ﻦﺒﺑﺀنا ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ د و ر و ﺖﻧﺮﺑ ﻰ ﺘ ﺧ ر ﺪ ﺳ 
ةدﺮﻣ ﺪ ﻔ ﻧ ز ﺪ ﻧ د ﻮ ﻜ ﻧ ا ^ ى ﺪ ﺷ ﻢ ﻬ ﻔ ﻛ ﻪ ﻛ حر٠ت 
ز د ىو ه٠ى د و ﺮ ﺋ ﺪ ﺑ . ا نﺎﺸﻳاو ار ﺐﺳا ﻰ ﻛ ﺪ ﻧ ا 
ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﻪﻣﺎﺟو ن ﺎ ﺷ د ا ﻰﻫاﺮﻴﻳ ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ دزﺮﻣو 
ﺪﻧراد ﺶ ﻐ ﻛ ؤ نﺎﺸﻳا ﺮﺑ ل ا ﺪ ﻣ ه ز ﻮ ﻣ ىﺮﺒﻃ 
ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ ﻪ ﻛ نﺎﻧز ٠نﺎﻐﺳﺮﺒﻟ ﺪ ﻧ ز ا د ﺖﺸﺒﻌﻣو 
نﺎﺸﺑا ﺖﻣﺪﺳ خاﺮﻏ ﺎﺒﻧﺪ ﺷ حﻼﺳو نﺎﺸﻳاﺢ ﻛ
ن ا د د بﺮﺣ ﺪ ﻐ ﻐ ﻛ " س ر ﺮﺠﺳو هﺮﺨﻧو 3
.helyett ﻦ ﻬ ﻳ ل
س ر إ
.helyett ه ﺰ ﺒ ﻧ 3 Talán
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/o ldszinen , aztán egy harmadife da- 
rab fá t/e lé jü k  helyez s ennek köze- 
j)ébő٤  egy erős kötetet húz, t e t tn e k  
végét nyaka körút erősíti, ezwtán egy 
székre á tt ١ s a midőn mit-idezt meg- 
te.tte, a széket k ihúzzák aíőta s ő 
maga felakasztva  csüng, a m íg meg- 
/ i t ta d  s n-iegtiatو ’ a '»íiidőn meghalt, 
a tűzbe dobják, s elég. Ok mind- 
nyáján tűzimádók. Gabonavetésük 
java köles, s mikor eljOn az aratás 
ideje, vesznek a koles ٠ azt
egy lyukas kanálba teszik, a mit 
aztán ég felé emelnek, s így szólnak: 
«Oh urunk! te vagy az, a ki minket 
táplálsz, tedd ezt ('az aratást) teljessé 
mi reánk nézve)). Nekik különböző
oh mindenek alkotója)). Különböző 
hangműszereik vannak, így a tombora, 
dob, flóta s ehez ltasonlok; fl<)t(’ijuk 
liossza két arasz.؛ A tombora zengzet, 
hangműszer s kiterjedt. Italuk méz- 
bői készül. Szokásban van náluk, hogy 
a mikor a lialottat elégetik, azt zene- 
szó mellett teszik, s (ezt téve ezeket, 
m ondják: ٠ örvendezünk, liogy az
'isteni.، kegyelem ő reá szállott». Ke- 
vés lovuk van .؟ ruházatjuk im eg; 
saritik vannak és sarúik a tabarisz- 
tániokhoz hasonlítanak, a m i azért 
van, m ert tabaj'isztiin'i nőket tarta- 
I A ra sz  s z a v u n k  a p erzsa  شرآ, a  m e ly  
szó a sz a n sz k ritb a n  is e lő fo rd u l ( tö rö k ü l a ris j.
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ة7ل II. FEJEZET:
ﻰﻤﺛ ﻮﻬﺸﻟا ﺔ ﻗﻼ ﻓ مﺎﺛا نوﺀيﺎﺒﺘﻳ ﺎﻬ ﻴ ﻧ نﻮﻌﻴﺒﻳو؛ 
ﻰﻓو ﻢ ﻫ دﻼ ﺑ ﻢﻜﻜﺨﻤﺴﻳ ﻰﻧﺮﺒﻟا ﺪﺌﺸ ﻳو ﻰﺘﺣ 
ﺮ ﻔ ﻌ ﻳ ﻞ ﺟ ر أ ﻢﻬ ﻨﻣ ﻞ ﺜﻣ بﺮﺴﻟا ﺪ ﺤ ﺗ ضرﻻا
ﻢﻧ ﻞ ﻌ ﻌ ﻳ ا٠ة ﺎ ﻔ ﻘﺳ ﻦ ﻣ ﺐ ﺸ ﺧ ﻞﻨﺤﻳ ﺔﺴ ﺒﻨﻜ ﻟا
ﻢﺛ ﻰ ﻐ ﻠﻳ ﻪ ﺒﻟﺀ باﺮﺘﻟا ﻪ ﻠﺧ ﺪ ﻳو ﻞﺟﺮﻟا ك ﺎﻴﻌ ﺑ 
ﻰ ﺠ ﻳو ﺐ ﻠ ﺘ ﻌ ﺑ ﺮ ﺠ ﻣ و ﻞ ﻳ ﺪ ﻗ ﻢ ﺛ بﺮﻀﻳ 
ﺢﻴﻓ رﺎﻔﻟا ﻰ ﺘﺣ ﻰﻤﻜﺤﻳ ﺮ ﺼ ﻳو ﺎﻧﺎﻏ رﺎﺻ ﻰﻟا
ﻪﺘﻳﺎﻏ و ر ﻪﻴﻠﻋ يﺎﻬﻟا ﻰ ﺌﺣ ﺮﺸ ﻨﻳ ﻰﻓ ﻚ ﻟذ 
ر ﺎ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﯪ ﺪ ﻳ ذ ﺖ ﺒﺒ ﻟ ا ن ﺮ ﻔ ﻟﺪ ﻧ ﻢ ﻬ ﺑ ﺎ ﻴ ﺛ ﻻو
نوداﺰﻳ ﻰﻓ ﻚ ﻟذ ﺖ ﺒﺒ ﻟ ا ﻰﻟا مﺎﻗا ﺢ ﺑﺮ ﻟا؛ 
ﻢ ﻬ ﻴﺒﺠ ﻳو ن■( ﻢﻫ ف5ﻞ ﻛ ؛ ﺔﻐﺳ ن أ نﺎﻛ ﻞ ﺟ ﺮ ﻠﻟ
ﻪﻬﻠﻛ٠ا ﺔﻨﺑا ذ ذ ا ﻦ ﻣ ﺎ ﻬ ﺑ ﺎ ﻴ ﺛ .ﺔﻌﻠﺧ ﻰﻤﻧ ﺔ ﻨﺴ ﻟا
ﺪﺷ ﺎﺑ ﻰﺒﺑرو ن ﺎﺸ ﻳا ج ﺎﻧ ﺪ ﻬ ﻧ ﺪﻫو٠ه اووﺀ 
ﻊ ﺒﻄ ﻣ دﺎﻘﻨﻣو ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ ﺲﻴﻟرو ﺮﺘﻬﻣ ار س٠م د 
ﻚ ﻠﻣ ﺪﻔﻧاﻮﺧ إ ﺢﻳﺮﺳو ﺖ ﻐ ﻴ ﻠﺧ اروا ﺪﻧذ اﺮﺧ 
5ﺮ ﻴﺷ واد ﻚﻠﻤﻟا اووا ﺪﺨ ﻳﻮﻛﺎﻗو اﺮﺟ ﺮﻠﻫ ﻰ ﻳﺎﻣ 
ﻪﺳ زور ر ﺪﻧا ن ا ﺮﻬﺷ زور ﺎﺑ نزور ﺪ ﺷ ﺎﺑ ى 
ﺦﻣ٠ه ﺎﻫﺰ ﻴﺟ ورﺪﻧا ﺪ ﻨ ﻳ ﺮ ﻌ ﺑ ﺪﻐﺳوﺮﻐﺑو نﺎﺸﻳاو
وﺎﺼﺣ ﻦ ﺘ ﺧ ا د ﻢﺳر ﺪ ﻧر اد أﺮﻫ ﻰ ﻐﺗ ﺪ ﻐ ﺟ 
دﺮﻛ ﺪ ﻐ ﺑ آ ىرﺎﺼﺣو ﺪ ﻔ ﻨ ﻛ ﺢﻛ ب د ﺮ ﻔ ﻌ ﻣ ﺮﻬﺑ
1 ﺖ ﻳﺮ ﺳ .
2 Hibásan رازﺎﺑ helyett.
3 ﻪﺗﺮﻫ lielyett («mindenünnen»).
* vannak, t't. in. toinbora,
dob, l a n t  s lantjuknak hossza két O f; 
tomborájuk nyolcz húros liangszer. 
Italuk mézből készül. A  halott el- 
égetése alatt zenélnek s Ugy vélik, 
hogy Orvendezniok kell azon, hogy 
uruk Ot kegyelmébe vette. Csak ke- 
\ غ؟ا  b a r o m t a r t á s u k  v a n ,  i o i  c s a k  a z  
e l ő k e l ő i  f é r f i ú n a k  v a n .  Fegyverze- 
tük: hajito dárda, paizs, Íándsa, s 
e z e k e n  k í v ü l  e g y é b  n i n c s .  Fejedel- 
műket s z u b a n d s - m k 2 czimezik, en- 1
1 ر ﺮ ﻛ ﺪ ﻣ  ilyen értelemben elég szokatlan.
2 Az ó-szláv zupanje CyOUTiavoq, a zupa 
illet, a törzs feje, magyarul ispán. Gurdézi-nél 
ez a ezim eg)' a szubands-ü  1 romlottabb 
névalakban fordul elő ( szuwikh).
n a k .  É l e t m ó d j u k  s z ű k ö s ,  é j> en  n e m  
b ő . Fegyvereik, melyekkel harczol- 
n a k : rOvid, szeges dárda, paizs, Íándsa. 
E e je d e li '^ iU k . a  k o r o n á t  f e j é r e  t e s z i  ؟> 
mindenki engedelmeskedik neki s 
parancsa szerint cselekedik. Nagyob- 
bik fejedelmüket S w j a t o p o l k  - nak ' 
híják és a s z u w i k h  2 helyettese. A fe- 
jedelmi székvárost D s i r a v e t - nek hív- 
jak; ebben a városban havonként 
három napig tartó vásáruk van, a hol 
mindenféle árút vesznek. N á l u k  a  
n á r a k  é f i t é s e  t ö m é n y .  M i n d e n ü n n e n
1 L. «Magna Moravia., fejedelmének ne- 
vét, meghalt 894-ben Kr. u.
2 L. 0. h. V . س١م ﺬ ﺑ .
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9' ناو نﺎﻛ ﻊﻟ س ا ﺪﺧ ا ﻦﻣ ﻊﺑﺎﻴﻧ ﺔ ﻌ ﻠﺧ 
ﻰﻓ ﺔﻨﺴﻟا ةﺰﻣ ىﺮﺧا ناو ض . ﻢ ﻟ دد ﻦ ﺑ ا 
ﻻو ﺔ ﻨﺑ ا ﺪ ﺧ ا ﻦﻣ ب ﺎ ﻴ ﻗ أﺮﻣا٠عذ واﺔﺘﺑوﺎﺟ ﺔ ﻌ ﻠ ﺧ 
ناو د ﺀ ا ﺎﺼ ﻟ ﻰﻓ ﻊﻨﻜﻠﻤﻣ ﺮﻣا ﺀﻆﻨﻐﺑ وا 
ﺔ ﻠ ﻌ ﺟ ﻰﻓ ةﺮﻴﺟ ﺔ ﻟ ا ﺀ ﻰﻤﺤﺗا ﺔ ﻧ ا ﺪ ﻠ ﺑه٠
ا L. De Goeje kiadása 11 •4 5 ﺀﻞﻠﻟ4 3ل .
ﺪ ﻨﻔﻛ و ن اد ; ﻎ ﻜ ﻌ ﻣ ﺪﻨﻳاﺪﺑ ن ﺎﺒﺑﻼ ﻐﺳ زﺪﻧا نا 
ﺎﻫدﺎﺼﺣ ﺪ ﻧﺮ ﺷﻊ ﻛ دﺬﺧﺎﺳ ﺪﻐﺷ اد ﺮ ﺘﺸ ﻴﺑو م ﺎﻘ ﻣ 
نﺎﺷوا ر ﺪ ﻧا ن ﺎﻨﺴ ﻣ و ﺎ ﻬ ﻌ ﻠ ﻧ ﺎﻫرﺎﺼ ﺣو ﺪﺷ ﺎﺑ 
رﺪﻗاو ن ﺎ ﻨﺴ ﺑ ا ن ﺎﻨﻨﺴ ﻨﺧزﺪﺑ ن ﺎﺸ ﻳ او از هدﺮﺑ 
ز ﺎ ﻴﺴ ﺑ ﺪﺷ ﺎﺑ ﺮﻛاو ﻰ ﻟﻮ ﻟ ار ﺪ ﻧﺮ ﻴﻛ د ﺀ٠ﺀ
ﺶﻟﺎﻣ ﺎﺘﺴ ﺑﺪ ﻨ ﻧ ﻰﺴﺑو وا ﺮﺑ هرﺎﻨﻧ ﺖﻌﻳﻻو 
ﺪﻨﻨﻨﺳﺮﻓ ﺎﺠﻌﻧاو بادﺀ٠ا ش ﺪﻐﻐﻛ وﺪﻧاو نﺎﺒﻣ 
نﺎﺸﺑا ﺎﻧز دوﺮﻧ رﺎﻛاو ﻰﻧر دﺮﻛ٠ى ار ﺖﺳ،د
دزاد ﺪ ﻳ د ﺮ ﺘ ﺑ وا ﺀ٠ى دﺮﺷ نرﻮﻣو ﺖﺳد
nek engedelmeskednek s ennek a 
Szávától függnek. A  fejedelem lakó- 
helye a szláv tartomány középén van. 
A legtekintélyesebb, legismertebb kö- 
zülük az, a ki a fejedelmek fe١edelmé- 
nek mondatik, Szvjatopolk ,1 és ez 
nagyobb s hatalmasabb a szubancis- 
nál, a ki helyettese. Ennek a feje- 
delemnek loTai is T annak; etele 
tejből készül. igen szép meíli'ért- 
je i Tannak, melyek erősek is, be- 
csesek is. Azon város, melyben la- 
kik, D sirváb-nak 2 neveztetik s eb- 
ben Jiavi vásái.ok tartatnak hál'om 
napon át, a melyben (különböző por- 
tékákat', árainak és vesznek. Nagy
٠ A Ilév ﺔﺜﻠﻠﺑ c O f - n e k  írva.
2 Gurdézi-nál Dsiravet. Ez a város Chwol- 
son szerint a. m. ﺖﺳداﺮﺟ Gradista, mai 
nap Gradistsche, Swjatopluk Morvabirodal- 
mának fővárosa.
többen összejönnek s Tárakat éjúte- 
nek, mert a magyarok folyton-foly- 
Tástreájnk törnek s meg-megtámad- 
j d k ; a magyarok legyőzik őket s a 
szldTok a Tárakba menekülnek, a, 
melyeke.t építettek. Tél idején leg- 
inkább a Tárakban tartózkodnak, 
nyáron pedig az erdősegekben. A hi- 
deg igen nagy nálok. fia  egy tolvajt 
kézre kerítenek, liolmiját elveszik s 
aztán őt a tartomány egy (távoli) vég- 
helyére küldik és ott súlyos biinte- 
téssel lakol (az általa elkövetett bún- 
tényért). Közöttük paraznasdg nem 
pordal elő. H a  egy nő egy férfit 
megszeret, 1'iozzá lép és kezét az 
övébe teszi; ha két éjjen át közö- 
sültek., nőü.l Teszi, fia ez nem tor- 
tént, eladja, s így szól hozzá: dia 
tenmagadban boldogságodat nieg- 
találtad, n'iaga، !-ra SZ O I'O S  felügye-
iKo II. FEJEZET.
ﺪ ﺑ٠ ﺪ ﻧ ﺎ ﻛ ﺮ ﻛ ا ﻰ ﻧ٠ ه ﺮ ﺒ ﺷ ﺪ ﺷ ﺎﺑ ٠ í; í ﻰ ﻧ ﺰ ﺑ 
ﺪ ﻐ ﻛ ﺮﻛاو ﺪﺷ ﺎﺒ ﻧ اروا ﺪﻨﺛوﺮﻐﺑ ﺪﻳوﺎﻛدو ﺮ ﻛ ا
و ﺪ ﻧ ا ﺮ ﺗ ﻰ ﺘ ﺣ ﻼ ﻓ ى د ﺮ ﺑ ﺮ ﺗ ﺲ ﺸ ﻳ ﻮ ﺧ ا د هﺎﻜﻧ
ﺾﺷاد ﺮﻛاو ﻰﻧز ىﺮﺷ راﺀل ار ﺎﻧز ﺪ ﻨﻛ اروا
ﺪ ﻨﺸ ﻛ د شوﺪﻋو ﺪ ﻧ ﺮ ﻴ ﻨ ﺒ ﻧ باﺮﺷو ﻦﻬﺒﻛذاو 
ناواﺮﻓ ﺪﺷ ﺎﺑ ن ﺎﺸ ﻳا ار دﺮﻣو ة ﺎﻛ ﺪﺷ ﺎﺑ اروا ﺪﺻ
ح٠إ ب ا ﺮ ﺷ ﻰ ﻴ ﺒ ﻛ ا ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ'
I A z  oxfordi kézirat 486-489. 11.
hideg uralkodik tartományukban és 
oly nagy, hogy az emberek a fő id  
a la tt egy gödröt ásnak ki, s annak  
fából fed.elet készítenek, hasonlóan 
keresztény, tem flom ok kupolájához, 
azwtán, arra fö ld e t hánynak. Kbbe 
a fö lda la tti házba ki-ki családjánál 
együtt bentegyen s m agánal fá t és 
kenés könet niszen, aztán a tüzet meggynjtja, mindaddig, m íg a kőnek 
kimelegesznek s inegneresednek, s a .mikot' آل IvYzrácV؟، s az üreg kitnele- 
g ítésj legtJta.gasa.bb fokát elérte, nizet h in t a könekre, hogy a f i i s t  eloszoljék 
a fűtőben s akkor tneleg lesz háza, ruhá it leneti s liázábitti m arad egész 
'tanaszig. A  király énenként adót szed tőlük. A  kinek egy leánya nan, 
ruháiból egy díszö٤ tönyt kap énenként egyszer és Ita ^ a  is nan, a f f iú j  
ruháiból kap egy díszöltönyt énenként szintén egyszet', és ha \ة ح ء  \W d ö -  
r \á  se jia, se leánya, nincsen, akkor felesége nagy szolgálója ruhiiibol 
kap egy díszöltönyt. Ha egy rablót kézre kerítenek, a király vagy meg- 
megfojtatja, vagy legtávolabbi tartományainak kormányzóira bizza... I
I ﻢ ﺧ  «nagy edény»
lettel noltál ' lia feleségnek mész, a 
háznak élj)). A  (k i)  paráznaságot 
követett el) (a z t)  megölik s ment- 
ségét nem fogadjiik. el. ita lu k  s 
m ézük sok nan, s nan olyan is kö- 
zöttük, kinek száz nagy edényé méh- 
sere- nan.١١
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A z  oroszok.
٠ﻊﺌﺴﺗﺮﻟ
ﺎﻣأو ﻲﺳوﺮﻟا ﺎﻬ ﻧﺎﻓ ﻰﻓ هﺮﻳﺰﺟ ﺎﻬ ﻴﻟاﻮﺣ 
ة ﺮ ﻳ د ﺮ ﻳ ﺰ ﻟ ا و ﻰ ﺘﻟا مﺀ ﺎﻬ ﻴﻓ لوﺰﻧ ةﺮﻴﺴﻣ
ﺔ ﻧﻼ ﻧ ماؤا ﺮﺟ ﺎﺷ ، ﺎﺒﻏوﻰﻏ ﻰﻫو ﺔﺌﺑو ﺔ ﻳ ﺪ ﻧ 
اذا ﻊﺿو نﺎﺴﻧﻻا ﻪﻠﻨﺟر ﻰﻠﻋ ﻰﻏوﻻا ﺖﻟﺰﻟﺰﺗ
ضرﻻا س ﺀ ﺎﻬ ﺗوﺪﻧ ﻢﻬﻟو ﻒﻠﻠﻣ ﻰ ﺌ ﺴ ﻳ ن ﺎ ﺗ ﺎ ﺧ 
سور ﻢﻫو نوﺰﻐﻳ ﺔﺒﻟﺎﻘﺼﻟا ن ﻮ ﺒﻬ ﻳ ﻦ ﻐﺴ ﻟا 
ﻰ ﺘﺣ اﻮ ﺟ ﺮ ﻌ ﻳ ’ﻢ ﻬ ﻴ ﻟ ﻢﻫﺮﺒﺴﻳو ﻢﻫﺮﺟ ﺮﻌﻳو ﻰﻟا 
نارﺮﺣ ر اﺪﻠﺑو ﻢﻬ ﻧﻮ ﻌﻴﺒﻳ ﻢﻬﻔﻣ ﺲﻴﻟو ﻢﻬﻟ 
عواﺰﻣ ﺎﻬﺗا قﺮﻠﻛﺀﺎﻳ ﺎﻤﻣ ﺖ ﻜﺑإ٠عذﺮﻟ س ﻰﻓوا
ﺎﻣا سوو ﻷﻮﻳﺮﺟ ﺖﺳا ﻪﻛ رﺪﻧا ; ﻊ ﺑ نﺎﻬﻧ
ﺖﺳا ﻦﻳاو هﺮﻳﺰﺟ ﻊﺳ هزوو هاو ود ئ هزور
ﺖﻤﺻاو هو٠د ﺖ ﺴ ﻧ ﺎ ﺘ ﺧ و د ﺪﺸﺒﺑو ﻦﺒﻣزو وا
ﺲ ﺑ ﻢﻧ نواد ﻪﻜﻧﺎﻨﺟ ’ﺮ ﻛ ىﺎﺑ ﺮﺑ ﻢﻧ ﻰﻬﻓ
ﻎﺟد٨ﺪﻏ ﺀ ﻦ ﻴﻤ ﻧ ذا ﻢﻧ نﺎﺸﻳاو ;اﺰﻫ ﻰﻧﺮﻣ٢٠
ﺪ ﻨﺷ ﺎﺑ ﻪﺸﻴﻤﻫو ﻦ ﻳ ا نﺎﻣدﺮﻣ وﺰﻐﺑ ب ﻼ ﻐﺳ 
ﺪﻧور ﻰ ﺘﺸ ﻛ ر ﺪ ﻧ ا ؤاو ب ﻼ ﻘﺳ نﺎﻳ ﺪ ﻧﺮ ﺒ ﻜ ﺑ 
.helyett ﺪ ﺒ ﺒ ﻐ ﺠ ﺑ I
A z  oroszok.
A mi az oroszokat illeti, ezek egy 
szigeten laknak, melyet egy tó ve- 
szen körül, s ennek a szigetnek, a 
melyben laknak, kiterjedése három 
napi fold, tele erdőségekkel s mocsa- 
rakkal, egészségtelen levegO jt1 s el- I
I ﻰﻫو ﻊﺒﺑو  (ve hia vabijja) «ez (a szi- 
get) pestises levegőjű». Nézetem szerint eb- 
bői az adatból lett a sziget Vabia elneve- 
xé؟>e Semsz ed-dín Abti-abd-ttllak Mtdrammed 
be« Ahmed MwfcaddeszheY (\ ٦ا ة2؛0ا ة\ة١\ج ع\اأً  
Kr. u.), melyet azután Fráhn ﺔ ﻴ ﻧ د  (D a n it)  
«٥ ania»-ra vélt kiigazitandOnak. A rűsz-ok 
lakta földet körülvevő tengert Abulfeda, illet. 
Riruni «Warnak»-nak nevezi (W areng).
«Az oroszokI tartománya egy szi- 
get, mely a tengeren van ; ez a sziget 
három napi járóföld s az egész csupa 
erdőből és nádasból all 5 ezen földrész 
tala١a fölöttébb nedves, ha valaki la- 
bat a nedves foldre teszi, a fold 
mozgásba jOn a nedvesség miatt. E z  
fa  rief)] ezer férfiúból á ll ؟> e ; á  
I Rurik társai, a wareng-tk (a byzantiak- 
nál Bapayyoi), «egy veres hajú, fehér bőrű 
nép», mint a hogy egy perzsa írónál olvasuk :
مﺮﻗ ئ ﺎﺸ ﻳا - ' ج٠ﻪ ﻟ خ ﺮﺳ ىﺮﻣ ﺪ ﺒﺠ ﺳ م ا ﺪ ﻧ ا
1. Mohammed NerSakhi ﺺﻳوﺎﺗ ازﺎﺨﻠﺑ  ez. mű- 
vének Schefer K. által eszközölt kiadása füg- 
gelékében.
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اا٠ﺰﺌﺒﻟﺎﻘﺻ ٤ ؟نأو ﺪ ﻟو ﻞﺟﺮﻟ ﻢ ﻬ ﻨﻣ دﻮﻟﻮﻣ مﺪ ﺌﻗ 
ﻰﻟا دﺮﻣﺈﻬﻟا ﺎﻐ ﺒﺳ ﻻﺮﻠﺴﻣ »ﺎﻔﻟﺄﻓ ﻰ ﻴ ﺑ ﻪ ﻳﺪﻳ
لﺎﻗو عا ﻻ ﻚﻧزوا ﻻﺎﻣ ﺲ ﻴﻟو ﻚ ﻟ ﻷا ﺎﻣ 
» دﺪﻜ ﻧ ﻚ ﺴ ﻧﺬ ﻟ ﻚ ﻔ ﻴﺴ ﺑ ؟ﻞﻫ ، ﺲﻌﻴﻟو ﻢ ﻬ ﻟ ﺎﻘﻋز
-أو ىﺮﺛ ﻻو عراﺮﻣ ئا٠ا ﻢﻬﺘﻓﺮﺣ ةدﺎﺠ ﺘﻟا ﻰﻤﻧ
ﺪ ﻟا5٠ز ب ﺎﺠ ﻧﺪ ﻟ او ﺮﻬﻏو ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﺮﺑﻮﻟا 
ﻪ ﻧﻮ ﻌ ﻴﺒﻴﻓ ﻦ ﻣ ﻢ ﻬ ﻴﻋ ﺎﺘ ﺒﻣ ن وﺬﺧ ﺎﻳو ن ﺎﻤ ﺛﻻ ﺎﺑ 
ﺖﺳﺎﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ لﺎﻤﻟ؟ هذ»ﻦﺸﻴﻏ ﻰﻓ بﺎﻈﺣا٠، م 
او٠ﻢ ﻳ ﺔﻧﺎﻈ ﻧ ﻰﻓ ا٠ﻢ ﻴﺳ ﺎ ﺑ رﺆﺴﺘﻳو ﻞﺟﺮﻟأ ﻢ ﻳ ﺬ ﻣ 
ةزﺮﺳﺄﺑ ب ﺀ ﺬ ﻟ ا نﺮﻔﺴﻜﺤﻳو ﻰﻟا ذ)٨ﻢﻬﻋ 
نﻮﻗﺰﻔﻨﻳو ﻰﻤﻧ ﻢ ﻬ ﺑ ﺎ ﻴ ﺛ ﻢﻬ ﻧﻻ نﻮﻃ ﺎﻌ ﺘﻳ ثاﺀ١خ;ﺎﻛ 
ﻢﻬﻟو ﻦ ﻟ ا ﺪ ﻣ ذ ﺮ ﻴ ﺜ ﻛ و٠نﻮﻌﺳﻮﺑ ﻰﻠﻋ ﻢ ﻬ ﺴ ﻔ ﻧ ا
»دﺮﺑو ﺪ ﻨ ﻔ ﻧ ىﻮﺳو ا و ﺰ ﺧن ﻦﻨﺷوﺮﻐﺑوﺪﻧﺮﺑرﺀﻚﻠﺑو 
نﺎﺴﻳاو ﺖ ﺸ ﻛار 5ﺮ ﻨ ﺑ٠ ﻦﺷ ﺎﺒﻧ ﺖﺨﺸﻛو نﺎﺸﺑ.؟ 
تدﺎﻋ ب ﻼ ﻘﺳ ﻦﺷ ﺎﺑ نﻮﺟو ىﺪﻧﺮﻴﻤﻧ ﻦ ﻟ ن ﺎﺷ 
ح آﺮﺒﺸ ﻤﺷ٨خ ﺶ ﺒﺑ وا ﻦ ﻨﻬ ﻨﺑ ﻦ ﻳﻮ ﻛو ﺪ ﺑو اﺮﻣ 
وز ﺪﺳو م لﺎﻣو ﺖ ﺴ ﺳ 2 ﻪ ﻛ زا ﺮﻬﺑ ﻮﺗ ث اﺮﻳد 
ﻢﺗﺎﺑ و ﻰ ﻳ ا ﺎﺘﻟاﺮﻴﻣ ﻮﻧ ﺖﺳا د ﻮ ﺧ ﻊ ﻠ ﺳ د ﻮ ﺧ و 
د ﺮ ﻔ ﺑ ىذﺎﻤﺑؤﺎﺑو ن ﺎﺸ ﻳا رﻮﻤﺳ ب ﺎﺴ ﺳ و دﻮﺑ
ﺮﻛددو ﺎﻬﻳﺮﻣ نﺎﺸﻳاو ىذﺎﻣدﺮﻣ ك ﺎﺑ ﻪﻣﺎﺟ
1 Talán  ^و  helyett.
2 Hibásan ﺖ ﺴ ﺒﻧ  h.
3 ﻢ ﺗﺎﺑ.
annyira nedves, hogy ha valaki tala- 
jára lép, az megingattatik a benne 
levő nedvesség miatt. Királyukat ( f e -  
j e d e h n ü k e t )  a  r u s z o k  k h á k á n - jának1 
n e v e z i k .  Hajoilron meg-megrohanják a 
szlávok ؛törzseit), kiszállanak az általuk 
lakott tertiletekre s fogságba vetik s 
elviszik K h a z a r c i n  2 s B o l g á r  városba, 
s ott (e városol؛ lakóinak؛ eladják. 
Gabonaneműik nincsenek, hanem azt 
eszik, a mit a szlávok tartományából 
ltoznak. Ha valakinek fia születik, egy 
kivont kardot hoznak s tesznek a 12
1 A  kazarok nevezték így.2 Ibn- H aukaí.áY e\ö ؟١ tt\ ة  Khazaran 
(نارﺰﺧ) városnév, 1. He Goeje kiadása 
278-dik 1.
hajón folyton-folyvást a szlávokra 
törnek s azokat fogságra viszik, fog-- 
lyaikat elhurczoljak K hazaran  és 
B olgayi városokba s ott aztán őket 
eladják. Vetéseik nincsenek s a ga- 
bonanemhk a szlávoktol jOnnek. A nn- 
kor fiftgyermek születik, egy kivont 
kardot tesznek elébe, s az atya így 
szól: «Aranyom, ezüstöm, s egyéb 
vagyonom nincsen, hogy mindezek- 
ben téged örökösömmé telletnélek. 
Ez (t. i. a kard', a te örökséged, a te 
I Ibn-Fadhlan  Bolgar városát (ر ﺎﻔ ﻠ ﺑ ) nem  
em líti s talán 922-ben Kr. e. a Volga-bolgá- 
roknak még nem is voltak tulajdonképeni 
városaik. 976-ban Kr. u. azonban már dirhe- 
m ek verettek  Bolgar-ban.
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ن ﻮ ﻣ ادو ﻢﻬﻓﺎﻴﺿ ا ن ﻮ ﻄ ﻌ ﻳ و ’ﻰﻟ ق ﺀ ' ﻰﻧﻮﻠﻳ  
ﻢ ﻬ ﻟ من ﺀ ﺎ ﺒ ﻟ ا ﻞﻤﺑ ٠س ﻢ ﻬ ﺑ ﺎﺘﻐ ﻳ ﻢﻟو اﻮﻏﺰﺴﻳ  
اﺪ ﺣ ا ﻢﻬ ﻨﻣ ﻢﻬﻗﺎﻀ ﻐﻫا ﻻو ’دﻮﺠﻟ ﻢ ﻬ ﻴ ﻠﻋ ﻞﻛو  
ﻦ ﻣ م ﺪ ﺗ ا ﻢ ﻬ ﻴ ﻠﻋ ﻷوﺮﻜﺑ وا ﻢ ﻠﻇ ﻢﻫﻮﻧﺎﻋا اﻮﻌﻓدو  
ﻢﻬﻔﻋ ﺀ ﻢﻬﻟو ف ﻮﻴﺴ ﻟا ﺔ ﻴ ﻧ ﺎﻬ ﻴ ﻠﺴ ﻟ ا ناو تﺮﻐﻐﺘﺳا  
ﻦﻔﺑﺎﻃ ﺮﺧ٠اﻮﺗ ج٠ﻢﻬﻌﻳ ﻢﻟو اﻮﻗﺮﻔﺘﻳ اﻮﻧﺎﻛو ا ﺪ ﻳ
نﺪﺣاو ﻰﻣﺎﻋ ﻢﻫوﺪﻋ ﻰﺘﺣ اوﻮﻔﻈﻳ ﻢ ﻬ ﺑ ناو  
ﻰﻋد ﺪﺣ او ﻢﻬ ﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺧا ىﻮﻋد كﺎﺣ٠ﺀ  
ﻰﻟا ﻢﻬﻜﻟﺀ ﺎ ﺴ ﺧ ا و ناو ﻊﻄ ﺗ ﺎﻤ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ نﺎﻛ
I ﺲ ﻣ  h .
gyermek ele, s az (atyai így s z l :  
«Vagyonomat nem OrOklOd, s egye- 
k d  nem ٤ esz ١ m in t a m it e fearddaZ 
m egszerzel magadnak. Nincsenek 
fekvő birtokaik, fa lv a ik  és szántóföld- 
jeik, egyedüli jövedelmüket a nyest- 
tel, menyéttel és más egyéb prémekkel 
való kereskedés adja, melyeket a vá- 
sárZók megvesznek toiiik s ezüst- és 
aranypénzben fizetnek k i, a melyet 
aztán bőrtáskáikban 0 ٤ز  eZtesznek. 
Igen tiszták ruliázatjukra nézve, s 
ferfiaik arany kar^ereczeket őZtenek 
magukra.[ Rabszolgáikkal jól bán- 
I ﺔ ﻨﺳ ا eg y ik  to b b e ssz á m  aJak ja  زاﻮﺳ
V. ^٣ -n a k , a . m . k a rp e re c z .
ﺪ ﻐ ﺷ ﺎ ﺑ د ﻮ ﺑ و ا ﺰ ﻧ ﺎ ﻛ ٠ﺮ ﻜ ﻳ د ﺪ ﻧ ز ا د ا و و و د ذ ر ا ﺪ ﺗ 1 
kS ا ﺮ ﺴ ﻜ ﺠ ﻴ ﻠ ﻫ ذ ا ن ﺎ ﺷ - ' ا ﺮ ﻣ ﺐ ﻳ ﺮ ﻏ ﻢ ﺳ د ذ ؟ ر 
;كأو ﻢ ﺳ ش ﺪ ﻐ ﻛ ف ﺎ ﺼ ﻧ ا و ﺐ ﻳ ﺮ ﻏ ﺪ ﻔ ﻧ ﺎ ﻘ ﺳ 
ز ا ىو ﻪ ﻣ ﺎ ﺟ و ﻞﻫ ا س و و ب ﻼ ﻘ ﺳ و ز ا ﺐﻨﻛ 
ﺪﺷ ﺎﺑ ن ﺎ ﻣ د ﺮ ﻣ و ن ﺎ ﻤ ﺸ ﻳ ا ﺖﺳد ﺮﺑ ﻦ ﻘ ﻣ 
ندرز ﺪ ﻧ ر ا د ر ﺪ ﻧ ا ﺖﺳد و ه ﺮ ﻳ ﺮ ﺟ ز ﺪ ﻧ ا ز ىﺎﻫﺮﻬﺷ
ﺖﺴﻌﻛآﺰﺑ ر ﺪ ﻧ ا و ﻲ ﻣ٠ن ا ﺮ ﻴﺷﻮﺷ ﻰ ﻧ ﺎ ﻤ ﻴ ﻠ ﺳ ن ا و ا ﺮ ﻧ 
ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ وﺪﺑو ﺪ ﻐ ﻐ ﻜ ﺑ ﺮ ﺣ ﻢﺘﻫ٠يا ﻰ ﻜ ﺑ ل د ﺪ ﻐ ﺷ ﺎ ﺑ
.h e ly e tt د ر اد I H ibásan 
h. ﺖ ﺌ ﺑ 2
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fegyvered, ez egyedül». Árüik nvest, 
menyét és egyéb prémneműek. A  fér- 
fiale tisztán öltözködnék.' Foglyaikleal 
jól bánnale. Az a szokás van náluk, 
hogy bárlei közülük egy idegent meg- 
sértett, lia a sértést elkövette, az  
idegen tőle teljes elégtételt kap. A z  
oroszok és szZtivok ruhái kenderből 
készülnék. A z  orosz ferjiak kezük- 
ben aranyos buzogányt tartanak. A z  
(orosz^ szigeten nagy városok van- 
nak. Kardjaik hüvelyein számos 
onyxkő (diszlik;. A  midőn háborúba 
mennek, egyetértők s ellenkezés nines 
leözöttük, különösen az ellenség előtt.
؛ Ibn-Fadhlán ép a tisztaság hiányát veti 
szemére a rUsz-oknak.
ب8ل II. FEJEZET.
ى ﺪ ﻟا ﺪ ﻳﺮ ﻳ ناو ﻢﻟ ﺎﻘﻔ ﺘﻳ ﻰ ﻠﻋ ﺀلﻮﻤﺛ ﺮﻣا ن ا
ﺎﻣﺎﻛﺎﻌﺘﻳ ﻢﻬ ﻴﻔﻴﺴ ﺑ ﻮ ﻓ ﻦ ﻴﻔ ﻴﺴ ﻟا نﺎﻛ ﺪ ﺣ ا 
ﺖﻌﻧﺎﻛ ﺔﺒﻠﻐﻟا ﻲﻟ ﺲﺟﺰﻨﻠﺷ نﺎﺗﺮﻴﺸﻌﻟا ﺎ ﺘ ﻣ ﺎ ﻘ ﻓ 
ﺎ ﻬ ﺘ ﻤ ﻠ ﺳ ﺄ ﺑ ا ﺪ ﻟ ﺎ ﺠ ﺘ ﻓ ﺎ ﻤ ﻬ ﺋ ﺄ ﻓ نﺎﻛ ر ﺪ ﻗ ا ﻰﻠﻋ
ﻪﺒﺋﺎﺻ نﺎﻛ ﻢﺌﺌﻜﻬﻬﻟا ﻰﻧ ﻪﻤﺼﺧ ﺎﻤﺑ حﺪﻳﺮﻳ
ﻢﻴﻟو ﺀ ﺎﺒﻃ أ ﻢﻬ ﻨﻣ نﺮﻣﺀﻚﺤﻳ ﻰﻠﻋ ﻢ ﻬ ﻜ ﻠﻣ ﻊﺒﺷ 
بﺎﺑرا ﻢﻬﻟ ﻢﻬ ﻓور أد نا اﺮﺛﺮﻘﺗد ﺎﻤﺑ نوﺪﻳﺮ ﻳ
ﻰﻟا ﻢﻬﻘﻟﺎﺧ ٠نر ﺎﺴﻧواﺀ لﺎﺟﺮﻟاو عاﺮﻛاﺀو اذاو 
ﺖ ﻤﻜﺛ ئﺎﺒﻃﻻا ﻢﻟ اوﺪﺠ ﻳ اﺪ ﺑ ﻦﻣ تذﻻا٠جا 
ﻰﻟا ﻢﻫﺮﻣا ﺪﺧ ﺎﻴﻓ ﺐ ﻴﺒﻄ ﻟا نﺎﺴﻧﻷا ﻢﻬﺒﻟاو٠ة
فﻼﺧو ﺪ ﻨ ﻨ ﻜ ﻧ اوﺮﻜﺑﺪﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ ت ﺪﻋ ﺎﺸ ﻤ ﺑ
ﺲ ﺷ د نﻮﺟو ﺮﺑ ﺮﻛزﺪﻛد ىوﺀد ﺶ ﻴﺑ ن ﺎﺗﺎﺧ 
ﺪﻧﺮﺷ ﺪ ﻛ ا ﺎﻣﺮﻐﺑن وا ن ا ىﻮﻋد ﻞﺼ ﻴﻓ ﻰﻧﻮﺷ 
ﻻاو ﺪﻳﺎﻣﺮﻐﺑ ﺎﺗ ﺮﻴﺸﻤﺷ ﺮﻴﺸ ﺒﺷ ﺮﺑ ﺪﻔﻧز رﺀ
م ا ﺪ ﻛ ﻪﻔﺧو دﻮﺳ ﺪ ﻧو اﺪ ﺧ ن ا ﺮﻴﺸﻤﺷ ار 
ﻢﻟﺎﻄ ﺣ! ﺪ ﺷ ﺎ ﺑ نﺎﺸﻳاو او ن ﺎﺒﻬ ﺒﻃ ﺪ ﻐﺷ ﺎﺑ ٠ﻢﻜﻋ 
ن ﺎﻔﺜﻳا ﺮﺑ كﻮﻠﻣ ن ﺎﺸ ﻳا ناور ﺪﺷ ﺎﺑ ﺮﻛاو ﻰﺒﻴﺒﻃ 
ىدﺮﻣ ار ﺎﻳو ﻰﻧز ار ﻲﻜﺑ٢د س رو رﺪﻧا ن دﻮ ﻛ
.helyett ﻞﺼﻴﻏ I Valószínűleg
ﻦ ﻛ٠
\\ ك١\ا٠ , nag ٦١ gondot fordiiauafe ruhá- 
zatjufera, m ert a kereskedés az ة  
kezükben van. Sok városuk van, bo- 
segben élnek s megbecsülik Tende- 
geikei s 0 1 ؛ bánna/؛ »)lindenkiTel, a 
k i hozzájuk wienefeti/ az idegenek 
közül, s m indazokkal, a kik hozzá- 
ju k  ؛ önnek, s nem engedik meg, hog}) 
2ئ közi'ilük azokat megsértse s 
igazságtalanságot kövessen el rajtuk, 
és bárki legyeit az, a k i rú tu l és 
igazságtalanul bánik Telük, az el- 
len megsegítik s a z t tole elhárítják. 
Szuleimanijje  nevű ﺀ kardjaik van- 
؛ De Goeje ezen helyhez megjegyzi : en- 
ses Russis proprii, 1. a <ا Bibliotheca geogra- 
phorum Arabicorum)) VIII. kötetében foglalt 
؟ lossariumot. Gurdezi-bői azt is tudjuk, hogy 
milyen ez a kard.
Ha egyiknek a másikkal peres ügye 
van, a khakan elé mennek; ha Ítélete 
az ügyet elintézi, az (,el van intézve(, 
ha nem, akkor azt paranesolja nekik, 
hogy kar'ddal döntsék el perüket s a 
mely (,kard) hasadást kap;  a pei.dön- 
tés annak 1'észén lesz. Tudós 2 em- 
bereik vannak, a kik még a fejedel- 
mek felett is hatalmat gyakorolnak, 
és ha egy ilyen jOs egy nőt vagy 
férht kiragad közülük, kötelet vet 
nyakába és a z t legott felakasztja, hogv 
meghaljon s a jós így szél: ez a 
király  (a mennyeit parancsa. Senki 
neki nem mond ell.ent, hanem bele-
1 A súlyos vágás következtében.
2 ﺲﻴﺒﻃ (thabib) nemcsak orvost, hanem 
tudóst, varázslót, jóst is jelent.
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ﻢﻬﻨﻣ ح.;جا؛ف ﻞ ﺒ ﻜ ﻟ ا ﻰﻓ ﻪﻌ ﻧ: ﻪﻔﻠﻌﺒﻏ ﻰﻓ
ﺔﺒﺸ ﺧ ﻰ ﺘﺣ ﻰ ﻐﻴﻐ ﺗ ﻪﺴﻔﻧ دﺮﻔﻳو ن ا ا ﺪ ﻫ 
نﺎﻳﺮﺗ خ د ا لو٠م ﺔ ﻟدر ﺔﻟﺎﺴﺑو ﺎﻧﺎﻏ ارﺰﻧ 
ﺔﺣﺎﺴ ﺑ مﺮﻗ ﻢﻟ اﻮﻓﺮﺼﻨﻳ ﻢﻬ ﻧﺀ نود نا 
ﻢﻫﺮﻜ ﻠﻬ ﻳ اﺮ ﺴ ﺒﺘﺴ ﻳو ﻢﻬﻣﺰﺣ ﻢﻣﺈﺗﺮﺘﺴﻳو ﻢﻬﻟو
ﺶﻋﺪﺟ ﺮﻈﻨﻣو ماﺪﻗاو ﺲﺑ.'و ﻢﻬ ﻣ اﺪﻗ ا ﻰﻠﻋ
ﺮﻬﻈﻟا ﺎﻤﻧاو ﻢﻫوﺰﻏ ﻢﻬ ﺘﺠ ﻟﺎﻌﻣو ﻰﻓ ﻦ ﻌﺴ ﻟا؛ 
ﻢﻬﻟو ت ﻼ ﻳو اﺮ ﺳ ﺪ ﻗ ﻦ ﻜ ﺷ ا ةﺪﺣ اﺮ ﻟا ﺎﻬ ﻨﻣ ﻰ ﻣ 
ﻪﺑﺎﻣ عاﺮﻧ اذا ﺎﻬﺴ ﺒﻟ ص ﻼ ﻟا ﻢﻬ ﻨﻣ ﺎﻬﻌﻤﺟ 
ﻰ ﻃ ﻊﺒﺘﺒﻤﺑ ﺎ ﻫ ﺪ ﺷ و ﺎﻤ ﻫ ﺪ ﻧ : ﻻو زﺮﺒﻳ ﻢ ﻫ ﺪ ﺣ ا 
جﺎﻤﺨﻔﻟ ﻪ ﺘﺟ ﺎﺣ هﺪﺣ و ﻪﺒﻜﺤﺼﺑرﺎﻤﻧا ﺔ ﻧ ﻼ ﺛ ﺮ ﻐ ﻧ 
ﻰ ﻣ ﻪﻟﺎﻐﻧز ﻪﻧﺮﺳدﺎﻜﺤﺘﻳ ﻢﻬ ﻨﺒ ﻳ ﻊﻣو ﻞ ﻛ ﺪﺣ او
وا ﻰﻨﻔﻜﻓا زاو ٠ىﺎﺟ د ﺰ ﻳو ﺎﺒ ﺑ ﺎﺗ ﻰ ﻛﻼ ﻫ دﺮﺷ
ﺪ ﻳﻮ ﻛ و ندا نﺎﻣﺮﻓ ﺊﻜﻠﻣ ﻰ ﻧدا ﺲ ﻛ ادوا ىﺮﺒﺟ 
ﺪ ﻳﻮ ﻜ ﻧا ﻻا ن اﺪ ﺑ ﺎ ﻓر ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ﻚﻠﻣو ن ﺎﺸ ﻳأ زا
نﺎﻧﺎﻛرزﺎﺑ ﻷد ﻰﻜﻳ ﺪ ﻧ ﺎ ﺘﺳ هﺪﺒﻬﻫو نﺎﺷوزا
ن ﺄﻛﺪﺻ ﺪ ﻨ ﻳ ا /ﻪﺤﻨﺑو نﺎﺷدزأ غذ٤اذذداذ ﺪﻬﻠﻧﺎﺗﺆﺳ
ﺎﺗ ﺎ ﺠ ﻧ آ ﺪ ﻨ ﺷ ﺎ ﺑ زاو بدﺎﻤﺗﺪﺳ رﺎﺒﺴ ﺑ نﺎﻣدﺮﻣ
ﺎﻌﺷ ﺪ ﻧ ﻮ ﺷ و٠رر اﺮﻧﺎﺒﺳور ﺪ ﻐ ﺑ ى؟ ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ ﺎ ﻗ زا
ﻰ ﻛﺪ ﻨﺑ ب.ا٠ى ﺪ ﻨﺷ ﺎ ﺑ ﺎﻫزاﻮﻠﺷو ن ﺎﺸ ﻳا ار زا
شرﺪﺻ نو.ح ﺪ ﻨﺷ ﻮ ﺒ ﺑ ﺮﻧاﺮﺑ ' د;ﺶﻛ ﺎﺠ ﻧاو 
ﻪﺑ ﺪ ﻧ ﺪ ﻨ ﺑ زاو ى ﺎﻬﻣﺎﺟ جاود ﺪ ﻧر اد ةدﺎﻤﺑ
Hibásan ﺮﺑ ضاز  h.
nak. H a  ralamekyik to rzs 1 liarczra 
indu l, mindnyájan kivonulnak s nem 
kíílönöznek meg, lianem együtt ma- 
radnak s vállvetve szegtilnek az ellen- 
ség ellen, inig rajta győzelmet vesznek. 
Ha egyiknek pere van a másikkal, ezt 
a király elé idézi s előtte perlekednek ؛ 
lia a király a pei't eldönti, az törté- 
nik , a m it akar , ha nem nyugosznak 
meg közmegegyezéssel, azt paran- 
csolja, liogy karddal kezükben per- 
döntő párviadalt vívjanak és a mely 
kard élesebb lesz, annak részén lesz 
a győzelem. E s az (illetők) családjai 
is fe g p e rre i kezükben r í l a k  meg 
ﺀ Nép vagy hadcsoport.
nyugszik akaratába. K irá lyuk  a ke- 
reskeduktol tizedet kap és tőlük min- 
dég százan-százan mennek k i s erO- 
szakka l azoktoi k itartást köreteinek, 
a m íg ott rannak. Sok szlfir  fér/i 
ran közöttük s szolgálnak nekik, 
hogy ezen fte tt]  szolgálataik m iatt 
biztosan élhessenek nálok. Nadrág- 
iukat fe ln irő l  midőn magokra ölte- 
nék, térdökre IlUzzák s aztán kötik 
meg. E'elöltőjük van , foveget nem 
viselnek. Biztonság nines tartomá- 
nyukban, Ugy, liogy ha valaki vala- 
liova dolgot igazítani megy, két vagy 
három felfegyverzett személyt visz 
magával, a kik reá vigyázzanak, mert 
ha valakit egyedül találnak, azt meg--
24A magyar h.nfoglalás kútfői.
ﻢﻬﻔﻣ ﺔﻌﺒﺳ ﺔﻠﻌﻟ ﻢﻬﺘﻧﺎﻣ ا رﺪﻐﻟاو ى ﺪ ﻟ ا ﻢﻬﻴﻏ  
نﺎﻓ ﻞﺟﺮﻟا اذا ﺎﻛن ﻪﻟ ل ﺪ ﻟد لﺎﻣ ﻊﻬﻃ ﺔﻴﻓ  
هﺮﺧا هو٠ﻪﺒﺣا ى ﺪﻟا ﻪﻌﻣ نا ﺀﺪﻘﻌﻳ ﻪﺒﻠﺴﻳو )  
ﺀفاو ت ﺎﻣ ﻞ ﺒﻠﺠ ﻟا ﻢﻧﺬﻣ اوﺮﻔﺣ ﻪﻟ ’أﺮﺒﻓ ﻞ ﺜﻣ  
ﺖﻤﻳد ﻊﺳاو هﻮﻠﻌﺟ ﻪﺒﻓ اﺮﻇ د أو ﻪﻌﻣ ب ﺎﺒ ﻧ  
ﻪ ﻧﺪ ﺑ هراودو ىدوأ ﺎﻛن ﻪﺴ ﺒﻠﻳ ﻦ ﻣ ﺐ ﻌ ﻓ  
ﺎﻣﺎﻌﻃو اﺮﻴﺜﻛ ﻖﻳرﺎﺑاو باﺮﺷ ﻻﺎﻣو ﺎﺘﻣﺎﺻ  
ﺎﻀﻳا نﻮﻠﻌﺠﻳو ﻪﻌﻣ ﻰﻓ ﺮ ﺒ ﺜ ﻟ ا ﻪﺗاﺮﻣا ﻰﻘﻟا
نﺎﻛ ﺎﻬ ﻴﻜﺤ ﻳ ﻰﻫز ﻦﻌﺑ ﻲﺣ 5ﻎ ﺳ ﺎﻬ ﻴ ﻠﻋ
1 بﺎﺑ' ﺮﺒﻘﻟا توﺆﻘﻓ كﺎﻐﻫ ه
ﺀ L. De Goeje kiadása ،45—147. 1 1 . 
egymással, és a k i a másikon gyozel- 
m et I١esz ١ annak /aataiwaaban i n ,  
hogy ellen/elé'üe! ágy bánjon, a m in t 
akar. Vannak tudós jósaik (varázsaik), 
a kik a királyok, valamint a fóemberek 
felett hatalommal birnak; parancsolják 
nekik, hogy áldozatul liozzanak terem- 
tőjüknek nőket, férfiakat, állatokat
ﺐ ﺒ ﺒ ﻃ  tulajdonképen orvos.
IJ. FEJEZET.
ﺪ ﺘ ﻬ ﺗ ﺎﻣا ﻪﺒﻋ ﺎﺗﻮﻴﺑ ﺪﻐﺷ ﺎﺑ ﻪﻋﺎﻔﺟ ﺮﻛا  
ﺲ ﻛد ﺖ ﺟﺎﻜﻬﺑ دﺮﺑ ود ﻦ ﻧ ﺎﻳ ﻪﺳ ﻦﺷ  
ازوا ح ا، ﺪ ﺑ ىوﺎﺑ ﺪﻧوﺮﺑ ﺎﺗ ازوا هﺎﻜﻧ ﻪ ﻛ ﺪ ﺗ ' اد  
ﺮﻛا ﺪ ﻜ ﺑﺮﻛد ز؟ ﻪ ﺘ ﺗ1 ﻞ ﻧد ﺎﺑ ﺪ ﻧ د ﺀ ﺀو۶ن  
ى دﺮﻣ ﻰﻛزﺰﺑ ار دﺪﻛو زا ﺮﻬﺑ ىروﺎﻛاروا دﺬﻐﻛو  
;نذا س ؤ خاﺮﻧ كزردو ۶ن هذﺎﺧ خ؛ﺮﻓ
ﻪﻬﻫو ﻪﻣﺎﺟ ﻦﺷ وأ ﺖﺳد ﺮﺑ ' ﻦ ﻔ ﺑ نﻮﻛو  
ىﺮﺑ باﺮﺷو مﺎﻌﻃو لﺎﻣو ﺖﺳﺎﺻ ﺎﺑ وا ﺪ ﻔ ﻬ ﻔ ﺑ  
نزو اووأ هﺪﻧز ﺎﺑ ىو ر ﺪ ﻧ ا ﺎﺸﻐﺑﺪ ﻔ ﻧ ﺮﺳو  
2 زﻮﻛ ﻊﻟ ﺪ ﻐ ﺑﺪ ﻧ ﺎﺗ نز دﻮﺧ دﺮﺒﻣو
ﺾ ﻧ ﺮ ﺑ ﺀ  h .
2 Az oxfordi kézirat 489—491. 11. 
ölik. Ha egy főbb embert öltek meg, 
neki egy tágas, nagy sírt ásnak, mint 
egy tágas épületet és minden ruháját, 
karpereczét, diót (?), italt, ételt, arany- 
és ezüstneműt tettek melléje és a 
nejét is élve temették el vele ل aztán 
a sírt bezárták, liogy a nő meghaljon.»
és a mikor ily rendeleteket tettek, nem lehet ez előtt kitérni ئ a varázs I 
(jós؛ kezéhez veszi az embert s az állatot, kötelet vet nyakába ئ a z t egy 
tuskóhoz köti s (így hagyjal, a míg meg nem fulad, azt mondva, hogy ez 
istennek hozott áldozat, ^ z  (oroszj serény, bátor nej), s a midőn 1'ala- 
mely törzs lakóhelyét m egszállják, addig nem tánoznak, m ig a /é rjia ka t 
meg nem ölték s a. nőkkel kényük kedimk szerin t nem bánhattak és rab- 
szolgákká nem teszik. ا0و  megtermettek, tekintélyes külsejük nan s har- 
ﺖﺴﻤﻠﻫ آ i ké.
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cziasak. Midon tám adásra indiiinafe, nem nyeregbe tilnek, hanem hajóra. 
Oly nadrágjaik vannak, « melyből egy száz singet mér. A  mikor az ilyet 
valaki felhúzza, tél'dénél összefogja s erősen megköti. Egyedül senki se 
megy ki, liogy dolgot végezzen, hanem három einhert vesz magához társai 
közül, hogy ezek megőrizzék; ötét maguk közé véve s mindegyiknél kard van, 
és ez azért történik, mert kevés biztonság és (solii álnokság van e népnél, 
és ha i t a k in e k  csak kenés vagyona és i n ,  testvére vagy társa a z t a szán- 
dékot forralja ellene, hogy megölje és attól megfoszsza. اًج١0\ل\\ج0؛ تأ١ع ة ة آ ل١  
közülük meghal, egy tére.s eptilethez hasonló sírt ásnali neki s ebhe betemetik 
használni szokott ruháival, arany karpereczével egytitt, melyet viselni szokott, 
és sok ételt, ivásra szolgáló korsókat s ai'any és ezüst holmit tesznek melle. 
Sirjába teszik nejét (isi, liit (leginkább؛ szeretett s ez még életben van aklior, 
majd aztán becsukják fölötte a sir ajtaját s la bele zárt nő) ott meghal.,.
A  szerérek.
ﺮﻳﺮﺴﻟا
ﺮﺒﺴ ﺗ ﺶﻫ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺎﻬ ﺒﻟا ةﺮﺒﺴﻣ ﻰ ﻨﻧا ﺮﺸﻋ 
ﺎﻣﻮﻳ ﻰ ﻓ جا;ﻖﻬﺼﻟا ﻢﺛ ﺢﺗ٠ﺪ ﻟ ا ﺎ ﻌ ﻣ ﺎ ﺷ ﻼ ﺒ ﺟ 
ﺔﻳدواو ;ﺐﺴﻨﻓ نﺰﻴﺴﻣ ﺔ ﺛﻼ ﺛ م ا ﻰ ﺘﺣ ﻰ ﻬ ﺘﻔﺗ 
ى.اا ﺔ ﻌ ﻠﻗ ﺀأ٠ﻚ ﻟ ﻰﻫو ﺔﻌﻠﻤﺗ ﻰ ﻠﻋ سأو ﻞ ﺒﺟ ﺔﻌﺑؤا
ﺢﺳاﺮﻏ ﻰﻧ ﺦﻌﺑرا ﺢﺳاﺮﻓ ﻆ ﻴﻜﺨ ﻳو ﺎﻬ ﺑ س رﺮﺳ
Szerirek.
»Szerir. ٠<٠
Ha Kazarországbol utazol hozzájuk, 
útad tizenkét napig  tart pusztaság- 
ban, aztán egy magas hegyre hágsz,
I Ezekről 1. M asz űdí-nál, mint alább látni 
fogjuk. Isztakhri szerint keresztények ; kirá- 
lyok arany trónjáról is szól, 1. De Goeje ki- 
adása 223-dik 1.
«A mi a s z e r ír -á  tartományát 
illeti, a Kazarországbol odáig
tíz paraszanga. Előbb ptiszta helyen 
utazol, aztán egy magas hegy tűnili 
elő és egy folyó (innen még) s három 
napig utazol, míg a király egy várá- 
hoz érkeztél ؛ ez a vár egy hegytetőn
24*
ﺎﻣا ﺖﺑﻻو ﻲﺑﻮﺳ;1 زا زﺰﺧ ﺎﺗ ﺎﺠ ﻧ ا زارد
ﻪ ﻟ o l d f لوا رﺪﻧا اﺰﻤﺻ دوز ٠ﻰ ﻫ ﻮ ﻜ ﺴ ﺑ 
ﺪ ﻨ ﻠ ﺑ ﺶ ﺒﻳ ﺪ ﻳ ا ىدوزو هﺪﺳو زور دو;ب٠ ﺎﺗ ﺖ ﻌ ﻠﻘ ﺑ
I Hibásan fr helyett.
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ﻷزﺎﺠﺣ، ﻚ ﻠﻤ ﻟاو ﺮﻳﺮﺳ ﺲﻟ ﺮﺑﻮﻤﺳﻮﺑﺀف ﻦ ﻣ
ﻪﺼﻓ ﻞﻫاو ﻪﻌﻠﻘﻟا ﻢﻬﻨﻣﺎﻋ ىرﺎﻤﺤﻧ ﻰﻗﺎﺑر ﻞﻫ ا
ﻪﺘﻜﻠﻤﻣ ﻢ ﻬ ﻟأ C)[ I f ﻪﻜﻠﻤﻟو نوﺮﺷﺀ ﻒ ﻟا بﺀش
بو٩ا ى ر ﺎﺻ ﻦ ﻣ سﺎﻨﻟا ﻢﻬﻟو ﺎﻬ ﺑ عﺎﺒﺿ ىﻮﻗو
ﻢﻬﺌﻤﺑ ن و ﺪ ﺒﻌ ﻳ ﺎﺳأر ا ﺪ ﺑ ﺎ ﺑ، اذاو ت ﺎﻣ ﻢﻬﻟ
ﺖ ﻴﻣ' هﺮﻐﺻو ﻰﻠﻋ ةزﺎﻀﻟا هﻮﺟﺮﺧاو ر ا 
ن اﺪ ﺒﻤ ﻟ ا هﻮﻛﺰﻨﻓ ﺪ ﻧﻼ ﺛ مﺎﻳا ﻰﻠﻋ ةو ﺎﻀ ﻟا ﻢﺛ
ﺐﻤﺗز ﻞﻫ أ ﺔﻐﺑ.ﺪﻤﻟا اﺎﺑ۴٠ﻰﺷأر عورﺪﻟاو ﺪﺤﻴﻓندﺮﺑ 
ر ا ل ;ﻞ ﺗ ن ادد 'ل أ نﺮﻠﺼ ﺑ.و ﻰﻟﺀ لا٠ﺖ ﻳ 
ﻰﻛ'اا لﺀ5، 'ا٠ة ذ ﺎ ﺟ ﺎﻣﺮﺑ۶م نووودد لﻮﺣ
ةزﺎﻨﺠﻟ نوﺮﺑددو هدو ا اﺎﺑ٠حا،ر ﻻو ﻎﻌﻈﻳ٠عذو 
لﺎﻗ ﻢﻬﻨﻟﺎﺴﻏ ﻰﻋ ﻢﻬﻟﺀﻢﻧ اﻮﻟﺎﻐﻓ نﺎﻛ ﺎ ﻧﺪ ﻨﻋ
(majd) völgyekbe érkezel s újólag 
bárom napig utazol, a míg a király 
vára elé éi'sz. Ez a vár egy hegy- 
tetőn emelkedik s négy paraszanga 
négyzetben terűi, nrelyet kőfalak 
vesznek köl.ül. A királynak egy arany 
és egy ezüst trónja van.ﺀ A várnép 
túlnyomó része keresztény s a tarto- 
mány többi népe hitetlen )illetőleg 
bálványimádó,). A  királynak húszezer 
családból álló alattvalója van s ezek 
különböző I'angú, rendh emberekből 
állnak s ezeknek mezőik és l'aluik van- 
nak s mindnyájan koponyát imádnak. I
I Ennek a trónnak Masz'udi s Isztakhri 
történetét is elmondjak, 1. az id. helyen.
ى ﺪﻣ د دﺮ ﺑ ﻰﻳاو ﺖﻌﻠﻤﺛ ﺮﺑ ﻪﺳ ﻰﻫﻮﻛ ﺖﺳا 
زﺎﻬﺟ ﻚ ﻨﺳ ﺮ ﻧ ر ﺪ ﻧ ا زﺎﻬﺟ ﻚ ﻨﺳ ﺮ ﻧ راﻮﻳدو وا 
زا ﻚ ﻨﺳ ناودو 'ﻚﻠﻣ از ود ﺖﻔﺤﻧ ﻰﻛد ﻰﻳوؤ 
5ﺮ ﻜ ﻟ.د نﺪﻤﺒﺳ ﺮﺑ ﺖ ﻤ ﻧ ' ﻦﻳوذ وا ﺪ ﻨ ﺒ ﺸ ﻧ 
ﻦﻴﻤﻴﺳو ب.دذ٠ن ا وا ﺮ ﻨ ﺸ ﻴ ﺑ زا ﻞﻫا نا ﺔﻌﻠﻓ
ﺎﺳﺮﺗ ﺪ ﻧ ا ﻰﺗﺎﻳو ﻞﻫا م٠ ﻪ ﻜ ﻟ وا ﺪﻧﺮﻏﺎﻛ ﻦﻳاو 
ﺔﻜﻠﻬﻣ ٠. ا ﺖﺴﻴﺑ راﺮﻫ ﺔﻠﺑﺪﻗ و٩ﺐﻫةذد ﺖﺳا 
نﺎﺸﻳاو او راﺮﻫ ى ﺎﻬ ﻫ د عﺎﺒﺿو ﺖﺳا نﺎﺷداو
'ﺮﺒﺷ ﺪﻨﻨﺳ ﺮ ﺑ نﺮﺟو ﻰ ﻛد ن ﺎﺸ ﻴﻧا دﺮﺒﻤﺑ
ادوا ﺮﺑ ﻪﻧﺎﻨﺟ ﺪ ﻔ ﻬ ﻧ ﻰ ﻧاﺪﺒﻤ ﺑو نوﺮﺒﺑ
.h ﺮﺳ Hibásan ﺀ
fekszik, négy paraszanga hosszában és 
szélességében s fala kőből épült. En- 
nek a királynak két trónja van, az 
egyik ai'any, a másik ezüst, az ara- 
nyon ة  maga ٤ ٤ ٤ ١  a z  ezüstön kecfoelt 
tanácsosai. A vár népének legnagyobb 
része keresztényekből áll s király- 
ságának többi népe hitetlen. Ennek 
a királyságnak népessége liúszezer 
családból áll, különböző életmódot 
követők. E zer  falújok s mezei birto- 
kaik vannak. Koponyát' imádnak. 
Ha valaki közülük meghal, azt egy 
gyászpadra helyezik, és úgy aztán) 
I Szer ( ﺮﺒﺳ) sér helyett.
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ﻞﺟو تﺎﻣ ﻰﻔﻧو ﺎ ﺘ ﻠ ﻓ نﺎﻛ ﺪ ﻌ ﺑ ثﻼﻧ حﺎﺻ 
ﻰﻣ هﺮﺒﺗ ﻦ ﻌ ﻨ ﻓ كﺮﻌﻧ ﺖﻌﻴﻤﻟا ﺔ ﺛﻼ ﺛ مﺎﻳا
ا ؛ ا ذ ن ﺎ ﻛ مﻮﻴﻟا ح ﺰ ﻟ ا لؤﺬﻬﻧ ﻪﻴﻠﻋ ح ﻼ ﺴ ﻟﺎﺑ
ﻰ ﺘ ﺣ ن ا ن ﺎﻛ ئ و ر ﺪ ﻟ ج ﺮ ﻋ ﻲﺑ ﻊ ﺟ ر ﻰ ﻟ ا
ه ﺪ ﺴ ﺟ رﺎﺻو ا ﺬ ﻫ ﻢﻬﺘﻨﺳ ع ذ۶ ةدﺎﻬ ﺜﻠﻧ ةﺬﺳ
ﻢﻴﻜ ﺌﻫو ﻰ ﺌﺴ ﻳ عداوا س و ي٠ﻦ ﻳ ﻊ ﺳ ا ﻖ ﻳﺮﻃ
ج ﺮ ﻔ ﻳ ﻪﻨﻣ ﻰ ﻴﺑ لﺎﺒﺟ ﺊﻓدﺎﺷ ضﺎﻴﻏو نﺰﻴﺜﻛ 
ذﺮﻴﺴﻣ ﻰﻐﺛا ﺮﺷﺀ ﻻﺰﻨﻣ ﻰﺘﺣ م ﺪ ﻘ ﻳ ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻣ 
ﻰ ﻤ ﺴ ﻧ ن اﺰ ﺑﺀ ﻢﻬﻟو ك ﺪﻣ ﻰﻤﺴﻳ ﻰﺳرذوﻰﻧا
ﻚ ﺌﻌﻤﺘﻳ ﺔ ﺛﻼ ﺜﺑ ن ﺎﻳدا اذا نﺎﻛ مﻮﻳ ﺔ ﻌ ﺠ ﻟ ا 
ﻰﻟﺪﻫ م٠( لا٠ﺪﺳ٠ﻰ ﺧ اﺀناو نﺎﻛ مﻮﻳ ﺖﻌﺒﺴﻟا
ﺪﻧﺮﺑ ﻪﺳو ذوو ﺎ ﻌ ﻧ ا ﺪ ﻧو ﺎ ﻨ ﻛ د ناﺮﺒﻤﻋو
ه؛اﺎﺟ هدﺎﻬ ﻧ ﺲﻳ زوو ﻊﺳ رﺪﺑ.د ﺪ ﻨ ﻳ ﺎ ﻴ ﺑ
ﺎﻬﺣﻼﺳ ﺪﻴﺷﺮﺑ٥ زا ﻦ ﺷ ﻮﺟ هرزو و1ىﺎﻬﺣ 
ﺮﻜﺑ.ﻰﻧ ﺮﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﺑ ﻪﺷﻮﻧ ن اﺪﺒﻣ ﺪ ﻨ ﺘﺴ ﻴ ﺑ
ﺎﻋﺮﻴﻧو ﺖﻌﺳار ﺪﻧوﻮ ﻛ ﺮﻴﻧو ن ﺎﻤ ﻛ ﺮ ﺑ ﺪ ﻨ ﻬ ﻧ 
ﺎﻋﺮﺒﺴﻬﺷو ﺪ ﻨﺸ ﻜ ﺑ ﺮﺑو نا هدﺮﻣ ﻪﻠﺒﺟ ﺪ ﻧ ر آ 
ﺎﻣا ﻦﻌﻃ ﺪﻐ ﻐ ﻛ ذ ﻦﻴﻨﺟو ﺪ ﻨ ﻳ ﻮ ﻛ ﻪ ﻛ ﺐﺒﺳ
ﻦ ﻳ ا ن آ د ﻮ ﺑ ﻊ ﻛ ى دﺮ ﻣ زا ن ﺎ ﺸ ﻳ د ﺮ ﻤ ﺑ ارواو 
۵د زﻮﻛ ﺪ ﻧ د ﻮ ﻛ نﻮﺟو زور سع ﺮ ﻜ ﻳ د د ﻮ ﺑ زا
.h مﺀه ب١ ن ا ؛
Ha valaki közülük meghal, azt egy 
gyászpadra helyezik s kiviszik a köz- 
térié s ott hagyják három napig, majd 
a város népe pánczélba és paizsba öl- 
tözve a térre kisiet s (ott) a halottra 
roliannak, a ki a gyászpadon nyugszik, 
lándsáikkal (kezökben ؛ a gyászpad 
körül járnak s a Íándsákat feléje tart- 
ják, a nélkül azonban, liogy velők 
a lialottat megsebesítenék. ( E z  adat 
közlője) így s zo l: kérdezősködtem  
ezen cselekedetük felő l آ ل ء ا ؟>  vcvoívd- 
ták nekem, hogy náluk egy ember 
meghalt s eltemették és harmad napon 
a sírból kikiáltott és mi (most) a 
halottat három napig (temetetlen) 
hagyjuk, s a mikor eljön a negye- 
dik nap, fegyvereinkkel rá ijesztünk
egy térre kiviszik s három napig ott 
hagyják, a három nap eltelte után 
kijönnek újból pánezélba öltözve, 
fegyvereiket kezökben tartva s meg- 
állnak a tér egy szegletén, lándsáikat 
egyenesen tartva, nyilukat kifeszítve 
és kardjukat kihúzva s (fegyvereiket) 
a halottra szegezik, a nélkül, hogy 
velük megsebesítenék. Azt mondják, 
hogy e szokásnak oka következő: 
egyszei' közülük valaki meglialt, s az 
(illetőt) eltemették, s három nap 
múlva az kijött sírjából s a midőn 
fá lla fo ta  fe lő l)  megkérdezték, لأ7ة  
mondta, hogy: «lelkem elhagyta tes- 
temet, ti engem egy sírgödöi'be tet- 
tetek, ott a sírban aztán a lélek ismét 
testemhez közeledett (s vele egyesült)
IQO II. FEJEZET.
ﻰ ﻠﺻ ٠ع دﻮﻬﺒﻟا ﻰﻠﺻو مﺮ ﻳ ﺪ ﺣ ﻻ ا C f 
ىرﺎﺼﻨﻟا ﺔ ﻜ ﻓ ﻦ ﻣ هﺀ ﺎﺟ ﻢﻋذ ﻞ ﻜ ﻧ ا ةدﺮﻓ
س اذﺪﻫ ن ﺎ ﻳ د ﻻ ا ﻰ ﻟار ﺀ ﺪ ﻳ ﻪ ﻨ ﻳ د ﻢﻋﺰﻳو ن ا 
ﻰﺘﻜﺧزا ة د ﺪ ﺑ ناو ى ر د ﻪ ﻔ ﻴ ﻟ ﻞ ﻃ ﺎ ﺑ ﺎ ﻧ ﺎ ﻓ ﻚ ﻤ ﺌﻬ ﺗ ا
لآ'.اﺎﺑ تد٠٨ى ك و دا ﻰ ﺘﺣ ن ﺎ ﻳ د ﻻ ا ٤ب 
ىﺪﻋو ساو ةر ﺪ ﻋ ﺢ ﺳ اﺮ ﻧ ﻦ ﻣ ﺖﻌﻣ ﻪ ﺘﻔ ﻳ 
ﺔﻐﻳد« لاﺔﻳ ﺎﻬ ﻟ ﺲﺼﻧو ﺎﻳﺪﺒﻧ ة ﺮ ﺑ ﺔﻤﻴﻈﻋ
ﻻ ٠ﻞ ﺻ ذ ﺎ ﺒﺷ س ﺮﻣﺪﻟا ﺖ ﺠ ﻳ٠ع ﺎ ﻬ ﺒ ﻟ ا لﺪﻫا
ﺔ ﻧ د ﺪ ﻬ ﻟ ا ﺔ ﻛ مﻮﻳ ﺀﺎﻌﺑرا نﺮﻘﺌﻌﺒﻓ ﺎ ﻫ ﺪ ﻠﻋ
عاﻮﻧا دﺎﻤﺗﻻا ن و ﺪ ﺒ ﻳ و ﺎﻬ ﻟ ز ﺮ ﺒ ﻳ و نﺎﺑﺮﻬﻟا
رﻮﻛ ﺮﺑ ﺪ ﻣ ا و نﻮﺟ زا ىو ﺪ ﻧ ﺪ ﻴﺳ ﺮ ﺑ ﺖ ﻔ ﻛ 
ن ﺎﺟ زا ﻦ ﻣ ﺎﻏ٠ﺐ ﺑ ه ﺪ ﺷ د ﻮ ﺑ ش٠ا اﺮﻣ ورﺪﺑ
ﺪ ﻳ د ﻮ ﻛﻰ ﺑ . ن ﺄ ﺟ ر ﺪ ﻧادر ﺎﻛ ﻰ ﻜ ﻳد ﺰ ﻨ ﺑ ﻦ ﻣ زﺎﺑ
ل() ﺮﺑ ﻢﻨﺘﺳﺎﺧ نوﺮﺒﺑو م ﺪ ﻣ آ ن ﻮ ﻨﻛ ا ق و د
ﻰﺳﺎﻛ زان ا ﺪ ﻳ ا دﺮﺒﻤﺑ اروا ﻷﺪﺳ زور ررﺪﺑ ،ﻊﻨﻔﻜﺑ 
ﺲﻳ اروا هﺰﺒﻧد ﺮ ﻴﺗفو٠ﺮ ﺒﺷﺪﻔ ﻧادﺮ ﻔ ﻨﺑ ﺮ ﻛ اهﺪﻧز 
ﺪﺷ ﺎﺑ دﻮﺧ رد دﺰ ﻴﺧ ﺮﻛاو ﺎﺒﻧﺪ ﺷ رﺮﻛد ﺪﻬﻠﻨﻛ
اووا ﻰﻳاو ﻢﺳ د ﺎﻬﻟه ﺪ ﻧ آ ﺖﺳا ﻚ ﻠﻣو ن ﺎﺸ ﻳا
I ه ﺪ ﻧ ﺎﻤ ﻧ .
úgy, hogy ha még a lelek feljár 
benne, az visszatér a testbe és ez a 
szokásuk k ö r ü l b e l ü l  h á r o m s z á z  é v  
ó t a  all fenn. Királyukat M ^7'-nak 
nevezik. A  vártól jobb kézen innen 
egy út megy ki magas hegyek és 
számos nádas helyek kOzt tizenkét 
napi állomás h-Osszában, a míg egy 
K h a i z á n  1 nevh vál'osba ér s azoknak 
egy fejedelmök van, kit E d z e r n e r s z i -  
nek 2 neveznek, ez Íiárom vallásfele- 
kezet szertartásait követi, pénteken 
(u^anis) a moszlimokkal imádkozik, 
szombaton a zsidókkal végzi az elő- 1
1 Gurdézi-néá Csendan \ أ ة ه ا ل  Dsendan. 
Ibn  K hordadhbeh-nál ép úgy m in t i tt  ن اﺆﻴﺧ  
(K h a izá n ))  1. a De Goeje kiadása 123-dik 1. 
J a k u t-nál ناﺰﻴﺟ , III ., 282.
2 L. M aszű d i  id. m űve X V II. fejezetében.
s én (így) felkelhettem s a sírból ki- 
jöttem.)) Most, ha valaki közülük meg- 
hal, őt harmadnap a sírba teszik, az- 
tán lándsákkal, nyillal s karddal ijesz- 
teni kezdik,' ha elet van benne, (sir- 
jábóh kikel, ha nines, eltemetik, és 
ez egy tartós í'régil szokás. Királyt!- 
kat A v d z - nak nevezik. S z e r í r - tol jobb 
kézre egy D s e n d á n  1 nevű tartomány 
van s ez(ek') a férfía(i) C s e n d a n - nak إ 
három vallást tartanak, mikor péntek 
van, a moszlimokkal a m e c s e t b e  men- 
nek s a pénteki imádságokat elmond- 
jak s hazatérnek, s a  m i k o r  v a s á r -  
n a p  v a n , a keresztények templo- 
mába mennek s a keresztényekkel
1 K k iz á n .
2 I t t  valam i hiányzik.
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ﻚﻠﻤﻟو ﻮﻳﺮﺴﻟا ﺔ ﻌ ﻠﺗ ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ لﻻا ﻚﻴﻣﻮﻏو
ﺔﻨﻴﺼ ﺣ ٠نﻮﻜﺑ ﺎﻬ ﺑ ﺖﻌﻴﺑ ك ﺎﻣ ﻰﻫو ﻰﺘﻟا هﺎﻄﻋا
ﺎﻫﺎﻧا ناوﺮﺷﻮﻧا ^ ﺀ
او زاوا دﺬﻧاﻮﺧ ردو ﺖﺳاز ردرد' ﺖﻌﺴﻴﺗﻻو ت 
ﻪﻛ اﻮﻧا ن اﺪ ﻨﺟ ﺪﻨﻳﻮﻛ ﻰﻳاو /ﻰﻧر٠[ ناﺪﻬﻟﺪﺟ
ﺖﻬﺳ ند.ﻰﻧ ﺪﻧواﺀل نﻮﺟ زوو ﺔ ﻨﻳد ا د د ﺎ ﺑ 
ب٠ناذﺎﻬﻟﺪﻋد ﺲﻬﺑ۴د هﺬﺑ.ﻰﻧآ دﺬﺑآ ذو٠ز ا ﺔﻨﻳدآ 
ﻞ ﻨﻔ ﻜ ﺑ 3 5دذﻰ ﻧﺮﻠﻛر ﺎﺑ نﻮﺟو ﺐ ﺷ ب ﻪﺒﻐﺷ ﺪ ﺷ ﺎﺑ 
ﺪﻧاﺎ ﺒ ﺴ ﻴ ﻠ ﻛ و ﺪ ﻨ ﻳ ا زﺎﺑو 'نﺎﺑ.ﺎﻣدرذ مد*ﺮﺑ نﺎﺷدا
س.;سرد دذﺬﻛ' .ل; ى ﻵان ﺎﻨ ﺋ' ﻞﺳ;ي Sﺀ تﺈﺟ١ا
ﻦ ﻴ ﻔ ﺟ ﻚ ﻴ ﻔ ﻛ ﻚ ﻨﻳﻮ ﻛ ﻦ ﻳ ا رﺀ سح ﻖﻳﺮﻏ
ف ﺎﻣﺮﺒﺗ ﺪ ﻧﺮ ﻛ د ﺪ ﻛ د ﺮﻫو ﺲ ﻛ ﺪ ﻳﻮ ﻜ ﺒ ﺑﺀ ﻖ ﺣ
ﺖﺳﺪﺑ ﺖﺴﻨﻣ ﺲ ﻳ ﺎﻣ ﺎﺑ ﺮﻫ ﻪﺳ ﻖﻳﺮﻏ
I  L. De Goeje kiadása 147— 48. 11.
ﺮﻳﺮﺳ ؛ h .
3 زﺎﺑو h.
4 ٠ﻚﺑ  h.
.1؛
irt imákat s vasárnap a keresztények- 
kel. Annak, a ki hozzá jOn, erre nézve 
azt mondja, hogy mind a három fele- 
kezet a maga vallásához hija az embe- 
1'eket, s Ugy hiszi, hogy az igazság az 
ő részén van és hogy minden egyéb 
tévedés. Én magamat e felekezetek 
mindegyikéhez tartom, a míg a vallás 
igazságát (világosan) meg nem isme- 
rem. Városától husz paraszangára van 
egy R enhisz  (ﺲﻜﺣذ;)ل nevű város és 
؛ De Goeje ezt a nevet a Belddhori-nál 
előforduló ا06ﻦﻳﺮﻤﺣ-  (Hmrin) tartja egy- 
nek, illetőleg ebből rontottnal1 ,؛. Belddh. 
De Goeje kiadása, 206-ik 1.
azok törvényéi szerint végzik az is- 
teni tiszteletet és egy valaki azt kél’- 
dezi tőlük, hogy miért tesztek így, 
erre azt mondják, hogy ez a három 
felekezet ellenkezik egymással s min- 
denki azt vitatja, hogy az igazság az 
ő részén van, mi azonban mind a 
hárommal egyetértésben óhajtunk 
lenni, talán az igazságot egyikükben 
fogjuk megtalálni. Tíz paraszangára 
a lakott helyektől ,(?,) egy fa van, a 
melynek gyümölcsé nincs és minden 
szei'dán a város lakói oda mennek 
s mindenféle gyümölcsöt visznek 
magukkal, s azokat a fára függesztik
II. FEJEZET.
ﺖﻌﻔﻓاﺮﻣ ٠ﻢﻴﻐﻜ ﺒﺑ ﺮﻜﻣ ﻖ ﺣ ار ر ﺪ ﻧا ن ا ﻢ ﻴ ﺑ ﺎﻳ  
هﺪﻳو ىﺀسﺮﻏ ﺀ٠ى ؛ﺮﺑ ﻰﺘﺧود ﻪ ﻜ ﺘ ﺴ ﺑ . ا
ﻎ ﻴ ﻫ ﺮﺑ در اﺪ ﻧ ﺮﻫو رﺎﻬﺟ ﻪﺒﻐﺷ ن ﺎﻣدﺮﻣ ﻦ ﻳ ا  
ﺮﻬﺷ ﺪ ﻔ ﻳ ﺎ ﻴ ﺑ ؤاو ﺮﻠﻫ هوﺪﻣ ﺪ ﻧر ﺎﻴ ﺑ ناﺮﺑو
ﺖﺧرد ﺪﻧﺮ ﻳو ﺎﻴﺑ ﺲﺑ اووا ك\.س٠ﻸ ﻟ ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ  
2 ﺎﻌ ﺗ آو ﺎﻬﻧﺎﺑﺮﻗ ﺪ ﻨ ﻨ ﻛ
ل 'falán ا١ ن اﺮ ﺻ  h.
2 L. az oxfordi kézirat 491-493. 11. 
s aztán neki tisztességet tesznek s 
áldozatokat hoznak. ٠>
e'hben egy nagy fa, mely semmi gyü- 
mOlcsöt sem terem, a város népe min- 
den szerdán e fa körül gyülekezik és 
különböző gyümölcsükét akasztanak 
ágaira s a fa előtt földre borulnak s 
neki áldozatokat hoznak. Szerzr kirá- 
Íyának van még egy A ld l  és egy 
G humik nevű jól megerősített vára, 
melyben közkincstárát tartja s ezt a 
vart A nusirván  adta neki.»؛ I
I Ezt a várost Isztakhri is említi, 1. De 
Goeje kiadása 186-ik 1.
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A z  aidiiofe.
١ن ﻼ ﻟ
ج ﺮ ﻔﻧ ﻦﻋ لﺎﺴﻳ ﻚ ﻠ ﻣ ﺮﻳﺮﺴﻟا ﺮ ﻴﺴ ﺘﻓ ﻰﻓ 
لﺎﺒﺟ جوﺮﻣو ةﺮﻴﺴﻣ ﻦﻗﻼﻧ مﺎﻳا ﺮﻴﺼﺘﻓ 
ﻚ ﻠ ﻣ نﻼﻟا ﻚ ﻠ ﻣ و نﻼﻟا ﻰﻓ ﻪ ﻔ ﻧ ﻰﻧاﺮﺼﻧ 
ﺔ ﺋﺎﻋ و ﻞﻫ ا ﻪ ﺘ ﻜ ﻠﺳ ٠رﺎﻋة نوﺪﺒﻌﺑ ،مﺎﻐﺻﻻا ﻢﺛ 
ﺮ ﻴﺴ ﺗ ةﺮﻴﺴﻣ ةﺮﺸﻋ.Ci م ﻰ ﻴ ﺑ وﺎﻬﻧا ﺐﺷاو و 
ﻰ ﺧ ﻰﻬﺘﻧذ ﻰﻟا ﻪﻌ ﻠﻗ ل ﺎﻘﻳ ﺎ ﻬ ﻟ ب ﺎﺑ نﻼﻟا 
ﻰﻫو ﻰﻠﻋ سار ﻞ ﺒﺟ ﻞﻔﺳاو ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا ﻖﻳﺮﻨﻋ
ﻪﻴﻟاﻮﺣو لﺎﺒﺟ ﺔﻔﻋﺎﺷ سﯯﻜﺤﺑو رﺮﺳ ﻞﻋ 3 
ﻪﻌﻠﻔﻟا ﻞﻛ مﻮﺑ ﻒﻟا ﻞﺟر ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻫا نﺮﺑذ؛ك 
ﻞ ﻴﻠﻟﺎﺑ خوﺎﻬﻨﻟاو نﻻاو ﻊﺑوا ﻞﺋﺎﺒﻗ فﺮﺸﻟﺎﻧ
« A l d n o k .1
A S z e r i r  királyságtól b a l r a  I'itnak 
indulván, liegyek közt és réteken 
át három napi Ut után az alánok 
királyságába érsz. Az alán király 
maga keresztény ugyan, (,de) a köz- 
nép hitetlenekből áll, ؛,a kik') bálvá- 
nyokat imádnak. Tíz napig folyamok 
és fás helyek közt vezető Uton egy 
vár elé érsz, melynek neve B á b  
A l l a n , ez egy hegytetőn áll, s a hegy 
alatt egy út vezet, melyet magas 
hegyek vezetnek körül s ennek a vár-
؛ M aszudi id. műve XVII. fejezetében 
szól az alánokról.
ؤا ﺮﻳﺮﺳ نوﺮﺒﺑ دوﺮﻧ ' ﻪﺳ زوو ﺎ ﻬ ﻫ ا ر ﺪ ﻧ ا  
ﺎﻫزﺎﻨﻏﺮﻣو 2 ه٠ى دوو ﺎﺑ نﻻا ﺪﺳر ﻚ ﻠﻣو  
نﻼﻟا ﺖﺳﺎﺳﺮﻧ ﺪﻫو٠ه ﻞﻠﻫا م٠ﺖ ﻜ ﻟ وا ﺮﻓﺎﻛ  
ﺪ ﻧ ا ﺖ ﺑ ﺪ ﻨﺘﺳ ﺮ ﻳ زاو ﺮﺳ ا ﺪ ﺧ ■؛ هدو زور دورد  
ن ﺎﻴﻣ ن ﺎ ﺘ ﻧ ز د ﺎﻬﺒﺑﺮﺟو ﺎﻬﻳﺎﺟو موﺮﺧ ﺎﺗ ﻪ ﻌ ﻠﻘ ﺑ  
ﺪﺳو ﻪﻛ اروا ب ﺎﺑ نﻼﻟا ﺪ ﻔ ﻳﻮ ﻛ واو ﻰﻫﻮﻛﺮﺳﺮﺑ  
ﻰﻧوﻮﺑ إ  h.
2 راﺆﻏﺮﻧ h ., 1. Ö. h. V. غﺮﻣ.
3 Talán ﻞﺣﺮﺳ  h.
<tSzerir-bö\ kijőve, liárom napig 
hegyek közt és kellemes rétek olda- 
Ián vezet folytonosan az út egész az 
alánokig. Az alánok királya keresz- 
tény, de népe liitetlenekböl áll, (a 
kik) bálványokat imádnak. A határ- 
ból kijtitva, tíz napig fás helyek, fo- 
Íyók és gyönyörű szép helyek közt az 
út egy vár elé vezet, melynek neve 
B áb-A llán  (Alán-kapu'), ez egy hegy- 
tetőn emelkedik s a hegy alatt egy 
út vezet, s ezt magas hegyek veszik 
körül s ezer férfi egymást felváltva 
éjjel és nappal a várra felügyelnek. ٠
A magyar honfoglalás kútfői. 25
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ﻚ ﻠﻤ ﻟ او ﻢﻬﻨﻤﺗ ىذ ٠ﻒﻛﺪﺒﻓ ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ س ﺎﺴ ﺣد
ﻦ ﻃ و ن ﻼ ﻟا ل ﺎﻘﻳ عو ﺮ ﻳﺎﻐ ﻳ ﻢﺳا ﻚﻟ ل ﻰ ﻣ 
ﺬ ﻃ ﻢﻬﻴﻠﻋ، ﺔﻨﻳﺪﻣو بﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو هﻰﻧﻮﻨﻤﻣ
ض سار ﻞ ﺒﺟ ﻰ ﺒ ﻘ ﻟ ا ﻰﻟا ﺮ ﻤ ﺑ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻞ ﺧ ﺪ ﻳو 
ﻰﻓ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﺔ ﻓ ﻼ ﺛ لﺎﻬﻣا ٤ب 1
ﺔﺑﺎﻬﻧ٥ Cu t ﺮﻳزو ﻰ ﻳ ا هﻮﻛ هاز )o J ﺔﻤﻫو دﻮ ﻛ 
ﺮﺑد ﺮ ﻛ وا ىﺎﻬﻋﻮﻛ ﺖ ﺳ ﺪ ﺘ ﻠ ﺑ زازﺪﻫو ﺖﺳدﺮﻣ
ﻊﻛ ﻊﺑ ﺎ ﻴ ﻟﺖ ﺑ إ س ا ﻪﻌ ﻠﻗ ار سﺎﺑ. ﺪ ﻧز اد ﺐﺷ 
نورو ﺮﺑ ﻖﻳﺮﻠﻫ " ﺖ ﺑﺎﻴﻧ
L. a De Goeje kiadása 148-ik 1.
ﺎ ﻴ ﻧ ﺖﺑ ٠  helyett, m int pár szóval alább. 
2 L. az oxfordi kézirat 493-ik 1.
nak falait naponként ezer t'érfi őrzi a vár népéből felváltva éjjel és nappal.
A z  a l á n  n e j)  n é g y  t ö r z s r e  o s z l i k , '  a  n e m e s s é g  é s  ft k i r á l y  e g y  d e b s z d s z
f e ir á l y i i f e n a f e  k ö z ö s  c z i m e .  E l b d b  n e  E l f t b i ' f t b  n d r o s  ft K f t u k d z  h e g y s é g b ő l
Eddig, a mint láttuk, Ibn Roszteh s Gurdézi szdvegei nemcsak a fő- 
tartalomra nézve, de a részletekben is legnagyobb részt megegyeztek s e 
szerzők közül majd az egyik, majd a másik terjedelmesebb. Innen kezdve 
az északi népeket illetőleg a két író eltér egymástól, T b n - R o s z t e h  ugyanis 
rOviden G ő g  és M a g o g  népéről szól, G u r d e z i  pedig egy rOvid itinerai'ium- 
mai végzi a volgamenti népekről szóló tudósítását s e szöveg végén meg- 
említi azon szerzőket, kiktől értesítéséit kapta.
«Ez» úgymond «a török népekről való tudósítás'٠, mely részint D s c i i -  
h á n i  «Utak és tartományok» czímű művében, 1'észint «A v i l á g t 0r t é n e t »3 
c,TÁ\m\ \ \ \ Y \ k n ١ A b d  A l l r t h  K b o r d f t d b e b  ؟، e g y  M f t r d s d i *
ﺀ M asz Ildi-nál ج ا ﺪ ﻨ ﻗ ﺮ ﻛ  (Kerkendáds) 1. az id. helyen.
2 Egy arab mii a. m. négy, vagy mások szerint három ezer 01.
١ T á n  Abti Dsafar Mubainmed ben ^Fazid ben iKatMr ben Galib eí-Tabarí m v  
kája (Tabari született Amul-ban 839-ben); m unkájából egy perzsa kivonatot készített 
963-ban Abu A li Muhammed el-Balami, a szamanida uralkodóház vezirje.
4 ى ﺂﺟ ﺮ ﻣ , .úgy vélem hibásan Mardshá h. áll. SzerzOnk talán Masz'üdí 7 T ) f  stb.
n e m i  t ö r z s b ő l  ؟ü f t ló  s  f t z  f t l d n  k i r á l y t  b e g h f t i r - Y Y a k 1 n e i . e z i k ,  ft m e l y  m i n d e n
ft f C f t Z f t r - t e n g e r i g  t e r j e d  s  b e n y d l i f e  ft t e n g e i ' b e  h á r o m  m é r f ö l d ^  tá .n o l -  
Ságban .))
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nevű műben feltalálható, (a honnan mindezt) ide Osszehordtam. Igen való- 
színű, hogy az itt (elóhozottakon) kívül e népek különböző törzseiről is 
lehetne szó, lianem ezekről szóló tudósítások nem találtattak s ezért ment- 
senek ki, (ha ezekről nem szóltam). ﺀ >٠
E l-B ekri a magyarokról az Ibn-Roszteh  s G urdezi művében közölt
szövegnek következő kivonatát ad ja: 
«Ez ország — Vámbéry fordítását 
kővetjük — a besenyők és a Bulgá- 
riához tartozó Eskel között van.
دد ﺎﺑﻮ ﻛد ﻪﻳﺮﻌﻌﻤﻟا (ﺔ ﻳﻮ ﻔﻌ ﻟا) ﻢﻫو ﺲ ﺑ
دﻼ ﺑ ﺔ ﻴﻛ ﺎﻧﺎﺠ ﺒﻟا ﻰﻴﺑو دﻼ ﺑ شا٠ﻞ ﻟ ﻦ ﻣ
A magyarok bálványimádók. Kii'á- 
lyuknak a neve K i i n d u .  Ez a nép 
sátrak alatt tanyáz és esak nyirkos, 
és legelőkben gazdag földet szokott 
fölkeresni. Országuk IOO farsakhnyi 
széles és ép olyan hosszU; Földlük 
egyfelől Rum-mal határos, a másik 
határ vidékén, mely a pusztával hatá- 
ros, egy hegy emelkedik, melyen az 
س ا  nevű nép lakik ل e népnek lovai, 
teherhordó öszvéréi és szántóföldjei 
vannak. E hegyen alul, a tenger- 
pai'ton, az oguna nevű keresztény nép 
lakik, ez határos azon moszlim tar- 
tományokkal, melyek Tiflisz fönliató- 
ságát elismerik. Itt kezdődik örm ény- 
ország és a hegység Derbend-ig ter- 
jed és a khazarok országát is érinti. »2 
czímá m üvére h ivatkozik; a mards szó perzsa, 
többese mardshá , az arab miiruds, belső, töb- 
besszámalaknak felel meg.
I Az oxfordi kézirat 495-ik 1.
أ K. «A M agyarok Eredete» ez. könyv 
133— 134. lapjain.
ﺔﻳرﺎﻛﺎﻤﻟا )ن ﺎﻜ ﻟد, (رﺎﻔﻠﺑ ة د ﺮ ﻔ ﻤ ﻟ ا و هﺪ ﺒﻋ 
نﺎﻧوا سو٠ة ﻢﻬ ﻜ ﻠﻣ ه ﺪ ﻨ ﻛ ﻢﻫو مﻮﻓ' وود ب ﺎﺒﻗ
مﺎﻴﺧو نﻮﻌﺒﺘﻳ ﻊﻫاﺮﻣ ﺮﻄﻔﻟا ﻊﺿاﻮﻣو ﺐ ﺸ ﻌﻟا
ﻰﻏﺮﻋو ﻢ ﻫ د ﻼ ﺑ ﺔﺋﺎﻣ ﺢﺳﺮﻏ ﻰﻓ ﺎﻬ ﻠﺜﻣ ﺪﺣ و
ﻰ ﻣ ﻢ ﻫ د ﻼ ﺑ ﻞ ﺼ ﺘ ﻳ دﻼ ﺒﺑ موروا ﻰﻓو ﺮﺧا ﺀ ﻞ ﺣ* 
ﺎﻤﻣ ﻰ ﻠﻳ لا٠ةزﺎﻏ ﻞ ﺒ ﺟ ﻪﻟﺰﻨﻳ مﺮﻤﺗ لﺎﻐﻳ ﻪ ﻟ٠م 
س ا 5ﻢﻬ ﻟ عاﺮﻟ 5ﺶ ﺑ ٠م;ا;6 5ﻞﻐﺳا س
اذﺪﻫ ﻞ ﺒﻌ ﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺣ ﺎﺳ ﺮ ﻌ ﺒﻟا رﻮﻗ ل ﺎﻐﻳ ﻢﻬﻟ
ﻪﻧوﺀوا ﻢﻫو ىرﺎﻀﻧ ﺎﻨﻨﻣن ﺮ ﺒ ﻧ دﻼ ﺒﻟ مﻼﺳ ﻻا
ﺔﺑﺮﺴﻔﻤﻟا ﻰﻟا دد ﺎﺑ ﺲﻌﻴﻟﺀن ﺮﻫو لوا ﺪ ﺣ
ﺦ ﺳ ر ا ﺪﺘﻤﻳو ا ﺪ ﻫ ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا ﻰﻟا و ا ﺮﻴﺴﺑ. ﻰﻟا
ﻰﻏزا بﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو ﻞﺼﺘﻳو دﻼ ﺒﺑ رﺰﻐﻟا٤ ﺀ
I L. K unik és Kosen bárO kiadásában 
(Pétervdr, 1878), a 43-dik lapon, s az itt  tár- 
gyalt népekről D e f r K m e r y  ؛'F ragm ents de 
Géographes et d' H istoriens arabes et per-, 
sans inédits« stb. megj. a (,Journal Asia- 
tique» 1849-ik évf. iuniusi füzetében, 457— 
477• 11-
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E l-B ekri kivonata közelebb jár G urdezi szövegéhez, mint Ibn-Rosz- 
^/í-éhoz, a mennyiben azon hegyről és két népről utóbbi nem emlékezik, 
melyekről a két eiobbeninél van szó. E l-B ekri szövegében ezenkívül 
TiflisrOl s Örményországról is van szó. A két nép elseje E l-B ekri mun- 
kájának konstantinápolyi kéziratában . j j - n a k  van írva, a G urdezi műve 
oxfordi kéziratában pedig ر ﺪ ﻨ ﻧ  vagy ۴ ٠nek; ez a két alak a szókezdő 
elif daczára is ugyanazonegy névnek látszik lenni, mert a perzsa alak kezdő 
11-je az elif megrövídítéséból lett, a másik n közös a két alakkal, a ى a 
nenender alakban a t meggyengüléséből eredt s végül az r  vonala vissza- 
kanyarodván n betűt ad, illetőleg az n betű félkörének megrövidülése az 
arab Írásban ۶'-et eredményez. Az El-B ekri-né\ előforduló névalak ant-11- 
nak olvasandó s a Güi'dézi nend-r f z j  alakját valamely leíró ebből rontotta.
II.
IBN FA D H LA N .
Ahmed ben Fadhlän ben Abbasz ben Räsid ben Hammad 921 és 
922-ben azon követség tagja volt, mely Bagdadból Muktedir Khalifa részé- 
ről a volga-bolgárok fejedelméliez járult, s melynek fofeladata volt őt az 
iszlam vallás kötelékébe befogadni. Ennek a követségnek feje nem Ibn- 
Fadhlän volt, mint a hogy Jakutnál s Kazvininél olvassuk, hanenr Sausen 
er-Raszi, a kinek Ibn Fadhlán, Frahn véleménye szerint talán követségí 
titkara v o lt1 s e minőségben Írhatta a köveísé^Ol szóló jelentését. Életé- 
ról és munkásságáról alig tudunk valamit; Ibn Khallikan ép ligy nem 
emliti, mint a többi arab bibliographus, mint Ibn el-Hanbeli, Szojutl 
és mások. Hadsi Khalfa terjedelmes bibliographiajaban könyvéről nines 
szó; a moszlim évkönyvekben, Muktedir khalifatusa történetében, róla 
nem történik emlités, sőt még a tudós MaszUdi, a ki körülbelül husz év- 
vei irt utána, sem szól felőle. Jakut volt az egyedüli, a ki szamunkra Ibn- 
Fadhlan művét megőrizte, azt nemcsak olvasta, de abbol sa١át nagy mű- 
vébe egész fejezeteket ki is irt, s annak különböző lielyein név szerint is 
emliti, igy az I t i l , K h a rezm , B asghcrd , B ulghar  stb. czikkekben. A péter- 
vári codexben a Basgherd czikkben A h m ed  helyett M uham m ed  a ll; 2 a 
K h a za r  czikkben Jakut 1'öviden A h m ed  ben F a d h l á n - á  híja s még 
rövidebben Ibn-Fadhlán-X[á  az I t i l  czikkben. A jakut kivonataiban .Ibn- 
Fadhlän maulei (^ ^ )-n a k  mondatik, a mely egyike azon arab szavaknak,
ل Die ältesten arabischen N achrichten über die W olga-B ulgaren stb.) felolvastatott a 
szentpétervári akadém iában 1832-ben, márczius 28-dikán.
2 L. c. M. Frähn : «Ibn-Foszlan's und anderer A raber Berichte Uber die Russen 
älterer Zeit.» (Pétervár, 1823.)
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a melyek ellentétes értelemmel, birnak ؛ mola ugyanis urat, bil'tokost és 
szolgát, pártfogoltat.védenczet jelent s itt épen «védencz.» értelemmel bir, 
.még pedig az oroszokról szóló czikkben Ibn Fadhlán M oham m ed hen- 
Sziileim dn , a BaSgard czikkben «előbb a khalifa, utóbb Muhammed ben- 
’ Szuleimán mola»)-jának mondatik ( ﻰﻟﻮﻣ ﺮﺒﻣا ﻦﻴﻔﻣﻮﻤﻟا ﻢﻧ ﻰﻟﻮﻣ ﺪ ﻤ ﻟ ﻦ ﺑ ن ﺎﻤ ﻴﻠﺳ ). 
Hogy honnan vald s hogy a társadalom melyik osztályálioz tai'tozott? nem 
emlittetik; hogy tehetséges, tanult ember lehetett, úgy kiküldetéséből, 
mint az általa szerkesztett kOvetségi jelentésből eléggé kivehető ؛ születése 
s halála évét nem tudjuk, s csak annyit tudunk, hogy Muktedir khalifa- 
tusa alatt élt, ki 908-tól 932-ig uralkodott Kr. u. Hogy kOvetségi útjára 
mikoi' indult, jelentésébő.1 meglátszik, a melyben maga irja, hogy a hidsi'a 
309-ik éve szefei' hónapja tizenegyedik éjjelének eltelte után indultak ki 
Baghdadbol (a Kr. u. valo 921-ik év iuniusában) s a bolgái' fejedelem- 
hez egy vasárnap érkeztek, a liidsra 310-ik éve muharrem hónapja tizen- 
kettedik éjjelének eltelte után, tehát ٠a Kr. u. valo 922-ik év I I -lk má- 
}usán. A követség Baghdadbol Bokharán, Kharezmen ؛a késObbi Khivai 
khanatus), a baSkirok tartományán át Jutott a bolgárokhoz. Jakut ideje, 
ben a X III. évszáz elején Ibn.Fadhlán kOvetségi jelentése még szál-nős 
kézirati példányban megvolt. Czime )akut szerint: A hm ed  hen-Fadh- 
٤ <bi١ M uktedir, u szid to k  k irá^á /io z küldött köT١etjének röDÍd jelentése 
( ﺔﻟﺎﺳر)و ﺪ ﻣ د ا ﻦ ﺑ نﻼﻀ ﻓ لوﺪﺳر زﺪﻨﻈﻤﻟا ﻰﻟا ﻚ ﻠﻣ ﻊﺒﻟﺎﻘﺼﻟا  riszdlet lielyett ل akut 
néhányszoi' أ0ب اﺬﻛ-  (.kOnyvet.) egyszer ájúJs-t «elbeszélést., irt. 2 Fráhn sze- 
rint is Isztakhri és Ibn-H aukal felhasználták ugyan Ibn-Fadhlán jelentését 
s azt másnemű tudósításokkal elegyítették, de őt magát nem nevezik meg. 
K azi'ín í, Ibn e٤ -V a rd t ١ Sabib H a rra n l آل mivsoV ١ة\\\ة خ ا٠  de \ \ آ ل ء ج ا ل  
eredeti ١elentést nem látták s azt csak )akut vagy mások kivonataiból 
ismerték. 3 A Jakut által áttanulmányozott gazdag könyvtárakban e mű 
minden valószínűség szerint megvolt, s mert számos kézirati példányban 
létezett, remélnünk lehet, hogy egyszer még valahonnan előkerülhet.
ﺀ Jelesen eg y olyan nem tősgyökeres arabot', kit egy arab tOrzs kötelékébe befoga- 
dott, 1. errbl bővebben K rem er ٠' C ulturgeschichte ٠ I. k., Goldziher «M uham m edanische 
Studien.» I. k.
ﺀ L . F rAh n . id . m ü v é t a b e v e z e té sb e n .
ذ L. a bevezetésben.
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.(Vannak, a kik R asgurd-ot, mások 
kik B asdsurd-ot, s megint mások, 
kik B askurd-oi irnak. Ez a tai'to- 
mány Konstantinápoly s Bolgár (vá- 
rosa) közt fekszik. M uktedir-billah  
\ ا1ة \\ة  A h m ed  ben-iAtdhhin ben 
el-Abbnsz ben R esid  ben H am niad-t, 
ki előbb a Íiivők emirjének, ntobb 
M uham m ed be7i Szuleiman-wSk volt 
töl'zsébe fogadva, a szlávok királya- 
hoz küldte iá Volgamellekén lakó 
bolgárok királya), a ki népével együtt 
áttért az iszlám hitére, liogy Ot a 
számára küldött díszruhákban felöl- 
töztesse, s az islám töi'vényeíre 
oktassa. Ez a követ Bagdadból a 
(h id s ra 3 0 9  ؛-ik éve Szefcr  hónap- 
lábán ment ki s mindazt, a mit 
attol fogva visszatértéig tapasztalt (út- 
leirásában), elbeszélte. A  basgurd-ok- 
ról szOltában megemliti, Jiogy egy 
törökfajú nép földjére érkeztek, mely- 
nek neve Basgurd. EttOl a néptól 
igen nagyon óvakodtunk, mert ezek 
a legrosszabbféle törökök, a legha- 
talmasabbak, és ott, a hol arról van 
szó: gyilkolni, a legbátrabbak. Ha 
valaki közülök ellenségre talál, fejét 
veszi s azt a törzs hátrahagyásával 
magával viszi. Szakálukat beretvál)ák٠ 
A tettit megeszik s azt ruhájok össze- 
varrása kOzt szorgalmatosan felkutat-
دﺮﺨﻨﺛﺎﺑ نﻮﻜﺴ ﺑ ﻦ ﻴﺸ ﻟا نﺪﻐﻟاو كﺎﻋ<ا٠ع 
ﻢﻬﺿﺀبو لﻮﻘﻳ دﺮ ﺠ ﺷ ﺎﺑﻢ ﻴ ﺠ ﻟ ﺎ ﺑ ﺾﻌﺑو لﺮﻐﻳ
دﺮﻔﺷ ﺎﺑ يزﺎﻐﻟﺎﺑ د ﻼ ﺑ ن ﺪﺑ ﺔ ﻴﻨﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻔﻟا زﺎﻐﻠﺑو
نﺎﻛو رﺪﺘﻘﻤ ﻟا ﻪﻠﻟاو د ذ ﻞﺳرا ﻦﻤﺣا ﻦ ﺑ 
ن ﻷ ﺪ ﺘ ﻧ ﻦ ﺑ سﺎﺑﺀوا ﻰ ﻟ ﺪﻨﺛاز ﻦ ﺑ د ﺎﻣ ﺀ 
ﻰﻟﺮﻣ ﺮﻴﻣا لا٠ﻦ ﻳﺬﻣر ﻢﺛ ﻰﻟﻮﻣ ﻊ ﻣ٠د نﺎﻤﻴﻟﺪﺳ 
ﻮﻟا ﻚ ﻠﻣ ﺔ ﻟﺎﻘﺼ ﻟا نﺎﻛو دذ' ﻢﻨﺳ ا ﻞﻫاو ة دﻼ ﺑ 
ﻰﻔﻴﻏﺪﻟ ﻲ ﺒﻠﻋ م ﻊ ﻠ ﻔ ﻟ ا ﻢﻬﻤﻠﻌﻳو ﻊﺑاﺮﺷدا 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا ﻰ ﻜ ﺳ ﻊ ﻴﻤﺟ ﺎﻣ د ﺀ ﺎﺷ ﺪ ﻨ ﻣ جﺮﺧ 
ﻰ ﻣ د ا ﺪ ﻐ ﺑ ﻰﻟا ن ا دﺎﻋ نﺎﻛو كﺎﺼﻔﻧا ﻰﻏ ﺮﻐﺻ
ﺔﻨﺳ ﻊﺳذ ﺔ ﺑ ﺎ ﺜ ﻠ ﺛو لﺎﻘﻤﻧ ﺪ ﻨﻋ ﺮﻛد دﺮ ﻔﺷ ﺎﻛ ا 
ﺎ ﻨﻌ ﻧو ﻰﻓ دﻷ و مﺮﻧ" ﻦ ﻣ كاﺮﻧﻻا ل ﺎﻘﻳ ﻢﻬ ﻟ 
ﺮﻐﺷﺎﺟاﺀ م ﺀ ﺎﻧر ﺪ ﻌ ﻏ د د ﺬ ﺛ ا ﺬ ﻤ ﻟ ا١ كاذو ﻢﻬﻧﻻ 
ﺮﺷ كاﺮﺗﻻا ﻢﻫرﺪﻗاو ﻢﻫﺪﺷ او ﺎﻣ اﺪ ﻗ ا ﻰ ﻠﻋ
ﻞ ﺘﻘ ﻟا ﻰ ﻐ ﻠﻳ ﻞﺟﺮﻟا f (زﺪﻬﻠﺒﻓ) ﺖﻣﻼﻫ١ﺀ 
ﺎ ﻫ ﺪ ﺧ ﺎ ﻳ و كﺮﺘﻳو نﻮﻤﺘﻠﻌﺑ.و ﻢ ﻫ ﺎ ﻣ ا ن ﻮ ﻠ ﻛ ﺄ ﻳ و
غاا٠ل ﻊﺑذ:ﺖﻳ ﺪﺣاﺮﻟا ﻢﻬﻨﺤﻳ زوزد ﺔﻘﻨﻫﺮﻗ ﻰﻏﺮﻘﻴﻓ 
ﻞﻬﻏأ ﻪﻧﺎﻨﺳﺎﺑ ﺪﻗاو نﺎﻛ ﺎﻨﻌﻣ ﻢﻬﻧ^ ﻞﺟز ﺪ ﻗ 
ﻢﻠﺳا نﺎﻛو ﺪ ﻔ ﻳﺎﻨﻣ ﻪﺘﺑاﺮﻏ اﻮﺑ. ﺪﻗو ﺬﺧ ا 
ق٠ﺔﻟ ﻰ ﻣ ةوﺮﺛ ﺎﻬﺼﻘﻧ اﺮﻐﻈﺑ ﻢﺛ ل٠ﺎﻬ ﺟ 
لﺎﻤﺗو ﺎﻤﻟ ﻰﻧار ﺪ ﻴﺟ ﻞﻛو ﺪﺣاو ﻲﺒﻨﻣ؛ ﺪ ﻗ 
ﺖﻌﻤﻧ ﺔﺒﺸﺣ ﻰﻟﺀ رﺪﻤﺗ ﻞ ﻴﻟﺀﻻ ا ﺎﻬﻘﻠﻌﻳو 
ﻪﻳﺪﻋ اذﺎﻧ دارا اﺮﻔﺳ وا ﺀﺎﻏا وﺪﻋ ﺎﻬ ﻠﻴﻗ 
ﺪﺠﺳو ﺎﻳر لﺎﻧو ﺎﻳ بز ﻞﻌﻓا ﻰﺑ اﺬ ﻛ ﺎﻨﻤﺑ 
ﺬ ﻠﻐﻤ ﺛ نﺎﻤﺟﺮﺘﻠﻟ ﻞﺳ ﻢﺑؤﺪﻧﺀب ﺎﻣ ﻢ ﻬ ﻨ ﺒﺣ 
ﻰﻓ اﺬﻋ موو ﻪﻠﻣﺀ ﻪﺑر لﺎﻘﻓ (ﻰﻧﻻ ﺖﺟﺮﺧ 
ﻰﻣ ﻪﻠﺜﻣ ﺖﺴﻨﻓ ذﺮﻋا ﻰﺴﺨﻨﻟ ادﺀﺮﻣ ةﺮﻴﻏ
Yakut nagy geograpliiai szótái'ában Ibn-F'údhlán  nyomán a baskírokról 
ezeket irja:
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؛ ak s fogaikkal megrágjak. Egyik 
közülök, a ki a mozlim vallásra 
áttért, velünk volt szolga minőség- 
ben. Láttam, a nrint egyszei. a ruha- 
ján talált tetüt onnan felszedte,, kör- 
mével megtörte s szájába vette. A 
mint engem meglátott, felkiáltott: 
oh, dieső falat!' Mindegyikök magá- 
nak fából egy priapus^ alakú bálványt 
faragott, melyet aztán (nyakába. akasz- 
tott. Ha utazni ment, vagy csatára 
készült, bálványát megcsókolta s igy 
imádkozott liozzá: oil uram, add meg 
neken' ezt vagy azt! Tolmácsomnak 
megparancsoltam, liogy egyiköktOl 
tudakozná meg, mi a bizonyltékol؛ erre 
nézve s a faragványt miért tartja isten- 
nek. Mire az illető azt válaszolta, hogy 
egy elihez hasonló nemzette s mást 
nem ismer, a kitő.l származott volna.
Vannak közülök olyanok, a kik tizenkét 3 isteni lénybe liisznek, u. m. 
a tél-, nyál'-, eső-, s-zél-, fák-, emlierek-, barmok-, viz-, éjjel-, nappal-, 
halál-, élet- és föld istenébe. Az égben lakozó istent pedig mindezeknél 
feljebbvalónak tartják, azonban azon nézetben vannak felőle, hogy velők 
tanácskozik s közös megállapodás szerint teszen, úgy hogy az egyik a
1 A baskirok tisztátlanságárbl Szellatn tol- 
mács is tudósit Ibn  K hordadbehnél. D e Goeje 
kiadása, 263. VámbEry : Das' Türkenvolk. 
1885. 500. 1.
2 A priapus-kultusz a legkülönbözőbb né- 
péknél m egvolt s megvan inai nap is 1'eles- 
számú vad törzseknél. Az am uleteli hordása 
pedig nem  hiányzott a régi m agyaroknál sem, 
m int a 'régi magyar sirok leleteiből meglát-
h a tó : így a többi közt medvebocs-fogak ta- 
lá lta ttak  egy gyermekesontváz nyakán, me- 
lyet T é g l á s  G á b o r  jeles régészünk az ﻻ-4و8ل ، 
év novem berében ásatott ki három  más csont- 
vázzal együtt a dévai szblökertek egyikében 
(Hunyadm egyében). Az egyik csontváz szá- 
jában  Sz. László pénzére találtak.
3 A szöveg tulajdonkép tizenhárom  isteni 
lényt említ.
اﺆﻫ-ئ)
5ﻢﻫﺬﻣ س ٠مﺀ/ل ن ا ﻵإ ا٠ﻰﻏ'ئ ﺀ٠ﺪﺷ ﺎﺑ;
ﺎ ﻨﺸ ﻟ اﺀ بر ﻒ ﻴﺼ ﻟاو 'بر رﺎﻌﻤﻟاو بو ﻊﻳ;ﻞﻟ 
بز ﺮﻌﺸ ﻟاو بز سﺎﻨﻠﻟو بر باوﺪﻟاو بز
ﺀﺎﻤﻠﻟو بر ﻞ ﻴﻠﻟاو بر رﺎﻬﻨﻟاو بر تﺮﻤﻟاو 
بر ة ﺎﻴﻌ ﻠﻟو بز ضرﻼﻟو بر بﺮﻟاو ى ﺪ ﻟا
ﻰﻓ ﺀﺎﻤﺴﻟا ا ﻢﻫﺮ ﺑ؟ ﻻا ﻪﻧا ﻊ ﻤ ﻨﺠ ﺑ *م ﺀﻻﻮﻫ
ق ﺎﻔ ﺗﺎﺑ س ﺮﻳو ﻞﻠﻟا ﺪﺣ او م٨ﻢﻫ ﺎﻣ ﻞﻤﻌﻳ 
ﻪﻛذﺮﺷ . ٠ . ﻰﻟﺎﻌﻧ. ﻪﻠﻟا ﺎﻤﻋ لﻮﻘﻳ نﻮﻤﻟﺎﻈﻟا 
اﻮﻠﻋ اﺮ ﺒ ﻠﻛ . ٠ . لﺎﺗو ﺎﻨﻳارو ﻢﻬﻨﻣ ﺔﺧدﺎﻃ ﺪ ﺒ ﻌ ﺗ 
ت ﺎ ﻴ ﻤ ﻟ ا ﺔﻐﺑﺎﻃو ﺪ ﺒ ﻌ ﺗ ﻚﻤﺴ ﻟا ﺔﻏدﻼﻫو ﺪ ﺒ ﻌ ﺗ
ﻰ ﻛ اﺮ ﻛ أ ﻰﻧﻮﻓﺰﻌﻓ ’ﻢﻬﻧ اﺮﻧﺎﻛ ن ﻮ ﺑ د ﺎﻌ ﻳ ﺎﻣﻮﻗ 
ﻖ ﻣ ﻢﻬﺋاﺪﻋا ﻢﻫﺮﻣﺰﻬﻧ ناو ﻰ ﻛاﺮﻜﻟا ﺖ ﺣ ﺎﺻ
مﺀارو اﻮﻣﺮﻬﻧﺎﻧ ﺪ ﻌ ﺑ ﺎﻣ اﻮﻣﺮﻫ اوﺪﺑﺀف / ﻼ ﻜ ﺗ ا ا 
ﻚﻟذو اﻮﻟﺎﻗو ا ﺬ ﻫ ﺎﻨﺑو ﺎﻬﻧﻻ ﺖﺳﺰﻫ ﺎﻨﺋ اﺪﻋ ا 
ﺪﺒﻌﻤﻧ5ادﺀ ﻚ ﻟﺬ ﻟ ادﻮﻫ U ه ﺎﻜﺣ ص ﺀﻻﻮﻫ
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másik cselekedetét (mindenkori helyesli s helyben hagyja. Oh gyalázatos 
f stentelenség, mely távol legyen td liink! Olyanokat is láttnnk a basgnrdok 
közt, a kik a kigyOkat vagy a halakat isten gyanánt imádták. ^legint má- 
sok közülök a darvakhoz fohászkodnak s ezek azt adják okáül ezen babo- 
nás hitüknek, hogy egyszei' az ellenségtol megfntamitva, darvakat hallottak 
kelepelni magok mögött, mire megfordtilva (nekibátorodtak) s az ellenséget 
megszalasztották. Ez az, mit Ibn-F adhlan  erről a népről beszél.1
I  L. ((Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Petersbourg». Tome VIII. 
(St. petersbourg, 1822), a 621-ik laptól a 628-ik lapig.
A Volga-bolgtirokrol s azok kitéréséről az iszlámra Ibn-Fadhlan  nagy- 
becsti tudósításában a következüket olvassuk:
«Bulgar, a szlávok 1 fővárosa, messze و ﺎﻐ ﻠﺑ م ﺪ ﻟ ﺎ ﺑ ﻦ ﻴ ﻔ ﻟ او ﻰ ﻤ ﻌ ﻣ 0ﺦﻨﻳدد ﺺﻟا٠ﺦ ﻟ ا
északon fekszik. A hideg ott igen nagy, 
a földet nyáron alig takarja kevesebb 
hó, mint télen és csak imitt-amott lát- 
szik egy kevés száraz terület. 2 A hol- 
gárok házaikat csakis fából építik, még 
pedig ugy, liogy a boronákat jol egy- 
másba illesztik s azokat egymáslioz 
szintén erős taszegekkel erósitik meg. 
Gyümölcsök s más jobbféle termé- 
nyek e tartomány talaján nem terem- 
nek. Bulgarbol Itil-be, Kazarország 
fővárosába, az ember, ha a puszták 
ütját választja, körülbelül egy Íiónap 
-alatt érkezik meg. Ha az Itil folyón 12
1 Jakut s Ibn-Fadhlan is a bolgárokat, 
szlávoknak tartják.
2 E tudósítást Jakut, mint azt FrAhn 
megjegyzi, valOszindleg A bu-Hamid A nda- 
LUSZI «Adsaib el-makhlukát.) ez. művéből 
vette.
ﻒﺑوﺎﺴﻫ ىذ ﺶﻟا٠لا ن ﺪ ﻳﺪﺷ دﺮﺒﻟا ﻻ ﺎﻤ ﺑ؛ ﻊ ﻠ ﺜ ﻟ ا 
ﻊ ﻠﻘ ﻳ ﻦ ﻋ ' ﻢﻬﺿرا ه٠١ﺎﻐ ﻳ ﻻو ﺎﺘﺷ I ﺎﻣﺪﻗو ىﺮﻳ
1ﺎﻬﻠﻤﺗﺀ ﺎﻤﻓو؟ ﺊ ﺷ ﺎﻧ ﻢﻫوﺎﻨﺑو ﺎﺑﺐ ﺸ ﻛ ةﺪﺣ و رﺀو 
نا اﺮﺒﻛﺮﻳ ؛دﺮﻋ قوﺀ دﺮﻋ ﺎﺻوﺮﻤﺴﻳو د ﺎﺗو ﺎﺑ
ﻰ ﻣ ﺐﺸﺧ١ ﺎﻤﻔﻳأ ﻚﻜﺤﻣ٠ة ﺀكاﺮﻐﻟاو f٠ل\<Xرتا 
ﻢﻬﺿرﺎﺑ ﻻ ﺐ ﺠ ﻨ ﺗ 2 ﻰ ﻴﺑو ﻖﻠﻏ'ا ﻰ ﻳ ﺪ ﻣ 
رﺰﺤ ﻟا زﺎﻐﻠﺑو ﻰﻠﻋ ﻖ ﻳﺮﻃ اا٠٠زوﺎﻏ ﺮ ﻤ ﻧ ىﺮﺳ
ﺮﻬﺷ ﺪﻌﺼ ﻳو اا٠ﺎ ﻴ ﻳ ﻰﻓ ﺮﻬﻧ ﻞ ﺗ ا ﺮ ﻤ ﻧ ﻦ ﻳﺮﻬﺷ
ﻰﻤﻧو ر و ﺪ ﻣ ا ؟ ﺮ ﻌ ﻧ س ﺮ ﺸ ﻋ ﺎﻣﺮﻳ س و ر ﺎ ﻔ ﻠ ﺑ
اا٠ى لوا ﺪ ﺣ موﺮﻟا ﺮ ﻤ ﻧ ﺮﺸﻋ لﺀاﺮﻣ ﺎﻬ ﻨﻣ و 
ﻎ ﺑ ﺎ ﻳ / ﻰ ﻟ أ ﻪ ﻨ ﻳ ﺪ ﻣ: اس ور ﺮ ﻣ ذ ﺀ٠ﻦ ﻳﺮ ﺷ ا^ﺮﻳ
ﻦ ﻣ و ر ﺎﻔ ﻠﺑ ىا؟ دﺮ ﺨ ﺸ ﺑ خ٠س نوﺮﺸﻋو
: A pétervárí cs. Akadémia kéziratában ذ
ﻻ ٠دﺎﻤﺑ ﻊ ﻠﻘ ﻳ ج ﺪﺜﻟا ﻰ ﻋ
2 ,FrAhn megjegyzi, hogy az illető igealak 
ى ﺪ ﻔ ﻧ ' is lehetne.
3 A sz.-pétervárí kéziratban ﺀ'ل ذ ..
A raagyar honfoglalás kúífői. 2Ö
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felhajózik, körülbelül két havi időre 
van szükségé, ha pedig lefele hajózik, 
útját megteheti husz nap alatt. Bulgar- 
tói Rüm (a byzánti birodalom)1 hata- 
ráig körülbelül tiz állomás v an ; Kii- 
jabe-'\g (Kiev), az oroszok fővárosáig, 
husz napi járóföld körtil, s B askard-ig 
(a baskírok tartományáig') huszonöt. 2 
Bolgárország királya alattvalóival 
együtt Muktedir-billah uralkodása 
a la tt 3 a mohammedán vallásra tért 
át, s követet küldtek Baghdadba, a 
ki ezt a khalifának tudtára adná s 
tőle egy valakit kikérne, ki (az ujo- 
nan kitérteket) az imádságokra és 
törvényekre tanítaná. Hogy mi volt 
az, a mi őket az iszlám elfogadására 
birta, nem tudtam kinyomozni. Egy 
kis munkácskát olvastam, melynek 
A h m ed  ben Fadhldn ben 
el-Abbdsz ben, A sza d  ben H am niad  
pártfogoltja Muhammed ben Szulei- 
mán-nak, a ki mint M uktedir  követe 
ment a szlávok királyához, s a ki e 123
1 Frähn, nézetem szerint helyesen, úgy 
gyanítja, hogy er-rűm  hibásan áll er-riisz (az 
orosz) helyett (Isztakhrinál is er-riun all).
2 Ezt az itinerai'iumot Jaku t vagy Tsz- 
takhri vagy Ibn-(Haukal munkájából irta ki, 
mint a hogy azt Frähn fordításának illető 
Jegyzetében mondja.
3 Az Abbaszidák uralkodó liázából való 
tizennyolczadik khalifa, ura.lkodott, mint már 
említők. Kr. u. ؟o8-tól 932-ig.
ﺔﻠﺣﺮﻣ نﺎﻛو ﻚ ﻠﻣ ﺎ ﻔ ﻠ ﻳر ﺎ ﻬ ﻠﻫ أو ﺪ ﻓ اﻮﻬﻠﺳا
ﻰﻓ مﺎﻳا وﺪﻨﻘﻤ ﻟا ﻪﻠﻟﺎﺑ اﻮ ﻟ و أو ىوا د ا ﺪ ﻐ ﺑ 
داﻮﺳو نﻮﻓﺮﻌﻳ و ﺪ ﻨ ﻨﻫ و ا ﻚ ﻟذ ﻪ ﻧﻮ ﻟﺄﺴ ﻳو ﻰﻧاﺮﻴﺗا 
ﻦ ﻣ ﻢﻬﺒﺘﻌ ﻳ تاﻮﻟﺪﻌﻟا ح اﺮ ﺸ ﻟاو ش و ﻢﻟ ﻒ ﻗا 
ﻰﻠﻋ ب ﺪ ﺴ ﻟ ا ﻰﻓ ﻢﻬﻣﻼﺳا تاﺮﻗ ﺔﻟﺎﺳو ﺎﻬ ﻠﻤﻋ 
ﺪﻤ ﺣ ا ﻰﺑ نﻼﻀﻏ ﻰﺑ س ﺎﺒﻌﻟا ﻰ ﺑ ﺪ ﺳ ا ﻦ ﺑ 
د ﺎﻤﺣ ﻰﻟﻮﻣ ﺪ ﻤ ﻌ ﻣ ﻰ ﺑ ن ﺎﻤﻴﻠﺳ لﻮﺳر
رﺪﺘﻐﻣوأ ﻰﻟأ ﻚ ﻠﻣ ة ﺪ ﻟ ﺎ ﻔ ﻛ ا رﺎﻜﻧ ﺎﻬ ﻴﻓ ئ 
ﺪ ﻋ ا د8 ﻦﻨﻣ لﺪﺤﻨﻧا ﻦ ﻣ د ا ﺪ ﻐ ﺑ ﻰﻟا ن ا ﻰﻧﺎﻋ 
ﺎﻬ ﻴ ﻟ ا ﺀ لﺎﻗ و٠ا ﻞﺻو ب ﺎﻨ ﻛ ﺲﻤﻟا ﻰ ﺑ ﻰ ﻜ ﻠﺷ 
واﻮﻄﻟد ﻚ ﻠ ﻣ ﺔ ﺒﻟاﺮ ﻴﻛ ا ا١ى ﺮﻴﻣا وا٠ﻰ ﻴﻐﻣو 
زﺪﻧﺪﻬﻟا ﻪﻠﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺴﻳ ﺎﻬ ﻴ ﻧ ن ا ﻞﺳود. ﻪﻴﻟا 
ﻦ ﻣ ﻪﻬﻘﻔﻳ ﻰﻓ ﻦ ﻳ ﺪ ﻟ ا ﻪﻧرﺀيو ﻊﺑاﺮﺷ مﻼﺳﻻا
ﻰﻨﺒﻳو ﻪﻟ ﺀ'ﺪﻴﻬﺴﻣ بﺪﻌﻨﻳو ﻪﻟ اﺮﺒﻐﻣ مدﺮﻴﻴﻟ 
ﻪ ﻴ ﻠﻋ ةﻮﻋﺪﻟ) ﻰﻓ ﻪﺟ٨ع ة ﺪ ﻠ ﺑ رﺎﻄﻗ?و ﻪﻨﻜ ﻠﻤﻣ 
ﻪﻟﺎﺳذ.و ﺀاﺬﺑ ﻦ ﺼ ﺣ ﻦ ﻠ ﻬ ﻨ ﻳ ﻪﺑ ﻰﻣ ك ﻮ ﻠﻤ ﻟا 
ﻰ ﻳﺬ ﻟﺎﻔﻬ ﻟا ﻪﻟ جا٠ﺐ ﺑ ىاأ ﻚ ﻟذ ن ﺎﻛو ﺮﻴﺴﻟاﺮﻳ 
ﻪﻟ ﺮ ﻴ ﻨ ﻧ ىدﺮﻌﻟا ت اﺪ ﺒ ﻓ ﺎﻧا ةﺀاﺮﻘﺑ بﺎﺘﻛاﺀ
ﻪ ﻴ ﻟﺀ و٠ﻢ ﻴ ﻠﺳ ذ ﺎﻣ ى ﺪﻫ ا ﻪ ﻴﻟ ا 'فاﺮﺷﻻا ﻰ ﻟﺀ 
ﺀﺎﻬﺘﻏوا لأو٠ﻞﻋ٠ﻰ ﺑ نﺎﻛو لوﺪﺳروا ﻦﻣ ٠ﺔﻬﺣ 
نﺎﻄﻠﺴ ﻟا ﻦﺳﻮﺳ ﻰﺳﺮﻟا ﻰﻟﻮﻣ ﻮﻴﻤﻔﻧ ﻰﻣﺰﻤﻟا
لﺎﻧ' ﺎ ﻔ ﻠﺣ ﺮ ﻧ ﻰﻣ ﺔﻐﺑﺪﻣ مﻼﺳوأ ى ددﻻ ةﺮﺸﻋ 
ﺔﻟدو ﺖ ﻠﺣ ﻦﻣ ﺮﻐﺻ ﺔ ﻨﺳ ﻊﺴﻧ' ﺎﻬﺜﻠﻧوﺔﻧ ﻢﺛ
ﺮﻜﻧ ﺎﻣ ﻖ ﺳ ا هو ﻰﻓ( ﻖ ﺑﺮ ﻠﻛ! ﻰﻟا مزراﻮﺧ 
ﻢﺛ ﺎ ﻳﺬ ﻣ ى ا ددﺎﺑ ﺔ ﺒ ﻟ ﺎ ﻔ ﻛ ا ﺎﻣ دﻮﻨﻫو ﻪﺣﺮﺷ
I Mindezeket J a k u t  maga mondja nagy 
geogr. szótárában, ilyeténképen bevezetve 
”  tudósítását.
KELETI KUTFOK. ﻖﻫد
követségí jelentésében mindazt meg- 
irta. mit Baghdadból való elutazása 
óta hazaérkeztéig tapasztalt. (E jelen- 
tésből meritettem a következő tndó- 
sítást a bolgárok felől): 1
A szlávok királya, B la ta va r  2 A l-  
771 US 3 S ilk i fia (talán Vaszilko) egy 
levelet intézett a hivők emir-jélrez, 
melvben őt ai'ra kérte, hogy hozzá 
néhány (alkalmas) egyént küldene, 
kik őket a vallás dolgaiban oktatnák, 
az iszlám törvényeivel megismertet- 
nék, számára mecsetet építenének, s 
abban szószékét (m inber)  állítaná- 
nak, a melyi.01 országa népét annak 
minden tartományából Isten (,buzgó) 
imádságára felhívja, ügyes építőmes- 
tei'eket is kéi't magához küldetni, a 
kik neki egy várat építsenek, melyben 
az ellenséges fejedelmek támadásai- 
tói. bizton legyen. Mindez megada- 
tott neki. Követe (a baghdadi udvai'- 
hoz: Nodzeir el-Hazmi volt. Én azon 
kezdettem, hogy ireki a levelet fel- 
olvastam és az ajándékokat, melyeket 
országának nagyjai küldöttek, a tör- 
vénytudóknak és tanítóknak átnyuj- 123
1 Itt végződik J a k u t  bevezetése.
2 A szláv Vlatavaz helyett ; a bolgár 
nyelv ugyanis a nyugati török nyelvek azon 
osztályához tartozik, melyek a sziszegők he- 
lyett r-et ejtettek.
3 L. a m. Almos személynevet.
ﻢﻓ لﺎﻗ ﺎﻬﻨﻧ ﺎﻨﻛ ﻦ ﻣ d L ﺔﺒﻟﺎﻘﺼﻟا ﺮﻫو 
1ﻰ ﻔ ﻟ ﺎﻧﺪﺼ ﺗ ﺔﻟ ﻰﻠﻋ نﺰﻴﺳ مﻮﻳ ﺔﻠﻴﻟو ﺀجو
ﺎﻨﻟﺎﺸﻴﺳﻻ كﻮﻠﻤﻟ. ﻊﻌﺑرﻻأ ﻰ ﻳدو إ ٠تﻰﺣذ
٠ده د هذﺰﺧاو هدﻻواو ﺎﻧﻮ ﻠﺒﻐﺘﺳ ﺎﻧ ﺀمو ﻢ ﻳ 
ﺰ ﺒ ﻐ ﻟ إ ﻢ ﻛ د ا ز سووﺎﺠﻟأو اوراﺪﻫو ﺎﻨﻌﻣ ﺎﻤ ﻠﻧ
ﺎﻧﻮﺻ ﻪﻨﻣ ﻰﻠﻋ شﺔﺤﺳﺮﻏ٨ى ﺎ ﻧ ﺎ ﻘ ﻠ ﺗ ﺮﻫ ﻪﺴﻔﻨﺑ
لذ٠ا ﺎﻧﻵ لﺰﻧ ﺶﻘﻨﻧ. ﺪ ﺟ ﺎﺳ؛ ﻪ ﻠﻟ ﺀﺰﻛﺎﺷ
نﺎﻛو ﻰﻓ ٢ﻪﻣ ﻢﻫارد ﺎﻫﺮﻨﻔﻓ ﺎﻧددﺀ ﺐﺼﻧو
ﺎﻨﻟ ﺎﺑ ﺎﺒﻗ ﺎﻫﺎﻨﻟﺮﻐﻓ نﺎﻛو ﺎﻨﻟﻮﺻو ﻪﻳوﺀ مﻮﻳ
ﺪﺣ ﻻ أ ىﺬﻬﻠﻧﻻ ةﺰﺷﺀ ﻪ ﻠﻴ ﻟ ﺖﻌﻠﺧ ﻰ ﻣ م ﺮ ﺳ 
ﻪﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺔ ﺑ ﺎ ﻤ ﻨ ﻠ ﺛ و نﺎﻛو ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻰ ﻣ 
ﺔ ﻴ ﻧ ﺎﺟ ﺮ ﻌ ﻟ ا ﻰﻫو ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻣ مزراﻮﺧ ﻦ ﻴﻌ ﺒﺳ ﺎﻣﺮﻳ
قﺎﻏ٠اذ ىوا مﺮﻳ ﺀﺎﻌﺑرﻻا ﻰﻓ ب ﺎﺒﻐ ﻟا ﻰﺗوا
ﺖﻌﺑﺮﺿ ﺎﻨ ﻟ ﻰ ﺘﺣ ﺖﺟا٠ح ﺎﺜﻟﺮﻠﻣ ﻪﺿرا ﻪﺻاﻮﺧو
,ﺲﻴﻟمل?.وا ةﺀاﺮﻗ ب ﺎﻨﻜ ﻟأ ﺎﻣﺪﻓ ﺎﻛ ن مﺮﻳ ﺲﻤﻴﻤﻔﺌﻨﻟا
ﺎﻧﺮﺸﻧ ندزﺮﻄﻤﻟا ﻰ ﻳ ﺬ ﻟ ا ﺎﻧﺎﻛ ﺎﻧﺀم ﺎﻨﺟﺮﺳاو
ﺔ ﺑاﺪ ﻟا رﺀﺮﺴﻟﺎﺑ۶ ﻪﺟﺮﻤﻟا هﺎﻨﺴﺒﻟأو ناﺮﺳوأ هﺎﻧﺪﻋو 
ﺖﻌﺟﺮﺧاو ب ﴼ ﺘ ﻛ ﺔ ﻏ ﺪ ﻐ ﻟ ا هزذ'و ﺮﻫو مد'ﺎﻗ
ىﺪﻋ ﻪﻣ ﺪﻗ ﻢﻧ اﺮﻗ ب ﺎﻨ ﻛ ﺮﻳزﺮﻟا ﺪ ﻣ ﺎﺣ ﻰ ﺑ 
س ﺎﺒﻛ ا ﺮﻠﻫو ﻢﻳﺎﻗ ﺎﻀﻳأ نﺎﻛو ﺎ ﻨ ﻳ ﺪ ﺑ ﺮﺜﻧو
ﻪﺑﺎﻌﺻا ﺎﻨﻴﻠﻋ ﻢﻫ ارﺪﻟا ﺎﻨﺟﺮﺧاو ﺎ ﻳ اﺪ ﻬ ﻟ ا
ﺎﻫﺎﻨﺿﺮﻋو ﻪﻴﻠﻋ ﻢﺛ ﺎ ﻨ ﻌ ﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﻪﺗاﺮﻣا ﺖﻌﻧﺎﻛو 
ﺔﺴ ﻟﺎﺟ ﻰ ﻟأ ﻪﺒﻧﺎﺟ هدﺀو ﻢ ﻴ ﻨ ﻨﺳ ﻲﺑادو م مذ
ﻪﺟو اﺬﻳوا ﺎﻧﺮﻀﻌﻓ ﻪﺘﺒﻗ هﺪﻨﻋو كﻮﻠﻣوا ﻰﻋ 
ﻪﻧﺪﻤﻳ ﺎﻧﺮﻣاو ن ا ﺲ ﻠ ﻌ ﻧ ﻰﻋ هرﺎﺳو. دﻻواو 
سﻮﻠﺟ ﺲ ﺑ ﻪ ﻳ ﺪ ﻳ ﺮﻫو ﻷﺪﺣو ﻰﻠﻋ ﺮﻳرﺪﺳ
ﻰ ﺸ ﻐ ﻣ ج ﺎﺒ ﻳ ﺪ ﻟ ﺎ ﺑ ﻰﻣوﺮﻟا ﻰﻋﺪﻏ ةﺪ ﺋ ﺎﻤ ﻟﺎﺑ 
ﺖﻌﻣﺪﻘﻓ ﺀﻲﻟا ﺎﻬﺒﻠﻋو ﻢﻜﻬﻟ ىﺮﺸﻬﻤﺗ اﺪﺗوﺎﻓ
ر6ة
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tottain . ﺀ A szultán 2 követe Szauszcn  
er-R eszszi volt, pártfogolta N odzeir  
c l-H a zm í-v á .  Ezek után a (hldsra) 
309-dik 3 esztendeje szafar hónapja- 
nak 11-dik napján az üdv városából 
(Baghdadbolj titnak indultunk.'.
Szerző elmondja, hogy Kharizm 
(Khivai tartományában s onnan tovább 
utazva egész a szlávok országáig mi 
minden töi'tént vele s aztán igy foly- 
tatja:
«Huszonnégy órai távolságra vol- 
tunk a szlávok királyától, a kinek 
szine elé járult küldöttségünk, a mi- 
kor a négy fejedelm et4, a kik neki 
alattvalói voltak, fiútestvéreivel s 
gyermekeivel együtt üdvözletünkre 
elónkbe küldte. Ezek (szivesen') fo- 
gadtak s miután minket kenyérrel, 
liússal és kölessel megvendégeltek, 
hozzánk csatlakoztak. A mikor a ki- 
rálytol mái. csak két paraszángára 
voltunk, a király maga jö tt elénkbe 
s a mikoi' meglátott minket, (lovái'ól) 123
1 Igen homályos szOveg, melyhez sok két- 
ség fér.
2 Azóta, hogy a khalifák udvarában a 
törökök س kiváló befolyásra tettek szert, a kha- 
lifa után következő első méltóságot szultán- 
nak nevezték, de a szultán czimet magára a 
khalifára is vonatkoztatták.
3 Tehát a Kr. u. való 21؟ -dik év június 
21-dikén.
ب A négy fejedelem (كﻮﻠﻤﻟ nézetem sze- 
rint négy bolgár törzs főnökéi voltak.
ﺬ ﻔ ﻤ ﻟ ا ﺪﺧ او ﺎﻨ ﻴﻜﺳ ﻊﻄﻗو ﻪﻤﻌﻟ ﺎ ﻬ ﻠ ﻛ ﺎ ﻧ ﻪﻴﻧﺎﺛو
ﻪﺜﻟﺎﺛو ﻢﺛ ﻊﻄﺗ ﻪﻌﻄﻗ ﺎ ﻬ ﻌ ﺳ ﻰﻟا س٠ﻰ ﺳ 
ل.سﺮﻟا ا ﺪ ﻓ ﺎﻬﻟوﺎﻔﺗ ﻪﺗﺀﺎﺟ ﻞﺷﺀ٠ه ةرﺪﻔﺻ
ﺖ ﻠﻌ ﺠ ﻓ ﺲ ﺑ ﻊ ﻧدد ﻚ ﻟﺪ ﻟو س;٠ﻢﻫ ﻻ ي٠د 
ﺪ ﺣ ا ه ﺪ ﻳ ﻰﻟا ﻞ ﻛ ا ﻰﻐﺧ ﻪﻟوﺎﻨﻳ ﻚ ﻠﻤ ﻟا اذ ﺎﻓ
ﺎﻬﻟوﺎﻔﺗ ﻪﺗﺀﺎﺟ ة ﺪ ﺋ ﺎﻣ ﻢ ﺛ ﻊﻄﻗ ﻪﻌﻄﺗ ﺎﻬﻟوﺎﻧو
ﻚ ﻠﻤ ﻟا ىدوا ص ﻪﻐﻴﻤﻳ ﻪ ﺗ ﺎﺠ ﻓ ة ﺪ ﻳ ﺎﻣ ﻢ ﺛ لوﺎﻧ
ﻚ ﻠ ﻟ ا ﻰﻧﺎﺛوأ ﻪ ﺗ ﺎﺠ ﻧ ة د د ﺎ ﻣ ﻚ ﻟﺪﻤ ﺑ ﻰ ﺘﺣ م ﺪ ﺗ 
ﻰﻟا ﻞ ﻛ د د او س س دوا س د ﻪ ﻳدد ﺪ ﺑ ﺎﻣa 
ﻞﻛاو ﻞ ﻛ ﺪﺣ او ﺎﻐﻣ ﺲﻫ ﺔ ﻧﺪ ﺑ ﺎﻣ ﻻ كﺮﺷو 
ﺎﻬ ﻴﻓ د د ا ﻻو لوﺎﻨﻨﻳ ٠س ةﺪ ﺋ ﺎﻣ هﺮﻳﺀ ١اﺀﻲﺷ 
ﻰﻧﺎﻤﻧ؟ غﺮﻤﻧ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻻ ا ﻞﻬﺣ ﻞ ﻛ ﺪﺣ أو ﺎﻐﻣ ﺎﻣ
ﻰﻐﺑ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺪﺋﺎﻣ ﻰﻟا ﻪﻟﺰﻨﻣ ﺎﻤﻠﻤﻧ ﺎﻨﻏﺮﻤﻧ
ﺎﻋد باﺮﺸﺑ ﻞﺴ ﻌﻟا مﺀو ﻪﻧﻮﺒﺴﻳ 'ا٠س١ج۶ 
بﺮﺸﻓ ﺎﻨﺑﺮﺷو ﺪﻗو نﺎﻛ ٠ﺐﻄﺷﺔﺑ ﻪﻟ ﻞﻴﻤﺗ
ﺎﻨﻣو ﺪﺗ ﻢﻬ ﻠﻟا ﺢﻠﺻ او ﻚ ﻠ ﻛ ا واﻮﻄﻨﺑ ﻚ ﻠﻣ 
ز ﺎﻐﻠﺑ ﺖ ﻠﻘ ﻓ ﻪﻟ ن ا ﻪﻠﻟا ﺮﻫ ك ﺪ ﻛ ا ﻻو زﺮﺠﻳ 
قا ﺐ ﺌﻫﺎﻨﺤ ﻳ ا ﺪ ﻬ ﺑ ﺪ ﺣ ا ﺎﺸ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ﺮﺑﺎﻔﻤﻟا
اﺪﻫو كﻻرﺮﻫ ﺮﻴﻣا ﻦ ﻴﻨﻣ ﺮ ﺒﻟا ﺪ ﻗ ﻰﺻو ﺪﻨﻟﻪﺳ 
قا ل ﺎﻘﻳ ﻰﻠﻋ ﺮﺑﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ قﺮﺸﻟا بﺮﻐﻟاو
ﻢﻟﺬﻬﻠﻟا ﻊﻠﺻ او ك ﺪ ﺒﻋ ﻚ ﻨﻐ ﻴ ﻠﺧ و ﺮﻔﻌﺟ ماﺮﻫﻻا
و ﺪ ﺘ ﻨ ﻛ ا ﻪ ﻠﻟﺎﺑ ﺮﻴﻣا ﻦﻴﻬﻟﺀﺮﻛا ل ﺎﻨﻓ ﺐﻛ ف 
ز ﺮ ﺠ ﻳ ن ا ل ﺎﻘﻳ ﺖﻠﻤﺗ ﺮ ﻛ ﺪ ﻳ ﻚﻤﺳا ﻢﺳاو ﻚ ﻴ ﺑ ا
لﺎﺸﻓ ن ا ﻰﺑا نﺎﻛ اﺮﻓﺎﻛ ﺎﻧاو ﺎﻀﻳا ﺎﻣ ﺐ ﺣ ا
ن ا ﺮ ﻛ ﺪ ﻳ سا٠ى اذا نﺎﻛ ى ﺪ ﻟا ﻰﻧﺎﺘﺳ ﻪﺑ
اﺮﻤﻧﺎﻛ ﻰ ﻜﻟو ﺎﻣ ﻢﺳا ىﻻﺮﻣ ﺮﻴﻣا ٠ﺲ ﺒﻐﻣﺮﻛ 
ﺖ ﻠﻗ ﺮﻔﻌﺟ لﺎﻗ ز ﻮ ﺠ ﻴ ﻓ ن ا ﻰﻣﺪﺴﻧا ﻪﻤﺳﺎﺑ 
ﺖ ﻠﻘ ﻓ ﻢﻌﻧ ل ﺎﻘﻓ ﺪ ﻗ ﺖ ﻠﻌ ﺟ ﻰﻤﺳا اﺮﻔﻌﺟ
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leszállóit, s Istent imádni s neki ko- 
szOnetet rebegni, földié boiUlt. Mi- 
ntán leánk inhája Iijjaiból ezüst pénzt 
szólt, számnnkia sátrakat emeltetett, 
a melyekben mi megtelepedtünk. Egv 
vasái'nap volt, a (hidsra) 310-dik esz- 
tendeje mnbarrem havának tizenkette- 
dikén, ﺀ a mikor a királyhoz értünk. 
٧ rgends-\)b1,2 mely Khárizm fóvá- 
rosa, hetven nap alatt ntaztnnk ide. 
-A számunkra emelt sátrakban egész 
szerdáig maradtunk, mialatt országá- 
nak fejedelmei 3 s főurai Osszegyüle- 
keztek, liogy a khalifa levelének í'ün- 
nepélyes') felolvasását megliallgassák. 
Végül csOtOrtOk a velünk liozott két 
himzett szőnyeget kiterjesztettük, a 
lóra az (ajándékul) küldött nyei'get 
ráadtuk, öt a királyt) egy fekete disz- 
1'uhába öltöztettük s fejét 'egy hasonlo 
színű) turbánnal fedtük be. 4 A midőn 
a khalifa iratát elővettem, azt a király 
nem csekély testessége daczára állva 
olvasta fel s ugyanigy tett Hamid ben 
el-Abbasz vezir levelével, mii'e kör- 1
1 Kr. u. 922 m ájus 11-dikén.
2 Dsordsánia (ﺔﻴﻧﺎﺟﺮﺟوا) a. m. Urgends 
a későbbi khivai khanatusban.
3 T . i. a törzsfőnökök ( كﻮﻠﻣ ﻪﺿرا ).
4  Frähn az ezen helynek megfelelő jegy- 
zetében megjegyzi, hogy a díszruha s turbán 
azért volt fekete, m ert az Abbaszida ural- 
kodoház s párthiveik színe a fekete volt, a 
m iért a byzanczi írók által 0؛ I>.w)póif 0f)0i-ak- 
nak neveztettek.
ﻢﺳاو ﻰﺑا ﺪ ﺑ ﺀ ﻪﻠﻟا ﻢ ﻨﻐ ﺗو ﻰﻟا ﺐ ﻃ ﺎ ﻐ ﻟ ا 
ﻚ ﻟ ﺪ ﺑ ن ﺎﻛ أ ﺐ ﻄ ﻐ ﻳ ﻢﻬ ﻠﻟ أ ﻊ ﻴﻫ او ك ﺪ ﺒﻋ 
ﺮﻔﻌﺟ ﻦ ﺑ ﺪ ﺒﻋ ﻪﻠﻟا ﺮ ﺒﺑا ر ﺎﻔ ﻠﺑ ﻰﻠﻌﻣ ﺮﻴﻣا
ﻰ ﺒﻨﻣ و د ا لﺎﻗ ﺖﻳأرو ﻰﻓ ه ﺪ ﻠ ﺑ ﻰ ﻣ ﺐ ﺑ ﺎﺠ ﻌ ﻟ ا 
ﺎﻣ ﻻ ﺎﻬﺑﺪﺣﺀا هﺮﻴﺜﻛ ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ن ا لوا ﺔ ﻠﻴ ﻟ 
ﺎﻫﺎﻔﻓد ىذ ه ﺪ ﻠ ﺑ ﺖﻳار ﻞ ﺑذ ﺐ ﺒﻐ ﻣ ﺲ ﻣﺪﻟا
ﺔﻋﺎﺴﺑ ﻖ ﻓا ﺀﺎﻬﺳاا ﻞﻗو ﺮﻣدا اواﺮﻣدا ا ﺪ ﻳ ﺪ ﺷ 
ﺖﻌﻤﺳو ﻰﻤﻧ ﺮ ﺠ ﻟ ا تاﺮﺻا ﺔﺒﻟﺎﻋ ﺔﻤﻬﻤﻫو
ﺖﻌﻓﺮﻤﻧ ﻰﺳار اذ ﺎﻓ ﻢﻴﻏ ﺮﻤﺣا ﻞ ﺜﻣ رﺎﻨﻟا ﺐ ﻳﺮ ﻧ
ﻰﻐﻣ اذﺎﻤﻧ ﻚ ﻠ ﺗ ﺔﻤﻬﻤﻬﻟا تاﺮﻫﻻاو ﻪﻨﻣ اذاو
ﻊﻴﻤﻧ ما٠لﺎﺛ س ﺎﻔﻟا باوﺪﻟاو ﻰﻧاو. ﻰﻤﻧ ى ﺪ ﻳ ا
ح ﺎﺒﺷ ﻻا ﻰﺘﻟا ﻪﻳذ ﻰﺴ ﻗ حﺎﻣرو فﻮﻴﺳو بذا٨ﺎﻫ ذ 
ﺎ ﻬ ﻠ ﻴﺳ او اذاو ﺔﻌﻄﻧ ى ﺮﺧ ا ﺎ ﻳ ﺪ ﺜ ﻣ ىزا ﺐﻴﻏ
ﻻﺎﺟر اﺪﻐﻳا ﺎ ﺤ ﻟ ا و ﺎﺑاودو ﺖﻠﺑذﺎﻤﻧ' ه ﺪ ﻫ 
ﺔﻌﻄﻔﻟا ﻰ ﻟﺀ ﺀ ﺪﻫ ك٠ا 'ﺎﻤﻜﺤﻧ؛. ﺔﺒﻴﺘﻛوا
ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺪﻛوا اﺬﻋﺮﻔﻤﻧ ﻦ ﻣ ه ﺪ ﻫ ﻚﻠﺒﻗاو ﻰﻟا
عﺮﻀﺘﻟا ﺀﺎﻋدواو ﻞﻫاو ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا نﺮﻜﻜﺤﻀﻳ ﺎﻐﻣ
ن ﺮ ﺒ ﻌ ﻌ ﺘ ﻳ و س ﺎ ﻔ ﻠﻌ ﻧ لﺎﻗ ﺎ ﻔ ﻛ و ﺮﻈﻔﻧ ﻰﻟا
ﺔﻌﻄﻇ.اا ﻞﻤﻜﺤﺗ ﻰﻟا ﻊﻌﻃﺪﻟا ن ﺎﻃ ﺪ ﺘ ﻐ ﻴ ﻓ ﺎﻌﻴﻤﺟ 
ﺔﻋ ﺎﺳ ﻢ ﻧ ن ﺎﻧﺰ ﻔﺘﻳ ﺎﻤﻓ لاز ﻚ ﻟﺬ ﻛ ﺮ ﻣ ﻻ أ ﻰﻟا
ﺔﻌﻄﻤﺗ ن د ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا ﻢﺋ ﺎﺘﺑﺎﻏ ﺎﻔﻟﺎﺴﻤﻧ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻦ ﻋ 
ﻚ ﻟذ ﻢﻋﺰﻓ ن ا ﻪ ﻟ ا ﺪ ﺑ ا ارذﺎﻛ نﺮﻟوﺬﻳ ﺀﻻرﺀ ﻰ ﻣ 
ﻰ ﺳ ﺮ ﻣ ’ﺰ ﺟ ا ﻢﻫرﺎﺨ ﻳ ﻞ ﻛ ز ﺮ ﻠ ﻨ ﺘ ﻨ ﻘ ﻳ ﺔﻴﺸﻋ
ﻢﻬ ﺗاو ﺎﻣ او د ﺪﻋ ا ﺪ ﻫ ﺪ ﻐ ﻣ اﺮﻧﺎﻛ ﻞ ﻛ ﺔ ﻠﻴ ﻟ لﺎﻗ
ﺖ ﻠﺧ دو ﺎﻧا طﺎﻴﺧو ن ﺎﻛ ﻚﻠﻣدو ﻰ ﻣ ﻞﻋا
ﻰ ﻨﺘﺒﻧد اﺪ ﻐ ﺑ ا٠ذرﺪﻜﺣﺬﺗذ١ ﺎ ﻐ ﻧ ﺪ ﻜ ﺘ ﺘ ﻓ راﺪﻐﻤﺑ ﺎﻣ ٠ﺮﻐﺑ 
نﺎﺴ ﻧﻻا ﻒﺼﻧ ﺔﻋﺎﺳ ﻰﻜﺠﻧو ن اداﺮﻈ ﺘﻐﻧ ﺀﺎﺸﻌﻟا
فاو؟ ن اذﻻ ﺎﺑ ﺎ ﻨ ﺟ ﺮ ﺳ ﻦ ﻣ ﺔﻴﻐﻟا ﺪﻗو ﻊﻠﻃ٤
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nyezete ezüstpénzeket szólt reánk. 
Mi pedig a többi ajándékot is elő- 
vettük s neki azokat is átadtuk. 
Feleségére, ki az ottani szokás sze- 
lint mellette tilt, egy diszruhat ad- 
tunk fel ( ٠ﺔﻌ ﻠﺧ ؛  Aztán' beliivott sát- 
rába, a hol egy görög aranyszövettel 
beboritott trónon (ﻮﻳﺮﺴﻟا) ült, jobbján 
a (bolgár nép) törzsfőnekei (كوﺪﻤﻟا) 
s előtte gyermekei ültek, mi tőle 
balkézre foglaltunk helyet. Parancsára 
egy asztalt tettek elébe, melyen stilt 
volt, ebből egy darabkát levágott s 
megette, aztán még egy darabot s 
egy harmadik dai.abot is levágott s 
ezeket is megette. A negyedik dai'a- 
bot azonban Szausien  követnek nyuj- 
totta, a ki elébe azonnal egy kis 
asztalt helyeztek. Az ottani szokás 
ezt igy hozza magával ل senki se nyhl 
az ételhez, mig a király neki abból 
nem nyújt 5 a mint valamit kapott, 
legott kül.ön asztalt is lioznak neki. 
A király (a sültből) egy ujabb dara- 
bot vágott le s azt azon törzsfejede- 
lemnek nyiijtotta, ki jobbján ült s 
a kinek tüst.ént asztalt hoztak, aztá,n 
az amellett ült fejedelemnek adott 
ételt s annyik is asztalt lroztak. s  ez 
igy ment tovább, mig a jelen volt 
vendégek valamennyien asztallioz ju- 
tottak. Mindenki külön asztalnál étke- 
zett, a melynél társa nem volt. A be- 
fejezett lakoma után mindenki közti-
ﺮﺠﻏوا ﺖ ﻠﻘ ﻓ ض ﺮﻤﻠﻟ ىا ،ﻰﺷ ﺖ ﻧذ ا ل ﺎﺗ
ﺮ ﺠ ﻔ ﻟ ا ﺖﻌﻠﻗ ﺀﺎﺸﻌﻓ ةﺰﺧﻻا لﺎﻗ ﺎﻬﺒﺘﺻ ذ ﻊ ﻳ 
لا٠بﺮﺧ ﺖﻌﻠﻗ ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ﺎ ﻓ لﺎﻗ ﺎﻤ ﻛ ىﺮﺗ ﻦﺷو نﺎﻛ
ﺮﺼﻗا ﻦ ﻣ ا ﺪ ﻫ ﺪﻗو ﺪ ﺧ ا ﻰﻓ اا٠لﺮﻃ نﻵا
كذو٠. ﻪﻧا ﺪ ﻨ ﻣ ﺮﻬﺷ ﺎﻣ مﺎﻧ ﻞ ﻴ ﻟ ا ا ﺎﻓر^ ٠ﻦﺴﻟ 
ن ا ﺔﻓ>فد ص٠ةﺮﻟ ﻊ ﺒﺼ ﻟا ﻚﻟذو ن ا ن ﺎﺴ ﻧﻻ ا
ﻞ ﻌ ﺟ ؟ ز ﺪﻐ ﻟا ﻰﻠﻋ رﺎﻨﻟا ﺖﻌﻗو لأ٠بﺮﺧ ﻢﻓ
ﺺﻳ٠ﻰﻟ ة اﺪ ﻐ ﻟا ﺎﻣو ن آ ﺎﻬ ﻟ نا ﻊ ﻤ ﻐ ﻨﻳ لﺎﻗ
ﺖﻳزو رﺎﻬﻨﻟا ﻢﻫ ﺪ ﻧﺀ ﻼﺠﺑﺮﻠﻫ ا ﺪ ﺟ اذاو ﺔﻓأ
٠لﻮﻃد ﻢﻫ ﺪ ﻨﻋ ة ﺪ ﻣ ﺔﻨﺴﻟا ﺮﺼﻔﻳو ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا مذ
لﺮﻃد لرد-اا ﺮﺼﻘﻳو ر ﺎﻬ ﻨﻟا ﻞﻏ٠ا ﺖﻧﺎﻛ ﺔ ﻠﺑﺪ ﻟا
ﺔﻴﺗاﺬﻟا ﺖ ﺴ ﻠﺟ ﻢ ﻠ ﻧ وا ﻪﻴﻏ ا ﻰ ﻣ ﺐﻛاﺮﻜﺗاا
ﻻا ن دﺀ. اﺮﻴﺴﻳ ت ﺬﻐﻇ ﺎﻬﻧا قﻮﻗ ﺔﺴﻤﺧدا
ﺎﺒﻛﺮﻛﺮﺸﻋ ﺎﻧﺰﻔﻨﻣ اذاو ق ﺬﺷ ﺮﻤﺣﻻا ى ﺪ ﻟا ﻞﺑذ'
بﺮﻐﻣوا ﻻ ﺐ ﻴﻐ ﻳ ﺔﻨﺑ اذاو ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا ﻞ ﺒ ﻠ ﻗ ﻆ ﻟا ﺔﻤﻟ
فﺮﻌﻳ ﻞﺟﺮﻟا اا٠ﻞ ﺑ ر ﺔﺒﻓ ﺮ ﻨﻛ ا ﻦ ﻣ ةﻮﻠﻏ
ﻪﺳ م لﺎﻗ ﺮﻣﺬﻐﻟاو ﺎﻤﻧا 4حد٠ﺀﻊﻟ ىذ ﺀﺎﺟرا ﺲﻟأ٠ﺀﺎﻣ 
ﺔﻋﺎﺳ ﻢﺛ ﻊﻟﺈﺗد. ﺮ ﺠ ﻔ ﻟا ﺐ ﻴﻐ ﻴ ﻓ ﺮﻤﻘﻟا لﺎﻗ
ﻰ ﻨﺗﺪﺣ و ا ﻚ ﻠ ﺑ ن أ ﺀزو- ه ﺪ ﻠ ﺑ ثاذ٨ة ﺮﻬﻧا؟ موذ
لاﺔﻳ ﻪ ﻟ م ﺮﺴﻳو ﻞ ﺒ ﻟ ا ﻢﻫ ﺪ ﻨﻋ ﻞﻗا ﻦ ﻣ ﺔﻋﺎﺳ
ل ﯪ ي؛و٨ت ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا دﺀﺎﻋ ﺔﻃ۶ع ﺲﻤﺸﻟا ﺰ ﺼ ﺗ 
ﻞﻧ هىﺬﺛ ﻪﺒﻏ ﻦ ﻣ ا٠ﻰﻏرة لﺎﺒﺟواو ﻞﻛو ﻰﺷ ﺀ
ﺮﻄﻧ^ ن ﺎﺴ ﻧﻻ ا هﺪﻟا ﻊﻠﻄﻳ ﺲﻌﻤﺸﻟا ﺎﻬﻧﺎﻛ ﺔﻣﺎﻬﻏ
ىﺮﺑاو ثﺎﻓ لاﺮﺗ ةﺰ ﻤ ﻌ ﻟا ﻚ ﻟد ﺎﻛ ﻰ ﻘﺣ ﺪ ﻳ ﺪ ﻨ ﺗ 
ﺲﻛ٠ﺀا ﻰﻨﻧﺰﻋو ﻞﻫ ا ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا ﻊﻧا اذا نﺎﻛ ﺬﺜﻟا٠ﺀﺎﺿذ 
دﺎﻋ ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا دﺮﻄﺑ ز ﺎﻬ ﻟ ا دﺎﻋو و ﺎﻬ ﻟا ﻰﻓ ﺮﺼﻗ
ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا ﻰﺘﺣ نا ﻞﺟﺮﻟا ﺎﺘﻣ ج ﺮ ﻔ ﺒ ﻟ ﻰﻟا ﺮﻬﻧ
ل ﺎﻘﻳ ﻪﻟ ﻞﺗا ﺎﻨﻐ ﻴﺑ ﻪﻨﻴﺑو ﻞﻗا ﻰ ﻣ ﺔﻏﺎﺴﻣ
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lünk az ételmaradványokat magához 
vitte lakására. Mielőtt azonban fel- 
keltünk volna, a király méhserrel ven- 
dégelt meg, a melyet ott esz-szidsu- 
nak neveznek. Megérkezésünk előtt a 
nyilvános ima igy hangzott: Isten adj 
sikert a k irá lynak , ،7 vla tavarnak , 
Bolgárország k irá lyának!  Én őt 
arra figyelmeztettem, hogy egyedül 
Isten a kii'ály és hogy nem illik, liogy 
valaki, kiváltképen a szószékén, igy 
neveztessék. Maga a hivők enrirje, 
védnököd, megrendelte, hogy a kelet 
és nyugat szószékein érette ilyeténkép 
imádkozzanak : Isten áldja meg szol- 
g á já t, K /ia li/á já t, D sa fa r-i, Im ám  
Mufetedir jBiüa/i-o \ ١ a hfuofe emir- 
j é t !  Kérdésére, liogy hát miképen 
tegyen, arra oktattam, hogy (az áldó 
imában) saját maga s atyja nevei 
emlittessenek. Erre azt válaszolta, 
hogy aty)a pogány volt s 0  maga is 
az volt s nem óha)t)a, hogy egy név, 
mely neki pogány kor'ában adatott, 
ezentúl is kiejtessék. Mi védnököm, 
a hivők enrirjének neve ? D sa far  
felelém, s nriutáir aziránt felvilágosi- 
tottarn, hogy e nevet (régi- neve he- 
lyetti !.elveheti, kinyilatkoztatta, Irogy 
magát ezentúl Dsafar-m Xi, atyját pe- 
dig A b d u l l a h - i  fogja neveztetni s 
az egyházi szónoknak nregrendelt'e, 
hogy magát innentova ehhez tar'tsa 
s ettől fogva a nyilvános közbenjáró
.ﺢﺳﺮﻧ ﺖﻗو ﺮ ﺠ ﻔ ﻟ ا ﻼ ﻧ ﻖ ﺒ ﺑ . ﻰﻟا ﻒﺒﺘﻌﻟا
ﻰﻟا ﺖﺷر عﺮﻠﻃ ﺮﻛاا٠ﺎ ﻬ ﻠ ﻜ ﺒ ﻛ ﻰ ﺘﺣ ﻖﺒﻄﻧ'
ﺀﺎﻤﺴﻟا ﻢﻫﺪﺑورو ن ﻮ ﻬ ﻴﺘ ﻳ ﺀاﺮﻌﺑ ﺐ ﻠﻜ ﻟ ا ﺎ ﻨ ﺟ 
نﺮﻟﻮﻘﻳو ﻰﻓ ﺔﻨﺳ ﺐ ﺼ ﺧ ﺔﻛﺮﺑو ﺔﻣﻼﺳو ﺖﻳارو
ت ﺎ ﻴ ﺳ ا ﻢﻫ ﺪ ﻨﻋ ذﺮ ﻴﺜﻛ ﻰ ﺗﺀ ن ا ﻰﺼ ﻐﻟا ﻦ ﻣ 
ﺮ ﺠ ﺸ ﻟا ﻒ ﻨﻠ ﺒ ﻟ ﺎﻬ ﻴ ﻠﻋ ةﺮﺷﺀ ﺎﻬ ﻨﻣ ﺮﺜﻛاو ﻻو
ﺎﻬ ﻧﻮ ﻠﺘﻘﻳ ﻻو ﻢ ﺒ ﺑ ذ ﺮ ﺗ او٠ﻢﻫ حﺎﻔﻧ" ﺮﻀﺧا ﺪ ﻳ ﺪ ﺷ 
ﺔﺿﺮﻬﻜﺒﻟا ا ﺪ ﺟ ﺔﻠﻛﺎﺑ. ىراﺮﺠﻟا ﻰ ﻤﺴ ﺘﻓ ﺲﺒﻟو
ﻰﻓ ﻢ ﻫ ﺪ ﻠ ﺑ ﺮ ﺜﻛ ا ﻦ ﻣ ﺮ ﺠ ﺷ ق ﺪ ﻨ ﺒ ﻟ ا ﺖﻌﻳﺎﺑو
ﺔﻨﻣ اﺮﻴﻓﺎﺒﺒﻏ ن ﺮﻌﺑ ﻦ ﻴﻌ ﺑر ا ﺎﻔﺳ ﺮﻏ لﺎﺗو ﺖﻳار
ﻢﻬﻟ ﺮﺠﺳ٠ ﻻ ىردا ﺎﻣ ، ه طرﺀم لﺮﻄﻟا ﺔﻗﺎﺳو
ﻰﻧﺮﺟا ﻦ ﻣ قرﺮﻟا سوﺮﻛﺪﺳورو ﻞ ﺴ ﻟ ا ﺢﻟ
صﺮﺧ قاذو ﻻا ﺖ ﺠﻤﻋذا٠ع ﻊﻳ٠ن و د ىوا
م٠ ﻊﺿ ﻰ ﻣ ئاﺪﺳ ة ﺪﻋ ةﺮﺠﺷوا ﺀي۴هذﺮﻏ 
ﻪﻧﺮﺒﻘﺸ ﺒﻓ ن رﺪﻌﺠ ﻳو ﻪﺼﻧ" ﺀﺎﻧا ى ﺮﺠ ﻳ حﺪﻟا
ﻰ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺐ ﻔﺜﻟا ﺀﺎﻣ ﺐ ﺒﻃ ا ﻰ ﻣ ﻞﺴ ﻌﻟا ن ا
ﺮ ﺜﻛ أ ن ﺎﺴ ﻧﻻ ا ﻪﻧﺮﺑو نﺮﻜﺳا ﺎﻬ ﻛ ﺮﻛﺪﺳذ ﺮﺻ و ا
ﺮﺜﻛاو ﻢ ﻬ ﻠﻛ ا سروﺎﺠﻟا 5ﻢﻜﺨﻟ ﻞ ﻴ ﻐ ﻟ ا ﻰ ﻠﻋ 
نا ﺔﻈﻨﻜﻬﻟا رﺪﺜﻛﺮ ﻴﻌﺸ ﻟاو ﻰﻓ ﻢﻫ دﻼ ﺑ ﻦﻤﺘﻛو 
عوز ﺎﺜﺷ ﻸ ﻨﺧ ا ﺲﻔﻨﻟ ع ا٠ﺎﺴ ﻳ ﻚ ﻠﻤﻟو ﺔﺒﻓ ٠اﺆﺣ
ﺪﺒﻏ ﻢﻬﻧا ل;ﻰﻧ5ن ﻪﻴﻟا ض ﻞ ﻛ ﺖﻌﻴﺑ ﺪ ﻠ ﺟ 
رﺮﻧ اذاو ﺮﻣاةدرﺮﻴﺳ ىﺎﻋ ﻰﻔﻌﻳ ن اﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا ةرﺎﻐﻟﺎﺑ
نﺎﻛ ﻪﻟ ﻲﻌﻣ م ﺔﻤﺤﺣ ﺲﺒﻟو ﻢﻫ ﺪ ﺒﻋ ﻰﺷ ﺀ ﻰ ﻣ 
ن ﺎﻌ ﻧﻻ ا رﺪﻏ ص د ﻚﻤﺴﻟا ﻢﻬ ﻧﺎﻓ ﺐﻘﻳ٠هذر 
مﺎﻘﻣ ﺖﻳروا جﺮﺒﺷواو ﻢﻬﻓ اﺮﻧﺎﻛ ﻚ ﻟذو ﻰﻏﺮﻓر
ﻢﻬﻠﻛو ﺲ ﺒﻠﺑ ﻊﻟا٠ﺲﻣذﻻ اذاو ﺐﻛو ﻚ ﻠﻬ ﻟا ب .؟ 
هﺪﺣو ﺮ ﺒﻐ ﺑ مﻼﻏ ﻻو ﺪ ﺣ ا ﻪﻌﻣ اذ ﺎﻓ ؤﺎﺘﺟا
ﻰ ﻓ قرﺮﻴﺴﻟا ﻢﻟ ﻖ ﺒ ﻳ ﺪ ﺣ ا ﻻا م ﺎﻗ ﺬﺧ او
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imádság igy hangzott: Isten á ldd  meg 
a te szolgádat ٠ sa /a r-t ١ Abdullali 
fiát١ Eolgdrország fejedelm et1 s a 
Jiii'ofe emii-jenefe fá itfo g o ltjá tl  
Ezen király országában annyi csodás 
dolgot láttam, hogy azokat sokaságuk 
miatt fel sem tudom számitani. Igy 
mindjárt az első éjjel, melyet ott tol- 
totttink, azt láttam, hogy a láthatái'2  
kevéssel a nap lemente előtt igen na- 
gyon megvei.esedett, s a levegőég ma- 
gasságábol hallatszd hangokat és egy 
tompa zúgást hallottam. Szememet ég 
felé emelém s ihol közelben egy ttiz- 
veres felhő lebegett felettem, innen 
jöttek a hangok s a tompa zúgás s eb- 
ben mintegy látni véltem férfiakhoz és 
állatokhoz hasonló alakok (folytonos) 
mozgását3,,s a férfiak kezében mintha 
nyilak, Íándsák s kardok villogtak 
volna. Igy láttam, vagyis inkább igy 
véltem látni. Ekkor egy másik ehhez 
hasonló felleg jelent meg, ebben is 
lovon ülő fegyveres férfiakat pillan- 
tottam meg؛ ez a felleg nekirontott 
a másiknak, mint a mikor egy lovas- 
csapat a másikra ront. Ezek láttára 
annyira megfélemletttink, hogy (legott.) 
oltalomért a Mindenhatóhoz esedez- 
ttink. Az ottaniak magunkviselete fe-
٠ﻖ ﺋ ا ﺀﺎﻬﺴﻟا 2 
اذاو ﻊﺒﻤﻧ لﺎﻨﺜﻣا سﺎﻨﻟا باوﺪﻟاو 3
ﻪﻧﺮﺴﻔﻠﻗ ص ﺔﺳﺎﻧ ﺎﻬ ﻠﻌﻛ \غ ﺖ ﻌ ﻧ ' ﻪﻄﺑا ﺎﻧﺎﻏ
ﻢﻋزوﺎﺟ اودو ﻢﻬ ﺴ ﻧﻼ ﺷ قﺮﻤﻧ ز5ﻢﻬ ﺳ ﻚ ﻟﺬ ﻛ و 
ﻦ ﻣ ﺆ ﻛ ﻞ ﺧ ﺪ ﻳ ﻰﻠﻋ ﻚ ﻠﻤ ﻟ ا ﻦ ﻣ ﺮ ﻴﻔﺻ
ﺮﻴﺒﻛو ﻰﺘﺣ هدﻻوا ﻪﻧﻮﺧاو ﺔﻋﺎﺳ ﻊﻌﻳ مﺀ ﺮ ﻈ ﻧ 
عﺪﻠﻋ ن و ﺬﺧ ﺎﻳ ﻼ ﻗﻢﻬﺴﻧ ﺎﻬ ﻧﻮ ﻠﻌ ﺠ ﻴ ﻓ ﻖ ﻌ ﺗ 
ﻢ ﻬ ﺘ ﻃ ﺎ ﺑ ا ﻢ ﻗ نﺮﻣﻮﻳ ﻪﻴﻟا ﻢﻬﺳوﺮﺑ ن ﺮ ﺴ ﻠﺠ ﻳ و 
ﻢ ﻓ ن ﻮ ﻣﻮ ﻘﻳ ﻰ ﺘ ﺣ ﻢﻠﻫﺮﻣﺎﻳ س ﻮ ﻠﺠ ﻟ ﺎ ﺑ ﺲ ﻠﻤ ﺑ
ﺲ ﻠﺟ ﻦ ﻴ ﺑ ﻪ ﻳﺪ ﻳ ﺎﻤﻧﺎﻓ ﺲ ﻠﺠ ﻳ ﺎﻛرﺎﺑ ﻻو
ج ﺮ ﻔ ﻳ ك ﻮ ﺴ ﻔﻠﻤ ﺗ ﻻو ٠ﺎﻫﺮﻬﻠﻬﺑ ﻰ ﺘ ﺣ ١ج ; ﻎ ﺟ 
ﻦ ﻣ ﻦ ﺒ ﺑ ﻪ ﻳﺪ ﻳ ﺎﻬ ﺴ ﺒﻠﻴ ﻓ ﺪ ﻨ ﻋ ﻚ ﻟذ ﻖﻋاﻮﺼ ﻟاو 
ﻰﻤﻧ ﻢ ﻬ ﻟد ﺎ ﺑ ن ﺰ ﻴﺜﻛ ا ﺪ ﺟ اذاو ﺖﻌﻌﻗو ﻪﻔﻋ ﺎﺼ ﻟا
ﻰﻏ راد ﻢ ﻫ ﺪ ﺣ ا مو ه ﺮ ﺒ ﺑ ه ﻮ ﺠ ﻳ و ﻰ ﺘ ﺣ
ﻪ ﻔ ﻠﺘﻳ نﺎﻣﺮﻟا نﻮﻟﻮﻘﻳو اﺬﻋ هﻮﻣ٠ع بﺮﻤﻐﻐﻣ
ﻪ ﺒﻃ اذاو اوار ﻼﺟر ﻪﻟ ﺔﻛﺮﺣ ﺔﻓﺮﻌﻣ جﺎﻴﺷﻻﺎﺑ
اﻮﻟﺎﻤﺛ ا ﺬ ﻫ ﻪﻘﺣ ن ا ﺪ ﺒ ﻌ ﻳ ﺎﺳ هﻮﻨﺧﺎﻤﻧ اﻮﻠﻌﺟو
ﻰﻏ ﻪﻘﺘﻋ ﻼ ﺒﺣ اﺮﻘﻃو ﻦ ﻣ ةﺮﺠ ﺷ ﻰ ﺘﺣ
ﻊ ﻠ ﻘ ﺘ ﻳ اذاو اﺮﻧﺎﻛ ن و ﺮﺴ ﻳ ﻰ ﻓ ﻖ ﻳﺮ ﻄ ﻟ ا لﺎﻧاو
ﻢ ﻫ ﺪﺣ ا لﺮﺒﻟا لﺎﺒﻤﻧ ﻪﻴﻠﻋو ﻪﺣﻼﺳ هﺮﺒﻬﺘﻧا
اوﺬﺧاو ﻪﺣﻼﺳ جو٠ﻊ ﺑ ﺎﻣ ﻪﻌﻣ ﻰﻣو ﻂ ﺣ 
ﻦ ﻣ هﺪ ﻨﻋ ﻪﺣﻼﺳ ﺎﻬ ﻠﻌﺟو ﺔﻴﺣ اد ﻢﻟ اﺮﺿرﺀﺖﻳ
هو هﺬﻟﺀو ﻢﻬﺘﻔﺳ لﺰﻨﻳو لﺎﺟﺮﻟا ﺀﺎﺴﻬﻟواو ﺮﻬﻐﻟا
نوﺪﺴﺘﻔﺒﻏ ﺎﻌ ﻴﻤﺟ ةاﺮﻋ ﺮﺘﺘﺴﻳﻻ ﻢﻐﻌﺑ٠م ﻦ ﻣ
ﺾ ﻌ ﺑ ﻻو ن ﻮ ﻧﺰ ﻳ ﺔﺟ ﺮ ﺑ ﻻوﺐ ﺒ ﺷ ﻦ ﻣ و ﻢ ﻬ ﻔ ﻣ ﺎ ﻧ ز 
ﺎﻨﺋﺎﻛ ﻦ ﻣ نﺎﻛ ﺈﺑﺮﺿ ﺀل ﻊﺑرا ﻞﻜﺷ اوﺪﺷو ﻪ ﻳﺪ ﻳ 
ﻪﻴﻠﺟرو ﺎﻬ ﺒﻟا اﻮﻌﻄﻌﻤﺗ I س ﺎﻔﻟﺎﺑ ﻰﻣ ﻪﺘﺒﻗو ﻰﻟا
ه ﺬ ﻔ ﻧ ﻚﻟﺬﻛو ن ﻮ ﻠﻌﻔﻳ ة ﺈﻤ ﻟﺎﺑ ﻢﻧ ﻖ ﻠﻌ ﻳ ﻞ ﻛ
ل Hibásan اﻮﻌﻄﻘﻓ h.
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lett igen nagyon csodálkoztak s han- 
gos kaczalt ütötték. Mi ezenközben 
láttuk, mint ront az egyik felleg a 
másikra s azzal darab iddre mint 
elegyedik össze, majd megint elvál 
tőle s mindez egész az éjjel beko- 
vetkeztéig igy tartott, a mikor aztán 
láthatatlanokká lettek. A midőn a 
királyt e tünemény felől megkérdez- 
ttik, azt válaszolta, hogy dsei azon 
hitben éltek, hogy a látott alakok
az ördög imádói s a régi idők hitetlenei, a kik ősrégi iddktdl fogva minden 
este egymással harczban vannak. ﺀ A király szabójával, ki Baghdadban SZÜ- 
letett, sátramba léptem, hogy vele egyről-másrOl beszélgessek. Egy félóráig 
beszélgettünk s e kOzt vártuk az éjjeli imára való felhivást, a mig egyszer 
csak a m uedzdzin  szavát meghallottuk. A sátorból gyorsan kiléptünk s 
az (,égbolton'؛ a reggeli szürkületet megpillantva, a muedzdzintol megkér- 
deztem, hogy mind imádságra hivott. A reggeli imára, volt válasza. De hát 
mi lesz az éjjeli imával ? kérdém, ezt az esteli imával együtt imádkozzuk, 
válaszolá. De hát az éjszakával mi lesz? mondám. A mint látod, monda, 
s még ennél is rdvidebb éjjeleink voltak, most az éjjelek kezdenek mái. 
hosszabbodni. 2 Elpanaszolta, hogy egy hdnap dta éjjente még szemét se 
hunyhatta be félelemből, nehogy a reggeli imát elaludja. Valósággal, lia az 
ember abban a tartományban az esteli ima idejekor egy ؛húsos.) fazakot 
tűzre tesz, a (hús.) még meg sem is fdtt s már is a reggeli imádságot 
mondjak. 3 Magam tapasztalásából is tudom, hogy ott mily rendkívül hosz- 
szUak a napok. Az év egyik szakaszában a napok hosszúak s az éjjelek 
rdvidek, a mi után az ellenkezd eset fordul eld. A megérkezésünk után 
vald második éjszakán az égbolton csak itt-ott néhány csillagot láttam. 123
1 Frahn e tüneményt egy kiválóan intensiv északi fénynek tartja.
2 A török y^^^-gyűjtemények, mint Frahn megjegyzi, a bolgárokat névszerint nevezik 
meg, mint olyanokat, kiknél az imádság kanoni sorrendjétől, tekintettel északi éghajlatukra, 
némileg eltérnek.
3 Hasonlót ír ezen földrész rövid éjjeleiről Masz'iidi, mint a hogy azt Frahn megjegyzi.
2٦A magyar honfoglalás kútfói.
ﺀ lásd F rähn idézett felolvasását: «Die 
altesten arabischen Nachrichten über die 
Wolga - Bulgharen ٠ا, s a külön lenyomat
553—564. 11■
ﻒﻐﻄﺷ ﺔﻐﻣ ﺎﻬﻨﻣو ﻰﻠﻋ ﺮﺠﺷ س و جا٨ت ﺪﻫ 
ن ا ﺮ ﺘ ﺘﺴ ﻧ ﺀﺎﺴﻔﻟا س ل ﺎﺠ ﺑ ا ﻰﻓ ﺔﺣﺎﺒﺴ ﻟا
غ٠ا ىﻮﺘﺳا ﻰﻟ ﻚﻟذ نﻮﻠﺘﻌﻳو قرﺎﺴﻟا ك٠ا 
ن ﻮ ﻠﺘﻔﻳ ﻰﻧاﺰﻟا ﻢﻬﻟو زﺎﺒﺧ ا ﺎﻧﺮﺼﻨﺋا ﻰﻠﻋ 
اﺪﻠﻫ ?I
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alig lehettek nagyobb számmal tizenötnél, ezek is szétszólva. Az alkonypil, a, 
mely a nap lemente előtt láthatóvá lesz, nem enyészik el s az ej oly kévéssé 
sötét, hogy egy nyillOvésnyiie megismeii az egyik embei' a másikat. A hold 
alig jott fel az égen, mái ismét elttinik a ha؛nalpli megjelenésekül. A király 
(erről való beszélgetésünk közt) felhozta nekem, hogy oiszága mögött hálom 
liOnapi távolságia a viszii népe1 lakik, a kiknél az éjjel még egy Oi'ánál is 
lOvidebb. Ebben az oiszágban (Bolgáioiszágban) naplementekül' a völgyeket és 
hegyeket, báimeiie is nézzen az embei', veieseknek látja. A felkelő nap olyan- 
nak ttinik fel, mint egy nagy felho, s ez a veiesség nem inüb-k el előbb, mint 
a mikoi a nap a délpontot elélte. Az ottani lakosok arról éltesitettek, liogy 
télen az éjek a nyáli napok hosszával, s a napok a nyái'i, éjek lövidségével 
biinak, elannyii'a, hogyha egy valaki közülük, a mint mondák, leggeli szül- 
kületkoi az I t i l  folyam paitjáia indül, a mely tőlök még, egy paiaszanga 
távolságia sincs, este lesz s a csillagok mái mind feljöttek és az égbolt veliik 
megtelik, a mikoi' oda él. 2 Az ebvonitásban ez a nép egy szeiencsés elOjelt 
lát s ebből egy teimékeny esztendőle, áldási'a s jólétié következtet. KigyOt 
nagy mennyiségben lát az embei nálok, néha tiz s ennél is több tekeiedik 
egy faág kőiül. Nem olik meg 3 és senkinek sincsenek áitalmáí'a. ^^ z ott teimó 
almák zöldek és igen savanyuak ؛ a leányok eszik s meghiznak tőlük. A mi 
legtöbb teiem ebben az 01'szágban, az a mogyoióbokiok; ezekből ott egész 
eidőket láttam, melyek negyven paiaszangáia terjedtek. Egy előttem ismeret- 
len, S'Zokatlan nagyságn fát is lattam (a bolgár földön'), tOl'zse lombtalan és 
sudai'a pálmaszeiü, levelei finomak s egymással Osszefüzódnek. Ezt a fát a 
tOrzs egy bizonyos helyén megfúrjak és abból kicsorgO folyadékot egy 
edénybe felfogják, a mely édességében még a mézet is feliilmfilja. Ez az ital 
ép úgy I'észegít, mint a boi', ha az ember mértéktelenül iszik belőle.4 legfőbb
ذ Ezeket az orosz krónika Beet, Beeil név alatt említi.
2 Isztakhri) Ihn cl- V a ri) Ibn-Batuta s más arab geographusoknál ehliez hasonló tel- 
jegyzések találtatnak.
3 A baskírok is - -  mint feljebb láttuk — a kígyókat tiszteletben tartották. Ep így- 
volt ez a kalmüköknél is.
+ F rähk szerint a nyírfa, betula alba (pendula), a melynek arab neve خ،>جذ , perzsául 
ذ ﺪ ﺧ٤ا . Ezen fának egy másik, talán szintén arab eredetű elnevezése szárbán ( ه٠ن ﺎﺑز ا ).
élelmök kölesből és lóhúsból all, Iioliii árpa és búzaföldjeik is vannak.؛ Min- 
denki terményeivel szabadon rendelkezik s a király ezekből mit sem köve- 
telhet. A királynak csakis minden ház ؛vagy sátori ntán egy-egy marhabőrt 
adnak, s lia rendeletéből habomba mennek, a zsákmányból megkapja részét. 
Más olajuk nincs, mint halzsir, ezt ép úgy használják, mint mások az oliva- 
vagy szeszámolajat. A bolgárok süveget viselnek. Ha a király kilovagol, 
nincs kisCrője. Ha a vásárpiaczon áthalad, mindazok, kik ott vannak, felálla- 
nak, süveget emelnek s azt hónok alá teszik s csak akkor teszik ismét fel, 
mikor már ellialadott. Hasonlóképen tesznek mindazok, kik a király szine 
elé járulnak, előkelők valamint csekély állásnak, sőt saját hai és testvérei is, 
a kik valamenynyien, a mint őt megpillantják, süvegeiket fejőkről lekap؛ák s 
azt hónok alá teszik s ezután fejőkkel feléje bólintanak, s mindaddig állnak, 
mig üléssel meg nem kinál؛a٠ A ki előtte leül, térdre ereszkedik. Süve.gét 
előbb fel nem teszi, mig a király szeme előtt van, csak aztán fedi be magát 
vele.2 Gyakran vannak ott égi háborúk. Ha a villám egy liázba beütött, attól 
mindenki távol tartja magát s úgy hagyják, a mig magától teljesen romba nem 
dől. Azt hiszik, hogy egy ilyen házat Isten hai'agja terheli. 3 Ha valakiről azt 
tapasztalják, liogy ki'dönös értelmi tehetséggel felruházott, 1'igy arról azt mond.- 
ják, hogy méltó arra, liogy ui.unk Istenünknek szolgája legyen s az ilvent 
aztán megragadják, nyaka körül egy kötelet kötnek s egy fái'a akasztják 
fel, a liol ott hagyják, mig lioltteste szét nem válik. Ha uton vannak, s 
valaki közülök félrevonul, s mig dolgát végzi, fegyvereit magán tartja, 
ugy azokat elveszik tőle s mindent, a mit nála találnak. A ki azonban 
ilyenkor fegyvereit magától távolabb helyezi el, annak baja nem törté.nik. 
Ilyen szokás van nálok.4 Förödözés végett férfiak és nők közösén mennek be 
a vizbe mezitelentil, anélkül, hogy magokat bármivel is eltakarnák. Parázna- 
Ság náluk semmi szín alatt elő ne.m fordúl. Ha valaki ez ellen vétett, bármi
؛ Abulfeda a bolgár termények közt 1؛ retket is említi, a mely ha megérik, fekete
szint kap : ىﺮﺘﺴﻳو ﺎﻬﺑ ﻞ ﺠ ﻨ ﻟ ا تﺮﻜﺑ.و دﻮﺳا ﻰﻧ ﻪﺑﺎﻏ ﺪ ﻴ ﻜ ﻟ ا  L. Geogr. Tah. XXVIII.
2 Ezt a  t u d ó s í t á s t  K A Z v í N Í - n á l  is o l v a s s u k .
3 A villámot nyelvünk is <اIsten nyila))-nak nevezi. A héber í.n szó «nyil» értelmében 
Habakuk k. III. r. ben szintén «villám٠-ot jelent.
4 E szokást K azvin i is említi.
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állása is legyen, kézzel-lábbal négy czölöphez kötik, a melyeket a földbe 
vernek s aztán egy szekerczével kettéhasítják nyakán elkezdve ágyékáig. 
Epen igy tesznek a vétkes nővel is. Aztán mindkettő tetemeit egy fára 
kötik fel. Minden igyekezettel azon voltam, hogy a nőket reávegyem, hogy 
förödéskor magokat befödjék, de ebben czélt nem értem. Egy tolvajjal 
épen úgy bánnak, mint a paráznákkal. Még sok minden volna erről a nép- 
ről elmondani való, de én az elmondottakra szoritkozom. Vége.B I
I Ez utóbbi szavak valószínűleg nem Ibn-Fadhlán, hanem Jakut szavai.
Ezek ntán liadd következzék — 
szövege a kazárokról.
«(Ezeket) mondja Ahmed, Fadhlán 
fa, El-Mnktedir követe, kit a S'zlá- 
vokhoz küldött, (követség) jelenté- 
sében: ezen jelentésben elmondja, 
a miket e tartományokban tapasztalt 
s azon kezdi, hogy kazar  egy ég- 
alj neve, melynek fővárosát I t i l-nek 
hívják s I t i l  (egyszersmind) a folyó 
neve is, mely az oroszok és bolgárok 
tartományából Kazarországba folyik 
s (mint láttuk)' a város neve is). 
K a za r  az ország neve s nem város 
vagy hegy neve. Két részből áll ('ez 
a város'),؛ az egyik a folyó nyugati 
pai'tján, s ez a nagyobbik, a másik a 
keleti pai'ton ل a király a nyugati 
várost lakja s kazar nyelven je lek  I
I Az eredeti szöveg e helyen igen való- 
szinűleg változtatást szenvedett s a város két 
részének felemlítése nem ٠ﻻو ﻞﺒﺟ  hanem 
ﻞﺗاو ﻪ ﻨ ﻳﺪ ﻣ  ((///'/ város»-a után következett.
Erahn kiadása szerint — Ibn Fadhlán
لﺎﻗ ﺪﻤﺣ ا ﻰ ﺑ نﻼﻀﻏ دﺮﺳو زﺪﺘﻘﻤ ﻟا
ﻰﻟا ب ﺎﻘﺼ ﻟا ﻰﻓ كﺎﺳر ﻊﻟ ﺮﻜﻧ ﺎﻬﻴﻏ .ﺎﻣ
هﺪﻫ ﺎﺷ ﻚ ﻠ ﺘ ﺑ دﻼ ﺒﻟا لﺎﻘﻓ و ﺰ ﻐ ﻟا ﻢﻣا ﻢ ﻴ ﻠﻗ ا 
ﻪﺘﺒﺼﻗ ﻰﻤﺴﻧ ﻞﻧا ﻞﺗاو ﻢﺳا رﺎﻬﻨﻟا ى ﺮ ﻌ ﻳ
ﺔﻐﺑﺪﻣ زﺎﻔﻨﺑو ﻞﺗاو ﻰﻟا و ﺰ ﻌ ﻟا ﻰ ﻣ ’سور
وﺰﻐﻟاو ﻢﺳا لا٠٠ﺔﻜﻤﻟ ﻻ ﻢﻣا ﺔﻐﻳﺪﻣ ﻻو ﻞﺒﺟ 
ن ﺎﺘﻌﻄ ﻗ ﻰﻠﻋ ﻰﺑﺮﻏ ا ﺪ ﻫ ﺮﻬﻐﻟا ﻰﻤﺴﻤﻟا ﻞﺗا 
ﻰﻫو اﺪﻫﺮﺒﻛا ﺔﻌﻄﻗو ﻰ ﻠﻋ ﻪﻴﻗﺮﺷ ﻚﻠﻤﻟاو 
ﻦ ﻜ ﺴ ﻳ ﻰﺑﺮﻐﻟا ﺎﻬﻐﻣ ﻰﻤﺴﻳو ﻚﻠﻤﻟا ﻢﻬ ﻧﺎﺴ ﻠﺑ
ﻚ ﻠﺑ ﻰﻤﺴﻳو ﺎﻀﻳا ك ﺎﺑ هﺬﻫو ﻪﻌﻄﻘﻟا ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا
ﺎﻫر اﺪﻘﻣ ﻰﻓ دﺮﻄﻟا ﺢﺳﺮﻓ ﻆﻴﻜﻬﻳو ﺎﻬﺑ رﻮﺳ 
ﻻا ﻪﻧا شﺮﺘﻐﻣ ﺀﺎﻨﺒﻟا ﻢﻬﺘﻴﻔﺑاو تﺎﻫﺎﻛﺮﺣ دﺮﺒﻟ 
ﻻا ﻰﺷ ﺀ ﺮ ﻴﺴ ﻳ ﻰﻐﺑ ﻦﻣ ﻦ ﻴﻃ ﻢﻳﺀاو قاﺮﺳا
تاﺀﺎﻤﺣو ﺎﻬﻴﻓو ﻖ ﻠﺧ ﺮ ﻴ ﺜ ﻛ ﻦﻣ ﻦﻬﻤﻠﺴﻤﻟا 
ل ﺎﻘﻳ ﻢﻬﻧا نوﺪﻳﺰ ﻳ ﻰﻠﻋ ةﺮﺸﻋ فﻻا ﻢﻠﺴﻣ 
ﻢﻬﻟو ﻰ ﻴﻧﻼ ﺛ ا ﺪ ﻌ ﺴ ﻣ ﺮﺼﻗو ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﺪ ﻴﻌ ﺑ
ﻰﻣ ﻂ ﺷ ﺮﻬﻐﻟا هﺮﺼﻗو ﻰ ﻣ ١ﺮﺟ ﺲﻴﻟو ﺪ ﺣ ﻻ 
ﺀﺎﻨﺑ ﻦﻣ ﺮﺟا هﺪﻏ ﻻو د٠ﻦ ﻛ ﻚﻠﻤﻟا ن ا
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(،ij٧b)-nek ﺀ neveztetik s ugyanőt bak- 
nak2 is czimezik. A nyugati város 
hosszában egy paraszangára terjed s 
kőfalak veszik körül, e rész nagyon 
terjedelmesen épült s épületjei ne- 
mezzel tedett fabódék, 3 s esak igen 
kevés ház készül agyagból؛ a (város 
lakóinak) vásárhelyei és fürdői is van- 
nak. Ebben a városban igen sok 
moszlim lakik, a kiknek száma tíz- 
ezren felül megy, ezeknek liarmincz 
mecsetjok van. A királyi kastély a 
folyóparttól távol fekszik, az épület 
téglából épült s a királyon kívül más- 
nak nincsen téglából éptílt háza s a 
király meg se is engedi, hogy más is 
téglából építsen. Az (említett) falnak 
négy kapuja van, (ezek közül, az 
egyik a folyó partján, a másik a vá- 
roson kívül a puszta felől. A király 
zsidó valláson van s azt mondják.
ﺀ Kazvíní-nál II. r i r  ٠ﻚ ﻠﺑ  (belek), mely 
a szóban forgó ا0ﻚﻠﺑ.-ئ  rom lo tt s az ujgur ilik 
uralkodóval egyazon. L .  ö. h. V .  A ttila  első- 
szülött fiának Illak  nevét. F rähn szerint 
ﻚ ﻠﺑ . (jelek) : ك ﺎﺑ  (bak) helyett állana, de ez 
nem  lehet, m ert közvetlen alább a bak czim 
is előfordul. Ibn-'H aukalnál is így van.
2  Isztakhrinál كﺎﺑ (bak), 1. csag. hajak) 
koibal-karagaz bik) big «Ur«.
3 1 , ت ﺎﻫ ﺎﻛ ﺮ ﺧ د ﺮ ﺒ ﻛ . Ibn-'H aukal-nál
284. 1. : ..ﻪﺘﻴﻨﺑاو ك1ت ﺎ ﻬ ﻫ ﺮ ﻤ ﻟ ض ﺐ ﻔ ﺧ
«épületeik fából készült nemezzel fedett 
bódék.>ﺀ
ﻲ ﻨﺒﻳ ﺰﺟﻻﺎﺑ هﺮﻴﻏ اﺬﻬ ﻟو وﺮﺳوا ﺊﺑوا باﻮﺑا  
اﺪﻫﺪﺣا ﻰ ﻠﻳ ﺮﻬﻐﻟا ﺎﻫﺮﺧاو ﻰ ﻠﺑ ﺀ اﺮ ﻤﺤ ﻟا  
ﻰﻠﻋو ﺮﻬﻇ ه ﺪ ﻫ ﺔ ﻨﻳﺪ ﻤ ﻟ ا ﻪﻜﻠﻣو٢٠ يدﻮﻬﻳ  
٩ل ﺎﻘ ﺑ ن ا ﻪﻟ ﻰ ﻣ ﺔ ﻴﺷ ﺎﻜ ﺒﻟا ﺔﻌﺑرا فﻻا ﻞﺟر  
وﺰﻐﻟاو نﻮﻤﻠﺴﻣ ىﺎﺼﻧو ﻢﻬﻴﻧو ةﺪ ﺒﻋ نﺎﻧوﻻا  
ﻞﻗاو قﺮﻔﻟا ك ﺎﻨﻋ دﺮﻬ ﺒﻟا ﻰ ﻠﻋ ن ا ﻚ ﻠﻤ ﻟا  
ﻢﻬﻨﻣ ﻢﻫﺮﺜﻛاو نﺮﻤﻠﺴﻣ ىرﺎﺼﻨﻟاو ﻻا ن ا  
ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻪﺘﺻﺎﺧو بﺮﻬﻳ ﺐﻟﺎﻐﻟاو ﻰ ﻠﻋ ﻢﻬﻤﺗﻵﺀا  
ق ﻼ ﺧ ا ﻞﻫ ا نﺎﺛوﻻا ﺪ ﻌ ﺴ ﺑ ﻢﻬﺿﺀب ﻰ ﻔﻌ ﺒﻟ  
ﺪ ﻨﻋ ﻢ ﻴﻈ ﻌ ﺘ ﻟ ا مﺎﻜﺣاو هﺮﺼﻣ٠؛ ﻰ ﻠﻋ مﺮﺳو  
ﺔ ﻐ ﻟ ﺎ ﻐ ﻣ س ﺪ ﺴ ﻤ ﻠ ﻟ 5دﻮ ﻴﻳر ا ى ﺎﻬﻧو او ة د و د و  
ﺶ ﻴﺟ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﺎﻔﻗا ﺮﺸﻋ ﻒ ﻟا ﻞﺟر اذ ﺎﻓ ت ﺎﻣ  
ﻢﻬﻨﻣ ﻞﺟر ﻢﻴﻗا هﺮﺒﻋ ﻪﻣﺎﻘﻣ ﻼ ﻧ ﻰ ﻌﻐﻨﻳ ه ﺪ ﻫ  
ة ﺪ ﻌ ﻟا ا ﺪ ﺑ ا ﺲﺒﻟو ﻢﻬﻟ ﺔﻳاﺮﺟ ةزاد ﺀ ﻻا ﻰﺷ  
ﺮ ﻴﺴ ﻳ ﻞﺼﻳ ﻢﻬ ﻴﻟا ﻰﻓ ةﺪﻤ ﻟا ة ﺪ ﻴ ﻌ ﺒ ﻟ ا اذا نﺎﻛ  
ﻢﻬﻟ ب ﺮ ﺣ وا ﻢﻬﺑﺰﺣ ﺮﻣا ﻢﻴﻄﻏ ن ﺮ ﻌ ﻤ ﺘ ﻣ  
ﻪﻟ ﺎﻣاو باﻮﺑا لاﺮﻣا ةﻼﺻ 2 ر )ﻎ ﻟا ﺲ ﻧ دﺎﻤﻋرﻻا  
وﺮﺷﺀو ت ار ﺎﺠ ﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ مﺮﺳر ﻢﻬﻟ س ﻞ ﻛ
3 ﻖ ﻳﺮﻃ ﺮ ﻤ ﺑو ﺮﻬﻧو ﻒﺑﺎﻇو ﻰ ﻠﻋ ﻞﻫ ا ل ا ﺪ ﻟ ا  
اﻮﻐﻟاوﻰ ﺣ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻒﻨﺻ ﺎﻤﻣ ج ﺎ ﺘ ﻤ ﻳ ﻪﻴﻟا  
ﻰﻣ مﺎﻌﻠﻫ باﺮﺷو ﺮﻴﻏو ﻚ ﻟذ ﻚ ﻠﻤ ﻠﻟو ﺔﻌﺳذ'  
ﻦﻣ م ﺎ ﻜ ﻤ ﻟ ا ﻦ ﻣ دﺮﻬ ﻴﻟا ىﺎﺼ ﻨﻟاو ﻦﻴﻤﻠﺴ ﻤﻟاو  
ﻞﻫاو نﺎﺛوﻻا اذ ا ضﺮﻋ س ﺎﻨﻠﻟ ﺔﻣﺮﻛد ﻰﺼﻗ  
ﺎﻬ ﺒ ﺗ ﺀﻻﻮﻋ ﻻو ﻞﺼﻳ ﻞﺨﻣا ﻢ ﺋ ا ﺮ ﻤ ﻟ ا ﻰﻟا
1 ذو اد «rendesen folyó».
2 Hibásan تﻼﺻ  h.
3 Leírói hiba و ﺎ ﻤ ﻟ ا  h., 1. a 2 21 ٠ة . a, 8. so r.
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hogy a főurak közt négyezeren veszik 
körül. A kazarok moszlimokbol, ke- 
resztényekbol, pogányokbOl állanak, 
legkevesebb közöttük a zsidó,! noha 
kiralynk azok közül valo s Íegt.öbb 
a inoszliin és keresztény, bárha a 
király s a főurak a zsidó valláson 
vannak.2 Szokásaik túlnyomó részben 
a pogányok szokásaival egyeznek, 
a köszöntés nálok abból all, hogy 
tiszteletből egymás iránt, egymás 
előtt a földre borulnakd Országuk 
törvényéi ellenkeznek a moszlimok, 
zsidók és kei'esztények intézményei- 
veld A király derékhada tizenkét- 
ezei' embei'boi áll, s a midőn ezek 
közül az egyik meghal, azonnal mást 
állittanak helyébe, és ez a szám soha 
meg nem fogy, fízetésök csekély és 
azt nagyobb időközökben kapják,' ha 
háború tör ki, vagy valami nagy 
baj éri az 01'szágot, a király körül 
gyülekeznek. A mi a kazal' állam 1
1 Masz'Udi szerint, a mint alább fogjuk 
látni, a moszlimok alkotják a kazar birotla- 
lom uralkodó elemét.
2 Hanyag ismétlés, a mely talán az .ere- 
deti szövegben nem fordult elő.
3 Ez a szokás a moszlimnak nagyon is 
feltűnhetett, a kik nem egymást üdvözölni, 
hanem Isten szent fensége előtt borulnak 
földre.
+ Isztakhri s Ibn-'Haukal errbl világosab- 
ban szólnak'.
لا٠ﻚ ﻟ ﻪﺴﻔﻧ ﺎﻤﻧأ; ﺪﺤﺑل عﺪﻟا ﺀﻻﻮﻫ ﺎ ﻜ ﻐ ﻟ ا٠رﺀ 
ﺦﺑو ى ﺀ ﻻ ﺮ ﻠﻫ مﺎﻜﻘﺜﺤ ﻟا ﻖ ﺒﻳو لا٠ﻚ ﻟ مﺮﻳ اا٠ﺀﺎﺿ ة 
ﻲﻐﺳ١٠ ع ذ ﺮ ﻠ ﻟ; ذ ﺎ ﻤ ﻴ ﻓ ٠ى ﺮ ﺠ ﺑ ﻦ ﻣ رﺮﻣﻻا ن ﺮ ﻬ ﻨ ﻳ 
ﺦﺑوا نرد; ﻪ ﺒ ﻠﻋ م ﻷﺮﻣا ﻊﺗﻮﻀﻣدو ﺲﺑاو ه ﺬ ﻬ ﻟ
ﻲﻨﻤﻟا٨ع ىﺮﻗ ﻻا ق ا ﺀراﺰﻣ٠م ﻪﺷ ﺮﻘﻐﻣ ن ﺮ ﺑ;ﻒ ﺤ ﻳ
ﻰﻓ فﺮﺴﺣ-اا ﻰ ﻟا لا٠عواز ض ﻦﻳﺮﺸﻋ ﺎﻔﺳ ﺮﻏ 
نﺮﻋزﺰﻴﻧ نﺮﻌﻤﺟدو اذا ك و دا عﺪﻔﻌﺑ ىوا
ﻪ ﻔ ﻟ ا; ﻪﻤﺧﺀد; ﻰﻟا ى ر ﺎﻌ ﺼ ﻟ ا ﺎ ﻬ ﻧ ﺮ ﻠ ﻤ ﻌ ﻴ ﻓ ﻰ ﻟﺀ 
ﻞ ﺠ ﻌ ﻟ ا ﺮﻬﻨﻟاو ﺐﻟﺎﻐﻟاو (ﻰﻟﺀ ﻢﻬ ﺗﻮ ﻗ زﺮﻟاﻰ ﻜ ﺴ ﻟ او 
ﺎﻣو ا د ﺀ ﻚ ﻟذ م٠ا ﺪ ﺟ ﻮ ﻳ ﻢ ﻫ ﺪ ﻨ ﻋ ﻞ ﻤ ﻌ ﻳ
ﻢﻬ ﺑاا ﻰ ﻣ اا٠سو; رﺎﻐﻠﺑو اﺮﻫو ﻊﺑ ﻒﺼﻨﻟاو
ﻰﻗﺮﺸﻟأ ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﻳﺪﻣ و ﺰ ﻐ ﻟا ﻪﻴﻓ ﻢﻈﻌﻣ و ﺎﺠ ﺘ ﻟ ا 
ﻞﺴﻬﻟاو٠نر لاو٠ﺮ ﺟ اد نﺎﺳوو و ﺰ ﻐ ﻟا ﺮﻴﻏ ن ﺎﺴ ﻟ
كرﺪﻟا ;ﻪﻴﺳ;ﺎﻐﻟا ﻻو ﻪﻛزﺎﺸﻳ ن ا و ﻖﺒﺴﻓ ﻰ ﻣ 
ﻢﻣﻻا زﺮﻤﻟاو ﻻ نﺮﻬﺒﺷد. كاﺮﺗﻻا ﻢﻫو دوﺪﺳ
دﻮﻋ/ﺲﻟا ﻢﻫو نﺎﻔﻐﺻ فذﺪﻫ نﺮﻤﺴﻳ ارذ ززﺬﺣ 
مﺀو ﻪﺳ ﺮﻣ نردﺮﻀﻳ ة د ﺪ ﻟ ةﺮﻣﺪﺴﻟا ﻰﻟا داﺮﺴﻟا
ﻢﻬﻧﺄﻛ فذﺪﻫ س لا٠د ذ ﻒﻨﺻو ﻰﺧﺪﺑ ﻦﻳرﺀا.ظ 
ل ﺎﻬ ﺠ ﻟا ﻦ ﺴ ﻌ ﻟ او ىﺬﻟاو ﻊﻔﻳ ﻦﻤﻣ ﻖ ﻴ ﻗ و 
و ﺰ ﻐ ﻟا مﺀو لﺀا ن او ﻻ ا ﻦ ﻳ ﺪ ﻟ ا ن و ﺮ ﻴ ﻌ ﺘ ﺴ ﻳ 
ﺄﻴﺑ٠ ﻢﻫدﻻوا ﻪﺳاو ﺎﻧﺮﻧق ﻢﻬﻤﻔﻌﺑ ﻢﻳﺪﺤﻌﺒﻟ ﺎﻣ ﺎﻧ 
باا٠دو ﻢﻬ ﻔﻣ ىوﺎﺼﻐﻟاو ن ﺮ ﻨ ﻳﺪ ﻳ ﻢ ﻳر ﺪ ﻧ'
ق ﺎﻗ ﺮ ﻓ ' ﻢﻬ ﻀ ﻌﺑ ﺎﻤﻔﻌﺑ ﻞ ﺜ ﻣ ﻦ ﻴﻣ ﺪ ﺳ ' ا ﺪ ﻠ ﺑو 
د ﺮ ﻔ ﻟ ا ﻻ ﺐ ﻠ ﺠ ﻳ ﻊﻨﻣ ﻰﻟا دﻼ ﺒ ﻟ ا ﻰﺷ ﺎﻤﻠﻤﺑ 
ﻊﻔﻧﺰﻳ ﻊﻐﻣ ﺎﻤﻧا ﺮﻫ ب ﺮ ﻠﺠ ﻣ ﻪﻴﻟا ل ﺪ ﻣ ﻖ ﻴ ﻧ ﺪ ﻟ ا
ﻞﺳﺀلاو ﺢﺸﻟاو ﺮ ﻔ ﻟاو رﺎﺑوﻻاو ﺎﻣاو ﻚ ﻠﻣ ﺰ ﻤ ﻟ ا) 
ﺔﻤﺳا ن ﺎﻧﺎﺧ ﻊﻧﺎﻧ ﻻ ﺮﻬﻈﺑ ﻻا ﺔﻌﺑرﻼ ﻛﻰ ﻓ ﺮﻬﺷا
ﺎﻫﺮﻔﺳ لاﺪﺑو ﻊﻟ ن ﺎﻗﺎﺧ ﺮﻴﺒﻜﻟا لﺎﻨﻔﻳو ﻪ ﺘ ﻔ ﻳ ﺪ ﻌ ﻟ
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kincstári؛ jövedelmeit illeti, azok 1'é- 
szint révvámok, 1'észint az árúk tize- 
deiből folynak be az érvényben levő 
szái'azíöldi, tengeri s folyami vámjegy- 
zékek szerint. Az egyes kfozségek az 
élelmiszerek s italokról fogyasztási adót 
tartoznak fizetni. A királynak kilencZ 
bil'ája van a zsidók, keresztények, 
moszlimok és bálványim.ádók kOztil؛ 
fia valakinek valakivel pere van, ezek 
Ítélnék a dologban és senki közvetle- 
ntil a királyhoz nem folyamodliatik, 
a kihez csakis magok a bii'ák járni- 
hatnak. A tforvénykezés napján egy 
követ hozza tudtára a királynak a 
birOi Ítéletet s viszi meg nekik a 
király (ei're vonatkozó) parancsát, a 
melyet aztán végre hajtanak. A ka- 
zar fővárosnak nincsenek (hozzá tar- 
tozO) falvai, hanem csakis szélesen 
elterjedt mezei vannak, a melyekre 
la fővárosiak'1 nyaranta kimennek 20 
paraszang távolságról ل a vetést idejé- 
ben eszközlik, s mikor a gabona meg- 
érett, a termést Osszegyüjtvén, ré- 
szint a folyóparthoz, 1'észint a pusztai
؛ A pétervári kéziratban باﻮﺑأ ١٠لاﺮﻣ هﻼﺻ
كاوا.(; áll, melynek ه ﻼ ﻣ  szavát F r ä h n  دﻼ ﺑ- اﻻ  
javította ki : Dr. Goldzihej- 1. szerint ٠ة'ﻼﺳ  
tévesen ت ﻼ ﻫ  «jövedelem'» (tobb.) helyett áll, 
a mi az id. helyen tiszta, világos értelmet ad.
2 A páratlan számok a turk eredetű né- 
péknél vallásos jelentőségűeknek tartatnak, 
így a 3, 5, 7, 9.
نﺎﻗاذ ﻒﺑ رﺀهو ىﻼﻟا دﺮﻐﻳ ﺶ ﻴﺠ ﻟ ا ﺎﻬﺳرﺪﻳو
ﺮ ﺑﺪﻳو ﺮﻣا ﺔﻜﻤﻟﺪﻟا مﺮﻐﻳو ﺎﻬ ﺑ ﺮﻬﻈﻳو وراوو
ﻪﻟو ص ﺪ ﺗ ﺀ كرﺪﻤﻟا س ﻼ ﻟا ﻪﻧﺮﺒﻤﺗﺎﺼﻳ ﻞﻳو ﻞ ﺧ 
ﻞﻛ اﻰ ﻓ مﺮﻳ ﻰﻟا ن ﺎﻗ ﺎﺧ ﺮ ﺒﻛ ﻻ ا اﺀضاﺮﺘﻣ ﺮﻬﻈ ﻳ 
ةﺎﺒﺧﻷا 2 ﺔﻧدﺀﺲﻟاو ﻻو ﻞ ﺧ د د هﺪ ﻠﻋ ﻻا اﺪﻏﺎﺣ
ه ﺪ ﺒ ﺑ ﺐ ﻠﻌ ﻟ. اذ ﺎﻓ م ا ﻪﻳدﺀ ﺪﻗوا ﺲ ﺑ 
ﻪ ﻳ ﺪ ﻳ ﻚ ﻟذ ﺐ ﻄ ﻤ ﻟ ا اذ ﺎﻓ غﺮﻤﻧ ﻦ ﻣ دﻮﻧروا
ﺲ ﻠﺟ م٠ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﻳﺮﺳ ﻦ ﻋ ي٠عﺬﻳ 
ﻪﻐﻠﻐﺑو ﻞﺟز ل ﺎﻘﻳ عا د ﺬ ﻛ١ ن ﺎﻗ اﺀ ﻪ ﻘ ﻠﻌ ﻳ و
اد ﺀ اﺪﺨﻳا ﻞﺟز ل ﺎﻘﻳ حد ﺮ ﻌ ﻳدو ﺎﺟ ﻢﺴﻧو
لا٠ﻚ ﻟ ﻢﻃﺀﻻا ﺮ ﺒﻛﻻ ا ن ا ﻻ ٠ﺲ ﻠﻌ ﺑ ساﺬﻟﺀا
ﻻو ﻞﻜﻳ٠ﻢﻫ ﻻو ﻞ ﺧ ﺪ ﻳ ﺦﻴﻟﺀ ﺪ ﺣ ا ردﺀ ن<ا 
اذ;كد تﺎﻳﻻﺮﻟاو ﻰﻤﻧ ااﻞ ﻣ دﺀﻊﻟاو ﺪ ﻧزﺮ ﻴ ﺑ 
أا٠ﺔﻜﻠﻤﻣ ىدﺀ ع\ﻎﻴﻠﺧ ن ﺎﻗ ﺎﺧ ﻪﺑ ﻢﺴﻧو ﻚ ﻠﻤ ﻟا
ﺮﺴ ﻟ ﻊ ﻋ و ا1هر ﻰﻨﺧ ﺮﺑﺪﺤﻧ اا٠ﻞ ﻌ ﻛ 
ﻪﺒﻧ و٠حﺮﻇذ نزﺮﻨﻟا قوذ ﻚ ﻟذ ﺖﻤﻌﻧو 
ﺮﻫذ'اا; ﺮﻬ ﻧ ﺮ ﻴ ﺒ ﻛ ى ;ﻊ ﻳ ن ر ﺪ ﻌ ﻌ ﻳو 
فز لا ﺮ ﻳ نر.اﺮﻘﻳ ح٨ى ﻻ ﺢﻟ٠ل دا 
٠ ﻻو ن ﺎﺴ ﻧا ﻻو دود ﻻو ﻢﻣاﺮﻫ اداو
ﻰ ﻓ د بﺮﻤﻫ٠ت، قﺎﻨﻋا س.لﺀاا ﻪﻧﺮﻨﻏﺪﻳ ﻰﻨﺣ ﻻ
ﻰ ﻧدو ﻦ ﻳ ا هرﺪﻗ ص ﻦ ﻧز تﺮﺒﺻا ﻰﻤﺴﻳو 
٠هردذ أا٠ه ﺬ ﻋ نﺮﻟﺮﻘﻳو ﺪﻤﺗ ﻞ ﺧ د ﻪ ﻨ ﻌ ﻟ ا و شﺮﻔﺗ 
ترﺪﺒﻟأ ﺎ ﻬ ﻠ ﻛ ج ﺎﺒﻳﺪ ﻟﺎﺑ لا٠جﺮﺳذ ﺐ ﻬ ﻧو ﺎ ﺑ
ﺀ ,Leírói hiaba ﻰ ﻋ ﺪ ﺗ  h .
2 .halán ﺀ ﺎ ﻴ ﻣ أ  h ely e tt.
3 Talán tévesen ﺮﺒﻘﻟاو helye tt.
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Útra viszik s hajóra s szekérre téve 
tovább szállítják. Táplálékuk javarésze 
rizsből s halakból áll, s a luit ezen 
kívül nálok találsz,! azt (bizonyára) az 
oroszok lakta földről. Bolgárországból 
vagy Kiijaba-ból2 hoztak oda. A leg- 
tobb árüczíkk K a za r  város keleti ré- 
szében van kiállítva, ugyanott lakik 
a moszlimok és a kereskedők legna- 
gyobb része. A kazarok nyelve nem 
hasonlít sem a turk, sem a perzsa 
nyelvhez, sót a világ egy nyelvéhez 
sem.3 A kazarok (kulsőjokre nézve) 
sem hasonlítanak a turkokhoz s fekete 
hajUak. Kétféle kazar van؛ az egyik 
kazar fajt kara k a z a r - i  hívják, 
ezek annyira sötét barnák, hogy 
majdnem oly feketék, mint az in- 
diaiak, a másik kazar faj fehér és 
szépségé s arányai által feltűnő.4 
A kazar származású rabszolgák a 
bálványimádók közül valók, a kik 
megengedhetőnek tartják saját gyer- 
mekeik eladását s egyikok mási-
<ذ2 1
1 Ez bizonyára túlzás.
2 ﻪ ﺑ ﺎ ﻳ ا  hibásan ،،?b/rnak írva, a. m.
Kijei».
ق Olyan nyelv nincs, a melynek rokona 
ne lenne.
ب Ibn-'Haukal a tiszta, nem elegyedett ka- 
zárókról mondja, hogy nyelvük sem a tOrOk, 
sem a perzsához nem hasonlít:
وﺰﻐﻟاو ﻰ ﻌ ﺌ ﻐ ﻟ ا ﺮﻬﻧﺎﺳو ﺮﻴﻏ ن ﺎﺴ ﻟ كﺮﺘﻟا
stb., 1. a de Goeje kiadás 28.1. lapján.
ﻢﺳدو ﻚ ﻠﻣ ن او ﺰ ﻐ ﻟ ا نﻮﻜﻳ عا ﻊﺴﻤﺧ نوﺮﺸﻋو 
ةاﺮﻣا ﻞ ﻛ ناﺮﻣا ﻦ ﻬ ﻨﻣ ﺖ ﻨﺑ ﻞﻣ٠ك ٠ى كوﺪﻤﻟا 
ﻰ ﻳ ﺬ ﻟ ا ﻪ ﻧ ﻮ ﻧ ﺎ ﻌ ﻳ ﺎﻫ ﺬﺧ ﺎﻳو ﺎﻋﻮﻠﻫ وا ﺎﻋﺮﻛ 
ﻪﻟو اﻰﻣ ىراﻮﺠﻟا ى اﺮﺴ ﻟا ﻪﺷاﺮﻔﻟ نﻮﺘﺳ ﺎﻣ 
ﻰ ﻬﻐﻣ ﻻا ﺔﻘﺑﺎﻧ ل ﺎ ﻤ ﻌ ﻟ ا ﻞﻛو ةﺪﺣ او ﻰ ﻣ 
ى اﻮ ﻌ ﻟ ا ى اﺮﺴ ﻟا ﻰﻓ ﺮﺼﺗ دﺮﻔﻨﻣ ﺎﻬ ﻟ ﺔﺒﺗ 
ةﺎﺸﻐﻣ ج ﺎﺴ ﻟﺎﺑ لﻮﺣو ﻞ ﻛ ﺔﺒﻗ بﺮﻀﻣ ﻞﻜﻟو 
ﺪﺣ او ٠ﻰﻬﻐﻤﻓ م د ﺎﺣ ﺎﻬ ﺒﺟ ﺀ اذ ﺎﻧ داوا نا ﺄ ﻄ ﻳ 
ﻰ ﻬﻀ ﻌﺑ ﺚ ﻌ ﺑ ﻰﻟا م د ﺎ ﻐ ﻟ ا ى ﺬ ﻟ ا ﻪ ﺒ ﻌ ﻋ ﺀﻰﻓاﺮﻴﻓ 
ﺎﻬ ﺑ ﻰﻓ عﺮﺳا ىﺮﻳ. ﺢ ﺒ ﻟ ﺮﺼﺒﻟاﻰ ﺘﺣ ﺎ ﻬ ﻧ ﺮ ﻠ ﻌ ﻌ ﻳ 
ﻰﻓ ﻪﺷاﺮﻓ ﻒﻘﻳو م د ﺎ ﻐ ﻟ ا ﻰ ﻠﻋ ب ﺎﺑ ﺔﺒﻗ ﻚ ﻠﻤ ﻟا 
اذاو ﺎﻫﺄﻃو ﺬ ﺧ ا ﺎ ﻫ ﺪ ﻴ ﺑ فﺮﺼﻧاو ﻢﻟو ٠ﺎﻬﻛؤﺬﺑ 
ﺪ ﻌ ﺑ ﻚ ﻟذ ﺔ ﻈ ﻌ ﻟ ةﺪﺣاو اذاو ﺐ ﻜﺑ ا ﺬ ﻫ 
ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﺮ ﺒ ﺒﻜ ﻟا ﺐ ﻛذ ﺮﺑﺎﺳ ﻰ ﺛﻮ ﻴﻌ ﻟ ا ﻪ ﺑﻮﻜﻟ
نﻮﻛدو ﻪﻧﺪﺑ س و ﺐﻛاﺮﻤﻟا ﻞ ﻴﻣ ﻻو هاﺮﻳ
ﺪ ﺣ ٠ىﺮﻳ ﻪﺘﻴﻋو ﻻا ﺮﺧ ﻪﻬﺟﻮﻟ أ ﺪ ﺟ ﺎﺳ ﻪﻟ ﻻو
ﻊ ﻓ ﺪ ﻳ ﻪﺳاو ﻰ ﺘﺣ ه ز ﻮ ﻌ ﻳ ة ﺪ ﻣ و ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ ﻦ ﺒ ﻌ ﺑ و ا
ﺔﻨﺳ اذا اﺪﻫؤوﺎﺟ مﻮﻳ ﺪﺣ او ﻪ ﺘ ﻠﺘﻗ ﺔﺒﻋﺮﻟا 
ﻪﺘﺻﺎﺧو اﻮﻟﺎﻗو ا ﺬ ﻫ ﺪ ﻗ ﻰﻣﺀن ﻪﻠﻘﻋ بﺮﻄﺿاو 
ﻪﻳاو اذاو ﺚ ﻌ ﺑ ﺔﻳﺮﺳ ﻢﻟ لﺮﺗ ﺮ ﺑ ﺪ ﻟ ا ﻪﺟﻮﺑ ﻻو 
ﺐ ﺒﺳ ن ﺎﻓ ﺖﻣﺰﻬﻧا ﻞ ﻜ ﻟ ذ ة ﻰ ﻣ فﺮﺼﻨﻳ ﻪﻴﻟا 
ﺎﻬﻐﻣ ﺎﻣﺎﻓ داﻮﻘﻟا ﻪ ﺘﻔﻴﻠﺧو ف٠ﻰ ﺗ اﺮﻣﺰﻬﻧا
ﻢﻠﻫﺮﻀﺣا ﺮﻀﺣاو ﻢﻬﺑﺎﺴ ﻧ ﻢﻫدﻻواو ﻢﻬﺒﻫﻮﻓ 
مﺀﺮﻴﻐﻟ مﺀو نوﺮﻈﻨﻳ ﻚ ﻟﺪ ﻟو ﻢﻬﺑاﻮﻧ ﻢﻬﻋﺎﺘﻣو 
ﻢﻬﺣﻼﺳو ﻢﻫرودو ﺎﺒﻟوو ﻊﻄﻗ ﻞ ﻛ ﺪﺣ او ﻢﻬﻔﻣ 
ﻦ ﻴ ﺘ ﻌ ﻄ ﺗ ﻢﻬﺒﻠﺻو ﺎﻤﺑرو ﻢﻬﻔﺘﻋ ﻢﻬﻗﺎﻨﻋ ﺎﺑ ﻰﻓ
I Talán ﺎ ﻬ ﺴ ﻌ ﻋ  h.
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kát teszi rabszolgájává. A zsidók 
és keresztények a kazarok kOziil 
ép oly kévéssé tartják vallásukkal 
megegyeztethetOnek, hogy a koziilok 
valókat rabszolgává tegyék, mint a 
moszlimok. A kazal' birodalomból az 
۶ nincsen sen minemű kivitele
más országokba1 s bármit is kivisz- 
nek onnan, azt előbb oda (más or- 
szágbob hozzák, így a lisztet, a mézet, 
a viaszt, a bársonyt, vidrát s másfélé 
bőrűkét. A kazar (fő) király czime 
khákán,) minden négy hOnapban egy- 
szer megy ki sétálni, tulajdonképeni 
czlme «nagy khákán»2؛ helytartójának 
czime khákán bhu 3 és ez vezényli a 
hadsereget és kormányozza az orszá- 
got؛ ó intézi a háborút؛ a szomszéd 
királyok ennek engedelmeskednek. Ez 
a király (alkirály) naponként a nagy 
khákán elé járul alázatosan és szeré- 
nyen.4 A főkirály elé csakis mezit- 
láb járulhat, s ilyenkor kezében egy 
nyaláb fát tart s midőn üdvözli, a 
nyalábot؛ előtte meggyujtja, a minek 
megtörténte után a királyi székbe 12345
ﻮ ﺠ ﺸ ﻟا ﺎﻤﺑرو ﻢ ﻬ ﻠﻌﺟ اذا نﺪﺴﺣا ﻢﻬ ﻴﻟا ﺔﺳﺎﺳ 
ﻚﻠﻤﻟو ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺔ ﻐ ﺑﺪﻣ ﻲﻇﺀ٠ة ﻰ ﻠﻋ ﺮﻬﻧ ﻞ ﺗا 
ﻰﻋو ن ﺎﺒﻧ ﺎﺟ ى ذ د د ا ﻲ ﺑذﺎﺠ ﻟا٠ن ن - ا 
ﻰﻏو ﺐ ﻧ ﺎﺟ ا . ﺮﺧﻻا ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﺔﺑﺎﻬﺻ او ﻰﻠﻋو 
ﻰ ﺒﻬ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻞﺟر نﺮﻳو ب ﺎﻤ ﺻ ا ﻚ ﻠﻬ ﻟا لﺎﻏد 
ل ﺔﻣﺰﺧ ﻮﻠﻫو مﺪﺴﻣ مﺎﻜﺣاو ﻰ ﺒﻬ ﻠﺴ ﻤ ﻟا 
لا٠ﺐﻗ٠ﻦ ﻳ ﻰﻓ ﺪ ﻠ ﺑ و ﺰ ﻐ ﻟا لاو٠ن و ﺬ ﻠ ﻘ ﻣ ﻢﻬ ﺒﻟا 
ىذ ت ار ﺎﺠ ﺘﻟا ةدودﺮﻣ ﻰﻟا ﻚ ﻟذ ﻎﻟا٠مﻻ ﻢﻠﺴﻬﻟا 
ﻻ ﺮﻄ ﻨﻳ ﻰﻓ ﻮﻣأ١ﻢﻫ ﻻو ﻰﻀﻘﻳ ﻢﻬ ﻨﻴ ﺑ هﺮﻴﻏ 
س ﺪﺴ ﻤ ﻠﻟو ﻰﻓ ﻸ ﻨﻫ ﺔﻐﺑﺪﻤﻟا ١ﺪﺠ ﺳ ' . ﻊﻣﺎﺟ 
نﻮﻠﺼ ﻳ كﺪﺷ نﺰﻠﻤﻤﻟا ﻒﻤﻳو٠خذو; ﻰﻓ مﺎﺑا 
تﺎﻌﻬﺠﻟﺀ ﺦﻴﻓو ةوﺎﻨﻣ ﺔﺒﻟاﺀ ةﺪﻋو ﺲ ﻨﻧﻮ ﻣ 
ﺎﻬﻠﻏ ﻞﺼﻧآ ك ﺪﻬ ﻠﻟ ب ى ﺔﻐﺳ ةرذﺬﻋ ﺔﺑﺎﻬﺗﺪﻓو 
ن ا ﻰ ﺒﻬ ﻠﺴ ﻬ ﻟا اﻮﻣﺪﻫ ﺔﺴﺒﻨﻛوا ﻰ ﺘﻟا ذﺎﻛ٨ت 
ﻰﻓ ر ﺈﻳد ﻊ ﻧﻮ ﺑ ﺎﺒ ﻟ ا ٠ﺮﻣ ةوﺎﻨﻬﻟﺎﺑ ﺖ ﺳ ﺪﻬ ﻓ 
ﻞﻘﺛو ﺲ ﻧدو ﺪ ﻟا لﺎﺗو ﻻوو ﻰﻧا ف ﺎﺧ ا ن ا ﻻ 
ﻰ ﺜﺒﻳ ﻰﻏ د ﻼ ﺑ مﻵﺎﺳﻻا ﺔﺴ ﺒﻐﻛ ﻻا (ﺖﺳﺪﻋ) 
ﺖﺨﻣﺪﻫ ﺪ ﺠ ﺴ ﻤ ﻟ ا رﺰﻐﻟاو ﻢﻬ ﻜﻃ و ﻢ ﻬ ﻠ ﻛ لﻮﻬﻳ 
نﺎﻛو ﺔﺒﻟﺎﻔﻤﻌﻟا ﻞﻛو م٠ن ﻢﻫروﺎﺠﻳ ﻰﻓ ﺦﺘﻋﺎﻃ 
ﺔﻳدﻮﺒﻌﻟﺎﺑ ن ﻮ ﻨﻳﺪ ﻳو ﺦﻟ ﺔﻋﺎﻄﻟﺎﺑ ﺪﺗو ﺐ ﻫ ذ 
ﻢﻳ-ﻒﻌﺑ ن ا جﻮﺟﺎﻳ جودﺎﻣو ﻢ ﻠﻫ د ﺰ ﻐ ﻟ ا
1 Túlzás.
2 A rabul: ن ﺎﺗ ﺎﺧ ﺮ ﻴ ﺒﻜ ﻟا  (Khákán el-Kebir), törökül ﻮﻟوا ﻦﻃ'ﺎﺧ  (ulu Khákán).
3 B hu  a. m. az oszmánli beg) bej «fejedelem».
4 F r ä h n  az ة ﺎﺒﺧ ﻻ ا szót, mely a pétervárí kéziratban előfordul s  mely itt nem ad jó 
értelmet, ﺀ ﺎ ﺒ ﻐ ﻟ ا - ^  hajlandó kiigazítani, a mi szemérmet jelent.
5 Bizonyára jOszagU fával való füstölésről van szó, mely a íökirályt illető szertartási 
törvény része lehetett.
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tőle jobb kézre ül. Ennek helytartója a kender khákán ,ﺀ a kit hivatal- 
ban egy dsansir-nak cziinzett férfi kOvet. A főkirály az ő személyét 
illető szokásos törvények értelmében alattvalóinak nem ad kihallgatást, 
őket nem szólít)a meg és senki hozzá be nen.1 mellet, azok kivételével, 
kiket fennebb említettünk. A megkötés és feloldás hatalma s az ország 
kormányzata khákán hhn czinnnel felruházott helytartóját illeti. A főkirály- 
nak, tia meghalt, a szokásos törvények értelmében egy nagy síremléket 
emelnek, mely húsz külön helyiségből áll, és ezek mindegyikében neki 
sírt ásnak ؛ kOvek daraboltatnak el finom porrá, mely aztán a sírokra 
szOratik s erre meszet Öntenek. A síremlék s a sir 2 alatt egy n a ^  víz 
folyik, s a sírt azért helyezik a folyam felé, liogy oda sem valami gonosz 
szellem, sem ember, sem 1'ovar, sem repülő bogár ne közeledhessék. A 
mikor a királyt eltemették, azoknak fejét veszik, kik a temetést eszközöl- 
ték, nel'iogy kitudódjék, liogy a síremlék melyik helyiségében temettetett 
el ل sírját paradicsomnak nevezik s a ٠ meghalt királyról azt mondják, hogy 
bement a paradicsomba. A síi'emlék minden helyiségét aranynyal hímzett 
drága szövetekkel borítják be. A kazar (’fő) király, a szokásos törvénynek 
megfelelőleg, tizenöt nővel bil'hat, a kiknek mindegyike királyi hei'czegné, 
leányai a szomszédos kii.ályoknak s ezeket akarva, nem akarva magálioz 
veszi. Ágyasai hatvan fiatal leány, ezek között egy sincs, a ki szépségé 
álta.l ki nem tűnnék. E leányok mindegyike egy ktildn kastélyban lakik, 
mindegyikoknek külön hálóha)léka van, melynek tetőzete ébenfából ke- 
szilit, minden ilyen hálóhajiékoí sátor veszen kOi'ül. Ez ágyasok mindegyi- 
kének reá felvigyázó 3 szolgája van. A mikor a (főkirály) ezek egyikével 
párosulni oliajt, a reá felügyelő szolgának (szándékát, megizeni, ki az illető 
leányt egy szempillantás alatt a kastélyába viszi, hol tüstént a király 
ágyába teszik. A szolga, a míg egyiitt vannak, a király kapujánál várakozik, 
a mikor elvégezték, a leányt kézénél fogva haza vezeti s aztán többé egy
' Kender e g y a z o n  a m a g y a r  Kende c z im m e l, m e ly  Ibn-Roszteh-n á l f o r d u l  e lő , 1. ö . h. 
V. a hU n Kadar, g o th  cadarion « k a to n a i)  sz ó t, m e ly  kazar sz ó n a k  l a t z i k  le n n i, 1. F ió k  
K á r o l y : ، A z árják é s  u g o r o k  é r in tk e z é se ir ő l»  az 5 1 -ik  la p o n .
ت A  p é te r ١’ári k éz ir a tb a n  ﺪ ﻬ ﻨ ﻧ ا  ، f o ly ó I» all, m e ly e t  F r Ah n  ^ 1 - r e  ig a z íto t t  ki.
3 ﺀ۴ب  le ír ó i h ib a  س.ﻵﺀ h .
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perczig sem hagyja szem elől. A mikor a fokirály kilovagol, serege is 
kiséretében van, hanem közte és a hadsereg közt egy mértföldnyi távol- 
ság van és senki alattvalói közül nem láthatja, hanem, (ki előtt ellovagoll, 
arczra borul s csak akkoi' emeli fel fejet, a mikor már elhaladt mellette. 
A főkirály csak negyven évig uralkodhatik, a mikor ezt az évet csak egy nap- 
pal is túlélté, a nép s a főurak által megöletik, mert azt mondják, hogy esze 
meggyengült s belátása megingott. Ha egy hadcsapatot háborúba küld, ez 
semmi szin alatt meg nem futamodik, és ha mégis megfutamodnék, a király 
mindazokat megöleti, kik közülök szine elé kerülnének. Ha hadvezérei s 
helyettese fordítottak volna líátat az ellenségnek, ezeket megidézi, majd 
előhozatja feleségeiket s gyermekeiket s azokat szemöl، láttára másoknak 
ajándékozza s hasonlóképen cselekedik lovaikkal, marháikkal, házieszközeik- 
kel, fegyvereikkel, házaikkal. Néha az illetőket ketté vágatja, vagy felakasz- 
tatja, vagy lia kedvezni akai't nekik, lovászaivá t.eszi. A kazar királynak az 
Itil folyó partján nagy fővái'osa van, a mely két rés'zből áll,ﺀ egyik I'észében 
a moszlimok laknak, a másikban a király s az előkelők. A moszlimol، felett 
egy a király főurai közül való fél.fi áll, maga is moszlim, a kit kh izm et-xá *  
czimeznek. A kazar birodalomban lakó moszlimok s az oda ái.úikkal érkező 
moszlim kereskedők bárminémű peres dolgiiikban e főhivatalnokhoz fordul- 
nak, a ki Ítéletet hoz bennök,3 másnak rajta kívül ezekhez nincs hozzászO- 
Íása. A moszlimoknak a kazar fővárosban egy főmecsetjok van, a mely- 
ben imádságaikat végzi 1، s a pénteket megünneplik, ennek a mecsetnek 
magas n ináretje van, s számos muedzdzin áll szolgálatában. A midőn a 
kazar király a hidsra 310-ik esztendejében ari'ól értesült, liogy Bábunds 
tartományban a moszlimok egy zsinagógát 5 elpusztítottak, azt rendelte. 1
1 Minderről már volt s/.ó ezen czikk elején, 1. fentebb.
2 Az arab ﺪ ﺧ0ع<  (Kliidmat) szónak törökös kiejtése, már a perzsában is előjön a س ﺪ ﻧ - alak.
3 Föntebb a kazar főkirálykilencz bírájáról volt szó. Maszndi szerint, mint látni fogjuk, 
a moszlimoknak két bírája volt s összesen a kazar királynak hét bírája van.
4 922-ben Kr. u.
5 F A hn keresztény templomra gondol, de én valószínűbbnek tartom, hogy itt zsina- 
gógáról van szó, a melyet az ai.abok ép úgy neveztek L j / - n d ,  mint a keresztények tem-
28*
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hogy (a fővárosban levő mecset) minaretjét lerombolják, a mi meg IS tör- 
tént s a muedzdzineket is megölette, így szólva: (.Ha nem félném, hogy 
az iszlám-birodalomban egy zsinagóga sem hagyatnék épen, bizonyosan még 
a mecsetet is elpusztítanám. A kazarok és királyuk zsidó vallású.؛ A szia- 
vok s szomszédaik mindnyájan a kazar királynak engedelmeskednek. Van- 
nak olyanok, kik azt vélik, h o ^  a kazarok jádsííds  és niádsuds népe 
volnának. .)2
plomait, 1. 0 . h. V .  az árámi i f 3 3 ؛-t, s ezt azért is hiszem, mert szerzO folytatólag meg- 
jegyzi, hogy a kazar király zsidó vallású volt.
1 Ismétlés a megelőző mondat magyarázatául.
2 J a k u 't  művének azon példánya, melyből F rAhn az itt közölt eredeti szöveget kiírta, 
Ouwarow keleti kéziratgyűjteményéből való, melyet a gyűjtemény többi kincsével együtt 
a pétervári tud. Akadémia könyvtárának ajándékozott. Jakutnak egy más kézirati pél- 
dánya Oxfordban őriztetik. Van még ezenkívül több kézirat, melyekről Wüstenfeld kiadása 
VI. kötetének elején beszámol.
ISZTAKHRI, IBN (HAUKAL.
Abu Isz'hak Ibrahim ben Mohamed el Fáriszi el Isztakhri X. évszaz- 
beli arab geographus életéről, ki 951 körül nagy utakat tett s talán ez év 
végén halt meg, nagyon keveset tudunk. Munkája egyik kéziratában -  a 
gothaiban -  a czimlapon en-nahvijjnak (nyelvész), magában a szOvegben 
el-kádhinak neveztetik. Ibn Fadhlán útleírását jól ismei.te s Abu Zeid Belkhi 
(meghalt 954. Kr. u.) ﺮﺻ) ب ﺎﻗﻻ ا  czímü müvét a magáéba iktatta, a miért 
Isztakhri müvének czímét De Goeje helyesen így írja:
ب ﺎ ﺘ ﻟ ﺎﺴﻣﺪ ﻟ ل ا٠ ٠ﻚ ﻟ ا٠ا س ﻻ ق ﺎﻤ ﺳ ا مﺪﻫاﺮﺑا ﻦ ﺑ ﻞ ﺒ ﻌ ﻣ ﻰﺳرﺎﻐﻟا ىﺮﻤﻄﺻﻻا فوﺮﻌﻤﻟا  
ﻰ ﺧ ﺮﻜ ﻟﺎﺑ ﺮﻫو ل ر ﺪ ﻣ ﻰﻠﻋ ب ﺎ ﺘ ﻛ رﺮﺻ ﻢﻴﻟﺎﻗﻻا ﺢ ﻴﺸ ﻠﻟ ﻰﺑا ﺪﻳز ﺪ ﻤ ﺣ ا س ﻞﻬﺳ ﻰﻔﺤﻠﺒﻟا
«A tartományok utainak könyve ٠ا , (irta') Abu Iszlak .Ibrahim ben Moham- 
med el-Fáriszi el Isztakhri, Karkhi néven ismert, és ez (a szerző) seikh 
Abu Zeid Ahmed ben Szahl el-Belkhi «A földrészek rajzai.) (ez.) müvére 
támaszkodik.
E munkának több kézirati példánya van meg Keleten, a nyugatiak közt 
a gothai, a berlini, a bolognai, -  mely utóbbi nagy gonddal készült és csak 
az kár, hogy hét vagy nyolez lap kiszakadt belőle, '  említendő.
Valamint IsztakhrirOl szólva, meg kellett említenünk El-Belkhit, szintúgy 
nem mellőzhetjük Ibn Haukalt.
Azon viszonyról, melyben Ibn-Haukal Isztakhrilioz s utóbbi Belkhihez 
állott. De Greje «Die Isztakhri Balkhi Frage» czímü már idéztük jeles tanul- 
mányában kimeritoieg értekezett ('Z. d. D. M. G. XXV. kötetének 42—58 11.). 
Isztakhri el-Belkhi földrajzi munkáját, melyet Szafadi a szokott al-akalim, 
ezim helyett Szuvar név alatt említ, saját munkájába bekebelezte, úgy, hogy
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már Jakut, a szorgalmas gyújtó, nem tndta, hogy az illető mú szerzOje 
Isztakhri-e vagy Relkhi f  s azt következő czimen idézi:
ب ﺎ ﻨ ﻜ ﻟ ا ع ز ﺎ ﻨ ﺘ ﻤ ﻟ ا ﺲ ﺑ ﻰﺑا ﺪﻳز ﻰ ﻤ ﻠ ﺒ ﻟ ا ﻰﺑاو ق ﺎ ﻤ ﺳ ا ىﺮﻤﻄﺻﻻا ﻰﻓ ﻪﻔﺻ ن اﺪ ﻠﺒ ﻟ ا
٠ A tartományok leírásái'ól szóló könyv, melynek szerzője felol vitatkoznak, 
\\o«y vayym Abu Zeid  Beifehl '^ة ؟ \ً ا  Abu Iszhafe e l- ís É fe h r í . ١١ >kv\t ؛؛ 
múnek némely szOvegét bizonyos rendszer szerint, mint De Gceje meg- 
jegyezte, Relkln-nek, más és az előbbieknél jOval 'számosabb szövegeket. 
Isztakhrinak tulaidonit. Azon viszonyra nézve, mely Isztakhri s Ibn Haukal 
közt kötődött, maga Ibn Haukal adja a legbecsesebb felvilágosítást mun- 
kajának Indiái'ól szóló fejezete végén, a mely helyen elbeszéli, hogy isme- 
retségbe jött Abu Iszhak el-F áriszí-vú , a ki Indiának egy igen hiányos tér- 
képét rajzolta, de a Perzsiáról rajzolt térképé igen jó volt; erre aztán Ibn 
(Haukal is közölté Isztakhrinak az általa készített térképeket, melyeket az 
igen jóknak talált s mintán horoskopját megvizsgálta, arra kérte, hogy 
munkáját, a liol netalán hibázott volna,' kijavítaná, mire Ibn ﺀ Haukal kész- 
séggel vállalkozott is, s elhatározta, liogy I. egész müvét átdolgozza s nem 
fog tovább A b ii l  Farads ( Kodam a ibn D sacf a r )  ínüvéhez ragaszkodni, 
mint a liogy azeldtt tette, a midOn első Utjain Kodama, Dsaiháni s Ibn 
Khordadhbeh munkái mindig vele voltak. És csakugyan Ibn (Haukal mun- 
kaja nem egyéb, min't Isztakhri M eszdlik stb. czímű müvének bOvitett 
kiadása.
Ibn (Haukal munkáját 267-ben adta ki (977-ben vagy 978-ban Kr. u.t 
s első !'ltjait még mint fiatal embei., 231-ben tette (942-ben vagy 942-ban 
Kr. u.) s tigy látszik, Isztakhrival még 240 előtt ismerkedett meg (951 vagy 
952 Kr. u.l. Mukaddeszi, ki szintén sokat vett Isztakln'i müvéből, a maga 
kOnyvét 275-ben irta (985-ben Kr. u.l. Isztakhri Meszdlik czímü müvének 
azért van két exoi'diuma, mei't ezek egyike Belkhi müvéből van. Mindezek- 
ről De Gceje idézett értekezésében bOven szól. Mi itt Isztakhri és Ibn 
(Haukal arab szövegét a kazalokról, baskirokrOl, besenyőkről, a kazarok és 
!)olgárok egymáshoz való viszonyáról, a volgamenti népeknek egymáshoz 
val.0 távolságáról, egymás mellett közöljük; minthogy azonban a két író 
érdemileg 1'igyszólván alig különbözik egymástól, magyar fordításban csak a 
régibb Isztakhri-Belkhi-féle szOveget adjuk, s Ibn 'Haukal szövegéből csakis 
a variánsokat közöljük.
KELETI KÚTFŐK. ؤ2ت
A , Isztakhri és Ibn Cflaiikal í،؛y írnak
ISZTAKHRI
ﺎﻣﺎﻧ رﻮﻜﺤﻟا ﻪﻧﺎﻓ ﻢﺴﻟ ﻢ ﻳﺪﻗﻻ ا ﻊﺘﺒﺼﻤﺘﻧ ﻰ ﺌﺴ ﻧ'
لذا ﻞ ﺋ ﺎ ﻧ ﻢﺳا ﺮ ﻴ ﻨ ﻟ ا ا۵ﻰ ﺗ ى ﺮ ﺠ ﻳ هﺪﻟا
; سوﺮﻟا و ﺎ ﻐ ﻠ ﻧ ذ 5ﻞ ﺛا نﺎﻨﻌﻄﻗ ﺔﻌﻄﻧ ﻰ ﻠﻋ
ﻦﺑﺮﻏ ا د ﺀ ﺮﻬﻨﻟا ﻰ ﺌﺴ ﻟا ﻞﻗا 5ﻰ ﻫ ﺎﻤﻋﺮﺒﻛا
ﺔ ﻌ ﻄ ﻘ ﻧ ﻰ ﻠﻋ ﻪ ﻨ ﻤ ﺗ ﺮ ﺷ 5ل ا٠ﺪ ﻟ ﻦ ﻜ ﺴ ﻳ ﻰ ﻓ ﻰ ﺑ ﺮ ﻐ ﻟ ا 
ﻎ ﻣ٠ﺎ ﻣ ﻰ ﻬ ﺴ ﻴ ﻧ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻢ ﻬ ﻧ ﺎ ﺴ ﻠ ﺑ ﺎ ﺜ ﺑ ﻰ ﺌ ﺳ ﺪ ﻧ 
ﯫ ﻐ ﻳ ا ﻰ ﻛ ﺎ ﺑ ه ﺪ ﻬ ﻧ ﺔ ﻌ ﻄ ﻏ و ا ﺎ ﻫ و ا ﺪ ﻐ ﻣ ﻰﻏ اا٠لﺮﻃ 
ﺮ ﻜ ﺤ ﻧ ﻊ ﺳ ﺮ ﻏ 5ﻂ ﻴ ﻬ ﻳ ﺎ ﻬ ﺑ و ﺮ ﺳ ؛ ا ﻪ ﺋ ا ش ﺮ ﺘ ﻐ ﻣ 
ﺀ ﺎ ﻔ ﺒ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﺘ ﺒ ﺘ ﺑ ﺎ ﻧ ت ﺎ ﻫ ﺎ ﻛ ﺮ ﺧ د ﺮ ﺒ ﻟ ﻻ ا ﺎ ﺒ ﺷ اﺰﺒﺴ ﻳ
’ﻰﻧد ﻦ ﻣ ﻦ ﻴ ﻨ ﻋ ﻢ ﻬ ﻠ ﻧ ق ا ر د ا 5ت ا ﺎ ﻣ ﯫ ﺣ ﺎ ﻬ ﻴ ﻔ ﻧ 
ﻖ ﻠ ﺧ ﻦ ﻣ اا٠٠ﺪﺳ٠ﻦ ﻳ ل ﺎ ﻘ ﻳ ﻢ ﻬ ﻧ ا ن و د د ﺰ ﻳ 
ﻰ ﻠﻋ ه ﻮ ﺷ ﺀ ف ﻻ آ م ﺪ ﺴ ﻣ ﻢ ﻬ ﻠ ﻧ ﻪ ﻧ5 ﻰ ﻴ ﻧ ﻼ ﺛ
IBN HAUKAL :
5ﺎ ﺛ ا ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻢ ﺳ ﺎ ﻓ ﻢ ﻴ ﻠ ﻗ ﻻ ا ﻪﺗﺮﻴﺼﻤﺗو ﻰ ﺌﺴ ﻧ 
ﺪ ﻧ ا 5لذ'ا ﻢﺳا ﺮ ﻬ ﻨ ﻟ ا ى ﺪ ﻟ ا ى ﺮ ﺠ ﻳ ﺎ ﻬ ﻴ ﻟ ا ض 
سؤﻮﻟا ; ﺎ ﻐ ﻠ ﺑ و ﺾ ﻴ ﻔ ﻳو ﻰﻤﻧ ﺮ ﻤ ﺑ ; ﺰ ﻤ ﻟ ا ع ﻞ ﻧ او
نﺎﺘﻌﻄﻗ ﺔﻌﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺮﻏ ا ﺪ ﻫ ﺮ ﻬ ﻐ ﻟا ﻰﺘﺴﺒﻟا
ﻞ ﺗ ا ﻰﻋو ﺎﻤ ﻫ ﺮ ﺒﻛ ا ةﺀﻂﻤﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﻪ ﻓ ﺮ ﺷ لاو٠ﻰﺨﻟ
ﻦ ﻜ ﺴ ﻳ ﻰ ﻳ ﻰ ﺑﺮ ﻐ ﻟ ا ﺎﻤ ﻬ ﻨ ﻣ ﻰﺌﺴﻧو ﺔ ﻌ ﻄ ﻘ ﻟ ا
ﺔﺌﺑﺮﻐﻟا ﻞ ﺗ إ ﺔﺌﻧﺮﺷواذ نازﺰﺧ خ ﻰ ﺌﺴ ﻴ ﻧ ﻂﻜﻠﻤﻟا
'ﻢﻬ ﻧﺎﺴ ﻠﺑ ﺪ ﺑ ﻰ ﺌﺴ ﻳو ﺎﺷ د ا ،ى ﺎﺑ ن ﺎﺘﻌﻄﻔﻟاو 
ﺎﻤﻫواﺪﻘﻣ ﻰﻏ لرﺪﻌﻟا ﺮ ﻌ ﻧ ﺢﺳﺮﻤﻧ ط ﺪ ﻬ ﻴ ﻧ 
ﺎﻬﻬﺑ وﺮﺳ ﺮﻴﻏ ﺎﻬﻬﻧا ﺔﺷﺮﺘﻐﻣ ﺀﺎﻐﺒﻟا ﻢ ﺒ ﺘ ﻴ ﻴ ﺑ ﺎ ﻧ 
ك ﺮ ﻌ ﻠ ﺋ1ﻰ ﻤ ﺗ ﺎ ﻫ ﺐ ﺸ ﻟ تﺎﻫﺎﻛﺮﻨﻤﻧ د ر ﺪ ﻟ ﻻا ﯫﺷ 
اﺮ ﻴﺴ ﻳ ض ﺲ ﻔ ﻫ ﻢﻬ ﻟو ق اﺮ ﺳ ا ت ﺎﻣ ﺄﻤ ﺣ و ﺎﻬ ﻴ ﻧو
«A mi a khazar  nevet illeti, ez egy tartomány neve, melynek fővárosa 
I ts z il s I ts z il  egy folyOnak (isi a neve, mely R ü sz  és B ulglu ir  országbő١ 
ijőve e városon) átfolyik. [Ib n  cH a u ka l: a Kazal' tengerbe Omlik.] ftszil 
városa két részből áll, 1. m. az Itszil nevii folyó nyugati oldalán levO 
rész, mely a nagyobb, s a folyó keleti részén levő rész; a király a város 
nyugati 1'észét lakja [Ib n  cH a u ka l: s ez a nyugati városrész Itilnek nevez- 
tetik, a keletit Khazarannak mondjak] s nyelvükön £^-nek neveztetik, s 
ugyanaz b a k -n á  is neveztetik.' (A város) ezen részének kiterjedése hosz- 
szában kOrllbelOl egy paraszangát [Ib n  (H a u k a l: mérföldét] teszen ki, 
kőfal veszi körül؛ e rész építkezésé nagyon terjedelmes. Lakóhelyeik 
nemezsátrak és csak kevés vályogból készült házuk van ؛ vásártereik s 
fürdőik vannak s e városrészben feles számü moszlim lakik؛ mondják, 
hogy számuk tlzezei.en is felill megy s ezeknek köl'ülbelől hai'inincz I
I V . ö . az oszmanli báj, « gazdag.) s beg, bej ( ﻚ ﺑ )  « fejedelem» társalakokkal.
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ﺪ ﻨ ﺑ ﺪ ﻣا ﺺﻤﺗو٣ اﻚﻠﻬﻟ ﺪ ﻴ ﻌ ﺑ س ﻆ ﺷ ﺮ ﻬ ﻨ ﻟ ا
ﻷﺮﺼﺗو س٢ﺰ ﻳ ﺲﻴﻟو ﺪﺣ ﻻ ئًاﻷ س ﺮ ﺑ آ
هرﺪﻏ ﻻو ٠غﺮﺴ ﺑ ﻚ ﻠﻬ ﻟا ﺪ ﺣ ﻻ ن ا ﻰ ﻨﺒﻳ ؛ﺮﺧﻵﺎﺑ
اﺬﻬﻟو )ﺮﺴﻟا باﺮﺑا ﺔﻌﺑزا ﺎﻬﻐﻣ ﻰ ﻟ ا ﺎﻣ ﻰ ﻠﻳ 
ﺮﻬﻧوا ﺎﻬﻨﻣو ﻰﻟأ ﺎﻣ ﻞﻳ٠ى ة ﻵ ﺪ ﻟ ا ﻰ ﻠﻋ ﺮﻬﻇ 
ه ذ ﺀ لا٠؛ﺔ ﻐ ﻳد ﻢﻬﻜﻠﻣو قدﺮﻬﻳ لاﺀي ئا ﻊﻟ 
0ن ا ﺔ ﺒﺷ ﺎﻤ ﻟ ا رﺀن ةﺀبرا ف ﻻ آ ﻞﺟر وﺮﻔﻟاو 
ﻞﺴﻣ٠نر حذو٠ىزا. بﺮﻬﻳو ﻢﻬﻴﻓو ةﺪ ﺒﻋ نﺎﻧوا 
ﺎﻤﻟة!و غ اا٠ق و ا ا٠د ر ﺆ ﺑ م ﺀ ﺮ ﺋ ﺎ ﻛ ا و نﺮﻬﻠﺴﻬﻟأ
ىرﺎﺼﻨﻟاو ﻷا ئا ﻰ ﻠﻬ ﻟا ﺔﻨﻤﻗﺎﺧو ﻰﻧﺮﻳد ﺐ ﻟﺎﻛ او 
ﻰﻠﻋ ﻢﻬ ﻗﻼ ﺧ ا ق ﻼ ﺧ ا لﺀ ا نﺎﺛوﻻا ﺪ ﻌ ﺴ ﻳ 
ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺐﻟ٠ﻰﻐﻋ دزﺀ ﻢﻳﺈﻐﻌﺗ.اا مﺎﻜﺣاو اﺮﺸﺣ 
ﺎﻬ ﺑ ىدﺀ مﺪﺳر ﺔﻬﻳدﺀ ةﺀلﺎﺤﻣ ﻰ ﻳ ﺪ ﻟ ﻦ ﺒﻬ ﻠﺴ ﻬ ﻟا 
دﺮﻬﺒﻟاو ؛ىرﺎﺼﻨﻟاو ﻰ ﻟ د ا و ﻰ ﻣ ﺶ ﺒ ﻌ ﻟ أ ﺎ ﻨ ﺛ ا
ﻖ ﻠ ﺧ ﻦ ﻣ ﻦ ﺒ ﻤ ﻠﺴ ﻟ أ ل ﺎ ﻐ ﻳ ﻢ ﻬ ﻧ ا ن و ﺪ ﻳ ﺰ ﻳ 
ﻰﻠﻋ ن ﺮ ﺸ ﻋ ف ﻵ آ ﻢ ﻠ ﺴ ﻣ ﻢ ﻬ ﻟ و ﺮ ﻤ ﻧ ﻦ ﻴ ﻧﻼ ﺛ 
ﺎ ﻨ ﻌ ﺴ ﻣ ﺮ ﺼ ﺗ و ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ ﺪ ﺒ ﻌ ﺑ ﻰ ﻣ ﻞ ﺗا ﺪ ﻳ و ا 
ﺮﻬﻐﻟا ه ﺮ ﺼ ﻗ و ﻦ ﻣ٢ﺰﺟ ﺲ ﺒﻟو ﺪ ﺣ ﻻ ة ﺂ ﻨ ﺑ ﻰ ﻣ 
ﺮ ﺟ ا ق ﻊﻧو ﻻو غﺮﺳو لا٠ﺎ ﻜ ﻟ ك اذ ه ﺮ ﻴ ﺳ رﺮﺳوو 
ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا باﺮﺑا ﺔﻌﺑرا ﺎﻬ ﻨﻣ ﻰﻟا ﺎ ﻣ ﻰﻠﻳ ﺮﻬﻨﻟا
ﺎﻬﻨﻣو ﻰﻟا ﺎﻣ ﻰﻠﻳ ﺐ ﻤ ﺼ ﻟ ا ﻰﻠﻋ ﺮﻬﻇ ﻪﻟﻰﻫ
؛ ﺔ ﻨ ﻳ ﺪ ﻤ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻜ ﻠﻣ و ق د ﺮ ﻬ ﻳ ل ﺎ ﻘ ﻳ و ن ا ﻲ ﻟ ﻦ ﻣ
ﺔ ﺒﺷ ﺎﻤ ﻟ ا ﺮ ﻤ ﻧ ﺔﻌﺑرا فﻻا ﻞ ﺟ ز رﺮﻐﻟاو
ن ﺮ ﺒ ﺳ ى ر ﺎ ﺼ ﻧ و د ﺮ ﻬ ﻳ و ﻢ ﻬ ﺒ ﻓ و ن ﺪ ﺒ ﻋ ب ﺎ ﻗ و ﻻ ا 
ﻞﻧاو قﺮﻔﻟا دﺮﻬﺒﻟا مﺪﻫرﺔﻛاو نﺮﻬﻠﺴﻬﻟا ﻻأ 
نا ىﺪﻬﻟا ﻪ ﺌﺻ ﺎﺧ و دﺮﻬﻳ ﺐ ﻟﺎﻐﻟاو ﻰﻠﻋ
ﻢﻬﻤﺛﻵﺎﺧا ق ﻼ ﺧ ا ﻞﻠﻫا نﺎﺛوﻻا ﺪ ﻌ ﺴ ﻳ ﻢﻬﻀﻌﺑ 
ﻰ ﻔﻌﺒﻟ ﺪ ﻨﻋ ﻢﻫد ﴼﻘﺘﻟا ﻢﻬ ﻣ ﺎﺧ او ﺎﻬﻧﺮﻀﻬﻳ
mecsetjük van. A királyi vár távol van a folyamparttól s téglából épült 
s a királyon kívül nincs más embernek téglából épült háza s a király 
nem (is) engedi, liogy- ilyen liázat (valaki.) magának építsen. Az (említett) 
falnak nég٢ kapuja van, melyek közül egyik a folyam fele, a másik a 
város mögötti térség fele nyílik. Királyuk zsidó valláson van s mond- 
jak, hogy negyvenezer / Tbn ﺀH aukal: négyezerj testőre van. A kazarok 
részint moszlimok, 1'észint keresztények, részint zsidók, bálványimádok is 
vannak köztük; számra nézve legkevesebb a zsidó s legtöbb a moszlim s 
keresztény. A király s előkelői zsidó valláson vannak; a kazar nép szokásai 
leginkább a bálványimádók szokásaihoz liasonlok, tiszteletből egymás előtt 
foldi'e borulnak ('mintlia egyik a másikat imádná.). Ezenkivül vannak régi 
törvényeik, melyekkel csakis Ok birnak és melyek (nagyban.) különböznék a 
moszlinr, zsido s keresztény vallás törvényéitől. A királynak tizenkétezer 
katonája van, és ha ezek közül egy meghal, helyébe ('azonnal) más állít- 
tatik; ezek nem kapnak rendes fizetést, hanem liosszti időközökben valami
KEI.ETI KUTEOK.
ﺮ ﺸ ﻋ ﻒ ﻟ ا ﻞ ﺟ ر ا ذ ا و ت ﺎ ﻣ ﻢ ﻬ ﻔ ﻣ ﻞ ﺟ و ﻢ ﻴ ﺗ أ 
ﺮ ﺧ ا ه ذ ﺎ ﻜ ﻣ ﺲ ﻴ ﻟ و ﻢﻬ ﻟ ﺔ ﻳ ا ﺮ ﺟ ه و ا د ﻻ أ 
ﻰ ﺷ٤ ر ﺰ ﻧ ﺮ ﻴ ﺴ ﻳ ﻞ ﺼ ﻳ ﻢ ﻬ ﻴ ﻟ ا ﻰ ﻏ ﺔﻨﻤﻟا
ﻖ ﻳ ﺮ ﻄ ﻟ ا ا ذ ا ن ﺎ ﻛ ﻢ ﻬ ﻟ ب ﺮ ﺣ و ا ﻢ ﻬ ﺑ ﺰ ﺣ ﺮ ﻣ ا 
ﺖ ﻤ ﻳ٠ن ﻮ ﻋ ﻊ ﻟ ﺀ ب ا ﺮ ﺑ ا و ل ﺎ ﻣ ا ﺪ ﻋ ى ﺪ ﻤ ﻟ ا س 
د ﺎ ﺻ ر ﻻ ا وﺮﺸﻋو ت ا و ﺎ ﻌ ﻧ ﺪ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻋ ١م ﺮ ﺳ ﻢ ﻬ ﻟ 
س ٠ﻞ ﻟ ﻖ ﻳ ﺮ ﻃ ﺮ ﻌ ﺑ و ﺮﻬﻧو ﻢﻬﻟو 5ﻒ ﻟ ﺎ ﻇ 
ﻰﻠﻋ ﻞ ﻫ ا و ﺎ ﻤ ﻟ ا ﻰ ﺣ ا ﺮ ﻐ ﻟ ا و ض ﺆ ﻛ ﻒ ﻐ ﺻ 
ﯪ ﺮ ﺑ . ﺎ ﻨ ﻤ ﻳ ج ه ﺪ ﻟ ا ﻦ ﻣ م ﺎ ﻌ ﻃ ب ا ر ﺬ ﺛ و رﺪﻏ و 
، ﻰ ﻟ ذ ﻰ ﻠ ﺒ ﻟ ا و ﻪﻌﺒﺳ ﻰ ﻣ م ﺎ ﻜ ﻔ ﻟ ا ﻰ ﻣ د ﺮ ﻬ ﻴ ﻟ ا 
ى ر ﺎ ﺼ ﻨ ﻟ ا و ﻦ ﻴ ﻤ ﻠ ﺴ ﻤ ﻟ ا و ﻞ ﻫ ا و ن ﺎ ﻧ و ﻻ ا ا ذ ا ﻰﻏﺮﻋ
س ﺎ ﻔ ﻟ ا ﻪ ﻣ ﺪ ﺣ ﻰﻀﺛ ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ ة ﻵ و ﺎ ﻫ ﻻ و ﻞ ﺼ ﻳ 
ﻞ ﻋ ا ﻊ ﺑ ا ﺮ ﻌ ﻟ ا ﻰ ﻟ ا ﺪ ﻠ ﻠ ﻤ ﻟ ا ﺪ ﺴ ﻔ ﻧ ﺎ ﻤ ﺋ ا و ﻞ ﺼ ﻳ 
ﻰ ﻟ ا ﺀ ﻻ و ﺎ ﻫ م ﯫ ﺤ ﻟ ا ﻰ ﻴ ﺑ و ﺀ ﻵ و ﺎ ﻫ م ﯫ ﻤ ﻟ ا
ﻰﻠﻋ مﺮﺳر ﺔ ﻤ ﻳ ﺪ ﻗ ﻒ ﻟ ﺎ ﻜ ﻨ ﻧ ﻦ ﻳ د ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟ ا
د ﺮ ﻬ ﻴ ﻟ ا و ؛ ى ر ﺎ ﺼ ﻨ ﻟ ا و ﻰ ﻟ د ا و ﻦ ﻣ ﺶ ﻴ ﻌ ﻟ ا 
ﺎ ﻨ ﻓ ا ﺮ ﺸ ﻋ ﺎ ﻐ ﻟ ا ﻰ ﻴ ﺘ ﺑ ﺬ ﻧ ﻦ ﻴ ﺒ ﺗ ا ر ا ذ ا ت ﺎ ﻣ ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ 
ﻞﺟر ﻢ ﻴ ﻗ ا ه ﺮ ﻴ ﻏ ﻪ ﻧ ﺎ ﻜ ﻣ ﺲ ﻴ ﻟ و ﻢ ﻬ ﻟ ﺔ ﻳ ا ﺮ ﺟ ة و ا د 
ﻻ و قازوا ﺔ ﻣ ﺮ ﻠ ﻌ ﻣ ﻞ ﺑ ﻰﺷ ة ﺮ ﻴﺴ ﻳ ﻞ ﺼ ﻳ ﻢ ﻬ ﻴ ﻟ ا 
ﻰﻓ ﺔ ﻨ ﻤ ﻟ ا اا٠ﺔﻠﻳﺮﻃ ت ﺎ ﻗ و ﻻ ا و ﺔ ﻴ ﺧ ا ﺮ ﺘ ﻤ ﻟ ا ا ذ ا 
ن ﺎ ﻛ ﻲ ﻟ ﺀ٠م ف ﺮﻧ. و ا ﻢ ﻬ ﺑ ﺰ ﺣ ا٠ر ﺮ ﺑ ن ر ﺀ ﻢ ﺘﻌ ﻳ 
؛ ﻪ ﻟ ب ا ﻮ ﺑ ا و ل ﺎ ﻣ ا ﺪ ﻫ ﻰ ﻴ ﻠ ﻤ ﻟ ا ﻦ ﻣ د ﺎ ﺻ ز ﻻ ا 
ر ﺮ ﺸ ﻋ و ت ا ر ﺎ ﻌ ﺘ ﻟ ا ﻰﻠﻋ م ﺮ ﺳ و ﻢ ﻬ ﻟ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ 
ﻖ ﻳ ﺮ ﻃ٠ ﻞ ﺑ ﺎ ﺳ ﻢ ﻬ ﻴ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻟ و ﻒ ﺋ ﺎ ﻇ و ﻰ ﻠ ﻋ ﻞ ﻫ ا 
ق ﺎ ﻤ ﻬ ﻟ ا ﻰ ﺣ ا ﺮ ﻨ ﻟ ا و ﻰ ﻣ٠ﻞ ﻛ ﻒ ﻨ ﺻ ﯫ ﻣ ج ﺎ ﺘ ﻤ ﻳ 
ﻪ ﻴ ﻟ ا ﻰ ﻣ م ﺎ ﻌ ﻃ ب ا ﺮ ﺷ و ﺮﻴﻏو ، ﻰ ﻟ ذ ﻰ ﻄ ﻟ ا و 
ﺔ ﻌ ﺒ ﺳ ﻦ ﻣ م ﯫ ﺨ ﻟ ا ﻰ ﻣ د ﺮ ﻬ ﻴ ﻟ ا ى ر ﺎ ﺼ ﻨ ﻟ ا و 
؛ . ﻮ ﻴ ﻤ ﻠ ﺴ ﻬ ﻟ ا , ١ﻞ ﻫ ا ﻻ ا١ا . , ﺎ ﺛ ١ا ﻰ ﻧ ا ﺀ٢ى ة س ﺎ ﻨ ﻟ ا
kevés pénzbeli segélyt, de csak háború idejében, vagy a midOn valamely 
[Ibn cHaukal: ijedség vagyj nagy dolog éi'i ókét, mely miatt Ossze- 
gyülekeznek. A kincstár jövedelmi forrásai vámokból és a kereskedők 
tizedeiből állnak, a melyek a szárazföldi-, tengeri- s folyami útvonalakra 
megállapíttattak. A falusi s vidéki nép kénytelen minden élelmiszer- s 
ital után, mire szükségé van, beviteli vámot fizetni. A királynak hét 
bírója van a zsidók, keresztények, moszlimok s bálványimádók közül. 
Mikor valami peres ügy adja elő magát, azt a bírák igazítják el s a 
perlekedő felek ügyeikkel nem járulhatnak a király elé, hanem csakis 
a bírákhoz. A tOrvénykezés napján egy követ kOzbenjár a király s a 
bírák közt, a királynak az ügyeket tudtára liozza s tdle megviszi Ítéletét 
a bírákhoz, melyet aztán azok végrehajtanak. [Ibn  ﺀH anka l: Törvény- 
kezésOkben néha (sajátságos) éleselműséget használnak, ilyen az, mit Mu- 
tadhid elbeszél, s (ilyenekről) előtte említés töl'tént, mire ؤ ezeket mon- 
dotta: A propheta szerint Isten, magasztaltassék (szent) neve, annak,
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ﻳﺮاﺳﻠﻮﻧﻪ ﺳ ﺲ ا ﻟ ﻤﻠ ﻚ وﺑ ﺒ ﻦ اﻟﻐ ﻀﺎﺀ ﻳﻮم
ﻓ ﻴ ﺮ د ا ﻟ ﻲ ﺀ و ﻳ ﺴ ﻬ ﺮ ن ﻻ ﻣ ﺮ’ س ﻳ ﺠ ﺮ ى ا٠ﻓ ﻲ
ا ل \ ، أ ﻧ ﺔ ﻟﻬﻨﻸ و و ﺑ ﺨ ﺲ ﺀ و ﻳ ﻬ ﻀ ﻮ ﻧ ﻪ ا ﻣ ﺮ ه ﻋ ﻠ ﺒ ﻬ ﻢ
ﻓﻰ ﻳ ﻐ ﺮ ﺀ ز ق ﻣ ﻐﺘ ﺮ ﺷ ﺔ م)ا و ﺀ ﻫﻢ ا ذ آﻻ ﺛ ﻤ ﺮ ى
د ر ﺳ ﻘ ﺎ ﻋ ﺸ ﺮ س ﻧ ﻌ ﺮ ا د ز ر و ح ﻓﻰ ﻟ ﺼ ﻴ ﻒ’
 و ﺑ ﻌ ﻀ ﻪ ا ﻟ ﻨ ﻬ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻌ ﻤ ﻪ و ﻳ ﺠ ﻬ ﻌ ﻮ ا ﻟ ﻴ ﺮ ز ﻋ ﻮ ا
وﻓﻰ ﺑ ﺎ ﻟ ﻌ ﺠ ﻞ ﻏﺔ'ذﻫﻢ ﻓ ﻴ ﻔ ﺜ ﺪ و ن اﻟ ﻌ ﻤﺎ ر ى ﻋﻠ ﻰ
 و ﻋ ﺪ ا و ا ﻟ ﺴ ﻤ ﻚ اﻻوز ﻗ ﻮ ﻧ ﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ و ا ﻟ ﻐ ﺎ ﻟ ﺐ ا ﻟ ﻨ ﻬ ﺮ
 ا ﻧ ﺘ ﺎ و ا ﻟ ﺸ ﺢ اﻟﻌﺴﺪل ﻣ ﻰ ﺣ ﺮ ﻧ ﻬ ﻢ ل٠ﻳ ﻊ د ى٠اأ
 ﻟ ﻚﺑ ﻤ ﺪ و ﺑ ﻠ ﻐ ﺎ ر ا ﻟ ﺮ و س ﻧ ﺎ د ﻳ ﻪ ﻣ ﻦ اودﻳﻢ ﻟﻴﻜﻤﻞ
 ا ﻵ ﻏ ﺎ ﻧ ﻰ اﻟﻰ ﺻ ﻞ أﻟﺘﻨﻰ ا ﻟ ﻎ : ؤ د۶د٠ ۴ا ا ﺀد ه
ﺑ ﻨ ﺎ ﺣ ﻴ ﻪ أﻟﻨ ﻰ ا ﻻ ﻧ ﻬ ﺎ ر ' ﻧ ﻠ ﻚ ﻓ ﻰ ا ﻷ ﻧﻜﻮن ﻻ
 س ﺀ ﺷﻰ ﻓﻰ ﻧﻜﺮق و ﻻ ؛ و : ﺑ ﺎ ب ﺀ5 و ا ﻟ ﺮ و س ﺑ ﻠ ﻐ ﺎ ز
ﻣ ﻰ ا و ﺷ ﺰ ﻧ ﻰ و ا ﻟ ﻨ ﺼ ﻒ ﻋﻠ ﻤﺌ ﻪ، ﻓﺒ ﻤﺎ ا ﻻ ﻗ ﺪ ﺑ ﻢ
اﻋﻞ ﻳﺼﻞ وﻻ ﻫﺎوﻻﺀ ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ ﺗﻀﻰ ﺣﻜﺮﻣﻼ
اﻟﻰ ﻳﺼﻞ واﺋﻤﺎ ﻧﻔ ﺴﻪ اﻟ ﻤﻠ ﻰ اﺑﻰ ا ﻟ ﻴ ﻜ ﻮا ﺑ ﻊ
وﺑﺪن اﻟﻘﻀﺂﺀ ﻳﻮﻟﻢ و ﺑ ﻴ ﻨ ﻬ ﻢ ا ﻟ ﻄ ﺜ ﺎ م ﻫﺎﺀوﻵﺀ
وﻳﻄﻞﺀرﻧﻪ ﻳ ﺠ ﺮ ى ﻧ ﺠ ﻤ ﺎ ﻳﻮاﺳﻠﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟ ﻤﻠ ﻚ
 ﻋ ﻨ ﺪ ا ﻣ ﺮ ه ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﻢ ﻓ ﻴ ﺮ د ﻣ ﻔ ﻬ ﻢ دﻛﺮن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻰ ﺟ ﺮ ى ورﺑﯫ ﻋ ﻠ ﻲ ﺀ ح ﻳ ﻌ ﺒ ﻠ ﺮ ق دﻣﺎ ذﻟ ﻚ
 ﺣﻜﺎ ه ﻣﺎ و<ﺧﻬﺎ ﻛﺎﻟ ﻔ ﺮا ﻏ ﻪ ا ﺷﻴﺎج ا ﺧﺎ ﻣ ﻪ
 ا ن ﻧﻤﻐﺎل ﻳﺪ.ﻟﻪ ﺑ ﻴ ﻦ ﻧﻜﺮوا وﻗﺪ اﻟﻤﻌﺘﻨﻐﻤﺪ
 ا ن ﻳﻘﻮل ﺳ ﺪ5 ﺀﻟﺪن اﻟﺪه ﻟ ﻰ٠ص اﻟﻨﻮن
وإﺋﺪه إﻷ ﻧﻮﯪ ر ﺟ ﺔ ﻳﻮق ﻟﻢ اﺳﻤﻪ ﺟ ﻞ اﻟﻠﻪ
 ﻇﺮﻳ ﻒ و ﻣ ﻰ ﻛﺎﯮا وان ا ﺷ ﺴ ﺪ ﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑ ﻀ ﺮ ب
وﻛﺎن 'ﻧﺒﯫه وﻗﺪ ﻓ ﻼ م ﻟﻪ ﻛﺎن د ﺟ ﺔ ا ن ذ ﻟ ﻚ
 ﻣ ﻦ وﻟ ﺪ ﻟ ﻠ ﺮ ﺟ ﻞ وﻛﺎن ﻧ ﺎ ﻓ ﺪا ﻛﺎﺗﺒﺎ اﻟ ﻐ ﻼم
وﻛﺎن واﻟﻐﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻔﺮ ﺷﻐﻠ ﻪ ﺗ ﺪ ﻧﻔﺴﻪ
 ajdagat men tésétezev ólav argászagi za ,zeyleh élef pén ylemalav tik
 yge :kizstetik lőbsélézseble )őzektevök( a tnim a ,si neltetih ail gém ',gem
 negi aglozs a ze ,ttodagof áváif tik ,tlov ajáglozs ynégel újfi yge kenikalav
 -ekserek( tik a ,si aif )izagi( yge kanúíf'iéf a kenne tlov ؛tlov konri seygit
 táglozs ttev neznép a úifréf a zE .erdlöf negedi ttödlük arkosázatu )imled
 iatárab sé ierévtset tnim ,tzök kődekserek ókal nabágásdézsmozs a ygú
 nepé aif izagi s úifréf a tlahgeM .etzeven kanáif si nebérök samlazib
 ,takákétrop a takoza ygoh ,at'ií tza kanáglozs a s tlov notú )tnigem(
 atraka men tze aglozs a ؛ énedlük zehézek ,atzíbgem ajyta lekkeylem
 im a tza ygoh ,edi jjöj ygoh ,kaltllózslef :ttozoktaliyn tnékke s innet
 .méyne za lőtsenednim noygav a trem ,meygev abkotrib ,nav ttözök dezek
 .nojludni azah nabbasroyg lénim ygoh ,kanna ézré tégéküzs erre úif A
 s ,tiaketiynozib atzohlef )őttek'( dnim s ,atgof ebrep tsámyge őttek A
».da si tezse ólav arra kanna ,tatlém arlatavih netsI tik« zazA ﺀ
KÍÍI.EI'I KUTFOK.
و ﺮ ﻐ ﻟا ﻪﻳذ ﻢ ﻠ ﺳ ز ﺎ ﺒ ﻟ ا ﻦ ﻴﻤﻠﺴﻤﻟاو ﺮﺟ ﺎﻤ ﻟاو 
ﻰﺑﺮﻐﻟاو ﺔ ﺼ ﻟ ﺎ ﺧ ﻚ ﻠﻤ ﻠ ﻟ ن ﺪ ﻧ د و رﺰﻐﻟاو 
ﻰ ﻌ ﺌ ﻐ ﻟ ا٤ ن ﺎ ﺳ و و و ﺮ ﻐ ﻟا ﺮ ﻴ ﻏ ق ﺎﺴ ﻟ كﺮﺘﻟا 
ﺔﻳﺪﺳزﺎﻔﻟاو ﻻو ﻪﻤﺑﺎﺸﺑ ن ﺎﺴ ﻟ ﻖﻳﺮﻏ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ه
ﺎﻣأو ﺮ ﻬ ﻧ ﻞ ﻓ إ ﻲ ﺋ ﺎ ﻏ ﺎ ﻤ ﻴ ﻓ ﻰ ﻨ ﻐ ﻠ ﻟ ج ﺮ ﻔ ﻳ ﻦ ﻣ 
ب ﺮ ﻤ ﺗ ﺬ ﻴ ﺧ ﺰ ﺧ ى ﺮ ﺠ ﻧ ﺎ ﻤ ﻴ ﻏ ﺲ ﺑ ﻲ ﻛ ﺎ ﺷ ا
ﻪ ﻳ ﺰ ﻐ ﻟ ا و ﺮ ﻫ و ﺪ ﻤ ﻟ ا ﻦﻳ^ ﺎﻬ ﻴﻜﻟاﺪ ﻐ ﻛ ﻪﺋﺰﻐﻟاو
ﻢ ﻓ ب ﺀ ﻒ ﻳ ﺎﻧﺮﻏ ﻰ ﻠ ﻋ ﺮ ﻬ ﻇ ز ﺎﻐ ﻟؤ ب ﺮ ﻌ ﻳ و 
ﯫﺟ ار ى'ا ﺎ ﻣ ﻰ ﻠ ﻳ ق ﺮ ﺸ ﻤ ﻟ ا ﻰ ﺘ ﺣ د ﺮ ﺠ ﻳ 
ﻰ ﻃ س و ا ﻢ ﻗ ي٠ز ﻰ ﻃ ز ﺎ ﻐ ﻠ ﻧ ﻢ ﺗ ﻰ ﻠ ﻋ 
س ﺎ ﻃ ﺮ ﻧ ﻰ ﺧ ﻊﻬﻳ ﻰ ﻤ ﻧ ٠ﺮ ﻤ ﺑ و ﺮ ﻤ ﻟ ا ل ﺎ ﻘ ﻳ و ةذا
ﺐ ﻌ ﺸ ﻧ د ﻦ ﻣ ا ﺪ ﻫ ﺮ ﻬ ﻨ ﻟ ا ﻒ ﻴ ﻧ ن ﻮ ﻌ ﺒ ﺳ و اﺮ ﻬ ﻧ 
ﻰ ﻘ ﺒ ﻳ و دﺮﻤﻋ ﺮ ﻬ ﻨ ﻟ ا ى ﺮ ﺠ ﻳ ﻰ ﻠ ﻋ ر ﺰ ﻤ ﻟ ا ﻰ ﻨ ﺣ
ﻞﺟروا ر ﺀ ﺪ ﻳ ﻰﻜﻠﻧ .د ﺎ ﻔ ﻟ ا ىﺮﺘﺸﻤﻟا ةﺮﻨﺒﻟﺎﺑ
ﻰ ﺒ ﺑ ر ﺎﺠ ﺘﻟا ﻰ ﻣ ك اﺮ ﻴﺟ ﻰﻓو د ﺮ ﻠ ﻐ ﻟ ا م٠ 
ةذاﺮﺧا ﻪﻧاﺪﺧاو ﻞﻬﻏ٠ى ىادروا ﺔﻨﺑاو ﻰﺋ ﺔﺑﺮﻐﻟا 
ﺐﺗﺎﻛو ﺰ ﺑﻻ ا م د اﺪ ﻟا ﺪ ﻔ ﻨ ﻴ ﻟ ﻪﺒﻟا ﻰ ﻣ ت ار ﺎﺠ ﺘﻟا 
ﺎﻣ نﺎﻛ ﻷﺮﺑ'ا دﺪﻋ ﺎﻌﻨﺑ. ﻪﺑ ﻰﺑﺎﻏ لﺎﻗو ﻰﻛوﺎﺳا 
ن ا دﻮ ﺑ ﻰ ﻔﺒﻗﻻ ﺎﻣ ﻚ ﻌﻣ لﺎﻤﻟﺎﻏ ﻰﻟ ﻪﻌﻣدﺎﺑ 
دوﺮﻏ ﻰ ﻟﺀ ﺪﻟﺮ ﻟا ﺎﻣ عﺮﺳا ﻪﺑ ﻰﻟا ةﺮﻘﺘﺴﻣ 
ﺎﻋزﺎﻨﺗو ﺔﻣﺮﺼ ﻤﻟا ﻰﻏ ﻚ ﻟذ جﺎﺟﺬﻘﻬﻟاو 
ت ﺎﻨﻴ ﺒ ﻟ ﺎ ﺑ ن ﺎﻜ ﻓ اذا ﺎﻗ٠أ ﺎﻤ ﻫ ﺪﺣ ﻻ ﺎﻣ ﺪ ﻗ 
هﺪﺴ ﺣ ﺎﻛﺎﻴﻏ ﻰ ﻣ ﺔ ﺒ ﻬ ﻤ ﻟ ا ي ﺂﺑ ﺮﺧﻻأ ﻰ ﻣ 
ﺔﻬﺒﺸ ﻟا ﺎﻤﺑ ﻪﻀﺣدا 5رﺔﻛا ﻢ ﻬ ﻣ ﺎﻃ ا ﺪ ﻴﻔ ﺒﻣ 
ﻰﻠﻋ كﻮﻧ 5لﻼﻫ ﺎﻤﻬﺑ عزﺎﻔﻨﻟا V ﺔﻣ ﺎﻛ اذاو 
رﺎﺻ ﺮﻣﻻا ﻢﻠﻫدذﺀ ﻰﻟا ﻰﺨﻠﻧ ﻰﻤﻧو ردﺎﺳ ن ا ﺪ ﻠ ﺑ
a midOn az egyik azt Jiitte, hogy Illái- eleget bizonyított, felállott a másik 
s annak bizonyítékait megczáfolta; náluk a legtöbb iteletliozás ilyenen ala- 
pul (,t. i. bizonyításokon). A ketto egy kerek évig pei'elte egymást, s a 
midOn már a dolog ide jut, (t. i. ha a felliozott bizonyítékok alapján a 
bird nem Ítélhet) maga a kii'aly szokott más bil'ák mellőzésével Ítéletet 
mondani saját belátása szei'int, (,itt és١ a liitetlenek tobbi városában. Egy év 
múltán a kíi'ály ítélőszéket tartott'. A város népe megjelent, (az illetők) 
igényeiket és czáfolataikat iljbol előterjesztették s a király semmi olyant 
(tulajdonképen: utat) nem látott, a mivel az egyiknek igaza a másik felett 
bebizonyítható lett volna. (A dolog ilyen állapotában igy,) szólott a fiulioz: 
tudod-e valósággal, hogy apád hol van eltemetve? Mire az így válaszolt: 
«tudom, de nem vagyok bizonyos benne, mert magam nem láttam.,. (Ekkor 
a király) a bitorló legényhez intézte a kérdést: ismered-e apád sírját.? 
mire az válaszul adta: .'igenis, a temetést én intéztem... (Ezután a király 
így) szólott: «Hozzatok onnan (t. i. a sírból) bármit,؛ lia valamit találtok...
ﻊﻣو ﺀ  «rossz kötél', s átvitt értelemben a “legcsekélyebb tárgy.»
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ﻊﻘﻳ ﻰﻓ ﺮﺳ ﺪﻟا لﺎﻐﺑو نا ه د ﺀ ل ا٠ه ﺎ ﻳ . ﻰ ﻧ ا 
ﺖﻌﻧﺎﻛ ﺔﻋﻮﻤﻌﻣ ﻰﻓ ﺮﻬﻧ ﺪ ﺣ ا ز هﻼﻋا ﻞﻳﺰﺑ 
ﻰﻠﻋ ن ﺮ ﻌ ﺒ ﺟ ﻎﻠﺑو س نﺮﺜﻛ ه ﺪ ﻋ ه ﺎ ﺒ ﻤ ﻟ ا 
ﺎ ﻬ ﺗ ر ا ﺰ ﻏ و ﺎ ﻬ ﻧ ا ﻰ ﻬ ﺘ ﻨ ﻧ ﻰ ﻟ ا ﺮ ﻜ ﺑ ا á f ﻰ ﻏ 
ﺮ ﻜ ﺑ ا ﻼ ﺧ اد ةﺮﺒﺳ، ﺲ ﺒ ﺑ ﺐ ﻠﻐ ﺗو ﻰﻠﻋ
ﺀﺎﻣ . ﻊ ﺒ ﻟ ا ﺪ ﻤ ﺠ ﺑ ﻰﻓ ج ﺎ ﺘ ﺸ ﻟ ا ﻪ ﺘ ﺑ ﻮ ﻨ ﻌ ﻟ ﻪﺗوﻼﺣو
ﻰ ﺒﺒﻳو ﻰﻏ ﺮ ﻜ ﺑ ا ﻪﻧوو ﻦ ﻣ ن ﺮ ﻟ ﺀﺂﻣ إ ﺮ ﻜ ﺑ ا 
و ﺰ ﻐ ﻠﻟو ﺔﻐﺑﺪﻣ ىﺎﺴﻧ زﺪﺜﻤﺳ ﺎﻤﺒﻓ ﺎﻬ ﻨﻴﺑ
ﻦ ﻴ ﺑ و ب ﺎ ﺑ ب ا ﺮ ﺑ ﻻ ا ﺎ ﻬ ﻟ ﻚ ﺿ ﺎﺴ ﺑ٨هﺮﻳ ل ﺎ ﻘ ﻳ و
ﺎ ﻬ ﻧ ا ﻞ ﻤ ﺘ ﺸ ﺗ ﻰﻠﻋ ﺮ ﻌ ﻧ ﻦﻣ ﺔ ﻌ ﺑ ز ا ف ﻻ ا مﻮ ﻛ 
ﻰﻟا ﺪ ﺣ ﺮﻳﺮﺴﻟا بﺎﻐﻟاو ﻰﻠﻋ ﺎﻫرﺎﻤﻧ ب ﺎﻨﻋﻻا 
ﺎﻳﺪﻓو ﻖ ﻠﺧ ن ، ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻢﻬﻟو ﺎﻬ ﺑ ﺪﺟ ﺎﺴ ﻣ 
ﻢﻬﺘﻴﻔﺑاو ﻦﻣ ﺐ ﻔ ﺧ ﺪ ﺗ ﺖ ﻜ ﺳ ﻢﻬﺣﺮﻃﺪﺳو 
ﺔﻤ ﺌﺴ ﻣ ﺺ ﻣو ﻰ ﻣ دﺮﻬﺒﻟا ﺔﺑاﺮﻗ ﻚ ﻠﻣ رﺰﻣوا
ﺮﻏﺀلا ﻢ ﻜﺣ ﻪﺒﻓ ﻰﻜﻠﻤﻟا د٤نو هﺮﺒﻏ ﺎﻤﺑ هارو 
ﺲ ﻠﻌ ﻓ ﺊﻜﻠﻤﻟا ﺪ ﻌ ﺑ ﺔﺨﺳ ﺮﻀﺣو ﻞﻫ ا ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا
ت ﺪ ﻴ ﻋ ﺄ ﻓ ﻢ ﻬ ﻳ و ﺎ ﻋ د ﺎﻬ ﺌﻛ ﻢ ﻬ ﺘ ﺠ ﺒ ﺛ و ﺎ ﻬ ﻌ ﻤ ﺟ ﺎ ﺑ
ﻢ ﻠﻓ ٠ﻮﺑ ﺊﻜﻠﻤﻟا ﺎﻤ ﻫ ﺪﺣ ﻻ ﻰ ﻠﻋ ﺮﺧﻵا ﻼ ﻴ ﺒﺳ 
ز ﺎ ﻌ ﻳ ﻪﻨﻣ لﺎﻘﻓ ﻦ ﺑﻼ ﻟ فﺮﻌﺗا ﺮ ﺒﺗ ﻰﻜﻴﺑا 
ﺔ ﻘ ﻴ ﻘ ﻌ ﻟ ﺎ ﺑ ل ﺎﻘﻓ ﻪﺘﻓﺮﻋ ﺖﺴﻟو ﻊﻄﻗا ﺎﻣ ﻪﺘﻓﺮﻋ 
شﻻ ﻢﻟ هﺪﻫﺎﺘﻨﻧا ل ﺎﻘﻓ م ﻼ ﻐ ﻠ ﻟ ﻰ ﻌ ﻨﻤ ﻟ ا ﺖﺨﻧاو 
'فﺮﻌﺗ ﺮ ﺒﺗ ﻰﻛﺪﺑا ل ﺎﻘﻓ ﻢﻌﻧ ﺎﻧا ﺖﺨﻴﻣﺈﺗ ﻪ ﻨﻓد 
لﺎﻘﻓ ﻰ ﻠﻋ ﻪﻨﻣ ﺔﺛﺮﺑ ن ا ﺎﻫﻮﻤﺗﺪﺟو ﻰ ﺗﺎﻗ ﺮﺒﻘﻟا 
عﺰﺘﻧاو ﻪﻨﻣ ﺾ ﻌﺑ ﻪﻣﺎﻈﻋ ﺔ ﻴﻟﺎﺒﻟا ﻰﺟو ﺎﻬ ﺑ 
ﻪﺒﻟا ل ﺎﻘﻓ ﺪﺼ ﻐﻴﻟ مﻼ ﻐ ﻟا ﻰﻋﺪﻤﻟا ﺪﺼ ﻔﻓ ﻢﻧ 
ﻰﻘﻟا ﻪﻣد ﻰ ﻠﻋ ﻢﻈﻌﻟا ن ﺎﻜ ﻧ ﻰﻀﻤﻳ ﻪﻨﻋ ﺎﻘﺒﻤﺑ 
ﻻﺎﻤﺷو ﻻ ﻖ ﻠﻌ ﻳ ﻪﺑ ﻻو ﻒ ﻘﻳ ﻪ ﺒﻟﺀ ﺪﺼﻓو
ﻦ ﺑﻻ ا حﺮﻃو ﻪﻣد ﻰ ﻠﻋ ﻰﻜﻠﻧ ﻢﻈﻌﻟا ﻒﺸﻧو
A legény a sirlioz ment, s onnan néhány porladozO csontot vett ki s azzal a 
('királyhoz') jott, a k؛ megparancsolta, hogy a legénynek eret vágjanak, aztán 
vérét a csontra öntötté' és az jobbra és balra lefolyt róla s nem ragadt reá 
s nem maradt meg rajta, ekkoi. a fiúnak is erét vágták s vérét ugyanarca a 
csontra csepegtették, s a vér a csontra száradt s rája tapadt. Erre a király 
a legényt ('keményen ا' megfedte s megbüntette, mind ót magát, mind a va- 
gyont az (igazb fiúnak birtokába átadta.ji Ennek a városnak nincsenek (hozzá 
tartozó') falui, csak mezei vannak húsz paraszanga kiterjedésben, a hova 
(a lakosok) nyáron kimennek szántani, vetni s betakarítani؛ terményeik egy 
részét a folyó partjához viszik,, más részét a róna kezdetéhez s ezeket 
részben szekereken, részben vizen szállítják el. Élelmiszereik kOzt a leg- I
I Ez egy kazar istenítélet, a milyen a tetemre hivás vagy halálújítás a székelyeknél. 
1. Balássy Ferencz «Székely tanulmányok. III. megj. az «új Magyar Múzeum» VIII. évf. 
első kötetében (Pest, 1858).
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ﻢ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ و ﺲ ﺑ و ﺦ ﺣ ﺮ ﺑ ﺮ ﺴ ﻟ ا ن ﺎ ﻜ ﻠﺳ ا ﻢ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ و
نﺪﺑو ﺐﺣﺎﺻ ﺮﻳﺮﺴﻟا ﺔﻧﺪﻫ ه 
ﺮ ﺒ ﻟ ا و ﻢ ﻫ ى د ﺎ ﺼ ﻧ ل ﺎ ﻘ ﻳ و 1ئ ا ﺬ ﻫ ﺮﻳﺮﺴﻟ. 
ﻮ ﻫ ﺾ ﻌﺒﻟ ﻢﻠﻣ٠ىو سﺮﻐﻟا ﻦ ﻣ ﺐ ﻌ ﻓ ﯫ ﻠ ﻏ لاز 
ﻢﻬﻜﻟﺀ ح٠ل ﻰﻟا ﻮﻳﺮﺳ ﻪﻠﺒﺣو ﺺﻌﻳ ىﻮﻠﻣ
سﺮﻛا ﻰ ﻐ ﻐ ﻠ ﺑ ﻪ ﻗ ا ﻦ ﻣ د ﻻ و ا م ا ﺮ ﻬ ﺑ ﻦ ﻴ ﺑ ﻮ ﺟ
ﺪ ﻠﻤ ﻟاو ﻰﻟا ﺎ ﺳ ﻮ ﻳ ا ﺬ ﻫ ﻢﻬ ﻴﻓ ل ﺎ ﻘ ﻳ و ن ا ا ﺬ ﻫ
ﻮﻳﺮﺴﻟا ﻞﻤﻏ ﺾ ﻌﺒﻟ ةﺮﺳﺎﻛﻻا ﻰﻓ ﻰ ﻴ ﻨﺳ ة ﺮ ﻴ ﺜ ﻛ 
ﻦ ﻴﺑو ﺮﻳﺮﺴﻟا ﻰ ﻴﺑو ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻊ ﻧﺪﻫ خ ﻻو
ﻢ ﻠ ﻋ ا ﻰﻓ ﻞ ﻤ ﻋ و ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻊ ﺼ ﻣ سﺎﻧ ىﻮﺳ 
رﺪﻨﻬﺳ X-؛ سﺎﻃﺮﻧو ﻢﻫ ﻊﻣا نﻮﻤﺧﺎﺘﻣ ز ﺰ ﻌ ﻠﻟ
ﺲ ﺑ ا ﻢ ﻬ ﺘ ﻴ ﺑ ﻦ ﻴ ﺑ و و ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺔﺛا ى ﺮ ﺧ ا ﻢ ﻫ و 
مﻮﻗ ن ﺮ ﺷ ﺮ ﺘ ﻐ ﻣ ﻰﻠﻋ ىداو ﻞ ﺑإ س ﻼ ﻫ ﺮ ﺑ و ﻢ ﺳ ا
ﺔ ﻴﺣ ﺎﻨ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻨ ﻛ و سوﺮﻟا وﺰﻬﻟاو ﺮﻳﺮﺴﻟاو ﻢﺳا
ﻖﻠﻋو ﻪﺑ ب د ﺎ ﻤ ﻧ مﻼ ﻐﻟ. هرزﺀو ﻪ ﻌ ﻓ د و و٠ﻊ ﻟا 
ﻰﻟا ن د ﻻ ا # ﺲﻴﻟو ه ﺬ ﻬ ﻟ ﺔ ﻨﻳﺪﻤ ﻟا ىﺮﻗ ﺮ ﻴ ﻏ 
قا ﻢ ﻬ ﻋ ر ا ﺰ ﻣ ﺔ ﺷ ﺮ ﺘ ﻐ ﻣ ن ﻮ ﺟ ﺮ ﻔ ﻳ ﻰﻓ ﻒ ﻴ ﺼ ﻟ ا 
ﻢ ﻬ ﻌ ﻤ ﺟ ﺎ ﺑ ﻰﻟا ﺎ ﻣ هﻮﻋرز ن ﻮ ﻜ ﻟ و ب ﺮ ﻛ ﺎ ﺑ ﺪ ﻌ ﺒ ﻟ ﺎ ﺑ و
رﺪﻬﻧ ﻰﻳﺮﺸﻋ ﺎﻬﺳﺮﻏ ﻪﻧﻮﻀﻣﺪﻓ ﻞ ﻌ ﻌ ﻟ ﺎ ﺑ ﻰﻟا
ﺮﻬﻐﻟا ﻰﻟاو س ﻮ ﻣ ب ﺮ ﻘ ﻳ ﺎ ﻬ ﻐ ﻣ ن ﻮ ﻠ ﻘ ﻨ ﻳ و م1 
ﺢ ﻨ ﺟ ا ﻰﻟا ﺮﻬﻨﻟا ﻰﻏ ﻦﻐﺳوا ﺎﻣو بﺮﺗ ﺊ ﻣ 
ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا ؛لﺪﺤﻌﻟﺎﺑ ﺐﻟﺎﻐﻟاو ﻰ ﻠﻋ ﻢﻬﻧﺰﻗ زوﻻا 
ﻰﻤﺴﻟاو ىﺬﻟآو ﻞ ﺼ ﻳ ﻦﻣ ﻢﻫ ﺪ ﻨﻋ ﻦﻣ 
ﻞﺴ ﻌﻟا ﺢﺸ ﻟاو ﺮﺑﻮﻟاو ﺎﻤﻧا ﻞ ﻤ ﻌ ﻳ اا٠ﻢﻬ ﻳ ﻰﻣ 
ﺔ ﻴﺣ ﺎﻧ سوﺮﻟا رﺎﻐﻠﺑو ىدﺪﻛو دﺮ ﻠﺟ ﺰﻔﺤﻟا ﻰﻧدا
ﻞﺼ ﻧ' ﻰﻟا ق ﺎ ﻓ ﻻ آ ﻻو ن ﻮﻜﺗ ﻻأ ﻰﻓ ﻰ ﻠ ﺗ 
رﺎﻬﻧﻻا ﺔﻴﻟﺎﻤﺸ ﻟا ﻰﺘﺋا ﺔ ﻴﺣ ﺎﻨﺑ و ﺎﻐ ﻠﺑ سوﺮﻟاو 
ﺔﺑﺎﻳﻮﺑو ى ﺬﻟأو ﺲ ﻟﺪ ﻨ ﺒ ﻟ ﺎ ﺑ ٠ﻦﺿ دﺮ ﻠﺟ ﺰﻔﺤﻟا
gyakrabban előforduló a rizs és a hal, és az a méz és viasz, a mit tőlük más 
országokba visznek, RÜSZ- és Bulghárorszdgbul jön hozzájok s hasonlóké- 
pen a bőrök. A hódbőrök, melyek a vilag minden tartományaiba vitetnek, 
másutt nem fordulnak elő, mint azon folyók mentén, melyek Bulghár vide- 
keiben, RUsz tartományában s Kiev vidékén folynak, s más tartományokban, a 
mennyire tudom, nem jönnek elő. [ Ibn c H a u ka l: Hasonlóképen van a hód- 
bőrökkel, a melyeket mindenfelé elvisznek, ezek is csak az északi folyókból 
hozatnak elő Bolgár-, Oroszország és Kiovia területéről. Azok a hódbőrök, 
melyek Andalusiában használtatnak, oda a szlávok országából kei'Ulnek, hon- 
nan azon csatornához vitetnek, a melynek paitvidekein terjed a szlávok tarto- 
mánya s a melynek Íeirását fennebb adtuk. A legtöbb ilyen bőr s ezek közül 
a legkiválóbb az oroszok tartományából való, s valami ilyen, még pedig igen 
becses, Jadshds és MadsUds földrészéből is kerül, ezt a vele szomszédos orosz 
határig viszik s az (orosz) kereskedők oda mennek s a bőrökét aztán Bolghár
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 ﻻ واﻟﺸﺰر. ه ﻟﻠﻨﺎ س وﻻ ﻳﻨ ﻢ ﻟﻠ ﻬﺪ ﻻ ﻟ ﻠ ﻤ ﻊ
 ﺻﻨﻔﺎن وﻫﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﺳﺮﻧﻰ وﻫﻢ ا ﻻﻧ ﺮ ك' ﻳ ﺸﺒ ﻬ ﻮ ن
 ذﻟﺸﻦ ﺑﻀﺮذرن٠ ﺳﻬﺮ وﻫﻢ ﺗﺮاﺧﺰو ﻳ ﺴﺌ ﺮ ن ﻣ ﻨ ﻒ
اﻟ ﻬﻨ ﺪ س ﺻﻐ ﻒ ﻛﺎ ﻧ ﻬ ﻢ اﻟﺴﺮاد اﻟﻰ زة٠اﻟﺲ
 وﺛ ﻤﻨ ﻰ وا ﻟ ﺠ ﻤﺎ ل ا ﻟ ﺼ ﻦ ﻧ ﻨ ﺎ ﻫ ﺮ ﺑ ﻴ ﺲ و ﺻﻔﻒ
ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ا ﻻ وﺛﺎ ن اﻫﻠ ﻞ ﻣ ﻢ اﻟﺤﺰر رﺗﻤﻴﻖ س ﻳ ﻘ ﻊ
 ﺑﻌﻀﻬﻢ واﺳﺘﺮﻧﺎى اوﻻدﻫﻢ ﺑ ﻊ ﻳ ﺴﺘ ﺠﻴ ﺮو ن
 ﻓ ﺎ ﻧ ﻴ ﺎ واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻴﻬﺮد ﻓﺎ ﺛ ﺎ ﻳ ﻌ ﺜ ﺎ
 ﻣﺸﻞ ﺑﻌﺌﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺳﺘﺮﻗﺎى ﺑ ﺨﻤﺮﻳ ﻢ ﺗ ﺪ.ﺑ ﻦ
 ﻣﺪه ﺷﻰ ﻳ ﺮﻧ ﻎ ﻻ ا ﻟ ﻐ ﺰ ر وﺑ ﻠ ﺪ اﻟ ﻬ ﺴﻠ ﻬﻴ ﻰ
واﻟﻌﺴﻞ ا ﻟ ﺰﻳ ﺒ ﻖوﺑﺎ ﻏﻴﺮاﻟﻐﺰى ا ؟ﻓﺎ ق ﻟ ﻰ٠ﺑ ﺼ ﻞ
 ودﺑﺎس اﻟﻴ ﻬﺎ ﻓﻬ ﺠﺪر ب واﻻوﺑﺎر وا ﻟ ﻐ ﺰ واﻟ ﺸﺢ
وﻟﻴﺲ واﻻدﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮا ﻃﻖ ا٩دراﻟﻲ وﻣﺎ اﻟ ﻤ ﺮ ز
ﻳ ﻤ ﻬ ﻞ واﺋﻤﺎ اﻟﻬﻠﺒﺮس ﻣ ﻦ ﺷﻰ ﻋﻨ ﺪ ﻫﻢ دﺀرن
 و ص اﻟﺼﻔﺎﻟﺒﺔ ﺑﻐﺮاﺣﻰ اﻟﺘﻰ ;أ ﻻﻧ ﻬﺎ ﻣﻦ g ﺷﻰ
 وﺗﺪ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ ﺑ ﻠ ﺪ اﻟﺬ ى ا ﻟ ﻄ ﻴ ﻊ اﻟﻰ
ﺀاﺟﻠﺮد ﺳﺪ ه واﻛﻴﺮر ٤أ ﻟ ﻐ ﻠ ﻴ ﻢ ﻫﻌﺬا وﺻﻒ ﻧ ﺰ
 وﺷﻰ اﻟﺮوس ﺑ ﻠ ﺪ ﻏﻰ ﻳ ﻮ ﺟﺪ ﺟﻠ ﻬ ﺎ ﺑ ﻞ
اﻧﻰ ﻳ ﺼﻞ رﻓ ﻊ وﻣﺎﺟﻮج ﻳﺎ ﺟﻮ ج خ٨ذاح ﻣﻦ
 ذمﺀﺛﻤﻢ5 وﻣﺎﺟﺮج جﺟﺮﻟﻴﺎ ﺑﻤﺠﺎووذﻳﻢ ﺀ)روس
ﻧﻰ ﻳ ﻐ ﺮﺑ ﻮ ﻫﺎ ان ﺗ ﺒ ﻞ ﺑ ﺒ ﻠ ﻔﺎ ر ﻓﻴﺒﻴ ﻌ ﻮ ئ اﻟﺪﻳﻢ
 ﺧﺮارزم اﻟﻰ دﻟﻜﻰ ﻳ ﻌﻔ ﻰ وﻳ ﻔ ﺮ ج ٨٥٣ ﺳﻨﺔ
واﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻠ ﻐﺎ و اﻟﻤﺮارزﻣﻴﺔ دﺧﺮل ﻟ ﻜ ﺜ ﺬ ر ة
وﻣﺤﺲ ٤ و ﺳﺒﻴﻬﻢ ﻃ ﻴ ﻬ ﻢ واﻟﻐﺎرة أﺑﺎ ﻫﻢ وﻏﺰوﻫﻢ
ﻳﺰل ﻟﻢ ﺧﺰدان اﻧﻰ ﻛﺎن ا ﺋ ﻨ ﻰ اﻟﺮوﺳﻴﺔ 'ﻧﺠﺎرة
 اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اوﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﻒ وﺗﺰوان د ا ﻟ ﻤ ﺎ ل ﺑ ﻬ ﺬ ه
 وا ﻟ ﻬ ﺴﻠ ﻬ ﻬ ﻰ ا ﻛ ﺠﺎ و ﻣﻌﻈﻢ وﺑﺔ اﻟﺸﺮﺗﻰ ﻳ ﺎ ﻗ ﻞ
ﻟ ﻠ ﻬ ﻠ ﻚ ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ اﻟ ﻐ ﺮﺑ ﻰ واﻟﻐﻌﻤﻒ وادﻣﺘﺎ ﺟﺮ
 !,nebődnetzse kid-853 a anlov kattotítzsuple tza ttőleim ,le kajda nabiíS.'iáv
 -ekeizök irokayg keimzerávhk a trem ,kenzsiv si ebmzerávhK lóbúrá( neze s
 s tekő kajnailorgem )tnéknődi.( s lakkoválzs sé lakkoráglob a kannav nebséd
 -óráv nárazahK kekkizc imledekserek zsoro zA .kölúzök kenetje takoylgof
 asoráv ^razahK .jmes nabrok nelej a gem tnitzs men asátíllázs ólav abáS
 za kannav )ttonaygU( s ,kankal komilzsom s kődekserek a nebézsér itelek
 sám a s iánotak ,iőlekőle ,ylárik a gidep nebézsér itaguyn ,avtílláik si kúrá
 a kizöbnölük vleyn razak A .kandokzótrat korazak ttedeygele men lekkepén
 -kévö za ylem ,scnis evleyn naylo yge kangáliv a s lőtvleyn aszrep sé köröt
 a ,modut né eriynnem a ,ze ,itelli tóylof  li z st I za im A .anatílnosah zeh
1 ko-zz u hg sé ko-kanriek a nátza s ,dere lőbélezök zsérdlöf atkal kezigrik
.nebévé kid-969 sátímázsődi ynétzserek A 1
 gidep nabsátídrof aszrep a lánfonugleM ,)razahK-le tenidem(  ا ﺑ ﺰ و ﻣ ﺪ ﻳ ﻨ ﺔ lántuk ؛J ت
.tteyleh )razahK-lE(  ا ﻟ ﻎ ^ و llá )  ا ' ﺛ ﺎ ﺀ  l i t I
. K G T U K li E L E K
 وا;ﻣﻴﺬﻳﺦ وﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺟﺮﺟﺎق ﻧﺮاﺣﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻴﻬﻢ
 واﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ واﻗﺎ ﺀ واﻟﺮوم واﻧﺮﺑﻴﺠﺎن
 ﺧﺰد ﺧﺎﺗﺎن ﻳﺴﺌﻰ ﻋﻈﻴﻤﻬﻢ ﻧﻤﺎن ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﻚ
ﻣﻠﻜﻰ اق اﻵ اﻟﻐﺮر ﻣﺪف ص اﺟﻞ وﻫﺰ
 ﻋ ﺪ ا ﻳﻘﻴﻤﻮا ان ازاﻟﻮا واذا ﻳﻘﻴﻤﻪ اﻟﺪ ى اﻟﻤﺰرﻫﺮ
 ﺣﺌ ﻰ ﺑﻤﺮﻳﺰن ﻓﻴ ﻤﻨﻘ ﺮﻧ ﻪ ﺑﻪ ﺟﴼﻏﺮا ا ﻟ ﻤﺎ ﻗﺎ ن
 ﻛ ﻢ ﻟﻪ 'ﻧﺎﻟﻮا ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻨ ﻄ ﻊ ان ﺗﺎزب اذا
ﺳﻨﻪ و ﻛ ﺪا ﻛ ﺪ ا ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻬﻠﻚ ﻣﺌﺬذ ﻧﺸﻨﻬﻰ
ﻗﻠﻜﻰ ﺑﻠ ﻎ اذا ﺑ ﻞ واي ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎ ت ﻏﺎن
ﻓﻰ اؤ ﻋﻨﺪﻫﻢ ا ﺷﺎ ﻗﺎﻧﺌ ﺔ ﻧ ﺼﻠﺢ وﻻ اﻟﺴﻨﺔ
واﻟﻨﻬﻰ ا ﻻ ﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﻟﻊ دس٠ا5 ﻣ ﻌ ﺮ و ﻓ ﻴ ﻦ ﺑﻴﻌﺖ ا ﺑ ﻞ
 ذ ﺧ ﻞ اذا ﻟﻪ وﻳ ﺴ ﺠﺪ ﻳﻌﺠﻢ أﻧﻪ اﻷ ﺷ ﻰ
ﻣﺜﻞ ﻳﺴﺒﺮ ﺗﻨﺮ اي ا ﺣﺪ اﻟﺒﻪ ﻳﺼﻞ وﻻ ﺑﻪ٠اا
ﻋﻠﺒﻪ ﻳ ﺪ ﺧ ﻞ وﻻ ﻃﺒﻘﻨﻪ ﻓﻰ وش اﻟﻤﻠﻜﺊ
 ا ﺳﺎ ﻧ ﻬ ﻢ اﻟﺤﻐﺌﻌﻰ واﻟﻤﺮز وﺟﻨﺪذ وﺣﺎﺷﻴﺘﻪ
 ا ﺳﺎ ن ﻳﺸﺎﺑﻤﻪ وﻻ واﻟﻐﺎزﺳﺌﺔ ذرك٠'أ إ ﺳﺎ ن ﻏﺒﺮ
 ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳ ﻔ ﺮ ج اﺑﻞ وﻧﻬﺮ ب٤ اﻻﻣﻢ اﻟﻌﻔﺔ ﻣﻦ
ص ﻣﺎ ى۶٠ﻏﺐ ﺧ ﺮ ﺧ ﺘ ﻮ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸ ﺮﺋ ﻰ
 ﺑ ﻴ ﻦ اﻫﻠﺪى ﻣ ﺪ٠اا وﻫﺮ ﻏﺰﺋﺔ٠واا ا ر ة٠ااﺋﻜﻲ
ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺑﺎ ﻫ ﺐﻳ ﺪ ى واﻟﻨﺰﺋﺔ ا ﺷ ﺔ٠ااﻛﺐ
 ﺣ ﺌ ﻰ اﻟﻤﺸﺮق ﻳﻠ ﻰ ﻣﺎ ى٠ﺀ' ﻧﺎﺟﻌﺎ وﻳﻌﺮب ﺑﻠﻔﺎر’
ﻋﻠﻰ ﺛﻢ ﻳﻠﻔﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻢ اﻟﺮوش ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺮز
اﺋﻪ وﻳﻘﺎل اﻟ ﻤ ﺰ ر ﺑ ﻤ ﺮ ﻏﻰ ﻳﻌﻊ ﺣ ﺶ ﺑﺰﻃﺎس’
ﻧﻬﺮا وﺳﺒﻌﻮن ﻧﻴ ﻒ اﻟﻐﻬﺮ ﻫﻠﺪا ﻣ ﻰ ﻳ ﻨ ﺸﺜ ﺐ
ﺣ ﻰ اﻟﻤﺮر اﻟﻰ ﻳﺠﺮ ى اﻟﻌﻬﺮ ﺻﺮد وﻳﺒﻘﻰ
 اذا اﻟﻤﻴﺎه ﻋﺪ ه ا ن وﻳﻘﺎل ا ﻟ ﺪ ﻣ ﺮ ﻓﻰ ﻳﻘﻊ
 ﺀﻟﻰ زاد ﺋ ﺪ٠و ﻧﻬﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﻋﻼه اﺟﻨﻤﻌﻌﺖ
وﺟﻪ ﻋﻠﻰ وﻧ ﺴ ﻤﺔ ﻣﺂﺀ وﻏﺰو ﻛﺜﺮن ن٠ﺟ ﻴ ﻢ
 elef taguyn bbótu ,avtíllá trátah tzök koza ,le kiylof tzök kezsérdlöf atka!
 ,zsége luynári élef telek témsi djam ,ttögöm aynámotrat ráhgluB kiylo'l
 -dlöf kozsátrub s koráhglub a nátza nannoh ,iré táynámotrat zsuR giilI a
 -áylof ósla( óylof a ygoh ,kájdnom tzA .kiylof ebregnet-razaK a tá néj
 raza K ylem ,za asálmaráőf óylof a s kilzso a'igá nevteh tnim ,bböt )nábáS
 őslef zív a ze ygoh ,kájdnom si tzA .kilmö eb'iegnet a ,avyloftá no-)soráv(
 )suxO(  i - n u hi es D a gém ,kiylof nebredem nozayge gém rokim ,nabásáylof
 a nátuim ,ttaim egésőb ygan s agásakos kenieziv óylof e  s ,bboygan si
 lőtieziv regnet a gigáslovát ődejret artU ipan ték gém ,ttölmö ebregnet
 --gem néjedi lét nebétzektevök! ezi sedé ygoh ,ariynnale ,őtehtetzöbnölükgem
 gém kankorazak A ﺀ.lőténízs regnet a őtehtetzöbnölükgem lój enízs s ygaf
I razak a soráv a ze s klenzeven  ánrednemezS teylem a ,nav kusoráv yge
.kitadnom zenaygu lórágloV a loh a ,tárátózs ygan .rgoeg tukaJ .L I
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 ز غ٠ت ﻋ ﻠ ﺒ ﻪ د ﺧ ﻞ و ا ذ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻧ ﺔ آ ﻻ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﺪ
 ﻳ ﺎ ذ ن ﺣﺌﻰ ﻧ ﻌ ﺪ ﻣ ﻰ و ﺗ ﺎ م و ﺳ ﻌ ﺪ ا ﻛ ﺮ ب ﻓﻰ
 ا ﺧ ﺮ ج ﻋ ﻈ ﻴ ﻢ ﺣ ﺰ ب ﺣ ﺰ ﺑ ﻬ ﻢ و ﺀ ذ ا ﺑ ﺎ ﻟ ﺘ ﻘ ﺰ ب ﻟ ﻊ
 وﻣﻰ ا ﻻ ﺗ ﺮ ا ﻛ ﻰ ﻣ ﻰ ا ﺣ ﺪ ﻳ ﺮ ا ة ﻏ ﻼ ﺧ ﺎ ﺗ ﺎ ى ﻓ ﻴ ﻪ
 وﻟﻢ ا ﻧ ﺼ ﺮ ف ا ﻵ اﻟﻜﻔﺮ فاﻫﺪﻧﺎ ﻣ ﻦ ﻳﺼﺎﺗﻤﺒﻬﻢ
 ز٠ب ﻟ ﻢ ﻏﻰ و ﻧ ﻪ ﻣﺎت و ا ذ ا ﻟ ﻪ ا٠ﺗ ﻌ ﻈ ﺪ ﺑ ﻘ ﺎ ﺗ ﻠ ﻪ
 ﻣ ﺎ ﻳ ﺆ ﻟ ﺐ و ﻻ و ﺳ ﻌ ﺪ ﻧ ﺮ ﺗ ﺠ ﻞ ا ﻻ ا ﺣ ﺪ ﺑ ﻘ ﺒ ﺮ ة
 ﻃ ﺎ ﻋ ﺘ ﻬ ﻢ ﻣ ﻦ و ﻳ ﺒ ﻠ ﻎ ﺗ ﻤ ﺒ ﺮ ﻷ ع ﻋ ﻖ ﻧ ﻴ ﺐ ﻟ ﻢ
 ا ﻟ ﻘ ﺘ ﻞ ﻋﻠﺒﻪ ﻳ ﻌ ﺐ و ﺛ ﻤ ﺎ ا ﺣ ﺪ ﻫ ﻢ ا ق ﻟ ﻤ ﻠ ﻜ ﻬ ﻢ
 ا ن اﻟﻤﺪى ﻳ ﻌ ﺰ ﻓ ﻼ ﻛﺒﺮاﺋﻬﻢ ﻣ ﻦ وﻛﻮن
 ﻏﺒﻨ ﺼﺮ ف ذ ﻏ ﺴ ﻪ ﻳ ﻌ ﺘ ﻞ ا ن ﻓﺒﺎﻣﺮه ﻇ ﺎ ﻫ ﺮ ا ﻳ ﻘ ﺘ ﻠ ﻪ
 ﺋ ﺮ م ﻓﻰ و ا ﻛ ﺎ ﺗ ﺎ ﻧ ﺜ ﺔ ﻧ ﻨ ﺴ ﻪ ؛ و ﻳ ﻨ ﻘ ﻞ ﻣ ﻨ ﺰ ﻟ ﻪ اﻟﻰ
 ا ﻧ ﺘ ﻬ ﺖ ﻏ ﺎ ﻧ ﺎ و ﻳ ﺴ ﺎ ر ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟ ﻬ ﻢ ﻟ ﻴ ﺲ ﻣﻌﺰوﻧﻤﺪى
ﻳ ﻨ ﻈ ﺮ و ا و ﻟ ﻢ ﻟ ﻪ ﻋ ﻘ ﺪ و ا ا ﺣ ﺪ ﻫ ﻢ اﻟﻰ ا ﻟ ﺮ ﻳ ﺎ ﺳ ﺔ
 ا ﻗ ﻬ ﺎ و ﻏ ﺰ ا ر ﺗ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﻤ ﻴ ﺎ ة ز ه٨ك ﻣ ﻦ و ﻳ ﺒ ﻠ ﻎ ا ﻻ و ض
ﺗ ﺴ ﺎ ﻗ ﻂ * ﻳ ﺘ ﻘ ﺎ ر ب ا ﻣ ﺎ ﻛ ﻦ ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ ﺀ ن اﻟﻰ ﺗﻨﻘﻬ ﻰ
ذ , ا ﻟ ﺪ ا ﺀ ا ر , ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ ﻓ ﻰ ﻳ ﻌ ﺮ ى د ا ﺧ ﻼ ﻣ ﺴﺒﺮة
ﻳ ﻌ ﻤ ﺪ ﺣ ﺘ ﻰ ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ ﻣ ﺎ ﺀ ﻋ ﻠ ﻰ وﻳﻔﺪ ب ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﻓﻰ وﻳ ﺘ ﺒ ﺒ ﻦ وﺀﻷوﺗﻪ ﻟ ﻌﻨ ﻮﺑ ﺘ ﻪ اﻟ ﺸﺘ ﺂ ﺀ ﻓﻰ ذﻳ ﻪ
-وﻟﻠﻌﺰو ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ ﻣ ﺎ ﺀ ر ن ﻣ ﻰ ر ذ * ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ
 ﻳ ﺒ ﻨ ﻬ ﺎ ﻏ ﻴ ﻬ ﺎ وﻋﻰ ﺳ ﺘ ﺘ ﺪ و ﺗ ﺴ ﺘ ﻰ ﻣ ﺪ ﻳ ﻨ ﻪ ا ﻳ ﻘ ﺎ
 ﺑ ﺴ ﺎ ﺗ ﻴ ﻦ ﺑ ﻬ ﺎ و ﻛ ﺎ ﻧ ﺖ ا ﻻ ﺑ ﻮ ا ب ﺑ ﺎ ب و ﺑ ﻴ ﻦ
 ﻧ ﻌ ﺮ ﻋﻠﻰ ذ ﺷ ﺘ ﺒ ﻞ ﻛ ﺎ ﻧ ﺖ ا ﻧ ﻬ ﺎ ﻳ ﻘ ﺎ ل ﻛ ﺜ ﻴ ﺮ ة
نﺑ ﻌ ﺮ ﺟﺎ ﻋ ﻨ ﻬ ﺎ و ﺳﺌ ﺖ ﻛﺮم ا ﻟ ﻒ ا ر ﺑ ﻌ ﺒ ﻦ
 ﻛ ﺎ ن ا ن ﻧ ﻤ ﻐ ﺎ ل ﺑ ﻬ ﺎ ﻋ ﻬ ﺪ ﻟ ﻘ ﺮﻳ ﺐ ٨ ٥ ۴ ﺳ ﻨ ﺔ
 ا ﻟ ﻬ ﺴ ﺎ ﻛ ﻴ ﻰ ﻋ ﻠ ﻰ اع ﻏ ﻤ ﺎ ﺑ ﺴﺘ ﺎ ن او ﻛﺮم ﻋ ﻔ ﺎ ﻗ ﻰ
 ﻋﻠﻰ وزﻗﺔ ﻫ ﻐ ﺎ ' ﻛ ﺊ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﺧ ﻠ ﻖ ﻛﺎن او ﺻ ﺪ ﺗ ﺔ
ا ﻟ ﺒ ﻠ ﺪ ﻣﻊ ﻫ ﻠ ﺶ د ﻟ ﻜ ﻰ ﺑ ﻊ٠ج ا ن ﻳ ﺮ ﻳ ﺪ ﺳ ﺎ ﻧ ﻰ
 tza s ,nav ejt'iek kos kansoráv E '.kizskef tzök bávbA-le-báB s telüret
  nbI[ rezeygén loleblürök giárátah rirezS )etelüret keze( ygoh ,kajdnom
 -rosD :lakuaHc nbI [ ;nabágam lalgof tetrekőllOzsJrezenevygen :lakua Hﺀ
 gér men ik a ,metdöksőzedrék lótnaylo yge lőlef e 4nab-853 3nab-násd
 ygav egiynev nav gém tto ah ygoh ,)meken( atdnom tza ze s 5,tto tlov
 televel netsI ygav ,kenkeynégezs a anszimala ,meret tim a ,za ,trekollőzs
 a tlutzsuple zednim ygoh ,inadnom atraka tza lezze :nötöllőzs a ttetmeret
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ﻰﻟا ﺎﻣ ﻪ ﺒﻠﻋ ك ﺎﺣ ﺪﻐﻟو ﻰﻧﺮﺒﺧا ﻦ ﻣ ﻖ ﻳ أ 
ﻪﺑ ﻪﺋا ىار ﻰﻏ ﻰ ﻔﻌﻳ ﻢﻳذاﻮﺳا ﯪﺎﺷ ﻊ ﻴﺒ ﻳ 
ﺮ ﻴ ﻌ ﻟ ا اﻮﻧﺎﻛ نووﺮﻘﻳ ن ا ﻢ ﻳذ ﺎﺗ ﺎﺧ اذا بﺎﻣ
س ﺪﻠﻧ ﺪ ﺣ ا ٠ﻰ ﻨﺣ ﻪﻨﻣ ﺎﺑ ﺎ ﻗ ﺎ ﻔ ﻟ ﺔﺛذ ﻷا ﻪﺋا 
نﺎﻛ ﯫ ﻠﺴﻣ ﻻو ﺪﻗﺀت ﺔ ﺳ ﺎ ﺗ ﺎ ﻔ ﻟ ا ﻵا ﺲ ﻟ 
س ﺪ ﺑ يدﻮﻬﻴﻟﺎﺑ ﺮﻳﺮﺴﻟاو ﻲﻘﻟاو ﺐ ﻫ ﺪ ﻟ ا ﻰ ﺘ ﻟ أ
ﻢﻬﻟ ﻻ بﺮﻀﻧ ﻻا ن ﺎ ﻗ ﺎ ﻔ ﻟ ﻪﺑرﺎﻀﻣو اذا اوآﺮﺑ 
قﻮﻏ برﺎﻀﻣ لأ٠ﺚﻠﻟ١ ﻪﻨﻜﺴﻣو ﻰﻧ ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا ﻊﻓ)ا 
ﻦ ﻣ لﺮﻐﻣ ﻰ ﻜﺴ ﻣ ﺪ ﻠ ﻤ ﻟ ا X■؛
I ا . De Goeje kiadása 220— 223. 1 1.
نﺎﻛو ه ﺮ ﺜ ﻛ ا ب ﺎ ﻨ ﻋ ﻻ ا موﺮﻛأو نﺎﻛو ﺎﻬﻨﻜﺳ.
لا٠ن و ﺪ ﺳ ﻢ ﻫ ﺮ ﺒ ﻏ و ﻢﻬﻣاو ﺎﻬ ﺑى ر ﺎ ﺼ ﻨ ﻟ ا و د ﺀ ﺎ ﺳ 
ﻊ ﺒ ﺑ ﺪ ﺒ ﺒ ﻟ - ا و د ا د٠س ى ذ ﺎ ﻓ س و ر د ا ل ﺀ5، ﻊ ﻴ ﻤ ﺟ 
ﻰ ﻜ ﻠ ﻧ ا ﻮ ﻜ ﻠ ﻫ ا و ﻊﺒﻤﺟ ﺎ ﻣ نﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺮ ﻬ ﻧ ﻞ ﻧ آ 
ع ﺪ ﻤ ﻐ ﻟ ﻖ ﻠ ﺧ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻦ ﻣ ر ﺮ ﻐ ﻟ ا ر ا ﺪ ﻠ ﻟ و س ﺎ ﻃ ﺮ ﺑ و 
ا ﻮ ﻟ و ﺪ ﺳ ا و ﺎ ﻬ ﺒ ﻠ ﻋ ﺎ ﻌ ﻠ ﻧ ﻞ ﻋ ا ﻞ ﺗ ا ﻰ ﻟ ا ن ﺰ ﻳ ﺰ ﺟ 
ب ﺎ ﺑ ب ا ﻮ ﺑ ﻻ ا ا ﺮ ﺷ ﺪ ﻬ ﺗ و ﺎ ﻬ ﺑ ﻢ ﻬ ﻀ ﻌ ﺑ و ﻰﻏ 
ةﺮ ﻳﺰ ﺟ ه ﺎ ﻴ ﺳ ﻪ ﻳﻮ ﺑ نﻮﻤﻴﻐﻣ ، ن و ﺀ ل ﺎ ﺧ ﺖ ﻧ ﺎ ﻛ و 
ﻢ ﻬ ﻟ ز ﺎ ﻨ ﻣ ب ﺎ ﻫ ﺎ ﻛ ﺮ ﺧ ﻢ ﻬ ﺘ ﻴ ﻨ ﺑ ا و ﻦ ﻣ ﺐ ﺷ ذ ﺪ ﺗ 
ﺢ ﺴ ﻧ ﺖ ﻤ ﻔ ﺳ و ﻢ ﻬ ﺣ ﻮ ﻄ ﺳ ن ﺎ ﻛ و ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ ﻦ ﻣ 
دﻮﻬﻴﻟا ﺔ ﺑ ا ﺮ ﻗ ﺪ ﻠ ﻣ ز ﺮ ﻤ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻔ ﺒ ﺑ و ﻦ ﺒ ﺑ و ﺪ ﺣ 
ﺮﻳﺮﺴﻟان ﺎ ﺳ ﺮ ﻧ ﻢ ﻬ ﻔ ﺒ ﺑ و ﻦ ﺒ ﺑ و ﺐ ﺣ ﺎ ﺻ ﺮ ﻳ ﺮ ﺴ ﻟ ا 
ة ﺬ ﻟ ﺀ٤أ ﻞ ﻫ ا و ردﺮﺴﻟا ى ر ﺎ ﺻ ذ ل ﺎ ﻘ ﻳ و ن ا ا ﺪ ﻫ 
ﺮﻳﺮﺴﻟا ن ﺎ ﻛ ﻰ ﻔ ﻌ ﺒ ﻟ ى ﻮ ﻠ ﻣ سﺮﻏ.اا ﺮ ﻠ ﻫ و ﻦ ﻣ
mender lakói moszlimok, a kiknek tdbb mecsetjük van 5 [Ibn Halt k a i: 
a keresztényeknek templomaik s a zsidóknak zsinagógáik, és jöttek íiz 
oroszok s mindent elpusztítottak, a mi az Itil folyó partján létezett s 
kiirtották a kazarok, bolgárok és bnrtászok népét (szOszerint: kiket Isten* 
kazaroknak, bolgároknak és burtászoknak tei.emtett) s uralkodtak tartomá- 
nyaikon. A folyó népe Bab-elAbváb szigetére menekült, s ott magukat 
megerősítették, némelyikük Szijali Kovje X szigetén tengették félelmek kOzt 
napjaikat.] épületeí-k fából vannak fonva s fedeleik púposak. Zsidó valláson 
levő királyuk rokona a kazal' királynak ؛ Szerir határa két paraszanga 
távolságra esik tőlük s a két tartomány egymással békében van. A sze- 
7'^-ek keresztények. Mondjak, hogy a perzsa királyok egyikének egy arany 
trónja volt, s a midiin uralma (az iszlám hódításai következtében) elhanyat- 
ه ﺎ ﺒ ﺳ ﻪ ﻳ ﻮ ﻛ ا  perzsául,  a mely sziget, vagy lielyesebben félsziget, egy fekete, illet, sötét 
színű, édes izU növényről van elnevezve.
A magyar honfoglalás kútföi. 3٥
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ب ﺀ ذ ﺎ ﺜ ﻠ ﻧ ل ا ز ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ ﻞ ﻤ ﻋ ى أ ﻒﻌﻫ٠ . م و و ا
ﻢﺛﻮﻣ ﺮ ﺑﺎﺨ ﻧ ﺔ ﻟﺎﻛ ﺎﺷ ذ نﺎﻛو ةﺪﻣ ﺎﺣ س ﺪ ﻟو 
ماﺮﻬﺑ لاو٠ﻰﻜﻟ ى؟ا ﺎﻨﻣﻮﻳ ا ﺪ ﻋ ﻢﺳ ﺎﺑ ا ﺪ ﻫ 
ﺮﻳﺮﺴﻟا ﻢ ﻬ ﻴ ﻓ لﺎﻋأو ﺔﻧا ﺮﻳﺮﺳ ﺀ٠ل ﺾ ﻌﺒﻟ 
ه>مﻷﺎﻛﻻا ﻰﻓ ;س٠ﻦﻳ ﺎﻛﺀ٨ه ﺮ ﻳ ﺐﺋ٨ر٠ لﺀ ' يزﺪﻣا٠و 
ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟاو ﺔ ﻧ ﺪ ﻋ، ﻻو ﻢﺌﻠﻋا ﺔ ﻧ ا نﺎﻛ ﻰ ﻓ ﻞﻣﺀ 
رﺰﻣ اا ﻊ ﺒﺠ ﻣ س ﺎﻨ ﻠﻟ ﺮﻴﻏ ﺔ ﺗر ﺪﻨﻤﺳ سﺎﻃﺮﺋو 
ﻢﻣا ﺔﻤﺧ ﺎﻨﻣ ة ﺬ ﻠ ﻟ رز ﻰﺳﺪﻟو ﻢﻳو دد ﻦﻴﺑو اا٠ز ةذ١ 
ق ﺎﺳ ا ﻢ ﻫ ﺮ ﻴ ﻏ ﻢ ﻫ و مﺮﻟ'ﺀ' ن ﻮ ﺷ ﺮ ﺘ ﻐ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ىداو 
ل ذ ا سﺎﻃودو ﻢﺳ ا ﺔ ﻴﺣ ﺎﻨ ﻟ ا ﺎﺷوا ٠ىﺆﻟﺪﻛ سوز-.اا 
؛ﺰﻐﻟاو ﺮﻳﺮﺴﻟاو ﻢﺳا ﺔ ﻜ ﻠﻤ ﻤ ﻠﻟ ﻻ ﺔ ﻨ ﻳ د د ا ذاو 
س ﺎﻨ ﻠﻟ ه سﺪﻴﻟو ﺔ ﺒﺸ ﻳ ﻰ ﺒﻛ ار ﺰ ﺧ دا ﺔ ﻟ او رز د)س
وﺮﻌﺸﻧا ن ﺎﻔﺿ ﻒﻨﺻ نوﺪﺴ ﻳ وﺰﺧﺈﻤﺗﻢ ﻫ و ﺮﻤﺳ 
نﻮﺑرﺪﺘﻳ ﺔ ﻨﺸ ﻟ س.أا٠ذرﻰ ﻟ ا داوﺪﺴﻟاﻢﻬﺋﺎﻛ ﻒﻨﺻ ﻦﻣ
lott (a trónt؛ Szerir-re vittek, (illetőleg) azt egy perzsa király oda vitte. Ugy 
értesültem, hogy ez a (király) Behrám DsUbin 1 nemzetségéből lett volna s ott 
mai napig is ez a család uralkodik, s azt is mondjak, hogy ez a trón Khoszrau 
csaladja (a Szásszánidaház) valamelyik tagja számára készíttetett volna, (a mely 
család azt) sok éven át használta is.2 Szerir népe a moszlimokkal békében 
vair 5 nem tttdok az egész kazar birodalomban sehol oly népsokaságot, mint 
Szemenderben. A burtászok szomszédjai a kazaroknak s e kettő közt niit- 
csen más n'ép ل az Itszil folyó mentén laknak elszórtan. Burtdsz tartomány- 
név, valamint Busz, K azar és Szerir (szintén, egy ország neve, s nent 
egy városé, vagy nemzeté. A kazarok nem hasonlítanak a íörökökhez s
ل Jakutnál Dsor (زﻮﺟ).
2 Masz'údí alább közlendő szövegében az .arany trón» története s a szerir név eredete 
bőven tárgyaltatik s némely pontban eltérőleg IsztakhritOl, 1. a Kitáb M uriids stb. czímű mű 
XVII-dik -fejezetét. A Szebir tartománynév (Daghestánban) etymologiai kimagyarázásáboi 
eredt úgy a Szerir geographiai ellielyezés, mint talán maga az arany trónról való monda is.
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دﺪﻬ ﻟ ﻒﻨﺻو ﺾ ﻴﺑ ورﺀﺎﻇ ﻦ ﺴ ﻌ ﻟ ا ل ﺎﻤﺠ ﻟاو 
ﻰﻨﻤﻟاو ﻊﻘﻳ ﻦﻣ ﻖ ﻴﻓر ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻢﻫ ﻞﻫ ا قﺎﺛوﻻا 
ﻦ ﻴ ﻨ ﻟ آ ن وزﺪﺠ ﻨﺴ ﻳ ﻊﺨﺑ ﻢﻫدﻻوا قﺎﻗﺮﺘﺳاو 
ﻢﻳﺪﻧﺀب ﺎﺛﺀب ﺎﺛﺎﻤﻧ دﻮﻳ.ﺦﻟا ﻢﻫذ< ىرﺎﺼﻨﻟاو 
ﻢﻬﺋﺎﻧ ن و ﺬ ﺋﺪ ﺘ ﻳ ﻢﻳز.ﺔﺣﺬﺑ ق ﺎﻧﺰﺘﺳ ا ﻢﻬﻤﺨﻌﺑ 
ﯫﻐﻌﺑ، ﺲﻴﻟو ﻊﻔﻧﺰﻳ ﻦﻣ ﺪ ﻠ ﺑ ز ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺔﺴﻔﻧ
ﻰﺷ ﻞ ﺼ ﻳ اا٠ى ٠ﺪ ﻌ ﺑ ا بﺮﻐﻟاو ﺮﻴﻏ قﺮﻳ
ﺶﻜﺴﻟا٠ ﯪﺎﻤﻧ ﻮﻧرأ ق ﻞﺴ ﻣأو ﺮ ﻔ ﻟ او ﺢﺸ ﻟاو 
نﺎﺑوﺬﻟاو ذ٠ﺔﻟﺮ ﻠﺿ ﻢﻬﻬﻟا ﺀ ساواو اا٠ر ﺰ ﻫ ﻰﻣو 
ﻢﻋ ﺎﻧاد ﻖ ﺋ؛ﺮ ﻐ ﻟا ﺔﻴﺒﻤﺗﻻاو ﺲﻴﻟو ﻢﻫ ﺪ ﻨﻋ ﻰﺷ ﻰ ﻣ
س ر ﺪﻠﻤ ﻟ ا ﺎ ﻤ ﻗ ا و ﻞ ﺻ د ﻢ ﻬ ﻬ ﻟ ا س ﻰ ﺣ اﺮ ﻧ ﺎ ﺟ ﺮ ﺣق
ن ﺎﺣ ﺮ ﺒﻃ و ن ﺎﺟ ﺮ ﺑﺮ ﻧاو موﺮﻟاو ﺎﻣو ﻢﻬ ﺒﻗ ﺎﺼ ﻳ
ﻦ ﻣ لﺎﺑﺀﻻ ا، ﺎﺗﺎﻏ ﻢﻬ ﻧﺎﺠ ﻧﺎﻴﺳ f٠'٠•ر ةﺀﻞﺒﻬﻟا
ﻢﻬ ﻴﻧ لﺎﻤﻧ ﻰ ﻬ ﻨﻨﻳ ﻰﻧا ﻢﻬﻤﻴﻈﻋ ﻰﺌﺴﻤﻟا ق ﺎﻗﺎﺧ
fekete hajúak; kétféle kazar van, a (kazarok) egyik fajat karakhazar-nak 
nevezik, s ezek barnasága feketébe játszik, mintha az indek népfajalioz tar- 
toznanak; a másik ؛kazar) fej fehér és szépségé által kitűnő. (Kazar) rab- 
szolgák csakis a bálványimádók közt találtatnak, a kik sa)át gyermekeik 
eladását megengedhetőnek tartják s a kiknél az egyik másikát rabszolgájává 
teheti. A mi a (kazar) zsidókat és keresztényeket illeti, ezek ép annyira 
vallásukba ütközőnek s meg nem engedhetOnek tartják, hogy egyikok 
a másikát rabszolgájává tegye, mint azt a moszlimok is tartják. A Kazal'- 
birodalomból semmi egyéb kiviteli czikk nincs, a mi onnan kei'ül kl ؛s 
oda máshonnan nem liozatott volna), mint az enyv. A mi [ lbn Haiikal: 
rabszolgákat] a kénesót, a mézet, a viaszt, a selymet s a szörneműeket 
illeti, ezek máshonnan vitetnek oda. A kazarok ruliázata a kurthak1 s a 
؛ A perzsa ٩ ^(K urtah) v. د ﺮ ﻛ  (KurtakJ egy a derekat befedő rövid alsóruha, arabul
ﻖﻠﻬﺗذ '. (Kurtak).
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رﺰﺧ ٠ﺀ ه ﻦﺟ ا ﻦ ﻣ ك ﺪﻣ ﺮﻨﺷوا ئﻻ ﻚ ﻠﻣ 
ز ﺰﻐ ﻟا ﺔﺑ ﺪ ﻘ ﻌ ﻨ ﻳ ﻮﻫو ىﺪﺋا ﺔﻤﻴﻘﺑ. هﺪﻌﻌ ﻳو اذاو 
اوداوا ن ا ﻲﻘﺑ٠او ﻞﻣ٤ا ﺪ ﻌ ﺑ ى ﻼ ﻫ ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ 
ﺀ ﺂﺟ ن ﺎ ﺗ ﺎ ﻔ ﻟ ا ﺔﺑ ةﺮ ﻤﻏ ﺔﻈﻋوو ﻊﻧﺰﻋو ﺎﻣ 
ﻼ ﺒﻧﺀ ﻼﻟو ﻰ ﻣ ق ﻮﻘﺣ لا٠ك د ﻪﻟﺎﻘﻧاو ﺎﻣو ﺔﺑﻮﻨﺑ 
ﻦ ﻣ ﻢﻧﻻا رزﻮﻟا ﻲﻓ٠ا ﺔ ﻘ ﺌ ﻜ ﻤ ﺑ ن ا ﺺﻓأ٢ ﺔﻳذ
وا ﻞﻤﻋ ﺮﻴﻐﺑ ب ﺀاﺮﻟا ﺔﻨﻣ ﻰﻧأو ﺮﻴﻏ باﻮﺼﻟا
ﻖ ﻌ ﻟ ا و ﻰﻏ ﻼﻣﺎﻜﺣا ﺎﻤﺑﺈﻏ ﻢﻟ ﻢ ﻬ ﺒ ﺒ ﻳ ص 
اﻮﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﻦﺑﻻوX اذ ا ﻢ ﺳ * ﻚ ﻟ ذ لوﺀلا ﯪرو 
اﺪﻫزو ﻼﺒﻏرو ﺎ ﺜﻋ ﻪﻌﻤﺴﻳ ئأ هدوا ﻼ ﻠ ﻌ ﻌ ﺑ 
ﻪﻟ ﻪ ﺒ ﺑ ﻼﻳﻻﻮﻟا ﺎ ﻬ ﺒ ﻴ ﻏ ﺎﻬ ﻟﻮ ﻘﺑو ةﺮﻴﻏ ﺎﻬﺑ 
ﻰ ﺴ ﻌ ﻳ ﻰﻓ ﻼﺴﻔﻧ ﻼﻠﻘﻋو اذاو اووﴼﺟ ﻼﺑ
ﻷوﺪﻌﻘﻴﻟ ﻰﻏ ﻼ ﻜ ﻠ ﻤ ﻤ ﻟ ا اﻮﻤﻠﺴﻳو ﻼ ﻴﻟﺀ ﺎﻬ ﺑ ﻪﻇﺬﺧ 
ن ﺎﺗ ﺎﺧ رﺮﺧ نﺰﻳﺮﻌﺑ ﺎﻧﺎﻏ ب و ﺎﺗ ن ا ﻊﻄ ﻘﻨﻳ
kaba ' nevű ruha ؛ náluk semminéinh ruha nem készül, hanem a mijük van, 
az mind Dsordsánból, Tabarisztán-bol, Örményországból, Adzerbeidsán-bol 
s a byzánti birodalomból kerül hozzájuk. A mi a (kazarok.) kormányzatát 
illeti, legfőbb uralkodójukat a «kazarok khakanw-jának nevezik, ez a «kazar 
király» felett all, azt (az egyet) kivéve, hogy előbbit utóbbi igtatja be ural- 
kodói állásába. [ Ibn ﺀH a u k a l: Es a midőn a megelőzött király lialála után 
(új) királyt akarnak felavatni, azt a khákán bevezeti s intő és figyelmeztető 
szavakat intéz hozzá, majd aztán tudomására liozza, hogy uralkodása által 
minő jogolt és kötelezettségek háramlanak reá s micsoda liibaba vagy vét- 
ségbe eshetik azokban, a mikkel felruháztatott, vagy mulasztások által, vagy 
azéi.t, mert szükség nélkül cselekedett s az igazságot nem tartotta meg 
Ítéleteiben. Néha az, kit a kormányzatra megválasztanak, nem vállalkozik, 
midőn azt a beszédet hallja, (még pedig nem vá'llalkozik) jámborsága, a 
؛ Perzsa ﺎﺳ  (Kaba) V .  ه د ا (Kabáh) egy hosszú, elől nyitott felsO-ruha, arabul g^ '(K abáU ).
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ﺔﺴﻔﻧ اﻮﻟﺎﺷ عو ﻢ ﻛ ﻰﻬﻐﺷذ ه ﺪ ﻣ ﺊﻜﻠﻤﻟا ﺀﻲﻧ ﻞﻋ 
٢ا ذ ﺎ ﻨ ﻤ ﺑ ناو ت ﺎﻣ ﺎﻬﻧود ﻻاو ﻞ ﺘ ﺗ ادا ﻎ ﻠ ﺑ 
ﻰ ﻠ ﻗ ؛ﺔﻨﺴ ﻟا ﻻو ﺢ ﻠﺼ ﺗ ﺎﻤﺗﺎﻤﻟاه ﺎﻧ ﻻأ ﻰﻏ 
ﻞﻫا ﺖ ﻳد ﻦﻴﻧوﺮﻌﻣ ﺲﺑاو ا٠ع ﻖ ﻣ ﺮ ﻣ ﻻ ا 
ﻰﻬﻨﻟاو ﻰﺷ ج ﺮﻳﺀ ل ا ﻢﺌﻬﻌﻳ اذا ﻞ ﺠ ﻧ ٠ﻪ ﺑ ا 
ﻻو ﻞﺼﻳا ﻪﺑاا ﺪ ﺣ ا ﻷا ﺔ ﺟ ﺎ ﻤ ﻟ اذﺎﻤﻧ ﻞ ﺧ د 
ﻪﻳﺮﻋ غﺰﻬﺗ ﻪﻟ ﻞ ﺧ اﺪ ﻟ ا ﻰﻤﻧ بارﺬﻟا سو۴د 
مﺎﻗو ﻰ ﻣ ﺪ ﺜ ﻧ ﻰ ﺗﺀ ﻦ ﻧ ﺎ ﻳ ﻪﻟ دﻮﻌﻘﻟﺎﺑ اذاو 
ﻢﻬﺑﺮﺣ ﺮﻣا ﻢ ﺒﻈ ﻋ وا بﺮﺣ جﺮﺧا ﻪ ﺒ ﻧ ن ﺎ ﻗ ﺎﻤ ﻟ ا 
ﻼ ﻓ هاﺮﻳ ﺪ ﺣ ا ﻰ ﻣ ى اﺮﺗﻻا ﻢﻫﺮ ﻴﻏو ﻦ ﺘﻣ 
ﻢﻬﺒﻗﺎﺼ ﻳ ﻰ ﻣ فﺎﻧﺪﻫا ﺮ ﻔﻛ ا؟ ﻷا ك ﺄﺳ٠ن فﺮﺼﻧاو 
ﻢﻟو ﻪﻟذﺎﻘﻳ ﻲﻇﺀت٠ا ﻪﻟ اذاو ت ﺎﻣ ﻰ ﻧد او ﻢﻟ 
ﺰﻬﻳ ﺪ ﺣ ا هﺮﻴﻐﺑ ﻻ'ا ﻞﺟ ﺮ ﺗ ﻪﻟ سو١٠ﺪ ﺗ ة ﻻو
világiakról való lemondiisa miatt, visszariadva attól, a mit hall, hogy Isten 
tenni fog vele, ha a kormányzatot elhanvagolja, azt el nem fogadba s (helyét؛ 
legjobb belátása szei'int más foglalja el.] A midőn az ؛ünnepélyes) beigta- 
tást végrehajtani akarják, a khakant elővezetik s egy selyemzsinórral foj- 
togatni kezdik ؛ a mikor a füladáshoz már közel van, megkérdezik tőle, 
hogy hány évig akar uralkodni, mire kinyilvánítja, hogy mennyit؛ ha e 
határidőn belül hal meg, (nem bántják), de ha ezt tüléli, megölik. A khakani 
méltóság nálnk egy bizonyos családban öröklődik؛ a khakannak sem paran- 
csolni, sem tiltani nem szabad, ő épen csak a legfőbb hatalom kifejezője, 
a ki hozzá belép, földre borul előtte, de csak nagyon kevés ember jelen- 
hetik meg előtte, ilyen a király s a ki az ő rangjában van, s a király c'sakis 
az államügyekben előforduló valamely fontos újdonság miatt megyen hozzá. 
(A khakan színe elé járuló,) király előtte a földön fetreng, (majd) mélyen 
meghajlik előtte s mindaddig (bizonyos) távolságban áll tőle, míg a (khakani 
meg nem engedi, hogy közeledjék. Ha valamely (váratlan) nagy zendülés 
történik, a khakant kivezetik (ugyan), de a turkok népéből s a velük hatá-
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ﺐ ﻗ ﺮ ﻳ ﺎ ﻣ م ) ﺐ ﻐ ﻳ ض ﻊ ﻧ ﺮ ﺒ ﻧ ع ﺎ ﺒ ﻳ و ض 
ﻢﻬﺘﻋﺎﻃ ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﺑ ا ق ا ﻢ ﻫ ﺪ ﺣ ا ﺎﻤﺋز ب ﺀ و ﻪ ﻠ ﺘ ﺗ 
ن ﺮ ﻜ ﻳ و س ﻢ ﻬ ﻣ ; ك ا ﺔ ﻳ ا ﺀ 5ﻢ ﻫ ﺮ ﺒ ﻣ ا ة اﺰ ﻨﻣ 
ﻪﻧد,. ﻻ و ﻦ ﻌ ﻤ ﻳ ل ا٠ﻰ ﻜ ﻟ ﻪ ﻠﻨ ﺗ ﺎﻃا ﺰ ﻫ هﺮﻣﺎﻴﻓ
قأ ﻞ ﺘﻔ ﻳ ﺔﺴﻔﻧ فﺮﺼﻨﻴﻓ ﻰﻟا ا ر ﺬ ﻣ٠& ﻞ ﺘﻘ ﻴ ﻓ 
؛ﻪﺴﻔﻧ ﺪ ﻗ و ت ﺮﻜﻧ ق ا ﺔ ﺜ ﻧ ﺎ ﻗ ﺎ ﻔ ﻟ ا ﻰﻤﻧ مﻮﺗ 
ﻰ ﺒ ﻏ و ﺮ ﻌ ﻣ ﺲ ﺒﻟ ﻢ ﻬ ﻴ ﻏ ﺔﻜﻠﻬﻣ ﻻ و رﺎﺴﻳ ﺎﻬﻳرو
ن ﺎﻛ ﻢ ﻬ ﻴ ﻏ رﺪﺳﺮﻣ ا ذ ﺎ ﻓ ﺖ ﻬ ﺘﻧ ا ﻪﺳﺎﻳروا ﻰﻟا 
ﻢ ﻫ ﺪ ﺣ ا ا و ﺪ ﻔ ﻋ ﻪﻟ ﻢﻟو ا و ﺮ ﻈ ﻨ ﻳ ﻰﻟا ﺎﻣ هﺪﻠﻋ 
ﻪﻟﺎﺣ ﺪﻘ ﻟو ﻰ ﻧ ﺮ ﺑ ا ﻰ ﻣ ﻖ ﺛ ا هد ﻪﻧا ى ا و 
ﻰﻓ ﻰ ﺧ ﺀ ب ﻢ ﻬ ﻤ ﺗ ا ﺮ ﺳ ا ﺎ ﺑ ا د ﻊ ﻴ ﺒ ﻳ ﺰ ﺒ ﻐ ﻟ ا ا ﻮ ﻧ ﺎ ﻛ و 
نﺮﻟﺮﻘﻳ ن ا ﻰ ﻜ ﻠ ﻫ ﺎﻗﺎﺧﻢﻬ ﻧ ﺲ ﺒﻠﻓ ﺪ ﺣ ا ﻖ ﺣ ا 
ﻶﻟﺎﻗاةد.أاد٠ة ﻪﻨﻣ ﻻأ ﻪﺋا ن ﺎﻛ ﺎﺗﺪﺴ ﻣ لﺎﻗ ﻻو
TOS bálványimádók kOziil senki sem láthatja, lianem (a jelenlévő,) elfordul tőle, 
s ؛,megjelenése) iránt való tiszteletből nem áll vele szemközt.ﺀ Ha meghal 
(a khakan؛ s eltemették,' (az htas) sírja mellett csakis gyalog lialadhat el 
s tartozik előtte földre borulni ؛ lovára csak akkor iilliet, mikor iuár a sir 
nem látható. Királyuk iránt viseltető engedelmességük odáig terjed, liogy 
lia valamelyikükre a király kimondta a halálos Ítéletet s az illető az ország 
nagyjai közül való, s a király nem akarja, liogy kivégeztetése nyilvánosan 
történjék, azt mondja neki, liogy ölje meg nragát s az ؛elitéit! lakására 
megy s megöli magát. A khakani méltóság csakis bizonyos meghatározott 
nemzetségben öröklődik, ('e nemzetségből olyanoki.a is,) a kik tényleges 
liatalom s vagyon nélkül szűkölködnék s a mikor e főméltóság ezek egyi- 
kére szállott, liOdolatot teljesítenek neki s nem néznek jelenlegi állapo- 
tára. Egy valaki, kinek szavában teljesen megbízhatom, azt beszélte nekem, 1
1 Ugy Isztakhri, mint Ibn 'Haukal müve id. helyén ﺔ ﻠ ﺗ ﺎ ﻌ ﻳ  ige alakot leírói !libának 
tartom ﺦ ﻠ ﺑ ﺎ ﻌ ﻳ  helyett.
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hogy valamely vásártérén eg١٠ i^at látott, ki (ott) kenyeret árult, s a kirOl 
a nép azt mondta, hogy ha a khakan meghal, egy sincs, kinek nálánál tohb
csak olyanra ruháztatik, ki zsidó valláson van. A trón és az arany mennyezet 
csakis a khákánt illetik meg, és a khákán sátrai, a mikoi' szabadban van- 
nak, magasabbi’a helyeztetnek, mint a királyé s a vál'osban palotája szintén 
magasabban fekszik, mint a királyi lak...
«A bolgár nyelv a kazarhoz hasonlít, a burtász-oknak más nyelvtik van. 
Hasonlóképen az orosz nyelv különbözik úgy a kazartol, mint a burtásztol. 
[Ibn  ﺀH a iika l szerin t i s : ن ار و ر ﺎﻔ ﻠﺑ ن ﺎﺴ ﻠ ﻛ رﺮﻣﺀا  azaz: «a bolgár nyelv is 
olyan, mint a kazar nyelv...
Az oroszokról szólva I. megjegyzi, hogy:
سﺎﺑاو ر ﺰ ﻣ ا! ﺎﻔﻟدور ﺐﻟ۶ﻰﻛاذ ﻖﻠﻋاﺮﻐﻟا ﺎﻨﻟاﻪ ﻣ 2
«A kazai'ok, bolgárok és besenyők öltönyé a hosszabb kurtak.)).
A baskirokrOl Isztakln.i és némi k-is hozzátétellel Ibn cH a u ka l a követ- 
kezdt írják: 1
1 L. a De Goeje kiadás 22؛ -dik lapján.
2 L. ugyanezen kiadás 226-dik 1.
joga volna a khákáni méltóságra, ha moszlim nem volna, de ez a méltóság
ن ار و وﺎﻔﻟد ﺪﻣل ن ﺎﺳ ا ر ) ﻢ ﻟ ا سﺎﻨﻋﺮﺑاو ن ﺎﺳ ا ;خ أ ﻚ ﻟﺪﻛو ن ﺎﺳ ا سوﺮﻟ! ﺮﻳﺀ ن ﺎﺳ ا
وﺰﻣ؛ا سﺎﻨﻫﺮﺑو ه ﺀ
ﻖﺸﻌﻳ م ا ا١ﺔﻳذﺎﻗ ﻻا دﻮﻬﻴﻟا ﻢﻬﻟو ﻮﻳﺮﺳ ﻰﻓ
ﻒﻴﻗ بﻮﻬﻓ ﻻ بﺮﻀﺗ ﻷا ن ﺎ ﺗ ﺎ ﻣ ا برﺎﻀﻣو 
ن ﺎﺗﺎﺧ اذا اورﺮﺑ ﺎ ﻨ ﻟﺲ ﺟ ﻰﻟا ﻞﻴﺣر قوذ 
برﺎﻀﻣ ﻚ ﻬ ﻟ ا ﻪﻨﻜﺴﻣو ﻰﻏ ن اﺪ ﻟﻮ ﻟ ا حذرا
ﻦ ﻣ ح د ﺮ ﻣ ب،
II. FE JE Z E T .
«Burtasz egy tartomány neve s a (burtászoki kemény fából épült házalí- 
ban laknak szerteszéjjel. Kétféle basdsirt (baskir) van. Egyik fajuk a ghuz- 
zok lakta földrész szélén tanyázik, a bolgárok mögött ؛ Ugy mondják, hogy 
számuk körülbelül kétezer férfire tehetd, ezek megkOzelithetlen erdőkben 
laknak, a hol őket senki meg nem lrOdithatja. (Mindazonáltal) a bolgárok 
fennhatósága alatt állnak. A másik baskii' faj a besenyőkkel határos s 
Ugy Ok, mint a besenyők, turkfajfi népek s határosok a rfimi biroda- 
lomnral (Byzáncz).» [Ibn ﺀH aiika l: ٠ A legtöbb baskir a besenyők szom- 
szédságában lakik s ezek és a besenyők (egyaránt) a török népfa)ból valok; 
határosok a rUmi birodalommal.»]
A besenyőkről Isztakhri esak pár szóval emlékezik, fi. m. mfive há- 
ronr helyén:
ﺪﻗو ﻊﻄﻔﻧا ﺎﻃ ﺦﻔﺑ س كاﺮﺗﻻا ص ﻢ ﻫ د ﻼ ﺑ اوزﺎﺼﻓ ﺎﻤﻴﻓ ن ﺪ ﺑ ;ﺰﻨﻘﺤﻟأ مزﺮﻟأو ل ﺎﻨﻳ  I .
ﻢ ﻬ ﻟ ﻲ ﻛ ﺎ ﻨ ﻌ ﺒ ﻟ ا س ﺪ ﻟ و ﻢ ﻬ ﻌ ﺿ ﻮ ﻣ و ا ﺪ ﺑ ﻢ ﻬ ﻟ ﻰ ﻠﻋ ﻢ ﻳ ﺪ ﺗ م ﯪ ﻻ ا ﺎﻤﺋاو ﺎ ﻫ ﻮ ﺑ ﺎ ﺘ ﻧ ا ا ﻮ ﺒ ﻠ ﻏ و ﺎﻬ ﻴ ﻠﻋ ٤ ا  
2 ، 2  ت ﺮ ﻌ ﺴ ﺑ و ﺮ ﺧ ا ﻢ ﻫ ن ﻮ ﻤ ﺧ ﺎ ﺘ ﻣ ك ﺎ ﻀ ﺑ ﻢ ﻫ و ﻰ ﻛ ا ﺮ ﺗ ا ﻢ ﻫ و ن ﻮ ﻤ ﺧ ﺎ ﺘ ﻣ و ﺮ ﻠ ﻟ٠إ. 1 2
1 L. De Goeje kiadása i٥-dik lapján.
2 L. De Goeje kiadása 22 5-dik 1.
ibn-H auk al .
ت ﺮ ﺒ ﺴ ﺑ و نﺎﻔﻐﺻ ﻒ ﻨﺻ ﻰ ﻤ ﻧ ﺮ ﺧ آ اا٠ﺔﻳﺰﻏ 
ﻰﻠﻋ ﺮ ﻬ ﻠ ﻧ ر ﺎ ﻔ ﻠ ﺑ ﻢ ﻬ ﻔ ﻠ ﺳ و ﻮ ﻌ ﻧ ﻰﻐﻟا ﻞ ﺟ ر 
ن ﻮ ﺴ ﻣ ﻰﻏ ﺮ ﺟ ﺎﺸ ﻣ ﻻ ر ﺪ ﻐ ﻳ ﻢ ﻬ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻫ و
ﻰﻏ ﺔ ﻋ ﺎ ﻃ ر ﺎ ﻔ ﻠ ﺑ ت ﺮﻌﺴ ﺑو ا ﻢﺨﻣﺮﻨﻛ ن ﺮ ﻤ ﺣ ﺎ ﺘ ﻣ 
ك ﺎ ﻨ ﻌ ﺒ ﻟ ﻢﻫو ﻰ ﻛ ﺎ ﻨ ﻌ ﺑ و ﻰﻛاﺮﺗأ ﺎ ﺘ ﺑ ونﺮﻤﺧ موﺮﻟا 
ت ﺮﻌﺴ ﺑو ﻢ ﻫ ﺮ ﻨﻛ ا ن ﺮ ﻤ ﺧ ﺎﻨﻣ ك ﺎ ﻔ ﻌ ﺒ ﻟ ﻢﻫو
ك ﺎ ﻨ ﻌ ﺑ و ك ﺮ ﻧ ا ن ﻮ ﺒﺧ ﺎ ﺘ ﻳ و موﺮﻟا ٤ ﺀ
I L. a De Goeje kiadás 285-ik lapján.
ISZTAKHRI.
سﺎﻃﺮﺑؤ ﻢﺳ ا ﺔ ﻴﺣ ﺎ ﻨ ﻠ ﻟ ﻢﻫو ب ﺎ ﻜ ﺨ ﺻ ا تﺮﻴﺑ 
ﺐ ﺸ ﺧ ﻢﻫو نﺮﺷﺮﺘﻐﻣ ٤ب ت ﺮ ﺒﺴ ﺑو ﻢﻫ نﺎﻏﺬﻬﻫ 
ﻒ ﻐ ﺻ ﻰﻏ ﺮ ﺧ ا ﺔ ﻴﻨﻤ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﻬ ﻇ ز ﺎﻐ ﻠﺑ لاﺀيو 
ﻰﻧا ﻢﻬ ﻐ ﻠﺒﻣ ﺮ ﻌ ﻧ ﻰﻐﻟا ﻞﺟر ن ﺮ ﻌ ﻨ ﺘ ﺳ ﻰﻓ
ﺮﺟ ﺎﻔﺳﻻ ر ﺪ ﻘ ﺑ ﻢ ﻬ ﻴ ﻠﻋ ﻢﻫو ﻰﻏ ﺔﻋﺎﻃ وﺎﻐﻠﺑ 
ت ﺮﻌﺴ ﺑو ﺮ ﺧ آ ﻢﻫ نﺮﻤﻧدﺎﺳ ك ﺎﻨﻌ ﺟ ا ﻢﺨﻣو 
كﺎﻀ ﻨﺑو كاﺮﻧا ﻢﻫو نﻮﻤﺧﺎﺘﻣ م ﺰ ﻠ ﻟ ﺀ
I De Goe١’e kiadása 225-ik lapján.
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٠ؤ سو سﺎﻃﺮﺑ ( ﺔ ﻓ ﺎ ﺴ ﻤ ﻟ ا ) ﻰﻟا ﻰ ﻛ ﺎ ﻨ ﻌ ﺑ ﺮ ﺳ ٠ا ﻞﺣاﺮﻣ س و ﻞﻧا ﻰﻟا ﻰ ﻛ ﺎ ﻨ ﻌ ﺑ 
ةﺮﻬﺴﻣ ﺪ ﻬ ﺷ 1
Fordításban:
1. ٠٠A turkok közül egy tOrzs elszakadt s a kazarok és rUmiak köze 
vette magát, ez bedsenekijje-nek neveztetett, lakóhelyeik régen nem Jelen- 
legi szállásaik voltak, melyekhez idő múltával Jutottak 2 s foglalták el.1)
2. «Beszdsert fa  báskírd-ók) végül szomszédjai a besenyőknek és 
ezek a besenyők turkok s szomszédjaik a romiaknak. »3
3. ٠٠A burtász-októl a (távolság) a besenyőkig körülbelül tíz napra ter- 
jed és az I tz il- to l1 234 56a besenyőkig egy hónapra.»
Ibn- H a u ka l e három szöveg elsejét szintén kOzli munkájában, de ez- 
után nem mindjárt az Isztakh  ٤-nál olvasható második szöveg következik, 
hanem e néhány szó:
ﺎﻤﺋرو ﻪﻗﺮﻟﺀ ﻰﻓ ﻦ ﻴﻳﺎﺣ ﻻ ا ﺐﻛﺰﻣ سوﺮﻟا ﻰﺒﺘﻟاو ﺔﺒﻟﺎﻘﺼﻟاو ة^ ﺎﻨﻌ ﺒ ﻟ او ﻢﻫو ﻞ ﻴﺟ 
ﻰ ﻣ لﺎﻴﺟ ا ﺊﺒﺘﻟا ﻰﻳروﺎﻌﻤﻟا ضرﻻ وﺰﻐﻟا رﺎﻐﻠﺒﻟاو اﺮﻋﺎﻓ ﻰﻓ لﺎﻤﻋا ﻰ ﺴ ﻟﺪﻧﻻ ا بوو٠ا 
اﺮﻓﺮﺼﻧا ﻦﻳﺮﺳﺎﺧ ﺄﺗ5
«Megesik néha, hogy CAbdii '1-Ralim án-{) 6 a rUszok, turkok, szlávok 
és besenyők hajói megtámadják; utóbbiak a Kazar- s Bolgárbirodalommal 
szomszédos törők törzsek közül valók s Spanyolország vidékeit nyugtalanít- 
jak. Néha (ezek a hajók) csalatkozva térnek haza.»
A besenyőkre vonatkozó 3. s 4. szöveg Ibn-CHaukal-nál egyezik Tsz- 
takhri illető szövegeivel.
Ugy Isztakhri, mint Ibn (Haukal munkájuknak a ٠ Kazar-tengerrOl» 
( ﺮ ﻌ ﺑ رﺰﻐﻟا ) czimzett fejezetét a Kazarbirodalom földrajzi távolságainak 
kitüntetésével rekesztik be, a mely szöveget két rovatban szedve a követ- 
kezOkben közlöm:
1 L. De Goeje kiadása 227-dik 1.
2 A  igető V III. alakia azt is je le n t i : magának lakóhelyül választani.
3 V ajjon rüm i h elyett nem  rusz  olvasandó-e ?
١  A . m. Itil, ة ا ة ة  Volga.
5 L. a De Goeje kiadása 78-dik lapján.
6 Spanyolország (ض ﺪﻧﻻ ا) partvidékein.
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IJ. FE JE Z E T .
«A távolságok Kazarország s a szomszéd tartományok؛ közt: AbaszkUn- 
tol a tulajdonképeni Kazarországig jobb felól körülbelül 2.0 paraszanga s 
ugyaninnen az utas bal oldalán egész a tulajdonképeni Kazarországig szintén 
annyi. AbaszkUn-tOl Dihisztán-ig liat uti állomás. A tengeren is át lebet kelni 
(t. i. a Káspi-tengeren) kedvező szelekkel Tabarisztán-bol egész Bab el-Ab- 
váb-ig egy bét alatt, Abaszkún-tol azonban a tulajdonképeni Kazarfbldig az út 
(a tengeren át) b-Osszabb, mert egy szegletet ír. Itil-tOl Szemenderig nyolcz 
napi út alatt juthatni el és SzemendertOl Bab el-Abvábig négy napi utat 
(számlálnak). Szerir tartomány s Báb el-Abváb kOzt hál'om napra terjed az út 
s Itil-tOl Burtász kezdetéig körülbelül húsz napi, s kezdetétől végéig 15 napi 
út terjed s Burtasz tartományból a besenyőkig köl'ülbelül tíz nap alatt jut el 
az ember. ItilbOl a besenyők lakta földrészre egy hónap alatt s ugyanonnan I
I E bben a szövegben ﻰﺣاﻮﻧ szomszédos tartom ányokat je lent.
ISZTAKHRI.
تﺎﻓﺎﺴﻣوا ﻰ ﻴ ﺑ نﻼ ﺑ ﺮﻘﺤﺑ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺎﻬﻴﺣاﻮﻧو 
س٢نﺮﻜﺴ ﺑ ﻰﻧا ﻰﻧﻼﺑ ن ﺀ و ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺲ ﻴ ﻟ ا ص 
م . . .ﺢﺳﺮﻧ س و-ن ﻮ ﻜ ﺴ ﺑ ى ﺀ وﺎﺴﻳ ﺮﺑﺎﺴ ﻟا
ﻰﻧا دﺰ ﻐ ﻟا م ذ '.٣٠ ﺢﺳﺮﻗ ﻦﻣو ن ﺮ ﻜ ﺴ ﺑ آ
ﻰﻧا ن ﺎ ﺘﺴ ﺑ ؟ ٩ ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﻄﻨﻬﻳو اذﺀه ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا 
اذا ﺖ ﺑﺎﻃ ﺢ ﻳﺮ ﻟا ﺎﻤﻫﺮﻋ ﻰ ﻣ نﺎﺘﺳﺮﺒﻨﻋ ﻰﻧا 
ب ﺎﺑ باﺮﺑﻻا ﻰﻤﻧ ع ﻮ ﺑو ﺎﺛاو ﻰ ﻣ نﻮﻜﺴ ﺑا
ﻲﻟا ﻰﻧﻼﺑ رﺰﻘﺋوا ل ﺎ ﻓ ﺪﺑاز ﻰﻤﻟﺀ ضﺮﻌﻟا لﻻ
ىوﺰﻣ٤ سو ئ٠لذ ﻰﻧا ر - ٨ مادا سو
و ﺪ ﻐ ﺳ ﻰﻧا بﺎﺑ بﺮﺑﻻا f مﺎﻗا ﻰ ﻴﺑو م٠فﺄﻜﻤﻟ 
ﺮﻳﺮﺴﻟا بﺎﺑو باروﻻا ٣ م ﯪ ا ﻦﻣو ﻞﻧاﺀ ﻰﻧا
لوا ﺪ ﺣ سﺎﻃﺮﺑ ةﺰﻴﺴﻣ ٠ﻻ ﺎﺛﺮﻳ ﻦﻣو لوا 
سﺎﻃﺮﺑ ﻰﻧا هﺮﺧا ﻚﺤﻧ و ٥( ﺎﻣﻮﻳ ﻰﻣو سﺎﻃﺮﺑ 
ﻰﻧا ﻰﻛﺎﻨﻌﺑ و .ﻊ ﻧ 1٠ ﻞﺣاﺮﻣ ﻰﻣو ﻞ ﻧ إ ﻰﻧا
IBN- HAUKAL.
ﺮﻜﻧ تﺎﻏﺎﺴﻤﻟا ﻦ ﻴﺑ وﺰ ﻐ ﻟا ٠حاوذ٨دا ﻦ ﻤ ﻧ 
ﺲﺑآ٠ن ﺮ ﻛ ﻰﻟا ﻰ ﻧﻼ ﺑ اأد ﺰ ﻏ ﻦ ﻋ يإا٠ﻰ ﻳ ﺮ ﻤ ﻧ 
ث ﻼ ﺛ ﺔ ﻟﺎﻣ ﺢﺳﺮﻏ ﻰﻣو ن ﺮ ﻜﺳ دآ ﻰ ﻋ ر ﺎﺴ ﻴﻟا 
ﻰﻤﻓﺎﻤ ﻠﻟ ﺪ ﻳﺮ ﻳ ز ﺰ ﻐ ﻟا ﺮ ﻌ ﻧ ٠تﻻذ ﺔﺑﺎﻣ ﺢﺳ'ﺮﻏ 
ﺎﻀﻳا ﻰﻣو نﺮﻜﺴ ﺑا ﻰﻧا ن ﺎ ﺘ ﺴ ﺑ ؟ ﺮ ﻌ ﻧ ٠ 
ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﻄﻘﻳو ا ﺬ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا اذا ﺖ ﺑﺎﻃ ﺢ ﻳﺮ ﻟا
ﯪذرﺀ ﻰ ﻣ نﺎﺘﺳرﺪﻃ ﻰﻟا ب ﺎﺑ باﺮﺑﻻا ﻰﻓ
عﺮﺒﺳا ﺎﺛاو ﻦ ﻣ؛ ن ﺮ ﻜ ﺴ ﺑ آ ﻰﻟا دﻼ ﺑ و ﺰ ﻐ ﻟا 
ةذﺎﻓ ﺪ ﻟر ﻰ ﻟﺀ ضﺮﻌﻟا لﻻ ،ىوﺰﻣ س و 
ﻞ ﻳ إ ﻰﻟا ر ﺪ ﻨ ﺳ ٨ مﯪ ا ﻰﻣو ر ﺪﻔﻤﺳ ﻰﻧا بﺎﺑ
باﺮﺑﻻا ١٥ مﺎﻗأ ىﺪﺑو ﺔﻜ ﻠﻤﻣ ﺮﺑﺮﺴﻟا بﺎﺑو
باﺮﺑﻻا r م ﯪ ا س و ﻞ ﻳا ﻰﻟا لوأ ﺪ ﺣ ﻦ ﻣ 
ب٠ساﺬﻫ ٣٠ ﺎﻣ ﺮ ﻳ ﻦ ﻣ و لوا س ﺎﻨﻫ ر د ﻰﻧا هﺮ ﺧ ا
ﻶﻌﻟ٠ ﺀه اذﻮ ﻳ ﻰﻣو ﺮﺳﺎﻃﺮﺑ٠ا ﻰﻟا ى ﺎﻨﻌ ﺑ
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٠ا ﺎﺗ.ا٠م س و ﻞ ﻧا ﻰﻟا ى ﺎﻐ ﻤ ﺑ ةﺮﺒﺴﻣ ﺮﻬﺷ 
ﻞ ﻳ ﺎ ﺴ ﻫ و ﻰﻟا ر ﺎﻔ ﻠ ﺑ ﻰﻠﻣﺀ ﻖ ﻳﺮﻃ ةزﺎﻔﻤﻟا ﺮ ﻤ ﻧ 
ﺮﻬﺷ ﻰﻏو ﺀﺎﻤﻟا نﺀﺮﻳد ﻰﻓ دﺮﻌﺻ ر اﺪ ﻤ ﻧﻻ او 
ﺮ ﻤ ﻧ ٣٠ ﯪود س و ﺎﻐ ﻠ ﺑ١ ٠ىا لوا ﺬ ﺣ موﺮﻟا
ﺮ ﻤ ﻧ ٠ا ﻞﺣاﺮﻣ س و ز ﺎﻐ ﻠﺑ ا٠ى ﺔﺑﺎﻳﺮ ﻛ ﺮ ﺴ ﻧ 
٣٠ ﺔ ﻃ ﺮ ﻣ س و ﻰﻛﺎﻨﺠﻌﺑ ﻰﻟا ﺲﺑ١٠تﺮﺟ ﻞ ﺣ اﺪ ﻧ ا
٠ا مﺎﻳا س و ن ﺮ ﻌ ﺑ ﻞ ﺧ اﺪ ﻟ ا ى(ا ر ﺎﻔ ﻠﺑ 
٣٥ ﺔﻠﺣﺮﻣ ه
Bolgárországba a pusztákon át szintén egy hónap alatt, vizen fel körülbelül 
két hónap alatt, vizen le körülbelül húsz nap alatt lehet megtenni az utat. 
Bolgárországból a byzánti birodalom első hatá.ráig körülbelül tiz-, s ugyan- 
onnan Kiewig húsz uti állomásra terjedő út van. A besenyőktől belső Bas- 
kart-ig tíz, s innen Bolgárországig 25 állomás van.»
Isztakhri és Ibn Haukal tudósításainak illusztrálására közöljük még a 
távolságokra nézve Ibn Khordadbehnek a IX. század derekáról való régibb, 
s a kozárok vallásos viszonyairól Bimiskinek sokkal újabb tudósítását.
« A  Dsordsdn és K ham lids feazar főváros közti l i t . ١١ 
«Ez északi tájék s ezért említem 
itt e helyen, Dsordsán-íól Kham- 
lids-ig nyolcz napi tengeri út van, ha 
a szelek kedvezők. K h am lids  Kazar- 
ország fővárosa egy a szlávok tarto- 
mányából jövő folyam partján fek- 
szik, a mely a Dsordsán-tengerbe 
Omlik. A kazaroknak más városai 
Beiendser ؟غ ، e٤ -Baid/iá. ٠ل0ه أ0١آ ذ \
(költő Iszhak ibn Kondads-ról irt di- 
csérő költeményében ezeketj mondja:
«!rákban szerzett érdemesííése (hoz'-
ﻖ ﻳ ﺮ ﻄ ﻟ ا ص ن ﺎ ﺟ ﺮ ﺠ ﻟ ﺢ ﻴ ﻠ ﻤ ﺧ و ﺔ ﺘ ﻳ ﺪ ﻣ 
) ﻢ ﻟ ا١ ىﺀو ﺎﻤﺷﺔ ﺛر ﻚ ﻟ ﺬ ﻟ و ﺎﻬﺋﺮﻜﺛ ﻰﻓ اﺬﻫ
ﻊﺿرو( ٠ ﺲ ﺋ ن ﺄ ﺟ ﻰﻟا ﻎ ﺒ ﻠ ﻤ ﺧ 5ﻰﻫ 
ﻰ ﻟ ﺀ ﺮ ﻴ ﻔ ﺷ ﺮﻬﻨﻟا ىﺬﻟا ٠ﺀ ﻰ ﻌ ﺑ ﻦﻣ ﻰﻧﻼﺑ
ﺔﺒﻟﺎﻘﺼﻟا ﻢﻫو ﺬ ﻳ ﻰ ﻏ ﺮ ﻌ ﺑ نﺎﺟﺮﺟ ﻰ ﻓ 
ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا اذا ﺖ ﺑﺎﻃ عﺀو'اا ﺔﻴﻧﺎﻃ ،مﺎﻳا ن ﺪ ﻣ و 
؛ﺮﻤﻟا ﻊ ﻴ ﻠ ﻤ ﺧ ﺮﺴﺌﻠﺑؤ ﺀﺎﻀﻴﺒﻟاو قﴼﺗ
ئ ﺮﺌﻌﻨﻟا
قﺮﺷ ﻦﻧﻮﺷ قارﺮﻴﻟﺎﺑ ى إ ٠ى ﺬ ﻟ ة و ﺪ ﻬ ﻋ ﻰﻏ 
ﻢ ﻬ ﻠﻤ ﺣ و أ ﺮ ﺴ ﺌ ﻠ ﺒ ﺑ جرﺎﻨﺣو بﺎﺒﻟا ﻚ ﻠ ﻣ زﺮﺳ
ﯫ ﻤ ﺑ ﺎﺜﻟ ةﺮﻴﺴﻟ ﺮﻬﺷ ﻦﻣو ﻞ ﺑإ ى ا ا ز ﺎ ﻐ ﻠ ﺑ 
ﻰﻠﻋ ﻖ ﻳ ﺮ ﻃ ة ز ﺎ ﻔ ﻤ ﻟ ا ﺮ ﻤ ﻧ ﺮﻬﺷ ﻰﻓو ﺀﺎﻤﻟا 
ﺮ ﻌ ﻧ سﺮﻫﺪﺗ ﻰﻓ دوﺪﺼﻟا ﻰﻓو وو ﺪﻌ ﻟا ﺮ ﻌ ﻧ 
٣ ٠ ﺎ ﻣ ﻮ ﻧ سو ر ﺎ ﻔ ﻠ ﺑ ﻰﻟا لوأ ﺪ ﺣ م و ﺮ ﻟ ا ﺮ ﻤ ﻧ 
٠ا ﻞ ﺣ ا ﺮ ﻣ سو ز ﺎ ﻐ ﻠ ﺑ ﻰﻟا ﻒ ﺑ ﺎ ﻳ ﺮ ﻛ ﺮ ﻌ ﻧ ٣٠ 
ﺔ ﻠ ﺣ ﺮ ﻣ سو ﻰ ﻛ ﺎ ﻨ ﺴ ﺑ ا٠ى ت ﺮ ﺴ ﺴ ﺑ ا٠ﻞ ﺣ ا د 
٠٠ م ﺎ ﺑ . ا سو ت ذ د ﺮ ﺴ ﺑ١ ﻞ ﺧ ا د ﺀ ا ﻰﻟا ز ﺎ ﻐ ﻠ ﺑ 
٣٥ ﺔ ﻠ ﺣ ﻮ ﻣ ه
ب4ة
zájái'ult ahhoz), melylyel Khamlidsban 
s Balandsarban tüntették ki.»
El-Báb-on  kívül (a kaukázusi kapu)
Szovar, el-Lakz: el-Lán, Filán ,
Maszkat s Száhíb esz-Szerir feje- 
delemségei s Szemender város (soroltatnak fel.)»
*Vege a .s e rb i  I g y  északi tartományokról ralfj tudósítdsnak. ١١ 
Ibn Khordadbeh e szövegéhez az itt következő néhány megjegyzést 
csatoljuk: I . Ha Tabarasztánbol egész Báb-el-Abváb-ig kedvezd szelekkel 
egy hét alatt elmehet az ember, úgy nem tűnhetik fel Ibn Khordadbeh 
azon tudósítása, mely szerint Dsordsánbol Khamlids-ig hasonlóan kedvezd 
szelekkel nyolcz nap alatt juthatni el 2 ؛. Khamlids némely kéziratban 
pjyU -nak (K h a m l ik h ) - i  van írva, így J-a ku t-á  is s nézete؟  szerint 
ez a helyesebb névalak s ez aztán Khanlikh helyett áll a <٠khán székvárosa(( 
értelmében. Dsordsáni földrajzi leirdsában megjegyzi, hogy a kazal, fő- 
várost felváltva ^f^-nek vagy K h a m l ik h - i  nevezték3 ؛. El-Baídíiá talán 
arab fordítása a Szarkel «fehér vár.) névnek ﻞﻌﻌﺴﻣ .4 ؛  ( Meszket)  a MonryoL 
névvel egyazon, melyet a Kr. u. való V. évszáz óta É7/o،-nak írtak, 1. a 
héber népnevet MOz. I. k. 10. f.-ben ﻰﺑﻮﺟ .5 ؛  talán a szyi. garbojo- 
val egyazon, mi északi szelet és északot )elent.
Semsz ed-Dín Abu Abd-Allah Moliammed el Himiski (meghalt 1327-ben 
Kr. u.) ﻪﻴﻜﺤﻧ ﺮ ﻫ ﺪ ﻟ ا  czímű kosmographiai munkájában a kazarok vallási 
viszonyaii'Ol Í1', Ibn el-Athir (meghalt 1233-ban Kr. 11.)1 krónikájából vette. 
Szövege a következő: I
I Abu-H aszan Ali ben A bul-K aram  A th ir ed-dín M uham m ed ben Abd el-Karim  I z z  
ed-dín Ibii el A th ir  el Seibáni született 1160-ban Kr. u. M esopotam ia؛ Dsazirat Ibn O m ar 
nevű helységében, tanulm ányait M osulban végezte, Bagdadban többszdr fordult meg, meg- 
halt M osulban. A bul-Feda sokat m eríte tt munkájából.
ﻚﻠﻣو ﺮﻜﻠﻟا ﻚﻠﻣو نﻼﻟا ٠ﻚ ﻠﻣ ن ﻼ ﻴﻧ ﻚﻠﻣو
ﻆﻐﺴﻬﻧا ﺐﺣﺎﺻو ﺮﻳﺮﺴﻟا ﺔﻨﻳﺪﻣو ﻚ ﻨﺳ و 
ﻰﻤﻔﻘﻧا ﺮ ﺒﺧ ﻰ ﺑﺮﻌﻟا و ﻢﻫ د ﻼ ﺑ ل ﺎﻬﺸ ﻟا
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ﻢﻋو ﺎ ﺘ ﻔ ﺋ ﺎﻃن ﺪ ﻨ ﺟ ﻢﻋو نﻮﻤﻠﺴ ﻤﻟا ﻰﻧﺮﻬﻳو
ﻢﻋو ﺔﻴﻋﺮﻟا اﻮﻧﺎﻛو ﻰ ﻣ ﻞ ﺒ ﺗ ﻻ نﻮﻓﺮﻌﻳ ﻪ ﻠﻣ 
كﺮﺘﻟﺎﻛ ﺎﻬﻧاو ﻢﻬﻔﻳاﺮﻃ ﺎﻤ ﻛ ه ﺎ ﻃ ندا ﺮﻳدﻻا 
ﻢﻬﻨﻋ ن ا ﺐ ﺣ ﺎﺻ ﺔ ﻴ ﻨ ﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻗ ﻰﻓ م ﺎﻳا ن و ﺮ ﻠﻫ 
ﺪ ﻴﺷ ﺮ ﻟ ﻼ ﺟ ا ﻦ ﻣ نﺎﻛ ﻰﻓ م٠ﻪ ﺘ ﻜ ﻟ ﻦ ﻣ ،>ﻮﻬﻴﻟا 
اوﺪﻤﺤﺘﻓ ﺪ ﻠ ﺑ ززذﻶﻟا اوﺪﺟوو ﺎﻣﻮﻗ ﻼﻐﻏ
ﻦ ﻳﺀ ف ﺎﺳ اﻮﻤﻓﺮﻌﻓ ﻢ ﻬ ﻴ ﻟﺀ ﻢ ﻬ ﻔ ﻴ ﻟ هوﺪﺟﻮﻓ
ﺢ ﻟﺪﻫ ا ﺎﻤﻣ ﻢﻋ ﻪﻴﻠﻋ اودﺎﻘﻧﺎﻧ ﺔﻴﻟا اﻮﻣﺎﻗاو
ﺎﻧﺎﻣز ﻢﻗ ﻢﻫاﺰﻏ ﺶ ﺒﺟ ﻦ ﻣ نﺎﺳاﺮﺧ ﺐ ﻠ ﻐ ﺘ ﻓ
ﻰﻠﻋ ﻢﻋ دﻼ ﺑ ﺎ ﻬ ﻃ و اورﺎﺼﻓ ﻪﺘﻴﻋر ﻰ ﻃ و 
ىدا ﺮ ﻴﻧﻻ ا ﺎﻤﻐﻳا ﻢﻬ ﻧا اﺮﻬﻠﺳا ﺔﻧﺪﺳ ةﺀبوا 
ﻰ ﺒﺴ ﺋو ىدﺬﺋﺎﻣو ﺮﻛذو ﻰﻏ ﺐﺳدﺪﺳ داﺪﺳاﻢﻬﻣ 
ن ا كﺮﺘﻟا ﻢﻋوﺮﻏ اﺮﺒﻟﺈﻌﻓ ﻦ ﻣ ﻞﻋا مزراﻮﺧ
ﻢﻬﻧﺮﺼﻧ ﻢ ﻬ ﻴ ﻠﻋ اﻮﻟﺎﻘﻓ ﻢﻬ ﻟ ﻢﺘﻧا ر ﺎﻔ ﻛ نﺎﻤﻧ 
ﻢ ﺘ ﻬ ﻃ ا ﺎﻧﺮﺼﻧ ﻢﻟ اﺮﻤﻟﺪﺳﺎﻤﻧ ﻻا ﻢﻬﻜﻤﻟد ﻢﻋﺮﻤﺤﻨﻓ
ﻞﻋ ا مزراﻮﺧ اﻮﻟازاو كﺮﺘﻟا ﻲﻨﻋ م ﻢﻗ ﻢ ﻟ د ا 
ﻢ ﻬ ﻜ ﻠﻣ دﺀب ﻰﺨﻠﻧ
«A kabaroknak két osztálya ﺀ van, 
az egyik a katonai s ez nioszlimokbOl 
all, a másik a zsidók s ez a polgári 
elem.2 Régibb időben nem ismer- 
tek vallást, olyanok voltak, mint a 
tnrkok. Szokásaik nem voltak egye- 
bek m int. . . .  [itt, valami hiányzik].
A mint Ibn el-Athir3 elbeszéli,
Konstantinápoly nra (császára) Harftn 
er-Rasid idejében a birodalmában 
található zsidókat onnan száműzte, 
kik aztán Kazarországba mentek s ott 
egy gondtalan, tudatlan‘ népet talál- 
tak, a kiknek liittételeiket előadván, 
a nép azokat tidvOsebbeknek találta 
annál, a mit eddig gyakoroltak s 
vallásukat elfogadta. Hosszabb időn 
át békében éltek. Azután a khora- 
szániak a kazarokra támadnak, azo- 
kat legyőzik, birodalmukhoz csatoljak 
s alattvalóikká teszik. Ibn-Atliir (foly- 
tatolag'. azt is mondja, hogy a (kazarok) a hidsra 254-iks évében áttérték az 
iszlámra ٥ s ezen áttéi'és okául azt hozza fel, hogy a turkok egyszer reájuk 1
1 ﺔﻐﻟﺎﻃ  osztályt, csoportot jelent, itt osztálynak fordítottam, tekintettel a közelebbi 
meghatározásra. Szerző a kazar népnek nem ethnikus, hanem hitfelekezeti jellegét s rendes 
foglalatosságait tartja szem előtt.
2 ﻪﻴﻋ;  tulajdonképen alattvalókat, eredetileg nyájat jelentett, itt az ellentétnél fogva
a polgári osztályt jelenti.
3 ﺮ ﻴﻧﺪ ﻟا helyett hibásan' ﺮﻴﺑدﺀا áll, mely hibát Fráhn kijavított.
4 ﺎﻣﻮﻗ ﻼﻐﻏ ىﺪﺠﻧﺎﺳ . A ﺞ ﻧﺎﺳ szó a perzsa ه د ﺎﺳ  arabos alakja, a. m. egyszeri؛, 
őszinte, tudatlan (perzsa ن اد ﺎ ﻧ ).
5 868-ban Kr. u.
6 Túlzás': a kazar népnek'csak egy része 1-ett moszlimmá.
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rontottak s ők Khárezm népétől kértek ellenOk segítséget. A khárezmiek 
erre azt válaszoltak, hogy ٠٠ti hitetlenek vagytok, ha az iszlám tanait 
elfogadjatok, Ugy felsegítünk.), mire (csakugyan) áttérték az egy király 
kivételével! s Khárezm népe a (kért) segítséget megadta, és a turkokat2 
eltávolította tőlük ل ezután királyuk is moszlimma lett... 1
1 A király továbbá is zsidó vallásdnak maradt, de nem áll, hogy egész népe mosz- 
Íimmá lett volna.
2 Kik ezek a turkok ? Nézetem szerint a lebediai magyarok, mert a gliuzzokat s be- 
senyöket az arab Írók saját neveiken nevezték, a szeldsukok pedig ekkor még a Merv és 
BalkhtOl Bokhara felé terjedő pusztákon tanyáztak.
IV.
MASZCUDI.
Maszf۵di, vagyis teljes nevén: Abul-Haszan Ali ben el-Huszein ben Ali 
el-Hudseli el MaszTidi, X. évszázadbeli iró (meglialt Egyptomban 956 vagy 
957-ben), Kitab Murtids el-dzahab czímű munkájának anyagát részben gyakori 
s messze tartományokra terjedő utazásai alatt, melyek azonban éjszakra 
Örményországon tul nem terjedtek, gyűjtögette, részint könyvekből meri- 
tette. Munkája első fejezetében egész hoszszd lajstromát ad)a azon íróknak, 
a kiket saját munkája megírásánál felhasznált. Ezek között legyen elég 
következőket említenem: Ibn el-Kelbi, Abu-Dsafar Moiiammed, Mohammed 
Ibn Szalah, az Abbaszida-dynastia történetirója, Ibn-Khordadbeh, a kiről 
nagy méltánylattal szól s megjegyzi, hogy számos író merített munkájából, 
El-Beladzori, a kinek az iszlám hódításairól irt munkáját e nemben legiobb- 
nak tartja.
Több lielyen Mai'inus Tyi'iusbol idéz oly helyeket, melyeknek ei'edeti 
szövege elveszett. Munkájának líárom kézirati példánya van Parisban, 
kettő Leidában ؛ ezek közül az egyik, mely Dozy katalógusában 557. szám- 
mai van megjelelve, a legjobb, de fájdalom, nem terjed tdl a munka 
XXXIII. fejezetén. Kiadtak és francziára fordították Barbier de Meynard 
és Pavet de Courteille. Előbb már Sprengel, angolra fordította volt.
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M aszcűdi művében a Kaukazus, 
népeit következőleg írja le :
«A Kawkaziis hegységről, az aid- 
nőkről, kazárokról, kdlöíiböző. török 
né^٠۴ ajokról, bolgárokról,* Báb-e ٤ - 
Abwáb városáról (Derbend) és a 
kornyék királyairól s országairól.»
«MaszUdi ezeket mondja: a Kau- 
kázns2 egy nagy hegység, terjedelme 
több királyságot s kíilönböző népek 
lakta teriiletet foglal magában. Ezen 
hegység területét hetvenkét nép lakja, 
melyek mindegyikének külön királya 
s nyelve van, számosak hegyszorosai 
s völgyei. El-Báb v e -1-Abváb  várost 
e hegyszorosok egyikénél, a hegyoldal 
s a Kazar-tenger3 közé Kosroes Anu- 
sirván építette és egy falat húzott a 
tengertől, mely abban egy mértföld- 
nyire* nyúl, a szorosok irányában fel 
a hegységre, hol emelkedve, hol 
lejtve, körülbelül negyven parásánga 5 
hosszában, egész egy Tabarisztán nevű 
várig. A  fal hosszában körülbelül há- 
rom mértföld távolságra egymástól, a 1
1 A z  e re d e tib e n  borgaz le író i h ib á b ó l bor- 
gar h e ly e t t, íg y  I s z ta k h r in á ] s m á s ' a ra b s  
g e o g ra p h u s o k n á l.
2 A ra b u l Dsebel el-Kabkh, p e rz sá u l K á f; 
0 ت١أًاأ\غًا\ال \ K habgcÉ .
3 A  K a sp i-t e n g e r .
4 A  p a rá s á n g a  h a rm a d  ré sz e , p e rz sá u l هوﻮﻛ
5 « D u o d ec im  m illiu m  c u b i to r u m » V u lle r s .
a Volga és Fekete-tenger vidéket s
ﺮﻜﻧ ﻞ ﺒﺟ ﺢ ﺒ ﻘ ﻟ ا رﺎﺒﺧاو ﻢﻣﻻا س ن ﻼ ﻟا
و ﺰ ﻐ ﻟ او عاﻮﻧاو ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ﺰﻏﺮﺒﻟاو (ﺮﻏ ﺮ ﺒﻟا) ر ﺎﺒﺧ او 
ب ﺎ ﺒ ﻟ ا ى اﺮ ﺑﻻ او س ر ﻢ ﻬ ﻟﻮ ﺣ ﻦ ﻣ ك ﺮ ﻠ ﺒ ﻟ ا 
ﻢﻣﻻ او
ل ﺎﺗ اا٠٠ىدﺮﻌﺳ ا*ا ﻞ ﺒﺟ ﺢ ﺒﻐ ﻟا ﺮﻬﻏ ﻞ ﺒﺟ 
ﻢ ﻴﻇ ﺀ ﻪﻌﻘﺳو ﻊﻌﻬﺳ ﻞﺟ٨ل ا،\؛ شا٠٨ل ىﺪﻋ ﺮ ﻳﺪﻛ 
ﺮﻣ٠ا ﻚ ﻟﺎﻤﺒﻟا ﻢﻣﻻاو ﻰﻓو ا ﺪ ﻫ ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا ن ﺎﻨﻧ ا
نﺮﻌﺒﺳو ﻊﻣا ﺪﻧر ﺖﻣا ا٠ﺎﻫ ﻚ ﻠﻣ نﺎﺴﻟو و ﻼ ﻜ ﺤ ﺑ 
ﺔﻐﻟ ﺎﻫﺮﻴﻏ ادﺀو ﻊ ﻟ ا٨ل وذ باﺀف ﺔﻳدواو
ﻞﻣو ﺖﻨﻳ ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو ﻰﻠﻋ ﺐ ﻌﺷ ﻦ ﻣ ﻪﺑﺎﻌﺷ
اﺪﻫﺎﻐﺑ ى ﺮ ﺴ ﻛ قاوﺮﺷﻮﻧا ﺎ ﻬ ﻠﺟ و ﻪ ﻨ ﻴ ﺑ ﻦﺳ و 
ﺮ ﻌ ﺑ ﻞ ﻌ ﺟ و ز ﺰ ﻐ ﻟ ا ا ﺪ ﻫ رﺮﺴﻟا ﻦ ﻣ فﺮﺟ
ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻰﻠﻋ و اﺪﻘﻣ ﻞ ﻴﻣ ﺖﻐﻣ اؤﺎﻣ ﻰﻟا
ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻢﻧ ﻰﻠﻋ ﻞ ﺒﺟ ﻊ ﺒ ﻘ ﻟ ا ﺎﺑﺎﻣ ﻰﻏ ﻪﻴﻟﺎﻋا
ﺔ ﻨﻣ و ﺎﺼ ﻏ ﻪﺑ ﻪﺑﺎﻌﺷو ﺮﻜﺤﻧ ﻦ ﻣ ﻰ ﻴﻌﺑو ا
ﺎﻌﺳﺮﻤﻧ ﻰﻟا ن ا ﻰ ﻬ ﺘﻔ ﻳ ﻚ ﻟذ ﻰﻟا ﺔ ﻌ ﻠﺗ ل ﺎﻘﻳ
ﺎﻬ ﻟ نﺎﺘﺴﻬﺒﻃ ﻞﻌﺟو ﻰﻠﻋ ﺪﻧر ﺔ ﺜ ﻠ ﺛ لﺎﻬﻣا
ى د ا ﺪ ﻫ وﺮﺴﻟا وا ﻞ ﻧأ وا ﺮ ﻨﻛ ا ﻰﻠﻋ ﺐ ﺴ ﺣ 
ﻖﻳﺮﻄ ﻟا ى ﺪ ﻟا ﻞ ﻌ ﺟ ب ﺎﺒﻟا ﻦ ﻣ ﻪ ﻠﺟ ا ﺎﺑﺎﺑ
ﻰﻣ ﺪ ﻳ ﺪ ﺣ ﻚﺳاو ن ﻪ ﻴ ﻓ ﻰﻠﻋ ﺪ ﻛ ب ﺎﺑ ﻦ ﻣ 
ﻪ ﻠﺧ اد ﺔﺗا ﻰﻋاﺮﺗ ﻚ ﻟذ ب ﺎﺒﻟا ﺎﻣو ﻪ ﻴ ﻠ ﻳ ﻦ ﻣ 
رﺮﺴﻟا ﻊ ﻓ ﺪ ﻟ ﺀ ﺂﻧ ا ﻢﻣﻻا ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا ﻚ ﻟ ﺪ ﺑ ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا 
س ر ﺰ ﻐ ﻟ ا نﻼﻟاو عاﻮﻧاو كﺮﺘﻟا ﺮﻳﺮﺴﻟاو
ﻢﻫﺮ ﻴﻏ و ﻦ ﻣ عاﻮﻧا رﺎﻔﻜﻟا ﻞ ﺒﺟ و ﺢ ﺒ ﻐ ﻟ ا ن ﻮ ﻜ ﻟ
ﻰ ﻓ ﺔﻏﺎﺴﻤﻟا اﻮﻠﻋ ﻻﺮﻃو ﺎﻤﻓﺮﻋو ﺮ ﻌ ﻧ ﻦ ﻣ 
ﻦ ﻳ ﺮ ﻬ ﺷ ﻞ ﺑ ﺮ ﺜ ﻛ ا ﻪﻟﻮﺣو ﻢﻣا ةا ﻢ ﻬ ﻴ ﻤ ﺤ ﻌ ﻳ
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mint az ntak fontossága igényelte, vas- 
kapukat építtetett s minden ilyen kapn 
környékében belül egy-egy népségét 
helyezett el a kapu és az ezt kor- 
nyezO fal őrizetére, liogy a Kaukazus- 
sal határos (északi) népeket, a melyek 
azokon át akarnak tOrni, ebben meg- 
gátoljak؛ ilyen (északi) népek a kaza- 
rok, allánok, különböző turk népek,' 
szerirek s más fajta, pogányok. A Kau- 
kazus területének kiterjedése magassá- 
gában, liosszában és szélességében kö- 
rülbeltil két hónapot igényelne, s még 
ennél is tobbet. Azon népek számát, 
melyek körül lakják, csak Isten szá- 
mithatja meg. Egyik szorosa, mely 
Báb-el-Abváb-ba! határos, mint a 
hogy mondottuk, a Kazar-tenger part- 
ján van. Egy másik szorosa az AzOvi- 
tenger؛ közelében nyílik meg, a mely
ل M asz 'ű d í m ü v e  X V . fe je z e té b e n  (D e  
D o e je  k ia d á sá b a n  8 3 . 1.) a tö r ö k  n é p e k rő l 
e z t í r j a : A z  ö tö d ik  n é p  a tu r k o k  n e m z e t- 
sé g e it fo g la lja  m a g á b a n , a k a r lu k o k a t, a  g h u z - 
z o k a t, a k e im á k o k a t, a tu g u z g u z o k a t, a k a z a ro - 
k a t , a k ik e t tö r ö k ü l sz a b iro k n a k , p e rz sá u l 
k h a z a rá n o k n a k  n e v e z n e k , ezek  a  le te le p e d e t t  
tö rö k ö k  k ö z ü l s m á s o k , m in d e z e k  e g y  n y e lv e t 
b e sz é ln e k  s e g y  k irá ly u k  v a n .
2 M asz'U di szó b an  lev ő  m u n k á ja  X I I I - ik  
fe je z e té b e n , m e ly re  i t t  h iv a tk o z ik , e z e k e t 
m o n d ja  :
ﺔﻨﻣو ﺮ ﺠ ﻔ ﻨ ﻳ ﻢ ﻴ ﻠ ﺧ ﺔ ﻴﻐ ﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻌ ﻟا ى ﺬ ﻟ ا
ﺲ ﻠﻳ ﻰ ﻟا ﺮﻌﺑ موﺮﻟا
«A z (A zo v i te n g e r b ő l) a  k o n s ta n tin á p o ly i
ﻻا ﻖ ﻟ ﺎ ﻌ ﻟ ا ﻞﺟو,ﺰﻋ ﺪ ﺣ ا ﺔﺑﺎﻌﺷ ﻰﻠﻋ ﺮﻜﺤﺑ
وﺰﻐ ﻟا ﺎﺳ ﻰ ﻠﻳ ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ
س و ﻪﺑﺎﻌﺷ ﺎﻬﻣ ﻰ ﻠﻳ ﺮ ﻌ ﺑ ﺲ ﻄﻳﺎﻣ م ﺪ ﻘﻤ ﻟ ا
هﺮﻜﻧ ﺎﻤ ﻴﻧ ﻒ ﻠﺳ س ا ﺬ ﻫ ب ﺎﺘﻜ ﻟا ى ﺪ ﻟ ا
ﻰﻬﻘﻨﻳ ﻪﻴﻟا ﻊ ﻴ ﻠ ﺧ ﺔ ﻴﻨﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻘﻟا ﻰﻠﻋو ا ﺪ ﻫ 
ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ةﺪﻧﺰﺑاﺮﻃ ﻰﻫو ﺔﻐ ﻳﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﻃﺎﺷ 
ا ﺪ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﺎﻬ ﻟ قاﺮﺳا ﻰﻓ ﺔﻨﺳوا ﻰ ﻧﺎﻳ ﺎﻬ ﺒﻟا
ﺮ ﻴﺜﻛ س ﻢﻣﻻا ةز ﺎﻌ ﺘ ﻟو س ﻦ ﺒﻬ ﻠﺴ ﻬ ﻟا
موﺮﻟاو ﺲ ﻧﻻاو ﻢﻫﺮﻴﻏو س و د ﻼ ﺑ ﻚ ﺸ ﻛ ﺎﻤﻟو
ﻰ ﻨﺑ ناوﺮﺷﻮﻧا ﻪﺨﻫ ﺔ ﻨﻳﺪﻤ ﻟا قوﺮﻌﻤﻟا ب ﺎﺒﻟﺎﺑ
باﻮﺑﻻاو روﺪﺴﻟاو ﻰﻓ ﺰﺒﻟا ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ او ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ او 
ﻦ ﻜﺳ ا ك ﺎﻨﻫ ﺎﺳ ا س س ﺎﻨﻟا ﺎﻛﻮﻠﻣو ﻞﻌﺟو
ﻢﻬﻟ ﺐﻧاﺮﻣ ﻢﺳوو ﻞ ﻛ ﻚ ﻠﻣ ﻪﻬﺳﺎﺑ ﺪﺣ و ﻪﻟ
ا ﺪ ﺣ ﻰ ﻠﻋ بﺪﺳد. ﻞ ﻌ ﻓ ﺮﻬﺷدرا ﻰ ﺑ ﻚ ﺑﺎﺑ 
ﻦ ﻴ ﺣ ﺐﻧر كﻮﻠﻣ نﺎﺳاﺮﺧ ف٠٠ن ﺐﻧو ﻢﻬ ﻨﻣ 
ناوﺮﺷﺮﻧا ﻦ ﻣ كﻮﻠﻬﻟا ﻰﻓ ﺾ ﻌﺑ ه ﺬ ﻫ 
عﺎﻘﺒﻟا ﻊﺿاﺮﻬﻟاو ﺎﻤﻣ ﻰ ﻠﻳ مﻼﺳ ﻻا ﻦ ﻣ د ﻼ ﺑ 
ﺔﻋدﺮﺑ ﺎﻛﺪﻣ ﺀ ل ﺎﻘﻳ ﻪﻟ ناوﺮﺷ ﻪﺘﻛﺪﻬﻣو ﺔﻓﺎﻀﻣ
ﻰﻟا ﻪﻬﺳا ل ﺎﻘ ﻴﻓ ﻪﻟ ناوﺮﺷ هﺎﺷ ﻞﻛو ﻚ ﻠﻣ 
ﻰ ﻠﻳ ا د ﻮ ﻫ ﻊﻤﺗﺪﻫوا ل ﺎﻘﻳ ﻪﻟ ناوﺮﺷ لﺎﺗ ىدﻮﻌﺴﻬﻟا
ﻪﻨﻜﻠﻬﻣو ﻰﻏ ا د ﺀ ﻰﻧووا ﺮﻫو ﺔﻐﺳ ﻰ ﻴ ﻨ ﺛ ا 
ﻦ ﻬ ﺜﻠﺛو ﺔﻟﺎﻬﺜﻠﺛو ﺮ ﻌ ﻧ ﻦ ﻣ ﺮﻬﺷ ﻪﻧﻻ ﺐ ﻠﻏ 
ﻰﻠﻋ ﻊﺿاﺮﻣ ﻢﻟ ﻦ ﻛ د إﺎﻬﻤﺳو ﻪﻟ ناوﺮﺷﻮﻧا
ﻪﻓﺎﺿﺎﻤﻧ ا٠ى ﻪ ﻜ ﻠﻣ ﻚﻠﻤﻟاو ﻰﻏ ا ﺬ ﻫ ﻰ ﻧﺮ ﻟا
خرﻮﻬﻟا ﻪﻠﻟاو ﻢﻠﻋا ﻢ ﻠﺴ ﻣ ل ﺎﻘﻳ ﻪﻟ ﻞ ﺘ ﻌ ﻣ ﻦ ﺑ
ذ H e ly e se b b b e n  ﺪ ﻠ ﻣ  
2 G o ld z ih e r sz e r in t 1 ,;ﺎﻬﻤﺳ. p . o . a 2 1 0 ٠ح. 
3. S. a lu l ró l.
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II. FEJEZET.
tengerrel ezen munkánkban már fog- 
lalkoztunk, és a melyben végződik a 
konstantinápolyi öböl. E tenger part- 
ján (Fekete-tenger) fekszik Trepizunt,! 
a mely évenként tartatni szokott vá- 
sárral bíró tengerparti város, a hova 
felesszámú moszlim. Örmény, rűmi és 
más népfajú kereskedő ellátogat árú- 
czikkeivel؛ Kesk tartományából 2 is 
jönnek (e vásárokra) kereskedők. 
A midőn Anusirván megépítette Báb- 
el-Abváb városát s a falat, mely a 
tengerbe nyúlik s a szoroson át a 
hegység magaslataira emelkedik, oda 
különböző népeket telepített királyaik- 
kai együtt s azoknak rangfokozatait 
megállapította, mindegyiküket saját 
nevével tüntette ki s birodalmuk ha- 
tárait kijelölte, azon módon, mint azt 
Ardesir,3 Babek fia, tette, midón 
Khorászán királyait osztályozta. Azok 
közül, kiket Anusirván a királyok 
Öböl ágazik, mely aztán a Közép-tengerbe 
Omlik.» Az Azovi-tenger arab nevei Majotis, 
Manites (ﺶ ﻄ ﻴﻧﺎﻣ  Abulfedánál, 1. földrajza 
ﻰﻏ ر ﺎ ﻌ ﺒ ﻟ ا  fejezetét, — Bahr e lA zo k .
أ Trapezus ( Trabizonda) ;  e vároáoóY f l - 
lyet a keletiek T a ra h u zicn -i neveznek) indul 
ki a Nagy-örményországba vezető legjobb 
h e ^ i  Ut.
2 A cserkeszek tartománya.
3 A Szászánida-házbOl való elsO király A rd - 
ser B a b a i  (ben B a b ta n J . Az Ardser 
név az O-perzsa nyelv arta khshathra «dicső 
király» összevonásából lett.
ﺪ ﻳ ﺰ ﻳ ﺮﻋو ﻦ ﻣ ﺪﻟو ماﺮﻬﺑ زﺮﺟ ﻻ ف ﻼ ﺧ
ﻰﻓ ﻪﺒﺴﻧ ﻚ ﻟﺪﻤ ﺑ ﻚ ﻠﻣ س ﺮ ﻳﺮ ﺴ ﻟا ﺪﻟو مﺰﻬ ﻳ
وﺮﺟ ﻚ ﻟﺪﻤ ﺑ ﺐ ﺣﺎﺻ نﺎﺳاﺮﺧ ﻰﻓ ا ﺪ ﻫ ﺖﻗووا
ﻰ ﻣ ﺪﻟو ﻞﻴﻋﺎﻤﺳا ﻰ ﺑ حا٠د ﻞﻳﺀﺎﻤﺳاو
ﻰ ﻣ ﺪﻟو ماﺮﻬﺑ وﻮﺟ ﻻ ف ﻼ ﺧ ﺎﻤ ﻴﻓ ﺎﻨﻌﺻو
ﻰ ﻣ ﺮ ﻴﻬ ﺸ ﺗ ب ﺎ ﻧ ا ﻦ ﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ ﺪ ﺗو ﻚﻠﻤﻧ'
ﺪ ﻘ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪ ﻳﺮ ﻳ اﺬﻠﻫ ﻮﻠﻫو ناوﺮﺷ ﻰﻠﻋ 
ﺔ ﻨﻳﺪﻣ ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو ﻚﻟذو ﺪ ﻌ ﺑ تﺮﻣ ﺮﻬﺻ
ﻪﻟ لﺎﻘﻳ ﻪﻟ ﺪ ﺒﻋ ﻪﻠﻟا ﻦ ﺑ مﺎﺸ ﻫ نﺎﻛو ﻞﺟر
ﻰ ﻣ رﺎﺼﻧﻻا نﺎﻛو ﻪﻴﻓ ةوﺎﻣا ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو
ﺪﻗو اﻮﻧﺎﻛ ﻂﻗ اﺮﻧ ﻚ ﻠ ﺗ ﻦ ﻨﻣ و ﺎ ﻳ ﺪ ﻟ ا مﺎﻳا ﺎﻬ ﻠﺧ د 
ﺔﻤﻠﺴﻣ ﻰ ﺑ ﺪ ﺒﻋ ﻚ ﻠﻬ ﻟا هﺮﻴﻏو ﻦ ﻣ ٠ﺀﻶﻣ 
مﻼﺳﻻا ﻰﻓ ص٠ز د نﺎﻣﺰﻟا ﻰﻠﻳو ﺔﻜﻠﻤﻣ ناوﺮﺷ
ﺔ ﻜ ﻠﺳ ىﺮﺧا ﻦ ﻣ ﻞ ﺒﺟ ﺢ ﺒﻘ ﻟ ا لﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ
ناﺮﻳﻻ ﺎﻬﻜﻠﻣو ﻰ ﻋ ﺪﻳ ناﺮﻳﻻ هﺎﺷ ﺪﺗو ب ﺪﻏ 
ﻰﻠﻋ هدﺪﻫ ﺔ ﻜ ﻟ ﺪ ﻟ ا ﻰﻓ ا ﺪ ﻫ ﺖﻌﻧﻮﻟا ناورد
ﺎﻀﻳاو ﻰﻠﻋ ﺔﻜﻠﻤﻣ ىﺮﺧا ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ﺔﻴﻧﺎﻧﻮﻨﻟا
لﺆﻌﻨﻟاو ﻰﻓ ﻪ ﺘ ﻜ ﻠﺳ ﺔ ﻜ ﻠﺳ ﺰ ﻜ ﻠﻟ ا ﻰﺨﻣو ﺔﺗا
ﻻ ﻰ ﺼ ﻌ ﺗ ن ﺮ ﺜﻛ ﺔ ﻨﻛ ﺎﺳ ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻋا ا ﺬ ﻫ ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا 
ﻢﻬ ﻨﻣو ﺎ ﻔ ﻛو ﻻ ن و د ﺎﻗ ﺬ ﻳ ﻰﻟا ﻚ ﻠﻣ ناوﺮﺷ ل ﺎﻘﻳ
ﻢﻬﻟ ﺔ ﻴ ﻧ ا د و ﺪ ﻟ ا ﺔ ﺒ ﻠﻫ ﺎﺟ ﻻ نﺮﻌﺟﺮﻳ ’ﻰ ﻟ ﻚﻟﺪﻫ
ق و رﺎﺒﺧ ا ﺔﻐﻳﺮﻃ ﻰﻏ ﺢ ﻛ ﺎﻔﻬ ﻟ ا تﻻﺎﻣﺎﻌﻤﻟاو
اﺪﻫو ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا وذ ﺔﻳدوا بﺎﻌﺷو ح ﺎﻌﻏ و ﺎﻳﺪﻏ 
ﻢﻣا ﻻ فﺮﻌﻳ ﻢﻬﻤﻔﻌﺑ ﺎﺼﻌﺑ ﺔﻧوﺪﻨﺤ ﻟ اﺪﻋ 
ﻞ ﺒ ﻌ ﻟ ا ﻪﻋﺎﻨﺘﻣاو ﻪﺑاﺪﻫذو ﻰ ﻓ ا٠ﺰ ﻋ ذﺰﻨﻬﻤﺑ
ﺾﻓﺎﻴﻏ« هرﺎﻌﺷ او ﻞﺌﺨﻠﺴﺗو هﺎﻬﻤﻟا ﻦ ﻣ هﻼﻋا
ﻢﻈﻋو هرﻮﻐﺻ هر ﺎﻌﺣ او ﺐﻠﻏو ا ﺪ ﻫ ﻞﺟﺮﻟا
فوﺮﻌﻬﻟا ناوﺮﺸﺑ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟﺎﺳ ةﺰﻴﺜﻟ ﻦ ﻣ
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sorába felvett azon tartományok vala- 
melyikében, melyek az iszlám biro- 
dalmával határosak Berdah tarto- 
mánya felől, volt egy király, kit Sir- 
v á n -v á i  neveztek s tartománya ne- 
véről neveztetett. Ez (a király) a 
Sírván sáh czlmet kapta, s azok, kik 
e tartomány felett uralkodtak, sir- 
v á n -o kn á  neveztettek. MaszUdi(foly- 
tatolag) ezeket m ondja: ez a király- 
Ság (t. i. Sirván) mai nap, azaz a 
(hidsra) 332-ik évében,2 kOrülbelöl egy 
hónapi távolságra terjed, mert oly vi- 
dekeket is foglal magában, melyeket 
Anusirván nem adományozott s a me- 
lyeket királyaik (később) foglaltak el. 
Királyuk jelenleg, úgy mondják, mosz- 
lim, ezt azonban Isten tudja biztosan, 
neve Mohammed Jezid fia, a ki két- 
ségen kívül Bahrám Dsfir-tOl 3 szárma- 
zik, ép úgy, mint Szerir fejedelme és 
Khorászán jelenlegi ura, a ki Iszmaél 
ben Ahmed-tOl származik, a kinek őse 
szintén Bahrám DsUr volt. Az álta-
ذ Khefuan غ أ ل  Sirimn أ ل ع ً ا أ ة ة ة  \y؛xcá \o m  
egyik tartományának s ezen tartomány fővá- 
rosának neve. Sírván tartománya Báb-el-Ab- 
váb-tól délre a Kur folyOig terjedt, kelet fe- 
101 a Kaspi-tenger határolta.
2 ٩43-ban Kr. u.
3 Bahrám GOr, a Szaszanida házból valb 
otodik fejedelem. Bahrám. a zend vereth- 
raghna «diadalmas» szóval egyazon, a mely 
nevet Abulfarads Varahran-nak ir.
ادﺪﻫ ﻞ ﺒ ﺠ ﻟ ا ن ﺎﻛ ﺎﻬﻤﺳر ى ﺮ ﺴ ﻛ ن ادﺮﺷ ﻮ ﻧا 
هﺮ ﻴﻐ ﻟ ﻦ ﺳ ﺐﻧو ك ﺎﻨﻫ ﺎﻬﻧﺎﺿ ﺎﻧ ﺪ ﻤ ﻜ ﻠ ﻣ ﻦ ﺑ 
ﻞﻳﻮﺑ. ﻰﻟا ﻪ ﻜ ﻠﻣ ﺎﻬ ﻐﻣ ن ﺎﺳ اﺮ ﺧ هﺎﺷ نادازو
هﺎﺷ ا ﺪ ﻨ ﺳ و ﺪ ﻌ ﺑ ا ﺪ ﻫ ﻊﻤﻫﻮﻤﻟا ﻪ ﺒ ﻠﻐ ﺗ ﻰ ﻠﻋ
ﺔ ﻜ ﻠﺳ ناوﺮﺷ ﺪﻗو نﺎﻛ ﻞ ﺒ ﺗ ﻚ ﻟذ ﻰﻠﻋ 
ناﺮﻳﻻ ﻮ ﻫ هﻮﺑاو ﻦﻣ ﻞ ﺒ ﺗ ﻚﻟﺎﺴ ﻟاﺮﺋﺎﺳ ﻰﻠﻳو
ﻪ ﻜ ﻠﺳ ناوﺮﺷ ﻰﻓ ﻞ ﺒﺟ ﻊ ﺒ ﻐ ﻟ ا ﻚ ﻠﻣ نﺎﺘﺳﺮﺒﻠﻫ
ﺮﻫو ﻰﻤﻧ ا ﺪ ﻫ ﺖﻗﺮﻟا ﻢ ﻠ ﺳ وﺪﻫو ﻦ ﺑ ا ﺖ ﺧ ا
ﺪ ﺒ ﻋ ﻚ ﻠﻤ ﻟ ا ى ﺬ ﻟ ا نﺎﻛ ﺮ ﻴﻣ ا ب ﺎ ﺒ ﻟ ا ب اﻮﺑﻻاو 
ﻢﻫو لؤا ﻢﻣﻻ ا ﺔﻠﺼﻘﻤﻟا ب ﺎﺒ ﻟ ﺎ ﺑ باﻮﺑﻻاو ى ذ ﺎﺘﻳو
ﻞﻫ ا ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو ﻦ ﻣ ﺔ ﻜ ﻠﺳ ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ
ن ا ﺪ ﻴ ﺟ هذﺪﻫو ﺔﻣﻻا ﺔ ﻠﺧ اد ﻰﻓ ج٠ﺔ ﻟ كوﺪﻣ
و ﺰ ﻌ ﻟ ا ﺪﻗو ﺖ ﻧﺎﻛ راد ﺎﻬ ﺘ ﻜ ﻠﺳ ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻣ ﻰ ﻠﻋ 
ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ مﺎﻳا ﻰ ﻣ ﺔﻐ ﻳﺪﻣ ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو
ل ﺎﻘﻳ ﻊﻟ وﺪﻐﻤﺳ ﻰﻫو مﻮﻬﻟا ﺎﻬ ﻨﻜﺴ ﻳ ﻖ ﻠﺧ 
ﻰ ﻣ و ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻚﻟذو ﺎﻬﻧا ﺖ ﻌ ﺘ ﺘ ﻓ ا ﻰﻓ و ﺪ ﺑ 
نﺎﻣﺰﻟا ﺎ ﻬ ﻌ ﺘ ﺘ ﻓ ا ن ﺎﻤ ﻴﻠﺳ ﻰ ﺑ ﺔﻌﻴﺑو ﻰ ﻠﻫ ﺎﺒ ﻟا
ﻪﻤﻋز هﺪﻟا ﻞ ﻘ ﺘﻧ ﺎﻓ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﺎﻬﻔﻋ ﻰﻟا ﺔﻐ ﻳﺪﻣ ﻞ ﺋ آ 
ﺎﻬﻨﻴﺑو ﻦ ﻴﺑو ﻰﻟوﻻا ﺔﻌﺒﺳ ﻢﻠﻳا ﻞﻣأو ﻰﺘﻟا
ﺎﻔﻬ ﻜﺴ ﻳ ﻚ ﻠﻣ رﺮﺤ ﻟا ﻰﻓ اﺬ ﻫ ﺖﻓﻮﻟا ﻰﻫو ﺚ ﻠ ﺛ 
ﻊ ﻄ ﺗ ﺎﻬﻤﺴ ﻘﻳ ﺮﻬﻧ ﻢﻴﻈﻋ دﻮﻳ ﻦ ﻣ ﻰﻟﺎﻋا
دﻼ ﺑ ﺎﺜﻟﺮﺘﻟا ﺐﻌﺸﻨﺑو ﺦﺘﻣ ﺐ ﻌﺷ ﺮ ﻜ ﺒ ﻧ دﻼ ﺑ
ﺰﻏﺮﺒﻟا ﺐﺼﻳو ﻰﻓ ﺮ ﻌ ﺑ ﺲ ﻄﻳﺎﻣ هﺬﻫو ﺔ ﻨﻳﺪﻤ ﻟا
ن ﺎ ﺒ ﻧ ا ﻰﻓ ﻆﺳو اذﺪﻫ ﺮﻬﻐﻟا ذﺮﻳﺰﺟ ﺎﻬ ﻴ ﻓ واد
لا٠ك.د ﺮﺼﺗو ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻰﻓ فﺮﻠﻫ ه ﺬ ﻫ ﻵﺰﻳﺮﻌﻟا 
ﺎﻬﻟو ﺮﺴ ﺟ ﻰﻟا ﺪ ﺣ ا ﻦ ﻴ ﺒ ﺗ ﺎ ﻌ ﻟ ا ﻰ ﻣ ﻦ ﻐﺳ 
ﻰﻤﻧو ه ذ ﺀ ﺔﻐﻳﺪﻤﻟا ﻖ ﻠﺧ ﻦ ﻣ ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا
ىرﺎﺼﻨﻟاو و٠د ﺮ ﻴ ﻴ ﻟ ﺔﻴﻠﻫ ﺎﺟو ﺎﻣاو دﺮﻬ ﻴﻟا ﻚ ﻠﻤ ﻟﺎﻓ
II. FEJEZET. '
Ilink feltüntetett geneologiára nézve 
semmi véleménykülönbség nem forog 
fenn. Moliammed Jezid fia, sírván. 
Bab-él-Abváb várost veje, Abd-Allah, 
Hisám fia, halála után hatalmába kerl- 
tette. Ez azAbd-Allah a ki az (említett 
város) uralkodója volt, az Anszár-ok- 
tol származott, s csaladja e tai'to- 
mányt azOta lakta, hogy azt Masz- 
lama, Abd el-Melik fia és más mosz- 
lim emirek az Iszlám terjedésének 
kezdetén' elfoglalták. Sírván szomszéd- 
ságában a Kaukázusban egy Láirán 
írevű királyság van, melynek királyát 
Láirán  s^٨-nak nevezik. Jelenleg 
Sirván is Ot uralja; napjainkban ha- 
talma alá vetette, valamint egy liar- 
madik Mukänit (Mugán'1 nevű király- 
Ságot is. Sirván királyság védgátja1 
Lekz 2 királyság, a melynek népe igen 
számos és a legmagasabb hegységet 
lak)a٠ Sok hitetleir van közöttük és 
valamennyien nem ismei'ik el Sirván 
uralmát ل Dfidänijehli-nek 3 neveztet-
ﻊﻣ5ل ﺀ  tu la jd o n k é p e n  a z t j e l e n t i , a m ib e n  
b izn i l e h e t, a m i k e llő  se g é ly t n y f i j t, íg y  p . 0 
Ib n  'H a u k a l-n á l :
ﻰﻟﺀ) ص (دﺎﻳز ﻢ ﻬ ﻟﻮ ﻌ ﻣ ﻰﻓ ﻢ ﻬ ﺑﺮ ﺷ
«ez a  fo rrás n e k ik  b ő  i t a l t  n y ú j t o t t , 1. D e 
G o e je  k iad ása  6 i- ik  la p já n  a 6-ik s o rb a n .
2 L e z g e k , g ö rö g ü l Aír٧ eg, ő r m . Lék (S ir- 
v á n tó l é sz a k ra .)
3 Dido tö rz s , a le sg h  n y e lv c sa lá d  n y u g a ti  
c so p o r tjá b ó l.
ﻪ ﻨﻴﺷ ﺎﺣو وﺰﻐﻟاو س ﺔﺴﻐﺟ ﺪﻗو ن ﺎﻛ د ﺮ ﻬ ﺗ 
ﻚ ﻠﻣ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻰ ﻓ ﺔﻓﻼ ﺧ ﺪﻴﺷ ﺮ ﻟا ﺪﺗو فﺎﻀﻧا 
ﺪﻴﻟا ﻰ ﻠ ﺧ ض دﺮﻬ ﻴﻟا اودرو ﺪﻴﻟا ﻦﻣ ﺮﻳﺎﺳ 
زﺎﺼﻣا ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻦﻣو ﻰﻧﻼﺑ موﺮﻟا ﻚﻟذو ن ا 
ﻚ ﻠﻣ موﺮﻟا ﻰ ﻓ ﺎﻨﺘﻗو ا ﺪ ﻫ ﻮﻫو ﺔﻐﺳ ﻰ ﻴ ﻨ ﺛ ا 
ﻦ ﻴ ﺜ ﻠ ﺛ و ﺎﻬ ﺜ ﻠ ﺛوﺪ ﻳ ﻮﺨﻣو سﻮﻐﻣرا ﻞﻘﻧ ﻦ ﻣ ن ﺄﻛ 
ﻰﻓ ﺪ ﻜ ﻠ ﻣ دﺮﻬ ﻴﻟا ﻰﻧا ﻦ ﻳ د ﻪﻴﻧاﺮﺼﻔﻟا ﻢﻬﻋﺮﻛاو
برﺎﻬﺘﻓ ﻖ ﻠ ﺧ ﻦ ﻣ دﺮﻬ ﻴﻟا ﻦ ﻣ ﻰﻏوا موﺮﻟا 
’ﻰﻧ ضوا د ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻰ ﻠﻋ ﺎﻣ ﺎﻨﻔﺻو نﺎﻛو دز«ك
ﻚ ﻠﻣ وﺰﻐ ﻟا ﺮ ﺒﺧ ﺲ ﻴﻟ ا ﺪ ﻫ هﻮﻣ٠ع هﺮﻜﻧ 
ﺪﻗو هﺎﺗﺮﻜﻧ ﺎﻤﻴﻏ ﻒ ﻟ د ﻦ ﻣ ﺎ ﻨ ﺒ ﺘ ﻛ ﺎﻣﺎﻧ ﻦ ﻣ 
ﻰﻓ ﻪ ﻟد ﺎﺑ ﻰ ﻣ ﺔ ﻴ ﻠﻫ ﺎﺠ ﻟ ا س ﺎﻨﺟ ﺎﺗ ﻢﻬﻔﻣ
ﺔﺒﻟﺎﻐﺻ سووو ﻢﺳو ﻰ ﻓ ﺪ ﺣ ا ﻰ ﺒﻧﺎﺟ هﺬﻠﻫ 
ﺔﻐﺑﺪﻤﻟا نوذﺮﻜﻨﺑو ﻢﻫﺎﺗﻮﻣ ﻢﻬﻧاودو ﺔﻟﻵاو
ﺔ ﻴ ﻠﻤ ﻟ او اذاو ت ﺎﻣ ﻞﺟروا ﺖ ﻗﺮﺣا ﻪﻌﻣ ك ﺈﻣ ا 
ﻰﻫو ﻰﻏ ة ﺎ ﻴ ﻣ ﺀ ا ناو ﺖ ﻗ ﺎ ﻣ ة ﺈﻤ ﻟا ﻢﻟ
ﻰ ﻧﺮ ﻌ ﻳ ’ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ناو ت ﺎﻣ ﻢ ﻬ ﻔ ﻣ بزﺀ جوز
ﺪ ﻌ ﺑ كﺎﻤﻧو ﺀﺂﺴﻛاو ﻦﺒﻏﻮﻳ ﻰﻓ ﻖ ﻳ ﺮ ﻤ ﺗ 
٠ﻰﻬﺴﻏذ ﻦ ﻬ ﻟﻮ ﺧ ﺪ ﻟ ﺪ ﻨﻋ ﻢﻬﺴﻔﻧا ﺔ ﻨﺠ ﻟ ا 
ﺎﻨﻋو ﻞﻌﻤﺛ ﻰ ﻣ لﺎﻌﻏا ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا ﻰﻟﺀ ب ﺪ ﺣ
ﺎﻣ ﺎﻧﻮﻜﻧ ﺎﻐﻧا ﻻا ن ا ﺪ ﻔ ﻬ ﻟ ا ﺲ ﺒﻟ ﻦ ﻣ ﺎﻬﻧﺎﺷ 
فا ق ﺮ ﻤ ﻧ ﺔﻨﻤﻟا C ﺎﻬﺟوز ﻷا فا ى ﺮ ﺗ 
لا٠ة إ د ا ذ ﺐ ﻟﺎﻐﻟاو ﻰ ﻓ (ﺪﻫ ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ( ﺊ ﺳ ا 
ﻢﻬﻧذا ﺪ ﻐ ﺟ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻢﻫو نﺮﻓﺮﻌﺑ ﻰ ﻓ اﺬﻠﻫ ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا 
ﺔﺒﺳرﻼﻟﺎﺑ ﻢﺨﻣو ﺔﻟدﺎﻧ ﻦ ﻣ ﺮ ﻤ ﻧ ﻰﻧﻼﺑ مزراﻮﺧ 
نﺎﻛو ﻰﻏ ﻢ ﻳ ﺪ ﻗ نﺎﻣﺮﻟا ﺪ ﻌ ﺑ وﺮﻳﺬﻫ ﻢﻧﺎﺳ ﻻ ا
ﺢﺑو ﻰ ﻓ ﻢﻬ ﻟﻻ د بﺮﺣ ﺎﺑوو اوﺪﻘﺘﻧﺎﻤﻧ ﻰﻧا ﻚ ﻠﻣ
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nek. Pogányok s egy fejedelemnek 
sem' engedelmeskednek ل házasság- 
kötéseiknél és társadalmi éríntkezé- 
seikben sajátságos szokásokat követ- 
nek. Ez' a hegység számos völgyet, 
szorosokat s hasadekokat foglal ma- 
gában, a melyeknek különböző ere- 
detn lakói a közlekedés nehézségei 
miatt nenr ismerik egymást. Az első 
sirvän ('sirvän säh több olyan hegyi 
tartományra terjesztette ki hatalmát, 
melyeket Kosroes Annsirván más hű- 
béreseinek adott. Mohammed Jezid 
ha mindezeket királyságához csatolta; 
ilyenek Khorászán sáh és Zádán sáh. 
Alább elmondjak, mint lett Sírván 
nra, mert előbb ő és atyja csakis 
Lairán tartoinányát bírták. A kanká- 
zusi Síi'vánt Tabarisztán ﺀ határolja, a 
melynek jelenlegi királya moszlim s 
ha Abd el-Melik leánytestvérének, a 
ki Bab el-Abváb emirje volt; azon 
törz'sek, melyek felett uralkodik, a 
városhoz legközelebb tanyáznak. Bab 
el-Abváb város lakói sokat szenved- 
nek egy Dsídám nevű kíi'ályság szom- 
szédsága miatt, a mely a kazar király 
uralkodása alatt áll, kinek itt volt
ﺀ T a b a r is z tá n  n e m  S ír v á n ,, h a n e m  Dilem 
szo m széd ság áb an  fek sz ik  a K a sp i- te n g e r d éli 
p a r t já n .
3 D sid án  ta r to m á n y a  a K a sp i- te n g e r n y u - 
g o ti p a r t já n  S zerirtO l é sz a k ra  te r je d  a K n m a  
fo lyó  to r k o la tá ig .
و ﺰ ﻐ ﻟا ﻢﻫو و ذ سﺎﺑ ة ﺪ ﺠ ﻧ و ﻢﻬ ﻴﻠﻋ ل ﺆ ﻌﻣ 
ﻚ ﻠﻣ و ﺰ ﻐ ﻟاﻰ ﻓ هدوﺪﺣ اﻮﻣﺎﻗﺎﻓ ﻰﻓ' ه ﺪ ﻠ ﺑ ﻰ ﻠﻋ 
طوﺮﺷ ﻢﻬ ﻨﻴﺑ ﺎﻫ ﺪ ﺣ ا وﺎﻬﻠﻫا ﻦ ﻳ ﺪ ﻟ ا ﺪﺟ ﺎﺴ ﻤﻟاو
ن اذ ﻻ او ن او ن ﻮ ﻜ ﻧ ةرازو ﻚ ﻠ ﻤ ﻟ ا ﻢﻬﻴﻏ ﻮﺑﺮﻴﻟﺎﻏ
ﻰﻓ ﺎﻨﻨﻓو ا ﺬ ﻫ ﻢﻬﻔﻣ وﺀو ﺪﻬ ﺣ ا ﻦ ﺑ ﻪﻳﻮﻛ ﺔﻧاو
ﻰﺳ نﺎﻛ ﻚﻠﻬﻟ وﺮﻐﻟا بﺮﺣ ﻊﻣ ﻦﻴﻬﻠﺴﻬﻟا
ارﺀتو ﻰﻏ ﻷﺮﻜﺴﻋ ﻦﻳﺪﻟرﺬﻣ ﻦ ﻣ ﻢﻫﺮﺒﻏ ﻻ
ن ﻮ ﺑر ﺎﻌ ﻳ ﻞﻫ ا ﻢﻬ ﻔﻠﻣ ن ﺮﺑر ﺎﻤﻳو W ﺮﺋﺎﺳ
سﺎﻔﻟا ﻰ ﻣ ر ﺎﺳ ا ﺐﻗﺮﻳو ﻢﻬ ﻨﻣ ﻊ ﻟ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻰﻓ
اﺪ ﻫ ﺖﻓﺰﻟا ﺮ ﻤ ﻧ ﻦ ﻣ ﺔﻌﺒﺳ فﻻا ﺐ ﺷ ﺎﻧ
ﻦ ﺷ اﺮ ﺟ و ﺎﺑ فوﺮﺤﻟاو عورﺪﻟاو ﻢﻬﻨﻣو ﺔﻤﻣ ار 
ﺎ ﻔ ﻳ ا ﻰﻠﻋ بﺪﺴﺣ U ﻰﻏ ﻰ ﻴﻬ ﻠﺴ ﻬ ﻟا ﻰ ﻣ
)D راد ت ﻵ سدﺎﺴﻟا ٠١ﻪ ﻟ٠ نﺎﻀﻧ ﻞﺴ ﻳ١۴٠.تر 5 Cﻢﻬﺑ
ﺔﻛﺪﻤﻣ زﺮﻔﻟا ن ا ﻦ ﺳ ﺎﻬ ﻴ ﻧ ة ﺎ ﻔ ﻗ ﺔﻌﺒﺳ
ﺎﻨﻧان ﻢﻬﻨﻣ ﻞﺴﻤﻠﻟ٠ﻦ ﺧ ن ﺄﻧ او وﺰﺧﺪﻟ٠ن ﺎﻬ ﻜ ﻤ ﺑ 
ﻢ ﻜ ﻤ ﺑ ةارﻮﻘﻟا نﺎﻨﺛاو ل٠ن ﺎﻬ ﺑ ﻦ ﻣ ىرﺎﺼﻨﻟا
ن ﺎ ﺴ ﻤ ﻳ ﻢ ﻜ ﻤ ﺑ ﻞ ﻴﺟ ﺎﻧﻻ ا ﺪﺣاوو ﺔﺒﻟﺎﻘﻤﺤﻠﻟ 
ﺲﺠﺗوﺮﻟاو ﺮﺑﺎﺳو ﺔ ﻴ ﻠﻫ ﺎﺠ ﻟ ا ﻢ ﻜ ﻛ ﺎ ﻳ ﻢ ﻜ ﻛ ﺪ ﺑ 
ﺔ ﺒ ﻠﻫ ﺎﺠ ﻟ ا ﻰﻫو ﺎﻳﺎﻀﻗ ﺔﺒﻠﻔﻋ اذﺎﻓ دروا ﺎﻣ
ﻻ ﻢ ﻠﻋ ﻢ ﻬ ﻟ ﻪﺑ ﻦ ﻣ لراﺮﻐﻟا م ﺎ ﻨ ﻔﻌ ﻟا اﺮﻌﻬﻨﺟا 
ﻰ ﻟا نﺎﻀﻗ ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟ ا ا ﻮ ﻨ ﻤ ﺘ ﻓ ﻢ ﻬ ﺒ ﻟ ا اودﺎﻘﻧاو 
ﺎﻬﻟ ﻪﺒﺟﻮﺗ ةﺀيﺮﺷ عدﺎﺳدأا٢ ﺲ ﻴﻟو ﻰﻓ كوﺪﻣ 
ﻰﻧﺮﺷ أ ﻰﻓ ه ﺬ ﻫ ﻊ ﻘﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﻪﻟ ﺪ ﻨ ﺟ ةذﺮﺗﺮﻣ 
ﻢﺒﻏ٠ ﺚﻠﻠﻣ١ ﺰﺋةاوا١ و5ل ﻢ ﻠﺴ ﻣ ﻰﻓ ٠ﻚ ﻟ ذ١ ر ﺎﻳﺪ ﻟا 
فﺮﻌﻳ ﺎﻫ.سﺎﺑ ﺀ ﻻوﺎﻫ ﺀ موﺀلا اا٠ا.١ﺔﺑددر سوﺮﻟاو 
.لا0ة٠لا٨خ ﻰ ﻳ ﺬ ﻟ ا ﺎﻧﺮ ﻜﻧ ﻢ ﻳذ ا ﺔ ﺒ ﻠﻫ ﺎﺟ ﻢﻫ 
د ﺬﺟ لا٠ﻚ ﻟ ﻷ ﺪﺒﺑﺀو ﻰﻤﻧو ه ﺪ ﻠ ﺑ ﻖ ﻠﻨﺣ ﻦ ﻣ 
ﻰ ﺒﻬ ﻠﺴ ﻛ ا ر ﺎﺠ ﺗ عﺎﻨﺻو رﺪﻏ ةﺪﺳردازا اوﺮﻃ
II. FEJEZET.
SzemenderJ nevű fővárosa. Bab el- 
AbvábtOl nyolcz napi távolságban, 
^fai nap is kazarok lakják, de mióta 
az iszlám terjedésének első ideiben 
Szulejmán Rabiah el-Bahili fia el- 
foglalta, a kazar birodalom fővárosa 
áthelyeztetett Amol-ba,2 a mely innen 
hét napi távolságra esik s jelenleg a 
kazar királyok itt laknak. Ezt a vá- 
rost egy nagy folyó,3 mely a turkok 
fönsíkjáról folyik, három részre osztja؛ 
a folyó egyik ága a bolgárok 4 tarto- 
nya felé liajlik s úgy aztán az Azovi- 
tengerbe Omlik. Amol a folyó két 
partjára épült, a melynek középén 
egy sziget van, a mely a kormányzat 
tulajdonképeni székhelye. A sziget 
egyik végén emelkedik a király palo- 
tája, a melyet egy hajóhíd köt össze 
a partok egyikével. Ezen város lakos-
١٠ Tarfek.
2 Amol Tabarisztän s nem a kazar biro- 
dalom fővárosa, 1. Isztakhrit a De Goeje 
kiadás 211-ik lapján. Khorászánban is volt egy 
Amol ( ٠ﻞ ﻣ ) nevd város, melyről Isztakhri a 
De Goeje kiadás 2 4 ؛ -ik lapján szól.
3 Az Itil (Volga) folyó.
4 Itt talán azon bolgárokról van szó, kik 
a Fekete-tenger és Azovi-tenger partvidékein 
laktak, hol a VII. évszázban Knvrat halála 
után fia Batbajas tovább is uralkodott. Az 
Itil kérdéses elhajlása azon képzelt csatorna, 
ból lett, melyről az arab földrajziróknál szó 
van s a mely szerintük az Itilt a Tanabisz- 
szal (Don) összekötötte volna.
ﻰﻟا هدﻼ ﺑ ﺔ ﻟﺪ ﻌ ﻟ ﺔﻨﻣاو ﻢﻬﻟو ﻞ ﻌ ﺴ ﻣ ﻢﻣ ﺎﺟ 
ةرﺎﻨﻤﻟاو فﺮﺸﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺼﺗ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻢﻬﻟو ﺪﺟ ﺎﺴ ﻣ
ىﺮﺧا ﺎﻬ ﻴ ﻓ ﺐﺗﺎﻜﻟا ﻢ ﻠ ﻌ ﻳ ﺎﻬ ﻴ ﻓ ن ﺎﻴﺒﺼ ﻟا
ناﺮﻘﻟا ﺎﻧﺎﻏ ﻖ ﻐﺗا نﺮﻤﻠﺴﻤﻟا س و ﺎﻬ ﺑ ﻦ ﻣ 
ىرﺎﺼﻨﻟا ﻢﻟ ٠ﻦ ﻠ ﺑ ﻚ ﻠﻤ ﻠ ﻟ ﻢﻬﺑ ﻪﻗﺎﻃ لﺎﻗ
ىدﻮﻌﺴﻤﻟا ﺲﻴﻟو ﺎﻧرﺎﺒﺧا ﻦ ﻋ ﻚ ﻠﻣ و ﺰ ﻌ ﻟا
ﻰ ﻌ ﻧ و ﺪ ﻳﺮ ﻧ ﻪﺑ ن ﺎﻗﺎﺧ ﻚﻟذو ن ا ﻰﻓ ﻪﻜﻠﻤﻣ 
وﻮﺤﻟا ن ﺎﻗ ﺎﺧ ﻪﻤﺳوو ن ا ن ﻮﻛد ﻰﻓ ى ﺪ ﻳ ﻚ ﻠﻣ
هﺮﻴﻏ ﻰﻓو هواد ن ﺎ ﺗ ﺎ ﻌ ﻓ ﻰﻓ فﻮﺟ ﺮﺼﻗ ﻻ
فﺮﻌﻳ ب ﻮ ﻬ ﻟا ﻻو وﻮﻬﻈﻟا ﺔ ﺷ ﺎ ﻐ ﻠ ﻟ ﻻو ﺀ ﺎ ﻌ ﻠ ﻟ 
ﻻو ج و ﺮ ﻌ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻔﻜﺴﻣ ﺔﻌﻣ ﺔﻣﺮﺣ ﻻ ﺮﻣﺎﻳ
ﻻو ﻰﻬﻔﻳ ﻻو ﺮ ﺑ ﺪ ﻳ ﻦ ﻣ ﺮﻣا ﻪﻜﻠﻤﻤﻟا ﯫﺷً ﻻو
ﻢﻴﻘ ﺘﺴ ﻳ ﺔﻜﻠﻤﻣ و ﺰ ﻌ ﻟا ﻢﻬ ﻜ ﻠﻤ ﻟ ﻵا ن ﺎ ﺗ ﺎ ﻌ ﺑ 
نﻮﻛز. هﺪ ﻨﻋ ﻰﻓ واد ﻪﺘﻜﻠﻤﻣ ﻪﻌﻣو ﻰﻓ هﺮﺼﻗ
اذﺎﻧ ﻰ ﻨﺑﺪﺟ ا ضرا رﺰﺤ ﻟا وا ﻰﻨﺑﺎﻧ ﻢ ﻠﻫ ﺪ ﻠﺑ
ﺔﺒﺋﺎﻧ ﻪﺟﻮﻧ'وا ﻢﻬ ﻴﻠﻋ بﻮﺣ ﻢﻋﺮﻴﻌﻟ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا
ﻢﻠﻫﺄﺟاذوا ﺮﻣا ﻰ ﻣ تﺮﻐﻧوﻮﻣﻻا ﺔﻗﺎﻌﻟا ﺔﺻ ﺎﻌﻟاو 
ﻰﻟا ﻚ ﻠﻣ و ﺰ ﻌ ﻟ ا اﻮﻟﺎﻘﻓ ﻪﻟ ﺪ ﻗ ﺎﻧﺮ ﻴﻄ ﺗ اﺬ ﻬ ﺑ 
ن ﺎ ﻗ ﺎ ﻌ ﻟ ا ﻪﻣﺎﻳﺎﺑو ﺎﺳﺎﺸﺗو ﻪﺑ ﻪ ﻠﺘﻗ ﺎﻓ وا ﻞﺘﺳ٠ه 
ﺎﻨﻴ ﻟا ﻪ ﻠﺘﻘ ﻧ ﺎﻤﺑﺮﻓ ﻪﻤﻠﺳ ﻢﻬﻳوا ﻪ ﻠﺘﻘ ﻓ ﺎﻤﺑرو
ﻰﻟﻮﺗ ﻮﻫ ﻪ ﻠﺘﻗ ﺎﺑرو قو ﻪﻟ ﻊ ﻓ اﺪ ﻓ ﻪﻔﻋ ﻼ ﺑ
مﺮﺧ ﻪ ﻄ ﺘ ﺳ ا ﻻو ﺐﻤﺘﻧ هﺎﺗا ﻰﺤﺴﻟو ىودا ﻰﻓا
ﻢﻳﺪﻤﺛ ناﺀﺰﻟا نﺎﻛ ﻚ ﻟذ ما ث ﺪ ﺣ ﺎﻤﻧاو
بﺪﻌﻐﻣ ن ﺎﻗ ﺎﺧ ا ﺬ ﻫ ﻦ ﻣ لﺪﻫا ﻰ ﻨﻴﺑ ﻢﻬ ﻧﺎﻴﻋ ﺎﺑ
ىوا ن ا ﻚ ﻠﻤ ﻟا ن ﺎﻛ ﻢ ﻬ ﻴﻓ ﺎﻤ ﻳ ﺪ ﻗ ﺀﻞﻟاو ﻢﻠﻋ ا
ﻖ ﻳو اوزوﺰﺨ ﻠﻟو ﺐ ﻛﺮﻳ ﺎﻬ ﻴ ﻓ ﺐ ﻛ اﺮ ﻟ ا ﻰﻓ ﺮﻬﻧ
قوذ ﻪ ﻨﻳﺪ ﻤ ﻟ ا اﺮﺼ ﻳ ﻰﻟا ﻼﻫﺮﻫذ ﻦ ﻣ ﺎﻬ ﻴﻟﺎﻋ ا
لﺎﻘﻳ ﻪﻟ ﺮﺑ٠سﻻ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻣ ا ﻦ ﻣ كﺮﺘﻟا ذﺰﺿﺎﺣ
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sága inoszlimokból, keresztényekből, 
zsidókból és pogányokból áll. A  ki- 
rály, udvara s az ő nemzetiségéből 
való kazarok a zsidó valláson vannak. 
A kazar király Harun er-Resid ural- 
kodása alatt ﺀ tért át a zsidó vallásra, 
a mikor is a moszlim tartományok- 
ból s (később) RUm birodalmából 
felesszámú zsidók özönlöttek a kaza- 
rokhoz. ArmanUsz,* Rúm királya, 
ugyanis a jelen időben, úgy mint a 
hidsra 332-ik évében,3 a zsidókat ei'ő- 
nek ereiével keresztényekké akarta 
tenni, (a mely erőszak miatt számo- 
san közülök a kazárokhoz menekül- 
tekd ؛Az alábbiakban szólni fogunk 
a rúmi bil'odalom királyairól ؛császár- 
jairól), uralkodási éveik számáról, je- 
lesén az (említett) királyról ؛ú. m. 
ArmanUszról) és uralkodótársáról a je- 
len ídőben.j Számos zsidó a rúmi bi- 
rodalomból az általunk leírt módon 
(vázolt körülmények következtében') 
a kazar földre menekült. Nincs itt 
helye arról szólanunk, hogy a kazar 
király áttérése a zsidó vallásra, hogy 
mint tö rtén t؛ erről a tárgyról már 
szólottunk megelőző munkáinkban. 
Az ezen tartományban (a kazal' biro-
ﻪ ﻠﺧ اد ﻰ ﻓ ج٠ﺔ ﻟ ﻚ ﻠ ﻣ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻢﻫﺮﻣﺎﻤﻋو
ﺔﻠﺼﺘﻣ ﻦ ﻴ ﺑ ﺔﻜﻠﻤﻣ و ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺰﻏﺮﺒﻟاو ﻰﻧﻮﻳ ا ﺪ ﻫ 
ﺮﻬﻨﻟا ﻰ ﻣ ﺮ ﻌ ﻧ ﻰﻧﻼﺑ زﺀﺮﺒﻟا ﻒ ﻠﺘ ﻐ ﺗ و ﻦ ﻐﺴ ﻟا 
ﺢﻴﻓ ﻦ ﻣ ﺰﻏﺮﺒﻟا وﺰﻐﻟاو سﺎﻃﺮﺑو ﺔﺗا ﻦ ﻣ 
كﺮﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ ﺎﻐﻧا ﻰ ﻠﻋ ا ﺪ ﻫ ﺮﻬﻐﻟا
فوﺮﻌﻤﻟا ﻢﻬ ﺑ ﻦﻣو ﻢﻫ دﻼ ﺑ ﻞ ﻤ ﻌ ﺗ دﺮ ﻠﺟ 
ﺐ ﻟﺎﻌ ﺜ ﻟ ا دﺮﺴﻟا ﻒﻟاو 4; ﻰﻧدا فﺮﻌﻧ ﺔﻴﺳ ﺎﻃﺮﺒﻟﺎﺑ
ﻊﻤﻟﺪﻳ ﺪ ﻠ ﻌ ﻟ ا ﺎﻬﻐﻣ ﺔﺑﺎﻣ ر ﺎﻨﻳد رﺬﻨﻛاو ﻰ ﻣ 
ﻚ ﻟذ ﻚﻟذو ﻦ ﻣ دﺮﺴﻟا ﺮﻤﻤ ﻟاو ﺾ ﻔﺧا ﺎ ﻨﻤ ﻗ 
ﺎﻬﻣﺎﻣ ﺲ ﺒﻠﻳو دﺮﺴﻟا ﺎﻬﻐﻣ كﺮﻠﻣ بﺮﻌﻟا ﻢ ﻌ ﻟ او(. 
ﻰﻫﺎﺒﻘﺗو ه ﺪ ﺒ ﻠ ﺑ ﺮﻫو ﺎﻫ ﺪ ﻨﻋ ﺀ ﻰﻠﻏ ا ﻦ ﻣ وﺮﻤﺴﻟا
ﻚﻐﻐﻟاو ﺎﻣو ﻞ ﻛ ﺎ ﺷ ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌ ﻘ ﻳ و كﺮﻠﻤﻟا ﻪﺳ 
ﺲ ﻧﻼﻘﻟا ﻰ ﻴ ﺗ ﺎ ﻔ ﻌ ﻟ او ﻊﻳواوﺪﻟاو رﺪﻌﺳ و قا
نﺮﻜﻳ ﻰﻓ كﺮﻠﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺲ ﻴﻟ ﻊﻟ ﻎﺧ٨ن ا 2 وا
جاود ﻦﻘﻌﺒﻣ ه ﺪ ﻬ ﺑ ﺐ ﻟﺎﻌ ﺜ ﻟ ا ﺔﻴﺳﺎﻃﺮﺒﻟا دﻮﺴﻟا
ﻰﻓو ر ﺎﻋ ا ﺮﻬﻧ و ﺰ ﻐ ﻟا ﻲﻠﻨﺼﻣ ﻞ ﺼ ﻗ ﻊ ﺒ ﻌ ﺑ 
ﻰ ﻣ ﺮ ﻤ ﺑ ﺲ ﻄﻴﻧ رﺀو ﺮ ﻌ ﺑ سوﺮﻟا ﻻ ﻪ ﻜ ﻠﺴ ﻳ
ﻢﻫﺮﻴﻏ ﻢﻫو ﻰ ﻠﻋ ﻞﺣ ﺎﺳ ﻦ ﻣ ﻪﻠﺣاﺮﺳ ﻰﻫو
ﻊﻣا ﺔﻤﻴﻈﻋ ﻻ د ﺎﻘ ﻨ ﻧ ر ا ﻚ ﻃ ﻻو ر ا ﺔﻌﺑﺮﺷ
ﻢﻬﺳو ر ﺎ ﻌ ﺗ ن ﺮﻐﻟذ'ﻎ ﻳ ﻰﻟا ﻚ ﻠﻣ ﺰﻔﺒﻟا سوﺮﻠﻟو
ﻰ ﻓ ﻢﻬﺿزا ن ﺪ ﻌ ﻣ ﺔﺿذ ﺮ ﻌ ﻧ ن دﺀ م ﺔﻀﻤﻧ
ى ﺪ ﻟا ﻞ ﻌ ﺑ ﺮ ﻴ ﻬ ﻌ ﻨ ﺑ س ﻰﻏرا نﺎﺳاﺮﺧ
ﺔﻨﻳﺪﻣو ﺰﻏﺮﺒﻟا ﻰﺘﻟا ﻰﻟﺀ ﻞﺣ ﺎﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﻤ ﺑ
1 8٥9-ben halt meg Kr. u.
2 I. Romanus Lakapenus byzánti császár 
uralkodott 92i-töl 944-ig
3 943-ban K. u.
1 Helyesebb volna م ﺀ ﺪ ﻨ ﻋ
2 c . Barbier de Meynard és Pavet de Cour- 
teille kiadásában hibásan ٠ن ﺎﺗﺔ ﺧ  Ez és a kö- 
vetkező sorban ﻢ ﺑ; : ﺮ ﻤ ﻧ  helyett e kitűnő 
editio kevésszámú nyomdahibái sorából valók.
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dalomban) élő pogányok különböző 
nemzetiségekből valók, vannak kOzöt- 
tük oroszok és szlávok,' a kik a fő- 
város egyik oldalán laknak s halottal- 
kat, (kedvelt) állataikkal, fegyvereik- 
kel s ékszereikkel együtt elégetik 
s a midőn egy férfili meghal, vele 
együtt elevenen nejét is elégetik, ha 
azonban a nő hal meg előbb, férjét 
nem égetik el. A nőtlennek halála 
után nőt adnak.2 A nők azért óhaj- 
tanai، férjeik oldalán elégettetni, mert 
így reménylik, hogy lelkeik azokéval 
együtt a paradicsomba futhatnak. Ez 
a szokás meg van Indiában is, mint 
a hogy erről már szóltunk, azon kü- 
lOnbséggel, hogy ott a nőt csak ak- 
kor égetik el urával, ha azt maga 
is akarja. A moszlimok alkotják az 
uralkodó elemet a kazar birodalom- 
ban, mert a király testőrei közülük 
valók ؛ őket (közönségesén) Idriszi- 
y t٨-!nek 3 nevezik. Khai'ezm kürnyé- 
kéről származtak ide s az iszlám elter- 
iedése után kevéssel kititott háborúk
'A z  arab geographusok az oroszok és 
szlávok közt különbségét tesznek. A finnek a 
svédeket nevezik ruotsi-knzk (== arab rusz).
2 Szerző nem mondja, hogy ez hogy tör- 
ténik.
3 Némely kéziratban ládiszije ( ^ س دﻻ ) 
áll. Ezek a moszlimok talán Lár perzsa vá- 
rosából. valók voltak, a mely várost régebben 
Aí^-nak hittak.
ﺲ ﻠﺳﺎﻣ ىراو ﻢﻬﻧا ﻰﻓ ﻢ ﻴ ﻠﻗﻻ ا ﺢﺑﺎﺴﻟا 5ﻢﻫ 
عﺮﻧ ﻰ ﻣ كاﺮﺗﻻا ﻞﻓاﺮﻘﻟاو ﺔﻠﺼ ﺘﻣ ﻢﻬﻨﻣ ﻰﻟا
د ﻼ ﺑ مزراﻮﺧ ﻦ ﻣ ضرا نﺎﺳاﺮﺧ سو مزراﻮﺧ 
ﻢﻬ ﻴﻟا ﻵا قا ﻚ ﻟذ ﻖ ﻴ ﺑ. ىداﻮﺑ ﻢﻫﺮﻴﻏ س 
كﺮﺘﻟا ﻞﻓاﻮﻨﻟاو ﺔ ﻇ ﺮ ﻔﻌ ﻣ ﻢﻬﻨﻣ ﻚ ﻠﻣو ﺰﻏﺮﺒﻟا
ﻰﻓ ﺎﻐﺘﺗو ﻼﻋ ﺮﻫو ﺔﻨﺳ ﻦ ﻴ ﻨ ﺛ ا ﻰ ﻴ ﺜ ﻠ ﺛو 
ﺔﻳﺎﻤﻨﻠﺛو ﻢﻟﺪﺴﻣ ﻢﻠﺳ ا ﻰﻓ مﺎﻳا زﺪﺘﻐﻤﻟأ ﻪ ﻠﻟﺎﺑ
ﺪ ﻌ ﺑ ﺮﺸﻌﻟا ﺔﻳﺎﻤﺜﻠﺛو ﺎﺑوﺮﻟ ﺎﻋآو ﺪﻗو قﺄﻛ ﺪﻟو 
ﺪﻟ ﻊ ﺣ درﻮﻓ د ا ﺪ ﻐ ﺑ ﻞﻤﺣو ﻪﻌﻣ ز ﺪ ﺘﻘ ﻤ ﻠ ﻟ 
اﺮﻟ ﺀ اداﺮﺳو ﻻﺎﻣو ﻢﻬﻟو ﻊﻣﺎﺟ اﺬﻫو ﻚ ﻠﻤ ﻟا
وﺰﻐﻳ د ﻼ ﺑ ﺔ ﻴﻨﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻘﻟا ﻰﻓ ﺮ ﻌ ﻧ ﻦ ﻴﺴ ﻤ ﺧ 
ﻒ ﻟا سرﺎﻧ اﺪﻋﺎﺻذ ﺊﺸﻳو تارﺎﻐﻟا ﺎﻬ ﻟرﺀ 
ﻰﻟا د ﻼ ﺑ ﺔﻴﻣور ﺲ ﻟﺪﻧﻻاو ضراو ن ﺎﺟﺮﺑ
ﺔ ﻘ ﻟﻼ ﺠ ﻟاو ﺔﺠﻧﺮﻓﻻاو ﻪﻨﻣو ﻰﻟا ﺔ ﻴﻨ ﺒﻄ ﻐﻄ ﺴ ﻛ ا
ﻦ ﻣ ﺮ ﻌ ﻧ ﻦ ﻳﺮﻬﺷ ﻦ ﻴ ﻠ ﺴ ﻣ ﺀ٠زوﺎﻐﻣوردا 
ﺪﻗو نﺎﻛ ن ﺮ ﻤ ﻠﺴ ﻟا ﺲ ﺣ اوﺰﻏ ﻖ ﻣ د ﻼ ﺑ
سﺮﺳﺮﻠﻫ نﺮﻫ ﺮ ﻔﺜﻟا ﻰﻣﺎﺸﻟا ﻊﻫ ﺮﻴﻣا وﺮﻔﺜﻟا 
ث٠ل م د ﺎﻜ ﺘ ﻟ ا فورﺀﻢﻟا ﻰﻔﻟﺰﻟﺎﺑ ﻦﻣو نﺎﻛ ﻪﻌﻣ
ﻰ ﻣ ﺐ ﻛاﺮﻣ ﻦ ﻴ ﺑ ﺎ ﺸ ﻟ ا نﺪﻳﺮﻤﻌﺒﻟاو ﻪﻐﺳ ﻰ ﺘﻨﺛا 
ﺮﺸﻋ ﺔ ﻳﺎﻤ ﺜﻠﺋو اﺮﻌﻄﻗو ﻢﻤﺛ ﻊ ﻴ ﻠ ﺧ ﺔ ﻴﻨ ﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻘﻟا
ﻢﻏو ﻢ ﻴ ﻠ ﺧ ﺮﺧ ا ﻖ ﻣ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻰﻣوﺮﻟا ﻻ ﻞ ﻐ ﻨﻣ 
ﻪﻟ اﺮﻬﺘﻧاو ﻰﻟا د ﻼ ﺑ ﺔ ﻳﺪﻐ ﻓ ﻢﻫﺎﻧاو ﻰﻤﻧ ﺰﺒﻟا 
ﺔﻋﺎﻤﺟ ض ﺮﻏﺮﺒﻟا ﻢﻫوﺪﺨﻌﻔﻴﻟ ﻢﻫوﺮﺒﺧاو قا
ﻢﻬ ﻜ ﻠﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ اذﺀو ق ﺪ ﻳ ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﺎﻨﻔﺻو ن ا
ﺮﻏﺮﺒﻟا ﻞﺼ ﺷ ﺎﻫﺎﻳاﺮﺳ ﻰﻟا ﺮ ﻌ ﺑ موﺮﻟا ﺪﻗو 
نﺎﻛ ﺮﻐﻧ ﻢﻬﻔﻣ اﺮﺒﻤﺑ ﻰﻓ ﺐ ﻛاﺮﻣ ﻰﻴﻳﺪﺳﺮﺳﺮﻈﻟا
اﺮﺗﺎﻓ ﻢﻬ ﺑ د ﻼ ﺑ سﺮﺳﺮﻃ ﻢﻬﻌﻣ ﺔﻣاﺰﻏﺮﺒﻟاو
ﺔﻤﻴﻈﻋ ﺔﻌﻴﻨﻣ ة ﺪ ﻳ ﺪ ﺷ سﺎﺒﻟا نﺎﻘﻔﻳ ﻢﻬ ﻴﻟا
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és pestis miatt a kazar királyhoz 
menekültek,' ezek igen vitéz férfiak s 
a kazar királynak háború idejében leg- 
előkelőbb támaszát képezik. A midőn 
a kazar földön megtelepültek, bizo- 
nvos előnyöket kötötték ki maguk- 
nak, m ilyenek: szabad vallásgyakor- 
latok, templomépítési s a nyilvános 
imák szabadalma s hogy a vezir mindig 
közülük választassák. A jelenlegi ve- 
zir is moszlim, Ahmed ben Kovaih- 
nak hívják. Azt is kikötöttek maguk- 
nak, hogy valahányszor a kazar király 
háboi'út folytat moszlimok ellen, ők a 
háborútól távol maradhassanak s csak 
azon háborúkban vegyenek 1'észt, me- 
lyeket a hitetlenek ellen indit. Jelen- 
ben körülbelül hét ezer nyilas van ilyen, 
vértet, sisakot és vasinget hoi'danak ل 
közülük többen lándsát forgatnak s 
olyan fegyverzetük van, mint rende* 
sen a moszlim katonáknak. Biráik is 
az ő vallásukon vannak. A kazar 
fővárosban bevett jogi szokás, hogy 
ott hét birO ül törvényt, kettő a mosz- 
limok, kettő a kazarok részére ل utob- 
biak a tora 1 szerint Ítélnék ل megint 
más kettő, kik a keresztények peres
I A héber n٦٦n melyet az arabok هارﻮﻧ, 
alakban használnak. Az ujgur tiirii «törvény», 
«szokás» a m. torvcny szóval azonos, 1. 0. h . V. 
a csuvas tore «birO» szavat s a Dsengizkhán 
törvénykönyvének هرﻮﺗ elnevezését. A sémi
A magyar honfoglalás kútfői.
ﻦ ﻣ ﺎﻫروﺎﺟ ض ﻢﻣﻻﺀ سرﺎﻏذاو ﻢﻬﻔﻣ ﺲ ﻣ 
ﻢﻠﺳ ا ﻊﻣ ﻚ ﻟ ذ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻞ ﺗ ﺎﻘ ﺑ ﺔﺑﺎﻤﻟا ﻦﻴﺘﺑﺎﻤ ﻟاو 
ﻰ ﻣ نﺎﺳﺮﻓ وﺎﻔﻜﻟا ﻻو ي٠ع ﺔﺗ ﻞﻫ ا ﺔ ﻴﻨﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻘﻟا
ﻢﻬﻨﻣ ﻰ ﻓ ا ﺪ ﻫ ﺖﻗﻮﻟا ﻷا ﺎﻫرﻮﺴﺑ ﻚ ﻟﺪﻤ ﺑ ﻞ ﻛ 
ﻦ ﻣ نﺎﻛ ﻰ ﻓ ﻚ ﻟذ ﻊﻘﺴ ﻟا ﻻ ي٠ﻊﻐﻗ ﻢﻬ ﻨﻣ 
ﻵا ن ﺮ ﻤ ﻬ ﻣ اﺎ ﺑ ن ﺎ ﻨ ﺒ ﻟ ا و ﻞ ﻴﻠﻟاو ﺪ ﻧ ﺎ ﺒ ﺑ ﺰﻏﺮﺒﻟا
ﻰ ﻓ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻦ ﻣ ﺮﺼﻘﻟا ﻰ ﻓ ﻰ ﻔﻌﻳ ﺔﻨﺴﻟا ﻢﻬﻨﻣو
ﻰ ﻣ ﻢﻋﺰﻳ قا ﻢ ﺳ ا ﻻ غﺰﻨﻳ س ﻊ ﺒ ﻃ 
ةرﺪﻗ ﻰ ﺘﺣ ﻰ ﺗ ﺎ ﻳ حﺎﺒﺼ ﻟا ﺪﻌﻗو ﺎﻧرﺎﻜﻧ ﺎﻤ ﻴﻓ
ﻒ ﻠﺳ ٠ن اﺬ ﺒﻨﻧ ﺔﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﻪﺟﻮﻟا ﻰ ﻜﻠﺳ ا
ﺔﺘﻋو ﻊﺿﺮﻤﻟا ى ﺪ ﻟ ا ن ﻮ ﻌ ﺑ ﻪﻴﻓ ﻞﻬ ﻠﻟا ﺔﺘﺳ
ﺮﻬﺷا ﻪﻠﺼ ﺘﻣ ﻻ رﺎﻬﻧ ﺎﻬ ﻴ ﻧ رﺎﻬﻨﻟاو ﺔﻠﺼﻘﻣ
ﺔﺘﺳ ﻲﺷا ر ﻻ ﻞ ﻴ ﻟ ﺎﻬ ﻴﻓ ﻚﻟذو ﺮ ﻌ ﻧ ى ﺪﻌﻬ ﻟا
ﺪﻗو ﺮ ﻜ ﻧ ب ﺎ ﻤ ﻫ ا مﻮ ﺠ ﻨﻟا ﻰ ﻓ ت ﺎﺠ ﻳﺰ ﻟا ﺔﻤﻟﺀ
ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﻪﺟﺮﻟا ﻰ ﻜ ﻠ ﻛ ا سوﺮﻟاو ﻢﻣا ةﺮ ﻳﺪﻛ 
ت ﺎﻧ عاﺮﻧا ﻰﻨﺷ ﻢﻬ ﻴﻓ ﺲ ﻨﺟ لﺎﻘﻳ ﻢﻬﻟ
ﺔﻧﺎﻋذوﺪﻟا ﻢﻫو ﺮ ﺜﻛﻻ ان ﺮ ﻐ ﻠ ﺘ ﺨ ﺑ ﺀ ةر ﺎﺠ ﺘﻟﺎﺑ ﻰﻟا
د د ﺎ ﺑ ﺲ ﻟﺪﻧﻻ ا ﺔﻴﻣورو ﺔﺒﻨﻴﻄ ﻨﻄﺴ ﺗو رﺰﻤﻟاو
ﺪﻧو نﺎﻛ ﺪ ﻌ ﺑ ﺔ ﻟﺎﻬ ﺜﻠﺜﻟا درو ﻦ ﻣ ﺮ ﻤ ﻧ ﺔﻟﺎﻬﺴﻤﺧ
ﺐ ﻟﺆ ﻣ ﻰﻏ ﻞ ﻛ ﺐ ﻟﺆ ﻣ ﺔﺑﺎﻣ ﺲ ﻔﻧ اﻮ ﻠﺧ ﺪ ﻓ 
ﻢ ﻴ ﻠ ﺧ ﺲ ﻄﻴﻧ ﻞ ﺼ ﻘ ﻟا ﺮ ﻤ ﺒ ﺑ ز ﺰ ﻤ ﻟا ﻚﻟﺎﻨﻫو
لﺎﺟر ﻚ ﻠﻤ ﻟ و ﺰ ﻤ ﻟا نﻮﺒﻧﺮﻣ د ﺪ ﻛ ﺎ ﺑ ﺔﻳﺮﻛا
نوﺪﻤﻐﺑ ﻦ ﻣ دﺮﻳ ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻦﻣو دﺮﻳ
ﻰ ﻣ ﻚ ﻟذ ﻪﺟﺮﻟا ﻦ ﻣ ﺮﺒﻟا ى ﺪ ﻟا ﻪﺒﻌﺷ ﻦ ﻣ 
ﺮ ﻤ ﺑ و ﺰ ﻤ ﻟا ﻞﺼ ﺘﻳ ﺮ ﻤ ﺒ ﺑ ﺲ ﻄﻴﻧ ﻚﻟذو ن ا
ى داﻮﺑ كﺮﺘﻟا ز ﺬ ﻟا دﺮﺗ ﻰﻟا ﻚ ﻟذ ﺰﺒﻟا ﻰﻘﺸ ﺘﻓ
د ﺎ ﻨ ﻋ ﺎﻤﺑﺮﻓ' ج٠د اﺪﺨﻣ ﺀﺂﻤﻟا ﻞﺼﺘﻬﻟا ﻦ ﻣ ﺮﻬﻧ
ن ﺮ ﻐ ﻟ ﺬ ﻣ ذ I A  p árizsi k ia d á sb a n  h ib á sa n 
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Ügyeiben az evangéliumból hozzák 
Ítéletükét s egy a szlávok, oroszok s 
a többi pogány nép 1'észéi'e s utóbbi 
a pogányok módjára pusztán a jó- 
zan ész után i.tél. Ha valamely oly 
fontos ügy merül fel, a melyet bí- 
róik el nem tudnak dönteni, ezek- 
ben a perlekedő felek a moszlimok 
kadhijaihoz I fordulnak s az iszlám 
törvénykezésének megfelelő Ítéletei- 
ket elfogadják s magukra nézve kö- 
telezőknek tartják. Ezen földrészen a 
kazar kíi'ály az egyedüli, a ki zsoldos 
katonákat tart. Az ezen tartomány- 
ban lakó moszlimok ('noha különböző 
eredetűek) közönségesén láriszijeli-k- 
nek neveztetnek. Az oroszok és szia- 
vok, kíki'ől mondottuk, hogy bálvány- 
imádók, szintén beléphetnek a had- 
seregbe s a király szolgálatába. A Kazal'- 
birodalomban a láriszijeh-ken kívül 
vannak kereskedelemmel s iparral 
foglalkozó moszlimok is, kik oda azért 
jöttek, hogy az igazságszolgáltatás és 
biztonság előnyeiben részesedjenek. 
Egy nagy meeseten k.ívül, melynek 
minaretje a királyi palota fölé emel- 
és tö rö k -m o n g o l n é \7a la k  e g y b e h a n g z á s a , ,m in t  
Goldziher I. m e g je g y z i, csu p a  v é le t le n s é g , 
m e r t a tő rö k b e n  a t g y ö k é rh a n g , a sém i n y e l- 
v e k b e n  pedig k é p z ő .
ﻰﺿﺎﻗو ل  to b b e ssz . ٠ هﺎﺼﻧ■ b i r d » ةﺎﺼﻗ «birOi
Ítélet؛). A kddhi elnevezést tudvalevőleg a 
spanyol keresztények is használják ( álcáidé) .
ر ﺰ ﻌ ﻟا ﻰﻟأ ﻊ ﻴ ﻠ ﺧ ﻰ ﺸ ﻴ ﻧ ﺮﻴﻌﺘﻓ ﺰﻐﻟا ﺎﻬ ﻳﺪﻋ 
ﺎﻬ ﻟو ﺪ ﻐ ﺑ وﺀو ﺀﺎﻣ ﻢﻴﻈﻋ ةاذ ﻒ ﺴ ﻔ ﻔ ﻳ س 
ﻢﻬ ﺘﻤ ﻧ' ﺔ ﻨﺸ ﻟ ه ز ﺎ ﻌ ﻤ ﺘ ﻟ ﺮﻴﻌﺘﻓ ﻰ ﻟﺀ ﻰﻧﻼﺑ
ر )ﻎ ﻟا ﺎﻤﺑﺮﻓ رﻮﺧ٠ ﻢﻫﺪﻟأ ﻚ ﻠﻣ ز ﺮ ﻔ ﻟ ا اذا
ع ﺀ> س كﺎﻨﻋ ﻰ ﻣ كﺎﺟر ﺲ ﺒﻧﺮﻬﻟا ﺀ٠ن 
ﻢﻬ ﻌﻓد ﻢﻬﻌﻨﻤﻧ ورﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻚ ﻟذ ٠ﺪ ﻬ ﻌ ﻟ ا ﻊﻓدو
ص ﺖ ﻜﻠﻬﻣ٠ك ﺎﻣاو ﻰﻓ ﻒ ﻳﺪﻌﻟأ i s لدﺪﺳ كﺮﻧﺪﻟ
ﻰﻠﻋ ي،ﻲﻟﺀرﻮﺒﻌﻟأ لذ٠ا و'ت اد بﺎﻛاﺮﻣ سوﺮﻟا ﻰﻟا
لﺎﺟ* Iلف7) لا4سﺎﺑذ> ﻰﻠﻋ ﻢﻏ ﻊ ﻳ ﺪ ﻌ ﻟ ا اﺮﻠﺳاو
ﻚ ﻠﻣ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻰﻓ ن أ او ز ﺎﺠ ﻳ ه دﻼ ﺒﺑ اورﺪﻤﻐﻳو 
ﻰﻧ هﺮﻴﻧ ن ر ﺪ ﺧ ﺪ ﻴ ﻧ ﺮﻬﻧ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ى ﺪﺼ ﺘﻳو 
ﺐﺑ٠رﺔﺗ و ﺰ ﻌ ﻟا ى ﺬ ﻟا ﻮﻋ ﺮ ﻤ ﺑ ن ﺎﺟ ﺮﺟ 
نﺎﺘﺳﺮﺒﻃو ﺎﻫﺮﻴﻏو ﻦ ﻣ ﻢﺟ ﺎﻋﻻ ا ىﺪﻋ ﺎﻣ 
ﺎﻧﺮﻧد ﻰ ﻟﺀ ن ا هﻮﻄﻌﻳ ﻒﺼﻨﻟا ﺎﻬﻣ نﻮﻤﻨﻐﻳ
م٠ف ﻚ ﻟﺎﻔﻋ ض ﻢﻣﻻا ﻰ ﻟﺀ ﻚ ﻟذ ﺮ ﻤ ﺒ ﻟ ا ح ﺎﺑﺎﻓ 
ﻢﻬﻟ ﻚ ﻟذ اﻮ ﻠﺧ ﺪ ﻓ ﻊ ﻴ ﻠ ﻐ ﻟ ا اوﺪﺼﻗاو ب٠ح٠ب 
ﺮ ﻬ ﻛ ا اورﺎﺻو س ﺪﻌﺼ ﻣ ﻰﻓ ﻚ ﻟذ اا٠ﺔﺒﻌﺷ ﻦ ﻣ 
ﺀ ﺂﻛ ا ﻰ ﺘﺣ اﻮﻟﺪﻋو ﻰﻟا ﺮﻬﻧ رﺰﺠ ﻟا ورﺪﻤ ﻧأو. 
ﻊ ﻴﻧ ﻰﻟا ﺔﻐ ﺑﺪﻣ ﻞ ﻣ آ اوزﺎﺘﺠﻣاو ﺎﻬ ﺑ اﻮﻬﺘﻧاو ﻰﻟا
ﻢﻓ ﺮﻬﻨﻟا ﺐﻤﻣو ﻰﻟا ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ى وﺰﻐﻟا س و 
ﺺﻣ: ﺮﻬﻨﻟا ﻰﻟا ﺔ ﻐ ﺑﺪﻣ ٠ﻞ ﻣ ﺮﻋو ﺮﻬﻧ ﻢﻴﻇ ﺀ 
ﺀﺂﻣو ﺮ ﻴﻐ ﻛ تﺮﺸﺘﻧﺎﻓ ﺐ ﻛاﺮﻣ سوﺮﻟا ىذ اﺬﻋ 
ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﺖﺣﺮﻃو ﺎﻬﻳاﺮﺳ ﻰﻟا ﻞ ﻴ ﻌ ﻟ ا ﻢ ﻠﻳﺪ ﻟاو 
لذﺎﺑو ن ﺎﺘﺳ ﺮﺒﻃ نوﺀﺲﺑاو ﻰﻋو ﻰﻠﻋ ﻞﺣ ﺎﺳ 
ن ﺎﺟﺮﺟ ﺀلﻼﺑو ﺔﻃﺎﻐﻐﻟا و ﺪ ﻧو د ﻼ ﺑ ن ﺎ ﻌ ﻴ ﺑ ﺮ ﻟ ا 
ﻚﻟدو ن ا 5نﺮﻳ نﻼﺑ ا١ﻞ ﻴ ﺑ د س٠ د ا ن ﺎ ﻌ ﻴ ﺑ ﺮ ﻟ ا 
ﻰﻟأ اﺬﻋ ﺮ ﻤ ﺒ ﻟ ا ﺮ ﻤ ﻧ ﻖ ﻣ ة ﺬ ﻠﺛ مﺎﻳأ ﺖﻜﻔﺴﻤﻧ
سورأ ﺎﻣ ﺪ ﻟ ا ﺀ ﺖ ﺣﺎﺒﺘﺳ او ناﺮﺴﻨﻟا ناﺪﻟﻮﻟاو
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kedik, más kisebb mecseteik is van- 
nak, a melyekhez iskolák vannak 
.csatolva, a hol a gyermekek a Koránt 
tanulják olvasni. Ha a moszlimok a 
keresztényekkel valamikor egyetérte- 
nének, a kazai'ok királyának nem volna 
hatalma felettük. Azt mondja MaszUdi, 
hogy a mit eddigelé elmondottunk, 
nem vonatkozik a fokirályra, vagyis a 
khakánra, mert tudni kell, hogy a 
kazarok birodalmában van egy olyan 
főkirály, ki szokásaik érteimében egy 
másik király liatalma alatt áll s ennek 
palotájában lakik. A khákán a palota 
belsejében tartózkodik, lovagolni nem 
tud s a fóuraknak és a népnek magát 
soha sem mutatja, lakosztályát soha 
sem hagyja el s háremje vele van, 
nem parancsol s nem tilt, s egy- 
átaljában nem kormányoz. Mindazon- 
által a kormányzó király hatalma 
semmi volna, ha a fokirály nem volna 
vele palotájában. A midőn a kazar 
földre szárazság jön, vagy azt vala- 
mely más csapás éri, ha egy másik 
országból háborút indítanak ellenok 
vagy őket bármely váratlan veszede- 
lem éri, a nép s a főurak a király elé 
lépnek s így szolnak hozzá: «ettől a 
khákántól s uralkodása, idejétől jót 
nem várunk; baljóslatú embernek, 
tartjuk őt s uralkodását; öld meg őt, 
vagy add át nekünk, hogy megöljük... 
Többször a király a khakánt átadta
ﺖﻤﻨﻏو لاﻮﻣﻻا ﺖ ﻨﺷو اا٠ﺎﻏ١ت ا ﺖﻗﺮﺣاو ﺦﻤﺨﻓ
س لﻮﺣ اﺬﺌﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻦ ﻣ ﻢﻣ ﻻ ا ﻢﻬﻧﻻ ﻢﻟ
اﻮﻧﻮﻜﻳ ٠ن وﺪﻬﻌﺑ ﻰﻓ ﻢ ﻳ ﺪ ﺗ قﺎﻣﺰﻟا اوﺪﻋ ﻢﻬﻗﺮﻄﻳ 
ﻊﻴﻧ ﺎﻬﻧاو ﻒ ﻠ ﺘ ﻌ ﺗ ﺔﻴﻏ ﺐ ﻛاﺮﻣ ز ﺎ ﻌ ﺘ ﻟ ا ﺪﻴﻤﻌﻟاو
ﺖ ﻧﺎﻜ ﻓ ﻢﻬﻟ بوﺮﺣ ﻊﻣ ﻞ ﻴ ﻌ ﻟ ا ﻢ ﻠﻳﺪ ﻟاو ﻊﻣو
ﺰ ﺋ ﺎﻗ س ﻻ ﻰﺑا ج ﺎﺴ ﻟا اﻮﻬﺘﻧاو ﻰﻟا ﻞﺣ ﺎﺳ 
ﺔﻃﺎﻔﻨﻟا ض ﺔﻜﻠﻬﻣ ناوﺮﺷ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔ ﻛ ﺎﺒ ﺑ 
تذاﺀذ سوﺮﻟا ىوﺎﺗ ﺪ ﻧ ﺀ ﺎﻬﻋﺮﺟز س ﻞﺣاﺮﺳ 
ﺮ ﻜ ﺑ ا ﻰﻟا ٠رداﺮﺟ بﺮﻐﺗ ﻦ ﻣ ﺔﻃﺎﻐﻐﻟا ﻰﻟﺀو
لﺎﻴﻣ ا ﺎﻬ ﻨﻣ نﺎﻛو ﻚ ﻠﻣ ناوﺮﺷ ﺪﺳ ﻮ ﻳ 
ﻰﻠﻋ قد ﻢ ﺜﻴﻬ ﻟا اوﺪﻌﺘﺳﺎﻏ سﺎﻨﻟا ﺈﺒﻤﺑو ىذ
براﺮﻗ ﺐﻛاﺮﻣو ةر ﺎﺠ ﺘﻟو اورﺎﺳو ﺮ ﻌ ﻧ ﻚ ﻠ ﺗ 
ﺮ ﺑ اﺰ ﻌ ﻟ ا ﺖ ﻟﺎﻤﻓ ﻢﻬ ﻴﻠﻋ سوﺮﻟا ﻞ ﻘ ﺌﻓ س 
س ﺪ ﺴ ﻤ ﻟ ا قﺮﻏو فﺮﻟا مﺎﻗاو سوﺮﻟا زﻮﻬﺷ
ةﺮﻴﺜﻛ ﻰﻓ ا ﺪ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﺎﻨﻔﺻو ﻻ
ﻞ ﻴ ﺒﺳ ﺪ ﺣ ﻻ ص ن و ﺎﻌ ﺗ ا ﺬ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﻰ ﻣ ﻢﻣﻻا
ﻢﻬ ﻴﻟا سﺎﻛاو ن ﺮ ﺒ ﻫ ﺄ ﺘ ﻣ ﻢﻬﻟ ن وﺮﻨﺣ ﻢﻬﻔﻣ
ﻪﻧﻻ ﺮ ﻌ ﺑ ﺮﻣﺎﻋ ﻦ ﻣ ﺔﻟﻮﺣ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ﺎﻬﻟذ اﺮﻬﻨﻏ 
اﺮﺿ و ﺎﻣ ﻢﻫ ﻪﻴﻓ اورﺎﺳ ﻰﻟا ﻢﻧ ﺮﻬﻧ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا 
ﻪﺒﺼﻣو اﺮﻠﺳأﺮﻏ ﻚ ﻠﻣ اﻮﻠﻤﺣووﺮﻜﻬﻟا ﻪ ﻴﻟا لاﺮﻣﻻا
ﻢﺑﺎﻐﻐﻟاو ﻰﻟﺀ ﺎﻣ ﺪﻫﺮﺘﺷا ﻢﻬ ﻴﻠﻋ ﻚﻠﻣو و ﺰ ﻐ ﻟا 
ﻻ ﺐ ﻛاﺮﻣ عو ﻻو ﻪﻟﺎﺟرو ﺎﻬ ﺑ ةدﺎﻋ ﻻﻮﻟو ذ٠ﻚ ﻟ 
ن ﺎﻛ ا ﻰ ﻠﻋ ﻦ ﻴﻬ ﻠﺴ ﻬ ﻟ ا ﻪﻨﻣ ﺔﻤﻧا ﺔﻬﻴﻠﺨﻋ ﻢﻟﺀو
ا٣ﻢﻫذﺎﺷ ﺔﻴﺳوﻼ ﻟا ﻦﻣو ﻰﻓ ﻢﻫ دﻼ ﺑ ﻰ ﻣ 
ﻰ ﻳ ﺪ ﻌ ﻤ ﻟ ا اودﺎﻘﻓ ﻚ ﻟ د ا ﺀ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺎ ﻨ ﻠﺧ ﺀﻻﺮﻫو
مﺮﻏ.اا ﺪ ﻔ ﻓ اورﺎﻏا ﻰﻠﻋ د ﻼ ﺑ ﺎﻨﻧاﻮﺧا ﻰ ﻴﻬ ﻠﺴ ﻤ ﻟا
A párizsi kiadásban hibásan áll Goldziher ل
.h ﻒ ﻠﻤﻟ h e ly e s  m eg jeg y zése  sz e r in t
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(a nép dühének), kit aztán kivégeztek, 
néha pedig maga végeztette ki, más- 
szor irgalmazva neki, az őt fenyegető 
vészt tőle elháritotta, minthogy nem 
szolgált reá saját bűnével. Nem tudom, 
hogy ez a szokás régi-e, vagy csak 
az ú)abb időkben kezdődött? Az a 
szokás, hogy a khakánt az ország 
egyazon családjából választják, Ugy 
hiszem, ősidőktől fogva (tart) 5 a ki- 
rályság ebben a családban örökös. 
Isten tudja, hogy mint van e dolog- 
gal. A kazaloknak számos hajójuk 
van, melyekkel azon folyón hajóznak, 
mely városokon feliil az azt átmetsző 
nagy folyamba ömlik; e folyó azon 
partvidékét, melyet Bartász-nak ne- 
veznek, különböző turk törzsek lak- 
ják, kik mindnyájan a kazar fenn- 
hatóság alá tartoznak. Lakóhelyeik a 
kazai'birodalmat összekötik a bolgá- 
rokéval, a honnan ered az a folyó, 
melyen e két nép árúczikkei össze- 
találkoznak. A burtászok egy török 
fajú nép, mely, a mint előbb mon- 
dottuk, a róla nevezett folyó partjait 
lakja; tartományukból a fekete és 
vörös rókabőröknek, melyeket álta- 
lánosan bartászíje /í-kná  neveznek, 
nagy kivitele van. Vannak ilyen bőrök, 
különösen a feketék közül, melyek- 
nek egy daratya száz dinárt I s még I
I Arany pénz. görögül dTfjdptoyj, némely
اﻮﻜﻔﺳو ﺀ ﺎﻣ ﺪ ﻟ ا اﺮﺒﺳو ﺀﺎﺴﻨﻟ؟ ىرارﺬﻟاو ﻢ ﻠﻓ 
ي٠هﺬﻛ ﻢﻬﻌﻨﻣ ﻊ ﺒ ﻤ ﻧ٠ﺎﺸﻋ ﻰﻟأ سوروا ﻢﻬﻤﻟﺀاو ب٠ا 
ﺪ ﻗ مﺰﻋ د ﺀ٠ﺀب ن ﻮ ﻤ ﻠﺴ ﻟا ٠س ﻢﻬ ﺑر د ﺮﻜﺴﻋو
نﻮﻤﻠﺴ ﻟا اﻮﺟﺪﺧ; ﻢﻬ ﻧﻮ ﺒﻠﻄ ﻳ س ز ﺪ ﻌ ﻐ ﻣ ﻊﻣ
لا٠ا ﺎﻤ ﻠﻧ ﺖﻌﺗو س ﺪﻟا ﻰﻟﺀ س ﺪﻟا ﺖ ﺟ ﺮﺧ 
س ﺮﻟا ض ﺎﻬ ﺒﻛ اﺮﻣ نﺎﻛو ن ﻮ ﻤ ﻠﺴ ﻟا ﻰﻓ ردﻶﻧ 
ﻦ ﻣ ﺔﺴﻤﺧ ﺮﺷﺀ ﺎﻐﻟا لﻮﻴﻘﺣوﺎﺑ دﺪﻌ ﻟاو نﺎﻛو
ا:؛م لﺪﻬﻟا٠ى د ﻖ ﻠﺧ' ىﺮﻴﻟ ىزﺎﻤﺤﻨﻟا ﻰ ﻣ 
لا٠يذآ٠ى د ﺔ ﻨﻳﺪﻤ ﺑ ﻞﻣا ﺖ ﻣﺎﻗﺎﻓ ب ﺮ ﻤ ﻟ ا ﻢﻬ ﻨﻴ ﺑ 
ﺔ ﺜ ﻠﺛ مﺎﻳا ﺮﻤﺘﻧوة ﺪ ﻟ ا ﻰ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻢﻬﻳﺪﻋ ﻢ ﻫ ﺬ ﺧ ﺎ ﺗ 
ﻒ ﻴﺴ ﻟ' ف٠ى ﻞ ﻴ ﻨ ﺗ ﻰﻳﺮﻏو ﺎﺠ ﻧو ﻢﻬﻨﻣ ﻮ ﻤ ﻧ 
ﻰ ﻣ خ٠ﺔﺳ فﻻأ ارﺪﻜﻧو ﻰﻓ ﺐ ﻛاﺮﻤﻧا ﻰﻟا
ﻚ ﻟذ ب ذ ﺎﺠ ﻟ ا ﺎﻤﻣ ﻰ ﻠﻳ دﻵﺎﺑ سﺎﻨﻫﺮﺑ ارةزذ'و 
ﻢ ﻳ ﺪ ﻛ ز ، اﺮﻤﺗدﺪﻧو ﺰﺑوﺎﺑ ﻢﻬﻨﻣو ٠نر ﺬ ﻠ ﺘ ﺗ ﻞﻋا
سﺎﻃ;ب س و م١٠ث ﻊﻟ; ﻰﻧا ب٠ﻰﻧﻻ ٠ﺰﻏﺮﺑا ﻰﻧ؛ل 
ﻰﻴﻤﻟﺪﺴﻬﻟا ﻢﻫﻮ ﻠﺘﻘﻓ ن ﺎﻛ د ىﺮﻴﻟ ﻊﺑو ﻊﻤﻛﺀ 
ﺀﺢﺤﺣﻻأ ﻦﻤﻣ ﻊﻟذ"ة ﻞ ﺴ ﻟا٠نو ﻰﻟﺀ ﻰﻃﺎﺷ
ﺮﻬﻧ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻮ ﻌ ﻧ ض ﺲ ﺜ ﻠ ﺛ ﻒ ﻟا ﻢﻟ; ش د
سوﺮﻠﻟ ﻰ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺔﻨﺴﻟا ةدﺮﻋ ﻰﻧا ﺎﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ لﺎﻧ
ىدﺮﻌﺴﻤﻟا ﺎﻤﻧاو ﺎﻧﺮ ﻜ ﻧ ه ﺬﻋ ﺔﺸﻘﻟا ﺎﻌﻓد لوﺪﻟ
ﻦﻣ ﻢﻋز ن ا ﺮ ﻌ ﺑ ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻞﺼ ﺘﻳ ﻢ ﻴ ﺑ ﻰﺸﻳﺎﻣ 
ﻊ ﻳﺪﺧ و ﺔ ﻴﻨﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻘﻟا نﺮﻴﻟ ﺔﻬﺟ ﺮ ﻤ ﺑ ﺲ ﻄﻳﺎﻣ 
ﻰﻌﻌﻄﻴﻧو ﻮﻟو نﺎﻛ ك اد ك ا ﺬ ﻛ ﺖ ﻧ ﺎﻜ ﻟ سورا
ﺪ ﻗ ﺖ ﺟ ﺮﺧ ﺔﻴﻓ ذ ا نﺎﻛ ك ذ ﺎﻫ ﺮﺴ ﺑ ﻰﻟﺀ
ﺎﻣ ﺎﺗﺮﻜﻧ ﻻو ف ﻼ ﺧ ﻦ ﻴﺑ ﻦ ﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ ﻦﻬﻣ
روﺎﺠﻳ ا ﺪ ﻫ ﺮ ﺴ ﺒ ﻟا ﻰﻣ ﻢﻣﺪﻟا نا ﺮ ﻌ ﺑ ﻻا 
ﻢﺟﺎﻋ ﻻ ﻢ ﻴ ﻠ ﺧ ﻪﻟ ﻞﺼ ﺘﻳ ﻷﺮﻴﻐﺑ س ر ﺎﻤ ﺒ ﻟا 
ﺔﻧﻻ ﺮ ﻳ ﺪ ﺑ ﺮﺒﻔﺻ ط ﺎﻤ ﻳ ﺔﻤﻠﻌﺑ ﺎﻣو ﺎﻧﺮﻛد
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annál is többet él. ل a vörösek kisebb 
értékűek. Az arab és perzsa királyok 
fekete rókabörből készült rnliákkal 
ékeskednek és ezt becsesebbnek tart- 
؛ák, mint a czoboly-, hölgymenyét- és 
egyéb liasonlo prémeket. Sapkákat, 
kliaftánokat és bundákat is készíttetnek 
maguknak belőlük s alig van oly király, 
kinek burtászi fekete rókabőrrel belelt 
khaftánja vagy bundája ne volna. 
A kazar folyam ' felső részénél، egyik 
ága a Nitasz-tenger valamelyik öblébe 
torkollik, a mely tengert az oroszoké- 
nak neveznek, mei't ők az egyedtiliek, 
a kik hajón járnak rajta s egyil، 
partját lakják. Ez egy számos nemzet, 
a mely sem a király szavának, sem 
valamely vailásbeli törvénynek nem 
engedelmeskedik. Többen kereske- 
dóik közül a bolgái' birodalomba el- 
szoktak látogatni. Az oroszoknál، tar- 
tományában egy a Khoraszánban levő 
Bendshir hegységhez hasonló ezüst- 
bánya van. A bolgárol، vál'osa az
m o szlim  ta r to m á n y b a n  tíz , m á s  ta r to m á n y o k - 
b a n  h é t  e z ü s t d ra c l im á t é r t .
1 N a k  e M a z a r  ة ١ز ه ذ ١ا ؛ م ذ . m. 
V o lg a . Ib n  'H a u k a l az I t i l t  v ag y is V o lg á t 
Nahr er-R usz -n a k  n e v e z i:
ﺮ ﻬ ﻧ س وﺮﻟا 'فوﺮﻌﻤﻟا ﻞ ﻳ ﺈ ﺑ
1. a  d e G o e je  k ia d á s  276-ik  1. S ze rző  i t t  a 
V o lg á t a D o n n a l z a v a r ja  ö ssze, m e ly e t a t u r - 
k o k  sz in té n  1 - n e k  n e v e z te k .
ﻦ ﻣ ﺐ ﻛاو ر سوﺮﻟا ﻰﻔﺒﺸ ﺴ ﺒﻏ ﻰﻏ ﻚ ﻠ ﺗ دﻼ ﺒ ﻟ أ
ﻰﻔﻋ ﺮﺑﺎﺳ ﻢﻣﻻا ﺔﺘﺴﻟاو ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺖﻓﺎﻛو ﺪ ﻌ ﺑ 
ﺔﺋﺎﻤﺛﻼ ﺜﻟا ﻰﺷو بﺎﻏ ﻰﻨﻋ ﺎﻬ ﻔ ﻳ ر ﺎ ﺗ ﻰﺘﻌﻟو
ﻦ ﻣ ﺮ ﻜ ﻧ قا ﺮ ﻌ ﺑ ز ﺰ ﻐ ﻟ ا ﻞ ﺷ ﻊ ﻴ ﻠ ﻐ ﺑ 
ﺔ ﻴﻨﻴﻄ ﻨﻄ ﺴ ﻘﻟا ﺪ ﻳﺮ ﻳ ن ا ﺮ ﻌ ﺑ و ﺮ ﻐ ﻟا ﺲ ﻄﻳﺎﻣ
ﺲﻄﻴﻧو ى ﺬ ﻟا ﻮﻫ ﺮ ﻌ ﺑ ﺰﻏﺮﺒﻟا سوﺮﻟاو ﻪﻟواو
ﻢﻟﺀ ا ﺔﻴﻔﻳﺀد ﻚ ﻟذ ﻞﺣﺎﺳو ن ﺎﺘﺳ ﺮﺒﻃ ﻰﻠﻋ 
ا ﺬ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا كﺎﻨﻋو ﺔ ﻨ ﻳ د ، ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ﻢﻬﻟا
ﻰﻋو ﺔﻤﻓﺮﻓ ﺔﺒﻳﺮﻗ ﻞﺣ ﺎﺴ ﻟا ﺎﻬ ﻨﺒﺑو ﺲ ﺑو ﺦ ﻨﻳﺪﻣ 
ﻞﻣا ﺔﻋﺎﺳ ﻦ ﻣ رﺎﻬﻨﻟا ﻰﻠﻋو ﻞﺣ ﺎﺳ ن ﺎﺟ ﺮﺟ 
م٠ن اﺬ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻣ ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ نﻮﻜﺴﻟا
ﻰﻠﻋ ﺮ ﻌ ﻧ ﺔ ﺜ ﻠ ﺛ مﺎﻳا ﻦ ﻣ ن ﺎﺣ ﺮﺟ ﻰﻠﻋو ا ﺬ ﻫ 
ل٨ﺮ ﻋ ﻞ ﻴ ﻌ ﻟ ا ﻢﻟوﺪﻟاو ﻒ ﻠﺘ ﻔ ﻗ و ﺐ ﻛاﺮﻤﻟا 
ﺎ ﻌ ﺘ ﻟ ﺎ ﺑ١ت ا ﻢﻬ ﻨﻳد ﻰﻟا ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻣ ﻞﺴﻟ لﺀﺪﻨﻨﻤﻧ
ﻰﻓ ﺮ ﻌ ﺑ و ﺰ ﻐ ﻟا ﺎﻬﻳوا ﻒ ﻠﺘ ﻐ ﺗ و ﺐ ﻛاﺮﻤﻟا ﻪﻴﻓ
ﻦ ﻣ ﺐﻓاﻮﻤﻟا ﻰﻨﻟا س٠اﺬ ﻳ ﻰ ﻣ ﻪﻠﺣ ﺎﺳ ﻰﻟا
ﻪ ﻛ ﺎﺑ ﻰﻋو ن ﺪ ﻌ ﻣ ﻂﻐﻐﻟا ﻰ ﻐﻳدﻻ ا ﻷﺮﻳﺀو ﺲ ﻳوو
ﻰﻓ ﺎ ﻴ ﻧ ﺪ ﻟ ا ﻪﻟواو ﻢ ﻟﺀ ا طﺀن ﻰﺧددا ﻻا ىذ ؛ﺪﻫ 
ﻊﻓﺮﻬﻟا ﻰﻫو ﻞﺣ ﺎﺳ ﺔﻜﻠﻬﻣ ناوﺮﺷ - - - 
ﻊﺟ ﺮ ﻨﻠﻓ نﻻا ا٠ى كد ر بﺎﺑوا باﻮﺑﻻاو ﻰﻣو
ﻰ ﻠﻳ وﺮﺴﻟا ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ﻞ ﺒﺟ و ﻆﻟا ﺢ ﺑ ﺪﻤﺗو ﺎﻨﻠﻧ'
ن ا ﻚﻟﺎﻤﻤﻟاﻮﺷ ﺲ ﻣ ﻢﻫرواﺬﻳ ﻰ ﻣ ﻢﻣﻻا ﺔﻜﻠﻤﻣ 
ن اﺪ ﺒﺟ ﻢﻬ ﻟﺪﻣو ﻢ ﻠﺴ ﻣ ﻢﻋﺰﻳ ﻪﻧا ﻞﺟر ﻦ ﻣ 
بﺮﻌﻣﺀا ﻦ ﻣ ٠ن ﯫ ﻓ فﺮﻌﻳو ن ﺎﻔ ﺒ ﻟﺪﺳ ﻰﻤﻧ
؛ ﺪ ﻫ ﺖﻗﺮﻟا رﺀو ﺔﻨﺳ ن ﺪ ﻨ ﺛ ا ﻦ ﻴ ﻧﻼ ﺛو ﺔﻳﺎﻤﺜﻠﻧو 
ﺲﻴﻟو ﻰﻓ ﻪ ﻨﻜﻠﻤﻣ ﻢ ﻠﺴ ﻣ هﺮﻳﺀ هداوو ﻪﻠﻋاو 
ىاو ن ا ه ﺬ ﻫ ﺔﻤﺴﻟا ﻰﻤﺴﻳ ﺎ ﻬ ﺑ ﻞ ﻧ ﻚ ﻠﻣ 
اﺪ ﻬ ﻟ ﻊﻔﺳ اا ن ﺪﺑو م٠ﺔ ﻜ ﻟ ن اﺪ ﻴ ﺟ ﻰ ﻳدو
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Azowi-tenger partján fekszik ;1 ez a 
török eredetű nép, úgy vélem, földünk 
hetedik égalját lakja. Tőlük szünet- 
lenül karavánok mennek Khárezmbe 
Khoraszánon át s onnan vissza, csak- 
hogy ez az út oly sivat'agokon vezet 
el, melyeken tőlük különböző török 
néptörzsek tanyáznak ل a karavánok 
őrizettel indulnak. Jelenleg, a hidsra 
332-ik esztendejében 943''؛-ban Kr. u.), 
a bolgárok királya egy az iszlámra át- 
tért moszlim, ki egy álom következte- 
ben fogadta el ezen vallást Moktadir- 
ßiliah khalifa ui'alkodása alatt, a hidsra 
3 10-ik éve ntán (922. Kr. n.). Fiai egyike 
zai.ándokútjái'ól betért Bagdadba s ott 
a khalifának egy zászlót, fe.kete pré- 
meket s másnemű tárgyakat ajándé- 
kozott. Ez a nép magának egy nagy 
mecsetet épített. Királyuk Konstanti- 
nápoly területét meg-megrohanja 2 
50,000 lovasnál is nagyobb sereg élén 
s pusztító hordái innen egész Rómáig, 
déli Spanyolországig, a Bordsánok 
földéig,3 Galíciáig 4 s a frankok tai'-
ا I tt Masz'űdí, mint feljebb a 254. lapon 
egy régibb keltű tudósítást liasznált fel, az 
v-ik évszázon elkezdve ugyanis a IX-ik évszáz 
első feléig a Duna balpaitján a Fekete-tenger 
északi partvidékein bolgárok tanyáztak.
2 Itt Masz'űdí a dunamenti bolgárokat 
összezavarja a volga-partiakkal.
3 A  b u r g u n d ia !.؛
ي Észak-Spanyolország egyik tartománya.
ب اﺪﻟا بﻻاو.; ب سﺎﻧا س اا4د٠ﻦ ﻳ بﺮﻋ ﻻ
ن ﺮ ﻔ ﺼ ﻳ ﺎﺒﺷ س ت ﺎﻔ ﻠﻟ ا ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻰﻏ
مﺎﺟ ا ﻚ ﻟﺎﻨﻫ ضﺎﺒﻏو ﺔﻳدواو رﺎﻬﻧاو ر ﺎﺒﻛ ﻰﻓ 
ىﺮﻤﺛ' ﺪﻤﺛ ﺎﻫﻮﻨﻜﺳ اﻮﻨﻄﻤﺛو ﻚ ﻟذ ﻊﻘﺴ ﻟا س 
ﺖﺸﺤﻟا ى ﺬ ﻟا ﺖ ﻌ ﺳ ا ﻊﻴﻤﻧ ﻚ ﻠ ﺗ ر ﺎﺑﺪ ﻟا ﻦ ﺳ
ى ﺮﻃ ٠س ى د اﻮ ﺑ ب ﺮ ﻌ ﻟ ا ﺎ ﻬ ﺒ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻓ ن و د و ﺎﺠ ﻣ
ﻢﻟ٠ﺔ ﻜ ﻟ ن اﺪ ﻴ ﺟ ﻻا ﻢﻬﻧا ن ﻮﻌﻨﺘﺳ ﻚ ﻠ ﺘ ﺑ 
ر ﺎﺟ ذ ﻻ ا رﺎﻬﻧﻻاو ﻢﻫو ىﺪﻋ ﯯﻌﻧ ة ﺪ ﻠ ﻧ لﺎﻴﻣ ا
ﻦ ﻣ ﺔ ﻨ ﻳ ﺪ ﻣ ب ﺎﺒﻟا ﻻاو١باو؟ ﻞﻠﻫاو ب ﺎﺒﻟا
ﻢ ﻬ ﻧ و ﺪ ﺠ ﻨ ﻳ ﻰﻠﻳو ﺔ ﻜ ﻠﺳ ن ا ﺪ ﻴ ﺟ م٠ا ﻰ ﻠﻳ 
’ﺢ ﺒ ﻘ ﻟ ﺮﻳﺮﺴﻟاو ﻚ ﻠﻣ ل ﺎﻘﻳ ﻊﻟ نﺎﻳؤﺮﺑ ﻢ ﻠﺴ ﻣ 
فﺮﻌﻳو ﻷ ﺪ ﻠﺑ ا ﺬ ﻫ ج ﺮ ﻛ ﺎﺑ ﻢﻋو ب ﺎﻤ ﻫ ا 
ةﺪﻤﻋﻻ ا ﻞ ﻜ ﻓ ٠ﻚﻟر ﻰ ﻠﺑ ﻪ ﻠﻫ ﺔ ﻜ ﻟ ﺪ ﻟ ا ﻲ ﻋ ﺪﺑ 
نﺎﺑزﺮﺑ ﻢ ﺛ ﻰ ﻠﻳ ﺔ ﻜ ﻠﺳ نﺎﺑزﺮﺑ ﻚ ﻠﻣ ل ﺎﻘﻳ ﻊﻟ
ﻖ ﺒ ﻣ ﺀ ﻢﻫو سﺎﻧا ى وﺎﺼ ﻧ ﻻ ن و د ﺎ ﻘ ﻨ ﻳ ﻰﻟا
ﻚ ﻠﻣ ﻢﻬﻟو ﺎﺳوو ﺀ ﻢﻫو نﺮﻧدﺎﻬﻣ ﻞﻫ ﻻ ﺔﻜﻠﻬﻣ
ن ﻼ ﻟا ﻢﺛ ﻢﻬ ﺒﻟو ﺎﺳ ىﺀلو ﻮﻳﺮﺴﻟا ﻞ ﺒﺠ ﻟاو
م٠ﺔ ﻜ ﻟ لﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ناﺮﻛدرز ﺮﻴﺳﺀتو ﻚ ﻟذ لﺎﺘﻋ 
درﺰﻟا ن ﻻ ﻢﻫﺮ ﺜﻛ ا لﺎﺿ دوﺮﻟا ﺐ ﺒﻟاو ﻢﺠ ﻠﻟ او 
فﻮﻴﺴﻟاو ﺮﺒﻏو ﻚ ﻟذ ﻰ ﻣ عﺎﻣذا٢ت ﻻ ﺪ ﺑ ﺪ ﻤ ﻟ ا 
ﻢﻫو وذ ت ﺎﻧ ﺎﻳد ﺔ ﻔ ﻟ ﺬ ﻤ ﻣ نﻮﻤﻠﺴﻣ ىرﺎﻤﺤﻧو
دﻮﻬﻳو ﻢﻫ ﺪ ﻠﺑو ﻦ ﺸ ﺧ ﺪ ﺗ اﯮﺈﻨﺗﺮﻴﻟا ﻊﺗذﻮﺸﺘﺋ\ب
ﻦ ﺿ ﻢﻫروﺎﺟ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ﻢﺛ ﻰﻟو. ﺀﻵوﺄﻫ ٠ﺶﻟﺪﺻ 
ﺮﻳﺮﺴﻟا ﻰﻋﺪﻳو ن ﻼ ﻴ ﻧ هﺎﺷ ﻦﺑ.دد. ﻦ ﻳ ﺪ ﻟ 
ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا ﺪ ﻘ ﺑ ﺎﻧردد ﺎﻤ ﺒﻓ ﻒ ﻠﺳ ﻰ ﻣ ا ﺬ ﻫ 
ب ﺎﺘﻜ ﻟا ﺔﻧا ﻢﻣ. I ﺪ ﻟو ماﺮﻬﺑ ﻮﺟ١ ﻰﺿو ﺐﺣﺎﺻ 
ﺮﻳﺮﺴﻟا' ن ﻻ در^دﺰﻳ ﻮﻫو ﺮ ﻧﻻ ا ﻰ ﻣ كﻮﻠﻣ
نﺎﺳاد'' ﻲﺣ٠ن ىآو ﺎ ﺒ ﻬ ﻨ ﻣ م ﺪ ﻧ هﺮﻳﺮﺳ ذ اﺐ ﻫ
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tományáíg hatolnak.! Ennek a feje- 
delem nek؛ nem kevesebb, mint két 
hónapnyi utat kell tenni, hogy lakott 
és lakatlan vidékeken keresztül Kon- 
stantinápoly elé éljen. A hidsia 312-ik 
-évében (924. Ki. u.) TaiszUszbOl, 
Syi'ia szélén 3 egy moszlim hajóiaj 
indult ki, a hatál emiije vezéi'lete 
,alatt, ki egy Themel nevű labszolga 
volt s kit közönségesén ez Z u lf i- \ú .  
neveztek. Ez a tengei'i liajoiiad, mely 
syi'iai és basziai hajókból állott, a 
konstantinápolyi csatoinán végig evez- 
vén és a 1'űmi tengei (=K özép-ten- 
geii egy másik csatornáján szintén 
végig evezvén,* melynek (észak felőli 
nincs nyilasa, a fenedijeh  5 nevű nép 
teiiiletéie éi't. Ott egy a száiaz fold 
felől élkezó bolgái' csapat találkozott 
velők s szolgálatait ajánlotta fel a 
moszlim oknak, mondván, hogy ki- 
lályuk tőlük cseiíély íávolsági'a tai- 
tózkodik, és ez megeióslti azon állí- 
'latinul Gallaecia Asturia, 1. ö. h. V. a Cal-  
laici népnevet, arabul ﺖﻘﻟﺎﻛوا.
1 Francziaország.
2 A volgamenti bolgárok királya, kivel 
szerző a clunaparti bolgárok fejedelmét Ossze- 
,zavarta.
3 Kilikia régi fővárosa, ma Terszusz a 
Kytlnos partján.
4 Az Adria, mely észak felől zárt.
5 Velencze területe, törökül ك ﺪ ﻧ و  (Ve- 
nedikj vagy ص٠ﺀلو ك ﺪ ﻧ و  ( Szrihi Venedik 
.(vizes Velencze»).
،ﺄﺳاﺰﺧو داا،ماو ﺢﻣ ﻞﺟو مى دﺀاو اﺮ ﻴﺑ٠ًا ﻮﺟ; 
م ا ﻪﺑ ىوا ه ﺪﻋ ماا٠ﺖﻜﻟ غبﯪﺀزﻮﻜﺑ ﻚ ﻟﺎﻨﻫ 
ﻰﻟا ﺖﺗو ﻪﻧﺎﻓارﺮﺑد ﻰﻀﻣو دﺮﺟدزد ﻰﻟا ن ﺎﺳ ﺰﺧ 
ﻞﺸﻔﻓ ﺎﻨﻋﻚ ﻟ ﻚ ﻟذو ﻰﻓ ﻪﻓﻼ ﺧ نﺎﻬﺜﻋ ن د ن ﺎﻔﻋ 
ﺬﺷو اﺀ٠ى ﺎﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ ﻰﻏ ا ﺪ ﻫ ب ﺎﺘﻜ ﻟ ا نﺈﺗﺀف ﻚ ﻟذ 
ﻞﺟراا ﻰﻓ ه د ﺀ ﻪﻜﻠﻤﻣ.اا ى زوو ﻰﻠﻋ م1ﻪ ﻛ 
وﺎﺻو لا٠ﻚ ﻟ ﻰﻓ ﻪﺒﻐﻋ ﻰﻤﺴﻓ ﺐ ﺣﺎﺻ ﻮﻳﺮﺴﻟا ;ادو
ﻪﺘﻜ ﻠﻤﻣ فﺮﻌﺗ م ﺮ ﺼ ﺑ داو ﻰﻘﻨﺛا ﺮﺷﺀ ﻒ ﻟا
ﻊﻳﺮﻗ ﺪﺑﺀﻦﺴﻳ ﺎﻬ ﻨﻣ ىﺮﻴﻟ ﺀﺎﺸﺑ هﺪ ﻠﺑو ﺪﻌﻠﺑ
أ;ﺮﺴﺧ ﻊﺒﺸﻣ. ﻪﺘﻧﺮﺸﻔﺤﻟ ﺮﻫو ﺐ ﻌﺷ ﺊ ﻣ ﺐ ﻌﺷ 
ﻊ ﺒ ﻐ ﻟ ا 5وﺀﺀ ﺮ ﺑﺪ ﻳ ﻰ ﻠﻋ ﻚﺘﻟا;) ا ﺮ ﻌ ﻈ ﺳ ﻢﻬﻳدﺀ 
ﻢﻬﻧﻻ ﻰﻏ ﻞﻬﺳ ﻮﻫو ﻰﻓ ﻞ ﺒﺟ ﻢﻗ ﻰ ﻟد ه ﺪ ﻫ 
ﺖ ﻜ ﻟو ا ﺖﻜﻠﻤﻣ ن ﻼ ﻟا ﺎﻬﻜﻟﺮﻳرو لﺎﻘﺑ ج اﺪ ﻐ ﺑﺰ ﻛ د ا
ؤﺀو ﻢﺳﻵآ ﻢﻋﻻا ﺮﺑﺎﺴ ﻟ ﻞﻣ٠ﻢﻬﻤﺑ ك اﺪ ﻤ ﺑ نﻼﻴﻏ 
هﺎﺷ ﺮﻋ ﻢﻋﻻا ﺮﺋﺎﺴ ﻟ كﺮﻟﺮﻳد ﺮﺑﺮﺴﻟا ادو; ﻚﻠﻤﻣ ه
ن ﻻ دا ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ﻰ ﺜﻌﻣ ﺮﻴﺴﻔﺗو ك اد ﺔ ﻧﺎﻳﺪ ﻟا
ﻪﻟو ٠ﺮﺻذ; تﺎﻋﺰﺘﻨﻣو ﻰﻏ ﺮﻴﻏ ه ﺪ ﻫ ﺔ ﻨﻳﺪﻤ ﻟا
ﻞ ﻐ ﻨﺘﻳ ﻰﻓ ﻰﻨﻜﺴ ﻟا ﺎﻬﻳوا ﻊﻨﻴﺑﺀ س دو ﺐ ﺣﺎﺻ
ﺮﻳﺮﺴﻟا نﺰﻋﺎﺼﻣ ﻰﻤﻧ ا ﺪ ﻫ ﺖﻧرا, ﺪ ﻗ جورو
لد ﺪﺣ او ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺖ ﺧ ﺎﺑ ﺮﺧؤا ﺪﻤﺛو ﺖ ﻧﺎﻛ ك ﺮ ﻃ 
اا٠ن ﻻ ﺪ ﻌ ﺑ ﺮﻬﻇ١ مﻼﺳ ﻻا ﻰﻏو داوﺪﻟأ اا1ﺔ ﻴﺳ ﺎﺑ 
اوﺪﻨﺘﻋ ا ﻰ ﻳ د ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا اﺮﻧﺎﻛو لﺪﻤﺛ ك اد 
ﺔ ﻴﻠﻋ ﺎﺟ ﺎﻣ ﺎﻧ نﺀك ﺪ ﻌ ﺑ ىدﺮﺷﺀلا, ﺔﻳﺎﻤﻨﻠﺜﻟاو
اﺮﻌﺟ; ﺎﺘﻋ اوذﺎﻛ هﺪ ﻟﺀ ﻰ ﻣ ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا اودﺮﻃو
ى د نﺀك ﻢﻬﻛﺮﻗ ى^ ﺔﻔﻤﺛﺎﺳﻻا سﺮﺴﻗ'او ﺪﻗو 
نﺎﻛ ﻢﻫ ﺪ ﻔ ﻧ ا ﻢﻬ ﺒﻟا ﺮﺑدﻚ ﻟ موﺮﻟا ﻰﻳدو م٠ﺔ ﻛ ا 
ى ﻼﻟا ﻰ ﺒﺑو ﻞ ﺑﺀ ﺢ ﺒﻘ ﻟ ا ﺔ ﻌ ﻠﻧ ذﺮﻄﻔﻤﺛو ﻰ ﻟﺀ
5دﺀ ﺐﻇﺀ٢٠ لﺎﻐﻳ ه ﺪ ﻬ ﻟ ﺔﺣدﻻا ﺔ ﻌ ﻠﻧ ن ﻼ ﻟا ﻰﻐﺑ
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tásunkat, hogy a bolgár lovasok hadi 
kalandjaikat egész a KOzéptengerig 
terjesztették. A bolgárok közül töb- 
ben a tarszűszi liajokra szállottak s 
őket haza kiséi'ték.. A bolgár egy 
nagy, hatalmas és hadakozó nép,؛ a. 
melynek a vele szomszéd népek en- 
gedelmeskednek. Egy bolgár lovas 
azok közül, kik királyukkal 2 együtt 
az iszlámra áttérték, a pogány lova- 
sok közül százzal, sőt kétszázzal is 
megmérkőzik. Konstantinápoly városa 
s körvidéke jelenleg, ha erős falak 
nem környeznék, melyek mögé lako- 
sai megvonulhatnak, ezen félelmetes 
ellenségnek nem állliatna ellent.3 
A bolgárok tartományában az év egy 
szakában az éjjelek rendkívül 1'övidek ؛ 
azt mondjál{, hogy egy csupor vizet 
sem lehet tartalmúi{ alatt felfőzni, 
mert mielőtt felfőne, megvirrad. Meg- 
előző munkáimban csillagászati szem- 
pontból magyaráztam ezt a tüneményt, 
valamint azt, hogy az északsai'ki vidék- 
ben hat egymásután következő hóna- 
pon át éjjel van, a mely után más hat 1
1 Ezt szerző ép Ugy mondhatta a volga-, 
mint a dunaparti bolgárokról.
2 A volgamenti bolgárok Alnius nevű 
királya 22؟ -ben Kr. u. lett moszlimmá, mely 
alkalommal a Dsafar nevet vette lel, mint 
Ibn-Fadhlán tudósításában láttuk.
3 I tt megint a dunaparti bolgárokról 
van szó.
هذدﺀ ﺔﻌ ﻠﻘﻟا ﻚ ﻠﻣ ﻰﻓ ﻢ ﻳ ﺪ ﻗ نﺎﻣﺰﻟا ﻦ ﻣ 
سﺮﻐﻟا ﻞﺋاوﻻا لﺎﻐﻳ ز ﺎﻳﺪ ﻨﺒﺳ ا ﻦ ﺑ ﻒﺳﺎﻨﺴﺑ.
ﺐﻧزو ﻰﻓ ﻪﻠﻤﺘﻫ ﺔﻌﻠﻌﻟا ﻻﺎﺟر نﻮﻌﻨﻤﻳ نﻼ ﻟا
ﻦ ﻣ ل ﻮ ﻣ ﻮ ﻟ ا ﻰﻧا ﻞ ﺒﺟ ﻢﺒﺷ ا( ﻻو ﻰﻳﺮﻠﻫ ﻢﻬ ﻟ
ﻵا ﻰ ﻟﺀ ﻪﻟﺪﻫ ةﺮﻄﻔﻘﻟا ﻰ ﻣ ﺖ ﻤ ﻧ ' هﺬﻤﺘﻫ ﺔﻌﻠﻘﻟا
ﺔﻌﻠﻘﻟاو ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﻌ ﺻ ﺀﺂﺘﺻ ﻻ ﻞ ﻴﺒﺳ ﻰﻟا
ﺎ ﻬ ﺴ ﻓ لﻮﺻﻮﻟاو ﺎﻬ ﻴﻟا ﻻا ن ذ ﺎﻳ ص ﺎﻬ ﻴﻓ 
هﺪﻬﻟو ﺔﻌ ﻠﻨ ﻟا ﺔ ﻴ ﻨ ﺒ ﻟ ا ﻰ ﻠﻋ ه ﺬﻋ ة ﺮ ﻤ ﻌ ﻟ ا 
ﻦ ﻴﻋ ﻰ ﻣ ﺀﺎﻤﻟا ﺔ ﺒﻨﻋ ﺮﻬﻈﻧ' ىذ ﺎﻬﻄﺳو ﻦ ﻣ 
ﻰ ﻟﺀ ا هﺬﻠﻫ ة ﺮ ﻤ ﻌ ﻟ ا ﻪﻠﻫو ﺔ ﻌ ﻠﻨ ﻟا ﺪ ﺣ ا عﻼﺗ
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺔﻓﻮﺻﻮﻤﻟا ﺔﻌﻔﻬﻟﺎﺑ ﺪﻗو ﺎﻬﺗﺮﻛذ سﺮﻐﻟا
ﻰﻓ ﺎﻫرﺎﻌﺷا ﺎﻣو نﺎﻛ ﻰ ﻣ ر ﺎﻳﺪﻔﺒﺳ ا ﻦ ﺑ 
ﻒﺳﺎﺘﺳد ﻰﻓ ﺎﻬ ﺋﺎﻨﺑ رﺎﻳﺪﻨﺒﺳ ﻻو ﻰﻓ قﺮﺸﻟا
ةﺰ ﻴﺜﻛز و ﺮ ﺣ ﻊﻣ فﺎﻧﺪﻫا ﻰ ﻣ ﻢﻣﻻا ﺮﺑﺎﺴﻟاوﻮﻫد
ﻰﻟا د ﻼ ﺑ ﻰﺻﺎﻗا كﺮﺘﻟا ب ﺮ ﻐ ﻓ ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻣ ﺮﻔﺼﻟا
ﻰﻧﺎﻛو ﻦ ﻣ ﺔ ﻌ ﻨ ﻟ ا ﻊﺿﻮﻤﻟﺎﺑ ﻢ ﻴﻈ ﻌ ﻟا ى ﺬ ﻟا ﻻ
ماﺮﻳ ﺎﻬﺑو بﺮﻀﺗ سﺮﻐﻟا لﺎﺜﻣﻻا ﺎﻣو نﺎﻛ ﻰ ﻣ 
لﺎﻌﻓا ﺎﻣوزﺎﻳﺪﻔﺒﺳ ا هﺎﻨﻔﺻو غ٠ر ﻮ ﻛ د ﻰﻓ ب ﺎﻨﻜ ﻟا
فوﺮﻌﻤﻟا ب ﺎﻨﻤ ﺑ ﺶ ﻛﺬﺒﻟا ﺔ ﻠﻘﻧ ﻰ ﺑ ا ﻊﻔﻘﻤﻟا
ﻰﻓ نﺎﺴﻟوا ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺪﻗو نﺎﻛ ﺔﻬﻠﺴﻣ ﻦ ﺑ ﺪ ﺒﻋ 
ﻚﻠﻬﻟا' ﻰ ﺑ ناوﺮﻣ ﻰ ﺒ ﺣ ﻞﺻو ﻰﻟا اذﺪﻫ ﻊﻜﺳوا
ﻰﻃوو ﺔﻠﻠﻫا ﻰ ﻜﺳ ا ىذ هذﺀث ﺔﻌﻠﻘﻟا ﺎﺳ ﺎﻧ ﻦ ﻣ 
بﺮﻌﻟا ﻰﻟا هذﺪﻫ ﺔﻳﺎﻐﻟا ن ﻮ ﺳ ﺮ ﻐ ﻳ ا ﺬ ﻫ ﻊﺿﺮﻤﻟا
ب;و٠ا ح٠ل ﻢﻬ ﺒﻟا ى ); اا س ﺐﻟا٠و س ئ*7 
ﺲ ﻴﻠﻐ ﺗ ﻦ ﻴﺑو ﺲ ﺒﻠﻐ ﺗ ﻦ ﻴﺑو ه ﺬ ﻠ ﻫ ﺔﻌ ﻠﻘﻟا
ذﺮﻴﺴﻣ ﺔﺴ ﺒﺧ مﺎﺑ.ا ز ﺎﻔ ﻛ ﻮﻟو ن ا ﻼﺟر اﺪﺣ او 
ﻰﻓ هﺬﻠﻫ ﺔﻌ ﻠﻘﻟا ل٠ﻊﻏ ﺮﺑﺎﺳ ك ﻮﻟد ر ﺎﻔ ﻛ ا ن ا
او ز ﺎﺠ ﻳ ا ﺬ ﻬ ﺑ ﻊﺷﺮﻤﻟا ﺎﻬ ﻘ ﻠﻌ ﺘ ﻟ ﻰﻏ ى ﺬ ﻟ ا
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hónap folytonos ,nappal következik, a 
melyet a csillagászok táblaikban szin- 
tén csillagaszati szempontból magya- 
ráznak. Az oroszok elnevezése alatt egy 
csoport egymástól különböző nópet 
értenek ؛ ezek közül a legszámosabb a 
laudzaaneh  nép, mely Spanyoloi'szág- 
gal, Rómával, Konstantinápolylyal és 
a kazarokkal elénk kereskedést folytat. 
A hidsra 330-ik éve után ötszáz orosz 
hajó, a melyek mindegyikén száz-száz 
ember volt, a Nitasz-tenger ﺀ csatorna- 
jába evezett, a mely a Kazar-tenger- 
rel 2 közlekedik. Ott a kazar királynak 
felesszámú határőréi állomásoznak, a 
kik elzárjak útját úgy azoknak, a kik 
a Nitasz-tenger felől jónnek, mint 
azoknak, a kik a száí'azföld belseje- 
bői éi'keznek azon vizi, úthoz, mely 
a Kazar-tengertOl a Nitaszhoz vezet. 
Tudni kell, liogy a ghuzzok, a kik a 
turk vándornépek közül valók, (éven- 
ként,) ezen területre jönnek s télen 
ott tanyáznak. Az a folyó, mely a
ﺀ Nitasz egyazon szó a görög ( 6)  TZÓvToq- 
szal, melylyel az epikus nyelv eredetileg a 
Közép-tengert jelölte. Az arab Íeirók a pon- 
tozatot összezavarván, az n betű pontját 
tették az első mássalhangzó felé s az i betű 
két pontját tették azon betű alá, mely felé 
ha egy pont tétetett volna, a ■Kf'rjToq szó 
n betiij j állana előttünk.
2 Az arab földrajzirOk, ezt a csatornát való- 
szinüleg oda képzelték, hol a Don és Volga 
egymáshoz legközelebb folynak.
ﺎﻬﻓاﺮﺷاو ﻰﻟﺀ ﻖ ﻳ ﺮ ﻄ ﻟ ا ةﺮﻈﻔﻘﻟاو ى زاﻮ ﻟاو 
ﺐﺣﺎﺻو ن ﻻ ' ا ا قد ب ىذ ف دﺪﻠﻧ اا٠ف س;ﺎﻓ
٠ﻢﺘﻫ٠ وذ ﺀس،، سﺎﺑو ﺪ ﻳ ﺪ ﺷ وذو ﺔﺳﺎﻴﺳ 
ص كﺮﻠﻬﻟا ﻚﻟ٠ة ﺬ ﻜ ﻟ ﺎﻋﺮﺑﺎﺑﺀ ﺔﻠﻤﺤﻨﻣ ﺮﻴﻏ
ﺔﻟﺪﺤﻔﻨﻣ اذا ﺎﻤﺳﺖ ﻌ ﻳ ﺪ ﻟ اكﺮﻳ 'ف١ك1ﺖﺑو 
ﻰﻓ ﺮﺑﺎﺳ م٠خﺪﻛا ك ﺎﺒﻨﺷ ﻻ ﺮﺋﺎﻤﻌﻟا ﺎﻬﻟﺎﺼﺗاو
ﻢﻧ ﻰ ﻠﻳ م٠ندﻻﺎﺨﻜﻟ ﺦﻣا لﺎﻤﺗد ﺎﻬﻟ ﻚ ﺸ ﻛ
ﻢﻋو ١ﻦ ﻳ: ﺐﺟ،> ﺢ ﺒﻘ ﻟ أ م د و موﺮﻟا ﻰ ﻋ و ﺦﻣأ
ﺔﻔﻴﻈ ﻧ هداةﺬﻣ ﻰﻟا ﻰ ﻳ د ﺦﻴﺳﺮﻛ\ﻪﻟا ﺲﻴﻟو
ﻦ ﻬ ﻴﻓ ﺎﻧﺮﻜﻧ ﻰ ﻣ ﻢﻣﻻا ىذ اﺬﻋ ﺖﺴﻟا. ﻰﻘﻧا
ازﺎﺸﺑا ﻻو ﻰﻐﺻا ﺎﻧﺮﻟ ﻻو ﻦ ﺴ ﺣ ا ﻻﺎﺟز ﻻو
ﺢﺒﺻ ا ﺀﺎﺴﻧ ﻻو ﻢﻣﻮﻤﺗا ﺎ ﺑو ﺪ ﻧ ﻻو ق)ا ارﺎﺼﻨﺣا
ﻻو 1٠ﻮ ﻬ ﻇ ﻻ ﺎ ﻛ ا ﺎﻓادزاو ﻻو حا٨ﺎﻤﺳ ﻼ ﻜﺷ ﻦ ﻣ 
ﻸ ﻨﻋ ﻪﻣﻻا ﻢﻠﻫوﺎﺳذو م٠تﺎﻓﺮﺻ ﻷ ﺪﻟد ه ﺮ ﻠ ﻌ ﻟ ا 
ﻦﻬﺳ ﺎﺒﻟو ض ﺎﺒﺒﻟا ج ﺎﺒﻳﺪ ﻟاو ﻰﻣوﺮﻟا نﺮﻃﻼﻘﺴﻟاو
ﻮﻳﺪﻏو 'ﻚﻟذ ﻦ ﻣ ع ادا ج ﺎﺒ ﻳ ﺪ ﻟ ا ﺐ ﻬ ﻨﻤ ﻟ ا ﻢﻬﺿزﺎﺑو
عاﻮﻧا ﻰ ﻣ بﺎﺑزﻻا ﻊﻔﺼﻧ ﻰ ﻣ ن ﺎﻨﻜ ﻟا ﺮﻫو
ع د لﺎﻘﻳ ﻊﻟ ﻼﻄ ﻟا قرا ﻦ ﻣ ﻰ ﻘ ﻴ ﺑ ﺪ ﻟ ا ﻰﻘﺑاو
ﻰﻠﻋ ﻦ ﻜﻟا ,ﻎﻠﺒﻳ برﻻا ةﺰﺷﺀ ﺮ ﺒﻧ ﺎﻧد ﻞ ﻤ ﻌ ﻳ 
ﻰﻟا ﺎﻣ ﻢﻬ ﻴﻟد ﻦ ﻣ مﻼﺳﻻا ﺪﻤﺗو ﻞ ﻬ ﻌ ﻗ نﺪﻋ
بﺎﻴﻧوا ﺎﻀﻳا ﻦ ﻤﻣ ﻢﻫروﺎﺠ ﻳ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ﻻا قا
فﺮﺻﺪﻬﻟأ ﺎﻬﻨﻣ ﺎﻣ ﻞ ﻤ ﻌ ﻳ ﻰ ﻣ ﺀﻻوﺀ نذﻻاو
ةﺰﻬﻈﻨﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻸ ﻨﻫ ﺔﺳﻻا ﻻ ﻒﺼﻨﻔﺗ ﻸ ﻨﻋ 
٠ةذﻻ ض ن دﻻ ا ﻻا ﺎﻬﻧا ت٠ﻊ ﺘ ﺗ ﻦ ﻣ ن ﻼ ﻟا
عدﻼﻐﺑ ﺎﻬﻟ ﻰﻠﻋ ﻞﺣ ﺎﺳ ﺮ ﻌ ﺑو ا ﺪﻗو عذﺮﻔﺗ
ﻰﻓ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ى ﺪ ﻟا ﻢﻋ ﻪﺒﻠﻋ ﻰﻤﻤﺗ سﺎﺷاا
ﻦ ﻣ ىار ﺦﻟا ﺮ ﻌ ﺑ موﺮﻟا س و ﻦ ﻣ ﻰ ﻟ 
ﻪﻧا ﺮ ﻌ ﺑ ﺲ ﻄﺒﻧ د؛ا ﻢﻬﻧا نﻮﺑﺮﻘﻳ ﻰﻤﺛ
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Kazar-folyamot (Volga) a Nitasz-ten- 
ger csatornájával összeköti.1 (tél ide- 
jén) gyakran elannyira befagy, liogy 
a gll'uzzok nem félve a mély vizet, 
lóhaton átmennek a kemény Jégkér- 
gen, a mely terhük alatt nem tOrik 
meg s így kazar területre jutnak.
, liogy minden az oda ren- 
delt liatárdrek nem birnak velük, 
maga a kazal' király személyesen 
kénytelen ellenük menni, hogy őket 
a befagyott folyón való átkeléstől s 
a területére való berohanástol vissza- 
tartsa. Nyáron a tnrkoknak nincs 
módjukban a folyamon átkelni. Az 
OI'OSZ hajok oda érkezvén, hol a  
kazal' véghad a csatorna bejárását 
Orizte, a kazal, királytól követség 
közbenjárásával engedelmet kértek, 
hogy tartományán átmehessenek a 
Kazar-folyamig s azon leliajOzhas- 
sanak a Kazar-tengerre, a mely 
٢١ Tabarisztán 3 s más tarto-
mányok partjait mossa s ari.a kote- 123
1 E szöveglen Masz'üdi a Don alsó tolyá- 
sát látszik a kérdéses csatornával azonosítani, 
pedig az máshová nem képzelhető, mint a 
,ghnzzoktOl nyugotra a Don és Volga közé. 
A ghuzzok kevéssel, 50—60 évvel azelőtt még 
az Itiltől messze északkeletre laktak, hol tő- 
lük ilélre besenyők tanyáztak.
2 Dsordsán a Kaspi-tenger délkeleti part- 
ján Khvárezm s Klioraszán közt.
3 Tabarisztán a Kaspi-tenger déli partján 
Dilem s Dsordsán közt.
ﺮ ﻌ ﺑ ا س د ﻼ ﺑ هﺪﻧﺰﺑاﻮﻠﻋ ت او ﺎﻌﺘﻟاو
ﻞﺼ ﺘﻧ ﻢﻬﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﻰﻤﻧ ﺐ ﻛاﺮﻤﻟا ﺰﻬﺠ ﺗو ض 
ﻢﻬ ﻟﺪ ﺗ ﺎﻤﺳا ﻖﻌﻟاو ﻰﻓ ﻢﻬﻔﻌﺿ ض ن ا ا ا 
ﻢﻬﻛز.؟ ن ا ﺄﻬﻜﻠﻬﻳ ﻢﻬﺑدﺀ ﻚﻠﻣ٠ا ﺢ ﺠ ﻳ ﻞ ﻛ٠ﻲﻧ م
ﺮﻟو ﺖ ﻌﻤﺘﺟ ا ﻢ ﻬ ﺘﻤ ﻠﻛ ﻢﻟ عذ٤ﻢﻬﻏ ق ﻼ ﻟا ﻻو
ﺎﻫﺮﻴﻏ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا ﺮﻴﺴﻔﺗو ا ﺪ ﻫ ﻢﺳﻻا ﺮﻫو
ﻰﺳرﺎﻓ ﺔﻴﻨﻟا ﻒﻠﺼﻧاو ﻚﻟذو ن ا سﺮﻐﻟا اذ ا
نﺎﻛ نﺎﺴ ﻧﻻا ﺎﻬ ﺋﺎﻧ ﺎﻐﻠﻀﻫ اﺮﻟﺎﻗ ﺶ ﻛ ﻰﻠﻳو
ﺪ ﻋ8 ق ﻻ ا ﻰ ﻠﻋ اﺪﻋ ﺮ ﻜ ﺑ ا ق ا ىﺮﺧا لﺎﻘﻳ
م ﺀ ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ﻊﺒﺴ ﻟا ن ا ﺪ ﻠ ﺑ ﻰﺨﻣو ﺔﻣا ذﺮ ﻴﺒﻛ ﺔﻌﻔﺘﻤﻣ
نﺪﻳﺀب ر اﺪﻟا ﻻ ﻢﻠﻋا ب ﺪ ﻣ ﻻو ذ٠ى 'ا٠ى 
ﺎﻫﺮﺒﺧ ﻰﻓ ﺎﻬ ﻨ ﻳد ﺎﻬ ﻴﻠﻳو ق ا ﺐﻇﺀ٠ة ﺎﻬ ﺘ ﺒ ﻟ 
ﻦ ﻴﺑو د ﻼ ﺑ ﻚ ﺸ ﻛ ﺮﻬﻧ ﻢﻴﻈﻋ تاﺮﻐﻟﺎﻛ ﺐﺼ ﻳ
ﻰﻟا ﺮ ﻤ ﺑ ﺲ ﻄﺒﻧ ﺔﻴﻠﻋو هﺪﻧﺰﺑاﺮﻃ لﺎﻘﻳ ه ﺪ ﻬ ﻟ 
ق ﻻا مرا ت ﺎﻧ ﻖ ﻠﺧ ﺐ ﻴﺠ ﻋ ﺎﻫﻶﻧاو ج1ﻞﻫ٠ﺔﺑ 
اﺪﻬﻟو ﺪ ﺑ ا ﻰ ﻠﻋ ا ﺪ ﻫ ﺮ ﻤ ﺒ ﻟ ا ردﺬﺣ ﻒ ﻳﺮﻃ 
ﻰﻓ ﻖ ﺳ ٠ﻢﻴﻳذ'اذ ﻰﻤﻧ لﺎﻛ ﺔﻨﺳ نﺮﻟوﺎﻨﺘﺑذ ﺎﻬ ﻨﻣ 
ﻢﻧ دﺮﻌﻧ' ﺔ ﻴﺋﺎﻧ ﺔﺟﺮﺘﺘﻏ ﻢ ﻫ ﺮ ﻤ ﻧ م٠ف ﻰﺘﺸﻟا
ﺮﺧﻻا نﺮﻟوﺎﻨﺘﺑذ ﺎﻬﻨﻣ ﺪﺗو دﺎﻋ ﻢ ﻤ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠﻋ 
ﻊﺻﺮﻤﻟا ى ﺪ ﻟا ﺪ ﺧ ا ﺔﻐﻣ ﻻوا ﺮﺒﺧو ه ﺪﻋ ﺔﻣﻻا 
مسﻎ ﻴ ﻐ ﺗ٧ ﻰﻏ ﻚ ﻟذ ز ﺎﻳﺪ ﻟا ٠س ر ﺎﺴ ﺗا— — — 
ﻊﺟ ﺮ ﻨﻠﻧ نﻻا ﻰﻟا ﺎﻣ ﺎﻧد ﺔﻴﻤﻧ ﺎﻐﻧا ﻰ ﻣ ﺮﻜﻧ
ﻢﻣﻻا ﺔﻄ ﻳﻼ ﻤ ﻟا ب ﺎﺒﻟﺎﺑ باﺮﺑﻻاو رﺮﺴﻟاو ﻞﺒﺟو 
ﺢﺑﺀلا دﻼﺑو ر ﺮ ﻤ ﻟا نﻻاو
لﺮﻘﻨﻓ ﺔﻧا ﻰ ﻠﻳ دﻼ ﺑ ر ﺰ ﻤ ﻟا نﻼﻟاو ﺎﻤﺒﻓ
ﻢ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ ﺲ ﺑو بﺮﻔﻤﻟا ﻢﻣ ا ح ر ا كﺮﻧ' ﻊﺟﻮﻧ'
ﻰﻟا با ﺪﺣ او ﻰﻓ ﺪ ﺑ ﺀ ﺎﻬﺑﺎﺴ ﻧا و ﺪ ﺑ ﺮﻀﺣو
وذو ﺔﻌﻨﻣ سﺎﺑو ﺪ ﻳ ﺪ ﺷ ﻞ ﻜ ﻟ ما٤ق ﺎﻬ ﻨﻣ ﻚ ﻠﻣ
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Íezték magukat, hogy a tengerparti 
tartományok kirablásából kapandó 
zsákmány felet a királynak engedik 
át. A kazal' kíi'ály kérelmüknek helyt 
adván, a csatornába behajóztak s 
azon át a Kazar-folyam egyik ágán ﺀ 
!'elhajóztak magáig a folyamig. A fo- 
lyamon lehajózva, Amol vái'űsához 
éi'tek, hol a folyam torkolata és a 
khazar tengerbe való befolyása van ؛ 
a torkolattól hatoltak Amol városáig. 
Kz a folyam egy igen nagy víz. Az 
oi'oszok hajói ezen tengert foglal- 
ták el. Lovascsapatokkal rohanták 
meg Dsilan,1 Deilem, 'labarisztän s 
!)sordsán tartományok pai'tvidekeit, 
törtek be AbeszkUn vál'os falai közé 
!)sordsán tartomány partvidékén s 
liatoltak be a Naphta-tartományba.2 
A partvidékről az orosz csapatok be- 
hatoltak Adzerbeidsán belsejébe is, 
mert A rd eb il kerületét, a mely 
Adzerbeidsán egy Í.észét alkotja, szin- 
tén megrohanták, a mi a tengerpart- 
tol három napi távolságra esik. Az 
oroszok mindezen lielyeket vérrel 
áztatták, a nőket és gyei'mekeket 
fogságba vetették, s mindenfelé pusz- 
titottak és gyújtogattak. Mindezen
ﻒﻐﻧﺎﺳ ا5ل م٠ﺔﻜﻠﻫ ﺎﻬ ﻨﻣ 1 مﺎﻳ ﺦﻟ.ﺺﺳ م٠ﻚ ﻟ ا 
هﺪﻐﻌﺑ1 ﺮ ﺴ ﺒ ﺑ ﺲ ﻄﻴﻧ' ﻞﻤﺷ و ﻢﻬﺗارﺎﻏ د ﻼ ﺒ ﺑ 
ز٠ﺦﻴﻣ ﺎﻣد ﻰ ﻠﺑ د ﻼ ﺑ ﺲ ﻟﺪﻧﻻ ا ﻦﺴﻣ ةﺮﻬﻇ ﻰﻟﺀ 
ﺮﻳﺎﺳ JJC\ ﺪ ﻠﻟﺎﻨﻫ ﺮﻣ٠ا ﻢﻣﻻا ﺐﺑو٠ذ٠م ٠ن ﺪ ﺑ ﻚ ﻠﻣ١ 
زﺰﻨﻬﻟا ﺔﻧدﺎﻬﻣ ﻚ ﻟﺬ ﻟو ﻊﻣ بداﺮﺒﻫ ن ﻼ ﻟا
ﻢﻫرﺎﻳدو ﻞﺼ ﻨﺗ د ﻼ ﺒ ﺑ ﻚﺘﻟا;) ﻞﻴﺟﺬﻟﺎﻤﻧ لود.اا ﻢﻬﻨﻣ
لﺎﻐﻳ ﻊﻟ ﻰ ﻨﺴ ﺑ مذ ٠ﺎﻬﻴﻠﺑ ﺦﻣأ ﺔﻴﻧﺎﻓ لاﺀي ﺎﻬ ﻟ
د ﺮ ﻔﺠ ﺑ ﻢﻧ ﺎﻬ ﻴ ﻨ ﺑ ﺦﻣا لﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ك ﺎﻨﺴ ﺑ ﻰﻫو
ﺪ ﺷ ا ﺬ ﻫ3 ﻢﻣﻻا از ﺎﺑ ٠ﺎﻬ ﻴﻟذ ﺦﻣا ىرﺀا ل ﺎﻘﻳ
ﺎ ﺑ ا ةدﺮﺋﺆﻧ 5ﻞﻣ٠ﻢﻬﻛ و ﺪ ﺑ ﺪ ﻗ و ن ﺎﻛ ا٠ﻢﻫ بوﺮﺣ
ﻊﻣ موﺮﻟا ﺪ ﻌ ﺑ س ﺮﺸﻌﻟا ﺔﺑﺎﻤﺜﻟﺪﻟاو وا ﺎﻬ ﻴ ﻧ
ﺪ ﻧ و نﺎﻛ ا٠مو ﺮ ﻟ ؛5؛ ذ١مﺮﺧ ﻢﻬﻤﻫ;ا م٠ا ﻰ ﻟد 
س ﺎﻧﺮﻜﻧ س ه ﺬﻋ س ﺎﻨﺟﻻا ﺔﻌﺑرﻻا ﺔ ﻨ ﻳﺪﻣ 
ﻲﻇﺀ٠ة ﺔﻴﻧﺎﻧﻮﻳ لﺎﻘﻳ ﺎﻬﻟ رﺪﻨﻟو ﺎﻬﻴﻤﻧ ف'ﻞﺧ
ﻰ ﻣ ﻰﺳﺎﻨﻟا ﺔﻌﻨﻣو ى ﺪﺑ ل ﺎﺒﺠ ﻛ ا ؛او٠ﺮﺘﻛﺬﺟ نﺎﻜﻏ
ﻦﻣ ﺎﻬ ﻴﻓ ﺎﻌﻧﺎﻫ س ا ﺎﻧﺮﻜﻧ م٠ن ﻢﻣﻻا ﻢﻟو ﻦ ﻜ ﻳ 
ﺀﻵوﺎﻬﻟ كﺮﻨﻟا ﻞ ﻴ ﺒﺳ ﻰ ﻟا ضرأ موﺮﻟا ل٠عذ 
ل ﺎﺒﺠ ﻛ ا ﺮ ﻜ ﺑ او س و ﻰﻏ ﻷ ﺪﻫ ﺔ ﻨﻳﺪ ﻬ ﻟا ﻢﻫ ﺎﻳا 
ن ﺎﻛ د س د ه ﺪﻋ س ﺎﻨﺟﻻا بوود ن ﻼ ﻔ ﻟ 
ﻊﻧو ﻢﻬ ﻔﻴﺑ ﻰﻟﺀ سار ﻞﺟر ﻢ ﻠﺴ ﻣ ﺮ ﺟ ﺎ ﻧ 
ﻦﻣ ﻞﻫا ﻞﺒﺑدرﺀ ن ﺎﻛ ﻻزﺎﻧ ﻰ ﻟﺀ ﻢﻤﻳﺪﻏﺀب
ﻪﻣﺎﺼﻨﺳﺎﻤﻧ سﺎﻧا ﻰ ﻣ اا٠ﻞ ﻴ ﺳ ﺮﺧﻵا ﺖ ﻌﻔﻠﻨﺣ ﺎﻏ 
ﺔﻤﻟﺀلا رﺎﻏاو ىﺮﻫ ن ﺎﻛ ﻰ ﻣ ﻞﻫ ا رﺪﻨﻟو ﻰ ﻣ 
موﺮﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻢﻫ ر ﺎﻳ د ﻢﻋو ﺎﻬ ﻨﻋ ف ﻮﻠﺧ اﻮﺒﺴﻤﻧ
اﺮ ﻴﺜﻛ ص ﺔﻗرﺪﻟا اﺮﻗﺎﺳو ل اﺮﻣﻻ ا ذو٠ى ﻚ ﻟذ
1 S írv á n tó l d é lr e .
2 B a k u  v á ro s á b a , a m e ly  S ir v á n b a u  fek- 
sz ik .
3 D e ile m tő l é sz a k ra .
I A Nitas név a görög /A>vro،؛-nak (Pon- 
tus Euxinus), mint a 265. lap j. jegyzete 
alatt érintők, elrontott alakja.
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partok (kétségbeesett) kiabálástól és 
sóhajoktól visszhangzottak : mert mintl 
e népeket mindeddig a tengei' felol soha 
sem támadták meg s partjaikon csakis 
kereskedelmi s halászhajok kötötték 
ki. Folytonos harczokban Dsilán, 
Deilem népeivel és azon hadvezérrel, 
a ki Ibn Abi-sz-Száds csapatait vezé- 
relte, az oroszok egész a N aphta ' 
partig jutottak el, a mely vidék 
n a k  neveztetik és Sirvánhoz tartozik. 
Innen néhány, a Naplita-parttol pár 
m érfoldnyi távolságra esd szigethez 
hajóztak. All, el-Heithem fia, volt 
ekkoi' Sirván királya, 0 hadi népét 
felszerelvén, csónakokba s kisebb 
kereskedelmi hajókba ültette s e liajo- 
hadát a szigetekhez küldötté. Az oro- 
szok a liajokat megrohanták s ezei. 
és ezer moszlimot oltek meg, vagy 
fillasztottak a tenger vizébe. Ezek 
után az oroszok pár hónapig, olykép 
a mint fennt megírtuk, kalózéletet 
folytattak és senki sem mei'te őket a 
tengeren megtámadni. A pai'tok feles 
számú lakosai beél'ték azzal, liogy ma- 
gukat megerősítsék s minden üldözés 
ellen lehetőleg biztosítsák ؛ a partok 
mentén ugyanis számos népek lakn.ak. 
A mikor az oroszok mái' elég zsák-
ﻢﻋو ﻞﻴﻏ ﺎﺸﻣ ﻰﻓ ﻢﻬﺑﺮﺣ ﻊﻤﺘﺟﺎﻓ٨ت ﻢﻬﺧ'هﺪﻛ ﺀ 
اﻮﺳﻮﻗو اﺮﻳ? نﺎﻛ ﻢﻬ ﻨﻴﺑ س ﺀﺎﻣﺪﻟأ ﻞﻬﺣو
مﻮﻘﻟ ﺎﻌ ﻴﻤﺟ ﻰ ﺤ ﻧ ﺔﻐ ﺑﺪﻣ لﺬﻟو; اورﺎﺴﻧ ﺎﻬ ﺒﻟا. 
ﻰﻧ ﻰ ﺤ ﻧ ﻦ ﻣ ﺲ ﺳ ﻒ ﻟا سرﺎﻏ ﻚﻟذو ﻰﻠﻋ
ﺮ ﻴ ﻧ ل ﺎﻔﺘﺣ ا ﻢﻬﻨﻣ ﻻو ج٠ع ﻮﻟو نﺎﻛ ﻚ ﻟذ 
ن ﺎﻛ ا ﻰﻤﻧ س ﺮ ﻌ ﻧ ئﺎﻣ ﻒ ﻟا سزﺎﻤﺗ ﺎﻬﻠﻏ
ﺎﻜﺤﻧ ﻢﻫﺮﺒﺧ ﻰﻟا سﺮﻐﻣزا ﻚ ﻠﻣ موﺮﻟا ﻰﻏ ا ﺪ ﻫ 
ﺖ ﺒ ﻟ ا' ﻮﻫو ﺔﻨﺳ ﻰ ﻴ ﻨ ﺛ ا ل'ﻦﻤﻧا.ﺔﻟذ ﺎﻣدﺎﻧو ﺔﺑ ﻞﺳ;أ
ﻢﻬ ﻴﻟا ﻰﻨﺛا ﺮﺸﻋ ك ا ﺎﻤﻧ١ﺎﺳ ١س ةﺮﺼﻔﺘﻤﻟا
ﻰ ﻠﻋ ل ﺮ ﻴ ﻐ ﻟ ا حﺎﻣﺮﻟﺎﺑ ﻰﻓ غز بﺮﻌﻟا فﺎﺿاو
ﻢﻬ ﻴﻟا ﻦ ﻴﺴ ﻬ ﺧ ﺎﻐﻟا ﻦ ﻣ موﺮﻟا اودﺮﻴﻫﺮﻧ ﻰﻟا
ﺔ ﻨ ﻳﺪﻣ زﺪﻨﻟو ﻰﻏ' ةﺪﻧﺎﻤﺛ مﺎﻳا اوﺮﻜﺳﺀو ﺎﻫﺀارو
اﻮﻟرﺎﻧو مﻮﻘﻟا ﺪﻗو ﺖﻧﺎﻛ كﺮﺘﻟا ﺪ ﻗ ﺖﺨﻠﺘﻗ ﻰ ﻣ 
ﻞﻋا زﺪﻐﻟو ﺎ ﻘ ﻠ ﻧ اﺮﺒﻨﻛ ﻰ ﻣ سﺎﻔﻟا ﻊﺘﺳاو
ﺎﻬﻣﺎﻫا ﺮﺴﺑ؛ ﻢﻋ ﻰﻟا ن ا ﻢﻫﺎﺗا اﺬﻋ د ﺪﻬ ﻟ ا ﺎﻤﻟو
ﺦﺻ ﺪ ﻨﻋ ك ﻮ ﻠﻛ ا ﺔﻣورﻻا ﺎﻣ دزو ﺀ٠ى. ةﺮﺼﻨﺘﻤﻟا
موﺮﻟاو اﺮﺜﻌﺑ ﻰﻟا ﻢﻋ دﻼ ﺑ اﺮ ﻌ ﻤ ﻌ ﻓ ﻦ ﻣ نﺎﻛ
٠ﻢﻬﻋ ض ر - " ﺎ ﺳ ا م٠،ر ى ﺮ ﻳ ىدا
ﻢ ﻬ ﻟد ﺎ ﺑ ﻦ ﻣ ﻰ ﺤ ﻧ ﻰﻧدﺎﺑ و ﺰ ﻐ ﻟا بﺎﺒﻟاو ااو٠ندا 
ﺮﺒﻏو ﻚ ﻟذ ﻰﻓو ﺀﻻوﺎﻋ س ﺎﻨﺟﻻا ﺔﻌﺑزﻻا ﻰ ﻣ 
ﺪ ﻗ ﻢﻠﺳ ا ﻢﻋو ﺮﺒﻏ ﻦ ﻬ ﻄ ﻟﺎﺤ ﻣ ﻢﻬﻟ ﺪﻟا ﺪ ﻨﻋ 
بﺮﺣ ﺎﻐﻜﻟا١ ﺎﻤﻠﻤﻧ قﺎﺼ ﺗ مﺮﻘﻟا ﺖﻧزﺮﺑو ةﺮ ﻘﻔﺘﻤ ﻟا
٠مﺎﻣ /اا5م ﺞ ﺋ اا٠ﻢﻬ ﻳ مفﺀ فﺎﻛ ل ﺪﻧ ا٠كرد 
ﻰ ﻣ ر ﺎ ﻌ ﺘ ﻟ ا ﻢﻫرﺀﺪﻤﻧ ﻰﻟا ٠ﺔﻟذ مدﺎﺳﻻا ﻢﻬﻧاو
ن ا ﻞﺧد۶ ﻰﺋ ن ﺎﻣ ا كﺮﺘﻟا ﻢﻫﻮﺟﺮﺧا ﻦ ﻣ
ﺀ Perzsául ﺖﻤﻐﻧ ( naftل , m elyet arabul 
- k í - n a k  irnak.
2 Perzsául ﻮ ﻛ ﺎﺑ ; M a s z 'ű d i^ E 't  (Bákah) ir.
I E  szó értelm ét felvilágosítja a ﻢﻬ ﺘﻤ ﻠﻛ
ج٠ع  kifejezés 
eOrum restituit»
Ibn-'H aukal-nál «concordiam 
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mánynyal bil'tak s a (kalóz) életbe 
beleuntak, visszahajóztak a Kazar- 
folyam torkolatához s onnan követ- 
séget küldöttek a kazarok királyához 
a zsákmány felével a köztük létrejött 
egyesség értelmében. A  kazar király 
nem bil' hajókkal s népe járatlan a 
hajókázásban; ha ez máskép volna, 
a moszlimok élete nagy veszélyben 
forogna. ا A  láriszijehk és a többi 
moszlim, a kik a kazar földön éltek, 
a dologi'ól éi'tesülvén, így szóltak a 
kazarok királyához: Engedd, hogy 
boszút álljunk ezen a népen, mely 
testvéreink tartományait elpusztította, 
véi.öket öntötté, neleiket és gyerme- 
keiket szolgaságba vetette..) A  király 
nem tudván őket visszatartani, az 
oroszoknak megizente, hogy meg fog- 
nak támadtatni. Az Osszegytilekezett 
moszlimok a folyamon lehajózván, 
váró helyzetbe tették magukat. A  mi- 
dón az ellenfelek egymással szembeál- 
lottak, az oroszok liajóikbói kiszálltak. 
A moszlim sereg körülbelül tizenöt- 
ezei' emberből állott, ezek mind lo- 
vasok és jól felfegyverkezve voltak, 
kóztük Amol városából való keresz- 
tények is nem kis számmal taliiltat- 
tak. Egy felettébb véres csata után, 
mely három napon át tartott. Isten 
a győzelmet a moszlimoknak adta. I
I Szerző nem mondja meg : miért ?
ﻢﻋ ذﻼ ﺑ ﻰﻟا ﻰﻓرا مﻼﺳﻻا ودﺎﻏ؛ ﻚ ﻟذ ﻒﺗاﻮﻧو 
نﺎﻤﺗدﺮﻔﻟا ىذ ﻚ ﻟذ اا٠تةر ت ذﺎﻜ ﻧ ﻞﻟ٠٠ﻷﻮﻀﺷ 
موﺮﻟاو ﻰﻠﻋ كﺮﺘﻟا ﻢﻬﻧﻻ ارذﺎﻛ ﻰﻓ نﺮﺜﻛاﺀ
ف ﺎﻌﺿ ا كﺮﺘﻟا اﻮﺗﺎﺑو ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻧﺎﺻﺮﺒﺗ روﺎﺸﺗو
كﻮﻠﻣ كﺮﺘﻟا ﺔﻌﺑزﻻ ا لﺎﻐﻏ ﻢﻬﻟ ﻚ ﻠﻣ كﺎﻨﺠﻬﺑ
ى و ﺪ ﻠﻧ ﺪ ﻛ ﺎ ﻧﺮ ﻴ ﺑ ﻰﻏ ةاﺪﻏ ﺪﻏ ارؤﺀنﺎﻤﻧ ﻻ< 
ﻚ ﻟ ﺬ ﺑ ﺎﻬﻠﻤﻧ ﺐﺻا! لﺀج ﻰﻏ ح ﺎﻨﺟ لا٠ي٠ةذ 
ﺲﺑداﺮﻛ٧ ةﺮ ﻴﺜﻛ ﻞ ﻛ سودﺮﻛ ﺎﻬﻨﻣ ﻒ ﻟا ﻚ ﻟﺬﻛو 
ﻰﻓ ج ﺎﻔﺟ ةﺰﺴﻴﻤﻟا ﺎﻤ ﻠﻧ"تﺎﺼﻧ. مﺮﻐﻟا ﺖ ﺟ ﺮﺧ 
اﺮﺴﺑ.داﺮﻛاا م٠ن ح ﺎﻨﺟ ﻪﻟا٨خﺬﻣ ﺖﻔﺷﺮﻤﻧ ﻰﻤﻧ
ﺐ ﻠ ﻗ موﺮﻟا ﺎﺻو) ت ىرا ةﺰﺴﻴﻤﻟا ﺖﺟﺮﺧو
ﺲﻌﺑداﺮﻛ ٠ةﺮ ﺴ ﻴﻛ ﺖﻘﺷﺮﻤﻧ ﻰﻤﻧ ب ﺪ ﻧ موﺮﻟا ترﺎﺻو 
ﻰﻧا ﻊﺿﺮﻣ س جﺮﺧ س ح ﺎﻨﺟ ﺔ ﻨﻤ ﻴﻤ ﻟ ا
لﺮﺒﺤﺗاو سﺮﻟا تﺮﺗاﺮﻧو ﺲﻳداﺮﻛاﺀ ﻰﺣﺮﻧﺎﻛ
ﺔﻟأو ﺐ ﻟ ﺔﻨﻤﻴﻤﻟاو لاو٠ةﺰﺴﺧ كﺮﻣﺬﻟ ﺖﺑﺎﻧ ه
اوع ذ ﻰ ﺒ ﻟ اﺮ ﻛ ا٠ل ﺄﻬ ﻠﻣﺀ ىذ ﻰ ﻳ ﺪ ﻟ د ا ﻚﻟذو ن ا 
من جﺮﻨﺣ من ﺲﻳﺆﻟاﺮﻛ كﺮﺘﻟا ﻖ ﻣ ح ﺎﻔﺟ 
م٨ﻢﻫﺬﻐﻫ نﺎﻛ ك ﺪ ﺘ ﺒ ﻳ١ ﻎﺳﺮﻴﻤﻧ5ا ح ^ ج مخﺮﺴﻳ
موﺮﻟا ب.و٠ر ب٠ي٠ﻢﻬﺳ ﻰﻣﺮﺒﻧ 5ﻰﻴﺴﻳ ﻰﻟا ﺐ ﻠ ﻘ ﻟ ا 
ﺎﻣو جﺮﺧ\ي من ﻢﻬﺴﺑ.داﻮﻛ ح ^ ج ه)ﺲﻴﻬﻟا
ﻰﻣﺮﻳ ﻰﻓ ح ﺎﻨﺟ ﻊ ﻨﻤ ﻴﻣ موﺮﻟا ﻰﻬﺴﻳو ر ا 
ه ﺮ ﺴ ﺒﻤ ﻟا ﻰﻣﺮﻴﻓ ﻰﻬﺴﻳو ﺐ ﻠ ﻛ ا ن ﻮ ﻜﻴﻧ
ﻰﺘﺘﻟﺮﺒﺑ س دداﺮﻠﺗا ﻰﻓ ﺐﻟﺀلا اﺮﺑاد ﻰﻠﻋ ﺎﻣ 
ﺎﻨﻔﺻو ﺎﻤ ﻠﻧ تﺮﻈﻧ ةﺮﻤﻘﻔﺘﻤﻟا موﺮﻟاو ﻰﻧا ﺎﻣ 
ﻢ ﻬ ﻘ ﻣ أ ص شﻮﺸﻧ' ﻢﻬﻓﻮﻔﺻ ﺮﺗاﻮﺗو س ﺮ ﻟ ا 
ﻢﻬ ﺒﻟﺀ ح٠اﺮﻟ ﻰ ﻟﺀ م ﺮ ﻘ ﻟ ا ﻦ ﻳدﻮ ﺸ ﻨﻣ ﻰﻤﻧ
ﻢ ﻬ ﻓ ﺎﺳ اﻮ ﻓدﺎﺼ ﻓ ىﺮﻔﺻ ك ﺮﻛا ﺔ ﺘﺑﺎﻧ ﺖﺟﺮﻓﺎﻏ 
ﻢﻬﻟ ﻰﺴﺑ.داﺮﻛاا ﻢﻬﺘﻘﺷﺮﻧ ك ﺮﻛا ﺎ ﻬ ﻠ ﻛ ﺎﻘﺷ ز
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Az oroszok kardélre kerültek, vagy 
a hullámok közt leltek halálukat,' öt- 
ezer menektilhetett meg közülük s 
hajóikon a folyam másik partjára 
siettek, közel a bartaszok tartomá- 
nyához ل a hajókat odahagyták és a 
százazíöldön maradtak. Ekkor a bar- 
taszok által megtámadtattak s meg- 
olettek, mások a bolgárok földjére 
jutván, a moszliinok által olettek meg. 
Körülbelül harminezezei' embert öl- 
tek meg a moszliinok a Kazar-folyam 
partjain. A szerencsétlenség eszten- 
dejétől fogva az oroszok többé ily 
vállalatba nem bocsátkoznak. Ezt az 
elbeszélést ide azért fűztük, hogy 
azok véleményét megczáfoljuk, a kik 
szerint a Kazar- és Azovi-tenger 
egymással s ez utóbbi- s a Nitasz-ten- 
ger által a konstantinápolyi csatol'- 
nával Összeköttetésben állna. Ha ez 
így volna, az oroszok bizonyára czél- 
juk elérésére ezt a tengeri utat hasz- 
nálták volna fel, annál inkább, liogy 
a 11'iint feni'iebb mondottuk, a Nitasz- 
tenger felett ők uralkodtak. Ke fe- 
lejtsük el, hogy az Osszes tengerparti 
népek tanúsága megegyezik abban, 
hogy a barbárok' tengerének nincsen I
I Az eredeti szOvegben ﺮ ﻌ ﺑ ﻢﺟﺎﻋﻻا  az 
adsamiin (ﻢ ﺒﺤ ﻋ ) szó az arab nyelvben mind 
azokat jelenti, a kik nem arabok, jelesen a 
perzsákat, innen a perzsa ن ﺎ ﺘ ﺴ ﺒ ﻌ ﻋ  «Perzsia».
ﻖ ﻣ
اﺪﺣ او نﺎﻛز د ا ذ ﻖﺷﺮﻟا ﺐ ﺒﺳ ﺔﻤﻳﺰﻋ موﺮﻟا 
ﺖ ﺒﻠﻏو ك ﺮ ﺘﻟا ﺪ ﻌ ﺑ ﻖ ﺷﺮ ﻟا ﺔ ﻠ ﻤ ﻌ ﻟ ﺎ ﺑ ﻰ ﻠﻋ 
ﻢﻬﻓﻮﻔﺻ ﻢ ﻬ ﻧ ﻦ ﺒﺷ ﺮ ﺸ ﺘﻣﺮ ﻴﻏ ﺎﻤﻋ اﻮﻧﺎﻛ ﺔ ﺒ ﻠﻋ ﻰ ﻣ 
ﺔﺒﺑﺀﺖﻟا ﻖﻀﻤﺑو ﺲ ﺑداﺮﻛ أ ﻰ ﻣ ﻰ ﺒﻤ ﺒ ﻟ ا لﺎﻣﺪﻟاو 
ﺬﺧ او موﺀلا ف ﻮﺴﻟا دﻮﺳاو ﻖ ﻓﻻ ا ﺮﺜﻛو ﺎﺒﺻ٣ 
ﻞ ﻴ ﻐ ﻟ ا ﻞﺗﺀﻢﻧ ٠س مورﺀا ذﺰﺼﻐﺘﻤﻟاو ﻮ ﻌ ﻧ ﻰ ﻣ 
ﻰ ﻴ ﺘﺳ ﺎﻐﻟا ىﺪﺣ قﺎﻛ ﺪﻌﺼ ﻳ ,ﻰﻟا رﺮﺳ ﺔ ﻨ ﻳ ﺪ ﻤ ﻟ ا 
ﻰ ﻠﻋ ﺚﺜﺟ ﻢﻫ ﺖﻓاو٨ﺖ ﻋ ﺔﻐﻳﺪﻣوا مﯪﺎﻤﻧ ﻒ ﺒ ﺳ و ا 
ﻞﻤﻌﺑ. ﺎﻬﻴﻏ ﺎﻣ ﺎﻳا ﻰﺒﺳو جﺮﺧوﺎﻬﻠﻠﻫ ا ﺎﻬ ﻧﺀك ﺮﻗو ا 
د*ب ٠ﺎ ﺳ ﻻ ذ مﺎﻳا نﺮﻣﻮﻳ ﺔ ﺒﻧﺪﻄ ﻐﻄ ﺴ ﻘﻟا اﻮﻄﺳﻮﺘﻓ 
ﺮﺑﺎﻤﻌﻟا جوﺮﻣأو عﺎﺒﻀﻟاو ﻼ ﺘﻗ ارﺪﺳاو ﺎﻴﺒﺳ و 
ﻰ ﺘﺣ اﻮﻟﺮﻧ ﻰﻟﺀ رﻮﺳ ﺔ ﺒﻐ ﺒﻄ ﻐﻄ ﺴ ﻨﻟا اﻮﻣﺎﻗﺎﻓ
ﺎﻬ ﻴﻠﻋ اﺮ ﻌ ﻧ ﻦ ﻣ ﻦ ﻴﻌﺑر ا ﺎﻣﻮﺑ. ن ﻮﻌﻴﺒﻳ ةاﺮﻤﻟا
ﻢﻬﻨﻣ ﻰﺒﺼﻟاو ﺔ ﻓﺮ ﻐ ﻟﺎﺑ بﻮﺜﻟاو س ج ﺎﺒ ﻳ ﺪ ﻟ ا 
ﺮﻳﺮﻌﻟاو اﻮﻟﺬﺑو ﻒﺑﺪﺴﻟا ﻰ ﻓ لﺎﺟﺮﻟا ﻢ ﻠ ﻧ رﺬﺒﻳ
ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﺣ ا ﻢﻬﻔﻣ ﺎﺑرو اﻮﻠﻘﻗ ﺀﺎﺴﻔﻟا ناﺪﻟﻮﻟاو
اﻮﻔﺷو تارﺎﻐﻟا ﻰ ﻓ ﻚ ﻟذ ر ﺎﻳﺪ ﻟا ﺪﻤﺗ ﺖﻟﺪﺤﺗا
ﻢﻬﺗارﺎﻏ ﻰﻏرﺎﺑ ﺔﺒﻟﺎﻘﺼﻟا ﺔﻴﻣورو ﻢﻧ ﺖﻠﺻد'ا
ﻢﻬﺗارﺎﻏ ﻰﻏ ا ﺬ ﻫ ﺖﻓﺰﻟا ﻰﻟا ﺮ ﻌ ﻧ رﻮﻐﺛ ﺲ ﻟﺪﻧﻻ ا 
ﺔﻌﻧﺮﻓﻻ او ﺔ ﺘ ﻟﻼ ﻌ ﻟ او تارﺎﻔﻓ س ﺎﻧﺮﻜﻧ س 
كﺮﺘﻟا ﺔﻟﺪﻌﺘﻣ ٠ىا ﻰﻏرا ﺔﺒﻐﺒﻄﻐﻄﺴﻔﻟا ﺎﻣو
ﺎﻧﺮﻜﻧ ﻦ ﻣ ﻚﻟﺎﻤﻤﻟا ﻰﻟا ﻷﺬﻠﻫ ﺔﻳﺎﻐﻟا
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semmiféle Összekötő csatornája más 
tengerrel, ezt annál inkább megálla- 
pltliatjnk, hogy ez a tengei' össze- 
szoi'ult s medre teljesen ismeretes. 
Az orosz hajóhad balesetét ezen tar- 
tományokban mindenki tudja, ágy- 
szintén annak idejét is ل a hidsra 
300-ik 1 éve után történt, az illető év- 
számra nem emlékezem. Azok, kik 
azt állítják, hogy a Kazar-tenger a 
konstantinápolyi csatornával 2 össze- 
köttetésben van, a Kazal'-tengei' alatt 
talán az Azovi és Nitasz-tengert ér- 
tik, a mely utóbbi a bolgárok és 
oroszok 3 tengere. Isten egyedül a 
tudója annak, hogy a dolog így van-e. 
A Kazar-tenger ('liiint a hogy fen- 
tebb mond١٠a volt؛ "fabarisztán pai't- 
ját mossa, a melynél AmoltOl egy 
órányira egy H u m  nevű kikötőváros 
fekszik.. I^sordsán partján, melyet 
ugyanezen tenger vize mos, egy esz- 
Szekun  nevű város létezik 5 Dsordsán- 
tol köl'ülbelöl hál'om napi távolságra. 
Ezen tengei' medréhez tartoznak még 1234
1 12؟ . Kr. u.
2 A  D a rd a n e llá k  szo ro sa , m e ly e t tö rö k ü l 
ﺰﻜﻧ ﻰﻧﺎﻏﻮﺑ  ^ - n a k  n e v e z n e k  ( ak dengiz 
bogházi)) u . m . a « F e h é r  te n g e r  sz o ro sa»-n a k .
3 ﺮ ﻤ ﺑ ﺰﻏﺮﺒﻟا سوﺮﻟاو , h e ly e se b b e n  
ﺮ ﻌ ﺑ ﺮﻏﺮﺒﻟا سوﺮﻟاو , a . m . a F e k e te -t e n g e r .
4 Hum (ﻢ ﻬ ﻟ ا), Abulfeda földrajzában 
ة ١م ي ب . m. Eí-fíuwtn.
آل Abeszktm .
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Dsilan1 és Deilem tartományai. Ezen 
két tartomány s Amol kOzt az árúkkal 
megrakott kereskedelmi hajók foly- 
vást közlekednek és a Kazar-tenger 
felől oda indulnak. Más hajok e 
partokról Baku-bn  eveznek, a hol a 
fehér- és nrásféle naphta forrásai van- 
nak. A fehér naphtárOl azt mondják, 
hogy másutt, mint e helyen, ugyanis 
Sirván partvidékén, nem fordul elő.'.
«Ezek után térjtink vissza Bab-él- 
Abwab városához, azon népekliez, 
melyek a kőfal közelében laknak s 
Kaukazus leirásához. Már (fennebbi 
mondtuk, liogy mindazon királyságok 
közt, a melyek e földrészen találtat- 
nak, hatalmánál fogva a legfélelme- 
sebb IJsiddn ; 2 királya moszlim, a ki 
magát az arali K ahtán  néptörzsből 
szái'mazottnak m ondja؛ őt, gyerme- 
keit s családját kivéve, országában 
tolab moszlim nincs. Az ez idő sze- 
rint, I'igymint a hidsra 332-ik3 évében, 
uralkodó királyt Szeli fá n -nak4 híják, 
mely név, véleményem szerint, ezen 
tai'tomány királyainak közönséges 
czime. Dsidán és Bab el-Abwab kOzt 
arab moszlimok laknak, kik folyéko-
٠ Vagy D s il  (ﻞ ﻴ ﺠ ﻟ ا ).
2 A Kaspi-tenger nyugoti partján Sze- 
mendrátoi északra a Kuma torkolatáig.
5 9 4 3 . vagy 944. Kr. u.
I 'l'alán az arab ﺪ ﺒ ﺳ  élömenö, „előd*.
ﻊ ﺟ ﺪ ﻤ ﻠﻓ ق ﻻ ا ﻰ ﻟا ي ذ ﻞ ﺒ ﺟ ﺢ ﺒ ﻘ ﻟ ا روﺪﻟاو 
باﻮﺑﻻاو ﻰﻧا ﺎ ﺘﻛ ﺪ ﺗ ﺎﻧﻮ ﻜ ﻧ ﻼ ﻤ ﺟ ﺎﻌ ﻟاﺀ
ﻦ ﻣ ر ﺎﺒﺧ ا ﻢﻣﻻ ا ﺔﻐﻠﻫﺎﻘﻟا ﻰ ﻓ ﻚ ﻟذ ﻊ ﻘﺴ ﻟا
ﺲ ﻧ ﻚ ﻟذ ن ا ﺖﻣا ﻰ ﻠ ﺗ دﻼ ﺑ ن ﻼ ﻟ ا ل ﺎﻘ ﻳ ل 
ز ﺎﻐ ﺑﻻ ا ة د ﺎ ﻘ ﻨ ﻣ ﻰ ﻟا س د ﺔﻴﻧاﺮﺼ ﻨﻟا ﺎﻬﻟو ﻚ ﻠ ﻣ 
ﻰ ﻓ ﺎﻓﺪﻫ ﺖ ﻓﺰ ﻟا ﻚ ﻠﻣ و ن ﻼ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻴ ﻠﻋ ﺮ ﻬ ﻈ ﺘﺴ ﻣ ﻢﺻو
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nvaii (tulajdonképen szépen) csak az 
arab nyelvet beszélik; ezek a völgyek 
mélyében s az erdők sűrűjében lak- 
nak; nagy IblyOk metszik ketté falui- 
kat. Ezen földrészre a hódítás idejétől 
fogva ide szakadt beduin arab hordák 
telepedtek. Noha Dsidán királyság 
szomszédságában élnek, mindazonáltal 
tartományuk fekvésénél fogva, mely 
lakosainak erdők és folyamok védel- 
mét nyújtja, függetlenségüket meg- 
tarthatták; szükség esetében a tőlük 
Íiárom mértfoldnyire eső Báb el-Ab- 
wáb lakói segélyükre lennének.
Nem messze Dsídántól s a Kauka- 
zus hegység és a szeriri fejedelemség 
közelében egy moszlim uralkodó tar- 
tománya fekszik, kit, valamint ezen 
tartomány minden fejedelmét, Berz- 
bán ﺀ néven czimeznek ; tartományát 
E l-K e r d s - \ú  hívják, melynek lakosai 
buzogánynyal vannak felfegyverkezve. 
E tartomány szomszédságában egy 
Ghumik nevti tartomány fekszik, mely- 
nek lakói keresztények, fejedelmük 
nincs, hanem több főnöknek (törzs- 
főnöknek, engedelmeskednek s az 
alánokkal békében élnek. Ghumik 
mellett a hegység és Szerir szomszéd- 
ságában Zerikerdn  királysága terjed, 
a mely perzsa szó perzsa nyelven pán- I
I Merzbdn (نﺎﺑزﺮﻣ) p e rz sáu l h a tá r ő r t , ö r- 
g ró fo t j e l e n t .
A magyar honfoglalás kútfői.
2 ٦ '٠
ن ﺮ ﻠ ﺷ ﻞ ﺒ ﻌ ﺑ ﺢ ﺒ ﻘ ﻟ ا ﻢﻧ' ﻰ ﻠﻳ ﻚ ﻠﻣ ز ﺎﻌ ﻳﻻ ا 
ﻚ ﻠﻣ ﻪ ﻳزﻮﻌﻟا ﻰﻋو ﺦﻣا ﻲﻈﺗﺀ٠ة ة د ﺎ ﻘ ﻨﻣ ﻰﻟا 
س د ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا ٠ى ﺀدذ نارﺮﺧ 5ﺎ ﻬ ﻟ ﻚ ﻃ ﻰﻏ 
ا ﺪ ﻫ ﺖﻧﻮﻟا ل ﺎﻘﻳ ﻊﻟ ﻰ ﻌﺒﺒﻄ ﻟا و١ﺔﻜ ﻠﺒﻣ: ا ذ ﺀ 
ﻚ ﻠﻤ ﻟا ﻊﺿﺮﻣ فﺮﻌﻳ ﺪ ﺠ ﺴ ﻤ ﺑ ى ذ ﺲ ﻧﺮﻐ ﻟا 
ﺪ ﺗو ﺖﻧﺎﻛ ز ﺎﻌ ﺑﻻ ا ﺔﻳرﺰﻌﻟاو ىدﻮﻧ' ج اﺮ ﻌ ﻟا 
ﻰﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﺮﻐﺛ ﺲ ﺒ ﻠﻐ ﺗ ﺪ ﻣ ﺖ ﻜ ﺳ ﺲ ﻴ ﻟﺬ ﺗ 
ﺎﻬﻨﻜﺳو نﺮﻤﻠﺴﻤﻟا ﻰﻟا م ﺎﻳ ا وﺬﻤﻟا5ل ﻊﻧﺎﻤﻧ نﺎﻛ 
ﺎﻬ ﺑ ﻞﺟر ل ﺎﻘﻳ ﻊﻟ ﻖ ﻌ ﻣ ا ص ﻞ ﻳﺪﻤﺳ ا نﺎﻛو 
ﺖﺴﻣ اﺮﻬﻇ ﻢﺑ٠ن ﻊﻌﻣ س ﻰ ﻴ ﻤ ﻠﺴ ﻣ أ ىﺎﻋ 
س ﻪﻟﻮﺣ س ﻢﻣﻻا ﻢﻋو ن و د ﺎﻘﻔﻣ ﻰﻟا ﻪﺗﺀﺎﻨﻫ 
ﺀاداو ﺔ ﻳﺮ ﺟ أ ﻪ ﻴﻟا ﻰﻠﻋو هﺮﻣا ص ك ﺎﻨﻋ ض 
ﻢﻣﻻا ﻰﻨﺣ ﺖ ﻌﺑ ﻞﻗﻮﺘﻤﻟا ﺎﻐ ﺒ ﺑ لﺰﻨﻓ ﻰ ﻠﻋ 
ﺮﻐﻧ ﺲ ﻳﺪ ﻔﻧ ' مﺎﻤﺗاو ﺎﻬ ﻴ ﻠﻋ ﺎ ﻌ ﻣ١ﺎ ﺑ ﺎﻬ ﻟ ﻰﻨﺣ 
ﺎﻬﻜﻬﻨﺘﻏ ا ﻒ ﻴﺴ ﻟﺎﺑ ﻞ ﻨ ﻘ ﻓ ﻖ ﻌ ﺳ ا ﻪﻧﻻ نﺎﻛ 
ﺎ ﺒ ﻠﻐ ﺘﻣ ﻰ ﻟﺀ ﻪ ﻳ د ﺎ ﻨ ﻟ ا ﺖﻧﺎﻛو ﻪﻟ ر ﺎﺑذ ا لﻮﻄﻳ 
ﺎﻫﺮﻜﺑ ﻰﻫ ةﻮ ﻬ ﺸ ﻣ ﻰﻓ ﻞﻫا ﺪ ﻠ ﻧ ﻊﻬﺴ ﻟا 
ﻢﻋﺮﺒﻏو ﺲ ﻣ ﻰﻨﻋ ر ﺎﺒﺧ ﺎﺑ ا ﺬ ﻫ ﻢﻟﺎﻌ ﻟا هازاو 
ﻼﺟز س ﺶﻳﺮﻗ ص ﻰ ﻨﺑ ﺔﻴﻣ ا وا ﻰﻟﻮﻣ 
ﺎﻘﺣ ﻻ ﺖ ﻓﺮ ﻐ ﻧ ﺎ ﻓ ﺔ ﺒ ﺒﻫ ﻰ ﺒﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﻔﻓ 
ﺲ ﻴﻠﻐ ﻧ' ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ تذﻮﻟا ﻰﻟا ه ذ ﺀ ﺔﻳﺎﻐﻟا 
ﻊ ﻔﺘﻣ ﺎﻓ ﻦ ﻣ ﻢﻫزوﺎﺟ ﻦ ﻣ ﻚ ﻟﺎﻤﻤﻟا ﻰ ﻣ ن ﺎﻋ ذﻻ ا 
ﻢﻬ ﻟ ﺔﻋﺎﻄﻟﺎﺑ اﺮﻌﻄﺘﺗاو رﺬﻛﻻا ﻰ ﻣ عﺎﺒﺿ 
ﻰﺴﺒﻠﻐﻧ لوﺪﻫﺮﻟاو ﻦ ﻣ دﻼ ﺑ مﻼﺳﻻ ا ﻰﻟا ﺮﻐﺋ 
ﺲ ﺒ ﻟﺬ ﺗ ن ﺪﺑ ﺀﻻوﺎﻫ ﻢﻣﻻا ﻰ ﻣ ر ﺎﻔﻜ ﻟا ﻰﻧا 
ﺖﻧﺎﻛ ﺔ ﻄ ﺒ ﻌ ﻣ ﻚ ﻟ ﺪ ﺑ ﺮﺧﺪﻟا ﺎﻬﻟﻮﻫاو وذ ةﻮﻗ
M aszU d i ta lá n  ﺦﻜﻠﻤﻣ i r t .
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ezéling készítőkét ﺀ jelent s valóság- 
gal lakosainak főiparága pánczélingek, 
kengyelvasak, zabolák, kardok és más 
vasneműek készítésében áll. Ez a nép 
inoszlimokra, keresztényekre és zsi- 
dókra oszlik. Tartományul، nehezen 
megközelíthető s fekvése szomszédaik 
támadásai ellen megvédi. Ez a tarto- 
mány Szerir-rel (mai nap Eaghisztán) 
határos, a melynel، királya a f i la n  
sá/i czimet viseli s kei'esztény val- 
lást'1. Fennebb megjegyeztük, liogy 
Bahrám Dsűr-tól származik. Itt el- 
mondjuk, hogy minő alkalomból ne- 
veztetett Szdhib e sz-szer ír-ü á , a 
trón birtokosának. A mikoi. Jezded- 
serd, a Szászánidák dynastiájának 
utolsó királya, az arabok elől meg- 
futamodott, arany trónját s drágasá- 
gait egy Bahrám DsUr nemzetségé- 
bői való férfi felügyelete alatt e tar- 
tományba előre elkuldotte, hogy biz- 
tos helyen legyenek, míg maga is oda 
érkeznék. Ez a fejedelem Khora- I
I Barbier de Meynard és Pavet de Cour- 
teille ezt a népet a jelenlegi kicbaci-k tör- 
zsével azonosították ; a kubaCi nyelv a leszgh 
nyelvek Dargua-csoportiához tartozik, 1. Ere- 
kert «Die Sprachen des Kaukasischen Stam- 
mes>٠ ez. jeles müve (Bécs, 1895) 16-ik lap- 
ján. Zerkar V . Zerger perzsául aranymívest
t szóban forgó؛.؛ jelent, s az وؤ) وﺎﻛ ,ا و ز( 
ل hangzik هرز) ﻢ ﺗ( szó helyesen zeriger-nek 
) .zeri( هرؤ ugyanis perzsául لوؤ arab
سﺄﺑو ﺪ ﻳ ﺪ ﺷ ناو نﺎﻛ ض ﺎﻧﺮﻛد ﺲﻫ د ﺎ ﻤ ﻤ ﻟ ا 
ﺎﻄ ﻴ ﻬ ﻣ ﻢﻬ ﺑ ﻢ ﺛ ﻰ ﻠﻳ يدﺪﻬﻣ نارﺰﺧ ﻊﻜﻠﻤﻣ 
ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ﺎ ﻔ ﻠ ﻌ ﻟ ا ىرﺎﻤﺤﻧ ﻲﻓو ﻢﻣ ﻊﻴﻠﺤﻣﺎﺟ 
ﻻ ﻚ ﻠﻣ ﻢ ﻬ ﻟ ﻰ ﻠﻳو :ﻻﻮﻫ ﺔ ﺳ ﺪ ﻌ ﻟ ا ﺲ ﺑ 
ﺮﻐﺛﺲ ﻴ ﻠﻐ ﺗ ﺔﻌﻠﻗو ب ﺎﺑ ن ﻼ ﻟا مﺪ ﻘﻤ ﻟا ﺎﻫﺮﻜﺑ 
ﺔﻜﻠﻤﻣ ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ ﺔﻳرﺎﻨﺼﻟا ﻢﻬﻜ ﻠﻣو ل ﺎﻘﻳ ﻊﻟ 
سﻮﻜﺳﺮﻛ اﺬﻋ ﻢﺳﻻا ﻢﻋﻻا ﺮ ﺑﺎﺴ ﻟ ﻢﻬﻛﻮ ﻠﻣ 
نودﺎﻘﻔﻳو ﻰﻟا ﻦ ﻳ د ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا ةآوﺎﻫو ﺀ ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا
س ﺰ ﻳ ﻢ ﻬ ﻧ ا ﻦﻣ بﺮﻌﻟا ﻖﻣ واﺰﻧ ﻦ ﺑ ﻪﺘﻌﻣ
ﻰ ﺑ ﺮﻀﻣ ﻢﺛ ﻦ ﻔ ﺗ ﻰ ﻣ ﻞ ﺒﻐﻋ ا.ﻦﻜﺳ ﻚ ﻟﺎﻨﻫ 
ﻦ ﻣ ﻢ ﻳ ﺪ ﻗ نﺎﻣﺰﻟا ﻢﻫو ﻚ ﻟﺎﻨﻫ نوﺮﻬﻈﺘﺴﻣ 
ﻰﻠﻋ ﺮ ﻴ ﺜ ﻛ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا — — — —
ﻢﺛ ﻰ ﻠﻳ ﺔﻜ ﻠﻤﻣ ﺔﻳرﺎﻨﺼﻟا ﻦ ﻴﻜ ﺷ ﻢﺤﻣو ىرﺎﻤﺤﻧ 
ﻢﻬ ﻴﻓو ﻖ ﻠﺧ ﻦ ﻣ ﻦ ﻴﻤ ﻠﺴ ﻤ ﻟ ا ﻦ ﻣ ر ﺎﻌ ﺘ ﻟ ا 
ﻢﻫﺮﻴﻏو ﻦ ﻣ ف5ى لا٠ﻒ ﻫ لﺎﻘﻳو ﻢ ﻬ ﻜ ﻠﻤ ﻟ ﻰ ﻓ 
اﺬﻠﻫ ﺖﻓﺰﻟا لا٠خرر ﻊﺑ ﺎ ﻨ ﺑ ﺎ ﺘ ﻛ ا ﺬ ﻫ ﻪﺳﺮﻧزدا 
ﻦ ﺑ مﺎﻤﻫ ﻢ ﻧ ﻢ ﻬ ﻴ ﻠ ﺗ ﺔ ﻜ ﻠﺳ ﺔ ﻠ ﻴ ﻗ ﺎﻣ ﻊﻧﺰﺣ 
ﺔ ﻨ ﻳﺪ ﻤ ﻟا نﺮﻤﻠﺴﻣ ﺎﻣو ﺎﻬ ﻟﻮﺣ ﻦ ﻣ ﺮﺑﺎﻤﻌﻟا 
عﺎﻴﻤﻔﻟاو ىرﺎﺼﻧ لﺎﻘﻳو ﻢ ﻬ ﻜ ﻠﻤ ﻟ ﻰ ﻓ ا ﺬ ﻫ ﺖﻗﺮﻟا 
.حﺮﻤﻟ ﻊﺑ ﺎﻨﺑﺎﻨﻨﻛ ا ﺬ ﻫ ﻪﺴ ﺒﻨﻋ رﺮﻋﻻا اﻮﻫو 
ىوﺎﻣ صﻮﺼﻠﻟا ﻚﺒﻟﺎﻌﺼﻟاو ر ﺎﻗﺪ ﻟاو ﻢﺛ ﻞﺼﻘﺛ 
ه ﺪ ﻫ ﺔﻜﻠﻤﻤ ﻟا ﺔﻜ ﻠﻤﻬ ﺑ ﺔﻴﻧﺎﻧﺰﻤﻟا ﻰﻫو ﻰ ﺘﻟا 
؛ﺎﻨﻣﺪﻗ ﺎﻫﺮﻜﻓ ﺎﻬﻧاو ﺐ ﺘﻐ ﺘﻣ ﺎﻬﻧاو ﺔﻓﺎﻀﻤﻫ ﻰﻟا 
ﺔﻜﻠﻤﻣ ناوﺮﺷ هﺎﺷ ﺲ ﻴﻟو ا ﺬ ﻫ ﺪ ﻠ ﺒ ﻟ ا فوﺮﻌﻤﻟا 
لﺎﺑ٠ﺔﻳﺬﻃز ﻮﻫ ﻚ ﻠﻤ ﻟا ى ﺬ ﻟ ا ﻰﻠﻋ ﻞ ﺣ ﺎﺳ ﺮ ﻬ ﺑ
I Barbier de ftleynard és Pavet de Cour- 
teille kiadásában: ﺎ ﻨ ﻣ ﺪ ﻓ ', a mi ott valószínű- 
leg nyomdahiba. Különbén, mint Goldziher
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szánban megöletvén. Othmán Affán 
fia khalifatusa alatt, mint a liogy e 
munkánkban már előadtuk, követe 
Szerir tartományában megtelepedett 
s ott a királyi hatalmat magához 
ragadta, a mely utána családjában 
örökössé lett s ilyeténképen szdhib  
£^-s££j'z’,'-nek neveztetett.! H um -  
ra d s2 nevű fővároson kívül e király- 
ság tizenkétezer falut számlál, a me- 
lyekből a fejedelem annyi rabszolgát 
kapliat, a mennyit épen ohajt. A tarto- 
mány nagyon nehezen megközelíthető, 
mert a Kaukazus liegység egyik ágát 
loglalja magában s királya a kazarok 
ellen folytatott liarczaiban azon előny- 
nyel bír, hogy míg ő a hegységet lakja, 
azok a lapályban tanyáznak. Az alá- 
nok királysága Szerirrel liatáros, kirá- 
lyaik kerkandad’.؟•-oknak 3 neveztet- 
nek, mint Szerire fildn  sd^-oknak.4 E 1
1 Daghesztánban szábirok laktak, a kik- 
ről azt mondja Procopius: laßetpoc iijvoq 
د.'ا ءًة <ل م١إ ل غ  Oovvtxov, .jjxYjVTa' ؛!؛ ج'ة up'؛ TO. Kauxá- 
ata opr], 1. B. Gothico 4 ,  I I .
2 Helyesebben Hurnri a H um ri partról 
így nevezve, 1. ö. h. V. Hum  kikdtOváros 
nevét Tabarisztán partvidékén.
3 Az alánok utódai a jelenleg iráni nyel- 
ven beszéld osszétok. Az alán nyelv gyér 
maradványai török eredetre vallanak, így 
Kerkandads fejedelem, mely kerk-and-ads 
szóelemekre bontandó s törökül a ..köteles 
eskii tévőjét, V. (.elfogadóját') jelenti.
4 A szabir fildn a.' m. a török bildn, 
tehát a «tudó király».
ر ﺰ ﻐ ﻟ ا ﺪﻗو نﺎﻛ ﺪ ﺘ ﻤ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪ ﻳﺰ ﻳ فوﺮﻌﻤﻟا
ﻰﻓ اﺪﻋ ﺖﻓﺰﻟا ناوﺮﺷد هﺎﺷ ﻚ ﻠﻣ ناﺮﻳﻻ ه ﺎﺷ 
ﺮﻋ نﺮﻣو u L L ىﺮﻴﻟ ﻪﻟﺎﺑا نﺎﻛو ﻚ ﻠﻣ غا٠ناور 
هﺎﺷ ﻰﻠﻋ ﻰ ﺑ مﺪﻴﻬﻟا ﺎﻤ ﻠﻧ ﻚ ﻠﻋ ﻰﻠﻋ ﺐ ﺌﻐ ﻧ
ﺪ ﺘ ﻤ ﻣ ﻰﻠﻋ ناوﺮﺷ هﺎﺷ ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺴ ﺣ ﺎﻣ
هﺎﻧﺮﻜﻧ ﺎﻐﻧا ﺪ ﻌ ﺑ ن ا ﻞ ﺘ ﺗ ﺔﻣﺮﻤﻋ ﻪﻟ ىﺮﺘﺣاو
ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﺎﺗﺮﻜﻧ ﻦ ﻣ ﻚﻟﺎﻤﻤﻟا ﻪﻟو ﻪﻌﻣﺎﻗ ﻻ ﺮﻜﻨﻳ
ﻰﻓ عﻼﻗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰ ﺼ ﺣا ﺎﻬ ﻨﻣ ﻞ ﺒ ﺠ ﺑ ﺢ ﺒﻐ ﻟا
ل ﺎﻘﻳ ﻪﻌ ﻠﻗ ر ﺎﻴﺛ ﻻا ﻪ ﻌ ﻠﻗ ﻰﻏزﺎﺑ سزﺎﻏ ﻮ ﻤ ﻧ 
دﻼ ﺑ٠ فاﺮﻴﺳ ﻰ ﻣ ﻞﺣ ﺎﺳ سرﺎﻓ ﻰﻓ ﺐﻧﺮﻤﻟا
فوﺮﻌﻤﻟا د ﺎ ﺑﺪ ﻳﺰ ﻟ ﺎﺑ ،>ﻼﺑ ﺪ ﺒﻋ ﻪ ﻠﻟا ﻰ ﺑ هرﺎﻤﻋ
ﻰﻋو ﺔﻌ ﻠﻘﻟا ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ن اﺪ ﻤ ﺑ ﺪ ﻟ ﺎ ﺑ ﻰﻓو ﻢﻟﺎﻌﻟا
عﻼﻗ ةﺮ ﻴﻨﻛ ﺎﻬ ﻟ رﺎﺒﺧ ا ﺔ ﺒ ﻴﺠ ﻋ - “ - - - 
لﺎﻗ ىدﺮﻌﺴﻤﻟا ه ﺪ ﻬ ﻓ ﻞﻤﺟ ﻰ ﻣ ﺎﺒﺧ او ﻪ ﻨ ﻳﺪ ﻣ 
ب ﺎﺒﻟا باﻮﺑﻻاو رﺮﺴﻟاو ﻞ ﺒﺟ و ﻊ ﺒ ﻘ ﻟ ا. ﻰﻣو ﻰﻏ.
ﻚ ﻟذ .ق و ا ﻰ ﻣ ﻢﻣﻻا دذ' ﺎﻐﻴﺗا ﻰﻟﺀ طوﺪﺴﺒﻣ
ﻢﻫرﺎﺒﺧا ﻢﻬﻤﺒﺷو ﻢﻬﻔﺑﻼﺧو ﻰﻓ ﻢﻬﺑوﺮﺣ ﺪﻳﺎﻜﻣو 
مﻢﻫدﻮﻟ ﻰﻓ ﺎ ﻨ ﺑ ﺎ ﺘ ﻛ ﻰﻤﻧ ر ﺎﺒﺧ ا نﺎﻣروا ﻦ ﻣ
ﻢﻣﻻا ﺔﻴﺿﺎﻤﻟا لﺎﻴﺟﻻاو ﺔ ﻴ ﻟ ﺎ ﻤ ﻟ ا ﻚﻟﺎﻤﻤﻟاو
نﺮﺛاﺪﻟا ﺎﻣو ﺎﻧﺮﻜﻧ س ﻢﻫرﺎﺒﺧا فﺎﺻواو ﻢﻬ ﻜ ﻟﺎﺳ 
ﺮﻬﻏ رﺎﺒﺧ ا ﻦ ﻋ دﺮﺟﺮﻣ ٠ﻊ ﻛ ﺪ ﺑ ﺶ ﻤ ﻟ ا ﺮﺒﻏ 
موﺪﻌﻣ ةذﺮﻌﻳ ﻰﻣ اﺮﻠﻫ ﻰﻟا ﺎﻣ ﺎﻨﻔﺻو ﻰﻣ 
دﻼ ﺒ ﻟ ا ﺪﻗو ﺮﻜﻧ ﺪﺨﺑﺪﻋ ﻪﻟوا ﻰ ﺑ ﻪﺑدادﺮﺧ ﻰﻏ 
ﻪ ﺑ ﺎﺘﻛ ﻢﺟﺮﺘﻤﻟا' لﺎﺑ٠ﻚ ﻟﺎﺳ ﻚﻟﺎﻤﻤﻟاو ن ا ﻖ ﻳﺮﻄ ﻟا
ن.م ﻊﺿﺮﻣ ا ﺪ ﻛ ٠ىا ﻊﺿﺮﻣ ا ﺪ ﻛ ر اﺪﻘﻣ ا ﺪ ﻛ
megjegyzi, a tesd id iket sokszor hagyják el a 
kézi'ratokban.
I Helyesebben tesdid nélkííl.
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királyság fOvárosa M a asz)1 a mi áhi- 
tatosságot je len t؛ területén várak s a 
városokon kívül kéjlakok találtatnak, 
hova királyaik időnként mulatni men- 
nek. Az alánok és szerirek királya 
az utóbbi időkben egymással sógor- 
Ságot kötötték, egymás testvéreivel 
házasságra lépvén. Az iszlám győzel- 
mei után, az Abbászidák uralkodása 
alatt, az alán királyok, kik addig po- 
gányok voltak, keresztényekké lettek, 
de a hidsra 320-ik éve 2 után új val- 
lásukról letettek, s azon püspökökét 
s papokat, kiket Rúm királya (by- 
zánti császár( országukba küldött, 
maguktól elkergették. Az alán király- 
ság és a Kaukazus-hegység közt egy 
kastély emelkedik s egy nagy folyam 
felett épült hid. A kastélyt ٠ az alá- 
nok kastélyának.) nevezik s azt régen 
Perzsia egyil؛ fejedelme, Iszbendiár 
Iszfindiar3,؛ Iusztászf fia építette s 
ide egy őrségét helyezett, mely az 
alánok betöréseit megakadályozza. 
Ezek a népek csakis úgy tudtak 
volna beljebb hatolni, ha a kastély 
által oltalmazott liidon átmehettek 
volna ؛ a rendithetlen sziklára épült 
kastélyt pedig csakis úgy vehet-
ل A török mak ígetöböl képezve, p. 0. 
ujgur makutmak ٠٠magasztalni».
2 932. Kr. u.
3 ر ﺎﻳﺪﺴ ﺳ آ V .ر ﺎﻴﻨ ﻨﻔﺳ ا Gushtászp fia.
ﻦ ﻣ ﺔﻓﺎﺴﻬﻟا ﻢﻟو ﺮ ﺒﻘﻬ ﻳ س لا٠كﻮﻟ ﻚﻟﺎﻤﻤﻟاو
ﻻو هﺪﺑﺀﺎﻓ ﻰ ﻓ ﺔﻓﺮﻌﻣ تﺎﻏﺎﺴﻤﻟا ﻖﻳﺮﻄﻟاو ﻰﻧا
نﺎﻛ ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﻞﻤﻋ حﻮﺘﻐﻟا لﺎﺘﺣو ﻆ ﺋ اﺮ ﻐ ﻟ ا 
ﺐ ﺘﻜ ﻟا، ﺎﻀ ﻳار دو ن ا ج اﺮ ﻧ ﻊ ﻴﺳ ﺎﺴ ﻃ قاﺮﻌﻟا
اد؟ اﺪﻤﺑ ﻰ ﻣ لﺎﻤﻟا ادﺪﻫو ﺎﻣ ﻰ ﻐ ﻐ ﻐ ﻨ ﻳ ﻊﻔﺗﺮﻳو
ﺪﻘﻳو ﺮﺜﻋو ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺴ ﺣ لاﻮﺣﻻا. فﺮﺼﺗو
نﺎﻣزﻻا — — — — ~ - - — — 
ﻰ ﻠﻋ ﻊﻧا ﻰ ﺴ ﺣ ا ب ﺎﺘ ﻛ ﺮﻜﻧ ﻰﻓ اﺪﻫ ﻰﻔﻌﻤﻟا
ﻚ ﻟﺪﺤ ﻳ ﺔ ﺑﺎﻘﻛ ﻰﻓ ﺢ ﻳرﺎﺘﻟا ﺎﻣو نﺎﻛ ﻰ ﻣ 
ﻢﻣﻻا ﺔﺒﺿ ﺎﻛا ﻞ ﺒﻗ ٠ﺀ ﻰ ﻋ مﻼﺳﻻا ﻦﺗو ﺖﻳاز
ﺪﻬ ﺣ ا ﻰ ﺑ ﺐ ﻴﻄ ﻟأ ﺐ ﺣﺎﺻ ﺪﻀ ﺘﻌﻤﻟا ﻪ ﻠﻟﺎﺑ
ﻒﻨﺻ ﻪﻟ ﻰﻓ اﺪﻫ ﻰﻨﻌﻤﻟا ﺎ ﺑ ﺎ ﺘ ﻛ ﺮ ﻜ ﻧ ﻪﺒﻓ
ج٠ﻻ ﻦ ﻣ رﺎﺒﺧ ا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺎﻋﺮﺜﻛا ﻰ ﻠﻋ ف ﻼ ﺧ 
هرﺎﺒﺧا ﺎﻬﻔﻋ ىراو ن ا ا د ﺀ ب ﺎﺻ ا بﺮﺴﻨﻣ
ﻪﺑرا ﻰﻧا ﺖﻧﺎﻛ ﻪﺘﻟﺰﻨﻣ ﻰ ﻣ ﻢﻟﺀلا حذرا
ﻦ ﻣ اﺪﻫ ﻻﻮﻧو ن ا ﻪﻠﻟا ﺰﻋ ﻞﺟو ﻒ ﻴﻄ ﻠﺑ 
ﻪ ﺘ ﻣ ﻢﻴﻈﻋو ﻪﺗرﺪﻗ ﻦﻤﺣرو* هد ﺎﺒﻌ ﻟ ﺲ ﻳ 
ﻢﻬ ﻴﻠﻋ ﻖ ﻴﻓﻮ ﺘﺑ ض ﻪﻔﺗو ﻖ ﻣ كﻮﻠﻣ سﺮﻐﻟا
ﺀﺂﺘﺒﻟ ﺔ ﻨ ﻳﺪﻣ ب ﺎﺒﻟا باﺮﺑﻻاو ﺎﻣو ﺎﻧﺮﻛد ﻰ ﻣ 
رﻮﺴﻟا ﻰ ﻓ ﺮﺒﻟا ﺮﻌﺒﻟاو ﻞﺒﺠﻬﻟاو عﻼﺘﻗاو ﻰﻨﻜﺳو
ﻦ ﻣ ﺎﻬﻔﻜﺳ ا ﻚ ﻟﺎﻨﻫ ﻦ ﻣ ﻢﻣﻻا بذرو ﻦ ﻣ 
كﺮﻠﻤﻟ ﺖ ﻧﺎﻜ ﻟ كﻮﻠﻣ رﺰﺧددا نﻼﻟاو ﺮﻳﺮﺳواو
كﺮﺘﻟاو ﻢﺨﻣﺮﻴﻏو م٠ى ﺎﺗرﺎﻜﻧ ﻰ ﻣ ﻢﻣﻻا دﺮﺗ
د ﻼ ﺑ ﺔﻌﻓﺮﺑ ناﺰﻟاو ن ﺎﻘ ﻠ ﻴ ﺒ ﻟ او ن ﺎﻌ ﻴ ﺑﺮ ﻧ او 
ف ^ ز و م ا و 5ﺲ ﻬ ﻗ — — — - 
ﺮﻴﻏ ن ا ﻪﻠﻟا مﺀ ﺪﺻ ﺎﻤﺑ ﺎﺗﺮﻜﻧ ﻻ ﺎﻤﻴﺳ ﻊﻣ
ﻒﻌﺿ مﻼﺳﻻا ﻰ ﻓ ا ﺪ ﻫ ﺖﻓﺰﻟا ﻪﺑﺎﻫذو رﺮﻬﻠﻓو
موﺮﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻰﻬﻤﻠﺴﻤﻟا دﺎﺴﻓو ﺮ ﻌ ﻟ ا مﺪﻋو
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ték volna be, ha őrsége ellent nem 
all. A szikla magaslatáról, a kas- 
tely belsejében egy édesvíz-forrás 
fakad ؛ ez a kastély egyike a leg- 
bevehetetlenebbeknek széles e vila- 
gon, a perzsa költeményekben ^ a k -  — — —
ran van szó róla s azokban 1'észlete- 
sen elbeszéltetik Iszfendiár, Iusztászf
fia által történt alapítása. Ez a fejedelem Kelet különböző népei ellen 
gyakran állott harczban, a turkok lakta földrész véghatái.áig ju tott el, Szifr ﺀ 
várost lerombolta, a mely fekvésénél fogva egy majdnem bevehetetlen erős- 
ség volt s erőssége a perzsáknál példabeszédként emlittetik. ٢ 
nak ezen s más jeles tényei, melyekről munkánkban is szOlottunk, rész- 
letesen megírva egy K itab  el-Benkes czímú műben lOrdulnak elö, melyet 
Ibn el-Mokaffa fordított arabi'a. A  midőn Maszlamah, Abd el-Melik ben 
Merván fia, a szObanforgO vidékre érkezett s lakóit meghódította, a 
kastélyba arab őrségét helyezett, a melynek utódjai annak lelenlegi őrei. 
Legtöbbször Tifliszbol kapjak élelmi szereiket, mely innen öt napi távol- 
Ságra esik. A közbeeső vídéke.t hitetlenek lakjak, de egy ember a kastély- 
ban elég volna arra, hogy a kOrvidék összes hitetlen királyait visszatartsa; 
a kastély mintegy a légbe van függesztve és a magasságból az utat, hidat 
és folyót egyaránt uralja. Az alán király harminczezer lovast tud csatába 
vezetni,' ez egy hatalmas fejedelem, a kinek na.gyobb tekintélye és bizto- 
sabb közigazgatása van, mint a többi fejedelemnek. Tartománya annyira 
lakott s a lakóhelyek oly közel vannak egymást oz, hogy országszerte a 
kakasok egymásnak felelnek (a különböző malorokban). Az alánok szom- 
szédjaban, a Kaukazus és a RUm-tenger2 közt, a kasakok népe lakozik,3 a 123
1 L. a Sah-námeh Mohi által eszközölt kiadása IV. k. 524-ik lapján.م  arabul ٠٠réz.), 
ﺲ ﻣ  perzsául.
2 Bahr er-R ú m : (موﺮﻟا f j )  a Közép-tenger arab elne٣ zés؟؛ mint a hogy Abulfe- 
dánál is olvassuk földrajzának a tengerekről szóló fejezetében ( ﻞﺼ ﻐﻟا ﻰﻓ ر ﺎ ﻜ ﺑ ا ).
3 Ezek az Ukrus folyótól délre Zichia s Abasgia felett laktak, de nem a Közép- 
tenger, hanem a Fekete-tenger keleti partvidékén. A  név a török kazak ( قازﺎﻗ قاﺮﺗ, ) 
névvel egyazon, 1. ö. h. V. kozák.
لا3د ﺎ ﻬ ﺑ عﺎﻄﻔﻧاو ﻞﺒﺴ ﻟا دﺎﺴﻓو ف)ﻞﻌﻟا داﺮﻔﻧاو
ﻞ ﻛ ﻰﻌﻌﻴﺑر ﻊﺒﺘﻐﺋو ﻰ ﻠﻋ ﻊﻘﺴﻟا ﻰ ﻠ ﻟ ا وﺀ ﺢﻴﻓ
ﻞ ﻌﻔﻛ ك ﻮ ﻃ ﻒﺑاﻮﻄﻟا ﺪ ﻌ ﺑ ﻰﻀﻣ ر ﺪ ﻨﻜ ﺳ ﻻ ا
ﻰﻟا قا ﻚ ﻠ ﻣ ﺪﻴﺸ ﻟر ا ﻦ ﺑ ﻚ ﺑ ﺎ ﺑ ﻦ ﺑ ﺎﺳ ﺎﺳق
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mely egy (eléggé) művelt nép s a mágusok1 vallását követi. Az ezen tarto- 
mányokat lakó tOrzsek lOzt egy sincs, melynek húsa egészségesebb, arczbőre 
tisztább, férfiai szebbek, női kellemesebbek lennének, mint a kasak népé. 
Sehol sincsenek férfiak, kiknek magatartásuk delczegebb, termetük kar- 
csúbb, csipOik jobban kifejlettek, tagjaik arányosabbak volnának, mint ennél 
a népnél. A kasak nők híresek bájos társalgásukról, fehérbe öltözködnék 
s byzánti kamuka ruhákat, skarlát- és aranyfonalú kelméket viselnek. 
Ebben a tartományban egy lenből készíílt kelmét gyártanak, melynek tala  2 
a neve, a mely finomabb és tartósabb, mint a d ib a k i-v á i  nevezett; egy 
ilyen kelméből készült ruha tíz dinárba kerül. Ezeknek a kelméknek nagy 
kivitelük van a kOzellevO moszlim tartományokba, hol más szomszédos tör- 
zseknél készült, ezekhez hasonló kelmék sem hiányoznak, melyek azonban 
a kasakok által készítettekkel nem versenyezl'ietnek. Ez a nép az alánoké- 
nál, kevésbbe hatalmas s velük szemben függetlenségüket meg nem tudnák 
őrizni, ha nem volnának a tengerpai'ton épül.t erődjeik. A tenger felett, mely- 
nek partján laknak, eltérők a nézetek, némelyek szerint a Közép-tenger, má- 
sok szerint a Fekete-tenger ﻲﻟ volna. Annyi bizonyos, hogy a khasakok Ti'e- 
b izo n ts  város lakosaival élénk érintkezésben vannak, a honnan nem is 
laknak messze; e városból árúkkal megrakott hajók érkeznek hozzáluk s 
tőlük azoklioz szintén sűrűn közlekednek a kereskedelmi hajók. Azért 
gyengébbek az alánoknál, mert nincs egy közOs királyuk, a ki őket maga 
kürül gyűjtene. Ha egy tOmOr egységet alkotnának, sem az alánok, sem 
más nemzet nem birliatna velük. Nevük perzsa s büszkeséget, hiúságoí: 
jelent, a perzsa nyelvben ugyanis a büszke kes-nek1 23456 mondatik. Ugyanazon 
tenger partján és a kasakokhoz kOzel egy más nép lakik, melynek tai'to-
1 Zoroaszter tana, arabul i r f s x j f  د.س .
2 ﻼ ﻃ  perzsául «arany», a. m. a perzsa ﻊ ﻠ ﻳ .
3 Perzsául ﺎﺳ د  vagy ج ﺎﺳ .د  «színes selyem kelme)), szyrül dibag, arabul ج ﺎﺳ د
(díbáds). í  í
4 A mint megjegyeztem, ezek nézete helyes, mit Trebizont közelsége is bizonyít.
5 TrebizontrOl már fennebb volt szó.
٥ Kes perzsául a. m. szép, jó, de büszkét tudtomra nem je len t; ﺶ ﻛ ﺎﺘﻓر ر  «szépen 
járó.) sb.
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Hiányát E s z s z a b '-b o ld á n - \ i1 hívják; ez egy hatalmas nemzet, a melyet 
(szomszédai, -felnek s a melynek lakóhelyei- messzii'e elterjednek. Vallása 
és történetei felől nincsenek kellő értesítéseim. Aztán egy számos törzs 
következik, a melynek területét a kasakok tartományától egy az Euphrát- 
lioz liasonlo nagyságú folyam választja el, a mely a Nitasz-ba Omlik; ennek 
partján emelkedik Treliizont. Ez az Ircm  törzs,2 melynek népjellege igen 
szépnek mondható, de a pogányság tévedéseit osztja. Egy sajátságos ese- 
mény ujnl meg ezen a tengerparton: esztendOnkint egy-egy lial veti ki 
magát a partra eleimül a lakosoknak; ezek egy darabot kivágnak belőle: 
aztán ismét visszajo a lial a (víz) másik részéről; ismét vesznek belőle s 
aszt látják, hogy az első ízben kivágott darab a hal testén helyreállt. Ezt a 
tényt jól ismerik az ezen tartományokban lakó hitetlenek.»3 -  — — -  ٠  
..Térjünk vissza most azoki'a, a miket megelőzőleg a Bab el-Abváb városa 
kOrtil lakó népekről, a kőfalról, a Kaukazus-hegységrOl s a kazarok és 
alánok tartományairól mondottunk.'»
A Kazar- és Alanország szomszédságáról fogunk szOlani, illetőleg azon 
népekről, a kik köztük és a nyugoti országok kOzt tanyáznak. Ilyen négy 
török eredetű nemzet van, melyek nemzetségük rendjén egy közös őstől 
származnak, ezek részint vándornépek, fészint megtelepedettek. Mindnyájan 
a védelemben és támadásban (egyaránt, vitézek. E népek mindegyikének 
ktilOn királya van; tartományaik több napi földre teijednek, ezek néme- 
lyike a Fekete-tengerrel határos. Hadviselésüket kiterjesztik egész a byzánti 
birodalomig s az Andalusiat határoló tartományokig győzedelmeskedve a 
különböző népeken. Békében vannak a kazar királylyal s hasonlóképen az 
alánok urával. Tartományaik a kazar birodalommal határosak. Ezen népek 
elsejét j a d s n i - i .  híják, a vele szomszédos nép a bedsgard (’== magyar), 
ezzel (szintén,؛ határos a bedsnak ('besenyő) s ez az említettek kOzt a leg- 
liarcziasabb; utolsóba a (bedsnakok) szomszédságában a nokcrdeh. Királyaik 123
1 A rabul a. m. »hét tartom ány».
2 A  láz  nevű törzsek területén.
3 Ja k u t nagy földrajzi szótárában I t i l  a la tt hasonlót em lít fel a jadsuds és Mádsuds 
lakta fold partvidékeire kivetOdO halakról.
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nomádéletet folytatnak. A liidsi'a 320-dik éve ntán (932 ت . Kr. اا.)ﺀ az 
(említett) népek a byzántiakkal háborúba keveredtek. A byzántiaknak az 
említett négy nép tartományainak határán egy V a l e n d a r 2 nevti nagy gOrög 
városuk volt, igen népes s a hegyek és a tenger közt való fekvésénél fogva 
nehezen megközelíthető. A benne levOk ellentálltak a támadóknak s az 
(említett) tOrdk népek a hegyek, tenger és a valendari őrség (erélyes) vé- 
delme miatt a byzánti birodalomba nem hatolhattak. E török) törzsek kOzt 
háború ütött ki egy moszlim kereskedő személyét illető viszálykodás miatt, 
ki A r d e b i l - bői3 való ember volt, s ezek egyikénél megtelepedett s a kivel 
egy mási-k törzs rosszul bánt. (Ezért a tOrzsek közt) egyenetlenség ütött ki. 
A valendari ói'ség s még mások is a rUmiak kOztil (az alkalmat felhasz- 
nálvai tőlíik iiresen maradt tartományaikat megrohanták s ott hátrahagyott 
gyermekeiket " s azokat a talált gulyákkal s nyájakkal együtt
lakóhelyeikre hajtották. Ennek hire elterjedvén, a törökök, kiket épen 
akkor a belviszály foglalt el, gyorsan' kiegyeztek,ؤ s kOlcsOnOsen lemondtak 
a megtorlásról, liogy egyesülten rohanják meg V a le n d a r  városát. Hatvan- 
ezer lovasra telietó vitézeik száma, noha általános Összehívás nem is volt, a 
mi, ha lett volna, legalább is százezer lovas jött volna össze. Romanus, ki 
a byzánti birodalomban mai nap uralkodik, a hidsra 332-ik évében (943-ban 
Kr. u.), értesülvén a történtekről, tizenkétezer, a keresztény hitre áttért 
lovast küldött övéihez segélyül, kik arab módra Íándsával harczoltak s ve- 
lük együtt ötvenezer rümit. Ezek Valendar városa elé nyolez nap alatt 
érkeztek s tábort ütötték a város mögött s a legénység háborúra készült. 1
1 A  m a g y a ro k  9 3 2 -b en  Z o ltá n  v e z é r t  u ra l tá k  s ez é v b e n  k e le t i szo m széd a ik n ak  b é k é t 
lia g y ta k , de 9 3 4 -b en  tav asz sza l eg y  c sa p a tu k  'l 'h ra c z iá t  s G ö rö g o rsz á g o t K o n s ta n tin á p o ly ig  
fe ld ú lta .
2 E g y  n e lie z e n  m e g h a tá ro z h a tó  fe k e te - te n g e r -p a r t i  város.
3  A rd eb il-rő l M a sz  Ildi m eg jeg y z i, h o g y  A zerbeidsdnA xoi ta r to z ó  k e rü le t  s a  k asp i te n -  
g e r to i h á ro m n a p i tá v o lsá g ra  v an .
4 A ؛٨٠ﻢﻫ r  ﺖﻌﻬﻤﺟﺎﻓ e lle n té t je  a  szö v eg  re n d jé n  fe n n e b b  o lv a s h a tó  ﺖ ﻔﻠﺘﺧ ﺎﻓ سا٠ة - 
n a k  s a ﻞﻛ٠خ  a  la t in  «vo cifera tio » , «h ev es szóváltás»  é r te lm é b e n  áll. Ibn  'H a u k a l  g eo g r. 
m ü v e  eg y  h e ly é n  i r j a : ج٠ع ﻞ ﻛ٠ه د٠ﺀ  s ez a  k ife jezés D e  G o e je  sz e r in t a. m . az e g y e té r té s t  
k ö z tü k  h e ly re á ll í to tta , 1 . Ib n  'H a u k a l  á l ta la  e sz k ö z ö lt k iad ása  22-ik la p já n . K ü lö n b é n  ez a 
k ife jezés az a ra b  p ró z á b a n  e lég g é  g y ak o ri.
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A turkok ugyan sokat öltek le Valendar lakosaiból, de azért ezek mégis a 
varos falai közt helyt állottak a segédcsapatok megérkezése idejéig. A mi- 
kor a négy turk király értesült a kereszténynyé lett moszlimok és rűmiak 
megérkezése felől, tartományaikba követeket küldöttek s a náluk levő mosz- 
lim kereskedőket, kik KazarországbOl, Báb el-Abváb városából, az alánok 
tartományából s máshonnan jöttek hozzájuk, összehítíák. E négy csoport- 
ban olyanok is voltak, a kik moszlim létükre velük együtt csakis azon 
háborúkban vesznek részt, melyeket a turk királyok az iszlám ellenei- 
vei folytatnak. A midőn a két hadsereg egymás ellen állást foglalt s a 
rUmiak előhadát megalkották a keresztényekké lett moszlimok, a kereske- 
dók, kik a turk hadsereg részén állottak, kiléptek (a sorokból) és amazo- 
kat felliltták, hogy az iszlám hitére visszatérjenek, mit, ha inegcseleked- 
nének, a turkok oltalma alatt fogják ez országokból az iszlám birodal- 
mába visszakisérni. Ezt azok el nem fogadták s a harcz legott kezdetét 
vette. A gydzelem a hitehagyottaknak s rumiaknak kedvezett, a kik két- 
szer annvian voltak, mint ellenségeik. A két sereg az éjjet a csatatéren 
töltötté s a turk királyok tanácsot ültek a teendők felett. A besenyő 
király társait kérte, hogy a következő napi csata idejére a vezénylettel 
megbizassék, mely kérését azok teljesítették is. A mint reggel lett, a 
sereg jobbik és bal szárnyába több lovassági szakaszt helyezett el, me- 
lyeknek mindegyike ezer lovast foglalt magában. A sereg (ilyen módon) 
elhelyezkedvén, a jobb szárny szakaszai a rümi sereg kOzéphadára öntve 
nyilai záporát, a bal oldalra nyargaltak s ekkor a balszárny szakaszai lia- 
sonlo rohammal az ellenséges középhadra nyilazva, a jobb szárnyról eltávoz- 
tak helyébe léptek. A nyilazás folyton tartott, s a lovassági szakaszok 
malomkerékhez hasonlóan forogtak. A turk liadsereg középhada, jobb és 
bal szárnya (az említett lovassági szakaszok kivételével) ezalatt mozdulatla- 
nul maradt. A jobbszárnyból kiinduló lovasok a rUmi sereg balszárnyára 
nyilazva, majd középhadáí vették czélba s így érték el a balszárnyi. A bal- 
szárnyból kirohanó lovasság hasonlóképen az ellenségnek előbb jobbszár- 
nyára, majd középhadára lőtte el nyilait s így jutott el a jobbszárnyhoz؛ 
ekképen a két szárny lovassága gyors fordulatai közt az ellenséges közép- 
had előtt találkozott. A hitehagyottak és rUmiak látva, hogy soraik a foly- 
tonos nyilzáporban összezavarodnak, az ellenségnek eddig mozdulatlanul
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állott seregére rohamot intéztek. A lovasszakaszok utat nyitottak nekik. 
A turk hadsereg ekkoi' az egész soron végig erős nyilazással fogadta a feléje 
rohanókat, a kik megzavarotlva hitásnak ei'edtek. A jobbi'a és balra nyar- 
galo lovasosztályok egy porfelleg közepette karddal estek neki a megfuta- 
modottaknak s minden felől zavart kiáltások liangoztak. Körülbelül hatvan- 
ezer kereszténynyé lett moszlim és rűmi maradt a csatatéren s a turkok az 
ellenség egymást boritó holttetemein, mintegy gi'ádics fokain, mászták meg 
a falak ormait. A bevett város lakoi több napon át gyilkoltattak, és az 
életben hagyottak mindnyájan fogságba kei'tiltek. líárom nap nrulva a tui'kok 
elhagyták a várost s Koirstantinápoly elé vonultak. Útközben mindazokat, 
kjkkel találkoztak, részben lemészárolták, részben fogságba lmrczolták s a 
mezőket, tanyákat és falvakat feldúlták s végre Konstantinápoly elé érkéz- 
tel،, a melynek falai előtt körülbelül negyven napig táboroztak, a liatalmukba 
kerített nőket és gyermekeket szövetekért és hímszövetíí ruhákért kiese- 
1'élve. A férkakat egytol-egyig lemészárolták s néha még az asszonyok és 
gyermekek életét sem kiméltek. Hadi kalandjaikat innen még sokkal távo- 
labb eső országokra is kiterjesztették, a szlávok és 1'űmiak tartományaiba. 
Napjainkban prédáló hadjárataikat egész a spanyol-, tranczia- és galicziaiﺀ 
liatárig vittel،. A négy turk nép Konstantinápolyi és a legnyugatibb tartomá- 
nyol،at hadjárataikkal egész mostanig l'olytonosan nyugtalanítják..'Ezek után 
téi-jünl، vissza a Kaukazus hegység, a kőfal. Báb el-Abváb s e tartományok 
népeinek leíi'ásához, melyekről nagyrészt már megelőzőleg szóltunk. Az alá- 
nok országa mellett lal،nak az abk!iázok,2 a kik keresztény hitűéi، s nap- 
jainl،ban királynál، engedelmeskednek. Az alánok királya hatalmat gyakorol 
felettül،; tartományuk egész a Kaukázusig terjed. Az abkházok szomszéd- 
ságában DsUriah !،irálysága fekszik, az azt lakó liatalmas nép keresztény 
vallású és khazránnal،3 neveztetik. Jelenlegi uralkodójuknak neve Tabii, ki 
egy M e s z d s id  d z i l - K a r n e i n 4 nevű helyen tartja széklielyét. Az abkliázok I*3
I G a liczia  S p a n y o lo rsz á g  é sz a k n y u g o ti ta r to m á n y a , m e ly e t d é lrő l P o r tu g a l  s ,é sz a k ró l s 
n y u g a tr ó l  az A tla n t i-o c z e á n  h a tá ro l.
ت G ö rö g ü l 'A ßaoyoi, a  k a b a rd o k  legkO zelebh i ro k o n a i, a  c serk esz  n é p e k  c so p o r tjá b ó l
3  E rrő l  a  n é v a la k ró l m é g  lesz szó.
+ ( 'N ag y  S á n d o r  m e c s e tje .٠
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és kazalok Tiflisznek' meghódítása óta kormányzójának adófizetői lettek, a 
mely várost a moszlimok attól fogva egész Motevekkil khali'fa uralkodásáig 
bn'tak. Tifliszben egy Izsák nevh ember elt, kinek atyját Izmaelnek hítták; 
ez a férfi a moszlimok segítségévéi a szoiuszéd népeket meghódította és 
adófizetővé tette. Az új állapot mindaddig tartott, míg Motevekkil Boga 
nevű vezérét l'iflisz elé küldötté, ki is a várost bevette s Izsákot, kinek 
hatalma a szomszéd tartományokra is kiterjedt, kivégeztette. Ezen esemé- 
nyek részletes leirása igen Irosszúra nyúlna s felesleges is volna, a mennyi- 
ben a tartomány lakói s a történettudománynyal foglalkozók jól ismerik. 
Ügy gondolom, liogy ez az Izsák koreisita eredetű volt a Benu-Omejjah 
családból, vagy legalább ezen tói'zs szabadosa. Tiflisz moszlimjai attól fogva 
elveszítették addigi fölényükét, a szomszéd fejedelemségek megszűntek nekik 
engedelmeskedni, a köl'vidék falui kihúzták magukat törvényhatóságuk alól 
s a Tiflisz és a többi moszlim országok közt való közlekedés csakis a körű- 
lőtte lakó hitetlen népek tartományain át történhetik. Mindazonáltal népe 
megtartotta (régi'í bátorságát s erélyét. Kliazrán királysága szomszédjában van 
egy Szamszakha nevű királyság, a melynek pogányokkal elegyes keresztény 
lakossága királyt maga felett nem ismer el. Szamszakha szomszédságában, 
Tifiisz és az alánok említett kastélya közt fekszik a szanárijjah-ok* királysága, 
melynek királyai valamennyien k o r i s z k o s z - o k n á  neveztetnek. Ez a nép 
keresztény, mindazonáltal arab eredettel dicsekedik, még pedig azt mondják 
magukról, liogy Nizartól Ma'add ben Modlrai' fiától erednek, az Okail.-ág 
egyik sarja által, mely régen még a tartományba települt, a hol ók jelenleg 
igen hatalmasak.»
«A szanárijjah-ok tartományát a sekin-ek határolják, keresztény nép, 
a kik közt sok moszlim kereskedő s iparos él. A sekinek királya azon 
időben, a melyben e munkánkat írjuk, A.dernersze ben Hamám-nak ne- 
veztetik. Ezután Kilah királysága következik, a melynek fővárosát mosz- 
limok, faluit s tanyáit keresztények lakják. A jelenleg uralkodó királyt a 
félszemű A n b a s z a h - i .  hívják. Ez az ország a zsiványok és gézengúzok 
menedékhelye; ^íukán királysággal határos, a melyről már elmondattuk.
؛ G ru z ia  fő v áro sa .
2 A Phasis folyó körül.
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hogy Sírván sáh meghódította s tartományához csatolta, ezt azonban nem 
kell összetéveszteni azon más hasonnevű országgal, mely a Kazar-tenger 
partján fekszik. Mohammed jezid fia, a jelenlegi sírván-sáh, őséitől Lairán- 
sah királyságot örökölte; Sírván-sáh akkor Alié, Haithem fiáé volt. Ali 
halála után Moliammed megOlte bátyjait, s mint fennebb mondottuk. Sir- 
ván-sáh-ot elfoglalta s a már említett királyságokat liozzá csatolta. A Kauka- 
zus-hegységben egy K a l a t  T h i jd r  nevű kastély van, a mely talán a világ 
legerősebb vára, hogy ha Dikdin kastélyát kiveszed, a mely Perzsiában 
nem messze Szíráf-tól, a Perzsa-ObOl partján, egy Zídbád nevű helyen 
emelkedik s Abd Allah Amarah fia területéhez tartozik. E világon szá- 
mos kastély létezik, melynek (különös és) csodálatos történetei közajkon 
forognak.
«A fennebbiekben előadtuk Báb el-Abváb városára, a kőfalra, a 
Kaukázus hegységre s ezen hegyi tartományok lakóira tartozókat. A mi 
ezen törzseket illeti, történetükkel, 'Szokásaikkal, hadakozási módjukkal, 
királyaik liadi cseleivel bőven foglalkoztunk azon történeti munkánkban, 
a melyben az elmult nemzetségek s a lettint királyságok történetei fog- 
laltatnak. A mit itten (a népek és fejedelmeik.) történeteikről és birodal- 
maik tulajdonságairól elmondottunk, az létező, személyesen megfigyelliető 
dolgokról szól, nem pedigI nem létezőkről؛ bárki is azon oi.szágokba menne, 
a melyeket leírtunk, leírásaink valódiságáról meggyőződhetnék..»2
٠ U g y a n is  e l le n té tü l  a  m e g e lő z ő  so rb a n  id é z e tt  k ö n y v é v e l, m e ly b e n  l e tű n t  n e m z e te k rő l , 
m o s t m á r  n e m  lé te z ő  v isz o n y o k ró l is szól.
2 B a rb ie r  de M e y n a rd  és P a v e t  de  C o u r te i lle  k iad ása . I I .  I .  kk . 1 1 .
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A honfoglalás és a közvetlen ntána következő korszak forrásai közt 
számra nézve azok foglalják el az első helyet, melyeket hazánktól nyugotra. 
Nagy Károly birodalmának egyes, elváloban levő részeiben, különösen pedig 
Németországban írtak. Minthogy a magyarok Pannonia elfoglalása után úgy- 
szólva évról-évre kisebb-nagyobb hadjáratokat intéztek nyugot felé, a klas- 
tromok évkönyvéi sorban megemlékeznek pusztításukról és az ellenök kifejett, 
legtöbbször sikertelen védelemről. Az új, addig merőben ismeretlen, mindjárt 
első föllépése által ijesztő ellenség, szinte babonásan liatott a koi' történet- 
íróinak képzeletére, ók aztán többnyire nem személyes megfigyelés, hanem 
a régi római írókból, vagy a bibliából vett vélt tudomás útján igyekeztek 
számot adni a magyarok eredetéről és életök módjáról. Bár az ilynemti 
művek történeti hitelességi'e nem tarthatnak számot, a gyűjteményben még 
sem voltak mellőzhetők, mert nagyban hozzájárultak a magyarokkal foglal- 
kozó, egészen megtérésokig kizárólag uralkodó közvéleménynek alakulá- 
sához.
Chronologiai l'endben az itt tárgyalandó kútfők három csoportra oszt- 
hatok. A )  Azok, a melyek vagy Pannoniáról, vagy pedig magokról a 
magyarokról szólanak, a honfoglalást még megelőző időszakban. B )  Azok, 
melyek mint teljesen egykorúak, magára a honfoglalásra vetnek világot. 
Mégre C ) azok, melyek bár a honfoglalásnál valamivel később írattak, tartal- 
muknál fogva becses adatokat szolgáltatnak Árpád magyarjainak meg- 
ismeréséhez.
E kiadás főszempontja az volt, hogy benne csupán magok a közvetlen 
kútfők foglaljanak helyet. Az egyes kéziratokról, melyek alapján a szOveget
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megállapította, mindegyiknél ktilOn számol be a kiadó. Itt csak azt jegyzi 
meg, hogy minden egyes adatnál megjelöli azokat a közel egykorú fórrá- 
sokat is, melyek a közvetlen kútfőből eredtek, és melyekre, bár tulajdonkép 
önálló értekkel nem bírnak, mégis gyakran úgy hivatkoznak, mint ere- 
detiekre.
A )  Az első csoport .három munkát foglal magában: a Sz. Bei'tin után 
nevezett sithiui belga klastrom évkönyveit ل a bajorok és karantánok meg- 
téréséről szóló elbeszélést؛ végre Alh'éd angol királynak földleírását, mely- 
ben Orosiusnak földrajzi adatait saját korának 878—901 ismeretével égé- 
sziti ki.
I. ANNALES BERTINIANL*
(Sithienses )
Pertz e fontos munkát, melyet, a karoling birodalmi évkönyveknek 
folytatása gyanánt tekintenek. Bouquet és Du Chesne régibb kiadásai alapján 
nyomatta le a Monumenta Germaniae Scriptoi.es I. kötetében 419—515 ا  
AzOta ismeretessé lett a brUsseli kir. kOnyvtái. 8448. számú óriási folio kéz- 
irata, melynek 102. lapján találtuk a magyarokra vonatkozó egyetlen egy, 
de annál fontosabb tudósítást.2
Ez évkönyvek szerzője gyanánt Richer, a XI. század elején élő rheimsi 
krónikás, Hinkmart, Károly frank király nagyhírű és tudós tanácsosát, 
Rheims éi'sekét nevezi meg. Ezért nevezik az évkönyveket gyakran Hinkmar 
annaleseinek. Nem szorítkoznak egy ország történetére, helyi vonatkozás is 
kevés van bennOk, lianem kiterjednek a frank birodalom egész területére. 
ب ' nemileg hivatalos jellegOk és szerzőjük állása nagyon emeli. Az
a hely, mely minket elsO sorban érdekel azért fontos, mei.t már a 862. évnél 
szól a magyai'okrOl, mint a frank birodalom ellenségeiről, tehát 50 évvel, 
mielőtt Arnolf királylyal szövetségben harczolnak a szlávok ellen. Későbbi 
interpolatio nem igen lehet, mert a kézirat alig későbbi 9٠o-nál.
ا A német tudósok rendesen így nevezik, megkülönböztetésül a szorosan vett, csak 
823-ig terjedő Annales Sithienses-töl.
2 Annales Bertiniani, ed. Waitz. 1883.
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Feltűnő, hogy az annyira bő és részletes egykorú fuldai évkönyvek, 
melyeknek szerzője sokkal közelebb élt a magyai'ok megjelenésének szín- 
helyéhez, bar sok adatot illetőleg jnegegyeznek a Sz. Bertin ٦ 
ezt az értesítést nem közlik.
Hinkmar értesítésé egészen elszigetelt s különálló؛ nem használta azt 
1'el semmi közel egykorú író. Van azonban az esemény elbeszélésének egy 
más változata is, melyet a weingarteni, st. galleni és alemann évkönyvek 
tartottak fenn. Ebben a magyarokat nem Ungri-nak, hanem Huni-nak neve- 
zik, és nem Német Fajos bil'odalmának megtámadásáról szOlanak, hanem 
az egész keresztyénségéről. Év gyanánt 863-at jelölik. Mindez okból ezt 
későbbi levezetett változatnak tekintem, bál' az alemann évkönyveknek a 
zürichi állami Íevéltái'ban levő kézirata, melyet összehasonlítottam, a X. század 
elejéről való írást nmtat.
II. CONVERSIO BAGVARIORUM ET CARANTANORUM.
Ezen 871 körül a salzburgi érseki udvarban készült emlékirat legfőbb 
forrásunk a pannoniai állapotokra nézve a honfoglalást közvetlenül meg- 
előző időkből. Különösen fontos annak Brivina és Kozel szláv feledelem- 
ségére vonatkozó része.
A conversio-nak fő tendentiája annak kimutatása, liogy Bannonia földén 
Nagy Károly intézkedései értelmében kizárólag a salzburgi érseket illeti 
meg a főpásztori jog. Ezt a jogot a szláv fejedelmek is elismei'ték mind- 
addig, míg nem jött oda Methodius a philosophus, ki a latin liturgia helyett 
a szlávot hozta be. Ez a tendentia e munkát a salzburgi érsekségre nézve 
igen éi'tékessé tette abban az időben, midőn a pannoniai magyar térítés inté- 
zésének kérdésé felől viszály támadt közte és Biligrin passaui püspök között. 
Ennek köszönhetjük, hogy a munka aránylag sok kéziratban van meg. 
Viszont, minthogy a XI. századnál régibb kézirat nem maradt reánk, 
nincs kizárva, hogy az iratot 975 körtíl salzburgi érdekben interpolálták. 
Mind ennél, mind a többi forrásmunkánál megelégedtem a legfontosabb kéz- 
iratok felhasználásával. Azokat, melyeki.ől már kimutatták, hogy csak eme- 
zeknek másolatai, bizvást mellőzhettem.
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Ot kéziratot hasonlítottam össze, mindannyit a bécsi cs. ndv. könyv- 
tárban. Kiadásunk alapia az 596. számú kézirat, mint a legrégibb és az eredeti 
szöveghez legközelebb álló. Ugy látszik, liogy a többiek (1064. sz. 546., 434 
és 423. számuak) ennek csak másolatai. Az 59ة . codexből a 12. levél után 
hiányzik egy lap. -Ezt az 346-ból, mint hozzá legközelebb állóból pótoltam.
A Conversio első kiadása Flacius IllyricustOl való: Catalogi testium 
veritatis 1397. Az első kritikai kiadást - Wattenbach nyújtotta؛ a Monum. 
Germania Scriptoi'es XI. kötetében jelent meg az 1 — 17. lapon.
III. ALFRÉD ANGOL KIRAl Y, d e s c r i p t i o n  o f  EUROPE.
Nagy Alíi'éd az angolok királya, hogy népét bevezesse a tudományba, 
anyanyelvére fordította Paulus Orosiusnak, a sevillai papnak az V. század 
elején irt történeti könyvét. E mű I. könyvének második fejezetében, mely- 
ben Orosius az ó kora Európájának adja rOvid rajzát, a foi'dító, látva, 
mennyire változtak azóta a viszonyok, saját korának adja geograpliiáját.
Ez a leírás abból az időből való, melyben a magyarok beköltözésé még 
nem töl'tént meg, vagy legalább nem jutott még az angol király tudomá- 
Sára. Ezen a területen még csak Morvaországot és Karintiát ismei'i. Karin- 
tiától pedig Bolgáriáig pusztaság tei'ül.
Kiadá-Simk azon facsimilén alapul, melyet Alfi'ed e művének kiadója, 
Bostvorth, a Laudei'dale kézirat után nyujt.f A Morvaoi'szágra, Karinthiára 
és Bolgáriára vonatkozó liely a facsimile I.  és 2. lapján található.
B )  A honfoglalással foglalkozó nyugoti források közt liái.om teljesen 
egykorit: a fuldai évkönyvek ؛ Regino krónikája؛ és a sal-zburgi érsek és 
a bajor püspökök levele IX. János pápához. Ezekhez csatlakozik egy névte- 
len levél Bado verduni ptispökhez, ki 923-ban halt meg, a mely levél igen 
bőven, bár nem nagyon tudományosan, még kevésbbé hitelesen, tárgyalja 
a magyarok eredetének kérdését. I
I A description of Europe and the voyages of Ohthere and Wulfstan, written in 
anglo-saxon, by king Alt'red the Great. By the rev. Joseph Bosworth. London. 1855. 4٠.
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IV. A FULDAI EVKONYVEK.
A karoling historiographiának ezt az utolsó nagyérteku hajtását a 887. év- 
tói fogva már nem Bonifacius régi klastroinában, hanem Bajorországban foly- 
tatták.1 Ily módon a szerző Arnolf király és császár udvarából a Íegköz- 
vetlenebb értesüléseket szerezhette a birodalom keleti határán végbemenő 
nagyfontosságú események felől. Ez a feljegyzés teljesen egykorú, 901-ig 
ter}ed, miután még bőven elmondta a magyai'ok első betörését Bajorországba, 
900-ban.
Tárgyunkra nézve különösen abban áll az u. n. fuldai évkönyvek páratlan 
fontossága, hogy szinte évről-évre mutatják a magyarok megjelenését, előre- 
hatolását és megszállását, a lionfoglalás teljes befejezéseig. E szempontból 
különösen a 892., 894., 896., 900. évekre vonatkozó följegyzések bírnak nagy 
értékkel.
E munkának számos kiadása közt említendő, Bou٩uet-é,i Pertz-é,2 és 
Kurzé-é.3
Kéziratai közül felliasználtam a lipcsei vál'osi könyvtárban íevöt, a brtis- 
seli 7503. számút és a bécsi 451. számút. A kiadás alapja a lipcsei kézirat, 
:nely Altaichból került oda, s mely nemcsak hogy teljesen egykorú, lianem 
valószínűleg az utolsó részre nézve az ei.edeti szöveg. Csak a 894. évre 
kellett kivételt tennem, minthogy annak följegyzése e codexből elveszett. 
Ez évet a brüsseli codexből pótoltam, mely véleményem szerint, e helyen 
jobban megközelíti az eredetit, mint a valamivel régebbi bécsi kézirat.4
؛ Wattenbach, Deutschland Geschichts- 
quellen. I. 5. 229.
2 Scriptores Rerum Gallicarum et Franci- 
carum. VIII. 48. 1.
2 Mon. Germ. Ser. I. 337-415 .
3 Scriptores Rerum germanicarum in usum 
scholarum. Hannover», 1891.
ب Nézetemet, mely Kurz-éval ellenkezilc, a 
következőkre alapítom : A brüsseli Danu- 
vium-ot ír, a bécsi Danubium-ot. A brüsseli : 
internetionem, a bécsi : internecionem. Br. : 
Radasbona, B. : Radisbona. Látszik, hogy a 
bécsi kiegyenlítette, javította az eredeti tex- 
tust.
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V. REGINO KRÓNIKÁJA.
Regino prümi lotharingiai apát, kit 899-ben onnét elűztek, Ti'ier-ben 
húzódott meg, és ott krónikát, vüágtöi'ténetet irt, melyet 908-ban beküldött 
Adelbei'o augsburgi püspöknek, gyermek Lajos német kii'aly nevelőjének. 
Aránylag nagyon olvasott tudós férfiú volt, de chronologiaja nem megbízható, 
minthogy feljegyzéseit az eseményekkel nem egészen egyidejűleg szerkesztette.
Munkájának tervénél fogva nem elégszik meg az események időrendi 
elsorolásával, lianem feldolgozást, összefoglalást akai' nyújtani. Igy a 889. 
évnél egész történetét adja, jellemzését mondja el a magyai'oknak. Mintliogy 
egyéb kútfő nem áll rendelkezésére, azt íi'ja át, igen csekély változtatásokkal, 
mit a III. századi Justinus a skytliákrOl és a partliusokról és a VIII. .század- 
beli Paulus Oiaconus a germánokról írtak. Ez a munka nem alapul tehát 
közvetlen megfigyelésen, de mási'észt, úgy az, mit Regino átvett, mint az, 
mit mellőzött, vil-ágosan bizonyítja, hogy a magyai'ok felől sok értékes 
értesítést is nyert. Konstantinoson kivül ő az egyetlen, ki a besenyők tárna- 
dásáról tud. Irodalomtörténeti tekintetben is nagyon becses, mert igen 
számosán felliasználták, többek között nálunk Béla király névtelen jegyzője, 
Németországban, liogy csak a legnevezetesebbeket említsem: a hei'sfeldi 
évkönyvek, reichenaui Hermann s fi'eisingi Ottó.
Regino művét körülbelől 60 évvel később folytatta egy trieri szerzetes 
egészen saját koráig 967-ig. Minthogy ez a kor épen a magyar portyázá- 
soknak kora, ezekre nézve ez a continuatio egyik leghasználtabb foi'rás. 
A legtöbb megmaradt 1'égi kéziratban egyiitt találni Regino krónikáját a foly- 
tatással. Ilyen.codexet kellett liasználnia az Anonymusnak és krónikáinknak, 
mert a. külföldi kalandozásokról szóló elbeszélésök, a mennyiben nem alapul 
hagyományon, csaknem szószerint megegyezik a fon'ás szövegével. Regino 
számos kiadása közt megemlitjii.k Pistorius-ét,J Pertz-ét2 s Kui'z-ét.3 Kéziratai 
közt a legbecsesebb a müncheni, előbb freisingi 6388. számú, a X. század 
második féléből. Ebben a continuatio is megvan, csak néhány sor hiányzik
1 Scriptores Rerum Germanicarum. 1726. 3 Scriptores Rer. Germ, in usum schola-
curante Struvio. 1 .90- 9؟ . rum. Hannovera, 1890.
2 Monum. Germania Scriptores. I.
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belőle. Kiadásunknak ez szolgáltatja az alapját. Összehasonlítottam még a 
bécsi cs. udvari könyvtár 408. és 508. számú codexeit, melyek köztil az 
előbbi a XI. századból, az utóbbi a XII. századból való.
VI. THEOTMAR SALZBURGI ÉRSEK É s SUFFRAGANEUSAINAK I.EVELE IX. JÁNOS
PÁPÁHOZ.
Methodius ideje óta solia sem szűnt meg a viszály a morva szlávok 
nemzeti egyháza és a salzburgi egyház között, mely ott metropolitai ható- 
ság gyakorlatára tai'tott igényt, régibb jogai alapján. A morvák 899-ben 
azzal vádolták a bajoi' püspökökét, liogy ezek pénzt adtak a pogányoknak, 
liogy ne őket bántsák, lianem menjenek inkább Olaszország ellen. A püs- 
pökök e vádat visszautasitandok, írnak a pápának. Ezzel azonban nem elég- 
szenek meg, lianem a magok részéről viszont a szlávokat tüntetik fel a leg- 
gyűlöletesebb színekben, mint a kik nyilt.an czimborálnak a magyarokkal és 
máris azok pogány ei'kölcsei szei'int kezdenek élni.
E levél nincs datálva. Ideje azonban meghatározható tartalmából. Akkor 
kelt, midőn a magyai.ok már visszamentek első nagy italiai hadjáratukból, 
tehát 900-ban. Ez év tavaszánál nem lellet későbbi, mert IX. János, kihez 
intézve van, 900. julius 6—26. között meghalt.'
Hitelességét nem támadták meg solia أ azt első sorban saját rendkivtil 
érdekes és egészen különálló tartalma ig'azolja. E belső bizonyítékokra annál 
nagyobb szükségé van, mei't a külsők épen nem kedvezők. A fenmaradt 
két kézii'at a XII. század elejéről való, tehát jóval későbbi, és ez a levél 
mind a kettőben a lehető legi'osszabb társaságban jelenik meg: t. i. a pas- 
saui hamisított és interpolált levelekkel együtt, melyek Piligi'in püspök 
műhelyéből kerültek ki.
Első kiadója Gevold Chronikon Reichersbergense czímű művében, egy 
l'eichersbergi kéziratból közölté, 1613-ban. Ezt lenyomatták Boczeks és 
Fejér a magyal. Codex Diplomaticusban 4 nem nagy pontossággal. Kiadásunk 
az első, mely a meglevő kéziratok összevetésén alapul.
ﺀ Jaffe, Regesta Pontificum. I. 305. 3 Cod. Dipl. Moravise. I. k. 33. 1.
2 Bajor klastrom, nem messze Passau-tOl. ب t. k. 229-235 . 11.
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Ezek közt az egyik a kölni városi levéltárnak tulajdona, a másik a bécsi 
udv. könyvtárnak 1.51. számú codexe. Ez a passaui leveleken kivUl sok 
más theologiai értekezést foglal magában,' a kölniben kívüle csak még 
néhány levél van. Hanthaler azon véleiuényben van, hogy a két codex 
közt a bécsi a hitelesebb. Ezt .arra alapítja, hogy amannak írása valamivel 
régiesebb szinezetii, és hogy néhol jobb szöveget nyujt mint a kölni.* Mi 
a kétféle Írást összehasonlítva, épen nem !át.tuk semmi indiciumát annak, 
liogy az egyik, a másiknál sokkal 1'égibb volna. Van azonban két okunk, 
mely arra bír, hogy a kölni codexnek adjunk elsőséget, s azt fogadjuk 
el kiadásunk alapjául. I .  A kölni codexben. a levelek chronologiai rendben 
vannak, a bécsiben pe.dig oldaljegyzetek állapítják meg a kéziratban teljesen 
felforgatott soi'ozatot. Ezek. a javítások pedig teljesen megfelelnek a kölni 
codex berendezésének. Igaz, hogy ez még nem tenné lehetetleimé azt, hogy 
a kölni kéziratot akkoi' másolták le, midőn ez a lielyreigazítás már megtöl'- 
tént. Csakhogy ezt a második, valóban-döntő ok teszi lehetetlenné. 2. A bécsi 
codexben a passaui püspöki dioecesiséröl van szó Pannoniában, azon a helyen, 
a melyen a kölni csak általában dioecesist említ. A passaui igényeknek 
ez az előtéi'be helyezése nem más, mint interpolatio és így annak előfordu- 
Íása a bécsi codexben a másiknak, mely e folttól ment, a javái'a billenti a 
mérleget.
VII. LEVÉL DADO VERDUNI PÜSPÖKHÖZ A MAGYAROKRÓL.
Az a rémület, melyet a kelet pusztai harczos népeinek megjele'nése a 
már letelepedett, békésebb nemzetek közt keltett, élénk viszhangot keltett 
az irodalomban is. Ismeretes, minő leírását nyújtják Ammianus Marcellinus, 
majd Jordanes a hunnoknak. Regino midőn korának magyarjait akarja ismer- 
tetni, a classicus írók scy illáihoz és parthusaihoz foi'dul mintákért. Még 
távolabb megy vissza egy Dadohoz, Verdun tudós püspökéhez intézett levél- 
nek írója, ki azt a kérdést veti föl: nem. a magyar-e az a nép, melyről 
Ezékiel próféta jövendölésé szól, melyet sz. ^ános titkos jelenései hirdet- I
I Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. VIII. 6 0 8 -6 0 9 . I.
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nek? Ezt a kérdést tagadolag oldja meg, hanem aztán a magyarok nevének 
magyarázatára furcsa mesét beszél, a melynek a Hungarus szó hasonlósága 
a német «Hunger» — éhséghez, az egyedüli alapja.
Mindeddig a levélnek csupán egy kiadása volt ismei'etes: Maí-'téne és 
Dui'and-é a mult század első féléből.! Az e kiadásnak alapjául szolgáló kéz- 
iratot hiába kerestem és kerestettem BrUsselben, Verdunben és Parisban. 
Sikerült ellenben G o ld l in  A l f r é d  custos árnak szives segítségévéi megta- 
lalnom e levélnek még épenséggel fel nem használt kéziratát, a bécsi udvari 
könyvtárnak 956. számú codexében, melynek íi'ása a XI. század végére mutat. 
«Az a köl'ülmény, hogy a levél katalógusainkban Tengnagel és Denis Utmu- 
tatása szerint, mint Rabanus müve szei'epel, az pedig, hogy Dadohoz van 
intézve, nincs benne megjelölve, nehezítette meg annyira megtalálását», írja 
Goldlin ál' hozzám intézett levelében. A bécsi codex igen gazdag és váltó- 
zatos tartalmá. ElOl göl-'ög alphabetet és számjelölést találunk, azt-án Beda 
munkai következnek: de octo principalibus viciis. De virtutibus. Expositio 
in librum canticorum 5 Haymo in Apocalypsi أ Rabani de benedictionibus 
filiorum ^acob. Quaestiones cuiusdam de theologia, végre: R h a b a n i  a d  
x ٣ir c h n e n s e m  e p isc o p u m .
Ezzel a felirattal összefügg az a kérdés, ki volt annak a levélnek írója ?
A bécsi kéziratban a verduni szentegyház püspökének Í1': R. eius fidele 
mancipium. Ez az R. mint kezdd beth megfelel a Rabanus-nak, és ez lehe- 
tett az oka, a miért a codex íi'ója ennek a liii.es tudósnak, a niainzi iskola 
megalapítójának, kinek különbén más müve is megvan e gyűjteményben, 
tulajdonította ezt az autorságot i.s. Ennek a véleménynek azonban nincs 
semmi alapja. Hi'abanus Maurus már 856-ban .meglialt, tehát még a magya- 
rok megjelenése előtt, és így nem irliatott 1'ólok, még kevésbbé pedig Dado- 
nak, ki csak 886-ban lett vei'duni püspök.
Gibbon egy würzburgi püspököt tai'tott szerzőjének, és minthogy a 
levélnek tartalmát szöl'nyü félszegnek és nevetségesnek találja, ezt a 
megjegyzést fűzi liozzá:. és ilyen embereket kellett valamikoi' tisztelni! 2
ﺀ Collectio Amplissima Veterum Scriptorum. Paris, 1724. tol. I. 2. 230—235. 11.
2 History of the decline and fall of the Roman empire. Lipcse, 1821. kiadás. X. k. 
185. 1. legyet.
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Martene és Durand kiadasa alapján azonban általában St. Germain-i 
apátra gondoltak, minthogy a szöveg végén az ál.l: beatissimi Gei'mani 
congi'egatio s az iró «fratres et domini ا٠-kat említ, kik vele együtt imád- 
koznak a püspökért.
Véleményem szerint a Eáris melletti St. Germain-re nem leliet gondolni. 
Még érthető volna, ha Verdnnbol ír oda valaki a magyai'okrOl, de megfoi.- 
ditva nagyon valószínűtlen.
A St. Germanus congregatiojának megjelölése az egyetlen biztos 
adat, mely ha nem is a szei'zO nevét, de legalább lakóhelyét megvilá- 
gositja. St. Germanusnak volt egy congregatioja nem messze Verdun- 
tói, a Vogézek alján. Ez Granval klasti'oma. Epen a IX. század végén 
eléggé foglalkoztak ott bibliai és történeti tanulmányokkal, Ugy, hogy 
a levélnek odahelyezése e szempontból nem okozhat nehézséget. Másrészt 
ez a közelség és szomszédság magyarázza meg nemcsak azt, hogy a ver- 
duni püspöknek szól, hanem az egész iratnak rendkívüli tiszteletteljes, alá- 
zatos hangját is.
C j ] 7o n to sa b b  e m lé k e k  a  k a la n d o z á s o k  k o rá b ó l.
^íióta a magyarok a Duna mellékén állandóan megszállottak, évről- 
évre kellett a szomszéd német s olasz évkOnyvírOknak betöréseikkel, 
pusztításaikkal foglalkozniok. E följegyzések többnyire csak száraz elő- 
sorolásai a becsapásoknak, az ütközeteknek, néha a hely és idő megjelo- 
lésével, és keserves' bánatot fejeznek ki a keresztyénséget ért csapáson. 
De nem hiányzanak bennök egészen az olyan adatok sem, melyek fényt 
derítenek az akkori magyarságnak életmódjára, különösen pedig hadvise- 
lésének mOdjára. Már pedig e tekintetben a honfoglalás ideje óta nem 
igen állhatott be változás, ügy, liogy az adatok is felhasználhatok a hon- 
foglalásnak történetében.
Ilynemű adatokat találunk külOnOsen Liutpi'and ci'emonai püspöknek 
Antapodosisában.i Liutprand ,tudós, ügyes férfiú, még göl'ögül is tud és 
mint Ottó császár követe, Kostantinápolyban is jár, lianem lelkének egész 
szenvedélyével gyűlöli a magyarokat. Három nagyobb csatájukat írja le: a I
I Mon. Germ. III. 264—363. Münchenben őrzik a 6388. számú kéziratban, ugyan- 
abban, mely Reginának legjobb szövegét adja, Liutprandnak saját keze Írását.
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brentait 899., az ágostait 910-ben és a ThUringiaban szenvedett vereségd- 
ket 933-ban.ﺀ Az első kettőben a magyarok rendkivüli gyorsasága és meg- 
lepő Ugyességök a nyilazásban van kiemelve, az utóbbiban azt, mit már Leo 
császár is felemlít, liogy legveszélyesebb ellenségök a szorosan összetartó 
lovasság. Liutprand az egyetlen nyugati Író, ki a magyarokat turk-oknak 
nevezi, azt is csak egy helyen, valOsziniileg, mei't a görögöktől Ugy lial- 
lottá.2 ő  említi a magyarok ördögi «hui, hui» kiáltását.
A többi olasz forrás közt Johannes !)iaconus velenczei króniká؛a 3 a 
magyaroknak azt a kisérletet beszéli el, hogyan akartak hatalmukba keríteni 
a lagunák városát. A monte casinOi hires klastrom krónikája részletesen elő- 
adja, mennyi kincscsel, aranynyal, eziisttel, di'ága szövettel kellett az apát- 
nak szolgálni, hogy kiváltsa elfogott em bereit
Németország krónikásai közt legtöbb adatot szolgáltat a korveyi Vidu- 
kind. Nagy Ottónak mintegy udvari historiographusa.5 ö  beszéli el a magya- 
rok betörését Szászországba, hová, mint a dalemincziak szövetségesei Jutottak. 
Ezek megszabadultak ugyan egy időre a szászoktól, de most meg segítőik- 
kel gyűlt meg a bajuk. A Szászországból visszatért magyar haddal egy idő- 
ben egy más magyar sereg Jött hozzájok, mely keményen megdorgálta s ha- 
boriival fenyegette őket, miért hívták amazokat, és nem őket arra a gazdag 
prédára.8 Érdekes adat, mely mutatja, mennyire önállók voltak az egyes 
poi'tyázó csapatok. 0  beszéli el a magyar vezér elfogatását Szászországban s 
a fegyverszünetet, melyet kiváltása miatt kötötték.7 Az u. n. merseburgi 
csatának sokkal pontosabb leírását adja, mint Liutprand.8 Az ágostai ütkö- 
zetre nézve ő a legfőbb forrás.و Kiegészítik sok tekintetben, különösen az 
agostai osti.omra nézve, Udalrich ágostai püspök és Bruno kölni éi'sek élet- 
írói. Az utóbbi említi azt a kürtszót, melynek hanglát az egész magyar sereg 
ismerte.™
1 II. 7. II. 3—5. II. 2?.
3 Chronicon Venetum ed Giovanni Mon- 
tecolo I. k. 130. 1. MG. SS. VII. 22. i.
ز Cron. Montis Casinensis auctore Leone. 
MG. SS. VII. 1 .9ﺔﻟ. Ennek eredeti kézira- 
tát Münchenben Összehasonlítottam.
5 Res Gestse Saxonicie, ed. Waitz. Mon, 
Germ. III. 408 -467 . Összehasonlítottam a 
338. számú drezdai kézirattal.
6 I. k. 18. fej.
7 I. 32. — 8 I. 35.
9 III. 46.
10 Gerhardi, vita Oudalrici. Mon. Gernr.
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Franczia hadjárataikra nézve a rheimsi Flodoard-nál (894—966.) találunk 
legtöbb adatot, ki néha olasz és burgundi táborozásaikra is kiterjeszkedik.؛ 
Különösen részletes elbeszélése maradt fenn Cambray városa ostromának a 
cambrayi püspökök történetében.2 Ez a munka csak 1040 körül készült 
ugyan, de azért ez ostromra nézve hiteles, egykorú hagyományokat használt 
fel. Már nemcsak általánosságban szól a magyarság vitézségéről és tigyes- 
ségéről, hanem megOrzi a kezdődő lovagias, katonai erénynek egy kiváló 
emlékét. MidOn ((Bulcsu király >)-nak Ocscsét körülveszi az osti'omlottak egy 
csapata, 0 megfuthatna, de nem teszi, mert becsülete ellen valónak tai'tja, 
és így vitézííl küzdve elesik.
Mindezek azonban elszórt részletek. A magyar taboi'nak OsszefiiggO, 
nagy gonddal írott rajzát csak egy ktitfoben találjuk.: Ekkehardnak st. galleni 
történeteiben. A magyar pusztításnak költői rajzát Salamon st. galleni apát- 
nak később baseli püspöknek Dado verduni püspökhöz küldött vei'ses levele- 
ben bírjuk. VI.
VIII. VERSUS WALDRAMMI AD DADONEM EPISCOPUM A SALAMONÉ MISSI.
A magyarok 899—900. évi olasz hadjái'ata nyilvánvalóvá tette a nyugoti 
birodalomnak gyOngeségét, és megmutatta, minő jövő vár Németországra is, 
Arnolf kiskorú fiának, gyermek Lajosnak országlása alatt. A hazafias aggo- 
dalom, melyet az egyház szenvedései iránt való éi'zék még fokozott OsztO- 
nözte Waldram st. galleni szerzetest arra, liogy szivét kiöntve, Itália pusztu- 
lását rajzolja és a birodalom megoszlásának átkos következéseit előadja.
A levél czime azt mutatja, hogy azt Waldram irta, de volt előljárójá- 
nak, Salamon Constanzi püspöknek, kora hires tudósának nevében és meg- 
bízásából. Nem annyira történeti, mint irodalomtörténeti érdekű és értékű 
munka, mely mintegy mintát szolgáltat a későbbieknek a magyar rabló had- 
járatok romboló hatásán való kesergésre.
Ser. IV. 401. Ruotgeri Vita Brunonis u. 0. 
268. .1.
٠ Mon. Germ. Ser. III. 363—408.
2 Gesta episcoporum Cameracensium. Mon. 
Germ. Ser. VII. 393—52؟ . ed. Bethmann. 
Hágai 305. sz. kézirat.
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Szerkesztésének idejét megállapíthatjuk abból, hogy még csak az olasz 
hadjáratról tud, de azt, hogy a magyarok már Alemanniát dúlják, nem említi. 
Ebből következik, hogy 900 után, mindenesetre azonban 909 előtt írták.ﺀ 
Egy X. sz.ázadi st. galleni kéziratban maradt fenn, melyet lemásoltam. 
Ebből adta ki 1859-ben DUmmler.*
IX. EKKEHARDI (IV.) CASUS SANCTI GALLI.
A keleti frank birodalomnak egy lielyén sem jegyeztek föl több, a ma- 
gyarokra vonatkozó adatot, mint Sz. Gál-nak régi hil'es klastromában. Ott 
készült az alemann évkönyveknek egy kézirata, mely a magyarok 863-iki 
betöréséről is megemlékezik؛ ott Írták a nagy évkönyveket, melyek kezdet- 
tői fogva egész Pétéi' és Aba idejéig kisérik a magyar történetet, igen 
becses és önálló adatokat szolgáltatva különösen a magyarok 904-iki (902) 
és 955-iki hadjáratairól és a magyar vezérek kivégzéséi'ől. Sz. Viboráda 
életét, ki a klasti'om közelében lakott és a magyarok 926-iki betörésekor 
szenvedett vértanú-háláit, szintén st. galleni szerzetesek írták meg: Hartmann 
a X. század végén,3 Hepidanus 1072 körül.. Ezen legendákban is találunk 
egy-két fontosabb adalékot a magyarok hadviseléséről, különösen azt, hogy 
sei'egeik api'ó csapatoki'a oszlottak fel, midőn az országokat bejártak. Még 
a klastrom nekrológiumában is történik említés arról, hogy egy st. galleni 
szei'zetes sok magyart, sőt a királyt is megtérítette.5 Általában a klastronmak 
926 máj. 2-án történt megszállása a magyarok által 1'endkívül foglalkoztatta 
a tudós és já bor szerzetesek képzeletét. Mindjárt utána nem foglalták írásba 
a mit felőlük tudtak és tőlük tapasztaltak, hanem a felőlük szóló hagyomány 
oly élénk volt, hogy a több mint egy századdal később a klastrom törté- 
netét megíró IV. Ekkehard, annak alapján még igen részletes képét rajzol- 
hatta a magyarok st. galleni tartózkodásának.
1 Wattenbach Deutschl. Geschichtsquel- 
ien. I. 224. 1.
2 St.-Gallische Denkmale aus der Karo- 
linger Zeit. 1859. 230- 239. 11.
3 Ed.W aitz,Mon. Germ.Ser. IV .432—457. 
ب Sz.-galleni kézirat, 487. sz.
5 A kézirat 308-ik lapján I lii . Nonas 
Februarii.
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Ekkehard 1.40 körül irta művét, melynek egy XII. századi kéziratát, 
(915. szám) most is ott Orzik a klastrom kincsei közt. Ezt kiadta de Arx, 
Ildefons, hanem e kiadás feltűnően hibás.I Sokkal megbizhatobb Meyer von 
Knonau kiadása.2 Kiadásunk egészen a kéziraton, az egyetlen meglevőn, 
alapul.
M a r c za li  H e n r i k .
1 Mon. Germ. Script. II. 94. 183.
2 St. Galler-Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. XV. kotet. 1877.
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TARA
A N N A L E S  S I T H I E N S I S .
(BERTINIANI.)
Briisseli kir. kOny١'tár Cod. 6448.
Fol. /00. 2. columna.
862. Dani magnam eius regni pai'tem cede et igni vastantes prodantur. 
Sed et hostes airtea illis populis inexpei'ti, qui Ungri vocantur, regnum eius- 
dem popLilantur.
Annales Alamannici. z wrick.
D.CCC.LX.111. Gens hunoi'um chl'istianitatis nomen aggressa est. 
Ugyanaz: Annales Sangallenses Maiores. Annales Weingai'tenses. Mon. G. 
SS. I. 50. 66. 1.
II.
C O N V E R S I O  B A G V A R I O R U M  E T  C A R A N T A N O R U M .
Codex 596. bécsi cs. könyvtár.
1 . in c ip i u n t  q u a e d a m  e x c ep tio n es  d e  m ta  a p o s to l ié i  n i r i  h e a t i  s c i l ic e t  
R o d h e r t i ,  q u a l i t e r  a d  ؟^egionem  p e r r e n i t  B a ٠i r i a r a .
Tempore igitur Hildiberti regis Francorum,! anno scilicet regni eius
II. 0. honorabilis confessor Christi Roudbertus in Wormacia civitate epi- 
scopus habebatur, qui ex regali progenie Francorum ortus, catholicte fidei et 
ewangelicae doctrina totius bonitatis nobilissimus reflortiit doctor. Erat enim 
vir simplex, pius et prudens, in sermone verax, justus in iudicio, providus 
in consilio, strennuus in actu, conspicuus in caritate. In Liniversa morum
! III. Childebert frank király 696.
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honestate pr«clarus, ita innumerabiles ad eius sacratissimam convenerunt 
doctrinam, et ab eo aeternse salutis documenta susceperunt. Cumque fama 
sancta conversationis illius longe lateque crebresceret, pervenit ad notitiam 
cuiusdam ducis Bawari« regionis nomine Otto,! qui supradictum virum Dei 
enixis precibus, prout potuit libentissime rogare studuit per missos suos, ut 
hanc provinciam visitando, sacra inluminaret doctrina. Unde pr«dicator 
veritatis divino conpunctus amore consensum pr«buit. Primo suos dirigens 
legatos, postea vero ad Cliristi gregem lucrandum pei' semetipsum venire 
dignatus est. Hoc audiens profatus dux U-iagno perfusus est gaudio, obviam.- 
que illi cum suis pergens, et sanctum virum, ewangelicumque doctorem 
cum omni lionoi'e et dignitate suscepit in Ratispona civitate. Quem vir Dei 
cepit de Christiana convei'satione admonere, et de fide cat olica inbuere, 
ipsumque iron irruito post et lirultos alios istius gentis nobiles atque ignobiles 
viros ad verairr Christi fideirr coirvertit, sacroque baptisnrate regeneravit, et 
in sancta corroboravit religione. Profatus itaque dux sancto viro concessit 
licentianr, locum ajrtuirr eligendi sibi et suis, ubicunque ei placeret in hac 
pi.ovincia ecclesias Dei construere et cetera ad opus ecclesiasticuirr habita- 
culuirr perficere. Tuirc supradictus vir Domini accepta li.ceirtia per alveum 
Dairubii usque ad fines Pannoni« iirferioris spargendo semina vit« navi- 
gando iter arripuit 5 sicque, tandeirr revertens ad Lauriacensenr pervenit civi- 
tatem,* multosque ibi infirnros variis languoribus oppressos orando per vir- 
tutem Domini sanavit. Deinde arrepto itinere pervenit ad quendani locum 
qui vocatur Walariuni, ubi ecclesiam in honore sancti Petri priircipis apo- 
stolorum construxit et dedicavit.و Pr«fatus itaque dux ibidem primitus ei 
in circuitu aliquas pi'oprietatis possessiones tribuit, postea vero ad noticiam 
venit sancto pontifici Roudberto aliquem esse locum iuxta 'fluvium viarum, 
antiquo vocabulo luvavensem vocatum, ubi antiquis scilicet temporibus 
multa fuerunt mirabiliter constructa «dificia, et tunc p«ne dilapsa, silvis- 
que cooperta. Hoc audiens vir Domini, propriis cupiens prospicere oculis, 
quid inde ipsius rei veritas haberet, propter fidelium animarum lucrum 1
1 546. sz. kéziratban Theodo. 3 Wattenbach szerint Seekirchen a Wat-
2 Lorch, Felső-Ausztriában. ler-tó mellett.
ب Többi codex : Ivarum. Salzach.
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divina disponente gratia erepit Theodonem rogare ducem, ut istius loci.pote- 
statem ei tribueret, ad purificanda loca, et ecclesiasticum prout ei libitum 
foret ordinare officium, ^؛ uod ipse dux consensit, tribuens in longitudine et 
latitudine de territorio super duas leuvas possessiones, ut inde faceret, quod 
ei placeret ad utilitatem istius sanctre ecclesire. Tunc vir .Domini ista erepit 
renovai'e loca, -primo .Deo formosam redificans ecclesiam, quam in honore 
sancti Petri principis apostoloi'um dedicavit, ac demum claustra cum ceteris 
habitaculis clericorum pei' omnia ordinabiliter constl'uxit. Postea vero dele- 
gato sacerdotali officio omnem ibidem cottidie cursum congruo ordine fecit 
celebrari. Tunc prredictus doctor Rodbertus cupiens aliquos adipisci socios 
ad doctrinam ewangelicre vei'itatis propriam repetivit patriam. Iterumque cum 
XII. revertens discipulis, secmnque virginem Christi Erindrudam adducens, 
quam in supei'iori castro Iuvaviensium statuens, ibidemque colligens congrega- 
tionem sanctimonialium, et earum convei'sationem rationabiliter, sicut canoni- 
cus deposcit Ol'do, per omnia disposuit. Ipse quoque assidue totum spatium 
istius circumiens patrire, confil'mans animas Christianorum, admonensque in 
fide foi'titer permanere, quod verbis docuit, opei'ibus adimplevit mirificis. Ubi 
constructis consecratisque ecclesiis, ordinatisque inferioribus et superioribus 
gradibus, proprium sibi Ol'dinavit successorem. Ipse vero prresciens longe 
ante diem vocationis sure, confirmatis discipulis ad propriam renreavit sedem, 
ibique adstantibus admonitione divina peracta fratribus, inter verba ora- 
tionis spiritum reddidit in pace, die tfidelicet resurrectionis domini nosti'؛ 
Jesu Christi.؛ Ad cuius sepulcrum exuberant innumera beneficia curationum 
cunctis fideliter petentibus usque in hodiernum diem, per eum qui vivit et 
regnat .Deus per omnia srecula sreculorum. Arnen.
I I .  S e q u i tu r  d e h in c  C a ta lo g u s  e p isc o p o ru m  s i r e  a b b a tu m  e iu sd e in  
I i a u e n s i s  s e d is , q u a m  e t t n g e i i c u s  d o c to r  R o d b e r tu s  a b  a n n o  a d r e n tu s  
e iu s d e  W o r m a c ia  in  B a r u a r ia m  u sq u e  in  d ie  r o c a tio n is  s u a e  r e x i t  
A n n o  n a t iv i ta t i s  D o m i n i  D C . xc. I I I . 2 Igitur post excessum beatissilili 
Rodbei.ti pontificis vir carus omni populo egregiusque doctor et seminator 
verbi Dei Vitalis episcopus sedem Iuvavensem regendam suscepit. Post 
cuius transitum Anzogolus extitit abbas. Post cuius depositionem predite
3 0 3
Márczius 27-én. 2 Iráshiba 696 helyett.
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sedi adh^sit Savolus abbas. Clius vitas finito cursu Ezius abbas successit. 
Quo migrante de suculo, iterato illa sedes honorata refulsit episcopo Flobar- 
giso. Post quem Johannes pastoralem gessit in sede prasfata curam.
Isdem igitur temporibus scilicet Otilonis ducis Bagariorum, qui tunc 
subiectus fuit regi Pippino Francorum, venit vir quidam sapiens et bene 
doctus de Hibernia insula nomine Virgilius ad prodictum regem, in Francia 
loco vocato Karisiaco. Qui propter Hei amorem retinuit eum secum fere duo- 
bus annis, et comperto eo bene docto, misit eum profato duci Otiloni, ac 
concessit ei episcopatum Salzburgensem. Qui dissimulata ordinatione ferme 
duorum annorum spatiis liabuit secum proprium episcopum comitantem de 
patria nomine Dobdagrecum, ad persolvendum episcopale officium. Postea 
vero populis petentibus et episcopis regionis illius consensit Vil'gilius con- 
secrationem acci-pere, ordinatusque est a conprovincialibus pr^sulibus ad 
episcopum, anno scilicet nativitatis Domini DCC. LX. VII. sub die XVII. 
Kai. Julii.
III. Actenus pr^notatum est qualiter Bawarii facti sunt Christiani, seu 
numerus episcoporum et abbatum conscriptus in sede Iuvavensi. Nunc adici- 
endum est, qualiter Sclavi, qui dicuntur Quarantani et confines eoi'um fide 
sancta instructi, christianique effecti sunt, seu quomodo Huni Romanos et 
Gothos atque Gepidos de inferiori Pannonia expulerunt, et illam possedei'unt 
regionem quousque Franci ac Bawarii cum Quarantanis continuis affligendo 
bello eos superaverun-t. Eos autem qui obediebant fide et baptismum sunt 
consecuti, tributarios fecerunt regum, et terram quam possident residui, 
adhuc pro tributo retinent regis usque in hoiernum diem.
I V . N u n c  r c c u ^ itu iu n d u m  e s t  d e  Q u a r a n ta n is .  r؟ ew \p o T \\i>  g\oT \o ١؟> 
regis Francorum Dagoberti Samo nomine quidam Sclavus manens in Qua- 
rantanis fuit dux gentis illius. Qui venientes negotiatores Dagoberti regis 
interficere jussit et regia expoliavit pecunia. Quod dum conperit Dagobertus 
rex, misit exercitum suum, et damnum quod ei idem Samo fecit, vindicare 
jussit. Sicuti fecerunt qui ab eoi et regis servitio subdi-derunt illos. Non 
multo post tempore creperunt Huni eosdem Quarantanos hostili seditione 
graviter affligere. Fuitque tunc dux eorum Boruth nomine, qui Hunorum I
I  Hiányzik missi sunt.
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exercitum contra eos iturum Bawariis nunciari fecit, rogavitque eos, sibi in 
auxilium venire. Illi quoque festinando venientes expugnaverunt 'Hunos et 
obfirmaverunt Quarantanos, servitutique eos regum subiecerunt, similiterque 
confines eorum. Duxeruntque inde secum obsides in Bawariam. Inter quos 
erat filius Boruth nomine bacatus, quem pater eius more cliristiano nutrire 
rogavit et Christianum facere, quod et factum est. Et de Cheitmaro filio 
fratris sui similiter postulavit. Mortuo autem Borutli, per iussionem Fran- 
eorum Bawarii Cacacium iam Christianum factum petentibus eisdem Sclavis 
remiserunt, et illi eum ducem fecerunt. Sed ille postea tertio anno defun- 
ctus est. Iterum autem per missionem domni Pippini regis ipsis populis 
petentibus redditus eis Cheitmar chi'istianus est factus. Cui etiam Lupo, 
presbyter ordinatus de Iuvavense sede in insulam Cheminge lacis,. qua؛ et 
Arna vocatur, dedit ei nepotem suum Majoranum ad presbyterum iam 
ordinatum. Et quia conpater eius erat idem Lupo presbyter, docuit eum ut 
ad .Iuvavense monasterium se devota mente ad christianitatis officium subdi- 
disset. Quem suscipientes idem populi ducatum illi detlerunt. Ille vero secum 
habens Maioranum presbyterum in Iuvavensi monasterio ordinatum ad pres- 
byterum. Qui ammonuit eum ad ipsum monasterium suum caput 2 in servi- 
tium Bei, et ille ita promisit et fecit atque ؛mnis singulis ibidem suum 
servitium pei'solvebat, et inde semper doctrinam et officium christianitatis 
percepit, usque dum vhxit.
V. Peractis aliquantis temporibus pr^nominatus dux Carantanorum petit 
Virgilium episcopum visitare populum gentis illius, eosque in fide firmiter 
confortare.3 Quod ille tunc minime adimplere voluit, sed sua vice misso 
suo episcopo nomine Modesto ad docendam illam plebem, et cum eo Wat- 
tonem, Reginbertum, Cozarium, atque Latinum presbyteros suos, et Ekihai.- 
dum diaconum suum cum aliis clericis, dans ei licentiam ecclesias conse- 
crare, clericos ordinare iuxta canonum diffinitionem, nihilque sibi usurpare, 
quod decretis sanctorum patrum contra iret. Qui venientes Carentanis, 
dedicaverunt ibi ecclesiam Sancta Marie,+ et aliam in Liburna civitate, seu 
ad Undrimasp et in aliis quam plurimis locis. Ibique permansit usque ad
1 lacus helyett. Chiemsee. 4 Maria-Saal, Karinthiában.
2 Hiányzik: declinare. 5 Spital vidékén, Felsd-Karinthiaban.
3 Virgil 76 7 -7 8 4  volt salzburgi püspök.
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vit^ suae fineiu. Eo igitur defuncto episcopo, postulavit iterum idem Clieit- 
mar dux Vii'giiium episcopum, si fieri potuisset, ut ad se veniret. Quod ille 
rennuit Ol'ta seditione, quod carmula dicimus.؛ Sed inito consilio misit ibi- 
dem Latinum presbyterum et non multo post orta alia seditione exivit 
inde ipse Latinus presbyter. Sedata autem carmula misit iterum Virgilius 
episcopus ibidem Madalhohum presbyterum, et post eum Warmannum 
presbytei.um. Mortuo autem Cheitmaro et 01'ta seditione aliquot annis 
nullus presbyter ibi erat, usque dum Waltunc dux eorum misit iterum ad 
Vergilium episcopum et petiit ibideiii presbyteros mittere. Qui tunc misit eis 
Heimonem et Reginbaldum pr'esbyterum atque Maioranum diaconum cum 
aliis clericis. Et non multo post misit iterum illuc eundem Heimonem et 
Dupliterimn ac Maioranum presbyteros,2 alios clericos cum eis. Iterumque 
misit eis Gozarium presbyterum, Maioranum et Erchenbertum.. Post eos 
Reginbaldum et Regenlrai'ium presbyteros. Ac tleinde Maioranum et Augu- 
stinum presbyteros, iterumque Reginbaldum et Guntarium. Et hoc sub Vir- 
gilio factum est episcopo.
VI. I te m  a n a z e p h a le o s  d e  A v a r i s .  Antiquis enim tempoi'ibus ex meri- 
diiina pai'te Danubii in plagis Pannonia iirferioris et circa confines regiones 
Romani, possederunt, ipsique ibi civitates et munitiones ad defensionem sui 
fecei.unt aliaque ^dificia multa, sicut adhuc apparet.3 Qui etiam Gothos et 
Gepidos suas ditioni subdiderunt. Sed post annos na-nivitatis Domini 
c c c .  LXX. VII. et amplius Huni ex sedibus suis in aquiloni parte Danubii 
in tlesertis locis habitantes, trairsfretantes Danubium expulerunt Romanos et 
Gothos atque Gepidos. De Gepidis autem quidam adhuc ibi resident. Tunc 
vero Sclavi post Hunos inde expulsos venientes, creperunt istis partibus Danubii 
diversas regiones habitare. Sed nunc qualiter Huni inde expulsi sunt, et 
illa pars Pannoniis ad diocesim luvavensem conversa est, edicendum 
putamus.
Igitur Carolus imperator anno nativitatis Domini DCC. x c . VI. Aeri-
ل Ducange szerint carmula == carinula ت 
zendülés. Talán Thassilo bajor herczeg fel- 
kelése Nagy Károly ellen.
2 et hiányzik.
3 Akkor, a IX. század végén még solikal
több állhatott fenn a régi római épületekből 
Pannoniában.
ب Itt kezdődik, a 14. lapon a régebbi, 
XII. századi írás.
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cum comitem destiniivit, et cum eo inmensanr multitudinem, Hunos exter- 
minare. Qui minime resistentes reddiderunt se per profatum comitem 
Carolo imperatori. Eodem igitur amro misit Carolus Pippinum filium suum 
in Hunia eum exercitu multo, qui perveniens ad celebre ﺀ eorum locum 
qui dicitui' Rinch, ubi iterum omnes eorum principes se reddiderunt Pippino. 
()ui inde revertens pai'tem Pannonia circa lacum Pelissa inferioris,* ultra 
fluvium qui dicitur Hrapa et sic usque ad Dravum fluvium et eo usque 
Drauvus fluit in Danubium, prout potestatem babuit, pramominavit cum 
doctrina et ecclesiastico officio procurare populum qui l.emansit de Hunis 
et Sclavis in illis partibus, Al'noni luvavensium episcopo, usque ad présen- 
tiam genitoris sui Karoli imperatoi.is. Postmodum ergo anno DCCC. III. 
Karolus impei'ator Pagoariam intravit et in mense octobrio Salzburc venit, 
et praTatam concessionem filii sui iterans, potestative multis adstantibus 
suis fidelibus adfirmavit, et in aevum inconvulsam fieri concessit.
VII. Simili modo etiam Arn episcopus successor Virgilii sedis luvavensis 
deinceps curam gessit pastoralem, undique ordinans presbyteros et mittens in 
Sclaviam, in partes videlicet Quarantanas attjue inferioris Pannonii«, il.lis duci- 
bus atque comitibus, sicut pridem Virgilius fecit. Quorum unus Ingo voca- 
batur, multum cai'us populis et amabilis proptei' suam prudentiam. Cui tam 
obediens fuit omnis populus ut si cuique vel carta sine litteris ab eo directa 
fu.it, nullus ausus est suum neglegere pr^ceptum. Qui etiam inirabilitei' fecit.
Vere3 sei'vos credentes secum vocavit ad mensam, et quos eorum domi- 
nabantur infideles, lOres quasi canes sedere fecit, ponendo ante illos panem 
et carnem, et fusca vasa cum vino, ut sic sumerent victus. Servis autem- 
staupis* deauratis propinai.e iussit. Tunc interrogantes primi deforis dixerunt': 
cur facis nobis sic ? At ille: non estis digni, non ablutis corporibus, cum 
sacro fonte relutis communicare, sed foris domum ut canes sumere victus. 
Hoc facto fide sancta iirstructi certatim cucurrerunt baptizari. Et sic dein- 
ceps religio cliristiana succrescit.
VIII. Interim contig'it anno videlicet nativitatis domini. DCC. x c .  VIII. 12
1 celebrem helyett.
2 A Balaton, mint világosan kitűnik abból, hogy — Salzburgból nézve - -  túl esik a 
Babán.
9 ٠ ل  levél' itt kezdődik. - -  ب Kupa.
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Arnonem iam archiepiscopum a Leone papa accepto pallio remeando de 
Roma venisse ultra Padum eique obviasse missum Caroli cum epistola sua, 
mand-ans illi ipso itinere in partes Sclavorum ire, et exquirere voluntatem 
populi illius, et priedicare ibi verbum Dei. Sed quia hoc facere nequivit, 
antequam responsum referret suas legationis, festine perrexit ad imperatorem, 
et retulit ei quicquid per unum dome Leo papa mandavit. Post expletam 
legationem ipse imperatoi' pr^cepit Arnoni archiepiscopo pergere in partes 
Sclavorum et providere omnem illam I'egionem et ecclesiasticum officium 
moi'e episcopali co-lere, populosque in fide et christianitate prdicando con- 
fortare. Sicuti ille fecit illuc veniendo, consecravit ecclesias, ordinavit pres- 
byteros populumque prdicando docuit. Et inde I'ediens nunciavit impera- 
tori, quod magna utilitas ibi potuisset effici, si quis inde habuisset certamen. 
Tunc interrogavit illum imperator, si aliquem habuisset ecclesiasticum virum, 
qui ibi luci'um potuisset agere Deo. Et ille di-xit se liabere talem, ut Deo 
placuisset, et illi populo pastoi- fieri potuisset. Tunc iussu impei'atoris ordi- 
natus est Deodeilcus episcopus ab Arnone archiepiscopo Iuvavensium, quem 
ipse Arn et Geroldus comes pe.rducentes in Sclaviniam, dederunt in manus 
principum, commendantesque illi episcopo regionem Carantanorum et confi- 
nes eoi'um occidentali parte Dravi fluminis usque dum Dravus fluit in amnem 
Danubii, ut potestative populum !'egeret sua prdicatione, et ewangelica 
doctrina doceret servil'e Deo, et ut ecclesias constl'uctas dedicasset, pres- 
byteros ordinando constituisset, .totumque ecclesiasticum officium in illis 
partibus prout canonicus ordo exposcit perficeret, dominationem et subje- 
ctionem habens Iuvavensium rectorum. Sicuti ille fecit, quamdiu vixit.
IX. Post diem vero ti'ansitus de hoc suculo Arnonis arci iepiscopi anno'nativi- 
tatis Domini DCCC. XX. I. Adalrammus piissimus doctor sedem Iuvaven- 
sem suscepit l'egendam. Qui inter cetera beneficiorum opera, finito CUI'SU  
Deodorici episcopi, prout Arn archiepiscopus antea Deodorico episcopo Scia- 
vos commisit, ita et iste Hottonem constituit episcopum. Ipse enim Adal- 
rammus anno nativitatis Christi DCCC. XX. IV. pallium accepit ab Eugenio 
papa, l'exitque gregem sibi commissum XV. annos, eoque superna clementia 
vocanti1 a nexibus corporis absoluto, Liuprammus venerabilis predict« sedis
vocante helyett.
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pontificatum accepit pastoi' anno DCCC. XXX. VI. Quem Gregorius pallio 
honoravit.! Qui innumerabilibus Deo placitis operibus peractis, sidereas con- 
scendit sedes, anno nativitatis Christi DCCC. L. IX. Cui successor, ٩uem ipse 
nutrivit Adalwinus venerabilis praisul, pallio honoratus a Nicolao papa, ad 
pr^sens enitet tempus, cum 2 omni regens diligentia gregem divinitus sibi 
commissum.3 Quorum temporibus, Liuprammii videlicet ac Adalwini archi- 
episcoporum, Osbaldus episcopus Sclavorum regebat 'gentem, pi.out iam 
priscis temporibus iam dicti episcopi fecerunt, subiecti episcopis luvaven- 
sium. Et adhuc ipse Adalwinus archiepiscopus per semet ipsum regere studet 
illam gentem in nomine Domini, sicut iam multis in illis regionibus cla- 
ret locis.
X. Enumeratis itaque episcopis Iuvavensium, conamur, prout veracius 
in chronicis imperatorum et regum Francorum et Bagoariorum scriptum 
repperimus, scire volentibus manifestare. Postquam ergo Karolus imperator 
Hunis reiectis episcopatus dignitatem Iuvavensis ecclesia rectoi'i commen- 
davit, Arnoni videlicet arciliepiscopo et suis successoribus tenendi perpetu- 
aliter atque regendi perdonavit, ccnperunt populi sive Sclavi vel Bagoarii 
inhabitare terram, unde illi expulsi sunt Huni, et multiplicari. Tunc primus 
ab imperatore constitutus est confinii comes Goterammus, secundus Werin- 
harius, tertius Albricus, quartus Gotafridus, quintus Geroldus. Interim vero 
dum prodicti comites orientalem procurabant plagam, aliqui duces liabi- 
taverunt in illis partibus ad iam dictam sedem pertinentibus. Qui comitibus 
profatis subditi fuerunt ad servitium imperatoris; quorum nomina sunt Pri- 
wizlauga, Cemicas, Ztoimai', Etgar. Post istos vero duces Bagoarii cape- 
runt praedictam teri.am dato regum habere in comitatum, nomine Helm- 
١vinus, Albgarius et Pabo. His ita peractis Ratbodus suscepit defensionem 
termini.* In cuius spacio tempoi’is quidam Priwina exulatus a Moimaro duce 
Maravorum supra Danubium venit ad Ratbodum. Qui statim illum prae- 
sentavit domno regi nostro Hludowico, et suo iussu fide instructus baptizatus 
est in ecclesia sancti Martini loco Treisma nuncupato, curte videlicet perti- 123
1 E mondat a lap szélére van írva.
2 A kéziratban : Cum.
3 E szerint e munkát Adalvin idejében írták, ki 873-ban halt meg.
٠ 859-ben tették le Ratbod-ot hűtlensége miatt. Ann. Fuld.
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nente ad N. sedem Iuvavensem. Qui et postea' Ratbodo ccmmissus, ali- 
qnod enni illo fuit tempus. Interim exorta est inter illos aliqua dissensio, 
quam Priwina timens, fugam iniit in regionem Uulgariam cum suis, et Chozil 
filius eius cum illo. Et non multo post de Vulgariis Ratimai.i ducis adiit 
regionem. Illoque tempore Hludovicus rex Bagoariorum misit Ratbodum 
cum exercitu multo ad exterminandum Ratimarum ducem.* Qui diffisus se 
defendi posse, in fugam versus est cum suis- qui c^dem evaserunt. 'Et prae- 
dictus Priwina subsistit et cum suis pertransivit fluvium Sawa, ibique susce- 
ptus a Salachone comite pacificatus est cum Ratbodo.
XI. Aliqua vero interim occasione percepta, rogantibus prtedicti regis 
fidelibus, pr^stavit rex Priwina aliquam inferioris 3 Pannonia in ا 
pai'tem circa fluvium qui dicitur Sala. Tunc cepit ibi ille habitare et muni- 
men edificare in quodam nemoi'e et palude Sal^ fluminis et circumquaque 
populos congregare ac multum ampliari in terra illa. Cui quondam Adal- 
rammus archiepiscopus ultra DanUbium in sua propi'ietate loco vocato Nitrava 
consecravit ecclesiam. Sed postquam profatum munimen edificavit, construxit 
infra primitus ecclesiam quam Lupramus archiepiscopus, cum in illa regione 
ministerium sacerdotale potestative exercuit, in illud venieUiS castrum in 
honore sanctie Dei genitricis Mari^ consecravit anno 850. Ibi fuerunt pr^- 
sentes Chezil, Unzat, Cliotemir, Livtemir, Zeurben, Siliz, Wlkina, Witemir, 
Trebiz, Brisnuz, Zuemin, Zeska, Crimosin, Gozmerius, Zistilo, Amalrih 
Altwart, Wilhelm, Fridebertli, Scrot, Gunther, item Guntlier, Arfrid, Uidrih, 
Isanpero, Rato, Deotrih, item Deotrih, Madalperlit Engilhast, Waltkei., 
!-)iepold. Ipsi viderunt et audierunt complacitationem illo die inter Eui- 
prammum et Priwinonem, quo illa dedicata est ecclesia, id est IX. Kal. Fe- 
bl'uarias. Tunc dedit Priwina presbyterum suum nomine Dominicum in manus 
et potesta.tem Luiprammi archiepiscopi et Luiprammus illi presbytero licen- 
tiam concessit in sua diocesi missam canendi, commendans illi ecclesiam 
illam et populum procurandum, sicut ordo presbyteratus exposcit. Indeque 123
1 A kéziratban poste.
2 Talán 838.
3 Eddig a 1,2. lap. Itt egy levél hiányzik az 596. számú codexbOl. Szövegünket ezen- 
ttil az 546. szárni'1 codexre alapítottuk, melynek 5. lapján kezdődik e rész.
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rediens idein pontifex et Cilin eo Chezil,1 consecravit eccles-iani Sandiati 
presbyteri, ad quam Ezil territorium et silvam ac prata in praesentia prae- 
fatoi'um virorum ti'adidit et cil'cumduxit hoc ipsum terminum.2 Tunc quoque 
ad ecclesiam Ermperhti presbytei'i, quam memoratus prtesul conseci'avit ad 
quam tradidit Chezil sicut Engildeo et hlii eius du.o et Ermperht presbyter 
ibi habuerunt, et circumduxit profatos viros in ipsuii'، tei'minum. Trans- 
actis namque fere duorum aut trium spatii rannorums ad Salapiugin con- 
secravit ecclesiam. Ill honoi'e sancti Hrodbertid quam Priwina cum omni 
supra posito tradidit Deo, et sancto Peti.o atque sancto Hrodbei'to pel'- 
petuo in usum fructuarium viris Dei Salzburgeirsium liabendi. Postmo- 
dum vei.o roganti Priwina misit Liuprammus archiepiscopus magistros de 
Salzburc murarios et pictores, fabi'os et lignai'ios؛ qui infra civitatem Priwin« 
honorabilem ecclesiam quam ipse Liuprammus aidificari fecit officiumque 
ecclesiasticum ibidem colere peregit.5 In qua ecclesia Adrianus martyr humatus 
pausat.ﺀ Item in eadem civitate ecclesia sancti Joliannis Baptista constat 
dicata et foris civitatem in !:-)udleipin, in Ussitin ad Businiza, ad Bettobiamp 
ad Stepiliperc, ad Lindvolveschirichun, ad Keisi, ad ١٩٢iedhereschirichun, ad 
Isangrimeschirichun,8 ad Beatusescilirichun, ad ؛Uinque basilicas 9 temporibus 
liuprammi ecclesia dedicati sunt 5 et ad Deotachareschirichun,؛. et ad Paid- 
munteschirichun, ceterisque locis ubi Priwina et sui voliiei'unt populi. Quae 
omnes temporibus Prhvina? constructa sunt et consecrata a praesulibus 
Iuvavensium.
X I I . P e rv e n it  erg o  ad  n o titiam  H lu d o w ic i piissim i reg is , q u o d  P r i- 
١vina b en ev o lu s  fu it ei'ga D e i se rv itiu m  e t SUU111 ؛ qu ib u sd am  suis fideli- 
bus  saepius a m m o n e n tib u s , co n cess it illi in p i'op rium  to tu m , qu o d  p riu s  
liabu it in beneficium  e x c e p t is اﺀ illis r e b u s , quie  ad  ep isco p a tu m  Iuvavensis  
iecclesfie  p e r tin e re  v id e n tu r , sc ilice t ad  san ctu m  P e t'1'um p rin c ip em  a p o s to -
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1 434. cod. Hezil.
2 Itt kezdődik ismét az 596. sz. codex. 
13. lev.
3 Az 346. cod.-ben : spaciis annorum.
+ 434. In honore sancti Rudberti ecclesiam.
5 13. 1. verso.
6 Mosaburg, a későbbi Zalavár.
7 Pettau.
8 434 : Disansgruneschirchen.
9 434 : V. basilicas. Valószínűleg Pécs.
ia Az 546. sz. codexben ad otachereschi- 
ricliun.
1 1 4  ؛. lap.
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lorum et beatissimum Hrodbertum ubi ipse corpore requiescit, ubi tunc ad 
pr^sens rector verabilisا Liuphrammus episcopus pr^esse dinoscitur.2 Ea 
ratione definivit domnus senioi' noster rex easdem res, quae tunc ad ipsum 
episcopum in ipsis locis conquiesit« sunt, et quae in antea, Deo propitio 
augeri possunt, sine ullius hominis contradictione, et iudiciaria consignatione 
inlibate ad ipsa loca supi.adictorum sanctorum perpetualiter perseverare 
valeant. Isti fuerant presentes, nomine : Liuphrammus archiepiscopus, Erchan- 
bertus episcopus, Erchanfridus episcopus, Hartwigus episcopus.3 Karoloman- 
nus, Hludowicus, Ernust, Ratpot, Werinheri, Pabo, Fritilo, Tacholf, Deowih, 
Waninc, Gerolt, Liutolt, Deotlieri, Wolfregi, Jezo, Egilolf, Puopo, Adal- 
perht, Megingoz, item Adalperht, Odalger, Pernger, Managolt. Actum loco 
publico in Reganespurc anno Domini DCCC. XL. VIII. indictione XI. sub 
die quarto Idus Octobris.4 Quamdiu enim ille vixit, nihil minuit ecclesiasti- 
carum rerum, nec subtraxit de potestate predict« s^dis, sed ammonente 
archiepiscopo, prout valuit, augere st.uduit, quia ad augmentum servitii Dei 
primitus post obitum Dominici presbyteri Swarnagel presbyter ac pr^clarus 
doctor missus est cum diacionis.) et clericis. Post illum vero Altfridum pres- 
byterum et magistrum cuiusque artis Liuphrammus direxit, quem Adalwinus 
successor Liuphrammi archipresbytei'ium ibi constituit, commendans illi claves 
ecclesia curamque post illum totius populi gerendam. Similitei-que eo 
defuncto Riphaldum constituit archipresbyterum. Qui multum tempus ibi 
demoratus est,5 exercens suum potestative officium sicut illi licuit archiepis- 
copus suus, usque dum quidam Graecus Methodius nomine noviter inventis 
Sclavinis litteris linguam Latinam doctrinamque Romanam atque litteras 
auctorales Latinas superducens vilescere fecit cuncto populo ex parte missas 
et evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui lioc Latine celebi'ave- 
runt. Quod ille ferre non valens, sedem repetivit Iuvavensem.
XIII. Anno igitur DCCC. LXV. venerabilis archiepiscopus Iuvavensium 
Adalwinus nativitatem Christi celebravit in castro Cliezilonis noviter Mosa-
ا V enerabilis h e ly e tt.
2 EzekrOl szól N ém e t L ajos k irálynak  egy 
8t)0 febr. 2o-án k e lt oklevele. M o n u m en ta  
Boica. X I. 119.
3 Az akkori freisingi, regensbu rg i és pas- 
saui püspökök.
ب E z  az évszám  aligha helyes.
5 546. sz. cod.: dem ora tu r.
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pure ﺀ vocato, quod illi successit luoriente patre suo Priwina, quem Maravi 
occiderunt. Ibique illo die officium celebravit ecclesiasticum, sequentique 
die in proprietate Unitimaris dedicavit ecclesiam in honore sancti Stephani 
protomartyris. Uie vero Kal. Jan. ad Ortahu consecravit ecclesiam in honore 
sancti Michielis archangeli in proprietate Chezilonis. Item eodem anno ad 
Weride in honore sancti Pauli apostoli Id. Januar, dedicavit ecclesiam. Item 
in eodem anno X\7٠III Kal. Febr.2 ad Spizzun in honore sancta Margarete 
virginis ecclesiam dedicavit. Ad Tei.mperhc dedicavit ecclesiam in honore 
sancti Laurentii. Ad Pizkere eodem dedicavit ecclesiam. Et singulis proprium 
dedit presbyteruni ecclesiis. Sequenti quoque tempore veniens iterum in 
illam partem causa confirmationis et prredicationis contigit illum venisse in 
locum qui dicitur Cella, proprium videlicet Unzatonis, ibique apta fuit ecclesia' 
consecrandi. Quam dedicavit in honore sancti Petri principiis apostolorum, 
constituitque ibi proprium presbyterum. Ecclesiam vero Ztradach3 dedicavit 
in honore sancti Stephani. Item in Weritre ecclesia dedicata floret in honore 
sancti Petri principis apostolorum. Postea vero tres consecravit ecclesias, 
unam a Quartinaha, in honore sancti Johannis Etvangelistre, alteram at Muz- 
zilicheschii.iclmn, tertiam ad Ablanza, quibus constituit proprios presbyteros. + 
XI\/٣. A tempore igitur, quo dato et prrecepto domini Karoli impera- 
toris orientalis Pannonia populus a Iuvavensibus regi erepit prresulibus, 
usque in prresens tempus, sunt anni LXXX. V. quod nullus episcopus alicubi 
veniens potestatem habuit ecclesiasticam in illo confinio, nisi Salzburcgensi 
rectores, neque presbyter aliunde .veniens plus tribus mensibus ibi suum 
ai'isus est colere officium, priusquam suam dimissoriam episcopo prresen- 
tavit epistolam. Hoc enim ibi observatum fuit, usque dum nova orta est 
doctrina Methodii philosophi.5
546 ؛. cod.: M oseburch .
2 546. X V II II . K al. F eb r .
3 546. Z tradach i.
4 L e n t : es t sum m a ecclesiarum  X II . e t 
am plius.
5 790-ban tö r té n t a frank u ra lom  m eg-
alap ítása  P an n o n iáb an . E h h e z  85 év e t adva 
8 8 1-hez é rünk , ú g y  de ak k o r A dalv in  m ár 
m eghalt. E z o kozha tta , hogy  több  kéz ira tban  
L X X V -O t ír tak , m i 871-hez v ezet és így 
A dalv in  idejével összevág.
A magyar honfoglalás kUtfoi. ﻻ4
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III.
D E S C R IP T IO N  O F  E U R O P E  B Y  K IN G  A L F R E D  T H E  G R EA T.
Facsim ile  k iadás j .  BoswoRTH-tOl. L ondon , 1855.
2 . fejezet. Thonne wyth northan 
Doiiua rewylme, and be eastan Rine 
syndon East Francan؛ and be suthan 
him syndon Swrefas, on othre healfe 
threre ea Donna؛ and be snthon him, 
and be eastan, syndon Bregthware, 
se d^l the man Regnes burh hret: 
and 1'ihte be eastan him syndon Berne ؛ 
and east-north sindon Dyringas ؛ and 
be nortlian him syndon Eald-Seaxan 
and be northan-westan him syndon 
Fl'ysan ؛ and be westan Eald Seaxum 
is TElfe-mutha th^re ea and Frys- 
iand ؛ and thanon ١vest-north is thret 
iand the man Angle haet, and Sillende 
and sumne drei Dena, and be nor- 
than him is Apdrede, and east-north 
Wylte, the man Hrefeldan lireh, and 
be eastan him is Wineda land, the 
man hret Sysyle, and east-snth ofer 
sumne drei, Maroaro, and hi Maroai'o 
liabbath, be westan him, Dyringas 
and Behemas, and Breg-١١۴are healfe ؛ 
and be suthan him, on otlire healfe 
Donna tlirere ea, is thret land Ca- *
2 . Azután a Duna forrásától északra 
és a Rajnától keletre vannak a keleti 
frankok, és tőlük délre vannak a 
svábok, a Duna folyOnak másik ol- 
dalán. Tőlük délre és keletre vannak 
a bajorok, ai'i'a felé, melyet Regens- 
burgnak neveznek. Egyenesen keletre 
vannak tőlük a csehek, és észak- 
keleti'e a thtiringek és északra a régi 
szászok, és ezektől észak-nyugotra a 
frízek. Es a régi szászoktól nyugati'a 
van az Elba folyó torkolata és Friz- 
land. Ettől nyugot-északra van az 
Angle-nek nevezett fold és Seeland, 
és Dániának egy része. És északra 
vannak az afdrede-k ؛'obotritusokl és 
északkeletre a wylte-k, kiket Havel- 
danok-nak (Havelli) neveznek. Tőlük 
keletre van a vendeknek országa, 
kiket sysile-knek neveznek,, és dél- 
keleti'e, már távolabb, vannak a mor- 
vák. Ezektől a morváktól nyugoti'a 
vannak a thtiringek, a csehek és a 
bajoroknak egy része. Tőlük délre, 
a Duna másik oldalán van Karinthia
* A  kiadó i t t  székelyekre gondo lt, pedig, ez világosan szláv, vend  törzs. L. Schaffarik  
S lav ische A lte r th . I I .  602.
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rendre, suth oth tha beorgas, the 
man h ^ t  Alpis. To th ^ m  ilcan beor- 
gnin licgatlr B g th -w ara -lan d  gem ere , 
and Sw^fa, and thonne be eastan Ca- 
rendran lande, begeondan th ^ m  ١ves_ 
tenne is Pnlgara land, and be eastan 
th ^ m  is Creca land, and be eastan 
M aroarolande is W isle-land, and be 
eastan th ^ m  sind Datia, tha tlie in 
wseron Gotan. Be northan eastan 
Maroara sindon  I-)alamensan, and be 
eastan !-)alaniensam sindon H orithi, 
and be northan !)alom ensam  sindon 
Surpe, and be westan Ilim sindon 
Sysele. Be northan H oriti is ^laigtha- 
land, and be northan Mregtha-lande 
Serm ende oth tha Beorgas Riffin.
14. fej. 1 'has land syndon Creca 
leode A nd be ١vestan Achie andlang 
th ^ s  W endel sses is Dalm atia th ^ t  
land, on nortlithe healfe th ^ s  s^s, 
and be northan Dalm atia sindon Rnl- 
gare and Istria, and be suthan Istria 
is te W endel-s^ , the man h ^ t  A triati- 
cnm ل and be westan tlia beorgas the 
man heet Alpis, and be northan th ^ t  
westen, th ^ t  is betux Carendan and 
Fulgarum.
oiszága, délre az Alpes-eknek. neve- 
zett hegyek tő l: Bajorország és Sváb- 
ország határai is elérnek ezen he- 
gyekig. Aztán Karintilia országától 
keletre, tul a pusztaságon van Bolgár- 
ország és attól keletre Görögország 
és M orvaországtól északra van W isle- 
ország !Visztula), és attól keletre van 
Dácia, kik Villamikor gOthok voltak. 
M orvaországtól északkeleti'e vannak a 
dalaminczok és Dalamincziátol keletre 
a horitliok ihorvátoki és Dalamincziá- 
tol északra a szurpe-k ؛szerbek) és 
nyugotra tőlük a szyszele-k. A  hori- 
thik-tol északra van Maegthaország és 
MasgthaországtOl északra Szermende 
)Szarmatia) egész a riffi )rliip^i) lie- 
gyekig.
14. Ezeket az országokat görög 
em berek lakják. Achaiátol nyugotra 
a földközi tenger m ellett, annak 
északi 1'észén van Dalmáczia országa 
és Dalmácziátol északra vannak Bol- 
gária és Istria, és Istriátol délre van a 
földközi tengei' ؛része ا, m elyet Adria- 
ticumnak neveznek, és nyugotra a 
hegyek, m elyeket A lpeseknek nevez- 
nek, és északra az a pusztaság, mely 
Kai'inthia és a bolgárok közt tertil el.
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A N N A L E S F U L D E N S E S .
Lipcsei codex X . sz.
Anno DCCCXCII. — Rex equidem assumptis secun) francis, baioariis. 
alamannis, mense iulio maravam ﺀ venit, ibi pei' IIII. epdomadas2 cum tanta 
multitudine, ungariis 3 eciam ibidem ad se cum expeditione venientibus, 
omnem iilam regionem incendio devastandam versabatur. Missos etiam suos 
inde ad bulgarios et regem eoi'um laodomir* ad renovandam pristinam 
pacem cum muneribus mense septembrio؛ transmisit et ne cremptio salis 
inde maravanis daretur, exposcit. Missi autem propter insidias zuuentibaldL 
ducis terrestre iter non valentes habere, de regno brazlavonis per fluvium 
Odagra usque ad Gulpam dein per fluenta save 7 fluminis in bulgaria per- 
ducti, ibi a rege honorifice suscepti, eadem via qua venerunt, cum muneri- 
bus mense mai 8 reversi sunt.و'.
Anno DCCCXC. I I I I .؛. Zwentibaldus dux Maravorum et vagina totius ؛؛ 
perfidie, cum omnes regiones sibi affines dolo et astucia perturbando huma- 
num sanguinem siciens circumiret, ultimum hortando suos, ne pacis ama- 
tores, sed potius inimici domesticis persisterent, diem ultimum clausit in- 
feliciter. Avari, qui dicuntur Ungari in his temporibus ultra Danuvium12 
peragrantes multa miserabilia perpetravere. Nam homines et vetulas matro- 
nas penitus occidendo, iuvenculas tantum, ut iumenta, pro libidine exer-
Bécsi codex =  B.J B rüsszeli codex =  Br.
1 B. Br. : M araviam .
2 B. Br. ebdom adas.
3 B. Br. U ngaris.
4  B. L aodom ur, B r. L aodam ir.
5 Br. Septem bris.
6 Br. Zventibald i.
7 Br. O save.
8 Br. Maio.
9 A z A n n ales  H ildesheim enses adatáró l, 
M G . S S . I I I .  50. 893. « F ac tu in  es t bellum  
m ag n u m  in te r  B aw arios e t U ngarios« - -  ném e- 
lyek hiszik, hogy összetéveszti a b a jo ro k a t a 
bolgárokkal.
I. E  rész a lipcsei codexból hiányzik . BrUs- 
seli X L . 1 .
11 B . tocius.
12 B. D anub ium .
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cenda seciini trahentes, totain Pannoniam nsque ad internecionem dele- 
verunt. Pax tem pore antumni inter Baioarios et Maravos com pacta est. Missus 
Leonis Grecorum  im peratoris ad regem urbe R adasbona2 Anastasius cum 
muneribus venit, quem rex audivit et eodem die absolvit.
DCCCXC. V. Avari term inos Bulgarorum  invadentes, ab ipsis proven ti 
sunt, et magna pars eorum exercitus interfecta est.
DCCC. x c .  Y I .3 Pacem ergo Greci^ eodem airno cum Avaris, qui 
dicuntur U ngari,؛ facientes, quod eorum concives pu lgarp  in pravum ver- 
tentes, hostili expeditione contra eos insurgunt et omnem regionem i l lo ru m  7 
usque portam  constantinopolitanam devastando insecuntur. Quod ad ulcis- 
cendum greci, astucia sua, naves illorum contra Avaros mittunt, ac eos in 
regnum bulgarorum« ultra Danuvium و transponunt. Illi transpositi manu 
cmn valida gentem bulgarorum ingressi, maximam pai'tem cedendo n ec i', 
tradiderunt, hoc audientes positi in expeditione” bulgari, cum omni festi- 
natione patriam deliberare ab infesto hosti recurrunt. Consertoque ilico 
prelio victi sunt. Iterum  pari tenore recuperare nitentes, secundo caruere 
victoria. Tandem  miseri, inscii quinn consolationis causam vel remedii 
potuissent iirvenire, currunt omnes ad vestigia v e tu li12 eorum regis Mihaelis,'3 
qui eos primum ad Christiana religionis veritatenr convertit. Inquirentes, 
quid eis ab imminente periculo evadendum consuleret, qui indicto triduano 
ieiunio penitenciam de inlata Christianis iniuria agere, dein '4 auxilium a deo 
querendum  esse prem onuit. (^uo '5 peracto durum iniere certamen, pugnan- 
tibus vero ambabus acerrime partibus, ad ultimum misericordia dei victoria-, 
quamvis cruenta, Christianis concessa est. Quis enim gentilium A varorum  
strages tantis congressionibus ﺀخ enum erando possit exponere, cum Bulgarorum, 
ad quos victoria concessit, numero XX. milia equitum cesa inveniuntur. 1
1 B. in te rn ic ionem .
2 B . R adisbona.
3 Ism é t a lipcsei codex az alap.
4 u tán  : cum  B.
5 qu i dic. U ng . B. és B r.-ben  hiányzik .
6 B ulgari.
7 B. Br. illam .
8 Br.. B ulgario rum .
9 B. Br. D anub ium .
10 A  k éz ira tban  : neti.
11 B. expeditione.
12 B. Br. h iányzik .
13 ٠B. Br. M ichahelis.
14 B r. de h inc.
15 In n é t  m ás, régiesebb írás.
Ifi A  k éz ira tban  : congessionibus.
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Stipantibus denique isdem in partibus inter se eonflictibus. Imperator pan- 
noniam cum urbe paludarum tuendam braziavoni duci suo in id tempus 
commendavit. Leo vero ﺀ imperatoi' Grecorum Lazarum quendam vocatum 
episcopum ad cesarem augustum cum muneribus transmisit; quem ille apud 
urbem Radasbonam, 2 gratanter accipiens, paucos eum dies secum retinuit, 
tandem honoribus ditatum remisit in sua.
Rostea vero Anno Incarnationis domini. DCC. c x c .  VIII. inter duos 
fratres gentis Marahensium, Moymirum videlicet ac Zentobolchum eorum- 
que populum dissensio atque discordia gravissima exorta est, ita etiam, ut 
si uterque alterum suis viribus insequi atque comprehendere valeret, capi- 
talem subiret sententiam. Tunc vero rex imperator ista sciens marchiones 
suos, Luitbaldum scilicet et Arbonem comitem, una cum ceteris fidelibus SUÍ.S 
parti, qu^ ad se spem et confiigium liabuit, auxilium ad eorum liberationem 
pi.otectionemque Bawarios suos primates transmisit. At illi in ore gladii igne- 
que, prout poterant, inimicos suos humiliaverunt, et devastando necaverunt.
DCGCXXVIIII. Iterum, autem expeditione ordinata tempore hiemali 
Bawariorum principes CUJU suis fines Marahabitarum fortiter atque hosti- 
liter invaserunt et manu valida loca illorum desertantes, predamque colli- 
gentes, domumque revertentes habentes ea.
Denique non post multum temporis Bawarii terminos Maraborum con- 
fidenter iterato intrantes, et, quacumque poterant diripiendo populati sunt, 
et Zentobolchum puer'um, filiunr antiqui ducis Zentobolchi suumque popu- 
lum de ergastulo civitatis, in quo inclusi morabantur eripuerunt, ipsamque 
civitatem igni succenderunt atque in fines patria suae pro misericordia 
secum abduxerunt, ilsam'icus) 3 timens ne puniretur, fugam iniit et ad Mare- 
henses usque confilgit. Quorum* itaque adiutorio suffultus, ut prius, par- 
tem regni subripuit, eandem totam secum retinendo obtinuit.
DCCCC. Interea vero Avari qui dicuntur Ungrip tota devastata italia, 
ita ut occisis episcopis quam plurimis italici contra eos depellare molientes, 
in uno prelio una die ceciderunt XX.م' milia. 3456
3 Arbo comes fia.
4 Más írás.
5 B. Br. hiányzik.
6 B. XXII.
3 1 8
1 B. Br. hiányzik.
2 B. Radisbonam. Br. Radasponam. Ar- 
nolf November-deczemberben volt Regens- 
burgban.
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Ipsi namque eadem via qua intraverunt, Pannoniam ex maxima parte 
devastantes, regressi sunt.
Missos iliorum sub dolo ad Baworios ﺀ pacem obtando regionem illam 
ad explorandum transmiserunt.* Quod pro dolor, primum malum et cunctis 
retro  transactis diebus invisum damnum B a io w a rid  regni contulit. Igitur ex 
inproviso cum manu valida et maximo exercitu ultra Anesum 4 fluvium 
regnum Baiowaricum ostiliter invaserunt, ita ut per quinquaginta 5 miliaria 
in longum et in transversum igne et gladio cuncta cadendo  et devastando 
in una die prostraverint. Quod ut com perentes. ulteriores Baio١varii, dolore 
compulsi econtra festinare disponunt, sed boc U ngari precognoscentes, cum 
his qure depredaverunt, redierunt, unde venerant, ad sua in Pannoniam. 
Interim  vero quadam  pars de exercitu illorum de aquilonali: pai'te D anuvü .7 
fluminis, partem illam devastando prorupere. Quod ut LiutpoldoS comiti 
compertum, foi'et, moleste lioc patiendum ferens, contractis secum quibusdam 
prim oribus Baiowariorum, uno tantum  pattaviensis 5 sedis episcopo comitante,, 
ultra Uanuvium eos insequendum se transposuit. Consertoque ilico cum 
illis prelio nobiliter dimicatum est, sed nobilius triumphatum. Nam in prima 
congressione belli tanta dei gratia cliristianis occurrit, ut mille c c  gentilium 
inter occisos et qui se in Danuvio mei'serant, perenipti invenirentur. Vix 
tantum  unum de Christianis occisum in apparatu belli inveniunt. In eodeni 
loco post victoriam illis celitus datam congressi clamore magno ﺀه in celo 
inde deo gi.atias clamantes ferebant, qui non in m ultitudine hominum, sed 
misei'icordiarum suarum pietate lib e ra t"  sperantes in se. Tandem l^ ti  post 
tantam victoriam ad socios regressi sunt, et citissime in id ipsum tempus 
pro tuitione illorum regni, validissimani urbem in littore Anesi fluminis 
muro obposuerunt. Quo peracto unus quisque redierunt in sua. DCCCC.
1 B. Br. Baioarios.
2 Br. ,terre miserunt.
3 B. Br. Baioarici.
ب B. Br. Anesim.
5 B. Br. L.
6 B, compererunt, Br. eomperiunt. 
-7 B. Br. Danubii.
8 Br. Liutpaldo, B. Liutboldo.
9 Br. Pictaviensis. B. Pactaviensis.
10 In eodem-tOl fogva toldás, ugyanazon 
kéz írásával, a lap alján.
11 Br. liberet. — A lipcsei kézirat itt meg- 
szakatl, ezután a brüsszeli szolgál alapul.
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DCCCCI.
Interdum  vero U n g a r ! ' australem partem regni illorum C oruntanum 2 
devastando invaserunt.
V.
R E G IN O N IS  A B B A T IS  P R U M IE N S IS  C H R O N IC O N .
Müncheni codex X. sz.
١^ nno dom inica incarnationis BCCC. L X X X V IIII .3 gens Ungari'Uin 
ferocissima et omni belua crudelior, retro  ante seculis ideo inaudita, quia 
nec nominata, a Sythicis regnis et a paludibus quas Thanais sua refusione 
in inmensum porrigit, egressa est. Sed priusquam ipsius gentis acta crudelia 
stilo persequamur, non superfluum videatur, si de Scy th ia  situ, Scytharum que 
moribus historiographorum dicta sequentes aliquid commemoremus.*
Scythia, ut aiunt, in oriente extensa, includitur ab uno latere Ponto , 
ab altero montibus Ri^Jieis, a tergo A sia  et IthasI flum ine ة P a tet autem, 
muetum In longitudinem et latitudinem . H om inibus k v c  ٠é É . ؟á i ,  
inter se n u lli pnes, perraro enim ag-rum exercent, nec domus illis ulla aut 
tectum I١e٤  sedes est, armetita et jecora semper pascentibus, et per incultirs 
solit-udiiies semper errare solitis.^ Uxores liberosque secum in plaust-ris 
reliunt, coriis im brium  hiemisque causa tectis pro domibus utuntur. N ui- 
lum  scelus apud eos firrto graidus, quippe sine tecti munimento peccora 
et ai'j-nenta. atimentaque l١abentibi.t,s, quid inter 7 silnas superesset, s i /u r a r i  
٤ ic'e.ret. A uru m  et argentum non perinde ut reliqui mortirles appetuiit, 
venationum et piscationum exercitiis inserviunt, lacte et meile vescuntur. 
Lanae his usus ac uestiu ۶n. ignotus, et quam quam  continuis frigoribus 
afficiantur, pell'ibus tantirm fe'í^iíiis ac m urinis induuntur و  im perium
1 B. Ungari.
2 B. Caruntanum.
3 A kéziratban DCCC.LXX.VIIII.
I A ini dűlt betUcel van szedve : átvétel 
٢  és Paulus DiaconusbOl.
5 Igy minden kéziratban Phasi helyett.
ؤ  solutis.
7 nri a kéziratban.
8 .Iustinus, Trogi Pompei Historianum 
Philippicarum Epitoma, recensuit Justus 
Jeep, II. 2٠
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Asiae ter quaesivere, i^s i perpetito ab atiewo imperio aut iwtacti.^ au t 
invicti ^erwiawsere. ^ e c  viroruui magis quam few iuaruwi virtutibus 
claruere, quippe cuur ipsi Parthos, Lactrianosque /em in a e  autem eorum 
A m azone regna, condiderint, prorsus ut res gestas ٦)irorum ١ m ulierum - 
que considerantibus incertitm sit, uter* apud eos sexus illustrior fuerit. 
Lat'iun i, regem Persaritm  turpi a Scythia sum m overunt /u g a . Cyrum 
cum om ni exei'citu trucidaverunt. A lexa n d ri M agn i ducem Sopyriona 
p a r i ؟ ؛ 'atio.ie cum universis cofiis de leven tn t; Romanoritm audiere, non 
sensere arm a. Laboris et bellis as/eri, vires corforum immensae.*
H a b ٩t)id(T٩^t vero tanta m ultitudine /o fu lo ru m , u t eos genitale sollinr 
non sufficiat alere. Septentrionalis quippe plaga, quanto magis ab estu 
solis remota est et n iva li /r igora  gelida, tanto salubrior corporibus horni- 
num at propagandis gentibus cooptata, sicut e contra Oi'unis jneridiana  
regio, quo solis est fervore vicinior, eo semper morbis habudat, et edu- 
candis niii-ius est apta mortalibus ; unde fit, u t tante popi.ilorum m ultitudi- 
ues arctos sub axe Oí'iaí'itur, ut non ii'imerito illa regio؛ usque ad  occiduum, 
licet et prop-riis loca in ea singula nuncupeutui' nominibus, generali tamen 
vocabulo Germania vocitetur. A b  liac ergo populosa Gei'i'uania sepe innu- 
merabiles captivorujn turm ae abductae, meridianis populis precio distra- 
huntur, multae quoque ex ea, pro eo, quod tantos m ortalium  germ inat, qi-tan- 
tos alere vix su/۶ it,/requen ter gentes egressae sunt, quae niliilominus et 
pai'tes Asiae, sed maxijne sibi contiguam Lui'opaj-n a/jlixerunt. Lestantur  
hoc ubique -urbes erutae per totam illir icum  Galliamque, sed m axim e 
»؛liserae dtaliae, quae pene illarum  omnium est gei'itiun-i exparta sevitiaA  
Ex supradictis igitur locis gens m emorata a finitimis sibi populis, qui 
Pecenaci vocantur, a propl'iis sedibus expulsa est, eo quod numero et vir- 
tute prestarent, et genitale, ut premisimus, rus exuberante m ultitudine non 
sufficeret ad habitandum. Illorum  itaque violentia effugati ad exquirendas 
quas possent in c o le re  7 terras sedesque statuere valedicentes pa tri«  iter 123
1 A kéziratban és a kiadásokban -  hiba- 5 Thanay tenus, bécsi kézirat.
san inacti. Iustinusban : intacti. ج Ez a rész Paulus Diaconus longobard tOr-
2 A kéziratban ut. ténetének I. fejezetéből van véve. ed. Waitz.
3 patri a kéziratban. 7 A kéziratban bicolere.
ب Justinus II. 3. II. I.
A m agyar honfogla iis kútfői. 4 ؛
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arripiunt. E t primo quidem Pannoniorum et Avarum solitudinis pererrantes, 
venatu ac piscatione ﺀ victum cotidianum q u ir ita n t, deinde Carantanorum, 
Marahensium ac Vulgarum fines crebris incursionum infestationibus irrum- 
punt, perpaucos gladio, multa milia sagittis interim unt, quas tanta arte ex 
corneis arcubus dirigunt, ut eorum ictus vix precaveri possit.
Comminus enim in acie p re lia ri aut obsessas expugnare urbes nesciunt. 
P ugnan t autem procurrentibus equis, au t te.rga dantibus, sepe etiam pugam  
sim utant. ^ e c  pugnare diu possunt, ceterum intotei'airdipoi٠'ent١ si, quantus 
est impetus, vis tanta et perseverantia essent. P lerum que in ipso ardore 
certaminis prelia dese٩'i.tnt١ ac paulo post pugnam  ex puga et cum ؛ maxime  
vicisse te putes, tunc tibi discrimcu subetindum sit.؛
Quorum pugna, quo ceteris gentibus inusitata, eo et periculosior. In ter 
horum et Brittonum  conflictu hoc unum interest, quod illi missilibus, isti 
sagittis utuntur. V ivunt non hominum, sed beluarum more. Carnibus siqui- 
dem, ut fama est, crudis, vescuntur, sanguinem bibunt, corda hominum, 
quos capiunt, particulatim  dividentes veluti pro remedio devorant, nulla 
miseratioire flectuntur, nullis pietatis visceribus commoventur. Capillum usque 
ad cutem ferro cadun t.
Super Illos ire, meditari, consistere ac colloqui solent. Liberos ac 
servos suos eqiritai.e ac sagittare magna iírdrtsíí'ia docent. Ingenia illis  
tuí'íiida, seditiosa, praudulenta, procatia quippe eandem perocitaten-i fem i- 
nis quam, viris adsignant. Semper in externos au t in domesticos motus 
inquieti, natura taC'lti, ad  pacieii'dicnr, quam ad  dicenditm firomtiorcsA 
Huius ergo nefandissimae gentis 5 non solum m em orate  regiones, verum 
etiam I ta lte  regnum ex permaxima pai'te devastatum est.
B C C C X C IIII. Circa haec etiam tem pora Zuendibold^ rex Marahensium
1 A  kéz ira tban  spacione. T a lán  pastione 
h e ly e tt.
2  uim
3 E  rész t R eg ino  Iu s tin u sn a k  a p a rth u -  
sokra vonatkozó  X L I. könyvébő l (2. p o n t 
vége felé) v e tte .
4 S z in tén  InstinnsbO l, de hiányzik , a kez- 
detbő l, a  m i Iu s tin u sb a n  m egvan , és az 
é rte lem h ez  szükséges : E qu is  omn.i tem pore
v ec ta n tu r. Illis bella, illis convivia, illis publica 
e t  p riv a ta  officia o b eu n t. X L I. 3٠, azu tán  
m ed ita ri h e ly e tt m ercari van . A z utolsó- 
e lő tti m o n d a t pedig Iu s tin u sb an  így h a n g z ik : 
Q uippe v io len tiam  viris, m an su e tu d in em  m uli- 
eribus ad ignan t.
5 Bécsi k. g en tis  c ru d e lita te .
6  Bécsi k.: Z uendibolch .
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Sclavorum, vir inter suos prudentissimus et ingenio calidissimus, diem clau- 
sit extremum, cuius regnum filii eius pauco tem pore infeliciter tenuerunt, 
Ungariis omnia usque ad solum depopulantibus.
A nno dom inica incarnationis D CCCCI. gens Hungarium  Longobardorum 
fine.s ingressa Cffidibus, incendiis ac rapinis crudeliter cuncta devastat. Cuius 
v io len tia ac beluino furori cum te r r a  inco la  in unum conglobati resistere 
conarentur, innumerabilis multitudo ictibus ﺀ sagittarum perit, quam plurimi 
episcopi et comites trucidatis.2 Liudwardus episcopus Vercelensis ecclesfie, 
Caroli quondam im peratoris, familiarissimus et consiliarius a secreto, as- 
sumptis secum opibus atque incomparabilibus thesauris, quibus ultra quam 
estiliiari potest, habundabat, cum effugere eorum cruentam  ferocitatem om- 
nibus votis elaboraretur super eos inscius incidit ac mox interficitui., opes 
q tra secuiii ferebantur, diripiuntur.
VI.
T H E O T M A R  S A L Z B U R G I E R S E K N E K  E S  
S U F F R A G A N E U S A IN A K  L E V E L E  IX. JÁ N O S P Á P Á H O Z
9 0 0 .  NYARÁN.
K öln i kézirat. X II . sz. Fol. 8 . V.
Summo pontifici et universali pape non unius ttrbis, sed totius 3 orbis 
domno Johanni, romane sedis magnifico gubernatori, humillimi paternitatis 
vestre filii T h e o t m a r u s  4 iuvavensis ecclesie arcltiepiscopus, W aldo frisingen- 
sis, E rchenpald 5 eistatensis, Zacharias sasbanensis,6 Tuto radisponensis, 
Richarius pataviensis ecclesie episcopi, nec non et universus clertis popu- 
lusque Christianus, per totam noricam, que et bawaria conversatitr, prospe- 
rum in salvatore nostro provectum, catholice pacis augmentum, et regnum
1 A  kéz ira tban  : actibus.
2 Bécsi kéz iratban  : tru c id a ti su n t.
3 Bécsi kézirat, 1 .5 1. sz. 79. 1 .: tocius.
4  O ld a lje g y z e t: H ic D ie tm arus ab  arnorte
archiepo. iuvav. vel salzb. A  bécsin : Is ta  
epistola m issa J o h i ppe u ltim a  d eb e t esse.
5 Bécsi k .: E rch en b a ld u s.
6 Bécsi k .: Sebanensis.
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Optamus eternum.i A ntecessorum  vestrorum  decretis et catholicorum patl'um 
institutis plenissime instituim ur in omnibus nostro ministei.io sacerdotali 2 
obstantibus et adversantibus romanum appellare pontificem, ut, quod ad 
unitatem  concordie et ad custodiam pei'tinet discipline, irulla dissensione 
violetur, sed ab ipso summa provisione decernatui.. Nequaquam autem 
credimus, quod coacti cottidie audimus, ut de illa sancta et apostolica sede, 
que nobis sacerdotalis matei' est dignitatis, et origo Christiane religionis, 
profluxerit quippiam perversitatis, sed doctrina et auctoritas ecclesiastice 
rationis. Sed venerunt, ut ipsi promulgavei'unt, de latere vestro tres episcopi, 
videlicet Johannes archiepiscopus. Benedictus et D aniel 3 episcopi in terram  
sclavorum qui Claravi dicuntui', que regibus nostris et populo nostro no- 
bisque, cum lrabitatoribus suis subacta fuerat tam in cultu Christiane 1'eli- 
gionis, quam in ti'ibuto substanti®  secularis, quia exinde primum imbuti et 
e x  paganis christiani sunt facti. E t idcirco 5 pataviensis episcopus civitatis, 
in cuius diocesi sunt illius teri'e populi, ab exordio christianitatis eorum, 
quando voluit et debuit, illuc nullo obstante introivit, et sinodalem 6 cum 
suis et etiam inibi inventis conventum frequentavit, et omnia qu® agenda 
sunt potenter egit, et nullus ei in faciem restitit, quod etiam et nosti'i 
comites illi te rre  confines, placita secularia illic continuaverunt, et qu® coi'ri- 
genda sunt correxerunt, tributa tulerunt, et nulli eis restiterunt, usque dum 
incrassante corda eorum diabolo christianitatem abhorrei'e et omnem iusticiam 
detrectare , 7 belloque lacessei'e et obsistere sevissime ceperunt, adeo ut via epi- 
scopo et pr®dicatoribus eo non esset, sed libitu suo egerunt, quod voluerunt. 
Nunc vero, quod nobis grave videtur et incredibile, in augmentum iniurie iacti- 
tant se, magnitudine pecunie id egisse, qualia de illa apostolica sede nunquam 
audivimus exisse, neque canonum decre.ta sanxi-sse, ut tantum scisma una pate- 
retui' ecclesia, est autem unus episcopatus in quinque divisus.8 Intrantes 
enim pr®dicti episcopi in nomine vestro,, ut ipsi dixerunt, ordinaverunt in
1 B. k .: » te rn u m .
2  B. k٠: sacerdota li m inisterio .
3 B. k .: D anihel.
+ B. k .: nobis quoque.
5 B. k .: iccirco. —  6  B. k.: synodalem . 
7 B. k.: d e trac ta re .
8 B. k.: m ag n itu d in e  pecun ie  egisse, vos 
eosdem  p r» fa to s  episcopos ad  te  direxisse, 
e t  in  eodem  patav iensi ep iscopatu  ta lia  egisse, 
qualia etc.
9  B. k.: In tra n te s  au tem  p rad ic ti in no- 
m ine  vestro  episcopi.
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uno eodemque episcopatu unum archiepiscopum, si tam en ﺀ in alterius, epi- 
scopatu archiepiscopium esse potest, et ti.es suffraganeos eius episcopos, 2 
absque scientia archiepiscopi et consensu episcopi in cuius fuerunt diocesi. 
Cum in concilio affricano, cap. XX. decretum  sit, ut plebes, quae in dioce- 
sibus ab episcopis retinentur, que nunquam episcopos habuerunt, nisi non 
cum voluntate eius episcopi a quo tenentur, p rop rio s 3 accipiant .rectores, 
id est episcopos. E t item in eodem consilio cap. LXV., ut plebes quae 
nunquam habuerunt proprios episcopos, nisi ex consilio plenai'io uniuscuius- 
que provincie et pi'imatis, atque consensu eius, ad cuius diocesim eadem 
plebs pertinebat, episcopos minime accipiant. In deci'etis pape Leonis cap. 
XV. scriptum est: nulla ratio sinit, ut inter episcopos habeantur, qui a 
provincialibus episcopis cum m etropolitani iudicio non consecrentur .4 Item 
cap X L V III I .: si indignis؛ quibusque et longe extra sacerdotale meritum 
constitutis pastorale fastigium et gubernatio ecclesie detur, non est consu- 
Iere popi-ilis, sed nocere, nec p rostare  regimen, sed augere discrimen. E t 
in eodem capitula post pauca.6 Eifficile est, ut bono periigantur exitu, que 
malo sunt inchoata principio. E t in decreto pape celestini antecessoris vestri 
cap. X V II. continetur, ne alicui locus concedatur sacerdoti in alterius iniurian.i. 
Antecessoi. vester Zuentibaldo duce impeti'ante, W icljingum consecrivit epi- 
scopum, et nequ.aqaum in illum antiquam pataviensem episcopatum eum 
transmisit, sed in quandam neopliitam gentem, quam ipse dux domuit bello, 
et ex paganis Christianos esse patravit. Cum autem eisdem Sclavis® locus 
fam iliaritatis, apud legatos vestros dabatur, accusabant nos et diffam abant ٠ﺀ  
nos in multis, et verbis mendacibus instabant, quia nemo eis vera respon- 
debat, dicentes, nos cum francis et alamannis scandalum habuisse, cum hoc 
falsum esse ex hoc convincitur, quia amicissimi nostri sunt et caritativi 
cooperatores, et etiam cum ipsis impacatos esse accusabant. Quod non 
nostra culpa exigente, sed sua protervia faciente, ita fatem ur esse, quia 
quando christianitas illis cepit vilescere, et insuper debitum tributum  seniori-
1 B. k.: tam en  hiányzik.
2 B. k.: .episcopos eius suffraganeos.
3 B. k.: proprias.
4 B. k .: consecran tu r.
5. B. k.: ut si' indignis.
ج B. k .: p au ca  u tá n  : , in q u it.
7 B. k.: d u x  bello  dom uit.
8  Sclivos.
9  B. k. fam iliaritis.
10 B. k.: ac cu sab an t e t d iffam abant nos.
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bus nostris regibus et principibus eorum soivere respuerunt, belloque resi- 
stere et gentem nostram ceperunt lacessere, orta est seditio inter illos. E t 
quando armis sibi eos defenderunt, et in servitium redegerunt, idcirco I iure 
proprio tributarios habere debuerunt et debent, et sive velint, sive nolint, 
regno nostro subacti erunt.2 Q uapropter oportet vos ab alto speculari et 
moderaminis temperiem p r^  omnibus tenere, ne peioi' pars confortetur et 
melior infirmetur. Progenitores namque serenissimi senioris nostri Ludowici, 3 
videlicet imperatoi.es et reges ex christianissima fra n c o m u l gente prodierunt, 
n.ioiniarii vero Sclavi a paganis et ethnicis venerunt. Illi potentia imperiali 
romanam rempublicam sublimaverunt, isti dampnaverunt. Illi Christianum 
regnum confortavei'unt, isti infirmaverunt. Illi toto mundo spectabiles ap- 
paruerunt, isti latibulis et urbibus occultati fuerunt. Illorum consilio apo- 
stolica sedes pollebat, istorum persecutionem 5 christianitas dolebat. In 011.1- 
nibus his iuvenculus rex noster, nulli prodecessorum  suorum ٥ inferioi', 
secundum 7 virtutem  a deo sibi datam Sancte roniane ecclesie et vobis 
summo pontificis cum omnibus regni sui principibus adiutor optat esse for- 
tissimus. Omne namque regnum divinitus sibi commissum ad dei servicium, 
suunique adiutorium, unum vult et operat .9 U nde et pace viget, et con- 
cordia gratulatur, atque ad vestram patei'nitatem sicut patris sui se perti'- 
nere letatur. Quod nos p rofacti sclavi crim inabantur'٥ cum ungaris” fidem 
catliolicam violasse, et pei' canem seu lupum, aliasque nefandissimas et 
ethnicas res sacram enta et pacem egisse, atque ut in italiani transirent” 
pecuniam dedisse, si vobis coram positis ratio in ter nos agitaretur, ante 
deum, qui cuncta novit antequam fiant, et coram vobis, qui vice eius apo- 
stolica^ tenetis, eorum falsitas manifestaretui., et nostra innocentia' probare- 
tur. Quia enim Christianis nostris longe a nobis positis semper imminebant, 
et persecutione nimia affligebant, donavimus illis nullius pretiose pecuniam 
substantie, sed tantum nostra linea vestimenta, quatenus aliquatenus** eorum 
feritatem inulceremus, et ab eorum persecutione quiesceremus.*؛ Talia nani-
I B. k . :  iccirco. — 2 B. k . :  fuerint.
3 B. k . :  Hludovici. — 4 B. k . :  Francorum.
5 B. k.: persecutione.
6 B. k.: nulli predecessorum suorum se- 
eundus, nulli inferior.
7 sed secundum. — 8 patri, 
s operatur. — !.criminabant.-- I I  Ungariis. 
12 transeant. -  13 vicem eius apostolicam.
14 quatenus aliquotiens.
15 q.uiescere faceremus.
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que, ut praescripsimus, iuxta maliciam cordis sui argumentantes, et ponti- 
fices vestros ad iniui'iam nostram incitairtes, adeo, ut directa nobis epistola, 
quasi ab apostolica sede, h ^ c  omnia im properabant, et diversas iniurias in- 
gerebant, atque intei' alia divino gladio fei'iendos dignos dicebant. Inpletur 
enim nobis ,ﺀ quod quidam sapiens ait: Iustus tulit Cl'imen iniqui. Ipsi enim 
Cl'imen, quod nobis falso semel factum 2 im posuerunt, multis annis pere- 
gerunt. Ipsi U ngarorum  non modicam multitudinem ad se sumpserunt, et 
more eorum capita suorum pseudo-christianorum penitus detonderunt, et 
super nostros cliristianus immiserunt, atque ipsi supervenei'unt, et alios 
captivos duxerunt, alios occiderunt, alios pessijna carcerum  fame ac siti 
د innum eros ve.ro exilio deputaverunt, et nobiles viros 3 ac ؤ ho-
nestas mulieres in servicium 5 redegerunt. Ecclesias ٥ dei incenderunt, et om- 
nia edificia deleverunt, ita ut in tota pannonia, nostra maxima provincia 7 
tantum una non appareat ecclesia, prout episcopi a vobis destinati, si fateri 
velint, enarrare possunt, quantos dies transiei'unt et totam tei'ram desolatam 
viderunt. Quando vei'o Ungaros® italiam intro isse 9 comperimus, pacificari 
cum eisdem sclavis teste deo ٥؛  multum desideravimus, prom ittentes” propter 
deum omnipotentem ad perfectum indulgere omnia mala contra nos, no- 
strosque acta,12 et oimria reddere, quas d.e suis nostros constaret habere, 
quatenus ex illis securos nos reddei'ent,13 et tam diu spatium, darent, quamdiu 
longobardiam nobis intrare et res sancti peti'i defendere, populumque 
Christianum divino adiutorio redim ere liceret; et nec ipsum ab eis optinere 
potuimus, et post tanta maleficia habent beneficia et sunt falsi accusatores, 
qui semper fuere Christianorum persecutores. Si quis in toto mundo aliorsum 
nos oberi'asse et iusticie restitisse probare conetur, veniat pr^sens, e٠t eum 
ludificasse, nosque de hac re sencietis Impurissimos esse. Idcil'co singuli om- 
nesque amnroneirdo pi'ecamur, ne ullo modo alicui falso de nobis aliquam 
suspitionem refei.enti creduli sitis, antequam oportunitas exigat, ut huius 
rei gratia missus, de vestra celsitudine nobis aut a nostra parvitate directus 
appareat vobis. Communis geniitus e s t15 et generalis dolor angustat, quos 1
1 in nobis. 8 Ungarios. — 9 intrasse.
2 s. factum hiányzik. — 3 nostros. IO communi deo.
، B. k.: et. — 5 sercitutem. I I  eis. — 12 facta.
ج Aecciesias. 7 Pannonia, provintia. 13 facerent. -  1+ sentietis. - -  15 Hiányzik.
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Germania et tota tenet norica, quod unitas ecclesie dividitur scissura. Est 
eniin, ut prom isim us, episcopatus ﺀ in quinque divisus. Ideo si quod 2 fraus 
maligni Sclavorum calliditate adduxerat, iusticia 3 avertat. Vosque ex alto 
virtute induti et apostolica potestate armati, iuxta prophetiam, quod fractum 
est alligate, quod infirmum consolidate, quod obiectum reducite, ut de in- 
ceps* populus et fidei integritate gratuletur, et sancta ecclesia tranquilla 
devotione lo te tu r. Theotm arus indignus archiepiscopus et apostolicarum 
rerum  procurator promptissimus. Pecuniam, vestro iuri debitam, propter in- 
festam paganorum sevitiam, nec per se perferre, nec per alios poteram 
transm ittere. Sed quia dei gratia liberata est Italia, quantocius potero vobis 
transmisero. P recatur nostra humilitas, ut dignetur vestra sublimitas respon- 
dere, per singula transmissa, cum epistola.
Alme pater mundi, dignus pronomine Petri.
Nomine quem sequeris, utinam virtute sequaris.
Sisque tuis famulis p.rotector verus et ipsos.
Commendes domino, celo qui prasidet alto.
1 unus ep.
2 quid.
3 Itt végződik a kölni kézirat.
4 Igy a kéziratban.
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V II.
R H A B A N I V IR T U N E N S E M  A D  E P IS C O P U M .*
Fol. IIO ver^. I.  col. 3. o r . Cod. 956. bécsi udv. könyvtár. XI. sz.
Domino beatissimo et vere 
apostolico, vera et »tern» sapienti» 
amatori,« — Sc» Virdunensis 
»cclesi» ierarcho dignissime ab om. 
nibus venerando ; R. eius fidele 
mancipium et minimus servulorum eius 
servulus, fidelissimas orationes 
in Christ0,3 et servitium sempiternum. 
Omnipotenti deo gratias refero, eiusque + 
e totis pracordiis؛ laudo, 
qui sacr» menti vestr» tantam misericor- 
diam dignatur^ inspirare, ut me 
exiguum cognoscere et sacris vestris 
litteris omni nectare dulcioribus 
dignaremini honorare ; Taceo 
quod multiplici munerum collati- 
one me inmeritum decorastis, qui 
nec saltim 7 dignus sum cuilibet mi- 
nimo ex vestris servulis exequari, fa- 
citis hoc certe, quia creditis me ali- 
cuius esse momenti,« cum ego nullius 
meriti vel scienti» mihi conscius sim 
Verum siquidem illud,؟ totum eius gratia 
qui habet flatum hominis in manu 
sua, quique est nostr» dator et moderator 
vitae qui etiam dona sua sepe I. in- 1
1 A bécsi kéziratot soronkint kOveti a nyom tatás.
2 M arténe és D urand kiadása. 230. j.
3 fidelissimas et devotissimas in Christo orationes.
4 eiusque clementiam.
5 totis p rscord iorum  viribus.
6 dignatus est.
7 saltem.
8 utilitatis.
9 si quid illud est,
JO persaepe.
A magyar honfoglalás ktfOi.
dignis et non merentibus tribuere 
consuevit. Hanc gratiam urique in omnibus, 
et in singulis vos amare certissimum,! 
qua et ipse plenius estis, ut pote qui 
secundum apostolum primitias spiritus habuirdan- 
tius 2 exhausistis. Ceterum quod dixistis 
velle vos me esse vobiscum, me miserum 
cui non 3 contigit vos id velle, dum adhuc 
calidus medullas sanguis alebat., 
solideque suo stabant sanguine vires.
Nunc longo senio putre corpus et suc- 
cedentibus sibimet morbis membra de- 
bilia, hoc exoptabile bonum mihi 4 invi- 
dent. Essem certe, essem apud vos, as- 
sisterem inhererem erudirer alloquio, 
firmarer exemplo, benedictionibus 
sacrarer. Verum, quia id non licet, ago 
quod possum, vos noctibus, vos diebus me- 
moria, desiderio tenendo, et spirituali 
intuitu assidue contemplando. Sane 
quod profess(i) estis non posse vos non dolere pro 
miseriis christicolarum, quas nostris meri —
De miseriis Christianorum  
tis exigentibus patimus, scio pater 
sanctissime hoc؛ esse verissimum. Quod 
enim pace omnium dixerim, vos vel pr»cipu- 
um vel solum esse esse constat, qui pro calamitati- 
bus sanet» dei »cclesi» ingemiscatis,^ cuius fili- 
os videtis gravissimis cladibus atteri,
1 certissimum est.
2 abundantius.
3 nec.
4 mihi exoptabile bonum.
5 hoc hiányzik.
6 ingemiscitis.'
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et divina ultionis iam destricto, iam
imminenti gladio feriri, quidquid I do-
loris vestri pondus exaggerat, cernitis
non nullos dei patientias in superbiam ab-
uti, et non solum suorum nullam peccatorum
agere pmnitentiam, verum etiam inter
ipsa flagella deteriores fieri,3 dum
bonitatis dei ﻲﻟ divitias contempnunt,
tesaurizantes sibi iram in die irae, et
revelationis iusti iudicii d e i: de ta-
libus propheta dicit :5 Impius cum in profun-
dum venerit, iniquitatum contempnit ;
et apostolicusg ut impleant peccata sua semper.
Ju-steergo talibussuperducitur ira deijUtnullam me-
reantur misericordiam, sed pereant in
s e t e r n u m ;  Nam electis flagella non ab ira-
to, sed a propicio deo irrogantur, quia per illa
quasi igne purgantur, et excoquitur in eis
omnis vitiorum rubigo. Ergo flagellis
fD c  jlagellis mas ira sj
Dei alii emendantur-, alii exercentur, alii
puniuntur, fitque miro et ineffabili
modo, ut aliquando mali ab irato deo
tolerentur. Justi vero a propitio fla-
gellentur ; Isti permittuntur ad tempus
florere, ut in seculum seculi incereant,
illi temporaliter affliguntur, ut in per-
petuum gaudeant. Cum haec ita sint,
oportet vos, ter beatissime pater
venerari et admirari indicia dei,
bu* aliquando occulta, sunt, semper autem iu-
sta et non nimis dolere de his, qu^
tum ad bonorum correctionem, tum 8 ad ma-
lorum constat fieri iustissimam dampna-
tionem ; Num enim aliquid novi contigit.
Usitatissima sunt (est) ista et communis ge-
neris humani deplorata querela,
et ne longius ad multa eflluam,!
beatus Gregorius in ultima parte
Ezechielis prophete, hsec ipsa, deplorat
dicens; Nostra tribulationes excre
vere undique gladiis circumfusi su-
mus, undique imminens mortis pe-
riculum timentesz et post pauca quid
igitur restat, nisi inter flagella qua
ex nostris iniquitatibus patimur, cum la-
crimis gratias agamus, et caetera, qua
doctor egregius lugubriter deplo-
rando persequitur. Ipse auctor salu-
tis nostra,non nobis prospera sed adversa promisit:؛
In mundo pressuram habebitis, sed continuo
consternatos.ac pavidos consolari digna tus est,dicens:
confidite ego vici
mundum. Beatus pater Augustinus 
scribens ad quendam,4 ruinam sua 
civitatis plus iusto dolentem, inter 
catera d ixit: Non est magnus, qui ma- 
gnum putat quod corruunt lapides 
et moriuntur mortales. Beatus 
item Gregorius ad huius vita con- 
temptum nos provocans, inquit,؛ Absit, 
ut de mundi perturbationibus lu- 
geant, qui et aliam vitam esse cre- 
dunt, et ad hanc per meritum aspi- 
rant. De mundi enim fine eorum lu- 
gere,6 qui in eius amore radicem 7 
cordis plantavere, et aliam vitam 
aut esse nesciunt, aut non amant, 
dicit apostolicus.s quicunque voluerit amicus 
esse seculi huius, inimicus dei constituitur.
1 Quodque.
2 potentia, mi nem ad oly helyes értelmet.
3 fieri hiányzik, mi szintén hibás.
4 Dei bonitatis.
5 de qualibus per prophetam  dicitur, 
e Apostolus.
7 Föléje irva kis ٥.
8 vel
1 profluam.
2 timemus,
3 promisit, d icens:
4 quemdam episcopum.
5 Hiányzik.
6 lugere eorum est.
7 radices.
8 E t cum dicat Apostolus.
Gregor in 
Ezech.
August.
Gregor.
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Oui tie mundi percussionibus ac I dolore 
concutitur, inimicus dei esse convincitur.
Quae igitur ratio, est ut vir sapiens 
de mundi percussionibus lugeat, 
quem finiri ipsis suis percussionibus' 
non ignorat ? Scio me fore improbum,2 
quod sic audacter,3 vel fortassis inre- 
verenter loquor, cum domino meo, 
nulla subserviente verecundia, 
quasi ﻰﻳ velim consolari eum, in quo est au- 
ctoi.e deo consolationis et sapientia 
plenitudo ; sed dabitis spero veni- 
am oboedientia, quiE me facit 
temptare, quod nequeo, nec arrogantis 
deputabitis impossibilia me prasump- 
sisse, sed potius devotioni.
( Ojnmo /riuola, quae censet Gog et Magog 
esse Deo odibilem gentem D ungrorum j 
fntei- hac vel maxime iussistis, ut aciem mentis 
ad ultimam partem  5 Ezechielis prophe- 
t s  converterem, et quid sibi velit, quod 
de Gog et Magog, aliisque gentibus, 
cum eis congregatis, sermo propheticus de- 
scribit, diligentius investigarem.
Ac primo,6 dicendum, opinionem, qus in- 
numeros tam in vestra, quam in nostra re- 
gione pervasit, irivolam este, et nihil 
veri in se liabere, qua putatur, deo 
odibilis gens hungrorum esse Gog et 
Magog, ceteraque gentes, quae cum eis 
desciibuntur,7 propter hoc maxime, quod 
dicitur : a lateribus aquilonis venies, et 
post dies8 visitaberis. In novissimo 
annorum venies ad terram, quae rever- 
sa est gladio. Dicunt, nunc esse no- 1
1 Hiányzik.
2 forte improbulum.
ق audaciter.
4 et quasi.
s partem .hiányzik.
6 primum.
7 ascribuntur.
8 dies multos.
vissimum seculi tempus,I finemque immi- 
nere mundi, et idcirco Gog et Magog 
esse H i m g r o s , qui nunquam antea au- 
diti sunt, sed modo in novissimo tempore 
apparuere. Sed considerandum atten- 
tius, quae gentes cum eis ventura di- 
cantur : Fili hominis, pone faciem tuam 
contra Gog et Magog, principem capitis 
Mosoch et Tubal, et paulo post, Persa 
et Libies cum eis, omnes scutati et gale- 
a ti, Gomer,2 domus Togorma, et cetera.
Si ergo Hungri sunt Gog et Magog, ubi 
sunt gentes ista, qua cum eis venire di- 
cuntui- ? Nam ^losoch ipsi Cappadoces 
secundum Josephum, L'ubal Hiberi sive 
Hispani, vel secundum Hebreos Ita li; Persa 
et Libies, notissima gentes Persarum 
et Ethiopum, Gomer Galatha,3 quos 4 Gal- 
logrecos vocamus, Togorma Friges.
Sabei, quos in consequentibus commemo- 
rat, Arabes, Dedan,؛ Cartaginen- 
ses, Tarsis, trilices, sive maritimi 
negotiatores.' Ubi ergo ha gen- 
tes sunt cum Hungris ? quorum nomina 
saltim aut regiones ignarunt ? ج 
Quod vero sagittas et arcum arripere 
et in sequentibus contos habere 
dicuntur, numquid soli Hungri hoc 
genere armatura utuntur ? Pene 
omnes gentes orientales et austra- 
les, plures etiam alia nationes 
in hoc armatura genere confidunt.
Sed et Philistei sagittis plurimum posse 7 
leguntur ; leg’imus, quia Saul 
vulneratur8 a sagittariis, et de David
1 enim non esse novissimum saculi, tem pus hnem 
que etc., mi nem ad jó  értelmet.
2 Gom er etc.
3 Galatha.
4 Hiányzik. — 5 De Dan,
6 ignorant.
7 valuisse.
s vulneratus est.
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Judeaorum 
.p in i, de 
Gog et 
Magog
legimus, quia rex factus, pracepit 
ut docerent filios Juda arcum 
ut eodem genere pralii cum Phili- 
steis discerent decertare. Judei 
et quidam nostrorum iudaizantes. com- 
putant Gog I gentes esse Scitliicas 
immanes, innumerabiles, quae 
trans Caucasum montem', in Meoticam 
paludem, iuxta Caspium mare ad- 
Indiam usque tendantur ; Eas post mille 
annorum regnum putant a diabolo 
commovendas, ut veniant in ter- 
ram Israel et regnent contra sanctos, mul- 
tis secum gentibus congregatis, de qui- 
bus etiam in Apocalypsi Johannis dicitur.
Cum finiti fuerint mille anni, sol-
vetur Satanas de carcere suo, et e-
gredietur, ut seducat gentes in
quattuor angulos terra, Gog et Ma-
gog et c e t e r a .3  Cum ergo liber iste Apo-
calypsis, id est revelationis titulo
pernotetur,2 quis dubitet totum hoc 4
esse mysticum et 5 revelatione hoc
est expositione indigere ? Itaque
Gog et Magog non gentes esse ج ali-
qua corporaliter intelligenda
sunt. Sed his nominibus inmanissi-
ma persecutio hareticorum desig-
natur, qui contra civitatem dei id est ecclesiam
sanctam diabolo instigante consurrexe-
runt de angulis et cavernis errorum ; hi
sunt anguli, iuxta quos meretrix
sedet, qua adolescentes, hoc est stul-
tos quosque per plateas, hoc est per latam et
spaciosam viam qua ad mortem du-
cit7 transeuntes, decipere festinat. 1
1 Gog et Magog.
2 Jelenések könyve 2 ا7 ها  s .
3 p rano te tu r.
4 Hiányzik.
5 Hiányzik.
6 Hiányzik.
7 ducit ad mortem
In evangelio quoque reprehunduntur Phari- 
sei, quod orent in angulis platearum, 
ut videantur ab hominibus et rece- 
perunt mercedem suam. Gog autem tectum, 
Magog detectumi interpretatur, et Gog 
quidem heresiarcas id est principes heresum 
Magog vero 2 reductum nomen eorum sequaces 
et adiutores intelligimus ; Gog ergo 
id est tectum, et Magog id est de tecto 
sunt h'eretici magistri cum sequacibus 
erroris sui, et3 in sublimi tecto superbia 
stantes e.t falsi nominis scientia 
gloriantes. De quibus et4 Esaias sub in- 
crepatione dicit. Quid tibi quoque est, 
quia ascendisti, et tu intecta,؛ urbs 
plena, civitas exultans? qua quia 
a beato Hieronimo exposita sunt, 
et brevitas epistola plura de his dice- 
re non permittit, ad nostri temporis Gog 
et Magog, ad Hungros scilicet ve- 
niamus, et qua gens ista possit 
esse,6 quodve solum incolat investigemus.
In nullis enim historiis huius mon- 
strifera nationis nomen scriptum invenitur.7 
et certe nulla est in mundo regio me- 
diterranea, nulla mediamna.s nulla 
insula,؟ quas potestas romana non adi- 
erit, qui proferendi nomin.is curiosissima 
indagatione, ultimam omnium insularum 
Tile, Taprobana quoque؛, insulam sub ipsa, per- 
usta plaga solis positam, ipsosque Hyperbo- 
reos ultra polum nostrum feliciter viventes, 
investigare labore maximo etiam cum
1 de tecto
2 vero a Gog.
3 cum sequacibus suis ill etc.
4 Hiányzik.
5 in tecta.
6 q u a  ista gens esse possit.
7 legimus hujus m onstrifera nationis nomen.
8 media via —' minek nincs helyes értelme.
9 m edia  insula.
I .  Filetam  probant, quod — minek szintén nincs ér- 
telme.
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Fabula sive 
histor. de 
Hungris.
vitse periculo studuere, quorum indu- 
stria probatum oceanum ex omni parte 
mundi esse navigabilem. Cum ergo omnes 
regiones cognoverint et ad noticiam 
sequentium suculorum scribendo transmi- 
serint ? cur hanc hungrorum gentem solam 
pratermittere I et eterno silentio dampnan- 
tes nescire voluere ? Potest dicere ali- 
quis,2 aliud nomen hujus genris aliquando 
fuisse, et temporis vetustate mutatum, 
sicut solent mutari urbium vel fluminum 
seu locorum nomina. Nam Tiberis quon- 
dam Albula vocabatur. Unde Virgdius 
Amisit vetus Albula nomen, et Italia 
prius Saturnia3 sicut idem dicit preta: et nomen po- 
suit Saturnia tellus. Sic ergo» hsec natio 
forte alterius nominis in historiis 
habetur, et propter mutatum nomen, quae sit 
gens 5 non recognoscitur. Referam, quid audi- 
verim ج a maioribus cum primum execran- 
d^ 7 huius gentis nomen apud nos auditum 
est, sive illud sit historia, 8 sive sit fabula, fa- 
mes inmanissima quondam omnem 
Pannoniam, Histriam9 et Illiriam ac 
vicinas gentes invasit : .Cumque iam 
strages vulgi catervatim fieret, principes 
regionum illarum ex consilio de- 
crevere, ut numerarentur singul« 
domus, et ut IO ex singulis domibus tot 
homines a dominis retinerentur, 
quot se viderent a famis periculo 
posse salvare. Cetera vero multi tu- 
do innumerabilis diversi sexus 12345*7890
diversffique ietatis abdicata est et
proiecta in desertis et ignoratis re-
gionibus,! in terminantibus, his quidem
eos2 dedituros se morti, quicunque ex
eis3 reveiti voluis^nt. Illi ergo a suis»
crudeliter relicti, diu per vastas soli-
tudines vagantes, tandem intra-
verunt Meotides paludes ibique maiore illius
multitudinis parte consumpta,؛ pauci
qui robustiores erant et ingenio stre-
nui, creperunt insistere venationi quum
regio illa feris, avibus, et piscibus fertilis-
sima erat, ٥ et captarum ferarum carnibus
alebantur, pellibus tegebantur. Tali mo-
do eorum crevit innumerabilis exer-
citus,7 et a fame quam sustinuerant 8
Hungri vocati sunt, freti e.rgo innume- Hunger.
ra multitudine, loca inculta et hor-
rida reliquentes, vicinarum primo
gentium terras invaserunt, summam
sibi virium statuentes9 in exercitioﺀ ه
sagittarum, quam artem ex necessitate didi-
cerant, cum miseram in desertis dege-
rent vitam. Nunc iusto dei iudicio in nostris gras-
santur cervicibus, et ubique intolerabilis
eos ؛'ormido procurrit, deo se per talia
monstra II ulciscente de nobis, qui ipsius
graciam cognoscentes, non sicut deum glori-
ficavimus aut gratias egimus, sed elegimus
servire avaritia, quam idolorum servi-
tutem tliffinit 12 apostolus, et a libertate
qua Xristus nos liberavit, demum nos
1 desertis regionibus et ignotis.
2 his qui eos ducebant dedituros.
3 Ilis,
ب Illi vero a suis tam.
5 fame consumpta.
6 est.
7 Taiimodo innumerabilis eorum crevit exercitus,
8 patiebantur.
9 statuerunt.
10 exercitatione.
11 per talia hominum monstra.
12 definit.
1 prm term iserunt.
2 aliquis dicere.
3 Saturnia dicebatur.
4 ergo et.
5 quse gens sit.
ة primum audiveram.
7 Cum execratione — minek nincs helyes értelme.
8 sive illud historia.
9 H istriam  quoque.
10 Hiányzik.
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captivari et durissimis peccatorum ca- 
tenis male patientes adstringi permisi- [neque 
mus ; Verum* non in perpetuum irascetur,dominus 
in ieternum comminabitur ; Recordabitur 
misericordi« su« nec sinet evacuari 2 tri- 
umphum passionis, quam sustinuit pro 
nobis, miserebitur prenitentibus, ape- 
riet sinum clementi«, ad se confugientibus, 
salvabit sibi populum suum, et dabit 
gloriam nomini suo Amen.
H«c sunt o ter beatissime et ipsa gratiosi- 
or luce, qu« vobis pr«cipientibus scribere 
potuimus ; qu« possimus, ut benigne su- 
scipere, et cognita vobis pietate corri- 
gere ac tueri dignemini.
Marténe és Durand kiadásában még néhány 
sor következik :
Fratres et domini mei vestri fidelissimi et de­
votissimi oratores, omnis scilicet beatissimi Ger 
mani congregatio, «terna vobis pr«mia exorant 
et omnimodas mercedes referunt, pro bene- 
ficiis sibi a nobis I collatis, qui quantum vobis 
fideles- sint, te.stes sunt orationes, quas pro vo- 
bis fundunt noctu et interdiu privatim et pub- 
lice. Peculiarem vestrum seivum E. nostrum 
dilectissimum fratrum et vestr« domin« man- 
suetud.ini in -quantum audeo, commendo. Scio 
enim, quod multum vobis fidelis est, et si 
necesse fuerit, animam pro vobis ponere para- 
tus sit. Omnipotentis Dei gratia vos semper 
et ubique custodiat, et sua misericordia circ- 
umvallet, provehat in prosperis protegat in ad- 
versis, et post long« vit« curricula summis 
sacerdotibuS in c«lesti gloria vos consociet 
domne beatissime pr«sul.
V III.
V E R S U S  W A L D R A M N I A D  D A D O N E M  E P IS C O P U M  A 
S A L O M O N E  E P IS C O P O  M IS S I.
St. galleni codex 7 ٠ل و  X. század.
Dado pater celebris, speculum, via lumen et orbis. 
Discrete antistes, pr«sul venerande, vicarie Xristi. 
Xauta, gubernator, populorum pastio pastor. 
Qui-mihi causa maneo, huiusque occasio scripti. 
Per quem erepit opus, cuius dulcedine ductus. 
Crelum, lympha, solum, nec non et cetera rerum 
Ordine eum proprio temerata lege recedunt. 
Pro domino pugnant, qui nos hoc more flagellat. 
An non peccatis pagan« natio gentis 
Que mundus fecit, vastans mortalia vincit ? 
Hostibus ecce dei, qui censebamur amici, 1
1 verumtamen.
2 vacari.
Tradimur in pr«dam, Joseph fera pessima mantlit, 
Israel allophilus, Jacobos gens ethnica mactat 
Ingenuos maledicta c l i o o r s »  chananea triumphat 
Libertos olim, servilis fractio c«dit.
Ferre canis pretium templo lex prisca refutat. 
Nunc canis ipse domum Xristi spurcissimus intrat. 
Dat necibus plebem, vulgo res, ignibus «dem. 
Et mensam domini sacram, manus impia scindit 
Tractat pollutus sanctorum pignera tactus. 
Ecclesi«que pleno per«gre trasducit abactum. 
Non miseret patris, nulla est maseratio 3 matris
1 e h e ly e tt: a vobis.
2 Igy a kéziratban.
3 így a kéziratban.
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transfigit natum feritas, ante ora parentum. 
Nec natam redimit, quod mater funera plangit. 
Junior atque senex lactans puer atque puella. 
Alter in alterius moribundi caede volutant. 
Instant Italides spoliate civibus urbes.
Ac desolati demptis cultoribus Agri.
3.5- ١. Campi cesorum siccatis ossibus albent.
Jam puto tot viri non sunt,quam Marte perempti. 
Illorum vatis dicamus co.ngrue verbis :
Ante quidem summa de re statuisse Latinos, 
Si vellent, fuerat melius non tempore tali. 
Cogere concilium, cum muros obsida2 hostis 
En quo perduxit miseros discordia cives.
I Vergilius. Aeneis. X، 3 ٥2 . .  2 így a kéziratban.
IX.
E K K E H A R D I C A S U S  S A N C T I G A L L I.
Sz. galleni kézirat, 5ﻮ ﻟ . sz. A XII. század végéről.
Engilbertus vero, ut, untie digressi sumus, ad H enricum  venit, abbatiam 
ab eo suscipiens fidem iui'avit, omniqtie honoi'e ab eo dimisstun domtun ad 
maiora adliuc infortunia rediit.i Nam Ungri, atiditis tem pestatibtis regni, 
Noricos rabidi invadttnt et vastant, Augustaqtie diu obsessa, precibus Uodal- 
rici episcopi, sanctissimi quideitt inter ontnes tunc tem poris viri, repuisi, 
A lem anniam nemine vetante turm atim  invadunt.* A t Engilbertus, quam 
idoneus ad mala toleranda quidem fuerit, impiger ostendit. Nam malis ilis 
imminentibus, militum suorum unoqtioqtte pro semet ipso sollicito, validiores 
fratrtun arma sumere lubet, familiam roborat, ipse velud domini gigans 
lorica indutus, cucullam super induens et stolam, ipsos eadem facei.e iubet. 
Contra diabolum, inquit, fratres mei, quem liactenus animis in IJeo confisi 
pugnaverimus, ut nunc manibus ostendere valeamus, ab ipso petam us! Fabri- 
cantbir sp icula, piltri lo rica  fiunt, fundibula plectuntui', talmlis compactis 
et wannis scuta sim ulan tur؛ spai.rones et fustes acbite focis praidurantur. 
Sed primo fratrbim quidam et familiae, famae increduli, fugere nolunt. Eli- 
gitbir tamen locus velut a deo in prom ptu oblatus ad arcem parandam circa 
fluvium Sint-tria-unum, quem s .  Gallus quondam sanctae trinitatis amoi'e 
de tribus fluviis in unum confluentibus sic equivocasse fertui ' .3  P rtem unitur
1 926-ban.
2 Úgy latszik Osszetévesztés késObbi eseménynyel. Agostat 9 5 ؛ -ben ostromolták a magyarok.
3 Siterun folyó.
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in artissimo collo vallo et sil'va excisis locis, fitque castellum, ut s .  trinitati 
decuit, fortissimum. Convehuntur raptim, quaque  essent necessaria. Haec 
in vita W iboradae per scriptorem eius minus dicta, a fratribus, qui h ^ c  
noverant, docti perstrinximus. Capella citata fit oratorium, in quod invehuntur 
cruces et cum diptitiis capsai, nec non et pene omnis p ra te r  libros reposi- 
torios, ecclesiae thesauras. Illos abbas A ugiam J non satis tuto tamen, com- 
miserat, nam cum reportarentur, ut aiunt, numerus conveniebat, non ipsi. 
Senes cum pueris in W azzirburc ﺀ tuitioni dedit, quam cum familia, quae 
trans lacum erat, sollicite firmavit. Quibus etiam, ut navibus quidem cre- 
brius inessent, victualia secum assumere iussit.
Ibant exploratores per nota sibi loca nocte dieque, adventum hostium frat- 
ribus, S. Gallum unquam a barbaris invadi nimis incredulis, ut ad castellum 
fugerent, p rodicturi. Engilbertus enim et ipse talibus assentiens, pene sero 
carissimas Galli res castello intulit, unde et ciborimn 3 Otm ari relictum  est 
liostibus. Nam hostes non simul ibant, sed turm atim, quia nemo restiterat, 
urbes villasque invaserant et spoliatas cremaverant, ideoque improvisi, qua 
vellent, im paratos insiliebant. Silvis quoque centenis vel minus interdum  
latentes eruperant; fumus tamen et coelum ignibus rubens,, ubi essent turm ae 
quoque, innotuit. E ra t autem tunc inter nostrates frater quidam simplicis- 
simus et fatuus, cuius dicta et facta sepe ridebantur, nomine Heribaldus. 
Huic cum ad castellum fratres primo pergerent, ut et ipse fligeret, cum ter- 
rore quidam dicerent. Enimvero, ait ille, fugiat, qui velit, ego quidem, 
quoniam corium meum ad calceos camerarius hoc anno non dedit, nusquam 
fugiam. Cum autem illum fratres, ut secum pergeret, in novissimo articiilo 
vi cogere vellent, multa reluctatus, nisi annotinum corium sibi ad manus 
daretur, nusquam se iuravit iturum. Sicque U ngros ingruentes im perterritus 
exspectabat. Fugiunt tandem pene sero fratres cum aliis incredulis, horri- 
dicis vocibus, hostes instanter irruere, perculsi, sed iste intrepidus in sen- 
tentia permanens, otiose deambulabat.
Ingruunt tandem pharetrati illi, pilis minantibus et spiculis asperi. Locum 
omnem perscrutantur solliciti; nulli sexui vel o ta ti certum  est misereri.
ا  Hires klastrom a Rajna egy szigetén, 2 Lindau mellett, 
hol kifolyik a bodeni tóból: Reichenau. 3 A kéziratban: cibtorium.
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Inveniunt solum illnin in medio stantem intrepidum. Quid velit, curque non 
fugerit mirati, ferro interim parcere necatoribus iussis, primi-pilares per inter- 
pretes interrogantes fatuitatis monstrum ubi sentiunt, omnes illi risibiles par- 
eunt. Aram lapideam s .  Galli quod prius crebi.o talibus frustrati niliil intus, 
nisi ossa vel cineres cum invenissent, nec tangere curant. Requirunt tandem 
a fatuo suo, ubi tliesaurus loci sit conditus. Quos cum ille alacer ad gazo- 
٠ pliilatii duceret occultum ostiolum, effracto illo, irihil ibi, nisi candelabra et 
coroiras deacratas reperientes,! q u a s  ili fugam festinantes reliquerant, deceptori 
suo alapas dari palmis intentant. Duo ex Í11.ÍS ascendunt campanarium, cuius 
cacuminis gallum aureum putantes deumque loci, sic vocatum, non esse 
nisi carioris metalli materia ffisum, lancea dum unus, ut eum revellat, se 
validus protendit, in atritun de alto cecidit, et periit. Alter interea in dedecus 
fani dei ipsius ad sumnrum pinnaculi orientalis veniens, dum ad alvujn se 
parasset purgandum ؛ retrorsum cadens totus confractus est. Quos ambos, ut 
Heribolt post retulit, inter postes valvarum dum cremassent, rogusque flam- 
mivomus superliminare et laquear vehementer invaderet, contisque incendia 
certatim plures miscerent, nequaquam templum Galli, sicut nec Magni, incen- 
dere quiverant. Erant autem in cellai'io fratrum communi dtio vasa vinaria 
usque ad sigillos adhuc plena. Quae quia in ai'ticulo illo nemo boves iungere 
aut minai'e est ausus, ita sunt relicta. Haec vero, nescio quo loci fortunio, 
nisi quod talibus in vehiculis praidarum liabundaverant, liostium nullus ape- 
ruit. Nam cum quidam illorum ascia vibrata2 unum retinaculorum succideret, 
Heribaldus inter eos iam domestice versatus: Sine, inquit, vir bone! Quid 
vis vero, ut nos, postquam abieritis, bibamus? Quod ille per interpretem 
audiens et cachinnans socios, ne fatui sui vascula tangerent rogavit. Sicque 
usque ad abbatis conspectum,3 Ungris locum deserentibus sunt servata.
Exploratores autem, qui silvas et quieque latentia sollicitissime scruta- 
rentur, certatipi illi mittunt, eos, si quid novi referant, operiuntur. Spar- 
guntur tandem, Wiborada iam passa,« per atrium et prata ad prandia copiosa. 
Cyborium quoque sancti Otmari, argento vestitum, nudant, quod repente 
invasi fugientes asportare non poterant. Primipilares quidem claustri plani- 1
1 Függő lámpák. 4 A lapon lent ez a följegyzés: Anno
2 Főléje írva : iactata. Dni DCCCCXXV. passa est beata Wibo-
3 A kéziratban : conspectos. rada.
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tiem tenentes omni copia convivantur. H eribaldus ietiain coram illis plus- 
quam unquam, ut ipse postea discebat, saturatus est. Cumque more suo 
supei' viride foenum singuli ad prandendum  absque sedilibus recum berent 
ipse sibi et clei'ico cuidam praida capto sellulas posuit. Ipsi vero cum 
armos ﺀ et ce te ras  victimai'um portiones semicrudas absque cultellis dentibus 
laniando vorassent, ossa ob^sa  inter se unus quidem in alterum ludici.o 
iecei.ant. Vinum quoque plenis cubbis in medio positum, sine discretione, 
quantum quemque libuerat, hausit. Postquam  vei'o mero incaluerant, horri- 
dissime diis suis omnes vociferabant, clericum vero et fatuum suum id ipse 
facere coegerant. Clericus autem linguae bene eorum sciolus, proptei. quod 
Atiani eum vitse servaverant, cum eis valenter clamabat. Cumque iam satis 
lingua illorum insanisset, antiphonam de sancta cruce, cuius postera die 
inventio erat 2 ل Sanctifica nos, lacrymans inceperat, quam H eribaldus cum 
eo, quamvis voce raucosus, et ipse decantabat. Conveniunt omnes, qui aderant, 
ad insolitum captivoi'um cantuni, et eftiisa l^ titia  saltant coram principibus 
et. luctantur. Quidam etiam ai'jnis concurrentes, quantum disciplina.e bellica  
nossent, ostenderant. Interea clericus ille, pro relaxatione sua rogandi tempus 
oportunum  in tali alacritate arbitratus, sancta  crucis implorans adiutorium, 
provolvitur miser principum cum lacrimis pedibus. A t illi nililis effero spiritu 
sibilis et quasi grunnitu hoi'1'ido satellitibus, quid velint, insinuant, illique 
rabidi advolant, hominem dicto cicius corripiunt, cultellos, ut ludicruiii, quod 
Teutones picchin vocant in coronam eius facerent, antequam capite illum 
plecterent, exigunt.
Interim  dum talia pai'ant, exploratores in silva, q u ^  castellum vergit 
subitanea tubarum  et vocum significatione accelerant. Castellum cum 'arm atis 
legionibus obfil'matum in proximo sibimet esse asserunt, clerico ibi et Heri- 
baldo relictis solis in clausti'o, celei'es pro se quisque vil'i foi'as festinant, 
et ut assueti ei'ant, pi'iusquam credat , 3 parati in acie stabant. A udita autem 
castelli natura, quod obsideri non possit locum autem longo collo et ai'tis- 
simo impugnantibus maximo damno certoque periculo adibilem, tutoi.es eius 
suae multitudini, dum victualia habeant, modo vil'i sint, nunquam cessui'os,
1 Föléje írva : ؟capulas.
2 Inventio sancta crucis május 3"ára esik.
3 A kéziratban Iliányzik creda.t előtt a quis.
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m onasterio, eo quod Gallus, deus eius, ignipotens sit, tandem omisso, villae 
domos, ut videre possint, -  nam nox proxima erat — aliquas incendunt, et 
silentio tubis et vocibus indicto, via, q u ^  Constanciam ducit, abeunt. I 
Castellani autem, cum monasterium arderi putassent, abitu eorum comperto, 
per compendia eos insecuti, exploratores de longe m ultitudinem  prosecutos 
in faciem agressi, quosdam occidunt, unum autem vulnei.atum captum ave- 
h u n t؛ ceteri vix tUga lapsi, multitudini tubis, ut caveant, significant. A t illi 
campos et planitiem, quam citissime potei'ant, optinentes aciemque, prout co- 
pia esset, alacriter instruentes vehiculis et ce te ris  im pedim entis circumpositis, 
noctem vigiliis partiuntur, I'usique pei' herbas vino et somno taciti indulgent. 
Mane autem prima villas proximas incui'rentes, si quid fugientes reliquerint, 
investigant et rapiunt, cunctaque q u ^  p ra te reu n t, ^dificia exurunt. A t Engil. 
bei'tus liostium invasionis prim icerius castellum repetere, ce te ris  dimissis, 
cum paucis ^q u e  audacibus monasterium visitabundus2 inambulat, si aliqui 
ad insidias relicti sint, explorat. H eribaldi fratris fatuitatem  bene quidem 
nati miserans, si vel corpus eius ad sepeliendum inveniant, sollicite investi- 
gant. Illo quidem nusquam reperto, nam cacumen proximi montis, vix a 
clerico pei'suasus, cum ipso occupans, inter arbusta et frutecta latuit, misere- 
batur, adlmc, si tantae simplicitatis mancipiuni hostes quidem secum abe- 
gerint. Miratus aetiam vini vasa ab hostibus nij-iiium bibulis vitata, gratias 
deo egit.
Matutinas deinde laudes cursim de s. cruce , 3 prout silentissime potei'ant 
persolventes, ianuas et laquear p r^ustum  m irantur, locoque celerrim e abe- 
untes, si W iborada vivat ad clausulam eius silentio sciscitantur,. Comper- 
toque, quod passa sit, tardare non ausi, montem proximum superant, castel- 
lumque per a ^ a  nota celeres tandem revisunt, timentes, ut fit, ne aut in 
insidiis relicti, aut ad alia circumquaque spolia sparsi socios in locum secuti 
superveniant, parati tamen, quoniam l.es eis pro anima erat, aut fortiter 
emori, aut manibus quidem viriliter defendi. E t clericus H eribaldo assumpto, 
castellum enim de monte conspexerant, matutini adveniunt. Sed custodes de 1
1 E vár helyét nagy gondtlal igyekezett 2 A  kéziratban : vitabundus,
megállapítani Meyer, de kutatásai még nem 3 926 május 3-án.
vezettek teljes eredményre. ب A kéziratban : scissitantur.
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longe illos et adhuc' in 'tenebris prospicientes exploratores putantes, sociis 
clamabant. A t illi agiliter erumpentes, H eribaldo agnito, de clei'ico primo 
hesitant, in municionem tamen eum recipiunt et omnem tragedians eius audi- 
eistes hospitalitei' tsun pro Clsristo, sed et pro captivo suo, cuius linguam 
noverat؛ tractant curando. Tandem que pei. illos duos omises insolenti« hos- 
tium didicerant moi'es. U ngar baptizatus uxorem duxit, filios gensiit. Dein, 
quoniam revei'ti eos intei'dum solere didicerant, ai'bores silv« iterato conti'a 
castelli aditum latius succidunt, fossamque altam fodiunt, putesms, sibi scir- 
pus ante crescere solebat, altissinse fodiess'tes, certi aqu«, purissimam inve- 
isiunt, vinumque, quod H eribaldo Ungi'i indulserant, languenis et quibps- 
csusique posseist vasculis clandestini, die isoctuque curraces repoi'tant, sicque 
degentes dosssinum assidui invocant.2
A t Engilbertus ssostes', circumquaque omnibus igne caslo nocte dieque 
relucentibus, exploratores iasss eissittere nois ausus, castellum suuisi cuiss suis 
liismanens tuebatur. Raro asitem in lsionasterio magis animo fidentibus ut 
lsiissas ibi 'agerent, missis, spiritum intei. eorum redituiss vix lsabes'e potuit. 
Multsuss .autesss socios roborabat inter tisssoreiss et speiss H eribaldi et clei'ici 
assid'Ua de hostibus relatio. M irabantur tandem altioi'is issgenii fratres pium 
deum tam amicuiss simplicitati, ut eum « tiam  fatuos et ebetes tueri UOII 
pigeat intes' Isostiuiss gladios et contos. Q uerentes autei-ss ab H eribaldo isstes' 
otia, quonsodo sibimet tam numerosi lsostes s .  Galli p laceren t؛ Eia, inquit, 
q-uaiss optissse. Nunquaiss ego, credite issihi, hilariores in classstro nostro 
homines vidisse me memiisi؛ cibi eniiss potusque datores ssust 1 
'؛luod  eniiss ego ante cellararium nostruiss tenacissiissum vix !'Ogare poteram, 
u t vel sesssel sitienteiss me potaret, ipsi nsihi affluenter s'oganti dab'aist. E t 
c lericus: et si bibere, inquit, isolles, alapis cogebant. Non nego, ait, in enins 
unum valde displic.ebat, quod taiss indisciplinati q'isidens erant. In veritate 
dico vob is؛ nunquaiss iis clausts'o s .  Galli taiss indisciplinatos v id i؛ neque 
plus in «cclesia et in claustro, quasss si fores in ps'ato essent, ferales illi, 
inquit, egerant. Naiss cum eis 'semel mansi signum darem, u t dei ipsius 1
1 A kéziratban: noverant. Észrevette a Mon. Germ, kiadója is : 107. 1.
2 Itt félben szakad az elbeszélés : Udalrik ágostai püspökre tér át a szerzó.
3 A kézirat 166. l.-ján folytatódik.
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memores vel in ecc lesia  silentius agerent, grandes mihi collo infregerant 
ictus, atque ilico, quod in me peccaverant, vino oblato, quod nem o quidem 
vestrum faceret, em endabant.
T aliter im perterriti illi deum sem per invocantes miseriis suis se pasce- 
bant, dum otia haberent. Fam a vero volante, ut fit, reversos hostes iterum  
in ctenobio versai'i, emitti se fatuus, ut ad caros suos veniret, enixe roga- 
bat. Sicque per aliquot dies ipsi et W azzirburgenses in navibus tam en sepius 
agentes, quas hostes nullas habebant, finem hostice tem pestatis exspectabant. 
A udiunt tandem Constancia foris muros cremata, intus annis defensa.؛ Augia 
quoque navibus subductis armatis multis in circuitu fulgida hostes sevos2 
cis ultraque 3 Rhenunr omnia igne-cedibusque pervadentes transisse. Ausi 
tandem monasterium secure intrare, oratoria purgant, ofiicinas perscopant, 
episcopo Nothingo tunc accito, aqua benedicta cuncta spargi rogantes, vim 
demonum omnem eliminant. A tque sic Engilbertus armis relictis m ilitia 
c^ lesti se suosque iterum  assuefaciens, in utrisque frugi hominem se exhibuit. 
Oves enim dispei'sas velud humeris reportans ad greg-em, regulae eas redo- 
cuit tenorem , pabula eis, quae cara tunc quidem omnibus erant .oinni 
industria undequaque corradere sollicita curavit so llercia; neque .enim erat 
emere, omnibus profligatis, neque spes verni fructus, hostibus ai.are vetan- 
tibus. Sic ille octo post hanc tem pestatem  annis loci sui provisor, H artm anni 
decessoris sui disciplinam deintus tenuit, protervam  deforis servorum natu- 
ram fi'angens emendavit.
D e U ngrorum  queque infortuniis tragedie nostre non piget ascribere. 
E rat ea tem pestate in pago, quem Friccouve dicunt, H irm inger quidam, vir 
non adeo praspotens, sed manu et aniiiio validus, filiorumque M achabeorum 
sex sicut Matliathias quondam, pater fortissimus. Iste enim turm am  illam, quae 
cis Rhenum nos quoque a sociis, qui ultra Renum  erant, disiuncta invaserat 
ita circumvenerat. Enim vero cum Seccliingensem 4 sancta  ci'ucis locum illi 
invasuri in arto Rheni pontem parantes inspectivi sociis consedissent, seque 
inricem supei- flumen allocuti securius iam agerent, ipse isto cum filiis 
copiis pro tem pore undecum que corrasis, intem pesta noctis, somno vinoque
1 Konstancz.
2 A kéziratban : sevvos.
3 u .  0. ultra.
4 Säckingen, Schaffhausen és Basel kOzt.
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sepultos, tribus partibus impetu facto improvisos invaserat, et pene omnes, 
p ra te r  qui Rhenum fuga transnataverant, aut occiderat, aut merserat. Nam 
et villani quidam p rodocti ollas, prunas in proximo monte paratas habentes, 
tun ultu audito faces accensas levabant, et ut discretionem sociorum et hos- 
tium nossent, quasi perlustrium  fecerant. Spectabant sociorum internecionem 
transfluminales h'ostes otiosi, iraque armati accurrunt ad profluentis litus 
rabidi, missilia ﺀ furori satisfacientes plurima iaciunt, caninoque ululatu voces 
horridas miscent. A t Irm inger cum suis spolia in facie hostium collecta 
basilica triumphans intulit et per omnes circumquaque munitiones dispei'- 
tivit. E t quia naves praeter eius urbis defensaculo subductas nullas in Rheni 
viciniis sciverat, suadebat urbanis navibus ipsis pontibus iunctis armatas 
legiones transponere, se duce, qui illorum moi.es in armis iam nosset, quan- 
tocius confligere. D um  hrec sataguntur, navibus U ngri de Swarzwalde multis 
paratis in Alsatiam ipsi priores suas legiones transponunt, et a Liutfredo 
quodam, terrae illius potentissimo bello suscepti, plurimo dampno sui tandem 
cruentam victoriam sunt adepti. Senserant iam mitius ibi agendum inter 
Teutones et in terra illorum minus fore tardandum. Alsatia tandem, qua 
ierant, vastata et cremata, Holifeldi montem,2 Jurisque silvam 3 festinanter 
transeuntes, V esontiunD veniunt.
] Föléje irva : sagittas. ل Jura.
2 Hohenberg, a Vogesek hegységében. 4 Besan؟on.
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ELOSZO.
A  szláv népvándorlás szorosan egybefügg a tnráni népek, tehát a ma- 
gyarságnak is a mozgalmaival. Politikai harczok, határvillongások, zsákmány 
és prédaejtés czéljából ki-kicsapO kalandok jelzik a magyarságnak a német- 
séggel való viszonyát. A  szláv népekkel való viszony azonban szorosabb, 
nyelvére, vérére a magyarságnak sokkalta erősebb ezeknek a népeknek a 
hatása, m ert együtt eltek. Az a m indenütt észlelhető befolyás, mely a 
turáni és szláv népiségek érintkezése alkalmával jelentkezik, hogy a turáni, 
mint hódító, az uraság szerepét viseli, mely a későbbi ország szóban ju t ki- 
fejezésre,! míg a szláv népségek eleinte leigázva, hódítóik társadalmi szer- 
vezetet, életök nézletét megváltoztatják,2 megvolt a mai hazába érkezés 
előtt már magyarok s délorosz szlávok, szlovének között. Az avarok 
uralma szláv néprétegeken alapúi, m ikor politikailag m egernyedtek s az 
uralmok alatt álló népségeket katonailag megnevelték, ellenük fordul a 
koczka, eltűnnek s szolgáik vesznek rajtok erőt. Ugyanez a politikai s vitézi 
nevelőség ju t osztályrészül az oroszokat illetőleg a besenyőknek, kunoknak, 
tatároknak.
Míg azonban a turáni népvándorlásnak a IX. század végéig a «flagel- 
lum dei)) szerepe jut, mely véget ér, m ihelyt a flagellumban rejlő hódító
1 Dalmácziában erre vall a l'Arzago, a 
horvátoknál, szlovéneknél az orszag, ruszag 
kifejezés, mely a kis-orosz és lengyel nyelv- 
ben is megvan.
2 Nyelv-psychologiai szempontból érdekes, 
hogy a szabad és szolga kifejezések szláv
A magyar !i.níoglíilás kútfői.
eredetűek, m inek term észetes magyarázata, 
hogy az Ur szerepét viselő magyarság, m int 
gazdd -ja (ism ét szláv szó) nem  m agyar szol- 
gájával szemben az állapotjelzőt ez utóbbinak 
a nyelvéből vette.
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erő megszűnik, a magyarság gyökeret vert s a különféle szláv népek köze- 
pette oly államot alkotott, mely a görög mellett, intézményeivel is példa- 
képen hatott szomszédaira.!
A  magyarságnak a szlávokkal való viszonyára a I X - X .  században job- 
bára idegen kútfőkből értesülünk. Magoli az egyes szláv népek, melyek nem 
sokkal előbb v e ttek 'fe l a keresztyénséget, mint a hogy a magyarság tér- 
foglalása sikerült, hijával vannak a nemzeti kútfőknek, akár a magyarok. 
Byzantin és ném et kútfők nyújtják a szlávok kezdetleges történetéhez az 
anyagot, akár csak a bíborban sztiletett K onstantin stb. a magyar let első 
századához. Az orosz kútfők N estorral a X II. században formálódnál؛, a 
csehek Kosmasa 1125-ben hal meg, a lengyel M artinus Gallus I I 10— 1155 
közt virágzik, a horvát-szerb költem ényes jellegű diokleai krónika később 
gyűjtetett egybe. A  szláv egyházi nyelvet a IX —X. században írják elősző!' 
s mint JagiC V. kifejti: a «szlávok a IX. század előtt Írástudatlanok lévén, 
sem a magok, sem a szomszédaik ne.vét nem jegyezhették fel».
M indam ellett vannak szláv nyelvű egykorú, vagy legalább közelkorú ha- 
gyományokon alapuló oly vonatkozások, melyek egynek a kivételével eddig 
is ismeretesek voltak, de rendszeresen, szövegöket illetőleg is teljesen meg- 
bizhatOan össze nem állíttattak.
K orrendi sorozatban következnek egymás u tá n :
I. a) A  K onstantin  (C yrill)  és b) a M ethod legenda magyar vonat- 
kozása, melyek a magyarságnak honfoglalás előtti koráról szólnak még.
II. Egy eleddig e részben ism eretlen Elbeszélés a 893. (895 ?) bolgár 
háborúból.
I  Ez N em anja Istvánnak, Szerbia nagy- 
zsupánjának, 1198— 1199. a hilandari kolos- 
tor részére kiállított adom ánylevele bekezdd- 
séböl is látható, melyben így szó l:
.K ezdetben terem te isten az eget és a 
földet és ra jt ' az em bereket, kiket m egáldott 
és hatalm at adott nekik m inden terem tm é- 
nyei fölött és egyeseket királyokká, m ásokat 
fejedelmekké, többeket uralkodókká tőn, ki- 
nek-kinek rendelvén, hogy nyáját őrizze és
megvédje m inden feléje közeledő gonosztól. 
Igy barátim , a legkegyelmesebb isten a gö- 
rögökét császárok, a m agyarokat királyok ál- 
tal m egszilárdította ( s c r k  n p i '٨١HA٠cT H R ؛،i . v r r p k A H  
r p k K م ﺀ ا ا٧ ؛  H Oyrp؛ KpAAKA.It) és bölcseségével 
szétválasztotta külön a nem zeteket, törvényt 
adván és szokásokat állítván fel, egyszer- 
smind törvények és szokások szerint uralko- 
dókat rendelvén nekik،. — Miklosich ; Mo- 
num en ta  Serbica. 4. 1 . IX . oklevél.
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III. Nestor krónikájának m agyar vonatkozásai, az eredetiről vett SZÖ- 
vegek alapján.
Az összeállítás akképen történ t, hogy minden vonatkozást, az eredeti- 
nek vehető szöveg alapján horvát testvér hazánkfia, a bécsi egyetem tanára, 
JagiC V. leírt, pontos latin fordítását adta, m elyet az ö igazolására bele- 
iktatunk e kiadásba, s azután bevezetéseit irta a vonatkozásoknak. A  magyar 
fordítást alolirt és dr. H odinka Antal, a CS. és kir. hitbizományi könyvtár 
segédőre végezte, még pedig az eredeti szövegből s dr. JagiCcsal együtt 
megbeszéltek a magyarságnak megfelelő variánsokat. A  szerkesztést, törté- 
neti com mentalást alulírt állította össze ل a jegyzeteknél dr. H odinka A. is 
segédkezett؛ dr. JireCek K onstantin, a bécsi egyetem tanára pedig -  kö- 
szönet érte — gazdag ismereteivel az egyes részleteknél szives készséggel 
támogatta.
T h a i l Oczy L a jo s .
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I.
RELATIONES LEGENDARUM CONSTANTINI A KONSTANTIN (CYRILL) Es A METHOD 
(s. CYRILLI ET METHODII DE HUNGARIS. LEGENDA MAGYAR v o n a t k o z á s a i .
I.
INTRODVCTIO.
Quamquam gentes Slovenic^, q u ^  
vnlgo meridionales sive cisdanubian^ 
appellantur, iam inde a suculo p. Chr. 
n. VI-O in regionibus, quas nunc in- 
colunt, nec non in terris, quibus pos- 
tea Ungai'i et Valachi potiti sunt, 
paulatim consederunt, tamen ante sae- 
culum IX. domestici litterarum  usus 
nulla apud Slavos vestigia apparent: 
neque suimet ipsorum, neque vicino- 
rum populorum memoriam litteris tra- 
dere potuerunt, quippe qui scrip tu ra  
pi'orsus ignai'i fuerint. Medio demum 
suculo IX-O inter cultos G reco s Thes- 
salonicenses duo fratres, viri egregii, 
quorum nomina Constantini et Me- 
thodii quis ignorat ? exorti sunt, ut 
desiderio imperatoris Byzantii obtem- 
perantes Slovenis ftioravi^ et Panno- 
n i^  verbum divinum in eorum lingua, 
quae a vernacula Slovenorum Mace-
I.
BEVEZETES.
Jóllehet a deli, vagy dunáninneni 
szlovének neve alá foglalt népek, las- 
san-lassan már a V I. században meg- 
szállottak a tólük manapság is lakta 
vidéket, nem különbén azt a foldet, 
m elyet később a magyarok s oláhok 
foglaltak el, annak nincs nyoma, hogy 
a szlávok a IX. század előtt betűket 
használtak vo lna : nem is jegyezhették 
fol tehát sem a saját, sem a szom- 
szédaik nevét, m ert teljességgel Írás- 
tudatlanok voltak. Csak a IX-'ik szá- 
zad középén kerekedett föl Thessa- 
lonica (Salonichl tudós görOgei kö- 
zül két testvér, m indkettő kiváló fél'- 
hu, — ki ne ismerné Konstantin és 
M ethod nevét ? .  hogy a byzanczi 
császár kívánságára Morvaország és 
Pannonia szl'áv lakosságának a saját 
nyelvén, mely az akkori macedóniai 
szlovén köznyelvtol csak kévéssé tél't
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doni^  tum tem poris parumd effirebat, 
p rad icaren t. Constat enim, quod hoc 
loco addere lubet, apnd singnlas Sla- 
vorum gentes iam tum divei'sas in usu 
fuisse dialectos, quarum varietatem 
currentibus seculis ulterius pi'opaga- 
tam, etiam nunc novimus. V erum ta- 
men in ter singulas dialectos tum tem- 
poi'is m inor intercedebat discrepantia, 
quam nunc. Qui viri, ut quam maximum 
o p er^  fructum sum erent, primum litte- 
ras sonis linguie slovenic« accomodatas 
ad exemplar graecarum com posuerunt, 
tum vero evangelia omniaque officia 
ecclesiastica in eandem linguam sio- 
venicam, quam ipsi in Macedonia di- 
dicei'ant, vertere conati sunt. Qua re 
feliciter absoluta, quod partim  Con- 
stantinopoli, pai'tim in Moi'avia et 
Pannonia factum est, omnibus fere 
populis slavicis librorum  in propria 
lingua tam legendorum quam seri- 
bendorum  occasio data est. E t primis 
quidem operibus, quae p ra te r  libro- 
rum sacrorum aut ecclesiasticorum 
interpretationem  scripta sunt, v it^  
utriusque vil'i apostoliéi, Constantini 
nempe et Methodii, adnum erari de- 
bent. Quae legenda utrum  graece 
scrip ta  et mox in slovenicum idioma 
transla ta  sint, an sloveiricam originem 
praseferant, haud facile discernitur. 
Sunt, qui textus slovenici originem 
gr^cam  fuis.se contendant, in quibus
el, hirdessék az Isten igéjét. Megje- 
gyezzük azonban e helyütt, hogv a 
szláv törzsek már akkor különféle 
nyelvjárásokra oszlottak, melyekről 
tudjuk, hogy századok folytán mind- 
inkább eltértek  egymástol. Mindazon- 
által akkor az egyes nyelvjárások kö- 
zOtt kisebb volt az eltérés. E férfiak 
azután, hogy fáradozásuk sikeresebb 
legyen, legelőbb is a görög betfik 
mintájára a szlovén nyelv hangjaihoz 
alkalmazott a-b-c-t alkottak, azután 
azon iparkodtak, liogy az evangeli- 
um okat és az Osszes egyházi szertar- 
tásokat ari'a a szlovén nyelvre ultes- 
sék át, a m elyet M acedóniában sa- 
játlto ttak  volt el. Elvégezvén mind- 
ezeket szerencsésen, tö rtén t vala pe- 
dig ez részint Konstantinápolyban, 
részint Moi'vaországban és Pannoniá- 
ban, a.z Osszes szlávoknak alkalom 
adaték, liogy a salát nyelvükön olvas- 
hassanak és irliassanak. Azokhoz a 
munkákhoz, a melyek a szent avagy 
egyházi kOnyvek magyarázatain kívül 
Írattak, a két apostoli férfíünak. Kon- 
stantinnak és M ethodnak, az életiratai 
számítandók első sorban. A zt már 
alig lehet meghatározni, hog-y e mun- 
kák eredetileg gOrOgül irattak-e s 
aztán fordittattak szlovén nyelvre, 
avagy már eredetiben szlovén nyel- 
ven Írattak ? Vannak, a kik azt állít- 
jak, hogy az eredeti szöveg görög
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prae Cieteris E. D iim m ler,1 Fr. Mik- 
losich,2 Voronovd Malyszewski,1 234 5 vi- 
ros eruditissimos iudicesque sagacis- 
simos nominare licet. Alii vero, ut 
olim p . Safa؛ ik ,5 povissime p . Lav- 
rov ,٥ Clementem, e.piscopum bulgari- 
cum, uirum ex discipulis Constantini 
et Methodii, auctorem legendarum 
vel saltem vitae Constantini- fuisse 
credunt. Mihi quidem prior sententia 
verisimilior esse videtur. A ttam en om- 
nium, qui huic studio operam dabant, 
una eademque est sententia, utrique 
legenda maximam fidem esse haben- 
dam, cum de rebus gestis illius tem- 
poris, si miracula ad legendarum nor- 
mam explicata exemeris, multa et vera 
referant.
Nullum sane dubium est opuscula 
h ^ c  mox post mortem am borum fra-
1 E . D iim m ler : Die pannonische Legende 
vom hl. M ethodius, in opere «Archiv für 
rest. Geschichtsquellen», tom. X III. p. 147 sqq.
2 In  eodem opere D üm m leri p. 153.
3 In  opere russico : I f t a B i l i i i e  HCTOiHHKH 
TJfl jiCTOjiu CBB. Kiipii.tia II Meeo^ia. A. BopoHOBT). 
KieB-b, 1877. cf. imprimis p. 4 8 - 5 9 .  (Voronov 
A . : Szt. Cyrill és M ethod életének főforrásai. 
Kijev, 1877.)
I CBBTMe Kap ﻻ لﻻا؛  Meeojtfii nepB0j-؟ ،iTe.!H c.ia- 
BBKCKie. CoaiiBeHie H b. MaiuieBCKaro. KieBTj, 1886. 
(Szt. Cyrill és M ethod, a szlávok első tanitoi. 
MalySevski j .  müve. Kijev, 1886.)
5 In  o p e re : Zivot sv. K onstantina fece-
volt, ezek közül a többiek kOzt 
megemlítjük DUmmler E.,I Miklosiclt 
F.,2 V oronov ,3 MalySevski4 neveit, 
mint tudós és jeles kutatókét. Masok 
ismét, mint régebben Safaiik p., 5 
Ujabban Lavrov p.^ azt tartják, hogy 
mind a két legendának, vagy legalább 
a K onstantin-felének, Konstantin 
egyik tanítványa: K elem en bolgái' 
piispOk a szerzője. Részemről való- 
szinUbbnek tai'tom az előbbi nézetet. 
Mindazonáltal a mi a két legenda hi- 
telességét illeti, abban nrindnyájan 
megegyeznek, a kik a tárgygyal fog- 
lalkoztak, hogy m indakettő nagyon is 
hitelre méltó, mivelhogy, letudva be- 
lőlök a legendák mintájára magyará- 
zott csodatételeket, arról a korról so- 
kat és igazat tartalmaznak.
Kétségtelen, hogy mind a két mű- 
vet menteir a két testvér halála után 
ného Cyrilla. z rukopisu XV. stoleti vydal 
p . j .  Safaiik. V Praze, 1851. eft. pag. IV. 
(Cyrihnek nevezett szent K onstantin  élete. 
XV. századi kéziratból kiadta Safaiik j .  p . 
Prágában. 1851.1
6 In  opere periodico : Uxenia Bt Iljinep. d p i -  
c T i r k  HcTOpJa H ÄpeBHOCTeit pro anno 1895. dis- 
sertatio Lavrovii inscribitur : .K.iieHTt eiiuc- 
Kom, c ib íh c k ü í. Tpy^'b B. M. yHUBCKaro a  np.'Ä- 
flcaoBieMt n . A. JlaspoBa.» MicKBa. 1895. cf. im- 
primis pag. X V I- X X X I .  (Kelem en szlovén 
püspök. Undolski M. V. m üve Lavrov A. p . 
előszavával. Moszkva, 1895.)
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truin, sub finem suculi IX-i aut certe 
ineunte suculo x - o  scripta esse. Et 
quidem textus vit^ s .  Methodii auc- 
toritate codicis membranacei, diver- 
sas homilias vitasque sanctorum con- 
tinentis, qui exeunte suculo XII-O in 
Russia scriptus nunc Mosqu« in ^di- 
bus ecclesia cathedralis obdormitioni
b. Mari« virginis dedicat« serva- 
tur, multorumque aliorum posteriori- 
bus s«culis adnumerandorum libro- 
rum manuscriptorum nititur؛ vita au- 
tem Constantini, cui monacho s .  Cv- 
1'illi nomen inditum, in multis qui- 
dem codicibus occurrit, sed nullus 
s«culo XV-0 antiquior est. Maxi- 
mus omnium fere codicum consensus 
textum utriusque operis verba primi 
auctoris fideliter conseruisse docet.
Inter varias harum legenda- 
rum editiones Safafikii' et ^iiklo- 
sichfi2 cur« imprimis commemora- 
tione dign« sunt ؛ sed nobis Josephi 
Bodjanskii opera,3 quam in complu- I*V
I Vide opus citatum  in adnotatione 5 ) prio- 
ns paginae e t ab eodem : ٤i١'Ot sv. M ethoda. 
z rukopisu X V I. stoleti vydal p . j .  Safaiik.
V Praze, 1851. (Sz. M ethod élete. XVI. szá- 
zadi kéziratból kiadta Safafik j .  p . Prágában,
ﺔﻟ8ل .) E trum que textum  cum m ultis aliis col- 
lectum  in opere habes, quod inscribitur : Pa-
m átky dfevniho pisemnictvi Jihoslovandv. Dii 
piedchozi. Sebral a vydal Pavel Josef éafafik.
V  Praze, 1851. (A délszlávok régi irodalma--
a IX-ik század végén, avagy bizonyo- 
sabban a x-iknek az elején írták. Szent 
Method eletiratanak a szövege egy 
különféle homiliakat és szentek elet- 
iratait tartalmazó hartya-codexen ala- 
púi, mely a XII. században Orosz- 
országban Íratott s jelenleg a moszkvai 
boldogságos szűz elszenderülésérdl 
nevezett székesegyházban — y e n é i  
coCopi BT) MocEBi — őriztetik, azonkívül 
számos késdbbkelt kéziratban is meg- 
van. Konstantinnak, szerzetes nevén 
Szent Cvrillnek, az életirata sok 
kéziratban maradt fenn ttgyan, de 
eg}' sem régibb a x \ ٣-ik század- 
nál. Az a körülmény, liogy csak- 
nem valamennyi kézirat szövege pon- 
tosan megegyez, bizonyságúl szolgál, 
hogy mindkét forrás híven Orizte meg 
elsd íi'ója szavait.
E legendák különféle kiadásai ko- 
ziil főleg a Safaííké ﺀ és a Miklo- 
siché 2 említendők meg. A legjelesebb 
kiadás azonban nézetünk szei'int a 
Bodjanski Józsefé,3 a ki a két legen- 
nak emlékei. Első rész. összeszedte és kiadta 
Safafik József Pál. Prágában, ﺞﻟ8ل .)
2 Die Legende vom heiligen Cyrillus, von 
E rn s t DUmmler und F ranz Miklosich. (Denk- 
Schriften der philosophisch historischen Classe. 
Bd. X IX .) W ien, 1870. V ita Sancti M ethodii, 
russicoslovenice et latine edidit F r. Miklo- 
sich. V indobona, 1870.
3 1:1, ﻻ „>ﻻ.ا٠ل  Meeojifi. CoöpaHie iiaMÄTKiiKOBT) JO 
j i a r e a tH O tn .  CBHTIJXT) ncpBoyqHTejieii ﻻ npocßiTM-
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ribus utriusque operis textibus ad 
fidem codicum accuratissime eden- 
dis contulit, summopere laudanda vi- 
detur esse. Cuius editionibus equi- 
dem usus ex utraque legenda quae 
ad Ungaros referuntur verba in me- 
dium proferam, addita interpreta- 
tione latina.!
dat a kéziratok szövegének pontos 
egybevetése után adta ki. Az ó ki- 
adásából közlöm a magyarokra vo- 
natkozO helyeket, s adom fordítású- 
kat latinul.!
TEXTUS. SZOVEG.
AJ
IN VITA s. CYRILLl, QU JE VULGO (.LEGENDA PANNONICA)) INSCRIBITUR, UBI ITER 
EJUS AD CHASAROS DESCRIBITUR, HISCE VERBIS UGRORUM COMMEMORATIO FIT. 
KONS'rANTIN iSZT. CYRILL) ÉLETIRATA, m e l y  «l e g e n d a  PANNONICA.) (PANNO- 
NIAI l e g e n d a ) n é v e n  i s m e r e t e s , a z o n  a  h e l y e n , a  h o l  a  s z e n t n e k  a  
KAZÁROKHOZ TETT ÚTJA VAN LEÍRVA, AZ UGRÓKRÓL EKKÉPEN e m l é k e z i k :
859—861.
AZ EREDETI, SZLAv  s z ö v e g  : 
i i ' k 3 ß p ، r r n ß ’ a ; ٠« ؛ b ١٠c w ٠ k KTv CK.H  
n o y r k  H [UK lipkK klH  MA C k  /M A T R .y  TR C -
xe.ieii cjaBHHCKHXT) naoieHi. OTHOCHIIIHXCS, cocTaBise- 
Moe 0 . Bo.uHHCK.iM'b. (Cyrill és M ethod. A  szláv 
népek szent östanítóínak és felvilágosítóinak 
működésére vonatkozó em lékek gyűjtem énye, 
összeállítja Bodjanski j . )  Sub hoc titulo ed ita  
sun t legenda Cyrilli vitam  continentes in 
opere periodico : ؟ Tenis, MocKBa, 1863. KH. II. 
(septem  diversi textus), ؟ TCHia, 1864. II. (tex- 
tus 8— 12), ؟ TCHifl, 1873. I. (textus 13— 16.). 
L egenda vitam  M ethodii continentes ibid. 
1865. I. (O cto diversi textus.)
VERSIO LATINA :
Reversus autem philosophus ad iter 
suum, cum prima hora preces faceret, 
I M agyar fordításuk ThallOczytOl és Ho- 
dinkától. Megjegyezzük, hogy az fijabb Cyrill 
és M ethod irodalm at JagiC V. m élta tta  P éter- 
váro tt 1885-ben : Bonpocs. 0 K jpaxk  H Meeo,nm 
B  ^ caaBSHCKoft <I١n.i٧aorÍH (Cyrill és M ethod kér- 
dése a szláv filológiában) ez. m űvében. Vo- 
ronov fontos m unkáját ugyancsak JagiC mél- 
ta tta  az Archiv f. slav. Philologie. IV. 99. 
s köv. lapjain.
Til. L.
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HANk O y rp H , idK . ! > i i a ٨ ,٠v  e،M٠٢|]l؛p 
.VfKHTH e r ٠٥. ﺀ٠ﴽ ﺀ٢٠ ,BAkMkCKkl K k l | l í 
١BH cRCiee.،٠CT .Q C f  Cf Hl؛٠y  ،Ki h؛ .O h 
٠ ،MATBki, rH nc٠،١١a ٠١٠H m o  3 ٠BkHI 
١U K ٠y . O hh /Ki،KOHHAAk ..M ii cA٠Y. اداti 
.ySpIiB U If H, H . KíKÍW IIC.Bía'kH.ÍK. .y K p O-
I. 1 ’IIU I، Ci H H A H tuif R a a H ia i'H  «  6 ٠١١٠١٠ 
C Tk'٠١ (؟> H i’i'fAHAA c a .B fc a'*٠١ C A kiu iJB iiif 
.3 í i i h ٠ i٠'٨ p ٠١ C T IIH If II C.K B k « B ١'٠n ٠١، ,e ٢٠
impetum fecerunt in' eum Ugri, lupo- 
rum quasi more ululantes, volentes 
eum occidere. Ille vero non est per- 
territus neque preces suas desiit, «ky- 
rie eleison٠> tantum  clamans: iam enim 
finierat officium. Illi autem, conspicati 
eum, iussu divino mitigati sunt eumque 
adorare creperunt atque auditis ex ore 
ipsius verbis monitoriis dimiserunt 
eum simul cum omnibus sociis.؛
MAGYAR FORDÍTÁSA :
Visszatérvén pedig a boles (férfiú) a maga útjára, a mint az első őrá- 
ban imádságát végezé, nekiestek az ugrok, farkasmódra úvöltvén, és meg 
akarták ölni. ő  azonban nem ijedt meg s nem is liagyá felbe imádságát, 
csak kyrie eleisont monda, m ert már bevégezte volt ájtatoskodását. Ama- 
zok pediglen rátekintvén, az isten akaratából megszelidtiltek s elkezdtek 
hajlongani előtte és meghallgatván intő szavait, elbocsáták összes kisé- 
rőivel.2
ا E x  hac narratiuncula elucet U gros 
etiam  tum  in plagis m eridionalibus ingentis 
planitiei R ussics, haud  procul ab ora mari- 
tim a ad P on tum  E uxinum  sita, vagatos esse. 
Confer, si placet, librum , quem  Constantinus 
G rot de M oravia e t Ugris suculi IX . rus- 
sice (MopaBia H M appbi C b  IIOJJOBHHM IX , 0ه  H atia  
X. B fc ta ,  K. a. Tpora. Cnerepöyprt 1881.) scripsit, 
Petropoli, 1881. p. 199. Quodsi scire velis 
quo tem pore Constantinus philosophus ad 
Cha^aros iter fecerit, lege com m entarium  
Malyszewskii (in opere citato sub 4.), qui 
pag. 4 8 0 -4 8 1 . dem onstrare conatur, ite r illud 
exeunte 858 au t anno 859 C onstantino poli 
susceptum atque ineunte anno 861 repertis 
reliquiis sancti Clementis finitum  esse.
2 Ez elbeszélésből kitűnik, hogy a magya- 
rok (ugrok) akkor m ég a roppant kiterjedésű 
orosz síkság déli részein vándorolgattak, nent 
messze a Fekete-tenger partjaitól. V. 0. G rot 
K. m u n k á já t: M oravia és a m agyarok a 
IX . században. Pétervár, 1881. 199. lap. — 
Cyrillnek (K onstantin) a kazárokhoz valo 
utazásáról MalySevski (feljebb, a 350. 1. 4. a. 
i. m. a 480—481. 11.) azt igyekszik bizo- 
nyitani, hogy ez ú tjá t 858 végén, vagy 859 
elején te tte  meg s 861-ben Szt. Kelem en 
ereklyéinek a feltalálásával fejezte be.
y* V.
Á ltálán  véve azonban a kazar utazást 
860-ra teszik, a M orvába valót 862-re.
T h .  L .
A magyar h.nfoglalAs kUtfoi. 45
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B )
IN V IT ^  s. METHODII POSTERIORI PARTE REGIS CUJUSDAM UGRORUM HIS
VERBIS MENTIO FIT.
SZENT METHOD ÉLETIRATAn AK a  v é g e  f e l é  v a l a m e l y i k  MAGYAR KIRÁLY-
RÓL EKKÉPEN v a n  sz ó  :
,—874
AZ EREDETI, SZLÁV SZÖVEG :
.٠١٠ t l p H i A ' k H  JK، Ha CTpAHTd A 
٠١٠nvpkCKOA١٠y , K١ C٢٠T ٠ HAHCKTvlia K٥P٠AW 
r،\í<H٠JíAVk H M١،H KHA'kTH. H  6 T ،P ٥ 
٠e r ٠ K, I .  H، H3E٠Y A ،T k 'II٠K٠L|JÍA١|٠IK٠،H 
K١ I, HA، K I  H í/M .y. (V)h’K JK،,' E ،3 A١٠١ 
,n p H « T ١ أ .IAK. A .C T C H T k KA'ÁH't, TAK 
H kCTkH . H CAARKHO. CTv K،C،AHI€،Mk. H 
K id v A .B a irk  C'k HHAtk, ÍAKCÍKÍ A .C T .ra W í 
٠ا٠ل1>0 ,١TH،A١ J r؟ÍK،،MA E،C' T a u t u a  M ٠١ 
r k l ،A٠٠GAk H W EAOE'k.aaK 'k, C'k , v ١*٠١ ,CTH H 
MOAAAHH ،MA, ٠ KiAHKTvlMAtH, p tK 'k 16/W.V 
JTBA)C'k؛C'I.'^WH^'k A١٠A E٦١ ،,HkC'l'kH'kíH w ٠٢
. .TK٠H\"k npHCH
VERSIO LATINA:
Cum vero rex ﺀ U grorum  in regio- 
nes D annbii venisset, videre eum 2 VO- 
luit. E t quibusdam dicentibus et pu- 
tantibus non fore ut sine calamitate 
effugeret illum, (tamen'؛ ad euiu per- 
git. Ille autem, ut principem decet, sic 
excepit eum, honorifice et sollemniter, 
cum gaudio. A tque collocutus cum 
eo, quemadmodum tales viros decuit 
sermones habere, adamatum deoscula- 
tus dimisit eum cum muneribus magnis 
dicens e i : memento mei, venerande 
pater, in sacris precibus tuis sempei'.
MAGYAR FORDÍTÁSA :
Midőn pedig az ugrok királya ﺀ 
ót.2 Es valának, kik m ondottak és I
I Quem  auctor slovenici textus regem 
appellavit, — pro russica nominis form a Kopojit 
in tex tu  slovenico cisdanubian» originis ge- 
nuina forma Kpaat legi debebat, — re vera re- 
gulus quilibet, au t princeps haud scio an fue- 
rit, qui forsi'tan pradabundus usque ad me- 
dium  Danubii cursum  penetraverit.
a D una tájékaira érkeze, látni akarta 
vélték, hogy (Method) nem fog tőle 
ل H ogy az, a k it a szlovén szOveg király- 
nak nevez, — az orosz Kopojn, név helyett a 
dunáninneni eredetű Kpait alak állott, — 
valójában király volt-e, vagy csak valamelyes 
fejedelem, ki zsákmányejtés czéljából a Közép- 
D unáig nyom ult volt elo, nem  t-udom.
2 Se. M ethodium . T. i. M ethodot.
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baj nélkül megszabadulni, ة  (mindazonáltal) elmene hozzá (a királyhoz). 
Ez (a király) pedig, miként Urhoz illik, azonkép tisztességesen és fényesen, 
Unnepélylyel fogadta. És beszéle vele, a mint az ilyen férfiaknak illett egy- 
mással beszélniok, megszerette, megcsókolta, nagy ajándékokkal bocsáta 
el, mondván neki: emlékezzél meg mindig én rólam, tisztelendő atya, 
szent imáidban.
II.
NARRATIUNCULA E BELLO UNGARO- 
BULGARICO.
In libro ecclesiastico, qni apud Sla- 
vos orientalis ritus g ra c o  nomine 
iro lo g u s1 inscribitur, diversasque San- 
ctorum  vitas et miracula comprehen- 
dit, brevis quaedam historia militis 
Bulgarici legitur, qui sub primis Bui- 
garia? principibus, Boris et Simeon 
nomina eorum ,.vixerit atque in bello, 
quod Simeon cum Ungaris habuit, 
miraculose a s .  Georgio adjutus sit.
Narratiunculas textus slavicus, qui 
an non ex g raco  fonte fluxerit, dubi- 
tari licet, in duplici prostat form a: 
altera antiquior eaque paulo amplior, 
sed in fine mutila, in codice suculi 
؛ Quid contineat Prologus, edisces e libro 
russico : 0  npoHCxoaneino M cocTast (؛, i t t t p y c c -  
Karo TieqaTHaro Ilpoaora. C oqienie A. neTpoBa. KieBT.,
ELBESZÉLÉS A MAGYAR-BOLGÁR  
HÁBORÚBÓL.
A bban a szláv egyházi könyvben, 
a m elyet a keleti szertartásU szlávok 
görög nevén Brolognak hívnak,! s a 
mely az egyes szentek életét és csoda- 
tételeit tartalmazza, egy bolgár kato- 
nának a rövid történetéről van szó, a 
ki Boris és Simeon, Bulgária elsO ke- 
resztyén fejedelmei idejében élt és 
abból a hadjáratból, m elyet a magya- 
rok Simeon ellen viselének. Szent- 
Györgynek csodálatos segedelmével 
m enekült meg.
Ez elbeszélésnek két szláv szOvege 
van: -  kétely tárgya, vajjon nem 
gOrOg forrásból eredtek-e ? — a ré- 
gibb s valamivel bővebb, bár csonka 
a végén, egy X IV . századbeli. Orosz- 
1875. (A  szláv-orosz n y om ta to tt P rolog ere- 
detéről és szerkezetéről. P etrov A. műve. 
Kijev, 187.؟ .)
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x i v - i  obvenit, qui in Russia scriptus 
nunc in bibliotheca A cadem ic sacer- 
dotalia Mosquensis servatu r؛ altera 
« ta te  multo posterior in codice Sfficuli 
X V II-i habetur. Redactionem  priorem 
iam anno 1863. Ismael Sreznevski 
edidei.at in opere,- quod M onumenta 
lingua russic^  1 inscribitur atque -Pet- 
ropoli p ro d iit؛ novissime vero anno 
1894. Chrysanthus Loparev* eundem 
textum em endatum in suam editionem 
recepit, qure etiam alteram redactio- 
nem h isto ria  com prehendit variisque 
ei'uditi editoris adnotationibus atque 
commentariis ornata est.
Nos redactionem  antiquiorem se- 
cuti partim breve argumentum dajnus, 
partim  ad verbum vertimus quidquid 
ad Ungai.os refertur.
s z l A v  s z 0 v e g .3
ﺀ Äpep’.ie uaMHTHHi pj'ccKaro K H M a ii H 3 ia .  
Tpy^ H. CpesHeBCKaro. CaHKTlieTepypiT, 1863. fol. 
pag. 239—26.. (Az orosz írás és nyelv régi 
emlékei. Sreznevski I. müve. Sz.-Pétervár١ 
1863.)
2 In  serie editionum , quae sub t i tu lo : 
UaMflTHHK« fB H eii nHCBMeHHocTH (A régi iro- 
dalom emlékei) prodeunt. N um erus IOO. in- 
scribitur sic : qyao CBJTraro reopria 0 Bo.iraj.iiHt.
országban íro tt kéziratban fordul elo, 
a m elyet most a moszkvai papi aka- 
démia könyvtárában őriznek (Ehöjjí.- 
T e s a  MockobckoS jtyxoBHOfi asa^eM iM ); a
másik szOveg jóval Ujabb keletu s 
egy X V II. századbeli kéziratban ma- 
radt meg.
A z.előbbi szOveget 1863-ban kiadta 
Sreznevski Izm ael: «Az orosz nyelv 
em lékei»)٠ czlmU, Petervárott megje- 
lent munkájában, Ujabban 1894-ben 
javítva, a másik szdveggel együtt, Lo- 
parev Chrysanth fölvette a maga, ma- 
gyarázO jegyzetekkel ellátott kiadvá- 
nyába.2
Mi a régebbi szöveget kOvetjtk s 
részben a tartalm át adjuk, részben 
szOszei.int forditjtik, ott t. i., a hol a 
magyarokról van szó.
VERSIO LATINA :
V ir peregrinus, ita incipit historia, 
crucem ferream manu tenens venit in 
quoddam monasterium, cuius hegume- 
nus P etri nomen liabebat. (Iui cum
CooOineHie XjicaHea In a p eB a . Cn. 1894. (Sz. 
G yörgy csodája a bolgárral. Loparev Chr. 
közlésé. Sz. Pvár, 1894.)
? A  szláv szövegből csak azon helyeket 
vehettük  föl, a hol a magyarok meg vannak 
említve, m ert az ekkora terjedelm ű puszta 
cyrill-szöveg közlésé nyomdai nehézségekbe 
ütközött.
٠١٦ة
m orbo affectus m ortem  exspectaret, 
hegumeno crucem servandam tradere 
voluit. Sed priusquam vitam finiret., 
precibus hegumeni cedens sui ipsius 
et crucis fe rre«  fata adstantibus mo- 
nachis enarravit. Patei' hegumene 
Petre, inquit, equidem gentis bulga- 
r ic «  sum, quam hisce annis deus 
per dilectum suum Boris, qui in sacro 
baptismate Michaelis nomen accepe- 
rat, sacro baptismo illuminavit. H ic 
virtute Christi signoque crucis ino- 
bedientem  et rigidam gentem bulga- 
ricam domuit, dolosis diaboli machi- 
nationibus obscurata corda eorum cog- 
nitionis veri dei luce illustravit, a 
tl'istibus, fraudulentis, fed is , deo invi- 
sis sacrificiis avertit ل hic Bulgai.os e 
tenebris in lucem perduxit, inquinatos 
et impios cibos eorum reiecit, altai'ia 
eoi'um destruxit; hic sacris libris in 
orthodoxa fide chl'istiana eos confir- 
inavit, adducto beato Josepho archi- 
episcopo magistro et p r«dicatore, per 
queiii ecclesias et m onasteria erexit, 
episcopos, sacerdotes, liegumenos con- 
stituit, ut populum edocerent atque in 
viam divinam dii'igerent. Heinde a deo 
dignus factus est, ut figura angelica 
recepta ex hac fraudulenta vita ad 
Christum decederet. Sed dum in vi- 
vis,' in statu monachorum degit eius- 
que loco Volodimerus, filius « ta te  
prior, regit, benedicti.o dei et Micha-
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RfRCTa H a t ﺀا
n cao H H iiia  I€ ،w ٠v ا، ra3'kJK'k O v r .p k C K H H
>A١٥؛K k،1J٥'١١m h «A٠/١،a . . a h  h km a  c hh
.KO n  r ٠A ٠k  H ،v١H'k c١٠i | i٠o K c'kM'k TOK
! 0  H kJ pa3T M auja  0 ١٠rpH , no - 
K’kíR ؛ n a c 'k  n . H *A H H Í١١k n ٢ T،،M k. H 
n o rw a iu a  HkJ ( ) ١٠rpw  M H a^a  a١M KOMk c aa - 
K.kl.H M OCTaRaTM.
٠ 3 p ^ B  CA B M A 0 ٢ ٢ ١؟ rpM  K'K K0H،BM 
roMAip،.
rp H K 'k  rO M A IU ، CA K’K' H  0 ١ 
٠C T A ١٢V  H M، MO-\ ٢0€ا c a ^ A .k  ،1 0 , MTH 
JKí  fipMKAIUBMTM CA JKaiUt MM ،6AM H١ 
-M n o r H a .B M ، W 0 ٢
٠١٠rp H , C T p iA H m a  A U  A\NCTHA١K W A( ﻻ ا د 
.، rp 'kaaM M  M H، n o a ٢3HMia
elis super Simeonem venit, qui ex- 
pulso fratre throno potitus est. «Et 
coorta est in eum gens U grorum  et 
p rodam  hominum eius fecerunt. E t 
conflixit cum illis, sed superatus e s t : 
lioc tem pore et ipse in hac pugna 
interfui.»
Interrogatus, quo m unere apud 
principem imbutus ftierit, respondit, 
se non cum principe, sed foris apud 
populum vixisse. «Postquam U gri nos 
dispulerunt, nos quinquaginta una via 
aufugimus. A tque Ugri nos persecuti 
sunt et meus equus languescere et 
fatigari ccepit.»
His angustiis oppressus s. Geor- 
gium patronum  in auxilium vocavit, ut 
vitam servaret. Equus eius prolapsus, 
dextero e latere pedem  fregerat, com- 
militones vero aufugerant. E rat prope 
silva et vallis. Arcu tento, sagittas 
manibus tenens, ab equo in vallem 
confugit, unde «respiciens U gros in 
equum ruentes vidit». Denuo precibus 
ad deum missis, ut intercedente
S. Georgio servaretur, equum, cuius 
pes integer factus erat, i-Uxta se stan- 
tem conspexit. «Sed U gri vestigia eius 
persequentes, capere voluerunt neque 
quisquam appropinquare potuit.» Gra- 
tias agens deo, equum conscendit. 
«E t U gri 'pepulerunt eum, multas sagi-t- 
tas conicientes in eum neque ferire po- 
tuerunt.'» Eadem illa hora domum re-
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versus est, quamquam inter locum, ubi 
sagittis petebatur, et vicum ipsius trium 
dierum iter intererat. Sociorum duo 
postridie reverterunt, reliqui ex fuga 
reprehensi et occisi sunt.
H  H C T O A U  ndKH n o a iv A a  H il l  B C i y  «Postea Simeon iterum  bellum in- 
G ،w،٠h١ , .ycA TiaB ii 0 ١Tpiii HAyifM• dixit, cum U gros appropinquare au-
divisset.»*
MAGYAR FORDÍTÁSA:
K ezében vaskeresztet tai'tva egy idegen férfiú érkezek a kolostoi'ba, 
melynek hegumenje P éte r vala. MidOn m egbetegedett s a keresztet meg- 
őrzés végett a hegum ennek akará átadni, ennek a kérésére, m ielőtt élte 
végét szakítana halála, a maga s a vaskereszt sorsát ekképen beszéle el a 
körűlálló szerzeteseknek:
P éte r igumén atya! én a bolgárok nemzetségéből való vagyok, melyet 
ez időben isten, kedvelt hive Boris lítján, ki a szent keresztségben a Mi- 
haly nevet kapta, világosított meg a szent keresztségben. ő  a Krisztus se- 
gedelmével, s a kereszt jelvényével meggyőzte az engedetlen és zord bol- 
gár népet, az Ördög alnok incselkedésével elhom ályosult sziveiket az igaz 
isten m egism erésének világával m egtöltötte, elvonta Oket az istennek nem 
tetsző kárhozatos, hamis, ocsmány áldozataiktól, ة  vezette a bolgárokat a 
sötétségből a világosságba, elszoktatta őket káros és tisztátalan ételeik- 
tői, összerombolta oltáraikat, ő, ki a szent kOnyvek segedelmével megerő- 
sítette Oket az igaz keresztyén hitben, oda hiván a kegyes József érseket 
tanító és prédikáló képében, a ki tem plom okat és m onostorokat alapított, 
püspökökét, papokat és igum éneket l'endelt, hogy a népet oktassák és az 
istenes útra tereljék. A zután az isten méltóvá tette, hogy angyal képében 
ebből a csalóka életből Krisztushoz költözzék. D e mikoi' még élte foly- 
tán szei'zetes ruhát oltott magára s az ő helyén idősebbik fia, V olodim er 
uralkodott. Istennek és Mihálynak áldása Simeonra* szállott, a ki bátyját I
I  Az idézőjel kOzé foglalt helyek a közölt szláv szOveg fordításai.
A bolgár-magyar háborúnak idejét illetőleg H irsch alább idézendő m. 354. 1. világo-
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e\vY/.véá\, ة ه'أ\ة\خ0ة \أ  t á t .  E s ellene tám adt az ugrok né/e es buszlifván  
emberben, ة  megütközött ^elöfe, de weggyozetteték, az időben én is ott 
Doltam a csatában.
M egkérdeztetvén, hogy miféle tiszte volt neki a fejedelemnél, azt felelte, 
hogy ő nem a fejedelem körül, de lenn a nép között élt. M inekutdnna az 
ugrok szétszórtak bennünket, m i otvenedmagutikkal egy irányban menekül- 
ttink. De az ngrok üldözték m inket és lonam ernyedezni s /á r a d n i  kezde.
Ebbéli szorúltságában Szent-GyOrgyOt hívta segélyül, hogy mentse meg 
életét. Lova elesvén, jobb labat törte, bajtársai pedig m enekültek. A kö- 
zelben erdő volt, meg vOlgy. Felajzott íjjal, nyilakkal a kezében, leugrott a 
\ÓIÓ\ ه ج١ع ا ل\ت ة\ ة ؟> ١  iuloXl, visszatekintés közben látta, hogy az ngrok neki 
estek a lónak. U jolag fohászkodott hat az istenhez, hogy Szent-GyOrgy 
közbenjárásával mentse meg őt, s ime lovát meggyógyult lábbal látta maga 
vaeWett E s az ugor a nyomában volt, el akarták /ogni, de egyik sem  
tudott a közelébe ju tn i. H alat adván -az istennek, lovára kapott és az ugo- 
rok űzték, sok nyilat kiildvén utána, de nem tudtak rajta sebet ejteni. 
Ugyanabban az órában té rt haza, ám bár a hely, a hol rányilaztak, s szülő- 
faluja között három napos volt a távolság. Bajtársai küzűl kettő másnap 
érkezett oda, a többit futás közben elfogtak és megölték.
Simeon utóbb ugyancsak háborút kezdett, mikor az itgrok közeledésé- 
-ról liallomása e s e t t
Novum s. Georgii miraculum nar- 
ratur, s e d  U grorum  nulla mentio fit. 
s .  Georgius nempe per somnilim 
s a il bebizonyította, hogy Simeon magisternek 
(ed. Bonn. 701.?) eddig elfogadott chronolo- 
giai adatai teljesen értéktelenek. E  korszak 
chronologic áról tüzetesen ír De Boor az újon- 
nan fölfedezett Szt. Euthym ius-féle életirat 
függelékében (Berlin, 1888.) 93— 127. 11. Leg- 
nagyobb fontossággal bír a Simeon m agister- 
nek em líte tt napfogyatkozási időpontja, mely- 
lyel m agyar részről Lakits Ferencz foglalko-
Szent Györgynek egy Ujabb csoda- 
járói van aztán szó, de a magyarok- 
ról nincs tobb emlékezés. Szt. György 
zott, a Term észettudom ányi Közlöny 1890-iki 
évfolyamában (X X II. 561—571.). Szerinte a 
kérdéses napfogyatkozás csak az lehete tt, 
mely 891 augusztus 8-án volt Byzanczban 
látható. E gyébiránt V. ö. itt  a 93., 94. 11.
Th. L.
I A  dűlt betűs helyek a közlott szláv sző- 
veg fordításai.
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apparuit Bulgaro eumque iterum  in 
bellum ire iussit, sed p ra te r  priorem  
equum, cui post tres dies interire des- 
tinatum erat, ut alterum  adjungeret 
commonuit. Bulgarus, epulis factis pro 
miseris et pauperibus, in bellum pro- 
fectus est, duos equos s.ecum ducens. 
؛Quorum prior cum tei'tio die subito 
periisset, excoriato qui fractus erat 
pede, tres ferrei annuli genus frac- 
turam cohibentes inventi sunt. Bulga- 
rus mox domum reversus eisdem an- 
nulis mulierem, quae febris doloribus 
laborabat, sanam fecit, ؛Jua re impul- 
sus, ex annulis crucem ferream  fab- 
ricari jussit.
H e c  brevis historia de Bulgaro et 
ferrea cruce non parvi est momenti ad 
illustrandas res .gestas Bulgarorum 
suculi IX-i exeuntis. H oc scilicet 
'uno testimonio nomen prim i Bulga- 
r i^  archiepiscopi confirmatur, quem 
in narratiuncula nostra Josephum  ap- 
pellari comperimus. Etiam  quae de 
bello Simeonis cum bfngaris traduntur, 
minime a re abhorrent, quamvis ac- 
curatiore locorum nominumve deter- 
minatione careant. Nihil ergo obstat, 
quominus historiam hanc suculo  fere 
x-o compositam esse credamus.
ugyanis álmában megjelent a bolgár- 
nak s meghagyta neki, hogy menjen 
a háboi'úba, de m egintette, hogy lova 
melle, mely három nap mulva kimult, 
vegyen egy másikat. A  bolgár meg- 
vendégelvén a nyom orultakat és sze- 
gényeket, két lóva'l a háborúba ment. 
Ezek közíil az előbb em lített harmad- 
napi'a hirtelenséggel kim ult ؛ mikor 
bőrét lenyúzták, tö rö tt lábán három 
vasgyűrűt találtak, melvek a törést 
összefogták. A bolgár csakhamar visz- 
szatérvén, ugyanezekkel a gyűrűkkel 
egy hideglelésben szenvedő asszonyt 
meggyOgyita. Ez a körülm ény vitte 
rá, hogy a gyűrűkből vaskeresztet 
csináltatott.
Ez a rOvid tö rténet a katona- 
viselt bolgárról s a vaskeresztről nem 
csekély fontosságú a bolgároknak a 
IX. század végső tizedében viselt dol- 
gai megvilágítása szempontjából. Ez 
az egyetlen adat, mely Bulgária első 
érsekének a nevét említi, a kit mint 
látjuk Józsefnek hívtak. Nem  érdekte- 
len, a mit Simeonnak a magyarokkal 
viselt háborújáról mond, noha sem a 
személyeket, sem a helyeket illetőleg' 
nincs benne határozott adat. Nincs 
ok, hogy e tö rténete t egykorúnak ne 
tekintsük ؛ a X. századból ered bizo- 
nyára.1
ﺀ A bolgár-byzanczi, állítólag 893. viselt háború kútfői :
A magyar honfoglalás kUtfoi. 46
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CHRONICA NESTORIS DE HUNGARIS.
INTRODVCTIO.
Continuantes filum narrationis iain 
ad fontes h isto ria  russic« venimus, 
quorum ratio h ^ c  est. L itte ra  nempe 
slovenic«, quas Sieculo medio IX-O 
a j  Leon Choirosjihaktes vagy Ckoirosjika- 
geus byzantin paytorpoq (IvdoTzaroq és Ttarpi- 
xcoq levelei, a ki többször já r t  követül a bol- 
gároknál és araboknál. K iadta a patmosi ko- 
lostornak egy kéziratából Sakkelion Jo. a 
ü ek ío v  ؛؛ل9ا  loToptxT.، ؛ Xttt edvoXoTixf)(؛ kaipia، ؛ 
zrjq t:XXó.doq czímü f. i. A then . I. k. 3. f. 
(1884 febr. 377—410. 11.). Ezek között van 
(1— 14. sz.) Sim eonnak három  rövid, lapida- 
ris levele Leohoz s Leonak tizenegy levele 
Simeonhoz abbbl az időből, mikor Leo by- 
zantin részről vezette az alkudozásokat. Ke- 
vés bennök a reális tartalom . A  byzantin 
követ Simeon szavaiból rá nézve kedvező 
dolgot vélt kiolvashatni s a bolgár fejedelem- 
nek hosszú gram m atikai fejtegetéseket irt a 
tagadó szókról s az interpunktiOrOl. A  levelek 
a byzantin foglyoknak a bolgár fogságból 
leendő elbocsátására v'onatkoznak. Simeon 
(I . sz.) említi, hogy Leo császár pontosan 
előre m egm ondta neki egy napfogyatkozás- 
nak (r)/\i(jirpj ixXeupEv) a bekövetkezését, de 
a 3. sz. levélben élczelódik a követtel szem- 
ben a oaoq ßaotlebq Xat pezsopoXóyoq fölött. 
Leo magister (18. sz.) levelében a császárral
NESTOR KRÓNIKÁJA A MAGYAROKRÓL.
BEVEZETÉS.
K övetvén az elbeszélés fonalat, im- 
már az orosz történeti forrásokhoz 
jutunk, a melyekről a következőket 
jegyezzük meg. A  szlovén írás, mely 
szemben hivatkozik különféle érdem eire: 
120,000 foglyot hozott haza Bulgáriából, meg 
egy írásos szerződést és D yrrhachion m ellett 
30 várat szabadított ki az oroszlán torkából.
b j Az ٠أئ0اً0أ ء ة د د أ ل  YaonM k közös 
forrásból származnak, az ú. n. logothet-kroni- 
kából, vagyis Georgios Monachos (842— 948) 
krónikája folytatásából. E rről 1. H irsch j .  : 
Byzantinische S tudien (Berlin, 1876.) 73. 1. 
Forráselem zést találunk m ég N. P o p o v : 
HMnepaTop-B JIep/1. MyjipLiö II ero iiapcTBOBawie II. 
pepKOBHoacTopHqecKOM'B OTHoniemH. Moszkva, 1892. 
p. X — LV. VI. (Bölcs Leo császár ,és uralko- 
dása egyháztörténeti szem pontból.)
c )  Az A nnales Fuldenses Mon. G. I. 412. 
ad 896. ism ert helye. I t t  317. 1.
d )  T abari arab író (1  922— 23.) tudósítása 
a róm aiak és a sakálibok (szlávok) közti há- 
borúról. L. A b ic h t: A rchiv f. slav. Philo- 
logie. X V II. 1893. 477— 82. 11. A  magyarok- 
ról nem  szól.
e )  Az i t t  355. kk. 11. közlött Szt. György- 
féle csodatétel.
f j  K onstantin  Porphyrog. tudósítása a ma- 
gyarok és bolgárok harczairOl. I t t  125 .1. V K.
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vel etiam aliquot annos postea apud 
Slavos Moraviae et P an n o n it, inox 
etiam B ulgaria, in usum prac ipue  
eeclesiasticum venisse vidimus, sub 
finem proximi suculi x - i  simul cum 
religione Christiana secundum ritum 
graicum instaurata ad Slavos Kiovien- 
ses et Novgorodenses pervenerunt, 
quibus nomen Russorum  inditum iam 
tum celebre erat. Q uorum  idioma 
vernaculum quamquam non nihil dis- 
crepabat a lingua illa slovenica me- 
ridionali, tamen littei'as slovenicas 
utpote usui ecclesiastico consecra- 
tas gratissime amplex-i auctoritati ea- 
rum se subdiderunt, cui obtempe- 
rantes in propriis quoque sci'iptis 
normam linguie ecclesiastica obser- 
vandam censuerunt. Inde factum est, 
ut iam a primordiis Slavi russici 
libros ecclesiasticos slovenica lingua 
conscriptos diligenter legerent resque 
memoratu dignas eodem idiomate lit- 
teris mandarent. E t quidem p rsc ip u a  
litte ra tu ra  sedes apud Russos tum 
temporis erat K iovi^, in celeberrim o 
sancti Theodosii monasterio ad cavei'- 
iras, cuius inco la  irronachi miruirr 
quanta diligentia Iris studiis operam 
navabant. Dum  pr^su les ecclesia Kio- 
viensis, quorum conrplures priirris tem- 
poi'ibus grrecos fuisse constat, liirguanr 
litterasque gracas colunt, apud mona- 
clros semper lingua litter٤eque slove--
— irrint említők .  a IX. század ko- 
zepén vagy néhány évvel u'tóbb 
Morvaország és Pannonia, majd meg 
Bulgária szlávjai között legirrkább 
egyházi téren  tei'jedt el, a X. század 
folytán a byzanczi szertai'tást vallo 
keresztyénség révén eljutott a kijevi 
és novgorodi szlávokhoz is, a kik r i i S )  
urus néven irrár akkor lrlresek valá- 
irak. Jó llehet nyelvOk iréirrileg k r- 
lOnbOzött a deli szlovén nyelvtől, 
örömm el fogadták az egylrázi haszná- 
latra szentelt szlovén betűket,, elis- 
m erték azokat s a irragok ii'ataiban is 
eltek velok. Enrrek következtében az 
01'osz szlávok már. elejétől fogva szor- 
galirrasan olvasgatták a szlovén nyel- 
ven írott egyházi kOiryveket s eirrlé- 
kezetre irrélto viselt dolgaikat ugyan- 
ezeir a iryelven }egyezték fol. Az orosz 
irodalomnak azon korbéli székhelye 
a kijevi hír'es szent Theodos-féle bar- 
lang-kolostor volt, melynek szerzete- 
sei csudálatram élto szorgalommal szen- 
telték  erejüket a tanulmányokra. Míg 
a kijevi egyház főpapjai kezdetben 
nagyobb részt görögök valának, a gö- 
rög nyelvet és irodalirrat mívelték, 
addig a szerzeteseknél rrrindig nagy 
becsületben és szeretetben részesült 
a szlovén nyelv és irodalom. Ez a 
kolostor, a míg egyfelől szigorfi szel'- 
zetesi. szabályokat irt elő, másfelöl 
abban is követte a keleti és nyugati
46*
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n ie*  summo honore et amore Irue- 
bantur. Quod crenobium cnm in aliis 
rebus strenuas v it*  m onastic* regu- 
las tum in eo insignium orientis et 
occidentis monasteriorum morem ob- 
servabat, quod iam pridem  defuncto- 
rum fratrum memoriam variasque 
narratiunculas atque brevem mona- 
sterii et rei public*  chronicam lin- 
gua slovenica ad vernaculam russi- 
cam inclinante scribere consuevit. 
Ex his fontibus p r*clarum  illud 
opus, quod vulgo Nestoris cliro- 
nica inscribitur, flluxit, cuius singul* 
partes procul dubio variis scriptoribus, 
tribuend*  sunt, sed totum  opus in 
unum collectum atque in chronologi- 
cum ordinem redactum, cuius nari.a- 
tio usque ad annum I I  IO. pertinet, 
operam unius viri, qui haud scio an 
non fuerit Nestor, repr*senta t. A ucto- 
rem compilati operis.sub titulo «Hi- 
sto ri*  p r* terito rum  temporum» vel 
potius ((cIarTO()icc TGJV XQOVIXGJV k o  v, 
ut ad verbum vertam  slovenicum : 
«IIoBiCTL BpeMeHHHxx É B » , monachum 
quendam monasterii s. Theodosii 
fuisse, qui exeunte s*culo  X I-0 et 
primis annis s*culi X II-Í in ccenobio 
vitam egerit, certum  est.
H * c  chronica in permultis codici- 
bus occurrit, quorum duo potissimum 
agmen d u cu n t: alter membranaceus 
Laurentianus anno 1377. a monacho
kiváló monostorokat, hogy már régeb- 
ben elhunyt szerzetestársainak emlé- 
kezetet, különféle mondákat s a kolos- 
to r rOvid krónikáját oroszszal kevei't 
szlovén nyelven fOl١egyeztete. Ezekből 
a forrásokból jö tt aztán létre az a kö- 
zönségesen Nestor-felének nevezett 
krónika, melynek egyes részeit két- 
ségtelenül különböző szerzők írták, de 
az egész, korrendi sorozatban II 10-ig 
összeállított mű egy em bernek a mun- 
kaja, a ki alighanem N estor volt. Bi- 
zonyossággal csak azt lehet állítani, 
hogy a «mult idők történetei.), görö- 
g ü l : «cl6 i0 Q Í a  zedv XQOVLXCOV h eh ')))  
szlovénül: «noBÍJCTB B p e M e n i )  É I ٠» 
ezim alatt egybefoglalt műnek a szel.- 
zője szent- Theodosius kolostorában 
szerzetes volt, és a X II. század első 
évtizedeiben élt.
E krónika számos codexben mar'adt 
fenn, kettő közülök vezér-codex. Az 
egyiket, a Laurentius-féle hártya-kéz_ 
iratot egy ilyen nevű szei'zetes irta
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eiusdem nominis scriptus est, alter Hy- 
patianus ad sucu lum  XV. refertur, cui 
a monasterio s. Hypatii, C ostrom « ad 
Volgam sito, ubi repertus est, nomen 
inditum. Sed in utroque codice «Histo- 
1'iam p r« terito rum  temporum), conti- 
nuatio rerum  gestarum postei.ioris 
tempoi'is, inde ab anno I I I I .  excipit, 
quae uti ex discrepantia narrationis elu- 
cet, diversis auctoribus diversisque lo- 
cis tribui debet. Eam partem  utriusque 
codicis, quae Historiam, vulgo Nestoris 
clronicam  p ro b e t, arch«ographica 
quae dicitur commissio annis 1871 et 
1872. Petropoli photolitliografica arte 
imprimendam curavit, plane ad instar 
ipsorum codicum, quorum ١٢eram e Iff- 
giem p r^  se ferunt. Exstant p r« te rea  
amborum codicum ampliores, totum 
textum continente.s, communibus typis 
confecta editiones, apparatu critico, 
variantibus aliorum codicum, qui pro- 
xime ad utrum que accedunt, lectioni- 
bus indicibusque nominum, persona- 
rum, locorum et rerum  uberrim e ador- 
nat« , quarum alteram, codicem Hy- 
patianum, Palauzovi anno 1871, alte- 
ram, codicem Laurentianum, Atii. ByC- 
kov٥ anno 1872 public.i iuris fecit. I
I iTOHHCk JIO UnaiCKOMy cnHCKy. l i m i e  apxeo- 
rp a iq e tK o ii KOMMJicciH. Cn. 1871. (Évkönyv a 
H ypatius-kézirat szerint. Az archffi.gr. bizott- 
Ság k ia d á s . Szt. Pétervár, 1871. Szeri،. Pa- 
lauzov.)
1377-ben; a második a XV-ik század- 
ból eredő Hypatius-fele kézirat, mely 
nevét a volgamenti K ostrom a város 
szent H ypatius kolostorától nyerte, a 
hol találtak. A zonban a «mult idők 
történetének ٠ mind a két codexében 
a későbbi idők tö rténeté t is folytat- 
ták, mely folytatás az eltéi.ó szOveg 
bizonysága szerint, különböző szer- 
zOktdl ered s különböző helyeki'e 
vonatkozik. A  két szóban forgó codex- 
nek azt a részét, mely a mult idők 
történeteit, közönséges nevén N estor 
krónikáját ad١a, az orosz cs. régészeti 
bizottság Péterváro tt 1871. és 1872. 
photolitographikus, az eredetivel hí.ven 
megegyező másolatokban bocsátotta 
közre. Van ezenkívül a két codexnek 
egy teljes, nyom tatott, kritikai appa- 
rátussal, a kOzelkorh codexek egybe- 
vetése alapján készült kiadása, mely 
a különféle eltéréseket, személy és 
hely, valamint bó tárgym utatókat tar- 
talmazza; a H ypatius-codexet Palau- 
zov adta ki 1871 ; ﺀ a Laurentius-félét 
ByCkov Atli. i872-ben.2
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2 jrfcTOlCb no JlaBpeHTieBCKOMy ،iiJiBKy. I'l3 a^Hie 
apxeorpaiqecK oii kommmC h. Cn. 1872. (Évkönyv 
a Laurentins-kézirat szerint. Az arcliffiogr. 
bizottság kiadása. Sz. Pétervár, 1872. Szerk. 
ByCkov.)
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Hisce subsidiis usi,' nos ex utroque 
codice, q u ^  ad Ungaros ante annum 
millesimum spectant, quam accuratis- 
sime adferemus.
E  segédforrások alapján adjuk mind 
a két codexnek a magyarokra vonat- 
kozd azon helyeit, melyek az lOOO-ik 
év előtt em littetnek.
TEXTVS. SZOVEG.
ع ل
Postquam de migratione gentium, 
qure teste sacra scriptura veteris tes- 
tamenti per totum  orbem terrarum 
dissipatie sunt, narratio facta est, «post 
multa tem pora SlovenU ad D anu- 
b ium 2 consedisse« referuntui', «ubi 
nunc U grorum  et Bulgarorum  terra 
٠3 Iam singuli Slovenorum populiا.est 
enum erantur, quo quisque loco con- 
sederit. D einde chronographus hisce 
verbis narrationem continuat:
VERBA CODICIS LAURENTIANI :
٠§K، p؛o؛؛ra مد١ل'3ا،ا آﺀ٠ت G rt.R 'kH kC K y 
١٢OA\'k, t t i y q j i  Ha A y H a n ,  u p H A .m a  ü< 
ptKO/MHH K .a -  ,K, p i l i  u) K ٠3 a p ١'٠4١\O k 
G a o- ا ا ا ا ا، ؛ا١ااااﺀ؛. ,r a p i ,  c i١A ٥i  NO A yw aeK H 
K K w in a . I l o  ct،v١u n p H A .iiia  O y rp H 'R'kH0 a ١ 
cAOK'kHkCKy. I س١،،3 I v k u u i .  H aca kA H iuaI2
I G r t .B b N i.
2 n .  A ١٠n
. 3)A١AA H ٥!:r ٠J١B i' (١، 3 [ \ v k  ،CTK H lIH i
A liquot verba omissa in L aurentiano in- ب
.venies in H ypatiano
^íiután a szentírás fonalán az egész 
fold kerekségén elszóródott népek 
vándorlásáról beszélt a krónikás, azt 
mondja, hogy «sok idő mulva szlové- 
nek إ telepedtek a D una 2 mellé, a 
liol most az ugrok és bolgárok földje 
vagyon « .3  A zután felsorolja az egyes 
szlovén népségeket, melyik liová te- 
lepedett. Majd ezekkel a szavakkal 
folytatja elbeszélését:
VERSIO LATIN A:
Slovenica vero gente, ut diximus, 
ad D anubium habitante, advenerunt 
ex Scythis, imo Kozaris, Bulgari qiii 
dicuntur, (et) circa Danubium consede- 
runt, Slovenorum acco la  facti sunt. 
Postea (autemj U gri A lbi advenerunt, 
(et ؛ Slovenorum terram  occupaverunt.* 
Nota : In versione: «Slovenorum accolffi 
facti sunt», lectionem  codicis L aurentiani secuit 
sumus, alii HacnatEHiiH pro HaceatHHiiH legen- 
dum  esse pu tan t, quod vertas vocabtilo tyranni 
vel vexatoris.
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A LAURENTIUS-CODEX SZÖVEGÉNEK MAGYAR FORDÍTÁSA :
Midőn a szlovén népség, mint m ondottuk, a D una m ellett lakozék, a 
szkythak, névszerint a kazalok közúl jövének, a kiket bolgáioknak nevez- 
nek, a D una m ellékére telepedtek, s a szlovénok szomszédaivá le ttenek. 
Azután a fe h ér  ugrok jö ttek, elfoglalták a szlovénok földjét.2 Ezek az ugrok 
pedig H eraklius császár3 idejében kezdenek hirre kapni, a ki liadat viselt
Cliosroessel, a pei'zsák királyával.
EADEM VERBA GODICIS HYPATIANI :
”؛؛pKOy ؛،G a i H k C K y  ■،Ki l،!3klKy, L M 
k ,' | Ha  A ١٠HaH, npH A O .ua fl) G k١٠ B\T|iK٠؛i؛a 
K٠a ١HH K o a r a p t  II؛P،KUI، u) K .3 a p 'k ,  p 
-H, H a c i u i i i i v k  G a ٠؛؛؛c liA O u ia  no  A ١٠N،W 
،١Tv ic k u ja . ii I I .  CÍ.VVK iip iiA o in a  G y r p ،BíH٠i 
a ١a w  cACirkHkCByw,؛3 v k a ii i i  H H acarkAHL٧a؟ 
n p í/K í ١،٠w ,4  HJK، B٠k u i \ . i ip .rH a B iu t  ü o a 
i l l  K . G y r p n )  .H pH faak 3،،WAK? cA٠B،HkCK١٠ 
I٧KÍ y o - I i .u a m a  EklTH Iipu PaBAHH H٨ 
r rk p k c B a r. ( . ) ﺎ ﻣ A H ina Ha X .3 ,i ,p o tí i 
A  H ypatius codex szövege a következő m ondatbetoldás k ivételével: 
»Kiűzvén a volochokafo m ert ezeké volt előbb a szlovénok f ö l d j e m e g-
.egyezik a Eaurentiuséval
VERSIO
codicis H ypatiani vei'borum latina 
eadem est, ac supra additis h isce :
pulsis Volochisd qni prius Sloveno- 
rum terra potiti ei'ant.
1 U ngarorum  vel potius T ureorum  prim a 
m entio fit apud Georgium H am artolum  sub 
Heraclio (ed. M uralt. p. 567.)
2 V. Ö. az előző lap 4. jegyz.' Néhány, a 
Laurentius-féle codexből hiányzó szó megvan 
a Hypatius-félében. (L. alább a 6. alatt.) 
A  fordításban ezt a fordulatot, hogy : «a szlo- 
vének szomszédaivá lettenek.., a Lauren- 
tius-codex olvasása szerint adtuk, mások
HacfibUHUH-t olvasnak HacejfcHHini helyett, a 
mi zsarnokot, elnyom ót Jelent.
3 A  magyarokat, vagyis inkább törököket 
Georgius H am arto lus először Heraklius a la tt 
említi. (M urait kiad. 567. 1.)
4 Sub volochis semper rom anos intelligere 
debes. — 5 L. az I. és 3. alatt. - -  6  O láh alatt 
m indig róm ai értendő. L . 4. a. Ez az a Lau- 
rentiusbol hiányzó pár szó. V. ö. 2. a.
G il  K .  O y r p H  iiC H a w a  B K IT H  n p ii P a K A H H 1 
n p ii.  H a؛ ، H a y o A H tw . Ha X . 3 A P . I 3  sip.Á 
H،pkCKa٢٠ .
Isti namque U gri sub ٢"
ratore in ore omnium esse creperunt,
qui Chosroen, regem Persarum , bello
infestabant.
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Sequitur descriptio crudelitatum, 
quibus Avares in mulie.res potissimum 
٣١ gentis Slovenic«, s^vie-
ba-nt, cujus latinam et hungaricam 
interpretationem  addimus :
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Következik az avarok kegyetleir- 
kedésének a leírása, melyet a D uleb 
nevezetű szlovén törzs asszonyain kö- 
vettek el., melynek latin és magyar 
؛ordítását adjuk.
«Eisdem tem poribus etiam Avares 
in vulgus prodierunt, qui H eraclium  
imperatoi'em bello persecuti sunt ne- 
que multum abfuit, quin caperent. 
Isti Avares pugnantes cum Slovenis, 
Dulebos, ipsos quoque Slovenos, op- 
presserunt eorumque mulieribus vim 
inferebant. Quodsi cuilibet Avari curru 
vehi opus erat, neque equum neque 
bovem iungi iussit, sed tres vel qua- 
tuor vel quinque mulieres curru iunc t^  
A varem  vehere cogebantur. H oc modo 
D ulebi vexati sunt. E rant enim Ava- 
res corpore magni, mente superbi. 
Sed deus delevit eos omnesque morte 
absumpti sunt, ne unus quidem reman- 
sit. Inde apud Russos usque ad hunc 
diem proverbium e s t : perierunt, sicuti 
Avares, quorum neque stirps neque 
progenies restat.))
٠ Ez időben tűntek fel az avarok, a kik Heraklius császárt haddal tá- 
madták meg s kevésbe múlt, hogy el nem fogták. Ezek az avarok a szlo- 
vénekkel harczolván, a D ulebokat, ugyancsak szlovéneket megigázták s 
ezeknek az asszonynépén erőszakoskodtak. H a valamely avar szekeren akart 
menni, nem lovat, nem ökröt, hanem három, négy, vagy öt asszonyt fogtak 
a szekér elé s így kellett az avart vonszolniok. Ekképen nyom orgatták a 
Dulebokat. Az avarok pedig magas term ethek és gőgös elméjUek valának. 
De az isten -elpusztította őket és megannyian halállal emésztetének el, úgy.
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ﺀ Chronographum  russum, qui ex aucto- 
rita te  Georgii H am arto li m axim e penderet, 
cum  nomen zov Toopxov in Georgii versione 
slavica iam  an tea facta voce OyrpMHT» reddi- 
tum  vidisset, prim am  U grorum  m em oriam  ad 
tem pora Heraclii retulisse, optim e vidit Con- 
stant. G rot 0. c. p. 241. E adem  de causa 
etiam  narrationem  .-de A varum  crudelitate 
hic adnexam  esse constat, in qua singulas res 
chronographus proprio ex fonte hausit. N on 
'tam  facile dictu est, cur in ter Ugros Albos 
e t Nigros distinctio fiat. Opinionem  Groti si 
vis, lege 0. c. p. 243. ss.
2 Igen helyesen vette  észre G ro t (i. m . 
241), hogy az orosz krónikás, ki főképen 
Georgius H am arto lus tekintélyére tám aszko- 
dott, látván, hogy a TÓV Toupxov szó H am ar- 
tolusnak m ár előbb készült szláv fordításában 
ugorral van visszaadva, az ugrókat első sor- 
ban Heraklius a la tt em líte tte fel. Bizonyos 
az is, hogy éppen ez okból van ide illesztve
az avarok kegyetlenségeiről szóló rész. N em  
oly könnyű azonban a fehér és fekete ugrok 
közötti különbségnek a tisztázása. V. ö. erre 
nézve G rot vélem ényét i. m. 243. s köv. 11.
.٢ ٠آ ل
A  fehér és fekete ugrok közötti különb- 
ségről a m a ^ a r  történetírás bőven foglalko- 
zott, Ujabban Nagy Géza a székelyekről s a 
magyarok bevándorlásáról szóló m unkáiban, 
valam int R éthy  L. u tán  Vám béry Á rm in.
Az Ugri béhi-féle hely — m int m ár meg- 
jegyeztük — Georgios első szláv fordításából 
származik, ez pedig Theophanesból vette  (Ed. 
de Boor, I. 313. iKTobq Toúpxouq ix  xrjq é'pvaq, 
ouq x<(j.peiq ovojiáZouatv))). H ogy a fehér 
ugrok kazarok, azt m ár SchlOzer is állítja 
(Nestor, II. 402.), B arsov: CkepKH pyccKofi HCTOP. 
Varsó, 1885. 65. A  fekete ugrok, N estor kor- 
társai, magyarok.
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hogy egy sem maradt meg közűlök. E zért mind mái napig el az oroszok- 
nál a közm ondás: elvesztek, mint az avarok, kiknek m ár se nemzetségök, 
se maradékuk.»
Relatio h ^ c  concluditttr v erb is: 
ll،MÍH'k3 M. ١!lie CH)C'k ÍKÍ HpH٨C 
Khík.k ٠ي\١،اا\أ، Oyrpn MipNHH ١،١KH H٨eui،Í1 
.npu ( Y ) á ؛úecA'kíK
«Post istos advenerunt PeCenégi. 
Iteruiti U gri N igri iuxta Kioviam 
m igrarunt, quod postea tem pore Olegi 
factuiu e s t. >ا٠
Az elbeszélés ezekkel a szavakkal végződik :
«Utánok pecsenyégek (bessenyők) jöttek. U tóbb K ijev m ellett költözé- 
nek el a fekete ugrok, tö rtén t pedig ez O leg idejében .»2
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Quae de migratione U grorum  iuxta Kioviam priori loco breviter pr^nun- 
ciantur, idem chronographus sive com pilator ,H is to ria ‘ accuratius sub anno 
898. hisce vei'bis re p e tit:
898.
TEXTUS L A U R EN TIA N U S:
؟.ﺀ٠؟\٠م IK h
Ö ١٠rpH  A١h،v١c  K h 6B ’k r o p o i, . 
6JKÍ CA 3 .B ÍT E  NH'k 0 \ T ٠pKCK٠6. IlpH 
٠Í -\ V،I ١؛K'K A h i n p v  M CTAlllA R ؛m ،A 'k m 
٠A،M |IÍ, AKH ct ÍTo A٠RU,H. []pH-' \  . e i i  E 
cT ٠KA 11 . Y C ' r p í i í l i í  H É p ía (IIÍÍA'K 0) ( b٦١ 
1AU]A B.CBATH MA /KH،٨٠ r c p n  KtAMKHW, M
H .A .B .H M .  G ^ A ^ Y V اا^٠/١لذة B١٠q ٠dia T V
npM- ؛G a . b^ hm m K . a^ v . k ؛E .  T V  nptJE 
.١٠B^H ECB١٠،raiMA 3 ،A١AW C
ﺀ A nnum  m igrationis U ngarorum  p ra te r  
Kioviam, q u a m  nihil est cur in dubium  VO- 
cemus, chronographus russus unius, nisi fal- 
lor, indictionis spatio serius quam  opus erat 
determ inavit. Eodem  eri'ore Simeonem anno 
942 contra Croatos bellum fecisse et mor- 
tuum  esse scribit, cum  m anifestum  sit Si- 
m eonem  anno 927 obiise. Montis vel saltus, 
qui Ugricus appellatur, (Ugorscoje est adje- 
ctivum  neutrius generis, subintelligi potest 
substantivum  mésto, locus) m entio fit in 
chronica iam .sub a. 882, ubi adventus Olegi
VERSIO LATINA:
Anno 6406 ؛p. Chr. n. 898).
U gri iuxta Kioviam iverunt per sal- 
tu m ا qui nunc U gricus appellatur; 
ad D anaprim  venientes, constiterunt 
tentoriis positis. Namque eodem ac 
nunc Polovci modo iter facere sole- 
bant. Qui ab oriente advenientes, ti'ans 
magnos montes (qui U grici dicti sunt), 
contenderunt atque cum Volochis et 
Slovenis qtii ibi incolebant, bellare 
creperunt. Consederant quidem hic 
antea Sloveni, sed V olochi tei'ram 
Slovenorum su ^  ditionis fecerant, 
sub Kioviam, regnantibus ibi Ascoldo et Diro, 
narratur. Olegus appulerat navem sub mon- 
tem  Ugricum  ( n p n y  noAT) OyToptCKoe) e t occi- 
SOS Ascoldum et D irum  sepelierunt in monte, 
«qui nunc Ugricus dicitur, ubi nunc curia 
Olmae sita est» (GJKe ca tiiiHe soKCTt OyroptCKoe, 
K^ e HMHC OjifcMHUfc p o p t) . N onnulli scriptores 
h isto ria  russicffi ipsos Ascoldum et Dirum 
pro Ugris habere non dubitarunt. E u ro p iu s  
O lm am , quo nom ine curia q u * d٤m K iovi^ 
suculo X I-0 nota erat, cum  ducis ungarici 
A lm i nom ine conferebat.
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11. CiAA JK،
a، HacA'fe٨٠٠i٠ ٠٠ ٠H\n p o n m a  B o A 'k  .0 ١T p ٠ 
AAA٠0  M C٣k ٨٠٠UA C l  G A O B 'kH rk .,  HOKO-؛3 
م، n . A 'k  CA. (x ) T O A Í np٠ 3KA ٠٥ . . ،P ..B I
3ÉAAA/A O yrO p kC K A . H  HAHAIHA BOeBATH 
0.IIC٠٨A'kHHl٠٠A 3ÍAAA ٠٠ G y r p H  HA P ptK H 
A. ٠٠ A .^ K í K١٠؛WAK٠٠A ٠H k، ٠٠ pAMkCKy ^
G iA y H A . N a h a iu a  K .6 K A ^ H  h a  M a p A B y  H 
.A O B 'kH ،،K ٦١، لﺎﻤﻳﻵ3 ١اذا ٠M١؛HA ^ A ٢ H. B i  6 A 
٨ ٣ HA6BH, ..yJK ، A f |  no؛K i H؛ ..G .A .B ^ H 
،٨ A ٢ OB ٠٠ ١ApABA, H l'٨ H .npiraiHA G ٢ r p ٠ 
.raíKí H ' i l v  30B0AAA.A P ٣ Ck ؛,J lo A A H ٠،
TEXTUS HY PATIA NU S:
۶. s. /،>:؟. 0'B A٠k ٦ 
Ia o u j a  G ١٠r p ،  AAHAAO K ..6BTV r o p o ٠o, 
I.P.J- أ .Tk h'h Í  OyrOpkCKOC؛FíKí CA 3 0 B 
CTA.11A KUKAAAH - kklUA 'H'ki!p١\,٠ IH،A٠٠٠Í KTv 
٠p ٠٠٠H ،A ٠n ،.  H ٠ا٠ا٠؛١0 ٠ﺀ0ا ا ٠٠ rario ؛KO y 0 A ٨١U٠ 
٠y،Tp،AAH٠٠٠A CA H ،p ،، 'k  r o p w ٠٠ w  B'kCTOKA 
p k-.٠١'r o p k .  G١ ئ B.AHKkilA, HJKi ..P.3 BAIJ.A 
CKkira. il ilOMAUJA B 0 6 B A T H  ..A JKHBy.MAW
B o- ٠٠ ، . . ؟T y .  G í a ، !  k .  t v  n p ،jK ، G a o b 
raU٠A 3 ÍAM.0  B0A٦١٠Hk،Ky٠O (sic.(!؛p؛l٠ B٤.AO٢ 
n .  ،،AYk JKÍ ( > v r p í  nporHAiHA B o a o v w  H 
-G a ٥ ٦١، c ivAOHJA ٠٠ H A C A 'k A lA  3 .AAA.O T y 
H iv TOA'k ﻵا،< ٦١.و0اا 3. ،..،BtHkAAH, HOKOpHB 
3.AAAA OvrOpkCKA. H HAHAIUA م، ٠p03B A. 
٠U٠A،٠0 A0 H؛f٠0 ٠٠ ٢p٠ Bk٠ B.6KAT.. G١٠rp، HA 
A٠HkCKy. A .H Í Í؛AAAK ٠٠ ٠pA3 k،l:V٠0  W Ak١؛3 
-HA3 A...A B0 6 BATH HA A \ o ؛٤ .A .  G í A١٠H A ٠٠
Posthac vero Ugri, pulsis Volochis, 
ea te rra  potiti sunt -atque cum sio - 
venis, quos subegerunt, sedes habu- 
erunt. A binde te rra  U grica nomen 
trahit. A tque U gri cum G r^cis  bel- 
lare creperunt regionesque Thraci®  
et Macedoni®  usque ad Thessalo- 
nicam depr® dati sunt. Etiam  cum 
Moravis et Cechis bellare creperunt. 
E rat enim una Slovenorum gens, tam 
Sloveni, qui ad Danubium  habitabant, 
quos U gri subegerunt, quam Moravi 
et Cechi et Ljachi et Poljani, qui nunc 
-Russi dicuntur.
VERSIO LATINA :
est eadeiii, nam textus Hypatiani 
est idem.
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á  G . 6AHHT، W3WG٦١ H tw  4 í)C k l٠ ٠ﺀ ع ة \ 
.n ﺀ١٢١م اcaokíhíckt،. O/tOK’kH'k JKÍ d A
١ßa،A١٠p أ ،,íípHöiua Oyrp تﺀ٠حذ٢٦اﻻ ,٨١٠MAW
M 4 í CH H H íl.AAHÍ, raJK، M.ít'k
.sctvura P١٠CG
MAGYAR FORd It A s :
A magyarok költözéséről szóló rövid -  közvetlenül föntebb adott .  
megemlékezésnek a krónikában a 898-ik évnél van bővebb folytatása.
6406 év .  898.
Az ngrok Kijev m e lle tt؛ azon a hegyen (magaslaton) at vonultak, melyet 
magyarnak neveznek. A  D eneperhez érkezvén, sátrakat verének, m ert azon 
mód vándoriának, mint most a palOczok. K ik a keletről jővén, átkeltek a 
nagy hegyeken, a m elyeket ezért magyar (ugor) hegyeknek neveznek, és 
hadakozni ke'zdének ott a volocliokkal és szlovénekkel. O tt ugyan szlové- 
nek tiltek előbb, de a volochok a szlovének földjét elfoglaltál؛. Az ugrok 
ezután elűzték a volochokat s elfoglalták azt a földet s a tőiül، leigázta szlo- 
vénekkel együtt lakják. E ttő l fogva ezt a földet ugornak (magyarnak) neve- 
zik. És az ugorok a görögökkel kezdenek hadakozni s a thrál، földet és 
Macedóniát Thessalonikáig elpusztíták. A zután liadat kezdenek a morvákkal 
és csehekkel. A  szlovének népe pedig egy vala, úgy az ugrok megigázta
I A m agyaroknak Kijev m elle tt való el- 
vonulását, a m elynek m egtörténtében nincs 
okunk kételkedni, az orosz krónikás, ha nem 
csalódom, egy indictióval későbbre te tte , m int 
kellett volna. Épp ilyen hibája, midőn azt 
írja, hogy Simeon 942. a !morvátokkal hada- 
kozott és m eghalt, m ert Simeon kétségkívül 
927. halt el. A m agyarnak nevezett hegyről 
(ugorskoje =  magyar, semleges végű melléknév 
lévén, m agától értetődik a mésto =  hely) m ár 
885-ben tesz em lítést a krónika, midőn Oleg- 
nek (8 7 9 -9 1 2 )  K ijev alá érkeztet beszéli el.
a hol Ascold és Dir uralkodtak. O leg hajón 
ért a m agyar hegy ( ٨١٠اااا„  n ٠A ١  Oyr.pkcK« ) alá, 
a m egölt Ascoldot és D irt pedig e hegyen 
tem ették  el, «melyet m ost m agyarnak mmevez- 
nek, a hol jelenleg az O lm in udvar vagjon».
؛;K؛ CA HklH، 3 .KÍTK O'yT.pkCK.í, KA؛ H í  Oa’KMHHT،
ARopi.) N ém ely orosz tö rténetíró  m agát 
Ascoldot és D irt is m agyarok-nak tartja. 
E u ro p iu s  az- O lm in nevet, a mely elnevezés 
a la tt K ijevben a X I. században egy udvarház 
volt ismeretes, a m agyar Almos vezér névé- 
vei hozta összeköttetésbe.
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١ II ا szlovének, mint a morvák, csehek és lachok, poljanok, kiket
ma ruszoknak neveznek.
A  Hypatius-féle szOveg azonos.
(
D e rebns Ungaricis, post adventum 
eorum in hodiernas regiones, tracta- 
tu r in chronica Nestoris his locis;
cv"0 2 و ١ . e m b e r i:
TEXTUS IlYPATIANUS:
.1 .١٠ 1*1 A+.TO
A iW H i II,PR Mára 0 ١٠rpKi Na B o a r a p k i. 
-١p،٨ tf،، BCR? 3،'W aw  K٠a r؛،O y r p ،  /K، H aii 
٠١٠ß L ٨ aK٠k ،G ،،w ،H 'k  a i .٠\٠\kH٠B á' n ٨ مﺎﻫ١ﺀاأ 
Na O y rp k S  B٦١j p á T H  CA. 0 ١٠rpH  N p.T N B y 
R-' M .H A .iU á M M .B .A M U ia G .a r a p k i ,  raB . W٨ 
؛ .P٠RCT،P k .y B 'k a í á،٨ Bá G í / W í i T v  K'K
VERSIO LATINA.
A nno 6410
Leo im pei'atoi'1 Ugros contra Bul- 
garos conduxit, Ugi.i vero aggressi 
omnem Bulgarorum  terram  depre- 
dati sunt. Simeon autem certioi' fac- 
tus conti'a U gros arma verti.t. U gri 
obviam ivei'unt et Bulgaros device- 
1'unt, ita ut Simeon vix D urostorum  
aufugerit.
6410—•902.
Leo császári megfogadta az ugrókat a bolgárok ellen. Az ugrok pedig 
nekirohanván, az egész bolgái. foldet fölprédálták. Simeon azonban hírt vé- 
vén, az ugrok ellen fordult, a kik eléje indúltak és úgy m egvertek a bul- 
gárokat, hogy Simeon alig tudott D ersterbe menekülni.
I In  codice Laurentiano, ubi aliquot folia 
deperierunt, h ^ c  verba desunt, sed in aliis 
qui ex eo pendent codicibus eiusdem que ori- 
ginis sunt, suo loco leguntur. H anc memo- 
riam chronographus procul dubio e Georgio 
Harnartolo deprompsit. Vide Georgii Hamaj-- 
toli chron. p. 772—74. ed. M urait.
I A L auren tius-codexben hiányzanak e 
szavak, m ert néhány levele elveszett, de m is 
belőle szirm azott, vele egyeredetd kódexek- 
ben m egvannak az illető helyen. E  tudósí- 
t is t  a krónikis kétségkívül Georgios H am ar- 
tolosbdl m erítette. V. ö. Georg. H am art. kron. 
772—74. 11. M urait kiad.
N estor krónikája a magyarok dol- 
gairOl, mai hazájokba kiköltözésük 
után a következő helyeken szól.
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bi 934. évben ر
TEXTUS HYPATIANUS : VERSIO LATINA.
ئ A t i  .  As .  if. ،MB.
ilipBoe np,٠A٠uJ٥ ByrpH na ا ﺀ٤  rpa 
M i؛a،K/Ä\٠v BCK> (؛)paKHK.. Poaitv  JKÍ
C T B .P H  M H p 'k  co O y r p k i . 1
A nno 6442.
U gri primuin contra Constantinopo- 
lini pervenerunt totam que Thraciam 
p rd a b a n tu r ,  Romanus vero pacem 
cum Ugris iniit.؛
6442—924.
Az ugrok első ízben m entek K onstantinápoly ellen és felprédaltak az 
egész Tlirákiat. R om an؛ pedig békét kotott az ugrókkal.
c) 943.
TEXTUS LAURENTIANUS :
ة  adv ; غ . i f .  Ha.
OaKH np«٨٠ma OyrpH Ha lifpk rpa٨ ١ . 
A\l٠pT\ CTBOpHBUJi a  PoMaH.iW'k B٠3Bpa- 
T H iu a  a  B١  CBCId CH.2
6451—943.
Az ugrok újból K onstantinápoly 
nal s visszatértek övéikhez .3
؛ In  codice Laurentiano hsec verba omissa 
sunt. Conferas Georgii H am artoli chron. p. 
840. ed. M urait. A Laurentianus-codexben 
hiányzanak e szavak. V. Ö. Georg. H am art. 
KrOn. 870. 1. M urait kiad. 920. decz. 17. - -  
944. decz. 19. j .  V.
V. 0. e hadjáratot a X. sz. Georgios ino- 
nachus (H am artolus) és Theophanes folyta- 
tója Simeon mester, továbbá Leo G ram m ati- 
kos, s Cedrenos -elbeszéléseivel. Az a ma-
épben:
VERSIO LATINA.
Anno 6451.
U gri iterum contra Constantinopo- 
lim pervenerunt, sed pace cum Ro- 
mano facta ad suos reverterunt.2 
ellen menének. B ékét kötnek Roman-
gyarok ú. n. «elsO berohanása» kelet-róm ai 
földre. Feldolgozta : Szabó K. Vezérek kora. 
2 0 2 -2 0 3 . 11. Th. L .
2 Cf. Georgii H am artoli p. 844. ed. M uralt. 
V. ö. Georg. H am art. (M urait kiad.) 844. 1.
٢ . V.
3 943 ápr. — Leo G ram m atik OS, T'heo-
phanes folyt. Simeon, Georg. H am artolus, — 
ebből m erit Nestor, Cedrenos (Scylitzes, Zo- 
naras átírják). Th. L .
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TEXTUS HYP ATIANUS:
L i / v k T O  / á .  ۴ . H ،١ .
llaK kJ n p H H A .u ia  Ha U F k  r p a  H MHP'K 
CTB.pHBlH، c P « É » h £* B 'B 3ßpaT H lU ،١ CA 
n  cBCia CH.
A  Hypatius-fele szOveg egyezik.
U ltim us denique locus, qui ad Un- 
garos refertur, quod si reruin post 
annum IOOO. gestarum nulla ratio 
habeatur, sub anno 6477 (969. legitui', 
ubi Sviatoslaus coram matre et magna- 
tibus se sedem imperii Kiovia ad 
Danubium, in locum, qui Perejasla- 
vec appellatur, translaturum  esse de- 
clarat, ubi omnes d iv itia  diversis e 
regionibus confluant, in quibus argen- 
tum et equos ex Ugris venire affir- 
maturZ
TEXTUS HIPATIANUS IDEM,
hinc et versio eadem.
Az utolsó hely, mely a magyarok- 
rOl szól, mei't az iooo-ik éven túl 
terjedd feljegyzések már nem tar- 
gyai e munkának, a 6477—969 esz- 
tendő alatti feljegyzés, midőn Svja- 
toslav anyja s orszagnagyjai előtt 
kijelenti, hogy országa székhelyét Ki- 
jevből a D unához: Perejaslavecbe 
teszi at, hol különféle országok kincse 
gyűl egybe. «Az ugróktól ezüstöt és 
l o i k a t  szá llítanak oda.**
I í i .T b  Oyrop'b eepeöpo H  KOM OHM , — Magyar- 
országból ezüst és lovak.
Svjatoslavbulgár hadjárataival függ egybe 
N estor krónikájának ez a helye. Preslav  a 
régi bolgár főváros S um entől (Sum la) két 
órányira feküdt délnyugat irányban, a mai 
Preslav nevezetű (tör. Eszkii Sztam bul) 
nagy falu környékén, mely m a m in t ja- 
rási középpont (2818 lakos) szerepel. Veliki 
Préslav MeyaXr] [hf)>ad)\('/.ßa romjai a Tiéa 
(tör. Akylly Kamcsik) folyó partjai men- 
tén  m integy két kilom éter távolságban máig 
is, láthatók. Régi leírások, m in t a franczia 
Bongars (1585), a ragusai Giorgi (1595),
Luecari (1605), Hadzsi Clialfa (X V II. sz.) s 
részletesen Bogdan P éter püspök 1640-ben 
(A e ta  B ulgaria. E . FermendZin. 77. 1. Zag- 
ráb, a M onum. slav. mer. X V III. kötete) s 
K arstennél Niebulir, ki itt 1767-ben A ra- 
b iából jöve t lá tta a helyet, em lítik a romo- 
kat. Ez utóbbi mondja, hogy azt hallo tta 
a lakosoktól, liogy Eszki Sztam bul «bul- 
garUl Praslav, s ez azonnal fölkelté benne a 
gondolatot., hogy ez a hely a régi bylgár ki- 
rályok székhelye» (Reise, I 1'I. 172.). U jabban 
K an itz  em líti Bulgáriáról szóló m űvében (III. 
70. 1.), a rom okat kim erítően tárgyalja Jire- 
Cek K. (Arch.-ep. M itth . aus Oest.-Ung.
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Chronica Nestoris, quotquot locis 
Georgio Hamartolo fonte utitui, sio- 
venica versione eiusdeih scriptoi'is 
byzantini in Bulgaria suculo ineunte 
decimo facta nititur. Quae res chro- 
nograpliuin russicum in eirorem duxit. 
Interpres enim ille bulgaricus, ؛Bul- 
garum eum fuisse patet, cum aurea 
Simeonis tetate vixerit) quotiescun- 
que in textu grieco Tureorum nomen 
( T o v q x o i ) invenit, in translatione vo- 
cabulum Ugrus (slavice OyrpHMTv vel 
potius plur. /brpf aut /brpii
substituit quippe cui Ugri, utpote po- 
pulus vicinus, optime noti fuissent.- 
Chronographus russicus istius versio- 
nis bulgaric« vocabulum Ugrus, uti 
vidimus, retinuit. Sed posteri.or slavice 
versionis intei'pres sive emendator 
(scii.e enim necesse est, existere plures 
Hamartoli Slavics versionis codices, 
quorum qui Serbien.redactionis sunt 
textus, falso proi'sus novam versionem 
exhibere ci'eduntur) veterum relatio- 
num iam immemor gr^ci textus vo- 
cabulum restituit. Ut rem exemplo 
illustrem, in versione illa, cuius tex- 
tus chronographo russico ante oculos 
erat, referuntur h ^ c :
X. 201—2.3.), továbbá Cesty po Bulharsku 
(Utazás Bulgáriában, Prága, 1888. 642 -46 .)  
és 1891-ben Bulgáriáról Lipcsében megjelent 
német müvében (542—43. 11.) Kis-Preslav 
az éjsz'akí Dobrudzsában feküdt a Duna tor-
Nesztornak a krónikája, a mikor 
Georgios Hamartolusbol merített, en- 
nek a görög írónál؛, a X-ik század 
elején Bulgáriában készült szláv for- 
dítását használta. Ebből folyik egyik- 
másik tévedése. A bolgái- fordító 
ugyanis (.bolgárnak l،ellett lennie, 
mert Simeon aranykorában élt) az 
eredeti gOrOg szOvegben használt 
tu rk  elnevezést mindannyiszor a m a- 
g y a r , sziávul OyrpHHTv vagy helyeseb- 
ben ^ rp jfk  többesben ^rp، vagy 
،rErpn szóval helyettesítette, mert 
a magyarokat, mint szomszéd né- 
pet igen jól ismerte. Az orosz kró- 
nikás -  mint a közlottuk szövegek- 
böl látható — megtartotta a bolgár 
fordítá.s m a g ya r  szavát. A későbbi 
szláv fordítások azonban — tudnunk 
kell ugyanis, hogy Hamartolusnak van 
későbbi szláv, állítólag szerb eredetű 
forrása is — nem emlékezvén többé az 
egykori viszonyra, visszaállítottál؛ a 
görOg eredetinel، erre vonatkozó sza- 
vát. Hogy példát idézzünk, az orosz 
krónikás itt kOzlött szövege Oyrp. -t 
mond:
kolatamál. V. ö. Tomaschek: Zur Kunde der 
Hffimushalbinsel II. Idrisi. Bécs, 1887. 19— 
20. 1 1. (Sitz. Ber. der k. Akad. 113. kot.)
؟firecek K .
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Gí/Wiy JKÍ H a  E p t H k  NhkhI . p. bv 
n p H ' 3 ؛١ n u ١ ,٠٠١٠ f r p H  H a i u ، ٨ ،H ، B C I . B . a -  
rapcKyi. naiHAXV 3؟، w t  Gt'Mí.Hk I t
٠٢B٠A^B١ Ha Vrpw .BpaTH ٠ﺀم
Versio vel potius emendatio poste- 
rior vestigia originalis textus gr^ci 
arctius secuta, eundem locum reddi- 
dit sic:
llpklHk٨m، ١٠B. T y p p ,  G.kUÍ.Hk 
I i  ynpdJKHk ﺀﺀ paiyi B٠HCK١٠ rpkHkCKyK», 
HA.bmii T ٣pi؛ H BrtkrapkCByi. 3،،naw. 
Gura ٣B^٨'bßk Gn،w،٠Hk n٠٨BHH« ﺀﺀ Ha 
T ٣pBH.
Aliud ejusdem rationis inter grffi- 
cum fontem et slavicam versionem. 
exemplum probet vetustissima ora- 
tionum Joannis Chrysostomi interpre- 
tatio slovenica, qu^ vulgo Zlatostruj 
(verba aurea) inscribitur atque ad sse- 
culum nonum exiens referri debet: 
codex ipse suculo duodecimo non 
est posterior. In hoc codice, testibus 
Vostokovio et Sreznevskio, verba 
grteci textus a l i a  x a i  I ’/ v O 'a i  x a i  
ßagßa^OL vertuntur sic: Ht AVkJ I t  
TTxHHio, ht، h OyrTvpn H .BkpH. Intel'- 
pres slovenicus, qui in Bulgaria vel 
alibi in regionibus cisdanubianis de- 
gebat, Scythas et bai'baros Ugris et 
Avaribus commutavit. ۶ . V.
Jegyzet. Georgios Monachos (mellékneve 
6 'ApaprcoUq, a bűnös) egy Xpovixov OÓVTO- 
p.ov-t irt, mely Ádámtól 842-ig terjed. Néme-
A későbbi fordítás még szoro'sab- 
ban ragaszkodik a gOrög szöveghez. 
TypuH-t említ, aká'r Konstantin Por- 
phyi'ogenneta.
A gOrOg forrás s a szláv fordítás 
eltérésének más példáját nyújtja ai'any- 
szájú szt. János imáinak Zlatosti'uj 
(arany igék) néven ismert legrégibb 
szláv fordítása, mely a IX. századból 
ered s kézíi'ata sem későbbi a XII. 
századmii. E kéziratban Vostokov és 
Sreznevski tanúsága szerint a gOrOg 
szOveg: á l l a  x a i I x v x la i x a i ßuQ- 
ßaqoi szavait így olvassuk: H« /١١T\I ÍKÍ 
T'kHHK،, H'k أ  OyrkpH H ÍÍKkpH (ma- 
gyai'ok és avarok). Nyilvánvaló, liogy 
a szláv fordító, a ki Bulgai'iában vagy 
a Dunamellekén élt, a szkythákat és 
a bai'bárokat magyarokkal és avarok- 
kai cserélte fol.
lyek szerint III. Mihály császár (842—867), 
Regei (Analecta byzantino-russica Petropoli 
Acad. 1 8 9 1 . P .  XIII.) szerint VI. Leo (886—
A magyar honfoglalás kútföi.
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12 و) idejében élt. Forrásai az ókort illető- 
leg fontosak, a byzantin történetre nézve 
813-ig Theophanest) 769-ig Nikephoros pa- 
triarchat követi ; eredeti csak a 813—842. 
évekre.
Forrásairól értekezik Sestakov (1 - 1 1 1 . k.) 
a kazani egyetem 1891. 'Zapiskiiban, a IV. 
kOnyvrOl a cs. orosz akadémia 1890. közle- 
ményeiben. V. ö. Hirsch Byz. Studien. 1876.
1--88.
Teljes kiadását eddig csak M ura it E . 
tette közzé : Georgii monachi dicti Hamar- 
toli chronicon (Petropoli, 1859.) ez. alatt) de 
csak egy nagyon interpolált XII. sz. moszkvai 
codexet vett alapúi, a többi kéziratot nem 
hasonlitá vele egybe, új kiadása készülőben. 
V. ö. De Boor: Zur Kenntniss der Welt- 
Chronik des Georg. Monachos. Hist. Unter- 
suchungen, Arnold Schäfer zum 25-j. Jubi- 
läum gewidmet. Bonn, 1882.
Szláv fordításai:
1. Körülbelül Simon bolgár czár (f  927) 
idejéből a IX. sz. végén, vagy a X. elején 
készült. Legr. 1371. keltezett kézirata Pogo- 
dinnál, ma Pétervártt ; egy XVI. sz. kézirata 
a kruSedoli zárdában, Szerém m.
Ezt a fordítást használta a Nestor-féle 
krónika.
2. Szerb fordítás a XIV. sz. 1386 Chi- 
landar, 1387 Athos, 1389 Prága. Az 1386-iki 
codexet kiadta az orosz bibliophilek társ. 
Pétervár, 1878— 1881. 3. f.
Georgios Monachost 842—948. s tovább 
folytatta a Logothet-krOnika. Hirsch i. m. 5. 
Nem bizonyos, hogy ez a Logothet mikor 
élt, mindenesetre a X. században s jó fórrá- 
sokat használt. Ez a Logothet-krOnika azonos 
az 1013-ban szerkesztett Leo Grammaticos- 
félévéi. Jirecek K .
V. ö. erre nézve itt 91. 92. 1 1.
Szerkesztők.
V.
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BÉLA KIRÁLY NÉVTELEN JEGYZŐJÉNEK MŰVE.
N ١ B eveze tés.
I . A KÉZIRAT.
A névtelen Je^zó elbeszélését a magyarok bejöveteléről és a honfog- 
lalásrOl egyetlenegy kézirat őrizte meg.
E kéziratnak története régóta ismei'etes. Csak a XVII. századig megy 
vissza. Honnét, ki által jutott a tiroli Ambras várába, nem tudjuk; csak 
annyi ismeretes, hogy e vár világhírű gyiijteménytárgyaival egyetemben 
1665-ben Bécsbe került és azóta ott, a cs. kir. udvari könyvtárban őrzik.
Az irodalom IS e tájon vesz róla tudomást. L am beccius  1666-ban említi 
először a Bécsben OrzOtt magyaroi'szági történelmi kútfők közOtt.1 N e sse l  
D á n ie l a bécsi udv. könyvtár őre 1692-ben Ígéri, hogy e nevezetes emléket 
kOzzé fogja tenni; 2 e szándéka azonban meg nem valósult. A nagyérdekű 
elbeszélés Síövegét — meglehetős hibásan — első Izben S ch w an dtn er  tette 
közzé 1746-ban.
Az Ambrasbol 1665-ben Bécsbe került kéziratkötet két művet tartal- 
mazott. Az egyik a mi Névtelenünké; a másik egy vele semmi Összefüggés- 
ben nem lévő, újkori jelentés, melyet Pansa Gáspár irt 1610-ben tett franczia- 
országi útjáról: «Iter ex Germani« finibus in Galliam susceptum.|> Termé- 
szetes, hogy az egymáshoz nem illo két darabot Bécsben szétválasztották s 
a hártyára irt magyar krónikát mint külOn kéziratot iktatták be az udvari 
könyvtár állományába, hol mostani jelzete Cod la t. 514.1 I
I Diarium sacri itineris Cellensis. Vindob.
1666. 267.
I.
» Sciagraphia etc. Vindob. 1692. 29.
3 Tabui» codicum bibi. Vindob. I. 442.
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A bécsi, udv. könyvtárnak akkori igazgatója, Tengnagel, számozta meg 
a leveleket és a fejezeteket, mely utóbbiak száma 57.
Ez az első sorban ránk nézve fontos hártya kézirat 23 teljesen beirott 
kis ívrétű levelet és egy meg'kezdett 24-iket foglal magában, melyen csak öt 
sornyi Írás van. A hártya so'k helyt hibás, kevésbbé finoman kidolgozott 5 
a sorok száma egy-egy oldalon általában 345 csak néhány lapon találkozunk 
33, illetőleg 35 sorral. Az írás lratározottan a XIII. század második feléé; a 
betuk a minuta erecta Írásnak e században szokásos törött formáit mutatják.
A kézirat gondosnak, liibátlannak nem mondliato. Nincs oldal, a melyen 
javítások, rasurák elő ne fordulnának. A javítások két kéztől erednek, me- 
lyeknek nyomát úgyszólván egyforma számmal találjuk.
Ugy a kézirat írója, mint egy más -  de még kOzelkorU -  kéz át- 
javította a szöveget 5 ennek daczára azonban maradt benne bőven hiba. Alig 
van levél, melyen hibát ne találnánk.
Ilyenek:
ا .ا ا lev. I. sor mindjárt ة  cxm\١ ٥e؟Y٠. H ungarum, e \\e\yeW\ Hungarorum.
« II. ٠اأ uestimeta. a rövidítésí jel elmaradt.
25• ء  iux. helyett iuxta.
4. «، figm enta. iumenta.
4 . ٥ « ا statura. statuta.
ﺀ. 4 (( Hyeu, « Kyeu.
« 27. ,E du m ،؛ ٠ Edumen.
(٠ 31. ١ ercitti, « exercitu.
أل٠ة « 32. «، Sudat, ■ Susudat.
٦ ٠ ٥ 31. ,couductu <؛، conducti.
« 34. « Dunc, Tunc.
8. 16. ا Eouiou, Souiou.
>ة .ا « 23. ulterius, utturus.
ه.9 5. ة  opar. Olpar.
14. «، cadere. caperet.
أل.0\ <( 3. .٠١ tatis et tautus irruit. talis et tantus timor irruit.
6 «، geonere. « genere.
33. » per petitionem ne populi. per petitionem populi.
33. » sad. ad.
أ أ .أ ل 9. «، tianetare. 'anhelare.
II. uttrasituanis. Ultrasilvanus.
ه3٠ل II. ... Butsuu, Zobolsu.
/'4 ٠ل 18. ،، Borssed) Borssod.
ﺀ-5ت 13. «، sil. silvam.
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16. lev. a 39. fejezet czímében : A r p iu m , e helyett ٠. A rca d iu m .
- 18. sor s  ithici) « Sciibici.
« ا< .26 B o g a r , «، B oga t.
٠، 32. « cum  c i u idisset. « cum  uidisset.
18.. « ء .٦ iie rm asen tn t. ٠ perm anseru n t.
،( •32—ل3 sor ut) kétszer írva.
ل و أ ' 35. sor Cusee, « E usee.
2٠.٥ ا 3٥. « E tib itrgu , ( Etilburgi، .
« 33. « E lc iim rg tt, « E tilb u rg u .
20 . ١’ ٠ I. « Z olsu , ZoboZsi، .
« b .  ا ۶ w!cl«'itwwc١ pu lckritud ine .
( 2 ٦ . « B yhoriensen , «■ B yboriensem .
2 1  .a ا، 18. ،( f f i tg a r ii . H u n g a rii.
٠ « 28. « /a g a . /u g a .
21  ١٠ m ilibus. « m ilitibus.
25. « omiuibus. " omni.bus.
٠ az 53. fejezet czímében : suscessione , «. successione.
22.٥ 10. sor Bonton, B otond.
أل. 2 2 «، و . audaucter. audacter.
IO. « m ensuram . « mansui'am .
18. « E rch argen u m , E rcJiangerum
2Ö. « uincere. uicem.
ﺀ.23 13. (٠unque, ٠ undique.
A codex nem mondható tehát gondos másoló munkájának ل mert hogy 
másolat, azt mutatja az Írás kora és a benne, kivált a tulajdonnevekben elő- 
jövő számos hiba ل legkétségtelenebbul pedig a kézirat 23. levelének 17-ik 
sora, hol a másoló szeme a közvetlenül előtte lévő soi'nak ceperun t szavára 
tévedt és ezt irta le még egyszer az expu gn averu n t helyett.
Régibbnek kellett lennie ennél annak a kéziratnak, melyet Ricliardus 
prédikáló barát használt a Nagymagyarországba tett hittérítői ut leírásánál. 
Nemcsak megnevezi jelentése bekezdésében Anonymus művének czímét: 
«Gesta Ungarorum.), hanem szószerint idéz is belőle. E jelentés IV. Eela 
uralkodásának legelején, mindenesetre 1240 előtt kelt. A mi kéziratunk korát 
pedig pal^ographiai okokból nem lehet korábbra tenni a XIII. század máso- 
dik félénél.
Ez a hibákkal és javításokkal teljes kézirat az egyetlen lévén, mely a 
Névtelen jegyző elbeszélését reánk juttatta: nem csuda, ha annak leírásá- 
val, beosztásával és méltatásával sokan foglalkoztak.
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Ismeretes, hogy a kézirat elsO levelének egyik oldala beiratlan és a 
szOveg a levél másik oldalán e szavakkal kezdődik: P d ic tu s  m a g ister  ac 
quondam  hone m em orie g lo r io s is s im i B e le  reg is H u n g a rie  notarius. 
E szavak egész irodalmat idéztek elő, kivált a p  betű és a B e la  név.
Minden Béla' királyunknak akadt hive, minden ۶ -vel kezdődd név 
szóba került, mikor az ismeretleír szerző korái'ól és kivoltáról írtak.
I. Béla király jegyzőjének tartották ót Bárdosy, Keresztény, Toldy 
Ferencz, Szabó Károly, Vass József és Foltiny János; II. Béla király koi'a 
mellett foglaltak állást Fejéi' György, Podhradczky József, Jámbor Pál, 
Pauer János, Bél،ey István; III. Béla király jegyzőjét látják benne Corni- 
des, s az éljabbak közül Rösler, PiC, Mátyás Flórián, Pauler Gyula, Sebes- 
tyén Gyula stb.; míg IV. Béla !؛órára ismernek reá Kollár Ádám, Pray 
György, Bai'tal György stb. és legújabban Marczali Henrik.! A legnyomó- 
sabb okok III. Béla kora mellett bizonyítanak; és hjabban, úgy látszik, ez 
a nézet kezd uralkodóvá lenni. A Mátyás Flórián által e kor mellett fel- 
hozott históriai és diplomatikai stilyos érveket meggyöngíteni eddigelé sen- 
kinel؛ sem sikerült.
A p  betűhöz fűzött név-combinatiok mind Iribás alapból indultak ki. 
A betűben nevet rejtő siglát láttak, és nem volt Pál, Péter, Pous nevű 
kanczelláriai alkalmazott, kiben a szerzőt ne keresték volna. Pedig az olva- 
sás igen egyszerű; a krónika első szavát csal، P r a e d i c t i i s i  (megnevezett- 
nek) olvashatja az, a ki régi íi'ások olvasásában jártas. Az már megint más 
kérdés, miért mondja magát a szerző az első szóban m egnevezett][ek, holott 
előbb nem volt róla szó. Szabó Károly és vele többen azt tartják, hogy a 
kézii'at üresen maradt első oldalát a munka czímének és szerzője nevének 
szánták, a mit aztán czifra íi'ással irtai، volna oda; ez azonban valami okból 
elmaradt. Akár ez az oka, al،ár talán az, hogy a Gesta Hungarorum elé a 
szei'zőnel، egy más munkáját (pl. azt a trójai históriát, a miről élőbeszédé- 
ben maga is megemlékezik') akarták lemásolni, a hol a szerző meg van 
nevezve: annyi tény, hogy az első szót csak annak lehet olvasni, a minek 
az alábbi szöveg is irla. I
I A különböző nézeteket és általában az egész irodalmat igen jól ismerteti Sebestyén 
Gyula, Ki volt Anonymus ? 1—11. köt.
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A kézirat, úgy a hogy az egyetlen példányban előttünk van, csonkának 
latszik. Hiányzik az elején az, a mire a p ra ed ic tu s  szó vonatkoznék. Csonka 
a vége is ل mert nem képzelhető, liogy az a másoló vagy rubricator, ki a 
kézirat első betűjét elég ügyes tollrajzban vürös és zOld színekkel oly díszessé 
tette, a ki a fejezetczimeket és a kezdőbetűket elég ügyesen rubricálta: a 
kézirat végét ne jelezte volna egy veressel írott colophon vagy középkori 
másolok szokása szerint legalább f in is  szó által. Annyival inkább feltehető 
a kézirat csonkasága, mert a szerző oly tárgyakról is Ígérkezik beszélni, a 
melyekről nem szól. Mindaddig, inig a Gesta Hungarorum egy másik, eset- 
leg régibb és teljesebb kézirata eló nem kerül, sok kérdésre, s így a szerző 
kilétére is — minden fáradságos kísérlet daczára — teljes világosság- nem 
fog derülni.
A tárgy érdekessége, a kézirat egyetlen volta okozta, hogy kiadásokban 
nincs hiány. Az első, 1746-iki teljes kiadás óta 12-szer látott napvilágot. 
A sorozat, időrendbe szedve a következő:1
1. Schw andtner. Scriptores rerum Hungaricarum veteres. I. köt. Vin- 
dobon^ 1746. 2٥.
2. A n o n ym i Belie regis notai'ii historia de septem primis ducibus Hun- 
gari^. Cassovi« 1747.
3. u . az. Claudiopoli 1747. (Uj czlmlap az előbbinek szövegéhez.)
4. Schw andtner. Scriptores rerum Hungaricarum. (Editio altera.) Tyr-
navi^ 1765. I. kot. 8.٥
؟>. C alen dariu m  A y r u h s e  ة آ ل7لا ٠ة ٠ة ة  —
6. S chw andtner. Scriptores rerum Hungaricarum (Editio tertia.) Vin- 
dobon^ 1766—1768. I. kot. 4٥.
7. A n o n y m i Bel« regis notarii historia liungarica de septem primis 
ducibus Hungari«. Cassovi« 1772.
8. E n dlich er. Anonymi Bel« regis notarii de Gestis Hungarorum liber. 
Vienn« 1827.
9. E n dlich er. Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalli. 
1849. 1
1 L. Sebestyén Gyula említett munkáját, ki az Anonymus-kérdés teljes bibliographic- 
jat adja. I. XXI—XLVI. 1.
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10. M . F lorian u s. Historire Hungaricre fontes domestici. Script. Vol.
II. Quinqueecclesiis 1883.
11. G esta H u n garoru m . Facsimile-kiadás. I. melléklet. Bela király 
névtelen jegyzőjének könyve a magyarok viselt dolgaii'Ol. A kézirat olvasá- 
sát kOzli F ejerpa taky L á szló . Budapest 1892.
12. M a r c z a li  H en rik . Anonymi Beire 1'egis notarii Gesta Hungarorum. 
Budapestini 1892. (Forgalomba nem került.)
A szintén nagyobb számban megjelent magyar fordításokat ide nem 
számítva, az alábbi teljes szövegkOzlés tehát a tizen h a rm a d ik . A közlés 
módjái'a nézve megjegyezzük, hogy az a kézirat beosztását is feltüntetni 
igyeksz.ik. Meg van )elolve a lap- és sor-kezdet. A megállapodott kOzlési 
elvek tekintetbe vételével híven ragaszkodik az egyetlen kézirat orthogra- 
phiai sajátságaihoz؛ feltünteti a kéziratban található javításokat és !libákat, 
úgy miként az az Akadémia könyvkiadó hivatalának bizományában 1892-ben 
megjelent facsimile- és palreograpliikus kiadásban is történt.
F e je r p a t a k y  L á sz l ó .
2. A TARTALOM.
A magyarok bejöveteléről, a honfoglalásról csak egyes elszórt, össze- 
fíiggéstelen, részben merész és mégis homályos adatok szóltak a hazai és 
külföldi forrásokban: mikor a Névtelen jegyző műve megjelent, s a hon- 
szerzés teljes, összefüggő részletes képét nyújtotta. Történetíróink tehát 
örömmel kaptak rajta, elfogadták, s Katona Istvánon kezdve a legújabb 
időkig a Gesta Hungarorum szerint beszélték el Magyarország elfoglalását. 
Naiv történetírónak tartották, ki híven átvette a nemzeti mondákat az ősök 
beköltözéséről, honszerző csatáikról s mikor már újabb időben, a skepsis 
elbeszélése iránt mindinkább terjedt, hitelességét azzal védelmezték, hogy 
a honfoglalás menete, a mint ö elbeszéli, oly természetes, hogy az máskép 
nem is történlietett, tehát igaznali kell lennie.' Nagy súlyt tulajdonítottak 
annak, hogy melyik Béla királynak volt jegyzője? mert minél régibb, annál I
I Igy például Rohonyi Gyula a Honfoglalás 163. s kOv. 1 1 ., mely mU különbén sok 
finom és találó észrevételt tartalmaz.
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tisztábban ismerhette — vélték — a honfoglalási mondákat s. teljesen feledek 
azt, mit ő maga mond élőbeszédében művéről, hogy «különböző történet- 
írók elbeszélése nyomán)> irta meg؛ «hadd tndja az olvasó, mikép történték a 
dolg'ok ؛ nem illenék, hogy a nemes magvar nemzet eredetét, vitézi tetteit csak 
a parasztság hamis meséiből vagy a hegedősük csacska énekéből ismerje, 
hanem inkább mostantól kezdve az írott munkák megbízható elbeszéléséből, 
s a történelem tiszta magyarázatából mei'itse tudomását.» 0  tellát nem akart 
mondákra támaszkodni, hanem a történeti valóságot kereste. Kritikus író 
volt, mint most mondanOk, ki Botond mondáját elveti, mert egy történetíró 
könyvében sem találta, s csak a parasztok hiú meséiből hallotta (c. 42.)؛ 
le l és Bulcsfi lialálának epikai 1'észleteit --  melyeket bizonyosan isiiiert — 
teljesen mellőzi, a feliér ló mondáját pedig szétszedi és pragmatice ellapítja. 
Ha krónikáink egyet-mást fenn nem tartanak: az ő művéből vajmi keveset 
ismernénk a magyar történet első századáról szóló mondákból.
De mik voltak azok a történeti források, a melyekre támaszkodott? 
Mátyás Flórián szép fejtegetéseiben, melyekkel Anonymus kiadását kíséri 
(Fontes Domestici II. 251., 252. 11.), Összeállított tobb helyet, a melyek a 
Gesta Hungarorumban és krónikáinkban, jelesen a Képes Krónikában, majd- 
nem szóról-szóra megegyeznek, jolleliet teljesen ki van zárva az, liog-y krOni- 
káink mostani foi'májukban a Névtelen jegyzőt, vagy a Névtelen jegyző a 
krónikákat ismerte volna. Ilyenek: Emese álíiia (Névtelen jegyzó c. 2. Képes 
Krónika c. I I . ) ل a megjegyzés, hogy a magyarok Taksony ide jéig  kalan- 
doztak külföldön ؛Névtelen c. 56. KkrOnika c. 24.) ؛ Erdély leírása (Névtelen
c. 25. KkrOnika c. 27.) és még egy pár. L a tin  szövegekről lévén szó, nem 
kereshetjük a szószerinti megegyezés okát valami kOzOsen ismert m a g y a r  
mondában, énekben, hanem valami latin írott emlékre kell gondolnunk؛ ez 
megmagyaráz még más több tartalombeli megegyezést, közös tévedést) miirt 
p. 0. hogy mind a Névtelen jegyző, mind a Képes Krónika c. 22. Erclianger 
és Bertold német grófok Íialálát, kiket I. Konrád német király fejeztetett 
le, a magyaroknak tulajdonítják, s e tekintetbeir kiilOnOsen a külföldi kalan- 
dozásokrOl szóló fejezetek (Névtelen c. 52—56. Képes Krónika c. 32., 22.) 
tanulságosak, irrert azok eseméiryeit jobbára a kiilfoldi forrásokból, a nrelyek- 
bői régi íróink is merítettek, ismerjük s így kölcsönzésük minőségét, éi'té- 
két meg tudjuk Ítélni.
4 9 ’
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Volt tehát egy közös forrás, nevezzük 1-nek, melyből mind a Névtelen 
jegyző, mind pedig Kézai és krónikáink, nem ugyan kOzvetetlenűl, de egy 
a XIII. század végén, talán Kun László első éveiben irt II., nevezzük annak! 
krónika útján merítettek.! Reginot és folytatóját is csak ez I. krónikából 
ismerik, mert lehetetlen, hogy a ki például Regino folytatójából közvetetle- 
nűl merit, adatait Ugy Ossze-visszazavarja, s a Lech melletti csatát úgy mel- 
Íőzze, mint Névtelenünk. Ez I. krónikából ismeri tellát Névtelenünk Regino- 
nak azokat a szavait, melyekben jóformán a honfoglalás egész története benn 
foglaltatik «Carantanorum ^farahensium et Vulgarum fines crebris incursio- 
num infestationibus irrumpunt.)* s melyeket 50. fejezetében felhasznál, bár 
módosítva, mert a bolgárokat, a kikkel való háborü úgy szólván műve java 
részét foglalja el, elhagyja, a morvákat már nem ismervén, vagy okoskodva 
nem akarván ismei'ni, a karantánok jelzőjévé teszi, s Igy Carinthinorum 
Moroanensium — murai karantánok. — kifejezéssé ferdíti. Ismerik e szava- 
kat a I. krónika nyomán a Képes Krónika és származékai is, mikor a 899. 
lombardiai háború, tehát a honfoglalás teljes befejezte e lő tt:  a cseh-morvák, 
karantok, bolgárok — tehát a Regino által felsorolt népek ellen való har- 
czokat emlegetik, felczifrázva már a XIII. század tudományával vagyis tudat- 
lanságával és végzik nem egészen azonos szavakkal, de azonos gondolattal, 
mint Névtelenünk: «Castra ipsorum occupantes et civitates eorum destruen- 
tes, que domino concedente et nunc habent et possident)) vagyis — mint 
Névtelenünk írja (i. h.) «prasidia subverterunt, et regiones eorum posside- 
runt et usque in hodiernum diem, adiuvante domino, potenter et paci- 
fice posteritas eorum detinet.))3
Másik forrása Névtelenünknek voltak a családi hagyományok, melyeket 
részben énekek tartottak fenn az ősök viselt dolgairól, mint Tuliutum tet-
I Bővebben e II. krónika szükségképí 
hypothesiséről, mely nélkül nem lehetne 
megmagyarázni, miként van az, hogy Kézai 
és krónikáinkban igen sok van, miről .  
mint pl. a húnok történetéről — a Névte- 
lennek tudomása nincs, az tehát a közös 
forrásban még nem lehetett benn: Pauler
Gyula, A  magyar nemzet története az Árpád- 
házi királyok alatt. 11.2 602. kk. 11.
2 A jelen kiadmányban 322. 1 .
3 M. Florianus, Fontes Domestici II. 134. 
Az összefüggést a honfoglalás harczai és a 
Képes Kr. c. 31., 32. közt észreveszi Ro- 
honyi Gy. i. h. 158. 1 ., de bővebben a dolgot 
nem kutatja.
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teiről világosan felemlíti (c. 25.). Hol? mikor? kikkel? folytak a harczok — 
lehet, hogy idővel Összezavarodott, elhomályosult ez emlékekben, de fenn 
maradtak tisztán a genealógiai adatok, az ősök nevei -  primitiv, henye népek- 
nek, mint p. 0. a mai kirgizeknek is, egyik legkedvesebb thémája, hogy mind- 
járt őseikről beszélnek, nevüket — még a gyerek is -  hetedizig ismerik - -  és, 
már csak practicus okokból is, a birtoklás, birtokszerzés emlékei. A Névte- 
len, mint királyi jegyző, nagyon jól ismerhette az ország «aristocratiáját», 
sokat foglalkozik az egyes nemzetségek leszármazásával, birtokaival, s ez 
adatainak hiteles voltát — számos esetben — más forrásokkal is támogat- 
hatjuk. Ktilönben egyik fdczélja épen, hogy megírja a magyar nemesek és 
királyok származását, genealógiáját s talán nem puszta véletlen, hogy művé- 
ben, melyben sok a czélzás dolgokra, melyeket még mondani fog, de nem 
mond, tehát vagy a munka, vagy a kézirat — s ez, mint láttuk az első szám alatt, 
valobbszinl — maradt csonkán — egy eseményre sem utal, mely I. Béla király 
korát meghaladná. Ugy látszik tehát, hogy története csak eddig a királyig 
terjedt, a kitől aztán egyenes vonalban származtak le az Árpádházi királyok. 
A most említett két forrás azonban, Osszevéve se nyújtott valami sok és 
Összefüggő részletet a honfoglalásról. Kipótolta tehát etymologiával — mi 
a középkornak nyelvészete volt — és okoskodással, mint mai napság is sok 
«pragmaticus» író, a dolgok természetéből. Ismeretes volt p. 0. hogy a ma- 
gyarok «Scythiabol» keletről, a Volgán — Etelen — túli vidékről jottek. E kOzt 
és Magyarország közt feküdt Oroszország, a XII. század végén Szuzdal, Kiev, 
Ladomér, Halics fejedelemségeivel, melyekkel az Árpádházi királyoknak 
sokféle érintkezése volt; a magyarok tehát mind eri'e jottek. Mikoi' átkeltek 
a Kárpátokon és Munkács és Ungvár üdékén szinte szorulva megállapodnak, 
először is balra (keletre.) a Tisza mentét foglalják el Ugocsáig (C. 14.); majd 
kinyerik a foldet a Sajóig, s a mint a központ előre nyomul, a jobb szárny 
északra Sóvárig terjeszkedik, hátukat Lengyelország felé biztosítják (C. 
16—18.), azután a bal szárnyon megszerzik a Tiszántúlt a KOrOsig (C. 20 -22 ., 
28.) s Árpád egyik vezére Tuhutum — a geographiai sorrend úgy hozza ma- 
gával — átmegy a Meszesen Erdélybe, s ott magának külön földet szerez 
(C. 25—27.) Mikor így Árpád hátban, oldalvást — keletfelé — biztosítva I
I Reclus I. Geographie universelle. VI. 444. 1 .
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van: újra előre nyomni s így megy ez tovább, kifogástalan logicai és stra- 
tegiai rendben, az ország tel؛es meghódításáig. Kétségkívül a honfoglalás 
így — megtörténhetett volna؛ de abból arra, liogy val-Oban ígv történt? 
még semmi sem következik s ilyen történetből csak az író korának geo- 
graphiájára nézve kapunk nagybecsű adatokat.
Névtelenünk gyakorlott tollú író. Már az iskolában — ha nem is gyer- 
mekkorban — puszta kedvtelésből megírta a tró؛ai háború történetét Dares 
Phrygius mesés könyvéből és más forrásokból. Sok időre rá, barátja N. kíván- 
ságára, ki valószínűleg külföldi embei' volt,إ m،ert megmagyarázza neki, hogy 
a somnium magyarúl — «in lingua hungarica», nem mint krónikáink mond- 
ják «in lingua nosti'a.) — álom, amabilis pedig Árpád és népe, nyelvén — inter- 
pretatui' in lingua eorum (c. 17.ز — szerelmes, és tudni akarta: «miképen 
szidlott alá a scythiai földről a hét fejedelmi személy, kiket hét magyarnak 
neveztink, vagy milyen a scythiai föl.d, s miképen született Álmos, vagy miért 
nevezték Álmosnak Magyarország első vezérét, kitől a magyar királyai ere- 
(kXoket ve ttek , I g y  hány országo t és k ir á ly t liodolta ttak, V f  reléit I -  
vezik a scythiai földről kijött népet az idegenek nyelvén hungarusoknak, s 
tulajdon maguk nyelvén magyaroknak?'). -  megil'ta: «Magvarország kii'ályai 
és nemesei származását.» Művébe belevitte korának, a X II— XIII. század forduló- 
jának, némi, tűdákosságát, stylusfogásait. Helyenként rím cseng össze, mintha 
csak a saladoi (1211-iki spanyolországi) csata leírását olvasnók az Annales 
Colonienses maximibanj3 az átmeneteket: Quid plura? Quid ultra? kér- 
dések könnyítik meg, mint a XII. századbeli lengyel Gallusban,* s itt-ott a 
tulajdonneveket magyaros módon ragozza, Edu, Edumen dativusát p. 0. 
Edunek, Edumennek írja,'a mi hivatalos iratainkban is előfordul néha, majd-
1 Ha Anonymus barátja N. idegen volt, 
ez megfejtené, hogy tűn t el a Gesta Hun- 
garorum nyomtalanul, ligy hogy csak az ide- 
gen forrásokkal is rendelkező dominikánusok 
jelentésében Julian nagy magyarországi Utja- 
rbl maradt meg némi nyoma ; és századok 
kellettek, míg a magyarok a müvet kiilfold- 
röl megismerhették.
2 Én itt — s a  hol csak lehet m indenütt —
Szabó Károly szép fordítását használom, mely 
először 1860-ban jelent meg Pesten, Rath 
Mór kiadásában.
3 MG. SS. XVII. 830. 1 .
4 Gumplovicz M iksa: Bischof Balduin 
Gallus von Kruszwic értekezésében a «quid 
plura» formulában a liittichi franczia-iskola 
Íiatását látja. (Sitzungsberichte der k. k. 
Ak. d. w .  CXXXII. köt. IX. 7. 1.)
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nem a XIII. század végéig.1 Egy-ket vezért, mint Álmost, Zoltánt., Taksonyt -  
de föltűnő! nem Árpádot — lelr, mint Dares írja le a ti'ój'ai háború liőseit, 
kétségtelenül szintén tisztán fejből, minden alapot nélkülözve.
A munka egyes helyneveit, kitételeit — a mennyiben szükséges — 
magyarázni, a más krónikáinkhoz liasonlo lielyeket feltüntetni, itt-ott elkOve- 
tett tolihibáit megigazítani, lielyes állításait más fori'ásaink adataival támo- 
gatni, felvilág'osltani: a jegyzetek feladata. Ezekben Mátyás Flórián tanulsá- 
gos disquisitiop mellett feliiasználtam, s a hol csak lehetséges, szOszerint 
idéztem Szabó Károly jegyzeteit, melyekkel a Névtelen jegyző szép magyar 
fordítását kísérte. Tettem azt talán nagyobb mértékben, mint épen szüksé- 
ges lett volna, de szándékosan, liogy, ha már nem adta meg Szabó Károly- 
nak a gondviselés megérni a lionfoglalás megkezdésének ezeredik évét, melyet 
megérni hazafias szive annyira vágyott; ha már nem vehetett részt a lion- 
foglalás kútfőinek jelen kiadásában, melynek 01'oszlán része, ha él, kétség- 
kívül őt fogta volna illetni: legalább tudománya és emléke kísérjen benntin- 
ket a Gesta Hungarorum megvilágításában.
P a u l e r  G y u l a . 12
1 Lásd Anonym, c. 17., 31., 32., 40., 41., 46., 47., 50., 32. 1 1 . Fontes Dom. II. 299. 
Pauler Gy. i. h. 1.2 513. 1. 369.
2 Fontes Domestici II. 256. kk. 1 1 .
B )  SZÖVEG.
b INCIPIT PROLOGUS IN GESTA HUNGARORUM.(.)
Predictus magister! ac quondam bone memoi'ie gloriosissimi Bele regis! 
Hungarie notai'ius N. suo dilectissimo amico, vii'o| venerabili et arte litte- 
ralis scientie inbuto, saluteml et sue petitionis effectum.('') Dum olim in 
scolari studio) simul essemus et in hystoria troiaira, quam ego cum summo 
amore I complexus ex libris Darethis Frigii ceteroi'umque auctorum, sicut 
a ma|gistris meis audiveram, in unum volumen proprio stilo compilavei.am,) 
pari voluntate legeremus,I petisti a me, ut sicut hystoriam tro.ianam bel- 
laque Grecorum scripseram: ita et genealogiam regum! Hungarie et nobi- 
lium suorum, qualiter septem principales persone,, que hetumoger vocantur, 
de teira scithica descenderunt, vel) qualis sit terra scithica, et qualiter sit 
generatus dux Almus,! aut quai.e vocatur Almus primus dux Hungarie, a 
quo reges Hunga|rorum originem duxerunt, vel quot regna et reges sibi 
subiugave|runt, aut quare populus de terra scithica egl'essus pei' ydioma 
alie|nigenarum Hungarii et in sua lingua propria Mogerii vocantui', tibi 
scri|berem. Promisi etenim۶) me facturum؛ sed aliis negotiis impeditus, 
et (ى) tu|e petitionis,(.) et mee promissionis iam pene eram oblitus, nisi michi. 
per litteras؛ tua dilectio debitum reddere monuisset. Memor igitur tue di-) 
lectionis, quamvis multis et diversis huius laboriosi (ر) seculi impe|ditus sim 
negotiis, facere tamen aggressus sum, que facere ius|sisti, et secundum tra-
(a )  A codexben : Hungarum.
(b) A szóban javítás a kézirat más.lójá- 
nak kezéveJ (jelezve : u. a. kézzel) ; elóbb affec- 
tum  volt. I
fe j  Az et később؛ betoldás u. a. kézzel.
(d )  Az et később؛ betoldás más kézzel.
(e) k e i  szótagot u.a.kéz utólag toldotta be.
( f )  E szó után vakarás (rasura).
I Ki legyen ez N., kihez a N évtelen élőbeszédét intézi ? sokan sokfélekép, néha igen 
furcsa m ódon találgatták, de m egnyugtató  eredm ényre nem  ju to ttak . Az iskola, m elyre 
ezélzás történik , alkalm asint F rancziaországban volt, hol a X I. század óta sokat foglalkoztak a 
trójai tö rténe tte l s a francziákat a tró jaiaktól szárm aztatták  s a hol .  P arisban —. a X II. szá- 
zad óta a m agyarok közül többen, m in t a h ires Lukács, esztergom i érsek ( ا)ل8ﻞﻟ_8ﻞﻠﺣ  
tanulás végett m egfordultak.
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ditiones diversorum hystoriographorum, divi|ne gratie fultus auxilio, opti- 
mum estimans, ut ne posteris in| ultimam genei.ationem oblivioni tradatur. 
Optimum ergo duxi, ut! vere et simpliciter tibi scriberem, quod legentes 
possint agnoscere,! quomodo res geste essent. Et si tam nobilissima gens 
Hungarie[ primoi'dia sue generationis et fortia queque facta sua ex falsis 
fa|bulis rusticorum vel a gairulo cantu ioculatorum quasi sompnian|do 
audiret, valde indecorum et satis indecens esset. Ergo potius, ammodo(.) de 
certa scripturarum explanatione et aperta hystoriarumi interpretatione rerum 
veritatem nobiliter percipiat. Felix igitur Hun|garia, cui sunt dona data 
varia. Omnibus enim horis gaudeat, de munere sui litteratoris. Quia ex- 
ordium (٥) genealogie re||gum suorum et nobilium habet, de quibus regibus 2a 
sit laus et honor regi| eterno et sancte Marie matri eius, per gratiam cuius 
reges Hungarie et| nobiles regnum habeant felici fine hic et in evum. Arnen.!
ﺀ.)(ﻻ ) DE SCITHIA.
Scithia igitur! maxima terra est, que Dentumoger dicitur versus orien- 
tem;| finis cuius ab aquilonali parte extenditur usque ad nigrum pontum.! 
A tergo autem habet flumen, quod dicitur Thanais, cum plaudibus mag-! 
nis, ubi ultra mod.um habundanter inveniuntur zobolini, ita, quod non solum 
nobiles et ignobiles vestiuntur inde, verum I etiam bubulci et subbulci ac 
opiliones sua decorant, vestimenta(٥) in tei.ra illa. Nam ibi liabundat aui'um 
et argen|tum, et inveniuntur in fluminibus terre illius preciosi lapides, et 
gemme.' Ab orientali vero parte vicina Scithie fiierunt, gentes Gog et Ma-
(a )  Javítás nyoma. A codex írója amo-1 (c) A fejezetek szám ozása később؛, X V II.
i r t ; ezt m ás kéz javíto tta ki ammodo-ra. századi kéztől ered.
(b )  E szó után rasura. (d )  A kéziratban hibásan : Iiestimeta.
٠ A  D entu  m ogert, a m in t nevezték e ta rtom ány t a N évtelen koráig (D ent m agyar mai 
olvasással, m in t Szabó K ároly megjegyzi i. h. 3٠, 2. sz.) sokfélekép, u jabban jo b b ára  D öntő 
m agyarnak m agyarázták, bár a D ontól, a T anaistó l nagyon messze eső vidékekre vonat- 
kozik. Lehet, hogy a D en t szóban a tö rök  Dest, pusztaság lappang, s azért a Ja ik  (ma 
U ralj és Volga m elletti pusztaságot, m elyről szól, részben legalább. N évtelen jegyzőnk, a 
kunok idejében, a X III., X IV . században D est-i-K ipcsaknak lrivták. (Voyages d 'Ibn  B atouta 
ed Defrém ery e t S anguinetti II. 356. 1.). X III., X IV . századbeli k rón ikáinkban is feltaláljuk
A magyar bonfoglalás kútfői. 5٥
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gog, quos inclusit niagnus Alexander.! Sci|tliica autem terra multum patula 
in longitudine et latitudine.! Homines vero, qui habitant eam, vulgariter 
Dentumoger di|cuntur usque in hodiernum diem, et nullius(.) umquam im- 
pera|toris potestate subacti fuerunt. Sci'thici enim sunt antiquiores, populi, 
et est potestas Scithie in orie'nte, ut supra diximus. I Et primus rex Scithie 
fuit Magog filius laphet et gens (ﺀ) I illa a Magog rege vocata est Mogei'. 
A cuius etiam progenie regis ا descendit nominatissimus atque potentissimus 
rex Athila, qui anno| dominice incarnationis ccccLi.(f) de terra scithica de- 
scendensi cum valida manu in t-erram Pannonie venit, et fugatis Ro| manis 
regnum obtinuit؛ et regalem sibi locum constituit iuxta(٥)| Danubium super 
calidas aquas (ﺀ) et omnia antiqua opera, que| ibi invenit, renovari precepit, 
et in circuitu muro fortis,simo edificavit, que pei' linguam hungaricam dici- 
tur nunc. Buduuar, et a Teothonicis Ecilburgu^) vocatur.2 Quid plura?! Itei' 
liystorie teneamus. Longo autem post tempore de progeniei eiusdem regis 
Magog descendit Vgek, pater Almi ducis,I a quo reges et duces Hungarie 
originem duxerunt, sicut in sequenjtibus dicetur.3 Scithici enim, sicut dixi
e nevet, csak hogy azok m ár nem  értvén a dolgot, a D entu  m ogerból ké t tartom ányt, 
D enciat és M ogeriat csináltak.
1 Szerző i t t  a Gog és M agog népének ősi m ondájára vonatkozik, m ely a szentirásban — 
'Ezechiel p rófétánál c. 39., az A pocalypsisben c. 20. vers 7٠ ás kk. — kezdődik, az egész 
középkorban E urópa nyugatán, keletén  ép úgy, m in t a m oham edán népeknél kisért. A  falat, 
a melylyel N agy Sándor e veszélyes népe t elzárta, az arabok B askiriátol keletre, a világ 
végén keresték. E  népeknek sem m i közük M agoggal, ki a N évtelen  szerint a m agyarok 
őse, bár a babona E urópában , m in t később a tatárokat, a m agyarokat is Gog és Magog 
népénelí ta rtá  ; de m ár a X. század elején R habanus levele a verduni püspökhöz (1. itt 
331. 1.) ezt czáfolja. (Peschel, G eschichte der E rdkunde 97. kk. 11.)
2 Buduuar, A lbericus M onachusnál (MG. SS. X X III. 913) B odavaria : a mai Ó-Buda, 
a calidas aquas alatt, m elyek íö lö tt A ttila  székhelye volt, a mai Császár-fürdő, Szent 
Lukács-fürdő hévvizei értendők. A  451-ik évnek sem történeti, sem nrondai alapja nincs.
3 Kézai és a K épes K rónika szerin t U gek A lm os öregatyja volt (1. 485. és 499. 1.), atyjának 
pedig E leudo t (E ladot) m ondják. A  N évtelen jegyző szerint azonban E leud nem  Á rpád- 
nak öregatyja, hanem  Szabolcs atyja s a Csák-nem zetség őse volt. Es csakugyan bíborban
(d )  A ta szótag az író tollában' m aradt.
(e)  R asura nyoma.
( f )  R asura nyoma.
(a )  Javítás m ás kézzel ل előbb nullus.
(b)  A végső ئ egykorUlag fölébe írva. 
fe j  E re d e tile g : C C C C L II.. ; a m ásodik i  ki
van vakarva.
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mus, sunt antiquiores populi, de qui|bus hystoriographi, qui gesta(.) Roma- 
norum scripserunt, sic dicunt:!! quod scithica(؛) gens fuissent د ' 
et mansueta,(^) qui teri am non labo|rabant, et fere nullum peccatum erat 
inter eos. Non enim habebant! domos artificio paratas, sed tantum tenpto- 
ria (ﺀ) de filtro parata. Carnesl et pisces et lac et mei manducabant et 
pigmenta (ر) multa habejbant. Vestiti enim erant de pellibus zobolorum et 
aliarum ferarum. Aurum[ et argentum et gemmas habebant sicut lapides, 
quia in fluminibus! eiusdem terre inveniebantur. Non concupiscebant aliena, 
quia omjnes divites erant, habentes animalia multa et victualia suffici-1 
enter. Non erant enim fornicatores, sed solummodo unusquisque suam| 
habebat uxorem. Postea vero iamdicta gens fatigata in bello,! ad tantam 
crudelitatem pervenit, ut quidam dicunt hystorio[graphi, quod iracundia 
ducti humanam manducassent carnem! et sanguinem bibissent hominum. Et 
credo, quod adhuc eos cogi noscetis duram gentem filisse de fructibus 
eorum. Scithica enim| gens a nullo imperatore filit si-ibiugata. Nam Darium 
re|gem Persarum cum magna turpitudine Scitilici fecerunt fugere,) et per- 
didit ibi Darius octoginta milia hominum, et sic cum| magno timore filgit 
in Pei'sas. Item Scithici Cirum (g) 1'egem. Pei'sarum cum trecentis et XXX. 
milibus liominum occiderunt.(د) ! Item Scithici Alexandrum magnum, filium 
Phylippi rejgis et- regine Olympiadis, qui multa 1'egna pugnando sibi sub-[ 
iugaverat, ipsum etiam turpiter fugaverunt. Gens namque sci|tliica dura 
erat ad sustinendum omnem laborem et erant, corpore magni Scithici et 
lortes in bello. Nam nichil ha.buissent in mundo, quod perdere timuissent 
pro illata sibi in.iuria. Quando eninr Scithici victoi'iam liabebant, nicliil de| 
preda volebant, ut moderni de posteris suis, sed tantumI modo laudenr
(a )  Javítás u. a. kézzel : előbb gasta.
( b)  Javítás más kézzel ; előbb Scithici.
(c) Javítás más kézzel ؛ előbb sapientis- 
simi.
(d )  Javítás más kézzel ; előbb mansueti. 
Az egész mondat szerkezete a javítás előtt
ez v o lt: quod Scithici gens fu issen t sapien- 
tissimi et mansueti.
f e j  A szóban rasura ; előbb temptoria.
( f )  Tollliiba, hihetőleg iumenta helyett. 
ئ ر  Javítás más kézzel ; előbb Cirium.
(h )  Javítás más kézzel'؛ előbb hihetőleg 
exciderunt.
született Konstantin császár szerint (De adm. Imperio c. 38. itt 119. kk. 11.) Lebedias — 
kinek nevében nem nehéz az Eleud eltorzítását felismerni — nem tartozott A m os és 
Árpád nemzetségéhez.
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exinde querebant. Et absque Dario et Cyro! atque Alexandro nulla gens 
ausa fuit in inundo in ter|ram illorum intrare. Predicta vero scithica gens 
dura erat| ad pugnandum et super equos veloces, et capita in galeis te-1 
nebant, et arcu ac sagittis meliores erant super omnes, nationes mundi, et 
sic cognoscetis eos fuisse de posteris؛ eorum. Scithica enim terra quanto a 
toi'1'ida zona remotior est,II tanto propagandis generibus salubrior. Et quamvis 
admodum sit spa|tiosa, tamen multitudinem populorum inibi generatorum 
nec alere! sufficiebat, nec capere. Qua propter septem principales persone, 
qui hetu|moger dicti sunt, angusta locorum non sufferentes, ea maxime 
devi|tare cogitabant. Tunc hee(a) septem principales persone habito interi 
se consilio constituerunt, ut ad occupandas sibi terras, quasi incolere pos- 
sent, a natali discederent solo, sicut in consequentibus, dicetur.!
(2.) QUARE HUNGARI DICITUR.I
Nunc restat dicere, quare populus de terra scithica egressus I Hungari 
vocantur. Hungari dicti sunt a م astro Hungu, eo| quod subiugatis sibi Scia- 
vis, VII. principales persone intrantes terIram Pannonie diutius ibi morati 
sunt. Unde omnes nationes I circumiacentes vocabant Almum filium Vgek 
ducem de Huniguar et suos milites vocabant Hunguaros.2 Quid plura ? 
His| omissis, redeamus ad propositum opus, iterque hystorie teneamus, et| 
ut spiritus sanctus di'ctaverit, inceptum opus perficiamus.
(3 .) DE ALMO PRl|M O d u c e .
Anno dominice incarnationis DCCCXVIIII.I Vgek, sicut supra diximus, 
longo post tempore de genere Ma|gog regis erat quidam nobilissimus dux
(a )  Javítás más kézzel; előbb hii.
1 Scythia e leírása —- mint M. Florianus is figyelmeztet (Fontes Domestici II. 248.) — 
sokban Reginora (1. 320., 321. 11.) emlékeztet, ki megint adatait JustinustOl ás Paulus 
Diaconnstol vette.
2 Kézai is említi, de nem a többi krónika, hogy a magyarok az Ung folyó mellett 
letelepedtek: «a quo quid.em fluvio Hungari a gentibus occidentis sunt vocati».1 .485)س.)
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Scithie, qui duxit| sibi uxorem in Dentumoger fiiiam م  ducis,I
nomine Emesu. De qua genuit filium, qui agnoininatus(.) est Almus. I Sed 
ab eventu divino est nominatus Almus, quia matri eius pregnanti per| som- 
pnium apparuit divina visio in forma asturis, que quasi ve.niens eam gra- 
vidavit. Et innotuit ei, quod de utero eius egre.deretur torrens, et de lum- 
bis eius reges gloriosi propagarentur, sed! non in sua multiplicarentur terra. 
Quia ergo sompnium in lingua! hungarica dicitur almu, et illius ortus per 
sompnium fuit pronos|ticatum,(٥) ideo ipse vocatus est Almus.؛ Vel ideo 
vocatus est Almus id est. sanctus, quia ex progenie eius sancti reges et 
duces erant nascituri.l Quid ultra ?(ﺀ)
(4.) DE DUCE ALMO .1
Dux autem Almus postquam natus est in mundum, factum est duci| 
Ugek et suis cognatis gaudium magnum (٥) et fere om.nibus primatibus 
Scithie, eo quod pater suus Vgek erat de ge؛nere(٤) Magog regis. Erat 
enim ipse Almus facie decorus II sed niger, et nigros habebat oculos sed 3ة 
magnos, statura longus, et gracilis. Manus vero habebat grossas et digitos 
prolixos 2 ل et erat ip|se Almus pius, benivolus, largus, sapiens, bonus miles, 
hyla|ris dator omnibus illis, qui in regno Scithice tuirc tempore erant mi-1 
lites. Cum autem ipse Almus pei'venisset ad maturam etatem, velut| donum
(a )  A no szOtag u. a. kézzel a szó fölé (d )  Javítás u. a. kézzel, eredetileg magnum
irva. gaudium. A szók fölött kettős vonás van, a
(b) A ca szOtag u. a. kézzel a szó fölé mi azok áthelyezését jelenti,
írva. ﻢ ﺑ ﺀ ر  Rasura nyoma.
(c) Rasura nyoma. 1
1 Krónikáink - -  (a Képes Krónika itt 499. 1.) de nem Kézai, ki erről hallgat — mint 
már M. Florianus (i. h. II. 2 2 ج .) kiemelte, — kissé rövidebben, de majdnem ugyanazokkal 
a szavakkal beszélik el Álmos születését. «In Dentu moger)» szavait a Képes Krónika «in 
Scitia», a dubniczi Krónika «in Scitia mogor», a budai és pozsonyi «in Mogor» (Fontes 
Domestici III. 25., IV. 22.) szavakkal helyettesítik. Almos születési éve (819) talán valami 
hagyományon alapul, hogy 70 éves volt, mikor a mai hazába belépett.
2 Almos leírásában, mint már M. Florianus figyelmeztet (F. D. II. 247.) a Névtelen 
jegyző Dares Phrygius szavaival él, melyeket az Castor és Pollux szemeinek, Palamedes 
termetének, Polyxéna ujjainak leírására használ.
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spiritus sancti erat in eo, licet paganus, tamen potentior fuit et| sapientior 
omnibus ducibus Scithie. Et onrnia negotia regni eo| tempore faciebant 
consilio et auxilio ipsius. Dux autem Almus dum ad! maturam etatem 
iuventutis pervenisset, duxit sibi uxorem in eadem؛ terra, filiam cuiusdam 
nobilissimi ducis, de qua genuit filium) nomine Arpad, quem secum duxit 
in Pannoniam, ut in sequenti(bus dicetur.
(5.) DE ELECTIONE ALMI DUCIS.(
Gens itaque Hungarorum fortissima et bellorum laboribus poten|tis- 
sima, ut superius diximus, de gente scitbica, que per ydio|ma suum pro- 
prium Dentumoger dicitui', duxit 01'iginem. Et terraI illa nimis erat plena 
ex multitudine populorum inibi genera!torum, ut nec alere suos sufficeret, 
nec capei.e, ut supra diximus.! Qua pi'opter tunc VII. principales persone, 
qui hetumoger vocantur us.que in hodiernum diem, angusta locorum non 
sufferentes, habito) intei' se consilio, ut a natali solo discederent, ad occu- 
pandas sibi terras,! quas incolere possent, armis et bello querere non ces- 
sarunt.؛ I Tunc elegerunt sibi querere terram Pannonie, quam audiverant! 
fama volante terram Athile regis esse, de cuius progenie dux| Almus pater 
Arpad descenderat. Tunc ipsi VII. principales persone I conmuni(.) et vero 
consilio intellexerunt, quod inceptum iter perfice (re non possent, nisi ducem 
ac preceptorem super se habeant. Ergo! libera voluntate et communi con- 
sensu VII. virorum elegerunt! sibi ducem ac preceptorem in filios filiorum 
suorum usque ad ulti|mam generationem Almum filium Vgek, et qui de 
eius gene|ratione descendere.nt, quia'؛) Almus dux filius Vgek et qui| de 
generatione eius descenderant, clariores erant gene|re et potentiores in 
bello. Isti enim VII. principales perso|ne erant viri nobiles genere et poten- 
¥  tes in bello, fideII stabiles. Tunc pari voluntate Almo duci sic dixerunt: Ex
(a ) A szóban javítás nyoma. (b) Rasura; eJObb a quia.
I Arra, hogy a magyarok őshazája elégtelen volt lakóinak táplálására, s ezért voltak 
kénytelenek kivándorolni, némi czélzás van Reginoban, (itt 321. 1.) és Rhabanus már 
394. 1. idézett levelében, mely a Hungri nevet egyenesen az éhségtől, Hungertől szármáz- 
tatja (itt 333.
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ho|dierna die te nobis ducem ac preceptorem eligimus, et quo fortu|na 
tua te duxerit, illuc te sequemur. Tunc supradicti viri pro. Almo duce 
more paganismo fusis propriis sanguinibus in unum| vas, ratum fecerunt iura- 
mentum. Et licet pagani fuissent,! fidem tamen iuramenti, quam tunc fece- 
rant inter se, usque ad| obitum ipsorum servaverunt tali modo.ل
(6.) DE IURAMENTO EORUM. I
Primus status iuramenti sic fuit: ut quamdiu vita du|raret, tam ipsis, 
quam etiam posteris suis semper ducem lia|berent de progenie Almi ducis. 
Secundus status iuramenti sic fii|it: ut quicquid boni per labores eorum 
acquirere possent, nemo e|orum expers fieret. Tertius status iuramenti sic 
fuit: ut isti] principales persone, qui sua libera voluntate Almum sibi domi- 
num| elegerant, quod ipsi et filii eoi'um nunquam a consilio ducis et| honoi'e 
regni omnino privarentur. Quartus status iui'amenti] sic fuit: ut siquis de 
posteris eorum infidelis fieret contra per|sonam ducalem, et discordiam 
taceret inter ducem et cogi natos suos, sanguis nocentis fuderetur, sicut 
sanguis eorum fu|it fusus(.) in iuramento, quod fecerunt Almo duci. Quin- 
tus status, iuramenti sic fuit: ut siquis de posteris ducis Almi et aliarum 
perso)narum principalium iuramenti statuta(٥) ipsorum infringere voluerit,! 
anathemati subiaceat in perpetuum. Quorum VII. virorum nomina, hec fue-
(a) Javítás u. a. kézzel. (b )  A kéziratban hibásan statura.
I Kézai és utána a X IV . században keletkezett krónikáink ismerik Almost, de Árpádot 
mondjak a magyarok első vezérének ; azokban a régi, mai szerkezetükben is a X III. század 
elejéről szármázó (Pauler, A magyar nemzet története. 11.2 607. 1.) feljegyzésekben azonban, 
melyek a X IV. század derekáig, sőt végéig terjedő u. n. zágrábi és származékában a nagyváradi 
krónikában maradtak fenn s minden esetre régiebbek Kézaínál, mert Andrást, Bélát, Le- 
ventét Vazul fiainak mondják, mit Kézai és többi krónikáink czáfolnak: olvassuk, hogy 
a magyarok közt: «quam plures fuere duces, sed unus ex ipsis fuit principaliter ab aliis 
propter suam virtutem electus, qui vocabatur Almus.». (Tkalcic, Monumenta Historica Epi- 
scopatus Zagrabiensis II. I .  Másolatból Font. Dom. III. 250.) s ugyancsak Almost mondja 
a magyarok első vezérének Albericus Monachus krónikája a X III. század derekán: «893. 
His diebus gens ,Hungarorum sub primo duce suo Almo ex Scythia egressa est . . . Pan- 
noniam inhabitare erepit.» (MG. SS. XXIII. 748.)
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runt: Almus pater Arpad. Eleud pater(.) Zobolsu, a quo genus| Saac 
descendit.ل Cundu pater Curzan.2 Ound pater Ete, a quo genus I Calan et 
Colsoy descendit.3 Tosu patei. Lelu.4 Huba, a quo genus Ze|mera descen- 
dit.5 VII-US Tuhutuin pater Horca, cuius filii fuerunt, Gyyla et Zombor, a 
quibus genus Moglout descendit,, ut inferius, dicetur. Quid plui'a? Iter hysto- 
rie teneamus.
(a ) A pater után állott et kivakarva.
1 Eleudot mint egyil؛ hét magyart nem. de Szabolcsot minden krónikánk ismeri s.tőle 
származtatják a Chak (Csák) nemzetséget, melyből származik Kisfaludy Sándor és Károly 
költőinknek maig még virágzó családja.
2 Kundot is minden krónikánk ismeri, mint egyik hét vezért, csakhogy két fiút Cusid 
(Kézaínál: Eusid) és Cupant (Cupiant) tulajdonítanak neki. A  görög krónikások: Kuszan 
vagy Kurszánnak nevezik az egyil؛ magyar vezért, kivel a görögök a bolgárok ellen adandó 
segítség végett tárgyaltak (itt 106. 1.). 1248-ban Terra Korchanról (Wenzel II. 206., 209. 11.), 
1268. Piscina Corzanról (Knauz I. 257. 1.) olvasunk a Csallóközben, épen Karcsa helysé- 
gek közelében ; lehet tehát, hogy a Corzan név ép oly teljesebb formája a Karcsának, 
mint a Zoltán a Zsoltnak, vagy Zoltának s a Taksony a Taksnak.
3 Oundot krónikáink nem ismerik. Oundi személynévvel 1138-ban találkozunk (Kn. I. 
91.). 1247-ben Szerencs mellett (Zemplénben) két Ound földet említenek (W. VII. 223.), ott 
Ond ma is'van. A Kalan nemzetséggel többször találkozunk a X III. század második felében 
(CD. iv/'2. 24., 378. ; iv/3. 315—319-). Ismeretes Kalan pécsi püspök III. Béla idejében, a 
ki I2i8-ig élt. A Colsoy nemzetségről — mely név mai nyelvünkben alkalmasint Ka'lsa, 
Calsa, Gelsének hangzik,, a mint hogy van Galsa magyar falu Nógrádban, Zalában, Gelse 
Szabolcsban, Zalában — nincs nyom eddig ismert okleveleinkben, csak 1142-ben talalko- 
zunk II. Géza egyik oklevelében — az eredetiben, Fejérpataky L. szives közlésé szerint, 
mert a nyomtatásban (CD. II. 118.) Calanus áll — egy Culcey nevd ispánnal.
4 Nem ugyan Tosut (Tast), de a kit a Névtelen jegyző fiának mond. Lélt, Kézai és 
krónikáink mind ismerik, s az egyik hét vezérnek tartják.
5 Hubát krónikáink nem ismeril؛ . A Scemura nemzetségről 1247-ben olvasunk mint 
nógrádmegyei birtokosról, w . II. 193.
6 Tuhutumot, kit taláír Tétenynek kell ejtenünk (Karácsonyi, Turul XII. 96.), króni- 
kaink nem ismerik, se fiat Horkat (kinek nevére 1229-ben egy clericus Harga emlékeztet 
W. VI. 473.) ; de a hét vezér közé számítják Gyulát, a ki Erdélyben uralkodott. Utódjául 
oly embereket emlegetnek, kikről tudjuk, hogy a baranyamegyei Kán nemzetségből szár- 
maztak, mely nemzetségből való volt a II. Endre korabeli Gyula nádor és Irán. (W. VII. 
100.) A Moglout nemzetség nevével nem találkozunk okleveleinkben.
د
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(۶ ٠١ DE EGRESSU EORUM. I
Anno dominice incarnationis dccclxxxiiii., sicut in anna|libus continetur 
cronicis,! septem principales persone, qui he|tumoger vocantur, egressi 
sunt de terra Scitilia vei'sus occiden|tem, inter quos Almus dux filius Ugek 
de genere Magog regis,! vir bone memorie, dominus et consiliarius eorum, 
una cum uxoreII sua et filio suo Arpad, et duobus filiis Hulec avunculi sui, 4b 
scilicet, Zuai.d et Cadusa,* necnon cum multitudine magna populorum non| 
numerata federatorum de eadem regione egressus est. Venien|tes autem 
dies plurimos pel' desei'ta loca, et fluvium Etyl super! tulbou sedentes ritu 
paganismo transnataverunt, et nun I quam viam (٠) civitatis vel habitaculi 
invenerunt. Nec labo I res hominum comedei'unt, ut mos erat eorum, sed 
car.nibus et piscibus vescebantur, donec in Rusciam, que Susudall vocatui', 
ven eru n t. 3 Et iuvenes eoi'um fei'e cottidie erant in| venatione. Unde a die 
illo usque ad pi'esens Hungarii sunt| pre ceteris gentibus(؛) meliores in
(a ) E szó után rasura. (b )  Javítás más kézzel ; elóbb hihetőleg
generibus. 1
1 A 884. év kétségkívül hiba, mely oimau keletkezett, liogy a dccclxxxiiii számban a 
négy i elöl V  =  öt kimaradt, mert Regino is (itt 320. 1.) 889. évhez beszéli el a magyarok 
kiindulását őshazájukból és mai hazájuk elfoglalását s belőle ment át kétségkívül ez évszám 
abba a régi magyar krónikába, melyre a zágrábi krónika liivatkozik : ..Relatio enim hun* 
garorum in scriptis ab olim redacta . . . liabetur, quod ab incarnatione domini octingente- 
simo sive octocenteno et octogesimo nono de gente scytica oceano in septemtrione conjuncta 
magna multitudo -fines Pannonia intraverat et potenter occupavit totam Pannoniam.» Tkaléíé 
i. Ii. E 889. azonban azokban a codexekben, melyek későbbi feldolgozások alapjául szol- 
gáltak, íráshibából 888-ra változott, így a nagyváradi krónikában, ámbár e részekben csak 
a zágrábinak másolata (Font. Dom. III. 250., s Bunyitay V. a váradi káptalan legrégibb 
statútumai 8. 1.), a dubniczi s budai krónikában ; ezt tekintik aztán majdnem általánosan, 
a legújabb időig a magyar honfoglalás évének.
2 A Zuard neve egy magyar nemzetségnek, mely a XIII. században már szerepel s azt 
krónikáink Lél vezértől származtatják. Ugyanott a hunnok történetében Zuard és Kaducha 
liun vezérek nevei.
3 Szuzdal, Oroszországnak éjszak-keleti herczegsége, a melynek területén Moszkva épí'ilt, 
Bogolubszki András fejedelemsége alatt (1157-1175.) emelkedett nagyobb tekintélyre s 
lett úgyszólván Kievvel egyenrangú.
51A magyar honfoglalás kútfői.
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venatu. Et sic Almus dux cum| omnibus suis venientes terram intraverunt 
Ruscie, que! vocatur Susudal.(.)
(8 .) DE RUTENIA.I
Postquam autem ad partes Rutenorum pervenerunt, sine aliqua! con- 
traditione usque ad civitatem Kyeu transierunt, et| dum per civitatem Kyeu 
transissent, fluvium Deneper(٥) transi navigando, voluerunt regnum Ruteno- 
rum sibi subiugare.i) Tunc duces Rutenorum hoc intelligentes timuei'unt 
val|de, eo quod audiverant Almum ducem filium Vgek de| genere Athile 
regis esse, cui proavi eorum annuatim tri.buta persolvebant. Attamen dux 
de Kyeu (ﺀ) convocatis omnibus) primatibus suis, habito inter se consilio, 
elegerunt, ut pug.iram promoverent contra Almum ducem, et nragis vel-j 
lent mori in bello, quam amitterent regna propria, et sub.iugati essent sine 
sua sponte duci Almo. Statim dux) de Kyeu missis legatis, V II. duces 
Cumanorum suos fidelis!simos amicos in adiutoi'ium postulavitd Tunc hii 
VII. duces,I quorum nomina hec fuerunt: Ed, Edum,(ى) Etu, Bun|ger, Ousad 
pater Ursuur,- Boyta, Ketel pater 01uptul|ma,3 non modica multitudine 
equitum insimul coad.unata, causa amicitie ducis de Kyeu celerrimo cursu) 
contra Almum ducem venerunt. Et dux de Kyeu cum I exercitu(.) suo
1 A Kiev mellett való átkelést nemcsak krónikáink, de az u. n. Nestor-féle évkönyvek 
is említik 6396—6406. vagyis 888—898. Kr. u. évekhez. (Itt 372. 1.)
2 Figyelemre méltó, hogy a Névtelen jegyző már a «Cumanus» nevet használja mint az 
oroszok, byzancziak, míg nálunk a X III. század elejéig a «Cunus» elnevezés — kUn — volt 
divatban, mint I  Florianus' (i. h. II. 263. kk. 11.) szépen kimutatta : talán azért, mert kül- 
földinek irt és világosan akart beszélni.
3 A kUn vezérek nevei közül: Ed, Edemen előfordul krónikáinkban, csakhogy Csaba 
fiait, Attila unokáit hívják így. Közülök Edemen visszatér a hunok vagyis nragyarokkal 
Pannoniába, Ed azonban visszamarad Scitlriaban atyjánál. Ursuur, az ötödik vezér fia: 
Örs Ur, a kit krónikáink — mint Szabó Károly is észreveszi (i. h. 43. 1. 2.) — a hét 
magyar vezérek egyikének említenek. Boyta mai nyelvünkön Bajta, a minthogy a hont- 
megyei Bájtat 1261-ben még Boytának írják (W. VIII. 13.). A hetedik vezér fiának n eve:
(a ) Az egész szó u. a. kézzel rasurára írva.
(b) Előbb két szónak írva, így: de neper.
(c) Hibásan : Hyeu. 1
(d )  Igy, később Edumen. 
f e j  Hibásan : era'؛«.
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obviam processit eis et adiutorio Cumanorum! armata muititudine contra 
Almum ducem venire II ceperunt. Dux vei'0 Almus, cuius adiutor erat San- 5a 
ctus spiritus, armis in|dutus, ordinata acie, super equum suum sedendo, 
ibat huc et il.luc confortans suos milites, et facto impetu, stetit ante om- 
nes suos, et dixit eis: 0  Scitilici et conmilitiones mei, viri| fortissimi, 
memores(.) estote initium viarum vestrarum, quando dixistis,I quod terram, 
quam incolere possetis, armis et bello quereretis. Ergo|. nolite turbari de 
multitudine Ruthenorum et Cumanorum, qui| assimulantur nostris canibus. 
Nam canes statim ut audiuntl verba dominorum suorum, nonne in timorem 
vertuntur? Quia virtus non! valet in multitudine populi, sed in fortitudine 
animi. Air nes|citis, quia unus leo multos cervos in fugam vertit, ut dicit qui-1 
dam philosophus? Sed Iliis omissis dicam vobis: Quis enim| potuit contra stare 
militibus Scithie ? Nonne Darium regem I Persarum Scithici in higam conver- 
terunt; et sic cum timore et| maxima turpitudine fugiit in Persas? et perdidit 
ibi octo|ginta milia hominuirr. Aut nonne Cyrum regem Persarum) Scithici 
cum trecentis xxx-ta nrilibus occiderunt?(٥) Aut nonne mag|nuni Alexan- 
drum filium Philippi regis et regine 01impiadis,| qui multa regna pugnando 
sibi subiugaverat, ipsum etiam] Scithici turpiter filgaverunt? Unde sti'ennue et 
fortitei'! pugnemus contra eos, qui assimilantur nostris canibus, et sic multi-1 
tudinem eorum timeamus, ut muscarum multitudinem. Hoc au|dientes milites 
Almi ducis, multum sunt confortati. StatimI que sonuei.unt tubas bellicas pei' 
partes, et conmixta est u|traque acies hostium, ceperuntque pugnare acriter 
inter se.1 Et interficiebantur plurimi de Rutlienis et Cumanis. Pre|dicti vero 
duces Ruthenorum et Cumanorum videntes suos de|ficere in bello, in fugam 
versi sunt, et pro salute vitel properantes, in civitatem Kyeu intraverunt. I 
Almus duxj et sui milites persequentes Ruthenos et Cumanos us|que ad
Oluptulma, Összetett név lehet, mert a 15. fejezetben egyszer Tulma néven fordul elő. 
Alup, alp — a régi törökben — annyi mint nagy.
I A kievi csata leírásában, mint M. Florianus i. h. II. 250., 251. 1. kimutatta, a Névtelen 
jegyző a Gesta Alexandri Magni szavait és fordulatait használja. Jelesen Almos beszéde 
seregéhez majdnem ugyanaz, mint a melyet Nagy Sándor mond a Pórussal való útközét 
előtt.
(a ) Javítás más kézzel ل eredetileg memor ; 
az es szótag utólag fölébe írva.
(b) Javítás mds kézzel ; eredetileg excide- 
runt ؛ az oc szótag fölébe írva.
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civitate») K^eu, et tonsa'") capita Cumanorum AI!mi ducis milites macta- 
bant, tanquam crudas cucurbitas.؛I Duces vero Ruthenorum et Cumanorum 
in civitatem ingressi) videntes audaciajn Scithicoruni, quasi muti reman- 
serunt.!
5 ا ؟ . ا ة  DE PACE INTER DUCEM E'f RUTHENOS.
Dux vero Alnnis! et sui milites adepta victoria, terras Ruthenorum sibi 
subiu.gaverunt, et bona eorum accipientes, in secunda ebdomada civi|tatem 
Kyeu ceperunt expugnare. Et dum scalas ad murum I ponere cepissent, 
videntes duces Cumanorum et Ruthenorum! audaciam Scithicorum, timue- 
runt valde. Et dum hoc intellex.issent, quod eis obsistere non valerent, 
tunc missis legatis, dux de[ Kyeu et alii duces Ruthenorum necnon Cuma- 
norum, qui ibi fuerunt,, rogaverunt Almum ducem et principes suos, ut 
pacem face !rent cum eis. Cum autem legati venissent ad Almum ducem,! 
et eum rogassent, ut domini eorum de sedibus non expellerentur suis, [ tunc 
dux Almus inito consilio cum suis, sic legatos remisit Ru.thenorum, ut 
duces et primates sui filios suos in obsides da.rent tributumque annuatim 
persolverent decem milia mar|carum,2 et insuper victum, vestitum et alia 
necessaria. Duces I vero Ruthenorum, licet non sponte, tamen hec omnia 
Almo duci con| cesserunt. Sed rogaverunt Almum ducem, ut dimissa terraI 
Galicie, ultra silvam Houos(٥) versus occidentem in terram] Pannonie descen- 
dei'ent, que primo Athile regis terra fuisset.(ﺀ) I Et laudabant eis terram Pan- 
nonie ultra modum esse bo|nam. Dicebant enim, quod ibi confluerent nobi- 
lissimi fontes( aquarum, Danubius et Tyscia, et alii nobilissimi fontes bonisI 
f a j A z o  betűben más kézzel javítás nyoma. (c) Javítás, előbb fuissent.
(b) Eredetileg két szónak írva, így : Hó 
uos ؛ más kézzel utóbb összekötve.
í Közönséges szójárás lehetett, hogy ((vágták a tar kán fejeket, mint a nyers tököt», 
mert a Képes Krónika (c. 55.) is használja a cserhalmi ütközet leírásánál, csak kissé czi- 
kornyásabban : ((Capita quippe Cumanorunr noviter rasa, tamquam cucurbitas ad maturi- 
tatenr iron dunr bene perductas gladioi-um ictibus disciderunt». (Fontes Dom. II. 172.)
2 A «Glarea» kifejezés okleveleinkben legelőször II. Béla korában fordul elő. CD. V I1/5 . 
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piscibus habuudautes. Quam terraui habitarent Sclavi, Buljgai'ii et RiacJlii 
ac pastores Romanorum. Quia post mortem! Athile regis teri'am Pannonie 
Romani dicebant pascua esse,] eo quod greges eorum in terra Pannonie 
pascebantur. Et iure ter|ra Pannonie pascua Romanorum esse dicebatur, 
nam et modo Ro|mani pascuntur de bonis Hungarie.* Quid plura?
(IO.) DE VII. I DUCIUUS CUMANORUM.
Dux vero Almus et sui primates,, inito inter se consilio, petitioni(") 
ducum Rutlienorum satis|facientes, pacem cum eis fecerunt. Tunc duces 
Rutlienorum,] scilicet de Kyeu et Sudal,(٥) ut ne de setlibus suis expelle-1 
rentur, filios suos in obsides dederunt (ﺀا Almo duci, et cum] eis miserunt 
x-cem milia marcarum, et mille equos cum sellis]! et frenis more ruthenico 6a 
o!'natis, et centum pueros CumanosI et xl. camelos 2 ad onera portan'da, 
pelles ermelinas et grise|as sine munei'o, ac alia multa munera non nume- 
1'ata. Tunc, prenominati duces Cumanorum, scilicet Ed, Edumen, Etu,| 
Bunger(‘() pater Borsu, Ousad pater Vrsuuru, Bo^ta, a quo genus] Brucsa 3
(a )  A ci szOtagot u. a. kéz utólag irta a (c) Rasura nyoma.
szó fölé. ^^Javltás u. a. kézzel, előbb
(b )  Iráshiba, Susudal helyett. 1
1 A »Pascua Romanorum.) kifejezés emlékeztet Otlo óé Diogilo szavaira, ki 1147-ben, 
mint VII. Lajos franczia király papja, a második keresztes hadjáratban keresztül ment 
Magyarországon: «Terra b ee  (Magyarországi in tantum pabulosa est, ut dicantur ,in ea 
pabula Julii casaris extitisse.» (MG. SS. XXVI. 61. 1.) Spalatoi Tamás is, ki 1206. után 
irt, mondja: «Haec regio dicitur antiquitus fuisse pascua Romanorum» c. 14. (ed. RaCki, 
^lonumenta spect. ad historiam Slav, meridionalium XXVI. 42. 1. Sclrwandtnernél, III. 
549.) Ezzel kapcsolatos - -  Ugy latszik —- krónikáinknak, jelesen a lrUn történetnek (Font. 
Domestici II. 65., 114. III. 17.) az a megjegyzése, lrogy az olahok a rómaiaknak (.fuere 
pastores et coloni» (dubiriczi és budai krónikábair csak: coloiri) s azok elköltözésé utáir 
önként visszamaradtak Magyarországban.
2 Mikor- II. Frigyes császár 1189. a lrarnradik keresztes hadjárat alkaltrrával keresztül 
nreirt Magyarországon, III. Béla az ország ellragyásakor sok trrás rnirrdernrel irégy megrakott 
tevét is ajándékozott rreki. (Arnold. Iubecensis MG. SS. XXI. 172. 1.)
3 Brugsa nemzetségről nenr olvasutrk okleveleirrklrerr. E név alkalmasint rrrai nyelvünk- 
berr, Borogcsa, Baracskának Irarrgzanék, mirrt 1281. Bikclrey a nrai Bicske (W. IX. 220. 1.). 
Brocca országbíró IV. István nrellett 1162-ban (TkalCiC, i. h. I. 2-, ugyanaz CD. II. 165.). 
Rorocsa-nak Eivjak a tihanyi apátság egyik alattvalóját 1211-ben. (W. I. 112.)
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descendit, Ketel pater Oluptulma, cum vidissent pieta|tem Almi ducis, 
quain fecit cil'ca Ruthenos, pedibus eius provoluti, se sua sponte duci Almo 
subiugaverunt dicentes: Ex ho|dierna die nobis te dominum ac precepto- 
1'em usque ad ultimam! generationem eligimus. Et quo te foi'tuna tua duxerit, 
illuc te| sequemur. Hoc etiam, quod verbo dixerunt Almo duci, fide iura- 
mentiI more paganismo firmaverunt. Et eodem modo dux Almus et(٥) sui, 
primates eis fide se et iuramento se constrinxerunt. Tunc hii VII., duces 
Cumanorum cum uxori'bus et filiis suis necnon cum magna mui|titudine in 
Pannoniam venire concessei'unt. Similiter etiam (٥) mul.ti de Ruthenis Almo 
duci adlrerentes secum in Panno|niam venerunt, quorum posteritas usque 
in liodiernum diem I per diversa loca in Hungaria habitat.
(II .)  DE CIVITATIBUS LODOMER! ET GALICIA.
Tunc Almus dux et alii principales! persone, qui (ﺀ) lietumoger dicuntur, 
nec non duces CumanorumI unacum cognatis et famulis ac famulabus(^) suis, 
egressi sunt de Kyeu, et in ductu Ruthenorum Kyeuyensiuml venerunt 
usque ad civitatem Lodomer.i Dux uero Lodomeriensisl et sui primates 
obviam Almo duci usque ad confinium (ﺀ) regni cum| diversis preciosis mune- 
ribus processerunt, et civitatem Lodome|riam ultro ei aperuei'unt. Et dux 
Almus cum omnibus suis in| eodem loco per tres ebdomadas mansit. In 
tertia vero ebdoma.da dux Ladomeriensis duos filios suos cum omnibus 
filiis(ﻢﺛ)| iobagionum suorum2 duci Almo in obsides dedit. Et insuper duo, 
milia marcarum argenti et centum marcas auri ئ) cocti cum, pellibus et
(a ) A szó fölött rasura. (e)  Javítás más kézzel ; előbb finium .
ﻢ ﺑ ﺀ ر  Javítás más kézzel, előbb et. ( f )  E szó után rasura.
(c) Javítás más kézzel, előbb qae. (g )  Rasura nyoma.
(d )  E szó- helyén a hártyában luk (fora- 
men) van ; ezért a szó ketté' van választva. 1
1 Lodomér a wolhyniai Wladimir, melynek fejedelmei Roman, Dávid nagy szerepet ját- 
szottak a magyar-orosz (halicsi) viszonyokban III. Béla és II. Endre korában.
2 A jobbágy szó, mely eleve altaljában véve valamely osztály elObbkelOit jelenté, főár 
értelemben először 1171-ben fordul e lő : Cuius redditionis interfuere jobbagyones Ambo- 
dinus banus stb. (CD. II. 185., javítva az Országos Levéltárban levő 15. DL. számú okmány 
szerint), de II. Endre korát túl nem éli. V. ö. M. Florianus i. h. II. 272—274. 11.
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palliis non numeratis et ccc. equos cum sellis et fre|nis, et XXV. camelos 
et mille boves ad onera portanda, et alia munei'a non numerata tam duci 
quam suis primati.bus presentavit. Et in quarta ebdomada dux Almus cunr 
suisII in Galiciam venit et ibi requiei locum sibi et suis elegit. Hoc. dum 6b 
Galicie dux audivisset, obviam Almo duci cum omnibus suis, nudis pedibus 
venit et diversa munei'a ad usum Almi ducis I presentavit, et aperta porta 
civitatis Galicie,! quasi dominum suum pi'oprium hos|pitio(.) recepit, et 
unicum filium suum cum ceteris filiis pi'imatum regi ni sui in obsidem dedit, 
et insuper X. farisios optimos et ccc.1 equos cum sellis et frenis et tria milia 
marcarum argenti, et cc. mar|cas auri et vestes nobilissimas tam (٥) duci quam 
etiam omnibus (ﺀ)I militibus suis condonavit. Dum enim diLx Almus requiei 
locum per men I seni unum in Galicia liabuisset, tunc dux Galicie ceterique 
consocii, sui, quoi'uni filii in obsides positi erant, 'sic Almum ducem et suos| 
noliiles rogare ceperunt, ut ulti'a Howos versus occidentem I in terram Pan- 
nonie descenderent. Dicebant enim eis sic, quod terra I illa nimis bona esset, 
et ibi confluerent noliilissinii fontes, quorum, nomina hec essent, ut supra(") 
diximus: Danubius, Tyscia, Wag, Morisius, Cl'isius, I Ternus et ceteri, que 
etiam primo filisset terra Athile regis. Et mortu|o illo preoccupassent 
Romani principes terram Pannonie usque ad| Danubium, ubi collocavis- 
sent (ﺀ) pastores suos. Terram vero, que iacet| inter Tliisciam et Danubium 
preoccupavisset sibi Keanus magnus, dux| Bulgarie, avus Salani ducis, 
usque ad confinium Ruthenorum et| Polonorum, et fecisset ibi habi- 
tare Sclavos et Bulgaros.l Terram vero, que est intei. Thisciam et silvam
1 Civitas Galicie a mai Halics, a Dnieszter mellett, mely a XII.  század derekán adott 
nevet Vladimirko alatt a veres Oroszország tobb kisebb fejedelemségéből ép ez időben 
alakult nagyobb fejedelemségnek, mely II. Béla kora óta többféle érintkezésben volt Ma- 
gyarországgal, mint M. Florianus is kiemeli (i. h. II. 271.), sőt III. Béla korában ideig- 
óráig magyar tartománynyá is lön.
2 Keanus, Árpádkori nyelvünkben a mai Kánnak felel meg, azért a Kean magyar nem- 
zetséget egy 1191-re tett, de kétségtelenül később kelt oklevél (w . XI. 51.) Kánnak nevezi
(a )  Javítás más kézzel, előbb hospicium.
(b) Javítás más kézzel, előbb quam.
(c) Eredetileg omnibus etiam  ; a szavak 
előtt álló kettős vonás azok áthelyezését je- 
lenti. 12
(d ) Javítás más kézzel, előbb super, 
fe j  Eredetileg collocassent ل a vi szótagot 
u. a. a kéz utóbb a szó fölé irta.
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Igfon,1 que iacet| ad Erdeuelu, a fluvio Morus usque ad fluviuin Zomus, pre- 
occu ا pavisset sibi dux Morout, cuius nepos dictus est ab Hungaris Me|numo- 
rout, eo quod plures habebat amicas, et terram illam I habitarent gentes, qui 
dicuntur Cozar.(٠)2 Tei'ram vero, que est| a fluvio Mors usque ad castrum 
Vrscia, preoccupavisset (ة)| quidam dux nomine Glad (ﺀ) de Bundyn castro 
e g l ' e s s u s  adiutorio Cu I manorum, ex cuius progenie Ohtum fuit natus, quem 
postea longo] post tempore sancti regis Stepliani, Sunad filius Dobuca, 
nepos re|gis,(٥) in castro suo iuxta Morisium intei'fecit, eo quod predicto 
regi| rebellis fuit in omnibus. Cui etiam predictus rex pro bono servi]tio 
suo uxorem et castrum Ohtum cum omnibus apendiciisl suis condonavit,
(b )  Eredetileg preoccupatiisse?H ل az n alatt 
levő pont a betű elhagyását jelenti.
(c)  Javítás u. a. kézzel, előbb Gaail.
(d )  Javítás más kézzel, előbb regem.
s ily alakban maradt fenn Baranyában, a nemzetség főfészkében, a Kán helységnévben. 
A Keanus magnus dux Bulgaria kifejezésben a magnus a Keanusra, és nem a duxra 
vonatkozik, mint a c. 12.: «magnns Keanus, proavus dncis Salani» szavaiból kitűnik, 
s régi, de mai népies nyelvünk szellemében «öreg», «idősebb»-nek fordítandó. Salánt 
krónikáink nenr ismerik ; Magyarország nrának a honfoglalás idején Znatopolugot, Zua- 
toplugot, a bíborban született Konstantin császár Szfendoplokoszát (1. itt 126.), a nyugati 
írók (1. itt 316., 322., 325.) Zuendibold, Zuentibaldját tartják s arra vonatkoztatják a fehér 
10 mondáját, nrely a Névtelen jegyző szerint Salánnal történt. Csakhogy ők a történelem 
morva fejedelméről azt tartják, hogy lengyel volt — princeps quidam irr Polonia, qui . . . 
Bulgaris Messiairisque impera Irat. (Itt 498. 1.) Lehetséges, hogy a Névtelen jegyző okos- 
kodO természetével a to polugot: a pólyák, lengyel, jelzőnek vette, vagy taláír nrár a' magyar 
szóbeszéd a hosszá szót megrövidítette s a névnek a Zwan vagy Zuant tartotta, mely a 
magyarban — mint Zuard Szalárddá, — könnyen és természetszerűen változott át Szalánná.
ا  Igfon erdőt Igfan néven krónikáink is említik (Font. Dom. III. 179., 180. إ II. 83.) 
még jredig oly formán, hogy fekvése megfelel a Névteleír jegyző által jelzett fekvésnek.
2 ^lorot fejedelmet, nrely név régi nyelvünkön morvát jelen'tett, nrint Aranyos-Marót- 
irak, s a hontnregyei Marót helységeknek tót neve : Morarvce mutatja, krónikáink is isme- 
rik, csakhogy Szvatoplug atyjának tartják, különbén érintik azt is, hogy némelyek szerint 
a magyarok: «Morot non Zuatoplug . . . in Pannonia reperissent principantenr». (Itt 
498. 1.) Kozár a szláv nyelvekben kecskepásztor, s kozárinak (bakoknak) gUnyolják a kis 
oroszok a nagy oroszokat. Baffarik: Slavische Alterthtinner, II. 692. 1. Lehet azonlnan, hogy 
itt valanri régi hagyomány lappang a Ínból az időből, mikor a magyarok Lebediában a volga- 
melléki kozároknak szomszédjai voltak: a sok feleségű Men-Morot legalább hasonlít ebben 
a kozár khakanlnoz. Ennek Ibn Fádlnlan szerint (1. itt 218.) 15 felesége és 60 sze'bbnél-
١ geutes Cosar qui '?icuntitr ء؟ت ا \ح١ج ه ه٢أ ة )a( 
a szavak előtt álló kettős vonásokkal u. a.
.itl١elyezését jelezte<؛' kéz aztnk
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sicut enim mos est bonorum dominorum suos fideles,؛ remunerare, quod 7« 
castrum nunc Sunad nuncupatur.! Quid ultra?
(12.) QUOMODO PANNONIAM! INTRAVERUNT.
Dux vero Almus et sui primates acquiescentes consiliis Rutheno|rum, 
pacem firmissimam cum eis(.) fecerunt. Duces enim Ruthe|norum, ut ne 
de sedibus suis expellerentur, filios suos, ut supra I diximus, in obsides de- 
derunt cum muneribus non numeratis. Tunc؛ dux Galicie duo milia sagitta- 
torum(ﻷا et Iii-a milia rusticorum ante|ire precepit, qui eis per silvam 
Houos viam prepararent usque ad con|finium Hung. Et omnia iumenta 
eorum victualibus et aliis I necessariis oneravit, et pecudes ad victum con- 
donavit sine nume|ro. Tunc VII. principales persone, qui (ﺀ) hetumoger dicun 
tur, et| hii VII. duces Cumanorum, quorum nomina supra diximus, una cum, 
cognatis et famulis ac famulabus consilio et auxilio Ruthenorum, Galicie 
sunt egressi in terram Pannonie. Et sic venientes per| silvam Houos ad pai'- 
tes Hung descenderunt Et cum illuc, pervenissent, locum, quem primo
(a ) E két szó később؛ közbeszurás más (b )  Javítás más kézzel, előbb sagittarum. 
kézzel. fe j  Javítás más kézzel, előbb que.
szebb ágyasa volt. Némelyek abból, hogy jegyzőnk c. 51. MarOtról mondja «bulgarico 
corde superbe mandando», azt következtetik, hogy szintén bolgárnak tartotta. Bolgár és 
kozár egyébiránt rokon faj volt s a Volga mellékén hasonló nyelvet beszélt (1. itt 239.). 
Szabó Károly niegjegyzése szerint (i. h. 18. 1. 6.) Szatmármegyében van egy Kozárd nevű 
puszta, BelsO-Szolnokban -  ma Szolnok-Dobokában — Kozárvár nevU falu — 1261-ben 
terra Kazarwar w .  VIII. 10. — «mely vidékeken, jegyzőnk szerint, csakugyan Marót ural- 
kodott.).
1 Szent Gellért nagy legendája «Vita s. Gerardi Morisenffi ecclesiie episcopi» egyik 
legrégibb részében (c. I O . Endlicher Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana 214.) 
szintén említi Ohtumot mint Achtumot, ujabb nyelvünkön Ajtonyt (Karácsonyi János, 
Turul, IX. 94. 1.), Marosvár urát, ki «secundum ritum Grecorum in civitate Budin fuerat 
baptizatus». Ugyancsak e «Vita» említi Sunadot is Chanadinus néven (i. h. 215. 1.). 
Figyelemre méltó, hogy Csanádot Sunadnak írják a  X I I . század derekától a X I I I . század 
elejéig. 1163-ban IV. István alatt electus Sunadiensis (TkalCiC i. li. 3. 1.), III. Béla idejé- 
b en : episcopus Sunadensis (Endlicher i. h. 245.), II. Endre korában, a Regestrum de 
Varad 239. tételében : Sunad, azután e formát kiszorítja a  ((Chanad.) Írásmód.
2 Kézai szerint i s : a magyarok «de fluvio Hung» kenyerezik le, és kémlelik ki Szva-
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occupaverunt, Muncas no ,minaverunt, eo quod cum maximo labore ad ter- 
ram, quam sibi ad|optabant, pervenerant. Tunc ibi pro l.equie laborum 
suorum xl. dies| permanserunt, et terram ultra quam dici potest dilexeruirt. 
Sclauil vero habitatores terre audientes adventum eorum, timuerunt valde,؛ 
et sua sponte se Almo duci subiugaverunt, eo quod audive|rant Almum 
ducem de genere Athile regis descendisse. Et! licet liomines fuissent Salani 
ducis, tamen cum magno honojre et timore serviebant Almo duci, omnia 
que sunt neces|saria ad victum, sicut decet domino suo, offerentes. Et 
talis ti|mor et tremor irruerat super habitatores terre et adulaban|tur(“) 
duci et suis primatibus, sicut servi ad suos proprios dominos. Et, laudabant 
eis fertilitatem terre illius, et narrabant, quomodo morjtuo Athila (ﺀ) rege, 
magnus Keanus preavus(.) ducis (ى) Salani, dux de| Bulgaria egressus, auxilio 
et consilio imperatoris Grecorum preoccupave.rat terram illam. Qualiter 
etiam ipsi Sclaui de terra Bulgarie con. ducti (ﺀ) fuerunt ad confinium Ruthe- 
norum, et qualiter nunc Sa|lanus dux eorum se et suos teneret, et quante 
potestatis esset! circa suos vicinos.
(1 3 .) DE HUNG CASTRO.,
Tunc (ر) dux Almus et sui primates audientes talia, letiores,! facti sunt 
solito, et ad castrum Hung equitaverunt, ut caperent eum.1 Et dum castra 
metati essent cil'ca murum, t'unc comes eiusdemI casti.i, nomine Loborcy, 
qui in lingua eorum duca vocabatur, fuga lapsus! ad castrum Zemlumte) pro- 
perabat. Quem milites ducis persequentes iuxtal quendam fluvium compre-
(a )  Javítás más kézzel, előbb hihetőleg 
achtbrabantttr.
(b) Javítás u. a. kézzel, előbb Athala.
(c) pre  és CLIIUS előbb külön írva, utóbb 
más kézzel összekötve.
(d )  Javítás u. a. kézzel, előbb duces.
(e)  Hibásan conductu.
( f )  A kéziratban hibásan D  kezdőbetű.
(g )  E szó más kézzel később beírva.
toplugot és Kievtől jövet ütjük végén «in fluvio Hung vocato, ubi castrum fundavere, 
resederunt». A képes, a budai, a dubniczi krónikák (itt 500. 1. és Font. Domestici III. 24.) 
ugyan a hét vár, a «septem castra», a SiebenbUrgen-féle szójáték révén már Erdélyt esem- 
pészik be a földnek, a hová a magyarok legelőször jutottak volna, tie azért X. fejezetükben 
még felismers-zik a régi szerkezet, mert azt mondják, hogy Szvatoplugot a magyarok «de 
Erdelew et de fluvio Hung» kémlelték ki.
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hendentes, laqueo suspenderunt in eodein, loco. Et a die illo ,fluvium illum, 
vocaverunt sub nomine eiusdem! Loborcy. Tunc dux Almus et sui castrunr 
Hung subintrantes, diis| inmortalibus magnas victimas fecerunt, et convivia 
per nii-or| dies celebraverunt. Quarto autem die inito consilio et accepto 
iu|ramento omirium suorum, dux Almus, ipso vivente, filium suum) Arpa- 
dium ducem ac preceptorem constituit. Et vocatus est Ar.pad dux Hun- 
guarie(.), et ab Hungu omnes sui milites vocati, sunt Hunguari secundunr 
linguam alienigeirarum, et illa vocatio I usque ad presens durat per totum 
mundum.ﺀ
4 ٠ل )) DE ARPAD DUCE.1
Anno dominice iircarnationis dccccifi2 Arpadl dux missis exercitibus suis, 
totam terram, que est inter! Thisciam et Budrug usque ad Vgosam, sibi
411
(a)  Javítás u. a. kézzel, előbb Hungarie.
1 Volt vélemény, mely a duca szóban a szláv «vladika») megcsonkított alakját látta ; 
Duca-ducasnak hivjak egyébiránt III. István, III. Béla korában Dalmáczia görög lielytartoit 
(Kukuljevid, Codex Diplomaticus Croatia, Dalmati«, Slavonic. II. 113. 1.), mint a X I I I . szá- 
zad elején Kandia velenczei kormányzóit. A Hunguarus szó származtatásról 1. a 39b. a 2-ik 
)egyzetet.
2 A 903. év, mint a tulajdonképeni honfoglalás megkezdésének éve, világosan tolihiba, 
mert maga a Névtelen jegyző mondja (C . 53.), hogy Zoltán, Árpád halála után, mely szerinte 
(C . 52.) 907-ben történt, «transactis quibusdam temporibus» («némi idő múltával» mint 
Szabó Károly fordítja) 13 évessé lön. Ezt a «némi idő»-t egy évnek vévén, Zoltán 13. évét 
908-ban érte el, mert ugyancsak szerinte ettől számítva ötödik évben (c. 55.) a magyarok 
az Inn mellett vereséget szenvedtek, mi 913-ban történt. Zoltán születését tehát, mely ugyan- 
csak szerinte (c. 50.) már a dunántúli rész elfoglalása után, mikor már a lionfoglalást 
majdnem teljesen befejezték, történt, 895-re képzelte ; nem lehetett tehát szándéka a hon- 
foglalás megkezdését 903-ra tenni, hanem a legnagyobb valószínűséggel a : dcccciii, dcccxciii 
vagyis 893 lesz, s az X  a negyedik c elöl csak véletlenségböl esett ki. E 893. évhez jegyzi 
Albericus Monachus, ki sokat tud a magyar dolgokról, hogy a magyar nemzet ((Pannoniam 
inhabitare erepit». (MG. SS. XXIII. 748.) Ez tehát valami ismeretes plausibilis évszám 
volt, s a Névtelen jegyző, ki mint kritikus fö észrevehette, liogy a magyarok ősi hazájuk- 
ból ki nem jöhettek, egész mai hazájukat el nem foglalhatták egyetlen egy, a 889-iki év 
alatt. Árpád uralkodásának, s a tulajdonképeni honfoglalásnak megkezdésére, más évet 
keresett, s — úgy látszik -  e 893-ik évben nyugodott meg.
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cum omnibus habitatori!bus suis preoccupavit, et castrum Borsoa obsedit, ﺀ 
et tertio die! pugnando apprehendit, nruros eius destruxit, et milites! Salani 
ducis, quos ibi invenit, cathenis ligatos in cas|trum Hung duci precepit. 
Et dum ibi per plures dies| habitassent, dux et sui videntes fertilitatem 
terre, et| habundantiam omnium bestiarum et copiam piscium de flu[minibus 
Thiscie et Budrug, terram ultra quam dici potest] dux Arpad et sui dilexe- 
runt. Tandenr vero dum hec omnia,! que acta fuerant, dux Salanus a suis 
iuga lapsis(") aujdivisset, manum levare ausus non fuit. Sed(٥)| missis lega- 
tis suis 1'nore bulcarico, ut mos. est eorum, minari cepit, et(.) Arpadium 
ducem Hun|garie quasi deridendo salutavit, et suos, pro risu Hunguaros 
appellavit, et| multis modis mirari cepit, qui essent! et unde venissent, qui 
8a talia ausi, facere(٥) fuissent. Et mandavitII eis, ut mala facta sua emendarent, 
et fluvium Budrug nullo modo, transire auderent, ut ne ipse veniens cum 
adiutorio Grecorum et! Bulgarorum, de malo facto eorum eis vicem red- 
dens vix aliquem) dimitteret, qui ad propria remeans salutis gaudia nuntia- 
ret. Missi vero| Salani ducis venientes ad castrum Zemlin, et transito fluvi|o 
Budrug secunda die ad ducem Arpadium pervenerunt. Tertio, autem 
die ducem Arpadium(.) verbo domini sui salutaverunt, et man|data eius 
duci Arpadio retulerunt. Dux autem Arpad audita le.gatione Salani 
superbi ducis, non superbe sed humiliter ei respon|dit dicens: Licet 
preavus meus potentissimus rex Athila habu|erit terram, que iacet inter 
Danubium et (ر) Thysciam usque ad confi|nium Bulgarorum, quam ipse 
habet; attamen ego non propter aliquem, timorem Grecorum vel Bulgaro- 
rum, quod eis resistere non valeam,! sed propter amicitiam Salani ducis 
vestri, peto de mea iustitia unam] particulam propter pecora mea, scilicet 
teri'am usque ad fluvium! Louiou,te) et insuper peto ab ipso duce vestro, ut
(a) Javítás u. a. kézzel, elObb lapsus.
(b) Innét kezdve a lap végéig a sorok 
rövidülnek.
ﻢ ﺑ ﺀ ر  Az et más kézzel később؛ betoldás. 
Javítás u. a. kézzel. A szavak élén álló 
kettős vonás jelenti, hogy a sor végén álló I
ausi felcserélendő a következő sor elején lévő 
facere  szóval. A correct szöveg tehát: facere 
ausi fuisseut.
(e)  Javítás u. a. kézzel, előbb Apadium.
( f)  E szó után rasura.
Híbása-n, e helyett: Souiou.
I Borsova várát, melyet a mai beregmegyei Borzsova helységnél kell keresnünk, króni- 
kaink is említik Szent László korára «in provinciam castrorum Ung et Borsua». (Font. 
Dom. II. 194. III. 95.)
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mittat michi gratia, ipsius duas lagungulas plenas aqua Danubii et unam 
sarciInam de herbis sabulorum Olpar, ut possim probare, si sint, dulciores 
herbe sabulorum Olpar herbis Scythicorum idest(.) Dentumo|ger, et aque 
Danubii si sint meliores aquis Thanaydis. Et data, eis legatione diversis eos 
muneribus ditavit, et capta be|nivolentia eorum r.epatriare precepit. Tunc 
dux Arpad inito consi.lio eodem modo misit nuncios suos ad Salanum du- 
cem et misit, ei XII. albos equos et XII. camelos et XII. pueros cumanicosi 
et ducisse XII. puellas ruthenicas prudentissimas et duodecim! pelles erme- 
linas et XII. zobolos et XII. pallia deaurata. Et. missi sunt in legatione illa 
de nobilioribus personis: Oundu pa|ter Etlie et (ﺀ) altei' Ketel, pater Olup- 
tulmae. Et tertium miserunt, quendam strennuissimum militen.! nomine 
Tursol, causa spec.taculi, qui inspiceret qualitatem terre et citius reversus 
nuntiaret, domino suo duci Arpad.!
(1 5 .) DE CAMAR0؛c> CASTRO..
Missi vero Arpad ducis, Oundu pater Etlie et Ketel pater. Oluptulma 
et Turzol miles Cumanus, cuius genealogia defe.cit in semetipso, venientes 
fluvium Budrug transnatavel.runt in illo loco, ubi parvus fluvius manans a 8b 
Saturholmu descenjdit in Budrug. Et sic transeuntes fluvium Budrug, cum 
pre.dictum parvum fluvium transirent quasi leti, tunc per inundajtionem 
aquarum Ketel equo offendente in aquam submersus est, et. sociis suis 
adiuvantibus vix a leto liberatus est. Tunc fluvius ille per. socios Ketel 
vocatus est per risum Ketelpotaca. Et postea dux Al'pad. per gratiam suam 
totam terram cum habitatoribus suis eidem Ke|tel a Saturholmu usque ad
(a )  L. e rövidítés (.؛.) megoldására nézve 
Walther, Lexicon dipl. 1747. 162. és Cappelli, 
Lexicon abbrev. 150. 1
(b )  Javítás u. a. kézzel, előbb ac.
(c) Javítás u. a. kézzel, előbb Camero.
1 E fejezetben kezdődik a fehér ló s az ország megvételének mondája, melyet Kézai 
csak érint, a Képes Krónika és származékai a maga naiv egyszerűségében beszélnek el, 
(1. itt 502. 1.) Névtelen jegyzőnk azonban több fejezetre (c. 14., 16., 38.) elnyújt. A kró- 
nikak szerint nem is Ound és két tái'sa, hanem Kund fia Kusid, kit a Névtelen jegyző 
nem is ismer, volt követ. Tursol névvel 1138-ban találkozunk (Kn. I. 89.)
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fluvium Tulsuoa condonavit.(.)! Et non tantumI hec, sed etiam maiora hiis 
condonavit, quia dux Arpad sub|iugata sibi tota terra Pannonie, pro fide- 
lissimo servitio suo eidem؛ Ketel dedit terram magnanr iuxta Danubium, 
ubi fluvius Wag[ descendit. Ubi postea Oluptulma filius Ketel castrum con- 
struxit,؛ quod Camarum nuncupavit. Ad servitium cuius castri tam de populo 
secum؛ ducto, quam etiam a duce aquisito duas partes condonavit. ٧ bi| 
etiam longo post tempore ipse Ketel et filius'suus Tulma more؛ paganismo 
sepulti sunt(٥). Sed terram (ﺀ) illam, que nunc Ke|telpotaca vocatur, posteri- 
tas eius usque ad tempora Andree regis؛ filii calvi Ladizlay habuit. Atta- 
men(٥) rex Andreas de poste ؛ris Ketel canbivit illum locum duabus de 
Causis, unum quia؛ utilis regibus erat ad venationes, secundum quia dilige- 
bat partes؛ illas habitare uxor sua, eo quod propius ad natale solum esset ( ؛ ﺀ),  
quia erat filia ducis Ruthenorum, et timebat adventum impera ؛toris Theo- 
tonicorum, ut ne ulturus(/) sanguinem Petri regis Hun|gariam intraret, ut 
in sequentibus dicetur.
(1 6 .) DE MONTE TUR؛ZOL.
Tunc Ound et Ketel nec non Turzol؛ transeuntes silvam iuxta fluvium 
Budrug equitando., I quasi bravium accipere volentes, super equos velocissi- 
mos cur|rentes, super verticem, unius altioris montis ascenderunt.؛ Quos 
Turzol miles strennuissimus antecedens, cacumen monjtis primus(g) omnium 
ascendit. Et montem illum a die؛ illo usque nunc montem Turzol nomina- 
verunt. Tunc hii؛ tres domini super verticem eiusdem montis terram undi- 
que perspi.cientes, quantum humanus oculus valet, ultra quam dici potest؛ 
9a dilexerunt, et in eodem loco more paganismo occisoII equo pinguissimo magnum 
aldamas fecerunt. Turzol a sociis ac|cepta licentia, sicut erat vir audax et
(a )  Javítás u. a. kézzel, előbb condomuit. (e)  Javítás u. a. kézzel, elObb essent.
(b) Rasura nyoma. ( f)  Hibásan : ulterius.
(c) Javítás u. a. kézzel. (g )  Javítás más kézzel, előbb primum.
(d )  Javítás u. a. kézzel. I
I KechelpatakrOl olvasunk 1252-ben (HO. VI. 69.), Kutel (Ketel) patakáról 1262-ben is 
(W. XI. 519.) ل Tulsuoa a Tolcsva patak, a mai Tolcsva község mellett, mint Szabó Károly 
me^egyzi (i.'h . 24. 3.).
fidus in armis, cum suis miiitibusi ad ducem Arpadium reversus est, 'Ut ei 
utilitatem illius terre nuntiaret. Quod| et sic factum est. Ound vero et Ketel 
equitantes celerrimo cursu, egressi, de monte Turzol, tertio die ducem Sala- 
num in castro Opar(") iuxta Thysi.am invenerunt. Quem ex pai'te Arpad (ﺀ) 
salutavei'unt, et ei secunda, die post ingressum curie sue dona, que secum 
portaverant, presenjtaverunt, ac mandata Arpad ducis ei retulerunt. Dux 
Sa.lanus visis muneribus et audi.ta legatione tam suorum quam istorum, 
le.tior factus est solito, et missos Arpad ducis benigne suscepit, et| diver- 
sis donis ditavit. Et insuper postulata Arpad concessit. De|cimo autem die 
Dund et Ketel accepta licentia a Salano duce, repatriare ceperunt. Per 
quos dux Salanus duas lagungulas(.) aqua. Danubii plenas et unam sarcinam 
de herbis melioribus sabulorum. Olpar, quasi pro risu deridendo, cum divei.-' 
sis muneribus duci Al'pad mi.sit. Et insuper cum habitatoribus suis tei'1'am 
usque ad fluvium So.uyoy concessit. Tunc Ound et Ketel ad ducem Arpad 
citius venientes, cum legatis Salani ducis ac munei'a missa presentavei'unt, 
et. terram cum omnibus habitatoribus suis duci Arpadio condonatam esse, 
dixerunt. Unde maxima letitia orta est in curia Arpad du.cis et per III. 
dies magnum convivium celebraverunt. Et tunc, roborata pace legatos Salani 
ducis diversis muneribus di|tatos repatriare dimisit paciferos.
(1 7 .) DE ZERENSZE..
Arpad vero dux et sui nobiles egressi de castro(٥) Hung cum mag|no 
gaudio ultra montem Turzol castra metati sunt in. campo iuxta fluvium 
Tucota ﺀ usque ad montem Zerenchejl et inspicientes super montana illa 
qualitatem illius loci, et| nominaverunt locum illum amabilem, quod inter- 
pretatur in lin.gua eorum zerelmes, eo quod multum dilexerunt illum locum, 
et a die| illo (ﺀ) usque nunc a zerelmu locus ille vocatur Zerenche. Ubi
(a )  Hibásan, Olpar helyett. (d )  Javítás u. a. kézzel, eObb casto.
(b) Javítás u. a. kézzel, előbb Apad. (e)  Javítás más kézzel, előbb illa.
(c) Javítás más kézzel, előbb lagugulas. 1
1 Tucota, mint Szabó Károly helyesen megjegyzi (i. h. 27. I) «a Takta vize», <٠a Tisza 
egyik szakadéka, mely abból Tokaj alatt kiválva Lucz fölött szakad ismét vissza, s a Tiszá- 
val együtt az úgynevezett Taktaközt alkotja».
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etiam! dux Arpad et oiunes sui primates cum omni familia sua la.bore 
postposito) factis tuguriis requiei locum sibi elegerunt. Et non| paucos ibi 
dies permanserunt, donec omnia loca sibi vicinal subiugaverunt, scilicet usque 
9b ad fluvium Souyou, et usquell ad castrum salis.I Et ibidem iuxta Tocotam 
et infra silvas dux!-Arpad dedi't terras multas diversorum locorum cum suis 
habitatoribus! Edunec et Edumernec. Quas etiam terras posteritas eorum, 
divina؛ gratia adiuvante, usque nunc habere(.) meruerunt.2 Predictus vero, 
Turzol per gratiam Arpad ducis ad radicem eiusdem montis, ubi| Budrug(٥> 
descendit in Tysciam, aquisivit magnam terram.! Et in eodem loco castl'um 
construxit terreum, quod nunc in presenti Hy|musuduor nuncupatur.3
(1 8 .) DE BORSOD.!
Et dum ita radicati essent, tunc communi consilio et animo !nitione 
omnium incolarum missus est Borsu filius Bunger cum. valida manu ver- 
sus terram Polonorum, qui confinia regni conjspiceret et obstaculis confir- 
maret usque ad montem Turtui', et in) loco convenienti castrum construe- 
ret causa custodie regni. Bor[su vero, accepta licentia, egressus felici for- 
tuna, collecta multitu|dine rusticorum, iuxta fluvium Buldua castrum con- 
struxit, quod| vocatum est a populo illo Borsod, eo quod parvum fuerit..
(a )  Javítás nyoma, más kézzel. (b) Eredetileg Brudrug. Az első r  alatt
pont van, mi a betd elhagyását jelenti. I
I Castrum salis. Sóvár Sárosmegyében, itt mint a foglalás végpontja jelentkezik. Az is 
lehetett, mert valamivel feljebb, a Stras hegy aljában Fintán őröl، laktak, de már 1272 
előtt kipusztultak. (HO. V. 47.)
1246 ي-ban Csobajt a Taktaközben Györgyfia Péter birta, az Aba nemzetségből, mely 
krónikáink szerint (itt 484. 1.) Attila fiától, Csabától, Ed és Edemen atyjától származott.
3 Hymesudvar földvára nem fordul elő okleveleinkben. A leírás szerint a mai Tokaj 
helyén l،ellett állnia. 1283-ban KUn László király megengedi a nyirségi nemeseknek, hogy 
védelmükre «in monte Turzol et in iunctura fluviorum Tysci^ et Budrug» várat építhes- 
senek, a mai Tokajt. Hymesudvar vár٠a tehát már akkor nem volt meg.
4 A Névtelen jegyző úgy látszik, azt gondolta, hogy a Borsból Borsod a kicsinyítő «d» 
által alakult. Hogy Borsod várát még a X II. század végén végvárnak tekintek, mutatja, 
hogy III. Béla 1194-ben a mai borsodmegyei Nagy-Barczát, a Sajótól délre, magához váltá 
és őröknek adta. (W. XI. 56.). A Tatra Turtur nevét egy 1269-iki okmányban is találjuk 
(HO. VI. 158., Fejérnél CD. iv/3. 516. hibásan Tatur).
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Borsi vei'o acceptis filiis incolai'um in obsides, et factis metis pei' mon|tes 
Turtur, reversus est ad ducem Arpad. Et de reversione Bor|su factmn est 
gaudinm magnum in cui'ia ducis. Dux vero pro! beneficio suo Borsum in 
eodem casti'o comitem constituit, et| totam curam illius partis sibi condonavit.
(1 9 .) DE DUCE UYCORIEN|sY.
Dux vei'o Al'pad transactis quibusdam, diebus, accepto consilio nobilium 
suorum,(.) -legatos misit in cas.trum Byhor ad ducem Menumorout, petens 
ab eo, quod de ا iustitia atthavi sui Atthyle regis sibi concederet terram a 
fluvio I Zomus usque ad confinium Nyr, et usque ad portam Mezesynam.l 
Et misit ei donaria sua, sicut pi.imo miserat Salano duci Ty|tulensy. Et in 
legatione illa missi sunt duo strennuissi|mi milites: Vsubuu patei' Zoloucu 
et Velec, a cuius progenie. Tui'da episcopus descendit.! Erant enim isti 
genei'e nobilissimi, sicuti et alii de tei'1'a scytilica egi.essi, qui post Almum 
ducem veneranti cum magna(*) multitudine populorum.
(20.) QUALITER CONTRA RYHOR M Is|s ٧M EST.
Missi vero Al'pad ducis, VsubuuI et Veluc, fluvium Thyscie in portu 
Lucy 2 transnavigaverunt.il Et liinc egi'essi in castl'um Byhor venientes, ducem ion
(a ) Eredetileg : suorum consilio nobilium ; (b )  Javítás más kézzel, előbb magno.
a szavak előtt álló kettős vonásokkal más 
kéz azok áthelyezését jelezte. 1
1 «A Nyir, Nyirség neve alatt — mondja helyesen Szabó Károly — ma Szabolcs na- 
gyobb, és Szathmár vármegye kisebb részét értjük», s tovább: «a meszesi kapu a Szilágy- 
Somlótól Zilahon át Eobokába s innen Kolozsvárra vezető titon esik» (i. h. 30. 1. I . 2.) 
és tehetjük hozzá, a Meszes hágóján keresendő. Turda püspök nevét okleveleinkben nem 
találjuk. Leginkább hasonlít e névhez még a Theodericus, annak a dominicanus perjelnek 
neve, kit 1228-ban kún püspöknek neveztek ki (Theiner, Mon. Hung. I. 87. !.). A Theoderi- 
cus, a német Dietrich, magyar fordítása ugyan Detre, de lehetett, kivált eleinte, a latin, 
■nem német forma nyomán: Teodra, Tudra, Turda is.
2 Usubuut Öcsöbönek, Ocsöbnek olvassa Szabó Károly, Velecet Velegnek. Öcsöbö lrely- 
nevet nem ismerünk, de Veleg van Fehérmegyében. A luczi rév, jegyzi meg továbbá, ma 
is nevezetes átkelő pont Alsó-ZemplénbOl Szabolcsba (i. h. 30. 1. 4., 5.).
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Menumoro|ut salutaverunt, et donaria, que dux eorum miserat, ei presen- 
tave|runt. Tandem vero mandata Arpad ducis ei referentes, terram,I quam 
prenominavimus, postulaverunt. Dux autem ^fenumoro|ut eos benigire rece- 
pit', et diversis donis ditatos tertia die| repatriare precepit. Quibus tamen 
ita respondit, dicens:'Dicite Ar|padio duci Hungaiie, domino vestro. Debi- 
toi'es sumus ei, ut amicus! amico, iir omnibus, que ei necessaria suirt, quia 
hospes homo est, et in| multis indiget. Terram autem, quam petivit a nostra 
gratia, nulla) tenus concedimus nobis viventibus.. Hoc etiam indigne tuliirrus, 
quod. Salanus dux ei conc.essit maximam terram, aut propter amoreul,! ut 
dicitui., aut propter tilhorem, quod negatur. Nos autem nec propter anro-! 
rem nec pi'opter timorem ei concedimus terram, etiam quantum pugillus I 
cäperet,(٥) licet dixerit ius suuin esse. Et verba sua non conturbant) animum 
nostrum, eo quod mandaverit nobis se descendisse de ge|nere Atthile regis, 
qui flagellum dei dicebatur.! Qui etiam violenta ma|nu rapuerat terram 
hanc ab atthavo meo, sed tamen modo per gratiam! domini mei imperato- 
ris Constantinopolitani nemo potest auferre de! manibus meis(٥). Et hoc dicto 
dedit eis licentiam recedendi. Tunc؛ Vsubuu et Veluc, legati ducis Arpad, 
CUI'SU celeriori ad dominunr sujum properaverunt. Et venientes mandata 
Menumorout domino suo) duci Arpad retulerunt. Arpad vero dux et sui 
nobiles hoc audi (entes iracundia ducti sunt, et statim contra eum exercitum 
mitI tere ordinaverunt.. Tuirc constituerunt, quod Tosu(.) pater Lelu et| 
Zobolsu filius Eleud, a quo genus Saac descendit, nec non Tuhtum patei'. 
Horca, avus Geula et Zumbor, a quibus genus Moglout descendit,! il'ent. 
Qui cum a duce Al'padio essent licentiati, cum exercitu non mojdico'egressi 
sunt et Thysciam(^) transnataverunt in porjtu Ladeo,* nemine adversario 
contradicente. Secundo autem die cepejrunt equitare iuxta Thysciam ver- 
sus fluvium Zomus et castra) metati sunt in illo loco, ubi nunc est Zobolsu. 
Et in eodem loco| fei'e omnes liabitatores terre se sua sponte eis subiuga-
(a )  Hibásan : capere. (c) Javítás u. a. kézzel ; előbb hihetőleg
(b )  E szó rasurára írva. Tasu.
(d ) Ez után egy szó kivakarva. 1
1 A «flagellum Dei» jelzőt krónikáink is ismerik (Font. Dom. II. 60, n o . III. 12. !.).
2 Portus Ladeus-t Szabó Károly a taktaközi Tisza-Ladányra magyarázza (i. h. 31. 1. I . ) :  
azt tartom, helyesen.
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ve|runt, et pedibus eorum provoluti filios suos in obsides dederunt)! ut ne 
aliquid mali paterentur. Nam timebant eos fere II omnes gentes, et quidam 
a facie eorum filgientes vix evaserunt, qui| venientes ad Menumorout facta 
eorum nuntiaverunt. Hoc audito, talis et tantus(.) irruit super Menumorout, 
quod manum levare auIsus non fuit. Quia omnes, habitatores timebant eos 
ultra quam dici| potest, eo quod audiverant Almum tlucem patrem Arpadii 
a ge|nere(٥) Atthile regis descendisse. Unde nullus credebat se pos|se 
vivere, nisi per gi'atiam Arpad filii Almi ducis et suorum nobili.um. Unde 
plurimi se sua sponte subiugabant eis. Bene| implevit deus in Almo duce 
et filio suo Arpad prophetiam, quam! cecinit Moyses propheta a filiis Israel, 
dicens: Et locus, quem calcave|rit pes vester, vester erit.' Quia a die illo 
loca, que calcaverunt AJ|mus dux et filius suus Arpad cum suis nobilibus,' 
usque ad presensl posteritates eorum habuerunt et habent.
(2 1 .) DE ZOBOLSU.I
Tunc Zobolsu vir sapientissimus considerans quendam locum, iuxta 
Thysciam, et cum vidisset qualitatem loci, intellexit esse, munitissimum ad 
castrum faciendum. Communi ergo consilio soci|orum suorum, congrega- 
tione facta civium, fecit fossatam magnam I et castrum (ﺀ) fortissimum edifi- 
cavit de terra. Quod nunc castrum ى) Zo|bolsu nuncupatui.. Tunc Zobolsu 
et socii sui de incolis terre ad. castrum illud multos ordinaverunt servien- 
tes, qui nunc| civiles vocantur.* Et dimissis ibi militibus sub quodam nobi-
(a )  Egy szó kimaradt, hihetőleg timor. (c) E szó után rasura.
(b) Hibásan geonere. (d )  E szó után rasura. 1
1 Az idézet Mózes V. könyve, II. r. 24. verséből való.
2 Régibb, X I ., X I I . századbeli latin nyelvünkön civitas lévén a vár neve. Szent István 
idejében Alba civitas (HO. VI. I . ) ,  1138-ban in civitate Naugrad (Kn. I. 9 0 .) : cívisnek 
hívták azokat, kiket később várjobbágyoknak vagyis a várnép előbbkelőinek neveztek, míg 
a régibb civilisnek, a szolgáló várnépnek, később a castrensis felelt meg. A civis a civitas-szal 
együtt már a X I I . század derekán elenyészik, a civilis azonban még széltében divatozik a 
X I I -I . század első két évtizedében s elvétve — bár 1237-ben már «castrensium de villa 
Mager>)-ről olvasunk (W. VII. 48.) — még 1236-ban a castrensis szó mellett «civiles de 
Syd» (Zalában) előfordul (HO. VII. 59.).
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lis|simo milite nomine Ecnlsu, se longius ire preparaverunt. Tunc Zo|bolsu 
et socii sui totum exercitunr in duas partes divi|serunt, ut una pars iret 
iuxta fluvium Zomus et al!tera pars per partes Nir. Zobolsu et Thosu pater 
Lelu cum medie|tate exercitus egressi sunt per crepidinem Thyscie subiu- 
gando sibi gentes,! et venerunt versus fluvium Zomus ad illum locum, qui 
nunc dicitur) Saruuar.* Et in eodem loco infra paludes Thosu pater Lelu 
congreIgata multitudine populi fossatam ma'gnam fecit, et castrum, muni- 
tissimum de teri'a construxit, quod pi'imo castl'um Thosu nomina,tum fliit, 
nاmc vero Saruuar vocatur. Et acceptis filiis incolarum, in obsides, castrum 
militi.bus plenum dimiserunt. Tunc Thosu per! petitionem(.) populi donri'no 
suo duci Arpad subiugati, fecit stare fo|rum inter Nir et Thysciam. Cui 
ia etiam foro nomen suum im|!posuit, quod usque nunc forum Thosu nuncu- 
patur.2 Post vero ZobolsuI et Tliosu hinc egressi usque ad castrum Zotmar 
pervenerunt.) Et castrum per tres dies pugnando obsidentes victoriam ad-| 
epti sunt. Et quarto die castrum intra.ntes milites ducis I Menumorout, quos 
ibi apprehendei'e potuerunt, cathenis ferre !is obligatos in teterrima carceris 
inferiora miserunt,! et filios incolarum in obsides acceperunt. Et castrum 
mili|tibus plenum dimiserunt. Ipsi vero ad poi'tas Mezesinas ire| ceperunt.
(2 2 .) DE NYR.,
Tuhutum vero et filius suus Horca per partes Nyr equitantes,! magnum 
sibi populum subiugaverunt, a silvis Nyr usque I ad Umusouerd Et sic
(a) A ci szótag u. a. kézzel utólag betoltlva. E szó után ne szócska van, mely teljesen 
elhalandó. 123
1 A szatmári Sárvárt, vagyis az ott Szent Péter tiszteletére épült hires monostort a 
tatárok IV. Béla idejében elpusztiták (CD. iv/'2. 67.), de ujra felépült, és még a XIV. szá- 
zadban is emlitil؛ (Anj. Okm. V. 18. Károlyi Okmánytár I. 322. 1.).
2 Tasvásár — a mai Tass helység Szabolcsban — már 1361-ben is csak Tass nevet 
visel (Csánki, Magyarország történelmi földrajza I. 527. 1.) «vásárjának némi nyoma még 
a legújabb korban (1836.) is megvolt a kisvárdai martius elején-eső cserevásárban». «E csere- 
vásárt Tassról Kisvárdára a Várday-család, mint mindkét helység földesura, tette át.» 
(Szabó Károly i. h. 33. 1. 3.)
3 Umusouer alatt Szabó Károly megjegyzése szerint (i. h. 34. 1. I.) a ma egyszerűen 
Érnek nevezett folyót lehet csak értenünk. A Képes Krónika szerint (Font. Dom. II. 196.)
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ascendentes nsqne adZyloc 1 pervenerunt("),! contra eos nemine manum levante, 
quia dux Menumorojut et sui non sunt ausi pugnare contra eos, sed fluvium 
Cris| custodire ceperunt. Tunc Tuhutum et filius suus Horcal de Ziloc egressi, 
venerunt in partes Mezesinas ad Zobol.sum et Thosum. Et cum se ad 
invicem vidissent, gaudi|o gavisi sunt magno, et facto convivio un.usquis- 
que laudabat se| ipsum de sua victoria, ^fane autem facto, Zobolsu, Thosu 
et| Tuhutum inito consilio constituerunt, ut meta 1'egni ducis I Arpad esset 
in porta ^fezesina. Tunc incole tei're iussu[ eorum portas lapideas edifica- 
verunt, et clausuram maginam de arboribus per confinium regni- fecerunt. 
Tunc hii tres(٥)| prenominati viri omnia facta sua duci Arpad et suis| prima- 
tibus per fideles nuntios mandaverunt. Quod cum renuntiatum! hiisset duci 
Ai'pad et suis yobagyonibus, gavisi sunt gaudioI magno valde. Et more 
paganismo fecerunt aldumas, et| gaudium adnuntiantibus diversa dona pre- 
sentaverunt. Dux veroj Arpad et sui primates ob hanc causam ietitie per 
totam unam| ebdomadam sollempnitei' comedebant et fere si_ngulis di|ebus 
inebriebantur propter eventum (ﺀ) tante letitie. Et lioc audito I dux Arpad et 
sui egressi sunt a Zeremsu et casti'a metati sunt| iuxta fluvium Souiou, a 
Thyscia usque ad ى) fluvium Honrat.2|
(23.) DE VICTORIA THOSU, ZOBOI.su ET TUHU'1'UM. I 
Thosu et Zobolsu necnon Tuliutum cum vidissent, quod deus dej.dit 
eis victoriam magnam et subiugaverunt domino suo fere phi.res nationes 
illius terre, tunc exaltati sunt nimis super liabitato|res illius terre. Et dum 
ibi nullus inventus esset eis, plures dies) ibi mansei'unt, donec confinia regni 
firmaverunt obstaculis firImissimis.
(a )  A runt szótag u. a. kézzel később (c) A szóban rasura és javítás más kézzel.
Íiozzá írva. (d )  A kéziratban Ílíbásan sad.
(b) Az ﺀ betű a szó fölé írva.
Kapolcs kán vezér Szent László korában : «depopulata terra transilvana transiens venit ad 
Byhor et circa fl innen Vtnsoer aliquantis diebus permoratus est».
I A váradi regestrumban, melynek esetei II. Endre korából valók, 187. sz. a. szintén 
«Ziloc»-٥ t olvasunk ; ma Zilah.
? Honrat, a Hernád folyó.
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(24 .) DE TERRA ULTRASILVANA. ا
Et dum ibi diutius morarentur, tunc Tuhutum pater Horca, sicut I erat 
vir astutus, dum cepisset audire ab incoiis bonitatem ter I re Ultrasilvane, 
ubi Gelou quidam Blacus dominium tenebat, cepit I ad hoc hanelare (٠), quod 
si posse esset, per gratiam ducis Arpad domini sui ter j ram Ultrasihanam ﺀ 
sibi et suis posteris acquireret. Quod et sic| factum fuit postea. Nam ter- 
1'am Ultrasilvanam posteritas! Tuhutum us.que ad tempus sancti regis Ste- 
pliani habuerunt, et diujtius Jrabuissent, si minor' Gyla crrm duobus filiis 
.suis, Biuia et| Brrcna, Christiani esse voluissent et sernper contrarie sancto 
regi non! fecissent, ut in seqrrentibus dicetur.2
(2 5 .) DE PRUDENTIA TUHUTI.I
Predictus vero Tuhutum, vir prudentissimus, misit quendam virum! astu- 
tum, patrem Opaforcos Ogmandd ut furtive ambu|lans previderet sibi qua- 
litatenr et fertilitatem terre Ultra!silvane, et quales essent habitatores eius. 
Quod si posse esset, bel|lum cum eis committeret. Nam volebat Tuhutum 
per se nomen! sibi et terram aquirere. Ut dicunt nostri ioculatores: onnres 
loca) sibi aquirebant, et nomen bonum accipiebant. Quid plura ? ٧ um| patei'
(a )  Igy ؛ eredetileg anelare. A h betűt u. a. kéz rossz helyre toldotta be, anhelare 
helyett.
إ  Az Ultr،?silvanus név — a Zhswisilvanus lielyett — némileg korhatározó, a mennyi- 
ben körülbelül II. Endre uralkodása végéig a magyar oklevelekben mindig az Ultrasilvanus 
kitétellel találkozunk, mint azt M. Florianus (Font. Dom. I. 165— 167. 11-) szépen kimu- 
tatta.
2 A Bivia és Bucna neveket a c. 27. Bue és Bucne-nak írja. Krónikáink is (Font. 
Dom. II. 153. III. 59.) Bua és Bulina nevű magyar nemeseket említenek, kik Péter király 
ellen összeesküdtek, s talán Gyula fiai voltak. Szabó Károly (i. h. 36. 1.) e két nevet 
Buja és Boknának olvassa ؛ én inkább — egészen modern nyelvünkön — Baja és Bajná- 
nak tartom. (V. ö. Pauler Gyula i. h. 1.2 395. 1 . 86.)
3 Az Ogmand nevet találjuk IV. Béla kora végén (HO. III. 20.), sőt még 1345-ben is 
Zalában (Zal. Történeti Oklevéltár I. 425.) előfordul, az tehát nem agg Mand, mint Szabó 
Károly véli (i. h. 36. 1 .)
Oginand, speculator Tuhutum, per circuitum more, vulpino bonitatenr et 
fertilitatem teri'e et habitatores, eius inspexisset, quantum humanus visus 
valet, ultra quam| dici potest dilexit, et celerrimo cursu ad dominum suum 
re .versus est. Qui cum venisset, domino suo de bonitate il|lius tei're multa 
dixit. Quod terra illa irrigaretur optimis flu|viis, quorum nomina et utilita- 
tes seriatim dixit. Et quod in arenis I eorum aurum colligerent, et aurum 
terre illius optimum I esset. Et ut ibi foderetur sal et salgenia,* et liabitato- 
res| terre illius viliores homines essent totius mundi. Quia essent! Blasii2 et 
Sclaui, quia alia arma non haberent, nisi arcum et| sagittas, et dux eorum 
Geleou minus esset tenax et non haberet,إ circa se bonos mili'tes, et aude- 
rent stare contra audaciam HunI garorum, quia a Cumanis et Picenatis3 
multas iniurias paterentur.)
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(26.) QUOMODO CONTRA GELU ITUM EST.
Tunc Tuhutum audita I bonitate terre illius, misit legatos suos atl ducem 
Arpad, ut, sibi licentiam daret ultra silvas eundi contra Gelon ducem pug-1 
nare. Dux vero Arpad, inito consilio, voluntatem Tuhutum laujdavit, et ei 
licentiam ultra silvas eundi contra Gelou pugna|re concessit. Hoc dum 
Tuhutum audivisset a legato, prepara.vit se cum suis militibus, et dimissis 
ibi sociis suis, egressus) est ultra silvas versus orientem contra Gelou ducem 
Blacorum.l Gelou vero dux Ultrasilvanus(.) audiens adventum eius, congre- 
gavit| exercitum suum et cepit velocissimo cursu equitare obviam ei,| ut 
eum per poi'tas Mezesinas prohiberet. Sed duhutum uno) die silvam per-
(a ) 1 ، ة ة ة ا \  Ultrasilttanis.
1 Krónikáink is (Font. Dom. II. 140. ل III. 44.) ligy jellemzik Erdélyt, mint a Névtelen 
jegyzó, kétségtelenül közös forrásuk alapján : «Irrigatur plurimis fluviis, in quorum arenis 
aurum colligitur et aurum terre illius optimum est». Leírásából látszik, hogy Ogmand, 
legalább is Forda és az Aranyos vidékéig liatolt. A tordai sóról és Aranyos helyről már 
a garamszentbenedeki — igaz, hogy formájára nézve nem aggálytalan — alapító-levé! is, 
i ٥ 75-ben, emlékezik (Kn. I. 59.)
2 Blasii tolihiba Blaci helyett ? (c. 44-ben Blacorum adiutorio-ról van szó) nem bizonyos.
3 A bessenyők picenatus neve a Névtelen jegyzőnél magánál is c. 57. s krónikáink 
által altaljában használt bissenus, ritkábban bessus helyett, Regino-féle reminiscentia lehet.
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transiens ad fluvium Almas pervenit.؛ Tunc uterque! exercitus ad invicem 
pervenerunt, medio fluvio inteiiacente. Dux| vero Gelou volebat, quod ibi 
eos prohiberet cuin sagittariis suis.1
(27.) DE MORTE GELU.
Mane autem facto, Tuhutum! ante auroram divisit exercitum suum iir 
duas parte.s.! Et pai'tem alteranr misit pai'um superius, ut ti'ansito fluvio, 
militiIbus Gelou nescientibus, pugnam ingrederentui'. Quod sic factum est.) 
Et quia levem habuerunt transitum, utraque acies paritei' ad pugjnam 
pervenerunt. Et pugnatum est inter eos aci.iter, sed victi sunt, milites 
ducis Gelou, et ex eis multi intei'fecti, plui.es vero capti. Cum I Gelou 
dux eoi'um hoc(.) vidisset, tunc pi'0 defensione vite, cum paucis fulgam 
cepit. Qui cum fugei'et, properans ad castrum suum iuxta fiujvium Zomus 
positum, milites Tuhutum audaci cu'1'su persequentes, ducem Geloum iuxta 
fluvium Copus interfecerunt.. Tunc| habitatores terre videntes mortem 
domini sui, sua propria voluntate, tlextrain dantes, dominum sibi elegei'unt 
Tuhutum patrem Horca.l Et in loco illo, qui dicitui' Esculeu, fidem cum 
iui'amento firmave.runt. Et a die illo locus ille nuncupatus est Esculeu, eo 
quod ibi| iuraverunt.3 Tuhutum vero a die illo teri'am illam obtinuit)! paci- 
fice et feliciter. Sed posteritas eius usque ad tempora sancti regis! Stephani 
u b  obtinuit. Tuhutum v.ei'0 genuit Horcam. florea genuit Geu|!lam(f) et Zuboi'. 
Geula genuit duas filias, quai'um una vocabatur Cajroldu(')) et altera Sai'oltu,
(a )  E szó késóbbí betoldás más kézzel.
(b) Javítás u. a. kézzel, elObb optinuit.
(c) Javítás más kézzel, előbb Gelam.
(d )  Javítás nyoma ﻻ . a. kézzel.
؛ Almás hegyi folyó Erdély északnyugati részében. Mellette fekszik Hidas-Almás hely- 
ség, mondja Szabó Károly (i. h .  38. !.). A X III. század elején itt monostor is állott, mely- 
nek László bán, a Kán nemzetségből volt patronusa. (Theiner, Mon. Vaticana Hung. I. 161.)
2 «A Kapos (Copusj patak Gyalutoi nyugatra egypár mérföldre ered s e vái٠os mellett 
szakad a Szamosba.) jegyzi meg Szabó Károly (i. h. 38. 1. 3.).
3 Jelenleg is megvan még az Almás vízétől keletre Nagy- és Kis-Eskí'iHö. (Szabó K. 
i. h. 38. 1. 4.) E név' egyébiránt partifecskét jelent, azért Eskulio neve németül Schwalben- 
tlorf. (Karácsonyi j . A Honfoglalás és Erdély. Katii. Szemle. X. 467., 468. 11.)
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et karolt fuit liiatei' saneti regis Stephani.! I Zumbor vere genuit minorein 
Geulani, pati.em Bue et| Bucne, tempore cuius sanctus rex Stephanus sub- 
iugavit sibi tei.ram! Ultrasilvananr. Et ipsunr Geulam vinctum in Hunga-I 
riain duxit, et per omnes dies vite sue carceratum tenu|it, eo quod in fide 
esset vanus et noluit esse Christianus, et| multa conti'aria faciebat sancto 
regi Stephano, quamvis fu.isset ex cognatione mati.is sue.2
(28.) DE OUCE MENUMOROUT.!
Tosu vero et Zobolsu adepta victoria reversi sunt ad du|cem Arpad, 
subiugando totum populum a fluvio Zomus, usque ad Crisium, et nullus 
contra eos ausus filit manus leva.re. Et ipse Menumoi'out dux eorum magis, 
preparabat vias! suas in Gi'eciam eundi, quam contra eos veniendi. Et 
deinde I egressi, descendei'unt iuxta quendam fluvium nomine Hu.musouer, 
et venerunt usque ad lutum Zerep. Et deinde I egressi venei'unt usque ad 
Zeguh0lmu(")3 et ibi volebant tran.sire Crisium, ut contra ^fenumorout 
pugnarent, sed ve.nientes milites Menumoi'out, eis transitum pi'ohibu!erunt. 
Deinde egl'essi, pei' diem unum equitantes, castra! metati sunt iuxta parvos 
montes.* Et hinc iuxta I fluvium Tui'u equitantes, usque ad Thysciam per- 
veue|runt. Et in portu Drugma fluvium Tliyscie transna|vigantes, ubi etiam 
per gratiam Arpad ducis cuidam cu|mano militi, nomine Huliot, magnam 
tei'1'am aquisive|runt, quam postei'itas eius usque nunc habuerunt I
(a )  Javítás u. a. kézzel, elObb Zeguhulmu.
1 Karold és Sarolt annyi mint barna és szOke. Saroltról, az erdélyi Gyula leányáról. 
Szent István anyjáról krónikáink is emlékeznek (1. itt 503. 1.)
2 «Nec ad fidem Chi'isti conversus, nec ab inferenda hungaris iniuria conquievit» 
mondják e Gyuláról krónikáink (F'ont. Dom. II. 140. ; III. 44. 1.).
3 Humusouer az Umuzouer, melyről 1. a 420. 1. a 3. jegyzetet. A szercpi mocsár a bihar- 
megyei Sárrét, melynek legnyugotibb szélén fekszik ma is Szerep helység. Zeguholmu a 
békésmegyei Szeghalom. (V. ö. Szabó Károly i. h. 39. 1. 3.) 4.)
* A parvos montes-t Szabó Károly (i. h . 40. 1. I .) a békésmegyei POhalomnak tartja, 
ة  azt csakugyan a középkorban: AprOhalomegyháznak hivtak. (Karácsonyi j.. Békésvár- 
megye Története. II. 265. 1.)
5 A  Tiir vize a Berettyó; még 1326-ban is használják e nevet; a drugmai rév a borsod- 
megyei Dorogma ; Huhot nevére emlékeztet e vidéken, a Tisza balpartján Ohat puszta
A m agyar honfoglalás kútfői 3 4
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(2 9 . ١ DE REDITU EORUM.
Dum navigassentl fluvium Thvscie, nuntios suos ad ducem Arpadiumj 
premiserunt, qui gaudia salutis nuntiarent. Qui cum ad| ducem Arpad 
venissent et gaudia ei annuntiassent, quod( Zobolsu et Tuso cum exercitu 
suo sani et incolumes re (versi essent, et portum Drugma cum omnibus 
exercitibusI suis transnavigassent. Hoc cum audivisset dux Al'pad, I quod(.) 
Thosu et Zobolsu cum omnibus exercitibus suis saniII et incolumes reversi 
essent, et fluvium Tliyscie transnaviigassent, fecit magnum convivium et 
gaudium annuntiantibus[ diversa dedit donaria. Tunc d١hosu et Zobolsu cum 
curiamI ducis intrare vellent, dux omnes suos milites obviam eis| premisit, 
et sic eos cum magno gaudio recepit. Et sicut mos| est bonorum domino- 
rum suos diligere fideles, fei'e cottidie eos faci.ebat ad mensam suam 
comedere, et multa eis dona presen.tabat. Similiter etiam ipsi duci Arpad 
diversa dona ac filios I incolarum in obsides eis (ﺀ) positos presentaverunt.
(20.) DE DUCE SALA|n O.
Dux vero Arpad, transactis quibusdam diebus, I inito consilio, et sui 
nobiles miserunt nuntios suos ad| ducem Salanum, qui nuntiarent ei victo- 
riam Tliosu et Bul|suu,(.) necnon et Tuliutum, quasi pro gaudio, et pete- 
rent ab| eo terram usque ad fluvium Zogea.i Quod sic factum est. Missi 
sunt| enim Etu et Voyta, qui cum invenissent ducem Salanum I in sabulo 
Dlpar, mandata gaudia nuntiaverunt؛ et ter|ram ab eo usque ad fluvium 
Zogea postulavei.unt. Sa.lanus dux hoc audito in maximum irruit timoi'em, 
et| terram ab ipso postulatam timore percussus usque ad flu|vium Zogeua 
duci'") Arpad concessit, et legatis diversa, dona presentavit. Septimo autem
(a )  Ez után e szó Thaso kivakarva. (cj Hibásan Zobolsu helyett. L. az előbbi
(b) Javítás nyoma u. a. kézzel. fejezetet.
(d )  E szó után rasura.
(Szabó Károly i. h. 40. 1. 2—4.) a mai Hajdumegyében Egyek mellett; az ott állott mo- 
nostort 1299-ben Hahoth munusturá-nak hivják. (W. V. 203.)
I Zogea a nrai Zagyva, mint Szabó Károly is me^egyzi (i. b. 40. 1. I . )
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die Etu et Voyta accep.ta licentia ad dominum suum sunt reversi. Quos 
dux Ar|pad honorifice recepit, et audita legatione eorum, factumI est gau- 
dium magnum in curia ducis. Et cepit dux donare su|is fidelibus loca et 
possessiones magnas.
(3 1 .) DE EGRESSU ZEREm |s٧ .
Postea dux et sui principes egressi sunt| de Zeremsu et transnaviga- 
verunt fluvium Souyou, in illo loco, ubi fons Honrad descendit. Et castra 
metati, sunt iuxta fluvium Heuyou* usque ad Thysciam(.) et usque, ad 
Emeud,* et permanserunt ibi pei' unum mensem. Ibi etiam I dux dedit Bun- 
gernec patri Borsu terram magnam a flu.vio Topulucea usque ad fluvium 
Souyou, que nunc vocatur. Miscoucy,3 et dedit ei castrum, quod dicitur 
Geuru,4 et illud, castrum filius suus Borsu cum suo castro, quod dicitur 
Borsod, u٠٠num fecit comitatum. 13b
(3 2 .) DE CASTRO VRSUUR ET FLUVIO EGUR.1 
Postea dux Arpad(٥> et sui nobiles hinc egressi, venientes usque[ ad 
fluvium Naragys et casti.a metati sunt iuxta l'ivulos aquarum, a loco illo, 
qui nunc dicitur Casu.٥ Ubi etiam dedit terram magi nam Ousadunec patri 
Ursuur, et ibi postea Ursuur filius eius, ad caput eiusdem fluminis castrum
(a )  Javítás u. a. kézzel, előbb Thyciam. (b) Javítás اا. a. kézzel, előbb Apad.
1 A Heuyou a mai Héjő, mely Tisza-Oszláron alul szakad a Tiszába, jegyzi meg Szabó 
Károly (i. h. 42. 1. I . ) .
2 Ernőd ma is megvan Borsodban, nem messze a Héjőtől (Szabó Károly i. h. 42. 1. 3.).
3 Topulucea «azon meleg forrás és patak, . .  . mely mellett a tapolczai fürdő áll Borsod- 
ban». (Szabó Károly i. b,. 42. 1. 3.) Miscoucy (még 1245-ben is így w .  VII. 201.) : Mis- 
kolcz, .melyet a X III. század elején a Miskócz nemzetség birt.
+ Geuru <(a m.ai Diósgyőr», 1248-ban Nagy-Győrnek hivjak. (CD. iv/2. 17., 18.)
5 Naragy a mai Nyárád vize Borsodban (Szabó Károly i. li. 42. 1. 6.).
٥ Casu; Kácsfalu Borsodban a Bikk hegyek közt épen a Nyárád patak partján esik. 
(Szabó Károly i. h. 43. 1. I .) 1193-ban Kac (Kn. I. 145.), 1248-ban Monasterium de Kach. 
(CD. iv/2. 18,)
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construxit, quod nunc I castrum Ursuur nuncupatur.I Hinc vero dux Arpad 
et sui egressi! venerunt usque ad fluvium Egur et ibi paratis tuguriis, plu. 
res dies permanserunt, et montem illum, super quem| duci foliata fecei'unt, 
nominaverunt Zenuholmu, et castra, eorujn fuerunt a fluvio Ystoros usque 
ad castrum Purozlou.2! Deinde egressi venerunt usque ad fluvium Zogea et 
castra) metati sunt per crepitudinem eiusdem fluminis a Thys|cia usque ad 
silvam Matra, et subiugaverunt sibi omnesI 'habitatores terre a Gl'isio usque 
ad fluvium Zogeua et! usque ad silvam Zepus. Tunc dux Arpad in silva 
Matra| dedit terram magnam Edunec et Edumenec, ubi posteaI Pota nepos 
eorum castrum consti'Uxit, ex quorum etiam pi'ogenie. longo post tempore 
rex Samuel descendit, qui pro sua pietate! Oba vocabatur.3 
(33.) DE CASTRO NOUGRAD ET NITRA, I 
In eisdem temporibus dux Arpad, dum se per milites suos) vidisset 
ita sublimatum et tutum esse, tunc habito) inter se consilio, misit multos 
milites in expeditionem,! qui subiugarent sibi populum de castro Gumur et 
Nougrad. Et| si fortuna eis faveret, tunc ascenderent versus finesj Boemo- 
rum usq.ue ad castrum Nitra. Quibus etiam militibus in ex|peditionem 
euntibus principes et ductores constituit duos| filios avunculi sui Hulec, 
Zuardum et Cadusam, nec non) Hubam, unum de principalibus personis. 
Tunc hii tres domini., ac|cepta licentia a duce Arpad, egressi sunt a loco
؛ «Orsui- vára nevezet ma már liem létezik», jegyzi meg Szabó Károly (i. li. -43. 1. 3.). 
Okleveleinkben sem fordul elő, bál. az Wrswr nemzetség birtoklásának e vidéken több 
nyomát találjuk.' (1249. CD. iv/2. 17., HO. VI. 51., 394. 1. VIII. 368. 1.)
2 Eger, Ostoros (Ystoros) vize, Szinhalom (Zenuholmu) .  ma Szllialoin — Poroszló, 
mind megvannak mai napig, mint Szabó Károly lielyesen megjegyzi (i. li. 43. 1. 4 _ 7 ٠). 
Szinlialniot III. Béla 1193. Cenholm-nak. irja. (Kn. I. 145. 1.)
3 Az Aba nemzetség birtoklásáról e vidéken számos nyom van okleveleinkben. Pata vára, 
a mai Gyöngyös-Pata mellett feküdt, a hol némi nyomait Szabó Károly még említi. Hogy 
a történelem Aba királyát - -  keresztény néven —- Sámueln.ek liivták, semmiféle történeti 
forrás, jegyzőnkön kívül, nem mondja, de pénzek köriratai igazolják. A «pro sua pietate 
Oba — apa, vagy törökül nagyapa (Vámbéry, A magyarok eredete, 187. 1.) — vocabatur» 
csak a jegyzőnknél megszokott okoskodó szószármaztatás, melynek semmi alapja. (L. Szabó 
Károly, i. h. 43'. 1. 9., 44. 1 . I.)
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illo, qui dicitur! Paztuh, equitantes iuxta fluvium Hongvn (هز et eundemI 
fluvium transierunt iuxta fluvium SouyouP Et inde e.gressi sunt per partes 
casti'i Gumur, et venerunt usque I ad montem Bulhadud et inde ad partes 
Nougrad veni.1 entes usque ad fluvium Caliga pervenerunt. Hinc vero egre- 14« 
dientesl per crepitudinem Danubii iverunt, et fluvium Wereuecca. ,trans- 
euntes, castra metati sunt iuxta fluvium Ypul.3 Et quia di (vina gratia in 
eis erat, timuit eos omnis homo, et maxime ideo ا timebant eos, quia audie- 
rant ducem Arpadium filiunr Almi, tlucis ex pi'ogenie Athile 1'egis descen- 
disse. Tunc omnes Sclajui habitatores terre, qui primo erant Salani ducis, 
propter timo|rem eorum, se sua libera sponte subiugavei'unt eis, nulloI 
manum sublevante. Et ita cum magno timore et tremore ser|viebant eis, 
ac si olim domini eorum fliissent. Tunc Zuardu! et Cadusa necnon Huba, 
a quo prudens Zemera descendit,4 cum| vidissent populum multum sine 
bello ipsis subiugatum, feIcerunt magnum convivium, et melioribus habita- 
toribus terre,! qui filios suos in obsides dederant, diversa dona presenta-l 
verunt, et blandis verbis sub dominium ducis Arpad| sine bello subiugave- 
runt, et ipsos secum in expeditionem! duxerunt, filios vero eorum in obsi- 
des accipientes, ad ducem) Arpad cum diversis muneribus remiserunt. Unde 
dux. et sui nobiles letiores facti sunt solito, nuntiis gaudia! ferentibus multa 
dederunt dona.
(a ) A g  után eredetileg állott betű kivakarva, és fölébe más kézzel V írva.
1 Gömör, Nógrád, Pásztó (Paztuh) — a nép nyelvén Szabó Károly szerint (i. h. 44. 1. 5.) 
ma is Pasztoha, Hangony patak, máig élő nevek.
2 1254-ben Szerdahely nógrádi várföldről olvasunk «prope montem Bulhad.» (CD. iv/2. 
234.). A X IV . század végén a mai Szandaváralja: Balhadaya (Balliad alja) nevet viselt 
(Csánki i. h. I. I I O . ) .  Minthogy pedig Szanda a Cserliát alatt fekszik, ezt tekinthetjük a 
Névtelen jegyző Balhátjának.
3 A- Galga (Caliga), Verőcze, Ipoly maig használt nevek, jegyzi meg Szabó Károly (i. h. 
45. 2—4.).
4 A Zemera (Szemere) itt személy- nem nemzetségnév. III. Béla egy évnélküli okleve- 
lében előfordul: Zemere comes de Semptey (W. I. 69.). Figyelemre méltó, hogy a Név- 
telen jegyző c. 37. szerint Árpád Hubát, a Szemere nemzetség ősét «fecit comitem Nitrien- 
sem et aliorum castrorum». — mely többi vár közé Sempte — vagy a Névtelen Írása 
szerint Stumptey is tartozott.
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(24.) DE FLUVIO GRON ET CASTRO I BORSU. 
interea Zuard et Cadusa filii Hulec, necnon Hnba| et omnis exercitus 
eorum fluvium Ypul iuxta Danubium tran! sierunt. Et alio die transito 
fluvio Gron castra metati! sunt in campo iuxta quoddam castellum terreum, 
quod nuncupaturi Uarod.i Et capto illo castro manserunt ibi tres dies, ex-1 
pectantes adventum Borsu filii Bumger, quem dux Ar|pad cum magno 
exercitu miserat in auxilium eorum. Quar|to die cum Borsu ad eos venis- 
set cum valida manu, tinru| erunt eos omnes incole terre et nullus ausus 
fuit lejvare manus contra eos. Tunc hii Iiii-or domini, inito inter se con-1 
silio, per petitionem incolarum sibi fidelium constituerunt, ut| tertia pars 
de exercitu cum incolis terre irent in silvam I Zouolon, qui facerent in con- 
finio regni munitiones for|tes tam de lapidibus, quam etiam de lignis, ut 
ة4ل  ne aliquando.! Boemy vel Bolony possent intrare causa furti et rapine in| 
regnum eorum.2 Tunc communi consilio hac de causa missus est Bor!su 
filius Buger cum suis militibus. Et cum equitarent iuxta fluvium! Gron, 
cervus fuga lapsus ante eos cacumina montium, ascendit. Quem Borsu celer- 
rimo cursu persecutus, ictibus sa.gittarum in vertice montium interfecit. Et 
tunc Boi'su cum) montes illos in circum aspexisset, in memoriam duxit,! ut 
ibi castrum construeret. Et statim congregata multi|tudine civium, in ver- 
tice unius altioris montis castrum, fortissimum construxit, cui nomen suum 
imposuit proprium, ut| castrum Borsu nuncupatur. Et inde cum exerciti- 
bus suis usque I ad silvam Zouolun porrexit, et maximam munitionem de| 1
1 Várad (Uarod) név alatt ma két falut találunk a Garam mellett Bars vármegyében, 
;Alsó- és Felső-Váradot, <<Nagy-Sarlótól északra egy mérföldre», mondja Szabó Károly (i. h. 
46. 1. 3.1
2 A Névtelen jegyző még Zólyomot az ország határának képzeli. Turóczról — melynek 
csak nyugoti, Nyitra felé eső része, a mai Tót-Pi'óna, Stubnya környéké volt már lakott vidék 
a magyar királyság első századában, mint Kálmán király zobori okleveléből 1113-ban tud- 
juk (Fejérpataky László : Kálmán király oklevelei. Ért. TT. xv/5., 59., 6٥ . 11.), — Liptóról, 
Árváról még mit ,sem tud. Turócz és Lipto csakugyan csak a XIII. század elején, Arva 
még későbbén, IV. Béla uralkodása végén kezd feltűnni, s a XIV. századig a zólyomi ispán 
alá tartoznak.
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lapidibus facere precepit, quod nunc castrum Borssed(.) Zouolvn(؛) vo-| 
catur.i
(35.) DE NITRIA CIVITATE.
Zuardu et Cadusa necnon Huba| post discessum Borsu cum omnibus 
exercitibus suis egressi I de castro, quod dicitui' Warod, ultra silvam Tursoc 
castra me|tati sunt iuxta fluvium Sytua. Altera autem die miserunt, quos- 
dam speculatoi.es viros, quos sciebant esse audaces, qui tran|sirent fluvium 
Niti'a, et viderent, si sine bello possent؛ transmeare usque ad civitatem 
Nytra. Qui cum velocissimo, cursu venissent usque ad rivulum Turmas, 
ubi descendit؛ in rivulum Nytre, videi'unt habitatores illius provinciel Sclauos 
et Boemos eis obsistere cum adiutoi'io ducis Boe.morum. Quia mortuo 
Athila rege, terram, que iacet inter Wag, et Gron a Ganubio usque ad 
fluvium Moroua, dux Boe ,morum (ﺀ) sibi preoccupaverat et in unum duca- 
tum fecerat. Et tunc! tempore pei' gratiam ducis Boemorum dux Nitriensis 
factus erat, Zubur.(^)2
(36.) DE SPECULATORIBUS MISSIS A DUCIBUS. I 
Cum autem speculatores illi, qui fuerant missi a Zuard et Ca|dusa, 
vidissent Sclauos et Boemos eis obsistere non valentes,! miserunt sagittas
(a )  Hibásan Borssod helyett. (c) Rasura nyoma.
(b) Javítás u. a. kézzel, előbb Zouolon. (d )  Az egész szó rasurára írva. 1
1 Barsvár romjai, jegyzi meg Szabó Károly, 0 - és Uj-Bars helységek mellett maig lát- 
hatol،. Még 1245-ben, tehetjük hozzá. Borsnak Írják (w . VII. 188.). A Borsod-ZOlyom vár 
nevet nem találjuk okleveleinkben. Ugyancsak Szabó Károly véleménye szerint Zólyomban 
«a Szalathna vizén tul lekvó Pusztihrad (puszta vár) nevU hegytetőn feküdt. Pusztihrad- 
nak egyik erdörészét maig is Borsuvának nevezik» (i. h . 47. 1. I . 2.).
2 Szabó Károly a Tursoc erdőt, mely Várad alatt, a Garam és Zsitva közt legújabb 
időkig is erdős vidéken feküdt. Törzsöknek magyarázza. A Zsitva, Nyitra, Tormás vizek 
neve maig fenn maradt. Prágai Kozma szerint (MG. SS. IX. 39.) Szvatoplu-g morva biro- 
dalma a Garamig terjedt, a mi némileg megfelel a Névtelen jegyző felfogásának, ki a maga 
kora szemével a IX. században is csak csehet, tótot, de nem morvát lát. Figyelemre méltó 
egyébiránt, hogy a Névtelen jegyző ez anachronisticus felfogása mellett is csak «dux Boe-
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tribus vicibus super eos, et quosdam ex ipsis ictibus I sagittarum interfece- 
runt. Hoc cum vidissent Sclaui et Roemi, quos| ad custodiam constituerat 
Zubur, quod isti, qui dicuntur betumo|ger, talibus uterentur armis, timue- 
runt valde, quia talis arma !1 tura nunquam visa fuit eis. Statim nuntiave- 
runt Zuburio domino eorum! ceterisque principibus eiusdem provincie.
(37.) DE PUGNA DUCUM ARP ADII.!
Tunc Zubur, hoc audito, cum adiutorio Boemorum armata multi|tudine 
obviam ei's venit pugnaturus. Et dum uterque exercitus[ ad fluvium Nitra 
pervenissent, Zuardu, Cadusa et Huba volebant, transire fluvium. Sed Zubur 
dux Nitriensis et sui milites contra e|os diutissime certantes nullomodo eis 
transitum concedere volebant.! Et cum diu intei' se certassent, Hungarii ex 
Boemis et Sclauisl ictibus sagittarum multos interficiebant. Sed per tres dies 
nullomodo! Hungarii propter inundationem aquarum ti.ansitum habuissent لا 
tandem IIII. die Boemi et omnes Nytrienses Sclaui, videntes, audacianr Hun- 
garorum et percussiones sagittai'um non sufferentes,! filga lapsi sunt, et velocis- 
simo cursu pro defensione vite in ci|vitatem Nitriam inclusi sunt cum magno 
timore'. Quos Zuai'du, Cajdusa et Huba necnon ceteri milites, pei'sequentes 
eos usque ad civijtatem, et ex eis quosdam interfecerunt, et quosdam vul- 
neraverunt. et alios ceperunt. Zubur vero dux eorum, dum fugiendo conti.a 
eos| pugnare vellet, per lanceam Caduse cecidit, et captus in custo|diam 
traditus est. Ceteri vero in civitatem inclusi quasi mu|ti remanserunt. Alio 
namque die Zuard, Cadusa et Huba| armata multitudine exercituum, cepe- 
runt fortiter expugjnare civitatem Nitriam multis modis. Et dedit eis deus 
vic!toriam magnam, et pugnantes intraverunt eam et fusus, est per eos ibi 
sanguis multorum adversariorum. Tunc iracundia, ducti Zuburium ducem 
illius pi.ovincie, quem nudius tertius celperant, supra montem excelsum 
ducentes laqueo suspende.runt. Unde mons ille a die illo usque nunc 
mons Zu.bui. nuncupatur.أ Et proptei' hoc factum timuerunt eos omnes, 
morum »-rOl beszél. Tudvalevőleg a cseh lierczegek csak 1198-ban lettek — végleg — k ia -  
lyokka. Zubur (Zobor) vezérről más történeti forrás nem emlékezik.
I Zobor hegy nevét Nyitra mellett a szlávok szabortól, egyháztól, származtatják. A monda 
szerint itt már Szvatoplug korában éltek szerzetesek. (MG. SS. IX. 44. 1.)
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homines illius patrie, et omnes nobiles filios suos eis in obsides(.)! dederunt.
Et omnes nationes illius terre se subiugave|runt sibi usque ad fluvium 
Wag. Et quia gratia dei antecedebat( eos, non solummodo ipsos subiuga- 
verunt, verum etiam omniaI castra eorum cepei'unt, quorum nomina hec 
sunt usque modo: Stum|tey, Colgoucy, Tl'usun, Blundus et Bana;' et 
ordinatis II custodibus castrorum, iverunt usque ad fiuvium Moroa. Et firmatis I 15b 
obstaculis constituerunt terminos regni Hungarorum usque ad Boro|nam et 
usque ad Saruuar.2 Et adepta victoria r.eversi sunt ad! ducem Arpad, et 
omnes infideles illius terre feri.eis cathenis lilgatos secum duxei.unt. Cum- 
que Zuard, Cadusa necnon Huba ad| ducem Arpad cum omnibus captivis
(a) Eredetileg így írva : in obsides e is ; a szavak élére u. a. kézzel irt vonások azok 
áthelyezését jelentik.
1 Stuniptey: Sempte ; Golgoucy: GalgOcz ; Trusun : Trencsény, II 11-ben Treinchen 
(Fejérpataky i. h. 42. 1. ) ا II94-ben Turunsun néven említik (w . XI. 57.); Blundus: Bo- 
londos ma Beczko, 1208 táján: Blundix ejtsd Blundizs (HO. VII. 6. 1.); Bana tulajdonkép 
Bánya a mai Bánka, a Vág mellett, szemben Pdstyénnel : a múlt században még itt voltak 
héwizek, a mire utal a név i s : Bánya ت  hévíz. (Pauler Gy. i. h. 1.2 483. 1.)
2 Borona nem egyéb, mint a szláv Brana, kapd, latinul porta : az ország bejárata. (Jiri-
éek : Das Recht in Böhmen 10. 1.) Az itt szóban forgó brana, vagy mint Rogerius Car- 
men miserabilejében c. 20. mondja (Font. Dom. IV. 59.), Porta Hungária, a mai hrozinkai 
szoros, a melyen át az Olsavánál fekvő ى ر  (Bród=rév) az Ut az országba
vezet; a XII. század elején Kálmán és II. István idejében a magyar-eseh határ az Olsavá- 
nál volt. (Prágai Kozma MG. SS. IX. 100.. 105. 1.; nem egészen oly lratározottan a Képes 
Krónika c. 68. Font. Dom. II. 207. 1.) Saruuart itt a Névtelen jegyző ép dgy írja, mint 
c. 21.-ben a nyírségi Saruuart, vagyis Sárvárt. De kérdés, vajjon a «saru» itt nem jelent-e 
fehéret, vagy szárt (kopasz) s a valódi név tehát — mai kiejtésünk szerint — Szárvárnak 
hangzanék ? A Névtelen jegyző elbeszéléséből világos, hogy az a határ, melynek gyeptiit 
«usque ad Boronam et usque ad Saruuar» tűzték ki, szárazföldi határ volt ott, a lrol a 
Morva folyó alkotta határ megszűnik. Ha tehát a Borona a keletre) Trencsén felé eső 
végpontot je lö li: a másik végpontot nyugaton kell keresni'ink, a Morva közelében. Itt 
találjuk, kevéssel alább, hogy a Morva folyó lesz a Íratár, Holicsot, melynek szláv nevében 
megvan a holy =  szár név, s melyet a XIV. században a németek W eisskirchcnná  ne- 
veztek. (Königssaali Évkönyvek, ed. Loserth, Monum. Rerum Austriacarum Scriptores 
VIII. 363. 1.) Magyai- neve Újvár, mely név némileg valami régibb várat gyanittat, először 
1256-ban fordul elő (CD. iv/2. 390. 1.) oklevélben, Szakolcza déli Íiatárán ; de a szakolczai 
terfilet 1217-iki legrégibb határjárásában (CD. 111/1. 199. 1.) még nem említik. Ugy látszik 
tehát, hogy a regi Saruuar akkor már nem létezett, s emléke csak az 1217. után helyére 
vagy helyette épült Újvár német és cseh nevében maradt fenn.
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suis venissent sani, et inco!lumes, factum est gaudium magnum in curia 
ducis. Dux Arpadj consilio et petitione suorum nobilium donavit, accepto 
iuramento, infidelium, terras in diversis locis predictis infidelibus de parti- 
bus Ny trie I ductis. Ut ne aliquando infideliores facti, repatriando nocerent 
sibi fi|delibus in. confinio Nitrie habitantibus. Et. in eodenr gaudio dux 
Ar|pad HLibam fecit comitem Nitriensem et aliorunL castrorum. Et deditI 
ei teiram propriam iuxta fluvium Sytuua usque ad silvam (٠) Tursoc.i 
(38.) DE e x e r | c it u  g r e c o r u m  e t  b u l g a r o r u m .
Interea dux Salanus,! dum intellexisset potentiam et facta Hungaro- 
rum, timuit, ut ne[ aliquando iracundia ducti eum expellerent de regno suo. 
Tunc in [ito consilio suorum, misit legatos suos ad imperatorem Grecorum 
et[ ducem Bulgarorum, ut sibi auxilium darent causa pugne contra Ar|pad 
ducem Hungarorum. Iinperator Grecorum et dux Bulgarorum magjnum 
exercitum Salano duci misei unt. Qui cum ad ducem Salanum[ pervenissent, 
in illo loco, qui dicitur Tetei,2 factum est gaudium magnum] in curia ducis. 
Secundo autem die dux Salanus et sui nobiles, inito[ consilio, misei'unt 
legatos ad ducem Arpad, dicendo, ut terram eorum[ dimitteret, et ad natale 
solum repatriare inciperet. Qui cum ad ducem I Arpad pervenissent, ac 
mandata Salani ducis ei dixissent, dux! Arpad et sui nobiles egre ferentes, 
sic per eosdem legatos duci| Salano remandaverunt: Terram, que inter 
Danubium et Thyscijam iacet, et aquam Danubii, que a Ratis.pona in Gre- 
ciam des!cendit, pecunia nostra comparavimus 3 tunc tempore, quando
(a )  Tolihibából csak ez á l l : sil.
1 Huba- ivadékainak, a Zemera (Szemere) nemzetség birtoklásának nyomait e vidéken 
Komárom északi részében, a hol még most is Szemere nevű falu van, még a XV. század- 
ban is találjuk. E nemzetségből származtak s birtak itt a Csuzy (Csuz helység is van itt). 
Szemerei csaladok; birtokaik közt 1460 körül egy Hoba nevű pusztát is találunk. (Csánki 
i. h . III. 513., 521., 532. 11.) Vajjon az abaujmegyei, a XIV. században feltűnő Szemerei 
vagyis a maig virágzó Szemere-csaladnak ehhez a nemzetséghez van-e valami köze? nincs 
kimutatva, sőt eddig még csak valószínűnek sem mondható.
2 Tétel, a mai T itel. «A Titel, T étel és T étö l kiejtés az alvidéki m agyarságnál maig is
egyarán t hallható.» (Szabó K ároly )
3 F igyelem re méltó, hogy Írónk, m in t a felső D una legnevezetesebb pontját, a honnan
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novi ا fuimus, et pro pretio ei misimus XII. albos equos et cetera, ut supra. 
Ipse| etiam laudans bonitatem terre sue, misit unam sarcinaml de herbis 
sabulorum Olpar, et duas lagungulas de aquis Danu.bii. Unde precipimus 
domino vesti'o duci Salano, ut dimissa nosti'a terjra, celerrimo cursu ter- 
ram Bulgarorum eat, unde preavus suus!! descenderat, mortuo Athila rege 16a 
atthavo nostro. Si autem lioc! non fecerit, sciat nos in proximo tempore 
contra' eum dimijcaturos. Legati vero(٥) hoc audientes, accepta licentia, 
tristi vul.tu ad ducem Salanum properaverunt. Dux autem Arpad et) sui 
nobiles egressi de fluvio Zogea cum omni exerci!tu, castra metati sunt 
iuxta montem Teteuetlen* usque I ad Thysciam. Deinde venientes per cre- 
pidinem Thyscie] usque ad sabulum Olpar pervenerunt.
(39.) DE EGRESSU SALANI DUCIS CONTRAI ARPIUM(٥> DUCEM.
Dux autem Salanus cum adiutorio Grecorum et Bulgarorum I egressus 
de Tetei, furiata mente per ammonitionem! suorum contra ducem Arpad 
equitare cepit. Et dum uterque I exercitus ad invicem pi'ope pernoctassent, 
neuter eorum dor.mire per totam noctem ausus fuit, sed equos sellatos( 
in manibus tenendo, pernoctaverunt. Mane autem fac I to ante auroram 
utraque pars se ad bellum preparavit.! Dux vero Arpad, cuius adiutor erat 
deus omnium, armis indu|tus, ordinata acie, fusis lacrimis deum orans, suos 
confor|tans milites, dicens: 0  Sithici,(.) qui per superbiam Bulgarorum, a 
castro Hungu vocati estis Hungarii, nolite oblivisci, propter timorem Gre- 
eorum gladios vestros, et amittatis vestrum, bonum nomen. Unde strennue
(a )  E szó később؛ betoldás u. a. kézzel. (c) Igry, Scithici helyett.
(b) Hibásan, Arpadnim  helyett.
az Magyarországba foly, Regensburgot említi, mely a XII. században fő emporiuma volt a 
délnémet-keleti kereskedésnek. Mikor Konstantinápoly kereskedése 1204-ben Velencze 
kezébe jutott, Velencze utján a nyugatibb német városok: Agosta, Ulm,, Norimberga let- 
tek közvetítő؛ ; Magyarország felé pedig Bécs zárta el Regensburg útját, s kereskedőit 
VI. LipOt osztrák herczeg 1221-ben eltiltá a Magyarországba való meneteltől. (Riezler, 
Gescilichte von Bayern. I. 775.; II. 200. kk. 11. CD. 111/1. 345. 1.)
٠ ﺀ ( betétien halom (mons Teteuetlen) egy magas halom a Szolnoktól délnyugotra terjedő 
sík pusztán, mely maga is ezen halomtól vette nevezetét.» (Szabó Károly i. h . 52. 1. I .)
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.et fortiter pugnemus contra, Gi'ecos et Bulgaros, qui assimiJantur nostris 
feminis, et sic ti|meamus multitudinem Grecorum, sicut multitudinem fe-1 
minarum. Hoc audito, milites sui multum sunt confor|tati, statimque Lelu 
filius Tosu tuba cecinit, et Bulsuu. filius Bogar(.) elevato vexillo in prima 
acie contra Grecos, pugnaturi venire ceper.unt. Et commixta est utraque(*)[ 
acies hostium ad bellum, et ceperunt pugnare, acriter inter se. Et dum 
totus exei'citus ducis I Arpad accessisset pugnaturus contra Grecos,! plurimi 
interficiebantur de Grecis et Bulgariis.l Predictus vei'o dux Salanus cum (ﺀ) 
vidisset suos deficere I in bello, fuga lapsus est, et pro salute vite Albam 
Bul|garie properavit. Greci vero et Bulgari timore Hungarorum|j percussi, 
viam, quam venerant, oblivioni tradiderunt, fuga, lapsi pro salute vite, Thy- 
sciam pi'o parvo fluvio reputan|tes, transnatare volebant. Sed quia talis 
timor et terrori irruerat supei' eos, ut propter timorem Hungarorum fere 
om,nes in fluvio Thyscie mortui sunt, ita quod aliqui vix, remanserunt, 
qui imperatori eorum mala salutis nuntiarent. I Unde locus ille, ubi Greci 
mortui fuerunt, a die illo| usque nunc portus Grecorum nuncupatur.؛
(4 0 .) DE VICTORIA ARPAD DUCIS.!
Uux vero Arpad et sui milites adepta victoria hinc ejgressi venerunt 
usque ad stagnum, quod dicitur Curtuel|tou2 et manserunt ibi iuxta sil- 
vam Gemelsen xxXiiii-or(") diebus. I Et in (ﺀ) illo loco dux et sui nobiles 
ordinaverunt omnes con|suetudinarias leges regni et omnia iura eius, qua-
4 3 6
(a )  Hibásan Bogat helyett.
(b) E helyen a hártyán hasadás van, mely 
mái. az írás eldtt is m egvolt; ezért a sorok 
rövidülnek.
(c) Itt a kéziratban egy fölösleges ci szó- 
:ag van.
(d )  A 7/77-0r egykorülag a XXX. fölé 
rva.
(e)  Későbbi betoldás u. a. kézzel. 1
1 Bulcsut krónikáink is ismerik s a hét vezé'r egyikének tartják. Alba Bulgaria, köz- 
tudomásulag, Belgrad, magyarul Nándor- vagy Landorfehérvár. A görög révnek (portus 
Grecorum) még eddig nincs nyoma emlékeinkben.
2 E tavat Szabó Károly (i. h. 54. 1. I.) a Pusztaszer közelében fekvő DOcz kertész-köz- 
ség tavának tartja.
3 Gemelsen erdő : gyümölcsény, gyümölcsiny =  arbor ulmus, dumus. Nyelvtörténeti szó- 
tár, I. 1211. 1.
'
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liter! servirent dnei et primatibus suis, vel qualiter iudicium) facerent 'pro 
quolibet crimine comniisso. Ibi etiam dux! condonavit suis nobilibus secum 
venientibus diversa! loca cum omnibus habitatoribus suis. Et locum illum, 
ubi! hec omnia fuerunt 01'dinata, Hungarii secundum suum[ idioma nomi- 
naverunt Scerij, eo quod ibi ordinatum, fuit totum negotium regni.ﺀ Et dux 
locum illum de|dit Oundunec pati.i Ete, a Thyscia usque ad stagnum 
Rotua,! et a Curtueltou usque ad sabulum 01par.2 Postea vero transac|tis 
quibusdam temporibus, Ethe filius Oundu congregata multi.tudine Sclauo- 
rum, fecit inter castrum Olpar et portum, Beuldu edificari(") castrum for- 
tissimum de terra, quod, nominaverunt Sclaui secundum ydioma suum 
Surungrad, idest nigrum castrum.3|
41. DE EGRESSU ARPAD.
Eostea vero dux Arpad et sui| nobiles liinc egressi venerunt usque ad 
litulum,[ subiugando sibi populum. Deinde egressi venerunt] usque ad por- 
tum Zoloncamand et totum populum infra! Thysciam et Danubium liabi- 
tantem, sub iugum su|um constituerunt. Hinc vero venientes ad partes 
Budrugl pervenerunt, et iuxta filivium Uoyos castra metati sunt.5| Et in
(a )  Eredetileg edificicari; a ci szótag kipontozása annak elhagyását jelzi.
1 Szerről — szer — itt ordo, series értelemben. Nyelvtörténeti szótál- III. 191. c—r. 
e névben a szláv ozero - -  sziget — nyomát látja. Három monographia, Budapesti Szemle, 
XCIV. 457. 1.
2 Szabó Károly a stagnum Botua-t a Busztaszertoi nyugotra eső, pestmegyei mai Boesa 
puszta «pocsolyái.) közt keresi (i. li. 54. 1. 4.). Az Ondtol szármázó Kalan nemzetség bir- 
tokviszonyairól e tájon, melyek a Névtelen jegyző adatainak megfelelnek, bőven értekezik 
Karácsonyi dános: A pusztaszeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok 
köréből xv ii/i. füzet.
3 «A boldi rév (portus Beuldu) ma is e néven ismeretes tiszai I'év Szentes és Csongrád 
városok közt>٠ (i. li. 55. 1.). «A régi Csongrád vár alapját a 4'isza egyik zugában Csongrád 
városhoz közel maig is láthatniا> írja Szabó Károly (i. li. 55. 1. I . 2.).
4 Zolonkaman, ma Szalánkemén, a Duna jobb partján, tulajdonképen Slankamen, sókő, 
az Erdélyből a Maroson és Tiszán lejövő sószállításnál az Árpádok itlejében jelentékeny 
p on t; neve semmiféle összefüggésbe sincs Szalánnal, ily összefüggést a Névtelen jegyző 
sem állít, sőt a két nevet egészen különbözően: Salanus és Zolonnak írja.
5 Bodrogmegye a mai Bács-Bodrog nyugati részét foglalta el. «A Vajas (Uoyos) Tize
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17a partibus illis dux dedit terram iuagnam cum om||nibus habitatoribus suis 
Tosunec patri Lelu, cum avunculo suo! Culpun patre Botond. Tunc dux 
Arpad et sui primates inito I consilio constituerunt, quod exercitum mitte- 
rent propter Salanum! ducem ultra Danubium contra Albam Bulgarie. 
Super quem ex|ercitum constituti sunt principes et ductores: Lelu filius 
Tosu, Bul|suu filius Bogat, Botond filius Culpun. Qui accepta licentia a 
duce| Arpad equitantes transnavigaverunt Danubium, nullo contra|dicente, 
in illo loco, ubi(.) fluvius Zoua descendit in Danubium.) Et inde egressi 
contra Albam Bulgarie civitatem equitare ceperunt. I Tunc dux Bulgarorum, 
consanguineus Salani ducis, cum magno) exercitu contra eos pugnaturus 
cum adiutorio Grecorum accessit. I Altera autem die ordinate sunt utreque 
acies in campo iuxta) ripam Danubii. Statim Lelu filius Tosu elevato vexillo 
sui) signi, et Bulsuu filius Bogat tubas bellicas sonando ﺀ pugna)turi acces- 
serunt. Et commixte sunt per partes manus utriusquel hostis, et ceperunt 
pugnare inter se acriter. Et interfecti sunt) de Grecis et Bulgariis plurimi, 
et quidam capti sunt ex| eis. Videns ergo dux Bulgarie suos deficere in 
bello, fuga) lapsus, pro defensione vite Albam civitatem ingressus est.1 Tunc 
Lelu, Bulsuu necnon Botond adepta victoria castra) metati sunt iuxta 
ب parum inferius in campo. Et) omnes captivos Bulgarorum et
Grecorum ante se duci fecerunt,! quos ferro ligatos duci Arpad in Hunga- 
riam remiserunt.(^)
(a )  E szó később؛ betoldás u. a. kézzel. (b )  Javítás más kézzel ; eredetileg remise-
rnni in Htmgariam.
alatt a Bács vármegye alsó részén folyó Vajas értendő, mely Plavniczán alól szakad a 
Dunába.) — jegyzi meg Szabó Károly (i. h. 55. 1. 5.) — tehát nem a kalocsai Vajas-ér. 
Kulpin e vidéken csakugyan Botond atyja nevére emlékeztet — mint Szabó Károly meg- 
jegyzi (i. h. 56. 1. I.); a XIV., XV. században Kulpi, Kurpi, Kurpe néven említik. (Csánki
II. 156. 1.)
I A bolgárok elleni csatában — figyelmeztet Szabó Károly (i. h. 56. 1. 3.) — ellenkezőleg, 
mint az alpári ütközetben, melyet egyébiránt a Névtelen jegyző majd ugyanazokkal a sza- 
vakkal ír l e : Lél emeli a zászlót, Bulcsú fiijja a riadót, mi alkalmasint csak elvétés lesz, 
mert a magyar hagyomány szerint Lél a kürtös, Bulcsú kezébe pedig -  igaz, hogy már 
csak aránylag Ujabb kori képeken — a zászlót adják. A Képes Krónika XIV. századbeli 
festményeiben a két vezérnek még nincsenek ezek az emblemái.
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(4 2 .) DE NUNTIIS DUCIS I BULGARIE.
Secundo autem die dux Bulgarie misit nuntios suos cum diversis do-! 
nis ad Lelu et Bulsuu atque Bontond et deprecans eos, ut pa|ci faveant.
Et insuper mandavit, quod partem Salani ducis| avunculi sui non foveret.
Sed Arpadio duci Hungarie sub.iugatus fideliter serviret et annuale vecti- 
gal persolveret.I Illi vero paci faventes, proprium filium ducis in pignus 
accipi)entes, cum multis bonis rebus Bulgarie discessei'unt, et) ducem eorum 
illesum(") dimiserunt. Deinde egressi usque ad) portam Wazil iverunt, et ex 
hinc egressi terram Ba|cy subiugavei.unt, et ducem eius captum diu ferroi 
ligatum tenuerunt.! Hinc vero egressi usque ad mare|| pervenerunt, et omnes ة7ل  
nationes illius patrie dominatui Arpad ducis Hun )garorum potenter et paci- 
fice subiugaverunt. Et civitatem SpaletensemI ceperunt et totam Crouatiam 
sibi subiugaverunt. Et inde e[gressi, filios nobilium in obsides acceperunt, 
et in Hungariam) reversi sunt ad ducem Arpad. Quorum etiam bella et 
fortia queque) facta sua, si scriptis presentis pagine non vultis, credite (٥) 
gar|rulis cantibus ioculatorum, et falsis fabulis rusticorum, qui fortia fac|ta 
et bella Hungarorum usque in hodiernum diem oblivioni non tra|dunt.
Sed quidam dicunt eos ivisse usque ad Constantinopolim,(.) et) portam 
auream Constantinopolis Botondium cum dolabro suo incijdisse. Setl ego, 
quia in nullo codice hystoriographorum inveni, nisi) ex falsis fabulis 1'usti,- 
eorum audivi, ideo ad presens opus scribere(^)( non proposui.2
(a )  Javítás más kézzel, előbb in lesiini. fe j  Javítás u. a. kézzel, előbb constanti
ﻢ ﺑ ﺀ ر  E szó után rasura. olim.
(d )  Javítás, előbb seripere. 1
1 A porta Wazil, a keresztesek Claustra s. Basilii-je, az ókor Succi nevű balkáni 
Trajánkapuja. (JireCek: Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel 30. kk. 11. 92. 1.)
A Terra Racy, a mai O-Szerbia, Ráczország. Nagy Zsupanja, Neman, III. Béla szövetsé- 
gese volt 1183. a görögök ellen.
2 A Botond vitézségéről szóló mondat, melyre a Névtelen jegyző czéloz, fentartották 
krónikáink (Font. Dom. II. 7 ا.)37ل غ . ا  csakliogy Botond nem vezér, hanem csak «qui- 
dam hungarus.) ; a vezér, a Képes Krónika szerint Apor, Kézai szerint Taksony s a kalan- 
dot nem a honfoglalás idejére, hanem az augsburgi csata után való harmadik évre teszik.
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(ﺪ ﺑو .) DE CASTRIS ZABRAG , PO SA G A  ET V L C O U . ا 
Bulsuu, Lelii et Bctond liinc egressi, silvam, que elicitin' ئ 
descendentes iuxta flnvinm Cnlpe castra metati snnt.! Et ti'ansito flnvio illo, 
nsqne ad flnvimn Zona pervenerunt.! Et ti'ansito Zona, castrnm Zabrag 
ceperunt, et liinc equitan|tes castrum Posaga et castrum Vlcou ceperunt. 2 
Et hinc egressi, Danubium in portu Greci 3 transnau’gantes, in curiam ducis! 
Arpad pervenerunt. Cumque Lelu, Bulsu et Botond ceterique mi|lites 
sani et incolumes cum magna victoria in secundo anno] ad ducem Arpad 
reversi fuissent, factum est gaudium magnum! per totam cui'iam ducis, et 
fecei'unt convivium magnum et epuliabantur cottidie splendide Hungarii 
una cum divei'sis natio jnibus. Et vicine nationes audientes facinoi'a facta 
eorum, con.fluebant ad ducem Arpad, et pura fide subditi sei'viebant ei| 
sub magna cura, et plui'imi hospites' facti sunt domestici.! 1
1 A  silva Peturgoz, a Gozd, a m ai Kapella, m ely H orvátországot a K ulpa és Száva 
folyam vidékétől, az úgynevezett Szlavóniától, T ótország tó l elválaszta. A  K orana m elle tt 
fekvő D resnik határos volt a Gozddal. (ThallO czy: A  Blagay család oklevéltára. M. T ört. 
Em lékek. O klevéltárak. X X V III. 57. 1.) P é te r G ozdjának hívták, k rónikáink szerint azért, 
m ert i t t  hite m eg K álm án király  serege P éte rt, a ho rv á t k irályt. (F on t. Dom. II. 58., 
206.; III. 97.)
2 Zábrág — a mai Z ágrábnak népies m agyar form ája az újabb időkig, mely Szabó 
K ároly szerint (i. h. 59. 1 .1 .) a drávam elléki m agyar köznépnél maig is nagyon divato- 
zik. Pozsegának is szokott form ája Posoga, Posaga a XIII—XV. században (W . V I. 70. ; 
X I. 159.إ Blagay O klevéltár 69., 70.; Posagaw ar R ó b e rt K ároly idejében F on t. Dornest. IV. 
42. 1.) F lcou t, V alkot, a mai V ukovárt, okleveleinkben — a hol legelőször 1220-ban olvas- 
suk — (CD. 111/1. 286. 1.) m ár csak ValkOnak, W olcounak  találjuk.
3 A  dunai görög révet (in portu  Greci) okleveleink nem  ism erik ; Szabó K ároly P éter- 
váradnak ta rtja  (i. h. 59. 1. 4.). m ely egyébirán t a XIII. században még a D una balpartján  
fekt'ldt (W . V II. 29.), de talán inkább Kőnél vagyis B ánm onostránál, a mai B anostornál, a 
hol 116.4-ben M anuel császár á tkelt a D unán, vagy Ú jlaknál, Ó- és U j-Palánkával szemben, 
kell kei'esnúnk.
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(44.) DE INSULA DANUBII.
Post hec vero egressus dux Arpad de partibus ibis, ubi nunc est 
castrum! Budrug,’ et descendit iuxta Danubium usque ad insutamI magnam. 
Et castra metati sunt iuxta insutam, et dux Ar|pad suique nobiles intrantes 
insulam, visa fertilitate etا ubei'tate illius loci, ac munitionem aquarum 
Danubii, dilexeruntl locum ultra quam dici potest. Et constituerunt, ut 
ducalis esset| insula, et unusquisque nobilium personai'um suam ibi haberetII 
curiam et villam. Statim dux Arpad conductis artificibus precepiti facere 
egregias domos ducales, et omnes equos suos longitudi.ne dierum fatigatos 
ibi introductos pascere precepit. Et agasoni,bus suis magistrum prefecit(.) 
quendam Cumanum virum pruden|tissimum, nomine Sepel. Et propter 
Sepel magistrum agasonum in ibi. morantem, vocata est insula illa nomine 
Sepel usque in hodiernum diem.2! Dux vero Arpad et sui nobiles perinan- 
serunt (ﺀ) ibi cum famulis et fa|mulabus suis pacifice et potenter a mense 
Aprilis usque ad mensem, Octobris. Et dimissis ibi uxoi'ibus suis, communi 
consilio ab insula exe|untes constituei'unt, ut ultra Danubium irent, et ter- 
ram Pannojnie subiugarent. Et contra Carinthinos bellum promoverent, ac 
in| marciam Lambardie se venire prepararent. Et antequam hoc fieret,, 
mitterent exercitum contra Glad ducem, qui dominium habebat a fluvio I 
Morus usque ad castrum Ploromd ex cuius etiam progenie longo post tem- 1  
pore descendei'at Ohtum, quem Sunad interfecit. Ad hoc autem I missi sunt 
Zuardu et Cadusa atque Boyta, qui cum accepta li.centia equitarent, 
Tysciam in Kenesna 4 transnavigaverunt! et descensum fecerunt iuxta fluvium
(a )  Javítás m ás kézzel, előbb precepit. (b )  H ibásan : permaserunt.
1 Bodrog vára Bezdán a la tt a m ai M onostorszeg közelében állo tt. Csánki i. h. II. 190.
2 A  Csepel-sziget különféle elnevezéseit összeállította Csánki (III. 296. 1. 3.). I t t  hódol- 
tak m eg 1203-ban Im re király e lő tt a bosnyák bogom ilok az egyháznak.
3 H orom  — a görögöknél C hram  —  a mai tem esm egyei Palánk, F ehértem plom  kö- 
zelében.
4 Kenesna a mai Ó- vagy M agyar-Kanizsa, Bácsban, jegyzi m eg helyesen Szabó K ároly 
(i. h. 61. 1. !.).
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Seztureg.1 Et nemo! adversarius inventus est eis, qui levaret manus contra 
eos, quia ti.inor eoi'um irruerat supei' oinnes homines illius terre. Ex liinc 
egressi, ad partes Beguey pervenerunt,2 et ibi pei' duas 'ebdoinadas per-, 
manserunt, donec omnes liabitatores illius patrie a Morisio usqueI ad fluvium 
Temes sibi subiugaverunt, et filios eorum in ob|sides acceperunt. Deinde 
amoto exercitu venerunt versus؛ fluvium Temes et castra metati sunt iuxta 
vadum arenarum.3) Et cum vellent transil'e amnem Temes, venit obviam 
eis) Glad,(٥) a cuius progenie Dtlium descendit, dux illius patrie, cum| magno 
exercitu equitum et peditum, adiutorio Cumanorum! et Bulgai'orum atque 
Blacorumd Altera autem die,, dum utraque acies, interiacente fluvio Temes 
ad invicem nullatenus transire! valuisset, tunc Zuardu iniunxit fratri suo 
Caduse, ut(٥)| cum dimidia parte exercitus sui descenderet inferius.! Et 
quodlibet modo posset transmeare, pugnaret contra hostes.ا Statim Cadusa 
ة8ل  pi'eceptis fratris sui obediens cum medietate[! exercitus equitans descendit 
inferius celerrimo (ﺀ) cursu. Et sicut divina, gi'atia erat eis previa, levem 
habuit transitum. Et dum una| pars exercitus Hungarorum cum Cadusa 
ultra esset, et dimidia pars| cum Zuard citra esset, tunc Hungarii tubas 
bellicas sonuejrunt, et fluvium transnatando acriter pugnare ceperunt.) Et 
quia deus sua gratia antecedebat Hungaros, dedit eis victoriam! magnam, 
et inimici eorum cadebant ante eos, sicut manipuli post| messores. Et in 
eodem bello mortui sunt duo duces Cumajnorum et tres kenezy Bulgaro- 
rum. Et ipse Glad dux eorum fuga) lapsus evasit, sed omnis exercitus eius 
liquefacti, tamquam cera a faj cie ignis, in ore gladii consumpti sunt. Tunc
(a )  E négy ,szó : venit obviam eis Glad) (b)  E szó kétszer írva. 
rasn rára  írva. (c) Javítás u. a. kézze'1, előbb celerimo. 1234
1 Sestnreget Szabó K ároly CsesztOreg vagy C sesztregnek olvassa, s az A ranka vizének 
tartja, m ely a M arosból kiszakadván Pádénál a T iszába Omlik (i. h. 61. 1. 2.). O rtvay sze- 
r in t azonban (M agyarország vízrajza II. 213.) az Ó-Béga egyik ága.
2 Partes Beguey, a Bege ma rendesen Béga folyó m elléke. (Szabó K. i. h. 61. 1. 3.)
3 A  vadum  arenarum ot Szabó K ároly (i. h. 61. 1. 4.) Tom asevacz hom okos vidékén, a 
mai T orontálm egyében keresi.
4 F igyelem re m éltó, hogy a bolgár G ladnak seregét ép úgy, m in t a III . Béla korában 
alakult A senida' bülgár-oláh birodalom nak, K alojannak hadait, bolgárok, oláhok és kunok 
alkotják.
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Zuard et CadusaJ atque Boyta, adepta victoria, hinc egressi venerunt versus 
fi.nes Bulgarorum et castra metati sunt iuxta fluvium Ponou|cea.؛ Dux 
vero Glad fuga lapsus, ut supra diximus, propter timorem! Hungarorum 
castrum Keuee ingressus est. Et tei'tio die Zuardu et| cadusa necnon 
Boyta, a quo genus Brucsa descendit, ordinato exer.citu contra castrum 
Keuee pugnare ceperunt. Hoc cum Glad dux. eorum vidisset, missis legatis, 
pacem ab eis petere cepit, et castrum! sua sponte cum diversis donis con- 
donavit. Hinc euntes, castrum) Ursoua 2 ceperunt, et per mensem unum 
ibi liabitaverunt et Bolytam cum tertia parte exercitus ac fil-iis incolarum 
in obsides po|sitis ad ducem Arpad remiserunt. Et insuper legatos suos 
misejrunt, ut eis licentiam daret in Greciam eundi, ut totam! Macedoniam 
sibi subiugai.ent, a Danubio usque ad nigrum I mai'e.3  Nam mens Hunga- 
rorum tunc tempore nichil aliud op|tabat, nisi occupare si.bi terras, et 
subiugare nationes et belli,c.o uti labore, ؛-^ uia Hungarii tunc tempore ita 
gaudebant) de effusione humani sanguinis, sicut sanguissuga, et nisi ita| 
fecissent, tot bonas terras posteris suis non dimisissent. Quid[ plura? Boyta 
et legati eorum ad ducem Arpad pervenerunt, et) res gestas sibi nari'ave- 
runt. Dux vero opus eorum conlaudavit, et| Zuardu ac Caduse licentiam 
concessit liberam in Greciam e|undi et terram preoccupandi sibi. Et Boyte 
pro suo(“) fidelissimol servitio dedit teram magnam iuxta Thysciam, nomine 
Torhus.l Tunc legati Zuard et fl.atris sui Caduse accepta licentia leti)) ad 19a 
dominos suos reversi sunt.
(a )  Javítás m ás kézzel, elObb S U .
1 Ponucea folyót Szabó K ároly (i. h. 62. 1. 2.) Panocsának olvassa, s a D una egy eré- 
nek ta rtja  a m ai Pancsova m ellett, m elyet m a — m ondja O rtvay  Pesty  és Podhraczky 
nyom án (M agyarország vízrajza IT. 116.) —  Bonjaviczának neveznek.
2 Keve a mai K ubin, a D una m ellett, T em esm egyében «ubi — írják  1204-ben — solo 
D anubio m ediante regnum  U ngariie a B ulgarorum  provincia separatur..) (CD .II. 432. l.j 
U rs o u a : Orsova. Sajátságos, liogy O rsova neve árpádkori, eddig ism ert okleveleinkben 
elő nem  fordul.
3 A N évtelen jegyző itt  a középkori nyelvszokás szerin t M acedóniának nevezi a régi 
világ Thrácíáját, m in t p. 0. 1189-ben a passaui püspök  ír ja : «Tota M acedonia usque ad 
m uros C onstantinopolis» . Riezler, D er K reuzzug F ried rich  I. F orschungen  X. 45. 1. 6.
4 1325-ben a bácsi káptalan  e lő tt N icolaus de T h o rh u s szerepel. (A njoukori O km ány- 
tá r II. 211. 1.)
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(4 5 .) DE CIVIBUS BULGARORUM ET MACEDONUM. I 
Transactis quibusdam diebus, Zuard et Cadusa cum omni exercitu, 
suo, elevatis vexilli-s signiferis,(.) aquam Danubii transnavigaverunt, et castrum 
Borons ceperunt,إ deinde ad castl'um Sceredu!cy iverunt.2 Audientes hoc 
cives Bulgarorum et Macedonum,! timuerunt valde a facie eorum. Tunc 
omnes incole illius terre mi|serunt nuntios suos cum donariis multis, ut 
terram sibi sub|iugarent, et filios suos in obsides traderent. Zuard et| 
Cadusa paci faventes, et dona et obsides eorum accipientes,! eos quasi suum 
proprium populum in pace dimiserunt. Ipsi vero ceperunt! equitare ultra 
portam Wacil et castrum Philippi regis cepe|runt,3  deinde totam terram 
usque ad Cleopatram civitatem؛ sibi subiugaverunt. Et sub potestate sua 
habuei'unt totam tenam[ a civitate Durasu usque ad terram Racliy. Et 
Zuardu in ea.dem terra duxit sibi uxorem, et populus ille, qui nunc dici- 
tur Sobamogejra, mortuo duce Zuard, in Grecia remansit. Et ideo dictusI 
est Soba secundum Grecos, idest stultus populus, quia mortuo domino suo, 
viam؛ non dilexit redire ad patriam suam..
(a )  A szó eleje m ás kézzel rasu rára  írva.
1 Boroncs, Barancs — a nyugoti íróknál Brandiz, B rundusium  (Ann. Col. M axim i i. h.) 
a mai BraniCevo, a róm ai V im inacium , a M lava m ellett, nem  messze a D a n á tó l; nevezetes 
stratégiai pont, m ely a m agyar-görög háborúkban  gyakran szerepelt. I t t  fo rdult a Belgrad- 
tói K onstantinápolyba vezető út, m ely eddig keletre ta rto tt, délre.
2 Scereducy, a szláv S rédec-bó l: a régi Sardica, későbbi Triaditza, m a Szófia, a bolgár 
fejedelemség fővárosa.
3 Castrum  P h ilipp i regis : Philippopolis (Plovdin, Plovdiv), a tö'rök F ilibe — m in t Szabó 
K ároly megjegyzi (i. h. 64. 1. I.), XVII. századbeli bujdosóink F ilippéje. Az A nn. Col. ma- 
xim iban : V inipopolis quie e t P h ilippis (i. h.).
4 A  N évtelen jegyző elbeszéléséből kitetszik, hogy Zuard és Cadusa Philippopolisból nyu- 
go tra vagy deinyugotra fordultak. A 'fo ld , a m elyet elfoglaltak, C leopatra városáig terjedt. 
Ily  nevű várost sem a régi, sem a középkori földrajz a Balkánfélszigeten nem  ism er. É n  
te h á t azt liiszem, hogy i t t  valam i rosz hallásból — így lesz Nicopolisból) a mai Prevesá- 
b ó l : R icopalla — vagy leírásból folyó h iba van, s a C leopatra vagy talán Cleopatras civi- 
tas : N eopatras, Thessalia deli szélén, a Sperchios m ellett, a T h erm o p y te i szorostól észak- 
nyugotra. Ez nem  csak alkalm as geogj'aphiai végpont, m ert a hegyek (az O eta) aljában 
fekszik, m elyek a régi T hessaliát a tu lajdonképeni H ellastól elválasztják, hanem  nevezetes
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(46.١ DE PORTU MOGER.I
Transactis quibusdam diebus, dux Arpad et omnes sui primates! com- 
muni consilio et pari consensu ac libera voluntate egre|dientes(.) de insula, 
castra metati sunt ultra Surcusar, usque ad| fluvium Racus. Et dum vi.dis- 
sent, quod undique tuti essent, nec(٥)! aliquis eis obsistere valeret, transi- 
(a )  Javítás m ás kézzel, előbb agredientes. ( b)  Javítás u. a. kézzel, a rövidített szó
előbb teljesen ki volt írva.
város is, érseki székhely vo lt a XIII. század elején (Tafel és Thom as, F on tes R. A. Dipl. 
X II. 488. 1.). F igyelem re m éltó, hogy m ikor 1204-ben a kei'esztesek K onstan tinápo ly i elfog- 
Íalták s a byzanczi b irodalm at m aguk közt feloszták, e nyugoti részeket, T liessalonika szék- 
helylyel, a lovagias m ontferrati Bonifácz őrgróf, ki III . Béla leányát, M argitot, Angelosz Izsák 
császár özvegyét vette  nőül, kap ta s a byzanczi császári trón  h e ly e tt e részt választo tta magá- 
nak, h o g y — Villehardouin Gottfried szerint —  közelebb legyen M agyarországhoz. (Pauler Gy. 
i. h. 11.2 493 . 1. 43 .)  I t t  kelle tt volna — úgy terveitek  legalább I'hessalon ikában  — oly 
la tin  b irodalom nak alakulni, m ely PhilippopolistO l DurazzOig — az adriai tengerig, délre 
pedig M oreáig terjedjen, körülbelül te h á t azt a te rü le te t foglalta volna m agában, m elyet, 
a tu la jdonképeni H e lla s : Breotia, A ttika  kivételével. N évtelenünk  szerint Zuard és Cadusa 
m agyarjai elfoglaltak, s a m ely b irtok  éjszaki részén D urasu t — a m ai Durazzo és régi 
D yrrach ium ot és R áczországot — Rigóm ező vidékét — em líti végpontokul. A  Soha m agyar 
nevet Íróink, Szabó K ároly is (i. h. 64. 1. 5٠), a N évtelen jegyző ellenére Csabam agyarnak 
fordítják, de Csaba, bár ez olvasást a N évtelen  o rthog raph iá ja  m egengedi, nem  h a lt el 
G örögországban — bár a székelyek. K rónikáink  szerin t az t tá rták  róla — s népéről nem  
is m ondák, hogy o tt m arad t és századokig fen ta rto tta  m a g á t ; azonkívül a soba, a N évtelen 
szerint görög szó volna, s azt Szabó K ároly valam i azoß  gyökben, m elyhez hasonló a latin  
stupidus a m agyar ostoba, keresi, s annál fogva hiszi, liogy tu lajdonképen stobának kel- 
lene állni soba helyett. Egyszerűbb és vélem ényem  szerint, k ielégítőbb m agyarázatát 
nyújtja  e szónak Schvarcz Gyulának, a régi görög é let és nyelv e k itűnő  ism erőjének 
szives közlésé, hogy A thenaios D eipnosophistaiban (XIV . 629. f.) sobas «aoßt't.q)) valami 
nevetséges táncznem et j e l e n t ; je le n t m ég örjöngő, heves m ozdulatu b ac c lian sn ő t; aoßecü 
ige passivum a szintén ő rü lt forgolódás, s egy további összefüggő szó : aoßaooq: túlságo- 
san gőgös ostoba vagy féleszű em ber. Bárm i legyen is azonban a soba m agyar szó nyelv- 
tani származása, ily nevU népet a XIII. században a Balkán-félszigeten oly kévéssé isme- 
rünk, m in t nem  ism erünk az európai O roszország keletén  d en tm ag y aro k a t; hacsak a bolgár 
sapai, sopi törzsben nem  látjuk, m ely a régi trákok  ív-adéka, a felső S trum anál, Köstendil 
körül és az segei tengernél, T hasos szigetével szem ben lak o tt s m elynek a bolgároknál maig 
ostoba, esetlen h ire  van. (JireCek, G eschich te der Bulgaren, 59., I I I .  11.)
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erunt Danubium. Et por|tum, ubi transitum fecerunt, portum Moger nomi- 
naverunt, eo quod! VII. principales persone, qui hetumoger dicti sunt, ibi 
Danubium, transnavigaverunt.* Transito Danubio castra metati sunt؛ iuxta 
Danubium usque ad aquas calidas superiores.2 Et hoc au|dito omnes Eo- 
niani pei' terram Pannonie habitantes vitam fu|ga servaverunt.3 Secundo 
autem die dux Arpad et onrnes sui pri|mates cum omnibus militibus Hun- 
garie intraverunt in civita|tem Atthile regis. Et viderunt omnia palacia 
regalia, quedam. destructa usque ad fundamentum, quedam non, et ammi- 
rabantur ul.tra modum omnia illa edificia lapidea. Et facti sunt leti ultra] 
quam dici potest, eo quod capere meruerunt sine bello civitatem(.) At|thile 
Iوﺀ regis, ٠ex cuius progenie dux Arpad descenderat. Et epulaban||tur cottidie 
cum gaudio magno iir palacio Attile regis conlateraliter sedendo.! Et omnes 
simphonias atque dulces soiros cythararum et fistularum cum omnibus can- 
ti.bus ioculatorum habebant ante se. Fercula, pocula portabantur duci 
et nobi-libus in| vasis aureis, servientibus et rusticis in vasis argenteis. Quia 
omnia I bona aliorum regnorum circumiacentium dederat deus in manus 
eorum. Et vive|bant large ac splendide cum omnibus hospitibus ad se 
venientibus. Etj hospitibus secum commorairtibus dux Arpad terras et 
possessiones magnas I dabat, et hoc audito multi hospitum confluebant ad
(a ) Javítás u. a. kézzel, előbb ciiiitem.
1 Soroksár — Surcusar — Rákos, M egyer-rév, m elynek a D una bal partján  Káposztás- 
megyer, s a jobb  parton  B ékásm egyer felel m e g : mai napig  élő nevek. «A po rtu  M egyer 
usque ad insulam  m agnam  regis» olvassuk 1148. II. Géza egy okm ányában. (CD. II. 129.)
2 Az a q u a  ca lid a  superiores a la tt a m ai Ó -Buda és Békásm egyer közt fekvő liévvize- 
ket, m in t a róm ai fürdőt, kell értenünk . Az a q u a  calidie, m elyekről m ár a 394. 1. a 2. jegy- 
zetbeir volt szó, a mai Császár-fürdő tája, 1212 B udától (Ó -Buda) délre estek. (CD. 111/1. 
119. 1.) Később, a ta tárdu lás után, m ikor a pestiek  Uj telepe a m ai várhegyen —- nyerte  a 
Buda nevet, le tt országos helylyé, m ajd királyi lakká a régi Ó -Buda h e ly e tt: e vidéket 
nevezék Felhéviznek, m íg az uj B udától délre eső G ellért-hegy fo rrá sa i: RudasfUrdO, Rácz- 
fürdő le ttek  az Alhcviz. (Csánki, Szent Erzsébetfalva, Best m ellett. Századok, 1893. 26. 1.)
3 M ikor a N évtelen jegyző B annonia lakóit, a N agy K ároly által feltám asztott nyugot
róm ai császárság alattvaló it, róm aiaknak nevezi, olyform án ír csak, m in t a C hronicon 
E piscoporum  M erseburgensium , m elynek I. része 1136 készült, hogy a m a g y aro k :
(،finitimos sibi Rom ano regno subditos invadunt, pertu rban t, e t tam  hom inum , quam  ium en- 
torum  depopulationem  faciunt», (MG. SS. X. 164. 1.)
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eum et ovanter! morabantur cum eo. Tunc dux Arpad et sui propter 'leti- 
tiam permanse|runt in civitate Atthile regis per xx-ti(٥) dies. Et omnes 
milites Hun.garie ante presentiam ducis(؛) fere cottidie super dextrarios 
suos seden|do cum clipeis et lanceis maximum turnamentum faciebant.(.) 
Et alii, iuvenes more paganismo cum arcubus et sagittis ludebant. Unj de 
dux Arpad valde letus factus est. Et omnibus militibus .suis| diversa dona- 
ria, tam in auro quam in argento, cum ceteris pos| sessionibus donavit. Et 
in eodem loco Cundunec patri Curzan dedit I terram a civitate Attilile regis 
usque ad centum montes, et usque I ad Gyoyg,1 et filio suo dedit unum 
castrum ad custodiam populi! sui. Tunc Curzan castrum illud sub suo pro- 
prio nomine iussit aplpellari. Quod nomen usque in hodiernum diem non 
est oblivioni tra|ditum.2
(47.1 D E  T E R R A  P A N N O N IE .!
Dux vero Arpad X X I . die, i.nito consilio, egressus est de Ecilburgu,! 
ut subiugaret sibi teiram Pannonie usque ad fluvium Droua. I Et prima die 
castra metatus est iuxta Danubium versus centum, montes. Tunc ordina- 
tum est, quod dux de exercitu suo unaiu par|tem mitteret iuxta Danubium 
versus castrum Borona, cui prefe|cit principes(**) et ductores(٤) duos de pi.in-
(a )  Javitás u. a. kézzel, előbb XX-ta. (c) H ibásan : fec iebant; a  szóban javítás
(b)  Javítás m ás kézzel. u. a. kézzel, előbb fecebant.
(d )  Javítás m ás kézzel, előbb principem, 
(e j  Javítás m ás kézzel, előbb ductorem. 12
1 «Százhalom (cen tum  colles) név a la tt értendők  a F e jé r várm egyében, a D una mel- 
le tt, a ba tta i és érdi határokban  m ég m ost is száznál szám osabb régi kán  tem etőhalm ok». 
K ülönbén Százhalom  falu m ég a XV. században is szerepel. (Csánki III . 346. 1.) «Gyiogy 
(Gyoyg) . . . nem  egyéb, m in t a D iód név palóczos kiejtése . . . Ezen D iód helység a m ai 
D iós puszta F ejér várm egye legszélén Budához egy pár, T étényhez egy fél órára. A  szent 
G ellért legendában is szerepel.ا> (Szabó K ároly i. h. 67. 1. I., 2.)
2 Curzan vára a m ai 0 -B u d án  állott, s em léke m ég a XIV. században is fenn volt; 
1363, m ajd 1391-ben olvasunk bizonyos több holda'i terü letrő l, m ely 0 -Budán «Inter anti- 
qui castri Curchan (1391. C urthyan) vocati locum  e t curiam  reginalem  ac ortum  lapideum  
adiacentem  usque m agnam  viam  et claustrum  sanctim onialium » feküdt. (K iada tlan  ok- 
levelek az Országos L evéltárban. DL. 9127., 1.519. sz. Anj. O km . II. 636.) T ho ld  T itus, 
A rchaolog . E rt. 1882, X CII. 1. egyébként idézi.
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cipalibus personis, scilicet! Ete pater Eudu et Boyta, a quo genus Brugsa 
descendit. Quibus etiam, pro suo fidelissimo obsequio(.) dux Arpad dona- 
vit munera non minima, et Eudunec filio Ete dedit terram iuxta Danubium 
cum populo non. numerato. Et in loco illo Eudu, subiugato populo illius 
partis, edijficavit castrum, quod nominavit vulgariter Zecuseu, eo quod 
sibi sedem I et stabilitatem constituit.! Et Boyte eodem modo dedit terram 
magnam, versus Saru cum populo non numerato, que usque modo nun- 
cupatur Boyta.J
(48.) D E  C IV IT A T E  B E Z P R E M .
In secunda parte exercitus missus est Vsubu pater Zolocu et Cusee3( ٥؛  
200 quiII iret versus civitatem Bezprem et subiugaret omnes habitatores terre, 
usque ad Castrum Ferreum. Tunc Usubu princeps et ductor illius exerci-- 
tus li!centiatus a duce, elevato vexi.llo egressus est, et castra metatus est 
iuxta mon|tem Pacoztu. Hinc vero equitantes in campo Peytu castra me- 
tati sunt,| et per tres dies ibi permansei'unt. Quarto autem usque ad castrum 
Bez|prem pervenerunt. Tunc Usubu et Eusee ordinato exercitu contra 
Roma,nos milites, qui castrum Bezprem custodiebant, pugnare acriter cepe- 1  
runt. Et pugnatum est inter eos per ebdomadam unam. In secunda auteiu 
eb|domada fei'ia Iiii-ta, dum utraque pars exercitus labore belli nimis esset, 
fatigata, tunc Usubu et Eusee plures milites Romanorum in ore glajdii 
consumpserunt, et quosdam ictibus sagittarum interfecerunt. Reliqui vero! 
Romanoi'um videntes audaciam Hungarorum, dimisso castro Bezprem,! fuga 
lapsi sunt, et pro remedio vite in terram Theotonicorum properave.runt. 
Quos Usubuu et Eusee usque ad confinium Theotonicorum persecu|ti sunt. 
Quadam autem die, dum Hungarii et Romanii in confinio essent,! Romani
E szó betoldás m ás kézzel. (b)  H ibásan, Eusee helyett.
1 Zecuseu a mai Szekcsó Baranyában. 1267-ben Z ekchenek olvassuk. (W . V III. 181.)
2 A lkalm asin t a m ai Vajta, Fejérm egye deli csúcsán a Sár m ellett, m in t Szabó K ároly 
(i. h. 68. 1. 3.) véli.
ذ Az Eusee nevet — úgy latszik —  a F ejérvár és V eszprém  közt fekvő ő s i  falu tartja  
fenn, jegyzi m eg helyesen Szabó K ároly (i. h. 68. 1. 4 . ) .
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fugiendo latenter fluvium, qui est in confinio Pannonie et Theo|tonicorum, 
transnataverunt. Unde fluvius ille ab Hungaris vocatus. Loponsu, eo quod 
Romani p!'opter metum Hungarorum latenter transnataverunt.أ I
(49.) D E  C A S T R O . F E R R E O .
Et ex hinc Usubuu pater Zoloucu et Eusee pater UrcuiV I reversi, Ca- 
strum Ferreum ceperunt, et filios incolarum in obsides accelperunt. Hinc 
vero equitantes iuxta fluvium Bolotun usque ad Thyon I pervenerunt. Et 
subiugatis sibi gentibus, X I I I I . die castl'um Bezprem intrave|runt. Tunc 
Usubuu et Eusee inito consilio, nuntios suos cum diversis, munei'ibus et 
filiis incolarum in obsides positis, diici Arpad transmise.runt et qualiter 
dedit eis deus victoriam, et quomodo Romani, dimisso castro. Bezprem, 
ante eos fuga lapsi fluvium Loponsu latenter transnatave|runt. Missi vero 
eorum ducem Al'pad in silva Turobag arpalice ambulantem, invenei'unt, et 
eum cum diversis ex parte Usubuu et Eusee salutave.runt et filios ineo- 
larum in obsides positos duci presentaverunt.3 Uux vero Ar.pad audito 
hoc letior factus est solito, et iteriim in Etibiirgu(“) reversus,! magnum fecit 
convivium. Et legatis gaudia nuntiantibus munera mag. na condonavit.
('5 0 .) D E  D E V A S T A T IO N E  P A N N O N IE .
Tunc dux Arpad et sui nobiles cum| tertia pai'te exercitus sui de Elei- 
burgu(؛) egressi, castra metati sunt, iuxta campum putei salsi. Et inde equi-
(a )  Igy, Ecilburgu helyett. (b )  Igy, Ecilburgu helyett.
1 Pacoztu-Pákozd, a velenczei tó m ellett, Pey tu-Pét, Palo ta m elle tt V eszprém ben. A  Lo- 
ponsu — ma Lapincs — m in t Szabó K ároly helyesen megjegyzi, a ném et Lafnitz magya- 
rosítása, a mely név  m ár 865-ben Labenza alakban előfordul (i. h. 69. 1. 2 - 4 . ) .
2 U rcun  alkalm asint Ö rköny vagy Ö rkénynek  hangzanék mai nyelvünkben.
3 A  Balaton, T hyon — I. A ntlrás 1055. alapító  levelében, m ely csak m ásolatban, de 
egykorúban van meg — T ichon, valam int Turobag, m a Torbágy, B udapest m elle tt a 
D una jobb  partján, ism ert nevek. A lig fejthető  m eg az arpalice jelző az am bulare mel- 
le tt; Szabó K ároly m ag y aráza tá t: árpádosan (i. h. 70. 1. 5.), Szabó István  vélem ényét, ki 
ebben a m ythologiai H arpalyce nőnevet latja, ho lo tt i t t  a szó adverbium  (Századok 1890. 
367. 1.), nem  lehet elfogadnunk.
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tantes usque ad montem Bo| doctu pervenerunt.ا Dux vero Arpad ab 
20b orientali parte dedit Eleu||dunec patri Zolsu(.) silvam magnam, que nunc 
Uertus(؛) vocatur propter clipeos The!otonicorum inibi dimissos. Ad radi- 
cem cuius silve iuxta stagnum Ferteu Sae! nepos Zobolsu longo post tem- 
pore castrum construxit.2 Quid ultra? Dux autemI Arpad et sui milites sic 
eundo iuxta montem sancti Martini castra I metati sunt, et de fonte Sabarie 
tam ipsi- quam eorunr animalia biberunt.! Et montem ascendentes et visa 
pulchritudine (ﺀ) terre Pannonie, irimisi leti facti sunt. Et inde, egressi usque 
ad Rabam et Rabuceanr venerunt. 3 ا Sclauorum et Pannoniorum gentes et 
1'egna vastaverunt et eorum relgiones occupaverunt. Sed et Carintliino- 
rum Moroanensium fines cre.bris incursibus irripuerunt. Quorum multa 
mil-ia liominum in ore gla|dii occiderunt, presidia subverterunt, et regio- 
nes eorum possiderunt, I et usque in hodiernum diem, adiuvante domino, 
potentei' et pacifice I posteritas eorum detinet.* Tunc Usubuu et Eusee 
pater Urcun cum omni) exercitu eorum sani et incolumes cum magna vic-
(a)  Igy, Zobolsu helyett. (c) A kéziratban pulchritune.
(b)  Javítás u. a. kézzel, előbb Uetus. 1
1 Cam pum  putei salsi a fejérm egyei S óskút v idékére vonatkozik; m ons Bodoctu a 
fejérm egyei bodajki hegy (Szabó Károly, i. h. 71. 1. I . ,  2.). 1236-ban B odoctnak Írják. 
H O . V I. 25.
2 «Locus ille, unde tanr tu rp ite r dedecorati abjectis clipeis firgerunt, usque hodie W er- 
tes hege n u n cu p a tu r)>, írja a Képes K rónika c. 30. (Font. Dom. II. 162.) M iklós ispán, a 
Kisfaludiak őse a Csák nem zetségből, m ely É lődtő l szárnrazott, 1231-ben em líti ősi birto- 
kát «in silva W ertus, que conrm unis est cum  cognacione mea» s örököséinek hagyja 
1237-ben «terranr de Chacvara». (CD. 111/2. 227. H O . V II. 42. 1.) Szabolcs — E lőd fia — 
m egtelepülését e vidéken, és Csák várát, k rónikáink is enrlitik (1. i t t  503. 1.). A  F ertő  a la t t , .  
m in t a szövegből világos, és Szabó K ároly is helyesen megjegyzi (i. h. 71. 1. 4.) — nenr 
a Sopron- és m osonym egyei nagy tó, hanem  valam ely kisebbszerű vértesaljai m ocsár 
vagy tó értendő. III. Béla korában 1193. a m ai velenczei tavat m ondják F e r tő n e k : «In 
A gar (m a A gárd) iuxta F erteo ... (Kn. I. 145. 1.)
3 A  fons Sabarie a F annonlialm a közelében fakadó Fánzsa — 1220-ban Pounsa (W . I. 
170.) — ér. F igyelem re m éltó, hogy a N évtelen  jegyző szerin t Á rpád  csak a Rábcza és 
R ábáig nyom ul. A zontúl vo lt felső Pannonia, m ely közvetetlen ném et bii.tok. M arkgrófság 
volt, és csak 907-ben a bajorok nagy csatavesztése u tán  enyészik el teljesen.
4 R eginoban o lvassuk : C arantanorum  M arahensium  e t V ulgarum  fines crebris incur- 
sionum  infestationibus irrunrpun t ( itt  322. 1.). E  szavakban, a m in t élőbeszédünkben B )  
388. 1. bővebben em lítők, berrfoglaltatik a honfoglalás egész tö rténete .
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toria reversi sunt ad! ducem Arpad. Deus enim, cuius misericordia previa 
erat, tradidit duci Arpad et suis| militi-bus inimicos eorum, et per manus 
suas labores populorum possedei'unt. ٧ bi| cum radicati fuissent, et fere 
omnia viciniora regna S-ibi subiugassent, I reversi sunt iuxta Danubium ver- 
sus silvam causa venationis, et di|missis militibus ad sua propi'ia, dux et 
sui nobiles mansei'unt in eadem I silva per X . dies. Et inde venerunt in 
civitat'em Atthile regis, et ad(٥) insulam! Sepel descenderunt, ubi ducissa 
et alie mulieres nobilium fuerunt.؛!
.Et eodem anno dux Arpad(٥) genuit filium nomine Zulta,'2 et factum 
est| gaudium magnum inter Hungaros. Et dux et sui nobiles per pluri- 
mos) dies faciebant convivia magira. Iuvenesque eorum ludebant ante 
faciem) ducis et suorum nobilium, sicut agiri ovium ante arietes. Transactis 
autem I quibusdam diebus, dux Arpad et sui nobiles communi consilio mi- 
serunt ex|ercitum contra Menumorout ducenr EyhoriensemT) Cui exerci- 
tui principes et) ductoi'es facti sunt Usubuu et Velec. Qui egressi sunt de 
insula equi)tantes per sabulum, 3 et fluviunr Tlryscie in portu Beuldu trans- 
naviga.verunt. Et inde equitantes iuxta fluvium Couroug castra meta.ti 
sunt,4  et omnes Siculi, qui prinro erant populi Atthyle regis, audita, fama 
Usubuu, obviam pacifici venei'unt, et sua sponte filios I suos cum diversis 
muneribus in obsides dederunt. Et ante exerci I tum Usubuu in prima acie 
contra Menumorout pugnaturi cepe|runt. Et statim filios Siculorum duci 
Arpad transmiserunt, et|| ipsi precedentibus Siclis una contra Menumorout
f a j E  szó későbbi betoldás m ás kézzel. (c) H ibásan : Byhoriensen.
(b) E szó u tán  rasura. 1
1 Á rpád és vezéreinek e m ulatozása em lékeztet, m ikép szórakoztatta 1189-ben III. Béla 
I. F rigyes ném et császárt, m ikor E sztergom ból A ttila  városába v itte  s a császár i t t  négy 
napig vadászott. (A rnoldus Lubecensis MG. SS. X X I. 171. 1.)
2 Á rpád Zulta fiat csak a N évtelen  jegyző, m in t Z o ltán t a Képes K rónika ( itt  500. 1.), 
és B íborban szü letett K onstan tin  császár m in t Z altast — Z alto t — ismerilc ( itt  128. 1.).. 
Fejedelem nek is csak a N évtelen  jegyző nevezi — m ásutt, se kül-, se belföldi forrásokban 
nem  fordul elő.
3 A  Képes K rónikában is sabulumnalc — hom oknak — hivjak  a D una-T isza közt. Pest- 
tői délre fekvő síkságot c. 62. (Font. Dom . II. 196.)
4 “A Kórógy vize (fluvi'us Couroug) nem  egyéb egy a Tiszából szakadozó érnél. Szentes 
város határában» jegyzi meg Szabó K ároly (i. h. 73. 1. 5.).
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equitare ceperunt لا fluvium. Cris in Ceruino m.nte transnataverunt, et inde 
equitantes iuxtal fluvium Tekereu castra metati sunt.2
(5 1 .) D E  D U C E  M E N U M O R O U T .I
Hoc cum audivisset Menumorout,(.) quod Usubuu et Veiec nobilissimil 
milites ducis Arpad cum valida manu, precedentibus Siclis, coirtra eum| 
venirent, timuit ultra quam debuit, et contra eos ausus venire non fuit,) 
eo quod audiverat ducem Arpadium et suos milites validiores esse| in bello, 
et Romanos fugatos esse de Pannonia per ipsos, et Carinthi|norum Moroa- 
nensium fines devastasse, et multa milia hominum oc|cidisse in ore gladii 
eorum. Regnumque Pannoniorum occupasse, et inimi.cos eorum ante 
faciem eorum fugisse. Tunc duc Menumorout dimisjsa multitudine militum 
in castro Byhor, ipse cum uxore et filia sua| fugiens a facie eorum in 
nemoribus Ygfon liabitare cepit. Vsubu|u et Veluc omnisque exercitus 
eorum leti contra castrum Byhor equitare cepe|runt et castra metati sunt 
iuxta fluvium I0U Z O S .3 Tertio autem die) ordiiratis exercitibus, ad castrum 
Be!arad(٥) egressi sunt.4  Et e converso milites I congregati ex diversis nati-oni-
(a )  Javítás u. a. kézzel, előbb Menurollt. 1 (b)  Javítás u. a. kézzel, előbb Bellaad  volt 
írva ; a két a közé egy r  van betoldva.
1 A  N évtelen jegyző szerin t a székelyek ((eleve A th ila  népei voltak)., de m ár viszon- 
tagságukról, m elyeket krón ikáink  em lítenek, nem  tuti sem m it. N em  O roszországban m ennek 
a m agyarok elé, m in t krón ikáink  állítják (i. 483. és 497. 1.), nem  is Erdélyben, hanem  B ihar 
szélén csatlakoznak, lrol B ihar várm egyében a XIII. század elején Székelyszáz fSceculsazJ  
k erü le te t ta lálunk  (Reg. de V arad 208. sz.). F igyelem re m éltó, hogy a kozdr M arót ellen 
tám adnak és csatlakozva a m agyarokhoz, előcsapatjukat alkotják, ép m in t a kabarok, Bí- 
borban szü letett K onstan tin  szerint (De adm. Im p. c. 39., i t t  124. 1.). H ogy a székelyek 
a XII. században, II. Géza idejébe.n, ((Szokás szerint» a csatában a m agyarok elOcsapatjai 
voltak, a K épes K ró n ik áb an ,is  olvassuk. (Font. Dom. 218. 1.)
2 A  mons cervinus a mai békésm egyei Szarvas m elle tt van. «A T ekerő  (fluvius T ekereu) 
tulajdonkép csak a Sebes-K örös egyik ere a b iharm egyei S árrétben, m ely e név a la tt o tt 
m aig ismeretes.», jegyzi m eg Szabó K ároly (i. h. 74. 1. I., 2.).
3 A  Jouzos folyó, m in t a N évtelen elbeszéléséből kitűnik , valam i ér a T ekerő és B ihar 
közt, talán a mai K is-Körös, sem m i esetre sem az egészen félreeső aradm egyei Jószás hegyi 
patak.
4 A  N évtelen jegyző itt, ip in tegy  elfeledkezvén, B yhor helye tt — mi szintén lehet
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bus, contra Usubuu et suos milites pugna|re ceperunt. Sycli ,et Hungarii(“) 
ictibus sagittarum multos hominum inter.fecerunt. Vsubuu et Velec per 
balistas c x x v . milites occiderunt. I Et pugnatum est inter eos X I I . dies et 
de militibus Vsubuu X X . Hunga|rii et X V . Sicli interfecti sunt. Tertiode- 
cimo autem die,(٩) cum Hungari et Syfcli fossata castri implevissent (ﺀ) et(rf) 
scalas ad murum ponere vellent, I milites ducis Menumorout videntes auda- 
ciam Hungarorum, ceperunt! rogare hos duos principes exercitus,(ﺀ) et aperto 
castro nudis pedibus suplplicantes ante faciem ffsubuu et Velec venerunt. 
Quibus Usubu|u et Velec custodiam ponentes, ipsi in castrum Byhor in- 
traveruntl et multa bona illorum militum in ibi invenerunt.! Hoc cum 
Menu.morout per nuntios fuga(/) lapsos audivisset, irruit in maximum( 
timorem. Et misit nuntios suos cum diversis muneribus ad Vsu|buu et 
Velec, et rogavit eos, ut ipsi paci laventes, ut ipsi le|gatos suos ad ducem 
Arpad eundi dimitterent, qui nuntiarent ei, quod. Menumorout, qui duci 
Arpad primo per legatos proprios bulgarico corde su| perbe mandando, 
terram cum pugillo se daturum negabat, modo per eosdemI nuntios victus ' 
et prostratus totum regnum et Zulte filio (ج) Arpad filiam! suam dare non 
dubitaret. Tunc Vsubuu et Velec consilium eius laudave||runt, et cum 21 b 
legatis suis nuntios miserunt, qui dominum suum ducem I Arpadium causa 
pacis rogarent. Qui cum insulam Sepel intravissent et| ducem Arpad salu- 
tassent, secunda die legati mandata Menumorout! dixerunt. Dux vero Arpad
(a ) Hibásan ٠. I g a r i j .
(b )  Javítás u. a. kézzel, az eredeti sorrend 
٠ح ل  die awtem.
(c) A szó középén a hártyán  foram en van.
(d )  E szó után rasura.
(e)  Javítás m ás kézzel, előbb exercitum.
( f)  H ibásan ؛ faga .
(g )  E szó u tán  rasura.
BjelihoradbOl —  B ellaradot ír, m i nagyon hason lít Szvatoplugnak — a m agyar felfogás 
szerint M arot fiának — m ondai székhelye Welehrad nevéhez. Eszünkbe ju th a t  i tt  Sarkel — 
a fehér vagy szárhely — a kozárok földén, eszünkbe V eszprém  — Szabó K árolynál؛ talán 
nem  egészen m egvetendő vélem énye szerin t eredetileg  W eissb runn  vagy W eissbrU nn (i. h. 
68. 1. 5.), a hol ugyancsak krón ikáink  szerin t M arót, a Szvatoplug atyja lako tt ( itt 498. 1.), 
s a melyet, ugyancsak N év telenünk  c. 48. szerint ugyancsalc Ö csöb foglalt el, — m int 
B ihar várát.
! A  veszteségek e bulletinszerű  elsorolása D ares P hrygiusra (c. 44. p. 52. Ed. M eister.); 
az ostrom , capitulatio  a III . István  korában M anuellel v ívo tt háborúkra, je lesen Zim ony 
ostrom ára 1165-ben em lékeztet.
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inito consilio suorum nobilium, mandata Me.numorout dilexit et laudavit, 
et dum filiam Menumorout eiusdem! etatis, ut filius suus Zultus, iam esse 
audivisset, petitionem Menumo|rout differre noluit, et filiam suam in uxo- 
rem Zulte accepit,! cum regno sibi pi'omisso. Et missis legatis ad Usubu 
et Ueluc(.) : ٩ ut celebratis nuptiis, fil.iam Menumorout filio suo 
Zuljte in uxorem acciperent, et filios incolarum in obsides positos secum| 
ducerent, et duci Menumorout dai.et Byhor castrum.
(52.) DE USUBUU, I VELUC.
Usubuu et Veluc nec non omnis exei'citus preceptis domini sui faven- 
tes, filiaml Menumorout celebratis nuptiis accepei'unt, et filios incolarum! 
in obsides positos secum duxerunt. Et ipsum Menumorout in casti.o, Byhor 
dimiserunt. Tunc Usubuu et Veluc cum magno lionore et| gaudio ad du- 
cem Arpad reversi sunt. Dux vei'0 et sui yobagyones. obviam eis pi'oces- 
serunt, et filiam Menumorout, sicut decet spon|sam tanti ducis, honoriffce 
ad ducalem domum duxerunt. Dux vero, Arpad et omnes sui primates 
celebrantes nuptias, magna fecerunt! convivia, et fere cottidie comedebant 
nuptialiter cum diversis mi٠!ibus(٥) circumiacentium regnorum. Et iuvenes 
eorum ludebant ante faci)em ducis et suorum nobilium. Dux Al'pad accepto 
iuramento pri| matum et militum Hungai'ie, filium suum Zultam ducem 
cum magno) honore elevari fecit. Tunc dux Usubunec patri Zoloucu pro 
suo fijdelissimo servitio dedit castrum Bezprem cum omnibus (ﺀ) appendi- 
.ciis suis.1 Et Veluquio dedit comitatum de Zai'and. Et sic ceteris nobilibus 
ho|nores et loca condonav.it. Menumorout posc istam causam in secundo! 
anno sine filio mortuus est, et regnum eius totaliter Zulte generi suo dijmi- 
sit in pace. Post hec anno dominice incarnationis dccccvii.! dux Arpad 
migravit de hoc seculod Qui honorifice sepultus est supra caput, unius
(a )  R asura nyoma. (c) A kéziratban tollhibabOl : ominibus.
(b )  H ihetőleg tévesen militibus helyett. I
I M in alapszik az, liogy Á rpád 907-ben halt meg, nem tudjuk. T ollliiba i t t  nincs, m ert 
ez év szolgál, m in t alább lá tn i fogjuk, a N évtelen jegyző további szám ításának alapul. 
Talán  a k rón ikáinkban fenm aradt s je lesen  a K épes K rónika 31., 32. fejezetében a cseh- 
morva, karan tán  és bolgár háborúkra vonatkozó időm eghatározások, mindössze 13 év, be-
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parvi fluminis, qui descendit per alvenin lapideum iir civitatemI Atthile 
regis. Ubi etiam post coirversionem Hungarorum edificata est ecclesia, I que 
vocatur Alba, sub honore beate Marie Virginis.*
(53.) DE SUCCESSIONE(") I ZUETE DUCIS.
Et successit ei filius suus Zulta, similis patri moi'ibus, dissimilisII natura.(22 (؛a 
Fuit enim dux Zulta pai.um blesus et candidus, cajpillo molli et flavo, 
statura nrediocri, dux bellicosus, animoI fortis, sed in civibus clemens, voce 
suavi, sed cupidus imperii.* I Quem omnes primates et mi.lites Flungarie miro 
modo diligebant. Ti'ans(actis quibusdam temporibus, tlux Zulta cum esset 
xiii-cim anu-orum, omnes primatesI regni sui commuiri consilio et pari volun- 
tate quosdam l'ectores regni sub! duce prefecerunt, qui moderamine iuris 
consuetudinis dissidentium lites I contentionesque (f) sopirent. Alios autem 
constituerunt ductores exercitus,(٥) cum quibus! diversa 1'egna vastarent, 
quorum nomina hec fuerunt: Lelu filius Tosu, Bul.suu vir sanguinis filius
(a )  H ibásan ': suscessione.
(b)  A lap elején a hártyában  nagyobb 
foramen van.
(c) A szó eleje rasu rára  íi'va.
(d )  Javítás, elObb exercituvi.
folyásolták s így 893-tól szám ítva 906-ban lá tta  a honfoglalás befejezésének évét, mely 
után következtette, hogy Á rpád  m eghalt, m ert a külföldi kalandok m ár, felfogása szerint, 
fia Zoltán a la tt folytak. 907-ben vo lt egyébirán t az a nagy csata, m elyben a m agyarok a 
bajorokat tönkre  verték, s úgyszólván ezzel befejezték, m egszilárdítak a honfoglalást. Saját- 
؛ágos, hogy erről az ü tközetről, m elyet ú jabb író ink  a XVI. százatlbeli A ventinus nyom án 
pozsonyi csatának szoktak nevezni, forrásaink hallgatnak, ám bár valószínű, hogy a hún tör- 
ténetben em líte tt bánliidai csatában, a hol állítólag Z vatop lugot sem m isítek m eg seregével, 
snnek a döntő csatának em léke m arad t fenn ( itt  484. és 498. 1.).
1 Á rpád sirjának, a Fejéregyházának, m ely a m agyarok m egtérése u tán  odaépült, kérdé- 
sében egész irodalom  kele tkeze tt ز a kérdést azonban e ldön tö tte  m ár 'riro ld t 'litu sz , az 
A rcheológiái É rtesítő  1882-ik folyam ában, k im utatván, hogy Fejéregyháza csakugyan az 
óbudai hegyek alatt, a vörösvári úton, am a gaztlag forrás m elle tt feküdt, m ely m ég m a is 
a szemközt fekvő úgynevezett R adl-m alm ot hajtja, csakhogy, m ert be van fedve, az ú tró l 
nem  latszik, de folyását sem látni, m ert vizét m a is a csatornák tisztítására fold a la tt 
vezetik be 0 -Budára. A nnak  te h á t az egészen másfélé, s a síkon fekvő róm ai vízvezeték- 
kel semmiféle köze sincsen.
2 Zoltán e leírása, m in t m ár Szabó K ároly érin té  fi. h. 78. 1. I.), és M. F lorianus 
tüzetesebben k im utatta  (F on t. Dom. II. 247. !.), m in t A lm osé a c. 4-ben, Dares Phrygius
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Bogat, Bonton(") filius Culpun.i Erant enim isti vi|ri bellicosi et fortes in 
animo, quorum cura nulla fuit alia, nisi domino suo subiulgare gentes, et 
devastare regna aliorum. Qui accepta licentia a duce Zul.ta cum exercitu 
caranthino decreverunt. Et per Forum Julii in marchiam! Lombardié vene- 
runt, ubi civitatem Paduam cedibus et iircendiis et| gladio et rapinis mag- 
nis criideliter devastaverunt. Ex hinc intrantes! Lombardiam, multa mala 
facere ceperunt. Quorum violentie ac belluyino furori cum terre incole 
in unum augmen conglebate resistere conaren|tur, tunc (ﺀ) innumerabilis 
multitudo Lombardorunpf) per Hungaros ictibus؛ sagittarum periit, quam- 
plurimis episcopis et comitibus trucidatis. Tunc Lu|tuardus episcopus 
Uercelensis ecclesie, vir nominatissimus, Caroli minoris quondam, impera- 
toris familiarissimus amicus ac fidelissimus consiliarius a secreto, hoc| audito, 
assumptis secum opibus atque incomparabilibus thesauris, quibus ultra, quam 
estimari potest habundabat, cum o.mnibus votis effugere labo|raret eorum 
cruentam ferocitatem, tunc inscius(٥) super Hungaros in|cidit, et mox ab 
eis captus interficitur, et thesaurum existimationem! humanam ti.anscenden- 
tem, quem secum ferebat, rapuerunt. Eodem[que tempore Stephanus frater 
Waldonis comitis, cum in secessu residens) super murum castri in noctur- 
nis alvum pm'gare vellet, tunc a quodam, Hungaro per fenestram cubiculi 
sui sagitte ictu graviter vulneratur,! de quo vulnere eadem nocte extinguitur. 2
(a ) Botond helyett. (c) Javítás m ás kézzel, elObb Lumbardonnn.
(b)  R asura. (d )  Javítás u. a. kézzel.
vonásaiból, m elyekkel H ec to rt leírja, «btasus», «candidus», «bellicosus», «clemens in civi- 
bus» van összealkotva.
1 E  rectores, e t ductores a la tt a gyulák és kendék, a K onstantinos gylasza és karkhasá- 
nak  em léke lappang. A  rectoi. nyom a m egvan krónikáinkban is, a hún  tö rténetben , 
m ajdnem  oly szavakkal, de hívebben a valóhoz, m in t N évtelen jegyzőnknél. «C onstituentes 
in te r se rectorem  unum  . . . qui lites sopiret dissidentium , fures e t la trones ac malefacto- 
res castigaret» (itt 494. 1.). H ogy ez a Gyula, m ert K ende a hadvezér, k itűn ik  Ibn Rosz- 
tehbol ( itt 167. 1.), és B íborban szü letett K onstan tinbó l (i. h. c. 40., i t t  128. 1.)ا ki Bid- 
csut. N évtelen jegyzőnk egyik hadvezérét, világosan T urk ia K arkhaszának nevezi. Nem  
ellenkezik ezzel ugyancsak a császár m ondása : liogy m in t a Gylasz, a K arkhasz is birói 
tiszte t v ise l: « E / O U G I  TÓ~VJ / p e r oS» ( itt  127. 1.), m ert a hadvezérnek, m ikor seregét kivezeti 
az ellenség ellen, kell o tt birónak is lenni, m in t bíró p. 0. a szibériai tö rök  eredetű burja- 
toknál az is, ki a szokásos nem zeti nagy vadászatokat vezeti.
2 Foruna Ju lii, H e lta i. G áspár k rónikájában Ju liu s vására, a mai Cividale, F riaulban.
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(5 4 .) DE DEVASTATIONE LOTORIGIE, ALE^IA N|n IE ET f r a n c i é .
Deinde Lotorigiam et Alemanniam devastaveiunt. Francos quoque 
') in confinio Fi'anconie et Bauarie, nniltis niilibns eorum(“) cesis,I
ictibns, sagittarum in turpem fugain converterunt. Et omnia! bona eoi'um 
accipientes ad duceni Zultani in Hungáriáin)! reversi sunt.1 22b
(55 .) DE MORTE LELD ET RDLSDD.
Fostea vero anno V. l'egnante Ciinra|do impei'atore, Lelu, Bulsu, 
Botond, incliti quou ain et) gloi'iosissimi milites Zulte ducis Hungarie, 
missi a dominol suo, pai'tes Alemannie(٥) irrupuei'unt, et multa bona eoi'um 
accepe|runt. Sed tandem Bauaroi'um et Alemannorum nefamlis fraudibusi 
Lelu et Bulsuu capti sunt, et iuxta fluvium Hin in patibuloI suspensi occi- 
duntur.2 Botondu et alii Hungarorum milites, qui ex eis) residui fuerant,
(a ) E szó később؛ betoldás II. a. kézzel. (b )  Javítás 11. a. kézzel.
Padua feldulását a nyugoti források oeni em lítik. Ez olasz had járato t, m ely felfogása sze- 
1'int 899 helyett 9 .8 -ban  td rtén t, a N évtelen jegyző is, m in t krón ikáink  (F on tes D om estici 
II. 74., 134. 11.), R eginonak  mmiegfelelOen, ki azt 901. évre teszi, írják  le ( itt 323. 1.). Csak- 
hogy jegyzönli az olasz had járathoz kajmcsolja, s annak  egyik episodjának veszi W alo  vagy 
W alaho, de nem  W aldo gróf, István  te.٩tvéi٠ének halálát, m elyet — m int m ár Szabó Károly 
is észreveszi (i. h. 79. 1. 5.) — Reg'ino kOzvetetlenül az olasz háború  u tán  beszél el, de 
azzal sem m i összefüggésben sincs, még csak O laszországban sem td rtén t, m ert István  és 
W alo  ném et, rajnavidéki, lo tliaring ia i urak voltak. A  gyilkos merges nyíllal Íó tte agyon 
Is tv án t; a N évtelen  jegyzO — ki a te tte s t m agj'arnak  gondolja — jellem ző ! — a «mérges» 
je lzó t elhagyja. (V. ö. Dlnmler, G. dem. O stfrankischen R eiches 111.2 518. 1.)
1 E rövid fejezet tartalm áró l lmelyesen jegyzi nmeg Szabó K ároly  (i. lm. 80. 1. I.), hogy 
Regino fo lytatójának több — 909., 910., 912. évi — adata it összefoglalja, bizonyosan nem a 
kijzvetetlen forrásból m erítve. H asonlít, de ném ileg el is té r  e fejezet a Képes K rónika 
X X X III. fejezetétől s nenm esil؛ almba a hibába, immint krónikáink, lmogy az orientales fraim- 
cosokat, a ném etországi frankokat, keleti francziáknak vagyis burgundiaknak  mmmagyarázza. 
(hon t. Dom. II. 74., 133. 11.; Commt. R egionis MG. SS. I. 614.)
2 A  N évtelen jegyző szám ítása szerint, az ötödik év 908-tól 913-ra esik, s az Iimn nmei- 
le tti csatavesztés csakugyan ebben az évben tö rtén t, immint R egino folytatojábaim is olvassuk. 
(MG. SS. I. 615.) A Névteleim jegyző imenm ism erte vagy — a nmi valObbsziimU .  meg-
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videntes se malo dolo inimicorum coartatos, au|dacter(٠)et viriliter stete- 
rnnt. Et ab invicem(؛) non suirt alienati, sed| alter alteram partem mansu- 
ram (ﺀ) in periculum precipue sumpserunt adiuva!re et vulneratorum more 
leonum in media arma fremebundi ruenjtes in hostes suos gravissima cede 
prosti'averunt. Et- quamvis erant] victi, tamen victores suos fortius et vic- 
toi'iosius vicerunt, et gravis|sima cede prostraverunt.؛ Felix igitur Hunga- 
rorum embola, multa pe|riculorum expei'ientia, iam securior et exei'citatior 
de ipsa continui a exercitatione preliorum viribus et potestate pi'estantior, 
totanr Ba|uariam e-t Alemaimiam ac Saxoiriam et regnum Lathariense igne! 
et gladio consumpserunt. Et Erchargenum(٥) atque Bertoldum,( )^ duces eorum,!
ا Ilinc vero egressi Franciam et Galliam expugnaverunt,! et
dum inde victores reverterentui', ex insidiis Saxonum magna stra|ge peri- 
erunt.3  Qui autenr ex ipsis evasei.unt, ad propria redierunt. Sed| de morte 
Lelu et Bulsuu aliorumque suoi'um militum dux Zulta et! sui primates non
(a )  H ibásan : audaucter. (c) H ibásan : mensuram.
(b )  Elbbb a két szó összeírva, m ás kéz (d )  H ibásan Erchangerum  helyett.
által szétválasztva. (e)  Javítás u. a. kézzel, elóbb Bertuldum.
vetette  a -mondát, m elyet k rón ikáink  Lél és Bulcsú haláláról, az augsburgi ú tközét után, 
fen tarto ttak , s m ert a ké t vezér veszte — a m onda szerint is — K onrád császár idejében 
tö rtén t, az ágostai csata pedig I. O ttó  császár idejére esik, kiről a N évtelen  beszél, de k it 
a k rónikák nem  ism e rn e k : halálukat az innm elle tti ü tközettel, m ely K onrád a la tt tö rtén t, 
kapcsolja össze.
1 A  m agyarok bosszúját az innm elléki vagy ágostai csata után, krón ikáink  is érintik, 
de változott alakban (Fontes Dom . II. 74., 75., 136. 11.)
2 I tt, m in t Szabó K ároly is m egjegyzi (i. h. 81. 1. 4.), Regino fo ly tató jának 915. és 
917-hez való adatai vannak felhasználva, s ilyenfélét ta lálunk  krónikáinkban is .  je l- 
Íemző — az augsburgi csata u tán  (Font. D om estici i. h.), csakhogy jobban  elü tnek  Regino 
folytatójától, m in t a N évtelen jegyző. V alam ennyien azonban elkövetik  azt a h ibát, hogy 
E rchanger és B erto ld  halálát, m elyet R egino fo lytatója közvetetlenUl és m inden bővebb 
részletezés nélkül a m agyarok 917-iki, L otharing iaig  terjedő had járata  u tán  em lít, — 
m in t ١Valo testvére István halálá t a N évtelen jegyző feljebb c. 53., a m agyaroknak tulaj- 
donitjak.
3 «E pontban  jegyzőnk Regino fo ly tató jának 926., 93?., 934-re jegyzett ada ta it vonta 
össze röviden és elég h ibásan m inden m egkülönböztetés nélkül», m ondja Szabó K ároly 
(i. h. 82. 1. I.), m ihez csak azt jegyezzük meg, hogy a h ib á t alig követte  el a N évtelen 
jegyző maga, hanem  az a m agyar forrása, m elyből Regino fo lytatójának ada ta it közvetve 
m erítette.
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modicum sunt conturbati, et inimici Theotonicoruin؛ sunt facti. Tunc'dux 
Zulta et sui milites propter illatam iniu|riam inimicoi'um contra eos inspi- 
rare ceperunt, et quolibet modo pos.sent eis vicem(.) reddere, non tace- 
rent. Sed divina gratia adiuvan|te dux Zulta anno dominice incarnationis 
dccccxxxi. genu.it filium, quem nominavit Tocsun, pulchris oculis et ma- 
gnis, capilli I nigri et molles, comam habebat ut leo, ut in sequentibus 
audietis.!
(56.) D E(٥ ) INIMICIS ATHONIS REGIS. I
Eodem anno inimici Athonis regis Theotonicorum in necem eius؛ dete- 
stabili facinore machinabantur.* Qui cum pei. se nichil mali ei| facere potuis- 
sent,(ﺀ) auxilium Hungarorum rogare ceperunt.؛ Quia sciebant, quoti Hun- 
garii essent insuperabiles inJI assuetis bellorum laboribus, et plurimis regnis 
deus per eos fui'oris sui flagella؛ propinasset. Tunc illi inimici Athonis regis 
Theotonicorum miserunt nun.tios suos ad Zultam ducem, virum bellicosum, 
et rogavit eum, dato auro؛ multo, ut adiutorio lmngaro predictum regem 
Athonem invaderent.؛ Dux vero Zulta iracundia ductus, tam pro eorum 
pace et precio, quam etia.m pro mor|te Lelu et Bulsuu gemebundo pec- 
tore misit exercitum magnum contra؛ Atlionem regem Teothonicorum. 
(Quibus principes et ductores fecit Botundi.um filium Culpun et Zobolsum 
filium Eleud, necnon Ircundium(d) filium Eusse.3 ؛ Qui cum egressi essent a 
duce Zulta, rursum Bauariam, Alemanniam et؛ Saxoniam atque Turingiam
(a )  H ibásan : vincere. (c) E szó foram en által szétválasztva.
(b )  E  szó előtt rasura. (d )  Javítás m ás kézzel, előbb Icundiuni. 1
1 Taksony születési évét a N évtelen  jegyző alkalm asin t Géza, Szent István  korával 
com binálva á llap íto tta  meg, körülbelül helyesen. Leirása D ares P hrygius leirásaira em- 
lékeztet.
2 A N évtelen  jegyző 931-re teszi az O tto  császár ellen való had járato t, kétségkívül 
abból a m egfontolásból, a m elyből k rónikáink az ágostai csatá t az abaclii vagyis — Név- 
telenünknél az Inn  m elle tti 913-iki csata u tán  való 18. évre teszik. (Font. Dom . II. 136., 
a dubniczi és budai krón ikában  u. 0. III. 39.)
3 Ircundius h iba U rcun  helyett, m in t azt a- c. 49. és je len  56. fejezetből m ár Szabó 
K ároly (i. h. 83. 1. I.) m egállapítá.
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in gladio percusserunt. Et exinde egressi in| quadragesima transierunt Renum 
fluvium, et regnum Latariensem in arcu! et sagi-ttis exterminaverunt. Ulli- 
versam quoque Galliam attrociter afflilgentes, ecclesias dei crudeliter intran- 
tes spoliaverunt. Inde per abrupta(٥)| Senonensium per populos Aliminos 
ferro sibi viam et gladio apperuerunt.l Superatis ergo illis bellicosissimis 
gentibus et naturali situ locorum tutissimis,(.) I montes Senonum transcende- 
runt et Segusam ceperunt civitatem. Ue|inde egressi Taurinam civitate.m 
opulentissimam expugnaverunt.(.) Et postIquam planam regionem Lambar- 
tlie aspexerunt, totam pene Italiam bonis! omnibus affluentem et exuberan- 
tem conscitatis(") cursibus spoliaverunt.! De|inde vei'0 Botond fllius Culpun 
.et Urcun filius Eusee superatis omnibus gentiliusI prememoratis, felici vic- 
toria fruentes, ad propria regna revertuntur. Tunc! Hoto rex Teothonico- 
rum posuit insidias iuxta Renum fluvium, et cum! omni robore 1'egni sui 
eos invadens, multos ex eis interfecit. Botond. et Urcun ac reliqui exerci- 
tum magis volentes mori 1.11 bell.o, quam apropriatam] sibi victoriam amitte- 
rent, tunc liostibus pertinaciter insistunt, et in| eodem bello quendam mag- 
limn ducem, vii'uin nominati-Ssimum interfi|ciunt. Et alios graviter vulneratos 
in fugam convertunt, quorum spo|lia diripiunt. Et exinde ad propria, redeunt 
regna cum magna victoria.؛ ! Et cum Botliond et Vrcun in teri.am Panno-
(a )  Javítás u. a. kézzel. m utatja, hogy a kézirat m ásolat, m ert egy
(b)  Javítás, előbb tutissimus. sorral elObb ceperunt fordul elő, és a másoló
(c) Az eretletileg hibásan irt ceperunt az irásközben egy sorral tévedett.
elhagyás jeléül kipontozva és fölébe u. a. (d )  Eredetileg conscitatatis írva, a  máso- 
kézzel expugnauerunt írva. E hely világosan tlik tn szOtag ki lévén pontozva, elhagyandó
' Ez elbeszélés foleg R egino folytatójának 954-hez való adatain  alapszik. (MG. SS. I. 
625.) A m it a franczia-olasz liad jára to t megelőző ném etországi pusztításról mond, talán a 
9 3 7 -iki franezia-olasz had jára t előzm ényeiből van véve. E  liad jára t egyébiránt m ajdnem  
szóról-szóra m egvan a Képes K rónikában és szárm azékaiban (Font. Dom. II. 136. III . 4٠. 1.) 
s N évtelen jegyzőnkből leh e t m egigazítani egy érth e te tlen  eorrum pált h e ly ü k e t: populos 
eterne nrartis — m elyet T huróczy  (Schrvandtner 8٥ I. 147. 1.) populos ex term inantes-re 
magyaráz. — «populos A lim inos»-ra (A lem annost akarnak  m ondani — a nrai Svájczban ?) 
S e g u sa : Susa, ؛ a u r in a : T urin, m in t Szabó K ároly is niegjegyzi (i. h. 83. 1. 2.3 ا.); meg- 
v ívásukat a külföldi források nem  em lítik.
2 E bben  a részletben az augsburgi vereségnek em léke csillám lik fel, m elyről Regiiro 
fo ly tató ja is, bár röviden (MG. SS. I. 623.) emlékezik. Az «igen nevezetes nagy vezér», 
ki a m agyarok ellen e le s ik : a frank vörös K onrád lesz ٣  de végre mégis a m agyarok
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Ilie leti reverterentur, time! Bothond Íöitgo lablire belli fatigatus Uliro uiodo 
infirmari cepit, ex lu!ce migravit, et sepultus est prope fluvium Uereucea. ﺀ 
Sed i.stud notum! sit omnibus scire volentibus, quod milites Hungarorum 
hec et alia liuiusmodii bella usque ad tempora Tucsun ducis gesserunt.*!
(57.) DE CONSTITUTIONE REGNI.
Dux vero Zulta post reversionem militum suorum fixit metas regni 
Hungari.e ex parte Grecorum usque ad portam Wacil, et usque ad terram 
Racy. Ab| occidente usque ad mare, ulli est Spaletina civitas. 5 Et ex parte 
'fiheotoni!eorum usque ad pontem Guncil, et in eisdem partibus dedit ca- 
strum construi ere Rutlienis, qui cum Almo duce avo suo in Bannoniam 
venerant.4 Et in! eodem confinio ultra lutum Musun collocavit etiam Bisse- 
nos non paucos liabijtare pro defensione regni sui, ut ne aliquando in 
posterum furibundi Tlne|otonici propter iniuriam sibi illatam, fines Hunga- 
győznek, B otond U rcunddal — a harm adik  vezérrG , S z a b o le s r l  többé nincs szó — szeren- 
esésen hazatérnek. E  részlet nincs m eg krónikáinkban.
ل A  V ereucea folyó a la tt Szabó K ároly (i, h. 84. 1. 3.) a nOgrádmegyei Verócze m elle tt 
folyó kis p a tak o t é rti — de talán  inkább valahol a m ai Bácsban, a hol B otond atyja 
(c. 41.) nagy b irto k o t nyert, kellene keresni.
2 E  téves, de azért annál je llem zőbb befejezés m egvan krónikáinkban  is : «Com m unitas 
itaque H ungaro rum  cum suis capitaneis sive ducibus liec e t alia liuiusm odi usque ad 
tem pora Eoxun ducis (Kézai m ár o k oskodva: ducis G eiche) gessisse perh ibetur» . (Képes 
K rónika c. 34. F on t. Dom. II. 138. 1.)
3 A  m agyar Íiatár a Balkán-félszigeten körülbelül az, m elyet III. Béla szerzett, M anuel 
lralála után, bár e Száván tu li részeket 1186. visszaadta Angelosz Izsák görög császárnak, 
jegyajándékul A largit leányával, m in t Im re király 1204-ben a pápának  írja. (CD. II. 437. 1.)
4 A  ném et határon , a m osonyi O roszvár vidékén fekvő G uncilliid -  ad pontem  Gun- 
cil — kétségkívül a m ai B ruck irányában, m erre a L ajthán  átjárták , keresendő. Guncel 
volt neve egy m agyar kém nek, ki az 1146-iki la jtam en ti csata idejében szerepelt. Képes 
K rónika c. 70. (Font. Dom. II. 217. 1.). V illa Z um bothe l — írják a XIII. század m ásodik 
felében — vagyis a m ai N ezsider (v. ö. CD. vi/2. 333.), a F ertő  m ellett, prope Guncel (W . 
X. 433. 1.) 1330-ban m eg olvassuk, liogy U grin  m ester — az Ú jlakiak ősei közül .  az 
1328-iki osztrák háborúban  «prope civ itatem  Gunclieyl» m egsebesfilt. (A njoukori Okm. 
1.1. 4 5 ٠خ) E  pons G uncil a lkalm asint a m agyar földön fekvő m ai B ru ck , m e lle t m ár 
1436-ban is így hívnak. (Csánki III. 685. 1.) O roszvárt m ár 1208-ban em litik  (Orsz. Lev. 
D l'. 50. sz. Kiadva CD. 111/1. 63., csakliogy o tt hibásan W eisw ar van).
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rorum devastare possent' I Ex parte vero Boemorum fixit metas usque ad 
fluvium Moroa, sub tali conditi)one, ut dux eorum annuatim tributa per- 
solveret duci Hungarie.2 Et e|odem modo ex pai'te Polonorum usque ad 
montem Turtur, sicut primo fecerat1 ؛'egni metam Borsu filius Bunger. Et 
dum dux Zulta et sui militesj ita radicati, essent undique(“) Hungarii, tunc 
dux Zulta duxit filio Tocsunj uxorem de terra Cumanorum. Et ipso vivente 
accepit ٠ suorum! nobilium, et filium suum Tocsun fecit ducem ac
dominatorem super to I tum regnum Hungarie. Et ipse dux Zulta III. anno 
regni sui fi؛lii(٥) de ergastulo corporis viam universe carnis egressus est. 
Thocsun vero! dux cum omnibus primatibus Hungarie potenter et pacifice 
per omnes dies, vite sue obtinuit omnia iura regni sui. Et audita pietate 
ipsius,(ﺀ) I multi hospites confluebant ad eum ex diversis nationibus. Nam de 
terra. Bular venerunt quidam nobilissimi domini cum magna multitudine(") 
His. mahelitarum, quorum nomina fiierunt: Billa et Bocsu.3 Quibus dux 
per diversa, loca Hungai'orum condonavit terras, et insuper castrum, quoti 
dicitur Pest,, in perpetuum concessit.ؤ Bylla vero et frater eius Bocsu, a 
quorum progenie Ethey. descendit,؛ inito consilio de populo secum ducto, 
duas partes ad servitium, predicti castri concesserunt. Tertiam vero, partem 
suis poste.ris dimise.runt. Et eodem tempore de eadem regione venit qui-
(a )  H ibásan : linque) a rövidítés jele el- (c) Az eredetileg irt sua az elhagyás jeléül
m aradt. kipontozva és fölébe u. a. kézzel ipsius írva.
(b)  Javítás u. a. kézzel ; a  helyes sorrend Az ipsius előtt rasura.
filii sui. (d )  Javítás u. a. kézzel. I
I A  bessenyök m osonyi te lepének sok nyom a v a n ; ide soro lhatjuk  a Képes K rónika 
c. 59• (F on t. D om estici II. 187. 1.)
ا A  N évtelen jegyző i t t  csak nagyjában beszél a m agyar-cseh határró l, azért a száraz- 
földi határt, m elyről c. 37. szólt, nem  is em líti.
3 B u lart helyesen m agyarázza Szabó K ároly (i. h. 86. 1. 3.) a Volga m elléki nagy Bul- 
gáríára, nrelynek lakói m oham edánok, vagyis latin  nyelvünk szerin t izm aeliták voltak. 
P lan  Carpin, a XIII. század derekán bylerosnak nevezi N agy-B ulgária lakóit. (CD. iv / i . 
427., 4 3 3 .  11.)
4 1218-ban o lv assu k : Saraceni de Pest. (CD. 111/1 . 263. 1 .)
5 I I  11-ben E th eu s az «institores regii fisci quos hungarice caliz (a szláv chwaliz =  
kozár ?) vocant») közé tartozik. (F e jérpataky  L. K álm án k irály  oklevelei. É rt. a T ört. Tud. 
köréböl. xv/5. füzet 42.) II. E ndre  korában pedig 1218 e lő tt olvasunk egy E they rő l w ,  
VI. 373. !., ki Ugy viselkedik, hogy lehetne szaraczen ivadéknak tartan i.
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dam nobilissi|mus miles nomine Heten," cui etiam dux terras et alias pos- 
sessiones non| modicas condonavit. Dux vero Thocsun genuit filium nomine 
Geysam. quintum ducem Hungarie.2 Et in eodem tempore de terra Bysse- 
norum| venit quidam miles de ducali progenie, cuius nomen fuit Tho|nu- 
zoba(.) pater Vrcund, a quo descendit genus Thomoy.3  Cui dux Thocjsun 
dedit terram habitandi in pai'tibus Kemey usque ad Tysciam, ubi| nunc 
est po'rtus Obad.4  Sed iste Thonuzoba vixit usque ad(٥) tempora sancti.! regis 24« 
Stephani nepotis ducis Tocsun. Et dum beatus rex Stephanus verjba vite 
predicaret et Hungaros baptizaret, tunc Tlionuzoba in fide! vanus noluit esse 
Christianus, sed cum uxore ٧ iuvs(٥) ad portum Obad est sepultus,! ut ne 
baptizando ipse et uxor sua viverent cum Christo in eternumjl sed Vrcun 
filius suus Christianus (ق) factus, vivit cum Christo in perpetuum. 5
(a )  Javítás u. a. kézzel.
(b )  E szó előtt rasura.
(c) Jav ítás m ás kézzel, eredetileg Uiuos 1
írva, az ٥ az elhagyás jeléül kipontozva és fö- 
lébe V  írva.
(d ) Javítás u. a. kézzel.
1 H etény  nevű helység több van, jegyzi m eg Szabó K ároly (i. h. 87. 1. 2 .): «ezek 
közül m elyik v e tte  nevét ezen bessenyő te lep ítő tő l ? m eg nem  határozhatjuk» .
2 A  Geysa nevet Szabó K ároly (i. h. 87. 1. 3.), nem  alap nélkül, Gyeicsa vagy Gyeics-
nek. K arácsonyi j .  G ecsének (T uru l V II. 30. kk- 11.), M átyás F ló rián  Gyéczának olvassa.
(E rt. TT . xvi/10. 22. 1.)
3 T honuzoba összete tt név T lionuz és oba vagy abából. mi a tö rö k b en  lierczeget, hőst
is je le n t (W irt, G eschichte von S ibirien  53. 1.) és az orosz évkönyvek kán  vezéreinek,
U ruszoba, A roszlanapa nevére em lékeztet. A  Tom aj nem zetségben csakugyan 1292., 1343-ban 
(Zalam egyei T ört. O klevéltár I. 103., 4 1 0 -4 1 2 .)  Thonyz, Thanyz és U rkund  — .1281-ben 
U rkun  (H O . V III. 208.) nevekkel találkozunk. E  nem zetségből szárm aznak a Losonczyak 
és losonczi B ánffyak: ősük D énes II. E ndre  korában sok ideig kir. tárnokm ester, majd 
nádor is volt.
4 Kem ey a Tisza bal partján , a T iszafüred tá jéká tó l délre eső vidék, u jabb időben 
jobbára Nagy-KUnság; i t t  harczoltak  Salam on és Géza herczeg hadai 1074-ben. A  Tom aj 
nem zetség b irtok lását e vidéken, je lesen  hogy A bád az övéi؛ volt (H O . VI. 178. 1.), ok- 
levelek is tanúsítják , m in t Szabó K ároly m egjegyzi (i. h. 87. 1. 6.).
5 U iuvs a feleség neve, alkalm asin t a Reg. de V árad 151. szám ában em líte tt Uyes (ügyes ?)', 
s ezzel elesik a «vivus» olvasásból von t következtetés, hogy T lionuzobat nejével élve 
tem ették  el. N évtelen jegyzőnk e befejező so rait egyébirán t érdekesen m agyarázza M átyás 
F lórián  : T ö rténe ti egyezések és tévedések. Ert. a T ört. Tud. köréből xvi/1 0 ., 17. l؛k. 11.
II.
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A J  BEVEZETÉS.
Julián sz. Domonkos-rendű szerzetesnek az Ázsia szélén lakd mágya- 
rokhoz 1236-ban tett hittérítői útjáról 'egy nagyérdekű jelentést ismerünk) 
melynek legrégibb kézirata a vatikáni levéltárban jutott korunkra. A jeleit- 
tés azért fontos, mert részletesen irja le a hittérítő ntagyar bai'át által ott 
talált magyarok szokásait és életmódját,' ebből pedig -- a tudósítás késői 
volta daczára .  következtetést vonhatunk a magyarok honfoglaláskori eth- 
nikai jellemzésére.
E nagyérdekű tudósítás, melynek Írója Richardus, Jtilián rendtársa, 
Fraknoi Vilmos szives közlésé szerint, ki a jelen vállalat érdekében azt 
tüzetesen megvizsgálta, egy a XIII. század végéről való, igen vegyes tartalmú 
hártya-codexben maradt meg, melyet a vatikáni levéltárnak legrégibb, u. n. 
angyalvári osztálya (Tabularium Castelli s .  Angeli) «Armarium XV. num. I ا> 
jelzet alatt őriz.
A codex czime «Liber censuum)); e czimet pedig első darabjától, mely 
annak 1—74 ketliasábos levelet foglalja el, vette. E nagyfontosságú mun- 
kálat szei'zője Cencius cam erarius, a későbbi III. Incze pápa.' E darabra 
igen vegyes tartalom kOvetkezili,' úgymint a római szentszéket érdeklő con- 
-Stitutiók, pápai bullák, császári és magán adománylevelek stb. gyűjteménye,' 
majd a pápák legrégibb történetét tartalmazó elbeszélés (Gesta Pontifi- 
cumi stb.
] K ezd e te : In c ip it liber censuum  R om ane Ecclesie a Cenciio cam erario com positus 
secundum  antiquorum  patrum  regesta e t naemorialia diversa anno incarnationis dom inice 
M CXCII. pontificatus Clem entis pape III. anno II. R ichardus tudósítása m egvan a párizsi 
nemz. könyvtár 3343. sz. (régi jelzet) XV. századi kéziratában is, mely a vatikáni kézirat- 
nak m ásolata.
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A 350—359. leveleken Magyarországot illető oklevelek találhatok az 
1232—1233. évekből, melyek ismeretesek.؛ Erre a nic^ai patriarcha egy 
levele következik IX. Gergely pápához (440 lev.) Es erre jOn a codex 
445٥—44ةﻷ levelein a Julián útjáról való jelentés. A vegyes tartalmat IX. Ger- 
gely pápának egy bullája fejezi be.
Látható e felsorolásból, mily különböző természetű és jelentőségű dara- 
bokat 'ölel fel e kézirat s valóban nehéz megliatározni, mily gondolat vezet- 
hette a tartalom egybeállítójáí, mikor a szentszélcre nézve legfontosabb 
emlékek és oklevelek kdzé a Julián lítjáról szóló jelentést is felvette.
A Vatikáni anyagban egyébként, ugyancsak F raknoi Vilmos szives 
közlésé szerint, többször találkozunk emlékekkel, melyek a Julián útjáról 
szóló tudósítás hitelessége mellett bizonyítanak. Igy a könyvtárban God. 
Vatic. 4161 jelzet alatt egy kis hártyacodexet őriznek, mely a XIII. század 
végéről vagy a következőnek elejéről való. Ez is vegyes tartalmú, egy- 
mással össze nem függő darabokat foglal magában. E codex 41—43 levelei 
tartalmazzák Julián ismeretes levelét: «Epistola de vita Lartarorum», mely- 
ben nagy-magyarországi útjáról is megemlékezik.
IV. Incze pápáról tudva van, liogy dominikánus térítőket küldött közép- 
ázsiai népekhez, a tobbi közt «ad terras . . . H ungarorum  M aioris H un-  
garie».2 Ily megbízásokat kaptak a dominikánusok IV. Miklós pápától is. 3 
Hasonló emléket ismerünk még a XIV. századból, XXII. János pápától 
kinek: «Dilectis filiis لeretomir et universis Christianis U ngaris, Malchaytis 
ac Alanis» kezdetű bulláját Raynald az Annales ecclesiastici-ben közli.4
Az alábbiakban adjuk a Julián útjáról szóló jelentést a kézirat szövege 
után, mely az eddigelé legjobb kiadásnak, a Theinerének, kisebb hibáit 
egyben-másban kü-gazítja.5 A szdveg felvilágosítására szolgáló néhány jegy- 
zetet Pauler Gyula irta.
F e j e r p a t a k y  L A s z l O. 1
1 KOzli T heiner M on. Hling. I. 187., 190., 191., 198., 199., 203., 2 .3 ., 209. sz. alatt.
2 Bullarium  D om inicanorum  I. 237., W enzel A rpádk. új O kin. II. 238. T h ein er után.
3 Dat. R eate, III . non. Sept. a. I. R egesta Vatic, vol. 44. fol. 95.; és D at. apud U rbem  
V eterem  id. Aug. a. IV . Reg. Vatic. 46. fol. 17 lb.
4 Dat. A venione III. kal. O ct. a. X. Reg. Vatic, vol. 92. ep. 65.
5 M onum. H ung. I. 151— 153.
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B j  SZOVEG.
DE FACTO UNGARIE MAGNE A FRATRE RICARDO INVENTO TEMPORE DOMINI
GREGORII PAPE NONI.
Inventum fuit in Gestis Ungarorum Christianorum, quod esset alia 
Ungaria maior, de qua septem duces cum populis suis egressi fuerant, ut 
habitandi querei.ent sibi locum, eo quod terra ipsorum multitudinem inhabi- 
tantium sustinere non posset; qui, cum multa regna pertransissent et destru- 
xissent, tandem venerunt in terram, que nunc Ungaria dicitur, tunc vero 
dicebatur pascua Romanorum, quam inhabitandum pre terris ceteris elege- 
runt, subiectis sibi populis, qui tunc habitabant ibidem.I Ubi tandem per 
sanctum Stephanum primum ipsorum regem ad fidem catholicam sunt 
reversi, prioribus Ungaris, a quibus isti descenderant, in infidelitate perma- 
nentibus, sicut et hodie sunt pagani. Fratres igitur predicatores, hiis in 
gestis Ungarorum inventis, compassi Ungaris, a quibus se descendisse nove- 
runt, quod adliuc in errore infidelitatis manerent, miserunt IIII-or de fratribus 
ad illos querendum, ubicumque eos possent, iuvante domino, invenire. Sciebant 
per scripta antiquorum, quod ad orientem essent ;2 ubi essent, penitus igno- 
rabant. Predicti vero fratres, qui missi fuerant, multis se exponentes labo- 
ribus, per mare, per terras eos usque post annum tertium quesiverunt; nec 
tamen propter multa viarum pericula poterant invenire; uno ipsoi'um 
excepto sacerdote, nomine Otto, qui tantum sub mercatoris nomine proces- 
sit, qui in quodam regno paganorum quosdam de lingua illa invenit, per 
quos certus efficiebatur, ad quas partes manerent; set illorum provinciam 
non intravit; ymmo in Ungai'iam est reversus pro fratribus pluribus assu- 
mendis, qui cum ipso redeuntes fidem illis catholicam predicarent. Set 
multis fractis laboribus post octavum reditus sui diem, cum omnem viam 1
1 A  Gestii H ungarorum  a N évtelen  jegyző m üvének czime ; a bevezető sorok is élénkén 
em lékeztetnek m űvének I. és 9. fejezetére, a m in t m ár Szabó K ároly is Ju lian  utazásának 
m agyar fordításához m ellékelt jegyzeteiben észrevette. («R ogerius m ester váradi kanonok 
siralm as éneke» m ellett 1861. 89. 1. 3.)
2 Az «ad orientem  essent» szintén a N évtelen jegyzőre em lékeztet: (.Scythia ig itu r ma- 
xim a terra  est, que D entum oger d icitur versus orientem » (c. I. i t t  393. !.).
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ill.s querendi exposuisset, migravit ad. Christum.! Fratres vero, predicatores 
infidelium conversionem desiderantes, quatuor fratres ad q'uerendam gentem 
predictam iterato miserunt؛ qui accepta fratrum suorum benedictione, habitu 
regulari in secularem mutato, barbis et capillis ad modum paganorum nutri- 
tis, per Bulgariam Assani et per Romaniam cum ducatu et expensis domini 
Bele nunc regis Ungarie usque Constantinopolim pervenerunt2؛ ubi intran- 
tes in 'mare per triginta et tres dies venerunt in terram, que vocatur Sychia, 
in civitate, que Matrica nuncupatur3؛ quorum dux et populi se Christianos 
dicunt, habentes literas et sacerdotes Grecos. Brinceps centum dicitur 
habere uxores ؛ omnes viri capud omnino radunt et barbas nutriunt delicate, 
nobilibus exceptis, qui in signum nobilitatis super auriculam sinistram pau- 
cos relinquunt capillos, cetera parte capitis tota rasa. Ubi propter societa- 
tis spem, quam expectabant, quinquaginta diebus moram fecerunt. Deus 
autem dedit ipsis gratiam in conspectu domine, que super centum uxores 
regis maior erat, ita ut mirabili eos amplexaretur affectu, et in omnibus eis 
necessariis providebat. Inde progressi consilio et adiutorio dicte domine 
per desertum, ubi nec domos, nec homines invenerunt, diebus tresdecim 
transiverunt ؛ ibique venerunt in terram, que Alania dicitur,* ubi Christiani 
et pagani mixtim manent ؛ quot sunt ville, tot sunt duces, quorum nullus 1
1 A  dom inikánusok, alig hogy 1216-ban m egalakultak, m ár fe ltűnnek  M agyarországon. 
O tto  és társainak ez utazása a XIII. század harm inczas éveinek elejére eshete tt.
2 E  k i té te l : expensis dom ini Bele nunc regis U ngarie azt m utatja , hogy a m ikor 
a négy dom inikánus elindult, IV . Béla m ég nem  v o lt király, elindulásuk te h á t még 
II. E ndre  király  halála, 1235 szept. 21. e lő tt tö rtén t. E lé rte  Ju lian  N agy-M agyarországot 
1236-ban, és ugyanaz év deczem ber 24-én lép e tt ism ét — kétségkívül a vereczkei szoro- 
son á t — m agyar földre, m e r t : Ju lia n  m ásodik utja, a m elyről való je len tés w .  V II. 
549. kk. 11. olvasható, m in t A lbericus M onachus krónikája is m egjegyzi (MG. SS. X X III. 
492. 1.), 1237-ben tö rtén t, m ikor még a szuzdali fejedelem ség állott, m elyet 1238. év tava- 
szán dú ltak  fel a ta tárok .
3 Sychia — a byzantinusoknál rendesen Z ichia —  a Kaukazus éjszaknyugoti lejtőjén 
feküdt, M atrikáig — a byzantinusok Tam atarkaja, az orosz évkönyvek T m utarakán ja — a 
mai Tam anig, jegyzi m eg Szabó K ároly is (i. h. 91. 1. 3٠, 4.).
* A lania a Kaukazus éjszaki lejtő jén  az ElbruztOl a darieli vagyis vladikavkazi szorostól 
keletre feküdt. K ezdete T am anto i a légvonalat véve, m integy 65— 70 geogr. m érföldre 
esett, s ennek körülbelül m egfelel Ju lián n ak  tizenhárom  napi utja, m ely a leirást tekintve, 
a kaukazusalji síkságon s dom bos vidéken m en t délkeletre.
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ad alium habet subiectionis respectum. Ibi continua est guerra ducis contra 
ducem, ville contra villam. Tempore arandi omnes unius ville homines 
armati simul ad campum vadunt, simul omnes metunt, et contiguo terre 
spatio liec exercent, et quicquid extra villas sive in lignis acquirendis sive 
in aliis operis habent, vadunt omnes pariter et armati ل nec postea ullo 
modo pauci per totam septimanam de villis suis quacumque de causa egredi 
absque pei'iculo personarum, excepta sola, die dominica a mane usque ad 
vespc-ram, que in tanta devotione apud illos habetur, quod tunc quilibet, 
quantumcumque mali fecerit, vel quocumque habeat adversarios, securus 
potest sive nudus, sive armatus, etiam inter illos, quorum parentes occidit, 
vel quibus alia mala intulit, ambulare. Illi qui Christiano ibi censentur 
nomine, hoc observant, quod de vase illo nec bibunt, nec comedunt, in 
quo murem mori contingit, vel de quo canis comedit, nisi prius a suo 
presbitero fuerit benedictum ؛ et qui aliter facit, a cliristianitate efficitur 
alienus أ et si quis eorum, quocumque casu hominem occidit, pro eo nec 
penitentiam nec benedictionem accipit; ymo apud eos homicidium pro 
nichilo reputatur. Crucem in tanta habent reverentia, quod pauperes sive 
indigene sive advene, qui multitudinem secum habere non possunt, si ci'ucem 
qualemcumque super astam cum vexillo posuerint, et elevatam portaverint, 
tam inter Christianos, quam inter paganos, omni tempore secure incedunt. 
De loco illo fratres societatem habere non poterant procedendi, pi'opter 
timorem Tartarorum,, qui dicebantur esse vicini; propter quod duobus ex 
ipsis revertentibus, reliquis duobus perseverantibus in eadem terra, in penuria 
maxima sex mensibus sunt morati, infra quos nec panem, nec potum pretei' 
aquam habebant; set unus fratrum, sacerdos, coclearia et quedam alia pi'e_ 
paravit, pro quibus aliquando parum de milio receperunt, de quo nonnisi 
tenuerit, nimis poterant sustentai'i., unde decreverunt duos ex se vendere, 
quorum pretio alii ceptum iter perficerent; sed non invenerunt emptores, 
quia arare vel molere nesciverunt. Unde necessitate coacti duo ex eis de 
illis partibus versus Ungariam redierunt, alii vero remanserunt ibidem, 
nolentes ﺀ desistere ab itinere inchoato. Tandem ipsi habita quorumdam paga- 
norum societate, iter arripientes per deserti solitudinem triginta septem diebus I
I A kéziratban h ibásan  : volentes.
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continue iverunt; infra quos viginti duobus panibus subcinericiis usi sunt, 
adeo parvis, quod in quinque diebus potuissent et non ad satietatem tota- 
liter comedisse. Unde frater, qui sanus quidem s.et sine viribus fuit, cum 
maximo labore et dolore, libenter tamen de deserto eduxit. Infirmus autem 
frater plus sano quam sibi compatiens illi frequenter dicebat, quod ipsum 
in deserto relinqueret tanquam mortuum et truncum inutilem, ne per occu- 
pationem ipsius negligentur fs ic )  opus dei; qui nequaquam consensit, set 
usque ad mortem ipsius secum in itinere laboravit. Pagani comites vie ipso- 
rum, credentes ipsos liabere pecuniam, fere eos occiderant perquil'endo. 
Transito autem deserto sine omni via et semita, tricesimo septimo die vene- 
runt in terram Sarracenorum, que vocatur Vela, in civitatem Bundam; ubi 
nullo modo apud aliquem poterant hospitium obtinere, sed in campo 
manere oportuit, in pluvia et frigore.ﺀ Dictus* vero frater, qui sanus fuit, 
sibi et infirmo fi'atri helemosinam per civitatem querebat, et tam in potu 
quam in aliis potuit invenire, precipue a principe civitatis, qui eum cliristia- 
num esse intelligens, libenter ei helemosinas pori'igebat, quia tam princeps 
quam populus illius regionis publice dicunt, quod cito fieri debebant chri- 1
1 A  leírásból világos, hogy Ju lián  és társa A laniáto l északfelé indulva, valahol a mai 
A sztrakán és Szarepta közt á tkeltek  a V olgán s a balparton, a steppeben, nem  az erdős 
jobb  parton  fo ly ta tták  u tjokat. R ubruk, IX . Lajos franczia király  m inorita  követe a ta tá r  
kliánhoz, ki visszajövet 1255-ben a V olgától a K aukázusig terjedő u ta t m aga is m egtette , 
D erbenttő l a K aukazus áljátó l kezdve N agy-Bolgárországig, több m in t harm incz napi já ró  
u ta t szám ít «per transversum  solitudinem  ascendendo iuxta E tiliam  . . . ubi nulla est 
civitas nisi q u ad am  casalia.., (Recueil de voyages IV . 266. 1.). N em  szabad egyébirán t 
felejteni, hogy R ubruk , ki h ivatalos tám ogatás m elle tt u tazott, s a khánhoz m enet 
p. 0. napjában 8 0 -1 0 0  k ilom étert te t t  m eg (S chm id t F. M. U eber R ubruks R e is e : Zeit- 
Schrift der G. für E rdkunde, XX. 189. 1.)ا gyorsabban já rt, m in t Ju lian ék  karavánja já r- 
h a to tt. A  x. század arab Írói, s m ég Edriszi is a XII. század középén a burtasz népről 
is beszélnek, m ely Íiárom  napi já ró  földre (Ibn  R oszteh, i t t  164. 1.) a bolgároktól délre, 
m in t Sm irnof j .  u jabban kétség telenné te tte  (Les peuples finnoises I. 261. kk. 11.), a Volga 
balpartján  lakott. Lehet, sőt biztosra vehetjük , liogy a Vela ta rtom ány  és Bunda város, 
m elyet a je len tés B ulgáriától világosan m egkülönböztet, erre a ta rtom ányra  vonatkozik. 
R ubruk  azonban ép Ugy m in t P lan C arpin e m egkülönböztetést nem  teszi meg, csak 
B ylert id est m agna B ulgáriát ism eri, s igy az ő harm incz napnál több u tja  N agy-Bulgáríáíg 
tulajdonkép csak a burtaszok földéig szám ítandó, m ely az O bcsei szyrteknél K am ysin és 
Szaratov közt kezdődött.
2 .A 'kéziratban h ib á sa n : diebiis.
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stiani et ecclesie Romane subesse. Inde ad aliam civitatem processerunt, ubi 
predictus frater infirmus, Gerardus nomine؛ sacerdos, in domo Sarraceni, 
qui eos propter Deum recepit, in domino obdormivit, et est sepultus ibidem.
Postmodum frater Julianus, qui solus remanserat, nesciens qualiter pos- 
set habere processum, factus est serviens unius Sarraceni sacerdotis et 
uxoris ipsius, qui fuit in Magnam Bulgariam profecturus, quo et pariter 
pe.rvenerunt. Est vero Magna Bulgaria regnum magnum et potens, apolen- 
tas habens civitates ل set omnes sunt pagani. In regno illo publicus est 
sei.mo, quod cito debeant fieri cliristiani., et Romane ecclesie subiugari; set 
diem asserunt se nescire, sicut enim a suis sapientibus audiverunt. In una 
magna eiusdem provincie civitate, de qua dicuntur egredi quinquaginta 
milia pugnatorum, frater unam Ungaricam mulierem invenit, que de terra, 
quam querebat, ad partes illas tradita fuit viro. Illa docuit fratrem vias, 
per quas esset iturus, asserens quod ad duas dietas ipsos posset Ungaros, 
quos querebant, procul dubio invenire ؛ quod et factum est. Invenit enim 
eos iuxta flumen magnum Ethyl 2؛  qui eo viso, et quod esset Ungarus chri-
1 E nd licher kiadásában (R erum  H ung. M onum enta 252. 1.), sőt m ég Szabd K ároly 
m agyar fordításában is (i. h. 94. 1.), bár T heiner nyom án készült, B ernardus, B erná t áll, 
Gerardus, G ellért h.elyett.
2 A  m agyarok, m in t a ta tárok  m ég m a is (N agy G éz a : A  vogulok őskorához, E thno - 
graphia, V III. 264. 1.), a V olgát nevezik A tilnek, E telnek, csakhogy a X. század arab geo- 
graphusai, Isztakhri, Ibn H aukal szerint (M ordtm ann, illetve O useley fordításában 104., 
és 187. 11.), k iket Edriszi (R ecueil de Voyages V I. 332., 336.) k ö v e t: «Az Itszil a kir- 
gizek lak ta földrész közeléből ered; . . . .  u tóbb  nyugot felé folyik B ulgár tartom ánya mö- 
gOtt)), a V olga folyásának te h á t a B jelaját, m elynek baskir neve m ég a mUlt század köze- 
pén Ak-Idel, vagyis F ehér-Ide i volt (R icskof P éter, O renburgische T opographie, ném etre 
ford íto tta  Rodde Jakab  II. 152. 1.) — azután a K am át — (Kanra votják név, annyi m in t 
nagy folyó, -Pallas R eisen I II . 331. 1.), m ajd a tu lajdonképi V olgát tárták , s azt nem  is 
le lie t csodálni, m ert a Bjelaja, m ikor a K am aba szakad, m ajdnem  olyan nagy m in t a Kama, 
a Kam a pedig ott, a hol Kazán a la tt a Volgába torkol, nagyobb a Volgánál (Som m ier, 
U n estate in S ibiria 42., 411 .ة.). K rónikáinkba is á tm en t e felfogás, azért azt m ondják 
(1. i t t  479. és 492. 1.), hogy az E tu l a H avas hegyeken keresztül foly, m elyek S cy th iá t kör- 
nyezik — s a Bjelaja forrása közel esik a déli U ral hóval b o ríto tt bérczéhez az Irim elhez. 
Ju lian  te h á t a m agyarokat nem  a mai Volga, ta lán  nem  is a Kama, hanem  a legnagyobb 
valószínúség szerint a mai Ufától északnyugatra, a Bjelaja m elle tt találta, a m elytől nem  
messze — a mai Je lebugáto i keletre a K am a m elle tt -  valam i bolgár város állott. (Reclus, 
G eographie unive'rselle. V. 765. 1.)
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stianus, intellecto, in adventu ipsius non modicum sunt gavisi, circumducen- 
tes eum per domos et villas, et de rege et regno Ungarorum Christiano- 
rum fratrum ipsorum fideliter perquirentes, et quecumque volebat, tam de 
fide, quam de aliis eis proponere, diligentissime audiebant, quia omnino 
habent Ungaricum ydioma, et intelligebant eum, et ipse eos. Pagani sunt, 
n-ullam Dei habentes notitiam ل set nec ydola venerantur؛ set sicut bestie 
vivunt؛ terras non colunt, cai'nes equinas, lupinas et huiusmodi comedunt؛ 
lac equinum et sanguinem bibunt. In equis et armis habundant, et strenuis- 
simi sunt in bellis. Sciunt enim per relationes antiquorum, quod isti Ungari 
ab ipsis descenderant؛ set ubi essent ignoi.abant. Gens Tartarorum vicina 
est illis, set hiidem Tartari committentes cum eis, non poterant eos in bello 
devincere ؛ ymo in priipo prelio devicti sunt per eos. Unde ipsos sibi ami- 
cos et socios elegei'unt, ita quod simul iuncti quindecim regna vastavei'unt 
omnino. In hac Ungarorum terra dictus frater invenit Thartaros et nuntium 
ducis Tartarorum, qui sciebat Ungaricum, Ruthenicum, Cumanicum, Tlieo- 
tonicum, Sarracenicum et Tartaricum؛! qui dixit, quod exercitus Thartaro- 
rum, qui tunc ibidem ad quinque dietas vicinus erat, contra Alemaniam 
vellet ire؛ set alium exercitum, quem ad destructionem Persarum miserant, 
expectabant. Dixit etiam idem, quod ultra terram Thartarorum esse gens 
multa nimis, omnibus liominibus altior et maior, cum capitibus adeo magnis, 
quod nullo modo videntur suis corporibus convenire, et quod eadem gens 
de terra sua exil'e proponit, pugnaturi cum omnibus, qui eis resistere volue- 
rint, et vastaturi omnia regna quecumque poterunt subiugare. Fratei', hiis 
omnibus intellectis, licet ab Ungaris invitaretur, ut maneret, donec decre- 
vit, duplici ratione, una, quia si regna paganorum et terra Ruthinorum, que 
sunt media inter Ungaros Christianos et illos, audii'ent, quod illi ad fidem 
catholicam invitarentur, dolerent, et vias omnes forsitan de cetero obser- 
varent, timentes, quod si illos istis contingeret christianitate coniungi, omnia 
regna intermedia subiugarent؛ alia ratione, quoniam cogitabat, quod si 
eum in brevi mori aut infirmari contingeret, frustratus esset labor suus, eo 
quod nec ipse profecisset in illis, nec fratres Ungarie, ubi esset gens eadem, I
I Szintén bizonyíték arra, hogy a kún nyelv különbözött a m agyartól. A  sarracen nyelv 
a la tt az arabo t kell érteni) m ondja helyesen Szabó K ároly (i. h. 96. 1. 2.).
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scire possint. Cum igitur vellet reverti, docuerunt eum hiidem Ungari viaiu 
aliquam, per quam posset citius pervenire. Incepit autem frater redire tri- 
bus diebus ante festum nativitatis beati Johannis baptiste,! et paucis diebus 
in via quiescens, tam per aquas quam pei' terras, secundo die post nativi- 
tatem donrini Ungarie portas intravit ل et tamen per Ruciam et per Polo- 
niam eques venit. In redeundo de predicta Ungaria transivit in fluvio 
regnum Morduanorum quindecim diebus,2. qui sunt pagani, et adeo homines 
crudeles, quod 3 pro nichilo reputatur homo ille, qui multos homines non occi- 
ditj et cum aliquis in via procedit, omnium hominum capita, quos occidit, 
coram ipso portairtur, et quanto plui'a coram uno quoque portantur capita, 
tanto melior reputatur 5 de capitibus vero liominunr cifos faciunt, et liben- 
tius inde bibunt. Uxorenr ducere non permittitur, qui honrinem noir occidit. 
Isti a prophetis SUÍ-S accipientes, quod esse debeant Christiani, miserunt ad 
ducem Magne Laudamerie, que est terra Ruthenorum illis vicina, quod eis 
mitteret sacerdotem, qui ipsis baptisjnum conferret؛ qui respoirdit, non 
meum hoc est facere, set pape Romani: prope enim est tempus, quod 
omnes 'fidem ecclesie Romane debemus suscipere et eius obedientie sub- 
iugari. 1
1 Tehát 1236 'junius 21-ikén, mint a napra nézve helyesen mondja Szabó Károly is 
( i .  h .  9 7 . 1. I . ) .
2 Julian htja Nagy-MagyarországbOl a mordvák földén keresztül vizen csak Ugy történ- 
hetett, hogy a Kamán le, a Volgán föl a mai Nizsni-Novgorodig ment, s ott az Okaba 
fordulván érte az ^y^tf^oroszországi Klyazmaladoméri herczegség földét, a honnan már 
lóháton folytatta útját hazafele. Az ة  s a dominikánusok liözlésén alapszik, mint világosan 
mondja, Rubruk állítása, hogy Pascatur vagyis Baskiria, a honnan Jaik ered,, a magyarok 
őshazája, s a pascatur és magyar nyelv egy és ugyanaz (Recueil de Voyages i. h. IV. 274., 
273. 11.) s kétségkívül ez alapon járult a X II I . század második felében készült krónikáink- 
ban a magyarok őshazájának régi DentumogerbOl alkotott Dentia és Mogeria tartományok 
mellé, mint harmadik Bascardia (itt 480. és 492. 1.; Kézai Barsatiája csak tollliiba lehet). 
E távol magyaroknak emléke mind homályosabban és gyengébben, a mint elmerültek a 
törőkség'be, még élt Hunyadi Mát-yás korában, mint ThurOczybOl (Chronica c. IX.), Ran- 
zanusbol (Index VII. Font. Dornest IV. 174.) tudjuk s a nagy király foglalkozott az 
eszmével, hogy őket haza hozza, mint Bonfini írja (Rerum Hunc. Dec. I. Lib. II.). To- 
vábbi nyomokat az irodalomban, a hol -azonban nem mindig a baskiriai magyarokról van 
szó, lásd gróf Kuun Géza Relationum Hungarorum . . . Hist. Antiquissima I. 6 3 -6 5 . 11.
3 A kéziratban hibásan : qui.
III. A MAGYAR KRONIKAK.
A )  BEVEZETES.
A honfoglalás emléket sem egykorit, sem kOzel egykorit hazai foi'i'ás 
nem tartotta fenn, a minthogy más nemzetek sem írták meg magok rOgtOn 
alakulásuk, eredetok történetet. Csak a hegedősük éneke szólott Árpádról 
é.s vezéreiről, de azoknak a regéknek, melyek a honalapítók dicsőségét zen- 
gették, csak töredékei maradtak fenn.
E töredékeket is csak aránylag késón irt krónikák Őriztek meg részünkre, 
f'kétségtelen, hogy ez ifjabb krónikák 1'égibh anyagot vettek át. Erre nézve 
egész kis ii'odalom fejlődött. Különösen Toldy Ferencz igyekezett kimutatni 
a ki'Onika egyes részeinek 1'égi szerkesztését.' Eanler Cyula szerint tobb 
különböző korban íi't, majdnem változatlanul OsszeszOtt 1'észekből áll, melyek 
kOzUl a legrégiebbet oly alakban, a mint most bírjuk, f i i .  Béla korában 
írták.2 Nézetünk szei'int II. Céza korában állították Ossze dömOsi szei'ze- 
tesek, kiknek müvét százötven évvel később, az Árpádház kihalása ideje- 
ben folytatták budai minorita barátok.3 A külföldi írók közül különösen 
Zeissbei'g és Hubei' foglalkoztak e kéi'déssel٠ Az utóbbi II. Endi'e korába 
(1205 —1235) helyezi a magyar ki'Onika szerkesztését, de bő١٣ebb okadatolás 
nélkül. Azt a tényt, hogy Magyarországnak már 1230 előtt volt krónikája, 
Wattenbach is elfogadta.+ Anmil feltűnőbb, hogy Heinemann a Monuin. Gei'- 
inanise XXIX. kötetében még mindig Kézai krónikáját tekinti krónikáink 
közt az eredetinek.
؛ Marci Chronica kiadása, előszó.
2 M. nemzet története. I. k. 467. 1.
3 A magyar történet kútfői az Árpádok korában.
ب Deutschlands Geschichtsquellen. VI. kiadás. II. k. 211. 1.
A magyar honfoglalás kútfői ﺀا٠،
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Minthogy e krónikát eredeti alakjában nem birjuk, annak sokfele vál- 
tozatát és elágazását kellett felhasználnunk a lehető legjobb szöveg meg- 
állapításái'a.
E változatok a következők:
1. Kézai Simonnak, ÍV. László ndvafi papjának krónikája, mely 1280-ig 
tei'jed. Egy régibb munkánkban kimutattuk, hogy krónikája nem foi'i'ása a 
többinek, hanem egy közös kútfőből merített velők. A Ín'm történetet feltűnő 
bőven tárgyalja,' a magyai't, különösen a kii'ályoket ÍV. Lászlóig, nagyon 
röviden adja.
Minthogy e szerkesztés nem puszta átvétel, hanem sok helyütt eltéi'ó 
átdolgozás, a bizottság szükségesnek tai'totta az ide vonatkozó szakaszoknak 
teljes közlését.
Az a pergameir kézirata, melyet Kis-Martonban Eszterházy Pál nádoi' 
könyvtárában még a mult század elején őriztek, nyom nélkül elveszett. Meg- 
van azonban e kézirat másolata Hevenesi-tol a budapesti egyetemi könyvár 
kéziratai közt (LXX. 1 — 15. 1. folio). Jelen kiadásnak ez az alapja, össze- 
vetettem még a bécsi udv. könyvtár 3274. számú XV. századi codexével.
Kiadták: Kósa Jenő. Korányi El,ek. 1782. Endlicher 1849. M. Florianus 
1883. és Heinemann, a Monum. Germ. Sci'ipt. XXIX. kötetében 189-2.
2. A budai krónika. Ez a legrégibb magyal' nyomtatvány (1473). Kiadták 
azóta Podhradczky (1838) és a dubniczival összevetve Mátyás Florian 1884. 
(M. Floi'ianus.) Kétségtelenül 1'égibb forráson alapfii, mit legjobban bizonyít 
az a tény, hogy szinte szószerint megegyezi!، egy XIV. századi kézii'atnak 
(Becs 545) megmaradt 1'észével, valamint Muglen Henriknek szintén XIV. 
századi fordításával. Idézzük B.-vel.
3. Mugl.en LIenrik szász lovag 1358—1365 közt íi'ta Nagy Lajos udva- 
1'ában ..ungerische coronick»-ját. Ez annyira híven ragaszkodik a budai kró- 
nikálioz, hogy köríílbelől biztos képét nyújtja régibb, reánk nem maradt 
alakjának, és ezért, bár iréhol félreértette a szöveget, annal، reconstruálá- 
Sára is használható. Kiadta Kovachich M. György (1805). Becsben két kéz- 
irata van, melyek azonban nem mutatnak jelentékenyebb eltéi'ést a kiadás 
szövegétől. A pozsonyi lyceum codexe (XV. század eleje) ellenben igen szá- 
mos, bál' nem igen lényeges varia lectiót nyujt. Idézzük M.-mel.
4. A pozsonyi krónika. Ez a pozsonyi káptalannak egy 1462-ből való
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kéziratában maradt reánk. Kiadták Toldy (1852), Knauz 1856؛) és M. 'Flo- 
rianns Í1885). Tartalmát illetőleg jobbára megegyezik a bndai krónikával, de 
azért több értékes külön adatot is nyujt. Idézzük p.-vel.
5. A dubniczi krónika. Ez nevét onnét nyei.te, hogy előbb Dubniczban 
az Illésházy-könyvtárban őriztek, fylost a nemzeti muzeum tulajdona. A hon- 
foglalás korára nézve textnsa közel áll a budai Krónikáéhoz, de némely 
önálló megtoldással. Kiadta M. Florianus 1884. Idézzük D.-vel.
6. Legbővebben maradt reánk a hagyomány a képes Krónikában, a 
bécsi udv. könyvtárnak 405. szánni gyönyörű, úgy látszik sienai művésztől 
eredő festményekkel diszitett, 1358-ban irt kéziratában. Kiadta Toldy Ferencz, 
fordította Szabó Károly (1867'); és M. Florianus 1883. Kiadásunknak ez a 
kézirat az alapja.
Minthogy a krónikák a hfmt nemcsak közel rokonnak, hanem szinte 
azonosnak nézik a magyarral, sokat, mit a hagyomány fentartott, vagy a 
mit a régi á!.lapotok felől hallottak, nem a honfoglalás történetében, hanem 
már a hunok történetében beszélnek el. A bizottság e szempontból szűk- 
ségesnek tartotta a hún történetek idevonatkozó részleteinek közlését.
A hún krónikát, mint keleti Európának benne foglalt leírása mutatja, 
valószínűleg a XIII. század első felében csatolták a magyar krónikához. 
Scythiának rajza, a magyarok vándorlásának elbeszélése azon kor elnevezé- 
seit ttikrOztetik vissza.
7. Az eddigi kiadásokban, utoljára a Toldy-éban is idézett római vati- 
cani kéziratot Romában ídőztőm alatt kerestem, de minden utánjárásom 
mellett sem voltam képes megtalálni, bár főt. Ehi'le könyvtárnok úr lekote- 
Íező szívességgel támogatta kutatásomat.
60*
B )  SZOVEG.
SIMONIS DE KEZA CHRONICON HUNGARICUM ELEGANS
OPUSCULUM.
Descriptum ex M. s. super membrana, quod exstat in bibliotheca 
Palatini Ung. Kismartoni26 .1701 ؛. May. (In MSS. G. Hevenesi.)
Invictissimo et potentissimo domino Ladislao tertio gloriosissimo regi 
Hnngarorum, magistei' Simon de Keza, fidelis clericns eins. Ad illnm aspi- 
rare, cnins pnlcliritndine.m mirantur Sol et Lunad Cum nostro2 cordi affec- 
tuose adiaceret Hungaroi'um gesta cognoscere, et id etiam veraciter consti- 
tisset, nationis eiusdem victorias, quae diversis sparsa bellis3 per Italiam, 
Franciam ac Germaniam sparse sunt et diffuse, in volumen unum !.edigere 
procuravi, non imitatus Orosium, qui favore Ottonis cesaris, cui Hungari 
in d-iversis suis preliis confusiones plures intulerant, multa in libellis suis 
apoclirifa confingens, ex Demonibus incubis Hungaros asseruit generatos.. 
Scripsit enim quod Filimer, magni Aldarici regis Gothorum filius, dum fines 
Scythie armis impeteret, mulieres, que generatio Baltucmes nominantur, 
plures secum in exercitu suo dicitur deduxisse, ()ue dum essent,militilms 
infestissime, retralientes plurimos per blandities a negotio militari, consilium
1 Ez nem László szépségére vonatkozik, 
hanem, mint már Szabó Károly is észre vette. 
Isten dicsőítésé. Hasonló felszólítást intéznek 
Freisingi Ottó és Viterboi Gottfrifl fejedel- 
meklrez intézett ajánlásaik elejére.
2 Vestro helyett.
3 Scartabellis lrelyett. A 3374. c. így is írja. 
ب Paulus Orosius az V. század elején irta :
Adversus paganos historiarum libri septem 
czimd mUvét (Ed. Thorn. 1837). Nagy Otto
973- 36؟ . uralkodott! Ktilm ben Orosius 
munkájában szó sincs a hunnok eredetéről. 
A varázsló nőkről szóló mondát eldszOr a 
VI. század középén iró Jordanesnél találjul؛, 
kitől aztán átvették a középkori krónikások. 
Kézai valOszinhleg Viterboi Gottfrid müvét 
használta.
s Haliorumn^-nek nevezi Jordanes؛ ki kü- 
Íönben az illető 24. fejezetben hivatkozik 
Orosiusra.
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regis ipsas fertur de consortio exercitus eapropter expulisse. Que quidem 
peragrantes per deserta, litora paludis Meotidis tandem descenderunt. Ibique 
diutius dum mansissent, private solatio maritali, incubi !)emones ad ipsas 
venientes, concubuisse cum ipsis, iuxta dictum Orosium, referuntur. Ex qua 
quidem coniunctione dfxit Hungaros oriundos. Sed ut eius assertio palam 
fiat falsissima, porro per textum comprobatur evangelicum, quod spiritus 
carnem et ossa non habent, et quod est de carne, caro est, quod autem de 
spiritu, spiritus est.1 Contrarium quoque naturis rerm.11 dixisse iudicatur et 
penitus adversatur veritati, ut spiritus generare possint, quibus non sunt con- 
cessa naturalia instrumenta, que virtutem ac officium dare possint generandi, 
valentes perficere veram formam embrionis. Quocirca patet, sicut mundi 
nationes alias, de viro et femina Hungaros originem assumpsisse. In eo etiam 
idem satis est transgressus veritatem, ubi solos sinisti'os preliorum eventus 
videtur meminisse ipsorum Hungarorum, felices pretei'iisse silentio perhibetur, 
quod odii manifesti materiam portendit ( s ic )  evidenter. Volens itaque verita- 
tem imitari, sic improsperos ut felices interseram, scriptui'us quoque ortum 
prefate nationis, ubi et habitaverint, quot etiam regna occupaverint, et quoties 
immutaverint sua loca. Illius tamen adiutorio et gratia ministrante, qui rerum 
omnium, que sub lunari circulo esse liabent, et ultra, vita quoque fruuntur 
creatione habita, est Deus opifex. Creator idem et Redemptor, cui sit lionor 
et gloria in secula sempiterna.
E x p lic it pro logu s, in cip iu n t H itn g a ro n im  gestu .
Multifarie multisque modis olim 2 in veteri testamento et nunc sub 
etate sexta seculi3 diversas liistorias diversi descripserunt, prout Joseplms, 
Isidorus, Orosius et Gotfridus, aliique quamplures, quorum nomina expri- 
mere non est opus.4 Porro cum per cladem diluvii preter Noe et tres filios 
eius deleta esset onrnis caro, tandem ex Sem, Japhet et Kam 72 tribus
1 Lukács ev. 24. 39.
2 I t t  pár szónyi hézag van.
3 A krónikások Sz. Ágoston példáját kö- 
vetve, lia t világkorszakot kü lönböztettek  meg. 
Isidorus és Beda voltak ebben is a m inta- 
képek. A lratodik és utolsó korszak K risztus 
születésével kezdődik.
4 Josephus Flavius a zsidó régiségek Írója 
(Kr. u. 70.), Isidorus sevillai' püspök, kinek 
etymologiái és krónikája nagyon el voltak 
terjedve (f  636.), viterbói Gottfrid egy szin- 
tén nagyon elterjedt világkrónika (Pantheon 
Írója), melyet VI. Henriknek, Barbarossa Frid- 
rik fiának ajánlott, (t  1191.)
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post diluvium sunt progresse. De Sem 25, ex Kam 37, a Jafeth vero 10 et 7. 
Dum autem tribus iste, sicut refert Josephus, lingua hebraica uterentur, 
deinde primo anno post diluvium Nemrotli gigans, filius Thana ex semine 
Jafeth oriundus, turrem construere cepit cum omni cognatione sua, atten- 
dentes periculum preteritum, ut si contingeret diluvium iterari, possint 
evitare ultionis iudicium, turris interfugio. Divini vero misterii arbitrata sen- 
tentia, cui non sufficit resistere humanus intellectus, sic illorum mutavit 
loquelam ac confildit, ut dum proximus a pi'oximo non possit intelligi, tan- 
dem in diversas sunt dispersi regiones.I Sita etenim erat inter Nubiam et 
Egiptum. Cuius antiqualia cernuntur usque hodie euntibus de Memphis 
Alexandriam.2
Dimissis ergo incidentiis, que cepte materie dant colorem, redeundum 
est ad Nemroth. Qui gigans post linguarum inceptam confusionem terram 
Evilath introivit, que regio Persidis isto tempore appellatur et ibi duos filios, 
Hunor scilicet et Mogor ex Eneth sua coniuge generavit, ex quibus Huni 
seu Hungari sunt exorti. Sed quia gigans Menroth uxores alias sine Eneth 
perhibetur habuisse, ex quibus absque Hunor et Mogor plures filios et 
filias generavit. Hi sui filii et eorum posteritas Persidem inhabitant re- 
gionem, statura et colore Hunnis similes, tantummodo parum differunt in 
loquela, sicut Saxones et Turingi.3 Cum autem Hunor et Mogor essent 
primogeniti, a patre ipsorum tabernaclis separatis incedebant.
Accidit autem dierum una venandi causa ipsos perrexisse ؛ quibus in 
deserto cum cerva occurrisset, in paludes Meotidas illam insequentes, fugiit 
ante eos. Cumque ibi ab oculis eorum prorsus vanuisset, diutius requisitam 
invenire nullo modo potuerunt. Peragratis tandem paludibus memoratis pro 
armentis nutriendis ipsam conspexerant oportunam. Ad patrem deinde re- 
deuntes ab ipso licentia impetrata, cum rebus omnibus paludes Meotidas 
intraverunt moraturi. 1
1 Következik a babyloni torony leírása.
2 A  XIII. században, midőn a keresztesek gyakran jutottak el Egyiptomba, Kairót néz- 
ték Babylonnak és a nagy gúlát Bábel tornyának.
3 Ez a hely valószínűvé teszi, hogy a hunnok történetének első redactioját né^et 
ember irta.
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Regio quidem Meotida Persidis patrie est vicina, quam undique pontus 
preter unum vadum parvissimum giro vallat, fluminibus penitus carens, lierbis, 
lignis, volatilibus, piscibus et bestiis copiatur. Aditus illuc difficilis et exitus. 
Paludes autem Meotidas adeuntes annos quinque immobiliter ibidem per- 
manserunt. Anno ei'go sexto exeuntes in deserto loco, sine mai'ibus in ta- 
bernaculis permanentes, uxores ac puei'os filiorum Belar casu reperiunt, 
quos cum rebus eorum in paludes Meotidas cursu celei'i deduxerunt. Acci- 
dit autem principis Idule Alanoi'um duas filias inter illos puei'os compre- 
liendi, quarum unam Hunor et aliam Mogoi' suam sumpsit in uxorem. Ex 
quibus I.nulieribus omnes Hunni 01'iginem assumpsere. Factum est autem, 
cum diutius in ipsis paludibus permansissent, in gentem validissimum suc- 
crescere inceperunt, nec capere ipsos potuit ipsa 1'egio, et nutrire. Exploratori- 
bus ergo in Scithiam abinde destinatis, Scithie regno explorato., cum puei'is 
et ai'mentis ipsam patl'iam intravere permansuri. Regnum itaque ipsum dum 
adissent, Alpzui.os et Pl'utenos in eo invenei'unt liabitantes, quibus deletis 
et expulsis usque liodie illud regnum pacifice dinoscuntur possidere. Sci- 
thica enim regio in Europa situm habet, extenditur enim versus orientem, 
ab uno vero latere ponto aquilonali, ab alio montibus Rifeis includitui', a 
zona tori'ida distans.؛ Ide oriente quidem Asie iungitui'. Oriuntur etiam i.n 
eodem duo magna flumina, uni nomen Etul et alterius Togora. Gentes 
siquidem in eo 1'egno procreate otia amplectuntui., vanitatibus rledite, nature 
dedignantis, actibus venereis intendentes, l'apinas cupiunt,' g-eneraliter plus 
nigre colore quam albe. Scithico quoque regno de oriente iungitur re- 
gnum Iorianoi'um et post liec Tarsia et tandem Mangalia, ubi Europa ter- 
minatui'. Ex plaga vei'o estivali subsolana gens iacet Corosmina,2 Ethiopia 
etiam, que India minor dicitui', ac post liec intei. meridiem et cursum Idon 
fluvii desertum existit innneabile. Fluvius siquidem Idon in Scythia oritur, 
qui ab Hungaris Etul nominatur, sed ut montes Kifeos transit diffluendo, 
1)011 est appellatus. Qui tandem in planum effluens currit terram Alano- 
rum, postea vero cadit in rotundum niai'e ternis ramusculis. Togora autem 
fluvius discui.rit de Scithia exeundo pei. desertas silvas, paludes, ac montes
ﺀ Scythia leírását Paulus DiaconusbOl vették  át a krónikások. 
2, C o ro sm in aC h o v arezm , a mai K hiva.
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niveos, nbi nunquam sol lucet propter nebulas, tandem intrat in Yrcania 
vergens in mare aquilonis.'
Longitudo siquidem Scithice regionis stadiis trecentis et sexaginta 
extendi perhibetur, latitudo vero centum viginti. Situm enim naturalem habet 
tam munitum, u-t in solo locello parvissimo ibi aditus reperitur. Propter 
quod nec Romani cesares, nec Magnus Alexander, quamvis attentassent, 
potuerint in eam introire. Scitilia enim solo leta est, nemoribus, silvis 
herbis venustata et bestiis diversi generis mirabiliter dives ac referta. Habet 
etiam de occidente vicinos Bessos et Comanos albos.2 Sed circa mare Aqui- 
Ionis, quod eidem vicinatur, usque regnum Susdalie 3 est desei'tum silve, 
humano generi immeabile, quod ad magnum spatium extendi perhibetui', 
ubi nubium densitas per novem menses iacet, ibi nec sol cernitur, nisi 4 
tantummodo in Junio, Julio et Augusto, et id in tanta diei hora, quantum 
a sexta est usque nonam.5 In montibus etenim desei'ti cristallus invenitur, 
et grifo nidum parat, avesque JegerfalkJ que hungarice Kerechet appel- 
lantur, procreare pullos dinoscuntur. Scithicuin enim regnum comprelren- 
sione una cingitur, sed in regna tria dividitur principando, scilicet in Bar- 
satiam, Denciam et Mogoriam.7 Habent etiam provincias centum et octo 
propter' centum et octo progenies, que dudum per filios Hunor et Mogoi', 
quando in Scithiam invaserunt, sunt divise. Centum enim et octo genei'atio- 
nes pura tenet Hungaria et non plures, alie autem, si que ipsis sunt con- 
iuncte, advene sunt., ultra ex captivis oriundi. Quoniam ex Hunor et Mo- 
gor in palude Meotida centum et octo progenies absque omni missitalia 
fuere generate. Quorum ergo advenarum generatio in fine huius libri ap- 
ponetur seriatim.
Igitur in etate sexta seculi multiplicati Huni iir Scithia habitando, sicut 
arena, anno Dei septingentesimo 8 in unum congregati, capitaneos inter se
ا E  leírás szerint a Togora a Pecsora 
lenne. Csakhogy Yrcania meg a Kaspí-tó mellé 
esett.
z Besenyők és fejér (keleti) kunok.
3 Susdal, a X II. század közepétől fogva a 
keleti orosz nagyfejedelem ség széke.
4 A kéziratban nec.
5 A  poláris évszakok e különbén hibás le- 
Írásánál؛ Solinus római földrajza az alapja.
6 A  kéziratban Lrgerfalc.
7 K uun Géza : R elationum  H ung, cum 
oriente I. k. 62. 136. stb. nagy gondot for- 
dit e három  név megmagyarázására.
8 Világosan téves. A hunnok elsd betörése 
375-ben tö rtén t.
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seu duces vel principes prefecerunt, quorum unus Vela fuit Ihelefile filius 
ex genere Zemein oriundus. Cuius fratres Cuve et Caducha ambo capitanei. 
Quarti vero ducis iromen Ethela fuit, Bendacuz filius, cuius fratres Reuva et 
Buda uterque duces existere, de genere Erd oriundi, ut simul uno corde 
occidentales occuparent regiones. Constituerunt quoque inter se rectorem 
unum, nomine Kadar, de genei.e Turda oriundum, qui communem exercitum 
iudicaret, dissidentium lites sopiret, castigaret malefactores, fures et liitrones. 
Ita quidem, ut si rector idem immoderatam sententiam definiret, commu- 
nitas in irritum revocaret, errairtem capitaneum et rectorem deponeret 
quando vellet. Consuetudo etenim ista legitima inter Hunos sive Hungaros 
usque ad tempora ducis Geyche filii Tocsun inviolabiliter extitit obsei'vata. 
Antequam ergo baptisati fuissent Hungari et effecti Christiani sub tali voce 
precones in castris ad exercitum Hungaros adunabant: Vox Hei et populi 
hungarici, quod die tali unusquisque armatus in tali loco precise debeat 
comparere, communitatis consiliuiii, preceptumque auditurus. Quicunque 
ergo edictum contempsisset, pretendere non valens rationem, lex Scitilica 
per medium cultro huiusnrodi detruncabat, vel exponi in desperatas causas, 
aut detrudi in communium servitutem. Vitia itaque et excessus huiusmodi 
unum hungarum ab alio separavit (s ic )) alias, cum unus pater et una mater 
omnes hungaros procreaverit, quomodo unus nobilis, alter innobilis diceretur, 
nec ﺀ victus per tales casus criminis liaberetur. Tunc de tribubus 108 ele- 
gerunt viros fortes ad bellandum, assumentes de quolibet genere decem 
millia armatorum, aliis in Scithia derelictis, qui eorum regnum ab liosti- 
bus custodirent. Elevatisque baneriis egredientes Bessorum et Comanorum 
alborum terras transierunt. Deinde Susdaliam, Rutheniam et nigrorum Co- 
manoi'um terras ingressi tandem usque Tize flumen salvis rebus, invitis gen- 
tibus prefatis pervenerunt. Qua quidem regione circumspecta omni cetui 
complacuit, non incedere ultei'ius cum armentis et familia. Cum uxoribus 
etenim, tabernaculis et bigis descenderant de eorum terra.
Cumque eo tempore Pannoniam, Panfiliam, Frigiam, Macedoniam, Dal- 
matiamque. Tetrarcha, Macrinus, natione Longobardus, urbe Sabaria ori- 
undus gubernaret, armis bellicis informatus, audito, quod Huni supra 1
1 nisi helyett.
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Tizam resedissent, et de die in diem lacerarent regnnin eius, cum alumnis 
regni sui ipsos aggredi reformidans, ad Romanos suos nuncios destinavit, 
contra Hunnos petiturus gentem et auxilium commodari. Ex parte etenim 
Romanorum in predictis patriis imperabat. Tunc Romani Ditricum Vero- 
nensem AlamanUm natione illo in tempore regem super se prefecerant vo- 
luntarie, quem petentes, ut Macrino subsidium importaret, Ditrico ergo animo 
constanti annuente, egressus cum exercitu italico, germanico ac ceteris 
mixtis gentibus occidentis pervenit in Zazholm, ubi ipsi Longobardi con- 
venerant ad Potentianam civitatem, pertractan(te)s cum Macrino consilium, 
utrum Hunos in eorum descensu Danubium transeundo, vel in alio loco 
congruenti invadere oporteret.
In istis itaque tractatibus Ditrico Macrinoque residentibus noctis silen- 
tio super utres Huni Danubium in Sicambria transierunt, exercitum Ma- 
crini et Detrici, quem capere potentia ( s ic )  non potuit, in tentoriis campis 
commorantem, crudeliter trucidai'unt. Pro qua enim invasione Ditricus acer- 
batus, in campum Tavai'nucveg exivit, cum Hunis committens prelium, 
cum suorum ac Maci'ini maximo interitu ac periculo, fertur tamen Hunos in 
hoc loco potenter devicisse. Hunorum autem residi-Uim in sua est rever- 
sum, arrepta fuga, tabernacula. In eo enim prelio ex Hunis virorum 125 
millia corruerunt, Cuve etiam capitaneo ibidem interfecto. De militia vero 
Diti'ici et Macrini exceptis illis, qui in suis tentoriis ante urbem memo- 
ratam fuei.ant trucidati, 210 millia perierunt. Videns ergo Ditricus tantam 
cedem suorum accidisse, die altera post congressum prelii perrexit versus 
Tulnam civitatem cum Macrino. Tunc Huni intellecto, quod Macrinus et 
Ditricus de loco certaminis removissent sua castra, reversi ad locum certa- 
minis sociorum cadavera, que poterant invenire, Cuvemque capitaneum 
prope stratam, ubi statua est erecta lapidea, moi'e Scitilico solemniter terre 
commendarunt, partesque illius territorii Cuveazoa post hec vocaverunt. 
Eognita itaque armorum et animi occidentis nationis qualitate et quantitate. 
Huni animum resumendo, exercitu resarcito adversus Ditricum et Macri- 
num versus Tulnam pugnaturi porrexeruirt. Quorum adventum Ditricus ut 
cognovit, in Cezunmaui' eis convenit et a mane usque nonam prelium est 
commissum, tam vehemens ac liostile, ut Vela, Reva et Caduclia Hunno- 
rum illustres capitanei cum aliis 40 millibus in ipso certamine interirent.
i
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Quorum etiam cadavera ab inde removentes apud statuam memoratam cuin ce- 
teris sociis subterrarunt. Occubuit quoque Macrinus ex Romano exercitu ipso 
die et quamplures principes Germanorum, Ditrico per iaculum in fronte letha- 
liter vulnerato et quasi toto exei'citu occidentis interempto et fugato. Post- 
quam vero exercitus se dispersit, Romano more Huni super se Ethelam 
regem preficiunt, ipseque Budanr fratrem suum de flumine Tiza usque Don 
super diversas exteras nationes principem constituit ac !.ectorem, ipse autenr 
se ipsuirr Hunorum regem, metum orbis, flagellum Dei a subiectis fecit 
ا اًة\\ا ا ج . f K ö v e tk e z ik  E te le  je l le m z é s e ^
Expeditio autem eius preter exteras nationes decies centenis armatorum 
millibus replebatur, ita quidem, ut si unum Scitlricum decedere contigisset, 
alter pro ipso confestim ponebatur. Sed arma gentis eius ex corio maxime 
et etiam metallis variis diversimode fuerant laborata, ferens arcus, cultros 
et lanceas. Bannerium quoque regis Etlielm, quod in proprio scuto gestai.e 
consueverat, similitudinem avis habebat, que liungarice turul dicitur in 
capite cum corona. Illud enim banerium Huni usque tempora ducis Geiche, 
dum se regerent pro comnruni, in exercitu sempei' secum gestavere.
Istud est enim prelium, quod Huni prelium Crumhelt usque adhuc 
nominantes vocaverunt. In quo quidem prelio tantus sanguis Germanicus 
est effusus, quod si Teutonici ob dedecus non celarent, et vellent pure refe- 
rare, per plures dies aqua bibi in Danubio non poterat, nec pei' homines, 
nec per pecus, quoniam de Sicambria usque urbem Potentie sanguine iirun- 
davit. Fugiit ergo Chaba cum 15 millibus Hunoruiir in Greciam ad Hono- 
rium, et quanrvis retinere voluisset et Grecie incolam efficere, non per- 
mansit, rediens in Scithiam ad patres, nationem et cognatos. Qui dum 
Scithiam introisset, mox incepit suadere, quod penitus redirent in Panno- 
niam, ultionem de Germanicis acceptui'i. Remanserant quoque de Hunis 
virorum tria millia ex prelio Cl'imildino erepti pro fu.ge interfugium, qui 
timentes occidentis nationes, iir campo Chigle usque Arpad permanserunt, 
qui se ibi non Hunos, sed Zaculos vocaverunt. Isti eni-in Zaculi Hunorum 
sunt residui, qui dum Hungaros in Pannoniam iterato cognoverunt remeasse, 
redeuntibus in Ruthenie finibus occurrerunt, insimulque Pannonia conques- 
tata., partem in ea sunt adepti, non tamen in plano Pannonie, sed cunr 
Blackis in montibus confinii sortem habuerunt. Unde Blackis commixti
61*
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literis eorum uti perhibentur. Isti quidem Zaculi in Grecia Chabam peri- 
visse putaverunt. Unde vulgus adhuc loquitur in communi: Tunc redire 
debeas, dicunt recedenti, quando Chaba de Grecia revertetur.
Iste ergo Chaba filius Etliele est legitimus ex filia Honorii imperatoris 
Grecorum genitus, .cui Edemen et Ed filii sui sunt vocati. Edemen autem, 
cunr Hungari in Pannoniam secundario sunt reversi, cum maxima familia 
patris et matl'is introivit. Nam mater eius de Corosminis orta erat. Eed 
vero in Scithia remansit apud pati'em. Ex isto enim Clraba generatio Aba 
est egressa. Cum ergo Chaba adiens in Scithiam nobilitate genitricis in 
communi se iactaret, Hunorum nobilitas ipsum contemnebat, asserentes eum. 
non esse verum alumnum regni Scitilie, sed quasi missitalium extere 
nationis. Propter quod uxorem in Scithia non accepit, sed traduxit de 
gente Corosmina.
Postquam autem filii Ethele in prelio Crumhelt cum gente Scithica 
fere quasi deperiissent, Paimonia extitit IO annis sine re.ge, Sclavis tantum- 
modo, Grecis, Teutonicis, Messianis et Ulahis advenis remanentibus in 
eadem, qui vive.nte Ethela populari servitio sibi serviebant. Surrexit tandem 
Zuatapolug filius Morot princeps quidam in Polonia, qui Bracta subiugando, 
Bulgaris Messianisque imperabat, incipiens simi.liter in Pannonia post Hun- 
norum exterminium dominai'i. Hunc quidem Hungari de fluvio Hung, 
variis muneribus allectum, et nunciis explorantes, considerata militia eius 
inrmunita, ipsum Zuatapolug iri'uptione subita prope fluvium Racus iuxta 
Banhida, in quodam oppido, cuius inteirupta adhuc eminent, cum tota mili- 
tia peremerunt. Et sic Pannonie populis, qui superius sunt notati, incepe- 
runt dominari. Tradunt quidam, quod Hungari Morot non Zuataplug in 
secundo eorum reditu in Pannonia reperissent principantem, hoc idcirco 
esse habet, quia Morot pater eius nomine maior erat, sed confect.us senio 
repausabat in castro, quod Bezprem nominatur, audito infortunio, quod filio 
acciderat, morte subita obfinivit vitam suam, filius vero in dominando no- 
vus erat.
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EXPLICIT LIBER PRIMUS DE PRIMO INTROITU, INCIPIT SECUNDUS DE REDITU.
Digestis ergo Hunorum natalibus, pi.eliis felicibus et sinistris, quotiesque 
sua loca immutaverint, nunc videndum est, quo tempore redierint in Pan- 
noniam iterato, qui fuerint redeuntium capitanei, quantusque numerus ar- 
matorum, presenti opusculo apponere dignum duxi.
Imperante ergo Ottone Suevo in Germania et Italia, in Francia Lodo- 
vico rege Lotarii filio, et Greciam Antonio Duro filio Theodori guber- 
nante, trecentesimo ﺀ septuagesimo anno ab incarnatione Jesu Chi'isti Huni 
sive Hungari denuo ingressi in Pannoniam, transierunt per regna Bessorum., 
alborum Comanorum et civitatem Kyo, et deinde in fluvio Hung vocato, ubi 
castrum fundavere, resederunt. A quo quidem fluvio Hungari a gentibus oc- 
cidentis sunt vocati. Cumque et alia sex castra post hec fiindavissent, 
aliquamdiu in illis partibus permanserunt. Tandemque Zuataplug interempto, 
quemadmodum superius est narratum, in 7 exercitus sunt divisi, ita quidem., 
ut unus exercitus sine centurionibus decurionibusque unum haberet capi- 
taneum, cui tamquam duci deberent unanin.iiter intendere ac parere. Ha- 
bebat enim unus exercitus 30 millia virorum armatorum, exceptis decurioni- 
bus et prefectis. Egressi ergo vexillis erectis, cum uxoi'ibus liberis et ar- 
mentis Danubium in Pest et in portu Zub transierunt, ubi castrum quoddam 
circa Danubium, in quo erant milites Zuataplug recollecti, qui fuere erepti 
per fugam, quando dominus ipsorum interierat, expugnarunt, in quo qui- 
dem affinem Morot nimis vetulum cum aliis perimentes, usque hodie fabu- 
lose Morot ipsum fuisse asseverant.
Ex istis ergo capitaneis Arpad filius Almi, filii Elad, filii Uger de 
genere Turul, rebus ditior erat et potentior gente. Hic ergo Arpad cum 
gente sua Puthenorum Alpes prior perforavit et in fluvio Ung primus fixit 
sua castra, eo quod sua prosapia ista pre cetei'is Scithie tribubus prero- 
gativa investitur dignitate, ut exercitum precedit in eundo, retrograditur 
redeuntem. Et cum transmeato Danubio Pannoniam introissent, ipse Arpad 1
1 Ki van törülve és helyébe írva : octingentesimo.
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in loco illo fixit tabernacula, ubi modo Albensis civitas est fundata. Illeque 
locus primus descensus existit Arpad ducis.
Alterius vero exercitus capitaneus Zobole vocabatur', qui in eo loco 
fixit sua castra, ubi m.odo Chakvara iacet desolata. Ab isto Zobole gene- 
ratio Chak esse fiabet.
Tei'tii quidem exercitus Jula fuit capitaneus, hic iacet ﺀ cum aliis Pan- 
noniam introisset, in partibus Erdevelu tan-dem habitavit.
Sed quarti capitaneus Urs est nominatus, iste cil'ca flumen Soio sua 
tabernacula fixisse perliibetur.
Quinti vero exercitus Cund1 2 est dictus capitaneus, Ilie circa Nyr habi- 
tavit, huius filii Eusid et Cupian sunt vocati.
Lel ergo exercitus sexti ductor fuerat, iste circa Golgotha primitus 
liabitans, exinde Messianis, item Boemis extirpatis, tandem in partibus Nitrie 
sepius fertur habitasse. Ex isto Zuard oritur tribus et cognatio.
Septimi siquidem exercitus Verbulchu dux est dictus, hic in Zala 
circa locum Bolotim descendisse perhibetur. Pro eo enim Verbulchu est 
'voc.atus, quia cum avus eius in prelio Crimildiiro per Teutonicos fuisset in- 
terfectus et id ei pi'o certo constitisset, volens recipere vindictam super 
eos, plures Germanos assari fecit super veru, et tanta crudelitate dicitur in 
eos exarsisse, quod quorundam quoque sanguinem bibit sicut vinum.
Isti quidem capitanei loca descensusque, ut superius est dictum sibi 
elegerunt, similiter et generationes alie, ubi eis placuit eligentes.
1 Igy a kéziratban licet helyett. E ndlicher kihagyja.
2 K ijavítva E und-ból.
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A KEPES KRÓNIKA.
Bécsi kézirat 405. sz.
A n n o d o m in i M. ccc.* qu in qu agesim o octavo, / e r i a  te r tia  in fra  
octavas ascensionis eit-isdeiit domiíí-i, incepta est is ta  Cronica, de* g estis  
H u n g a ro ru m  a n tiq u is  e t nouissim is, ortu  e t p ro g ressu  Victoria eor-u۶ idem  
et audacia , cottecta ex d iv ers is  Cronicis veteribus, earundem  verita tes  
ascribendo et p a ls ita te m  om nino repu-taitdo. In  nom ine do in itti Arnen. 
In c ip it p ro togu s in Cronicam  H u itg a ro rttm ^
Per me reges regnant, ait dominus Deus per sapientem Salomonem 
proverbiorum VIII. capitulo. Gloriosus Detis in sanctis suis, in maiestate 
mirabilis, cuius ineffabilis altitudo prudencie nullis terminis comprehensa, 
recti censura iudicii celestia paritet, disponit et terrena. Et ctim cunctos eius 
ministros magnificet et altis decoret lionoribtis et celestis efficiat beatitu- 
dinis possessores, illes f s ic j  tamen, ut dignis digna rependat, potioi'ibus 
attollit insigniis dignitatum et premiorttm uberiori retributione prosequitur, 
quos digniores agnoscit et commendat ingentior excellentia meritorum. 
Prout apparet luculentissime in excellentia regum illustrium et victoriarum 
exercitio celebratissimarum per reges Hungarorum 4 patratarum. Qui divino 
freti auctoritatis presidio gladiorum aciebus validissime profligatis,5 castra 
subvertentes regum et imperatorum,!٥ fortes facti sunt in bello, nullo eisdem 
potente resistere in pugnando, quod bene ostenditur in verbo divino oraculo 
exarato: Per me, inquit Deus, et non vil'tute propria7 reges regnant et reg- 
nabunt Hungarorum. Ubi primo divina exprimitur auctoritas, virtutem insu- 
perabilem allativa: per me, inquit, qui sum virtutis infinite, cunctos valens
D. =  dubniczi krónika.
B. =  budai krónika, 
p . =  pozsonyi krónika.
M. =  M uglen H enrik  krónikája. 
I Dubnici kr. : tricesimo.
٥ D. De
3 D. Incipit prima pars Cronice de ori- 
gine hungarorum.
4 D. Hungária.
5 D. Profugant.
6 2. lap.
7 D. ubi primo, divina exprimitur auctoritas.
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adiuvare presidentes. Quia ego occidam, et ego viveie faciam,ا percutiam 
et sanabo, et non est, qui de manu mea possit eruere, suscitans de pulvere 
egentem, ut sedeat cum pi'incipibus, et solium regale teireat. Ideo subditur; 
l.eges regnant, qui habent iustitie equitatem, sapientie claritatem, patientie 
tranquillitatem, et misericoi.die, pietatem, attestante sacro eloquio Proverbiorum, 
XX :2 Misericordia e't veritas custodiunt regem, et roboi'atur clementia ti'onus 
eius. Et iterum in alio loco dic.it Scriptura: Rex sapiens sedens in solio 
intuitu suo dissipat omne malum. Et rui'sus Salomon ait Sapientie V I-to: 
Rex sapiens et misericors stabilimentum populi est, et dissipat impios, sub- 
iectos populos a tirannis ei'ipiendo. Quod bene impletur in regibus Hun- 
garie, qui cunctos til'annos debellando, populos Hungai'ie in pulchritudine 
pacis et in requie opulenta sedei'e procurarunt, propter lioc, quia pre cunctis 
regibus timuerunt dominum Deum. Unde scribitur Deuteronomii XVII. 
capitulo, loquens Deus de regibus ait: Rex constitutus postquam sederit in 
solio regni sui, describet sibi legem Dei, et habebit secum, legetque illam 
omnibus diebus vite sue, ut discat timere dominum Deum suum, et cu- 
stodire verba eius, que in lege precepta sunt, ut longo tempoi'e regnet ipse 
et filii e.ius super terram, et gloriam meam possideat in eternum. Quorum, 
regum scilicet Hungarorum originem, principium, et egressum de Scitia, 
diversis sanctorum doctorum ystoriis hoc ordine declarabo.3
DE PRIMA ORIGINE HUNGARORUM, SECUNDUM SACRAM SCRIPTURAM.*
Sicut scribit magister ystoriai'um Genesis X. capitulo, iste sunt gene- 
!'ationes filiorum Noe, et de istis tribus filiis eius, scilicet Sem, Cam et
Iapheth, exorte sunt post diluvium ؛ 
Iaphet? XV., de Cam XXX., de Sem 
٠ D. vivefaciam.
2 D. VI.
ا B-baii az egész prologus hiányzik.
ب B. : Porro, cum  per cladem  diluvii pre- 
ter Noe et tres filios (p . e t uxores eorum ) 
eius, deleta esset omnis caro, tandem  ex
septuaginta duo genei'ationes: I ٥ de 
vei'o XXVII. Isti disseminati sunt in 
Sem, Ja p h e t e t K am  septuaginta due tribus 
sunt progresse.
5 D -ban hiányzik ex. s. p. dii.
6 2. lap.
7 B. és M . : Sem  22, Cham  33, Jap h e t 17. 
K é z a i: Sem  25, K am  37, Jap h e t 17. A  többi
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tiibus partibus orbis. Sem Asyam, Cam Affricam, Iaphetli Europam sortitus 
est. Nam, secunduiu Josephum, filii Iapheth possederunt septentl'ionalem 
regionem a Tauro et Amano1 montibus Sycilie et Syrie, usque ad fluvium 
Tanay, qui est in Scytia. Et hoc idem asserit beatus Iei'oirymus in Íibi'o de 
Ebi'aicis Quaestionibus, quod filii Iapheth possederunt iir Asya ab Amano 
et Taui'o montibus, usque. ad fluvium Tanay, in Europa vero usque ad 
Gadyi١a,2 noi-iiina locis et gentibus reliquentes؛ ex qu-ibus postea mutata 
sunt plui.ima, cetera permanent in se, vel in aliquo simili, vel pi'opinquo. 
Filii Iaphetlr:. Gomer, a quo nominati sunt Galathe, et postea Gallici, qui 
sunt Francigene, a quodam Francione dicti, filio Paridis, filii Priamidis,3 
primi regis Troie, qui venientes de Troia post eius excidium in Panno- 
niam, que olim, tempore Alexandi.i Magni, superior Grecia nuncupabatur, 
sub monte Syccan, circa fluvium Hysti'i, qui alamanice Dun4 nominatui', 
civitatem fortissimam construxei'unt, et ei nomen Syccambriam a monte 
Syccan3 imposuei'unt, et ibidem quadringentis annis ante incarnationem 
Christi permanserunt; 6 et tandem Ol'ientales timentes nationes, se ad pai'tes 
occidentales ti.anstulerunt, et l.egionem cil'ca fluvium Sakana7 occupavei'unt, 
cui nomen Fi'anciam, a Francione duce eoi'um dictam indidei'unt, et civi- 
tatem pi'incipalem Pai'is, nomine patris eiusdem Fi'ancionis, appellarunt.s 
Secundus -filius Iaplieth: Magog, a quo descendei'unt Scyte, secundum Iero- 
nymum, et Maday, a quo dicti sunt Medi؛ Iavan, a quo Greci؛ unde in 
hebreo adhuc Gi.ecia nominatur, Iavan, et Tubal, a quo descendei'unt Hy- 
spani, et Mesoch, a quo Cappadoces descenderunt, unde et apud eos adhuc 
Mazecab. civitas nominatur, et Tyras, a quo nominati sunt Ti'aces. Pori'0 
filii Gomer ؛ Assenech,™ a quo Ti'oiani ؛ filii Iavan-: Elyza, a quo dicti sunt 
Elysei primo et post Eolides, et Tarsis, a quo descenderunt Cylices, unde
mind a háromnál hiányzik egész a babyloni 
torony építéséig. Petrus Comestor Históriája 
szerint: Japhet 15, Cham 30, Sem 27.
1 D. Emano ; Josephus Flavius Antiqui- 
tates Iudaicffi I. 6. Amano et Tauro.
2 D. Gedyra.
3 D. filii.
4 D. Hyst. Don. — 5 D. Siccam.
6 Les grandes Chroniques de France. 
Publiées par M. Paulin Paris. I. k. I. f. 7. és 
9. 11. Viterboi Gottfried. Speculum Regum. 
Mon. G-erm. XXII.
7 D. Zakana.
8 u . 0. IV. fej. 12. 1.
9 D. Mazetab.
I .  D. Afeneth.
,A magyar honfoglalás kútfői. 2ة
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et civitas metropolis 'eorum vocata est Tai'sus, unde natus Paulus apostolus, 
ut habetui' in Actibus Apostolorum XXI. capitulo. Et sequitur: Ab his 
divise insule gentium in regionibus suis, unus quisque secundum linguam 
suam. Hoc dicitur hic per anticipationem, quia factum fuit postea tempore 
divisionis linguarum. Filii autem Cam: Clius, a quo dicti sunt Etyopes, unde 
in Ebreo Etyopia.Chus numinatur, et Mezarim, a quo Egypcii, unde et in 
Ebreo Egyptus Mezarim dicitur ذ؛!  Pliuth, a quo Libies 2 ؛ qui tamen primo 
vocati sunt Phuthei,3 unde ibidem est fluvius, qui usque nunc Phuth dicitur؛ 
et Clianaan, a quo dicti sunt Chananei, quorum teri'a postea filii-S Israel 
data est. Filii autem Chus: Saba, a quo dicti sunt Sabei, Evila, a quo de- 
scenderunt Gentilp et Sabatha, a quo Sabatheni. Pori'0 Chus genuit Nem- 
proth؛ iste fuit, qui indiixit posteritatem Noe ad faciendam civitatem et 
turi'im conti'a dominum, de qua dicitur Genesis XI. capitulo, ideo dici- 
tur: Ipse cepit potens esse in tei'ra, quia pei' potentiam alios sibi submit- 
tebat, et nolentes ad opus predictum conpellebat؛ ideo sequitur: Et erat 
l'obustus venatoi', idest oppressor hominum coram Domino, quia nicliil latet 
eius aspectui, ob hoc exivit proverbium, id est verbum commune vel vul- 
gatum: quasi Nemproth. Quando enim postea videbatur aliquis oppressor 
hominum, vocabatui' alter Nemproth, vel similis Nemproth. Fuit autem 
principium regni eius Babilon, et eius posteritas' obtinuit regiones ad mare 
Occeanum. Ex quibus appiiret omnibus, dictum illorum esse vanum,؛ qui 
dicunt, quod Hunor et Magoi' patres Hungarorum fuerint filii Nemproth, 
qui fliit filius Chus, qui filit Cam, qui fuit a Noe maledictus ؛ tum quia non 
essent Hungari de genere Iaphet, secundum dictum beati Iei'onymi, tum 
etiam, quia Nemproth nunquam habitavit circa fluvium Tanay, qui est ad 
01'ientem, sed ad mai'e Occeanum. Ergo sicut dicit saci'a scriptura et sancti 
doctores, Hungai'i descenderunt a Magor, filio Iaphet, qui post diluvium 
anno DVIII., sicut dicit sanctus Sigilbertus episcopus Antyochenus in 
cronica orientalium nationum, inti'avit terram Evilat, et ex coniuge sua 
Enee genuit Magor et Hunor, a quo Magai'i et Huni sunt nominati.
.1 ■4 ﺀ
2 A kéziratban Sibies. Szintúgy D.-ben.
3 D. Phanteii.
4 D. gentiles.
5 A szbvegben verum. Szintúgy D.-ben.
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2. PRIMA ORIGO DILATATIONIS HUNGAROROM IN ORIENTE SCYTIE.l
Accidit autem dierum una venandi causa illos perrexisse. Quibus in 
deserto cum cerva occurrisset, in palludes Meotydas illam insequentes, fugit 
ante eos. Cumqui ibi ante eos pi'orsus evanuisset, diutius requisitam nullo 
modo invenire potuerunt. Peragratis tandem paludibus memoratis, pro 
armentis nutl'iendis terram conspexerunt oportunam. Deinde ad patrem rede- 
untes, ab ipso licentia impeti'ata, cum rebus omnibus paludes Meotydas pro 
armentis nutriendis intraverunt moratui'i. Regio quidam Meotyda !)erside 
patl'ie 2 est vicina. Quam undique, preter vadum unum, pontus gyro vallat 
fluviis currens, herbis, silvis, piscibus, velucribus ( s ic )  et bestiis copiatur. 
Aditus illic difficilis et exitus. I)aludes ergo Meotydas adeuntes quinque 
annis ibidem inmobiliter permanserunt.
Anno vero VI. exeuntes in deserto loco sine maribus in tliaberna- 
culis pei'inanentes, uxores ac filios filiorum Bereka,3 cum festam tube cole- 
rent et coreas ducei'ent, ad sonitum simplionie, casu reperiunt. Quos cum 
eorum 1'ebus in paludes Meotydas rapinis celeribus deduxerunt. Hec fuit 
prima pi'eda post diluvium.. Accidit autem l)ule principis Alanorum in illo 
prelio inter illos pueros, duas filias conpi.eliendi, quarum unam Hunor, 
aliam Magor sibi sumpsei'unt in uxorem. Ex quibus muliei'ibus omnes Huni 
sive Hungari 01'iginem sumpsei.unt.
Factum est autem cum diutius in paludibus Meotidis liabitassent, in gen- 
tem validissimam crescere ceperunt, nec eos capere ipsa regio potei'at, aut 
nutrire. Exploratoribus igitui' ab inde in Scytiam destinatis, sci.utinii astutia 
subtilissima Scythie l.egione explorata, cum pueris et armentis ipsam pa- 
tl'iam inti'averunt permansuri. Regnum igitui- ipsum dum adissent, Alplozu- 
ros,5 qui nunc Pruteni nuncupantui', in eo liabitantes invenerunt. Quibus 
deletis et expulsis ac occisis, usque liodie ipsum regnum invitis ٥ vicinis I
I  5. 1. — 2 B. provincie. 5 B. és D. Alprozuros. M. Do wonten
3 p. Wereta, D. Berela. preussen.
4 p-ban csak : hec fuit prima preda. In 6 p. vivictis. 
illo pr.
62*
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possidere dignoscuntur. Scytia enim 1'egio in Europa situm habet, et exten- 
ditur versus orientem. Ab uno latere ponto aquilonari, ab !ﺀ alio vero Rifeis 
montibus includitur, cui de oriente Asya et de occidente fluvius Ethul, id 
est I^on.2 Gentes siquidem in eadem proci'eate otia amplectuntur, vanitati- 
bus dedite, nature dedignantis, actibus venei'eis intendentes, rapinas 
amant؛ genei'aliter colore plus nigre, quam albe. Scythia enim conpre- 
hensione una cingitur, sed in tria regna dividitur principando, scilicet in 
Bascardiam, Benciam., et Magoriam.3 Habet quoque provincias c. et VIII. 
que dudum per filios Hunor et Mogoi' ob c. et VIII. progenies, que 
egi.esse fuerunt ex femoribus eorundem, de paludibus Meotydis intrantes 
Scytiam, sunt divisi. Regno autem scytico de oriente regnum iungitur furi- 
anorum, et post hec Tarsia, tandem vero Mangalia, ubi et Europa termi- 
natur. Ex plaga autem estivali subsolari gens iacet Corosmina, et Ethyo- 
pia, que minor India dicitur, et post hec inter meridiem et cursum Hon 
fluvii est desertum inmeabile, ubi pi’opter intemperiem aeris illius zone 
sunt sei'pentes diversi genei'is, rane velut porci, basillicus, et plura animalia 
toxicata, tigris et unicornis ibi generantur. Don grandis fluvius est, in 
Scythia. 01'itur, ab Hungaris Etul nuncupatur, et ibi montes niveos, qui 
Scythiam cingunt, transcurrit,* amisso nomine Don vocatur. Circa enim 
meridiem iuxta ipsum iacet gens Kytanorum et gens Alanorum, tandem in 
mare cadit rotundum tribus ramusculis.
Alter quoque fluvius nomine Thogata, valde magnus, in I.egno nascitur 
Scythicorum, qui per sylvas vadit desertas, paludes et montes niveos, ubi 
sol nunquam lucet, discuirens intr.at tandem in Irchaniam, et ibi vergit in 
mare aquilonis. Longitudo quidem scytice patrie t.recentis et sexaginta sta- 
diis extendi perhibetur, latitiido c. nonaginta. Situm enim habet tam muni- 
tum, quod in solo loco uno parvissimus vadus ibi repei'itur, propter quod 
ibi Scytlie nulli impei.io, nec etiam Macedonico, aliquo tempore sunt sub- 
iecti, et pro tanto vocamus eos demptos, id est exemptos ab omni potestate. 
Dicimus etiam Dentos, a dentositate, quia sicut dentes omnia corrudunt et 1
1 6. 1. — 2 ScythiatOl fogva M-ben a következő fejezetben. 
و  B. Dentiam et Mogoriam.
4 K. p. fluvius tumescit.
triturant, ita ipsi omnes alias nationes triturabant, unde Romani eos voca- 
bant flagellum Rei. Sola tamen dicta Scythia in quibusdam locis satis lata 
esse dicitui' nemoribus, silvis, herbis venustata, diversique generis bestiis 
dives et referta.
Cui de oriente vicini sunt Bessi et Cumani Albi. Circa etiam mare 
aquilonis de occidente, quod ei vicinatur, usque Susdaliam, est desertum !ﺀ 
silvestre, humano generi imneabile, quod ad magnum spatium extendi perhi- 
betur, ubi nubium densitas per sex 2 menses continue iacet, ubi sol non cer- 
nitur per menses memoratos, nisi in mense Julio, Junio et Augusto, et lioc 3 
in tanta hora diei, quanta est a sexta usque ad nonam. Iir montibus enim 
deserti memorati cristallus invenitur, grifones nidum pai'ant, avesque Legis- 
falk,* que hungarice Kerecheth appellantur, pullos procreare digno- 
scuntur.5
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III. PRIMUS INGRESSUS HUNGARORUM IN PANNONIAM .٥ 
Anno ab incarnatione domini CCCLXXIIId tempore Valentis impera- 
toris et Celestini primi pape Romane ecclesie, in sexta etate seculi, 
!.nultiplicate Huni in Scythia habitando,8 congregati in unum, inter se capi- 
taneis constitutis, Wele,5 filio Chele de genere Zemein™ oriundo, Keve et 
Kadicha eiusdem,ﺀﺀ Ethele," Kewe et Buda filii.s Bendekus de genere 
Kadar, ad occidentales regiones in v a d e r e ^  decreverunt. Re centum enim 
et octo tribubus, decies centena milia, scilicet de uno quoque genere decem 
milia armatorum virorum eligentes, derelictis aliis؛* Hunis in Scythia, qui
1 7. 1.
2 B. novem.
3 B. D.-et id.
4 D. legifalk.
5 p. appellamus. 4. avesque-töl kezdve 
M.-ben hiányzik.
fi B. Scythia exeundo.
7 M. tausentjar und 28 jar.
8 B. P. In sexta igitur etate -seculi mul-
tiplicati sunt Huni in Scitia ut avena que 
est in littore maris. A. D. 328.
9 B. p. Bele ; M. Bela, Chela, sun.
I. B. Zemyn. p. Zemerin. M. Stemym.
11 B. fratribus. M. Kewe und Kadischa des- 
selben pruder.
12 D. Atila.
13 M. Erd. P. Ed.
14 P. hiányzik.
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ipsorum sedes regnumque ab hoste custodirent. Constituentes إ inter se rec- 
torem unum nomine Kadar 2 de genere Turda,3 qui lites sopiret dissiden- 
tium, fures et latrones ac malefactores castigaret, ita tamen, ut si rector 
idem inmoderatam sententiam diffiniret, in irritum posset communitas revo- 
care, errantemque rectorem et capi|taneos* deponerent, quando vellent. Con- 
suetudo itaque ista legitima inter Hunos sive Hungaros usque ad tempora 
ducis Geyche, filii Toxun, extitit observata. Ante etenim baptismum Hungaro- 
runt in castris vox preconia clamando taliter Hunos congregabat ad 
exerci'tum: Vox Hei et conmunitatis univei'se, quod unusquisque in tali 
loco armatus vel sicuti esse debeat 5 precise comparere, communitatis pre- 
ceptmn ac consilium auditurus؛ quicunque ergo edictum contempsisset, non 
valens pretendere rationem, cultu divino ٥ per medium lex Scythica sancciebat, 
aut il'e in desperatas causas, vel in conmunium sei'vitium inmisericoi'diter trade- 
batur.7 Vitia itaque et huiusmodi excessus unum Hunum ab aliis fecerunt 
separari. Alias autem, quoniam unus p-ater et una mater Hunos omnes geire- 
rans procreaverit, quomod.o unus nobilis et altei' ignobilis esse diceretur, 
nisi victus per hos casus criminis habei.etur? Tunc omnes capitanei simul 
uno animo, unoque consilio, egressi de Scythia intrantes tandem Bessos 8 et 
Cumanos Albos,, deinde Susdalos Rutlienos, terramque Nigrorum Cumano- 
rura', intravere. Abinde egressi usque ad Tysciam pervenerunt, qua quidem 
regione circumsepta, concoi'diter placuit omni cetui ulterius non incedi 
cunr uxoribus et armentis. Cum uxoribus enim et bigis et suis thabernaculis 
de natali solo descenderant. Cumque eo tempore Pannoniam, Pamphyliam, 
Fl'igiam, Macedoniam et Halmatiam tetrarc.ha Macrinus" natione Longobar- 
dus, de Sabaria oriuirdus, gubernaret, armis bellicis informatus, audito, quod 
Huni super Tysciam resedissent, et de die in diem devastarent regnum 
eirrs, cum -alumpnis sui regni eius aggredi formidans, ad Romanos nuncios
1 B. p. nihilominus.
2 3374. k. i. Radar.
5 B. Torda, p. Curda. M. Dorda.
4 8, 1.
5 p-vel sicuti est.
6 B. P. cultro dividi. D. Lex Scytica per 
medium cultro huiusmodi detruncabat. M. Man 
scholt yn teilen mit eim messer.
7 D. Aut detrudi in communium servitu- 
tem.
8 Besenyők.
9 A Don melléki khnok vannak értve, 
minthogy keletről jőve előbb érik őket, mint 
Susdaliat.
I .  Az etelközi kUnok.
I I  P. Maternus D. B. Matrinus.
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suos destinavit, petens sibi auxilium conmodari contra Hunos: ex gratia 
etenim Romanorum imperatoris memoratis1 imperabat. Romani vero eo 
tempore Retricum de Verona,2 natione Alamanum, voluntarie super se 
1'egem prefecerant, quem petentes, ut Macrino subsidium impoi'taret ل 
illo autem animo gratanti annuente egressus est cum exercitu Yta- 
lico, Germanico,3 ac aliis mixtis gentibus partis occidentis. Pervenit tan- 
dem in Zazholmy ubi ipsi Longobardi ad civitatem Potentianam conve- 
nei'ant, ut tractarent cum Macrino consilium, utrum Hunos in eorum thaber- 
naculis, in suo descensu, transmeando Danubium, vel in alio loco conpe- 
tenti invadere oporteret. In istis itaque consiliis et tractatibus De I trico 5 
Macrinoque residentibus. Huni super utres, noctis in silentio, in Sicambl'ia 
Danubium ti'anseuntes, Macrini et Detrici exercitum, quem civitas Potenti- 
ana capere non poterat, in campis in tentoriis conmorantem, crudelitei. tru- 
cidarunt. Ex qua enim invasione Detricus exacerbatus exivit contra Hunos 
in campui.11 Tarnukvolg. pugnaturus, qui conmittendo prelium, Hunos ler- 
tur devicisse, cum suorum maximo interitu et periculo. Ex Hunis vero, 
qui remansei'unt, fugerunt ultra Tysciam. Ceciderunt autem illo die ex 
Hunis c. et XXV. milia, Keveque capitaneus interiit et in ipso pi'elio 
intei' illos. Ex Detrici vero et Macrini, exceptis illis, qui in suis tentoi'iis 
fuei.unt trucidati, cc. et II. milia 7 corruerunt.8 Videns autem Detricus 
tantam cedem accidisse de sui populi in prelio, post congressum altera 
die perrexit versus Tulnam civitatem cum Macrino, que tunc erat civitas 
Latinorum inter urbes Pannonie computata. TulnaQ civitas est in Austria, 
ti.es rastas™ distat Vienne. Ut autem cognoverunt Huni retrocessisse suos 
adversarios, ad locum certaminis sunt reversi, et cadavera suorum sociorum 
et Kevam capitaneum more Scythico prope sti.atum, ut putamus, solempnis 
lapidea est erecta,” decentissime subterrai٠unt, locumque illum et partes illas
1 B. in patriis m.
2 D.Detricum Veronensem. M. Herrn Ditt- 
rich von Pern der do ein römischer Kunig 
waz.
3 M. ein gross her der Deuschen.
٠ B. D. p. Zazhalm. M. Sashalin.
5 9. 1.
6 p. Tawarunkwelt. D. Tavarnokvelghy.
7 B. P. D. M. 2 10 ezret irnak.
8 B. p. hiányzik.
9 D. Tolna.
I. p. Kastas.
I I  A többi kéziratban : prope stratam, ubi 
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Kewe oza  ^ vocaverunt. Experientes igitur in prelio precesso animositatem 
Romanorum et armorum paraturam, resarcito exercitu, versus Tulnam civi- 
tatem, ubi se iirimici eoi.um collegerairt. Huni perrexerunt,'contra quos De- 
tl'icus cum Macrino in Cezumaur* dicitur occurrisse et a mane usque ad 
nonam preliantes, Romani sunt devicti. Ubi et Macrinus mortuus est et 
Detricus per sagittam in fronte vulneratus,3 totoque exercitu Romanorum 
interempto ac fugato. Ex Hunis vei'o in illo prelio quadi'aginta milia 
perierunt, Wela, Kewe et Kadicha ibidem interfectis, quorum cadavera 
abinde renroventes, apud statuam m.emoratam cunr aliis Hunis sepulture 
tradiderunt. Postquam autenr Ronranorum exercitus de Cezunmaur est 
dispersus, nunquanr deinceps per plures annos contra Hunos congregare 
potuerunt.
A  4. /e je z e tb o l: D e  electione A iy le  regis H u n g a r o r i i ,  e t de nicto- 
ria  eius m onarch ia li.
— Expeditio vero sua, preter extraneas nationes, decies centenis mili- 
bus virorunr armatorum replebatur, ita quidem, ut si unum Scythicum dece- 
dere contigisset, statim pro ipso alter ponebatur. Arma quidem gentis eius 
ex corio maxime, et metallis variis divei'simode fuerunt laborata. Arcus, 
liabens et lanceas acutissinras, pariter et cultros accinctos in femore. Ba- 
nerium4 quoque 1'egis Atyle, quod iir suo scuto gestare consueverat, simili- 
tudinem austui'is in capite habebat, cum corona. Quod signum Hungari, 
dum se l'egerent per communitatem, usque tempora ducis Geyche, filii 
Toxun, in exercitu semper communium gestavere.
A  IO. fe je ze tb ő l (1 8  laj) n e r s o j:
Istud est illud prelium, quod Huni Crumhelds prelium- vocant 
usque in diem istum. In istis itaque preliis semper Chaba et Huni 
victoriam habuerunt, postmodum vero Deti'icus de Verona per tradita- 
mentum c  liabam fecit superari. Devicerat enim primitus Chaba frat- 123
1 p. B. Keweháza. 4 D. balnerium. p. Walnerium.
2 B. Cezmaur. p. Cewzmaur. M. temesway. 5 p. Remheled. D. Crimhelt B. Crimi-
3 ThurOczy krem. XII. Halhatatlan Detreh. held.
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rem suum,! sed tandem in ultimo est devictus, ut vix quindecim milia 
ex parte Chabe remanerent, aliis Hunis et filiis Atyie regis totaliter 
deletis et occisis. Mortuo itaque Atyla, tam filii sui, quam Huni inter 
se sunt necati. Devictus itaque Chaba et germani sui, filii Atyle, qui 
ei assisterant ex adverso numero sexaginta, cum quindecim milibus Hu- 
norum ad Honorium avunculum suum fugisse perhibetur.l* Et quamvis 
Honor'ius imperator Grecorum incolam Grecie eum facere voluisset, illo 
rennuente remanere, paternam sedem, videlicet Scytiliam. moraturus repe- 
tivit. Manserat namque Chaba in Grecia cum Honorio annis XIII., sed 
rediit in Scythiam anno uno propter viarum discrimina et difficultatem pas- 
sia^orum. Hic autem in Scytiliam, paternam scilicet sedem, adiendo, uxo- 
rem de Scythia non accepit, sed traduxit de Korosmenia, de consilio Bende- 
kuz avi sui, quem sanum, sed nimis decrepitum dicitur invenisse. Ex ista 
quidem uxore sua genuit Edemen et Ed. Hic igitui- Chaba suo amonitu 
redire fecit Scythicos iterum in Bannoniam. Remanserant autem ex Hunis 
virorum tria milia, qui profuge 3 interfugium erepti de prelio Crumheldino, 
in campum Chiglamezei. se colligere procurarunt. Qui cum timerent occi- 
dentis nationes, ne eos invaderent ex obrupto, ad Erdeelev intraverunt, non 
se Hungaros, sed Zekul 5 alio nomine vocaverunt. In vita quidem Atyle 
infesti fuerant ipsi Huni occidentali nationi. Etenim Zekuli Hunorum sunt 
resi.dui, usque ad aliorum Hungarorum reditum in campo prefato conmo- 
rantes. Dum ergo Hungaros iterum in Pannoniam redire cognovissent, in 
Rutheniam eis occurrerunt, conquestrantes simul Pannonie regionem. Qua 
quidem conquestrata, in eadem sorte remanserunt, ut tamen Hungari volu- 
erunt, non in plano Pannonie, sed cum v.lacliis in montibus confinii sor- 
tem habuerunt; unde Vlachis conmixti literis ipsorum uti perhibentur..
Isti namque Zekuli Chabam in Grecia perisse putaverunt, unde vulgus 
adhuc loquitur in conmuni: Tunc redire debeas, quando Cliaba de Grecia 
revertitur. Iste igitur Chaba flius Atyle est legittimus, ex filia Honoi'ii impe- 
ratoris Grecorum genitus, cui, Edemen et Ed filii sui sunt vocati. Edemen
1 Aladárt Krimhild fiat.
2 3- . 1 .ل و  per fuge helyett.
ب B. D. Chigladmezei. p. Siglamezei. M. 
Chigula Zamey.
A magyar honfoglalás kútfői.
5 3374. k. i. Zaculis. p. Zewkalos. B. D. 
Siculos. M. Tzeckel.
6 Ut tamen-toi B. p. M-ben hiányzik.
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autem, eum Ungari in Pannoniam secundario sunt reversi, cum maxima 
familia patris sui et matris introivit. Nam mater eius de Corosmenis orta 
erat. Ed vero in Scythia mansit apud patrem. Ex isto enim Chaba generatio 
Abe est egressa. Cum igitur Chaba adiens in Scythiam nobilitate genitri- 
cis in conmuni se iactaret, Hunorum nobilitas, إ ipsum contempnebat, asse- 
rentes eum non verum esse alumpnum regni Scythie, sed quasi missitalium 
extere nationis, propter quod ex Scythia uxoi.em non accepit, sed traduxit 
de gente Corosmina.2 Postquam autem filii Atyle in prelio Crumhelt cum 
gente Scythica fere quasi deperissent, Pannonia exstitit decem annis sine 
rege, Sclavis tantummodo, Grecis, Vlachis, Teutonicis, advenis Messi- 
anis 3 remanentibus in eadem, qui vivente Atyla populari servitio sibi servie- 
bant. Surrexit post hec quidam princeps Zuatapolug* nomine, Moroti filius, 
in Polonia, qui Bracta subiugando, Bulgaris Messianisque imperabat, inci- 
piens similiter in Pannonia dominari post Hunorum exterminium. Hunc 
quidam؛ Hungari de Erdelw et de fluvio Hung ج variis muneribus allec- 
tum et nunciis explorantes, considerata illius militia inmunita, ipsum Zuata- 
polug irruptione subita in quodam oppido circa Pontem Bani iuxta Tatam,7 
cuius oppidi adhuc apparet interruptio, cum tota militia peremerunt, et sic 
populis Pannonie memoratis, quos Moroti filius dilatando adauxerat, ince- 
perunt dominari. Tradunt quidam, quod Hungari Morot, non Zuatapolug in 
secundo eorum reditu in Pannonia reperissent principantem ل hoc idcirco 
esse habet, quia Moroth pater eius nomine maior erat, sed confectus senio 
repausabat in castro, quod Besprem nominatur, audito infortunio, quod 
filio acciderat, morte subita ob dolorem finivit vitam suam, filius vero in 
dominando novus erat. Huni autem applicuerunt fluvio Tyscie, et Tyscia 
egressi quinto anno a prelio Kezumaur usque regnum Atyle annus fluxit 
unus.8-9 Regnavit autem Atyla annis quadraginta quattuor, ducatum tenuit 
quinque annis, vixit autem c x x .  quattuor annis. Mortuus est autem post 
ingressum Hungarorum in Pannoniam anno LXX. secundo, ab incarnatione
1 2٠ . 1.
2 C u m .tu r tó l hiányzik B. p. M-ben.
3 P. Marhianis.
ب P. Zachopolus. D. Sueti Bolug. M. 
Swente pollusch.
5 P. D. quidem.
6 Et de fl. H. hiányzik p-ban.
7 P. Catam.
8 Csak a képes 'krónikában van meg.
9 p-ben hiányzik tradunt quidam-tól eddig.
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autem domini anno CCCCXL. quinto, tempore imperatoris Marciani secundi 
et pape Gelasii primi. Nocte autem illa, qua Atyla mortuus est in Sic- 
cambria, vidit Marcianus imperator in sompnis ai.cum Atyle fractum, ex 
hoc intelligens, ipsum esse mortuum, qui tunc Constantinopolim morabatur.*
6. EXPLICIT PRIMA CRONICA HUCARORUM.
fin\ci£i٧  firoiogtts de secundo ؛ ngressu, e t de ensibus |)ros|)eris et 
a d vers is  eorundem .
De gestis igitur Hunorum natalibus, preliis felicibus et sinistris, 
quotiensque eorum loca inmutaverunt,3 videndum nunc est, quo tempore in 
Pannoniam redierunt iterato, quique redeuntium fuerunt capitanei, quan- 
tusque numerus armatorum in exercitu, apponere in presenti opusculo dig- 
num duxi.
Anno ab incarnatione domini sexcentesimo septuagesimo septimo, a 
moi'te vero Atyle regis Hungarorum anno centesimo quarto, tempore 
Constantini imperatoris tertii et Zacharie pape, sicut scribitur in Cronica 
Romanorum, Hungari de Scythia secundo egressi sunt hoc modo.!4 Quod 
Eleud, filius Ugeg, ex filia Eunodbilia in Scythia genuit filium, qui nomi- 
natur Almus ab eventu, quia matri eius in sompno innotuerat avis, quasi in 
torma austui'is veniens, dum esset gravida ؛ et quod de utero eius egrede- 
retur torrens, ac in terra non sua nrultiplicaretur, ideoque factum fuit, quod 
de lumbis eius gloriosi reges propagarentui'. Quia vero sompnum in lingua 
nostra dicitur aim, et illius ortus per sompnium filit prenosticatus, ideo 
ipse vocatus est Almus.s Qui fuit Eleud, qui fuit Ugeg, qui fuit Ed, qui 
fuit Clraba, qui fuit Ethele, qui fuit Bendekuz, qui fuit Turda, qui fuit 
Scemen, qui fuit Ethei, qui fuit Opus, qui fuit Kadicha, qui fuit Berend, 
qui filit Zulta, qui fuit Bulchu, qui fuit Bolug, qui fuit Zambur, qui fuit 
Zamur, qui filit Leel, qui fuit Levente, qui filit Kulche, qui fuit Ompud,
I  MortuustOl végig csak a K. K. s D. Attila 
haláláról egy időben Marcianus császár álmá- 
val a Historia Miscella emlékezik meg. Ed. 
Muratori, Script. Rer. Italic. I. k. I. q8. 1.
2 2 1 . 1.
3 D. Digestis.
4 22. 1.
5 V. Ö. Anonymus 3. fejezet.
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qui fuit Miske, qul fait Mike, qui fuit Beztur, qui fuit Budli, qai fuit Cha- 
nad, qui fuit Buken, qui fuit Bondofard, qui fuit Farkas, qui fuit Othmar, 
qui fuit Kadar, qui fuit Beler, qui fuit Kear, qui fuit Kene, qui fuit Keled, 
qui fuit Dama, qui fuit Bor, qui fuit Hunor, qui fuit Nemproth, qui fuit 
Thana, qui fuit Japheth, qui fuit Noe. Almus genuit Arpad, Arpad genuit 
Zoltan, Zoltan genuit Toxunri
Anno igitur ab incarnatione Domini sexcentesimo vei sexingentesimo 
septuagesimo septimo,2 a morte vero Atyle regis anno centesimo, vulgariter 
Magori sive Huni, latine vero Ungari, tempore Constantini tertii imperatoris 
et Zacbarie pape denuo ingressi suirt Pannoniam.3 Transeuntes igitur per 
l.egnum Bessorum, Alborum Cumanorum, Susdaliam 4 et civitatem Kyo 
nominatam, transierunt Alpes in quandam provinciam,' ubi viderunt aquilas 
innumerabiles, et ibi propter aquilas illas manere non potuerunt, quia de 
arboribus tamquam musce descendebant aquile et consummebant devorando 
pecora eorum et equos ل volebat enim Deus, ut citius descenderent in Hun- 
gariam.5 Exinde montes descenduirt pei' tres menses, et deveniunt in con- 
finium regiri Hungarie, scilicet in Erdelw, invitis gentibus memoratis, ibique 
tei'reis castris septem preparatis pro|٥ uxoribus et rebus suis conservandis, 
aliquamdiu permanserunt. Quapropter Teutonici partem illam ab eo die 
Simburg, id est septem castra vocaverunt.7
12. DE SEPTEM CAPITANEIS ELECTIS.
Cumque in eisdem castris permanerent, irruptionem circumquaque 
iacentium dominorum formidantes, deliberato comuni consilio septem ca- 
pitaneos inter se prefeceruntjS et in septem exercitus sunt divisi, ita ut 
unus quisque exercitus unum haberet capitaneum sine centurionibus et de- 
canis consueto modo positivis. Unus namque exercitus habebat tria و milia
I  Ez a genealogia M -ben hiányzik.
ﺀ B. D. 888.
3 B. D. M. Do der Kayser O tt von Swa- 
ben reychte.
4 M -ben hiányzik.
5 p-ben  hiányzik Transierunt-tO l kezdve, 
e 23. 1.
7 Csak B. és D-ben, rövidítve p-ben.
8 Igy B. p . D.
9 B. D. P. M. triginta.
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virorum armatorum sine centum viris. Ex centum itaque tribubus et octo 
in secundo egressu de Scytia de qualibet tribu duo milia virorum arma- 
torum sunt egressi, familiarum numero non apposito.!
ل و . PRIMUS CAPITANEUS.
Fuei.at autem ex istis capitaneis dicior et potencior Arpad, filius Almus,2 
filii Elev,3 filii Ugeg. Huius autem pater Almus in patria Erdelve 4 occisus 
est, non enim potuit in Pannoniam introire.5 In ٥ Erdelw igitur quieverunt 
et pecora sua recreaverunt. Audientes autem terre utilitatem de habitatoribus, 
quod optimus fluvius esset Danubius, et melior terra in mundo non esset 
partibus illis 5 accepto itaque conmuni .consilio miserunt nuncium nomine 
Kusid, filium Kund, ut iret, et totam teri'am prospiceret, liabitatoresque 
terre agnosceret. Cum ergo Kusid venisset in medium Ungarie, et circa partes 
Danubii descendisset, vidit locum amenum et circumquaque terram bonam ac 
fertilem, fluvium bonum et pratosum, placuit ei. Deinde venit ad ducem 
provincie, qui regnabat post Atilam, vocatum Zuatapolug. Salutavitque eum 
de suis, et causam pro qua venerat manifestavit. Hec audiens Zuatapolug 
gaHsus est gaudio magno, putabat enim illos esse rusticos, ut venirent et ter- 
ram eius colerent. Propter hoc nuncium delicatum remisit. Kusid autem de 
aqua Danubii lagenam implens, et herbam periarum ponens in utrem, et de 
terra nigri sibuli? accipiens, ad suos reversus est. Cumque narassets ( s ic )  
omnia que audierat et Hderat, valde placuit eis, et lagenam aque terram et 
herbam eis presentavit. De quibus ipsi sapiendo bene cognoverunt,9 quod 
terra optima sit, et aquam habebat dulcem, et pratum cum herbis similibus, 
que nuncius eis recitavit. Arpad vero cum suis de aqua Danubii cornu in-
? . I
1 P-ben hiányzik.
2 p . Alinus. A  m ondat vége hiányzik 
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3 B. D. E leud.
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plens, et ante omnes Hungaros super illud cornu omnipotentis Dei elemen- 
tiam rogavit, ut dominus eis terram in perpetuum concederet.
Finitis hiis verbis omnes Hungari clamaverunt: Deus, Deus, Deus, 
tribus vicibus, et ibi inventus est usus iste, et servatur apud Hungaros 
usque modo. Deinde conmuni consilio ad predictum ducem eundem nun- 
cium remiserunt, et ei equum magnum cum sella deaurata auro Arabie et 
freno deaurato miserunt pro terra sua. Quo viso dux ipse magis gavisus 
putabat, quod ei pro terra quadam hospitalarii misissent. Nuncius ergo im- 
petravit ibi a duce terram, herbam et aquam. Dux vero subridens ait: 
habeant, quantumcumque volunt, pro hoc munere. Et sic nuncius ad suos 
reversus est. Arpad ai-item interim cum VII. ducibus Pannoniam intravit, 
non sicut hospites, sed sicut terram iure hereditai'io possidentes. Tunc nun- 
cium alium ad ducem miserunt, et ei hanc legationem mandaverunt: Arpad 
cum suis tibi dicit, quod super ista terra, quam a te emerunt, diutius nullo 
modo stes, quia terram tuam cum eq.uo emerunt, herbam cum freno, aquam 
cum sella. (Et tu propter emphiteosim, id est inopiam et cupiditatem ter- 
ram, lierbam et aquam concessisti.) Cumque duci dicta esset legatio, sub- 
ridens dixit. Equum illum malleo ligneo intei'ficiant, frenum autem in 
pratum proiiciant, sellam vero deauratam in aquam Danubii abiiciant. Cui 
nuncius: Et inde, domine, quid dampni habebunt? Si equum interficis, cani- 
bus suis victualia dabis, si frenum in lierbam proicies, homines sui qui 
fenum falcant, aurum freni inveniunt؛ si vero sellam in Danubium abicis, 
piscatores illius aurum sellse super litus exponunt, atque domum reporta- 
bunt. Si ergo terram, herbam et aquam habent, totum habent. Dux ergo 
ille hiis auditis, exercitum cito congregavit, timens Ungaros, et auxilium 
ab amicis impetravit, et omnibus coadunatis,!ا eis obviam venit. Illi autem 
interdum prope Danubhmi pervenerunt et in campo pulcherrimo suinmo 
diluculo pugnam inierunt. Fuit autem auxilium domini cum Hungaris, a 
quorum facie dux sepedictus -se in fugam convertit, persecuti suntque eum 
Hungari usque Danubium et ibi pre timore in Danubium se iactavit, in 
quo pre aquarum vehementiam suffocatur. Retradidit autem dominus Hun- 
garis Pannoniam, sicut tradiderat filii 2 tempore ftioysi terram Seon regis
1 25 .  1. 2 B. D. filiis Israel.
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Amorreorum et omnia regna Chanaan in hereditatem. Dum ergo ca'pita- 
neus iste Arpad uteretur speciali quadam dignitate in Scytia, et hanc habe- 
ret ipsius generatio consuetudinem, Scythica legittima et probata, ut unus 
expeditione gradientibus debeat anteire, in redeundo vero retrocedere, ipse 
pro eo alios capitaneos in Pannoniam adeuntes fertur precessisse. Eoque 
Arpad Zuatapolug cum ceteris Hungaris, ut dictum est, debellato et occiso, 
castra fixit in monte Noe prope Albam, et ille locus est primus, quem Arpad 
sibi elegit in Pannonia, unde et civitas Alba per sanctum regem Stephanum, 
qui de ipso processit, fundata est ibi prope.
1 4 . SECUNDUS CAPITANEUS.
Zoboleh ﺀ vero alius capitaneus, unde Chak* oritur generatio, descen- 
disse dicitur in ipso campo, ubi Chakuara nunc iacet desolata. Illud 3 etenim 
Zobolci fundavit capitaneus, quod postmodum Chak, ipso mortuo, suo no- 
mine a suis cognatis et familia iussit apellare ل primo quidem Zobolci dice- 
batur. Illud etiam castrum temporibus Andree, Bele et Levente, filioi'um 
Zaar Ladizlai, per conmune concilium Ungarorum est confractum.
1 5 . T E R 'riU S  CAPITANEUS.
Tertius vero capitaneus Gyula fuit, unde Gyula, filius Ladizlai derivatur. 
Eratque iste Gyula dux magnus et potens, qui civitatem magnam in Erdelw 
in venatione I ؤ sua invenerat, que iam pridem a Romanis constituta fuerat. 
Habebatque filiam nomine Sarolt 5 pulcherrimam. De cuius pulchritudine 
provinciales duces diutius loquebantur. Quam Geysa dux consilio et auxilio 
Beliud, qui terram Kulan possiderat, traduxit in uxorem legittimam. Isti 
Beliud Kulan dedit filiam suam, ut contra fratrem suum ٥ Kean l'ebellaret. 
Et post obitum suum terram suam idem Kulan Beliud hereditavit. Tandem 
cum Gyula Hungaris in Pannonia habitantibus infestus esset, et multipli- 
ﺀ B. Zaboley. p . Zoboley. M. Tzebeloy. 4 26. 1 .
ﺀ p. Cakak. 5 p. Soroth.
3 Hiányzik p .-be٥. 6 A kéziratban : fresu suum.
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citer agravatus, per sanctum Stephanum regem in Pannoniam est deductus. 
Non tamen iste Gyula capitaneus, sed ab illo tertius.
16. QUARTUS CAPITANEUS.
Quarti siquidem capitanei vocabulum fuerat Cund, cuius filius Kusyd 
et Cupan, qui prope Nyr fixere sua castra, ibique post baptismum mona- 
steriuin fundavere.
17. QUINTUS CAPITANEUS.
Sed quintus Leel est nominatus. Qui Messianos seu Bohemicos de par- 
tibus Golgate expulit, ibique diutius castra metatus fuisse perhibetur. Ex isto 
quidem Zuard oritur generatio sive prosapia et origo.
18. SEX'rUS CAPITANEUS.
Sextus capitaneus Werbulchu nomen habuit, qui circa Salatim I sua 
thabernacula fixisse probatur.
19. VII-US CAPITANEUS.
Septimus capitaneus Urs dicitur.2 Istius siquidem generatio circa Seyo3 
locum habebat. Alie vero generationes, que genere sunt istis pares et con- 
similes, acceperunt sibi locum et descensum ad eorum beneplacitum. Cum 
igitui' codices quidam contineant, quod isti capitanei septem Pannoniam 
introierint, et Hungaria ex ipsis solis edita sit ac plantata, unde ergo venit 
generatio Akus, B or,|+6؛  Abe, aliorumque nobilium Hungarorum? cum om- 123
1 B. Balatun. D. Walatun. A kéziratban s. 4 p. Kaak.
2 Az eredetiben : dicun. 5 27. 1. - -  e p. Weor.
3 D. B. Seo. P. Wrus ; Seoloam.
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nes isti non hospites, sed de Scythia descenderunt? Assignant enim hanc 
rationem solam, quam vulgus dicit: VII. Hungari. Si ergo-septem soli sunt 
Hungari cum familia, et non plures familie, uxores, filie accepi possunt, 
servi et ancille, numquid enim cum tali familia regna possunt expugnai'i ? 
Absit.
Accidit autem temporibus Toxun liungarorum exercitus versus Galliam 
pro accipiendis spoliis ascendisse. Qui cum in reditu Reno transmeato divisi 
forent in tres partes, due sine honore, una cum lionore in Ilungariam 
descendebat. Quam1 dux Saxonie apud Ysnacum Thuringie civitatem sine 
VII. liungaris omnes interfecit. Septem autem ex ipsis resei'vatis, amputa- 
tis auribus misit in Pannoniam. Ite, inquit, ad Vestros hungaros taliter 
enarrantes, ut amplius non veniant in hunc locum tormentorum. Due vero 
partes iam Suevianr introierunt. Audito, ut acciderat eorum sociis et cogna- 
tis, dimiserunt spolia accipere in Suevia, et quidquid eis occurrit a flumine 
Illirici usque flumen Saar sive Leytah, occiderunt ab homine usque ad 
pecus. Hungaris autem VII. sine auribus, pro eo ut vivi redierunt, et se 
occidi cum sociis non elegei'unt, communitas talem sententiam dedisse per- 
hibetur. Omnia, que habebant, amiserunt, tam in re stabili, quam mobili, ab 
uxoribus et pueros illos separantes, pedites sine calceis, proprium nil habere 
permiserunt. Semper etiam insimul de thabernaculo in thabernaculum men- 
dicando usque dum viverent ire compulerunt. Qui quidem septem ob offen- 
sam huiusmodi LazarP sunt vocati. Ex istis3 itaque sic dampnatis vulgus 
dicit, non de septem capitaneis istis primis. Preterea, cum sit quodammodo 
proprium mundanorum arrogantie plausum plus de se assumere, quam ex 
alienis de se ipsis componentes, ideo isti capitanei VII. de se ipsis can tile- 
nas componentes,, fecerunt inter se decantari ob plausum secularem et 
divulgationem sui nominis,؛ ut quasi eorum posteritas hiis auditis inter vici-
5 . 5
I Quas duas partes p.
2 Heth magiar et Gyak. B. het mogo- 
riek. P.
3 De istis. B. D. p.
4 Preterea — componentes h. p. Prop- 
terea isti iam dampnati VII.' cantilenas de 
seipsis componentes..
5 Ut — valerent h. p. Zent lazar usque 
modo zegini nuncupantur. E t hi sic vocati, 
quod sanctus rex Stephanus omnes illicite 
procedentes corrigebat; istorum generationes 
vidit per domos et tabernas cantare, ad ip- 
sorum sectas et truffas voluit edoceri, qui 
per singula qualiter eorum acciderant, enar-
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nos et amicos iactare arrogantia se valeret. Constat itaque non tantum 
septem capitaneos Pannoniam conquestrasse, sed etiam alios nobiles, qui de 
Scytia descenderunt. Unde in ipsis venerari potest nomen dignitatis plus 
aliis et potentie 5 nobilitatis vero equalitei'.
raverunt. Sed beatus Stephanus consyderans, 
quod sine capite et principe nemo bonus ex- 
titit, ideo eis commisit, ut ad subiectionem
cruciferorum sancti Lazari de strigonio sub- 
dere se teneantur, et ideo vocantur Zent 
Lázár zygini.
VI.
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BEVEZETES.
Mikor a következőkben a «honfoglalási kor» emlékeit bemutatom, 
tudatában vagyok annak, hogy e czlm tobbet Ígér, mint a mennyit a be- 
mutatandó emlékek beváltanak. Mégis használom, mert «a potiore fit deno- 
minatio.) és úgy vélem, helyén van akkor is, ha csupán a honfoglalók 
emlékeire szorítkozunk, ők, a kik ezer évvel ezelőtt megszállották e földet, 
tényleg bebizonyították, hogy hatalmasabbak voltak, mint az egész terület tobbi 
lakossága, mely kénytelen volt meghódolni. A meghódítottak kOzt lehettek 
szlávok, avarok, bajorok, frankok, gepidák, bolgárok, dalmaták s italiaiak 
és bizonyára e sokféle néptől is van hagyaték a IX— X. századi emlékek 
közt, de archeológiái és néprajzi ismereteink nem jutottak odáig, hogy az 
egyes meghodolo népek ١٠agyatékából mindegyikének odaítéljük a maga 
holmiját. Ellenben igenis módunkban van a homályba burkolt környezetből 
kiemelni a honfoglaló ősök hagyatékát.
Különválik az a nyugoti világ akkori emlékeitől. Fölismerhető rajta, 
hogy a hódítók nem nyugat felől érkeztek, nem is gyalog jöttek, de ló- 
háton és e tényeket tisztán látnók a sírok tartalmából akkor is, ha nem
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őrizte volna meg a honfoglalás történetét a historia és ha nem is volnának 
segítségünkre sem embertani, sem nyelvészeti vagy néprajzi mozzanatok.
Az emlékek csoportja tehat, melyet pogány magyar vagy vezérek kora- 
beli emlékeknek szoktunk nevezni, világosan tanúskodik maga mellett؛ nem 
lehet kétségünk az iránt, hogy azoktól származnak ez emlékek, kik e hazát 
megalapították.
A dicső honalapítók iránti kegyelet lelkesítette a magyar Akadémiát, 
mikor elhatározta, hogy a nemzet ezeréves ittlétének évfordulóját a maga 
részéről is megülni kivánja, oly irodalmi mű közzétételével, mely a hon- 
szerzés korából maradt emlékeket átöleli és a melyből a honfoglalók siri 
maradványai sem maradhattak ki.
Az első sir, melyről hiteles tudomást kaptunk, a benepusztai, abban 
az időben került színre (1834), mikor hazánk történetírásában Horváth 
István romantikus iskolája javában virágzott. A nagyérdemű Jankovich 
Miklós hazafias lelkesedéstől lángoló dithyrambussal ünnepelte meg az 
Akadémiában e nevezetes tényt és abból a kegyeletből, melylyel ő a Be- 
nének vélt vitéz föltámadását üdvözölte, atszállott valami az utána követ- 
kezett két nemzedékre is. A benepusztai vitéz népszerűségé túlélté Horváth 
István ködképeit, mert kétségtelen korhatározó tanúságok, IX. századi érmek, 
bizonyítottak kora mellett.
jankovich nyomdokain haladva, Erdy János mint második mutathatta 
be (1858) a fejérmegyei Vereb község területén előkerült honfoglalási sírt. 
1868-ban mint Ujabb sírhely jelentkezett GalgOcz, 1870-ben Szolyva, 1871-ben 
Bilin és Bőrös, 1877-ben Neszmély.
Már Jankovich korában voltak az ő és mások gyűjteményeiben elvétve 
apróbb emléktárgyak, melyek kétségtelenül honfoglalók sírjaiból kerültek 
elé؛ néhánya az ötvenes években Fehr gyűjteményével a zürichi muzeumba 
jutott, egyik-másik darabot Szalay Ágost régiségeivel .a nemzeti muzeumba
ﻞﻫ5
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kebeleztek be és a szabolcsi muzeumbol már 1870-ben jelezhettem szabolcsi 
homokbuczkakbol előttint jellemző bogláikákat és pitykeket.
A hetvenes évektől kezdve mind sűrűbben jelentkeztek rokon sírleletek. 
Nemes-Ocsán, Nagy-Teremián és Csornán, a nyolczvanas években Szeged 
vidékén. Mezőhegyesen és Mogyoróson. Leggazdagabb volt a közelmúlt 
évek aratása: Fejérvárott, Tarczalon, TOrtelen, Gombáson (AlsO-Fejér m.) és 
Kecskeméten stb. Nem remélt bőséggel nyíltak meg a honfoglalók sírjai ل 
annál nagyobb a számuk, mennél közelebb értünk az ezeréves fordulóhoz.
Az irodalom híven kOvette a fel-íeltünő emlékeket. A kutatok, kik 
szerencsések voltak a sírok fölbontásánál jelen lenni, vagy kiknek ily sírok 
tudomásukra jutott, tehetségűk szerint számot adtak tapasztalásaikról. Mások 
szorgalmasan lajstromoztak addig ismeretes leleteket és egyes szaktársaink, 
mint Pulszky Ferencz, Nagy Géza és mások megkezdték a szorgalmasan 
összegyűjtött anyag tudományos megvilágítását. Kötelességünk volt, mindez 
előmunkálatokat a jelen dolgozat folyamatán kello helyen érvényesíteni. 
Minden egyes sírlelet íényálladékának megállapításánál reászorulunk az első 
megfigyelők észleleteire ؛ inkább nélkülözhetjük oket, mikoi. az emlékek 
leirása és tudományos megállapítása kerül sorra, mert a mennyiben maguk- 
ról az emlékekről van szó, közbenjáróra csak ritkán van szükség.
ﻞ ﻟ5
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Arra törekszünk e műben legelőbb, hogy a tudomásunkra jutott sir- 
leleteket lehetőleg hu ábrák kíséretében összefoglaljuk és leirjuk. (I.)
Megvonjuk azután a tanúságokat, melyek a csoportonként összeállított 
analo^ák az ősök temetkezéseire, fegyverzetére és ékszereire nézve nyUj- 
tanak. (II.)
Végül lehetőség szerint keressük e culturális hagyaték kutforrásait vagy 
legalább is azon környezetet puhatoljuk, melynek közepette keletkezett. (III.)
Pörtschach, 1899. augusztus hó 12-ikén
A HONFOGLALÓK SÍRJAI.
I.
Első feladatunk lehető teljes áttekintést adni a sirleletekről, melyek 
múzeumokban v a ^  magánbirtokban a honfoglalási koi'bol fönmaradtak. 
Leiró lajstromunkban, nyolczvanket helyről egészben több mint kétszáz 
síi'ból szármázó emléktárgyakat közlünk; legtöbbjéről ábrát is adunk.
A leletek bemutatásánál czélszerűnek látszott három csoportba sorolni 
a leleteket. Az első csoport ( A )  a legfontosabb, mert ez adja meg a cliro- 
nologiai alapot az összes emléksorozat időrendi megállapítására; magába 
foglal tizennégy oly leletet, melyeknek korát a sírban lelt egy vagy több 
érem segítségévéi meg lehet állapítani.
A második ( B )  csoport azokat a leleteket öleli át, melyeknek ugyan 
٠  A magyar pogánykori leletekről összefoglaló képet legelőször Pulszky Ferencz adott 
(Magyar Tud. Ak. évk. XVI. 1878. III. rész. 6 3 -6 6 . 1.). E leletek a n. muzeum harmadik 
termében már 1878 óta magukra álló kí.ilön emlékcsoportban együtt voltak, és a Muzeumi 
Kalauz (III. kiadás 1889. 18. 1.) röviden fölsorolja. Mikor Varázséji Gusztáv a szeged-őthalmi 
magyar pogánykori sírokat tárgyalta, a leletek föltünésének sorrendje szerint adott róluk 
lajstromot. (Arch. Ért. XIV. 1881. 331—333 1.) Az alpári lelet ismertetése kapcsán utóbb 
—a—a (Dr. Tergina Gyula) a népvándorlási kortól a XII. századig terjedő időszakból való 
leleteket betűrendes sorban irodalmi jegyzetek kiséretében közié (Arch. Ért. III. 1884. 
160-163.). A leletek közül azck, melyek 1884-ben a n. múzeumban őriztettek, ki voltak 
állítva az ötvösmü-kiállításon és kritikátlan ismertetésük megjelent e mUtárlat lajstromában. 
Első terem. 96— 108. 11. Ujabb áttekintést adott 1891-ben Pulszky Ferencz (A magyar 
pogány sírleletek, 1891. 4. 1.) و legújabb Nagy Géza lajstroma «A magyar pogánykor em- 
lékei Fejéi megyében» czímü czikkhez csatolt jegyzetben. (A. É. 1892. 2٩ 9.)
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a lelőhelyét ismerjük, többször a sírlelet előfordulása körülményéi is ösme- 
retesek, de mivel érmeket bennök nem találtak, csupán stilistikus támasztó 
pontokon alapul a korhatározásuk.
Végül nem lehetett figyelmen kívtíl hagyni azokat a szórványosan akadó 
egyes ékszereket' vagy fölszerelési tárgyakat, melyeknek stilistikus rokon- 
sdga az előbbi két csoportbeli emlékekkel kétségtelen, de eredeti lelőhelyük 
vagy ismeretlen vagy csak általában megállapítható؛ ezeket soroljuk a har- 
madik csoportba f e j .
A )  Az első csoporthoz tartozó sírleleteknél önkényt kínálkozik az 
érmek által nyújtott clironologiai mozzanat arra, hogy az érmek időrendje 
szerint soroljuk föl.
1. E sorrendben első egy pilini sir, melyben Kegyes Lajos császár 
(814—840) érmét találták.
2. Következik a szeged-királyhalmi, mert kísérője Ismael ben Ahmed 
Balkhban vert (,906) dirhemje.
3. KözelkorU a galgóczi sírlelet, a hol Naszr ben Ahmed emirnek 
Szamarkandban vert (918—919) dil'hemje fordult elé.
4. E sorozatlioz tartozik a bodrogvécsi temető isj mert egyik sírjában 
hasonló sammanida dirhemet leltek.
5. Ugyancsak dirhemet leltek Kecskeméten, de hová tartozását bizo- 
nyos sírlelethez nem lehet bizton állítani.
6—7. EgykorUaknak tekintendők a bene-pusztai és neszmélyi sírok, mert 
a bennök lelt legiijabb érem Berengar császártól (t 924) való.
8. Egy csornai sírban I. Henrik német királyé (919—936) volt az utolsó 
pénzdarab.
9. A verebi sir legújabb érme Provencei Hugóé (t 945).
10. A gödöllői sírlelet korát jelzi Athelstan angolszász király (٩ 948) pénze.
11. A tokaji kincsben voltak I. Romanus és Christophorus, valamint 
II. Nicephorus s II. Basilius-féle aranyok (920—964).
12. Az egri temető egyik sírjában I. Romanus és fiai Christophorus 
és VIII. Constantinus (928—944) ezüstérmének csonka darabját lelték.
13؛. Csak föltételesen csatolunk ide néhány szeged-öthalmi sírt, mert 
nem lehet tudni, hogy Dukasz Mihály byzanczi császár (1067—1078) aranya 
ott volt-e tényleg a sírban ?]
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14. Az aradföldvári sírokkal I. Béla és I. László király érmei k.erül- 
tek elé.
Tizenkét esetben kutatok közvetlenül magából a sírból emelték ki az 
érmeket, vagy elfogulatlan és szavahihető ebének révén a sírlelettel együtt 
jutottak ismeretünkre az érmek.
A korhatározásnál figyelembe veendő mozzanat, hogy az érmek leg- 
többször át vannak lyukasztva, tehát a tulajdonosuk hosszabb-rövidebb 
ideig ékszerül hordta az öltönyén ل más fontos körülmény, hogy hosszan 
uralkodó fejedelmek, a milyenektől a fölsorolt pénzek legtöbbje való, oly 
tetemes mennyiségű pénzt érmeinek, hogy haláluk után is, különösen a 
külföldön,, jó darabig maradnak forgalomban.
Hogyha e két körülményt figyelembe veszszük, akkor nagy valOszinű- 
séggel a honfoglalás kezdetétől fogva m inte^ négy-öt nemzedékre, tehát a 
vezérek korára és az árpádházi királyok első századára tehetjük a datált 
tizennégy sírleletet és a mennyiben a B )  és C) csoport szoros stilistikus 
kapcsolatot mutat az ك ر  csoporttal, az első csoport korhatározása irányadó 
leliet a többi csoportra is. A ى ر  csopoi'tban a leleteket a lelőhelyek betű 
sorrendjében, végül a C) csoport emlékeit a gyűjtemények szerint soi'ol- 
juk föl, a hol fönmaradtak.
A) CSOPORT.
ÉRMEK ÁLTAL M EGÁLLAPÍTHATÓ SÍRLELETEK.
7 . P ilin  (NOgrádm.). 1871. évi október hó 29-ikén báró Nyáry Jenő a 
pilini határban fekvő Leshe^en öt sírt ásatott föl, melyről az Arcli. Közi. 
1873. évi IX. kötet I . fíizetében (16—24. 11.) értekezett. A legtöbb tárgy 
fénynyomatos képe me^elent az ٨ préh. de la Hongrie XXIV.
tábláján megfelelő' rövid szöveg kíséretében és az Arch. Közleményekből 
vett képek kíséretében, a Catalogue de l'expos. 1876. 146—151. lapjain.
.  Erre már Ormós Zsigmond figyelmeztetett, kinek szavait b. Nyáry Jenő (A. Kk. IX. 
24.) idézi ; vsd. ó. Pulszky F. M. pog. lel. 10. 1.
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Lenhossék József kivonatot közöl b. Nyáry értekezéséből (A szeged-öthalmi 
ásatásokról, 1882. u. 1.). Pulszky Ferencz ismerteti (<A pogány-magyar sir- 
leletek» czímű értekezésében (7—10. 11.). A leletek túlnyomó részét a n. 
muzenm őrzi.
Az első sírban egy labnyi mélységben férfi-csontváz volt, mellette ló 
és eb csontváza. A'lovas középtermetű és erős alkotású, fogai még meg- 
voltak, homloka magas, arczcsontjai nem kiállók, feje szabályos; a csontváz 
elhelyezése a kutatóra azt a benyomást tette, mintha rajta ült volna a lován, 
és előtestével a ló elejére nehezedvén, került volna feje a ló feje mel^_ 
A ló nagysága magyar fajta lovaink nagyságát közelíthette meg, kosorrúnak 
látszott és fogai után Ítélve még nem volt teljesen hat éves. A kutyát a 
lovas jobb oldalánál, leshelyzetben találták, fejét első lábai közé téve; a 
mostani vadászkutyáknál valamivel kisebb lehetett.
A halott oldala mellett csontlemezek (III. tábla I . ,  2., 3., 4., 5.) és 
hat vasnyílcsúcs feküdt. (II. tábla -1—9. Arch. Közi. IX. 17. 1. I . ábra.(؛ 
Fának széthullott porát és kisebb-nagyobb vastöredékeket a kézvért marad- 
ványainak véli a kutató. A vastárgyak közt voltak faporral betapadt lapos 
és kerek csavarok (?) s egy vaspánt (IV. tábla 10. a., b . ; Arch. Közi. i. h.
3. ábra'١. A csontlemezek közt voltak olyan töredékek, melyekben bronz 
szögecsek ültek, hegyükig fapor borította, a mi mutatja, hogy a csontleme- 
zek egykor fát borítottak (Arch.. Közi. i. h. 3. ábra). A váz mellett feküdt 
vaskés (IV. t. 12.) és lábánál két kengyelvas (IV. t. I . ,  2.), a milyen volt 
a többi sírban is.
A koponyán felül három aranylemezt és üveggyöngyöt leltek (I. tábla 
27; Arch. Közi. i. h. 3. ábra).
A lószerszám vastag bőrének foszlányai még megvoltak; ezeken egy- 
kor ezüstékességek ragyogtak, melyek átjáró és szorító lemezkével ellátott 
szögecsekkel voltak belé erősítve. Rossz ezüstből készült hatszögű pityke 
volt tizenkét db. (I. t. 18; Arch. Közi. i. h. 6. ábra), voltak hasonló, de 
kerekded pitykek (I., 17, 19; Ai'ch. Közi. i. h. 7. ábra) és két (vagy több 
pár) ezüstös szíjvég ((egymással szemben)) (I. 12; Arch. Közi. i. h. 8. ábra).
A második sírt egy ölnyire az elsőtől hasonló mélységre lelték. Orvos 
állítása szerint a csontváz alacsony termetű, erős csontú nőé volt, a ki ép- 
ségben lelt fogai és tökéletes alkotású koponyája után ítélve, huszadik évét
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még nem haladta' meg. A nőt paripájával és vadászkutyájával lelték. A ló 
utolsó csikófogát változtatta kimúlta előtt, nem volt magasabb tizenötödíél 
maroknál és hajlott orrcsontja által tűnt föl. A kutya lrasonlitott mostani 
vadászebeinkliez. Fegyverféle nem volt a sírban, annál több volt az ékszer, 
közte lószerszámra való mintegy három font súlyú eziist. A paripa szügyé- 
nél leltek egy nagyobb lemez-sallangot (I. 5 ل Arch. Közi. i. h. 9. ábra) és 
egy hasonló idomú, de kisebb sallangos lemez't (Arch. Közi. i. h. IO. ábra). 
Volt hét nagyobb boglár (1 . 1 , 2 ; (Arch. Közi. i. h. I I .  ábra); hasonló, de 
kisebb és fületlen volt kettő (Arch. Közi. i. h. 12. ábra); szíjvégre való 
nagyobb lemez volt kettő (I. 6, 7; Arch. Közi. 13. ábra), hasonló kisebb 
volt négy db. (I. 13, 14; Arch. Közi. i. li. 14. ábra) kerek boglár volt
13 db. (I. 15; Arch. Közi. i. h. 15.). Mindezeken a mélyebb részek ara-
nyozottak. Aranyozatlan kerek boglár volt 32 db. (I. 16, Arch. Közi. i. h.
16. ábra), kisebb boglár volt 9 db. (I. 22; Arch. Közi. i. h. 17. ábra),
gömbszelvényű fejes szögecs, a szög alján szorító lemezkével volt 85 db., 
a fej átmérője 3'" (I. 9; Arch. Közi. i. h. 18. ábra). Hozzájárult egy bi'onz- 
csat (I. 20; Arch. Közi. i. h. 19. ábra), egy vaskés (IV. 5 [?]; Arch. Közi. 
i. h. 20. ábra) és volt egy zabla (IV. 6, 7) és két kengyel (IV.-3; Arch. 
Közi. i.-h. 21. ábra).
A koponya mindkét oldalán egy-egy arany függő hevert (I. 3, 4; 
Arch. Közi. i. h. 22. ábi'a). A nyaktájon husz «keleti» és hetven üveg- 
gyöngyöt gyűjtöttek' össze (I. 26; Arch. Közi. i. h. 23. ábra). A füzér «két 
végén a belül üres, gerezdelt hengerh ezíístgömbök szolgáltak csatul»). Két 
nagyobb gyöngyöt a fej felső részén leltek (I. 28, 30; Arch. Közi. i. h. 
'24-25. ábra), jobb kézénél gyűrűt találtak (Arch. Közi. i. h. 26. ábra). 
Legérdekesebb egy félgömbű csüngő, melynek alját négysoros görög föliratu 
lemezke borítja (I. 21; Arch. Közi. i. h. 27. ábra) és a két Jámbor Lajos 
féle érem (I. 24, 25), mely a lelet korát megállapítja.
A harm adik  csontváz, mely egy ölnyire a másodiktól előkerült, már 
teljesen elkorhadt volt. A mellette lelt tárgyak után Ítélve, nőé lehetett. 
Koponyája körül paizsalaku vékony ezüstlemezű függőkét leltek, szélükét 
körülfutó kivert gyöngysor ékíti, a mely közt a kidomborodó fölületet füg- 
gélyesen futó gyöngyszalag oszt ketté, hosszuk I" 3"'. Volt azon kívül négy 
eztistpityke, mely keresztformára állított kidomborodó négy nagyobb és
közben négy kisebb karélyra van tagozva, hosszuk 9'", mind a négyet a 
mellkas táján találtak (Arch. Közi. i. h. 28. ábra). Volt még négy négy 
helyütt átlyukasztott Jámbor Lajos-fele érem és követlenül a váz mellett 
egy vaskeretbe foglalt czápafog s a foglalványon kis ftilecske, az amulette 
fölakasztására. A csontváz egyes tagjai össze-vissza voltak hányva, tanuságúl 
arra, hogy a sírt már régi időben feldúltak és talán értékesebb tárgyaiból 
kifosztották.
- e t l e n ü l  a sir mellett a negyedik és ötödik, közel egymáshoz fekvő 
csontváz széthányt csontjaira akadtak, a lovakon már nem volt ékesség és 
egyik emberi csontváznak a feje Iliányzott ؛ azt hiszik, hogy férfiak sírjai 
voltak, mert voltak nyílcsúcsok mellettük ؛II. I — 3 5 Arch. Közi. i. h. 31. ábra١, 
kis vaskések ؛IV. 4, 11), kengyelvasak és egy lábszárcsontból készült kis 
henger (III. 6; Arch. Közi. i. h. 30. ábra), melyről b. Nyáry Jenő «meg 
volt győződve, hogy tegezdísz lehetett».
/. tábla. I . ,  2. Boglár, rossz ezüstből trébelve5 hetet leltek a második 
sírban. Körded idom, közepe felé domborodó fölülettel, Íegfölül gömbszel- 
vényű dudorral, melyet tövén rovátkolt gyűrű szegélyez 5 innen négyszirmú 
rózsa szirmai módjára keresztben álló négy tojásdad domborulat indul a 
keret fele, a hol mindegyik «szirom» kis gyűríível végződik, minden szirom- 
fele idom szélét keskeny sima sáv szegélyez, melyet belül néha mélyített 
vonal kísér, némely szirom kezdetén apró félhold- és pontidom mutatkozik. 
A bogiál' szélén a gyűrűk közeiben laposan kidomborodó kettős sáv sze- 
gélyez 5 egy helyütt a külső sávból kis gyűrűforma fül emelkedik ki. A bog- 
lár mélyebben fekvő részei aranyozottak;. A boglárok áljából négy szögecs áll 
ki és többször a szögecsek végén a kis lemezke is megmaradt, mely a 
bőrre szorította. A második sírból.
3. és 4. Fülönfüggő aranylemezből bogyó formájú, apró füles gömb- 
szelvényű hüvelyből kiindulva, lefelé szélesbül s alja középén gyöngykeretes 
gomb van. A fölületííket hosszában lefelé vonuló nyolcz keskeny vonalas 
díszű sáv tagozza, a sávok közt a sima fölíílet nyolcz czikkelyben dombo- 
rodik ki. A második sírból.
5٠ Ezüstlemez, nagyjából szívidomú, a második sírban leltek. A lemez 
föltilete sima, közepeit van egy kis szívidomú, aranyozott mélyedés. Felső 
szélén egy kis háromágú pityke van három sz'ögecscsel reá erősítve. Két
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szogecsen még megvan a szorító lemezke (5b), a pityke idoma közös bog- 
ból kétfelé nyúló levelet és közepeit kiálló, gömbolyded aljú, hegyben 
végződő levelet példáz; vonalas ékítés kíséri a folulet belsején a külső szélt 
s a hegy csúcsa által képezett tér liárom négyzetre van osztva. A csüngő 
lemez rendeltetése, valósziníileg az volt, hogy a szügyellőről lógjon le. 
Hasonló, de még kevésbbé díszített példány talán a homlokszíjról estin- 
gött le. A ,második sírból.
6. és 7. Szil végéről való lemez, hosszúé^szögű, egyik keskenyebb 
széle egyenes, a másik kévéssé kihajló. Az I . és 2 . sz. boglárok díszítése 
durvábban és a helyhez alkalmazva nagyjából ismétlődik. Közepeit gömb- 
szelvényű dudoi' gyöngykeretben, a négy sarok felé hegyével állított szív- 
idomú domborulat, mindegyik a dudoros keretben kórformában végződik, 
a dudoros szegély mindegyik oldalán közepeit körded domborulat és a 
keskenyebb oldalon lévő kördudorból kiindul a foliilet közepe felé csUcso- 
sodó domború szívidom. A háttér aranyozott, a domborulatok nem. Mind- 
egyik trébelt lemez alján négy szögecs (6 b, 7  b). A második sírból.
8. Bronzlemez, tojásdad, két hegyes csUcscsal, sima kerettel s ezen belül 
kotéldíszszel. Középtere sima, egy nagyobb lyul؛ a középén mutatja, hogy 
ürességét valami díszítmény boríthatta, a két kisebb lyuk a csúcsok táján 
a lemeznek az alapra való erősítését tette lehetővé. B. Nyáry Jenő Íeirá- 
Sábán (i. h.) nem szólván e lemezről, lehet, hogy tévedésből kertilt a pilini 
sírleletek közé. Rendeltetése kétséges, a honfoglalási kor ékszerei közt szo- 
rosabb analógiáját nem ismerjük. ?
9. Szögecs, gömbszelvényű fejjel és ellenző lemezzel a végén; 85 darab 
volt a második sírban..
10. és I I .  Két szíjvégre való díszlemez bronzból, az idoma a 6. és
7. számhoz hasonlít, díszítése is, de egyszerűbb és durvább. Szélét dudoi'os 
kei'et szegélyzi, a gömbszelvényű dudor nem áll a középén és az innen 
ferdén a négy sarok felé induló domború idom szorosan véve sem levélnek, 
sem szívnek nem mondható; a háttér ai.anyozott. B. Nyáry Jenő nem említi 
a pilini sírok leírásában és lehet, hogy csak tévedésből kerültek a pilini 
ékszerek közé. ?
12. Szíjvégre való ezüstdísz, két példány volt az első slrban. Egyen- 
letes szélességű széles lemez, egyik keskenyebb végén behajlott szélű.
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másik keskenyebb végén kihajlott szélű. A behajlott szél középén kOrded 
kiugrás van, a szögees feje؛ a lemez fölületét innen kiinduló négy kidom- 
borodO nOvényidom ékíti. Az első körhajlásbol egy szái'ral folszáll és kétfelé 
egy-egy ágat bocsájt, mely lehajlo hármas tagú levélben végződik és melyet a 
lemez-szél elmetsz. A liol e nOvényidom szárai ketté válnak, !lármás levelű 
szál. középső levele éi'inti, a szár hosszabb, mint az első nOvényidomnál és 
a két ágból lefelé álló levél is nagyobb ؛ e második idom még egyszei' 
ismétlődik, ehhez a legvégén már csak egy háromszögű csilcscsal rajta álló 
1'övidebb szár csatlakozik, melyből a lemez széle mellett jobbra-balra vonuld 
két egyszerűbl) levél indul ki. A levélschema szorosan a középtengely irá- 
nyában fejlődik és mindkét oldalán pontosan ismétlődik, idomai szigorú, 
majdnem mértani stilizatiot mutatnak. A háttér aranyozott, a kitrébelt 
díszítmények megtartották az eziistszint. A lemez áljából, ot ilyen szOgecs 
áll ki, melyen többször még megvan a szorító lemezke (12 .(ة
3ل és 14. Szíjvégre való lemezek, rossz ezüstből, volt egészben nég-y 
darab a második sírban. Idomuk szoi'osan csatlakozik az e táblán látható 
többi szíjvéghez és domború díszei is hasonlítanak a már leirtaklioz ؛ kOze- 
pén gömbszelvényű domborulat, a tőle négy fele irányuló tojásdad idomok- 
ban nem képzelhetett magának az ötvös szirmokat, mert az idomokat kOze- 
pükön bemélyítette ؛ a szélkeret hasonlít a két 2. számú boglár keretéhez, 
ezúttal így gyűrűk váltakoznak sávokkal, de a sávok nem szorosan pár- 
liuzamosan futó kettős sávok, hanem egy sáv, melynek középén határozatlan 
idomú hasadek vonúl. A mélyedéseken aranyozás؛ a domborulatokat kitré- 
beitek. Az alsO oldalon szögecsek.
15. Kerek boglár, Í.ossz ezüstből, a második sírban 13 darab volt. Díszí- 
tése az I .  és 2. sz. boglárokét kOveti, csakhogy durvább. Közepeit gömb- 
szelvényű dudor, derékszOg alatt kiinduló négy tojásdad domboi'ulattal. 
mely a szélen mindig kisebb kOrded domborulattal végződik, e kOrdedek 
négy szelvényre osztják a domború keretet és mindegyik szelvény ismét 
ketté van tagozva, úgy hogy a két tag a külső szélén mindig tompa CSI'ICS- 
ban fut Ossze, a belső szélen pedig csipkevonalat mutat. Az alap aranyozott ؛ 
alján szOgecsek (15 b).
16. Kerek boglár, rossz ezüstből 32 ؛ darab volt a második sírban ؛ a fölüle- 
tét ékítő musti.a az előbbi boglárok díszítéséhez liasonlo, de a középső gömbszel-
A magyar h.nfoglalás kútföi. ﻻا.
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vényű dudorból csak három sziromforma domborulat vonul a belül csipkézett 
szélű domború kei'et fele. Aranyozás nyoma nincs rajtuk, alul szögecsek (16 .ة إ
7 ٠ل Pityke, rossz ezüstből, két darab؛ tojásdad idomú, dudoros kerettel a 
szélén. Szélesebb oldalán háromszögű áttöréssel, a liáromszög belső szélén 
is domború keret؛ a háromszög csúcsából kiinduló egyeires domborulat és 
a rövid egyenesből tompa szögben a pityke-szélkerete fele nyúló két hosz- 
szabb ág három mélyebb mezőre osztja a foluletet, a tompa szögből és az 
áttört háromszög mindegyik kerete közepéből kiinduló rövid száron a Í.hom- 
bust megközelítő domború idom emelkedik ki egy-egy mélyebben fekvő 
mezőből؛ a mélyedések aranyozottak. Alján három szögecs.
18. Pityke, rossz ezüstből, hatszögii؛ ilyen volt tizenkét példány az elsó 
sírban. Díszítése hasonlít a 17. számúéhoz, csakhogy itt négy mezőben álla- 
nak a sajátszerű száras rhombus idomok. A mélyedésekben aranyozás؛ az 
alján három szögecs.
19. Pityke, rossz ezüstből, nyolcz példányban került elő az első sírból؛ 
idoma és díszítése hasonlít a 17. számúéhoz, de nincs rajta áttórés és a hol 
a mezőket elválasztó pálczatagok a szélét érintik, kis kihajlás van a szélen. 
Aranyozással a mélyedésekben ؛ alján szögecsek.
20. Bi'onz csat a második síi'ból, vastüskével, mely a keretéhez rozsda- 
sodott ؛ a kerete tojásdad, a szíjra való része négyszög keretet mutat, nrin- 
den sarkában lyukkal az erősítésre.
Az ékszerek sorában ismertetjük a második sírban lelt s föntebb emh- 
tett ezüst gyűrűt. Feje és karikája külön darabból készülték és 
a sli.ban elváltak egymástól. A fej körded idomú lemezes re- 
kesz, melynek szélei négy nyelvidommal reája hajolnak a re- 
keszbe foglalt világos zöld üvegpasztából való félgyöngyre. Hogy 
gyöngy volt valamikoi', mutatja a Í.ajta látható lyuk. A négy 
reáhajlo lemez szelvény közei egyenágU keresztkét mutatnak, 
mindegyik szelvénynek megfeleloleg a rekesz külső oldalán 
gömböcs domborodik ki. A karikát képező pánt a fej helyén 
kiszélesbtil, alul egyenlő szélességű, folulete sima, nyílása négy- 
szögöt mutat, melynek szögei tompán lemetszettek. A fönnérintett jelenté- 
sen kívül közli és magyarázza Rómer FI. (Arch. Ért. 1872. VI. 114.)
21. a. b. Félgömbű csüngő, rossz ezüstből, a félgömb legei'ősebb haj-
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lásán gombocska s rajta kis karikás fül, melyen lógott (rajzát 1.. Arch. KOzl. 
IX. I .  f., 22. 1., 27. ábra), a gomb felől az alja fele nyúló nyolcz pálczatag 
és ugyanannyi hosszúra nynlo tojástag díszíti fölületét, a belsejét kemény 
anyag tolti meg؛ a nyílást lemez borítja, melyen bevert nyilaktól képezett 
kei'etben négysorú gOrOg fölirat domborodik ki. A foliratot legelőször 
ROmer FlOris közölté (Arch. Ert. 1872. VI.١, de nem hiba nélkül, az első 
sorban B helyett R betűt olvasván.
Pontosabban irta le Uvaroff Alexis gróf és magyarázatát is megkísér- 
lette Rúmer kérésére. (Arcli. Ert. 1876. X. 1 .وو.')
A folirat megfordított helyzetben Uvaroff gr. nregfejtése 
szerint Igy szól: K[vQi)e ftoijdisí) ara  áturj(v) vagyis: Uram 
siess felsegélésemre! Anren.
Magyarázatából az első két szó elfogadható, de a folytatását 
nem igazolja a végén lévő JAI), mely bizonyosan magára a íölkiáltóra vonatko- 
zik és bizonyosan nem lehet az ajuijiv) rövidítésé, mert arra a rövidítésre itt a 
folirat készítőjének semmi oka sem volna ؛ de szükséges is az első kérés 
kiegészítésére, melynek értelme Uram segíts . . . . .  engem. A mi e két 
szó kOzOtt van, folfogásnnk szei'int egy második kérés, a mely ismét az 
urhoz szól, KH állván Ke helyett ؛ az igéből itt is csak az ávi/S tő jelent- 
kezik a r r j S e c r a i o  lielyett, a mely egy classikiis időben is használt tjS ecrá jL ü jv  
igealaknak lehet a r a  hozzátétellel nregerdsitett alakja és mint aoristusi alak 
azt jelenti: megbocsátani, irgalmazni.
E szerint az amuletten olvasható folirat fölfogásunk szerint e kettős 
fohászt tartalmazza: Uram segíts, uram irgalmazz nekem.
22. Kerek pityke, határozatlan érczkeverékbol, közepeit kerekded mé- 
lyedéssel, körülötte két sima és közben rovátkolt sáv, némely példányon 
a középső mélyedés alatti alap kitört؛ alul három szögecs (22٥), némelyeken 
még megvan a feszítő lemezke. Ilyen volt kilencz példány a második sírban.
23. Amulette a harmadik sírból؛ négyszögű füles rekeszbe foglalt 
czápafog.
24 és 25. Ezüstérem két lapja 1/1. Már ROmer FlOris jól határozta meg 
a hozzá küldött pilini érmeket (,Arch. Ért. 1872. VI. 113.) előlapján a zava- 
ros fölirat értelme إ  HLVDOVI . . . IP, hátlapján SANCTA COLONIA. 
Az itt bemutatott példányon ا  HVDOIVVIIX, hátlapján XRITIAN religio.
(٥٥٥٥©®.
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Mind a két példányon Ludovicns pius (814—840,؛ császár neve értendő; 
a hatlapi körirat egyszer Köln nevét, a másik példányon pedig (.Christiana 
religio»-t jelenti. Két ily érmet találtak a második sírban, egyet pedig a 
harmadikban; a rajtuk észlelhető lynkak mutatják, hogy fölvarrásra szánt 
ékességek gyanánt jutottak a sírba.
26. Gyöngyök, a második sírban a csontváz nyaka táján 70 darabot 
leltek. Vannak köztük tojásdad, hengerded s gömbölyű idomUak, a legtöbb 
egyszerű, de volt három hármas és tizenegy db kettős; sziirUk váltakozó, 
sárga, kék, lila, zöld és fekete, a feketéken néha fehéres sávok látszanak.
27. Fekete üveggyöngy, összefonódó fehér körsávokkal, minden kOrben 
tojásdad, vörös, sávos idommal; az első sírban a koponya fölött lelték.
28. Fekete üveggyöngy, legerősebb kihajlásán körülfutó fehér sávval; 
a második sírból.
29. Lencseidomú feketés gyöngy a második sírból.
30. Fekete gyöngy, hullámhajlású fehér sávval és vöröses színű tojásdad 
idomú sávval.
I I .  t á b l a .  1—3. Vasnyilak a negyedik és ötödik sírból; a lemezük 
megközelítőleg rhombikus idomú, a száruk csonka.
4—9. Tojásdad vagy rhombikus fejű vas nyílcsúcsok az első sírból, a 
hol egymás mellett lelték. Némelyiken (6, 7) még benne van a nyílszár a 
vesszőben, melyre bőrrel s körülszorított fonállal vannak reá erősítve; a 9. sz. 
átmetszet a beléillesztés módját mutatja; az Arch. Közi. IX. kötet, I. füzet,
17. lapján közlött I .  ábra term, nagyságban mutatja a legépebb vesszős nyilat.
I I I .  tábla. Csonttárgyak a pilini sírból.
1—5. Töredékek az első sírból; ezekhez járulnák még az Arch. Közi. 
i. h. 3. számú ábrán bemutatott töredékek. A találáskor vörös festék nyomai 
látszottak a csontok külső lapjain.
A két keskeny hajlított töredék ( I ,  2) homoru 1'észével egymásra illik, 
keskenyebb végtíkön épeknek látszanak és nrindkettőn ugyanazon helyen 
látszik a szélen félkörű bemetszés; valószínű, hogy ez arra szolgált, hogy 
a közbefogott tárgyra (kardhüvelyre) való erősítésre szolgáló szögnek legyen 
a helye. Szélesebb végükön a lemezek csonkák. Idomuk és arányaik a 
nemes-Ocsai lemezekkel összevágnak, melyek kard mellett találtattak és 
valOszinüleg a hüvely díszítésére szolgáltak.
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3. és 4. Töredék, talán hasonló leinezből.
5. Csonka négyszögű lemez, rajta két bevert központi kOrOcske ; ren- 
deltetése bizonytalan.
6. Csont hengerféle, a IV. vagy V. síi'ból, több dai'abra tört és nem 
lehet tudni, hogy teljesen zál't volt-e a fala ل külsejét ferdén futó s egymást
II. PILIN 1/3 n.
keresztező vonalakból alakított koczkak ékítik, melyeket váltakozva 'finomabb 
párhuzamosak töltenek be. Felső és alsó szélén szegélyző vonal fut körül 
és alsó, kissé szélesebbre nyilo szélén négy apró lyuk mutata, hogy 
e csontgyűrűt valamelyes alapra érősítették. Hogy vajjon tegez díszítésére 
szolgált-e, mint b. Nyáry Jenő hitte, avagy más tárgyra volt-e reá erősítve, 
ezt eldöntetlenül kell hagynunk. Az Ar'ch. Közi. IX. k. I .  fűzet 23. la.p,ján
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megjelent 30. sz. ábra más oldalról és nagyobb méretben tünteti fel a 
rejtélyes tárgyat, mely b. Nyáry szerint lábszárcsontból készült.
IV . tábla . Vastárgyak a pilini sírokból. Az Arch. Közl.-ben meg- 
jelent és többször idézett jelentés alapján nem lehet bizton tudni, hogy 
Íiány kengyelvas került ki a pilini sírokból, valamint nem állapítható meg 
biztosan, hogy a meglévő példányok mely sírokból valók, úgy vagyunk 
némely más tárgyakra nézve is.
I .  és 2 .  Két különböző nagyságú, de meglehetősen hasonló kengyelvas, 
talán, az első sírból. A talp mindkettőnél erősen kihajlik, erősen szélesbül 
és külső széle kidudoi.odikj a szárak egyiknél tompább ( I )  másiknál kevésbbe 
tompa ( 2 ١ hajlással, nagyjából csúcsívben futnak össze, a szíjtartó lemez s a 
rés egyiknél ( I )  szélesebb, a másiknál magasabb ( 2 )  és majdnem quadi'a- 
tikus idomu.
3. Kengyelvas, talán a második sírból. Talpa erősen lehajlik és igen 
széles,-alján középső gerincz és mindegyik szélén dudoi' (3ق), szárai csúcs- 
vben emelkednek és majdnem egyenes belső széllel futnak össze, a szíj- 
tartó lemez szabálytalan né^szögü, a rés keskeny és szabatos hossznégy- 
szög idomú.
4. Vaskés, valószinüleg- a 4. vagy 5. sírból؛ az idézett jelentésből 
nem tűnik ki, hogy rajta volt-e az a rövid hüvelyes nyél, melyet utólag 
reá ragasztottak és melyben rajzunk is föltünteti ؛ így került a tárgy a 
n. muzeumba.
3. Vaskés, talán a második sírból؛ a jelentés itt sem tájékoztat a 
sajátszerű nyélre, mely 1'ajta volt, mikor a n. muzeum átvette és melyben 
a rajz mutatja.
6. és 7. Csonka és hiányos zabla két darabja؛ oldalrudas, az e^ ik  
rúdnak egyik vége ép s ott dudorodást mutat.
8. Vastárgy kampósan hajló végekkel, csiholó vas ؛ nem tudni, melyik sírból.
9. BronztU, tekercsbe hajló fejvéggel ؛ a jelentés nem említi s igy lehet, 
hogy véletlenül került e sil'leletek közé.
10. Vaspánt, a) fölüli'ől b) oldalról tekintve, az első sírból؛ a középső 
kiemelkedés nyilván szíj befogadására, a két szögecs b ő r r e  való erősítésre 
szolgált؛ nem valószínű, hogy fára érősítették volna, arra ilyfajta szögecsek 
nem alkalmasak.
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11. Vaskés, talán a 4. vagy 5. sírból, felső részén csonka, nyélbe 
való nyUjtványa ép.
12. Vaskés, valószinüleg az első sírból, hegye letört, nyélbe val.ó nyújt- 
ványa tompán végződik.
11. Szeged-Királyhaloni. Reizner János közleménye szei'int. (Arcli. Ért. 
1891. 99.) Szeged város alsó tanyai pusztájának Királylialma nevű tájékán
a «RÍVÓ» mellett, az 1889. év tavaszán Kiss Ferencz m. kir. főerdész egy 
buczkás homokterületet ei'd-óültetés czéljából művelés alá vétetett. A mun- 
kások egy helyen a domboldalban, melyet a szél szaggatott és részben 
elhoi'dott, csontokra akadtak. Kevés tűrkálás utá-n egy embercsontváz tárult 
fel, s mellette találtak egy lócsontvázat is, de ennek a feje hiányzott. 
A lócsontváz köl'ül két kengyelvasat és folismei'hetlen rozsdaette vastöl'e- 
déket találtak, ez utóbbiakat elhajigálták. Az embercsontváz körül több
V. SZEGEI! ( k i r á l y h a t o m )  I 'I n .
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ezüstgombféle és más ezüsttárgyak fordultak elé. Hónapok mulva Kiss 
Ferencz ezekből két kengyelvasat s néhány ezüsttárgyat szerzett meg. A két 
kengyelvas Aradra került, az ezüsttárgyakat pedig, nevezetesen öt ép és 
Íiái'om rongált eztlstgombot, egy peczek nélküli csatot, egy hajlított ezüst- 
pántot és eg-y darab ezüstérmet a szegedi mnzeumnak adta át Kiss Ferencz 
s ott őrzik most is. Ujabban (1898) egy kengyelvas a szegedi muzeumba 
jutott. Idoma inkább széles mint magas, szárai laposak, ftile megkOzeliti a 
fekvő négyszOgOt, talpa széles és alja sima. A Kíss-féle adomány tárgyait 
mutatjuk be a táblán.
V. tábla . I .  Ezüstboglár, Íiét példány, négy ép, három csonka. Szé- 
Íességük 23 mm., hosszuk 20 mm. NégykarélyU, középén kidomborodó 
lemez; kOzepett négyszirmú virág domborodik ki s körülötte gyöngysor 
vonul. Minden karélyban kettős keretű szívidom domboi'odik, a belső 
keretben háromszirmú virág, a külső keretek találkozásán egy-egy gömböcs 
domboi'odik ki. A domborulatoktól fOnmaradO háttérén aranyozás látszik. 
A lemezek díszítéséi présölésból eredtek s a lemez áljából három erős 
szOgecs áll ki (1 b).
2. a. Hasonló pityke egy példányban; alakja a felső szélen való csekély 
eltéréssel megegyező és díszítése is teljesen ugyanolyan; csakliogy hossza 
23 mm., míg a szélessége egyformán 20 mm.; oldalnézete (2 ة ).
3. Csat, határozatlan érczboi, peczke hiányzik; hossza 33 mm., kariká- 
jának szélessége 21 mm., lemezének szélessége 12 mm. A lemez fölííletén 
kidomborodó díszítményben, már Reizner virágot, «talán fakadó tulipánt.) 
látott; a karimához tapadó 1'ész a virág kelyhe és széke, abból két oldalt 
függélyesen emelkedik a szirom, középén van a bibe; ennek alján látható 
lyuk képezné a magot (?j. A hátlapon a szíjhoz erősítésre szolgáló három 
szOgecs maradt meg s egyikén még az erősítő lemezke is megvan 3ا b).
4. Az érem Karabacek tanár szives közlésé szerint szamanida dirhemes 
szerint előlapjának fölirata így szól:
ﻻ ل ا ﻻا
ة ﺪ ﺣ
ﻊﻟ IJisﺮ ﺳ؛
٠س
ﻻ
A magyar honfoglalás kútfői.
Nincs más isten 
az egyedüli Alláhn kívül 
nincs társa.
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A kOrirat:
ﻢ ﺴ ﺑ ﻪ ﻠ ﻟ ا ب ﺮ ﺿ ا ﺬ ﻫ ر ﺪ ﻟ ا ﻢ ﻫ ﺢ ﻠ ﺒ ﺑ ﺦ ﻨ ﺳ ﺶ ﺨ ﻠ ﻓ 5ﺲ ﻌ ﺳ ذ ٠م1ﺲ ﺷ
«Isten nevében veretett ez a dirhem Balchban, a 293. évben.))
A külső körben:
٠ﻲ ﻠ ﻟ ﺮ ﻣ ض ﻞ ﺒ ﺗ س و ﺪ ﻌ ﻟ ﻦ ﺳ ﺮ ﻳ و ح ﺮ ﻔ ﻳ ل ا٠ر ن ﺮ ﻧ ﺮ ﺒ ﻫ ﺮ ﺼ ﻨ ﺑ ه ﺪ ﻟ ﻻا
«Istené a parancs előbb és utóbb és a maga idején a hivők örvendeni fognak isten 
segítsége miatt» (SUre XXX. 3. és 4. vers).
A hátlapon:
ه ﺪ ﻟ
ﻖ ﺼ ﻣ
ل ﺮ ﺳ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا 
ﻰ ﻐ ﺘﻜ ﻟا ﻪﻟوﺎﺑ
ﻞ ﻴ ﻌ ﻬ ﺳ و ﻰ ﺑ ﺪﻤﺣ ا
A körirat:
Istenért! 
Muhammed 
Isten követje 
el-Muktafi biliah 
Ism'ail b. Ahmed 
Balch
ﻊﻤﺑ٠د ل ﺮ ﺳ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻞ ﺳ و ا ى ﺪ ﻬ ﻟ ﺎ ﺑ ﻰﺑ.دو ﻰ ﺘ ﻜ ﺤ ﻟ ا هﺮﻬﻈﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﻦ ﻳﺪ ﻟ ا 
ه ﺎ ﻛ ه ﺮ ﻛ ﻮ ﻟ و ن ﻮ ﻛ ﺮ ﺸ ﻤ ﻟ ا
«Muhammed Isten követje, a ki küldte a jó vezetéssel és az igaz vallással, a bálvány- 
imádók ellenkezése daczára)) (SUre IX. 23. vers). A pénzdarabot Isma'il Ahmed Emir 
279-295 (892—907) Balchban verette 293-ban :  906 Kr. után.
5. Karperecz töredéke ezüstből, egyik vége felé kiszélesbülő sima 
lemez5 a szélesbtilésen latható két mélyedés talán szirmot példáz; oldal- 
nézete (5b).
I I I .  Galgocz (Nyitram.). A galgOczi határban, nem messze a Vágtól, a 
gi'. Erdődy család birtokán 1868-ban ái'okásás alkalmával slrra akadtak a 
munkások; a sii'leletet 1871-ben gr. Erdődy Ferencz a n. múzeumnak 
ajándékozta, a hol az jelenleg is őriztetik.
Először Römer adott rövid hirt a leletről ا Arch. Ért. 1869. I. 105.), 
e szerint vol't benne két ezüst fülbevaló, egy ezüst «karperecz»), egy pai- 
zsocska idomú ezüstlemez s egy átlyukasztott ezüstpénz. A pénzről ROmer
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kérésére dr. Karabacek, bécsi egyetemi tanár, adott utóbb részletes folvila- 
gosítást (A. É. III. 1870. 117—119.), melyet alább kOzlünk; a lelet főbb 
tárgyairól fametszetek kíséretében fijra 
értekezett ROmer (Arch. Ért. IV. 1871.
165 — 166.). Pulszky a Magyar pog. sir- 
leletek 15—14. lapjain ismerteti, de té- 
vesen csatol a lelet leirásához oda nem 
tartozó tárgyakat.
I. Szamanida dirhem 1/1 nagyság-
ban. Dr. Karabacek szerint a choi.asani vagy transoxaniai szamanida uralkodó 
család s név szerint Nasr ben Alimed emirtol, ki a Hedzsra 501—551. 
évében, vagyis 915/914—942/945 kOzt ui'alkodott. Az érem előlapjának 
középén a folirat értelme: Nincs Isten csak I Allall, az egy, neki nincsenek 
tál'sai. A belső körben: Isten nevében vei'etett e dirhem Samarkandban a 
háromszáz és liatodik évben, azaz Kr. u. 918—919. évben.
A külső kOrben: Istené az uraság, volt és lesz, s annak idején Orven- 
deni fognak a hivők Isten Otalmának.
A hátlapon : Isten (dicsértessék !١ Muliammed Isten küldötté ا el-Mukta- 
dir-billah إ Nasr ben Alrmed.
Körirat: Muliammed Isten küldötté, ki őt megbízta a vezetéssel és 
igaz vallással, hogy ezt minden vallás fölé emelje, habár ez el'len küzdenek 
(a polytheistáki. Ez utóbbi szó hiányzik.
Dr. Karabacek szerint ez volt az első eset, liogy Magyarországon 
szamanida érmet leltek, hasonló esetet Galicziábol tudott. A  szamanida 
pénzek a X. században világkereskedelmi eszkOz voltak és nagy mennyi- 
ségben vitettek Ejszak-EurOpába és Oroszországon át 
Európa nyugati részeibe is elhatottak, természetesén 
ide csak egyes dai.abokban. Arch. Ért. 1870. III.
117—119.)
2٠ Két fülönfüggő, tojásdad idomú, két hosszában 
Osszeforrasztott, trébelt díszű lemezből, fölül lyukkal, 
melyet gyUrhcske szegélyez, a lyukból kiálló kis fül, 
melyben apró, zárt sodronygyűrű járj ez ismét na- 
gyobb nyílt végű sima aranykarikán lóg. A szélesebb 2 . G A L G Ó C Z  2 /3 n .
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oldal középén tojásdad keretben hagymás virágot (?) példázó idom. A mit 
a virág hagymájának nézhetünk, mandolaforma keretből kiemelkedő dombo- 
rulat; a keret csúcsa köl'ül legyezd formára ot háromszOgU idom csoportosul.
3. Karperecz, sima ezüstpántból, szélesbuld nyílt végekkel, a nyilassal 
ellentett helyen is széjjel hajlik a pánt s ugyanitt api'ó kerek lyuk van; 
folülete középén sorba helyezett mélyített pontok és pontozott kürök válta- 
koznak; a végek táján egyiken .gömbös fejű sz'ög all ki, a másikon kis 
gyűrű, a gyűi'űn lóg egy lemezke, melynek lyuka reámegyen a szOgre és 
így záródik a kai'perecz; a lemezkén is ponczczal bevert pont és kOzponti 
kör. 2/3 n.
3. G A L G Ó C Z  2 /3 n . 4. G A L G Ő C Z  2 /3 n .
4. Karperecz, egyenletes szélességű keskeny ezüstpántbol, melynek végei 
nyiltak, eg-yik vége csonka, másik körded hajlású s külső fölületét bevert 
két központi körOcske ékíti. 2/3 n.
5. Nyaktekercs ezüstből, legnagyobb belső átmérője I I '5 cm.; sodronyt 
kettesével egymás mellé rakva, félkörré összetekertek, ezentúl a vékonyodd 
sodronyt sűrűn összefonták és a kör mintegy negyedrésznyi metszetben 
keskeny lemezzé olvasztották össze a sodronyszálakat, melyek ott legvasta- 
gabbak, a hol a sodronyok indulnak, azután vékonyulnak, gyOnge kihajlással 
szélesbülnek s az egyiknek vége kajmOba, a másodiké pedig s  forma 
hurokkal végződik, melynek alsó hajlásába a kajmO belényúlik, míg a felsd 
liajlás apró két és fél hajlású korongos tekercset képez. 2/3 n.
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6. Ezüstlemez, laposan kidomborodó nOvényékltményekkel. ROmer 
találóan paizsalakú lemeznek mondja, mely a hnszártarsoly födöjéhez ha- 
sonlit. Legnagyobb hossza 13 cm., legnagyobb szélessége I I  cm., egyenes 
oldalának szélessége 9.5 cm. Két lemez van egymásra téve, az alsó vala- 
mivel nagyobb, rosszabb ezüstből vagy nemtelen keveréku fémből való, 
a felső keskenyebb ezüstből készült s a kitrébelt idomok megtartották az 
ezüstszínt, míg a háttér aranyozott. A felső lemezt ezüstkeret szegélyzl.
mely leszorítja a lemezt és szélével reá talál az alsó lemez szélére, a keret 
22 apró szögecse tartotta Ossze a három alkatrészt.
A lemez valOszinüleg talán süveg elejét díszítette. A szolyvai sírban 
hasonló lemezt a fej táján talált LehOczky Tivadar (lásd alább: Szolyva). 
ROvidebb tengely irányában kissé kihajlik a lemez, egyenes oldalán kevésbbe, 
nint szélesebb részén. A süveg liomlokfelőli vonalához inkább illik a lemez 
olyfele állítása, mint a hogy rajzunk mutatja, bár mustrájának csak meg- 
fordítva van igazi értelme és azért leirásunk a megfordított rendet követi.
Az egész compositio az ezúttal adott tér számára külön van megszer­
5. GALGÓCZ »/3 n.
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kesztve. A lemez legerOsebb hajlásának középén közvetlenül a kereten 
kétfelé álló tekercs s a bel(')le kétfelé nyúló dupla levél jelzi az egész 
indafonadekos szerkezet alsó kiinduló pontját. A két tekercsből kötést jelző 
gyűrű fölött kétfelé hajlik az inda, szabálytalan dűlő négyszögö-t keretei be, 
a négyszög felső- tompa szögébe egymásba ölelkezik és ezt háromszor 
ismétli, igy képezvén három, majdnem egyenesen egymás fölött sorakozó
zárt és legfelül egy fölfelé nyiló 
mezőt.
A középső sor mellett jobbra- 
balra szintén a kereténél, de a ferde 
hajlás miatt szűkülő téren palmett- 
virággal indul meg egy-egy oldalas 
inda, mely mindenkor a középső 
indakeretek legerősebb kihajlásával 
ölelkezvén, és a két középinda 
ölelkezésével szemben kihajolván, 
egymás fölött jobbra-balra szintén 
három-három zárt mezőt alkot.
Legfelül a két külső inda a 
két belső indával összetekerődzik 
és 8 idomban a lemez egyenes 
szélét éri.
A kilencz zárt s a legfelső 
nyílt mezőben egy-egy teljes pal- 
mettvirág tölti be a tért. Az oldalas indák kihajlásai által támadó keret 
melletti négy-négy mezőben a tér idomához simuló megcsonkított palmett- 
virág foglalja el a mezőt.
A zárt mezőkbe s a felső középső nyílt mezőben a virág mindig két- 
rétű szárból nő ki, a szárból közvetlenül két sima tekercs hajol ki s közepeit 
vonalzott szirom áll, e fölött három vonalzott szélű s ezen belül sima kisebb 
szirom s e három sziromból kinövő egy hegyes középső s két tekercs végű 
oldalszii'om ered, ez utóbbiaknál mélyedés jelzi a bordát s mind a három- 
nak a széle vonalzott.
Az oldalindák kihajlásaiból kiinduló palmettvirágok kétrétű szárai
٠ة  G A E G Ó C Z  2 /3 n .
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mintegy gyűrű által vannak az indával Összekötve és szirmaik úgy vál.toz- 
nak el, hogy a kerethez simulok kinyujtóznak és keskenyűlnek, mig a 
mezőbe nyúlok szélesbülnek és a középső szirom is megnyúlik. Ismét más 
mOdosulást szenvednek legalul a hajlás mentén futó levelek s virágok és 
a két felső sarok betöltésére componált virágok.
E mustrában a régi görög palmettmustra sassanida koi'abeli sajátszerű 
átalakulása félreismerhetetlen, a mesterséges indás fonadekoliban pedig 
talán fönmaradt az élet fájának ősi assyr motivuma. 2/3 n.
IV . Bodrogvecs (Z em pU nm .). 1897-ben őszi földforgatáskoi' a bodrog- 
vécsi határban egy homokdombban a munkások temetőre akadtak. A domb 
Kozma Mihály és Menyhért urak tulajdona s a munkács-szerencsi vasúti 
vonalon a szomotor-helmeczi országút mellett, szemben a Lecse-korcsmával 
áll. A temetőről legelőbb dr. Szendrei János adott hirt (Arch. Ért. XVIII.
7—14.) és az a) alatt fölsorolt s lerajzolt tárgyakat ő liozta a n. muzeum- 
nak, a hol őrzik ل b) alatt közöljük azokat a leleteket, melyek ugyanazon 
temetőből Dokus Gyula zemplénmegyei főjegyző úr gyűjteményébe jutot- 
tak. Midőn dr. Szendrei János ott járt, a tei'uletet fölforgatva találta, a 
felszinen emberi s lócsontok, valamint néhány cseréptöredék összekever- 
ten hevert és bár az egész területet mintegy másfél méternyire újból föl- 
ásatta, két vaszabla töredékén és két kengyelen kívül mitsem talált. A talált 
sírokról csak annyit állapíthatott meg dr. Szendrei, hogy a vázak kinyúj- 
tózva feküdtek s egyiknek a lábánál előkerült a ló feje s négy patája, mel- 
lette kardpenge s a hüvelyéről való díszítő lemezek.
VI. tábla. I .  Gyengén görbülő vaskard pengéjének darabja; liossza 
72 cm.) legnagyobb szélessége 4 cm. 2. Kisebb pengetöredék hossza 33 cm., 
szélessége 2'05 cm. 3. a. b. Kengyelvas, lapos szárú, talpa erősen kihajló 
és külsején gerinczes, füle tompított háromszög idomát ölti. 4. a. b. Hasonló 
az előbbihez, csakhogy a fül körded hajlású csúcsba fut és szárai kicsit 
szélesebbre tágulnak. 3. a. b. Szárai keskenyebbek, füle négyszög'ű. 6. a. b. 
Szárai gömbölydedek, alul erősen szélesbülnek és a talpvas. nem liajlik 
kifelé, de befelé, úgy liogy a szélesbulő szárak a talp alá nyúlnak, a talp 
alján nincs gerincz. A szárak csúcsos háromszög idomában érnek össze, a 
fül csonka. 7. a. b. Harczi csákány, két karja tompa szögben hajlik le, 
egyik keskenyebb, a másik jóval szélesebb, az utóbbi szélessége 7.05 cm..
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az előbbié 3.05, a'nyéllyuk átmérője 3 cm. 5 a csákány egész hossza 19 cm.
8. Egyszerit vaszabla, majdnem ép, kisebb fajta, egész hossza 23 cm. 9. Na- 
gyobb zabla fele része. 10. Oldalrudas zabla, melynek két gyűrűjéből az 
oldalrúd kiesett, egyik felén megmaradt a bekapcsolt kisebb mozgó karika 
a gyeplő beléerősítésére. I I .'Egyszerű zabla a nagyobb fájtából, hossza 
27 cm., karikájának átmérője 7 cm.
V II . tábla. 1--3. és 5. Négyszögfülű kengyelvasak, száraik laposak s 
idomuk hol gömbolyded, hol tojásdad. 4. Hosszűra nyújtott kengyelvas, 
szárai nem laposak, füle trapez idomUlag szélesbul.
V I I I .  tábla. 1—8. Ezüstlemezkék, legtöbbjén néhány apró lyuk, való- 
szinűleg a kardhüvely díszítésére szolgáltak, némelyiken még meglátszik, 
hogy szamanida pénzek lemezeiből készítették. 9. Pántos karika, megmaradt 
a karika s az egyik hármaslevelű pántja (a .)  az alján erősítésre szolgáló 
szögecsekkel a három levél közül kettő kisebb s kétfelől kifelé hajlik, a 
harmadik csúcsban a tengely íi'ányában a két kisebb levél között kinyúlik ؛ 
a karika ellentett oldalán pántlemeze letört ل a karika átmérője 2 cm., a 
pántos lemez hossza 2'02 cm.
A temető korának megállapítására szolgálhat egy négyszeresen átlyu-
kasztott dirhem vagyis ezüstpénz, 
luely Ismael Achmed alatt (892—907.) 
vagy Nasr ben Achmed (913—993) 
idején Balkban vagy Samarkandban 
készült (٠ábra).
b j Dokus Gyula megyei főjegyző 
Ur gyűjteményébe ugyanazon temető- 
bői az emlékek jelentékeny sora ke- 
rült, melyeket az ő szivességéből rajz- 
ban is bemutathatunk. Nevezetes egy vaskard, melynek mintegy 5 cm. széles 
pengéje majdnem épségben maradt,' egyélű és kévéssé meghajlott. A kard 
egész hossza, a mennyiben fenmaradt, 88’3 cm., markolata ferdén áll a ten- 
gelyre, az ellenző közepeit meg van hajlítva ,s mindkét vége dudoros 
(ábra); a kard mellé rajzolt ábra az ellenző idom ít fölülről tekintve mutatja.
I X . tábla. 2 /3  n . I . Kard csonka darabja, alján megmaradt ferdén álló 
markolata. 2. és 3. Hevedercsatok vasból. 4. Határozatlan vasdarab. 5. Csi-
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holo ﻢﺗ idomu. 6٠ Hevedercsat vasból. 7. Csiholó vas. 8—11. Fa-
ragott fadarabkák reá szögezett bronzplehekkel, a töredékek összetartozása 
nyilvánvaló, ámbár nem tudni mi czélja volt az egésznek; talán nyereg 
kápája volt. 12. Vassarkantyu hosszúra nyújtott gulás tüskével, csúcsba 
hajló szárakkal, a 'szárak végé'n apró négyszögű fül a szijak becsatolására. 
Ez a sarkantyuidom árpádkori alak. 13. Köszörűkő. 14. Tojásdad idomú 
vasabroncs, talán a kardhüvely pántolására szolgált. 15. Vaskés. 16— 18.Tűzkő-
X. BODROGVÉCS 1/3 11.
szilánkok szikra fakasztására. 19—30. VaskésekbOl s egyéb vasszerszámokból 
való csonka töredékek.
X . tábla. 1/3  n . I . CsikOzabla, gömbolyded pálczájú egy nagyobb s egy 
kisebb karikával. 2. Oldalrudas zabla, az oldalrudak lemezesek voltak, kerek 
áttöréssel a szlj számára, de a lemezes toldvány csonka. 3. Zabla oldal- 
rudja, gyűrűs füllel a rud külsején. Más zabla rudja négyszögfülekkel.
5. Oldalrudas zabla összerozsdásodott dai'abjai.
X I . tábla. Kengyelvasak I . és 3. hosszan nyúló szárakkal, melyek a 
talp felé szélesbulnek és a talp alá nyúlnak; a fül a hegyes csúcsban Ossze-
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futó szárak fölött harántosan, mint hossznégyszög ül. 2. Négyszög füllel, a 
szárak négyélűek. 4. A szárak gömbölyded fölületűek٠ a fül nem hossz- 
négyszögű. 5. A szárak laposak, a fül hossznégyszögű. 6. A fül trapez-
X I. BODROGVÉCS 1/4 II.
idomú, a talp nélkülözi a gerinczet. 7—9. A fül liasonlo, de a szárak haj- 
Íásának idoma és a nagyság tekintetében eltérő, a talp alja gerinczes (7., 8.) 
vagy csak a széle dudoros (9.).
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X I I .  tábla. 2اا n. I . és 2 . Karpereczek rossz eztistpléhbOl, félkör('! 
idomú nyilt végekkel. 3. Nyíltvégű karperecz kerekded bronzpálczábdl. 
4- 1 1 .  Eztistpléhek, némelyeken szögecseknek való apró lyukakkal, máso- 
kon még benne vannak a korongos fejű szOgecsek. A pléhek talán a kard-
X II. BODROGVÉCS i j 2 n .
hüvely díszítésére szolgáltak. 12. Pontos karika bronzból؛ karika két ellen- 
tett oldalún egy-egy hármas levelű pánt ül, mindegyiknek az alján három 
szögecs, melylyel bőrre lehetett erősíteni. Idomuk két kisebb oldalt kihajló 
s egy nagyobb középső levél, mely lándsaidomú s a középtengelyben áll.
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لو. Ujjra való gyűrű egymásrahajló keskeny végekkel, hatszögű fejlemezzel, 
közepeit s két csúcsos szélén gömböcsös dudorral, szélein és a központján 
egymást metsző nyolcz párhuzamossal, mely bemetszett vonalkakbol áll. 
14. és 15. U jjra való gyűrű rossz ezüstből, a fej keresztben álló négy 
liólyagos dudoi'ból all, mely zöldes pasztát (?) foglal be. 16. és 17. Nyilt 
végű sima sodronyos bronzgyűrű. 18. Bronz.csatj szijra való 1'észe áttört 
négyszögkei'et, gömböcsdiszszel két külső derékszögén, a tüske Íetöi't, 
valószínűleg vasból volt, a keret, melyre a tüske reáhajlott, körszelvényű 
és külső széle gyöngyözött. 19. Karika, két ellentett szélén letört pántok 
nyomai látszanak; olyan fajta pántos gyűrű lehetett, mint a 12. számú pél- 
dány. 20. Gyöngy üvegpasztából, fölületét a lyuk irányában álló liornyola- 
tok ékítik. 21—24. Kisebb és nagyobb pitykek rossz ezüstből, laposak s 
nagyjából szividomUak és fölületük középsó tojásdatl dudorát bekeretelő 
tagozatok két felöl szegélyzik. 25. Sima fölületű pityke, csonka töredéke 
két apró áttöréssel. 26., 27. Szívídomú pityke, hál'mas levelű tagozással, 
mindegyiken három átjáró aklaszög rossz ezüstből. 28., 29. Rokon idomú 
pityke, rossz ezüstből harántos réssel. 30., 31. Gömböcsös csüngök, api'ó 
karikás füllel. 32—40. Apró, gombidomú aklák, broirzból.
Aranygyűrű, karikája szalag forma lemez, melyet kalász mustrában rakott 
sodrony ékít; fején kerek idomú fölálló pléhes szallagú 
keret követ vagy pasztát foglalt be, a kei'et két szélét 
rovátkolt sodrony szegélyzi, a kettő között üres pléh- 
bői való gömböcsök sorakoznak; a keret széléből négy 
nyelvidomú plehszirom borult a befoglalt kőre, a 
szirmok szélét rovátkolt sodrony szegélyzi.
X I I I .  tábla. «. Öt hármas levelű pityke ezüstből, alján három-három 
aklával. (1—5.) f i  I .  Kerek idomfi csipkézett szélű ezüstpityke, középső csil- 
lagos vagy rozettaszerű domborodással és ágai között a széle hosszában 
pei'eczszerű dudoi'ral, négy szöggel az alján. 2. és 3. Négyszögű lemez áttöl't 
réssel, gyöngyözött szegélylyel és közben növényídomú domború díszek- 
kel; alján szögecsek. 4. Szívidomú pitykeféle, líái'mas levélszerű tago- 
zással kerek áttöréssel, melynek szélén fölálló keretbe talán pasztát foglal- 
ta k ; a pityke alján pántos lemez nyilván aira szolgált, hogy szíjat lehes- 
sen átliúzní rajta. 5—7. RombusidomU pityke, mindegyik csúcsán gömböcs
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'S gömböcs a középén, közben gyöngyözött szegélylyel. y. I . Karperecz 
keskeny ezüstpántból. 2. Szíj végéről való ezüstlemez kidomborodó levél- 
díszekkel, a mélyedésben aranyozás nyomaival, alján aklaszerű szögecsekkel. 
3٠ Szíj végéről való llüvely, csonka ل a felső lap széle gyöngyözött, közben 
a tér pikkelyszerüen tagozott. 4. és 5. Levélidomú ezüstpitykék hétágú tago- 
zással. 6. és 7. Szíjvégekről való domborműves lemezek féli.g növényi félig 
mértani idomokkal díszítve. 8٠ és 9. Gömböcsídomú csüngök gyűrűs füllel.
I O . és I I . Hasonlók, de a gömböcs alja liornyolatokkal ékített. 12. és 13. Sima 
sodronygyűrűk bronzból.
X I V .  tábla. Tarsolylemez bronzból ezüsíözéssel, egyik ábi'ánk (a )  fény- 
nyomatban adja a képét, a másik ( b)  csupán a lemez felső felületét díszítő 
vonalas mustrát tünteti föl. A mustrának három, majdnem párhuzamos ten- 
gelye van, melyben a csigás végű, harántosan álló levélformák összefutnak; a 
levélszerű mezők háromfélék, egy-egy sima fölületű váltakozik vonalzottal és 
gyűrűs ponczczal éi'dessé tett m ezővel; a csigás végek között lefelé kereteit 
szegélyű háromszög nyúlik, melyből fölül legyezőszerűen tagozott tai'éj áll 
kétfelé. A  taréjos háromszögek sora mind a három tengelyben egymáshoz 
záródik. A  rajzot gömbszelvényű szögfejek szegélyzik s a leiuez középíen- 
gelyén, -a ra^z felső és alsó végén egy-egy domborműves rozetta áll; az egész 
fölület aranyozott volt. — A bodrog-vécsi maradványok után Ítélve leg- 
alább is mintegy tizenkét lovas sir feküdt ott egymás mellett.
V. Kecskemét. A ref. főiskolában őriznek egy tizedik (?) századi szamanida
mában a pásztorok lovas sírra akadtak; a sírlelet jelentékeny részét meg- 
mentette Szentkirályi Móricz, Pestmegye főjegyzője és 1846-ban an . muzeum- 
nakjuttatá; Jankovich Miklós értekezett róla ezen a czimen: «Egy magyar hős- 
nek -  hilietőleg Bene vitéznek — ki még a tizedik század elején Solt fejede­
ezüst dirhemet, melynek rajzát Kada 
Elek úr szívességéből ide csatolhatjuk. 
Az érem három helyen át van lyu- 
kasztva, a mi azt mutatja, hogy nyil- 
ván sírleletből származik és ékességül 
szolg'ált.
K EC SK E M É T ORSOVAn Y I l e l e t , a  K. REE. 
e ó i s k o l a  t u l a j d o n a  1/ ؛ n .
، \-ا3أ ؟ > .\.ه٠١؟ج? VT. Bene ])tiszta 
-ben a benei puszta egyik homokos hal
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lemmel I. Berengár császárnak diadalmas védelmében Olaszországban, jelen volt) 
i l j d o n n a n  fölfedezett tetemeiről s öltözetének ékességéiről.» (Am. t n d .  társaság 
Évkönyvéi II. kötet. 1832 — 1834. 281—296. 11,. Három rézmetszetű táblával.)
Megmaradt: a lovas többszörös vágás által megsérült koponyája, a ló- 
csontváz, a 10 szájábair a vas zabla, két kengyelvas és több nyílhegy.
A kardot a találok azonnal hál'om részre törték és maguk közt elosz- 
ták. Szentkirályi Móricz szerint a kard egyenes volt és hossza, a nrikor ép 
volt, öt ai'asznál hosszabb lehetett, szélessége pedig egy hüvelyknyi.
V oltak : harmincznál több háromféle idomil boglár vagy «pikkely»-szerű 
ruházatról való ékesség s egy szíjvég griffes diszszel, azonkívül két lyukkal 
átfúrt, ékességül használt Berengai.ius rex és Berengarius imperatortol való 
mintegy 30—40 érenr «négyféle változata.) találtatott. (Pulszky: A magyar 
pog. siri. 5—7.)
A koponyát a n. muzeum min. elhatározás alapján a m. tud. egyetem 
anatómiai múzeumának adta á lta l؛ értekezik róla I'észletesen dr. Lenhossék 
József: A szeged-öthalmi ásatásokról. Budapest, 1882. 13. lap. III. szám 
alatt ؛ meg١egyzendő, hogy a tudós anthropologus archieologiai és numis- 
matikai leirásai kellő kritika nélkül készülték.
X V . tábla. I. Szíj végére való lemez, hosszúkás, egyik keskenyebb ol- 
dala körhajlású, a másik egyenes vonallal záródik, e helyütt keskeny lemezke 
áll ki, majdnem ép oly széles, mint a szíjlemez, de nem oly vastag, erre 
érősítették a szimat úgy, hogy sorjában álló négy lyukkal átlyukasztott lemez- 
kére reá tették a szil végső részét, a szíj végére reá fektettek vékony ezüst- 
lemezkét, melyen szintén nregvolt a négy lyuk, u ^ an ily  lemezkét raktak 
a túlsó oldalra, ezután a lyukak szélére apró gyűrűcskékeí raktak és végül 
átütötték a lyukakon a szögecseket, melyeknek a végeit szélesebbre kala- 
pácsolták s így tartották össze a közbe eső ötszörös réteget. Most azonban 
csak háronr szögecs a felső ezüstlemezke, rajta a négy koszoi'Us gyűrűcske 
van, meg az alján a szíj hiányzik, az ezüstlemezkébol csak egy kis darab s 
az eg^k  kis koszorúcska van meg.
A szíjlemez szélét kiálló keret szegélyezi, mely az alsó lapon szélesebb, 
a felsőn keskeiryebb, mert itt gyöngykeret si-inul hozzá 5 a felső oldalon a 
szegély legerősebb kihajlása középén kis kúpidomú, sima domborulat áll, mely- 
böl jobbra-balra egy-egy tojásdad levél hajlik fölfelé, melynek kidomborulO
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fölületén niellós vonal szegélyezi a szélét؛ a két levél között bokrétafélét 
példázó idom all egyenesen.
A fOnmaradO téren kdrmOs labu szárnyas állat jár a tengely irányában 
balra؛ csak két lába látszik, a lábfej fölött gyűrűtag, a hátsó láb czombja 
alja csficsban szögei kifelé, mindkét czomb fölületén niellós vonal szegé- 
lyezi a símán domborodó foluletet, a fark hosszú és fölfelé kunkorodik és
XV. B EN EPIJSZTA  72  n .
tüskés szélű csomOban végződik؛ bordáit föl és lefelé párhuzamosak jelzik, 
a szái'ny stilizált inda idomát ölti, melynek áljából sorjában szélesre hajló 
levelek indulnak, nyakán gyűrűtag, fején tojásdad idomú, alján csúcsos 
szögű bemetszéssel, mely a száját példázza, felsó hajlásában mélyített s 
niellóval megtöltött mélyedés a szemet jelzi؛ a külső szélét belül niellós 
vonal kOveti ؛ a legerősebb kihajlásból csúcsos idom áll ki, mely a fület 
képviseli؛ a nyitott szájból kilóg a hosszú nyelv s ez reá megyen egy tojás-
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dad idomra, a milyen még kétszer ismétlődik a mező tires helyein ؛ nyilván 
az a rendeltetésük, hogy kitöltsék a té r t ؛ föltilettiket két esetben a külső 
széllel párliuzamosan niellós vonal ék íti؛ egy esetben mélyedés van az idom 
középén, a háttér s a mélyedések ai.anyozottak, a jelzett idomok mind ki- 
domborodnak.
A  hatlapon dnpla köl'ben hajló dús levelű inda domborodik ki, három 
helyütt pálczás tagok, és liárom helyen levélidomok kötik össze a kei'ettel, 
a levelek közül kettőn közepeit mélyedés ؛ a mélyedések és a háttél' aranyo- 
zottak. E szijlemezt rajz kíséretében ismertettem Arch Ert. 1881. XIV. 352؛ 
ugyanott reáutaltam a szerkezeti és stilistikus rokonságra, mely a blatniczai 
szíjvéghez csatolja. (A régibb középkor emlékei hazánkban I. k. CLXXXVII. 7.) 
Pulszky i. h. 7. lap a ketlachi zománczos díszlemez szOrnyéliez hasonlítja 
(Much. Kunsthist. Atlas 1889. X CVIII. tábla 9. ábra؛.
2., 3. Boglárok ezüstből10 ؛ db. Külső idomuk és mélyedéseik aranyo- 
zottak, függélyesen átmetszett növénybimbó formáit példázzák, míg a laposan 
kidomborodó ezüst részek két leveles indát mutatnak, mely közös tőből föl 
és lefelé leveleket bocsájt؛ az alsó ágak sarkából körded kiugrás, melynek 
áljából az egyik szögecs áll ki, míg a másik kettő feljebb a szélesebb részen áll.
4—8. Leveles indákat példázó ezüstlemezkék, aranyozott mélyedésekkel, 
melyek hol a levél idomát követik, hol keskeny rés gyanánt a száron vonul- 
nak. Mindegyik más idomú és kezdettől fogva önállóan készült, valamennyi- 
nek sima az alja. Egészben 16 db. v an ؛ a 4. és 5. számú egy példányban 
van meg, a 6. egy egész és egy töredék példányban, azonkívül ugyanennek 
az idomnak foi'ditottja három példányban ؛ a 7. sz. két példányban van és meg- 
forditoitja csonka példányban mai'adtj végül a 8. sz.-ból van három egész s 
egy csonka, a fordítottjából pedig három példány.
9—13. Boglárok potinbol, nagyjából szívidomot példáznák, fölületük 
sima, csticsba futó részükön vonalakkal bemélyített kettős háromszögféle s 
azontúl a mezőt párosával álló központos kettős vonalkörök ékít.ik ؛ aljukon 
három szögecs, némelyik szögön még megvan a szorító lemezke ؛ egészben 
24 db. van, három lényegtelen változatban.
14— 18. Hasonló idomfi boglárok bronzból, csakhogy keskenyebbek s a 
lapos fölületet csak négy párosával rakott körvonal ékíti ؛ aljukon három 
szögecs ؛ egészben 14 példány van.
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19—23. Szívidomú boglárkák bronzból, a széléből négy helyen körded 
kihajlás, a szOgecsek elhelyezésére szolgál, a lapos felületet vonal és mélye- 
dés ékíti, melynek idoma a boglárka külső szélét kOveti؛ van 15 példány.
24—28. Apró kei'ek boglárka, rossz ezüstből ل a középén kOrded belror- 
padással, külső széle s a behorpadás szélén keskeny k e re t؛ a mélyedés s a 
keretek aranyozottak؛ aljnkon két szOgecs؛ van 42 db.
X V I .  tábla. Érmek a benepusztai sirleletbol dr. Rethy László leirása 
szerin t:
1. Kopasz K ároly  franczia király (840—877). Av. ب CA RTV S REX 
középén egyenkarú kereszt. Rev. ب CAVILONIC (Chalon sur Saőne١٠ 
középén monogramm. K ét lynkkai.
2. u .  a. mint császár. Av. ب CARLVS IM PR Rev. ب TOLOSA 
ب C IVI (Toulouse). Belül CARL betűk keresztbe állítva. K ét lyukkal.
3. I. M iklós pápa  (858—867) II. Lajos császárral. Av. 88 LVDOV-
V IC V ^  IP  középén ROma monogrammja. Rev. ب PETRV S közé-
pen I. Miklós monogrannnja. Két lyukkal.
4. IV . Benedek pápa  (900—903Ú Av. ب B EN E . . . . . .  Szembe-
néző mellkép, mellén kereszttel. Rev. . . . . . . .  PE TR V  .  középén két
sorban RO I MA s a két szótag kOzt pont. K ét lyukkal.
5. I. Bercngár olasz király  (888—915). Av. .  B E R E N H A R IT S 
REX. középén egyenkarú kereszt négy ponttal. Rev. X PSTIA N A RG IO  
templom-lromlokzat, benne II .  II két lyukkal.
6. u .  a. töredék. Av. . . R EN C A RI . . . . .  Rev. X PSTIA N  . . . .  
és II ب II.
7. u .  a. Av. ب B ER EN C A R IV  . . Rev. X PISTA N A R ELIO  és 
II ب II két lyukkal.
8. u .  a. Av. ب B ER EN G A R IV S R  középén Krisztus monogrammja. 
Rev. ب X PISTIA N A R ELIG . Belül három sorban : PA  I PIA  ا Cl két 
lyukkal.
9. IX . jfános pápa  (,898—900؛ I. Berengári'al. Av. ٠ BERENGA- 
R I \7SR. Középén Róma monogrammja. Rev. ٠ﻞﺑ ^  c  ^  P E T R V ^  középén 
a pápa monogrammja. Ugyanaz, tOredék. Lyukkal.
V II . N eszm ély A  neszmélyi határban fekvő «Meleges») nevű szőlőhegyen, 
a neszmélyi vártól mintegy 300 olnyire délkelet felé szőlőforgatáskor 1877.
X V I. B EN EPU SZT A  ت/ا n .
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április havában sírlelet kertilt elé, nrelyet Weninger Mátyás a n. múzeum- 
nak ajándékozott.
A megmentett darabokat a következő két táblán nrutatjuk be.
X V I I .  tábla. I és 2. A rajzok meglehetős híven ttintetik föl a két átlyu- 
kasztott ezüstérem elő- és Irátlapját. Az előlapon hatágú csillag körüli kör- 
irat mindkét esetben t  Berengarius imp (erator)-t jelent, míg a hátlap köze- 
pén Mediolanum, a köriratban pedig- t  Cliristia.na religio értendő.
3. Ezüst karperecz sima lemezből, egymásra nyúló, körded szélű 
végekkel.
4. Tojásdad pityke, rossz ezüstből, csipkézett dudorkerettel s közben
X V II. NESZM ÉLY I ,  2 . 1/1 ; 3 - 6  1/3 n .
négyágú, kidomborodó vii'ágíéle idommal, a mélyedésben aranyozás nyoma. 
Hátulján (4. b.) tompavégü egyenes szdgecscsel és 1'eáhajló kanrpOs szOgecscsel.
5. Szívidomú pityke, rossz ezüstből, csúcsával ellentett széle két karélyra 
van tagozva, a bemetszési szOgben mindig kis bibircsesei ؛ széle karimás s 
az alsó karima középső szögéből nüvényszáríéle domborulat nyúlik a csúcs 
felé, ott két rOvid tompa ágra. oszlik és a két ág közt tojásdad idomú szir- 
mot példázó donrború idom tölti ki a tért. A  középszárból a keret oldalas 
szögei felé liajlik egy-egy domborti sáv, melynek mindegyikéből kétfelé ágazó 
rOvid idom emelkedik úgy, hogy a jobbik jobbra, a balfeloli balra hajlik s 
mindegyik alsó hosszabb ágát a keretbe bocsátja. Az alapon aranyozás nyo- 
mai ل hátulján két kampOsan egymás felé hajló szögecs (5. b.).
mintegy a jobb és a balfelőli elhelyezést jelzi erősebben, a szíjnak való lemez 
szabályos négyszögű s a keskeny rés keskeny hossznégyszogű idomot mutat.
3. Zabla, oldalszáras ل a szárat hornyolatokkal váltakozó gyűrűtagok dí- 
szitik és az állazó beléerősítésére erős négyszOgU tagok állanak ki belőlük. 
A zabla közép tagja két nyilt gyűrűvel egymásba kapcsolt két rúdból all, 
külső gyűrűikben állanak a szárak és egy második gyűrűbe van beléakasztva 
a vaskarika, melyen a kantár csüngött.
6. Sötétkék gyöngy üvegpasztából, tojásdad idom ú؛ laposra nyomott 
oldalainak átmetszetét mutatja 6. b. ábi'ánk.
X V I I I .  tábla. Vastárgyak I. és 2. K ét kengyelvas, talpa kihajlo, igen szé- 
les, alján erős dudorral a szélén ؛ szárai csúcsívben emelkednek és az ív hajlása
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X V III. N ESZM ÉLY 1/3 n .
A magyar honfoglalás ktfO i. 7 0
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4. Egyszerű u. n. csikó-zabla, két egymásba kapcsolt gyűi'űs végű 
pálcza, s mindegyik pálcza külső ^ ű rű jéb e  akaszto'tt karika.
A két zabla arra latszik utalni, hogy Neszmélyen tobb lovas sírra 
akadtak 3 munkások.
V I I I .  Csorna. (Sopronm.) LaknerAmbrO hírt adott 1888-ban a premontrei 
prépOstság termetén előfordult sírokról. (A. É. 1889. IX. 264. s. k. 11.)
«A prépostság 1888 tavaszán homokbányát akarván nyitni, kutatások 
után a községtől délkeletre akadt 50—60 cm. mélységre egy dOngeletes he- 
lyen homokrétegre, kutatás után, mert a lrumusos, fekete szurkos agyagU e 
vidékben a homokerek és r'etegek nagyon szórványosak. A  megnyitott liomok- 
bányában, nézetem szerint, egy rendes régi tenretkezési helyre akadtunk, 
mit onnan következtetek, hogy a bontott területen 60— 100-150 cmnyi 
mélységben, mely csak a szerint változik, a mint a humusréteg magassága 
kisebbedik vagy nagyobbodik, a sírok tübbé-kevésbbé sorokat képeznek, a 
20 kibontott sírban a csontvázak fejjel nyugatnak fekszenek s csak kettőnél 
találtuk, hogy a fej északra feküdt, egymásra halmozott vázakat nem talál- 
tunk, de kettőt olyat, hol az egyén melle lova is el volt tem etve; magas 
egyéniséget, nagy leletet véltem itt feltalálni és az egészből le t t : egy zabla 
és két pár kengyelvas آ az ember- és lókoponyák eltétettek. E  két sírban 
találtunk nyílhegyeket és egy testszinü hengeres, az egyik végen vékonyabbra, 
de mindkét végen legömbölyített 4 cm. hosszú quarzdarabot, a kavics kü- 
lOnben e helyen elő nem fordul. A vázak néhánya magas, erős emberekre 
enged következtetni, atobbi középszerű alakra, három sir pedig gyermekre, tobb 
koponyát félretettem, méréseket nem eszközöltem ezeken, de, ha a rangra 
az ortho- és dolichokephalosból szabadna következtetni, úgy az utóbbi egyé- 
nekből, (mint rabszolgákéból) többnek sírját fedtük fel, mert ezeknél mit- 
sem lehetett találni. A felfedett sírokban egyszerű ékszereket találtunk, ré- 
szint bronz-, részint üvegből, ezek küzül tán legérdesebbek a kerek, belől 
iires, domborművű függök, melyek a sírban epek voltak, de távollétemben 
az enyimeknél még avatatlanabb kezek, — még a levegőn való teljes ki- 
szái'adás előtt, — annyira formálgatták, hogy Összeomlottak és csak az egyik- 
nek fele maradt meg.
A legUj.abb lelet tárgyai mind egy sírból val.ok, a kör- és sarkított 
négyszOg alakú csillagok a koponya felett voltak, a fejtető, hol találtattak.
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fémes zöld és .  cm. átmérővel legömbölyített széllel átlyukasztott, 'ép a 
két arany függő ل e zegzugos nyújtott hatszögü melldísz, a gyöngyök, az 
átlyukasztott cypraeák a nyakról, az ezüstbádog karikák, az apró dombor 
szegszerű darabok a lábszárnál, a karperecz a balkezen találtattak. A  láb 
alatt találtatott még egy zabla és két kengyel, de mert a felsorolt tárgyak 
női hullára engednek következtetni, azt hiszem, az utóbbi tárgyak egy más
X IX . CSORNA ل / ل  n .
odábbi sírhoz tartoznak, melyet felfedni azért nem lehetett, mert oda szó- 
ratott a kiásott homok. Csorna, 1889 márcz. 22. Lcikner Ambro.»
A csornai sírleleteket idézi: Pulszky F. Magyar pog. sírleletek 15. 1., 
hol az ékszerek táblája az A. É.-ből ismételtetett.
A leletek ismertetésében nincs szó az érmékről, melyek a sírokból elő- 
kerültek, pedig ezek adják meg a legbiztosabb támasztó pontokat a sirok
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korának megállapítására. Az érmékből nyolcz különböző változat rajzát kö- 
zöltük az Arch. Ért. 1889. 264. lapján; e rajzokról már akkor is megjegyez- 
tük, hogy nem nrindenben híven adják a középkori bélyegmetszO minden 
apró hibáját, de egészben eltalálják a jelleget.
X I X .  tábla. I. Német Lajos (840—876). Előlapjain valószintileg olva- 
sandó t  H LV D V ICV S REX  két központi kör között, a középső kereszt 
négy térre osztja a kórt, mindegyik térben pont. A hátlapon valószintileg 
olvasandó : X R ISTIA N  A RELIG IO  templom liomloka, az orom fölött kereszt.
2. I. Berengar olasz király és császár pénze (888—924). Előlapján való- 
szintileg olvasandó: ٩ B IR EN IK A R W SN  két központi kör közótt; a kö- 
zépső kört négy térre osztja az egyenágU kereszt, minden térben pont. 
Hátlapján t  X RISTA N RIO  =  Christiana religio; templom homloka, fölötte 
kereszt.
3. I. Berengai. pénze, hasonlít a 2. számúhoz.
4. Német Lajos érme, hasonlít az I. számhoz; bélyegcsúszás miatt 
zavaros.
5. I. Berengar császái٠ pénze. Előlapján ؛  B IR IK A R IV IM P két köz- 
ponti köl' kózött, a középén hatágú kereszt. Hátlapján j  X RISTIA N A  
R ILIG IO , közepeit MDI ( ؛ ') OLA Mediolanum.
6. Német Lajos érme, hasonlít az I. és 4. számúhoz.
7. I. Henrik német király (919—936) érme, mind két oldalán kettős 
vereth, valószintileg bélyegcsúszás miatt. Előlapján kettős gyöngykörben 
volt a király neve, a középső körben egyenszárú kereszt, mindegyik sar- 
kában három szögecske. Hátlapján négy sorban állott B إ A R G EN TIN A  
GIVI A Argentina civitas Strassburg.
8. Német Lajos (?) érme; hasonlít az I., 4. és 6. számúhoz.
X X . tábla. 1—6. Kengyelvasak, talpuk kiszélesül és lefelé hajló, két 
szál-ük keskeny, lapos és kihajló, a szí؛tartó fül nyílása és lemeze négyszögü 
lapos. I. ó. és 2. b. oldalnézet, a talp alja gerinczes, a gerincz mellett mind- 
két felól hornyolt.
7. Vas zabla. A szájba való rfid két tagú, a két tag belső vége gyűrűs 
és egymásba kapcsolt; külső végükön kisebb gyűrű a két ftiggélyes szár 
gyűrűjébe van kapcsolva, a pálczák kerekded átmetszetűek, egyenesek és 
végük felé gombosak, középső részükön legvastagabbak, külső oldalukon
XX. CSORNA 2/5 n .
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gyűrű csatlakozik és gyűrűs lemez, a lemez négyszűgű, szíjnak való keskeny 
réssel.
8. Egyszerűbb vas zabla (csikózabla), kOzéprudja két tagú, a két 1'ész belső 
vége gyűrűi'e van meghajlítva s a két gyűi'ű egymásba van kapcsolva, külső 
végük kisebb karikára van hajlítva, mely nagyolib, zárt karikába van csatolva.
9 - لو. Vas nyílhegyek, épek és csonkák, a lapos lemezti fej idoma meg- 
közelíti a hegyes rhombust, vesszőjük gOmbOlyded és csúcsos.
14. Ár (?) vasból. 15. Keskeny vaskés, pálczás nyéllel.
16., 17. Sima sodronyú bronz gyűrűk.
18. ROzsaszinű kavics.
X X I .  tábla. 9.* Boglár, kerek, rossz ezüstből, közepeit kidomborodó 
apró félgömbbel, ennek szélén gyOngykOr s a gyOngykOrbOl háromfelé 
kidomborodó levél (?) idom, a bogiál' legszélén gyOngykOr s ezen bellii 
kidomborodó sima szalag, a levelek (?) kOzti tél' megaranyozott؛ áljából 
négy ل'و cm.-nyi szOgecs állott ki, kettő el van torve ؛ a boglár két ellen- 
tétes szélén lyukas, az egyik lyukban még benne van a szög vége.
10. Boglár, kOrded, rossz ezlistbol, kOzepett kidomborodó felgOmb, 
ennek széléből a boglár széle felé egyenletesen irányuld négy domború 
levél (?), a levél végén gyOngydisz, a gyOngyök közt a boglár nyolcz haj- 
Íásának megfeleloleg a szél hosszában két-két elyptikus domborodás, a 
domborti díszektől fOnmaradt tér aranyozott؛ a boglár széléből api'ó fulecske 
áll kij áljából három 0'7 cm.-es szOgecs áll ki.
11. Boglár, hasonlít a 9. számúhoz. Mind a három boglár fölülről és 
oldalnézetben van bemutatva.
12. Csonka ékszer, bronzból ؛ hosszúkás elyptikus keretben áttört mun- 
kával három levél, mely mindegyik hármas tagozású, az ékszer mindkét 
csúcsos végén két-két párhuzamosan álló lemezke, melyekben valami függő 
disz nyújtványai jártak.
لو. Karperecz, ezüstlemezű, végei tompák s kissé szélesbliiok, a lemez- 
gyűrű szélessége 1.1 cm., a végein 1.4 cm.
14. Lemeztöredék, oxydált rossz ezüstből, egyik végén harántos hor- 
nyolatokkal, hüvely vagy pánt töredéke.
* Az ábrák rajzolója a számozásnál tévedésből a megelőző tábla számait is betudta.
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15. Szij végéről való lemez ezüstből, hosszában három kidomborodó 
állatfejjel, az állatfők élőiről látszanak, hosszú liegyes füleik széjjel nyúlnak.
X X I. CSORNA 1/2 n .
ezek s az arcz idoma tülkös állatra vallanak ل a foltilet kopott ل a lemez 
alján öt apró szögecs, melylyel a bőrre volt erősíthető.
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16—18. Tengeri kagylók (cyprea), melyek ékítésül szolgáltak, miről a 
rajtuk tört lyuk tanúskodik, melyen a kagylót föl lehetett aggatni vagy 
fűzni.
19. Gyöngy, lapos idomú, hosszában átfúrt gyöngykagylóból. (?)
20. 21 ؛. K ét tivegpaszta, tojásdad idomú, egyik oldala lapos, a másik 
kidomborodik.
22. Fehér Uvegcsepp.
23—25. Csüngök bronzból, tojásdad idomUak, belül tiresek, fölül füle- 
sek, a külső foluleten harántosan futó s egymást keresztező domború sávval, 
melyek rovás bemetszésekkel koczkásan vannak mustrázva.
26. és 27. A két arany ftilbevalo, melyről Lakner jelentése szól. 
A sodrony ezüstből való, a négykaréju, bogyó idomú csüngő tag arany- 
plehbol, rajta rovátkos sodronyú díszekkel.
28. Háron eztistpléhes töredék, talán fülbevalókból; belül sodrony 
ment végig, melynek ftiles vége kilátszik, az egyik pléh külsején belévésett 
Íevéldísz.
29. Fekete üveg^öngy  négyszögökben futó berakott fehéres sávokkal, 
a négyszögök középén pirosra színezett bütyök, közepeit zöld petytyel.
30—32. Szíjra való (?) bronzdíszítmények (egészben öt volt); a gyUrUcske 
belső szélén álló karima talán üvegnek vagy kőnek volt a foglalványa, a 
gyűrűből négy helyen egyenletes távolságokban apró háromtagú levélke 
áll ki.
33—35. Hasonló rendeltetésű, csipkézett szélű, gyöngyözött gyUrUcskék, 
bronzból.
36—41. Apró ezüstszögecsek, félgömb idomú, belül üres fejjel.
IX . Ver eb. (Fehérül.) A Vereb községből Lovasberény felé vezető Ut 
1853-ban kijavíttatván, az út éjszaki ái'kában a munkások lovas sírra akad- 
tak, melyet Végh János, verebi földbirtokos, gondosan átvizsgált és az egész 
sirleletet a n. múzeumnak adta át, hol azt mai nap is őrzik, a koponya ki- 
vételével, mely ez időszerint a rajta volt lemezzel a nr. kir. tud. egyetem 
antliropologiai gyűjteményében van.
Erdy János, a m. tud. akadémia évkönyvéi IX. kötetében «Régiség- 
tani közlemények 1858. II. A verebi pogány sir.) cziin alatt 14—27. 11. há- 
rom képes táblával a leletet leirta. (Ak. Evk. IX. k. I. rész.)
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Mindjárt a hányt fold felső rétegei között elkorliadt lócsontváz fordult 
elé, ez alatt a sírgödöi' középén elszórva találtatott: két kengyelvas, zabla.
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vaskarika, vas csat, vas csatlóféle, 29 boglár, karikás boglár, ezüst csat és ezüst- 
lem ez؛ ez ékszereket a lócsontváz alatt, az embercsontváz fölött, a sírgödör 
középén találtak. Az emberi csontváz a lócsontváz alatt, lábaival keletnek
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fejével nyugatnak, a sírgödör egész hosszában terült el. Jobb oldala.n keze 
elporlott csontjai között ezüstgyűrű volt, ezenkívül ugyanott leltek két eztist 
karikát és egy sárgai'éz karikát ل a csontváz baloldalán egy csoinOban hat 
nyílcsúcsot találtak, mellén pedig tizenkét, kétszeresen átlyukasztott ezüst 
érmet. A  koponyáján .a g y  seb helye látszott, melyet ezüstlemez borított. 
A koponyáról értekezett Lenliossék (A szeged-öthalmi ásatásokról 13. 1.) 
A leletet ismertette Pulszky F. (A magyai' pog. siri. 10— 12. 1.)
X X I I .  tábla. I. Karperecz, bronzból, nyilt végekkel, íölülete sima, 
átmetszete körded.
2. Karperecz ezüstpántból, nyílt végei felé kissé szélesbül és végei 
kiliajlása kerekded.
3. Bronzgyűrű, karikája nyílt, fején kerek rekeszben steatitféle kő, a 
rekesz külsején négy keresztben álló helyen szabálytalanul egymás mellé 
helyezett gömböcsök.
4. Csüngés boglárka bi'onzbol, a rajz megfordított helyzetben mutatja; 
az ötszögű lemezke nyilván fölül van, annak alsó széléből kinyúlik egy 
karikás fül, melyen körded gyűrű lóg.
A bogiál' lemezének középén egyenes szái'ból és végére helyezett három 
gömböc'sből Íiárom tojásdad levél indul és domborodik ki, fölületén töve 
felé csekély mélyedéssel, a középső levél mellett jobbra-balra fei'dén álló szár 
indul ki a középső gömböcsből s a szál' végén háromszögbe helyezett Íiárom 
gömböcs domborodik ki. A  lógó gyűrű kezdetei a fül táján gumósak és a 
gumó mögött liornyolattal bírnak, ezután szélesbül a testük és mindkét felől 
hornyolat vonul rajta a füllel ellentett legerősebb liajlásig, a liol négy ha- 
rántos pálczatag különíti el a két hornyolatot. A  lemezke alján rövid SZÖ- 
gecs; a mélyedésekben aranyozás nyomai.
5. Szíjcsat bi'onzbol; hosszúkás lemezének egyik keskeny oldala kör- 
szelvénynyel végződik; a fölületét sávos mélyedések közbevetése geometriai 
és növén)٣mustrál٢ra osztja; egyenes záráséi oldalán két liengei'ded peczek 
áll ki, melyben a tüske és karika tövét tai'tó harántos tengelyszög van meg- 
ei'ősítve, a karika tojásdad, egyik szélesebb oldala kissé kicsúcsosodik; a 
lemez alján hál'om szögecs; a mélyedésekben aranyozás nyomai.
6٠ Szíjvégre való lemez bronzból, idoma hasonlít a szíjcsat-lemezéhez, 
csakhogy hosszabb és keskenyebb, fölületét is hasonló mélyedések és dom-
X X III. V E R E B  2/5 n .
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borulatok díszítik, csakhogy a díszítések idomai majdnem teljesen mértaniak; 
a mélyedésekben aranyozás nyomai, alján szdgecsek, szorító lemezkékkel.
7. Nyilt végű gyűrű, végei egyenesen elmetszettek, a sodrony atmet- 
szése kerek.
8., 9. Apró paizsocska idomű boglárkák, szélük hosszában laposan dom- 
borodé sáv, mely nyolcz korszelvényű czikkelylyel nyúlik bele a mélyített 
alapra, a lemez középén sima mező emelkedik ki laposan, melynek idoma 
nagyjából a lemez külső szélét kOveti, csakhogy a lemez egyenes alapja he- 
lyett itt háromszögű áttörés van, mely nyilván arra szolgált, hogy kampó 
jái'jon benne vagy csüngő lógjon rajta, az egyenes vonal végén a két sarkon 
körded kihajlásból egy-egy szögecs áll kifelé; a mélyedésben aranyozás.
IO .) I I . Apró boglárka; három karélyu, fölületén nyolcz idomú mélyedés, a 
liol a nagyobb karély a másik kettővel találkozik, körszelvényű apró kihajlás 
van, melynek fölületét apró mélyedés ékíti; a mélyedésekben aranyozás; 
áljából két apró szögecs áll ki s meg vannak rajtuk a szorító lemezkék.
12 — 16. Körded boglárkák, melyeknek folülete hasonlóan van tagozva, 
mint a 8., 9. számú paizsocskák, csakhogy egyik keskenyebb hajlású szélükön 
körded domborulás a szögecs fejét jelzi, a másik végén is 'áll ki szögecs, 
mindkettőn még megvan a szorító lemezke.
17—21. Tojásdad idomi'i boglárkák, a középső nrezőt vonalas mélyedé- 
sek által elkülönített hét czikkely veszi körül, melyek mintegy pikkelyes 
bimbo rajzát adják; a'mélyedésekben aranyozás; aljukból szögecsek állnak ki.
X X I I I .  tábla. I . Kengyelvas, p e n g én  kihajlo széles talppal, nyomott 
csticsivben emelkedő szárakkal, a szárak átmetszete gOmbOlyded, a szíjlemez 
négyszögű, keskeny hossznégyszögű réssel.
2. Kengyelvas, idoma liasonlo az előbbiéhez, csakhogy a talpának alja 
keretes szélű és középén egyenes gerincz.
3. Vas zabla, a kétágú középrúd két pálczája valamikor talán gyűrűben 
fogódzkodott egymásba, de az egyik gyűrűben kár eshetett s igy egyik pál- 
cza végét kilapították, a másik szár gyűrűjét felnyitották, a gyűrűt képző 
véget kissé kiegyenesítették, a másik szárra reáforrasztották (?) és szöggel I'eá- 
érősítették; a két pálcza külső vége gyűrűs és nagyobb vaskarika van mind- 
egyikben.
4. Szíj csat vasból, a tüskéje odarozsdásodott.
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5. Szíjcsat (?) karikája vasból, a tüske hiányzik.
6. Vaspánt, keskeny, domború föltilettel, vége kissé- kihajlo és csőr- 
foi'májú, alul tirt hagyván, talán szíj erősítésére, alján két erős, de rövid szö- 
gecs áll ki, kihajlo alsó széllelj talán kard hüvelyéről származik.
X X IV . V E R E B  1/1 n .
7— 10. Nyílcsúcsok vasból, fejük tojásdad csúcsos lemezből, száruk csonka.
I I .  Hasonló nyílcsúcs szára s rajta a lemez alsó darabkája.
12., 13. Határozatlan töredékek vasból.
14. Nyllcsúcs, csonka fölül és alul, idoma mégis hozzávetőleg fölismer-
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heto, a csúcs táján volt legeiOsebb átmérője és a szára felé egyenletesen 
keskenyült.
X X I V .  tábla. Ermek a verebl sírleletben 5 dr. Réthy László leirása szerint.
1. I. Berengár olasz király  (888—90. és 905—924.) Av. ه  BEREN- 
GARIVS REX középén Krisztus nronogrannnja. Rev. X PISTIA N A  RE- 
LIGIO középén három sorban: M EDI I c  l OLA (Milano.) Két lyukkal.
2. u .  a. de ب X PISTIA N A  R ELIG  és M EDI ! X 1 OLA két lyukkal.
5. u .  a. Av. ب B ER EN IK A IV S középén egyenkarU kereszt, ágai közt
egy-egy gömbOcs. Rev. ب X P IT IA N A P E H O , középén templom-homlok- 
zat, benne: II ب II középén lyuk.
4. u .  a. de *  B ER EN G A R IV S REX és X PISTA N A  R E L IO j a 
templom-homlokzatban: M ب D l középén és karimáján lyuk.
5. u .  a. de X PSTIA N A R G IO  és II ب II két lyukkal.
6. u .  a. de *  B ER EN IK A R IV S R . . .  Rev. X PISTIA N A  RELIG IO
és M ٠  D l két lyukkal.
7. Provencei Hugo olasz király  (926—945.) Av. ب HVGO PIVS 
MIR(?( középén nronogramm. Rev. ب P IST IA N A  R E ; középén két sor- 
ban: PA  ٠ P IA  (,,Pavia) karimáján hosszúkás lyuk.
\X. (^ TÖd'öllo. s. w. muzeum 1877-ben Gödöllőről szerzett egy kis ékszer- 
leletet, mely érdekes, mert éi'em is volt nrellette.
X X V . tábla. I. Egy Athelstan-féle (t 948,) eztistérem állapítja meg a
lelet korát. Előlapján két központi vonalközben 
a korirat I AL ب ) VLSTA N RE, közepeit ؛  . 
Hátlapján fölül háromszOgbe rakott három 
gömböcs, alatta ODO, alatta egy sorban há- 
rom keresztke, alatta MONE, legalul Írárom- 
szögbe helyezett három pont.
2. és 5. Á ttört művű korongok, rossz 
ezüstből, középén négyszög áttör'és, a körülötte négyszögbe csoportosuló 
négy áttöl't idomot növénysziromhoz hasonlították؛ valOszinűbbnek tartjuk, 
hogy nem az áttörések, de a megmaradt részek adják a szándékolt rajzot, 
a mely e szerint derékszögek alatt négyfelé irányuld ndvényszár volna, mely 
kétfelé e ^ -e g y  ágat bocsájt szét és a két ág között csúcsos hajtással a ko- 
rong sima keretébe nyúl.
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4. Ezüstlemez, csonka ؛ úgy latszik korongos volt és a középső darabját 
bírjuk, mely kidomborított szélű, nyolczszirmú virágfélét mutat, a mélye- 
dések aranyozottak.
5. Csüngő, csöppformá)ú füllel (két oldalról tekintve mutatja a tábla١, 
nyilván két ily feltag képezett egy egészet, fölületét zigzeg vonalak é-kítikj 
anyaga bronz.
6—9. Csüngő lemezkék ezüstből, nagyjából szívidomot példáznák, fölü- 
lettik sima, közepett kis aranyozott mélyedéssel, melynek idoma a külső 
szél formáját követi ؛ a csüngök felső széléből kiálló nyujtványok csőformára
XXV. g ö h Ol l O ( I )  1/1 ( 2 - 9 )  2 /3  n .
vannak behajlítva, úgy hogy zsinegi'e akaszthatták ؛ a 6. ábra egy csííngőt 
hátúiról mutat. A  Závodszky Isíván-féle gyűjteménynyel Gödöllői'ől egy 
honfoglalási korbeli kengyelvas került a n. muzeumba.
X I .  (Zemplénin.). Kereskedő litján szei'zett a n. muzeum 1897-ben
ékszereket és aranyérmeket, melyek Tokajból eredtek. Mikor először köz- 
zétettük (Arch. Éi't. 1897. XVII. 233—241.), úgy vélekedtünk, hogy a lele- 
tek talán szétdúlt sírokból ei'ednek, melyekből a vastárgyak elkallódtak. 
Utóbb megbízható úton ai'ról értesültünk, hogy cserépedényben lelték az 
összes holmikat s így kincsleletnek kellett lennie. (V. ö. A 1'égibb középkoi' 
emlékei II. 494—497.)
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X X V I .  tábla. A . 1—2. Csüngős boglárok préselt ezüstlemezből, a dom- 
borulatokat a főoldalon meghagyták fénylő ezüstösnek, a mélyedéseket ara- 
nyoztakj van tizenöt példány. A kidomborított idomok növényi sémákat 
példáznák. 4—ؤ . Négylevelü fülesboglárok, négyszirmU I'ozettákat példáz-
B)
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nak, a karimán a szirmok csúcsán liármas karély, a beliajlo szögekben dudor. 
Egészben négy példány van. Alul négy apró fül áll ki.
B . 1 -2 . Körded boglái.ok ezüstből, négyszirmú virágot példáznák, 
egybefüggő körszelvényes szélű szirmokkal és közben rovátkolt összekötő 
sávokkal, altil apró gyűrűs fülekkel. Nyolcz példány van. 2. Körded pityke.
XXVII. TOKAJI KINCS 2/3 n .
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sima karimás sávval a szélén, közepeit gömbszelvényű kis dudor, alján fül. 
Egy példány van.
X X V I I .  tábla. c. I. Ezüstpálcza, négyoldalú, beolvasztott ékszerekből 
származhatik vagy ilyenek készítésére szolgált. 2٠, 4., 5. Rossz ezüstből való 
sima karperecz töredékei. 6. Karika befejező lmrkos vége rossz ezüstből.
3. Nagyobb karikának ferdén hornyolt hat töredéke, rossz ezüstből, a lior- 
nyolás utánozza és helyettesíti a drótfonást. D . Ezüst fülönfüggők. 1—8. 
A fíílbenjáró karika alsó felén arányos távolságban egymástól két-két göm- 
böcsös gyűrű til, ezek között legali'il, apró gömböcsöktől kerítve nagyobb 
gömböcs áll befelé s ugyanott lefelé állanak három sorban egymáshoz for- 
rasztva, kisebb s nagyobb gömböcsök ل közben apró gyöngyös gyűrű köríti. 
Az alsó csüngő tagozása ktílönböző, legtöbbször a legalsó gömb a legna- 
gyobb és fölfelé két kisebb gömbsor következik. 9—10. Hasonló fülön- 
függök, de az alsó cstingőn van egy nagyobb plehbogyO, melynek fölületét 
rhombusokba és háromszögökbe rakott finom szemcsék borítják. I I .  AprO 
gyűrűn lógó plehgömb ezüstből, melynek felületét sűrűn rakott gömböcsök 
borítják؛ csonka.
X X V I J I .  tábla. E . Holdas fülönfüggők ezüstből ؛ csak a háromszarvú 
félholdat példázó csüngök maradtak meg. A csúcsok végén plehgyöngy ül 
mindegyik két félgömbből van összeforrasztva, alul és fölül rovátkolt vagy 
sima sodrony köríti a gyöngy nyílását؛ az egyik szarv gyöngyéből emelke- 
dett a sodronyos hurok, melyből egyik példányon megmaradt egy darabka ؛ 
a másik példány egyik szarván nincs gyöngy, de a szarv csúcsa át van, 
lyukasztva. A lemez első oldalát mindkét példányon kettős szem.csesor sze- 
gélyzi, a külső hajláson a két sor között kalászmű ídomái.a két sodrony- 
szálból font sáv vonúl végig. Hasonló díszítmény áll a középső szarv csú- 
csától az ellentett keretig؛ a hol a keretet érinti, két dupla szemcsesor 
kígyós vonalban emelkedik a mezőbe s a két szélső sorokból szintén ily 
kígyózó szemcsesor vonul a közepe felé. Mindegyik lemez alsó széléből 
négy gyűrűs fül állott lefelé, mely nyilván lánczos csüngök beléakasztásiira 
szolgált.
F. Bőrtűs díszű fülönfüggők ezüstből. A karika vízszintesen fekvő 
plehbogyOkon jár át. A bogyó felületét közepeit nagyobb és kisebb börtűs 
sortól szegélyzett rovátkolt fonalú sodi'onyszalag ketté osztja؛ a bogyó két
XXVIII TOKAJI KINCS 2/3 n .
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végét egy vagy több bórtűs gyűrű köríti ؛ ezeken túl a karikán négy pár- 
nál (1—4) sodronyszál sűrűn tekerődzik körül, egyfelől az, alsó végig, más- 
felől a karika középéig, a sodrás végén két bőrtűs gyűrű fejezi be a díszí- 
tést. E két gyűrű szoi'osan áll, egymás mellett (2—3) vagy van koztuk egy 
kis üres kOz (3, '4).. Két párnál a sodronyfonadékot a belső oldalon meg- 
szakítja fonalas karikákból alakított kis üres gömb, melyen a karika átjár 
és hasonló gömb ékíti a karika alsó végét. (3., 6.) Egy párnál e gOmbök 
helyét tojásdad idom foglalja el, mely rovátkos körtekercsekből és a teker- 
esek közepére helyezett gOmbOcsökbOl van alakítva.
X X I X .  tábla. G. I. és 2. Tizenegy sima aranygyűrű közeljáró tompa 
végekkel؛ a 2. sz. sor középén látunk egy szlvidomú bronzkori aranyláncz- 
szemet, melyről nem tudni, miképen került ebbe a környezetbe. 3—7. Ha- 
lánték gyűrűk vastag, sima huzalból, a lapított bevégzO részt hosszában 
hornyolatok ékítik. H . Byzanczi aranyérmek. I. Romanus és Christopho- 
rus aranya (920 -944) Sabatier Descr. des monnaies byz. XLVI. táblán. 
2 — 11. II. Nicephorus és II. Basilius aranyaiból kimetszett kisebb-nagyobb 
korongok ؛ a kisebb példányokat mindig úgy vágták körül, hogy Krisztus 
arcza a hátlapon épségben maradt, a mi valdszinűleg szándékosan ؛örtént. 
Az aranyok kora a 963-964. évekbe esik. Lásd Sabatier idézett mű XLVII. 
tábláján I I .  sz. alatt.
X I I .  E ger  (Hevesm.). 1899-ben őszi szőlőmunka alkalmával a «Szép 
Asszony» vOlgyének gerinczein honfoglaláskori temető maradványaira akad- 
tak a szakmánymunkások. Eleinte ügyet sem vetettek a sok előkerülő vas- 
tárgyakra és cserépedényekre s elhányták. Utóbb Dr. Turcsányi Gyula 
megyei főorvos és Eliásy Ferencz ui'ák révén főt. Bartalos Gyula úr tudo- 
mására jutottak a leletek és ő a lelóhelylyel szomszédos parlagszőioben 
ásatást rendezett és a korábbi leletekből is mindent megmentett, a mit a 
munkások rombolásától biztosságba hozni lehetett. (Vsdo. Bartalos közle- 
ményét az Arch. Ért. 1899. 4. füzetében, a honnan az ábrákat átvettük.,)
a ) D r. Turcsányi szőlején ép sírt is lehetett fölbontani, melyben a lovas 
lábánál bal oldalt lócsontváz feküdt؛ a ló szájában a vaszabla töredéke 
hevert, mely bronzkarikával végződött. A halott feje ejszaknyugotra, lába 
délkeletre ir-ányült. Dereka táján hevedercsat és ot átlyukasztott bronzpleh 
feküdt. Ezen a tájon került elő háromlevelű pitykeféle lemez, az egyes
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levelek tojásdad idomUak, kettő egymás mellett szividomot alkot, a har- 
madik a hossztengely irányában csatlakozik hozzá, a beugró szögeket félkör- 
idom tölti ki. A lábcsontjai táján a kard maradványait rozsdás sáv jelezte 
és van a pengéjéből egy, a hüvelyéből két darab ل ez utóbbiak szélessége 
4.4 cm. A jobb karnál négy nyilcsUcs egy csomóban 
hevert. A legépebb példány (I. ábra) 8.5 cm. liosszU, 
valamennyinek a pengéje hozzávetőleg rhom- 
busidomU, kévéssé kiliajlo élekkel. Három 
kengyelvasból kettőnek a füle négyszögű, 
egynek a füle többszögű szűküléssel a nya- 
kán, két példányon a kengyel- szárai laposak, 
valamennyin a talp alja gerinczes. Egyiknek 
I .  ábra. ide csatoljuk az ábráját (2 . sz.) ﺀ/ب nagyságban.
A lelet korát egy I . Romanus és fiai, Christo- 
pliorus és X. Constantinustol való ezüstérem csonka darabja állapítja meg ل 
a pénz át van lyukasztva, leírását adja Sabatier Mon. byz. I I . k. 127. 1. 
A három fejedelem együttes uralma Sabatier szerint a (928—944.) évekre 
talál. Az 1899. és 1898. évi szőlőforgatásnál dr. Turcsányi szőlejében össze- 
sen mintegy 16 emberi tetemre és négy lócsontvázra akadtak és Bartalos 
G-yula a megásott helyen mintegy 75 cm. mélységben még egy emberi csont- 
vázi'a talált. Valószínű, hogy az érintetlen tei'Uleten a temető folytatódik.
b) E liásy Ferencz úr szőlejében a munkások 1898 decz. 22-én sírokra 
akadtak, melyekből a csontokat kiszedték, a cserepeket pedig elhányták. Bar- 
talos Gyula Ur három kengyelvasat gyűjtött innen, mely- 
nek egyikét 1 /3  nagyságban bemutatjuk. (3 a. ábra.) Mind 
a Íiárom ugyanegy fajtájú, de mindegyik más méretű, a
3. a )  ábra. 1/3 n.
legkisebbnek belső magassága II cm., legnagyobb belső szélessége 10.3 cm., 
a legnagyobbnál ugyanazok a dimensiok 11.5 és 11.3 cm. A  szárak mind­
3. b )  á b r a. 1/4 n .
2. ábra 1/4 11.
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egyiknél laposak s a talp alja gerinczes 5 a fill egyiknél szabályos négyszögű, 
a másik kettőnél csak megközelíti ez idomot. Ugyan e helyről megőrzött 
Bartalos úr egy lOzablat, rajzát 3تا nagyságban mellékeljük. (3 b. ábra.) Az egy- 
másba kapcsolt szárak négyéinél،, a két végső karika 
lapos oldalú. A hevedercsat szintén megkertilt, a szo- 
kottnál gondosabb a kidolgozása, majdnem szabályos 
hossznégyszdgű az idoma, a tüskéje letOrt. Legérdeke- 
sebb egy 5 cm. átmérőjű rézkorong ezüstúzés marad- 
ványaival (4. ábra)ل áttört munka, mely ágaskodó négylábú 
állat stilizált idomát ábrázolja, fejéből és nyaka tövéből 4 ábra.3 5 ر n. 
leveles ág nő ki, előbbi kéttagú, utóbbi hármas levelű s farka is kéttagú 
leveles ággá fejlődi!،. Nyakán, tOrzsén és hátsó czombján nyújtott holya-
KÉT SÍR HELYSZÍNI FÖLVÉTELE a  f O l BONTÁS u t á n .
gokhoz hasonló mélyedések ékítik, s testét párhuzamos vonaldísz borítja. 
Teste eldrésze alatt körkeretű tag és feje fölött három l،is körded áttörés 
arra szolgált, hogy a korongot valami alapi'a, talán színes bőrre erősítsél،. 
Az Elíásy-féle szőlőben mintegy tizenkét csontvázat leltek. Egyet megvizs- 
gálhatott Bartalos Gyula úr. Ez 45 cm.-nyí mélységben féloldalt feküdt.
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térdei be voltak hajlítva, feje ejszaknyugotra, lábai délkelet felé voltak 
irányozva. Egyébként a leletek s az elhelyezési mód Bartalos Gyula úr 
szerint az a )  alatt ismertetett tárgyakkal Összevágnak.
c) Barna István szomszédos szőleje még nem lévén fölforgatva, Bartalos 
Gyula Ur 1899. évi januárius 10-ikétől 22-ikaig ezt átkutatta és abban har- 
minczhárom slrt ásatott fol.
X X X . tábla. Az idecsatolt térrajz ad róluk megfeleld áttekintést. 
A sírok változó mélységben voltak megásva, némelyik egy ásónyomnyira, 
más meg egy méternyi mélységre került elé. A tetemek fekvése általánosan 
északnyugatról délkeletnek irányúi, csak a 33. számúnál van a fej megfor- 
dltva délkeletnek s a lábak északnyugotra. Azonban nem teljesen párhuza- 
mos minden sir helyzete, a miből Bartalos azt következteti, hogy a nap 
állása szerint a különböző évszakokban temettettek el a holtak. Férfiak, 
nők s gyermekek vegyesen feküdtek s a csontvázakat a fehér porondos 
liaszréteg meglehetősen jól őrizte meg. Egészben csak négy helyen lelt a 
kutató lómaradványokat, a miből biztos, hogy a vitézzel a lovát is oda 
temették; egyéb esetekben csak a két kengyel és a zabla feküdt a lábaknál, 
a mi által Bai'talos véleménye szerint a halott mivoltát kivánták jelezni. 
Nem birjuk mind a * sir részletes leírását, csak egynémelyik-
ről vannak pontosabb adataink.
A harm adik sírban a csontváz hossza 145 cm. volt. Találtak mellette 
két sima sodronykarikát, egyik 2.5, másik 2.2 cm. legnagyobb átmérettel,
nyilván fülönfüggők voltak; a kisebbiknek kö- 
zelérő két vége kOzUl egyik tompa, a másik he- 
gyes. A fej mellett feküdt egy két ágú nyllcsúcs 
(5. ábra), mellénél is feküdt egy liosszU nyllcsúcs 
három szögű fejlappal (6. ábra) és egy rOvidebb 
(7. ábi'a) rhombikus pengével; mind a háromnál 
a, vesszőbe való tüske épségben maradt. A lábai- 
nál két kengyelvas hevert a megszokott formából. 
Fülük négyszögű, száraik laposak és szélesek, 
talpuk széles, szélei lehajlok s alsó oldalukon gerinczesek. Méreteik nem 
egészen Ugyanazok, a nagyobbiknak belső legnagyobb szélessége 11.5 cm., 
magassága II cm. A talp legnagyobb szélessége 3.5 cm. Egy zabla is
5. ábra. 6. ábra. 7. ábia. 
1/3 nagyság.
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akadt a megszokott egyszerűbb idomúakbol, két karikája lapos, két pál- 
czája négyélű.
XX X . EGERBEN BARNA ISTVÁN SZŐLEJÉBEN FÖLÁS0 TT 3 3  SÍRNAK HELYRAJZA. 
Bartalos Gyula fölvétele szerint.
A negyedik sírban  leltek két kengyelt, egy zablát és egy kerek 
gyűrűs fülönfüggőt. A hetedik sírban a fejet fel méternyire a töl'zs csont- 
vázától találtak. A nyolczadik sírban a csontváz jobb oldalára volt fektetve 
s a nyakán csigasor volt. A kilenczedik sírban volt két kengyel, szárai
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laposak, fiile négyszögű, talpa széles és gerinczes. A nagyobbnak belső 
nagyobb átmérője 1 2 .5  cm. alsó átmérője I I  cm. (belül), a talp szélessége 
3٠5 cm.؛ a kisebbiknél az átmérők II és IO cm. voltak ؛ volt azonkívül 
egy majdnem teljes csikó zabla s egy lofej. A tizenegyedik sírban állítólag 
«derékövnek ٠> a vasát lelték. A tizenharm adik sírban az ember és lOcson- 
tok Összekeverve találtattak.
A * sírban volt két különböző idomú kengyelvas.
Egyik lapos szárú és szabálytalan fülei (8. ábra) nem egészen négyszögííek.
A másiknak a füle tompított három- 
szdg idomát példázza, szárai igen 
szélesek és laposak, talpa alján nincs 
gerincz. Belső legnagyobb függélyes 
átmérője IO cm., vízszintes átmérője 
9.6 cm., a szárak lemezének legna- 
gyobb szélessége 1.2 cm. A sírban 
azonkívül volt egy csikó zabla a 
közönséges idomból.
A  huszonötödik sírban á á  
egy lemezes karperecz kOrded véggel bronzból, belső átmérőjében a lemez 
szélessége I cm. és volt benne egy vaskés elgörbített állapotban, (9. ábra) 
hossza mintegy 1.8.5 cm., a penge legnagyobb szélessége 2.2 cm.
A huszonhatodik sírban gazdag nő hagyatékát lelték. Volt benne két 
sinra karíkájú fülönfüggő rossz ezüstből (10. ábra), két karperecz ezüstlemez- 
bol ( I I . ,  12 . ábra), egyik kOrben kidomborodó végekkel. Fülönfüggő bronz- 
ból, áll apró si-ina karikából, tojásdad idomú áttört művei középső lemez- 
bői, mely háromlevelű növény fele irányuld, szárnyas lovat ábrázol؛ a közép- 
tag alsó keskeny végén csuklóban járó pálcza lóg, melynek alsó vége kanál- 
formára kissé szélesbiil. 13؛. ábra.) Alsó oldalán a rozsda megtartotta a 
ruliaszOvet foszlányát. V o lta  sírban egy ai'anygyűi'ű (14. ábra), mely hasonlít 
a pilini gyúrúhöz, csakhogy a pilini ezüstből való ؛ fején fölfelé nyúló nég}٣ 
nyelvidomú lemez szolgál foglalványúl eg-y gömbolyded carneollcdnek, a 
foglalvány szélén mindegyik lemezen behorpadt gyöngydudor áll ki, a gyűrű 
karikája keskeny szalagos lemezből áll. Volt még a sírban egy átlátszatlan, 
sötétkék üvegből való gyöng-yszem és a halott lábainál cserép fazék állott.
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A  krm inczfeettedtfe sírban اًة \ة ة آل  a k it Ü L .  ظ  barinincz- 
harm adik sírban Iiegy helyen feküdtek lócsontok 5 más sírokban legtöbb- 
nyire csak két kengyel volt. Bartalos a holtak fekvéséről megjegyzi, hogy 
fejük többnyire a jobb oldalra billentek؛ a bal kéz a tompoi'ra, a jobbik 
pedig függőlegesen volt elhelyezve, vagy olykor a mellen nyugodott. Toi'ra
állati csontok s helylyel-közzel széndarabok emlékeztettek. A kutató tudo- 
mására jutott, hogy a Hajdúhegy gerinczén s az alsó szomszédos, valamint 
a felső harmadik szőlőben is kerültek elé sírok, de a munkások széthányták٠ 
Eger környékén Ostoros határában Kakuk Ignácz Ü1٠ szőlejében tizen- 
két csontvázas sírt hánytak szét a munkások. Makiáron szórványosan for- 
dúltak elé sírleletek ؛ egyikből megmentett Bartalos két-két kengyelvasat.
n
IO. á b r a .  F ü l ö n f ü g g ő k  é s  I I . ,  12 . k a r p e r e c z e k  a  B a r n a -  
f é le  s í r o k b ó l  E g e r b e n  2/3 n . r o s s z  e z ü s t b ő l .
15 . á b r a .  V a s  k a r d  
a  B a r n a - f é l e  
s í r o k b ó l  
c c a  1 /1 .  n .
13. á b r a  1/1 n .
16. á b r a .  M a k i á r i  k a r p e r e c z 2/3 n .9 . á b r a. V a sk é s a 2 5 . s ír b ó l 1/3 n . 14. á b r a 1/1 n .
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egy csonka vaskést és egy hármas sodronyból font karpereczet. (16. ábra.) 
A kengyelvasak az ismei't idomot mutatják, fülük szabályos négyszögű, a 
száruk lapos, a talpon gerincz vonul végig, belső méreteik: a legnagyobb 
magasság 8.8—9 cm., a legnagyobb szélességi átmérő mindegyiknél 9 cm.
X I I I .  Szeged  (Othalom). A szegedi árvíz után a védtöltés építéséhez 
szükséges földtömegek nagy részét az «Othalom >)-nak Szeged fele eső elsd 
halom keleti oldalából vettek. Archeológiái szen pontból Varázséji Gusztáv 
ügyelt a földmunkálatokra, melyek közt negyvenkét sírt birt constatálni. 
Eeirása szerint, melyet itt követünk, ezek kOzt öt a honfoglalási korból 
valo. Kettő, a 14. és 18. számmal jelolt előkerült ókori sírok körében, egy, 
a 41. szá.mú odább az őskori tűzhelytelep nyugoti oldalán és kettő, a 39. 
és 40. számú egészen külön, a szeged-szatymázi úton túl fekvő dombon. 
E két utóbbi egymás mellett két méter távolságban volt. Mindegyik sírban 
a vitéz csontváza mellett a ló csontváza is feküdt, sőt mindegyiknél eb- 
csontok is akadtak. Csak három sírban találták a szokásos mellékleteket. 
A 39. sírban egy méter mélységben az ép emberkoponya, a 1 0 - s a kutya- 
csontokon kívül voltak: Két kengyelvas, rozsdás, több darabra törve, alsó 
része lapított, felül a szíjhoz kapcsolásra egy kiemelkedő négyszOgletes 
taggal؛ nyílcsúcs rozsdás vasból, háromélű, 10.4 cm. hosszú lándsacsúcs 
rozsdás vasból, háromszOg alakú, két darabra törve ؛ rozsdás vasdarab 
háromszög alakú,, hasonló két darabra törve؛ több vasdarab, hihetőleg 
zablatöredék, 3 darab szeg rozsdás vasból17 ؛ darab ai'anyozott ezüstpityke- 
gomb؛ gümbölyű, lapos, bemélyített kOrrel s aranyozás nyomaival, hátul 
egy gOrbitett szeg áll ki, karperecz vékony ezüstlemezből, nyílt, végei kes- 
kenyülve hegyben végződnék, egyik hegye letOrve ؛ ezüstlemezke egyik vége 
felliajtva egy darabka famaradványra, másik vége egyenes, mindkét végén 
lyukkal 3 ؛ darab hasonló kisebb és egy háromszögű ezüstlemezke.
40. sir. Ember-, ló- s kutya-csontváz egy m. mélyen, az előbbi sírtól 
2 m. távolságban, az emberkoponya ép, mellette voltak: két kengyel rozsdás 
vasból, az előbbiektől csak annyiban tér el, hogy a szíj befogadására nem 
négyszügű, de gömbolyded tag áll ki fölül؛' lózabla rozsdás vasból, egy 
nagyobb töredék, tobbi része kisebb darabokra törve ؛ egy na^obb és két 
kisebb karika rozsdás vasból.
41. sir. Ember-, 10- és kutya-csontváz 1.3 m. mélyen, az emberkoponya
580
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ép, mellette volt két kengyel igen rozsdás vasból, tobb darabra törve, 
egészen liasonlo a 39. sli'ban talált kengyelvashoz,' erősen elrozsdásodott 
lózabla tobb darabra tOrve; négyélú, 5'5ل cm. hosszú; négyszögletes rozsdás 
vascsat; kai-perecz vastag ezüstlemezből, súlya 36.7 gr. — Lenhossek József 
az Osszes sírleletekről ktilOn munkában értekezett: A szeged-othalmi ása- 
tásokrOl. 1882.
X X X I .  tábla. I. Vas zablának rozsdás töredéke; megvan a küzéprúd 
két tagjának gyűrűkben összejáró darabja; a 40. sz. sírból.
2. Rövid lándsacsúcs vasból, csúcsa letOrt, foltilete rozsdás; a 39. sz. sírból.
3. Nagyobb vaskarika, folülete rozsdás; a 40. sz. sírból.
4. Vascsat, négyszögű, tüskéje letört; a 41. sz. sírból.
3. Hajító Íándsa (?) vasból, kettétört, alsó pOczke hiányzik (?); a 39. sz. sírból
6. Hasonló lándsacsúcs töredéke; ugyanazon sírból.
7. Kengyelvas, három darabja alul szélesbíílő talppal, szárai csúcsos 
ívben felliajlok és kerek átmetszetűek, a szíjlemez négyszügű ;..-ana^on-Sírb-ól.
8. Vaskarika, talán zál't volt s a rozsda rágta ki egy darabját; a 40. sz. sírból.
9. Határozatlan négyélű vastárgy, fölül hegyes, alján csonka, a 41. sz. sírból.
10. VasszOg, kúpidomú fejjel, fölül lapos; a „ ^  sz. sírból.
11. Ezüstkarperecz sima pántból, mindkét végén csonka, a 39. sz. sírból.
12. Ezüstkarperecz lapos végei felé szélesbtilo lemezből, nyílt végekkel; 
a 41. sz. sírból.
13. Ezüstpánt, fadarabkákra hajlított s reászögezett véggel, másik vége 
szélesbtil és átlyukasztott, hegye letOrt.
14. Pitykegomb, kerek felhajlo ezüstlemezből, középén kOrded behaj- 
lássál s annak legmélyén kerek gyűrűtag, a mélyedés aranyozott; alján 
ftilecske; a 39. számú sírban 17 darab ily pityket találtak a lócsontváz 
sztigye táján, a miért Varázséji úgy vélekedett, liogy a lóliám sallangját 
vagy a vitéz öltözetét díszítették.
15. Csat bronzbol, megvan a hossznégyszögű keret és ttiske, a szíjra- 
valo lemez csonka, csak egy szOgecs helye maradt meg; sírlelet. (?)
16. Ezüstlemezű pánt, két vége lehajlítva és átlyukasztva, más lemez- 
kékkel együtt határozatlan fa (?) tárgy díszítésére szolgálliatott; a 39. sz. 
sírban lelték.
17. Szíjvégre valo (?) bronzlemez; alján két rövid tömör szögec.s; idoma
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egészben nyelv formáját követi, egyenes végéből két peczeg állott ki (most 
csak egy van meg), melyben vele csuklóra járó másik tag csuklószOge állott; 
fölületét mélyített nOvényornament ékíti, aranyozás nyomaival.
Egy VIII. Dukas Mihály-íéle byzanczi arany a XI. századból az ismer- 
tetett sírok táján kertilt elé és talán valamelyik sírból való.
Arad-F ölávár. Az arad-csanádi vasúttársaság földvári kavicsbányája- 
ban munka közben sírleletek kertlltek elé, melyeknek mellékleteit Dáni 
János vasúti osztálymérnök gyűjtötte. Dr. Réthy László közbenjárására 
Vásárhelyi Béla igazgató a n. múzeumnak ajándékozta. Legelőbb leírta 
Dr. Réthy László Arch. Ert. 1898. XVIII. 128 — 130. A mellékletek közt van 
két é'rem is, melyeknek egyike (a. ábra) Dr. Réthy L. szeriirt I. Béla király- 
tol való, míg a nrásik (ج. ábra) II. Lászlótól való. Hogyha ez érmek a tobbi 
melléklettel egytltt ugyanazon sírokból kerültek elé, akkor ezeknek a kora 
a XI. század végére vagy a XII. század elejére tehető.
X X X I I .  tábla. A . 1/2 n . I . Négyélű karperecz bi'oirzbol széjjel álló 
végekkel. 2. és 3. Sodronytekercsű karikák kampOs és horgos véggel, bi'onz- 
ból. 4—6. Sodronytekercsű gyűrűk bronzlrOl. 7. Sodronytekercsű gyűrű 
ezüstből. 8. Mellre való feszületes keresztke bronzból, fölül Itillel, melyben 
vékony sodronygyűrű van bekapcsolva. 9 . és IO. A két darab együtt való- 
szinűleg ugyanegy cstingOs pitykeből való ل az apró korongos pityke (9 .) 
gyöngyOzOtt szegélyű, (a rajz megfordítva adja'.), füle lefelé állott és belé 
kapcsolódott a szívidomú gyöngyözött szegélyű csüngőbe (10.) 11 — 16. Sima 
sodronygyűrük bronzból közeljáró végekkel. 17—24. Halántékgyűrűk bronzbol 
؛egészben II db van), a 1'ajz az oldalnézetet adja és a lemezes végzést néha 
szenrközt is mutatja, ez utóbbi legtobbszöi' bordákkal díszített. 25. üveg- 
gyöngy hengerded, foltllete hosszában futó dudoi'okkal. 26—32. Hengerded 
üveggyöngy, gyűrűs szélű.
X X X I I I .  tábla. B . I. Sodrott fölületű karpei.ecz bronzból, két egy- 
mással szemben álló állatfejjel, melyeknek szája összefut. 2. Hasonló kai'perecz, 
de föliilete sima és négyélű. 3. Nyakgyűrű bronzból, négyélű, végei egy- 
másba hajlitvák, a karikán lóg egy kisebb bronzgyűrű. 4. Nyakgyűrű négy 
összetekert bronzsodronyból, melynek egyik vége hurkos, a másik kam- 
pós؛ a négyes sorzás elejét vékony sodronytekercs boi'itja, mely nyilván a 
négy sodi.ony elejének lefeszítésére szolgál. 5. Keskeny lemezű karperecz.
XXXII. AJ ARADFOLDVÁRI SÍRLELETEK 2لا n .
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kihajló nyiltan álló körded végekkel؛ a külső fölületet vonalas kördíszek 
.ékítik. 6. Félholdas csüngő dudoros kerettel, a keretet vonalak ékítik, a 
közbenső tér üres. 7—10. Csüngős pitykek broirzbol, a kerek pityke dndo- 
ros szélű, némelyik gyöngyözött szegélyű, a csüngő szividomii és gyöngyö-
a r a d f Ol d v A r i  l e l e t  1/1 n .
zött szegélyű vagy egész fölületét gyöngyözött sorok ékítik. Egészben 11 db 
van. I I . Ujjra való bronzgyűrű pléhes körrekeszszel, a melyből a kő hiány- 
zik. 12 — 13. Halántékgyűrűk, egészben nyolcz db van. 14—16. Három sima 
sodronyos gyűrű közeljáró végekkel. 17. Vékony sodronyii zái٠t gyűrű 
bronzból, van négy darab. 18—19. üveggyöngyök. 20. Hengerded sodrony- 
tekercs töredéke.
XXXIII. B) a r a d f Ol d v á r i  -s í r l e l e t e k  3لا n .
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B) CSOPORT.
SÍRLELETEK ÉRMEK NÉLKÜL.
(A  l e l ő h e l y e k  b e t ű r e n d j e  s z e r i n t . )
A narcs  (Szabolcsin.). 1870-ben kapott a n. muzeuin ajándékba hét 
dai'ab kisebb régiségét, melynek sem előfordulása körülményéiről, sem 
közelebbi lelőhelyéről nincs biztos hír. Hál'om darab azonban minden való- 
szinüség szerint össze látszik tartozni: I .  Szíjvég 1'ossz ezüstből, egyenes 
szélén két peczeggel, ellenkező végén köl'ded kihajláséi széllelj e helytitt 
széle dudoros, a dudor közepéből két domború pálczatag nyúlik a hossz- 
tengely irányában és belétalál a mező középén csúcsban OsszehitO indára, 
az indák végei háromszirmú levelet bocsátanak és küzös találkozásuk után 
mintegy kétcsúcsú virágkelyhet alakítanak, melyből háromszirmú virág nő 
ki. A virág középszirma ismét belenyúl a középén egyesüld liajlott kettős 
ág vagy inda csticsába és itt a tér szűk volta nriatt, az indákból kinövő 
oldalleveleknek csak mintegy jelzését látjuk és az indák egyesüléséből 
közvetlenül eredd hál'mas szirom is tokéletlentil van kiképezve j alján három 
szögecs.
I . 2 . 3.
2 .  és 3. Két szívalakú pityke rossz ezüstből, az egyik szélesebb (2), a 
másik keskenyebb, de I.ajtuk ugyanazok a díszítő idomok ismétlődnek. 
A szívidom beugró csücskéből kis körded peczeg áll ki; innen indul ki a 
két körded végű domboi'ú sáv, mely a csúcsán összefut; e sávot belül 
hornyolat követi s az így támadt mélyedésből kidomborodik egy összefííggő 
kettős félholdidom, mely nyilván egy virág két szirmát kivánja példázni és 
ez idomtól iiornyolat által elktilOnitett kidomboi'odO négyszögű idom kép- 
viseli mintegy a harmadik szirmot; a kOzbefutO aranyozott hornyolat kör­
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vonalában szabatosan három szirom, a szár s a tő két széjjelfutó gyökérét 
képviselő rajz ismerlieto fol. Mindkét pityke alján négy-négy kiálló szOgecs, 
melylyel bőrszíjra lehetett erősítve.
Volt az anarcsi küldeményben még liáromélü bronznyílhegy, a milyenek
X X X IV . BÁCSKERESZTÚR. 2/3 n .
skytha sírokból szoktak előkerülni s a milyenek nálunk Monajon és Szirma- 
besenyőn találtattak ؛ volt egy bi'onzkapocs beakaszto tagja, egy rovátkos 
bronztOredék és egy ékszer bronzbol, mely félhold és öttagú csillagot példáz. 
Bdcs-Keresztiir. Kuzmiák Sándor úr szivességébdl a XXXIV. táblán
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bemutathatunk sirleleteket, melyeket nevezett kutató a bácsmegyei hatái'ban 
folytatott földmunkálatoknál gyűjtött össze. I . és 2 ٠ sz. Karpereczek hata- 
rozatlan fémkeverékből, a sima kerek karikán két egymással szembenálló 
allatfő domboi'odik ki. 2. a )  és جو. Ujjg-yűrű határozatlan fémkeverékből, 
külső széle hullámos fölületű. 4—7. Uj}gyűrűk, kihajló széllel, némelyikén 
(5. جر díszítmények. 8. Szívidomú csüngő, felső széléből kiálló füllel (8. جر 
fölületét bevésett mélyedésekbe rakott niellós ornamentek diszitik ل rossz 
ezüstből(?). 9—11. HalántekgyUrűk, egyikről a végső hajlás letört. (9. sz.)
12. Durva agyagedény.
B aks  (Csongrádm.). A sz.egedi muzeum őriz egy nyakgyűrűt négy fonadékos 
bronzhuzalból, kampós és hurkos véggel, a vastagabb huzalfonásba vékonyabb 
rovátkolt sodrony van beléfonva. Evvel jár egy ujjra való sima bronzgyűrű 
B alkány  (Szabolcsin.). Néhány ezUstpitykét őriznek a szabolcsmegyei 
múzeumban, melyek Balkány liatárbeli homokfúvásokból került elé. Arch. 
Ért. 1871. V. k. 83., említve Hampel Cat. de l’expos. 1876. 33. és fényképes 
ábrákban Hampel Antiqu. préh. XXIII. Pl. Dr. Jósa Andi'ás főorvos Ur
szívességéből mind a négy fajta pitykének hivebb 
rajzát újból adhatjuk.
1. Ezüst pityke, négyszögformában, keretes kö- 
zépső kerek áttörés körül csUcscsal kifele derékszög 
alatt áll négy keretes szívidom 5 a szivek középtere ki- 
domborodó, a mélyedésekben aranyozás nyomai 5 alján
szögecsek (2 ﻞﺟ)ز db.
2. Ezüst pityke, rhombikus idomU dudoros keret- 
tel, minden csúcsán kidomborodó gömbszelvényű 
dudorral, a mélyített középtéren két vonalas rhom- 
busidom ل alján lemezes fül (2ة ); hat db.
3. Ezüst pityke áll két tojásdad sziromféléből s a 
kettő fölé emelkedő négyszögidomból, mind a három 
idom szélét laposan kidomborodó keret szegélyzi, az 
idomok közti sarkokban egy-egy kihajló domborulat, 
mindegyik idom belsejében egy-egy tojásdad dombo- 
rulat ؛ alján szögecsek (3ج), némelyiken meg van még 
a szorító lemezke 2 ؛ db ل a háttérén aranyozás nyomai.
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4. Ezüst pityke, idoma két keretes körből s egy keretes négyszögből 
all, mindegyik idomban egy-egy laposan domborodó gömbszelvény, a két 
kör találkozásán körszelvényű kihajlás,' a háttérén aranyozás, alján szege- 
esek (4 b); 7 darab.
B aracsi puszta  (Fejérm.). 1871-ben Hermann Ferencz ercsi űtvállal- 
kozó tobbnemű régiségeket ajándékozott a n. múzeumnak, melyek mind a 
baracsi pusztáról származtak. Ezek kOzt volt 12 drb., mely valószínűleg össze- 
tartozik, nevezetesen: csavart bronzkarperecz, három bronzkarperecz, melynek 
végei kigyOfej idomúak, egy háromszögű boglár, alján szdgecscsel és ot darab 
bronzlemezű csűcsos bogiál'. Előfordulásuk közelebbi viszonyairól nincs hírünk, 
csak idomuk után tellető föl, hogy honfoglalási korbeli sírokból származnak.
B atta  (Fejérm.). A határ deli részében 1867 és 1872 között, mintegy 
másfél kilométernyire a liires érdbattai halomtemetőtől lovas sírt leltek, a 
csontokat a munkások elszórták, a sírban lelt aranyozott ezüstboglárokat pedig 
elosztották. Evekkel utóbb, 1877-ben Csetneki Jelenik Elek jutott a lelet 
tudomására egy battai gazda révén, a kinek annak idején a sir foltakarásá- 
ban része volt és ugyanattól szerezhetett két kis kerek ezüstboglárt, melyet 
a n. múzeumnak ajándékozott؛ egy szivalakfi csüngő lemezt ugyanazon lelet- 
bői 1877-ben szerzett a n. muzeum a Szalay Ágoston-íéle gyűjteménynyel 
(Arch. Értesítő 1877. XI. 97—98.). Ábránk 
3لا nagyságban mutatja. Ezüstlemez, nagy- 
jából szívidomú, foltilete sima, csak a kOze- 
pén van egy bemélyedés, melynek idoma a 
lemez külső szélét utánozza: felső széle kOze- 
pén két tízszirmú rózsaidomú kis boglárka, 
középső gombszelvényű kidúdorodással ؛ mind- 
egyik rózsa alatt egy szOgecs, mely a lemezt 
a szíjra ei'ősítetíe 5 a pilini két példány min- 
tájára ez is a szügyellOről vagy a homlok- 
szíjról csünglietett le. — 1874-ben a n. mu- 
zeum Würger Albert és Halász M. ajándéka 
gyanánt kapott BattárOl (.egy gyengén ívűit 
kardpengét tokjának némi maradványával, a 
markolat keresztvasa igen vékony» (n. mu- BATTA 2L n .
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zeum régiségosztalyi szerz. napló 1874 1.8. 1., 200. sz.). Lehet, hogy ez a 
kard is magyar pogánykori sírból származott.
Berettyó- Ujfalii (Biharm.). A pnszta-kovácsi tanya közelében 1897-ben
XXXV. BERETTYÓ-UJFALU 2تا n .
sírokat ástak föl, melyekről Cséplő Péter értekezett (Arch. Ért. XVII. 440).
V. ö. A régibb középkor emlékei II. 490. A halottak sűrűn egymás mellett 
feküdtek keletre fordított fővel ز legtöbbnek szétmállott a csontja. A sírok
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alig egy méternyi mélységben feküdtek sárga homokban. Egészben 14—16 
sir került ele, de ez a temetőnek állítólag csak kis része. A sírmellékletek 
a nagyváradi muzeumba kerültek.
X X X I . tábla. I. Nyakgyűrű négy Osszefont sárgaréz huzalból, ketté 
vágva, kampOs vége (I. a.) ép. 2. Sima karpereczek nyilt végűek, kerekded 
átmetszettél. 3, 4. Sima karikák sál'garéz huzalból. 5. Nég-yélű karperecz sárga- 
rézből közeljáró nyilt végekkel. 6. és 9. Halántékgyűrűk. 7. Hasonló az
5. sz.-hoz. 8. Koi'ongos apró pityke, közepeit gOmbszelvényű dudorral, körű- 
lőtte fogsordiszszel, dudoros széllel. 10. Zárt karperecz sárgarézből, ferdén 
futó csavarjárású hornyolat ékíti fölületét, a csavarmenetek végén kétfelól egy- 
mással szemben két állati fej, melynek szája egybefut. II. Lemezes Itarperecz 
sárga fémből, félkOridomú, nyilt végei felé szélesbiil és külső fölületét kör- 
mélyedések ékítik központtal.
.A BEZDEDI TEMETŐ HELYRAJZA ﻢﻟ.
Bezded  (Szabolcsm.). A nyiregyház-csap-ungvári országút készítésé- 
nél előkerült sírnyom után, Vidovich László szolgabíró megindított 1896-ban 
ásatást, mely tizenhét sir földerítésére vezetett. Több sir fölbontásánál jelen 
volt dr. Jósa András, ő neki köszönhető az itt közölt tényszerű ada؛ok 
iava része ل a jelen sorok írója is megszemlélte az ásatást. V. ö. Arch. Ert.
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1896. 385—412. Dr. Jósa közleménye és ez után: A régibb középkor 
emlékei. II. k. 496—505.
A temetőt mintegy fél kilométernyire a falutól természetes homok
I. sir. 2/3 n. 
XXXVI. BEZDEU.
partokon találtak. A sírok helyrajzát idecsatoljuk. Atlag 2—3 méternyire 
feküdtek a, sírok egymástól és legtöbbje keletnyugoti irányban áll, de soruk 
nem igen szabályos. Tizenegy sírban lovastól temették el az embert ل a
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lovak csontjai rendesen 30—40 cm.-nyire az emberi csontváz fölött feküdtek. 
Úgy az emberi mint az állati csontok egyaránt el voltak korhadva. Dr. Jósa
2. s i r .  A)  c c a  1/2 n .
X X X V II. EEZOED.
lir észleletei szerint úgy vélekedik, hogy a lovakat elve raktak a slrba. 
A sírmellékletek túlnyomó része a n. muzeumba jutott.
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X X X V I .  tábla. Első sir. I .  Nagyjából szívidomot példázó pityke rossz 
ezüstből. Széle hármas tagú és a lemezke tompa oldala közelében áttört؛ 
alján szögietek ؛ csonkán és ketté töl've az emberi csontváz bal lába mellett
3- s ir. A J  1/3 n . 
X X X V III. BEZDÉD.
találták. 2. Kengyelvas, fiile csonka, de meglátszik rajta hogy tompított 
csúcsba sz'Ogelt, talpa alján gerinczes, találták a ló feje alatt. 3. Csonka 
csikózabla, oldalas karikái letörtek؛ a ló szája táján lelték.
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X X X V I I .  tábla. M ásodik s ir ;  másfél méter mélységben lelték. A ,ken- 
gyelvas négyszögű füllel, szárai gömbölydedek, talpa alján gerinczj a férfi 
bal medenczecsontja fölött találták. 2. Vasnyílhegy, ugyanott került elé.
4. sir. A J  1/3 n. 
XXXIX. BEZOED.
3—7. Határozatlan vastöredékek, a czombcsont külső oldalán lelték. 8 - 9 . 
Vas zabla darabjai, a lókoponya alatt találták. B . 1 —2 . Három karéjú apró 
pitykek rossz ezüstből, mindegyik karéjban egy-egy körded mélyedés, az 
alján szögecs és szorító lemezke. 3. Hét üveggyöngy, némelyik berakott
7٩*
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.többszínű idomokkal,' a mellkas mindkét oldalán fölülről lefelé irányuló 
sorban leltek. 4. Kerek pityke dudoros széllel és középső lapos domború-
6 . s ir. 1/3 n . 
XL. BEZDÉD.
lattal, közben gyöngyözött kör, rossz ezüstből. 5. Apró kerek pityke bronz- 
ból, sugaras rovatkokkal, a szem üregében lelték. 6. Gömböcsös csüngő
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bronzból, füle letört. 7. sima sodronykarika rossz ezüstből, nyíltvégű, a bal 
fül táján találtak. — A csontváz feje balra volt fordítva؛ a jobb szemüreg- 
ben hártyavékonyságú zöld rozsdás lemezke feküdt, mely érintésre szétpor- 
lott, néhány hasonló lemezke volt a derék körül.
X X X V I I I .  tábla. A harm adik s ir  mintegy másfél méternyi mélyen 
feküdt. A bal fül közelében csonkaszélű durva művű cserép csuprot leltek, 
melynek külsejét ritka sorú hullámos vonalak ékítik. Az ember bal alszára 
fölött miirtegy 25 cm.-nyire lókoponyát találtak. A . I. Vaskengyel négy- 
szögfejű, szárai négyélűek, talpa altil gerinczes, a ló feje alatt lelték. 2. Ha- 
sonló kengyel, a férfi czombjainak felső végei között találták 3. és 4. Vaskés 
darabjai(?) az emberi csontvázzal egy irányban feküdt. 5. Zabla, egyenlőtlen 
nagyságú lapos karikákkal. 6—10. Vasnyilhegyek, a bal medenczecsont táján 
lelték. B. I. Fenökő, csonka, keskenyebb végén átlyukasztott, a jobb kéz- 
fejnél feküdt, mellette alaktalan kovakő volt. 2. és 3. Tojásdad idomú pityke 
rossz ezüstből karimás dudorral, alján akiás szögecsek. 4. és 5. Kapcsok 
rossz ezüstből szividomUak. 6. és 7. Karimás pityke rossz ezüstből, szívidomú,
8—10. Apró pitykék körded idomUak sugaras díszítéssel, mintegy 59 dbot 
találtak a derék táján egyenlő távolságban egymástól, mások a czombok 
táján fölül s alul feküdtek.
X X X I X .  tábla. Negyedik sir. A . I. Késmarkolat töredéke, odarozsdá- 
sodott szövetmaradványnyal ؛ találták a jobb könyöknél. 2. és 3. Két kengyel- 
vas, egyik a czombok között, a másik a bal alszár fölött fekiidt. 4. Heveder- 
csat a bal alszái. fölött lelték. 5. és 14. Vaskard rozsdás töredékei, a bal 
kar mellett voltak. 6. Vassarló csonka darabja odarozsdásodott vászonfosz- 
lánynyal. 7—9., I I .,  13. Vasnyílhegyek؛ a bal medenczecsont fölött hét 
darabot leltek. 10. Sötétszínű fenőkő töredéke, a jobb kéz tájáról. 12. Tűzkő 
darabja ugyanonnan. A ló fejét a bal alszár fölött lelték, törzse az emberi 
csontváz lába elé volt hajlítva. B . I. Tekert sodrású bronzdrót három tőre- 
deke. 2. Bronzcsat, karikája csonka, tüskéje hí-ányzik, a bal alkar alatt 
lelték. 3. Nyíltvégű sodronygyűrű bronzból, mindegyik fül táján találtak 
egyet. 4. és 5. Vékony lemezkék rossz ezüstből, rajtuk apró lyukak, nyolcz 
dbka háromszögidomú; a koponya táján lelték, talán a süvegre voltak 
erősítve.
X L . tábla. Ötödik sir. 1—2. Kengyelvasak, lapos szárú. 3. He-
8. sir. AJ 1/3 ٥ - 
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vedercsat. 4. Zabla, csonka karikákkal. 5. és 6. Apró. sodronygyűrűk rossz 
ezüstből, a fülek mellett leltek. H atodik sir. 1—2. Kengyelvasak. 3. Hata- 
rozatlan vastárgy, talán csiholó vas töredéke (?). 4. Kovaszilánk, a jobb kéz
b) a)  c)
8. sir. B )  cca 2/3 n.
8. sir. C)  cca 2/3 n. 
XLII. KEZDED.
tájáról. 5. és 6. Csonka vaskarikák. 7. Vas zabla. 8. Rhombikus idomú 
nyilcsúcs.
X L I .  tábla. H etedik sir. I . Vaslándsa, kOpüs, négyélű pengéje
6.0 V I. FE JE Z E T .
csonka, a czombok közt leltek. 2—3. Kengyelvasak, négyszögű füllel, a ló 
fejétől éjszakra találtak. 4. Kovaszilánk, a jobb kézfő táján került elő.
3. Csat rossz ezüstből, tüskéje hiányzik, a bal könyökízület táján leltek.
6. 7. Kardpenge töredékei(?) a csontváz mellett találtak. 8. Lapos csont.
8 . s ir. D )  c c a  2/3 n . 
X L III. BEZDÉD.
darab, hosszában tojásdad áttöréssel, az előbbi töredékek mellett találtak.
9. Hevedercsat vas'boi, a két kengyel között került elő. A lofej 50 cm.- 
iryire az emberi alszár fölött feküdt, hossztengelye az enrberi koponya felé 
volt irányítva, első végtagjai térdben behajlltva éjszak felé, hátsó lábai egy- 
más mellett vízszintesen kinyújtva találtattak. Nyolczadik sir. A . I .  Ken­
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gyelvas, lapos szárú hossznégyszdgű füllel, kettő volt, egyikben emberi 
koponya fekiidt, fülével délnek allott, ettől nyugotra 15 cm.-nyíre találtak 
a párját hasonló helyzetben. 2. Zabla, egyik karikája csonka. و . Kés, a 
medencze fölött leltek. 4. Vaskés, nag-yobb fajta lehetett, a meglevő darab 
talán csak a nyélbe való nyujtvány. 5. Csihold vas, két kihajlo ága csonka.
6. Hevedercsat csonka darabja. 7—15. ٢'٦ asnyilák, a bal fül mellett találták.
16. Lapos, széles csiszolókő, a ١obb kéz táján leltek.
X L I I .  tábla.Nyolczadik sir. B . Ezüstgyűrű, a jobb kéz tí'iján egyik ujj on 
találták؛ fejet tojásdad idomfi lemezes rekesz alkotja, csipkés széle reáhajlott 
a benne foglalt barnás üveg pasztára, a I'ekesz oldalából derékszög alatt állítva 
négy üres plehes bütyök áll ki. b) Szíjvégrdl valo lemez rossz ezüstből, 
fölületét két tojásdad domborúlat ékíti, a két idom a hossztengely irányá- 
ban terjeszkedik, a hol belső szélük egymást megközelíti, hármas levél ter- 
jed a szükületbő'l mindkét oldalt a liái'omszögű tér fele, a karimás keret s a 
két tojásdad dudoi' közti tért ferdén sorakozó dombori'i vonalkák és egyéb 
díszítő idonrok töltik ki; alján szögecsek. ﺀر Kisebb szíj végéről valo lemez 
rossz ezüstből, fölületét bevésett levélidomok és azokat összekötő két kör- 
szelvény ékít.ik; alján szögecsek. c. Tarsolyidomú lemez rossz ezüstből, a 
bal alkar táján találták. Széle karimás, karimáját egymás mellett sorakozó 
bevésett levélcsomók ékítik, a levelek külső szélén ferdén álló vonalkák 
sorakoznak. A középtért kerek ponczoldval éi'dessé tett háttérén négy na- 
gyobb levélcsomó ékíti, mely négyszögbe van állítva s egymással összefügg. 
Az alsó csomó a keretből nő ki és oldalsó hosszúra nyúló levele végén 
emelkedik a két oldalsó levélcsomó, viszont ezeknek eg-yik belső levele a 
négyszdg felső csúcsát képezve, fut Ossze s e csilcson áll a felső legdisze- 
sebben tagozott levélcsokor. A levelek szélét mindig vonalkák sora kere- 
teli be és mélyedések jelzik a középső hossztengelyt, vonalzott körszelvényű 
sávok harántosan ketté szelnek minden levelet. A négyszög térben az alsó 
csokor középső levelének csúcsán kei'eszt áll s tölti be a tél't, ágai végük 
felé szélesbül, és az ágak fölületét sorakozó vonalkák ékítik. A négyszög két 
felsd ferdéjén kívül jobbi'a egyszai'vú ágaskodik, balra pedig három egymás 
melle rakott szárnyból OsszealakulO csőrösfejű képzelt madái'idom tölti 
be a tért; a baloldali levélcsokor alatt értelmetlen levélcsomd szolgál a tér 
megtöltésére. A lemez szélén látszanak a szögek laposan kidomboi'odO körded
A magyar h .nfoglalis kútfői. ئ7
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fejei, e szögekkel érősítették a lemezt a bőrtarsolyra. A lemez 
egyenes oldalán a tarsolyból bőrszalag emelkedik ki s azon trapez- 
idoimi rossz ezüstből való lemezke ül.
X L I I I .  tábla. D . A lemez hátulja. Még rajta van, bár össze- 
fonyadt, a hármas bői'réteg és a lemez egyenes szélén még nem 
lazult meg- a szögecsekkel való odaerősííés, a többi széléről már 
levált, körded hajlású szélén még megvannak a szögecsek a szo- 
rító lemezkékkel ل az egyenes oltlalbol kinyúlik a bőrszíj, melyen 
a tarsoly lecsüngött.
E. (rajz a szövegben). Vaskard gyöngén hajló pengével ؛ 
markolata ferdén all a pengére, vége letört ؛ az ellenző két ága 
gömbösvégű. A kard egész hossza mostani állapotában 83.5 cm.
A kardot a csontváznak a czomb felé hajló bal alkar alatt, közvet- 
lenül a csontváz mellett úgy találták, hogy markolatvége majdnem 
a hónaljáig nyúlt. A sírban a koponya táján apró lemezkék voltak, 
melyek talán a süveget ékítették. A ló koponyája 40 cm.-nyíre 
feküdt a bal alszár fölött, törzse az emberi csontváz lába elé 
volt hajlítva, a ló első lába be volt hajlítva, a hátsó lábak hátra 
voltak nyújtva.
X L I V .  tábla. K ilenczedik sir. A . 1—2. Két kengyelvas, a 
ló feje alatt találták. 3. Rozsdás vastöredék két darabja. 4. Oldal- 
száras vas-zabla töredéke. A lófő az ember bal alszára fölött fe- 
ktidt, törzse az ember lábai elé liajolt, mind a négy végtagja közel 
volt egymáshoz. B . I. Zárt sima karika aranyból, súlya 3.5 grm., 
találták a bal fül mellett. 2—3. Csüngök, határozatlan keverékfém- 
bői vastag aranyozással, csöppidomúak hosszában futó hat sima 
lappal, fölül közvetlenül a fül alatt apró gyöngyözött gyűrű ل 
találták a kulcscsont belső vége táján. 4—10. Ezüstlemezkék, sza- 
lagszerűek, 2  mm. szélesek, I mm. vastagok, különböző liajlású 
csonka töredékek ل a bal felkar alsó végén és az alszárak felső 
végén lelték. Voltak még a sírban határozatlan vastöredékek a 
váll fölött, a kéznél lejebb érő vonalban s az ágyékcsigolyák magasságában.
Tizedik sir. A . I. Csiszoló kő, a bal könyökizüleí fölött lelték. 2., 4.,
5., 6. Egy majdnem ép nyílcsúcs és Íiárom töredék, a jobb kéz Ízülete
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táján leltek. 3٠, 7٠, 8., 9. Keskeny pálczaszerU vastOredekek. 10—11. 
Sima ezüstkarikák vastag sodronyból, közeljáró végekkel, a két fül 
táján leltek. 12-17. Gömböcsös, belül üres íémcsüngők, fölül api'ó 
gyűrUcskével, két függélyesen összeá.lló egyenlő részből állanak, tíz 
darabot találtak a kulcscsonttól lefelé a bélcsont tarajáig majdnem 
egyenlő távolságokban؛ három darab volt a bal alkar alsó vége 
alatt: alighanem a ruha szélén csün-gíek. B . (ábra a szövegben) vas- 
kai'd két töredéke, kévéssé hajlított, markolata ferdén állott a pen- 
gére, ellenzője hiányzik. Találták a jobb oldalon hegy gyei a váll 
táján, sem ló, sem zabla, kengyel vagy csat nem volt a sírban؛ -csak 
egy kis késdarabot és a fül táján rossz ezüstből való kis karikát leltek.
X L  V. tábla, lizenke tted ik  sir. 1—2. Nyíltvégű sodronyos 
karikák rossz ezüstből a fülek tájáról. 3. Ujjra való gyűrű rekeszes 
foglalásfi fejjel rossz ezüstből, a rekeszben sötétkék üvegpaszta, a 
rekesz külsején keresztben álló négy plehdudor a jobbkéz ujjáról.
4. Apró gömbös csüngő, a gyöngyök közt lelték. 5 — 19. Gyón- 
gyök. Egészben tizenhat darabot leltek, a mellkas bal oldalán közök- 
ben egyenes irányban. Volt nyolcz karneolgyöngy. Volt kettős tiveg- 
gyöngy aranyos béléssel. (13., 14.), Három fekeíés-kék üvegből, egy 
sima felületű sötétkék üvegpaszta, fehér sávú vörösbarna (5. sz.), fe- 
kete felületű sárga sávval (7. sz.), gerezdes felületű sárgásfehér, 
nagyjából négy szögű. (9. és 10. sz.) A jobb kéz mellett állítólag 
vassarló darabját (?) lelték, a balmedencze fölött elrozsdásodott csat- 
ból való (?) vastöredék hevert. Tizenharm adik sir. I . és 2 . Sima 
karikák rossz ezüstsodronyból, a fülek táján lelték. 3. Sötétkék 
üveggyöngy, fehér sávokkal, a sávos keretben vörös, fehér és zöld 
Ü  vonalkak egy ؛öld petty körül أ:ل: ﻻ: : ؛  lel؛ék. 4 - 1 ؛ . üveg- 
vonalban lefelé a köny.ök tájáig vonult؛ kék üvegből (4. és 9.) kettős 
példányok kékszínűek (5—8.), fehérek áttetszők (9—14.), kettős sár- 
EJ■ gás-íehérek áttetszők (13—21.). A tizennegyedik sir csontvázát Dr. Jósa 
András fiatal nőének mondja (i. h. 405. 1.). Nyakcsigolyái alatt fehér sávú 
kék paszta gyöngyöt találtak, barnásvörös petytyel minden körsávban. A fog- 
soroktól jobbi'a ketté tört fehér sávú gyöngy feküdt, kevéssel följebb apró
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ezüstkarika töredékét leltek. Harom darabka vastöredék a bal felkarolj 
talán késből való. I .  Karperecz keskeny ezüstsávból, hengerded behajlást! 
egyenes végekkel, külsejét három sor beponczozott apró körrel ékítették, 
a bal kar felső végén leltek. Az alkai' külső szélén a karpereczek közeié-
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ben gömbös vastOredek feküdt. 2. Ujjra való gyűrű rossz ezüstből, kOrded 
fejlapját bevésett nyolczszirmú csillagvirág ékíti, a körökben hármas pon- 
tok ل a jobb kézről származik. 3. és 4. Gömbös csüngő rossz ezüstből, a 
bal alkar külső szélén lelték. 5. Hasonló csüngő, de füle valamivel na- 
gyobb. 6. Sárgásbarna pasztagyöngy, a fogsor közelében találták. A bal
6 .6 V I. FE JE Z E T .
alkar külső szélén hártya vékonyságú lemezke feküdt. A 7—15 és 17—21. 
számú gyöngyök alighanem más sírból erednek.
X L  VI. tábla. Tizenötödik sir. I .  és 2. Kengyelvasak, fíilük négyszög
15. s ir. A J  1/3 n . 
X LV I. BEZDED.
idomú. Száraik laposak, talpuk alja gerinczes. 3. Nyílcsúcs csonka tore- 
déke; nem biztos, hogy ebből a sírból származik-e. 4. Vaszabla, a ló első 
lábánál találták. 5. és 6. Vaskarikák töredékei. 7. Hevedercsat vasból. 
A 10 feje 30 cm.-nyi vastagságban a térdizület fölött feküdt és az emberi
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koponya fele irányult. A ló első végtagiai egymás mellett összehajlítva 
égfelé, a hátsók szintén egymás mellett éjszak felé irányultak, a 10 gerincz- 
oszlopa erősen el volt hajlítva jobbra. B . I . Kettős, hármas és négyes gyön- 
gyök üvegből. Rajtuk kívül egyes gyöngyök is alvadtak. A gyöngyök a csont- 
váz jobb felkarja fölött és ezzel egy vonalban közökkel a könyöktől a váll 
fele irányuló sorrendben voltak, fehér, sárga, feketés, ezüstös, kettős arany- 
béllésú, barna és fehér gyöngyök, a bal állkapocs mellett is és alatta is volt
16. s ir. A J  2/3 n . 
X L V II. B E Z D É n.
gyöngy, összesen volt nyolcz kettős és hét egyes gyöngy. A rajzban ábrázolt 
hármas és négyes gyöngyök más sírból szái'mazhatnak. 2. Karperecz, liárom 
összesodrott sárgaréz sodronyból, mely lapos tekercsekben végződik ل ketté 
tört; az alszár felső 'végén lelték. 3. Gömbös csüngő, a fiile alatt vízszintesen 
körülfutó négy hornyolat és azontúl hosszában futó hornyolatok ékítik. 4—9. 
Gömbös csüngök, sima föltilettel vízszintesen vagy függélyesen összeillesztett 
két félgömbből állanak. Két egyenes sorban négyesével leltek 6 ciü.-nyi 
közökben a szegycsonton és ezzel párhuzamosan a jobb szegyvonalban.
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X L  V II . tábla. Tizenhatodik sir. A . I. Ovkapocs(?) bronzból, trapez- 
Idomú, áttört lemez,' melynek bosszú végei szarvak módjára !!nyúlnak és 
körded idommal végződnék,' a lenrez alján szögecsek szorító lemezkékkel.
2. Gyűrű rossz ezüstből, kerekded fejjel. 3. és 4. Csüngős pitykék, keverék 
fémből, a pityke kerek, gyöngyözött szegélylyel, a szegélyben kördndor, 
a csüngő ötszögű, alsó két oldala sima sávú, felső része pikkelyes. 5. és 6. 
Kerek pityke gyöngyözött kerettel. 7. Plehes kúp keverékfémből, fölületét 
bórtűs sorok és háromszögök ékítik,' valószinűleg csüngő volt s alikor a rajz 
fordított helyzetben mutatja, 8 -11 . Gömbös csüngök apró gyűrűs füllel,' 
hosszában Osszefori'asztott két egyenlő 1'észből. 12. Gömbös csüngő, leg- 
erősebb kihajlásán háromszögekbe rakott bői'tűs díszítés, legalján gömböcs. 
13—18. Kerek pitykek keverékfémből, sima sávos karimával. B . 1—3. 
Vastag nemez(?) fele többrétű kelirre merev darabjai, melyeken még rajta 
vannak a kerek pitykek. E töredékek a test közepe táján fekvő kelméből 
valók, a közbeeső rétég-ékén is maradtak pitykek.
Tizenhetedik sir. Eovas sir. A ló koponyája a bal czomb fölött 
55 cm.-nyíre orrával az emberi koponya felé volt helyezve ؛ a ló többi 
csontja összezsugorított végtagokkal 30 cm.-nyíre az emberi csontváz fölött 
feküdt. Az enrb.eri csontváz két alszára között hevedercsatot találtak, a láb 
nagyujjának végperecze bele nyúlt a zabla egyik karikájába; mindkét láb 
végénél egy-egy kengyelvas feküdt.
A sírok sorától mindeir irányban puhatoltak tovább sírok után, de 
sikertelenül.
Bököny (Szabolcsin.). Bokönyi ember lelt homokfúvásban egy kis 
ezUstpityke-töredéket és a szabolcsmegyei múzeumnak ajándékozta. Rossz 
ezüstből való, szívidomú volt, a mit a meglévő darabka is 
enged fölismerni; kettős sávos keret közt gyöngysor vonul 
a csúcsa fele, közepett elmosódott akanthus-levél fele disz 
töltötté 1! a 'tért; alján két erős szögecs maradt fönn.
Bukovdcz (Modrus-Fiumern... Innen szármázó néhány ékszerből álló 
leletet említ a zágrábi múzeumból dl.. Kuzsinszky Bálint ؛Arch. Ert. 1896.
I. füzet); a liorvát tudósok szláv eredetűeknek tartják az ékszereket és a 
zágrábi folyóiratukban készülnék közzétenni; képeket róluk nem birtunk
szerezni.
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Csongrád. 1892-ben Farkas Sándor a (< petenczhalom»-ban- lovas síri.a 
akadt, melyben az elhunyt lovával együtt volt eltemetve. Az emberi kopo- 
nyát a csongrádi muzeum Orzi. A sírban lelt mellékletek közül a lószerszám- 
hol három darabot, egy nyilcsficsot és vaskést a n. múzeumnak ajándékozott 
a találó.
CSONGRÁD (P E T E N C Z H A L O M ) 1/3 n .
I . és 2. ábra. Kengyelvasí száraik idoma kissé eltérő egymástól.
3. abra vasnyilcsUcs. 4. abra vaskés. 5. abra II. n. csikózabla, egyik 
vége csonka.
Csorna. I. Csornától keletre fekvő Sulyhegy nevű lapos halom domb- 
ján, mely homokbányánál-؛ szolgál, ásatott föl Bella Lajos tanár egy sírleletet, 
melyről az Arcli. Ért. 1895. 253—256. lapjain értekezik.
A liomokgOddr deli partjában kiálló csontokra loukkant, miért is ott 
nagyobb vermet ásatott. Az ásás eredményeiil egy csontváz tűnt fel, mely- 
nek sem koponyája, sem bal karja felső csontja már nem volt meg, ezek 
homokásás közben veszhettek e l؛ a hiányos csontváztól jobb kézt lócsontváz
A magyar honfoglalás kútfői. 77
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is volt, melyből a fejet s csak a négy alsó lábszárcsontot lelte Bella, a mit 
ő lovastul eltemetett lócsontvázaknál máskor is tapasztalt már, a miéi.t
XLVIII.- CSORNA (S Ü L Y H E G V ) 2/3 n .
hiszi, hogy a ló hUsosabb részeit áldozatnál vagy toi.nál elköltötték; a 
közelükben mellékletek hevertek, melyeket az idecsatolt táblán bemutatunk.
X L  V I I I .  tábla. I .  Karperecz rossz ezUstplehbOl, szélesség 2 cm., két 
végét fonal köti össze, a fonal is megvan; találták a jobb kai' alsO végén.
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2. Ezüstgyűrű, vékony karikája fölül tojásdad idomú foglalványú fejben 
végződik, mellette jobbrOl-balrOl csúcsba rakott három-három gOmbOcsdisz, 
a foglalvány hossza 1 .5  cm.) szélessége I cm., a foglalvány- 
ban három darabra tört, vésett almandinko volt (2b); a tábla 
rajza nem lévén egészen hű, idecsatoljuk egy hivebb képét.
A kő alul liomoruan csiszolt és a folületébe bevésett czimer- 
féle is homorú. A gyűrűt a jobb kéz negyedik ujján találta 
a kutató.
3. Karperecz töredéke vékony ezüstlemezből; a bal alsó karon találták.
4—9. Eztistszögecsek kúpidomú fejjel s a szár alsó végén ellenző lenrez-
kével, nyilván a lábbeli feje részét díszítették, mert ott találták a középláb 
és az ujjak csontjai táján s ezek a bronz patinájától zöldes szintiek voltak; 
egészben 52 darabot leltek.
10—12. Virágocskák ezüstből, középén kidomborodó gömbszelvényű 
dudor s köl'ülötte kilencz részre osztott dudor; alján rövid szögecs, mely 
alsó végén le van lapítva; három darabot leltek, kettőt a jobbik láb, egyet 
pedig a bal láb fölött, negyediket nem leltek, de valószínű, hogy volt az is.
13—15. Szíj végére való ezüstlemezek, hossznégyszög, melynek egyik 
rövidebb oldala csúcsba kiliajlik, szélét domborodó lapos sáv szegélyzi, a 
mező középén gömbszelvényű dudoi., melyből a négy sarok felé keretes 
szélű, tojásdad idoimi szirmok állanak; hosszuk 3'8 cm., szélességük 2'4 cm.; 
az alapon aranyozás nyomai; az aljukon hál'om szögecs.
16—19. Szívidomú paizsocskák ezüstből, ötszirnni Íevélféle domborodik 
ki laposan a fölületéből, aljukon két szög. A ló fejének jobb oldalán egy 
nagyobb és két kisebb, a bal oldalán két na.gyobb és két kisebb ily ezüst- 
lemezkét talált a kutató.
20—22. KUpidomU fejjel bíró hegyes szárú eztistszögecsek, a 10 iiopo- 
nyája hátsó része fölött vékony és töl'ékeny ezüstlemez darabjain lelték, ez 
kissé Irajlitva volt és a szögekkel fafélére, talán a nyeregre volt ei'ősítve.
23. CsöppidomU, hosszúkás ezüsícsüngő, sodronyos szélű.és fölületén 
cfb idom reáforrasztott sodronyból; füle csonka; utólag a sírból kihányt 
homokban lelték.
24—26. Vasnyilak. Egyik (24) keskenyebb lemezű, hegye letört, vesz- 
szőbe való szárral; a második (26) rhombikus idomú, szára csonka; a har-
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madik 25 ا) idomát nem lehet határozottan fölismerni, de a szára fönmaradt. 
Mindegyik nyílhegyet Bella egy-egy csontváz mellett találta, melyet az első 
sírtól éjszakra lelt؛ ott átlag 40—60 cm. mélységben 3 felnőtt és mintegy 
12 gyermek csontvázát ásták ki, fejjel toblmyire nyugotnak feküdtek؛ három- 
nál éjny-ról dk-re való helyzetet konstatált. A nyíl mindig az alsó lábszárak 
között, valamivel a térden alnl, csúcsával a testnek fordítva feküdt.
27. Vaskarika, a második csontváz der'eka táján lelték.
A gyermekeknél mi sem volt, kivéve egy csecsemőt, kinek felső karja 
csontját kis bronz karperecz fogta körül.
A stilyhegyi dombon ugyanazt a tapasztalást tette Bella, mint a Csorna- 
csatári majortól éjszakra eső Eperjes-dombon, hogy a gazdagabb sírok a 
domb legtetején, a szegényebb sírok inkább a töve fele voltak elhelyezve ؛ 
mindkét helyen a gyermekek sírjai a temető szélén voltak. A sülyhegyi 
temető korát a X. századra teszi, míg az eperjes-dombi — a Petrus rex-fele 
éremlelet miatt — a XI. századra vall.
X L I X .  tábla. I . 2 ؛ . K en g y e lv asp á r, ta lá ltá k  az e lső  s írban , az e m b e r 
cso n tv ázá tó l a jo b b  v á lla l egy  irán y b an  fekvő  ló  k o p o n y á ja  a la tt  ؛ ta lp u k  
széles és k ihajlo , a lu l kO zepett v o n u ló  g erinczcze l, la p íto tt  szárai e rő s  liaj- 
lássál to m p a  ívbeír h a Ja n a k , a sz ijlem ez n ég y ze tid o m ú  v o lt, hossznégyszogű  
résse l ؛ fü lü le tü k  rozsdás.
3. és 3a. Vaszabla, a ló szájában leltek, a középrúd nrindket pálczája 
és az egyik oldalrúd maradt meg؛ a középrúd két pálczája kOzepett gyű- 
rhvel kapcsolódik egymásba ؛ egyik pálczán egy külső karika van, a másikon 
kettő, a külső karika üres, a másodikban áll az oldalrúd ؛ a pálcza középén 
félkör gyűi'ű áll ki, melynek leirrezszerű folytatása van, talán a kantárszíj 
odaerósííésére, a pálcza fölületét hornyolatok és gyűrütagok ékítik, végei 
kissé szélesbtilnek és tompák ؛ a kantártartó lemez kezdetén is gyűrűs 
díszü a nyak.
4. Hál.om egymásba kapcsolt vasgyűrűből álló rOvid Íáncz, a lófő kOrül 
leltek az első sírban.
5. Vaskés, senr a csúcsa, sem a szára nem teljes, szárán farostok, pen- 
géje rozsdás ؛ a lófő közelében leltek az első sírban.
6. Szijcsa.t vasból, hossznégyszogű, az odarozsdásodott tüske a hossz- 
irányban áll ؛ az első sírban a lofej mellett leltek.
X LIX . CSORNA ( s ü l y h e g y )  2/5 n .
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Csorna. II. A Csatár nevű majorban 1878-ban lovára ültetett vitéz csont- 
vázát ásták ki, bronz-lándsával és bronz-nyakpereczczel torques), vas zablával 
és kengyelvassal. A lelet Paur István tudomására jutott, a ki a helyszinét 
átkutatta és tapasztalásairól jelentést adott. Arch. Ert. 1885. 319—323. 
Sopronm. évk. I. 1887. 42. 1.
A lelhely a majortól éjszakra esd dombos magaslat, mely keletről 
nyugotra terjed el mintegy 2.0 lépésnyi hosszúságban és 40—50 lépésnyi 
szélességben, a fölületét 3—5 ásónyomra termőföld képezi, azalatt pedig 
sárga fövenyréteg terül el. Az ásatás egészben hat síi't tál't fol.
Az elsőben találtak ép embercsontvázat, mely lábával keletnek fordítva 
volt e'llielyezve, karjai a test oldalához, kézfeje a czombhoz illesztve, jobb 
oldalán vaskés, penge s egy lepattogtatott tűzkő és néhány durva edény- 
cserép hevert.
E sir irányában mintegy olnyi távolságban egy második sírfészket teri- 
tettek fel, ebben csak az emberkoponya volt ép állapotban, mellette ló- 
csontváz darabjait leltek. E sírfészekben szélesebb talpú, de aránylag kis 
lábra szánt kengyelvas került elő, töredezett, de annyira-mennyire Ossze- 
állítható vaslándsával, melyet a rozsda nagyon megviselt. A harmadik és 
negyedik sírban szintén ember- és lócsontváz lett felfedezve s az egyikben 
egy bronzkarika sima folulettel. Más két sírban, mely ugyanazon irányban 
feküdt, az embercsontváz a lóéval úgy találtatott, hogy a ló az em beetem  
bal oldalán alig 3 lábnyira feküdt. E síi'ból való egy kisebb alakú kettétört 
vaszabla és egy nagyocska vascsatt, mely hasonló a mai lievedercsatthoz. 
Az otodik sírban a lovas és a lócsontváz hasonló elhelyezésben tűnt fel 
egy bokor kengyelvassal, melyek közül az egyiknek talpa kitOrt. A liatodik- 
ban egy Íiárom darabra tört vaslándsavég és egy tekercses bronzgyűrű 
kei'Ult elé. Két-két bronzkarikáról, melyet Paur még említ, nem mondja, 
liol kei'tilt elé és úgy vélekedik, hogy az első helyen folsoi'olt bronztárgyak 
«csak esetleges Összefüggésben állanak»). Ezt a fOntartást csak a bronz - 
Íándsára vonatkoztatnOk, de nem a nyaktekercsre s a bronzgyűrűkre, melyek- 
nek egykorti voltát nincs okunk kétségbe vonni ؛ a mint utóbb Paur maga 
is vallja, mikor a nemes-Ocsai sirlel^ekkel összehasonlítja. Ez össze- 
hasonlítás alapján Paurnak az volt a véleménye, hogy mindkét helyütt 
X. századi sírokkal van dolgunk, melyekben bessenydk voltak eltemetve.
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kik a Rábaközt birtak és Mosonyban Oroszvárig, Győrben Barátiig terjesz- 
kedtek, a hol még a XIII. században is laktak.
Az L. tábla mind a hét sírból bemutatja az épebb tárgyakat.
1. Nyaktekercs, csavarban hajlított kettős bronzsodronyból, egyik vége 
liorgot, másik vége pedig a horogba kapcsoló kampót képez. (A sopronyi 
főispánnak beszolgáltatott véletlenül lelt tárgyakból való.)
2. Sima bronzgyűrű. (A Paul' által fölás-ott liarmadik vagy negyedik sírból.)
3. Tekercses bronzgyűrű. (A Paur által fölásott hatodik sírból.)
4. Bronzlándsacstics, bronzkori forma, erős gerinczű, a gerincz mellett 
a szárnyak külső szélét követő domborulattal. (A véletlenül lelt tál'gyak 
közt.volt, melyeknek összetartozása nem biztos.)
5. Vaskés, hegye letört, nyélbe való, tompavégű pálczával. (A Paur 
által fölásott első sírból.)
6.5 7. Vaszabla, kettétört؛ a középrúd két egyenes tagból állott, mely- 
nek mindegyike mindkét végén gyűrűs, a belső vég gyűrűi egymásban jár- 
nak, a külső végek gyűrűibe egy-egy nagyobb karika van belefoglalva. 
i'A Paur által fölásott ötödik vagy hatodik sírból.)
8. a. b. Vascsatt, oldalnézetben (a) és fölülről tekintve (ugyanonnan,).
9■ Vaszabla, ép példány. (A véletlenül lelt tárgyakból.)
10. Kengyelvas, kíszélesbülő talppal, szárai laposak, szíjtartó lemeze négy- 
szögű, keskeny négyszögű harántos réssel. (A Paur által fölásott második sírból.)
11. Csonka kengyelvas, talpa kitörött, oldalszárai keskenyebbek és szíj- 
tartó lemeze a réssel együtt szélesebb, mint az előbbi példánynál. (A Paur 
által fölásott ötödik sírból.''؛
Detta (Temesm.). 1882-ben Bettán az új temető megkezdésénél régi- 
ségekre akadtak a munkások, melyekből néhány a temesmegyei muzeumba 
jutott. Valószínű hogy a leletek túlnyomó része a munkások kezén elkalló- 
dott؛ a megmentett darabok egy része a honfoglalási korból való. V. ö. 
Arch. Ért. 1896. 126—132 és Régibb középkor emlékei 486—487.
L I . tábla . a )  Zománczos korong bi'onzbol, karimája gyöngyözött, a mező- 
ben közös ágból kiemelkedő s ketté fejlődő növényidom, melynek hajtásai közt 
a mélyített közökét zománcz ékíti, a tizenkét közben jobbrOl-balrOl egyenle- 
tesen volt vérvörös, sötétkék, világoskék, tengerzöld és fűzöld zománcz. Az 
elkülönítő fémsávok laposak, némelyeken közepeit sekély rések vonulnak.
V I. FE JE Z E T .
A magyar honfoglalás kútfői.
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melyekben zOld zománcz nyoma maradt. A korong egy helyütt át van lyn- 
kasztva és a karimán két ellentétes helyen behajlás mutatkozik, valószínű, hogy 
e pontokoir a korongot valamely alapra érősítették. هر Mellcsat sárga fém. 
bői, idoma áttört sávos gyűrű, melyből tizenkét Sűgár ágazik ki, mindegyik 
sugár hármas karélylyal végződött, mindegyik ág fölületét tövén háromszög 
s azontúl vonalas kOrOk ékítik ل mindegyik hármas karélyt átlyukasztottak erő- 
sítés czéljából. A gyűrű belső szélén egyik helyütt négyszOg bevágás van és 
benne cs'uklo tengelynek szolgáló pálczácska. Ez ékszer talán a középkor 
más szakaszából való. ﺀر ólmos fémből valo keresztke, fölül ftillel. Az ágak 
végeit két-két domború keretű kor díszíti, közepeit kidomborodó petytyel, 
a keretes gyűrűkét az ágalí külső szélén keret köti Ossze. A kereszt kOze- 
pén gyűrűs idom áll ki s mindegyik szár középén egyenes gerincz vonul 
végig, d) Korongos bronzfibula, fölül,etén lapos gyűrű domborodik, mely- 
bűi egyforma távolságokban négy 1'iáromszög áll ki a korong széléig أ a 
középső mezőben s a tobbi domborii sáv mellett zOld zománcz nyonra ma- 
radt. A korong alján apró fül és kampOs lemezke a tű erősítésére szolgál- 
tak. e) Csüngős pityke, a korongos pityke középén gOmbszelvényű dudor 
s a bütyköt körülfutó gyOngysorj a külső ferdén lemetszett keretet fogsor 
ékíti. A csüngőnek hasonló a kerete؛ idoma tojásdad, alsó csúcsán göm- 
böcscsel, középső mezeje madárarcz formáját példázza. رر Fülönfüggő alsO 
rész.e, félliold idomú lapos lemez középén hárnras levélidonrú mélyedésben 
zöld zománcz, a levélidomot szögben megtört két zöld zománczos sáv kOriti 
be. ^ر Fülönfüggő alsó része bronzból, gyOngyOket példázó gumós folület- 
tel. h) Pityke szürkés fémből, nagyjából szív idomát példázza, fölületét 
laposan kidomborodó stylizált levelek s indák ékítik, i j  Kézitükör Olmos 
fémből, a kerek üveglemez befogadására egy korong középső mélyedése 
szolgált, a korong egyik széléből fül állott ki, ellentett szélén két karral 
erősített szár, melynek vége letört. Az üvegtáblácskát keretes dudor tartja 
meg, a körülötte fOnmaradO sávot középső domboi.ú köridom és jobbra- 
balra szabálytalanul kiálló pettyek ékítik.
Duna-Szekcso (Tolnam.). Pécsi magángyűjteményben egy pityket 
láttam rossz ezüstből, idoma megközelíti a hatszöget, fölületén Íevéldíszű 
kei.etben hármas tagú bokréta domborodik.
Esztergom  vidéke. Vásárhelyi Géza földbirtokos gyűjteményében Tinnyén
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van egy karperecz sárgarézből, folülete sima, nyilt végein egy- 
egy állati fejjel.
Gáva (Szabolcsin.). Az ti. n. KatOhalom északnyugati olda- 
Ián dr. Jósa András Ur 1898. évi november 3. és 4-i.kén ásatást 
rendezvén, slrra akadt. Leletéről maga a kutató adott hírt a Nyir- 
vidék 1898. évi egyik deczemberi számában és e czikk kulönnyo- 
matának 13-16 lapjain. A czikk czime: A gávai KatOlialom 
és környéké. A halott csontváza annyira korhadt volt, hogy az 
elhelyezést már csak a lisztté vált csontok fekvéséből lehetett 
fölismerni. Iránya éjszakdeli volt, úgy hogy a fej éjszaknak feküdt.
A baloldalon vaskard volt, melynek rajzát (1.) dr. Jósa vázlata 
szerint közöljük. Hét darabra volt törve, melyek már nem ille- 
nek össze egész pontosan, ebben az állapotában a kard egész 
hossza volt 5٠'5 cm. 5 a penge hossza 37.5 cm.; legnagyobb szé- 
lessége 3'9 cm. vastagsága O'I cm. A penge két élű egyenes, 
lapos és hegyes és lielylyel-közzel a hüvely korhadt sarkjai még 
hozzá tapadnak. Az ellenző rövid és széles, felső nézetét B . ábrá- 
ban közöljük. Egy kis <<teknőalakú٠) lemezke vékony bronzlemez- 
bői, (C I . felső nézet 2. és 3. hosszti és keskeny atnézete) való- 
szinűleg az ellenző egyik végét díszítette, a másikat nem lelték 
meg. A markolat vasa 7.6 cm. volt, legnagyobb szélessége 2'2 cm. 
s végén 1.2 cm.-nyire keskenyül؛ hengerded karikával végződik, 
melynek belső átmérője 2.1 cm., fala vastagsága pedig 
I'I cm. A karikához szövet rostjai rozsdásodtak. — A sil' 
alatt mesterségesen összehányt földben 3ل/ه méternyire 
hatoltak le és mintegy 2ت/ل méterrel odább a sírtól 
10—20 cm. átmérőjű tölgyfa gerendák , 
maradványaira akadtak, az a geren- 
dáktól körülvett sir már ki volt ra- 
bolva.
Gombás (AlsO-Fejérm.) A gom- C)
bási fensik Íankás emelkedésén a b.
Zeyk-féle szőlőtelep és az éjszakkeletre eső erdőség között fekvő Zeyk-féle 
családi sírkert környékének szintezése a'lkalmával néhány sírlelet került elé.
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melyeket b. Zeyk József a nagyenyedi múzeumnak ajándékozott. Herepey 
Károly tanár leirta a leleteket az Arch. Ért. 1895. 426-430. lapjain.
Az első sírban fektidt egy férfi csontváz a koporsó legkisebb nyoma 
nélkül, hosszant oldalaihoz helyezett karokkal s keletre tekintő arczczal. 
^obb oldalánál vaskard, balja.n vasnyílhegyek kerültek elé.
A második sírban, mintegy két méterre az elsőtől, nő csontváza kelet- 
nek néző arczczal volt fektetve. Alkarján három karperecz, a vallak táján 
szivalaku csüngő és három gyűrű tűnt elé.
٠ Egy harmadik sir az előbbiekkel egyközüen ugyanegy irányban, férfi, 
csontváza mutatkozott keletre tekintő arczczal. Bal oldalánál vas szekercze, 
lyukkal ellátott fenőkő, néhány vasnyílhegy és egy összerepedezett agyag- 
edény volt.
A  negyedik sfrban, hosszant férfi teteme volt fektetve, a csipő táján 
alul számos vasnyílhegy, fentebb egy vas^s, egy aczél, egy vasár és vas- 
csat került elé.
Mind a négy sir keskeny négyszögű, az aljuk teknőalaku s gondosan 
kisikárolt volt. A csontvázakon megejtett mérések és megfigyelések nyomán, 
melyekről Herepey tanár i. h. gondosan beszámol, arra az eredményre jut, 
liogy a gombási sírok talán germánok, de nem hunavarok, vagy épen pogány 
magyarok sil'jai voltak; ez utóbbi lehetőséget azonban, a többi, tudomására 
jutott honfoglalási sírok tanulmánya után, nem vélte kizártnak.
L I I .  tábla. I .  Durván gyúrt és rosszul égetett cseréptöredék, harántosan 
kidomborodó bütyökkel ؛ a harmadik sírból. 1/2 n.
2., 3. Bronz karperecz vastag sodronyból, lryilt végei gombosak؛ ara- 
nyozás nyomaival (?) ؛ a második sírból. I '2 n.
4. Karperecz kerek bronzhuzalból csiicsos végekkel, a második sírból.1/2 n.
5., 6.,. 7. Gyűi'űk ezüstből, kerek huzalból, közeljáró végekkel 1/2 n.
8. Ezüstcsüngő, kettétört 'és csonka, fölületét két egymás melle rakott 
gyürűtag ékíti, melynek középső mélyedéséből gömb és szelvényidomú du- 
dor emelkedik ki, a két kai'ika áljából háromszögű csúcs áll ki, középső 
gerinczczel, mely reámegy a két gyűrű érintkezési pontjára؛ a két gyűrű 
fölötti szélen a ftilnek a tövéből és talán oldalából maradt fön egy kis 
darabka.
9—12. Vas-nyilcsUcsok az első, harmadik és negyedik sírból: valamennyi
LII. GOMBÁS (1 -1 9 )  20 ; 2تر- sz. cca 4/؛ n.
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ugyanegy fájtából való: rhombikus lemez, melynek egyik csúcsos sarka a 
szár fele megnyúlik, a szár tövén néha harántos dudor, mely a vesszőhöz 
való megerősítést megkönnyíti, egy esetben (12) a lemez hosszában lapos 
gerincz vonul végig.
13. Négyszögű vaskeret, szíjcsat «karikája», a ttiske hiányzik؛ a negye- 
dik sírból.
14. és 14. a. Vasár a ne^edik sírból..
15. «Aczél» csonka darabja, a pontozás mutatja a három kiágazás való- 
szinű idomát, megmaradt ép példányok nyomán ؛ a negyedik sírból.
16. ٢٣ csonka része, abból a fájtából való lehet, melynek
éle harántosan áll és a melynek pengéje éle fele szélesbul ؛ ezúttal csak a 
jobb oldali darab volna meg.
17. Vasár a negyedik sírból.
18. Fenőkő lyukkal a felakasztásra, finom szemcséjű kemény homok- 
kőből, liossza 10 cm., a lyuk táján szélessége 3 cm., vége fele 1.5 cm., a 
mi súrű használat után való kopottságra mutat؛ a harmadik sírból 2تر n.
19. Vasszekercze, pengéjének felső lapja egyenes, az alsó az él és a 
köpü fele kihajlik, az el körszelvény idomú, tompa csúcsokkal, a hüvely 
hátsó széle fölül kévéssé, alul erősen kiemelkedik؛ egész hossza 5'5ل cm., 
élén átmérője 4'5 cm., köpújének átmérője 3 cm. ؛ a harmadik sírból ؛ V2 n.
20. Vaskard egyélű, majdnem egyenes pengével, hegye kissé csorba, 
de nagy híja alig lehet, ellenben csonka a markolatlemez, legépebb a kei'eszt- 
vas, mely tompaszögben megtörött, a penge fele Íiajló göm’oösen végző két 
négyszög átméretű pálczából áll.
A markolatnyujtvány meglévő darabja a penge tengelyére ferdén áll 
és annak irányában hajlik.
A penge hossza 76 cm., a tövénél szélessége 3'5 cm., csúcsa táján
2.5 cm.؛ az első sírból6 تا ؛  n.
Győr. A kavicsbányákból szerzett dr. Börzsönyi Arnold sírmelléklete- 
ket, melyeket a győri muzeum a milleniumi kiállításra küldött؛ ez alkalom- 
mai rajzoltattuk le az itt ábrázolt ékszereket. V. ö. A győri szent Benedek- 
rendi főgymnasium 1894. évi Éi'tesítője 44. 1. és A régibb középkor 
emlékei. II. 490—491.
L i l i .  tábla. I. Csüngő disz 1'OSSZ ezüstből, hasonlít a «madárfejű» csün-
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gőkhöz, csakhogy Jóval nagyobb s a madárfej két szeme attOrt körök idomát 
öltötte. A !،arimábol fölül gyűrűs fiil all ki, a karima dupla s'zegélyű és közben 
ferdén álló párhuzamos domború vonalkák toltik ki a tért ل a belső szegély 
alul egymásnak hegy gyei álló két négyszögben végződik, találkozásuk pont-
AJ Győr: I . ,  3 - 1 2 .  sz. 2/3 n — B)  Homorszög : 2. sz. 1/2 n. 
Lili. GYŐR És h o m o r szö g .
jából kétfelé körhajlású leveles inda áll ki. A (.madárfej.) felé a belső sze- 
gélyből mindkét oldalt heraldikus liliom áll ki, a közükét a madáridom 
szegélyéből kinyúló geometriai idomok toltik ki, a hossztengely irányában 
szívidom indul belőle, mely alján a két szegély vonalait egyesíti és a 
szívidomba heraldikus liliomot bocsájt. 2. Ezüstlemezű korong, közepeit 
kormélyedésből emelkedő gömbszelvényű, lapos dudor ل a korongnak sávos
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karimája van, a karimán szOgök fejei látszanak, a dudort négy helyütt kereszt- 
ben álló apró körded mélyedés ékíti.
( H om orszogi lelet.) 3. és 3. a. CsüngOs pitykek rossz ezüstből, a 
pityke kOrded idomú, kidomborodó folülettel, gyöngyözött gyűrűs tagozással. 
A csüngő felületét a hosszt.engely irányában vonuld csomós fonaldisz ékíti.
4. és 5. Gömbös bronzcsüngő. 6—8. Rhombikus plehpitykek, kOzepett s a 
sarkokon dudorral, dudoros karimával. 9 -12 . Körpitykek bronzból, kOze- 
pett dudoi'ral, dudoros karimája belső szélén csipkézett.
Homorszögi-vwszidi Bessenyszög (Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.). 1876-ban 
a pusztán mészgödör ásásakor agyaggödrökben 1.25 mélységben sírokat leltek, 
melyekből 16 db. boglár, két gyöngy és egy pityke, Petrovay Jánosutján, a 
Szt. Benedekrend győri főgymnásiumába jutott. Csetneki Jelenik rajzai és 
följegyzései után Nagy Géza a leletet közzétette Arch. Ért. 1892.444. és 
446. 1. Börzsönyi Arnold említi a győri gymn. Értesítő 1894-ik évi füzetének
24. és 44. lapján. Az előbb közölt .lelet alighanem szintén akkor került elé.
a ) Apró kerek ezüstboglár, középén hatszögű mélyedésből kidomborodó
gyűi'űvel és a szélén körszelvényű haj- 
lássál befelé hajló hat domború czik- 
kelylyel, alján szögecsek؛ tizenhét .darab, 
köztük egy töredék, átmérője 1.6 cm. 
Ábráját fölülről és oldalt adjuk.
b) Apró diilényded idomú boglár, 
közepeit lencsés dudorral a mélyített 
mezőn, szélén befelé liajlo öt-öt czik- 
kely domborodik ki ل az egyik csúcsa 
mindig letört, a meglévőn apró lyuk a 
boglár erősítésére, négy példány؛ hossza 2'8 cm., legnagyobb szélessége 1.4 cm., 
ábránk fölüli'ől és oldalt mutatja. Mindkél: fajta boglár pi'éselt lemezből való.
c) Füles csüngő bronzból, tömör gömböcs ؛ ábránk 1/1 na^ságú.
d )  Bronzsodronyra fűzött két ezüstgyöngy, a gyöngyökből hengeided 
csövecske áll ki kétfelölj az ábra 1/1 nagyságú. Ide tartozik még az Lili. 
tábla 2. száma alatt ábi'ázolt ezüstkorong.
Horgos ( Csongrddm.). 1894-ben Röck Iván horgosi földbirtokos, hor- 
gosi birtokán az úgynevezett kamaraerdő szomszédságában dombos terüle-
LfV . HORGOS ق/ة n .
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tet ásatott föl 5 ez alkalommal előkerült mintegy 16—20 sir, melyek közül 
háromban leltek a csontvázak mellett régiségeket. Dr. Tergina Gyula lelrta 
a leleteket Arch. Ért. 1894. 204—205. 1. és Röck Iván átadta a szegedi 
múzeumnak. V. ö. A régibb középkor emlékei. I'I. köt. 177—178. 1.
L I V . tábla. E lső  ن ﻷ . Négyélű !؛arperecz bronzból, nyilt végű, tompa 
végekkel. 2. Nyilt végű bronzkarperecz, sima kerekded átméretű. 3. és 4. Ha- 
lántékgyűrű bi'onzbol, egyikről letört a két idomú végzés. 5. Három sodrony- 
ból font nyilt végű gyűrű. 8. ö t  hengerded gyöngy, opák színtelen üvegből, 
ezüstlemezű burok maradványaival.
M ásodik sir. 6. Kai'perecz, három összefont bronzhuzalból, végei egy- 
másba kulcsoltak. 7.' Halántékgy'űrű. (A 9. sz. ezüsttel futtatott plehkorong 
a harmadik sírból való.)
L  jr. tábla. H a rm a d ik  sir. Férficsontváz ló csontvázával. I . Paizs- 
dudor vasból, hegyes csúcsű széles karimával؛ oldalnézet, ة . felülről tekintve, 
a mell táján leltek. 2—9. Faveder vaspántjai, a 10. vázlat mutatja az össze- 
állítást. I I .  a. b. 12. a. b. kengyelvasak, lapos szárú négyszögfülű, a talp 
alján gerincz, a 10 csontváza mellett találták. 13. a. Kétszeres görbitéssel 
hasznavehetetlenné vált egyenes vaskard, kétélű؛ megmaradt az erős ellenző 
tag s a markolatnak való négyélű pálczaszerű lemeze13 ؛. b. oldalnézetben 
mutatja a markolatot és ellenzőt. 14. A kard hüvelyéről való oldalas hüvely- 
keret dai'abja bronzpléhből. A kardot a férfi kézfejénél jobboldalt talál- 
ták. 15. Pántlemez, oldalt apró csattal, talán szintén a kard hüvelyéről. 
16—18. Vaskések a sil' közepéről. A derék táján találtak egy ezüsttel fiitta-
tott korongos lemezkét, 1'ajta körforrasztás nyoma.
H u g y a j (Szabolcsm.). Dr. Jósa András 1869- 
ben a hugyaji határban, homok-buczkokban, mint- 
egy 8—10 elkorhadt csontvázat ásatott föl. A csont- 
vázak fővel nyugot fele lianyatt feküdtek és kai'- 
csontjaik szorosan a testhez záródtak. Egyik csont- 
váz dereka táján négyszögű pityket lelt és talán ugyanazon síi'ból került elé 
egy kis nyilt végű sodronykarika rossz ezüstből. Mindkét tárgyat a Szabolcs- 
megyei mlizeumnak adta dl'. Jósa András űr és az ő szívességéből adliatjuk 
itt mind a két tárgy ábráját. A pityke említve volt Cat. de l'expos. etc. 
1876. 33. 1. és képe megjelent Antiquités préh. de la Hongrie XXIII. pl.
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I . A pityke idoma négy nagyobb és kOzben négy kisebb karélybol all, 
középén kerek áttörésből minden nagyobb karély felé csúcsba futó barázdás 
mélyedés vonul.
a )
LVI. KABA 11 2/ ل .
2. A kis karika sima és nyilt, végei hegyesek. 
rn KaLa (Hajdum.)■ 1897-ben bemutatott Lofkovits Artur debreczeni. 
lakos a n. múzeumban 18 db ékszert, mely Kábán egy ház építésénél elő­
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került. A nyakkarikák száma után Ítélve, melylyel 'a karpereczek száma- is 
Összevág, harom sírból való holmikkal van dolgunk. Ugyanazon a lielyen a 
n. muzeum részére utóbb Dr. Seemayer Vilibald rendezett ásatást, s ekkor 
még néhány slrlelet keriilt elé, melyekben mindössze néhány apró karika 
és halántékgyűrűt bírt a kutató összegyűjteni.
L V I .  tábla. a. Három bronzsodronyból Osszesodrott nyakgyűrű, egyik 
vége hurkos, a másik kampós, a sodronyok hajlásai közé egy-egy vékony 
rovátkolt sodrony, egészben négy, van bele sodorva. A hol a nyilás mel- 
lett a sodrás megkezdődik, finom rovátkolt sodronynyal vannak a huzalok 
körül csavarva. I. és 2. Négyélű karpereczek, nyilt végeik fele keskenyül- 
nek, bronzból. 3. a. b. Cstingős pityke ólmos fémből; a lógó lemezke szív- 
idomfi, szegélye gyöngyözött, középét négyszögbe helyezett négy apró kerek 
áttörés díszíti, az alsó kettőt lapos dudoi. kereteli be, melyből madárcsőrre 
emlékeztető csUcs indul ki ل a pitykén is négy apró gyűrű sorakozik négy- 
szögben, közben egyenes gyöngysor áll. 4. a. b. CsUngős pityke, az 
alsó szividomU csüngő sima léczkerettel szegélyezett, mely a csúcsban alhl 
gömböcscsel végződik, a keretben madárfejhez hasonló idom domborodik; 
a pityke korongját két egymásba helyezett kördudor díszíti. 5. a. b. Ha- 
sonló pityke, a csüngő letört róla. 6. a. b. Apró boglár, szélét domború 
sáv köríti, közepeit lapos dudor díszíti, alján szögecs. 7. Haláníékgyürű 
bronzból. 8. Fehérfoltu karneolgyöngy. — Ugyanott volt meg: Nyakkarika, 
Íiárom sodrott bronzhuzalból, két végén csonka, hasonló nyakkarikának 
ketté tört csonka példánya maradt négy huzalból és bronzkarperecz, lapos 
bronzpántból, körded kihajlású végekkel, egyik vége csonka, fölületét négye- 
sével egymásba helyezett központi körök ékítik. V. ö. A régibb középkor 
emlékei. II. 492.
Szabolcsin.). Árokkal körülvett dombban, mely Okolicsányi 
Menyhért birtokán van, a tulajdonos 1894-ben ásatást rendezvén, lovas slrra 
akadt. Dr. Jósa András úrnak köszönjük, hogy ez ásatásról és az ott lelt 
némely tárgyakról hírt és ábrákat közölhetünk. A ló egészen el volt kor- 
hadva, csak egy néhány fogát és két sertés agyai'át birta dr. Jósa megszerezni. 
Az emberi csontvázról nem tudott hírt kapni. Zabolának csekély töredékét, 
öt darabra tört kengyelt, rossz ezüstből készült két pitykét, négy ezüst- 
lemezkét és ezüstpánt három töredékét, vasbalta két darabját s egy vas­
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karika rozsdás darabját szerezhette a szabolcsmegyei múzeum számára; ő 
neki köszönjük, hogy e tárgyakat ábrák kiséretében ismertethetjük.
L V I I .  tábla. Két csopoi'tban adjuk a lelet tárgyait, alul háromnegyed
b )  EZÜSTTÁRGYAK 3/4 n .
LVII. KÁRÁSZ, a )  VASTÁRGYAK 1/4 n .
nagyságban a vastárgyakat és a felső csoportban liáromnegyed nagyságban 
a kisebb ékszereket.
Alsó csoport. I .  Ken^elvas talpa erősen kiszélesbül és lapos; szárai
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CSÚCSOS hajlásban emelkednek, átmetszettik kOrded, a szíjlemez négyszögű, 
erős vasrozsda borítja a lemezt s a rést, ez ntobbi négyzetidomú lehetett.
2. Zabla töredéke, megmaradt a közép rnd gyűrűre hajló végső darabja 
és benne erOs fékező karika.
3. Ismeretlen rendeltetésű pálczás tOredek.
4. Fejsze két töl'edéke, a középső darab hiányzik; a penge éle lefele 
hajlik, felső lapja egyenes, hátsó karja négy élű és tompa lappal végződik.
A felső csoportban ábrázolt tárgyak kOzt legalul három pánttOredek 
van, egyik szdgben végződik és átlyukasztott.
E fölött négy átlyukasztott bronzlemezt látunk 5 mi volt eredeti idomuk 
és rendeltetésük, bizonytalan.
Legfölül három karélyu bi'onzpityke fölülről és oldalt van ábrázolva, 
szegélye dudoros s a mélyebb mezőből két szOgecs fejéből szármázó dudo- 
rodással ل alján két szdgecs; mellette oldalnézetben ugyanaz az ékszer.
A második sorban kerek boglár, kidomborodó folülettel, közepeit kdr- 
ded mélyedéssel, alul két szögecscsel؛ balra a felső nézetben, liOzepett 
oldalnézetben és jobbra alsó nézetben latjuk a boglárt.
Karos (Zemplénin.). Az (٠ EperjesszOg٠) -ről néhány lovas sir maradványai 
kerültek Dokus Gyula úr gyűjteményébe, melyeket a tulajdonos szivességé- 
bői ábrákban bemutathatunk.
L V I I I .  tábla. A )  Vaskard egyélű, gyengén hajló pengével, a penge 
csonka, meg van az ellenző mely kissé fölfelé hajlik és gumós végű؛ mai'- 
kolatának pálczája is épségben van meg, vége fele keskenyül, ferdén áll a 
tengelyre. A kard mostani hossza 64 cm., a penge szélessége 3 cm.؛ az 
ellenző hossza 9 cm ؛ a markolat hossza 10.8 cm. A penge ííbrája mellett 
az ellenző képét fölülről tekintve adjuk.
B )  Kengyelvasak. 74 nagyságban؛ kOzds typushoz tartoznak, de egy 
sem olyan mint a másik. Nem csak a szárak hajlása külOmböző, de a szárak 
idoma is vagy lapos (I., 2., 4., 6.), vagy négyélű (3., 5.)؛ a talp szélesebb 
vagy keskenyebb, rendesen kOzépsO gerincze van az alján, de egyszer a 
gerincz hiányzik ( I . ) ؛ a fül háromszOgű (4.), kerekded (5.), négyszögű (2.), 
vagy megközelíti a négyszögöt. (I., 3٠, 6.) A kengyelek száma után ítélve 
legalább is három lovas sir maradványai vannak előttünk, de valószínű, hogy 
néhány kengyelvas kárba ment.
DJ 2/3 n.
C) 1/3 n .
BJ ل/ب n. AJ cca 1/5 n
L V III. KAROS.
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C )  Zablák 1/3 n. I. Oldalrudas, a rudak végei gömbösek s a gömb 
alatt gyUrUtag köríti a pálczát, a rudon négyszög fül van. 2. Vaszabla lapos 
karikákkal.
D )  Aranyékszerek 2 /3  n. lemezből, egyik részök hosszában nregfelezett 
holyaghoz hasonló.
Kecskemét. Kada Elek az Arch. Ért. 1896. évi első füzetében (40-51 11.)
A J  L E L E T E K  AZ ELSŐ És MÁSODIK K EC SK E M É TI SÍRBÓL.
értekezik egy nagyobb temetőről, melynek jelentékeny 1'észét fölásatta. 
Az ismertetést és az ábrákat itt fölhasználtuk. A temető akkor került szim.e, 
mikor a kecskeméti vásártéi'en levő «czédulaházi» domb éjszaki 1'észét töltés- 
nek elhordták. Ez alkalommal néhány száz csontvázra akadtak a munkások, 
melyek vastárgyakkal és ékszerekkel voltak eltemetve, de az ékszereket az 
ott dolgozó csongrádi kubikusok elhordták.
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A nevezett domb felső része agyagos, alsó része tiszta homok, állítólag 
még a X VI. században víz vette körül, most csak nyugoti 1'észén van nagyobb 
mélyedés. A «czédnlaház» ejszaki oldala mellett a domb középén kocsiút 
vezet؛ a domb ejszaki oldalát, a kocsiútig lehordták és csak a dombtól a 
ház ejszaki old,a!áig mintegy' 9 méter szélességű terület maradt épen. A domb 
oldalán K. még tisztán láthatta a feldúlt sírhelyeket, melyek mintegy 2 mé- 
tel. távolságban voltak egymástol. Koporsónak semmi nyoma.ص  csont- 
vázaknak a fejtöl a medenczecsontig terjedd részei hiányzottak, de az egy- 
formán ddk. irányban nyúló lábszárcsontok jelezték a vázak fekvésének 
irányát. A bolygatott sírok sorában volt két egymástól 2'80 mnyire fekvő 
ép férfi csontváz. A vázak az említett helyzetben kinyujtOzva feküdtek. 
Arczuk a jobb vállra volt fordítva, a jobb kéz a jobb medenczecsont külső 
szélén, a balkéz a bal medenczecsont alatt pihent.
A. Az egyik sírban aosontváz jobb válla felett két vasnyíl feküdt. 
(5 ل.4ﺎ ﻛ .) Egyik csonka (4), másik épebb (5). Idoma megközelíti a rhombust, 
a tompa csúcs felé legszélesebb, keskenyül a vesszőbe való liegyes végű 
szára felé. Bal válla táján sima felületű nyilt végű bronzgyűrű fektidt (A 7.), 
egyik vége tompa, a másik hegyes. A bal medenczecsont alatt rozsdás 
tűzszerszám s a hozzá rozsdásodott kova (A. 2.) és vaskés (A. I.,) találtatott. 
A másik váz bal válla fölött volt egy rozsdás vasnyil (A. 6.,), melynek ido- 
mát nem lehet már biztosan megállapítani, csak vesszőbe illesztendő csúcsos 
szára épj bal medenczecsontja alatt tűzszerszám töredéke, kovadarab és 
késpenge (A. 2.) volt ؛ a penge letört darabján a rozsda által megóvott szőtt 
ruhafoszlányt találtak.
Kada a jelzett lielyen utóbb ásatást folytatva, két ízben még egészben 
huszonhárom sir maradékát lelte. A sírok sorban következtek egymás mel- 
lett, a vázak arczczal ddk.-nek feküdtek؛ az átmetszés kelet-nyugoti irány- 
ban töl'tént meg. Az első árokban a jelzett módon eltemetett nyolcz csont- 
váz mutatkozott, az I. és '2. sírban gyermek, a 2-ban fiatal férfi, a 4-ben 
fiatal nő, az 5—7-ben nő, a 8-ban férfi feküdt. Ettől a síi'tól kezdve három 
sorban délre a ház faláig két sorban ttintek elé sírok, a sírok 1 5 -2 . cm.- 
nyire voltak egymástól és úgy voltak elhelyezve, hogy a negyedik sor ki- 
vételével a soi'ok egyes sírjai váltakozó rendben következtek egymás mögütt. 
Az éjszakra fekvő első sor csak három csontvázat mutatott؛ helyei részben
تر LELETEK '
E J  L E L E T E K  G Y ER M EK  SÍRBÓL.
E J  NŐI SÍRBÓL.
نر NŐI SÍRBÓL.
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meglátszottak ugyan, de semmi sem volt bennök, mint apró csontmaradékok. 
A kelettől számítva első sírban férfi csontváz volt, a másodikban gyermek, 
a harmadikban nő fektidt. A harmadik sorban is csak három ép sir mutatko- 
zott: az elsőben felnőtt férfi fektidt, a másodikban és a harmadikban gyer- 
mek. A negyedik sorban két ép sir volt, nrind a kettő női sir.
Az első sortól délre eső sorban egy ép gyermeksír került elé. A má- 
sodik sorban hat ép sir volt, bennök férfi,' nő, gyermek, férfi, isnrét férfi 
és gyermek feküdt.
A sírokat, melyekből mellékletek kerültek elé, az idecsatolt ábrákban 
tüntetjük föl.
,Az első sorban (B) gyermekcsontváz alsó karján bronzból való kar- 
perecz (B. I.), nyílt tompa végekkel, a végek közelében hármas vonaldísz, 
bal alsó karján vékonyabb bronz karperecz (B. 2.), nyílt hegyes végekkel; a 
jobb kulcscsont belső végénél két csüngő boglár (B. 3a, 3b; 4) bronzból; 
a bog'lár kerek alján fölvarrásra szolgáló átlyukasztott -peczeg, külső széléből 
kampOsan kihajlo karikás füllel, melybe szívidomú csüngő karikája van 
bekapcsolva, a csüngő alul gumósán végződik. Mindkét lemezt kettős dudor- 
keret szegélyez és a belső keretben mindegyiken kidudorodik egy idom, 
mely nagyjából szemközt álló madárfejre emlékeztet.
c. Férfi csontváz bal medenczecsontja alatt 1'ozsdás vaskés ( c .  I.) és 
tUzszerszám vasból ( c .  2.) a hozzávaló kovával ( c .  3 .).
I). Női csontváz jobl) alsó karján (D. I.) kai-perecz, kettős bronzsod- 
ronybol, négy dai'abra tOrve; a bal kulcscsontnál (D. 2., 3.) kerek boglár,, 
közepefelé kidomborodik, alul fiillel; legfelül gömbszelvényű dudor, körű- 
lotte keskenyebb és szélesebb gyOngykör, melyet keskeny, sima sáv választ 
el, külső szélén ferdén kihajlo sima sáv; oldalnézet 2b, 3b.
A bal alsó kar mellett gömbszelvényű bronzcsüngő erős füllel (D. 4.); 
a nyaknál tojásdad idonrU bronzcstingó (5. a. b.), füle csonka, fele hibázik, 
alsó liajlásait vonalkeret négy mezőre osztotta, bennök vonalas ékítmények.
Hasonló idomú " (6—8) leltek a koponya jobb oldalán és a
jobb kézfejnél; nrindig csak a fele van meg;, a foliilet ezúttal sima és a 
fül tüvén gyűrűs tagozás. 7. belülről tekintve 6a, 8a kívülről szemben és 
6b, 8b oldalt tekintve.
A jobb kéz negyedik ujján bronzgyűrű (D. 9.) szorosan egymást érő
H) FÉRFI SÍRBÓL.
ىر NÓI SÍRBÓL. I )  F É R F I SÍRBÓL.
F) NÓI SÍRBÓL.
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végekkel, sima fohilettel. A Jobb felső kar belső részén vasár (D. IO.) 
nyélbevalo hosszú szárral, keskeny, levélidomú lemezzel.
A fej alatt vasrozsda-törmelék és a bal medenczecsont felett vékony 
ezüstlap-törmelék.
E. Női csontváz, hasa táján árféle szerszám vasból (E. !.). A jobb alsó
K J  F É R F I SÍRBÓL.
kar külső részén sima fölületü, tompavégű bronzgyűrű (2). A koponya jobb 
oldalán vékony, sima bronzgyűrű záró végekkel (3), a jobb felső kar és a 
bordák között két kis göínbös csüngő fele (4., 5٠; 5b oldalnézet) bronzból. 
A jobb alsó kar belső részén elrozsdásodott vastörmelék.
F. Női sírból. I .  2 .  Csüngős boglár bronzból ل a boglár kidomborodó 
s harántosan álló tojásdad lemez, melyet egymásfölé helyezett két-két
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gyűrűs dudor ékít, a két gyűrű kűzén a lemezből csúcsos nyújtvány all ki 
és a két gyűrűvel együtt madárfej idomát latszik példázni. A lemez áljából 
gyűi'űs fül áll ki, széléből kampOs karikába belé van akasztva a szívidomú 
csüngő, a szélén sima sáv és ezen belül ritkán álló gyOngyOkbOl alakított 
keret, közepéből kidomborodó mezőn ismétlődik a «madárfej»-motivum.
F É R F I SÍRBÓL. F É R F I SÍRBÓL.
lefelé irányzott helyzetben؛ b. oldalnézet. A két boglái't a koponya jobb 
ol,dalán és a jobb kOnyOknél lelték.
3. Vaskéspenge, rövid szárral, a fej tetejénél lelték. 4. Árféle vasszel'- 
szánr, a has tájáról. 5. összehajlított bronzsodi.ony a gyomor tájékái'ól. 
b. Kettős lemezgyűrű nyílt végekkel, folülete sima؛ a fej tetején vas'tOrme- 
lékkel؛ a vaskés mellett lelték, a miért is Kada helyesen azt véli, hogy a 
kés famarkolatának Osszeszorítására szolgált. 7. Gömbszelvényű csüngő.
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bronzból, a jol}b medenczecsont felső I'észe és a karcsont között leltek. 
8٠ Bronzgyűrű, keskenyülő, gömbolyded végekkel, folulete sinra, a ؛obb 
vádnál találták. 9—22. Gyöngyök agyag- vagy üvegből, a nyak tájáról. 
A gyöngyök egy része barna agyagból való belerakott s kidomborodó fehér 
sávokkal.
G. Sima leirrezű bronzgyűrű írói csontváz negyedik kézujján.
H. Vastűzszerszám, kova és vaskés,-férfi síi'jában a bal medenczecsont 
alatt leltek.
II. sor. I. I. Vaskés. 2. Tűzszerszám csonka darabja. 3. Kova; a bal
medenczecsont alatt leltek.
K. I . ,  2.  Kettős bronzsodronyból font karpereczek, mindkettő csonka, 
a jobb és bal felső karról. 3. Vasár a szái'án, a nyél farostjainak marad- 
váiryaival; a medenczecsont felett találták. 4. Fekete cserépedény, nyaka 
tövén négy párliuzamos egyenes s fölötte s alatta körülfutó többszörös 
vonalból alakított hullámvonal ékíti. Szélén csorba. A koponya bal oldalánál 
állott: 5—22. Üveggyöngyök a nyak tájáról.
III. sor. L. Férfi csontváz, bal medenczecsontja alatt tűzszerszámot 
leltek, hozzározsdásodott kovatöredékkel és hozzátapadt vaskéssel.
M. Gyermekcsontváz, nyakánál agyaggyOngyök, vastű töredékei, a me- 
denczecsont mellett sima fölületű gyűi'ű, bal vállán vékony kis bronzkarika.
IV. sor. N. Késpenge, férficsontváz jobb medenczecsontja tájáról; 
vasnyíl, feje környékén leltek, rhombikus idomú lehetett. Szára épségben 
maradt.
0 . Női (?) sírból, vasásó széléről való pántolás (1 a), átmetszete (I b), 
találták a jobb térd külső részén, élével felfele fordi'tva. 2. Sima gyűrűk, 
találták a jobb fültáján és az állkapocs jobb oldalának felső 1'észén. 3. Gyűrű, 
egymásra járó végekkel, fölületét egymást keresztező, liarántosan futó vonal- 
sorok ékítik; a jobb kézfejnél leltek.
Az V. sorban mellekle.t nélküli gyermeksírt leltek, a VI. soi'ban volt 
tárgyak nélküli gyermeksir-, férficsontváz, asszonycsontváz, még egy gyer- 
meksir és egy második férficsontváz, melynek nredenczecsontja alatt kés s 
mellette csontok maradványai feküdtek.
A legérdekesebb sir e sorban egy lovas sir volt.
p . Lovas sírjából való két kengyelvas (1.; 2.), egyik ép, a másik csonka.
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talpa szélesie hajló és alján hárombordás disz domborodik ki, szárai csúcs- 
ívben emelkednek és laposak, a szái.ak két tompaszögben végződő lapban 
találkoznak, melynek középén kei'ek lyuk volt a szij belerősííésére; lb; 2C 
a szárak oldalnézete ل a jobb téi'd külső részén lelték.
3. Vas zabla, -középső rúdja két pálczatagbol, mindegyik pálcza belsO 
végén karikával a másikba van kapcsolva, külső karikája pedig a zabla 
karikáján lógj egyik ezekből csonka; je'len állapotában a két tag össze- 
csukódott; a medenczecsont alsó részén lelték.
4. Vascsat, rozsdás; a jobb térd belső tájáról való.
5. Kés vagy nyíl szár felóli töredéke, a jobb könyök és borda között 
a fej felé fordított vastörmelékből csak ennyi volt megmenthető. Ezenkívül 
leltek még a fül táján egy kis bronzkarika-töredéket.
A jobb alsó lábszárcsonton csikókoponyát találtak. A koponya ori'al nyu- 
gotnak jobb pofáján feküdt; hátsó része alatt a csoirtváz bal alsó lábszár- 
csontján a bal lábfej felett egy lónál( négy alsó lábszárcsontja olyformán 
volt elhelyezve, hogy három lábszárcsont közvetlenül egymáshoz szorítva és 
patával a váz felé fordulva, a negyedik közvetlenül a három dai.ab alatt 
nyugot felé, kissé rézsutosan, de patával szintén a váz feje felé volt fordulva. 
Ebből'következteti Kada, hogy a lovat nem egészben temették el. A sírnak 
a láb felől való külső része ujabb korban fel volt ugyan dúlva, mert abban 
téglatOrmeléket és mázos edénydarabokat leltek és azéi't feltehető, hogy a 
Íóváznak hiányzó részei elkallódtál(; de lia a lovat egészben temették volna 
el, nem tellető fel Kada szerint, hogy a lóváz többi összes csontját kiszedtél( 
volna, mei't akkoi' liogyan maradt volna meg épen a férficsontváznak a lóváz 
alatt levő lábfeje? Szakértők a koponyát 3 éves csikó koponyájának mond- 
ták, míg a négy láb öreg ló lába. Ezek alapján Kadának az a benyomása, 
hogy a kecskeméti temető korában már nem dívott a lóval való együttes 
temetkezés, de úgy mint a csornai sírban, már csak egyes lórészeket, a fejet 
s a lábakat rakták a sírba. Más jelenség volt az, hogy bal kézénél az egyes 
sirokban ugyanezen helyen észlelt kisebb állatcsont (sertés? kutya?) talál- 
tatott. A hullákat ai'czczal a nap felé fordították és a sírokba alighanem 
ételeket is tettek; egyik sírban edény, legtöbben vagy a karcsont, 
vagy a láb. körül egy-egy darab állati csont hevert. Nem kopoi'SÓkban 
temetkeztek, fának nyoma sem maradt; csak egyben találtak faszenet.
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A vázak tiszta homokban feküdtek, mely csak a vázak körvonalaiban volt 
a rothadás következtében megbarnnlva. A mélységét illetőleg nincsenek 
határozott adatok, mert a domb az idők folyamában sokat kopott. A lovas 
sir 130 cm.-nyi mélységben volt s a felnőttek sírjait legtöbbször ily mély-
2. sir.. 1/3 n.
LX. K EC SK EM ET.
ségben lelték؛ ellenben a gyei'meksirok csak 10 cm.-nyire voltak, sőt egyes 
csontvázak majdnem a fold szinén hevertek. A lovas vitéz csontvázáról 
dr. Török Aurél adott anthropologiai leirást. Arch. Ert. 1896. I.
Közelebbi hír nélkül került Kecskemétről a n. muzeumba néhány ékszer. 
L IX . tábla. R )  I .  Nyakgyűrű három összetekert bronzsodronyból.
10. sir. 2/3 n. 
LXI. K EC SK E M É T.
7. sir. 1/3 n.
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végei kampóval' és hurokkal záródnak. 2. Négyélű karperecz, nyiltan álló 
keskenyülő tompa végekkel. 3. Sima bronzkarika közeljáró keskenyUlO 
végekkel. 4—7. Hengei'ded üveggyöngyök dudoros széllel, belül arany- 
béléssel.
A kecskeméti madari tanya táján került elé néhány sírlelet, melyek- 
nek mellékleteit, Kada Elek kecskeméti polgármesternek sikerült a kecske- 
rnéti muzeum számára megmenteni ل ő neki köszönhető, hogy a fontosabb 
tárgyakat ábrákban bemutathatjuk (az LIX. táblán oldalt és alul).
Egyélű, majdnem egyenes kard, megvan az ellenző legnagyobb része
az oda rozsdásodott hiivelypánt darabja és a markolat pálczája is majdnem 
teljesen megvan. Közelebbi lelőhelyéről nincs tudomásunk.
Első sir. 1 /3  n. I .  és 2. Két kengyelvas, szárainak idoma megközelíti 
egyszer (1.) a tompított szögű trapézt, a fül nyakszerű szűkülés révén függ 
össze a szárak felső hajlásával és szabálytalan körded idomú ل a lapos erős 
szárak harántosan bevert sávokkal voltak díszítve, melyeknek nyomai marad- 
tak ؛ a talp alján erős karimával van szegélyezve, ellenben a középső gerincz 
gyengén domborodik. 3. Hevedercsat vasból. ,4. Karikás zabla, majdnem 
teljesen ép.
LX . tábla. Második sir. 1/3 n. I .  és 2. Rozsdás kengyelvasak, me- 
lyek hasonlítanak az első sírbeliekhez, csakhogy .az egyiknek (I.) a talpán
L X II. K EC SK E M É T 2/3 n .
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hiányzik a gerincz. ؤ. Határozatlan vastárgy csonka darabja. 4. Vas zabla 
töredéke. 5. Fenőkő. 6. Hevedercsat vasból, a tüske hiányzi-k. 7. Nyil- 
csúcs (?) szárfelőli töredéke. 8. Három összerozsdásodott vasnyíl. 9. Vaskés. 
10. EgykarU vasbalta. I I . Lapos hajlású fül, két egyenes végén aklaszOggel.
12. Nyílcsúcs. 13-14. Faveder pántjainak két dar.abja, odarozsdásodott 
fai'ostokkal és szögökkel.
L X I. tábla. Hetedik sir (számozás nélkül) X/3 n. Két kengyelvas. — 
Hevedercsat. Csiholó vas reározsdásodott tűzkővel. — Karikás zabla lapos 
karikákkal. — Két nyílcsúcs. — Kisebbfajta lándzsacsúcs.
Tizedik sir. 2 /3  n. I .  Csiholó vas. 2. Vaskés 3. és 4. Nyílcsúcsok.
5. Csonka vasszerszám határozatlan rendeltetésű.
L X II. tábla. Halántékgyűrűk (1—3., 5—7.) és egyéb gyűrűk bronzból, 
különböző sírokból. 2/3 n.
Kis-Dobra- (Zemplénin.,'). Az úgynevezett Liga-homokról néhány lovas 
sir mellékletei kerültek Dokus Gynla úr gyűjteményébe, melyeket a tulaj- 
donos szivességéboi ábrákban bemutathatunk. Legalább ot sir maradványai, 
vannak előttünk.
L X III . tábla. AJVask'drd egyélű gyengén liajlo pengével, a penge csonka, 
ellenzője meghajlik s két vége felé vastagodik, a markolat pálczája ferdén 
áll, csonka. Egész hossza 58.3 cm. ؛ a penge legnagyobb szélessége 3 cm. ل 
az ellenző hossza I I  cm.
B )  Vaskard egyélű gyengén hajló pengével, melyen rajta vannak a 
korhadt hüvelyrostok reá rozsdásodott maradványai, a penge csonka, ellenzője 
gyöngén fölfelé hajló, végei dudorosak, a markolat ferdén áll, csonka. Egész 
hossza 81 cm. ؛ a penge legnagyobb szélessége 3 cm, az ellenző hossza 14 cm.
CJ Kengyelvasak 4لر n. Négy fajta idomot képviselnek. A legritkább 
idom ( I .)  liosszúkás, alul egyenes talppal, négyélű szárakkal, melyeket felsd 
találkozásuk csúcsán Osszekalapácsoltak, azontúl hai'ántosan álló vagy hossz- 
négyszügű füllé hajolnak széjjel. A legkOzOnségesebb idomnak (3., 5.) négy- 
szögű a füle, de egyiken a szárak laposak s a talp aljának széle dudoi'os 
(3.), míg a másiknak a szárai négyélűek s a talp alja csak gerinczes, de szélei 
simák (5.) ؛ ez idomot megközelíti a 2. számú trapezidomit ftillel, keskeny, 
lapos szárakkal, széles, majdnem lapos talppal, melynek alja nem gerinczes. 
Más kettőnek (4. és 6.) a füle háromszögidomú, szárai szélesek s laposak.
AJ ا / ل  n . B) 1/5 n . DJ 1/4 ٠٠
L X III . K IS -D O B R A .
LXIV. KIS DOBRA EJ 1 / ٥ n .
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DJ Vas zablák ٧٠ n. Van köztük két karikás és négyfajta oldalszáras. 
A karikás példányok (3., 4.) csak a pálczák és karikák idoma és nagysága 
tekintetében térnek el egymástól. Az egyik oldalszáras zablának (2.) hiány- 
zanak az oldalszárai, egy példánynak pedig csak egy oldalszára (6.) maradt 
meg') mely bi'onzbol való és finoman dolgozott mű. Csak egy oldalszáras 
zabla teljesen ép ؛!.), itt a szár füle hurokszerű kihajlás idomát ölti, a másik
majdnem ép példányon (5.), a szárak bi'onzbol valók, végük gömbös, a szá- 
ron félköl'ű lapos fül, melyből egy külső négyszögű fül nő ki, mind a kettő 
finoman tagozott és csiszolt-.
L X IV . tábla. EJ ٧2 n. I. Vascsákány, egyik pengéje éles és függélye- 
sen áll, a másik ága kerekded és gombbal v-égződik. 2. Rozsdás vascsat. 
3. Csiholó vas. 4. Vaskés. 5 -8 . Vasnyilak, egyiknek a nyelén még meg- 
maradtak ,a farostok és a zsineg nyoma is latszik még, melylyel a nyélbe 
volt erősítve. 9. és IO. Vaspántok darabjai. I I .  Keskeny l e m e z ű  bronz-
LXV. K IS-T E N G E L IC Z  2/3 n .
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* 12. Nyakgyűrű, összetekert három bronzsodronyból és közbefont
rovátkos, vékony sodronyszálakból, végei csonkák. 13 — 17. Sodronygyűrűk 
bronzból, kdzel záró végekkel. 18., 19. Karpereczek vastag bronzsodronyból, 
csúcsos nyilt végekkel. 20. Szíj végére való lemezke; fölületén sima keret- 
ben négy négyszirmú virág domborodik, a tengely irányában álló közbenső 
szirmuk mindig két-két virágnál közOs ل a lemez alján szögecsek. 21. Ka- 
pocs nőstényrésze bronzból, alján három szOgecs. 22. Csat bronzból, tűs- 
kéje hiányzik. 23., 24. és 25. Ezüstlemezkék, csonkák. 26. és 27. Ezüst- 
sodronyú gyűi'űk kdzel járó végekkel. 28., 29. Tagozott leveleket példázó 
ezüstpitykék. 30—31. Pitykék ezüstből, szívidomúak, a fölületén levélido- 
mok domborodnak. 32., 33. Kapcsok, pitykék réssel, rajtuk hasonló levél- 
idomok domborodnak. 34—35. CsUngOs pitykék, a pityke körded, gyöngyO- 
zOtt szegélylyel, a csüngő eliptikus fölületét hosszában futó hornyolatok 
ékítik.
Kis - Tengelicz. lTolnam.). A n. muzeum innen lovas sir mellékleteit 
szerezte. V. 0. A régibb középkor emlékei. II. 487—488.
A. Vastárgyak. Két kengyelvas lapos szárakkal, a fül idoma hossznégy- 
szOgOt közelit meg, talpuk alul gerinczes. 2. Oldalszáras vas zabla.
L X V . tábla. B. 4. Kai-perecz rossz ezüstből, nyilt, egyenesen elmet- 
szett végekkel. 5—8. és 12. Kerekidomú bronzboglárok, sima, dudoros 
kerettel és ebben kidomborodó hármas szirmú virágdíszszel. 12. a. Egyik 
boglár aljat mutatja, a szOgecseken még rajta vannak a szorító lemezkék. 
9—10. Kerek boglár, sima kerettel, három helyütt gömböcsös dudorral, 
negyedik helyütt gyűrűs. I I .  Füles boglár, sima dudoros kerettel, kOzepett 
négyszirmú virággal. 13. HáromszOgű diszitd tagocska, alján szögecsekkel.
Klostai (Belovár-Kőrösm٠). Or. Kuzsinszky az Arch. Ért. 1896. évi 
első ftizetben (69. 1.) említ egy leletet, melyet e vidékről a zágrábi muzeum- 
ban látott. (،Hosszabb gyöngyíüzér, melyről apró gombokhoz erősített szív- 
alakú lemezek lógnak ؛ teljesen azonosak az anárcsi, törteli Osmagyar lele- 
teinkben előforduló hasonló csUngőkkel, néhány apró, körtealakú csörgő 
ftilbevalók, a minők a m. n. múzeumban az Osmagyar leleteket magába 
foglaló szekrényben is láthatók, egy-két sodronyból összecsavart torques, 
mely Osmagyar leleteinkben szintén feltalálliató s a halántékgyűrűk hosszú 
sora.)) A vázlatos rajzok, melyeket annak idején a helyszinén e lelet tár-
bsi
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gyairol készítettem, nem szolgáltatnak a leirásra elég biztos alapot, e munka 
számára kértem róluk fényképeket ل de azt a feleletet nyertem, hogy ez a 
lelet az 1896. év folyanrában a zágrábi «Viestnik»-ben fog közzététetní.
Makó (Csanádm.). A szegedi muzeum innen szerzett három kerek 
boglárt domború díszítéssel, egyik apró négyszögfüllel, a másik kettő kerek 
fulecskével, mindegyiknek a szélét levelekkel váltakozó gyűrUcskek sze- 
gélyzik s a középét négylevelű rozetta ékíti.
Mándok (Szabolcsm.). Gr. Forgách László mándoki birtokán néhány 
lovaS. sir került elé, melyeknek 1'égiségeit a szabolcsi muzeum őrzi. Először 
ismertette Dr. Jósa András Arch. E t .  1897. XVII. 361—363. V. ö. A régibb 
középkor emlékei. 488—490.
L X V l. tábla. I .  Szíj-vég bronzból, négyszirmU domború virágdíszszel 
a mezőben, hurkokkal váltakozó gyűrűk szegélyzik a mezőt, alján szOge- 
esek. 2—7. Kerek pitykek bronzból, hasonló díszítéssel a fölületén; apró 
fül áll ki a széléből. 8. Karperecz rossz ezüstből, lemezes, egyenesen elmet- 
szett nyilt végekkel. 9. Áttört művű bronzkorong, sávos keretben jobbra 
álló négylábú, mely valOszinűleg lovat akar példázni. 10—13. HáromszirmU 
virággal díszített Files bronzpitykék, siiua karimával, alul négy szögecs. 
14. Háromszirmú viliággal díszített bronzpityke, karimáján egyenlő távolság- 
ban hat apró gyűrű؛ alján szögecsek. 15—17. Kisebb szíjvégek bronzból, a 
foluletet sima keretben, négyszirmú virág domboi'ú idoma ékíti. 18—19. Bronz- 
csörgők, alján keresztidomú rés, egyiknek az alja hornyolatos díszszel. 20. Szív- 
idomú pityke, karimás sima folülettel, alján szdgecsek.
Vastárgyak a mándoki sírleletből. 1—2. Kengyelvasak, sima lapos szá- 
rakkal négyszdg füllel, talpuk igen széles és gerinczes. 3. Hevedercsat vasból. 
4. és 5. Zabla oldalszárai, egyik háromszögű és ftile négyszOgű, a másik 
kerek fülekkel, a külső fülben még benne van a gyeplő karikája.
Mezőhegyes. Ilorvátli j .  tábornok elbeszéléséből tudjuk, hogy 1882-ben 
a mezOhegyesi határban lovas vitéz sírját találták. A 
csontvázon állítólag ferdén fekvő bőrszalag vonult 
harántosan s rajta párosával aranyozott ezüstpitykék 
kerültek elő, minőt ötöt a n. múzeumban bemutat- 
tak. Van köztük kétféle forma ؛ a rajzaikat idecsatoljuk ل az ornamentika 
kidomborodik, a mélyedésekben az aranyozás nyomai maradtak. Mindkét
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fajtán háromlevelű virág a motivum, mely a pityke áljából kiindulva, 
jobbra-balra a sávos keretbe bocsájt egy hatást és a középső szirommal a 
csúcsba emelkedik. Egyik pitykefajta keskenyebb és két kiálló nyújtvány-
L X V I .  M Á N D O K  1/3 n .
nyal bír, melynek al١án szögecs van ل a másik fajta szélesebb és bekapcso- 
lásra szolgáló áttört rése van egyik egyen.esen záródó szélén.
Mogyorós (Pestm.). A bold. Varázsáéi Gusztáv közlésé szerint apró
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ezüstboglárkák kerültek innen a váczi 'muzeumba, melyek a pil-ini boglárok- 
lioz hasonlók. - a _ a .  (Dr. Tergina Gyula.) Arch. Ert. 1884. III. köt. 961. 1.
Monaj (Abaujm.) Csorna József, abaujmegyei foldbirtokos, 1886-ban 
halomsír'؛ ása'tott föl, melyről az Arch. Ért. 1887.' 60—65. lapjain értekezett.
LX V II. MONAJ 1/1 n .
A halom a berenczi szőllok delnyugoti sai'kánál, a monaji gazdák lege- 
lójén, a Vendégi tetőtol Aszaló mezővárosig húzódó domblánczolat egyik 
magaslatán áll. Alapja szabályos koralaku, kerülete 82 m., átnrérője 24 m., 
magassága mintegy 8 m. volt. Az ásatást egy északkeletről délkeletre vont
1.5 m.-nyi árokkal kezdte és mindjárt kezdetben ökörfogat s egy kova
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vakaró kést lelt. 40 cm. mélyen a halom ény-i Íiajlásán emberi csontváz 
elporlott részei mutatkoztak, a koponyának csupán kis Í.észét lehetett föl- 
ismerni, a többi részek helyzetéből Ítélve, dé!-éjszaki irányban kinyujtOzva 
feküdt a lialott. A központ felé folytatva az ásatást, bo cm. mélyen sima 
kőeszközt vetett ki az ásó, mely a mai fenkövekliez és a neolith-kor kőgyalui- 
hoz hasonlít. 80 cm. mélységben egy edény frissen letört karimája és utóbb 
egy szép nagy öblöny került elő. Az edényhez közel tál és közvetlenül a 
tál mellett egy kis bögre s több cserépdarab feküdt,' 90 cm. mélységben 
egy kis bronzgyűrűt találtak.
Az ásatás további folyanra alatt több ízben akadtak szórványosan cse- 
repek, formátlanul pattogtatott kovaszilánkok, köztük magkő és nyílhegy és 
kis rozsdaette v a s tá rg y a k 170 cm. mélyen egy koponya kis elkorhadt 
darabja s egyéb csontmaradványok fordultak elé. Ezekliez közel és velők 
egy magasságban egymásra halmozva vastárgyak feküdtek: két kengyelvas, 
vas zabla, vaskés, görbe, szélespengéjű vaskés töredéke, vasvéső, (?) három- 
szög idomú vaskard (?) liegye, több egyéb rozsdaette vastárgy töredéke, 
melyeknek eredeti rendeltetését nem lehet tudni.
E leletek alatt 175 cm. mélyen 9 cm. vastag, rothadt, reves fából álló 
réteg s alatta 6—12 cm. vastag szénréteg terült el, melyből kosárszámra 
lehetett szedni a szenet. E szénrétegben talált a kutató 20 darab bronz 
nyílhegyet s ilyen bronz nyílnak idétlen görbe alakká vagy egész kis göm- 
bőkké olvadt maradványait. A szénréteg alatt 7 cm. széles agyagtapasz 
volt, ez alatt liordott, hányott fold, melyben egy nagy vörös mázú, erősen 
égetett, korongon készült edénytöredék volt, végre 250 cm. mélyen az 
ősföldre találtak.
A cserepek közül csak egy kis töredéken volt hullámos sáv, a többi 
nélkülözte a díszítést.
A grafitos edények, a köpűs bi.onz nyílcsúcsok (LXVII. 1—7.), a bi'onz 
karika (LXVII. 8.), és a körded végű, nyeles vaskés (,LXVIII. táblánkon 5. sz.) 
a római kort vidékeinken megelőző barbár világ emlékei köréből valók. 
Miként került ezek szomszédságába a korai középkorban' egy lovas vitéz 
sírja és némi hagyatéka (zabla kengyelvasak, kés, nyílhegy), azt kíelégítőleg 
alig leliet megfejteni; csak azt latjuk, hogy egyik sir tartalma sem maradt 
sértetlenül I'eánk.
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L X V II I .  tábla. I .  Vaskés, csonka, négy darabra törve, nyele csonka.
34 ل ٠. Más vaskések töredékei.
5. La Téne Ízlésű vaskés töredéke ل jellemző a kdrbehajlo nyél, az 
egyenes hat és az él erős kihajlása.
6. NyllcsUcs, háromszög idonrU, éle felé szélesül, éle vízszintes és ha- 
1'ántosan all, gyöngén kihajló, szára csonka.
7. Vaskés töredéke. (?)
8. Nyílcsúcs vasból. Körded idomú volt, csúcsa letört.
9. Két összerozsdásodott vas nyllcsúcs, (?) mind a kettő csonka.
10. Vaszabla, csonka és Íiárom darabra tort, középrúdja gyűrűben járó 
két pálczából all, a kantárgyűrűkbe járó külső karikák letörtek.
11. Kengyelvas, széles, majdnem egyenes talppal, négyszögű szíjlemezzel.
12. Kengyelvas, le- és kifelé hajló széles talppal, a talp alján mindkét 
szélén vonalas dudorodás, szárai erősen hajlok, a szljlemez két külső oldala 
ferdén hit a vízszintes külső felé.
13. Fenő kő, apró lyukkal a felakasztásra.
Muszka (Aradm.). AJ Nachtnebel ÖdOn úr szólejében földforgatás- 
kor 1898-ban a munkások temetőre akadtak; a csontokat széttörték, a mel- 
lékletek jórészét azonban meg lehetett menteni s ezeket a tulajdonos a n. 
múzeumnak ajándékozta. A leleteket először Dr. Rethy László ismertette 
Arch. Ért. XVIII. 1898. 124—127.
L X IX . tábla. 1 /4  n. 1—4. Kengyelvasak ugyanazon fajtajuak; jellemző 
a belső űrnek a trapez idomát megközelítő formája, a szárak vastagsága és 
lapos volta, a száraknak a talp felé eső végükön gyűrűs vastagodása, a talprész 
aránylagos vastagsága és aljuknak dudoros kerete gyönge középső gerincz- 
czel, végül a fül formája, mely két-két esetben (1., 2.١ és (3., 4.) mindig egészen 
egyforma t. i. trapezidomú, nyakszliküléssel, de az előbbi esetekben (1., 2.) 
függélyes tengelye rOvidebb, az utóbbiakban hosszabb. Mind a négy ken- 
gyei szárát az egyik oldalon a szár íölületébe bevert ezüstszálak csomói 
ékítik, a csomók mint harántosan álló ezüstsávak jelenkeznek. Az I .  és 2. 
számú kengyelen az ezüst szálak egyenesen egymás mellé rakattak, a 3. és 4. 
számún pedig a szálak harántosan egymást keresztezik. 3. és 6. Egymással 
megegyező disz nélküli kengyel, a belső ür idoma keskenyebb és inkább 
csúcsba futó, a szárak laposak, a talp alján nincs gerincz, a fül körded.
A magyar honfoglalás kútfői. 83
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nyakszüküléssel. 7. Zabla oldalszár helyett két nagyobb lapos karikával, 
melyeknek egyik felülete ezüstberakással van díszítve, miként az I. és 2.  
kengyelek szárai. 8. és 9. Egyszerű karikás zablák, a karikák laposak.
L X X . tábla. 2/3 n. B )  Az előbb említett szőlővel határos területen 
nyilván folytatódik a temető إ innen előkerült néhány tárgy, melyeket a t.elek
L X X . M U S Z K A  B) 2/3 n .
tulajdonosa Gruber Hugó Ur a n. múzeumnak ajándékozott. I.  Bronz- 
karperecz két állati fejjel, mely egymás felé tekint és szájával összefut.
2. Hasonló karperecz a tekercshajlást utánzó Ontott foliilettel. 3. Vaszablá- 
nak lapos oldalkarikája.
Nagy-Halász (Szabolcsin.). A homoki pusztáról lovas sir néhány ma- 
radványa került 1898-ban a szabolcsmegyei muzeumba, melyekről dr. Jósa 
András Ur szivességébol van tudomásunk.
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L X X I. tábla, a) Van kOzttik egy vasfokos, melynek erősen kihajló, 
ferde élű pengéje és quadratikus végű foktoldása van, felső szintje egyenletes, 
a llüvely szélén felul-alul két-két nyelvidomú toldalék áll ki. Hossza 15 cm., 
élének hossza 10 cm,, a hüvely átméróje 2'5 cm., a fok hossza a hüvely 
belső széléig 2.7 cm., a fok szélessége 1.3 cm. b) Egy lándsacsúcs hosszú, 
széles köpűvel és mérsékelten kihajló szárnyakkal. Egész hossza 8'9ل cm., a köpű 
hossza 9'2 cm., alsó nyílásán átmérője 2 cm., a szárnyak legerősebb kihaj- 
Íásának a pontján szélessége lelretett 3.4 cm .ej és ىر Két kengyelvas, négy élű 
szárakkal, majdnem lapos talppal, a talp alján széles gerinczczel, a fül idoma 
körded és ktilOn nyakbehajlással bír, méreteik egyiknél a belső űr magassága
L X X I .  N A G Y -H A L Á S Z , a—d 1 /5  n . ,  e 1 /3  n .
(Dr. Jósa András vázlata szerint.)
10 cm., szélessége 9.5 cm., a másiknál IO cm. és 9.8 cm. ej Háromlevelű 
apró bronzdíszítés, három szOgecscsel az alján 5 két levél félholdidomú és 
ugyanabban a tengelyben áll, a harmadik velők derékszög alatt függ össze.
Nagy-Kajdäcs (Tolnam.). I. A n. muzeum tolnamegyei gyűjtőtől 
rossz ezüstből való csüngő boglárt szerzett 1894-ben. Áll kerek lemezből, 
melynek alján két apró fül, a lemezke fölületén gömbszelvény módjára 
dudor emelkedik, körülötte keretes kar'imával, a karimából gyűrűded ftilecske 
áll ki, nrelyrOl szlvidomti lenrezke lóg 5 ennek folulete sima, széle hosszában 
kettOs párliuzamos vonal fut) a díszítés mindkét lemezen présOltnek látszik. 
Lelték a nagykajdácsi szigeten.
II. Nagy-KajdácsrOl magángyűjtő útján haláníékgyűrű került 1895-ben 
a n. muzeumba. A. É. 1895. 184.
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Nagy-Kovesd ('Zemplénin.). A homokos szőlők tájáról Dokus Gyula 
gyűjteményébe jutott néhány sírleletből megmentett lószerszám. A  tulajdo- 
nos szivességéboi közöljük a tárgyak ábráit 4لا nagyságban.
L X X II . tábla. 1—5. Kengyelvasak, mind ugyanegy fajta, tie idomúk 
és nagyságuk különböző. Legtöbbnek (!., 2٠, 4., 5.) a szára lapos, egynél 
négyélű. A talp kilrajiása ei'Osebb vagy gyOngébb, legcsekélyebb a négyélű 
szárú kengyelnél (3.). 6. öszvérnek való patkó (?)؛ három ábi'ában mutatjuk 
be, egyik ábra fölülről, a másik alúli'ól, a részletrajz pedig az egyik oldal
I.XXII. n a g v k Ov e sd  ت/ب n.
felét mutatja. A szögelés a két széles tompa végén történt s a szögecsek 
lapos fejei most is benn ülnek a két szárban.
Nagy-Kürü (Hevesm.). Sírlelet, vétel útján került a n. muzeumba, 
említve Arch. Ért. 1893. XIII. 88.
L X X III . tábla. I. Karperecz, rossz ezüstből, keskeny, sima pánt, mely- 
nek nyílt végei tekei'cs nródra beliajlanak؛ három darabra tort.
2. Más, hasonló karperecz, csakliogy nagyobi), mindltét végén csonka.
3. Szíjvégre való (?)' lemez, folulete sima, egyik vége csúcsba fut, másik 
vége tompa, csúcsa táján apró szögecs.
4. CsiingOs pityke; a pityke korongos, közepett kidudorodó gömbszel-
LX X III. N A G Y - É Í .T  لاو Jl.
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vénynyel, körülötte gyöngykeret és a szélén sima, -gyűrűs kerettel, alján 
két apró fül, karimájából kiálló gyűrűs fülről rhombikus idomú lemezke 
csüng, alsó hegyes csúcsán gOmbOcs, a középső tér csekélyen kidomborodik, 
melyet gyöngysor és kívül sima keret szegélyez.
5. Szijvégre való (?) lemez két töredéke, párhuzamosan meginduló szé- 
leiből a két sarkon peczek féle áll ki, fölüleíének díszítményéi nem érthetők 
meg tisztán a meglévő töredék után ل alján két erősebb fajta szögecs.
6. Áttört művű korong, csonka állapotú؛ föltehető, hogy a középső 
háromszögű tag körül három szíjnak való rés vonult.
7. Négyszögű, sima bronzlemez, közepeit négyszögű áttöréssel, minden 
sarkában volt szögecs, melyből kettő elveszett.
8. Boglár, ezüstből, négyszirmú, közepeit kerek áttöréssel, minden szironr 
alján peczek.
9. Szívidomú boglár, ezüstből؛ csúcsán gömböcs, melyből a két szét- 
hajló szél s a mező Í^özepe fele irányuló tojásdad domborulat vonul, mind- 
egyik domború szirom közepe behajlott, ezekből erősebb inda domborodik 
ki mindkét felől, mely a boglár két szélét követve, a boglár széles oldalán 
összeél' és líétkarélyú tagban végződvén, liajlik kétfelé a mezőben ؛ a két 
inda találkozásán gömböcsdisz áll ki a boglár keretéből ؛ alján, a háromszögű 
térnek inegfelelőleg, három szögecs.
10. Négyszögű boglár, ezüstből, közepeit és négy csúcsán gömböcs؛ a 
négy sai.ok gömböcstáján mindkét felől kecses körhajlással támad egy-egy 
kidomborodó sáv és gyenge behajlással vonul a szomszéd csücsök felé, a 
hol a csücsök alatt a két sáv összeér؛ harántosan vonuló kettős tag a középső 
gömböcscsel mintegy heraldikus liliommá köti össze ؛ a boglár alján meg- 
lehetős erős fülek.
11. Szívidomú boglár, fölííletének dísze teljesen összevág a 9٠ számúé- 
val, csakhogy idoma szélesebb és rövidebb ؛ alján szögecsek.
12. Apró csüngő ékszer, bronzból ؛ füle csonka, alsó korongos lapját 
vonalak ékítik.
Nagy- Ősz (Torontálm.). Nyilván szétdult sírból szármázó ékszereket 
szerzett innen a n. muzeum az 1898. évben. Legérdekesebb gazdag diszi- 
tése miatt egy szíj végéről való nagyobb ezüstlemez (1. ábra), melynek 
díszítése sima keretben aranyozott alapról domborodilr ki. A lemez hosszú
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tengelye irányában fejlődő diszltmény valószinűleg a lemez öblös végén 
indnl meg, úgy, bogy a középső öböl két szélén végig nyúló levél talalko- 
zási pontján indul ki az inda közös törzsből, nrely alul gyUrUtag altal van 
határolva. A tő legelőbb körded levélkét bocsájt kétfelé أ azután kétfelé 
nyilik és tojásdad tért foglal be, ennek felső csúcsán ismét közös tőben 
egyesül a két hajtás, kis körded leveleket bocsájt ki s ismét kétfelé hasadva 
előbb fölfelé emelkedik és fölfelé indákban, lefelé két-két levélben végződik. 
A tojásdad keretből alul mindkét oldalt lefelé kisebb és nagyobb levél 
hajlik, a kereten fölül egy-egy rövidebb körded inda hajlik ki. Magában a 
keretben egy középső háromtagú indaidomból négy széles levél áll kereszt­
ben. Ez az egyik indás és leveles idom a lemeznek alsó kétharmadát tölti 
meg. A hátralévő harmadban csatlakozik liozzá egy más idomcsoport, a nélkül, 
hogy vele szervesen összeftiggne. Mindegyik végső kettős inda fölött ketté 
oszló levél áll, a két levél tövén közös szárban egyesül. A két inda és a két 
kettős levél közti téren a lemez tengelye irányában álló rövid száron a 
tengely irányában csúcsos levél s haránt két körhajlású rövid inda áll. 
A két kettős levél közös szára kétfelé oszlik, tompa behajlását szlvidomú levél 
borítja, mindegyik szára három kisebb levélből, két körhajlású indából és két 
szélesebb levélből álló bokrétát bocsájt a lemez két kai'imája s a csúcsa 
fele. A lemez alján szögecsek. 2. Bi'onzcsat, hiányzik a tüske, a szíjra erő- 
sitendő rész négyszögű kei'et. 3—5. Szívidomú pitykék ezüstlemezből, melyek- 
nek a fölületén aranyozott alapon domború leveles keretben levélbokréta 
domborodik ki, a bokréta liasonlóan de kétféle változatban fejlődik, úgy
fcj ى  ..
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mint a szíívég bokrétái, csakhogy ezúttal a levelek csoportosítása a tér 
idomához simul. A lemezkék alján szögecsek.
N agyvárad. A  nagyváradi múzeumban van egy ékszei'lelet, mely 
Nagyváradon házépítésnél került elé. Bunyitay \ 7mcze kanonok tir szives- 
ségéből ismertethettem A. É. 1893. 140-142. A lelet és lelőhely kOriil- 
ményeiről nincsenek közelebbi adataink.
L X X I V .  tábla . 1—5. Csüngő boglár bronzból و (?) a bogiál- idoma lapo- 
san kidomborodó korong, gyűrűs kai'imával, alján fül (I ٥., 5 b.) keretéből
LX X IV . NAGYVÁRAD 4/5 n .
kampó nyúlik ki, melyről szívidomú lemez ftiggj e lemez Öntése tökéletlen, 
a felületet szegélyzd domború keret nincs elég szabályosan határolva és 
fölületén a két gyűrűs emelkedés és a négyszög, mely szintén keretes, 
néha sekély mélyedés, néha pedig áttört. Ep oly hatái'ozatlan a lemez 
csúcsából kiálló hál'mas vagy kettős köl'ded aprO nyujtvány.
b. Hasonló koi.ongos boglárka, csüngd nélkül.
7 -1 1 . Gombszelvény idomú gombok, bi'onzbol, alul kampOs füllel (9b)؛ 
fölületét a szélén párhuzamos vonalkeret kOzt egymás mellett sorakozó 
pálczatagok fogják körül, ehhez a csatlakozik félkörökből alakított diszsor s 
a gomb legtetején közepeit nagyobb gOmbOcs körül gyöngykör áll ki.
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12. Fülönfüggő, bronzból, a népvándorlási sirmezOkrOl ismert egyik 
idom durva utánzása. Karikája nyilt végű, alján kétféléi durvan kidombo- 
rodo két-két dudor között fölfelé és lefelé álló dudorok csoportja, melyek
LXXV. NAGYVÁRAD 2تا n .
e lielyiitt a nemesvölgyi és egyéb sírmezőkről ismert fíilönfííggők gyön- 
gyeit utánozzák.
L X X V . tábla. 13. NyakgyUrU, négy e^m ásra  tekert sárgaréz sod- 
ronyból, egyik végén liurok, másik végén kampó, melyet a középső sod- 
ronypárból alakítottak ل legnagyobb átmérője 13 cm.
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14. Hasonló nyakgyűrű, de valamivel nagyobb. Ilyen nagyobb fajta 
kettő volt, legnagyobb átmérőjük 13.5 cm . ل a négy sodronynak együttvéve 
legnagyobb vastagsága 6 cm.
Volt azon kívül egy dupla sodronyű karika, belefont harmadik sod- 
ronynyal, legnagyobb átmérője 12.8 cm.
15. Karperecz, bronzból, zárt, két durván nagyolt állatfej néz egymás 
lele és szája összefut, a két fej tövén a gyűrű harántosan tagolt többi részén 
hosszában futó csavart-hornyolatokkal ékes. Legnagyobb belső átmérője 6 .6؛ 
fala vastagsága 6. mm.
16. Karperecz, bronzból, nyllt, hegyes végű, körded, sima folülettel ؛ 
legnagyobb belső átmérője 6'4 cm.
17. Karperecz, bronzból, nyílt tompa végű, négyélű, a két külső lapon 
vonalas díszű, legnagyobb belső átmérője 6 cm . ل a vonalak rajza 17b.
18. Karperecz, bronzból, nyílt, hegyes végű, négyélű, liasonló nagyságti.
19. Hasonló karperecz, csakhogy végei tompák.
20—28. Tlz karika, melyek közül négyen (20., 22., 27., 28.> még meg- 
látszik a halántékgyűrűk s forma nyújtványából egy darabka, míg a többi 
nyllt vagy zárt végű sima gyűrű volt, melynek közelebbi rendeltetése 
ismeretlen.
N a g y - le rem ia  (Torontálm.). Az 1875. évi deczember havában dr. Stock 
Kristóf nagyteremiai szöllőjét folfoi'gatta s ezúttal sírra akadtak. A szöllő 
mintegy 10— 12 méternyi dombon húzódik. Az orvos épen távol volt, 
mikor a munkások csontvázra akadtak és nrellette «gombokat, mentelánczot, 
csatmaradványokat, vászon- és selyemdarabokat, eztistfejű szegekkel ellátott 
fadarabokat, stb.» leltek. Még mielőtt a földtulajdonos vagy más értelme- 
sebb ember a leletről értesült volna, a munkások az ásást gond nélkül 
folytatván, a csontokat s a mellékleteket a földdel Ossze-vissza kevertek. 
Mikor az orvos a leletről értesült, legott kisietett a hely szinére és a lelő- 
Jielyet újra gondosan felforgattatta, de a csontvázat már nem bírta teljesen 
összeállítani. Állítása szerint középtestű fé r f i  volt, feltűnő, rendkívüli széles 
alsó állkapocscsal, teljesen ép fogakkal. A kiásott egyén alatt állítólag cserép- 
edényt is leltek, de eltörtek. E  domb hosszában már több ízben ásattak ki 
emberi csontvázak, nevezetesen 1839-ben pinczeásás alkalmával bukkantak 
kettőre. (Hunyái. János tanítónak a n. muzeum régiségtárí levéltárában
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100/1877. sz. a. őrzött levele szerint.) A  lelet utóbb 1877. évi ؛unius 6-ikán 
vétel útján jutott a n. muzeumba. Először hivatkozott reá az irodalomban 
Pulszky Ferencz, Magyar tU-d. Ak. Evk. 1878., utóbb ugyanő ismertette 
Magyar pog. sírleletek 1891. 12. 1. A leirásba beletévedt egy nagyobb 
szivalaku lemez,, mely nem Nagy-Teremiáról való (lsd Batta).
L X X V I. tábla. I. Egy darab lenszövet, szövésé még erős s jó karban 
van, de az öltözetdarab, a melynek részét képezte, nem állapítható meg. 2/5 n.
2. Kisebb szövetdarabka, belészőtt mustrával. 2/ n.
3—6. Fadarabkák, belévert szOgecsekkel, a szögek feje khpos vagy 
kerek bogiál' alján állottak, mely még rajta van a fadarabkán (3., 5.). A fa- 
darabkák vastagsága különböző és idomuk sem elég határozott arra, hogy 
valószínűséggel következtessünk a tárgyra, melyből származnak; talán még 
legelőbb nyeregkápára gondolhatunk. 2/و n.
7 - 9 .  E z ü s tp á n tu  k a rik án ak  h á ro m  tö r e d é k e ; a k a rik a  leg n ag y o b b  
á tm é rő je  12 cm ., a p á n t szélessége I cm ., v ég e i csúcsosak . 2/5 n.
10 — 12. E z ü s tp á n to k  darab ja i, eg y ik n ek  (10.) szélessége 1.3 cm ., a 
m ásiké  (II. sz.) I 'I  cm ., a h a rm ad ik é  12؛. sz.) 1.5 cm.; egy ik  v ég ü k  egye- 
nes, a m ásik  csonka. 2/5 n.
13. E zü stlem ezk e , h a jl íto tt  szélű  lem ez cso n k a  d arab ja . 2/5 n.
14—17. Á ttört művű ezüstboglárok, négyszOgűek, minden sarok dudor- 
ral végződik; közepeit szegélyezett kOridomti mélyedésből lapos kúp dom- 
borodik, a mélyedés szegélyéből a négy csúcs fele a mélyedésből kidom- 
borodó tojásdad levél nyúlik, középén gerinczczel; a levelelc közeiben négy 
szegélyezett köridomfi áttörés, melynek hajlását a boglár ktílső széle ismétli; 
a mélyedések aranyozottak. 10 darab. 2/5 n.
18. Fülönftíggő (?), egymás fölé helyezett háromszögű lemezből, melynek 
csúcsáról nyilván letört a füles gyűrű, melyen lógott. Előlapja díszesebben 
van ékítve, mint a hátulsó lemez. Középét rekeszbe foglalt szabálytalan, nagy- 
jából tojásdad idomú fehér tiveg ékí.ti; a három sarokban tojásdad rekeszben, 
melynek tövét apró rovátkolt sodrony fogja körül, fölváltva zöld és vörös 
színű iiveg díszük; a felső sarokbeli rekesz csúcsa mellett egy-egy kerek 
rekeszben s a két alsó sarokbeli rekesz között a középső rekeszszel összefííggő 
körded rekeszben szintén szines üveg, ezeket is alul rovátkolt sodrony szegé- 
lyezi. A  rekeszek közeiben a három szög keskeny oldalán két rovátkolt sod-
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rony korded hajlásban foglalja el a téi't, míg a hosszoldalokon lerakott rovát- 
kolt sodrony s  formára összefííggő két körbe hajló idomot képez. A háronr- 
szögű lemez szélét rovátkolt vastagabb sodrony szegélyzi és erre reáfekszik 
és leszorítja az alsó lemez karimája, mely fogsor formára van kimetszve. Az 
alsó lemez sima. külső oldalát sima (?) sodrony szegélyezte) a sarkokon behajlo 
nyújtványokkal és a középén derékszOg alatt pápaszem idomát képező négy 
sodronyszál van hosszabb hurkos hajlásával derékszögben egymáshoz téve. 
K ét példányban van, mely teljesen összevág, de fOntartása különbözö. 2/5 n.
19—21. Boglárok, présölt vékony lemezből, mindegyik csonka, de az 
eredeti idom fölismerhető,. KOrded szélűek voltak és gyOngyOzOtt keret 
keretelte be a lemezt, a keretben egy helyütt még megvan egy kis lyukacs, 
mely nrutatja, hogy szOvetre lehetett folvarrvaj van egészben hat tOredék. 
A középén körded dudor domborodik liajlitott szélű mélyebb négyszögből, 
a négyszOg szélein domborodó sávok vonulnak, melyek a sarkon mindig 
Összefutnak és mindegyik sarkon kiindul kétfelé a lemez külső keretéig 
nyúló kéttagú levél. A  háttér aranyozott. 2/5 n.
22. Ezüstlemezű nagyobb boglár csonka része, a fOnmaradt darab biz- 
tosan kerek idomra enged következtetni, melyen belső és külső gyöngykor 
s a kettő kOzOtt keskenyen kidomborodó vonalkeret vonult körül.
23. Négyszögű boglár, minden sarkán félgűmbű dudor, a négy oldal 
középén mindig befelé ugró szOgben megtörik. A  boglár középén kor- 
mélyedésből gömbszelvény emelkedik, a mélyedés körül a sarok felé egy- 
egy nagyobb csúcsos és közben felkOrhajlásU kisebb szirom don borodik. 
A  mélyedések aranyozottak ل hátulján szOgecsek ل van 13 darab. ,2/5 n.
24. NégyszOgű boglár, díszítményé hasonlít a 14. számúéhoz. Kdzepett 
gömbszelvényű domborodás, körülötte mélyedés; a négy sarokban egy-egy 
mandolaforma körben köridom, ezek középén mindig mélyedés van, mely 
körül kidomborodó, lapos keret vonul; a mandolás mélyedésekben bordás 
emelkedések; mindegyik csúcson felvarrásra szolgáló apró lyuk; a mélye- 
dések aranyozottak; egy darab. 2او n.
25. Olyan, mint a 23. számú boglár; ilyen idom van egészben tizen- 
három darab.
26—28. Aranylemezkék, nrelyeknek az idoma hosszában ketté metszett 
tojáshoz hasonlíthatok, sima szegélylyel, melyen fölvarrásra szolgáló lyuka-
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csok. A fölületet két rövidebb és két hosszabb ágú keresztidom, melynek 
szárai végeik fele szélesbülnek, négy kerekded mezOre osztja. A kereszt 
középén gOmbOcs hajlott oldalú négyszögben, melynek csúcsaiból egy-egy 
gyöngysor indul végig a kereszt szárain ؛ a domború díszítmények présöl- 
teknek látszanak؛ egészben II  dai.ab ilyen ékszerlemez van؛ mire szolgál- 
hattak, nem bizonyos. 2/و n.
29. Gömbös csüngő, ezüstből, gyüi.ús füllel, az ellentett ponton sod- 
ronyos körkerettel, melyben talán gyöngy vagy gömböcs volt, mely Íetöi't. 
A  legerősebb kihajláson sodrony vonul körül, fölötte rovátkos sodronyból 
alakított köröcskék sorakoznak؛ a liarántos sodi'onyból derékszög alatt 
hál'mas sodrony szelvényekre osztja a gömb alsó fe lé t؛ mindegyik szelvény 
felső sarkában háromszögbe rakot؛ gömböcscsoport s középén rovátkolt 
sodronyú körben egy gömböcs és széléből háromszögben kiálló több göm- 
böcscsoport. Egy darab. 2 /5  n.
20. Üres, ftiletlen ezüst gömbidomú csüngő két fele.
31—36. Kerek boglárka, ezüstből, csekélyen kihajlo, sima fölülettel, 
közepeit szegélyezett körmélyedéssel؛ alján egy, néha két szögecsj mélye- 
dése aranyozott. H ét darab. 2/5 n.
37—42. Kerek boglárka, ezüstből, 89 darab ؛ sima kerettel, közepeit 
mélyedésből kiemelkedő, lapos gömbszelvényü dudor؛ a mélyedés ai.anyo- 
zott, alján két szögecs. 2/و n.
43—46. Gömböcs, csüngő bronzból karikás ftlllel, függélyes tengelye 
irányában összerakott két egyenlő részből (46. sz.) van liat fél db. 2/ n.
47. Csüngő, bronzból, egy darab, gömbszelet idomú, melynek áljából 
hosszú szárú fül áll ki. 2 /5  n.
48. Ezüst boglár, valószinüleg csonka, olyan lehetett, mint a 42. számú, 
csakhogy közepe kitört. 2/5 n.
49. Kék üveggyöngy.
A leletben van még feketés, durva cseréptöredék؛ négyszirmú boglár؛ 
egy kis szög s egy kis szögfej.
ﻢﺛ( Adorján nemes-ócsai birtokos 1880-ban kertjében
néhány sírt ásatott föl, melyről az Arch. Ert. 1881. évi folyamában érteke- 
zett (41—44. 11.). Az első sírban a csontváz ugyan jó állapotban volt, de mel- 
lékleteket nem talált. Ettől 2.50 m. távolságban, 50 cm. mélységben feküdt
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a második csontváz hanyatt fekvő kinyújtott helyzetben, arczczal kelet fele, 
nyaka köl'űl hálom szál sodionybol csavait sárgaréz-nyakperecz volt. Bal 
füle táján halánték-gyűiű feküdt, jobb kaija alsó szálán nyilt végű kaipeiecz 
volt. A  haimadik SÍI az elsőtől nyugotia 3 m.-nyiie feküdt, bolygatott síi 
volt légiségek nélkül. Ugyancsak az első síitől 4'35 m.-nyiie (4.) gyeimek- 
SÍI volt mellékletek nélkül. Az első síitől 3.10 m.-nyi távolságban délkeletle, 
lianyatt kinyújtott helyzetben, aiczczal. keletnek, felnőtt em bei csontváza 
feküdt, jobb ftílénél 2 cm.-nyi átméietű, bal fülénél 2 3 /4  cm. átméietű kaiika 
találtatott ('5. síi). A  hatodik SÍI 7.35 m.-nyiie feküdt ejszakia, a bal fül táján 
2'7 cm.-nyi átmélójű gyűiű feküdt.
5.20 m.-nyiie keletle az első síitől mellékletek nélküli gyeimeksii' keiűlt 
elé (6 .  SÍI).  Az első síitől ejszak-nyugotia 8.20 m.-nyiie ugyancsak 50 cm.-nyi 
mélységben lovas sil' akadt (7. síi); az embei- s a lócsontváz ugyan csonka 
volt, de a fegyveiek s az ékszeiek élintetlen állapotban találtattak. A  cson- 
tok fekvéséből kitűnt, hogy aiczczal kelet felé foidúlt a halott és jobb olda- 
Ián hátia hanyatló kinytijtott helyzetben volt, a ló feje pedig jobb oldalával 
a félfi jobb lába fölé hajolt. A  fegyveizet talán e helyzet miatt mind a 
jobb oldalia csúszott. A  ló feje kűiűl folismeihetlen lozsdás vastöiedékek  
feküdtek, a ló fejcsontján is látszott lozsdafolt; a félfifej jobb füle tájékán 
2 cm. átméietű sima aianykaiika találtatott; a mellcsontoknál pitykegomb- 
lioz hasonló füles bionzgOmbOcskét leltek, egész hossza fülestől I ' 7  cm. volt; 
jobb oldalán feküdt a kai'd, közel hozzá néhány folismeihetlen lozsdaette 
vastáigy, liáiom nyílhegy, hálom hajító dáldacsúcs s egy lándsacsúcs akadt, 
mind megi'ozsdásodott vasból, liozzáiozsdásodott fadaiabokkal.
A  kutató tekintettel aiia, hogy különféle koponyaidomú csontvázak akad- 
tak e helyütt közeli szomszédságban és liivatkozva Anonymusnak Komárom 
vidékének megszállásáról adott h íiéie, úgy vélekedik, hogy a nemes-Ocsai 
légi temetőben kúnok és magyaiok együtt temetkeztek. A  kutató a tálgyak 
egy lészét a n. múzeumnak ajándékozta, azokat mutatja be a következő tábla.
L X X V I I .  t á b l a .  I a .  Vaskaid lozsdaette folülettel, több daiabban, való- 
színű, hogy egy élű volt és lehet, hogy kissé, hajlott volt, hossza 90 cm., 
legnagyobb szélessége hüvelyestől, a litivelyt a faboiitekia alkalmazott csont- 
lemezek ékítették; a marokvédő 8 cm. hosszú és bionzbol való (I ٠ة  fülüliől, 
I c . oldalt mutatja), kOzepett legvastagabb, végei felé keskenyűl és meghaj-
L X X V II. NEM ES-ŐCSA.
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lik, körtveidomU gomb, tövén gyűrűtaggal végződik mindkét csúcsán; oldalán 
közepeit tompa él fut végig és közepeit gyűrűtagban négyszirmfi virág dom- 
borodik ki, a penge rése irányában a keskeny oldalon bornyolat vonfil a 
körtve tövéig. A  markolat !rossza 16 cm., ferdén all a penge irányára, a 
kutató szerint (43. ٠1.) tokjának belseje vasból, külseje fából készült és harom 
helyen 4 cm.-nyi sima bronzlemezű pánt körítetté, melyből kettő oldalt 
nyi'tva all s 1.5 cm.-nyire megnyúlik, a kardszíj vagy szalag végeinek befoga- 
dásái.a, mely e lemezeken Íátliató lyuk tanúsága szerint szegecscsel lehetett 
beléerősííve. Képünkön más helyre tétettük a liárom lemezt, egyet a mar- 
kolat végére, s kettőt a hüvelyre, mert valószínű, hogy ott volt eredeti 
helyük. A  7. sírból.
2  ،7. Hármas sárgaréz-sodronyból csavart nyakgyűrű nyílt végekkel, egyik 
vége kampós, másik liui'kos vége csonka; 2 ٥ . egy részletet 1/1 nagyságban 
mutat; a 2. sírból. 3. Gyűrű sárgarézből, sima, zárt; az 5. sírból. 4. Kar- 
perecz sima fölületű, nyilt, hegyes végekkel; a 2. sírból. 5. ((HalántékkarikaI) 
sárgarézből; a 2. sírból. 6. és 7. Vasnyílhegy, lapos rhombikus idom'ú, 
vesszőbe való hegyes szárral; a 7. sírból. E sorok írójának a lelet néliány 
tárgyaii'01 és motivunrairól tett megjegyzéseit lásd Arcli. Ért. 1881. XIV. 
3 5 2 - 8 5 8 .
^ ^ ^ . C s o n g r á d i n . ) .  Innen a szegedi muzeumba szétdult sírok 
maradványai kerültek. Maradt három kengyelvas, melynek mindegyike más 
fajta, bár ugyanazon typushoz tartoznak.
L X X l  7 7 1 . t á b l a .  Egyik a )  I. széles arányai ál'tal tűnik föl, belső szé- 
lessége 12 cm., míg magassága csak 10.2 cm., talpa szélessége 3'5 cm., füle 
föltünó kicsi, szélessége 3.5, magassága 2'5 cm., szárai keskenyek, alig 
I cm.-nyiek s laposak. Egy másik (2.) fülének a formájában különbözik, 
a mely inkább trapezidomU és igen vékony lemez; belső m éretei: magas- 
sága 10.6, szélessége II  cm., talpa gerinczes, legnagyobb szélessége volt 
3.2 cm. Egy harmadilc példány (3.) idomra inkább a 2-höz hasonló, de 
nagyobb, szárai I'3 cm.-nyi szélességűéi؛ . Ez utóbbival jái' egy csonka 
csikózabla (4.) és néhány ékszer f b )  f e j .  Van köztük ق و  I. és 2. két 
laposan domborodó pityke, alján két füllel, a pitykének van középsó kis 
körded mélyedése és dudoros karimája. 3. és 4. Fülbevaló nyilt karika 
bronzsodronyból. 5. Feliér opák üveggyöngy, b. Gömbösfejű csüngő pityke
LX X V III. OROSZLÁMOS.
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bronzból. 7. Halántékgyűrű bronzból. 8. és 9. Ezüstsodronyü nyilt végű 
két karika. 10. Átlyukasztott állati fog.
ﺀ و  I .  Csüngő, szívidomú lemezből, ftile esonka; fölületét bevésett levél- 
disz ékíti. 2. a )  b )  CstingOs pityke rossz ezüstből؛ a felső lemezke négy- 
szögű, rajta három- egymás mellett sorakozó dudor, alján kampós füllel, 
csüngője szívidomú áttöl't mű két egymás mellé rakott gyűrűs tagból és 
api'ó liármas karélyU bevégzéssel. 3. Boglár kidomborodó sávval, a szélén 
ezen beltil négyszirmú virág ؛ alján szögek. 4. a )  Pityke rossz ezüstből, a 
lemez középén és négy csticsán egy-egy körded di-idor, körben karimás
P Á S Z T Ó  2/3 n .
széllel. 5. Csüngő, szívidomú rossz ezüstlemezből, füle csonka, egyedüli dísze 
a külső széllel pál'huzamosan kidomborodó szívidomú Íécz.
P á s z t ó  (Hevesm.). Bartalos Gyula gyűjteményében egy bronzkarperecz 
(ábra) és ót halántékgyűrű van ezüstből, melyeknek előfordulásáról nincse- 
nek közelebbi adatok. A  karpereczen a két egymáshoz érő két állatfő vilá- 
gosan fölismerhető. A  halántékgyűrűk között van egy vékonyabb és négy 
vastagabb példány.
P a z o n y  (Szabolcsm.). A  szabolcsmegyei muzeiim számára dr. Jósa 
Andi.ás 1'ir lovas sírból szármázó két kengyeivasat szerzett. Lelőhelyük a 
vasúttól keletre esik, a pazonyi úttól délre fekv'ő elsó szőlőtelepen az úgy- 
nevezett Véi'völgy dűlőn. Mintegy 70 cm. mélységben lelték. A közelebbi 
körülmények ismeretlenek. A  két kengyelvas Ugyanegy fajtájú, csakhogy 
egyik valamivel keskenyebb és liosszabb, a másik pedig rövidebb s széle.
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sebbj száraik laposak s fülük szabályos, négyszögidommal bír; a keskeny 
példány talpa kihajlo, a másiknak a talpa inkább megközelíti az egyenest. 
Pazonyon avarkori sírokat is leltek, melyekből szintén jntott néhány ken- 
gyei, egy zabla, egy kopja s egy csatoló gyűrű a szabolcsi muzeumba. 
E közléseket dr. Jósa András űrnak köszönjük.
P ö r ö s i  p u s z t a  (Fsongrádm.). A  liorgosi községhez tartozó pörösi pnsz- 
tán 1870-ben sírleletek kerültek elé, melyekrOl Széli Farkas adott liirt az 
Arcli. Ért. 1872. évi VI. kot. 40—44. lapjain. E szerint 1870-ben egy jnliász 
a pörösi pusztán birkáit legeltetvén, a szél által lehordott homokbuczkák 
egyikében kilátszó ember- és lókoponyát találván, kíváncsiságból turkálni 
kezdte a homokot és a lókoponya mellett két kengyelt s fogai közt egy zab- 
lát, körülötte ló és ember csontjait és 36 «gombot» lelt. Félévvel utobb Széli
LX X IX . p Or Os i  p u s z t a  1/3 11.
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Farkas Reizner János társaságában a lelet színhelyén már csak egy 10 lépés 
hosszú és három lépés széles kOrded mélyedést láthattak, ásatásuk nem járt 
sikerrel, mert egy ásOnyomnyira a sok essőzés miatt víz fakadt föl ؛ be kel- 
lett tehat érniök azzal,' hogy a mélyedés fölületén és szélein kézzel csinált 
durva cserépdarabokat gyUjthettek Ossze, melyek kis újnyi vastagok, vOrhe- 
nyeges felszínnel, fekete vonallal és fekete törzszsel. Csak IlirbOl tudhattak 
meg, hogy az ember koponyája keletre fekiidt s egy rakáson volt ember- és 
lócsontváz. A  lelt tárgyakból a horgosi községházán átvettek egy 1 0 - s egy 
emberkoponyát, két vaskengyeit, zablat és 22 «gombot)).
A  10- és emberkoponya ép állapotban volt ل a lónak még megvoltak 
csikófogai és agyarai, miből latszik, hogy csődör volt és négy évesnél több 
nem lelletett. A  boglárok kétfélék s rajtuk kívül ezüstkarika is előkerült. 
A  boglárok ábráit lásd az L ili . táblán 18— 19. és 17—24.
L X X I X .  t á b l a .  I .  Oldalpálczás vas-zabla, ketté tort, baloldali tagja épebb ؛ 
ezen a szájba való rúd teljesen megvan, csakhogy a belső végén a gyűrű, 
melyben a másik rúd gyűrűje járt, tOmOr lemezzé rozsdásodott, a másik rúd 
gyűrűje letört ل a rudak másik karikája is, melyben az oldalpálcza áll, a rozsda 
által megmerevedett, megvan az álladzO szíjnak való vasgyűrű mindkét pál- 
czán és a kantárnak való lemez sajátszerű idomban, mely a kengyelvasak 
szíjlemezére emlékeztet.
2., 3. Két kengyelvas, mely idomra hasonló, de méreteiben némileg 
eltér egymástól ل talpuk széles és kihajlo, alul gerinczczel és karimával, 
a szárak laposak és tompított csúcsívben emelkednek, a szíjlemez szabályos 
négyszögű és a szíjnak való rés hossznégyszOgű, kerekded sarkokkal.
|á /!(C so n g r á d m .). A  szegedi muzeum innen szerzett néhány ékszert. 
Legérdekesebb egy fülönfüggő, mely hasonlít a szeged-bojárhalmi függők- 
Ilöz (LXXXII. 12. és ل و .), csakhogy a felsó gyürűcskéí lefelé kis kampó helyet- 
teslti, alsó részén a széléből kis kOrded hajlású inda nyúlik ki és hiányzik 
a négy kis alsó gyűrUcskej helyettük a fülönfüggő itt kis négyszög told- 
ványnyal végződik, melybe a három cseppidomú íagozású pálczácska lecsüng. 
Van egy kis kerek pityke rossz ezüstből, középső kOrded mélyedéssel, 
alján két kis kampó és van négy darab átlyukasztott kagyló, mely szintén 
díszítésül szolgált.
S e l y p i  b u s z t a  (Nógrádm.i A  selypi pusztán. Hatvantól 12 kilométer­
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nyire, a Zagyvához közel, czukorgyár részére épülő mészkemencze alapozása 
közben 1892-ben több sírra akadtak a munkások, melyekről Dr. KOnyöki 
Alajos értekezett Arch. Ért. 1892. 227—235.
Az első sírban egy kinyújtott lielyzetben koponyával keletnek, hanyatt 
fekvO emberi csontvázra bukkantak a munkások 5 a sírban egyéb nem is volt. 
Ettől néliány méterre északnyugotnak, mintegy tíz embei'i. liolttest marad- 
ványa került napfényre, mely ugyanazon lielyzetben és irányban fektidt, 
mint az első és a csontvázak me.llett sem volt sírmelléklet. Minti e sírok s 
az utóbb leirandok is sárgásbarna agyagos földben feküdtek, míg a sirgOdör 
sötétebb színű földdel volt megtöltve.
Mikor a gyárhoz vezető vasúti vágányt építették, közvetlenül a gyár 
előtt, alig egy méternyire a gyep alatt szintén csontvázakra akadtak, melyek- 
nek földalatti létét semmi halom vagy más jel nem árúlta el. Két sírban 10 
maradványa és egyéb mellékletek feküdtek, de liány síi't tártak fol ezfittal, 
nem volt megállapítható ل csak négy sir föltárását ellenőrizte a dolog ii'ánt 
érdeklődő egyén. Az eltemetettek déltől éjszaknak vezető sorban ketten 4—5 
ínéteri'e egymástól egyenesen, hanyatt, kinyiijtozva, fejjel nyugotnak feküdtek, 
úgy, hogy ai'czczal kelet felé néztek. Koporsónak vagy kőkerítésnek nyoma 
sem volt észlelhető, a csontvázak szabadon feküdtek a gödörben, melynek 
feneke ki lett egyengítve, de alakja nem volt szabályos dei'ékszügü, oldalfalai 
pedig nem laposak és függélyesek, mi a talaj színkülömbségétől tisztán volt 
látható. A  gödrökben nem volt sem szén, sem kő, sem edény vagy csei'ép.
A  két lovas sir közvetlenül egymás mellett, tőle a mellékletek után 
Ítélve éjszakra féi'fi és női sir volt.
Az első lovas sírban a lovas csontváza jobb oldalán, felső karcsontja 
magasságában három nyílcsúcs feküdt ل a baloldali medenczecsont felett két 
vaskést és kOzel liozzájuk két ez٠üstgyűrút leltek. A medenczében két lyuk- 
kai bíró agyagtárgyat leltek. A  lócsontváz koponyájával és végtagjaival az 
en'iberi váz lábaitól mintegy méternyire, megfordított fekvésben volt elhe- 
lyezve. A  zabla a lókoponya mellett feküdt؛ a bordák alatt kengyelvaspár 
volt és mellette szíjcsat.
A második lovassír helyzete ugyanaz volt. V olt ebben is két vasnyíl- 
hegy, egy vaskés s egy bronzkarika, belső lapos folülettel ؛ továbbá két ken- 
gyelvas, mely a talp s a szárak idomára, valamint nagyságra nézve megfe­
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lelnek a fönemhtetteknek, de nélkülözik a bronzdiszitést, szijtarto lemezük 
pedig négyszögalakú. Előkerült két szijcsat és a zabla fele.
A liarmadik sírgödörben ei.ős csontti fél'fiváz jobb válla mellett 20 cm.
L X X X . S E L Y P I  P U S Z T A  c c a  ل/؛ﺀ n .
hosszú, 5 cm. szé'les vaskést találtak, liegye le van törve és nyélnek nem 
akadt nyom a; liatgerinczén vastünek fele része került elé.
A negyedik sir női sir lehetett, mert csak néhány ékszer, de sem fegy- 
ver, sem szerszám nem volt benne. A  jobbkéz középújjú csontján maradt
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körülbelül 2 mm. vastag aranyhuzalbol készült gyűrű؛ díszítése keresztbe 
rakott, vésett rovátkákból állott. A  váz jobb oldalán bronzkarikát találtak, 
melyet a munkások eltörtek, a baloldalú bronzkai'ika épségben maradt, sőt 
len- vagy kenderrostok is tapadtak még hozzá. Volt a sírban még néhány 
gömböcsös csüngő és egy gyöngyszem. A sírgödrök között három hullám- 
vonalas díszű cserépedényt találtak.
A temetőhely kiterjedéséről biztosat nem lehet mondani, de hallomás 
szei'int a jelzett sírokon kívül utóbb is akadtak sírok.
L X X X .)  L X X X T . tábla. I .  Köpűs vasnyílhegy, 7 .1  cm. hosszú, levele 
lapos, vége a köpű fele keskenyűl, legnagyobb átmérője 1.9 cm .؛ a köpűben 
a faszár egy darabkája bele rozsdásodva most is látható.
2. és 3. Csonka nyílcsúcsok vasból, egyiken (3. sz.) megmaradt a fa- 
vesszőbe való ékelésre szánt szár, a másikról letört (2. sz.). Az utóbbi na- 
gyobb és a levele formáját már nem lehet biztosan tudn i؛ az előbbi (3. sz.) 
levelének idoma rhombikus lehetett.
Mind a három nyílcsúcs az első lovassírból való.
4. és 5. Két vaskés ugyanazon sírból, egyiknek hossza 116 mm., a 
másiké 155 mm., egyiken még megvan a nyéltüske(4 .sz٠), a másikról letört! 
mind a kettő az első lovassírból való.
6. K opott ezüstgyűrű az első lovassírból؛ belső átmérője 18 mm.
7. Díszített ez.üstgyűrű ugyanonnan؛ belső átmérője 19 lum. Mindkét 
gyűrű belül sík lapU, kívül kerekded. Az ép gyűrűn (7. sz.), belső síkjához 
derékszög alatt két lapocska fut körűi és háromtagú gyöngyözés által 
köttetik össze egymással ؛ a gyöngyözés középső tagja, rézsútosan fekvő, 
egymással párhuzamosan futó rovátkákkal van ékítve, melyek a gyöngyözés 
két oldaltagján, ellenkező irányban futó rovátkákban folytatódnak és vég- 
ződnek. Ugyane tagozás nyomai a kopott gyűrűn is észlelhetők.
8. Agyagtárgy az első lovasslrboij hossza 113 mm., szélessége fönt 
7 cm., lenn 8 cm., négyszögű, tompa hajlású sarkokkal, vastagsága 2 cm .؛ 
két lyukkal, nyilván zsinegek átlrúzására.
9. Vas-zabla ugyanazon sírból, közép rúdja két pálczatagbol áll, mely 
gyűi'űben jár közepeit és kampOs hajlítással fogódzik bele a kantár karika- 
jába, melynek egyike lapos, a másika kerek átmetszetű.
10. és I I .  Kengyelvasak ugyanazon sírból, talpa körszelvényben kihajlo.
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szárai csúcslvben emelkednek, a szíjnak való lemez tompa csúcsú rhombikus 
idommal bír, melynek egyik hegye belefut a szárak külső hajtásába.
A  szárakat elölső oldalukon hnom bronzréteg borítja, a rétegen sávokat, 
háromszögeket és rhombusokat mutato áttörések vannak ل a sárgarézlemezt 
a kengyelszárra úgy érősítették, hogy a szál' szélére vésett keskeny baráz- 
dába ütötték bele a hnom fogakban végződő sárgarézlapot؛ az áttört dísze- 
ket csak akkor vésték ki, mikor a sárgaréz már reá volt erősítve a vasalapra.
12. Szíjcsat vasból, ugyanazon lovassírból.
13. Vas-zabla töredéke a második lovassírból,' csak a zabla fele maradt 
meg, s ez mutatja, liogy ez a zabla más volt, mint az első sírbeli. Ezúttal 
ugyanis a pörösi s pilini szerkezetet mutatja a zabla oldalvasa s a lapos 
részévéi reászögezett félrúd ؛ az oldalvas maga is 15 mm. széles, két vége fele 
kerekded, gömbös végú pálczává alakúi, de mielőtt Igy átidomúlna, át van 
lyukasztva s e lyukak alighanem díszített boglárok odaerősítésére szolgáltak.
14. Vastű, felső része 52 mm. hosszú, a fejet keskeny gúla képezi, 
mely csúcsán úgy, mint tövében, gömböcsben végződik, pálczája törési helyén 
4 mm. átmérőjű.
15. Kai'ika két töredéke bronzból ؛ csúcsos vége fele hármas dúdortago- 
zással, melynek végsője még valamennyire állati szájt példáz؛ a negyedik 
sírból.
16. Karperecz bronzból, sima fölületú nyilt végekkel, belső átmérője 
6 cm. ؛ a negyedik sírból.
17. Gömböcsídomú csüngő bronzból, füllel ؛ a gömb atmérete 4 mm., 
a fül hossza 6 m m .؛ a negyedik sírból.
18. Gyöngyszem, gömbidomú, át nem látszó több színű üveganyagból,
1.6 cm. magas, 1.8 átméretű ؛ a negyedik sírból.
19. Cserépbögre, vastagfalú korongon készült, de ki nem égetett hnom 
szemcséjű agyagból, magassága 12 cm. ؛ öblét két-két sorban négy liullám- 
vonalas mélyedés ékíti. Más két hasondíszű és idomú edénynyel a sírok 
közti területen leltek.
Szeged (Bojárhalom). A szeged-alsó-tanya-bojárhalmi kapitányság tei'ü- 
létén 1889 deczember haváhan Öi'dög András egy szélfútta kisebbszerű bucz- 
kát le akarván lrordani, munka közben öt külön sírra akadt. Reizner János 
értekezett a leletekről az Arch. Ertesitó 1891. évi folyamának IOI. s k. 11.
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A halom idomát mutatja az idezárt ra jz ; magassága gyengén emelkedő 
lejtővel mintegy 2 méter lehetett ل tojásdad kerületének hosszabb átmérője
50—55 lépésre, kisebbik átméi'ője 40—45 lépésre 
tehető. A  sírok egymástól mintegy 4—6 méternyire 
estek, mélységük átlag egy méternyi volt, csupán 
az 5. sir volt fél méternyi mély. A halott mind- 
annyiban egyenesen, kinyújtózva hanyatt feküdt. 
، A  fej nyugotnak, a lábak pedig keletnek voltak irá- 
I nyitva ؛ a lialottak puszta földben találtattak, koporsó- 
ر félének, kőnek vagy téglának nyoma sem akadt. 
A csontvázak környezetén kissé sötétebb volt a ho- 
mok színe, mint egyebütt. Az első és második sírnál 
a lábtól mintegy méternyire egy-egy lócsontvázra 
bukkantak, de mindkét esetben a lóváz egész hátulja, a derék és a két hátsó 
lába hiányzott. Reizner lehetőnek .tartja, hogy e hiány onnan támadt, hogy a 
szél elliordta e részeket.
Az első sírban volt egy finom ezüstkarika s a lócsontváz körül zabla 
és kengyelvas töredékeire is akadtak, de a rozsdaette darabok szétmállottak.
A második sírban az emberi csontvázon két karpereczet leltek, a fél- 
testű ló mellett két kengyelvas, egy zabla s két négyszögű ezüstlemezke 
került elé.
A liarmadik sir a halom középén, a legkiemelkedőbb pontján vo lt؛ ez 
volt a leggazdagabb, mert 272 db. ékszert találtak benne.
A negyedik sírban a csontvázon kívül semmi sem fordult elé ؛ az oto- 
diliből csak egy nyílhegy került elé. Az utóbbi három sir mellett lOcsontok 
nem akadtak.
L X X X I I .  tábla. I ٠, 2 .  K ét kengyelvas, talpuk kiszélesbui és körszel- 
vényben lehajlik؛ szárai laposak és csúcsos ívben emelkednek؛ a szíjnak való 
lemez négyszögű؛ a szíjrés .1.5 cm. széles. A  talp szélessége 52 mm., szélei 
liissé lefelé hajlok؛ alúl vékony geri.ncz húzódik rajta végig. Egyik példány 
ép, egész magassága 5'6ل cm., a talpnál szélessége 12 cm., a másik csonka؛ 
I a.) 2 a. alsó nézet. A II. sírból.
5. Vas-zabla ؛ a középrúd két tagból áll, mely kardiára visszahajlo végein 
függ össze, az egyik tag 8.5 cm., a másik 10 cm. hosszú ؛ külső végeik szin-
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tén karikaformára hajlított és megfogja a 10 cm. átmérőjű külsó kantár- 
karikát. A  II. sírból.
4 . VasnyilcsUcs, IO c m . hosszú, feje háromszOgű lemez, alsó szélessége 
3 c m . ؛ körszelvényű behajlással átmegyen a lemez a nyélbe, mely hegyesen 
végződik. Az V. sírban mintegy fél méternyire a fejtől találták.
5., 6. Két négyszögű lemezke rossz ezüstből؛ egy-egy oldal Irossza 23 mm. ؛ 
sarkai koraiakban kihajlok s e lielyütt egymásba fonódnak a dnplarétű dom- 
ború szalagdíszek, melyek a lenrez széleit bekeretelik. E  keretben közepett 
gOmböcs domborodik, melyet sugárszerűen pálczatagok fognak körűi. Reizner 
ezen ornamentben napraforgót, vagy más ily virág'ot lát. Kopottságuk daczára 
a lemezek, mélyedésein az aranyozás nyomai maradtak meg. A  lemezek 
hátán mindegyik sarokban egy-egy 6 mm.-nyi szegecs áll k i ؛ nrikor a lelet 
előkerült még voltak rajtuk korliadt famorzsalékok, talán a nyereg fájá- 
ból, s így e lemezkék talán a nyereg díszítésére szolgáltak. Oldalnézet
$ a . ١ ba.
L X X X IIL  tábla. Női ékességek a 3. sírból: I. ,  2. Aranygyűrű oldalt 
és. fölülről tekintve ؛ fejét 13 mm. lrosszU, 10 mm. széles és 8 mm. magas 
négyszögű foglalvány képezi؛ mindegyik oldallemez korszelvényű végével a 
keretben foglalt kőre reáhajol, a kő hússzínű carneol ؛ a keret mindegyik 
oldalából félgömbű dúdorodás domborodik ki, melyeknek némelyike hasz- 
nálat következtében behorpadt. A karika sima pántból áll, legnagyobb átmé- 
rője 20 mm. ؛ egyik vége a fejrekesz széléből indul ki s vele egy tagot 
képez, másik vége 5 mm.-nyire a rekesz aljára dui'ván reá van forrasztva, 
talán mert e helyütt a rekesz szélétől elvált.
3. Karperecz ezüstből, sima pántból, nyilt végekkel, végei kampOsan 
kihajlltvák؛ átmérője 6.5 cm. ؛ a pánt szélessége I ’4 cm.
4 . Karperecz ezüstből, sima liuzalbol, egy helyütt két kígyófőt (?) pél- 
dázó dudorokkal, a dudorokon kívül gyűrűded disz.
5., 6. Aranylemezkék؛ rendeltetésük bizonytalan.
7. Dudoros kihajlású körlap ezüstből, a dudor legtetején körded behaj- 
lás, a dudor körűi hornyolat és sima karima, a karimán három apró lyuk, 
mely mutatja, hogy fölvarrásra szolgált, átmérője 5 cnr. 16 ؛ példány volt.
8. Üveggyöngy, oldalt és fölülről tekintve؛ barnás pasztából, kerületén 
liárom zöld domborulattal és körülöttük futó vörös és barna keret.
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9. Üveggyöngy, sötétkék színű ؛ oldalt és fölülről.
10. és I I .  Otszögű boglárkák ezüstből, négy szögö'n körded kihajlás, 
fölületén közepeit tojásdad domborulat gyöngykeretben ل az alján a négy
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szög mindegyikében egy-egy apró szögecs, melyeken még rajta van a feszítő 
lemezke.
12. és 13. Fülönfüggők ezüstből ل egész hosszuk 82 mm. ؛ két tagból
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állanak. A felső fülbevaló tag kampósan lefele hajló tüskével, melynek 
liátsó oldala szélesbedik, e helyütt fölületét liornyolat ékíti, a hajlásnál egy, a 
tövénél négy gyürűcske, melynek legalsójából lecsüng a rovátkolt pálczácska, 
a végén és följebb két helyen csöpp idomra szélesbedik, mindegyik csepp 
fölületén tojásdad .mélyedés.
14. Négyszögű boglár؛ egy-egy oldalhossza 3 cm. ؛ a szögek körded for- 
mában kihajlók, az oldalak pedig két egyenlő körszelvényben kihajlanak, 
melynek belső végei gyengén beugró szögben találkoznak. A folület köze- 
pén gömbszelvényű domborulat, melyből a négy sarok felé csúcsos s köz- 
'ben egy-egy tojásdad szirom indúl és kidomborodik. Az alján négy apró 
fill. Egészben van hét darab.
15. Körded lemez töredéke, fölülről és ali'ilról tekintve, sima fölületét 
kettős gyöngykör szegélyezte؛ ezüstből.
16. Körded pityke ('?) töredéke, a közepéről, a mélyedésből kitört, a 
behorpasztott lemez, szélén gyöngyözött keret ؛ ezüstből.
17. Határozatlan lemeztöredék.
18. Pityke ezüstből, felső, alsó és oldalnézetben, folülete sima, alján 
megerősítésére szolgáló szögecsek.
19. Cstingős pityke ezüstből ٠؛ a pityke domborodó korong, dudoros széllel 
és közepeit körded mélyedéssel, hátulján két apró füllel؛ a széléből gyűrű 
indúl ki, melybe áttört közepű szividomú lemez van belé akasztva, csúcsa 
felé futó külső szélein gyöngysor؛ egy darab.
20. Apró csüngős pityke, domborodó korongról, melynek legerősebb 
kihajlásán körded mélyedés van, lecsüng egy szivforma lemezke, karimás szél- 
lel, fölületén két Szirmot példázó tagozással؛ van belőle 64 példány. Némely 
példányon a csüngőt pántolással érősítették oda, a mikor leszakadt.
21. Nagyobb csüngős pityke ezüstből؛ a pityke négyszögű, egyenes 
szélei középén körded kiliajlás؛ középén körded nyílás, mely körűi négy 
szívidom domborodik ki, csúcsával kifelé állva ؛ az egyik sírban gyűrű, mely- 
ről szividomú áttöl't csüngő lóg le, külső kerete a fülig fut s ott két oldalt 
kihajlással végződik, hegyes csúcsán csöppforma dudor؛ a belső nyílása körüli 
keret két tekercs formában a nyílás fölött összetalálkozik؛ maradt tizenhá- 
1'om egész példány és egy négyszögü pityke.
22. Kisebb csüngős pityke ezüstből؛ a pityke kidomborodó körded
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lemezből áll', melynek legmagasabb részén körded mélyedés van, e némely 
példányoknál kitört ل ebből sugárszerűen د indulnak a széle feléj
cstingője hasonlít a 20. számúéhoz. Van belőle 18 teljes és 12 csüngőt nél- 
külöző példány.
23. Kisebb csUngős pityke ezüstből ل pitykeje hasonlít a 19. számúéhoz; 
csüngője szividomU, kidomborodO közőptérrel s körülötte gyöngyszegély- 
lyel s kívül sima kerettel. Van belőle 18 teljes és négy " példány.
24—26. Körded pitykek eztistből, 1 asonlok a 20. számUhoz, van tizen- 
nyolcz példány.
27. Apró pityke ezüstből, körded idom, közepeit körded mélyedés; 
alján apró fül. Van 17 példány.
28. Apró pityke ezüstből, körded idom, középén gömbszelvényű dom- 
borulat, alján apró ftilek; hét példány.
29., 30. Fejes szögecsek, fejük üres félgömböt képez, átmérője 7 mm.; 
a láb köl'űl találtak 23 darabot.
31. Füles gömböcs ezüstből, teljes példány, melynek két fele nem vált 
külön.
32. Gömb, ftile letört ?
33. Füles gömböcs fele, előli'ől és oldalt.
34. Korongos fejű szög ezüstből.
35. Füles gömböcs; alján vonalas disz; ezüstből.
36., 37. Füles gömböcs felső és alsó fele; ezüstből.
38. Legapróbb pityke ezüstből, 2 mm. vastag korong, fölíílete közepéir 
körded mélyedés, alján apró fül; van 24 példány.
A  legtöbb ezüst ékszeren kopottsága daczára meglátszik még egykori 
aranyozásának nyoma.
Szekesfehervqi. A  székesfehérvári határban fölkutatott leletek na- 
gyobbára Lichtneckert József és Nagy Géza uraknak köszönhetők; az össze- 
gyűjtött tárgyakat most nagyrészt a n. muzeum őrzi.
Lichtneckert szerint (A. Ért. 1893. 266.) a sírok leihelye a sóstói sétány 
mellett elhúzódó u. n. csikvári Ut mellett, a vasUti vágány átmetszésén till 
egykori liomokbánya területén, a Demkohegy szőlői előtt fekszik, a leletek 
zöme innen került elé. Szórványosan akadtak még leletek szőlőművelés 
alkalmával a Demkohegyen az említett bányaterülettel szomszédos térségén
A magyar honfoglalás kútfői. 7ﻻ
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és az u. n. Maroshegyen, mely 1/4— 1/2 kmnyi távolságra esik. 
Akadtak továbbá tárgyak úífeltöltés alkalmával ott, hol a esik- 
vári titbol az urhidai indul ki és a csikvári út árka ásása alkalmá- 
val a harmadik kilométert jelző oszlop közelében ل ezt az egész 
területet őskori cserepek borítják.
A Demkohegyen már 1878-ban került elő egy sir, melyet 
az Arcli. Éi'tesítőben (1878. 158. 1.) bronzkorinak véltek. Ásás 
közben a homokos talajban mintegy másfél labnyira lelték a 
csontvázat, mely ai.czczal lefelé fordulva feküdt, fejjel keletnek, 
lábbal nyugotnak. A csontváz nyakán három szál di'ótból font 
bronzperecz v o lt؛ a feje körül s kézénél üveggel s aranynyal 
futtatott gyöngyök voltak, mint a munkások beszélték, ezekből 
megmaradt egy példány, mely némileg hasonlít a n. muzeum 
régiség képes kalauzának 79. ábrájához. A talált tál'gyak a fehér- 
megyei muzeumba kerültek. Az ismeretlen czikkirOnak az a 
véleménye, hogy ehelyütt még több érdekes régiség kerülhetne 
elő, 1892-ben megvalósult. Ekkor ugyanis homokhordás alkal- 
mával a Demkohegynek Szabad-Battyán felé vezető út melletti 
oldalában négy vagy több sir tárgyai kerültek napvilágra. E sirok- 
ról értekezett Nagy Géza 1'Ai'ch. Ert. 1892. 302-309.), Egyik 
sil'ban kai'd, kengyelvas, csákány, zabla s egyéb vasdarabok voltak 
együtt s az ember és lókoponyája egymás mellett feküdtek.
Ezen sírtól mintegy öt méternyire Nagy Géza Hattyuffy Dezső 
íái'saságában fölbontott egy sírt, melyben IIO  cmnyi mélységre 
a 154 cm. hosszú csontváz fejjel éjszaknyugotnak, lábbal kelet- 
nek, arczczal fölfelé nézve találtatott, de semmiféle tárgy nem 
volt mellette.
A legközelebb eső sírban gazdag folszerelésü lovas vitézt 
leltek, a tárgyakat mellékelt ábi.ánk és a LXXXIV. tábla mu- 
tatja be.
Legjelentékenyebb a vaskard. .Egész hossza 61 cm., vége 
letört, egyélű pengéje 51 cm. hosszú és rozsdás fölüleíéhez a 
faliiively rostjai tapadnak ؛ a penge egészben egyenes, csak az 
ellenző táján kissé hajlik és a keskenyülő markolat-lemez ferdén
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áll a penge tengelyére. A  bronzból készült ellenző 9 cin. széles két szára 
tompán lefele görbül, vége fele kissé keskenyül és gömbbel végződik, 
melynek átmérője mintegy 1.5 cm., fölületét ezüst berakások ékítik : négy 
gömböcs és kettős inda.
I jX X X I V .  tábla. 2٠, 3. Vaskengyelek, csonkák, széles talppal, lapos 
szárakkal, a szijtartO lemez idoma csonkasága miatt biztosan nem állapit- 
ható meg, de bizonyos, hogy felső oldala nem végződött két derékszögű 
sarokban, a rés keskeny szélei is körded hajlásuak.
4. Vasfejsze, keskeny pengéje éle fele kiszélesbtil, éle a hüvelylyel pár- 
huzamos és íölül-alul tompa hajlású; a hüvely hengerded, fala a hátán kissé 
fölemelkedik a penge felső szine fölé és erősen kihajlik a penge áljából. 
4 a. oldalnézet és 4 b. felsőnézet.
5. Vas-zabla csonka darabja؛ megvan a középső rud egyik pálczája és 
a második pálczából egy darab ؛ a két pálcza karikával egymásban jár s az 
ep pálcza külső karikájában is még benne van a lapos karika؛
6. sz. a zabla másik külső karikája.
7. Egyenes vas-szög, lapos négyszögű fejjel, négyélű szárral.
8., 9 a, 9 ؤ . Vaspántok töredékei, a pánt vége levél módra szélesbül s 
lapul, s az egyik lemezben benne van a szögecs.
L X X X l7. tábla. Egy harmadik sir az. ékszerek után Ítélve nőé lehetett.
11. Ezüst karperecz sima lemezből, négy darabra tört, nyílt végei közül 
az egyik kifelé hajlik.
12. Ai'anyozott ezüst gyűrű, egymásra nyúló tompa végekkel, tojásdad 
idomú, folülete sima.
13., 14., لو., ib. Fülönfüggők töredékei, rossz ezüstből؛ a ftílönfüggők 
felső része (13«, 14«) hullámos hajlású sodronyból állott, melyről egy- 
máshoz tapadó cseppidomokból álló csüngő lógott (13 b, 14 ó), a csepp- 
idomok felületét elől kidomborodó keret szegélyezi, a középső téren ara- 
nyozás nyomai m aradtak6 ل و.15 ؛ . csonka cseppidomok, melyek vagy a 
hármas csüngőkből törtek le, vagy más fülönfüggő pár csüngőiből valók, 
a mi valószínűbb.
17., 18. Csüngős boglár, rossz ezüstből, négy darab ؛ a négyszögű boglár 
középén kerek áttörés, melynek széléből mindegyik sarka fele szívidomú 
domború szirom nyúlik, a mélyebb alapon aranyozás nyom a؛ a boglár al.já-
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ból apró fülek állanak ki egyes példányoknál (18 ٥), melyek nyilván föl- 
varrásra szolgáltak؛ az egyik sarok meg van nyfijtva és fül módjára horgosán 
vissza van hajlítva, erről szívidomú csüngő lemez lóg le; közepe áttört, 
a nyílás szélén és a csúcsa fele kidomborodó sávok és indák vonulnak, a 
mélyebb háttérén aranyozás nyoma m aradt؛ négy példány.
19. Kerek apró boglárka, alján erősítésre szolgáló ftillel, szélén dudorral 
és folülete középén kidomborodó körszelvénynyel, a közbee.ső mező aranyo- 
zott, széle egy helyütt csonka s e helyen u. 1. füle volt, melyről a szivalaku 
csüngő lemez, melyet a táblán a rajza alatt látunk, lógott ؛ ennek felső szé- 
lén megmaradt a fill darabjaj a fölületét két hornyolat három szívidomú 
domborulatra tagozza, csúcsos végén kisebb, kigyófejre (?) hasonlító lemezke 
két körded dom borulattal; a háttér mindig ai'anyozott.
20., 21. Csüngős boglárka, öt darab, rossz ezüstből؛ a boglárka kerek 
és kúpos, két példány alján erősítésre szolgáló átlyukasztott peczek, leg- 
kiemelkedőbb 1'észén nagyobb gyöngyidom apró gyöngykeretben, e között és 
a szélső keret közt egymás mellett a keretre egyenesen álló domború pálcza- 
idomok sorakoznak؛ a boglárka széléből fül módjára visszahajló kampó 
nytilik ki, melyen a csüngő lóg ؛ a csííngőn gyöngyözött keretben szirom 
módra egy kisebb középső gömböcs körül csoportosuló nagyobb gömböcsök 
domborodnak ki, s az alsó csúcsa két apró gömbOcscsel díszített toldvány- 
nyal végződik.
22., 23. Kerek apró boglárok, hasonlítanak az előbbiekhez, de csüngőt 
nélkülöznék a. felső képük b. oldalnézet3 ؛ darab. Valamennyi (20—23) 
boglár és csüngő fölületén a kopottság daczára aranyozás nyomai látszanak.
24. Karperecz, ezüstből, sima huzalból, keskenyülő végekkel, a két vége 
tekercsben van összecsomózva és ezután jobbra-balra hengerdeden egymásra 
tekerődzik ؛ a. oldalnézet, b. fölülről tekintve. Ez az idom a római császár 
ság korában divott hazánkban és azért nem valószínű, hogy a jelen példány 
a sírleletből való, bál' tulajdonosa állítja.
L X X X V I .  tábla. A negyedik sírból valók :
25. Nyakperecz, összetekert kettős sárgaréz sodronyból, egyik vége 
hui'okra, másik vége kampóra idomítva.
26. Karperecz, sárgarézből, folülete sima, végei tompák s egymásfölé 
állanak.
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27. Ezü'St karika egymás fölé álló toiHpa végekkel.
28., 29. Négyszögű boglárok, alul erősítésre szolgáló kampós fülekkel؛ 
közepeit gömbszelvény idomú domborulat, melyből keresztben álló négy 
domborodó szívidom indul ki, a külső csúcson gömböcscsel, dudoros keret 
követi a négy szív szélét s a csUcs mellett, valamint a szívidomok találko-
L X X X ^ I .  S Z E K E S F E J E R V Á R  (D E M K Ó H E G Y )  1/4 0 .
zásán párosával álló két-két gömböcs domborodik k i؛ a mélyedések ara- 
nyozottak.
30. Négyszögű boglár, közepeit körded áttörés, melyből a négyszög 
sarkai felé e^enszárú  kereszt ágai nyúlnak, az ágak közeiben négy laposan 
kidomborodó körded idom. Alján négy apró szögecs.
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L X X X V I l .  tábla. Az ötödik sírból valók :
31. Nyakperecz egymásra tekert bárom sárgaréz sodronyból, hurkos 
vége megvan, kampós vége hiányzik؛ rajta hat agyaggyöngyöt leltek.
32., 33. K örte forma apró csüngő sárgarézből, egyikről letört a fül, a 
másikon megvan a fül darabja.
3 4 -3 8 . Kisebb csüngök sárgarézből, idom uk megközelíti a félgömböt, 
hosszú nyakú gyűrűs füllel.
39 zz, 39 b. Csörgő, alul rhombikus hasadekkal, fölül kerek fülecskével ؛ 
bronz.
4٠. foupla gyöngy, agyagból.
A  hatodik sírlíól valók 45— ل4ا . ábrák.j
41. N yílt gyűrűről lógó szividomfi csüngő, széle gyöngyözött ؛ középén 
szividomil dom boru lat؛ csúcsán háromszögbe helyezett gyöngydísz.
42. H asonló gyöngydísz.
L X X X V I l . S Z E K E S F E J E R V Á R  (d E M K Ó H E G Y ) 2 /3  n .
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43 ،2, 43 ﺀ . Félgöm bű cstingO, gyűrűs ftillel, sárgarézből.
44. H alántékgyűrű, sárgarézből.
45 a. Korongos fibula, fölüli'ől tekintve, 45 b. oldalnézetben, megvan a 
tüske erősítésére szolgáló peczek és a kampó, melybe a ttiske vége behal- 
lo ttj maga a tüske elveszett. Ez a fibulaidom a római császárság koi.ában 
divott és kérdés, valjon hozzátartozik-e a fölsorolt tárgyakhoz؛ lehet, hogy 
ásás közben más rétégből kertilt közéjök.
H etedik  sir. 1893. évi márcziusban L ichtneckert József fölbontott egy 
sírt, melyről az A rch. E rt. 1893. évi folyam 267—269. ].apjain értekezik. 
Ez 114. cm. mélyen, keletnyugoti ii'ányban, kinyujtózott helyzetben, ai'cz- 
czal keletnek néző női csontvázat tartalm azott ؛ fentartása kedvezőtlen volt, 
m ert hum us-rétegben fek ü d t؛ koponyáját a fold összenyomta, bordáiból mi
sem volt meg s a csontok omlósak voltak. A  sírban lelt tárgyakat XL. táb- 
Iánk mutatja.
L X X X V I I l .  tábla. I. Sima fölületü bi'onz karperecz, keskenytilő végei 
táján hengerded és gömbös dudorodással, végei nyíltak és to m p ák ؛ leg- 
nagyobbb első átm érője 7.2 cm. A dudorokat úgy lehet tekinteni, mint 
azon karpereczekről m aradt rem iniscentiákat, melyeknek végeit kígyó vagy 
egyéb állatfők ékítették. A  karperecz a balkaron volt, középén az ujjas sző- 
vetének lenyomata mintlia meglátszanék.
A  csontváz nyakán sodrott nyakperecz volt (vesd ö. A. E. X II. 307. 1.
25. sz.), ez alatt gyöngysor f g j  s utána gyöngyszemekből és gombocskákból 
vegyesen alkotott nyakdísz (a—f ).
2. N égyrétű sodronyból font karperecz ؛ a fonás módja az volt, hogy 
előbb két-két sodronyt egymás körül tekertek, azután a dupla rétű  sodronyt
A  m a g y a r  h o n f o g l a l á s  k ú t f ő i.
S Z E K E S F E J E R V Á R  (D E M K Ó H E G Y ) 2 / 3  n .
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meghajlítván, a ket-ket retu  rakásokat egymás körül csavarták, a végek fele 
a fonadék foloszlik, az egyik közép sodi'ony horog formára m eghajlittatott s a 
négyes fonadék másik végébe beillesztetett, a tobbi sodi'onyt pedig henger- 
deden körülcsavarták rajta, e lielytitt mind a négy sodi'onyvég tűnik szembe.
I .  s z á m .
LXXXVIII. SZEKESFEJERVÁR (DEMKOh EGY) 2 / 3  n.
a)  Négy kisebb és két nagyobb bronz-csüngO, idomuk gömbforma vagy 
gombaféle apró karikával, melyen a füzér zsinege átjárhatott.
قو Agyaggyöngy, liornyolt fölületű, zöldes szinti.
c) O t gyöngy, áttetsző üvegből, föltilete lyuka irányában rovátkolt, van 
három nagyobb és két kisebb példány.
d )  Opálszerti üvegből (?) készült gyöngyök, szintik feketés, szürkés, bar- 
nás, kívül fehéres berakásokkal ل hat darab.
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e) H árom  hasonló gyöngy, fölrakott, kidom borodó szálakkal.
f )  H engerded gyöngyök ugyanolyan anyagból, körülfutó, kidom borodó 
zöldes és fehéres szálakkal.
jelzés n é lk ü l: sodronyfonadék, talán karperecz töredéke ؛ bronzból. 
g j  32 darab kerek gyöngy, szürkés, fehéres, barnás.
A  Maroshegynek a csikvári tit m elletti részén 1894 tavaszán rigollozás 
alkalmával mintegy- 15 sírra akadtak a munkások, mely több soi'ban feküdt ل 
a sírok iránya kelet-nyugot volt; a csontokat a munkások összezúztak, né- 
hány tárgyat sikerült L ichtneckert lirnak gyűjtem énye számára megmenteni, 
ezeket az ő szívességéből itt bem utatha tjuk؛ egy karpereczet, melyről tudo- 
mása van, nem sikerült megszereznie.
8 8 *
L X X X I X . s z é k e s f e j e r v A r  (m a r o s h e g y ) 3 / 4  n .
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L X X X I X .  tábla. Az itt ábrázolt tárgyak mind egy sírból kerültek elő.
I. N yaktekercs horgos és liurkos véggel, hármas Osszetekert sárgaréz 
sodronyból.
2—7. Négy ép és két csonka csüngős boglár, rossz ezüstből؛ a kerek 
boglár középén gOmbszelvényű sima dndor gyöngykörben, ez sima sávban, 
kívül nagyobb gyöngykör és a szélén sima karima ؛ a boglár alján fül, a 
karimából ftil formára behajhtott nyujtványon lóg a csüngd (3. b) ؛ ez nagy- 
jából szívidomú felső szélén áttöréssel, melybe a boglár füle belenyú l؛ az 
áttörés m ellett m indkét felől tekercshajásban  sziromféle indnl meg, mely 
mint sima sáv szegélyezi a csüngő szélét s alul gyűrűs formában végződik ؛ 
itt egy kis nyelvecske ugrik ki belolok és a két tekercs a csüngő középtere 
felé ٤? idomú hajlásban benyúlván, egymásba fut; a csüngő középtere kissé
kidom borodó sima mezőt mutat, melynek széle követi a csüngő külső ido- 
mát, körülötte gydngyszegély vonul, ezentúl sima keret és a csüngő leg- 
erősebb kihajlásán mindkét felő.l nagyobb gyöngysor kiséri.
8. Gyűrű, bi'onzbol, egymás fölé nyúló végekkel, feje gömbszelvényű, 
közepeit körded mélyedéssel, körülötte gyűrűs dudori'al és kidom borodó 
négyszögekre darabolt gyűrű, azontúl a szélén sima sáv vonul.
9. Bronzgyűrű, egy tom pa s egy csúcsos véggel.
10. Gyöngy, üres, fekete üvegszerű anyagból, rajta feliér körsávok, 
minden körben közepeit sál'ga petty.
I I .,  12. Á ttetsző kék üveggyöngyök. 13. Á tlátszatlan barna üveggyöngy, 
ferdén futó zöldes boi'dákkal. 14— 18. Opák üveggyöngyök, fehér, sárga, 
zöld, kék. 19. Gyöngy, áttetsző zöldes, három gyűrűs emelkedéssel. 20—24. 
A pró opák, fehér, sárga, kék, zOld üveggyöngy. 23. Ötös gyöngy egy tag- 
ban, szüi.kés üvegből. 26—32. A pró gyöngy, fehéres, zöldes, sárgás, kékes. 
zOldes opák üvegből.
a 3/4 n . c 3 /4  n .
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a )  Bronzkarika, nyilt végekkel, egyik vége gyűrűs kihajlással, más 
maroshegyi sírból ؛ L ichtneckert úr gyűjteményében.
b I c) K ét zál't ujj gyűrű, belül sima, kívül körded k ihajlású؛ egyikét 
(b )  a fölületet négy csoportban kettős sorban elhelyezett háromszögű mélye- 
dések ékítik ؛ a két gyűrű állítólag ugyanazon egy maroshegyi sírból való ؛ 
L ichtneckert úr gyűjteményében.
xc. S Z E N T E S  (N A P H E G Y ) 1 —6 . 2لا I I ., 7 “ 8 . 3 4 ا  n .
d )  CstingOs boglár, rossz ezüstbő l؛ a fehérvári (.sóstó.) környékéről sze- 
rezte L ichtneckert ú r ؛ a boglár kúposán kidom borodó alján gyűrűi'e hajli- 
to tt kam póval؛ középső körded kiem elkedését g؟ űrű és horoiry, azon túl 
rovátkolt gyűrűtag fogja körül, széle keretes ؛ keretéből kinyúló hoi'gas 
nyujtványon lóg a szívidomú csüngő, kiálló füllel, alsó csúcsán cseppidomú 
nyujtványnyal, melyből tengelye irányában egyenes gyOngysor vonul, kerete 
sima, a keretet belül gyöngysoros s azon belül símán dom borodó vonal ki-
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séri, legbeliil a középső gyöngysor m ellett m indkét oldalt rövi- 
debb hajlított vonalú gyöngysordísz tölti be a tért.
j z e n t c s  I .A  szentesi szőlők Kaphegy nevű részén a V eker 
holt folyó partján a homokgödrök ásói a vasútvonal kiépítésénél 
lovas vitézek sírjait tárták föl; Farkas Sándor az Arch. Ért.
B )  2/5 n.
X C I . S Z E N T E S I  S I R L E L E T .
٠
1888. év 384. lapján említi. E  leletekből K osztka a n. muzeum- 
nak beküldte az idecsatolt 1 - 8  ábrákban föltüntetett tárgyakat. 
(V. ö. Arch. É rt. 1888. 380.)
xc. tábla. I. V ascsat töredéke. 2. 3. K ét kengyelvas; 
talpuk egyenes, alján gerinczes és szélein karim ás; szárai laposak 
és tompa ívben összehajlok; a szíjlemez rhombikus idomu szabályos hossz- 
négyszögű réssel. 4. Nyilcsúcs töredéke; megmaradt az alsó szára, fejének 
idomát a meglévő töredék után rhombikusnak képzeljük. 5. Vaslemez,
A J  1/3 n.
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csipkés szélű, egyik körded kihajlású befejezése megvan, ellentett végén 
csonka; rendeltetése bizonytalan.
6. Vas zabla csikd zabla idomú. K ét egymásba hajlított rúdból és a 
végükbe kapcsolt laposan kivert karikából áll.
7. Pityke rossz ezüstből rajta madárfőt(?) példázó stilizált dom ború 
dlszszel ل alján két-két fül.
8. Hasonló pityke rossz ezüstbő l؛ széléből átlyukasztott nyujtvány áll 
ki, melyen lóghatott egy kis csüngő. (4 db.)
II. A  szentesi muzeum slrleletet szerzett a szentesi határból, mely 
nyilván lovas sir volt.
X C I. tábla. A  legérdekesebb sírm elléklet volt egy kétélű egyenes 
vaskard (A. ábra), mely ugyan nyolcz darabra tort, de teljesnek látszik. 
Egész hossza 92 cm. A  pengén a hüvely odarozsdásodott farészei m aradtak 
m eg ؛ az ellenző egyenes s végei felé keskenyülő, a m arkolat vasa vége felé 
te.temesen szükül és lapított félgömbbel záródik.
(B. ábrák) 2/5 n. I. és 2. K ét kengyelvas rozsdás töredéke, csak az 
egyiken mutatkozik valamennyire a fül eredeti idoma, mely a hossztengely 
irányában álló hossznégyszögnek látszik. 3. és 4. Csonka nyilcsúcsok. 5 - 8 .  
Oldalrudas vaszabla, csonka s rozsdásodott darabjai. 9. és 10. V askés két 
töredéke. 10. és I I . Lapos vastöredékek, talán a kengyel talpából. 12. és
13. K ét hajlított végű vaspálcza, csiholó vasból való.
Szirm a-Besenyo  (Borsodm.). D r. Szendrei János 
gr. Szirmay A lfréd birtokában lévő sírleletekről éi'te- 
kezett (A. É. 1888. 374.), m elyekről azt tartja, hogy 
a hazai legfontosabb őskori leletek közé sorolhatok, 
egyúttal úgy vélte, hogy azok az Osmagyarok, vagy a besenyőktől származnak.
A  besenyők nemcsak Anonym us, de okmányok szerint is szerepelnek e 
vidéken. A  Szihalom m elletti Besenyő (Borsodm.) közelében a zászti apátság 
a XI. században birtokot kap adom ányul és az adományozó levélben egy 
helyütt a birtok liatárai közt besenyők sírjairól van szó. Az okirat alapján 
Foltin János kereste e sírokat s úgy vélekedik, hogy az egyik halomban 
meg is lelte őket. Az itt kiásott tárgyak s részben a szihalmi leletek is 
sokban megegyeznek a szirma-besenyOi leletekkel.
Az a^ag ed én y ek  és egyéb tárgyak között sok a feltűnő és szokatlan
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forma. Vannak apró bronz-csatok, ezüstlemezű végekkel, van keleti ido- 
mokra emlékeztető széles pengéjű rövid tőr többes számmal. A  csontvázak 
meglehetős épségben m aradtak és a jelentő kiemel egy iragy tálat, melyben 
külön leltek eltem etve eg-y koponyát és ebben valamint az apró háromélű 
skytha bronz nyílcsúcsok előfordulásában a monaji le lettel való rokon- 
Ságot lát.
Szolyva  (Beregm.). Szolyvától nyugotra 8/ت mérfoldnyire, az oi'szágút 
mellett, a völgyet á'thasító Latoi'cza balpartján egy ه8ل  hosszú, 12. széles 
és 2 ٠ﻞﻠﻟ,ا  magas halomban Lehóczky Tivadar 1870 junius 24-ikén ásatást 
l'endezett és sírra ak a d t؛ az ásatásról ő maga adta az első híi't az A rch. 
Ért. 1870. évi III. kötetében 201—206. 11.
A  nevezett halom négy völgy nyílásában áll, melyek közül három 
Galicziába vezet. A  halmon úgy folyt az ásatás, hogy egyszerre két helyen 
éjszakdéli irány végpontjain ásott nyolcz munkás «vájnaszerűleg». Alig 
három Íábnyi ásás U'tán a folyamkavicscsal kevert televényfoldet sárgás 
agyag váltá föl, melyen 4" vastag fekete, ftistszerűleg barníto tt éi'intetlen 
rétegek vonultak. 5" mélységben a fold színénél jóval magasabban, korhadt 
deszkaforma barna vonal tűn t föl, mely azonban a nyirkos agyagban hamu- 
ként szétomlott. I tt  az ásatás óvatos folytatása közben elrozsdásodott vas 
zabla, utána korliadt lócsontok, m ellettok jobbra rozsdás kengyelvas, a rája 
tapadt csekély szíjmaradványnyal, s egy agyagbögrének nyitott öble tűntek 
elé, m elyeket az agyagból sértetlenül em elt ki a kutató. A  bögrében agya- 
gon és földön kívül egyéb nem v o lt؛ kiürítése után fenekén belül két 
X  alaku bekarczolt jegy m utatkozott. A  bögre az ái'ok keleti ré.szén kei'ült 
elé ؛ csak gyenge agyagréteg választotta el egy vaskardtól, mely tőle ten- 
gelyével nyugoti irányban tűnt elé, folülete rozsdás és fahüvelye elkorhadt ؛ 
ez jelezte egyúttal a tetem  fekvési irányát ؛ a csontváz 5V2 láb hosszú volt, 
nyugoti végén, tehát fejénél, lónak fölfelé állított állkapczája tűnt föl, 
széthullott fogakkal, a lófej egyéb 1'észe egészen elporladva, a nyirkos agyag- 
tói annyira át volt járva, hogy elkülöníteni nem lehetett. Ép ilyen állapot- 
ban volt az emberfej, annak még az alakját sem lelretett lenyomatban 
észrevenni. A  fej helyén felttint egy zöld rozsdától bevont ezüstlemez, a 
süveg Iremezének némi foszlányával együtt, valamint haj- vagy pi'émdarab- 
kák. A  földből összegyűjtött fogak után ítélve, a halott s a paripája is hatal
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korúak lehettek. Az em bertest nyom talanul elpoi'ladt, csak a körülötte meg- 
m aradt fegyverek fekvéséből s a vasrozsdától m egbarnult fold ntán lehetett 
föltételezni, hogy a liulla egy 1ة  hosszú és I '  6 "  széles deszkán feküdt 
egykor.
A  fejtől bal felöl m aradt meg a középén kissé gOrbült vaskard, fatok- 
ban, melynek épségben m aradt végét vászon s e fölött fehér pontokkal 
díszített bői' borítja, a tokot helyenként vékony ezüstlemez díszítette ل jobb 
oldalán, kOzel a vállhoz, hat vasnyíl volt egymási'a helyezve, részben még 
a vesszők darabjai is m egmaradtak, m elyekre madzaggal vagy lemezkével 
reá vannak erOsitve ؛ pnzdrának sem anyagát, sem lenyom atát nem lelletett 
kivenni, csnpán ezüst karikát talált, meiyi'01 lehetőnek tai'totta, hogy pnzdra 
végét képezheté; ez vászonnal van borítva, mely rajta jól kivehető, felső 
díszes borítékja azonban egészen elveszett. A  mell táján vas-csatt fekiidt, 
rajta most is szíj- és famaradvány látszik. A  has táján néliány ujj-izületnek 
zOldre festett maradványát egy kardkoto szíj vas-csattját, alább a kard két 
karikáját lelte. A  dereknél aranyozott ezüstlemezkét és egy kis félgömbölyű 
ezüstgombocskát talált. A  jobb csípőnél egyélű kés vagy tőr nyoma látszott, 
melynek hüvelyét barna, vékony, üvegszerü gyöngyök díszítették, de ez is 
oly korhadt állapotban volt, hogy a késnek csupán a végét, a toknak pedig 
egyes részecskéit lehetett a nedves agyagból kiemelni, a többinek csak 
1'ozsdás nyoma latszik.
A  lábnál jobb oldali. 0 1  a másik kengyelvasat s a teljesen eltűnt nye- 
regnek némely vasrészecskéit a rájok tapadt fával együtt, valamint más 
alaktalan vastOredékeket találtak, m elyeket Összeilleszteni nem sik e rü lt؛ ne- 
vezetesen patkóformájú vasat, egy szuronyalakra kiálló lemezt s más apró- 
Ságot.
A  nedves sáralaku agyagban sem öltönyre, sem paizs, pánczél nyomára 
vagy egyéb fölszerelés nyomára nem talált, m ert az elkorhadt barna tölgyfa- 
deszka, melyre a hulla fektetve volt, a csekély rozsdanyomot is teljesen 
magába szívta s vékony hártya gyanánt tűn t föl.
A  hulla feje fölött i'-nyíra közönséges homokkő volt téve ؛ a kard 
markolata bőrrel bevont fából állott és a gömbökben végződő keresztvasa 
lefelé gOrbiilt. A  hulla fölötti földben különféle vastagságú vörös és fekete 
cseréptöredékek, sót egy zöldes is, találtattak.
A magyar honfoglalás kútfői.
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A  ؛ alom deli végéről m egkezdett árokban mintegy 2 olnyire a kOzpont 
felé egy helyütt egy kis eltOrt bOgre fekete durva csei'epei és körülötte, de 
elkülönítve, elszOrva egyenlő négy darab félmakk alakú, belül üres. Ontott, 
füles ezüst ékszei't találtak, melyek párosával Osszetéve, egy-egy diónagyságú 
egészet képeznek; körülötte azonban égetett hamuféle feketés rétegen kívül 
egyébi.e nem akadt.
Nem lehetett eldönteni, vajjon a halmot az éjszaki szélén lelt sir ked- 
véért rakták-e; valószínű hogy a halom háborgatva nem volt, m ert a hulla 
kOrtili agyagban vékony fekete 1'étegek vonultak, épen úgy mint a deli 
oldalról ásott árokban.
A  lelet itt LehOczky szerint előadott tényálladékáí LehOczky utóbb 
A. É. 1886. 370—380. röviden ismételte, mii'e Salamon F. (Századok 1876. 
788؛ és Boncz Ödön (A. É. 1886. 201.) megjegyzései adtak alkalmat.
A  leletet ugyancsak LehOczky T. Beregm egye monographiájában is 
tárgyalja (1882. I I I .) ,  Pulszky F. említi a Magyar pog. sírleletek 14. lapján.
A  szolyvai sírból a n. muzeumba ju to tt tárgyak bem utatását a két 
kai'don kezdjük, melynek töredékeit a )  és b) rajzainkban közöljük. Van 
egészben !lét tOredék, mely nem mind lielyezliető el biztosan, m ert a törési 
lapok, a vas porlo volta miatt, vagy m ert egyes közbeeső töredékek 
elvesztek, néha nem találnak szoi'osan egym ásra; a szélességi m éretek sem 
adnak elég biztos útbaigazítást, mivel a töredékek legtöbbje 4 és 3 cm. 
között váltakozik. Fsak az egyik penge felületéhez tapadt elkorhadt fahüvely 
rostjai, melyek bizonyos töredékeken egyenletesen megmaradtak, tájékoz- 
tatnak biztosan az Összetartozás ii'ánt.
a )  Ebből a jelenségből kiindulva, az a négy tOredék, m elyet rajzunk- 
ban bem utatunk, látszik Összetartozni. A  markolat felőli darab és hozzá- 
helyezett tOredék törési lapjai szoi.osan egymásra találnak és a csúcs felőli 
dai'ab a hozzá rakott hosszú töredékkel is m eglehetősen Osszetalál, csak 
kOzepett marad egy kis hiány, mely azonban nem lehet jelentékeny, m ert 
így is a meglévő töredékek Osszes liossza 82 cm.-re megyen. A  penge tövén 
megmai'adt a fahüvely darabja s pálczás tagú vaskerete ; úgy látszik, hogy a 
hüvelyt valami szövetféle borította, melynek szintén nyoma maradt, a reá 
alkalmazott egyik sárgaréz pléhú pántnak is m egm aradt a darabja. A  hogy 
összeillesztettük a töredékeket, gyOngén hajló egyélű penge állott elé, mely
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tövén mintegy 3.5 cm. szélességű és hegye felé kissé keskenytil. A  marko- 
Íatából m egm aradt töredék ferdén all és m egm aradt rajta egy átjáró szög 
két dudoros véggel, mely mutatja, hogy milyen vastag 
volt a markolat. E llenben nem m aradt meg az ellenzője, 
m elyet ilyen idomú kardoknál megszólítunk.
b) A  három töredékből, m elyekről azt tartjuk, hogy 
egy második kardnak dai'abjai, kettő  kétségtelenül össze- 
illik, a harmadilinak odatartozását a vas rozsdaette egyforma 
föltilete igazolja. E  kard pengéjéből m egm aradt dai'abok 
egyformán 3 '5 _ 4 cm.-nyi szélesek és Ugy latszik, hogy egye- 
nes pengéből valok ؛ a pengének csak egy éle volt, vastag 
liáttal. A  iriarkolat vasa majdnem egész hosszában m aradt 
meg, 2'75 cm. hosszú, tövén 2'75 cm. széles, vége felé kissé kes- 
kényül, s egyik oldalán az atjái'ó szög dom borulata m aradt 
meg. Mikor e töredéket lerajzoltatása czéljából tiszto- 
gattuk, kitűnt, hogy az ellenzőt borító rozsda könnyen 
eltávolítható és előtűnt a vas ellenzőt boi'ító aranylemez, 
mely híven követi az ellenző két felé keskenyülő ki- 
ugrását és az ellenző egyik oldalán tojásdad idomú kei'etu 
díszítésben dudorodik. A  keret nem elé.g magas, liogy valami 
kőnek képezte volna a foglalását, ez ellen szól az is, hogy 
a közbefoglalt té r sima és a keret a té r felé ferdén fut.
Ennek a kardnali alighanem a híívelyvégét is bírjuk.
Lehet, liogy az a liardhoz tartozik, de szélessége — 4 cm.
— indokolttá teszi, hogy e vaskosabb penge vége jái't benne.
Belül m egm aradtak a hüvely korhadt farostjai, talán a hű- 
vely vaslemeze és fölül rozsda által m egkem ényedett len- 
szövetféle borítja a kúpos tokot.
X C II .  és X C I I L  táblánk m utatják élőiről és liátul- 
1ا'ة azt a rossz ezüstből készült lemezt, mely LehOczky 
tanúsága szerint a szolyvai lovas süvege táján találtatott.
ROmer találóan modern lovassági tarsolylemezliez hasonlította. Előlapját
c) ábránk 2,3 nagyságban tünteti föl. A lsó szegélyén öt tagból alkotott sajátszerű 
díszítő pánt van reá rakva. Mindegyik tag 'alul két párhuzamosan futó lécztag-
I
a) b )
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ból és kbzbe helyezett gyöngysorból all ؛ a felső Íéczből kiemelkedik egymás 
m ellett három -hár٥m lándsaformán végződő ötszögű idom s a lándsacsúcs 
oldalhajlásán hozzásimul jobbra-balra egy-egy kö ridom ; az öt pántból négy 
teljes volt, a bal felőli azonban már nem fért teljesen a térbe s így csak 
valamivel több mint másfél idomból állj I'égi időben törés következtében
a balfelőli- második tag idomán sére- 
lem esett.
A  lemez szélének többi részére 
két Íécz és egy közbenfekvő hornyo- 
latból álló keret van reászögezve, 
négy helyen a szögecsek fejét három 
szirmú lemez födi be.
A  lemezt magát laposan kipré- 
sölt szabályos ornam ent ékíti, mely- 
nek egyes idom ait a szélén és a fö- 
luleten vésés egészíti ki. H ogyha a 
lem ezt úgy lielyezziik magunk elé, a 
hogy rajzunk mutatja, könnyen tá- 
masztja az ornam ent azt a képzel-' 
met, m intha az ötvös esti pillangó 
I'öpülő alakját akarta volna phantas- 
tikus módon tizenkétszer egészében 
és hatszor felerészében ábrázolni. 
Csakhogy így téves benyom ást ka- 
punk a készítő szándékáról, az orna- 
m entet csak akkor látjuk igazi mivoltában, hogyha a lemezt megfordítva 
tai'tjuk, m ert akkor könnyen megértjük, hogy a mustra növénymustra, mely 
hármasával összerakott levelekből van összeszerkesztve. A  III. fejezetben 
visszatérünk a mustráí'a és behatóbban foglalkozunk vele.
X C I I I .  tábla. I. Az ezüstlemezt alulról látjuk ل a túloldali laposan 
kidom borodó rajz helylyel-közzel fölismerliető az alján; az alsó széle köze- 
lében megmaradt egy darab nemez, mely az oxydatio által elváltozott és 
úgy látszik, hogy ei'edetileg is e helyen volt, míg a sötétebb, nagyobb darab 
nemez, mely fölötte van, nincs eredeti helyén.
X C I I . S Z O L Y V A .
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2٠ Lemezes karperecz, ezüstből, végei fele a pánt kissé szélesből és 
körded idomban kihajlik.
3٠, 4. Csüngő disz két fele, mely valOszintileg mindig kettesével egy 
egészet k ép eze tt؛ az itt ábrázolt két fél darab nem tartozott össze, a csüngő 
gömbidomú, fölül füllel-, alul kis rovátkolt nyújtványnyal, föliilete hossz- 
tengelyében gerezdés s a gei.ezdesort fölü!-alul kis gyűrűtag fejezi be.
X C IV . tábla. A  szolyvai leletből számos vasíö'redék került a n.
X C I I I . S Z O L Y V A  2 / 3  n .
muzeumba ؛ ezek közt van töredék, mely oldalrLidas zablának lehetett 
darabja, vannak lemez- és karikatöredékek, melyeknek egykori rendeltetése 
bizonytalan és vannak a fönnem lített cserépedények darabjai, melyek rosz- 
szül égetett dísznélküli edényekből valók.
1. Vaskés, a fanyél korhadt l'ostjai részben még rajta tapadnak a nyél 
vaspeczkén؛ a penge fölületét a rozsda eredeti idomából kivetkőztette.
2. Határozatlan idoiml vaspálcza, ei'edeti idomát a rozsda megváltoztatta.
3. Kengyelvas, széles, gyengén kihajló talppal, alja gerinczes és széle 
karimás, gömbölyded szárai csticsivben emelkednek, szíjlemeze szabálytalan
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négyszög, egész fölületét a rozsda megrágta, ellepte és részben szétrepesz- 
tette. Egy második kengyelvasnak is fOmnaradtak egyes töredékei.
4., 5. NyilcsUcs, egyiknek még nagyobbára megvan a szára (4), a ma- 
sikbol csak a penge m aradt meg, idoma mandolaforma, fölületük rozsdás.
6., 7. H atározatlan vastöredékek.
8. Vascsat, 1'ozsdás fölületű, tüskéjét a rozsda idomából teljesen kivet- 
kőztette korliadt farostok tapadtak hozzá.
9. Egymáshoz rozsdásott két határozatlan vastöredék, egyiken karika 
fele domborodik ki.
10. H atározatlan vastöredék. I I . Vaskarika, melyen idom talanná vált 
három 1'ozsdás pánt lóg. 12. Vaskés(?) töredéke. 13. Vasnyíl rozsdás pengé- 
Jének töredéke. 14. H atározatlan vastöredék. 15. Késpenge töredéke(?). 
16. N yíltöredéke a szái'án m egm aradt a favessző darab؛a s a fonál, melylyel 
oda volt erősítve. 17. H atározatlan vastöredék. 18— 19. Nyílszárak rajtuk 
korhadt farostok. 20. H atározatlan vastöredék.
T arcza l (Zemplénin.). 1894-ik év október hó végén Tai'czaly ü áv id  
alezredes öcscse, Lajos, tarczali szőlőjét, mely a várostól mintegy 2ﻞ ﺗ ا  kilo- 
m éternyire az ü. n. rimai dűlőben egy fensikon fekszik, rigoloztatván, a 
munkások sírokra akadtak, m elyekről dr. Jósa A ndrás adott Íiírt az Arch. 
El't. 1895. 75—76. lapjain.
Az ásás 70—80 cm.-nyire történ t és a vinczellér, mint szemtanú, álhtja, 
hogy a munkások mintegy 20 négyszögméternyi téren  négy sírt dúltak szét, 
melyek közül három 4—4 m éternyire egymástól párhuzamosan, egy pedig 
keresztben feküdt. A  párhuzamos sírokban fejjel nyugotnak, lábbal éjszak- 
keletnek feküdtek a csontvázak puszta földben, se kőre, se koporsO-korha- 
dékra szemtanú nem emlékezett. H árom  sírban a csontvázon kívül állítólag 
egyéb nem találtatott, a negyedik azonban lovas sir volt, gazdag mellékle- 
tekkel, melyekből Tarczaly alezredes gondos utánjárással jelentékeny soro- 
zatot összegyűjtött és a n. múzeumnak ajándékozott. A  ló kinyujtOzva, állí- 
tolag bal oldalán feküdt, feje nyugotnak, hátulja keletnek, lábai éjszaknak 
irányítva. K özvetlenül a 1 6  háta mögött, ezzel párhuzamosan em beri csont- 
váz, kissé bal oldalra a 10 felé fordult, úgy hogy az em ber s a 10 kopo- 
nyája közel .egymás m ellett feküdt.
n )  V askard az egyik tarczali sírból, három darabra tö rt és hegye meg
XCIV. SZOLYVA 2/ ق n .
2أ٦
a )  T A R C Z A L
ت/ب n.
markolata csonka, ebben az állapotában egész liossza 82 cm., 
ebből az egyélű penge jelenlegi hossza 74 cm. A  penge kissé 
g ö rb ü lt؛ legnagyobb szélessége a tövén 3 cm., éle és háta 
csak ügy, mint lapjai rozsdaette ؛ hátának legnagyobb vastagsága
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x c v .  TARCZAL 2/3 n .
mintegy 4 mm. Az ellenzőnek csak középső darabja és egyik 
ága mai'adt meg, mely tom pa szögben ferdén all a pengére és 
pedig a penge irányában hajlik, hossza 6 cm. ؛ vége felé keske- 
nytil és a végén búbos, folulete 1'ozsdás.
o
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A  markolatvas négyszögű, lapos, vége felé keskenyül, tövén szélessége 
2 cm., csonka végén 1.5 cm. ؛ tom pa szOgben all a kard tengelyére és pedig 
a hattal ellenkező irányban.
A  sírban lelt ezüstlemezek közül egyik-másik a kard markolatának és 
hüvelyének díszítéséből maradt, ezeket bem utatjuk a következő tábla 3., 4. 
és 5. számai alatt. Milyen lehetett a tai'czali kard, azt legjobban mutatja a 
Nagy K árolynak tulajdonított kard, mely hüvelyestől teljes épségben m aradt 
1'eánk. (Rajzát alább adjuk a II. fejezetben C V II. tabla 2. sz.)
xcv. tábla. I .  Eztistlemez, idom a hasonlít a  galgOczihoz. K ét lemez- 
bol all, az alsó keverék érczbol való, a felső keskenyebb lemezt az alsóba 
dom ború ezüstkeret szorítja, mely szOgecscsel van az alsOi'a erősítve. E  keret 
ném ely helyütt séi'ült és a felső lemez kOzepe táján is lyuk van í legna- 
gyobb hosszátm érője 7'3ل cm., legnagyobb szélessége 2'3ل cm.
A laposan kidom borított díszítmények gondosan belé vannak compo- 
nálva a térbe. A  két sarokból gyOnge liajlással kiindul két inda, mely a 
középtengelyben Összeér és azután kördedhajlással jobbra-balra a keret két 
szélét éri, a mező középtengelyében ismét Osszeél' és ott másodszol' szét- 
válva, ١  hajlással egyforma távolságban a keretbe hit. Igy a tengely ii'á- 
nyában alul és fölül nyílt mező, kOzepett pedig egy nagy zárt tél' támad, 
m elyekben a függélyes közép tengely irányában állanak a középső palm ett- 
virágok, az indák négy oldalsó hajlásaitol pedig a keret hosszoldala felé 
nyilo mellékmezők oldalhajtások elhelyezésére adnak tél't.
E  jellem zésnél az egyenes oldalt tekintettük alsó szélnek, m ert az alsO 
palmettvirág szái'ral nő ki a keretből, de mái' a főalaknak a kOzépmezőben 
ellenkező irányból nő ki a szára, a m iért az egész lemez ellenkező állása 
is indokolt lehet.
Az alsó virág nyolczszirmU középcsoportból és a lemez sarkai felé liajlo 
két nagyobb cshcsos levélből áll.
A  középső mező virágcsoportja hál'om virágból áll. Fölül, alul négy 
kisebb levéltől környezve, mindkét oldalon nagyobb levél hajlik szét, végei 
csúcsban ismét összefutnak és e csúcsból kinő egy-egy kisebb palmett- 
csoport, öt kisebb kerekded és öt nagyobb csúcsba hito levéllel.
A  felső mező palm ettcsoportja közvetlenül a keret behajlásából igen 
1'Ovid szárral ered és a legyezOszerűen álló belső öt levélből két felől
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tekercses végű, közepeit pedig két körded levéltől befoglalt csúcsos levél 
nő ki. A  tekercses végekből ismét kinő egy levélcsoport, mely két kisebb 
és két nagyobb levélből all.
Az oldalas mezőket m egtöltő hajtások megfelelnek egymásnak, de a 
két belső és két alsó mező idomának különböző volta m iatt a két felső haj- 
tas alakítása más mint az alsóké؛ azonban mind a négy szárral indul ki a 
főindából s ez a szár fölül két tekercshajtással alapot nyujt a belső és külső 
szirmok kifejlődésére, m elyek az ismei't formákat követik, de a té r nagysága- 
hoz képest kibővülnek vagy elsatnyulnak ؛ a belső tekercsvégű szirom teker- 
cséből a középtengely felé két kisebb s két nagyobb levélből álló tökéletlen 
csoport indul ki.
Az indák sima sávát vonalzott gyűrűk, irányukat követő vonalak és 
pontok é lénk ítik ؛ a palm ettcsoportok szirmainak szélein s a szárak tetején 
vonalzott szegél}.٢ek ellensúlyozzák a folulet simaságát s a szii'mok középén 
pontok és vonalas m élyedések élénkítik a nagyobb lapokat.
A  keret maga sem sima, de a két szegélye közötti sávon bevésett 
voiralak, pontok és vonalas gyűrűk váltakoznak és az egyenes szél, valamint 
a legei'ősebb kihajlás középén a vonal egyformaságát levélidom szakítja meg, 
alján két csigavonallal, s a két levélcsúcs ('mint láttuk) a mező két virág- 
csoportjával közvetlenül összefügg. A  kei'et s a mező háttere ai'anyozott, a 
kidom borodó indák és levelek nem.
2. D upla ezüstlemezből alakított hatái'ozatlan, dísztag. Sajátszerű idoma 
után első tekintetre kardhüvely végtagjának tekintenők, de a kicsticsosodO 
1'észének egymástól 3 mm.-nyire álló két lemezét szög tai'tja össze, ellene 
szOl továbbá litivelyes részének széjjel terjedő nyílása, mely nem m érsékelt 
szélességű kardhüvely, de szélesebb nyílású tegez vagy puzdra töve le h e t؛ 
szélességi átmérője a hüvelyes sáv keskenyebb vég-én 4.4 cm. és a sáv 
1.2 cm.-nyi szélessége m ellett a nagyobb nyílásán mái. 5.2 ciü.-nyi. A  hű- 
velyes sávon a szélesebb nyílást, melynek széle közepeit toi'npa csúcsban 
liefelé hajlik, az elölső oldalon laposan dom borodó keret szegélyzi, mely a 
csúcs fölött gyűrűbe fut s ebből hármas levelű palmett s a közép szirom- 
bői csficsba fűtő hosszabb levél nő ki, az oldalsó levelekből csigás végű 
levelek hajolnak a sáv két hossztengelye irányában s a csigákból egy-egy 
szélesebb levél hajol a keret felé s ott végződik. A  keskenyebb nyílás
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mindkét szélét duplarétű keret szegélyzi, ezek mindegyike a nyelvidomu 
toldványon egy-egy gyűi'űvel zál'ódik s ebből a szög tája felé vonnlo széle- 
sebb levél nő ki. A gyűrűtagok s a nagyobb levelek széle vonalas árnyéko- 
lássál bír s a levelek középén a bordákat mélyített vonalak jelzik.
A hüvely hátsó oldala sima és dísztelen. 2/3 n.
3. A kard markolatáról (?) való ezüstlemez, talán a végső gombot díszí- 
tette, a mennyire a meglévő 5 cm. hosszú és 3 cm. széles töl'edékből meg- 
ítélhető, melynek harántos átmetszete üres félkört képez; idoma gömbhajlású, 
vége fele szélesbtilt.
A lemez aranyozott fölületéből a persa életfa(?, domborodik ki oly fajta 
stilizálással, minőt a süvegdíszen (1. sz.) láttunk. A  középtengely hosszában 
álló kétrétű szárból, mely fölül csúcsos levéllel végződik, e levél alatt álló 
gyűrűből jobbra-balra háromszirmú ág áll ki. Lejebb a törzs gyűrűjéből 
ismét egy ágpár liajlik jobbi.a-balra, melyeknek leveles indái a felső ág 
leveleit közbe fogják és a fa csúcsa fölött összehajlanak, azontúl pedig 
szétvonnlnak és lijabb leveleket bocsájtanak; a törés fölött közvetlenül van 
a harmadik ágpái', fölfelé hajló két levéllel. A hol az ágak a törzsből 
kiindulnak és a levelek tövén gyűrűtag van, mely sima vagy vonalzott; 
vonalzott keretek szegélyzik olykor-olykor a leveleket, mintha árnyékolnák, 
és mélyített vonalak jelzik a gerinczet.
4. Lemeztöredék ezüstből, harántos tengelye irányában laposan kidom- 
borodik; alighanem a kard hüvelyét díszítette, mind a négy széle csonka. 
Az aranyozott háttérről kiemelkedő lapos ornamentekből csak egy középső 
palinettvirág és a mellékágak részletei mai'adtak. A középső virág kétrétű 
gyűrűs végű szárából emelkedik ki három kisebb s ezekből három nagyobb 
ievél fölfelé, míg kettő a szár mellett lefelé konyúl, a gyűrű s a nagyobb 
levelek szélei vonalasak, a levelek középén mélyített vonal jelzi a bordát. 2 / 3  n.
5. Határozatlan töredék, az aranyozott alapon laposan domborodó or- 
namentből megmaradt: a középső palmettes virág gyűrűje, a gyűrű alatt 
jobbra liihajlo, hosszú szárú, tekercses levél, a gyűrű fölött két kisebb 
levél, az egyikből kiemelkedő levél töredéke, a másik levélből tekercses 
végű nagyobb levél, úgy az alsó, mint a felső tekercsből gyűrűzött levél 
indul ki; eztittal is a gyűrű, valamint a nagyobb levelek egyik széle vonal- 
zott, közepükön pedig mélyített vonalak' jelzik a bordákat. 2/3 n.
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Mind a négy (3—5) bem utatott töredék ornamentikája és technikája 
legszorosabban összefügg a stlveglemezzel.
X C V I. tábla 1 - 2 .  4 . 5 .  N agyobb boglárok rossz ezüstből, lapos 
palm ett díszekkel, melyeknek folulete rovátkolt, közben aranyozott mezőben 
domborodó éles gerinczekben kidom borodó szögidomok. Az egyik palm ett 
hármas levélből áll, melyből kettő a kihajlo tekercs alatt össze van kötve, 
a palm ett két-két alatta összefutó oldalliajtásbol ered j külső, nagyjából szív- 
idomú szélük egészben követi a belső tagozást és három nagyobb csúcsba 
futó és két rövidebb gyengén kihajlo czikkelyre oszlik 5 e k é t  czikkely talál- 
kozásán gömbidomü d u d o r,' aljukon 1'övid szögecsek.
3. Háromszögű kettős lemez sárgarézből, mely egymás fölött áll, az 
alsó sima és szélesebb, a felső kisebb és présölt vonalas díszekkel van ékítve, 
mindkét lemezen egyforma nagyságú tojásdad nyilás van ل a felső lemez 
díszítése a háromszög oldalszárait szabálytalan tojásdad keretből kiemelkedő 
dudoi' követi, mely a lyuk felé két párhuzamos domborvonallal végződik, a 
közbeeső téren legalul dupla liullámvonal domborodik s a középső hullám- 
bői kétfelé két-két levelet jelző idom emelkedik (tökéletlen pa lm ett;; köze- 
pett Íiái'om karika domborodik ki.
6. Szíj végére való diszítő lemez, melynek két liosszabb oldala párhu- 
zamos, egyik rövidebb vége csúcsba kihajlo, másik vége behajlOj felületén 
két négylevelü virág és a csúcs szélén fél virág sorakoznak egymás m ellett 
és két fekmentes levél köti össze középéit a három virágot ل a szirmok simák 
és gömböcs jelzi a középét.
7— 12. Szövet vagy nemezfoszlányok ل egyik darabkán még rajta maradt 
Íiárom háromszirmú virágdísz.
13. Szijcsatt bronzból, lemeze ötszögű, karikája tojásdad, kihajlo széllel 
belső lapja egyenes és sima, tüskéje is megvan.
14— 15. Bronzkarikák, tojásdad idom uak; faluk kívül m indkét szélén 
keretes.
16—22. Ezüstboglárok szividomuak, bem élyített diszítménynyel, mely 
nagyjából háromszirmú virágot példáz; két levél Osszeftigg és egyforma, a 
közben álló különválik és négy kisebb mélyedésből állj a m élyedett díszek 
mind aranyozottak; aljukon két szögecs, az egyik boglár még rajta van egy 
darabka nemezen ل van egészben 10 db.
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23—30. Hasonló ezüst bog lárok؛ csakhogy hosszabbak és keskenyebbek, 
van egészben hét db.
31. A pró szljcsatt rossz ezüstből ؛ karikája tojásdad, lemezéir két levél- 
télé domborodik k i ؛ a közbeeső té r ai'anyozott tüskéje hiányzil،؛ alján szögecs.
32—33. Szljcs.attok rossz ezüstből ؛ a karika valamivel szélesebb, a lemez 
két egyenessel csúcsba szögei, a két egyenes kereteit s a kei'etbol a karika 
felé nyúló levél dom boi'odik؛ áljából két -szögecs áll ki.
34—42. K erek boglárkák ezüstből, közepeit bekeretelt lapos domboro- 
dás, széléből befelé álló két kidom borodó körszelvényű idom ؛ a mélyebb tér 
aranyozott, áljából szögecs all k i ؛ van 10 db.
,43—50. H árom szirm ú levéldíszek ezüstből, hasonlók a 10. számuakhoz ؛ 
két levél tojásdad, a középső csúcsba fut, a szirmok szélei keretesek, mind- 
egyik keretben kidom borodó gömböcs és csúcsban álló két kis lécztag؛ a 
három szironr középén gómbOcs és a három külső szögben szintén köridomú 
apró dudorodás؛ alul rövid szög ellenző lem ezkével؛ egy virág 43 ٠ا  sz.) még 
rajta van a nem ezen؛ van 12 db.
51. Csonka kis pityke, rossz ezüstből, talán ötszögű v o lt؛ minden oldalán 
vonul egy-egy kidom borodó Íevéldísz, egy db.
52. Ötszögű kis pityke, rossz ezüstből ؛ ,széle m ellett a belső té r felé 
csipkézett dom borulat vonul ؛ van három db.
53. K örded fejű szög؛ legtetején bemélyedés, melyből lencseszerű dudo- 
rodás emelkedik, a körülfutó dudoi' sugárszerűen álló gyenge rovátkok által 
czikkelyezett.
54. Hasonló fejű szög, csakhogy a középső dudor körűi nincs hornyolat 
és e.rősebb a rovátkos czikkelyezés.
5 5 . A pró szögpár؛ fejük idoma az 54. számhoz hasonló؛ vair három db.
56. A pró szögpár؛ fejük idoma a 34—42. számú bogláro!،éra hasonlít.
57. Ezüstlemezke két szöggel. 58. Csonka szögfej apró lemezkén. 59. Ezüst- 
szOgfej, hasonlít az 56. számhoz.
X C V I I .  tábla. I .  Kengyelvas, talpa széles és csekély hajlású, alján 
zsinórtag idomú gerincz vonul végig؛ szárai egyenlőtlenül szabálytalanok és 
tom pa csúcsívben liajlanak fölfelé ؛ a szíjlemez csonka.
2. Hasonló kengyelvas, a szíj lemeze megmaradt, ez szabálytalan négy- 
szög, melynek egyik oldala kissé ferdén leér a szárig, míg az ellentett oldal
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közvetlenül a szárnál félkör hajlással behajlik ؛ a szíjrés szintén szabály- 
talanUl négyszögű.
3. Vas-zabla oldalrúdja, csonka, alsó végén m egm aradt gombos vége, a 
rud közepéből kiálló lapos karikának is megmai'adt egy kis tö red é k e ; a rud 
fölulete rozsdás és rongált, de még m aradtak rajta eziistszálak, melyek fölű- 
letébe be voltak verve.
4—5. VasnyilcsUcsok, lapos lemezzel, vesszőbe való szárral 5 a lemez 
legnagyobb harántos szélessége a szár közelében van.
6. VasnyilcsUcs, tojásdad idomú, szára letört.
7. VasnyilcsUcs, csonka, de idoma fölismerhető, tom pa liegyű volt és 
hegye táján volt legnagyobb szélessége, szára felé egyenletesen keskenyült, 
szái'a letört.
9— 10. Rozsdás fatöredékek a puzdrábol (?) vagy a kardliüvelyboi.
Tinnye  (Pestm.). Az 1894-ben épült bnda—esztergomi vasut föld- 
munkálatainál a tinnyei község határához csatolt jászfalusi pusztán sírokra 
akadtak, melyekről V ásárhelyi Géza adott hírt. (A. E. 1895. 33—35.)
V ásárhelyi a munkásoktól vas-zablát és kengyelvasat szerzett a csősze 
útján, a ki az ásatás színhelyén látta a rakásba lialmozott lócsontokat s egy 
kisebb rakásban az em beri csontokat, melyek m ellett o tt hevert a földön 
egy tompa szögben végződő, taraj nélküli sarkantyú, egyéb vas- vagy fegy- 
vernem űt azonban már nem látott sehol, később a sarkantyú is eltűnt. 
A  helyszíni szemle alkalmával közlö megtudta, hogy a hegyoldalban lankás, 
némileg lapos, kisebb területű  helyen, egy szentiványi lakos parcelláján, a 
hol a munkások mélyebb bevágást tettek, ez alkalommal m integy négy m. 
mélységben akadtak vagy tizenöt, a mél'nök szei'int körülbelül liarmincz 
csontvázra, melyek erős és szálas em berekéi lehettek, m ert állítólag úgy a 
kar-, mint a lábszárcsontok liosszabbak és erősebbek voltak, mint az ott 
dolgozó munkásokéi. E  csontvázak, a m érnök szerint, fejjel éjszaknak, láb- 
bal keletnek feküdtek sorban, egymástól mintegy 3—4 métei're, mindegyik 
m ellett oda volt tem etve a lova is. Eegyver, lószerszám vagy egyéb mellék- 
letnek, állítólag, semmi nyoma sem volt. Ennek ellene szóltak a Vásárhelyi 
tulajdonába került zabla és kengyelvasak.
Az em beri csontokat, a munkások szerint, a felügyelő egy nagyobb 
rakásba rakatta s az ottani «Száraz ághoz.) czimzett vendéglővel szemben
X C V I I . T A R C Z A L  1 / 2  n .
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levő pusztai sírkertbe tem ettette, úgy ezek talán meg volnának mentve egy 
későbbi anthropologiai vizsgálat részére. A  csontok állítólag nagyon poi'- 
hanyOk és törékenyek voltak, úgy, liogy mindössze csak egy ép koponya 
került volna a ládába, de ez feltűnő nagy, erős és a mostani koponyáktól 
elütő, sajátságos alakú. Á llítólag az e koponya m ellett levő lócsontváz 
szájában találtato tt azon zabla s m ellette a kengyelvasak, melyek Vásár- 
helyi gyűjtem ényébe kerültek. V ásárhelyi szerint a jászfalusi puszta helyen 
volt a régi időkben azon budavidéki besenyő-telep, melyi ' 0 1  a Jerney  
által idézett II. Andi'ás-féle 1214-ik évi levél szól és e besenyőkről 
mint jeles Íjászokról, kik magukat még II. Lajoshoz intézett folyamodva- 
nyukban is ((sagitarii regü))-nek nevezik, kaphatta az utóbb elpusztult 
آ ászfalu s mostani puszta a nevét ؛ a lelrt lovas sírok e falu helyétől mint- 
egy fél kilom éternyire feküsznek. Azéi't úgy véli V ásárhelyi, hogy azokban 
a sírokban besenyő lovasok nyugodtak.
X C V III . tábla. I a. Vaskengyel, magassága 17 cm., talpa 3.5 cm. széles, 
alján középső gerinczczel, szárai laposak és csficsivben em elkednek, a szíj- 
nak való lenrez négyszögú. I b. oldalnézet.
2 a. H asonló vaskengyel, csakhogy kisebb, magassága 15.5 cm. szárai 
kevésbé csúcsosodnak és a szái.ak kíilső vonalai behajlással mennek át a 
szíjlem ezbe؛ a szárak elgörbült voltát m utatja a 2 ٠ق  oldalnézet.
3. Vas-zabla, a rúd egymásba kulcsolt karikás végű két pálczából áll, a 
pálczák külső karikáiba lapos karikák vannak bekapcsolva.
4. H atározatlan vas szerszám vagy fegyver, erős pálcza, mely mindkét 
végén kiszélesbül.
5. K ét egymásba járó  kampOs végű vaspánt, mindegyik pántban lapos 
fejű, elgörbtllt vasszög.
T isza - N a g y-R év}  (Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.). V étel útján szerzett 
a n. muzeum 1895-ben néhány ezüst ékszert, melynek közelebbi körülm ényéi 
iránt nem lehetett még tájékozódni, valOszinii, hogy a tárgyak sírleletből erednek.
X C IX . tábla. I. Ezüst korong, egymásra szögezett két lemezből,
٠ Tisza-Lókról volt az A. É. 1871. 83. lapján a szabolcsmegyei muzeum régiségéi 
leirásában embtve néhány ezüstpityke, mely homokfúvásokban került elé. Dr. Jósa András Ur 
szerint Tísza-Lökön nincsenek homokbuczkák és onnan nincsenek is pitykék a Szabolcs- 
megyei múzeumban.
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egyik lemez sem teljesen é p ؛ a szOgek fejei félgömb idomUak voltak és 
külső karim áját ék íte tték ؛ a felsó lemez ( I )  karimája sima, ezután laposan 
kiliajlik a lemez s a kOzéptéren is körkörös hornyolat ékí.ti ؛ az alsó lemez 
(2) külső karimája dudoros, ezen belül a lenrez sima és csak kOzepett, a 
túlsó hornyolatnak megfeleldleg, szakítja meg dom borü kOrdisz sima felü- 
letét. A  m élyedésen aranyozás maradványai.
2. Ezüstlemez töredéke, reaponczolt levéldiszitménynyel ؛ a levélidomok 
ezüstösük, a háttér aranyozott.
3. K arperecz, ezüstpántból, kiszélesbüio, kOi'ded végekkel.
4. A pró pityke, nagyjából bimbo idom át példázza.
5. Ezüstsodronyos Íáncz három tagja.
Tolna-Szántó. A  szántói tem plom tól nyugotra, a dom bra lialado útczá- 
ban házak építésékor tobb ízben akadtak síi'oki'a ؛ a tetem ek nyiijtottan 
feküdtek, koporsónak nyoma nem szokott előfordulni. D r. Kam m erei' ErnO 
orsz. képviseld a szántói gazdáktól tobbszdr szerzett érdekes ékszereket, 
m elyeket az ة  szívessége folytán bem utathatunk és leírhatunk.
c. tábla. 1—4. Cstingős boglár, rossz ezüstből Ontve, a boglár szív- 
idomU, két kerek és alul tojásdad tagból, szélesebb sima és keskenyebb 
kidom borodó karimával, a külső szélen a czikkelyek közti behajláson C S Ü -  
csosan kiálló apró lemezke ؛ áljából bőrre való, erősítésre szolgáló átlyu- 
kasztott peczek áll ki. A  boglár alsó végéből kampósan hajló fülből keske- 
nyebb lemez csüng, fOlUete szintén hármas tagozásU, hasonlóan kereteit 
mandolaforma mezőkkel, a czikkelyek külső találkozási pontjaiból csúcsban 
futó, api'ó lemezkék állanak ki ؛ a keretek, m elyekből a bogláron s a csün- 
gőn a czikkelyek középmezői kidom borodnak, aranyozottak. Egészben négy 
darabot láttunk, kettő teljes, más kettő  csonka.
5—6. Kisebb csüngős boglárka, sárgarézből (?) öntve ؛ a boglárka kör- 
idomú, föltilete laposan kihajló, közepeit kidom borodó gyöngykörben emel- 
kedo, domború gömböcsdisz, külső szélét is gyöngykör szegélyzi ؛ alján erő- 
sítésre szolgáló peczek ؛ széléből kinyúló, kampós fülön lóg a szívidomú 
csüngő, .melynek szélesebb részén kicsiben ismétlődik a kerek boglárka 
díszítése, míg a körded csúcsba futó, keskenyülő mezőt a külső idomát 
követő idoma tölti ki, szintén kerettel és gyöngyözött széllel. 5 a. felső, 
5 b. oldalsó nézet, 6. csonka példány.
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7. Szijcsattnak trapezidomU kerete, bronzból, kívül éles széllel, befelé 
domborodó folulettel.
8. Boglár, kerek, sárgarézből; közepeit gömbszelvényű dom borulattal 
gyöngykeretben s belőle három kidom borodó szirommal, melynek csUcso- 
sod.ó része belé ﺀ nyúlik a keretbe, a keretet hat behorpasztott kisebb dudoi' 
s a dudorokat összekötő, kidom borodó kettős sávok képezték; alján három 
szögecs s széle táján egy helyütt két lyuk s a keretében törést helyre- 
igazító javítás. 8 a. felső, 8 ó. oldalnézet.
9. Karperecz, sárgaréz pántból, egyik, szélesbiilo vége ép, másik vége 
csonkának látszik.
10. Pecsétlő (?) ujjgyűrU, sál'garézből, körded fejjel, melyből a karika 
felé két-két levélidomú nyUjtvány v onu l; a kör közbeeső széléből apró csúcs 
áll ki föl- és lefelé; a fejkorong középén lyuk, a föltilet m élyített idomai 
folismerhetlenek.
11. Fülönfüggő, szürkés fém ből; a dudorok durván utánoznak gyongyo- 
ket és gömböcsöket.
12. Tekercses ujjgyűrU, sima sárgaréz sodronyból; egy egész és két 
fél hajlású.
13. Z árt njjgyűrű, sárgarézből, belül lapos, kívül kihajló.
14 — 18. ü jjgyűrűk , sárgarézből, közeljáró, keskenyülő, tom pa végekkel.
19. UjjgyűrU, sárgarézből, pántos, egyenesen lem etszett nyllt végekkel.
2 0 — 2 3 .  s  idomú kampók, sodrott sárgaréz huzalból, egyik kihajló vége 
zárt hurkot, másika nyílt kam pót képez.
24. Szabálytalan idomú gyűrű, sodrott sárgaréz huzalból.
25—31. Különböző idomú és nagyságú halántékgyűrű, sárgarézből.
Törtél (P e s tis t  1895. évi augusztusban T örtél község határának kákási 
dűlőjében a most D em eter József birtokában levő tanyán a munkások 
véletlenül lovas sírjára akadtak, melyről A rányi Sándor, törteli jegyző, a 
n. muzeumot értesítette. D r. -Pósta Béla kiküldetvén a hely színére, a lele- 
teket átvette és a szinlielyen ásatást rendezett; ugyanő éi'tekezett a törteli 
leletekről A rch. É rt. 1896. X V I. 30—39. 11. A  -lelőhely egy csekély emel- 
kedésű dombhát közepe táján, az o tt álló kisebb épület ejszaknyugoti kes- 
keny oldalánál van, a hol dr. Pósta fölásaíván egy 621/2 négyszögméternyi 
területet, a föltúrt sírhely földjéből még néhány ékszerdarabot m entett meg.
c .  T .L N A -SZ Á N TÓ  2/5 n .
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U tóbb még egyszer künn járván a helyszinén, még két sima, Jrengerded 
arany sodronyéi karikát szerzett meg, melyről a tanya tulajdonosa állította, 
hogy a sírleletből való.
[ a  sírlelet alig egy ásónyomnyira feküdt a földben, a sírból előkerült 
az elliunyt lovas csontváza s a ló csontvázából a koponya és néhány láb- 
szár-rész. A  lovas' koponyáján barna rozsdafoltok látszanak, egészben tíz, 
melyek értekező szei.int a süveg szegélyére alkalmazott pitykéktöl szármáz- 
hatnak, de a pitykék, melyek a foltokat okozhatták, nincsenek meg és így 
más magyarázat is lehetséges. Az ism ert honfoglalási korabeli leletek közül 
legszorosabban a pilini első és második sir dai.abjaihoz hasonlítanak a törteli 
ékszerek.
Cl. tábla. I .  K arperecz ezüstpántból, körded hajlású, kissé szélesbíílő 
nyílt végekkel.
2. K erek boglár, ezüstből, középső, kidom borodó, lapos dudorral, gyöngy- 
keretben, melytől keresztben álló ٠négy dom ború szívidom hegyével fordul 
a külső szélen köl'ülvonuló gyöngykeret felé, alján négy szögecsj átmérője 
5.9 cm. K ét példány; egyik példány át van lyukasztva és füles lehetett.
3. és 4. K erek ezüst boglárok, hasonló, de nem teljesen megegyező 
domborü díszítéssel, közepeit gömbszelvény, körülötte gyöngyszegély, ke- 
resztben álló négy szívidom, melynek hegyes csúcsa a keretben egy-egy 
gyűrűcskéi'e ta lál; a keret ugyanis nyolcz, egyforma távolságban elhelyezett, 
gyűrűtagból áll s azokat összekötő kettős sávokból; a szegély külsején 
egyik változatnál (3) a gyUrűcskék kiállanak, a másiknál nei-11 (4); a szegély- 
bői egy helyütt körded peczek áll ki, mely egyik változatnál (4) át van 
lyukasztva, máskor csak horpadás van rajta (3); alján szögecsek; a folületen 
a Íiáttér aranyozott. Egyik változatból (3) van három példány, a másikból (4) 
tizenhat.
ﻢ ﻴ ﻘ ﺗ  K erek ezüst boglár, kisebb és egyszerűbb, mint az előbbi, közepeit 
gömbszelvényű dudoi', m elyet négy, keresztben álló, domború, tojásdad 
gyűrűidom köt össze a kere tte l; ez összevág az előbbi boglárokon tapasz- 
talt kerettel, fölületén a mélyebben fekvő részek aranyozottak; alján négy 
szögecs; egy darab.
6. K erek ezüst boglár, átm érője 2.5 cm .; középén gömbszelvényű 
dudor, hál'om szívidomú dom borulat köti ősszé egyforma távolságban a
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kerettel, mely hat helyen behorpasztott fölületű körded kiszelesbüléssel 
shna fölületű, dom borh sávból a l l؛ mélyebb része aranyozott, alján szöge- 
esek ؛ tizenhét darab.
7. Szíjvég, ezüstből, hossznégyszögű ؛ egyik, keskenyebb oldala egyenes, 
a másik körszelvényű, a rajta kidom borodó idomok a 4. számú boglár 
díszítményeivel vágnak össze, csakliogy most négyszög térliez alkali'nazkodva, 
ferdén állanak ؛ a két keskeny oldal keretéből liármas rétű  hegyes levél-
C l . T Ö R T É L  1 / 2  n .
idom nyúlik a mezőbe, az alján szögecs lemezes szoi'ííóval és kampós fül ؛ 
a fölületen a háttér aranyozott؛ három lynk a hiányos öntés következménye ؛ 
egy darab.
8. Szíj végre való ezüstlemez, egyik keskenyebb széle egyenes, a másik 
félkörben hajló ؛ egyenes szélén közepeit szárain összekötött, kétfelé hajló, 
hullámos indájú levél képezi a keretet, m elyből a .szél hosszában futó külső 
gyöngyözött keret indul k ij ezen belül pikkelyszerű szélesebb keret fogja 
körül a középső mezőt ؛ ebben balra futó szarvasfélének durván stilizált
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képe domborodik؛ alján egyenes oldala táján két, hajlásán egy szOgecs áll 
kij a folületen a háttér aranyozott؛ egy példány.
9٠ Szíjvégre való ezüstlemez, hossznégyszogű, egyenes és csúcsba 
futó véggel, díszítése az 5. számú bogláréval vág Ossze, csakhogy a négy- 
szOgtérnek megfelelőleg dőlnek az idomok és a tagozások a sinra sávon 
már csak mint rések és mélyített poi'itok jelentkeznek؛ a szíjvég hajlított 
széle közepeit kissé kicsúcsosodik, e csúcsot is gyUrűcske ékíti ؛ a háttél. 
aranyozott ؛ négy példány.
10. Szijcsatt, sárg-arézból, tojásdad kai'ikával és OtszOgű sima lemezzel, 
a tüske hiányzik, a lemez áljából két szögecs áll k i؛ egy darab.
11. Gyűrű, keskeny ezüstpántból؛ feje négy felnyúld nyelvecskével ellátott 
kerekded rekesz, melynek széle reáhajlik a benne foglalt kék üvegpasztára.
12. Füles csüngő, bronzból, gömbidomú gyűrűs dudorral, legerősebb 
kihajlásán hengerded nyakkal és apró füle gyűrűs ؛ egy példány.
13. Csonka gombocska, ezüstből, gdmbszelvényű fejjel؛ két példány.
14., 15. Háromszögű pitykék, szélük keretes, minden sarok gOmböcs- 
ben végződik, a küzéptért vonalkeretben bevert apró körücskék ékítik ؛ 
minden gOmbOcs alján szOgecs ؛ nyolcz példány.
C II. tábla. I. Kengyelvas négy töredéke, talpa széles s egyenes volt, 
szárai csticsos liajlásban em elkednek؛ a szíjlemez csonka.
2. Kengyelvas töredéke, megmaradt a csúcsívben hajló négyszögű szárak 
felső része és a szíjlemez, mely fölfelé szélesbüio trapez idomot példáz, 
középén négyszügű, szíjnak valo, áttörés.
3. Vaskés csonka darabja., vastag hátú, fölfelé szélesbülo, lefelé nyél- 
lemezzé keskenyülő, foliil-alul csonka, éle kicsorbult, foltilete rozsdás ؛ a 
nyélvas végén átjáró szOg maradványa.
4. Lándsacsúcs, vasból, keskenyszárnyú kOpűvel, a köpű oldalán is végig 
futó gerinczczel.
5., 6. Két liatározatlan vastOredék, melynek mindegyike odarozsdásodott 
egy-egy szélesebb vaslemezhez؛ ez utóbbiak a második kengyel talpából 
származliatnak.
7. Nagyobb szijcsatt karikája, vasból, egyik oldala egyenes, tobbi része 
tojásdad hajlású, a tüskéje hiányzik.
A lelethez tartozik még egy fekete üveggyöngynek fele.
CII. TÖRTÉL 1)2 n .
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Váczvideki leletek (Pestm.). A váczi múzeumban őriznek, valószínű- 
leg a váczi határból szármázó leleteket, melyeket még a hetvenes években 
bold. Varázséji Gusztáv ásatott föl. Nincsenek ez ásatásokról részletesebb 
hireink. Dr. Tragornak köszönhető, liogy rajzban is bemutathatjuk. V. ö. 
A régibb középkor emlékei, II. 493—494.
C il i .  tábla. Nyakgyűrű három összecsavart bronzsodronyból, egyik 
vége hurkos, másik kampós. 2. Bronzkarpereczek két összecsavart sodrony- 
ból, végeit hengerdeden reácsavart két sodrony borítja, mely körliajlásban 
egymásba záródik. 3. a ) b) Orsógomb, egyik oldalán fogsoros ékítés.
4. Gömbolyded csüngő bronzból, hosszában ketté vált két feltag maradt 
meg. 5. Fülönfíiggő rossz ezüstből؛ csüngő dlsze kisebb és nagyobb bőr- 
tűkből és rovátkolt sodronyból áll, a csüngő ellentett oldalán a karikába is 
belényulik, jobbra-balra tőle két-két bőrtűs gyűrUcske fogja körül a gyűrű 
sodronyát. 6. Hasonló, de kevésbbe díszes fülönfüggő bronzból. 7--11. Ha- 
lántékgyűrűk, idomra és nagysá.gra különböznék. 12. Félholdas csüngő, 
két egyforma példány maradt, ólmos fémből, a nagyobb és kisebb bőrtűk 
n.em külön forrasztás útján kerültek reá, de alighanem vele öntettek kez- 
dettől fogva. 13. üjjgyűrű rossz ezüstből, a feje csonka؛ a fej kerekded 
pántos rekeszből állott, külsején pléhes dudorokkal. 14— 15. ö t-  és hat- 
gyűrűs üveggyöngy, foliilete oxydált, valamikor szürkéskék lehetett a színe. 
16—17. Aranygyűrű sima huzalból, közel járó végekkel. 18—20. üveg- 
gyöngyök. 18. Feketebarna opák fehér foltokkal. 19. Borostyángyöngy.
20. Szürkésfehér opák üveggyöngy. 21. Zöldeskék, dupla, áttetsző. 22—23. 
Szürkés és vöröses opák üveggyöngyök. 24. Bronzkarika, nyilt, egyik vége 
tompa a másik hegyes.
Vezérszállás , Pudpolocz (Beregm.). 1896-ban krumplikapáláskor egy 
ruthen gazda lovas slrra akadt, a tárgyakat kihányta s csak a kardot vitte 
magával. E kardot s egyéb vastárgyakat Lehóczky Tivadarnak sikerült meg- 
szerezni és ő neki köszönjük e sírleletről való adatokat. Az emberi csontok 
elporlódtak és lócsontváz talán nem is volt.
A kard gyengén görbülő pengéjű, ntely csak végs-ő ötöd részében két- 
élű, különbén pedig egyélű. Az ellenző egyenes, végei felé keskenyülő, 
markolatnyujtványa a penge egyenes folytatása, lapos és kévéssé keskenyül. 
Az egész kard 106 cm., ebből a penge 97.5 cm., a penge szélessége a tövén
2و
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3 cm., az ellenző, hossza 10.5 cm. Két kengyelvas egyforma Idomú, fíilük 
négyszögű, száraik négyélűek. Volt még egy karikás zabla és más zabla- 
nak egyik karikaja ل öt nyilcsúcs, hevedercsat, vassodrony töredéke és talán 
kés pengéjéből való darab.
Zala-Szántó. Darnay Kálmán az Arch. Ért. 1899. XIX. k. 278. lapján 
hirt ad a zala-száníói szőlőhegyen előkerült sírról, melyet a munkások szét- 
romboltak. A sir 80 cm. mélységben feküdt. A munkások adatai szerint a 
liarczos a ló hátsó lábánál hanyatt feküdt, arczczal kelet felé, a lócsontváz 
körül zabla és kengyelvasak voltak.
I. a. b. Kengyelvas, durva idomú ل föltűnő különösen a fül hossza és
ZALASZANTÖ 1/3 n .
erős volta؛ a szárai gömbolydedek, talpa széles s alján gerincz és két szé- 
lén dudor. 2. a. b. Kengyelvas, szárai laposak, füle a tengely irányában 
fejlődő négyszög, talpa erősen kiliajlo és talpának alja hosszában befelé 
liornyolt.
3. Karikás zabla felerésze. A  2. számú kengyelvashoz hasonló ken- 
gyeit Darnay Kálmán a siimeghi főutczában állott egyik várbeli őrtorony 
alapjába beépítve talált. Más kettő előfordult Sümeghen a Deák Ferencz- 
utczában a Dr. Lendvay-féle ház kertjének forgatásánál fél méternyi mély- 
ségben.
Z alkod  ؛,Szabolcsin.). A  szegfarki dűlőben találtak ékszereket, melyek 
a sZabolGsmegyei muzeumba jutottak. Dr. Jósa András úr szívességéből 
bemutathatjuk itt.
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1. Szíjvégre való lemez, ezüstből, egyilc keskeny széle körded hajlású, 
az ellentett vége behajlo s közepeit kis peczelc nyúl ki belőle, innen a 
síina íölületbe befelé szűkülő egyenes oldalú mélyedés nyúlik, mely kihajló 
3/4 körben végződik ل alján szögecs.
2. Kerek boglár, rossz ezüstből, közepeit kidomborodó gömbszelvény.
körülötte tíz kidomborodó szirom, azontiil sima fölületű, térdén lehajló 
sávos kör ل alján négy szögecs (2 b.).
3. Szívidomú ezüst p ityke؛ a szívidom csücskében kis bütyök,' külső 
szélén a csücske táján összefutó, kidomborodó inda, melyen két harántosan 
álló gyűrűtag az összetűzést jelzi, ezentill az inda szélesen kihajló levélbe 
megy át, mely kis oldalhajtást bocsájt a csücske fe lé؛ a szív csilcsa felé 
szintén kidomborodó kétrétű levélidom nytiiik ki a levelek hajlásúból؛ SZÖ- 
gecsekkel az alján (3 b.), a föliileten a mélyedésekben aranyozás nyomai.
c) CSOPORT.
ISMERETLEN LE L H E L Y Ü  VAGY SZÓRVÁNYOS EM LEk EK.
C IV. tábla, a j  A  zürichi múzeumban az 1853-ban Magyarországból oda- 
jutott Fehrféle gyűjteményben őriznek két bronzékszert, melynek fényképét 
l)r. Heierli József úrnak köszönöm. I. Egyik nagyjából szívidomot példázó 
pityke, dudoros széllel, széléből a csúcscsal ellentett irányban apró bütyök ál] 
ki; innen indul ki a három szirmú virág, mely két oldali liajtását és több ágban 
a külső karima hosszában a csúcs felé bocsátja, míg a középső csúcsba futó 
szirom a.szív hegye felé tei'jed s ott a két oldalhajtással egyesül ؛ mind a három 
szirom tövében tojásdad vonalas mélyedés és ferdén futó rovátkol، töltik be
1— 3 . ZALKOD 2/3 n .
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kétoldalt a szirmok kOzti tért. — 2. A másik boglárnak a csüngője, nagyja- 
ból szívidomú, csúcsos végén csücskével, ellentett szél'én apró gyűrűs füllel, 
széle karimás, azon belül lioi'nyolat, melyből folüli'ől tekintett madárfőt (?,) 
példázó idom domborodik ki, mely a Kecskeméten, Gombáson stb. lelt 
csüngök díszítéséhez hasonló.
C IV . tábla . قر Ebenhoch FerencztOl szerzett a n. mnzeum 1871-ben né- 
hány ékszert, melyet EbenhOch még koronczói pl'ébános korában valószínűleg 
az ottani vidéken gyűjtött. I .  Szíjvég rossz ezüstből, kOi'ded végű széle kai'i- 
más, egyenes szélén kis kOrded kihajlás, ez jelzi a középtengelyt, melynek 
irányában a kidomborodó idomok irányúinak ل legalul két stilizált levél emelke- 
dik a két sarokból a kOzepe felé, a hol találkoznak szívidomú kehelyfélét példázó 
idom domborodik ki és ennek felső behajlásából kiemelkedik egy pistillus- 
féle, mely mellett két kopott idom, talán két szirom volt آ alján szOgecsek. 
2. Szíjcsat, csúcsba futó gyűrűből, a szíjra való lemezen kOzepett pistillus- 
féle áll és jobbra-balra tőle hasított levélidomok emelkednek,' alul szOge- 
esek. 3. Boglár, mely az előbbiekben is tObbszOr tapasztalt idomot képvisel.
c) Ráth GyOrgy gyűjteményével megszerzett a n. muzeum 1874-ben 
négy boglárt, mely a pilini «rózsás» boglárokhoz hasonlít؛ nyilván a buda- 
pesti kereskedésből származtak.
d )  1^ . BOlOnyi Sándor 1879-ben ajándékozott a n. múzeumnak egy ily 
négyszirmú (.rózsás.) boglárt, mely alighanem biharmegyei lelőhelyről való.
e) A  c v .  táblán különféle magyarországi helyeki'Ol a n. muzeumba 
jutott ékszereknek ábráit adjuk.
1. Korongos ezüst lemeznek csonka darabja, sima szegélyének megma- 
radt részén egy kis lyuk ai'ra mutat, hogy a lemez folvarrásra volt szánva ؛ 
az aranyozott lemezből laposan kidomborodó nOvényornament motivuma 
né^szirm ú virágot mutat, a szirmok széleit domború sima sávok képezik, 
melyek a szirom tüvén egyesülnek és a szomszéd szirom sávába futván kOze- 
pett h'ajlitott oldalú szabálytalan mély közepű négyszöget kereteinek be. 
A sávos szegély belső szélén kettős vonal fut végig és ez a szirom tüvén 
behajlo felkOrt képez, melyből egy kis mélyített egyenes vonalka nyúlik be 
a szirom lapjába. 3عا n. Magyarország.
2, 3. Szíjvégekre való liüvelyes diszítmények, a hüvely nyílásán egyenes 
a szélük, másik vége csúcsba fut, keskenyen kidomborodó széle szegélyzi a
c v .  MAGYARORSZÁG 2/3  n .
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mélyebb aranyozott háttért, melyből a szegély magaslatáig domborodnak ki 
az ornamentek. Közepeit a hossztengelyben egyenes gyOngysoi' ketté osztja 
a tél.t, a gyöngysor két végén cstiesos kéttagú levélke domborodik; a két 
mezOt két-két háromtagú stiliziilt levél-íéle idom tölti be, melynek feliilete 
sima. jankovieh Miklós gyűjteményéből.
4. Kiipa végére való (?) díszes lemez; tojásdad idomú, ,de csak egy cstics- 
csal a másik végén hármas levelii palmett domboi'odik ki; a levelek alatt 
gyúriitag, alatta kétfelé ágazik a két kétrétű szál' és belemerül az egész 
ékszert körülfutó szegélybe; a két szár hajlásúból ketfelol egy-egy levél áll 
ki és a szárral ellenkező liajliissal szintén a keretre hajlik; mindegyik levél- 
kéből a keret végén túl nyúló levél-félé áll ki, melynek egy oldalhajtása 
reá hajlik a keret végének külső ferde oldaliira.
E levélcsomóból indtil ki a díszlemez liossztengelyén egy kidomborodó 
féllienger, mely a mező tágulásával szélesbűi és a lemez csúcsa irányában 
félkörrel záródik, a legerősebb kihajlásán api'ó gyöngytag képezi a befeje- 
zését. A  hengerded idomon tövéből kiinduló és hosszának mintegy három- 
negyed 1'észéig nyúló körded végű pálczatagok domborodnak ki, egészben 
öt, s e tagok tövén liarántosan kiemelkedő gyűrűtag mintegy összecsomózza 
őket. A félhengertag simán kihajló végén egymás mellett két lyuk, mely 
nyilviin a lemez más alapi'a való erősítéséi'e szolgál. A  féllienger s a keret 
közti mélyebb mezőből kidomborodó indás díszek vonulnak kétfelől a csúcs 
felé, ott hármas palmett levéllel végződnék és ’narántos gyíírűtag fogja össze 
a liajlások legközelebb eső lielyén.
A lemez csúcsában az indáktól fönmaradt tért liáromlevelu domború 
virág tölti ki. Az indák levelei az ez ékszereken többszöl' látott formát mu- 
tátják s a szárakon megvannak a gyűrűk is, melyeket ismerünk, Jankovich 
Miklós gyűjteményéből.
5, 6. Kerek boglár keverék fémből, gömb szelvény idomfi kihajlással, 
legtetején kerek keretű behajlás van, a keret tövén gyöngyös gyűi'ű, a boglár 
külső szegélye keskeny keretű, melyből a sima mező felé 15 egymás mellé 
lielyezett félkörből alakított csipkézett keret domborodik ki, a sima Íiáttér 
és a mélyedések aranyozottak; áljából három szögecs áll ki; két db.
7 -1 0 . Kerek bronz boglár, közepeit kidomborodó' gömbszelvénynyel, 
széles gyűrűs kerettel s abból a cstics felé nyúló domború levél idomú
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domborulattal, a keretnek egy helyen fe lkou  kis kihajlása van fölületén 
mélyedéssel؛ a mélyedés s a háttér aranyozott v o lt؛ alján három szögees. 
7«, 8 a oldalnézet؛ hat dai'ab iryilván ugyanegy ].eletből. 1875-ben szerezte 
a n. muzeum budapesti kereskedőtől.
I I ,  12. Kerek boglár Összevág az 5 és 6. számú idomokkal, csakhogy 
kisebb s a gyül'ű és külső csipkekeret kOzOtti tér nagyon szűkül, alján négy 
szögees, olykor a szorító lemezke is meg'van. I I  a oldalnézet. 2/3 n.
13. EltOrt művű bronz szíjvég, egyenes szélű végén van a szíj befoga- 
dására szolgáló dupla lemez s benne van még a két szOgecs؛ a nyelvidomú 
lemez, föliilete középén s tagokból alakított bevert lyuksor, külső szélét 
vonal szegélyezi, melynek két vége az áttört lyukak táján küi'be liajolnak a 
középső 01'nament fele, e külső vonalat belül ferdén állított apró vonalkak 
kisérik a hosszoldalokon؛ a hol a két lyukat kívülről övedző sáv a nyelves 
lemez behajlására talál, két pálczatag jelzi a végét; ezek a bemetszések a 
szíjlemez alsó oldalán (13#) szintén megvannak, a mely egyébként sima, 
csak a középét díszíti egy bevert kOzpontos kör.
14, 15. CstingOs boglárkák ezüstből؛ a kOrded boglárkák folülete laposan 
domborodó, közepeit szegélyzett kerek behajlással, külső keretéből gyűrűs 
fül áll ki, melyből szívidomú csüngő lóg kerek lyukon؛ a lyukat és egész 
többi szélét domború keret szegélyezi, melyből a lyuk tájékáról lefelé terülő 
hármas tagti levél indul ki és domborodik a körülötte mélyített rés fölé. 
A mélyedések aranyozottak؛ a boglár alján szögecsek. Tömürkényí sírokból؛ 
Széli Farkas ajándéka.
16. Hasonló csüngds boglárka, de a boglár korongja kisebb s a csüngő 
a boglár gyűrűjébe pálczácskával nyúlik, mely két felső csücske között áll, 
és a csüngő lemezt ékitő idom ezúttal igazán szivet példáz.
17. Korongos boglái'ka rossz ezüstből, középén csekély domborulattal, 
melyből a keret felé irányuló domború sugarak indulnak؛ alján három 
apró szögees؛ fölületükön ai'anyozás.
18. 19. Kerek boglárkák rossz ezüstből, hasonlítanak az 5 és I I .  sz. 
idomokhoz, de a középén líúpos emelkedés van, körülötte lapos sávú gyűrű- 
tag s a külső keret tagozása hol gyöngyözött hol csipkézett ؛ öt db a pürösi
' sírból.
20—24. Boglárkák, melyek a 17. sz. idommal Összevágnak ؛ a sugarak
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száma (8, 9, IO.) váltakozó, a szögecseken többször fönmaradt apró szorító 
lemezke ؛ fölííletíik aranyozott volt; egészben van 21 db., legtöbbje a pörösi 
sírból. Széli Farkas ajándéka.
C IV. tábla, f )  Egger Samu budapesti egykori régiségkereskedő ajándé- 
kozott 1879-ben a n. múzeumnak neliány ezüst pityket, mely a honi kereske- 
désből jutott hozzá. A sorozatban van négyféle typus, melynek mindegyikét 
3/ ؛-ban bemutatjuk ( 1 - 4 .  ábra.) Az I.  és 2. számú nem különbözik lényegileg 
egymástól. Erősen stilizált levél domborodik ki az aranyozott háttérből, mely 
nagyjából szívidomú, alján két rövidebb és oldalán két hosszabb oldalhajtás- 
sal; a levél középén kisebb szívidomú aranyozott mélyedés. A  két pityke 
idoma egyszer nyúlánkabb (1. sz.), máskor szélesebb (2. sz.١ és ez utóbbin a 
külső körvonal mielőtt csúcsba fut, mindkét oldalt szögben behajlik, alul 
szögecsek. A 3. számú pityke nagyjából szividoim'i, áljából két -felől kiálló 
körded kihajlással, az így támadó liárom öbölben egy-egy gömbszelvényű 
dudor; a levél csúcsba futó felületén a külső körvonalakat követő szívidomú 
aranyozott mélyedés; alján szögecsek. A 4 .  számú pityke ؛négy db.') idoma 
megközelíti az ötszögöt, de külső széle nem egyenes, hanem a liosszában 
futó kidomborított levélidomok ki- vagy beliajlása szerint változik. A csilcs- 
csal ellentett oldal középén körded idonr ketté választja a szél felőli leve- 
leket és a köl'ből mintegy két gyűrűt jelző tagból tojásdad levél-félé dom- 
borodik ki az aranyozott !íáttérből. Jobbra-balra hároin-három levélidom 
domborodik ki, melyből mindig keítő-kettő megfelel egymásnak és hasonló 
idomú. A pityke alján szögecsek.
C IV . tábla, g )  A  n. múzeumban már régi idők óta, talán még a Jan- 
kovich-féle gyűjteményből szármázó boglárok vannak, melyek majdnem meg- 
egyeznek a Pilinből, Törtéiről s egyéb helyekről ismert «rózsa» díszű boglárok- 
kai; fémük ólmos színű keverék.. Miként a bemutatott ábrák (2 /3  n.,) mutatják 
a középső gömb szelvényű dudor körül, hol négy, hol három levélforma dom- 
borodás áll ki. A  középső dudor széleit két fájtánál (2. és 3. sz.) gyöngysor 
szegélyzi, a levelek idoma hol hatái'ozottan szívidomú (2. sz.), liol tojásdad 
középső mélyedéssel (1. sz.) vagy a nélkül (3. és 4. sz.); a külső szélkeret 
sima (4. sz.) vagy körded megszakításokkal és mélyedésekkel élénkített sávos 
dudor; a boglárok alján szögecsek.
CIV. tábla, h )  Egy 13 dbból álló sorozat a n. múzeumban, mely még a
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század első évtizedeiben kerülhetett oda, a rossz ezüstü tárgyak felületén 
mutatlrozO zöldes rozsdafoltok hasonlatossága miatt látszik ugyanegy leletből 
származni. Valamennyit 3ه ا  nagyságban mutatják be ábráink. I .  Szljcsatt, a 
lemezen kidomborodó idom átmetszett virágkehelyhez hasonlítható؛ a kétfelé 
kihajlo szirmok közötti tél'ből apró gömbOcscsel végződő, terméhez hasonlít- 
ható idom tlombor.odik ki. 2. Kettős karika, talán két szíjvég befogadására 
szolgiilt ؛ alján szögecsek. 3. Szíjvég, rajta keske.ny nyelvidomú domborulat, 
az alap aranyozott, alján szögecsek. 4. K ét lemezke, melyből négyszdg keret 
emelkedik ki. 5. Apró: pityke kOrded, fölüle.te' simán emelkedik, középén 
kOrded mélyedés, alján lapos végű szögecs؛ két példány. 6. Kerek boglárka, 
középén gömbszelvényü dudor, széle keretes؛ közben-kOzben futó hornyolat, 
alján szögecs؛ négy példány. 7. Szívidomú pityke, szélén domború sáv, középső 
tere, melynek széle a külső körvonalat kOveti, aranyozott؛ alján két szögecs, 
nélia a szögecs végén az ellenző lemezke is megvan؛ két példány.
C IV . tábla . yV A torteli határban a Thomka-féle birtokon lelt hét ék- 
szert hozott tlr. POsta Béla a n. muzeumba. (V. ö. Arcli. Ert. 1896. 39 1.) 
I .  Három cstingős boglárka bronzszínű fémből, a  boglárka kerek középső 
dudorral, dudoros le re tte l és a közben vonuló hornyolatban aranyozás nyoma. 
A keretből fül áll ki, melyről nagyjából szividomu csüngő lóg, a csüngő 
széle keretes, mezejét akanthus levélhez hasonlítható domborodó idom ékíti ؛ 
Íiárom kis boglárkáról a csüngő hiányzik. 2. Apró csatt bronzból, lemeze 
ötszög'ű és folülete sima.
C IV. tábla, k )  Bartalos Gyula úr Egerből a n. múzeumnak 1896-ban 
ajándékba küldött őskori régiségeket, melyek a jász-dósai káptalani halom 
őskori telepéről származnak. Ugyanazon küldeményben volt három farag- 
ványos csontlemez töredéke. A közelebbi körülményekről, melyek közt e 
töredékek előkerültek, a küldő nem adhatott felvilágosítást.
I .  Csontlemez 3 cm. széles és 7—8 cm. hosszú, alja érdes felületén 
lapos domborművű ornamentika van kifaragva. Két párhuzamos széle és 
egyik keskeny vége épségben maradt és ez ferde hajlással záródik؛ másik 
keskeny végén új törés. A lemez valOszinüleg kardhiively végét diszitette, 
miként liasonlo csontlemezeket ily alkalmazásban a pilini- és nemesOcsai sírok- 
bol is Osmeriink؛ megerősítése a két kerek lyuk segítségévéi történt, mely 
mintegy 1.5 cmnyire a végétől egymás mellett a lemezen át van fiirva.
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A töredék legnagyobb érdekességét a laposan kidomborodó ornament képezi, 
mely a hossztengely irányában közOs törzsből két fe'lé váló és i.smét a 
Itözép felé visszahajlo nOvény-mnstrát m utat؛ a két ág kiindulási szögéből 
mindig csúcsba futó levélidom emelkedik és liasonlo Íevélféle emelkedik a 
lemez szélén az ágak legszélső kihajlásából. A legfelső idom két ága körded 
Íiajlású csonka szárban egyesül és e szártól jobbra-balra egy-egy körben 
végző fekvő levél látszik, melyek közül a balfelőli csonka, míg a jobbiknak 
végzésén csúcsba futó álló levél is elfér, mely mutatja, hogy a mustra két 
széléír nem teljes, de lemásolták és kiemelték oly szélesebb mustrából, 
melyben az álló fél levelek egész levelek voltak és a tövükből széthajló 
ágak középén állottak. A galgóczi, szolyvai és törteli leletekben többfél.e 
alkalmazásban látunk hasonló mustrákat, a miért indokolt, hogy a töredé- 
ket és a vele lelt másik két töredéket is lionfoglalási korabeli sírból szármáz- 
tatjuk. 2. Csontlemez töredéke, egész hossza 7 cm. Csak egyik hosszú széle 
maradt épségben, de az elég határozottan mutatja, liogy a lemez foi'mája egy 
görbe kard hüvelyének hajlására idomult, melynek díszítésére szolgálliatott. 
A foltileten laposan kifaragott ornamentikából kevesebb maradt fön, mint a 
másik lemezen, de biztos, hogy egész hasonló mustráju volt az 01'nament és 
csak a széthajló ágak szögéből fölálló levél idoma más, itt ugyanis egyszerű 
levél lielyett hármas palmett emelkedik ki. 2. Szintén csontból van faragva 
és föntartási állapotára nézve a másik két darabbal megegyező egy állati fej- 
ben végződő csonka töredék, a fej is csonka, csak a nyak két széle maradt 
épségben؛ hogy ez a töredék is kard díszítésére szolgálhatott, valószínű.
II.
TEM ETESI MOD. — FE G Y V E R Z E T . — EK SZEREK .
A bemutatott sírleletek túlnyomó számát eddig az alföldről és a, dunán- 
túli vidékről ismerjük, a felföldről csak GalgOczon és Szolyván, a király- 
hágóntúli vidékről csak Gombáson kerültek elé tudtunk szerint sírok a 
honfoglalás korából. A sírok felbontásánál ritkán volt jelen gondosan figyelő 
szaktudós és azért aránylag gyéren vannak a sírleletek elhelyezéséről teljesen 
megbízható adataink. Ez adatokat az előbbiekben 1'észletesen és lehetőleg 
a szemtanúk közleményei alapjáir ismertettük. Most kiemeljtlk, a mi azok- 
ban lényegesnek és jellemzőnek latszik.
Már e jellemzésnél is hangsúlyoznunk kell, hogy kétszáz sir nem kép- 
viselheti kielégííőleg a honfoglalók öt-hat nemzedékét, melyről, bármennyien 
hunytak el idegen földön, vándorlások közepette és az ellenségekkel vívott 
csatákban, mégis föl kell tételeznünk, hogy a vitézek és hozzátartozóik zOme 
újonnan kivívott otthonában végezte földi pályáját. Azéi't reméllreto, hogy 
azon a módon, a hogy, kivált síkságainkon belterjiibb művelésre fog a gaz- 
daság áttérni, mind több meg több sil' fog előttünk megnyílni és azt a váz- 
latos .képet, mely gyér adatok 1'évén most adható,* talán már a közvet- 
lenül ezután következő évtizedekben lehet majd élénkebben kiszínezni.
* Nagy Géza tanulságos módon foglalta Ossze az előtte ismeretes adatokat többrend- 
beli értekezésében, melyet e vázlatnál is fölhasználtunk. ,Ide tartozó értekezései : A magyar 
középkori fegyverzetről. A. E. 1890. 289-301  ; 403—416 és A. E. 1891. 115—124 ; a ma- 
gyar pogánykor emlékei Fejérmegyében. A. E. 1892. 299—315 ; a régi kunok temetkezése. 
A. E. 1893. 105— 1175 a magyarhoni lovas sírok. A. E. 1893. 223—234 5 a hun, avar és 
magyar pogánykori sírleletek jellemzése. A. E. 1893. 313—323.
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Eddigi tapasztalásaink szei'int a honfoglalók halottjaikat nem égettek 
el, de a földbe ásták. A  temetkezésre szánt helyet legtöbbször Íankás emel- 
kedésú tájakon kerestek. Csak egy mestei'ségesen rakott slrhantról, a karászi- 
ról van tudomásunk,' más esetekben Szolyván, Monajon, a szegedi Király- 
és Bojárhalom valamint a gávai domb alkalmából a kutatók dombokban 
leltek ugyan a sírokat, de ekkor inkább azt kell föltételeznünk, hogy a 
környező völgy vagy síkságból mái'is kiemelkedő dombokat használták föl. 
Ugyanegy helyen rendszeriirt egy vagy csekély számú, legfolebb öt sírt leltek 
a kutatók. Csak Kecskeméten, Székesfejérvárott, Bezdéden, Bodrogvécsen 
és talán Tolna-Szántón kerültek elé egy-egy Irelyen nagyobb számú sírok 
és sűi'űblr, temetőszerű temetkezést eddig csak Kecskeméten és Egerben 
lehetett megfigyelni.
A  megholtat puszta földbe temették, a gödöl' mélységé váltakozó és 
legtöbbször a fold szintjének változása nenr is engedte meg az egykori 
mélység biztos megállapítását. A gödröt némelykoi' kitapasztották (Gombás), 
íréha padmalyszerűen aláásták a gödöl. oldalfalát (Fejérvár), legtöbbször 
semmi ily különlegességet a sírgödör elkészítésénél nem jegyeztek föl a kuta- 
tók. Hogyha egy helyen több sir akadt, az egyes sírok távolsága egymás- 
tói különböző volt, ligy, liogy e 1'észben semmi általános tervszerűséget nem 
tételezliettink föl. Ellenben rendes szokásnak látszik, liogy az elhúnytat 
kiterítve, szoi'osan a testhez zál'ódó végtagokkal rakták a sírba és a hol 
épségben lelték a csontvázat, úgy, hogy a befektetés irányát valószínűséggel 
meg lehetett állapítani, látni hogy legtöbbször úgy helyezték el, hogy a fej 
inkább nyugotnak, a láb inkább keletnek irányult. Mintha csak az a gon- 
dolatuk lett volna, hogy a megholt szeme a fölkelő nap felé. forduljoir í 
Egy néhány esetben (Szolyván és Nagyteremián) famaradványok korhadékai 
arra látszottak utalni, hogy a holtat koporsóba vagy deszkára helyezték," 
de a legtöbbször nyoma sincs fadeszkának vagy koporsónak. Nemez és bőr 
részletek, ruhafoszlányok, vastárgyakhoz rozsdásodott vászondarabkák s az 
ékszerek s egyéb testen hordott tál'gyak maradványai nem engednek kétsé- 
get az iránt, hogy a holtakat felöltözve 1'akták sírba. A  nem- és korbeli 
különbségeket néha már e maradványok szerint Ítélhetjük meg, ha nem is 
leljük meg a férfi vagy nő, gyermek vagy felnőtt csontvázát. A sírok nagy 
többség.énél mellékletek teljesen hiányzanak í néha ily szegényes sírok
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közepette gazdagon Olekitett női vagy férfi csontvázak akadnak s ilyenkor 
az a föltevés, hogy urali sírjait cselédjeik sírjai köl'nyezik.
A leggazdagabban fölszerelt sírokban lovasthl találjuk a vitézt. Ilyen 
lovas síroki'ól eddig mintegy hatvan helyen van tudomásunk. Legtöbbször 
csak a lózabla és kengyeivas tanúskodik ily előkelő temetésről. Máskor 
ugyan a kutatok meglehetős épségú lovas sírt nyithattak m eg؛ de sajnos, 
hogy az ily alkalmakkal tett megfigyelések sem nyújtanak eléggé pontos 
tényáUádékot arra nézve, hogy bizton elképzelhessük, mikép töl'tént a lóval 
való temetés.
A ló csontjait hol jobbra, Irol balra a férfi tetemtől lelték, Bezdéden a 
lovast több esetbeir a ló alatt találták, máskor figy látszott, mintha a lovas 
1'ajta ült a lovon, de lehairyatlott volna róla. Merészebb képzelmU kutatók 
némely jeleket arra magyaráztak, liogy a lioltat élő ló há'tára rakták s a 
ttirelmetlen ló a szegény liolt vitéztől szabadulni akai'ván, lebuktatta؛ néha 
végül egész elszigetelten és nagyobb távolságra egymástól, nem is ugyair- 
azon gödöl'ben lelték a holtat s a lovát, sőt Kecskeméten, Egerben és 
egyik csornai sii’ban a lóból csak némely csontrész volt meg, a miből azt 
a következtetést vonták le, lrogy ez a jelenség mái' az áturenetet mutatja a 
keresztény időszakba, mikor a lovas temetkezést evvel az inkább symbo- 
likus móddal helyettesítették, a mikor már csak a ló feje képviselte a régibb 
firi temetkezési szokást. Hogy az úri nőt is lovastul temették, azt eddig 
csak egy helyen, Pilinben észlelték és e megfigyelés is inkább azon alapul, 
hogy bizonyos ékességek, melyeket női ékszereknek tartanak, voltak kisebb 
méretű kengyelvas mellett, mintsem hogy a csontváz alapján állapíthatták 
volna meg e magára álló tényt. Ugyancsak Pilinben, Bezdéden és öthalnri 
sírokban kutyacsontokat leltek a sírokban: vadász-kutyáját temették urával. 
Kecskeméten különböző állatok egy-egy csontja arra utalna, Irogy a meg- 
lroltnak hosszti útjára ételt is kívánták vele adiri. Ugyanarra magyaráz- 
ható az a jelenség is, lrogy Szolyván, Monajon (?), Csornán, Egerben, Nagy- 
Tererrrián, Kecskeméten és Pilinben cserépedény volt a megholt mellett, 
bár az edényben csak ritkán leltek ételnraradványt, csoirtot vagy más egyebet, 
a nriből az edény rendeltetését biztosan lehetett volna megállapítairi. Talán 
a bögre ottléte úgy is indokolható, lrogy vele adták a holttal, a mint vele 
temették egyéb holmiját, mert életében használta.
I. 2. 3. 4.
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Bár az előkelő férfiakat fegyveresen, az úri asszonyokat teljes díszben 
raktak örök nyugalomra, az eddig kezünknél lévő halottas leltár után még 
senr vagyunk képesek sem az öltözetről, sem a fegyvei'zetről kielégítő képet 
adni. A ruházat kelméje elpoi'lódott, a lószerszám bőre elkorhadt és csak 
egyes darabkák maradtak, reánk, melyekből megtudjuk, hogy vászonnal, 
csikó- vagy teveszőrből készült nemezzel, állati bőrből cserzett szíjakkal éltek.
Kedvezőbben állunk az ékszerek dó-igában, melyek nemes fémből vagy 
bronzból készülték. Ezek többnyire ellentállottak az idő romboló hatásának 
és idomuk, néha elhelyezésük nyomán módunk van egykori használatukra 
következtetni. Kevésbé kedvezők a fegyverek s egyéb fölszerelés tekinteté- 
ben észleleteink. A fegyverek és szerszámok azon részei, melyek fából, vagy 
egyéb könnyebben pusztuló anyagból készülték, nem maradtak meg, a fa 
csak egyes töredékekben, a csont ritkán és a vas sem bírt mindig ellent- 
állani.
E maradványok két főcsoportjáról, a fegyverekről és ékszerekről adunk 
a következőkben áttekintő tájékoztatást.
A )  Fegyverzet. A hadi fölszerelésben a támadó fegyvereknek ju t a fő- 
szerepök. Közeli hai'czi'a, épúgy mint távoli támadásra alkalmas fegyvere- 
ket egyaránt találtunk a honfoglalók sírjaiban.
Kard aránylag ritkán került elé. Miért oly ritka, azt nem lehet bizto- 
san tudni. Alig megengedhető az a föltevés, hogy a kardot nem lehet a 
lionfoglalOknál átalánosan dívó fegyvernek tekinteni. Leo császár is Osmeri 
a magyal' lovasság kezében. Inkább azt gondolhatjuk, hogy nem volt rendes 
szokás kardot a sírba tenni. Más népeknél és más csöndesebb időkben, a 
mikor talán kevesebb szükség volt a kardra, mint volt a honfoglalás idején, 
szintén nem igen volt átalános szokás kardot a sírba tenni. Alig tévedíínk, 
ha azt hisszük, hogy, miként más népeknél,* a honfoglalóknál is inkább 
családi kincs gyanánt, nemzedékről-nemzedékre szállott át egy-egy díszes 
kai'd, mintsem hogy a drága holmit öi'ökké a földbe 1'ejtsék. Talán csak 
akkor tették ezt, mikoi. nem volt az elhunytnak oly örököse, a ki arra 
igényt tarthatott. Igy könnyen érthetnők, hogy miért nem akadt eddig sir-
* A meriek földjén Uwaroff gróf 7729 fölásott sírban csak három kardöt lelt. a minek 
következtében 6 is ugyanezt a nézetet vallja. Les Mériens 7ل ة .
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I . Tarczal. 2. ,A «Nagy-Károly-féle» kard. 3. Székesfehérvár DemkOhegy. 4. G.mbás. 5. Szolyvai
második kard.
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jainkban több mint tizenkilencz kard, a melyek kOzt kettő bizonyára a kor 
előkelő vitézei kézéből szállottak korunkra. E két példányon, az egyik 
szolyvai kardon és a tai'czalin kezdjük a becses ereklyék méltánylását; 
utána következik a második szolyvai, a székesfejérvári, a gombási, a nemes- 
Ocsai, a négy bodrogvécsi, az egi'i, karosi, a két kisdobrai s a vezérszállási. 
Ezek mind ugyanegy csoportba tartoznak. Más csoportba sorolandó a gávai, 
horgosi, egy kecskeméti és a szentesi kard. Bene pusztán is volt egy kard, 
de az elveszett.
A )  csoport. Az egyik szolyvai kard csonka töredék, de idoma fölismer- 
heto, ez különválik a tobbi kard idomától. Pengéje egyélű és tOvén 4 cmnyi 
szélességű, markolata a penge középtengelyének folytatásakép egyenesen á.11, 
tövén 4 cmnyi átméretű. Ellenzője nem mutatja a honfoglalók többi kardjáról 
ismert idomot, hanem megközelíti a kassai k a rd é t. (CVI. 2.) és a csUnyi 
k a rd . .  (CVI. 4.) valamint egy kecskeméti k a r d . . .  (CVI. 4.) ellenzőjével állít- 
ható párhuzamba. Mind a háromnál az idom hajlított oldalú, rhombust mutat; 
ezúttal a rhombus két hegyes csúcsa tojásdad idommal végződik és aranylemez 
boi'itja, melyen a szembeeső oldalon e végső hajlásokon tojásdad dudoros keret 
áll ki, míg a lemez hátulja e helyen is sima. A kassai és kecskeméti kardon az 
ellenző vasból való és ép úgy 11'iint a szolyvain, csak kévéssé áll ki a penge 
két széléből, ellenben teljesen kifejlődött négyoldalú 9.5 cm. hosszú pálcza 
idomát ölti a csúnyi kardon, a liol a la rd  tengelye irányában kinyúló csúcsok 
is hosszabbak és hegyesebbek. A szolyvai kard hüvelyéből a hüvely nyílását 
szegélyző aranypánt is megmaradt, mely sima; csak harántosan futó három 
hornyolat ékíti. ValOszinU, hogy a hüvelyen még két helyen voltak arany- 
pántok; úgyszintén föl kell tételeznünk, liogy a hüvely hegye valamint a 
markolat vége is aranypléhvel volt borítva. E díszes kard rokonsága a kassai 
és csúnyi kai'ddal, melyek közel korúak, de nem a honfoglalóktól szármáz- 
nak, azt engedi hinnünk, hogy a szolyvai dombban eltemetett kardok közül 
az egyik talán mint előkelő ellenségtől elhódított troph^um  került a másik 
szerényebb kard mellé, mely inkább eredhetett honfoglalótól.
A  tarcza li kard csonka és töredezett volta daczára a legékesebb fegy-
* A régibb középkor emlékei 147. tábla.
n  Arch. Közi• XIX. IOO 1. az 54. sírból.
*+* Arch. Ert. 1896. 157. 1.
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ver, melyet a honfoglalási kor Í.eánk hagyott. Nemcsak ellenzőjét és mar- 
kolatat, de hüvelyét is kidomborított ornamentekkel díszített aranyozott 
lemezek borították, melyelvből ugyan csali cseliély töredékeink maradtak, de 
ezek is eléggé sejtetik, hogy e kard a maga korának remeliei közé tartozott. 
Annak föltííntetésére, hogy milyen lehetett e liard eredeti állapotában, ide 
ilitatjuk annak a kardnak a rajzát, melyet régi ti'aditio szerint Harun al 
Rasid Nagy-Károlynak ktildott ajándékul. (CVII. 2.).
Mind a két kard idoma összevág, gyengén görbülő és egyélű a penge, 
és egyforma a penge irányában tompaszögben megtört ellenző s a kai'd 
tengelyére ferdén álló markolat. Gazdagon díszített ezüstpléh borítja a mar- 
liolatot, ellenzőt s a hüvely végét s hasonló pléhek borítják a Ilüvely azon 
helyeit, a hol a szíjak befogadására szolgáló lógós karikák tiltek. A  pléheli 
ornamentikájáról utóbb szólunk, ezúttal csak azt állapítjuk meg, hogy habár 
a (٠Nagy-Károly٠)-féle liard és az ismeretlen honfoglaló vitéz kai.dja nem 
egykorUak, bizonyára mind a kettő ugyanazt a typust képviseli.
E kardokhoz legliözelebb áll a székesfehérvári (CVII. 2.) demkohegyi, 
mely a tarczalinál épebb, de kevésbé díszes, bár ezúttal is gondja volt a kard- 
kovácsnak, liogy a bronz ellenző ne nélkülözze teljesen a díszítést ؛ ezíístös 
körökkel és vonalakkal ékítette a fölületét, mely újkorában bizonyára dísz'e- 
sen elvált a sárgásán fénylő fémalaptól. Ezúttal is gumós végű a megtört 
vonalü ellenző, a kard pengéje ugyan egyenes, de egyélű és a markolat 
ferdén nő ki belőle. Szintén egyenes a gom bást{  CVII. 4.) kard, melyneli pen- 
géje nrajdnem épségben maradt, míg a marliolatbol csak annyi van meg, 
hogy bizton látjuk ferde állását. A n e m e s ó c s a i f j j n i l .  1.2.) szintén a díszesebb 
példányok közé tartozik. Hogy vajjon egyenes volt-e vagy görbe, azt alig lehet 
bizton eldönteni, görbe volta mellett szólna, hogy állítólag a hüvely díszítésére 
szolg álócsontlemezek, melyek szomszédságából kerültek elé, görbék. Hasonló 
lemezeket ismerünk Pilinből (III. I —5.) és kai'drOl való csontlemeznek véljük 
a jász-dósai töredéket is CIV. k., mindkét helyen azonban a kard elpusztult.
A  nemesócsai kard markolatáról már bizton mondhatjuk, hogy fei'dén áll. 
Ellenzője a megszokott jellemző megtört formát mutatja, bronzból való, *
* Ez a legenda csak annyiban helyes, hogy a kérdéses kard csakugyan keleti idomot 
képvisel ل de későbbi korból való, mint a melyben Nagy Károly élt. V. 0. Der sog. Sabel 
Karl's des Crossen czímű közleményt a Zeitschr. f. lrist. Waffenkunde — k. — I.
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végei kOrte idomUak és középén négy levelű virág domborodik ki rajta, 
mely, miként azt már a kard e ltű n ések o r megjegyeztem, szoros kapcsolatba 
hozza a nemesOcsai leletet a honfoglalók sírjaiban lelt boglái'os díszítmények 
motívumaival. Ezúttal a markolat végéről valo befejező, bronz lemezű pánt 
és a kard hüvelyéről valo két lemezes pánt is megmaradt. Fönmaradtak 
ezek részben a második szolyvai kardon is, de nem maradt meg az ellenző 
és a penge töredékeit is alig lehet úgy összeilleszteni, hogy semmi kétely 
ne férjen formájához. Mégis valószínű, liogy ez a kard is a gyengén göl'- 
bűlők közé sorozandó؛ I'ajzunk ilyennek mutatja.
A legutóbbi években tetemesen gyarapodott a kardok száma. A. főb- 
beket egyesítettük a CIX. táblán. A liárom bodrog-vécsiből adjuk a leg- 
épebb példányt (CIX. I . ) ,  melynek a pengéje majdnem egyenes, markolata 
és ellenzője a megszokott idomot mutatja. Az egri kard (Eger 15. ábra) pen- 
géje kissé más hajlást mutat ل ellenzője nincs meg, markolata ferdén állott. 
Nagyon közel állanak egymáshoz a karosi (CIX. 2.) és kis-dobrai (CIX. 3. 4.1 
kardok, melyek majdnem egyenesek. Ellenben mint legkésőbbi fejlemény 
mutatkozik a vezér-szállási kard egyenes ellenzővel, a penge tengelyé- 
ben folytatódó markolata és a penge hegyének kétélű volta miatt. Ez utóbbi 
abban is más, mint valamennyi többi szablya, hogy hossza túltesz rajtuk.
A lionfoglalO sírokból előkerült kardok tehát majd egyeneseknek, 
majd görbéknek mutatkozván, nem lehet az ősök kardjáról azt állítani, hogy 
a görbeség állandó jelzője؛ ellenben jellemző tulajdonságának vélhetjük, 
hogy egy élű, liogy markolata ferdén áll és hogy rövid, tompán a penge 
felé hajló ellenzője volt. De ei.ről az idomról sem mondhatjuk, hogy a 
honfoglalók kizárólagos tulajdonát képezte؛ ellenkezőleg elterjedéséről már 
eddig is oly adataink vannak, melyek azt engedik következtetni, hogy ha- 
zánktol ejszaki'a, Németország régi szláv területén, azonkívül Oroszországnak 
déli tájain, talán Persiában és odabb ez volt a divatos kardforma. Az ossetek 
földjén lelt sírokból előkerült rokon vaskardokról özv. gr. Uwaroffné úrnő- 
tői nyert hírekből van tudomásunk, melyek szerint ő maga lelt ily kai'do- 
kat ottani ásatásainál és őrzi gyűjteményében.
Dr. Grempler Tiflisben állítólag a kobani vidékről szármázó hasonló 
két kardot szerzett a berlini muzeum szálú ára, a honnan dr. Voss igazgató és 
dr. Grempler urak szívességébő! fénykép nyomán itt közölhetjük. (CVIII. 2. 3.)
I. Bodrogvécs. 2. Karos. 3. Kis-Dobra. 4. Kis-Dobra. 
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Az egyik kard mindazokat a jellemző tulajdonságokat mutatja, melyeket 
p. o. a tarczali kardról imei'ünk: egyélű, gyeirgén hajló, ellenzője tompa- 
szögben megtört, markolata ferdén all ل a másik csak abban különbözik, hogy 
ellenzője nem törik meg tompaszOgben. Rokon velük a liadai kard (CVIII. 4.)
Alig leliet kétség, liogy a Deloroszországot lakd népek közül a kaza- 
!'oknak is ilyen volt a kardjuk, mire nézve már Uwaroff idézte a legi'égibb, 
Nestor nevén szereplő orosz chronikabol azt a jellemző adatot a 852 előtti 
évekhez, melyből kitűnik, hogy a kozárok kardja is egyélű és gdrbe volt..
A  berlini néprajzi muzeurn őskori osztályában őriznek egy vaskardot, 
mely szorosan csatlakozik a gombási és nemesócsailioz pengéjének egyenes 
volta miatt és valamennyi honfoglalási korbeli kardjainkhoz egyélű volta s 
az ellenző és mai.kolat idoma miatt. (CVIII. I.)
A kard Czechovitzbol Sziléziából, régi szláv telepről került elé, vele 
volt egy vasbalta és cserép edény, mely mind a kettó porosz tudósok sze- 
űrében olyannyira magán hordja a (<szláv kor» második időszakának jellegét, 
hogy bizton a 8 .0 — 1100 Kr. utáni évekből szárm aztatják...
Ez időhatározás szerint a liussiatyni (PodOlia) k ő sz o b o r ... időpontját 
is a jelzett korba helyezik. E szláv istenségnek Iritt alak oldaláról is oly 
kard csüng le a ٦ mint a milyen a czechovitzi. W eigel közli
a Krakkóban OrzOtt szláv «Svantewit» képét és adja részletes leírását*, 
bennünket e helyütt csak a kard idoma érint, mely szembetűnően hasonlít 
honfoglalási leleteink kai'djaihoz. Hogy a régi permiek is görbe kai'dot hasz- 
náltak, arról a permi kormányzóságban talált néliány sassanida ezüst tál 
tanúskodik, melyre pei'mi emberek kardot forgató férfiakat s egyéb alakokat 
durva módon bekarczoltak. Az .egyik csésze kai'czolatait Aspelin művéből 
már ismertük,2 ezt ismételjük alább ( c x x x v .  tábla.) Odosbesco közleményé- 
ben megjelent fénynyomatú rézmetszet Után3, bár ezen a képen a kar- 
czolatbol csak az egyik főalaknak balkezét latjuk liiven s benne a görbe 
kardot. A  másik csészének mindkét oldalába karczoltak a permi ízlésben 
* Le comte A. Ouvaroff Les Mériens 1875. 168. 1. Ez adatot teljes szOvege szerint 
kOzlik Nagy Géza Arch. Ért. 1892. 94. és utóbb Hodinka A, É. 1894. 381.
. .  Archiv f. Anthr. 1892. 61.
. . .  u . a. 62. 1. I Nálunk először dr. Boncz (Arch. l^rt. 1886. VI. 198.) említette. — 
2 Aspelin Ant. du nord finno ougrien 143. 1. 612. szám. — 3 Gazette arch. 1886. I I .  tábla. - -
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kardot tartó alakokat.* A  csésze fölületén (a) legfoltil jelentkezik három 
ágú fejdiszszel (?) a fején egy férfi, mindkét kezében kai'ddalj ezúttal a kar- 
dok ismét görbék, de a markolat u. 1. egyenes és az ellenző derékszögben 
áll ki rajta ل ugyanilyen alak a csésze alsó lapján (ق) ismétlődik s ezúttal 
még jobban ismerjtik fol a két kard idomát.**
Rokon kard'formáknak ily széles kOi'ben való elterjedése ugyanegy korban 
alighanem azt engedi föltételeznünk, hogy arra a vidékre, melyen e forma el- 
terjedése észlelhető, ugyanegy gyártási gdczpontbol, talán Derbendből vagy
K A R C Z O L A T O K  E G Y  P E R M I T Á L  ة ر  K A R C Z O L A T O K  U G Y A N A Z O N  T Á L
F E L S Ő  O L D A L Á N . A L S Ó  O L D A L Á N .
valamely kOzépázsiai iparos központból terjedt az egyélű szablya, mely szúrásra 
és vágásra sokkal alkalmasabb volt, mint a nyugoti, inkább gyalogosok kezébe 
való két élű, szélesebb és nehezebben kezelhető súlyos kard.
B )  csoport. (CX. tábla.) Hogyha az előbbiekben azzal a kardformával 
ismerkedtünk, melyet a honfoglalók a keletről magukkal hoztak, most 
néhány oly kardot sorolunk föl, melyről nagy valószinűséggel állíthatni, 
hogy nem a keletről származik, de az antik kard középkori fejleménye gya-
* Gazette Arch. 1886. 82. és 83. 1.
** Gazette Arch. 1886. 83. 1. Egy példát Aspelin Siberiaból idéz, itt a férfi csak jobb- 
jaban tart egy erősen görbített kardot. Lsd. idézett mü 101. lapján a szöveg előtt.
I .  Gáva cca 1/4 n. 2. Horgos cca 1/4 n. 3 . Kecskemét 1/4 n. 4. Szentes I
e x .  H A Z A I K A R D O K .
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nánt jelenkezik. A gávai, horgosi, kecskeméti és szentesi kardok közepette 
alianak a római spatha és a !،eresztes vitézekről világszerte hirre emelke- 
dett kardforma között. Azonban még közelebb állanak az ókorhoz, mint a 
keresztesek kardjai és talán leghívebben mutatja az antik typust a szentesi 
példány, melyhez ismét a gávai kai'd áll legközelebb az ő rOvid ellenzője- 
vei, bár itt is már jelentékenyen megnyúlt a markolat és annak gyűrűs 
befejezésére antik előmintát nem igen lehet idézni. A horgosi és kecske- 
méti kard az előbbi kettőtől leginkább az ellenző és penge hosszabb vol- 
tában tér el és a későbbi középkor kardtypusait nyitja meg. A régibb 
középkorban Európában leginlcább két gyártási terület őrizte meg az antik 
kard typusát, egyik a Rajna melletti frank terület, másik a byzanti biro- 
dalom. Úgy az egyik, mint a másik területről messze foldre kiterjedő 
hatás észlelhető és hazánkban a két hatás egymásra talált. Azt lehet 
állítani, hogy a szentesi és gávai kard inkább a nyugoti mintákra talál, 
melyeknek hazánkban a blatniczai kard* a legtisztább képviselője, míg a 
horgosi és kecskeméti példányok talán inkább byzanti kardokhoz csatlakoz- 
nak.** Valamennyinek közös sajátsága, hogy a penge egyenes, aránylag széles 
és kétélű, a mai'kolat s az ellenző is egyenes. A  kardforma tehát épúgy 
gyalogosok kezébe való, mint lovas kezébe az egyélű könnyebb szablya. 
Ez általános észlelet daczára mégis azt tapasztaljuk, hogy a horgosi kard. 
lovas sírból került elé,*** sőt a kengyelvasak a megszokott magyar typust 
mutatják, ellenben nem Osmagyar fegyverre vall a vele járó paizsdudor, 
mely lehet germán vagy byzanti. A horgosi sir tehát sajátszerű keveréke 
a magyar és másnemű fegyverkezésnek és lehet, hogy a rejtély nyitját a 
kard elgöi'bítetí volta adliatja, a mi oly szokásra utal, mely a honfoglalók 
sirjaib.an rendszerint nem észlelhető.
Közeli támadásokra szolgált nrég a Íándsa és a balta vagy fejsze.
A lái'idsáról boles Leo is szól, mint a magyarok fegyverzetének kiegé- 
szító alkatrészéről. A legépebb példány a torteli sírból került elé, (CXII. I . ) ,  
pengéje erős és kévéssé kiliajlo szélű, kűpűje hosszú és külsején végig hú- 
ب  V. ö. A régibb középkor emlékei Magyarhonban. CLXXXXVIII. tábla.
ب * A gávai kard markolatának gyűrűs befejezésére azonban a nagy-enyedi byzanczi 
dombormű- lovas szentjének a kardja (CXV. tábla) adja a legjobb illustratiot,
*** A másik liárom egyenes karddal járó sírmellékletekröl nincs tudomásunk.
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zódó szögletes gerinczek ékítik a falat s a belső Iiyilása is elég nagy, bogy 
0؛ fogású erős pózna szorulhasson belé. A  törteli lándsáról bajos volna el- 
dönteni, hogy vajjon rövid hajító dárdáról való-e, avagy bosszú pózna végén 
ült-e. Más, majdnem ép példányt a bezdédi 7. sírban találtak (XXXXI.), 
melynek idoma némileg éltél' a törteli Íándsa form ájától؛ szárnyai ugyanis 
a köpű felé nem szűkülnék tompa szögben, de ellenkezőleg ott legszéle- 
sebbek, éles csúcsokban végződnék és élük sem kihajló, de egyenes. 
A  középső gerincz ezúttal is pálczásan emelkedik, de nem folytatódik a 
köpün, a mely kerekded. Nagy-Halászon találtak egy Íándsát, mely a két 
Ismertetett változat között középhelyen áll ؛ szárnyai hasonlítanak a töi'teli 
Íándsa szárnyaihoz, de köptije kerekded és a gei.incz néin folytatódik rajta. 
Ha a szomszédos népek körében közelkorU hiteles tanúságokat keresünk a 
Íándsa használatára, legbőségesebben a bolgároknál kapjuk, kik a X. századi 
hires vatikáni szláv codexben* ábi'ázolt festményekben mindig messze a 
fejtik fölé álló dsidákkal jelentkeznek, ez lévén a közeli összeütközésben 
legsűrűbben használt fegyvertik.
Hogy ha a magyarságnál is oly fontos szerepe volt a lándsánalc, akikor 
ritka előfordulása a sírokban arra magyarázható, hogy előállítása talán 
még a kai'dénál is nehezebb volt és mivel a kardnál is többre becsülték, 
nem igen adták a megholttal a sírba.
Néhány sírleletben volt fe js ze , balta vagy fokos. Nyolczat ismerünk, 
egyet Kárászról, volt egy a demkóhegyi sírban, egy a gombásiban, kettő 
Kecskeméten, egy Nagy-Halászon, egy Kis-Dobrán s egy Bodrogvécseni 
A nagy-halászi a karászihoz hasonló, a kecskeméti épebb példány a gom- 
básival vág össze. Bár bölcs Leo nem sorolja föl a magyarok: fegyvei'e. 
között a csatabárdot, mégis azt kell hinnünk, liogy elég gyakran forgatta a 
közlegény kezében, mert minden korban és minden népnél köztapasztalás, 
hogy a balta akár kőből, akár rézből, bronzból vagy vasból készült, mindig 
egyaránt szolgált szerszámul és fegyverül. Csekélyebb fontosságú volt bizo- 
nyára lovas vitézeknél, mint gyalogosok kezében és azért ez utóbbiak sűrűb­
* Tobb jellemző képet közöl e festményekből Schlumberger. Un empereur byzan- 
tin au dixiéme siede 1890. czlmkép és 567. 1. Egyébként az e műben köz'ölt oly képek, 
melyek oroszokat és byzantiakat ábrázolnak, mutatják, hogy e népeknél is főfontosságú 
fegyver volt a. Íándsa.
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ben használták, miről p. o. a mei'iek sírjai is tanúskodnak, a hol meglehetős 
sok vasbalta került elé, és .hogy lovasok is használták, arról lovas sírjaink 
tanúskodnak. Idomuk nagyobbára igen egyszerű és legtöbbje sem a hazánk
C X I. F E JS Z E  É s  B A L T Á K  2ت ا n .
I . Kárász. 2. Gombás. 3. Székesfehérvár.
soros temetőiben, melyek közelkoi'uak, sem a X. századi szláv vidékeken egy- 
általában előforduló baltáktól lényegesen el nem tér. E jelenség a szerszám 
idomának ősrégi idők óta való megállapodottságában leli magyarázatát.* Törzs-
* Vsd 0, A balták idomáról szóló fejezetet «Ujabb tanulmányok a rézkorról» I 1 . 21— ؟ .
I. 7- 8. 9. 2.
CXII. VASFEGYVEREK És SZERSZÁMOK i / 2 n .
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rokon vidékekről, néhány ananinoi és inordvin fejsze a kai'ászi példánylioz 
all közelebb, egy vladiiniri és permi balta a székesfejérvár-demkohegyi s a 
gombási balíái'a hasonlít.* Igazi liarczi csákánynak vagy fokosnak csak a 
kisdobrai LXIV. I . )  és bodrogvécsi (VI. 7.) példányokat lehet tekinteni. 
Mind a kettő két karu. Az egyik kar majdnem függélyesen álló egyenes 
vagy gyengén kihajlo élü pen.gévé szélesbül, a másik kar a kisdobi.ai pél- 
dánynál hosszú keskenyé s gömbös a vége, míg a bodrogvécsinek ez az 
ellentett karja is függélyes élű, bár kisebb penge idomát olti.
Fegyverszámba mehetnek egy 32 cm. liosszú késtOredék a tOrteli lelet- 
ben (CII. 3.) és egy határozatlan szerszám vagy fegyver darabja Tinnyéről 
(LXXXXVIII. 4.), melyek maguki'a állanak.
Bölcs Leo tanulmányából tudjuk, hogy az ősmagyarságnál a távoli 
liarczban a nyílnak jutott a főszerepe és ha a byzanczi császár nem is ii'ta 
volna meg oly részletességgel az ősük harczmodorát, tudndk a sírleletekből, 
a hol sűrűi'1 mai'adtak fön nyílvasak 5 tanúságot szolg'áltatna reá a nyelvészet 
is, mely szerint a nyíl és íj szavak az ősi magyar nyelvkincshez tartoznak,** 
s végül bizonyítana mellette a nemzetnek a középkor végéig fönmaradt 
harczmódja, mely számos kOzépkori falfestményben előttünk van.
Egyébként, a mennyire az emberiség emlékezete visszaér, mindenütt 
a nyíl volt az a fegyver, melylyel már a praliistorikus ember 1'Optében a 
madarat, futtában a négylábú vadat üldözte és a töi'ténetí kortól kezdve 
bővelkedünk adatokban, !,nelyek az ismert világ körében gyalog és lovas íjász- 
csapatokról és népekről hírt adnak. Annál nagyobb dicséret tehát, hogyha 
a byzanczi császár a magyarokról megemlíti, hogy kitűnőén kezelték az íjat 
és nyilazO seregeikkel rettegésben tartották ellenségeidet. A sírok elég bő- 
séggel őriztek meg a magyar lovasság e rettegett fegyverét. Nyílvasak 
alig liiányzanak egy-egy ép sírból. Többes számmal, hatosával, négyesével, 
a derék táján szokták találni, nagyságuk 6—10 cm. kOzOtt váltakozik. Idomuk 
nem nagyon változatos. Leggyakoribb a lapos rhombikus idom, ennek vál- 
tozata az az idom, a mikor a rhombus két tompább hegye inkább a csúcsa 
táján van, mint a középén (CXII. 4, 6.)إ csak egyszer egri sírban találtak
•* Aspelin Aiitiquités du nord finno-ougrien 411, 412 ; 835, 836 ; 625, 933. 
** Vsd ö. Nagy Géza az A. E. 1890. 292. lapján.
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nyílcsúcsot, mely kettOs hegyű, de ez talán nem honfoglaló síi'jából ered 
és csak egy nyílcsúcsunk van, melynek nincs tulajdonkepeni hegye (Mona- 
؛on), de liegyét liarántosan álló, kissé kihajló el pótolja. Ez idomnak talán 
külön rendeltetése volt. Legtöbbször csúcsos száruk volt a nyílvasaknak, 
melylyel a favesszőbe érősítették ل csak egy helyen akadt köpüs nyíl (Sely- 
pen). Némely pilini, szolyvai és kisdobrai nyílhegyek még 1'ajta vannak a 
vesszőn. (CXIL 7٠), melyből egy darabka megmaradt és még megvannak a 
fonalak, melyek a megállást a vesszőben biztosítottal،. A lemez, mely a csúcsot 
alkotja, kovácsolt vasból való és csal، néha van gerincze, inkább csal، csekély 
kidomborodás észlelhető a lemez középén; a lemez szélén kOrhlfut az el, 
de a csúcs nem hegyes, lianem körded hajlású, szái'a kerekded vagy lapított 
pálcza idomát olti és a lemezzel egy tagbair van kovácsolva.
Nyíltartó tegez egy sírban sem mai'adt fon؛ csak föltevés,, liogyha 
b. Nyáry Jenő az egyil، pilini sírból előkerült csont gyűrűt, melynek kül- 
seje vonalas díszű és talán pirosra volt festve, nyíltai'íó tegez alsó boi'íté- 
l،ának vélte. Talán tegez vagy puzdráról való szíjtartó pánt töredékei lehettek 
azok a sajátszerű pántrészek, melyek székesfehérvár-demkohegyi, verebi és 
kisdobrai sírokból előkerültek. (CXII. 8, 9, io).
íj vagy íjtartó puzdra sem maradt reánk, talán nem is raktál، a sírba, 
mert az bizonyára ép oly becses holmijul، volt, mint a kard, vagy ha sírba is 
1'aktál،, könnyen pusztulhatott el, mert állati bőrből, fából s egyéb könnyen 
1'omló anyagból készült.
Némelykor, a mikor valamely sil'ban nagyobb mennyiségű fakorhadek 
akadt, egy-egy darabka fáról vagy ból'ról úgy vélték, liogy az íjtar'tó alkat- 
része lehetett.
Megengedjtik, hogy lehetnek a sírokból előkerült leltárban oly apróbb 
részletek, melyek az íjhoz vagy puzdrálioz tartoztak, de tekintetünk még 
nem elég gyakorlott ily kisebb alkatrészek megítélésében és hiányzanak még 
oly támasztó pontok a biztos észleletekre, a minőket talán az ezutáni lele- 
tekből remélhetünk.
Ismerjül، az emlékekből a skythák íját, maradtak durva szil،larajzok 
Szibériában íjászó lovasoki'ól, a nagyszentmiklósi lovas íját mindenl،i ismeri 
és úgyszintén közkézén forognak a bécsi képes chi'ónikából és hazai falképek- 
ról szármázó ábi'ák, melyek középkori íjászó magyarjainkat szemünk elé
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állítják؛ de sem . e képek, sem amaz emlékek nem adhatnak megnyugtató 
fölvílágosítást a IX. és X. századi magyal' íjról؛ mert úgy tapasztaljuk, liogy 
az említett ábrák egymástól lényeges sajátságokban eltérő íjak használatáról 
tanúskodnak és így függőben kell tartani a kérdést a honfoglalók íjái'ól, 
míg kételyeinket egykorú biztos sírleletek eloszlatják.
Hasonló homályban hagynak bennünket a sírleletek az u. n. védelmi 
fegyverzet, p. o. a paizs s a vért iránt. Csak ai'ra kaptunk egy ízben fa 
szolyvai síi'ban'j tanúságot, liogy a fejükön nemezes süveget h-01'dtak, melyet 
ez esetben e.lől ezüstplehes díszítmény borított és valami mellvértféle bőr- 
zubbony korhadt maradványa került elé a mell táján a 16. számú bezdedi 
sírban.
Sarkantyút csak egyszer találtak (IX. 12.), de mivel ez határozottan 
Árpádházi forma, kétséges szabad-e azt állítani, hogy a honfoglalók sarkan- 
tyúsan érkeztek-e új hazájukba.
A lovas vitéz sírjában több. alkalommal találtak köszörűkövet (,Selyp, 
Bezded, Bodrogvécs, Kecskemét és Gombás). Vége táján a kő néha át van 
lyukiisztva, úgy, hogy zsinegre fűzve az övön liordliatták؛ a nyílcsúcsok, a 
kai'd, s a fejsze éle gyakran igényelte a kiélesítést s ezért a fenkövet a 
fölszerelés kiegészítő alkatrészének tekintlietjük. Hogyha csak a jelzett 
esetekben nyertünk róla tudomást, az nem zárja ki, hogy többször nem 
akadtak reá ép sírban, a nélkül azonban, hogy a kőnek fontosságot tulaj- 
donitottak.
Nem mint fegyver ugyan, de mint a mindennapi életben szükséges 
szerszám férfi és női sírokban egyaránt jelen van a kés, a mely rendesen 
nagyon kicsi, de olykor, mint a föntemlített esetben (CXII. 2.), eléi'i a 32 
cmnyi hosszúságot is؛ rendesen a derék táján találják. Ugyane helyen szok- 
ták a csilioló vasat is találni vagy legalább a hozzá való kovát lelni. A kecs- 
keméti sírokban elég sűrűn akadtak I٠eá, Gombáson is előfordult, ujabban 
Bodrogvécsen is meglelték a kovát s a csiholót és pedig valószínűleg a 
tai'solyban tartattak, melynek borító fémlemezének a hátán nyoma maradt؛ 
Bezdéden is megvolt a tűzfakasztó vas és ,talán nem véletlenség, hogy 
épen a nyolczadik sírban ismét egy meglelietősen jól főntai'tott tarsoly 
közelében találták. A kisdobrai példányoknak nyolczas idoma volt. Az u. n. 
«aczél» idomát már ismertük a népvándorlás korabeli sírokból. Keszthelyen
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és egyéb soros telhetőkben elég sűrűn találták. Formáját «összenyomott») 
lantlioz vagy fekvő nyolczashoz hasonlították némelykor, mint a legutóbbi 
kecskeméti sírokban (A. E. ). sir) egyszerűbb az idoma؛ kecskeméti sírok- 
ban a kovát tobbszdr benne vagy rajta találták a csilioloban. A «lantos»» 
idom előkerült oroszországi IX. és X. századi sírokból és lehet, hogy ott is 
már korábban dívott.
A tüzelő szerszám ennek az idomának a honfoglalás korában nemzet- 
közi használatáról tanúskodik az a körülmény, hogy analógiái a permi és 
vladimiri kormányzóságban lelt régi sírokban csakúgy kerülnek elé, mint 
livlandi és finnországi leletekben.
Az ár idomaiban valamivel tobb a változatosság. LegtObbszOr a kecske- 
méti sírokban lelték. Ottani alapformáját mutatja az CXII. I I .  számú ábra:
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csúcsba futó kerekded palcza, mely tövén megvastagodik, nyélbe való részén 
néha még megvannalc a korhadt fa rostjai. Más formájtiak a gombási és pilini 
árak, ezek négyszög átmérőjű hegyes pálczák; a szolyvai és más sírokban 
is akadtak hasonló pálczatöredékek, melyekről több vagy kevesebb való- 
szinüséggel állítható, hogy .az ái'ral rokon rendeltetésük lehetett. Egy tiny- 
nyei csonka vaspálcza, melyről föntebb a fegyverek soi'án volt szó (CXII. 2), 
itt a szerszámok csoportjában is említhető, mert csonka széle többféle hasz- 
nálat lehetőségére enged következtetni. Mint gazdasági fontos szerszámok 
honfoglalói leleteink közt egyedül állanak a bezdédi sarlótöredék (XXXIX. 
6.) és a kecskeméti ásóféle ( o .  sir. I .  a. b.) Hasonlókép nagy ritkaság számba 
megyen néh-ány vasabroncsféle töredék, melyen megvan a faveder némely 
korhadt rostja és néhány vasszög, találták Horgoson.
Egy székesfehérvár-demkóhegyi sírban 8.5 cmnyi négy élű vasszöget 
leltek,’ rendeltetése tekintetében és az iránt, hogy miért szerepel mint sir- 
mellékle't, fölvílágosítást nem adhatunk.
A tinnyei sírból vaskampókat s a szolyvaiból is vaskampóféle töredé- 
keket ismerünk, talán koporsó deszkáiról maradtak fön.
A lószerszám ból rendszerint fönmaradt a zabla és a kengyelvas. Láttuk, 
hogy lovas sírból, melyet a szerencsés véletlen lelkiismeretes kutató kezébe 
juttatott, ritkán hiányzott a fölszerelés e két igen fontos alkatrésze, ha nem 
is voltak mindig oly épségben, mint kivánhatnók.
A zabla közönségesebb formája az, mely a mai csikózablára hasonlít. 
Közép rhdja gyűrűkben összekapcsolt két pálczából áll s mindegyik pálcza 
külső vége is gyűrűs és ebben nagyobb gyűrű jár.
Másik fajtájánál szintén két darabból áll a szájba való rúd, de oldalt 
két álló rúd jái’ul hozzá, mely sima vagy gyűrűs fölületű s az oldalas füle 
is külömböző formájú lehet.
Ez a tökéletesb zablaforma már korábbi népvándorláskori sírokból 
ismeretes ؛ előfordult a pusztatóti sírban, I olyan volt valószinüleg a szeged- 
ötlialmi hiányosan fönmaradt zabla, 2 olyan a keszthelyi, 3 a kassai 4 és 
valósziniileg a mártélyi5 is ugyanolyan idomú volt.
I «A régibb középkor emlékei« I. k. 55 t .  2 ٧ . 0. 71. t .  5 . sz. 3٧ . 0. 97. t. I .  sz. 
4 ٧ . 0. 146. t . 3. SZ. 5 ٧ . 0. 151 t .  3. sz.
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Az u. n. csikózabla a népvándorlás-korbeli sírokban is előfordul és ez 
an.nál természetesebb, mert a karikás s kettős szájrUdas zabla- formája a ré- 
gibb vaskor, a lrallstatti Ízlés körében, mint legegyszerűbb zablaforma föl- 
tűnt és föntartotta magát mind a mai napig. A honfoglalási korban úgy ez, 
mint a.z oldalszáras idom, Magyarországon kívül is di.vik és nem csak az 
uralaltaji népeknél, de germán s más fajta törzsök területén is szokásos.
A honfoglalók sírjaiban némelykor mind a két fajta zabla egymás 
mellett is jelentkezik, így p. 0. Neszmélyben؛ ilyenkor föl kell tételeznünk, 
bár biztos adatunk reá nincs, hogy a két zabla lulönböző sírokból való.
Az oldalszárak s a belőlük kiinduló szíjlemez már a honfoglalók korá- 
ban is több változatot nrutat, nriként e dolgozat első rész.ében láttuk ؛ közel- 
korú sírleletek, mint a -tömörkényi és salamoni mutatják, hogy későbbi fej- 
lődése szoi'osan a honfoglalási formához csatlakozik. A kétfajta között köze- 
pett áll egy változat, melynél az oldalrudat di.szes karika helyettesíti. Ilyent 
eddig csak a muszkai temetőben találtak (LX V III. 7.).
A kengyelvas leggyakoribb idoma az, melyet Csornáról, Pilinről, Mo- 
najról, öthalomról stb. ismerünk. Talpa széles, kissé kihajló, alul legtöbb- 
szór bordás, szárai csúcsos hajlásban vagy 3/4 körben emelkednek, laposak 
vagy négyélüek és a szíjtartó fül mint külön négyszögű tag lép ki a szárak' 
összefutásán, a szíjnak való rés hol keskenyebb, hol szélesebb.
A négyszöges fülnek több változatával ismerkedünk. Változik a szerint 
a mint a négyszög fekvő hossznégyszög s ez gyakori idom, de ez a hossz- 
négyszög igen lrosszúra nyúlik néha, mire a legszembetűnőbb példák egy 
csornai és egy zalaszántói példány. Ugyancsak gyakori eset, hogy a hossz- 
négyszög inkább függélyesen fejlődik s így emlékeztet az avarkori fülfor- 
mára. Példákat nyújtott ei'i'e a változatra Bezdéd, Horgos, Karos, Kis- 
Dobra, Oroszlámos, Szentes, stb. Bodrogvécsen a négyszög fölfelé széles- 
bülő trapez formát ölt.
A szijlenrez módosul az egri, karosi, kecskeméti, oroszlámosi, szentesi, 
tarczali és tinnyei kengyeleken, a mennyiben a lemez az alján mutatkozó 
szűkülés következtében határozottabban ölt füalakot s ennyiben ez az alap- 
foi'ma kifejlodöttebb idomának tekinthető. E  változat legfejlettebb idomát 
Kecskeméten, Muszkán és Selypen láthattuk, a mikor a szárak idoma is 
módosul és többször az ezüsttel való berakás is emeli a kengyel, díszét.
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Máskor a szíjrés a szárak felső hajlása fölött nem külön füli'ész kikép- 
zésére vezetett, de számára egyszerűen úgy találtak lielyet, liogy a szárak 
külső körvonalait tompított háromszögben nyújtották meg. Ei're példákat 
látni Kecskeméten, Karászon, újabban pedig Bezdéden, Bodrogvécsen, 
Karoson és Kis-Dobrán elég sűi'űn fordult elé ez a typus.
Az itt bemutatott három főtypuson l،ívül gyérebben mutatkozott két 
változat, mely külön emlitést igényel, mivel nem vonható az átalánosabban 
eltei-jedt idomol، keretébe. Egyik székesfehérvári demkohegyi sírból kertilt 
elé LXXXIV., 2. és bár ftile csonka, mégis elég valószínűséggel kiegészítliető. 
Formája ugyanis hármas karélyú, de úgy, hogy az egyes karélyok csak 
laposan domborodnak ki.
A másik változatot Bodrogvécsről (XI. I  .,3.) és Kis-Dűbráról (LXIII, c., I .) 
ismerjük. Különbözik valamennyi honfoglaláskori többi kengyelvastól talpa 
és füle által s egész idomában. A szárak ugyanis liosszúra nyujtattak és jóval 
egyenesebbek, mint más formáknál, az igen széles talp pedig nem kifelé, 
de befelé hajló, úgy hogy a szárak s a talp találkozása hegyes vagy déréi،- 
szögben történik meg, végül a pálczaszerU szárakat felső összehajlásuknál 
nem lapították lemezekké, csak összeizzasztattál، s rövid egybefoglalásLik után 
ismét széjjel ágaznak és vizszintes hossznégyszögű füllé szélesbülnek. A fülnél، 
ez a szerkesztési módja emlékeztet az avar l،or rol،on kengyelidomaira,* 
míg a talp szélessége és behajlása a legkorábbinak vélt kengyelformák 
emlékezete gyanánt** ment át a honfoglalói korba.
Hogyha a kengyelek méreteit tekintjük, akkor áltálában azt mondhat- 
juk, hogy a belső fölíílet magassága legtöbbször megfelel a szárak alsó 
végein tapasztalható legnagyobb szélességnél، és ha az átlagos nagyságot e 
méretre alapitjuk, ligy találjuk, hogy nagyjából l،ét csoporti'a oszthatói،, 
nagyobbakra, hol e méret megközelíti a 10 cint és kisebbekre, a hol e 
méret csal، valamivel haladja meg a 8 centimétei't. Mivel e kisebb méretet 
pilini, állítóla-g női sírokban is tapasztaljuk, indokolt a föltevés, liogy a nők 
számára készült kengyelek kisebbel، voltak.
Azok a kengyelformák, melyek a népvándorlási temetőki'e jellemzői، és
* V. ö. A régibb középkor emlékei. LIV. 3.
** V. ö. u. 0. XCVII. 3.
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nrelyeket hazai kutatóink a (<hún>> és «avargermán» idomok jelzőivel illettek, 
miként láttuk, a honfoglalók sírjaiban csak elvétve találtattak, viszont a fOnn 
ismertetett idomok mind olyanok, melyekre az ismert régibb kOzépkorbeli 
soros temetőkből példákat, vagy ak'ái' csak analógiákat nem idézhetünk.
Ha analógiákat keresünk, a legtöbbet oroszországi X. és XI. század 
sírokban leljük.
A lovak patkolása a korszalcban nem. dívott, de egyszer Nagy-Köves- 
den (6. sz.) akadt egy sajátszerű patkó-félé, mely kisebb patájú négylábú, 
talán öszvéi' szánrái'a szolgálhatott. Hasonlók előfordultak a népvándorlás- 
kor leletei' között és fönmaradtak a későbbi középkorig.
A zablán és kengyelen kívül, melyek kovácsolt vasból készülték és 
többnyire ellentállottak a szétmállásnak, bál' a rozsda megtámadta és a 
többi lószerszámból egyes korhadt szíjdarabkákon túl alig maradt más, mint 
a fémből készült ékítmények. Csak mint föltevést említjük, hogy némely 
bronzpléhekkel borított korhadt .farészecskék a bodrogvecsi temetőből 
(IX. 8 -- I I . )  talán nyei'eg alkatrészei lehettek. A szíjakról fönmaradt éksze- 
reket föl lehetne használni a lószerszám megállapítására, hogyha volnának 
oly sir'leleteink, a melyekről bizton foltételezhetnők, hogy a boglái'ók, pitykék 
s egyéb ékességek teljes számmal maradtak főn és ha a nagyságuk, idomuk- 
ból vagy díszítéseik alapján bizton következtethetnénk arra, liogy a lószer- 
szám melyik helyén alkalmazták.
E nehézségek 'daczára történték az ékszerek elhelyezésére már eddig 
is kísérletek,* és nem lehet, mondani, hogy teljesen elhibázottakj mái' azért 
sem tévedhetünk ugyanis nagyon a bogiáros ékítmények elhelyezésében, 
mert a lószerszám lényeges alkatrészei mindig ugyanazok voltak, a mit közel- 
korú analógiákból bizonyitha٠tunk.
Bemutatunk az idecsatolt ábrában (CXIII) egy sassanida fejedelmet, a 
mint pai'ípáján két oroszlánnal szembeszáll. A kép domborművet ábrázol, 
mely IV —V. Kr. utáni időből való ezüsttál középét díszíti, a tálat Peters- 
burgban őrzik.**
A ló homlokán és száján finom vonalak jelzik, az ott alkalmazott szíjakat,
* Dr. POsta Béla a tO e li boglárokat próbálta elhelyezni. Arch. Ért. 1896. I . f. 37. 1.
** A képet ismételjük a petersburgi rég. bizottság atlasából 1867. III. tábla vsd. 0. 
«Der Goldfund von Nagy-Szent-MiklOs» 87. és 90. 11.
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a kantár hatra van vetve a ló nyakára, a sztigyellőt és farmatringot sorba 
rakott boglárok ékítik és csörgők is cstingnek le róluk, a mustrázott csótárt 
pedig apró diszek szegélyezik, csak a heveder nem latszik.
Egyszerűbb a nagyszentmiklósi második korsón؛  ábrázolt vitéz pari- 
pájának fölszerelése (CXIV). A farmatringot és a sztigyellőt csak egy-egy 
csüngő ékíti, hasonló ekszei' csüng a nyakszíjon és ugyanoly idomú ékszer 
all taréjszertien a homlokszíjon fölfelé إ ezeke'n kívül csak a homlokzó, a 
kantártető, pofaszíj és állazó szlj találkozási pontját ékíti egy-egy kerek boglár. 
Az ori'szijat nem jelzi a művész, de gonddal idomítja a zabla oldalrtidjának 
felső végét, fecskefarkféle alakot adván neki؛ maguk a szíjak simáknak van- 
nak ábrázolva.
Egy byzanczi szent vagy császár képét adja egy hai'madik idecsatolt 
ábránk (cxv) ؛ domborműről van véve, melyet a nagyenyedi múzeumban 
őriznek.؛
A dombormű értelmére és hitelességére nem kívánunk itt bővebben 
terjeszkedni, csak azt kell jeleznünk, hogy fölfogásunk szei.int a dom- 
bormű élőképé nem készülhetett sokkal később, mint a X _ X I .  századokban. 
Az ok, a miért e helyütt idézzük, nem annyira a lovas, mint a díszesen 
fölszerszámozott paripája. Nem csak a csótár szélét ékítette a művész, de 
a sztigyellőt és farmatringot, az orr- és pofaszíjat, az állazót s a nyakát is 
sorba rakott boglárokkal díszítette és csak a kantár szárát hagyta csupaszon.
A bemutatott analógiák után nem lehet kétségünk az iránt, hogy a lovas 
sírokban lelt boglárok jó része, nevezetesen mindazok, melyeknek alján bőrön 
átjáró szögecset latunk, liasonló módon a szíjakat díszítettek. A szíjvégek, szíj- 
csattok és boglárok méretei után hozzávetőleg azt is sejtlietjük, hogy hány- 
fele szíjról származnak, de ebben a 1'észben sem juthatunk teljes biztosságra.
A p ilin i  második sírban, mint föntebb említettük, volt két nagyobb, 
négy kisebb szíjvég és egy szijcsatt, melynek karikáján e szíjvégek egyike 
sem fért keresztül؛ tehát hat szíjról vannak tanujeleink.
A nagy szíjvégek átmérete 4 cm., a kisebbeké 2.2 és I'8 cm., a csatt 
karikájáé 1.6 cm.
* A rajzot átvettük «Der Goldfund» etc. 115. lápjáról.
** Először közzétettük Arch. Ért. 1892. 315.
A magyar honfoglalás kútfői.
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A boglárok kOzt van hét nagy füles példány 5 cin. átmérettel, 32 db. 
boglár, melynek átmérője 2.8 cm., 13 darabnak szélessége 2.6 cm. A mennyi- 
ben a füles boglárok nem csüngök voltak és ha föltételezzük, hogy a 
szíjak, melyekről származnak, végig egyforma szélességnek voltak, akkor
c x v .  BVZANCZI Lo v a s  s z e n t  v a g y  c s á s z á r .
azt kell hinnünk, hogy oly hál'om szíjról valók, melyeknek a végső díszít- 
ményeit nem bírjuk.
Kilencz korongos bogiál' átmérete 1.8 cm., tehát ezek valamely 2.2 
cm. szélességű szíjról maradhattak.
A méretek után tellát kilencz szíjat tételezhetnénk föl, hogyha bizto-
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sak lehetnénk arról, hogy a boglárok valamelyike nem-e ékítette a homlok- 
szí؛ vagy a kantártető középét, avagy borította a különböző szíjak találkozási 
pontját ل sőt azt sem lehet tudni, hogy a kisebb boglárok közül nem tiltek-e 
egyes sorozatok a pantalléron, az övön, vagy a kard hüvelyét tartó szíjakon.
Egy gyakorlati mesterembertől, kinek szakvéleményét e lehetőségek tekin- 
tetében igénybe vettük, mindössze annyi útbaigazítást nyei'hettünk, hogy a 
legnagyobb boglárok sorai valószinűleg a szügyeliot és a fai'matringot ékí- 
tették, inert ezek szóltak rendeltetésük természete szerint a legszélesebb 
szíjak lenni. Egyúttal azt a nézetét nyilvánította, liogy az egyforma boglárok 
száma sem vezethet biztos eredményre, mert bár a lószerszámok arányai 
nenr változhatnak lényegesen és az egyes szíjak hosszát meglehetősen egy- 
forma mértékek szerint szabják, mégsem lehet biztosságunk az iránt, hogy 
nrely szíjak voltak az egyes lószerszámnál foldiszitve s melyek maradtak 
simán.
Ez indoliolt kételyek daczára' ide iktatjuk még más négy gazdagabb 
lovas sir bogiárainak a méreteit és nem hagyunk föl a reménynyel, hogy 
egyszer a szerencsés véletlen teljesen ép slrleletet fog kezünkbe juttatni, 
mely talán ezekben a részletekben is meg fogja hozni a kívánt végleges 
tájékozást.
A to r te li sírleletből van hat szíjvégíínk s egy szijcsattunk,. ez utóbbi 
kisebb méretű lévén, semhogy valamely meglévő szíjvéghez tartozhatnék, 
egészben hét szíjra következtethetünk. A két nagy szíjvég egyike 4 cm., a 
másik valami csekélységgel szélesebb ل a boglárok közül csak azok tai'toz- 
hatnak e szíjvégekhez, melyeknek átinérete 3 cnr. (egy darab) vagy 2.5 cm. 
(17 darab). A többi négy szíjvég szélessége 2'2 cm. Ha a szíjakról foltéte- 
lezhetnők, liogy mindegyik elejétől végig egyforma szélességű volt, akkor 
vagy az't kellene hinnünk, hogy e szíjvégekhez való szíjak dísztelenek vol- 
tak, vagy ékítő bogiáraik egytól-egyig elvesztek.
A szijcsatt karikájának belső átmérője I'5 cm., azért lehetséges, hogy 
a szíján ült a leletben volt nyolcz darab háromszögű kis boglár, melynek 
legnagyobb átmérője 1.2 cm.
A leletben levő 5'4 cm. átmérőjű kerek boglár, továbbá két füles bog- 
lár 4'8 cm. átmérővel és más Íiárom darabnak 4.5 cm. álmérettel, elhelyezése 
iránt nincsenek elegendő biztos támasztó pontjaink.
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A ben epn szta i sírból van hatféle boglárunk és egy szíjvégünk. A bog- 
Íárok nagyságuk szerint így következnek: 4 cm. (IO darab١, 2.6 cm. (14 da- 
rab), 2'5 cm. (17 darab), 2'4 cm. (15 dai'ab), I'6 cm. és 1.5 cm. (42 darab). 
A szíjvég szélessége 2'5 cm. lévén, az utóbbi boglársorok valamelyike 
ékítette a hozzátartozó szíjat s így a sorozatok után hat díszített szíjra kö- 
vetkeztetlietiink.
A Csorna súlyhegyi sírban volt három szíjvég 2'3_2'5 cmnyi széles- 
séggel, volt azonkívül 1.5 cmnyi hosszúkás boglárka (7 darab), I cmnyi 
átméretű kerek boglárka (3 darab) és 52 darab gömbszelvényű fejjel bíró 
szogecs.
A vereb i sil'ban volt két szijcsatt, melyeknek karikája I'2 cmnyi belső 
átmérettel bíi't, egy szíjvég 1.5 cm. szélességgel, nyolcz boglár I ' 7  cm., 
hét boglár 1.6, kettő 1.5 cm., más kettő I'I cm. legnagyobb átmérővel. 
A méretek azt engedik sejteni, hogy ez ékszerek négyféle szíjról származnak.
Szíjvégekről való díszítményeket és csattokat a CXVI. táblán tün- 
tétjük föl.
C X V I. táb la . Szíjvégek és csattok. 1—3. Pilin, 4. Törtél, 5. Csorna, 
6. Törtél, 7. Zalkod, 8. Tarczal, 9. Magyarország, I O .  Törtél, I I .  Bene puszta,
12. Pilin, 13. Vereb, 14—18. Magyarország, 19—20. Tarczal, 21. Pilin, 
22. Nagy-Kürü, 23. Anarcs, 24. Vereb, 25. Tarczal, 26. Törtél, 27. Szeged 
(Királyhalom).
Ezeken kívül' Bezdédről, Bodrogvécsről, Csornáról, ٢٣' és
Nágy-öszről valamint Szeged-öthalomról van szíjvégünk. Csattok maradtak 
még a bezdédi temetőben, többször Bodrogvécsen, Győrvídékén, Kis-Dob- 
I'án, Nagy-Oszön és van Tolna-Száníóról egy csatt kerete. Mindezek vagy 
bronzszerű, vagy ezüstös fémkeverékből valók. Vascsatt Vereben, Gombáson 
és Kecskeméten maradt 5 a gombásinak a kerete négyszögű, a másik kettőé 
gömbolyded, az utóbbinál a tüske is megmaradt.
A szíjvégek díszítésére szolgáló lemezek talán egynek kivételével, egész- 
ben ugyanazt a formát követik 5 hosszoldalaik párhuzamosan követik a szíj 
szélességét, külső végük kerekded kihajlású, a belső ellentett szélök leg- 
többször egyenes, csak némelykor behajlo. Csak egyszer (18.) nem pár- 
huzamosak a hosszoldalak és a belső széle is sajátszerű idomot mutat, úgy 
liogy egyáltalában kérdés, vajjon e díszes lemez nem-e inkább a nyereg-
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kápa vagy más tárgy díszítésére szolgált-e inkább, mint szíjvég ékítésére. 
Erre az a körülmény is vezet, hogy a középső kiugró gerinczen látható két 
lyukán kívül nincs más mód a bőrre való erősítésére, míg a szíjvégeknél 
az erdsíthetésről mindig van gondoskodás. Legsűrűbb az a módja, hogy a 
lemez alján kiálló szögecsek vannak, melyek a szíj bőrén átjárták és alul 
szorító lemezkékkel voltak a szíjhoz erősíthetők. Más módja az, hogy 
a lemez hüvelyszerű (13., 14.) és a szíj belejár, vagy legalább a lemez 
belső vége van megduplázva és befogadja a szí.jvég szélét (16., 17.). A hai'- 
madik módot mutatja a benei griffes szíjvég (II.)ل itt ugyanis, mint fon- 
tebb részletesen leirtuk (Pilin), a szíj dupla volt s a kettős szíj kűzé járt a 
lemez vége és mindkét szíjra e lemezke négy-négy szOgecscsel volt reá 
erősítve. A csattok szíjra való lemezén szintén látunk szOgecseket, a lemez szélei 
a szíj szélességével találtak Ossze, de nem mindig párhuzamosak,' lemez 
lielyét egy esetben keret pótolja (21.), a karika ugyanegy tagot képez a 
lemezzel ؛ néha csuklóban jár (23., 24.).
Két táblán egyesítettük a boglárok, pitykék és más rokon ékszerek leg- 
gyakoribb mintáit.
C X V I I . táb la . I. Pilin, 2_4. Tortel, Pilin és Csorna, 5. Tortel és más 
magyarországi lelet, 6. Pilin és Csorna, 7. Benepuszta, 8. Magyarország, 
9—13. Benepuszta, talán a farmatring díszítésére szolgáló tagok 4 ل ل . Tarczal,
15. Gödöllő, 16. Pilin, 17. Nagy-Kürü, három szíj bekapcsolására szolgál- 
liatott, 18. Tarczal. 19. Nagy-Kürü, 20. Nagy-Kürü.
Az 1 — 13. számú ékszerek áljából kiálló szOgecsek nyilván arra szol- 
gáltak, hogy bőrre erOsittessenek, a 14-17. számú átlyukasztott gyűrűk, 
korongok vagy lemezek valOszinüleg szintén szíjakról valok, a 19—20. számú 
áttört lemezek szOgeinek hegyes végei mutatják, hogy nem bőrre, de fa- 
félére voltak erősítve, viszont az apró ékítő tagocskákat (21., 22.) vagy 
középső nyilasukon át bevert szögecs szorította az alapra vagy kelmére 
lehetett folvarrni.
Pitykéket és kisebb boglárokat főbb változataikban 'tüntet fol a követ- 
kezű CXVIII. tábla. Legtöbbjének alján szintén szOgecs és e szOgecs kiszé- 
Íesbülő végén api'ó lemezke van, mely a bórd'n való megállását biztosította؛ 
néha a szOgecs szerepét kampOsan hajló fíílféle viszi ؛ legtöbbje rossz ezüst- 
ból való, nem egyszer nemtelen fémből készülték.
A magyar honfoglalás klitfo؛
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C X V I I L  táb la . I. Szeged (Királyhalom), 2. Szeged (Bojárhalom), 3—4. 
Székesfehérvár, 5. Nagy-Kürü, 6. Szeged iBojárhalom), 7. Tarczal, 8. Hugyaj,
9. Nagy-Kürü, IO. Pilin, II. Nagy-Kürü, 12. zalkod, 13. Magyarország,
14. Tarczal, 15. Pilin, 16. Benepuszta, 17. Csorna, 18—19. Tarczal, 20. Pilin, 
21—22. Benepuszta, 23. Tarczal, 24. Magyarország, 25. Vereb, 26. Nagy- 
várad, 27. Pilin,' 28. Kecskemét, 29. Vereb, 30. Vereb, 31. Tarczal, Kárász, 
Selyp, Szeged-öthalom, 32. Magyarország, 33. zalkod, 34. Tarczal, 35. Tarczal, 
36. Kárász, Szeged (Bojárhalom), 37. Benepuszta, 38. Nagy-Teremia, Sze- 
ged (Bojárhalom), 39. Csorna, 40. Tarczal, 41. Balkány, 42. Balkány, 
43. Tarczal, 44—45. Balkány, 46. Tortel.
Csiingos p itykek  és boglárok többféle változatban kerültek elé. Két 
tagból szoktak állani, egy kerekded vagy négyszögü boglárból vagy pityke- 
bői, mely alján füllel van a szíjra vagy ruhára erősítve és a róla szabadon 
lógó csüngőböl. Többnyire oly sírokban lelték, melyekről az a vélelem, 
hogy női sírok voltak és azért női ruhadíszeknek szokták tekinteni. Azonban 
nem biztos, hogy kizárólag öltönyt ékítettek vélok, fülüknek néha olyan az 
idoma, hogy inkább bőrre, mint puhább szOvetre való erősitésre látszik 
alkalmasnak. Csak kevés számú példányban szoktak előfordulni, legnagyobb 
számmal voltak a szeged-bojárhalmi liarmadik sírban, a hol kétféle váltó- 
zatbol az egyik fajta 14, a másik 64 példányban került elé. Anyaguk több- 
nyire ezüst, csak ritkán készülték nemtelen fémből. Nagyságuk csak Tolna- 
Szántón érte a .9 cm.-t, más leletekben 3 és 5 cm. között váltakozott a 
hosszasági átméretük.
C X IX . táb la . I. Nagy-Kürü, 2. Tűlna-Szántó, 3. Nagyvárad, 4. Szeged 
(Bojárhalom), 5. Gombás, 6—7. Magyarország, 8. Kecskemét, 9. Kecskemét,
10. Tűlna-Szántó, II. Székes-Fehérvár (Maroshegy), 12. Szeged (Bojárhalom),
13. Székesfehérvár (Uemkohegy), 14. Székesfehérvár (Sóstó), 15. Szeged 
(Bojárhalom), 16. Székesfehérvár (Demkohegy), 17. Szeged (Bojárhalom), 
18. Székesfehérvár (Demkohegy).
c x x . táb la . Csüngő lem ezek. A pilini és battai sírokból nagyjából 
szív idomát utánzó nagyobb sima ezüstlemezek kerültek elé, melyeknek fölü- 
letét a középén aranyozott szívidomú kis behorpadás ékíti ؛ a csúcscsal ellen- 
tett szélén kidomborodó ékítmények jelzik azt a helyet, a hol a lemez széle 
szdgecsek 'segítségévéi bőralapra volt erősítve, Ugy hogy a lemez szabadon
CXXI. KORONGOS É s MÁS IDOMÚ LEMEZEK.
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csüngött. I .  Pilinben, a II. lovas sírban két hasonló csüngő lemezt leltek, 
a miért indokoltnak latszik föltételezni, hogy a lószerszám ékítésére szol- 
gáltakj egyik lemez talán a homlokszíjon, a másik a szügyellőn lógott.
2. BattárOlj a két szögecs feje mint sugaras rovátkokkal ékített apró koron- 
gocska all. ki a lemez felső szélén. 3. Gödöllő 5 apró lemezke, melynek felső 
széléből kampOs nyújtvány alkalmassá tette beakasztásra؛ lószerszámhoz 
tartozott-e, avagy rulrázathoz való ékszer volt-e, nem dönthető el. Hasonló 
csüngő lenrezkék akadtak Oroszlámoson és lehet, hogy a győri és bács- 
keresztúri csüngök is ide sorolandók.
R u h a - vagy ló szerszá m d ísze k . Szintoly határozatlan, vajjon az ide- 
csatolt táblán ábrázolt ékszerek a ruliázatot vagy a lószerszámot ékítették-e ? 
A tisza-nagyrévi dupla ezüstkorong bőrre volt erősítve, ellenben a többi 
ékszer föl volt v a r r v a  és legtöbbjéről tudjuk, hogy nem lovas sírból szár- 
mazik, a miért azt hihetjük, hogy a ruhára volt fölvarrva, bár az sincs 
kizárva, hogy egyik-másik fejpártat vagy süveget díszített, minek megíté- 
lésére nincs elegendő alapunk.
C X X I . táb la . I .  Tisza-Nagy-Rév. Egymásra rakott két 7.5 cm. átmé- 
rőjű korongos lemez közé volt a bőr gömbölyded fejű szögecsekkel szorítva ل 
a szögecsekbol három megvan és többnek megmaradt a két lemezen átjáró 
lyuka. A korong szélét gyűrűs emelkedés s középét gömbszelvényű dudor 
ékítette, mely körül hornyolat vonul. Hasonló korongunk van Homorszögről.
2. Ugyancsak a tisza-nagyrévi leletből való ezüstlemez, mely a rajta 
látható mustra után ítélve, korongos idomú lehetett, egy helyütt megmaradt 
egy apró lyuk, mely mutatja, hogy föl volt varrva.
3. Magyarországi ismeretlen leletből való korongos ezüstlemez ؛ sima 
sávú szélén apró lyukak mutatják, hogy szintén föl volt varrva.
4. Gödöllő. A központi ornament után ítélve, hasonló korongos lemez 
töredéke.
5. Nagy-Teremia. Négy nagyobb lemezes korong és több apró korong 
töredéke maradt fönn, rajzunk a legépebbet mutatja؛ ezen is megmaradtak 
apró lyukak, melyeken át föl volt varrva.
6. Szeged (,Bojárhalom). Két vékony ezüstlemezű korong töredékét 
találták, rajzunk az épebb példányt tünteti föl؛ két kiponczolt gyöngykör 
képezi díszítését ؛ erősítési módja bizonytalan.
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7. Nagy-Teremia. Tojásdad idomú 11 darab ily bronzlemezke került 
elé, melyek, miként a szélükön fönmaradt apró lyukak tanúsítják, tojásdad 
idomú tárgyakra voltak folvarrva.
8. Nagy-Teremia. Tiz négyszögű ezüst pityke került elé, melyet való- 
sziniileg a rajtuk lévő négy kerek lyukon erősítettek az alapra.
9. Nagy-Teremia. Egy négyszögű kisebb ezüstpityke nélkülözi az áttört 
kerek nyilasokat, de minden sarkában egy-egy apró lyuk szolgált a föl- 
varratására. (Lásd Nagy-Teremia 14. és 24.)
S ü v e g d ís z ;  tarso ly. Szolyvai, galgOczi, tarczali, bezdedi és bodrogvéesi 
sírokban fönmaradt egy-egy sajátszerű idomú, díszesen ékített lemez, melyet 
hol huszártarsolyhoz, hol útkaparó lemezéhez hasonlítottak. A szolyvai lemez 
elhelyezéséről bírjuk LehOczky Tivadar szabatos nyilatkozatát, hogy a 
koponya tetején lelte, ez a körülmény és a lemez hátán ma is meglévő 
nemezfoszlányok valószínűvé teszik, hogy süveg díszéül szolgált. Analogia 
is akadt azóta a süveg ilyforma díszítésére. Dr. SmirnowtOl tudom, hogy 
X I I - X I I I .  századi arabs miniatűrön a bécsi császári könyvtárban akadt egy 
lovas vitéz süvegén ilyenfajta (físzítő lapra. E magyarázattal szemben már 
fOntebb utaltunk egy más véleményre, melyet Salamon és Boncz még akkor 
vitattak, mikor csak a szolyvai és galgOczi dlszlemez volt ismeretes. Sze- 
rintok a lemez puzdra aljat díszítette volna. E fölfogást a galgOczi és tar- 
czali lemez meghatározásánál két kOrülménynyel lehetne támogatni. Egyik, 
hogy az utóbbi két lemez ugyan idomára nézve megegyezik a szolyvaival, 
de nem domborodik ki a közepe fele, tehat nem követi a süveg hajlásút. 
A másik körülmény, mely az elhelyezésre következtetést enged, a két 
utóbbi lemezen ábrázolt nOvénymustra. Ez a galgOczinál úgy van compo- 
nálva, hogy valamennyi virág a lemez egyenes széle fele emelkedik, s a 
galgOczinál is ezt az irányt veszi a középső nagy virág. A művész mindkét 
lemez compositiOjat az adott térhez alkalmazta, nem lehet tehát véletlen- 
ségnek tulajdonítani, hogy a lemez hajlott széle alul jutott ل pedig ily elhe- 
lyezésben nem alkalmasak a lemezek süveg díszítésére, ellenben képzelhető, 
hogy az alsó görbe szél a puzdra tompán hajló, szélét követte.
C X X I I . táb la . I .  A szolyvai süvegdísz 2 ل. a galgOczi, 3. a tarczali 
ezüstlemez.
Ujabban a bezdedi és bodrogvéesi temetőkből előkerült ismét két
4. Bezdédrdl. — 5. Bodrogvécsrdl. 
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diszes ezüstlemez, mely idomra, technikára és díszítés tekintetében az idézett 
három lemezzel legszorosabb rokonságban van és legalább a galgóczi és 
tarczali analogia egykori rendeltetésére adnak Íölvilágosítást. A bezdédi 
lemez hátán megmaradt az egykori tarsoly többrétű összeaszott bOrrétegek 
idomában, a bodrogvécsi példány egykori bőrtarsolya ugyan elpusztult, de a 
tarsoly tartalmából a lemez hátára oda rozsdásodva találták a ttizelOszer- 
számot a kovát s a rozsdás vasat.
C X X I I I . Ezüstlemezek 4. Bezdédről, 5. BodrogvécsrOl.
G yűrűk és fü g g ö k . Ujjra való gyűrű meglehetős sűrűn akadt a hon- 
foglalok sírjaiban, de aránylag levés olyan, melynek az egyszerű karikán 
túlemelkedő tagozott formája van. Legdíszesebb a csorna-sülyhegyi gyűrű 
ovális fejjel, melyet csipkézett keretben kétréteges onyx intaglio díszít, 
jobbra-balra három-három dudor jelzi a karika kezdetét. A bodrogvécsi, 
egri, szeged-bojárhalmi és pilini gyűrűk oly idomuak, minők az árpádházi 
korban azután is dívtak és a melyeket a korábbi népvándorlási időszakban 
is már ismerünk. Fejük körrekesz, melynek oldalából négy nyelvecske 
nyúlik a kő fölé, a rekesz oldalának négy egyenletes távolságú pontján 
üres plehgOmböcs ül. A verebi gyűrűn szabálytalan körded foglalvány sze- 
gélyzi a követ és a foglalványon gumók domborodnak ki szabály és rend 
nélkül. A székesfehérvári maroshegyi gyűi.ű nyílt, tömör karikából áll, mely- 
nek gömbszelvényű vele öntött fején ugyanaz a musti.a ismétlődik, mely az 
ottani síi'ból előkerült csüngős boglárokat ékíti, t. i. középső kidudorodás 
körül sorakozó fogsormustra. A tolnaszántói gyűrű feje mélyített korong, 
közepeit lyukkal, valOszinüleg volt rajta üvegpaszta, mely most hiányzik; 
a korongból két helyütt apró hegyes csúcs áll ki és a karika kezdetén 
két-két dudor ül. Egy bezdédi gyűrű feje korongos, egy bodrogvécsie 
hatszögű, mind két esetben vonalas sugarak ékítik a fölületet. A törteli 
gyűrű nagyjából hasonló a verebihez, csakhogy a kő keretéből szabályosan 
elhelyezett négy dudor emelkedik .ki. A többi fönmaradt gyűrű, a hármas 
hajlású tekercsből álló egyik tolna-szántói gyűrű kivételével, mindössze abban 
tér el egymástól, hogy a karika sima vagy egyszerű vonalas mustrát mutat, 
hogy nyílt vagy zárt és tömör vagy vékony, lapos vagy kerek oldalú.
Kerek oldalú, vonalakkal díszített tömör gyűrűink vannak Selypről és 
a székesfehérvári Maroshegyről, mustrázott, lapos oldalú van Tolna-Szántó-
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ról, kerek oldalú, sima példányokat bírunk Csornáról, Selypről, a székes- 
fehérvári sírokból, Neines-ÓcsárOl, Verebről, Gombásról, Tolna-Száníóról, 
Kecskemétről s a szegedi bojárhalmi egyik sírból. Lapos oldalú sima gyűrű- 
ket találtak a kecskeméti sírokban.
Aradföldváron, BerettyO-Uifaluban, Kábán, Kecskeméten, Majdánon, 
Oroszlámoson, Pásztón, Székesfehérvárott (Demkohegy), Tokajon, Tolna- 
Szántón, Nagyváradon, Vúczon és Nemes-Ocsán előkerültek azok a karikák, 
melyeket, mert hiteles esetekben a halánték táján leltek, halántékgyűrűknek, 
vagy, mert a hajfonatokba szokták volt fonni, hajgyűrűknek is neveztek. 
Legszokásosabb formájuk az, melynél a nyílt végű, sima sodronygyűrű 
egyik vége د١ﺀ  formára visszahajlik, ezek mellett előfoi'dulnak mások, liol a 
sodi'ony vége tObbszOrOs liajlásban gumót vagy egyéb idomot képez. Az ily 
karikák előfordulását hazánkban a IX. századot megelőző korba lehet vissza- 
vinni és használata az árpádkori temetők tanúsága szei’int a honfoglalói، 
letelepedése koi'át századokkal túlélté. A karikák liasználatának szokása tehát 
semmikép sem fűzhető a honfoglalói، föllépéséhez, lianem oly törzsöknek 
tulajdonítandó, melyek előbb voltak itt s azután is az országban maradtak 5 
ilyenek a szlávok. Megerősíti ezt a föltevést az a másik tapasztalás, hogy a 
szokás divatának határa hazánkon túl Cseh- és Poroszországra is terjed, a 
liol épen a IX— XI. századi temetőkben találják az ilyfajta l،aril،ál،at Íegsűrűb- 
ben, a miéi't Sophus Mullernek, a ki először utalt e gyűrűk szláv voltára, 
e 1'észben igazat adhatunl،.
Tolna-Szántón kampóforma sodrott liuzalokat leltek, melyel،nek rendel- 
tetése iránt még nincs megállapodott nézetünk. A sodrony s formára hajlik, 
1'igy hogy felső vége közeljár a középszárhoz, alsó vége pedig nyílt, úgy 
hogy más csiingőt akaszthattal، reája.
Fülönfüggő aránylag l،evés volt a sil'okban. Egészben hét vagy nyolcz- 
félét idézhetünk s ezek közt is kettő majdnem teljesen összevág. Ez a kettő, 
a tolna-szántói és nagyvái'adi, oly alal، durva utánzatát mutatja, mely a nép- 
vándorlási kor SOI'OS temetőiben sűrűn szereplő gyöngyös fülönfüggőkre 
vezetendő vissza.. Az idomtalan nyújtvány, mely a karikából lefelé áll és a 
tőle jobbra-balra kidomborodó gumók az egykori gyöngyök értelmetlen után-
ب  Vsd ö. például a nemesvGgyi fülönfüggőkét «A régibb középkor emlékei» I. 137. tábla.
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zásai. Ez az idom az antik korig megyen vissza és hazánkban mindenféle 
átalakulásban a X V I— XVII. századig marad fönn; tehát régi helybeli forma 
és nem a lionfoglalók révén ideszármazott alak.
Még közelebb jár hozzá a két csornai aranyfüggő, melynek karikáján 
szintén gyOngynek való peczek és bogyós tag ül; a bogyó végéről ugyan 
leszakadt a gyöngye, de a kis peczek, mely átjárt rajta, még most is megvan.
A typus egy pompás változata a tokaji fülönfüggők filigrános ezüst- 
fülönfüggőiben lép elénk. Ugyancsak Tokajon akadtak félhold idomü függők 
és ezekkel rokon idom Aradföldváron és Dettán is előfordult. Az utóbbi 
arról is nevezetes, hogy fölületét zománcz ékíti.
A szeged-bojárhalmi, rábéi és székesfehérvár-demkohegyi fülbevalók a 
róluk csüngő csomós pálczácska hasonlatosságánál fogva tartoznak össze; a 
tag, melyről a pálczácska lóg, mindkét esetben más és sajátszerű. A demko- 
hegyinél egyszerű hullámzatos idomú kampOs sodronyból áll, a bo}árhalmi- 
nál pedig Ízléssel kiképzett tojásdad foi.mát ölt, melynek egyik hosszabb 
oldala nyílt, fölül hegyesen végződik, alul négy sarokra helyezett gyűrűs 
befejezése van, a másik liosszoldal közepe fele kissé szélesbul és a hol 
átmegy a felső hajlásba, külső széléből ismét apró, gyűrűs disz all ki belőle.
A többi függők közül egy nagy-tei'emiai háromszögű, pasztákkal és 
rovátkos sodronyokkal ékes, egy más n.-teremiai gömbidomú és filigránnal 
díszített, a piliniek és bezdediek bogyók formáját öltik, a csornai lapított 
csepphez hasonlítható és a galgOczi ezüstfííggők tojásdad idomot mutatnak.
Egy egri függő arról nevezetes, hogy áttört művű képzelmi állatalak ékíti.
A pilini sírokban két tárgyat leltek, mely nem tekinthető közön- 
séges ékszernek; egyik vasfoglalványú és kis gyűrűn függő czápafog, 
a másik szintén függő íélgömböcske, melynek alsó lapján kivert betűkben 
keresztény fohászt tartalmazó görög föliratot olvashatunk. Alig lehet a két 
tárgynak más értelmet adni a honfoglaló lovasok sírjában, mint a milyent 
adtak nekik azok, a kik készítettek, hogy amulettek legyenek, melyek meg- 
óvják a veszélytől azt, a ki hordia.
A czápafoghoz fűződő babona, úgy látszik, másutt is dívott, egész 
hasonló amuletteket ástak ki oi'oszországi sírokban, melyek a piliniekkel közel- 
korúak és ugyancsak a meriek temetőiben, valamint Liadában gyakoriak a 
byzanczi fohászo.s föliratu keresztkék és egyéb csecsebecsék, melyekkel a
15. 14•
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halottak szerettek sírba szállani. Nem akarjuk állítani, liogy a pilini lovas, 
a ki e keresztény amulettet mellén hordta, maga is keresztény volt, mert 
akkor talán nem temettek volna Övéi pogánymOdra, de viszont nem szabad 
azt föltételeznünk, hogy sejtelme sem volt a folii'at értelméről, mely a 
nyakáról csüngő ékszerről mindig hozzászólt. Nem tekintlietdk puszta eksze- 
I'eknek a dunaföldvári s egyéb hazai temetőkben előfordult apró feszületek. 
Ezek az elhunyt jámboi' keresztény vallásos, áhitatát tanúsítják. Ellenben 
alig tekinthető egyébnek, mint ékszernek egy fölakasztás végett átfúrt állati 
agyarfog. (Oroszlámos LXXVII. b. IO.)
Nagy számmal és sűrűn akadtak a honfoglalók sírjaiban apró bogyók, 
gömbös vagy korongos bronzékszerek, melyek apró karikáról lecsüngtek 
vagy hosszükás lapos fül segítségévéi bőrbe vagy más vastag anyagba belé 
voltak erősítve.* Némelykor fölületükön vonalas ékítményekét látunk, máskor 
a fül tüvét apró gyűrütag kOveti, sót maga a csüngő is gyűrűkkel és 
hornyolatokkal ékes. Nem mondható általánosságban, hogy mikép alkal- 
mázták ez apró ékszereket. Csak egyszer, székesfehérvári sírban lelték 
gyöngyükkel vegyest a nyak táján s ekkor valdszinüleg a nyak díszítésére szol- 
gáltak. Máskor talán a lószerszámot ékítették velők vagy a 1'uha szegélyétől 
csüngtek le. A székesfehérvári sírokból három változatban ismerjük ez apró 
csüngdket. TOrtelen is volt egy «gombaidomú)), Csornán egy vonalas díszű 
fajta három példányban, széles gombu 18 példányban, a kecskeméti sírok- 
ban is akadt három formája. Selypen és HomorszOgOn előfordult, Nagy-Kürün 
korongos idomot olt a kis csüngő, Nagy-Teremián volt egészben nyolcz 
gömbös példány két változatban és legtöbb volt a szeged-bojárhalmi sírban, 
a hol 22 fél példány akadt. Az api'ó ékszerek, hosszukban két tagból lévén 
Osszetéve, széjjelestelc, a mit más helyütt is tapasztaltunk.
CXXIV. és c x x v . táblák. I.  Csorna (Sülyhegy), 2. Szeged (Bojárhalom), 
3. Vereb, 4. Székesfehérvár (,Maroshegy), 5. Tolna-Száníó, 6. Törtél, 7. Pilin, 
(lásd 18. 1.), 8. Tolna-Száníó, 9. Kecskemét, 10. Kecskemét؛ dupla lemezes 
karika, melynek talán nem az volt rendeltetése, hogy ujjgyűi'ű legyen. I I .  Tolna- 
Szántó, 12. Tolna-Szántó, 13. Tolna-Száníó, 14—15. Nagy-Teremia, 16. Székes- 
fehérvár (Eemkohegy), 17. Szeged (Bojárhalom, III. sir), 18. Csoi'na (lásd XII.
* Ilyenek a meriek sírjaiból is sűrűn kerültek elé, lsd a LXXIV. táblán 30., 31. és 50. sz.
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26.), 19. Pilin, 20. Nagy-Teremia, 21. GalgOcz, 22. Nagyvárad, 23. Tolna- 
Szántó, 24. Csorna, 25. Pilin, 26. Pilin, 27. Gödöllő, 28. Nagy-Teremia, 
29. Nagy-Teremia, 30. Nagyvárad, 31. TOrtei.
A  kar- és nyakpereczek  hál'om főcsoportra oszthatok,' ismerünk egy
cxxv. FÜGGÖK s HASONLÓ ÉKSZEREK 3/4 n.
vagy több szálból sodrott karikákat, vannak lapos, lemezespántu karikák és 
vannak, melyeknek fala gömbölyű vagy szOgletes átméretű.
Az első csoportban ismét különválik a galg'oczi nyakgyűrű (átmérője 
I I '6 cm.) A sodronyszálak fonási módja s hajlított pálczákban való egye- 
sülése, valamint a végek egymásba kapcsolódására nézve eltér a többi sod- 
rott karikától, mely hazai leleteinkben szerepel. Nyilván az arabsoktól a
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IX—X. századokban a nemzetközi kereskedésbe bocsájtott ezüstékszerek sora- 
ból való. Nálunk ez iparczikkek eri'atikus jelenségek, ellenben Németország 
éjszakkeleti múzeumaiban és az orosz múzeumokban őrzött, tlgynevezett vag- 
dalékos ezüst ékszerleletekben (Hacksilberfunde) nagyobb számmal vannak.
Samanida pénz, mely abban az időben a keleti ékszerek kiséretében az 
európai világ éjszaki részét bejárta, szintén képviselve volt a galgdczi leletben.
Más, inkább korlátolt kOrü népipari ,szempont alá esnek a tobbi sodrott 
bronz vagy sárgaréz karikák, a milyenek AradfOldvárrOl, BaksrOl, Kis- 
DobrárOl, Csornáról, BerettyO-UjfalurOl, Kábáról, VáczrOl, BezdédrOl, 
Nemes-Ócsáró!, Kecskemétről, Nagyváradról s Székesfehérvárról előkei'ül- 
tek. Az árpádházi kor soros temetőiben sűrűn találjuk, viszont a közvetlenül 
megelőző idOszal؛ temetőiben csak Keszthelyen és Ordason s a puszta-tóti 
sírleletben akadt sodrott karika, de csak egyszálu s kisebb fajta. Azt kell 
tehát ez ékszercsoportról hinnünk, liogy a honfoglalási időszakban került 
ide, de sűrűbb használata, nem tudni még pontosan, hogy mi okból, csak 
azután vált az országban általánossabbá.
A sodrott karpereczek közt egy nagyváradi példány két állatfejjel vég- 
ződik, állatfoket ábrázoló vagy legalább ilyeneket sejtető gumós végű kar- 
pereczeket, melyeknek azonban a karikájuk gyakran, sima és gömbölyű, 
ismei'ünk még BácskereszturrOl, Muszkáról, TinyérOl, Pásztóról, a szeged- 
bojárhalmi, a székesfehérvári és selypi sírokból. E sajátszerű karpereczek 
is sűrűbben jelentkeznek a későbbi századokban. Az állatfejű végek emlé- 
keztetnek a népvándorlási időszak állatfejű karpereczeire, melyek viszont 
antik motivumok utánzásai.
C X X V I . táb la . I .  GalgOcz, 2 -2 . Kecskemét, 4. Nagyvárad.
A lemezes vagy pántos karpereczek kOzt, melyek rendesen ezüstből 
valók, az egyik galgdczi példánynak záró szerkezete és bevert pontozott 
kOrdiszei miatt különálló lielye jut. Máskor a pántok egész sírnák, végülídn 
nélia kiszélesbülnek és körded idomot olteirek, mint egy galgdczi, törteli, 
bodrogvécsi, egri, aradfoldvári. és tisza-nagyrévi példánynál, vagy a végeik 
körded hajlással kifelé állanak, mint Nagy-Küríín s a szeged-bojárhalmi 
sírban, ismét máskor végig egyenletes szélességű a pánt, mint a nagy-teremiai 
nyakgyűrűn és az egri, bodrogvécsi, kisdobrai, verebi, nagykürüi s szeged- 
öthalmi karpereczen. Csak egyszer, a szeged-királyhalmi karperecznél látunk
CXXVI. NYAK- ÉS KARPERECZEK 4/5 n .
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a végen háromszög díszítményeket s ekkoi' szélesbülnek a végek és eg-yenes- 
sei záródnak,' egy tolna-szántói karperecznél pedig a két vég különbözik 
egymástól, egyik szélesbül, a másikon pedig derékszögű kimetszés van. 
A csornai pánt 1.8 cm.-nyi szélessége által tűnik ki és kérdés, vajon kar- 
pereczszámba mehet-e és hogy nem volt-e más rendeltetése, a mit biztosan 
azéi't sem lehet tudni, mert végei csonkák és mert a reá ei'ősítet't átlyu- 
kasztott négyszöglemez szerepét nem ismerjük, hiányozván a lyukból az az 
ékszei' vagy szerkezeti darab, mely talán útba igazitliatott volna.
A harmadik csoportba soroljuk azokat a karpereczeket, melyeknek 
kerek vagy négyélű a felületük, végeik mindig nyíltan állanak, hegyesek, 
mint Székesfehérvárott, Kis-Hobrán, Nemes-Ocsán, Szeged-Bojárhalmán, 
Vereben, Csornán, Gombáson, Selypen és Kecskeméten, tompák s három 
vonal ékíti a végek táját mint Kecskeméten, vagy kis gömbOcscsel végződ- 
nek mint Gombáson. Négyélű, disz nélküli volt Székesfehérvárott és ilyen 
idomfi, de vonalas díszű volt Nagyváradon.
Egy karika a székesfehérvári Demkóhegyről egészen magára áll, mert 
végeinek egymásra tekerése oly zárási módot képvisel, mely miatt e Iparikat 
századokkal előbbi korra, a.z antik időszakba vagy a népvándorlási kor 
elejére kellene helyezntink. Hogylra tehát mint hitelesen megállapított 
lelet szei'epel a lionfoglalási korban, adtlig, míg több hasonló eset akad, 
1'igy kell tekinteniink, mint régibb korból századokon át véletlenü.1 fön- 
maradt liagyatekot.
C X X V l l .  táb la . I. Galgócz, 2. Tolna-Száníó, 3. Csorna, 4. Törtél, 
3. Nagy-Kürü, 6. Nagy-Küi'ü, 7. Gombás, 8. Nagyvárad, 9. Gombás,
IO. Kecskemét.
A nyakdíszekhez sorozandók az üveg- és pasztagyöngyök, minőket Bod- 
rogvécsen, Aradfoldváron, Oroszlámoson, Pilinben, Nagy-Teremián, Csornán 
és Szegeden (Bojárhalonk szórványosan, nagyobb számmal Kecskeméten 
egyes sírokban, legnagyobb számmal a székesfehérvári maroshegyi sil'okban 
leltek. Ezek közt, mint legjellemzőbbet, a hármas és többes számmal egy 
soi'on levőket és az ai'any- vagy ezüsíbélésűeket emeljük ki. A gyöngyök 
származása iránt alig lehet kétségünk. Hazájuk alighanem Egyptom vagy 
Syria, lionnan egy évezreden keresztül három világrészt árasztottak el gyón- 
gyökkel az ottani nagy üveggyárak.
CXXVII. KARPERECZKK 2ت ا n .
A magyar honfoglalás kútfői. IOO
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Az átlyukasztott cyprea-kagylok a csornai sírban szintén a nyak díszí- 
tésére szolgáltak, a lószerszám díszítésére utóbb is használták s ez a keleti 
szokás napjainkig fOnmaradt. A meriek síi'jában oly gyakori csOrgOkbOl 
csak egy példány van a székesfehérvári sírban ل s.zíntén magára áll egy sod- 
ronyos eztistláncz három szeme a tisza-nagyrévi le'letben, a lánczszemek 
hajlása és Összekapcsolása olyan, melyet az ó-kor óta ismei'Unk, de a liadai 
és meri sírokban is vannak reá minták.- Az átlyukasztott ezüstérmek is 
fölvarrott ékítményeknek tekintendők.
Végül a gOmbszelvényes fejti apró ezüstszögökre, a milyenek több 
változatban akadtak, legtöbb Pilinben (85 darab), a csorna-sülyhegyi sírban 
(52 darab), más csornai sírban (6 darab), Bodrogvécsen .(8 db) és Törtelen 
(2 darab). Bella Lajos a stilyhegyi sir leíi'ásában a Íábvégek táján lelte a 
szögecseket, a miért indokolt lehet az a föltevés, hogy vagy a csizmák, 
vagy a bőrnadrág díszítésére szolgálhattak.
A lialottas leltáron így végig .menve, meggyőződhettünk eddigi észle- 
leteink fogyatékos voltáról. Nem adják meg a lehetőséget arra, hogy akár 
a temetkezési szokásokról, akár az életmódról, a fegyverzetről, öltözetről 
vagy ékességekről, teljeseir kielégítő képet nyújtson. Ily korkép kifestésére 
mostanában csak a művészek szabad röptű képzelme van följogosítva, az 
archeológiái kutatás kénytelen fogyatékos vázlattal beérni, mivel lehetőleg 
biztos tényekre szoi'itkozik.
De mái' e vázlatos kép is mutatja, hogy a honfoglalók hagyatéka sok- 
nemű technikai és ipari ügyességről tesz tanúságot. Nemez készítése, vászon 
szövésé, bőr cserzése e sírok lakóinál ismeretes, mindennapi foglalkozások 
voltak életükben. A vas földolgozását szerszámokká és fegyverekké, az 
ötvösség igényelte mindenféle kézművességeket, arany és ezüst ötvözését, 
olvasztását, trébeléséí, présölését, ponczolását, vésését, a sodronyhúzást, 
gömböcs készítését, az aranyozást, forrasztást, fémberakást, zománczozást és 
sok egyéb műtétét ismertek, a kik az ékszereket és fegyvereket csináltak, 
akár a honfoglalók saját kézműveseikkel végeztették, akár idegenföldi ipa- 
rosoktól szerezték be.
Némelykor, mint a szeged-bojárhalmi csüngő boglároknál utólagos javi- 
tások és forrasztások mutatják, liogy ez ékszereket nagy becsben tartották 
és hiányos példányokat is gondosan megőriztek.
III.
ORNAMENTIKA.
A honfoglalók fegyverei, szerszámai és ékszerei bemutatásából mindenki 
azt a benyomást nyerhette, hogy a honfoglalók sírjaiban nem a míveltség 
alantas fokán áll-ó barbár nép hagyatéka maradt reánk.
Nem is azt a hatást teszik reánk, mintha világjáró útjaikon az ősök e 
holmikat mindenfelől ősszel ordtak volna.
Nagy zöme régi culturáról tanúskodik és egyes csoportjai nem állanak 
magukra, mint megfejtetlen idegenszerű jelenségek, de, miként már eddig 
is külföldi hasonmások idézésével olykor-olykor mutathattuk, szélesre ter- 
jedő műveltségi körbe illenek bele.
Legnagyobb számmal Oroszországban Íeli.ük az analógiákat. Eddig 
legsűrűbben a tambovi és vladimiri kormányzóságokban akadtak, liol a 
IX— XI. századokban oly népek laktak, melyek az uralaltáji népcsaládhoz tar- 
toztak. Akadtak továbbá már eddig is analógiák Oroszország delibb vidékein, 
az egykori kazár birodalom területén és a Kaukázusban. Másfelől a Íívek sir- 
jaiban és a szlávok lakta hegyi tájakon és síkságokban Csehországtól a fekete 
tengerig fordulnak elő összehasonlításra kínálkozó emlékek.
Nincs módunkban ez analógiákat lehető teljességben összeállítani ل 
mert nincs kezünk ügyében az egész irodalom, melyre e czélból szükségünk 
volna. Az oroszországi múzeumok közűi csak a pétervári és moszkvai nyil- 
vános és néhány nevezetesebb magángyűjteményre liivatkozhatunk, de már 
az e forrásokból meríthető analógiák is segítségünkre lehetnek, mikor most 
összehasonlító stilistikus kérdések fejtegetésére áttérünk. Ily természetű fej- 
tegetéseknél legfontosabbak az ékszerek, melyeken legtöbb tere nyílik az 
ornamentikának.
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Tudjuk, iiogy Kievből és Moszkvából már Rómer említett Uti jelente- 
sében az (.ejszaki tartományokba» tett 'átjárói a magyar ősrégiségekkel rokon 
emlékeket (Arch. Ert. 1875. IX. 41—42.). Utóbb 1886-ban nyomdokain 
haladva, e sorok írója Pétervárott, Moszkvában és Varsóban, nyilvános és 
magángyűjteményekben láthatott ily analógiákat, melyek közűi a legjellem- 
zObbek murói sírokból valók, a vladimiri kormányzóságban. Fontos vidék a 
permi, az ott sűrűn feltűnő sassanida emlékek miatt, melyekről nemsokára 
Dr. Smirnowtól kimerítőbb áttekintés várható, mint a minőt Aspelin, De 
Linas, Tolstoj és Kondako١v műveibeír nyertünk. Fontosak továbbá a X — XI. szá- 
zadi temetők, melyek szintén Oroszország középső részén, a tambovi kor- 
mányzóságban, Liada és Tomnikoff közelében kerültek elé. Mindkét helyen 
)astréboff rendezett ásatásokat és azokról orosz nyelven irt jelentést tett 
közzé.* A franczia kivonatból és a hozzácsatolt táblák alapján fölismerhető, 
hogy a liadai 142 sírból előkerült mintegy kétezer tárgy között oly fegy- 
verek, szerszámok és ékszerek akadtak, melyek a magyal' honfoglalók hagya- 
tékává! közelebbi vagy távolabbi rokonságot mutatnak. Már Aspelin művé- 
bői** is " ugyanari'ól a vidékről egynéhány ily emléket. Aspelin
hajlandó volt föltételezni, liogy a liadai és tambovi sírokban mordvinok vol- 
tak eltemetve, a mit Jastréboff kétségbe vont. Aspelin rajzai között látunk 
egy kard töredéket (834. sz.), mely az egyik szolyvai csonka kardra emlé- 
keztet.*** Jastréboff táblain néhány vasnyilcsUcsra találunk (X, 18, 22—28), 
melyek szintén a nálunk szokásos formákat megközelítik. Né* ány zabla fjas- 
tréboff X. 6. és Aspelin 858, 859, 861.) a mi oldali'udas fajtánkhoz tartozik؛ 
mások (Aspelin 860, 862) a (.csikó.) zablák formáját mutatják. Egy kengyel- 
vas (Jastréboff X. 2.) a karászi kengyelre emlékeztet. A liadai sírmezőn Jas- 
tréboff lovas sírokat nem talált s a lószerszámokról úgy vélekedik, hogy 
véletlenű.1 kerülhettek a sírokba. A vasfejszék és balták, melyek amott elég 
sűi'űn (Aspelin 835—841, 902, Jastréboff X. 7, 15, 16), nálunk csak nagy 
ritkán voltak a sírokban, nem ai.myira a honfoglaló korbeli typusokra, mint 
korábbi időszakok fornniira emlékeztetnek.
* M. V. Jastréboff-Necropoles de Liada et de Tomnikoff au gouvernement de Tamboff. 
(Matériaux stb. s. Petersbourg 1892. 10. szám.)
** Aspelin antiquités du nord fuino ougrien 179—192. 1.
*** Egy más kardot Jastréboff müvéből (17. 1.) már föntebb közöltünk.
c X X V III. ÉKSZEREK A LIADAI SÍROKBÓL cca 2/3 n. 
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A legközelebbi rokonságot latjuk a szíjak díszítésére szolgáló eksze- 
rekben és azért egészében közöljük (CXXVIII) Jastréboff X. táblá.ját, melyen 
a szerző sok ily ékszert ál-lított össze. Félreismerhetlen, hogy e pitykek és 
szíjvégek Ugy a forma, mint az ornamentika dolgában ugyanazon stilistikus 
gOczpontbOl származnak vagy legalább ugyanazon behatások alatt keletkeztek, 
melyek alatt a velők egykorú vagy csak kevéssel korábbi magyar honfoglalók 
ékszerei keletkeztek, jastréboff más tábláin is találunk néhány rokon szíj- 
díszt, mely e körhöz tartozik (VIII. 4, 8, 13, IX, 3, 5, XIV. 5) és a szőve- 
gében is közöl idetartozó ábi'ákat, 12, 13, 14, 24, 30, 31, az ásatási napló 
I ,  23 és 26 lapján. Egyéb ékszerekből csak a lemezes karpereczek (II, 6, 
8, 12, 13), a csöngő csörgők (VII, 16, 18), némely tekercses nyakgyUrűk 
('XI, 6) mutatnak bizonyos hasonlatosságot, míg a gyöngyök közt vannak 
dupla és hármas gyöngysorok és egyes szürkés, barnás és zöldes gyöngyök 
áttetsző üvegből vagy pasztából (XII. tábla'), a milyeneket Pilinben és Kecs- 
keméten leltek.
Nem ismerj tik jastréboff véleményét arról a stilistikus körről, melyhez 
a szíjdíszeken fellepő ornamenteket sorolja, csak azt látjuk a franczia kivo- 
natbol, hogy átal.ában a smolenski (x. századi), a vladimiri (xi. századi) és 
egyéb a szt. pétervári Eremitageban és a moszkvai történeti múzeumban 
őrzött X . és xt. századi «ó-szláv» leletekhez hasonlítja. A korhatározásban 
támogatja nézetét néhány X. századi samanida dirhem utánzása, mely liadai 
sírokból előkerült.
jastréboff ásatásainál sokkal terjedelmesebbek voltak azok, melyeket a 
meriek földjén az 1851 —1854-ik években kormányköltségen Uvai'off grOi 
folytatott. Ég-észben 7229 sírt ásott föl, melyek közűi a legrégiebbek a Kr. u.
VI. századig nyúltak vissza, míg a legkésőbbiek koi'át a bennök lelt számos 
nyugoti és keleti pénz alapján a X. és XI. századokra tehette.* A sírok 
hagyatéka nem származik gazdag néptől ؛ lovas sir csak igen kevés akadt. 
Az összes készletből e lielytitt azok a csattok, boglárok és pitykek érdekelnek 
leginkább, melyek a magyar honfoglalók ékszereivel rokonságot mutatnak.
* Ouvaroff Etude sur les peuples priniifs de la Russie Les mériens. Saint-Petersbourg 
1875. qu. 308. 1. E lelkiismeretes és nagybecsű mű hasznavehetőségét a mi szempontunkból 
gyengíti az a körülmény, hogy a munkában semnii tekintet sincs a hozzátartozó érdekes 
képes atlaszra.
CXXIX. ÉKSZEREK A MERIEK SÍRJAIBÓL 1/3 n .  
(Gr. Uvaroff szerint)
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A legjellemzőbbeket a VIII. táblán közli Uvaroff s azért e táblát egészében 
közöljük (CXXIX) és a következőkben megjelöljük azokat a tárgyakat, melye- 
l؛en ily rokon vonásokat észlelünk. A 9, IO és 13. gyűrűk idoma emlékeztet 
a székesfehérvár-demko-hegyi gyűrűre؛ a gömbös csüngök különféle fajtáit 
(50, 51.) sok hazai sírból i.smerjtik؛ a díszes szíjvégre is van közeljáró ana- 
logiánk؛ tigy szintén arra a nagyfíílű állatfejre (35), mely az egyik karikát 
háromfelé tagozza, a csornai szíjvégen háromszor találkoztunk ez állatfejjel؛ 
a 37. számú «halhólyagos» díszű koi'ong motívumait a tolna-szántói nagyobb 
csüngők.ön láttuk؛ végűi a 4 2 — 45. számú szíjakon sorakozó boglárok és pity- 
kék kerek s szívidomú formáira a legtöbb sírleletünkben van analogia. Továbbá 
nem kei'űlheti ki a beavatott kutató figyelmét, hogy e táblán vannak csat- 
tok, karperecz idomok s egyebek, melyekhez népvándorláskori nagy sir- 
mezőink szolgáltatnak hasonmásokat, a mint viszont a csüngő bronz kei'esztek 
használata hazánkban is belényúlik a X I— XII. századokba.
Végűi a livek temetőiből szórványosan előkerült analógiákra is utalha- 
tunk. Kruse atlaszában* csak liárom, de igen jellemző ékszer rajzát látjuk, 
mely forma és ornamentika szempontjából szorosan csatlakozik virágos és 
indás díszű bogiáraink és pitykeinkhez.
Hogyha az így bővített emlékek sorát az ornamentika szempontjából 
áttekintjük és földrészünk keleti világában az V. századtól a X. századig ural- 
ködő stílusok szempontjából vizsgáljuk, az ékszerek ornamentjei közt mind 
a három nagy művészét, a byzanczi, a sassanida és az annak nyomdokain 
lialado saracén művészét körében -fejlődött stilistikus mintákra találunk pél- 
dákat.
Összehasonlításainkra azonban már eleve meg kell jegyeznünk, hogy nem 
lehetnek oly biztosak, mint kívánatos volna. A bizonytalanság leginkább onnan 
származik, mert a műtörténet még nincs abban a helyzetben, hogy a keleti 
művészét jelzett három nagy ágának, melynek főhelyei e félezeréves kor- 
szakban Byzancz, Ktesiphon, Bagdatl (és Hamaszkus) voltak, fejlődéséről rész- 
letes és minden irányban kielégítő képet adjon. Sőt talán azt lehet állítani,
* Kruse Necrolovonica XI. tábla 2. sz. és XIV. tábla 5. és 6. sz. Ezeken kívül csak 
a csiholó vasak s a zablák mutatnak szoros hasonlatosságot (u. 0. V. tábla), inig a kengyelvas 
a mieinknél új'abb formát mutat (V. tábla 5. sz.). Csiholó vasat láss még Bálír Gräber der 
Liven (XV. 13.) u. 0. zablát (XVI. 9.) és kengyelvasakat (XVI. 6. és 7٠).
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hogy minden egyes ornamenttel szemben e három csopoi't szerinti elkülönítés 
gyakran már azért sem lehetséges, mert mind a háro.m művés'zet nagyobbára 
kOzOs Íratás alatt fejlődött, részbeír kölcsönösén egymási'a is hatott és azért 
az OtvOsségben is, melyrOl itt elsb sorban szó van, sokszor alig megkülOm- 
bOztethető jellenrvonásokat mutat.
A harnradik írehézség, mely épen a jeleir esetben a stilistikus külön- 
választásnál leginkább fOnforog, abbair rejlik, hogy az 'ékszerek, melyek a 
jelzett időszakban Oroszországot lakó népek (közttik a magyarok) Iragyate- 
kában fönnraradtak, nem egyféle módon keletkeztek, de többféle eredetűek. 
Lehetnek olyanok, melyeket e népek mintegy első kézből kaptak, t. i. a keres- 
kedés lrozhatott nekik a jelzett gOczpontokbOl (Byzanczban, Ktesiphonban, 
Bagdadban készült.) Irolnrikat.
De talán nrég sűrűbben a kOzeli Chersonban, Bulgáriban, Itélben vagy 
Derbendben székelő OtvOsOk elégítették ki az ó művészi sztikségleteiket és 
ekkor már oly átalakulásban kapták az e helyekre eljutott művészi motivu- 
irrokat, melyekre a közbenjáró, kevésbé tisztult ízlésű helyi iparosok is 
reáadták a maguk fölfogását.
Végűi épen irincs kizárva a lehetőség, sőt ellenkezőleg nagy valószínű- 
séggel állítható, hogy maguknál e népeknél is, melyek kűzűl eddig csak egy 
párnak ismei'juk valamennyire sajátos ízlését, volt az ötvösség gyakorlatban. 
Ez egyűttal annak a tünetnek legegyszerűbb megfejtése, hogy p. 0. a meri- 
éknél s a Tamlrow vidékiekirél találunk ugyan a magyarokéval 1'okon- 
ízlésű műveket, de ezeken Icívül mindegyik terület sírjaiban nagy számmal 
akadnak oly csüngök, diszes tűk s más hasonló ékítési sajátszerűségek, melyek 
teljesen elütő helyi zamattal bírnak, a miben más népek vagy területek ék- 
szereitől különválnak. E tapasztalást mindenki teliette, a ki Oroszországban a 
jelzett ötszáz éves időszakból szármázó emlékeket gyűjteményekben egymás 
me.llett láthatott, sót akkor is észleljtik, liogylia Uvaroff (meri) és Jastréboff 
(tomnikofh) ásatásaiból előkerült régiségek rajzait, vagy Aspelin finn-ugor 
atlaszát áttekintjük. És miként e népek OtvOsei tudtak a maguk ízlésének 
megfelelő formákat létesíteni, úgy bizonyára nem leliet tólük eltagadni azt 
a 1-Cépességet sem, hogy a szomszéd népekéivel közös kutforrásokból nyert 
motivumokat is átidomíthatták. Természetes, hogy az ily közbenjárás 
ismét nem válliatott az utánzott motivumok előnyére, mert azon a módon.
A magyar honfoglalás kútfői.
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a hogy durvább kezük utánozta azokat,, sokat vesztettek jellemző vonásaikból, 
annyii'a, hogy vajnri nehéz gyakran az elsO minta és utolsó utánzása kOzötti 
rokonságot fölismerni, kivált hogyha nem csak nagy távolság és kézi ügyes- 
ség * de egész nemzedékek sora lépett közbe.
Összehasonlító műtörténettel foglalkozó kutató a művészetek minden 
ágában, minden korában és minden területén szokott ily nehézségekre 
akadiri és ily nehézségek bizonyái'a leszállítják az Összehasonlításokból remélt 
eredmények biztosságát. Ezt kíílönösen a jelen esetben kellett liangsúlyoz- 
nunk, a mikor az anyag aránylagos gyér volta, az előmunkálatok hiányos- 
sága és a chronologiai támpontok nem kielégítő biztossága miatt is ingatag 
alapon kell gyakran az első lépéseket megtenni.
Azonban e soli nehézség daczára az összehasonlítás első tekintetre is 
már néhány majdnem biztos megfigyelésre tanít. A ki a korábbi fejezetben 
honfoglaldinli ékszereiből összeállított tábláinkat az Uvaroff és Jastréboff 
műveiből átvett s az imént k'özölt .táblákkal egybeveti, első benyomás után 
is azt fogja mondani, liogy honfoglalóink ebbeli hagyatéka nemcsak az anyag, 
de a változatosság .tekintetében is gazdagabb. Es e benyomás annál jogo- 
sUltabbnaii fog feltűnni, Irogyha meggondoljuk, hogy a mit hazánlibol kózöl- 
tünk, mindössze közel kétszáz sírból származik, a mit pedig orosz szaktársaink 
műveiből merítettünk, mintegy négyezer sir fölásaíásának az átlaga.
Félreértés elkerülése kedvééi't viszont meg kell jegyeznünk, hogy az 
orosz művekből csak azokat az ékszereket választottuk ki, a melyek közeli 
stilistikus rokonságban állanak a mieinkkel s ez szándékosan történt, mert 
csak ezekre volt szükségünk annak bebizonyítására, hogy mind a liárom 
(aligha nem 1'okon) nép közös forrásokból merített és liozzá telietjiik mái' 
most is, hogy a mit a magyar honfoglalók azokból kaptak, változatosság- 
ban fölülmúlja rokonaik liasonló stilistikus tőkéjét.
De nemcsak több a motivum nálunk, hanem gyakran értelmes ötvösók 
gondosabb kezére is vallanak, a mit az éjszaki szomszédok rokon ékszereiről 
ritkábban lehet állítani. Ezek ugyanis átlag durvábbak, kerülik a finomabli moti- 
vumokat, aranyat s ezüstöt az ékszerek előállítására alig használnak, legtöbb- 
szór nem is trébelik, de egyszerűen öntik. Nem tudni, hogy mi lehet e szembe- 
tűnő külömbség oka و legfolebb sejtlietjük. Egyik oka az lehetett, hogy a 
magyarság vagyonosabb volt, mint távoli rokonai, módosabb nép változatosabb.
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finomabb lószerszámot, szebb ékszereket szerezhet be, mint szegényebb nép- 
törzs. Más kOzel eső okát abban véljük fölismerni, hogy népünk akkor, mikor 
ez ékszereit beszerezte, Chersonhoz, a fekete tenger ejszaki partján akkor 
létező legfontosabb kereskedelmi és mlveltségi központjához közelebb lakott, 
mint ősrokonaik, s ok így inkább is első kézből szerezhették be szükség'- 
létükét, mint a távolabb lakd szegény tOrzsrokonok.
Azonban viszont a leletek tanúsága szerint e szeg'ényebb törzsek oly 
belföldi ízlést fejlesztettek, melyről sajátszerű formájú, bál' nem épen szép 
ékszereik nagy száma ad liű fogalmat ل ilyenek a honfoglalok hagyatékában 
nincsenek.
A magyarságra liato művészi áramlatok közűi aliglianem legelőbb a 
sassanidák iparművészete (már a Kr. n. VII. század előtt؛ volt befolyással. 
Valószínűleg csak utóbb (talán Clierson révén) jutottak a byzai'iczi culturával 
szorosabb kapcsolatba. Aránylag legkevesebb nyoma van hagyatékukban a 
saraczén műiparnak, a mi tanúság lehet arra, hogy a mikor ennek termékei 
Oroszország nagy részét elárasztották, ők már kívül állottak ez áramlat által 
közvetlenül érintett nagy tei'tileten.
A VIII. század közepétől az ezredik évig terjedő időszakban keleti pénzek 
sűrű előfordulása által jelzett keleti ékszerek mutatják Oi'oszország volgai 
vi'dékétől Mecklenburgig és Pommerániáig terjedő vonalon s attól éjszakra 
eső vidékeken a bagdadi és egyéb ázsiai mohamedán góczpontok hatását s 
e liatás addig volt legerősebb, a míg a samanida uralkodó család virágzott 
(a X. század végéig١.
Samanida pénzek Eui'Opában a jelzett tei'ületen óriási mennyiségben 
találtattak (több mint százezer darab), míg ettől a vidéktől délre vagy nyugotra 
eső tertileteken csak gyéren, akadnak ily éi'mek és velők egykorú keleti 
ékszerek. Honfoglalóink liagyatekában csak négy lielyütt, GalgOczon és Szege- 
den (királyhalmi sir) Bodrogvécsen és Kecskeméten fordultak elé samanida 
pénzek, tanúságúi arra, hogy a mikor ez érmek s a keleti iparczikkek nem- 
zetközi forgalma virágzott, a honkeresők már e forgalom főútjain túleső 
tájakon tartózkodtak. ب
Hogyha a honfoglalók liagyatekának ornamentikáját közelebbről tekint- 
jük a díszítés szempontjából a szíjvégek, pitykek, boglárok, csüngök s egyéb 
ékszei'ek ékítési motívumai igénylik leginkább figyelmünket.
IOI
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Sűrűn alkalmazott idom a korong s a korong akár kicsi, akár nagy, 
soha sem egészen sima s egyenletes, középét vagy behorpadás, vagy gömb- 
szelvény ékíti, körülötte gyűrű vagy gyOngysor van s a külső szélét ismét 
gyűrűtag, gyöngysor, vagy félkörökből alkotott csipkeszegély díszíti.
Máskor a kOzpont felől a keret felé állított s egymás mellett sorakozO 
hornyolatok és pálczák gyűrűszerűén vonulnak a középtér körűi és virág- 
félének (Chrysanthemund) a benyomását nyerjük, a nélkül, hogy azt lehetne 
állítani, hogy a mustra e virág valóságos szemléletéből származott.
A nagyobb boglárok kdzt legjellemzőbbek azok, melyeket a liazai kuta- 
tdk (.rózsás)) boglároknak neveztek, a milyenek a pilini, a tOrteli s más lele- 
tekben szerepelnek.
A rozetta akkor legtökéletesebb, a mikor a derékszögbe állított négy 
szirom a középső fészket példázó gyOngyszegélyes kört közéiről érinti mint- 
egy kind belőle s Igy igazán a helyesen stilizált rozetta képe áll elé. De 
ily tökéletes rozetták aránylag ritkán akadnak.
Kisebb boglároknál négy szirom helyett néha beérik hárommal. Más 
változat az, lia a középső kor gyOngyOs szegélye elmarad, vagy a szívidom 
lielyett tojásdad leveleket alkalmaznak. Még inkább szenved a rozetta képe, 
hogyha a szirmok nem érintik a középső kört és épenséggel megszűnik a 
rozetta' benyomása, hogyha nem kOrbe, de hosszára nyújtott térbe p. o. szíjvég 
íölületére lielyezik, a mikor a szirmok András-keresztet utánzó helyzetbe 
kerülnek. Ekkor m.ár nem virág támad, de mértani díszítés. Ugyanoly ered- 
mény áll elé, liogyha négy szirom (LXXVII., I.) vagy akár nyolcz szirom 
(LXXVI., 23., 25.) középső kOrfészek nélkül függ Ossze. Néha szíjvégek fölü- 
létén a tengely irányában álló szirmok által egybekötnek egymással rozetta- 
kat, a mit egy kis-dobrai szíjvégen (L X -L X Ij 20.) egyszerűbb formában és 
valamivel gazdagabban egy tarczali apró szíjvégen (LXXXXVI. 6.) észle- 
lünk. Ritka eset a négyes rozetta megduplázása nyolczszirmU virággá, a 
mit egyszer Szeged-Bojárhalmán észlelünk (LXXXIII. 14.). Másfajta bővülés, 
a midőn Hugyajon a nyolcz sziromba egy négyszögkeret ügy illeszkedik, 
hogy négy nagyobb szirom a keret négy csűcsát borítja, a négy kisebb 
szirom pedig a keret négy oldalát áttöri. Mindezen esetekben az egyes 
szirmok levelek idomát példázzák. Ez a benyomás megszűnik, mihelyt a 
tojásdad idom, csakúgy mint a középső kör, sávos szélű s így gyűrű és
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négy tojásdad hurok képe all elé, mint azt nagyteremiai attOrt lemezU 
pitykéken (LXXVL, 14—17. és 24., tapasztaljuk.
Néhány székesfehérvár-demkohegyi pitykén (LXXXV., 28., 29.) a I'ozetta 
szirmai oly formát öltötték, melyről föntebb a virágszálak alkalmából már 
megemlékeztünk. Itt az átmenet a mél'tani fölfogásba szintén megtörtént, 
s ezt a benyomást a középső gyűrűs tag is erősíti. Teljesen megszűnt a 
rozetta növényidoma más esetekben, tokaji pitykéken (XXVI., B . I . 2.) és 
egy székesfehérvár-demkohegyi ékszeren. (LXXXV., 20.١ Ezúttal a négy szirom 
ugyanannyi keresztág, mely kOrded lrajlással vagy szögletesen végződik. 
A székesfehérvári ékszer négy ága áttör egy második keresztidomot, melynek 
behajlo szOgein egy-egy körtag ül أ a tokaji ékszereknél ugyan nincs második 
keresztidom, de a kereszt ágainak a behajlásaiban szintén egy-egy köridom 
tolti be a szárak kOzeit és a kereszt ágainak a szélét rovátkolt gyűrű köti össze.
Ily idomok átvezetnek más Összetett kereszt formájú alakok sorához, 
melyeknek kOzds ؛ellegdk, hogy a kereszt középét négyszOg foglalja el s 
ebből levelek indulnak ki, vagy geometriai és nOvényidomok egyesüléséből 
igen jellemző díszítményéi؛ támadnak. Gödöllői áttört korongokon (,XXV.,
2., 3.), a középső négyszög aránylag kicsi, úgy hogy szembetűnő a kereszt 
idom, melynek minden szárán egy-egy heraldikus liliomféle ül. A keresztszár 
a középső négyszög gyarapodásával eltűnik. Egy tisza-nagyrévi kerek ezüst- 
lemezen hajlított oldalú négyszög sarkain egy-egy szívidom ül. Miként a 
négyszög oldalai sávosak, úgy a szívidomban csúcsos szögű két egyenes is 
sávossá teszi az idomot. A kifelé álló szívcsúcsokat hajlított idomok kötöt- 
ték össze, de ez összetételekből most már csak csekély nyomok látszanak. 
Az egész díszítés bevésett vonalas modorban volt végrehajtva (XCIX. 2.). 
Nagy-kürüí ezüstpitykén (LXXIII., 10.) a díszítés domború. A hajlított oldalú 
négyszög nagyobbodott és oldalait hajlított oldalú, dupla dudorok ékítik, 
melyeket a csúcson gyűrűtag fejez be, s ebből nő ki egy-egy hármas levél, 
két oldaltagos csúcsos végű, közepeit tojásdad levél, oly idom, mely a 
heraldikus liliomot megközelíti. Nagy-Teremián préselt domborulatú kerel؛ 
ezüstlemezek akadtak (LXXVI., 19—21.)؛ a domború disz sávos négyszög, 
melynek minden sai'káböl kétfelé csúcsos levél nő ki. Ez az idom legtávo- 
labb áll a rozetta és a keresztidomtól, de miként a közbeeső formák tanu- 
sítják, velők mégis stilistikus összefüggésben van.
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Az apró négy vagy háromszög(! boglárokat legtobbnyire gömb, kör s 
félkör mértani idomai ékítik.
Fölötte gyakori a szívidom külömbözö változatokban, hol szabatosan, 
behajlo csücskével, hol csak nagyjából a szív formáját, hol hosszabb, liol 
szélesebb arányokban utánozván, a szerint, a mint a fölíílet tagozása és díszí- 
tése igényli.
A pitykék gyakran, a csüngök legtöbbször ezt a formát öltik és az 
ötvösök mindenféle növényi vagy geometi'iai idomokat használnak a szív- 
idomh tér betöltésére. Legegyszerűbb eljárás volt, ha eztistpléhből szívídomű 
csüngöket metszettek ki s azoknak a sima fölületét csupán a közepííki'e lie- 
lyezett csekély mélyedéssel' ékítették, mely vagy a külső szél hajlását követi, 
avagy kör vagy tojásdá.d-idomú. Ily csüngő lemezek többször kerültek elé és 
néhányat közös táblán bemutatunk, (cxx.) Hogy a középén alkalmazott 
mélyedésnek valamely symbolikus állat- avagy növényidom, p. o. pávatoll 
vagy más ilyesnri szolgált volna elömintájáúl, azt előzményekkel nem lehet 
igazolni. Az a lll csúcsos, fölül szélesebb idom csüngő ékítményeknél ön- 
kényt kinállíozott mint legmegfelelőbb idom, minőt a legprimitívebb díszítő 
ösztön .is kitalál. Oroszlámoson volt egy lemezes csüngő, melyet párkányos- 
szélű, kisebb szívidom diszit (LXX١I I .  c. 5), s ugyanott volt egy más ily 
lemezes csüngő, melybe hármaslevelű idom van belevésve. (LX X V IIIj c., I.) 
Székesfehérvárott a Hemkóhegyen találtak egy kis fülönfüggős cstingöt, 
középső szívidomú mélyedéssel, gyöngyözött széllel és a csficsán hármas 
gömböcscsel. (LXXXV., 19.) A gyöngyözött szegély s az alsó gömböcsös 
csúcs ismétlődik más demkóliegyi csüngőkön, melyeknek középét sokszirmú 
rozetta díszíti. (LXXXV., 20., 21.) Székesfehérvártt a Maroshegyen, a szegedi 
Bojárhalmon, Gyói.ött, Nagy-Küi.ün, Kecskeméten, Nagyváradon és több 
más lielyen a forma sokszor ismétlődik és mindenféle geometriai vagy 
növényi idomok elhelyezésére nyujt tél't.
A  szívidom a pitykékben is mint uralkodó forma szerepel. Nenr min- 
dig oly hatái'ozott az idom, mint Zalkódon vagy egy bezdédi példánynál ل 
sokszor hároní, négy sót több karélyU és a karélyok beszögelio találkozásán 
körded kihajlás borítja a szöget. Szív formája azáltal is támadhat, hogy két 
vagy több páros inda, levél vagy liurkos forma ellentétes kihajlás után 
kiugró vagy behajlo szögben ismét találkozik.
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Boglárokat vagy szíjvégeket díszítő rozettak szirmai is öltenek sokszor 
szívidomot, mire Pilinben) ZalkOdon, Törtelen s egyebütt voltak példák؛ sok 
esetben a szívidom hanyagabb kezelésnél egyszerű tojásdad idommá változik.
A többlevelű palmett- vagy az akanthnslevél teljes kifejlettségében 
aránylag ritkán lép föl. Mint önálló díszszel pityke gyanánt csak Bodrog- 
\ 7écsen (XIII., 7.) 4., 5.) találkozunk vele meglehetős tiszta idom ban؛ a leve- 
lek hosszirányban sorokoznak, a legalsó Íevélpár kOrded kihajlású, az alsó 
bemetszést kOrded idom tölti meg. ötlevelű palmett disziti egy szívidomú 
csüngő lemezke fölületét (CIV., j.) I . ) ,  úgy hogy a szára a lemezke kei'e- 
tének alsó csúcsos összefutásából ered. Csornai pitykéken (X L V IIIj 16—19.) 
ugyancsak otlevelu palmett jelenkezik hosszirányú tengelylyel. Egy csonka 
bezdédi pitykén megmai'adt egy szélesre terjedd palmett idomának darabja 
sűrűn rakott api'ó levélkékkel. Bökönyról is van egy csonka pityke liasonlo 
palmett-diszszel, de azt kevésbé szabatosan lehet fölismerni.
A hosszában ketté szelt palmettet különböző alkalmazásban kedvelik. 
Egy pilini szíjvégen (I., 12.), három pál' félpalmettet a hossztengely irányá- 
ban fektetnek, két-két félpalmettet egymással Osszecsatolnak és az Ossz- 
kapcsolás pontjából a tengely irányában álló közös szár nő ki, mely két 
esetben heraldikus liliommal, egyszer pedig két széjjel nyulo hegyes levéllel 
és az alsó sarokba helyezett kOrded idommal végződik. Kevésbé vikigos, 
de hasonló az összetett idom egy anai'csi szíjvégen؛ az oldalas félpalmettek 
két levele hurkos és ez megváltoztatja a jellegüket.
Egy győrvideki csat lemezén a félpalmettek bemetszései ugyan kúszál- 
tak, de világos a foi'májuk, összefutnak egy középső szál' tövében, mely 
liárom kai'élyú tagozással végződik. Hasonló csatlemezen Szeged Király- 
halomról (V., 2.), ez az idom sajátszerűen átváltozik. Megvan ugyan a két- 
oldalas levél és külső körvonalaik hajlása világosan mutatja, hogy fél- 
palmettbdl ered, de a félpalmett leveles tagozása megszűnt, ellenben látjuk 
a levél belsejében azt a tengelyt jelzd vonalat a körszelvényű harántos vonal- 
lal, melyet a galgOczi, tarczali s rokon diszleniezek levelein is észlelünk, 
a mi által kétségtelenné válik, hogy e csatlemeznél az ídom-átváltozás 
ugyanabban a stilistikus körben történt meg, melyhez ama nagyobb com- 
positiok is tartoznak. Még egy sajátszerűséget lehet tapasztalni, azt, hogy 
az ötvös, a ki a két oldalsó levélnek félpalmettszerű tagozását elejtette, mei't
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az idom értelmét már nem fogta föl, a két levél s a középső szár organikus 
Összefüggését is fölöslegesnek tartotta ؛ mindössze szélesebbre kerekítette ki 
a tövét, úgy hogy a levelek keskenyulése altal támadt tért teljesen meg- 
töltse. A tó széfösbülésében látható kerek áttörésnek irincs ornatnentális 
jelentősége, a mint némelyek hitték, hanem pusztán a tüske beléerősítésére 
szolgált. Ellenben van díszítő czélja a felső kiszélesbtilo végbe helyezett 
háromszögű mélyedésnek, mely azt a benyomást kelti, mintlia a szál' vége 
ketté válnék és a liáromszOg folott ismét egyesülne. Vajjon az ötvösnek 
szándéka volt-e az igy módosított idommal tulipánt ábi'ázolní, azt nem 
lelret tndni, tie ilyfajta virág'typns megalkotásának szándéka azéi't nem látszik 
valOszinűnelt, mert az idom ebben a változatban nem állandósult meg, ellenben 
igenis tapasztalható, liogy az idom alkatrészeit más-más alkalmazásban a kor 
ornamentikájában felhasználják. Az adott előzmények ismerete néhtül alig 
lehetne azokat megérteni. Ilyen magában véve értelmetlen idom mutatkozik 
egy ltis zalkodi (CXVIj I . )  szíjvégen؛ a két odalas levél meg van duplázva és 
virágkehely-félét képvisel, a középső szár pedig, mely már a szeged-király- 
halmi esetben is függetlenítve volt, de még alkalmazkodott a környezethez, 
ezúttal szabadon lebeg a «kehely»-ben és kétségtelen, hogy már csupán 
helytöltelékül szolgál. Máskor ugyancsak egy zalkodi szíjvégen (CXVI., 2.) 
e «szár»-idom annyira Ónálló forma, hogy a «kehely» is elmarad, keskeny 
vég-e ezúttal három csficsra oszlik. Némely székesfehérvár-demkohegyi pity- 
kék (LXXXVL, 28., 29.) vagy a bodrog-vécsi rozetta (XIII., /؛?., I . )  szemléle- 
ténél alig lehet mási'a gondolni, mint hogy a négy kei'esztbe állított szirmot 
pótló idom ily önállókká vált szárakból eredt, melyek ugyanazon lelőhely más 
pitykéjén (LXXXVI., 30.) szögletessé vált formákban ismétlődnek. Ujabb 
módosulást .szenvednek az éles szögek kigOmbölyitése által a tokaji ezüst- 
pitykéken. (XXVI.) B., I . ,  2.)
Egy sajátos «virágkehely» (CIV., b.) 2٠, c.) I . )  idoma magyarázatot nyujt- 
hat arra, mikép függetlenítették a kelyhet is a «szárá»-tól néliány tarczali 
ékszeren (XCVI., 32., 33. és 51., 52.) és egyéb számos esetben, a hol a 
kehelyformának keretdíszül való alkalmazása indokoltnak látszik. Ezen 
alakok csúcsba helyezett kis levelének aránylag csekély módosításával új 
forma keletkezik (XCVI., 31.(. Emitt ugyanis a csúcsba szögellő levelek 
felső vége befelé hajlik, a mi nyilván összefügg a szívidom általános ked-
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veltségével. Nagyjából erre az idomra utal az átváltozott kehely alján álló 
két levél. E szlvidom önálló alkalmazásban, többsz.ör lép föl, tigy Székes- 
fejérvártt a demkóhegyi ékszereken (LXXXVj 17., 18.), a hol a négy szív- 
idom kereszt fői-mára központ körül elhelyezve, mintegy rozettát példáz. 
Több párhuzamos levélnek egy hossztengely íi'ányában való összetétele oly 
idomokat eredményez, melyek megközelítik a palmettet. K ét kis dobrai 
pityke (LXIV., 28., 29.), hatlevelű foi'mában adja az összetételt s ekkor a 
pityke maga is fölveszi a hat sziromforma kihajlást. Hasonlókép öt-öt karéjos 
idomú egy kis karászi pityke. (LVIIj 6.) Máskor egy bezdédi szíjvégen 
؛a nyolczadik sírból c.) vonalas vésés modorában díszítették a foliiletet egy 
hármaslevelű és hozzácsatlakozó négyeslevelh idommal. Ide csatolható 
néhány bene-pusztai pityke, melyeknél a négy körhöz jái'uló csúcs (XV., 
9—13., 14—18.) szintén már csak halaványan emlékeztet a levéldíszre.
Ily átmenetek a palmettdiszbOl a geometriai alakításba egy más SOI'O- 
zaton is tapasztalhatók, nevezetesen néhány bodrog-vécsi szíjvég díszítésében 
(XIII., y.) 2٠, 6., 7.) és rokon ezekkel néhány más szíjvég. (CV., 3٠, 4. és 13.) 
Ezeken a ketté hasított félpalmettek még folismerlietők és legfolebb néhány 
geometriai idom keveredik össze velők إ azonban a verebi szíjvégeken 
(X X II, 5., 6.), annyii'a tulnyomóak a geometriai vonalak, hogy a növényi 
d'íszítésnek már-mái' alig maradt valami emléke. Némely ékszeren az egy 
vagy kéíhajlású inda viszi a főszerepet mellékhajtásokkal, levelekkel vagy 
virágokkal. Egy bács-kereszturi csüngő ékszeren (XXXIV.), két párhuzamo- 
san futó hármashajlású inda tölti be a tért jobbra-balra. Egy hasonló idomú, 
de valamivel nagyobb csüngőn (Lili). I . )  szívidomok, hármaslevelek, négy- 
szögök csatlakoznak a félindákhoz. Egy muzeumi ékszei'en (CV., 4.), félindák 
sorakoznak két oldalt s a hol a tér szélesbtil, kéthajlási'1 indák fejezik be a 
sort. Mindez indás dlszek többnyire soványok, az alapot mint mélyí- 
te tt díszek ékítik ل a keskeny réseket többször nielloval töltötték meg. 
Jóformán magára áll a  benei szíjvég (XV., I . ) ,  domborműves, széles levelű 
kéíhajlású indája és még sajátszeriibbek a benei sávos indák önállóan min- 
tázott egyes darabjai (XV., 4—8.), sávos szélű, liurkos leveleivel.
Hogyha sávos inda félpalmettel végződik, oly forma támad, mely a 
díszítmények .egész sorozatára nyujt alkalmat. Legérthetőbb az idom bene- 
pusztai pitykéken (XV., I., 2.), melyeken két-két félpalmettel végződő egy-
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hajlású sávos inda úgy van egymásnak állítva, hogy az egyik felpalmett 
csúcsa a másiknak a végével Összefolyik,' hasonlókép Összenő a két inda- 
sáv a legerősebb kihajláson. így keletkezik egy Összetett idom, mely sche- 
matikus módosításban tokaji csüngő diszelc (XXVI., A ., 1—2.), felső tagja- 
ban is jelenkezik, csakhogy itt a félpalmettet már alig leliet fölismerni. 
A palmettes indákat leeretül használják s a hál'om bekeretelt térbe gyOn- 
gyOzOtt szegélyű tojásdad díszt helyeznek.
A tolna-szántói csüngő díszek (C., 1—4.), mindkét tagján ez az
idom már teljesen mértani scliema gyanánt jelenleezik, melyen a megelőző 
átváltozások ismerete nélleül a növényvilágból való származást már nem 
lelietne felismerni. A tolna-'szántóí csüngő lemezek ismét magyarázatul szol- 
gálliatnak számtalan példányban és változatban előforduló kisebb csüngds 
díszek ornamentikájára. Megállandósult egy szívidomú forma, melynek felülete 
szélesebb felső részén egymás mellett két korkeretes térre és ezek alatt 
egy hosszabb, keskenyüio térre tagozódik. Legszembetűnőbb a rokonság a 
nagyváradi csüngőkön (LXXIV.), a hol a liárom tél' át van tOrve és a három 
áttörés között a sávok liajlása is hasonló. Oroszlámoson (LXXVIII., c.) 2.), 
az alsó áttOi.és szélesbült és a hegyes csúcsot képező falak egyenesek. 
LegtObbszOr azonban a háromszög nincs áttOrve, a korok kisebbülnek és 
az egész idom azt a benyomást teszi, mintha az ötvüsök csőrOs madárfejet 
kivántak voli'ia ábrázolni. Példákat látunk erre az átváltozásra Gombáson 
(LIL, 8.), Győrött (LIII.), Kábán (LVL), Kecskeméten (A .) E.J) Szentesen 
(XC.), s egyéb lelőhelyeken. Némelykor gyöngyözött kerettel veszik kürül 
a három alakot, mint Tolna-Szántón (C. 5.) és ekkor az alsó háromszögűt 
növényi idomlioz közelebb járó alakkal helyettesítik.
A bene-pusztai félpalmettes végű sávos inda (XV.) I . ,  2.) és az imént 
bemutatott származékai igen tanulságos képet nyújtanak arra, mikép indúl ki 
a kor ízlése átöröklött növényi idomokból, melyek az első esetben még 
teljesen fölismerlietök, míg később mértani motívumokká mei'edvén, mind- 
inkább elvesztik eredeti értelmüket. Ugyanazon öntudatlan kezeléssel átvál- 
tozhatnak állati formákká, vagy legalább is szembetűnővé válik az ötvösök- 
nek az a hajlama, hogy az értelmetlen formáknak ismét valamelyes értelmet 
adjanak.
Nem vagyunk mindig abban a helyzetben, hogy ez átalakulások fokait
egyenlő határozottsággal kimutassuk, mert nincs a fönmaradt ékszerek díszít- 
ményein elég összehasonlító anyagunk. A  sávos indák soraiban p. o. a  szé- 
kesfejérvári demkohegyi (LXXXV. 17., 18.) és a  tokaji (XXVI.) leletben 
szereplő díszes csüngök alsó fityegőinele összetett idomát ez idő szei'int 
nem bir)uk még kielégítőén megmagyarázni. Két sávos inda egy áttört 
szívidomot úgy keretei be, liogy a sávok fölül alul közelítik egymást, fölül 
ellentétesen kihajolnak és körben végződnék, alúl pedig csúcsban össze- 
fiitnale és két hajlású keskenyebb sávú mellékhajtást bocsájtanak kétfelé. 
Az a csúcsbafuto idom, mely a 'fő- és mellékindákat az alsó végén egye- 
siti, sem a tokaji, sem a demkohegyi fityegőn nem érthető elég világosan. 
Hogyha a tokaji forma az átváltozásban megelőzi a demkohegyit, akkor 
talán a két fősáv alsó hegye lándzsaidomú lehetett valamikor és a lándzsa 
hegyét mindkét oldali'01 a mellékinda kihajlásához olyfajta szétnyúló kettős 
levéllel csatolták, a milyen a bodrogvécsi rozetta négy szára között előfordiil. 
(XIII., /؛?., I . )  A tokaji fityegőn ez a  kétlevelu összekötő két tag még 
kerekdeden csatlakozik a mellékindákhoz és belső szélei valamivel erősebb 
hallást mutatnak, a demkoiiegyi fityegőn ellenben az OsszefUzés már erős 
külső szögben történik meg és a belső szélek görbített hajlásait is merevebb 
egyenesek foglalják el. A  két fityegőn észlelt idomokkal rokonízlésű formák 
egész sora fiiződik. A  főalak valamennyiben á körvégű indasáv. A körformálú 
befejezés nyilván az indák körtekercsU végzésének egyszerűsítéséből ered. Két 
körvégű fél indasáv csúcsos összeillesztéséből, úgy hogy a két kör belül esik, 
ismét sajátszerú szívforma támad. Ily idomok négyesével keresztbe állítva, 
úgy hogy rozetta támad, ékítik a demkohegyi ékszei' felső négyszöglemezét 
(LXXXV). A szeged-bojárhalmi leletben (LXXXIII., 21.) egy csüngő ékszer 
alsó fityegőjét hasonló szividom disziti, mely ezúttal áttört munkában jelen- 
kezik, míg a felső négyszöglemezen domborúan ismét rozetta idomában 
négy rokonfajta szívidom egyesül. Ezúttal az alsó lemezke tekercsesvégű 
indáján a tekercs még szabatos kifejlődésben jelenkezik. Szívidomú egyesü- 
lésben látunk köi'dedvégű sávos indákat ezüstpitykéken (CIV., ﻢﺗ., I . ,  2., 4.), 
de az egyszerű szividonr ezúttal hármas levelekkel, szögberakott apró kör- 
levelekkel bővül.
Két körhajlású sávos félinda oly módon való egyesítéséből, liogy a 
körvégek kívül állanak, keletkeznek pitykeidomok, a milyeneket Bodrog-
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vécsről ismerünk. (XIII., «., 1—5.) Hármas levelű virág oldalállásában
úgy, miként a hál'om szirom, az. úgynevezett heraldikus liliom jelenkezik. 
Sűrűn van alkalmazása mindenféle fajta ékszereken. Tarczalon (XCVI.), 
apró pitykék csupán ily Íiárom levélből állanak, s ilyenkor domborúan 
mutatkozik az idomuk, rnáskoi. ugyanott fi6—21.) a liármas szii'mú virág mint 
mélyedés ékíti a úáromkarélyú pit)٣ke fölületét. Ugyancsak Tarczalon a tarsoly- 
lemezekről ismert összetételben áll a három levél (23—30.), úgy hogy a két 
levelű kehely fölött mintegy lebegve áll a harmadik födő levélke s közben egy 
pont jelzi az Összetartozást. Anarcsi és mezőhegyesi pitykén rövid szára van 
a szorosan álló liármas levelű heraldikus liliomnak. Csornai függőn áttört mun- 
kában két száras liliom all egymás fölött. (XXI., 12.) Gödöllői áttört művű 
korongokban keresztformában ftigg össze négy száras liliom (XXV., 2., 3.)
Más idomot ölt a liármas levél gyűrűs pántokon, a minők Bodrog-Vécsen 
(VIII., 9., 12.), és más helyütt akadtak؛ ebben az Összetételben a középső 
levél szélesebb és nagyobb, a két oldalsó levél pedig keskenyebb és rövidebb.
Áttekintésünkben utoljára hagytuk azokat a compositioltat, melyekben 
a használt idomok legnagyobb teljességben és legtöbb változatosságban 
érvényesülnek. Ilyenek vannak a nagyobb fémlemezeken, a milyent eddig 
ötöt ismerünk. Ezekhez csatoljuk a hozzájuk legközelebb álló kisebb da.rabo- 
kat. A sorozat élére kell állítanunk a tarczali és galgOczi tarsolylemezt. 
A kettő legszorosabb rokonságban van egymással, daczára annak, hogy a 
galgOczi domború, a tai'czali pedig lapos mustrával van ékítve. Mind a 
kettőben ugyanaz a motivum viszi a főszerepet, melyet az Osassyr művészét 
óta mint életfát ismerünk. Osi összetétele palmettek, szárak és indák össze- 
foglalásából alakult, és ez összetett itlomnak valamikor syinbolikus jelentő- 
sége volt. Az új persa bil'odalomban a régi vallási irányok megújításá- 
val alighanem föléledt a motivum régi jelentősége és talán ezértis alkalmaz- 
ták az új persa művészetben oly gyakran. Iparművészeti átvitelében idegen 
körökbe értelme teljesen elhalványult, mire az idézett két lemez szolgálhat 
tanúságúi, melyeken az életfa annyiszor szerepelt, a hányszor a lemez oldalára 
reáfért, tehát világos, hogy egyszerű diszito motívummá vált. A tarczali 
lemezen változatosabb az alkalmazása mint a galgOczin. Legdúsabb a középén, 
kevésbé dúsan ismétlődik kétszer a középtengelyben és négy szerényebb 
változatban szerepel két oldalt a középtengelytől, mindig oly összetételben
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s oly elhelyezésben, mely a díszítendő melléktér idomának megfelel. Az 
egyes levélcsokrok külön szárból emelkednek ki s csak kétszer csatlakoznak 
két-két hosszá levél Összeérő csúcsához. A  legdUsabb csokrok tizenegy 
kisebb-nagyobb levélből, a legszerényebbek hál'omból állanak,' ez utóbbiaknál 
két széjjel álló nagy csúcsos levél fölött egy kis félkörű boi'ito levélke ül, 
mely fölött máskor még egy középső csilcsos levél áll. A kis borító levél 
mellett olykor még két más liasonlo idomú levélke sorakozik ل néha a három 
nagy levél sarkaiból két csUcsos vagy körded levél emelkedik ki ferdén, és 
legteljesebb a cs-okor, hogyha a két oldalsó nagy levél alatt párhuzamosan vagy 
ellentétes hajlással még egy csUcsos Íevélpár áll a szártól kétfelé. A  lemez ten- 
gelyébe helyezett bokrétákat két Íiárom hajlású inda különíti el a többi idomtól 
és egy középső nagy s fölül-alúl három-három ki.sebb térre tagozza a foliiletet. 
Itt tehát egy kOzponti compositio támadt és dicsérnünk kell a lielyes érzékét, 
mely a különböző csokrokat a kOzpont körül csopoi.tositja. A levelekben, a 
szárakban, az indákban sőt az egész lemezt kOrülkeretelO sávban bevésett 
vonalak jelzik a tengely irányát؛ a vonalkák végére pontot raktak s gyakran 
a vonal mellett két oldalt is pont áll. Más api'ó, de jellemző sajátszerűség 
a nagyobb levelek egyik vagy mindkét hosszú szélén végig hfizódó vonalzott 
sáv. Ily vonalzott sávok félgyűrűk formájában szárakon a levelek kiindulása 
alatt, bizonyos távolságokban az indákon, söt sűrűbben a külső kereten is 
megjelennek. A tarczali nagyobb lemez motívumai a tarczali kard hüvelyéről 
fOnmaradt kisebb lemezeken is előfordulnak, de itt sem ugyanaz a változat 
ismétlődik, hanem a tér más-más idomához mérten módosfil a formájuk. 
Ennek ellenkezőjét tapasztaljuk a galgoczi tarsolylemezen, hol három egymásba 
fűzött indasáv által alakított mezőben ugyanazok az ötlevelű csokoridomok 
ismétlődnek. A külső keret hosszában fönmai'adt térségekbe rakott idomok 
váltakozók, sőt a főidomok sem teljesen azonosak, hanem a szükülő vagy 
táguló tér arányához mérten kisebbek vagy nagyobbak, és hogy az egész 
mustrát külön ebbe a térbe componálták, a mellett az is tanúskodik, hogy 
a középtengelylyel párhuzamos két csokorsor oldalas levelei ellentétesen 
felelnek meg egymásnak. A  modorosság benyomása ezúttal erősebb, mert 
a szirmok, szárak és indák nem csatlakoznak közvetlenül egymáshoz, hanem 
domborulatos darabokban különválnak, mi által az együttes csokrok képe 
kissé elhomályosul. A levelek is kevésbé növényidomúak, mint a tarczali
levelek, s ez leginkább egyik tekercsszerű végzésüknél؛ a következménye, 
valamint annak, hogy a vonalas sáv három oldalról szegélyzi a levelek szélét 
és a tengely irányát követő vonal minden levelet kettéhasít ؛ a schematikus 
benyomást erOsbitik a nagy levelek alatt indás tekercsek, melyek a vonalzott 
gyűrűtag mellett úgy tűnnek föl, mint a megkettOzött szár folytatásai, ille- 
tdleg bevégzései. Végül a mezőket bekeretelo indák sima sávokká váltak, 
a mi szintén bizonyos mértani mei'evséget és egyhangúságot hoz a rajzba. 
Ezt a schemát egyszerűsített idonrában a jászdósai csontfaragmány mutatja. 
(CIV., k.) I . )  A sima, lapos sávok tojásdad formára Osszenyomottak؛ a hol a 
két sáv közepeit Összeér és a hol a sávok legerősebben kihajlanak, egy-egy 
tojásdad levél áll rajtuk fölfelé.
A tarczali schemát a bezdedi tarsolylemez díszítményé, a levelek 
hosszúra nyújtott idoma és bizonyos fokig a csokrok összetételénél fogva 
megközelíti ugyan, de lényegesen eltér tőle abban, hogy a bekeretelo indás 
sáv helyét a négy csokor olyforma összeköttetése helyettesíti, melynél nrin- 
den csokor egy-egy hosszúra nyújtott levele a szomszéd csokorig nyúl, sót 
az oldalsó csokor mindig egy-egy ily levél csúcsából emelkedil؛ , míg a 
felső középső csokor két OsszeszOggeld levél végén ül. Sejthető a minta, 
mely után a levelek és csokrok készülték, de bizoiryos, hogy a készítő 
kezén formájuk majdnem értelmetlenné vált, annyira, hogy p. o. a legalsó 
lekonyuld két levelet szalagnak is lehetne tekinteni.
Jóval épebb stilistikus érzékkel mintázták a nagy-őszi szíjlemez dom- 
ború nüvénydíszét, mely leveleinek idoma miatt alighanem régibb mustrára 
megyen vissza, mei't széles leveleinek félpalmettbdl eredt idoma mellett a 
levél alján és a keret oldalán támadó tekercshajlású rövid indák hívebben 
őriztek meg az antik formák emlékezetét, mint a tarsolylemezek composi- 
tioi. Ugyancsak a nagy-Oszi szívidomú pitykek mustrái a rokon pityke- 
díszek egész sorára adják a magyarázatot. A kis térbe helyezett levélcsomó 
leginkább a galgOczi lemez csokordíszére emlékeztet. A  csokrot bekere- 
telő disz tagozása a pityke szélén itt még fölismerhető,' egymáshoz sorakozó 
levelekből áll, melyeknek Összeérő pontjain rOvid indatekercs hajlik ki. 
A pitykek és boglárok legtöbbjén a levélkeret már értelmetlenné vált. 
A levelekből sávok vagy hurkok lettek s az indatekercs gyűrűvé vagy 
gombbá változott által. így lehetséges, hogy a ki a keretek idomait csupán
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' ' ١ vált későbbi módosulásaikban tekinti, könnyen szalagos koszo-
rúra vagy hasonlóra magyaráz.za.
A szolyvai és bodrog-vécsi díszlemez a másik háromtól leginkább abban 
különbözik, hogy rajtuk megszűnt a compositio központisága, sőt jóformán 
a középtengely hangsúlyozása is háttérbe szorult és hiányzik a bekeretelés. 
A lapot borító mustra mindössze néhány, annyiszor — a mennyiszer ismét- 
lődő motivumbOl áll, melyek egymás mellett és egymás fölött sorakoznak. 
A szolyvai lemezen a középső sor felső végzésé még meg van különbőz- 
tetve két széjjel álló félpalmett által, a bodrog-vécsi mustrában már ez sem 
történt meg. fyfaguk a levélmotivumok a két lemezen meglehetős hasonlók, 
a mennyiben hosszúra nyújtott levelekből állanak, melyeknek egyik vége 
csúcsos, a másika tekercses, eltér továbbá az összeillesztés által és az össze- 
találkozás pontja fölé helyezett levélidomban. Mindkét lemezen a legfelső 
félpalmettek kivételével a levélidomok emlékezete már jóformán elhalva- 
nyult és ha a megelőző átváltozásí fokokat nem ismernők, csupán mértani 
díszítést látnánk bennök.
Ugyanazt az átmenetet a növényidomokból a mértani alakításra tapasz- 
taljuk a gyéren jelenkező zománczozos mustrákban, melyek külön említést 
igényelnek. Csak három darabot idézhetünk, melynek lelőlielye (Detta) isme- 
retes, másokról csak átalában mondhatjuk, hogy magyarországi eredetűek. 
A dettai ékszerek között kettő a növénydíszt megmerevedési állapotában 
mutatja. Egyik hei'aldikus liliomféle hál'mas levelet mutat a félholdidomú 
alapot követő sávos keretben. A másik gazdagabb tagozású musti'a a korong 
fölületét ékíti ل a compositio középtengelyű és mellekhajlásokkal bővített 
sávos indákból áll. Egy korongos fibula ugyanott középső sávos körből 
kereszt állásban kiinduló sávos háromszögekkel van díszítve. Más korongos 
fibula körkeretben, négy dupla tekercses indamotivunrmal és egy félkorong 
hoz hasonló fibula ötszirmú rozettával, meg zig-zeg töltelékű sávokkal alig- 
hanem szintén ebbe a sorozatba tartozik, melyre nézve még nem tudhatjuk 
bizonyosan, hogy mily viszony.ban van a honfoglalók ékszereivel, mert szórvá- 
nyos leletekből erednek és hazánktól nyugotra is találhatok hasonmásaik..
.  V. ö. Reinecke: Studien über Denkmäler des früheren Mittelalters, Bécs, 1899. 
(Kuldnlenyomat a bécsi embert, társulat közleményeinek XXIX. kötetéből.)
Elvétve állati idomok is mutatkoznak. Ezeknek legtöbbje szárnyas 
vagy emlős és többszOr szoros kapcsolatban vannak nOvényidomokkal. Egy 
egri fülönfüggő (Eger 26. sir) hosszára nyújtott keskeny kei.etét áttört művű 
munkában megtolti egy képzelmi állat, melynek eloteste lófélét példáz 5 
megvan a fej s a két első láb, míg hátsó része szái'nyakba vész. Egyik 
emelt lábából hármas levelű indaszár nó ki. A  10 testéhez hasonló ékszer- 
idom ismeretes Duna-SzekcsOrOl és egy jász-dósai (417., e. و .) csont 
faragmány tdredéke is ily fajta fejjel végződik. Egy mándoki áttört 
művü korongban (LXVI., 9.) díszlő idomtalan négylábúról nem lehet biz- 
ton tudni, hogy szárnyas-e és hegyes csOrünek képzelte-e a készítője. Való- 
szinhbb, hogy egy áttöl't művű egri korong ágaskodó négylábúja kivánt ló 
lenni ل szárny helyett hármas levelű nOvényidom nő ki a hátából, mely a 
fej s a farlc felől emelkedő leveles indával egyesül. A levelek azt a formát 
Öltötték, melyet a pitykékrdl ismerünk, inkább csúcsba futó sávos hurok- 
idomok, mint levelek. Három nagyfülű állatfej sorakozik egymás folott egy 
csornai szíjvégen (XXI., 5.), a fej mindig élőiről van ábrázolva. A szárnya- 
sok közé tartozik a bezdédi tarsoly lemez egyszarvúja, s madárfeju zavaros 
rajzh szárnyasa. Még sajátszerhbb a bene-pusztai griff, melynek szár- 
nya félpalmett, feje is nOvényidom, leveles inda nő ki belőle és kOrmös 
lábaival más két lába váltakozik, melynek vége hurkos levél. (XV., I.) 
Végül legérdekesebb a tdrteli szíjvégen szereplő rénszarvas (Cl., 8.), 
mely menten mind.en képzelmi hozzáadástól úgy jelenkezik, a hogy az 
uralaltáji formakOrbOl irmerjuk. Más fajta állatidomok ékítik, sok esetben a 
karpereczek Összeérő végét. Némelykor hegyes csőrü madárfoknek néznők, 
máskor antik karpereczeken is szereplő kigyO vagy oroszlánfőknek tart- 
hatnék.
A  honfoglalók sírjaiból kikerült ékszerek ornamentikájára tanulságos 
néhány X. századi szOvetmustra, mely hazánk műkincsei kOzOtt a mai napig 
fönmaradt és szent István nejéhez fűződik, de bizonyára még a X. század- 
ból való. Adjuk Bock ismeretes képe után szent István palástjából a gallér 
mustráját.*
E selyemszdvet mustráiban a tér építészeti fölosztása ldegenszerUen hat
* Bock Die Kleinodien des heil. Om. R. Innen átvette Ipolyi A magyar szent 
korona 192— 193 11.
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Ugyan reánk, mert ily elemmel a honfoglalók ékszerein nem találkozunk. 
De a kei'et díszében és az íves oszlopokon belül s kívül díszlő állati és 
növényvilág sok oly motivummal bővelkedik, mely az ismertetett ornamen- 
talis körrel rokon. Ilyen a pávák és párduczok farkának növényszerű kikép- 
zése, a közös szárból kinövő indák bokrétái, melyek közül az utolsóelőtti 
szembetűnően hasonlít a dettai zománczos korong mustrájához; az indák 
felpalmettes, ketleveiu vagy hei'aldikus liliomban való végzésé és a szív vala- 
mint a rozettás idom gyakori alkalmazása. Mindezekből nemcsak a honfog- 
Íalási kor ornamentikájával való egykorüságot érezzük ki, de oly rokonságot, 
mely közös eredetre utal, ámbár másfelől el kell ismernünk, liogy vannak 
itt meg ott eltérő sajátszerűségek, a melyek nemcsak az ércztechnika és 
textil-ipar különbözőségén alapulnak, hanem a rokonság daczára különváló 
ízlések fejlődéséből erednek.
Ugyancsak a szent István gallérjának béléséből is közlünk egy dara- 
bot. (CXXXII.) Ez «cendal.) néven ismert kelme, milyet leginkább a keleti 
kereskedés révén kapott a nyugoti világ. Legszembetűnőbb rajta a geo- 
metrikus pontossági'i sávos körökből alakított keret és az egyfeju, de négy- 
testű állatidom. Ily szörnyetegek szülőföldje a távoli kelet, az állat fején 
keresztül irányított növényszár s a lábakból kinövő növényágak is a keleti 
stylusra utaló sajátszerűségek. Az indák már mint sávos szalagok szei'e- 
pelnek s a felpalmettás végzésekkel vegyesen szividomU sávos levelek is 
előfordulnak, a melyeknek a honfoglalók ornamentikájában is oly széles 
körük jut, a mellett azonban a középső körök oldalágain a teljes palmett- 
szerű levelek sem hiányoznak oly alakban, a mint némely ezüstpitykeken 
észleltük.
Az átmenet az indák és levelek sávos alakításái'a teljesen megtörtént 
azon biborszöveten (CXXXIII.), melyet a bécsi kapuczinusok, mint szent 
István öltözetéből szármázó ereklyét őriznek.*
Az ui'alkodó idom, melyet a főindák, a végső levelek, a sarokba helye- 
zett egyszerű s hármas levelek öltenek, legtöbbször a szív; a palmett is elő- 
fordul, de sávos levelekből alakul és az indák leggyakoribb végzésé kétágű. 
A sávos alakítás a pávamadár nyakára is reászállott, úgy mint testére, fai."
* V. 0. Ipolyi : A magyar szent korona. 193-195.
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kára és egyik czombjára. A motívumok végnélkülí Osszelottetésben folyta- 
tódnak s a mustra ezzel is keleti voltat tanúsítja.
A közelkorU emlékek sorábol említjük, szintén mint tanulságos példtí- 
kat, azokat az ezüstlemezeken szereplő díszítményeket, melyek az Ugyneve- 
zett Nagy-Károly-féle kardot ékítik.. Ezúttal az indasávok meg vannak 
duplázva, több dupla sáv egymással többszörösén átfonódik, ügy hogy 
végnélkülí mustra keletkezik, s a fonadékos keretekben hol három, hol ot 
hurkos levélből álló palmettek, olykor oldalt hurkos levelű félpalmettek 
ülnek, levélcsokrok tOvében néha gyűrűs tagok kötik össze a sávos
cxxx. LAPSZÉLI FESTM ÉNY BYZANCZI CODEXBŐL.
szárakat. A legmesterkéltebb longobai'd szíjfonadékkal versenyző sávos 
indacsomó ékíti a markolat gombjának) tojásdad hajlású felületét. Ez idomok 
modorossága daczára is még fölismerhető a növényornamentika, de a sávos 
indák és lmrkos levelek tultengése miatt minden változatosság mellett is 
száraz egyhangúság benyomása támad.
Hogy a byzanczi könyvornamentika is képviselve legyen e tanulságos 
analógiák között, Springer után kOzlünk egy lapszéli festményt byzanczi 
codexből. (cxxx.).. A X. és XI. s'zázadí byzanczi miniaturefesto szintén
.  V. ö. Zeitschrift für hist. Waffenkunde I. k. 3. füzet.
. .  Springer: Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. I. IOI. 1. 7. abra.
CXXXI. SZENT ISTVÁN PALÁSTJA GALLÉRJÁNAK FELE RÉSZE.
V///1 H l i i i l l l i l l l J  ( 
CXXXII. EGY DARAB SZENT ISTVÁN GALLÉRJÁNAK BÉLÉSÉBŐL.
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egymásba tolja és tömöríti a palmett.es, félpalmettes, szívidomú és sávos 
indájú formákat s hármas, OtOs vagy hetes levelű csokrokat alakit. A legtöbb 
idom régibb előzményekhez fűződik és a tér beosztásában, a tengelyek 
hangsúlyozásában és a tömegek egyenletes elosztásában a régi művészét 
utóhatása érvényesül. Az egyes főidomok hasonlatossága daczára a részle- 
tekben elég a változatosság és e hatást a szinek kulonfélesége tetemesen 
fokozza, a mit még a fekete rajzban is némileg észleltet a különböző szi- 
nek egymástól eltérő jelzése.
A bemutatott néhány példa mind az újabb kOzépkor kezdetéről való, 
közös vonásait az az Összefüggés magyarázza, mely mindannyit a mintegy 
félezer évvel előbb virágzó sassanida művészethez fűz.
Hogy a közűs rok-onságot, de egyúttal a kulombséget a két kor között 
legalább egy ősi motivumon a palmettás végű indás szív motívumán ész- 
lelhessük, ide csatoljuk a permi kormányzóságban lelt ezüstkorsó képét. 
(CXXXIV.)
Az ezüstkorsó gróf Stroganoff Sergius gyűjteményében van és Odo- 
besco igen sikerűit réznyomatban kdzli, * mely után képünk készült. 
A ki e korsó szívformára hajló indás leveleit és palmettjeit összeveti egy- 
részt a, bemutatott szOvetmustrákkal, másrészt honfoglalóink palmettes és 
indás díszű pitykéivel és boglárjaival, nem kételkedhetik abban, hogy ez 
utóbbiak jóval kOzelebb állanak a Stroganoff-féle korsó korához és művészeti 
köréhez, mint a szent István-íéle szOvetek mustráihoz, ámbái' a csekélyebb 
terjedelmű és fontosságú ékítmények rendeltetése arányában és bizonyára 
az OtvOs csekélyebb képessége szerint is szegényesebben lépnek fol, mint 
a hogy a díszes korsó két keskeny oldalán a nagyobb tér szélesebb arányai- 
ban díszelegnek.
fjgyancsak egy levélcsoport miatt, mely keskeny szegélyen többszörösén 
ismétlődik, közöljük e helyütt (cxxxv.) Odobesco réznyomata után** 
annak a permi tálnak a képét, melyről már fOntebb szóltunk, mikor a 
gdrbe kardu harczosokat ábrázoló karczo'latok miatt említettük, melyek a 
görbe kard elterjedésére jellemző tanúságot szolgáltatnak. A tál a IV. vagy
* Gazette Archéologique 1886. I I .  tábla.
** Gazette Archéologique 1886. 12. 1.
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V. századi sassanida művészét köréből való, mely ugyan stilizálta a levél- 
mustrákat, de még mint élő növényeket mutatta be.
Legközelebb állanak emlékeinkből e körhöz a galgóczi, törteli és 
szolyvai domborműves lemezek. Láttuk, hogy rajtuk is aranyozott alapon 
ezüst indák és levelek a térhez mérten s laposan liidomborodva a központ 
hangsúlyozásával jobbra-balra terjeszkednek. Hármas levelű palmettek fölé 
rakott nagyobb három levél s közberakott kisebb levelek állanak a középén 
és a szétágazó levelek tekercses végéiből fijabb levélcsomók sarjadzanak. 
Az indákat gyűrűk tagozzák és gyűrű öleli a széthajló levelek töveit. A gal- 
góczi mustrát egyszerűbbnek találtuk, a tarczalin szélesebb és gazdagabb 
a compositio. Mindkettőn ismétlődnek azok az apróbb stilistikus sajátszerű- 
ségek, hogy a levelek töveit vonalzott gyűrű fogja körűi s a tarczalin az 
indákon is látunk ily gyűrűs tagozást, a szirmok tengelyeit mindkét esetben 
s a tarczalin a szárak és indák tengelyeit is bemélyített vonalak jelzik és 
mind a kétszer az összes szirmok szélein vonalzott sávok mintegy árnyé- 
kolást képviselnek. E mustrák a tarczali kardról fönmaradt eztistlemezein 
is váltakozva ismétlődnek és rokon ornamentális Ízlést ismeriink a nagy- 
szent-miklósi korsókról.
A sassanida művészét melyik stádiumát jelzik ezek az egymásközt stíl- 
rokon elemek, azt e művészétről való hiányos ismereteink jelen fokán még 
nem bírjuk bizton megállapítani ل de tudjuk, hogy n.iár a negyedik század 
óta ékítettek sassanida emlékeket ily mustrákkal. Hasonló növénydísz II. Sa- 
por király (t 380.) köpenyegén egy phantastikus állat fölött tölti ki a tért 
és ugyanily motivum ismétlődik Gay birtokában levő sassanida selyem- 
szöveten.* Föntebb közölt részletes összefoglalásunk ily fajta állati idomok- 
ról eléggé tanúsítják, hogy azok a motívumok a sassanida uralkodók csa- 
ládját jóval túlélték.
A mennyire a sassanida művészéttől termékenyített saraczén ornamen- 
tikat ismerjük, az, mint a föntebbi szövetmustrákból látjuk, a X — XI. század 
folyamán a növénymustrákat módosítva átvitte az utókorra, Ugy, liogy Riegl ** 
nemrég a szőnyegeket díszítő ornamentikában még a XIII. (?) század elejéről
* Gay : Glossaire 572. 1.
+* R iegl: Ein orientalischer Teppich vom Jahre. 1202 n. Chr. 1895, 22. és k. 11.
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szármázó szőnyegen is reáismerhetett a sassairida stilus szerkesztési módjára 
és alkatelemeire.
A stilus későbbi phasisából lehet a szolyvai és bodrogvécsi lemez. Itt
CXXXIII. BIBORSZÖVET DARABJA A XI. SZÁZADBÓL (A  TRADITIO s z e r i n t )  SZENT^ISTVÁN
ÖLTÖZETÉBŐL.
Ugyanis a lemez egyenes zárásán az egymás mellé sorakozó láirdsavégU 
tagok s a jobbra-balra liozzájuk simuló körök nagyon megközelítik az u. n. 
saraczén hármaslevelet, mely a középkori persa szőnyegeken oly jellemző sze- 
repet visz. Mint mái' föntebb a szolyvai lelet leíi'ásában megjegyeztük, a soros
A h o n f o g l a l Asi k o r  h a z a i  e m l é k e i .
mustrát vévén a lemez alsó keretének, lia a lemezt borító motívumokat úgy 
tekintjük, hogy a lenrez hajlított szélét felső befejezésnek képzeljük, köny- 
nyen tévedésbe estink a motivumok igazi értelme iránt. Ellenben helyesen 
látjuk az egész díszítés compositióját, hogyha megfordítva tekintjük a lemezt. 
Ekkor csakugyan szembetűnővé válik a hármaslevelű csoportok hét soi'a. 
Az alsó sor két Irármas levéllel indül meg, melyből ketíő-kettő közös talál- 
kozási pontból jobbra-balra hajlik, a találkozás tengelyébeír csücsba futó fel 
levél emellkedik, míg az alsó leveleik szélső telkercse a szomszédos csoport 
levelének telkercsével összetalálkozván, mindig a felső levélsor egyes csopoi't- 
jának szolgál lkiiirdulási alapúi. Hasonlókép tapasztaltuk, hogy a mustra ezúttal 
is a térbe van bele componálva; mert a mint a másodilk levélsortól kezdve a 
tér tágúl vagy szélesbül, a sorok egy egész s két fél, vagy csupán két egész 
levélcsokorból állanak. LegfelUl pedig a felfelé hajló leveleiknek taréjszerű 
többszörös díszes tagozást adott a művész. Ezúttal is látjulk azt a vonalaik- 
lkai megtöltött sávos szegélyezést a felálló leveleken, melyet már a tarczali 
és galgóczi mustrán észleltünk. Ezúttal a vonal ozást a fekmentes levelek 
lközépső tei'ét is elboi'itja. A nOvénymustra világos értelmének elhomályo- 
sításában s az összefűző indák elhagyásában valamint a levelek pusztán 
külső egymás mellé rakásában is a korábbi igazi éló növények stilizatiója 
helyébe élettelen schematikus elrendezés lépett. A szövet és szőnyegmustráik- 
ban is a !korábbi életteljesebb növénymustrák átváltozásában észlelhető ez 
a merevség. Ellenben megmaradt még a szolyvai leveleken is a leveleik 
tengelyét jelző belső vonal és a leveleket harántosan átszelő gyűrűs sáv, 
bár itt nincs már helyes jelentősége, irem igazi összeszorító gyűrűs tagot 
lképvisel, puszta értelmetlen ékítéssé vált.
Alig tévedünk tehát, hogyha a szolyvai mustrát csak úgy a sassanida 
ipar termékének tekintjük, mint a hogy galgóczi fülönfíiggőkön s a szeged- 
kii'ályhalmi boglárolk (V. tábla) levelein a nomádoknak inkább geonreti'iai ala- 
kításokra hajló ízlésének Íiatását véljük fölismerhetni és miként a galgóczi 
nyalk- és lkai'pereczekben is az arabs iparból a nemzetközi forgalomba jutott 
élkszereknek lionfoglalóinkhoz eltévedt példányait véljük bírni.
A zomáirczos ékszerek eredetének kérdésé még megoldásra vár. Aligha 
vonhatók közvetlenül a honfoglalók hagyatéka Íkörébe, inkább régi belföldi 
műgyakorlat fönmaradásának tanúságai .gyanánt tekinthetők.
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Hátra van, hogy a díszítő Ízlést illető fejtegetések kapcsán is szóba 
hozzunk egy sajátszerű ékszercsoportot. A hajgyűrűk, karikák, font nyak- 
karikák stb. sorát értjük, mely a honfoglalási kor sírjaiban is jelenkezik. 
Ezek kOzt csak elvétve látunk olyan mozzanatokat, melyek a szorosabban 
vett művészi ornamentika körébe vonhatok. A mennyiben köztük ily moti- 
vumok találliatok,'mint a durván állatfőket jelző dudorok karpereczek végein, 
vagy a dudoros fülönfüggők, ezek első- eredettikben antik motívumokra 
vezethetők vissza, későbbi átváltozásuk inkább etlmographiai, mint művészi
CXXXIV. SASSANIDA EZÜST KORSÓ GRÓE STROGANOFF SERGIUS GYŰJTEMÉNYÉBEN.
érdekkel bír. Mindezekben alighanem a népipar liagyateka maradt reánk. 
Valószínű, hogy nagyrészt a szlávok készítették, lehet, hogy más, az ízlés 
alantas fokán álló itteni", vagy a hódítókká! érkezett törzsek. Az akkoi'i 
nagy keleti művészeti áramlatok, melyeknek hatásait az előbb fölsorolt 
motívumokban tobbszdr kinyomozhattuk, ezekben nem ismerhetők fol.
*
A honfoglalók hadi fölszerelése és ékszerei a magyarság másfélszázados 
ittléte után aránylag hamar átváltoztak. A hadi fölszerelésben a kard és 
kengyelvas mutatja legszembetűnőbben e változást. Árpádkori sírokban vagy
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kétélű, tehát határozottan nyugoti formák lépnek elénk, vagy egyélű a penge, 
de ellenzője nem a honfoglalási kardellenzőknek jellemző idomát mutatja, 
hanenr tovább fejlődése annak a formának, mely p. 0. a kassai (Baranyam.) 
sírban elénk lépett s melyet a csúnyi, kecskeméti stb. kardról ismerünk.
Úgyszintén háttéi'be szőrűi a kengyelvas sajátos idoma. A népvándor-
c x x x v .  SASSANIDA EZÜSTTÁL PERM VIDÉKÉRŐL A PETERSBURGI EREMITAGEBAN.
Íási korból ismert és egyéb új idomok szorítják ki, tanúlságúl arra, hogy egy- 
részt a jövevény formákkal szemben az országban korábban élő idomokat 
ezután is gyártja az itt régebben megtelepedett helyi ipar és másrészt 
könnyen vette föl az új ízlést, mely nyugot és dél felől feléje sugárzott.
Még szembeszökőbb a boglárok, pitykek, csüngök, karpereczek s egyéb 
ékszerek tekintetében a változás. Mintha akkor, a midőn a nyugoti közös- 
ségbe léptek, a királyság korában, megváltozott volna a honfoglalók ízlése!
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A királyság első századaiból fonmaradt ,sírmezők és egyes sírok a lovas sírok 
mellékletei gyanánt ismert pitykeket és boglárokat csak ritkán és elvétve 
szolgáltatják. Tehát azt hihetjük) hogy ilyeneket az idevaló ötvösök nem 
készítettek. Még átváltozott formájukat sem találjuk többé, talán azért, 
mert az Árpádházi sírok, melyeket ismerünk, túlnyomóan szegényebb osz- 
tálybeliek holmijaival ismertettek avagy még inkább azért, mert az úri 
osztály elhagyta ósdi ízlését és az Uj míveltséggel más formáklioz szokott. 
A longobard és byzanczi ízlés erős hatásáról e korban vannak tanúságaink.
A királyság első századaiban megmaradnak a sírokban a halánték-gyű- 
rűk, a különféle sodrott idomú kar- és nyakpereczek s a lemezes karpere- 
ezek, melyek a honfoglalás előtti századok óta a honfoglalási időszakon át 
szakadatlanul élnek és belenyúlnak a királyság korába, tehát nyilván a 
meghódított lakosságnak félezer éven át változatlanul megállandósUlt ipará- 
nak termékei voltak. Ez az ipar a honfoglalók révén idejutott motivumokat 
és idomokat nem fogadta be.
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-  K a u l e a s ,  p a t r i a r c h a  9 3 , 10 4 , 109
A n u s i r v á n .  1. K o s r r e s  a l a t t
A n z o g o l u s  3 0 3
A p o c a l y p s i s  2 9 4 , 3 3 2 , 3 9 4
A p o r  4 3 9
A p r O h a l o m e g y h á z  ( P a r v i  m o n t e s )  4 2 5
A q u *  c a l i d s  3 9 4 , 4 4 6 . -  s u p e r i o r e s  ( F e l h é v i z )  4 ٠٩6  ﺀ
A q u i l o n i s  m a r e  4 8 0
A r  ( l e l e t e k ) : 6 2 0 , 6 2 2 , 6 3 8 , 6 4 0 .  —  m é l t a t á s a  7 6 3 , 7 6 4  
A r a b : b e d u i n o k  2 7 3 . —  é k s z e r e k  M a g y a r o r s z á g o n  
7 9 0 , 8 2 3 . -  g e o g r á f u s o k  a  X . s z á z a d b a n  4 7 0 .
—  í r ó k  (1. K e l e t i  k á t f ö k )  13 7 , 139 , 14 0 . -  k i r á -  
l y o k  r u h á j a  26 1 . —  m é n e k  7 0
A r á b i a  3 7 5 , 5 0 2 . —  ( B o l d o g - )  5 8
A r a b o k  ( A r a b e s )  5 8 , 2 7 4 , 3 3 1 , 3 6 2 . —  b a r c z m o d o r a  
2 8 0 . —  r u h á j a  171 
A r a d  5 2 9
A r a d - f ö l d v á r i  s í r l e l e t e k  5 1 5 , 5 8 3 . —  é r m e k  5 8 2  
A r a i  t ó  1 50  
A r a n k a  v i z e  4 4 2
A r a n y  ( le l e t e k )  : é k s z e r  6 3 3 . - -  é r m e k  5 6 7 , 5 7 2 , 58 3 .
—  f ü g g ö k  5 1 8 . —  f ü l b e v a l ó k  5 1 9 , 5 6 0 . -  g y ű r ű k  
5 4 3 - 5 7 2 , 5 7 8 , 6 8 2 , 6 8 ö , 7 3 0 . -  k a r i k á k  5 3 1 , 
6 0 3 . 6 7 2 , 7 2 6 . -  l e m e z e k  5 1 6 , 5 1 9 , 6 7 0 , 6 8 6 , 
7 0 7 . —  s o d r o n y  6 8 2 . 7 2 6
A r á n y i  S á n d o r  7 2 4
A r a n y k a p u  K o n s t a n t i n á p o l y b a n  3 1 7 , 4 3 9
A r a n y p a r t j a  a  F e k e t e  t e n g e r n e k  133
A r a n y o s  f o ly ó  4 2 3
A r a n y o s - M a r ó t  4 0 8
A r a n y s z á j ú  S z t - J á n o s  i m á i  3 7 7
A r b o  3 1 8
A r d e b i l  2 6 7 , 2 8 0
A r d e s i r  2 5 0
A r d s e r  B a b a k a n  ( A r d e s i r )  2 0 و  
A r e n a r u m  v a d u m  ( a  T e m e s  m  ) 4 4 2  
A r f r i d  3 1 0
A r m a n u s  ( R o m a n u s  L a k a p e n u s )  2 5 5  
A r n a  3 0 5
A r n o  ( A r n )  3 0 7 - 3 0 9  
A r n o l d u s  L u b e c e n s i s  4 0 5 , 45 1 .
A r n o l f  9 4 , 2 9 1 , 2 9 8  
A r o s z l a n a p a  4 6 3  
A r p a  ( a  b o l g á r o k n á l )  1 64
Á r p á d  ( A r p a d i u s ,  A r p i u s )  9 1 , 9 7 . . r o 6 ,  r 2 r ٠ 122 , 125 , 
1 2 8 . 2 8 7 , 3.89, 3 9 0 , 3 9 1 , 3 9 4 , 3 9 5 , 4 1 1 — 4 1 8 , 
4 2 0 - 4 3 0 ,  4 3 3 — 4 4 1 , 443- 445- 454 , 4 7 3 , 4 8 3 , 4 8 5 ,
4 8 6 , 5 0 0 — 5 0 3 . —  Á l m o s  f i a  3 9 8 , 4 0 0 , 4 0 1 , 4 r i ,  
4 1 9 . -  A t t i l a  i v a d é k a  4 1 2 , 4 1 7 , 4 r 8 ,  4 2 9 , 4 4 6 . —  
f ia i  r 2 8 .  -  h a l á l á n a k  é v e  4 5 4 , 4 5 5 . —  k ö v e t s é g e i  
S z a l á n h o z  4 r 2 ,  4 4 3 4  ,4 2 6  ا5ل4 3 ٠إ . —  k ö v e t s é g e  
M e n m a r O t h o z  4 1 7 . 4 r 8 .  —  n e m z e t s é g e  4 8 5 .
—  ö r ö k ö s  f e j e d e l e m s é g e  122 . —  s í r j a  4 5 5 .
—  T u r k i a  n a g y f e j e d e l m e  1 2 8 . '  u n o k á i  128 .
—  v e z é r i  f ő m é l t ó s á g a  5 0 3  
Á r p á d - k ö r i  s í r l e l e t e i n k  s z e g é n y e s s é g e  8 2 6  
A r p a l i c e  ' ( h a r p a l y c e )  . a m b u l a r e  4 4 9  
A r s a k i d á k  IOO
A r v a  v m e g y e  4 3 0  
d e  A r x  3 0 0
l 'A r z a g o  ( o r s z a g ,  r u s z a g )  345
A s c o l d  é s  D i r  3 72
A s e n i d a k  4 4 2 , 4 6 7
Á s ó  ( le l e t ) ,  6 4 0 , 7 6 4
A s p e l i n  J o l a n d  7 5 3 , 7 5 4 , 7 9 6 , 801
A s s e n e c h  4 ٥ 9
A s z a l ó  m v á r o s  6 5 4
A s s z í r  é l e t f a ,  m i n t  d i s z m o t i v u m  8 1 2 — 8 14
A s z t a l m e s t e r ,  g ö r ö g  c s á s z á r i - ,  135
A s z t r a k á n  4 6 9
A t e l  ( V o lg a )  i r 5
A t e l k u z u  1 2 1 , 1. E t e l k ö z  a l a t t
A t h e l s t a n  k i r á l y  é r m e  5 1 4 , 5 6 6
A t h e n a i o s  4 4 5
A t h o  ( H o t o ,  H o t t o ,  O t t ó )  r e x  4 5 9  
A t i l  ( V o lg a )  4 7 0  
A t l a n t i  o c z e á n  2 8 2  
A t t i k a  4 4 5
A t t i l a  ( A t i l a ,  A t h i l a ,  A t t h i l a ,  A t t l i y l a ,  A t y l a ,  E t h e l a ,  
E t h e l e )  9 7 , r2 7 ,  2 1 3 , 3 9 4 , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 4 , 4 r o ,  4 1 2 ,
,452 لا45 ,447 ,446 ,435 ,431 ,429 ,418 -417 ,416
455, 4« I ,  4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 3 , 499, 5. 1. -  f l a g e l l u m  
D e i  4 8 1 , 4 8 3 . h a l á l á n a k  i d e j e  4 9 9 . —  k í r á l y l y á  
v á l a s z t a t á s a  4 8 3 , 4 9 6 . -  ő s e i  3 9 4 . -  p a n n o n i a i  
s z é k h e l y e  3 9 4 , 4 4 6 , 4 4 7 , 4 5 1 , 4 5 5 . —  r e x  H u n -  
g a r o r u m  4 9 6 , 4 9 9 . —  u r a l k o d á s á n a k  t a r t a m a  4 9 8  
Á t t ö r t  r é z k o r o n g  ( le l e t )  5 7 5 . —  e z ü s t k o r o n g  ( le l e t )  5 6 6  
A u g i a  ( R e i c h e n a u )  3 3 6 , 341  
. k u g s b u r g  ( A g o s ta ,  A u g u s t a )  3 3 5 , 4 3 5  
A u g s b u r g i  ú t k ö z é t  2 9 7 , 4 3 9 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 0  
A u g u s t a ,  1. A u g s b u r g  a l a t t  
A u s z t r i a  4 9 5
A v á r  ( A v á z ) ,  k i r á l y i  c z i m  1 90  
A v a r  s í r ő l 6 7 7  ؛. — g e r m á n  k e n g y e l v a s  7 6 8  
A v a r o k  4, 5 , 11 4 , 3 0 6 , 3 1 6 - 3 1 8 ,  3 4 5 , 3 6 8 , 3 6 9 , 377, 
5 0 9 . —  f ö l d j e  3 2 2  —  k e g y e t l e n k e d é s e  3 6 8 . == m a -  
g y a r o k  3 8 ل3-ح . —  a z  o r o s z  k ö z m o n d á s b a n  
3 6 8 . —  s z l á v  b e f o l y á s  a l a t t  3 45
1 0 5 *
8 3 4 MUTATÓ.
A v e n t i n u s  í r ó  4 5 5  
A v e s z t a  176
A z ó v i  t e n g e r  2 4 g , 2 5 4 , 26 2 , 2 7 0 . 2 7 1 . -  a r a b  n e v e i  2 5 0  
Á z s i a  3 2 0 , 3 2 1 , 4 7 g , 4 8 g . 4 g 2
B.
B a b - A l l á n i g 3  
B a b e l  141
B a b - e l - A b v á b  ( D e r b e n d )  2 3 2 , 2 3 3 , 2 4 2 , 2 4 8 - 2 5 4 ,  272 , 
2 7 3 , 2 7 g , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 4
B á b e l i  n y e l v z a v a r  4 7 8 . t o r o n y  ( C h e o p s  g ú l á j a )  4 7 8
B á b u n d s  2 i g
B a b y l o n  4 7 8 , 4 g o
B á c s  v m e g y e  4 3 8
B á c s i  k á p t a l a n ,  4 4 3 .
B á c s - k e r e s z t U r i  s í r l e l e t e k  5 8 7  
B a g a r i i ,  1. B a j o r o l ،
B a g d a d  i g 7 ,  i g 8 ,  i g g ;  2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 g , 2 4 4 , 2Ó2, 80 0 ; 8 03  
B a g o a r i a ,  1. B a j o r o r s z á g '
B a g o a r i i  ( B a g v a r i i ) ,  1. B a j o r o k  
B a h r a m - D s U r  ( B . - G ó r )  Z51, 2 74  
B a h r  e l - A z o k  (A z O v i t e n g e r )  2 5 0  
B a b r  e r - R ü m  ( F ö l d k ö z i  t e n g e r )  2 7 7  
B á h r  8 0 0
B a i o a r i i ,  1. B a j o r o k  
B a j a  42 2  
B a j n a  4 2 2
!:؛a j o r o k  ( B a g a r i i ,  B a g o a r i i ,  B a g v a r i i ,  B a i o a r i i ,  'B a u a r i i ,  
B a w a r i i ,  B a w o r i i )  3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 g , 3 1 0 , 31 4 ,
3 1 6 - 3 1 9 ,  4 5 7 , 5 ٥ 9 . —  m e g t é r é s e  3 0 1 - 3 0 4 ,  1. 
C o i r v e r s io .  - m o r v a  h á b o r á j a  3 1 8 . — p ü s p ö k é i  
2 g o . —  v e r e s é g e  g ٠ 7 - b e n  4 5 0 , 4 5 5  
B a j o r o r s z á g  ( B a g o a r i a ,  B a u a r i a ,  B a w a r i a )  2 g i ,  3 0 1 , 
30 2 , 3 0 3 , 3 0 5 , 3 0 7 , 3 1 5 , 3 2 3 , 4 5 7 — 4 5 9  
B a k  ( k i r á l y i  c z im )  2 1 3 , 2 2 3  
1 'a k s i  s í r l e l e t e k  5 8 8  
B a k t r i u s o k  321 
B a k u  2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 2  
B a l  1 34  
B a l a n d s a r  2 4 4  
B a l á s s y  F e r e n c z  2 2 8  
B a l a t o n  3 0 7  
B a l d i m e r  I O I
B a l d u i n  G a l l u s  v o n  K r u s z v i c  3 g o  
B a l h a d a y a  ( B a l h a d - a l j a )  4 2 g  
B a l h á t  4 2 g
B a l k á n  f é l s z ig e t  4 4 4 , 4 4 5 , 461 
B a l k á n y i  s í r l e l e t e k  5 8 8  
B a l k h  2 4 6
B a l k h i  d i r h e m e k '5 1 4 ,  5 2 g , 5 3 0 , 5 3 8
B a l t a - l e l e t e k  6.47. -  j e l l e m z é s e  7 5 7 — 7 5 9  
إ B a l t u c m e  ( v a r á z s l ó n ő k )  4 7 6  
B a n a  ( B á n y a ,  B á n k a )  4 3 3  
B a n d u r i  115 
؛ B á n f f y a k  ő s e i  4 6 3  
B á n h i d a  4 8 4 , 4 g 8  
B á n h i d a i  c s a t a  4 5 5 , .484 , 4 g 8 , 5 0 2  
B a n i  P o n s  ( B á n h i d a )  4 g 8  
B á n k a  4 3 3  
B á n m o n o s t r a  4 4 0  
B a n o s t o r  ( B á n m o n o s t r a )  4 4 0  
B á n y a  =  h é v í z  4 3 3  
B á n y á s z á t  a z  o r o s z o k n á l  261  
B a r a ' i s  T45 
B a r a n y a ,  1. B o r o n a  
B a r á t i  k ö z s é g  6 1 6  
B a r b á r - k o r i  l e l e t e k  6 5 6  
B a r b á r o k  6 8 , 7 3 , 3 77  
B a r b i e r  d e  M e y n a r d  2 4 7 , 2 7 4 , 2 8 4  
B a r c s a i  p u s z t a  ( F e j é r  m .)  s i r l e l e t e i  5 8 g  
B á r d  6 0 , 7 5 7  
B a r d a s  I O I  
B á r d o s s y  J á n o s  3 8 4  
B a r k a l a s  M i h á l y  13 5 , 1 36  
B a r n a  I s t v á n  5 7 6  
B a r s  ( ó -  é s  ú j - )  431  
B a r s a t i a  4 7 2 , 4 8 0  
B a r s - m e g y e  4 3 0
B a r s v á r  ( B o r s u  c a s t r u m )  4 3 1 . -  a l a p í t t a t á s á n a k  
m o n d á j a  4 3 0  
B á r s o n y  2 1 7  
B a r s o v  3 6 g  
B a r s z a l o k  1 64
B a r s z f i l a  ( b o l g á r  t ó r z s )  163 , 164 
B a r t a l  G y ö r g y  3 8 4
B a r t a l o s  G y u l a  5 7 2 , 5 7 4 , 5 7 5 , 5 7 6 , 5 7 g , 6 7 6 , 7 4 0  
B a r t a s z i j e h  ( r ó k a b ő r )  2 6 0 , 261  
B a r t a s z o k  2 7 0 , 1. B u r t á s z o k  
; B a r u k h  1 23  
B a s c a r d i a  4 7 2 , 4 g 2  
B a s c u r d i a  4 7 2  
B a s d s i r d  2 4 0  
B a s d s u r d  i g g  
B a s g h e r d  i g 7  
B a s g u r d  ig g ,  201  
B a s i l e u s ,  1 B a s i l i u s
I . B a s i l i u s  ( m a c e d ó n i a i )  g i ,  g 2 , g 4 , g 5 , g 6 , 10 0 , 135
I I .  B a s i l i u s  c s á s z á r :  a r a n y a  5 1 4 , 5 7 2 . —  g ö r ö g ó s í t i  a
s z l á v o k a t  5 3  
B a s i l i u s  ( S z e n t - )  4 3 g  
B a s k a r d  2 0 4 , 2 4 3
MU'I'A'I'O. 835
B a s k i r  =  m a g y a r  1 4 5 . - -  n y e l v  a z o n o s  a  m a g y a r r a l  4 7 2  
B a s k i r l a  ( B a s c a r d i a ,  B a s c u r d i a ,  B a s d s i r d .  B a s d s u r d ,  
B a s g u r d ,  B a s k a r d ,  B a s k u r d )  3 9 4 , 4 7 2 . -  a  
m a g y a r o k  ő s h a z á j a  4 7 2
B a s k í r o k  ( B a s g u r d o k ,  b a s k i r d o k ,  b e s z d s e r t )  13 9 , 145 , 
19 8 , 1 9 9 , 2 1 0 , 2 2 2 , 23 9 . - -  a m u l e t t j e i  2 0 0 . —  
a r a b  n e v e i  19 9 . -  f a j a i  2 4 0 . —  f ö l d j e  19 9 , 2 4 0 , 
1. B a s k i r i a .  -  j e l l e m z é s e  r9 9 ,  2 0 0 . —  n y e l v e  
4 7 2 . —  s z a k á l l v i s e l e t e  19 9 . —  s z á m a  2 4 0 . —  
t i s z t á t a l a n s á g a  1 9 9 , 2 0 0 . - -  v a l l á s a  2 0 0 , 201  
B a s k u r d  1 99  
B a s z r a  2 6 3  
B a t a  1 1 6  
B a t b a j a s  2 5 4  
B a t t a i  s í r l e l e t e k  5 8 9  
B a u a r i ,  1.' B a j o r o k  
B a u a r i a  ( B a w a r i a ) ,  1. B a j o r o r s z á g  
B a w a r i i  ( B a w o r i i ) ,  1. B a j o r o k  
B e a t u s e s c h i r i c h u n  3 r r  
B é c s  ( V i e n n a )  4 3 5 . 4 9 5  
B e c z k O  ( B o l o n d o s )  v á r a  4 3 3  
B e d a  2 9 5 , 4 7 7
B e d s e n e k i j j e  ( b e s e n y ő k )  241
B e d s g a r d  ( =  m a g y a r )  r4 5 ,  2 7 9
B e d s n a k  ( b e s e n y ő )  2 7 9
B e d u i n o k  2 7 3
B e g a  v i z e  r2 7 ,  4 4 2
B e g h á i r  ، 9 4
B e g u e y  ( B e g a )  4 4 2
B e h r á m  D s U b in  p e r z s a  d i n a s z t i a  2 و و
B e k  ( b a k )  k i r .  c z i m  2 2 3
B é k á s - M e g y e r  44.6
B é k e y  I s t v á n  3 8 4
B e k k e r  I m m a n u e l  9 2 , 9 6
B e k r i ,  1. E l - B e k r i
B é l a  k i rá ly -  n é v t e l e n  j e g y z ő j e ,  1. A n o n y m u s  
B é l a ,  E n d r e ,  L e v e n t e  3 9 9 , 5 0 3
I  B é l a  3 8 4 , 3 8 9 , 5 5 8 3  5 ٠ذ  -  é r m e  5 1 5 , 5 3 ئ
I I  B é l a  3 8 4 , 4 0 4 , 4 0 7
I I I .  B é l a  3 8 4 , 4 0 0 , 4 0 5 , 4 0 6 , 41  r ,  4 1 6 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 9 ,
442. 445, 4 5٥, 451, 461, 4 7 3
I V .  B é l a  3 8 4 , 4 2 0 , 4 2 2 , 4 3 0 , 4.67 
B e l á d h o r i  ، 9 ،
B e l a g r a d a  ( B e lg r á d )  1 2 6  ٠ ١ . . .
B e l a r  f ia i  é s  f e l e s é g e i  4 7 9  
B e l e g r a d a  ( B e l g r á d )  r 3 o ,  3  
B e l e n d s e r  2 43  
B e l e r  5 0 0
B e l g r á d  ( A l b a  B u l g a r i ® ,  B e l a - ,  B e l e g r a d a ,  L a n d o r - ,  
N á n d o r - F e j é r v á r )  4 3 6 , 4 4 4  
B e l i n d  5 0 3
B e l l a  L a j o s  6 0 9 , 6 r o ,  6 r 2 ,  7 9 4
B e l l a r d  ( =  B y h o r ,  B i h a r )  c a s t r u m  4 5 2 , 4 5 3
B e n c i a  =  D e n . t i a  4 9 2
B e n d a c u z  4 8 r
B e n d e k u s  4 9 3 ,  4 9 7 , 49.9
B e n d s h i r  261
B e n e  v i t é z  5 r o ,  5 4 6
B e n e - p u s z t a i  s í r l e l e t e k  5 1 0 , 5 ، 4 ,  5 4 6 . -  é r m e k  5 5 0
B e n e d e k  m o r v a  p ü s p ö l ،  2 2 3
B e n é d - e k  ( v e n e d - e k )  1 69
B e n u - O m e j j a h  c s a l á d  2 8 3
B e r b e r e k  r 4 r
B e r d a h - f ö l d  2 5 r
B e r e k a  4 g r
B e r e n d  4 9 9
I .  B e r e n g a r  c s á s z á r  é r m e i  5 1 4 , 5 4 7 , 5 5 0 , 5 5 2 , 5 5 6 , 5 6 6  
B e r e t t y ó  4 2 5
B e r e t t y ó - U j f a l u i  s í r l e l e t e k  5 9 0  
B e r t i n i a n i  a n n a l e s ,  1. A n n a l e s  
B e r t o l d  g r ó f  h a l á l a  3 8 7 , 4 5 8  
B e r z a v a  1 27  
B e r z b ä n  c z i m  2 7 3  
B e r z e t o s - h a l  r 3 4  
B e s a n p o n  ( V e s o n t i u m ) '  3 4 2
B e s e n y ő : í j á s z o k  I I .  L a j o s h o z  7 2 r .  -  n e v e k  K o n -  
s t a n t i n u s  P o r p h - n á l  9 9 . s í r o k  6 r 4 ,  7 0 3 , 7 2 r  
B e s e n y ő  t e l e p e k  : B o r s ó d b a n  7 0 3 . —  B u d a  v i d é l í é n  
7 2 r .  —  a  R á b a k ö z b e n  4 6 r ,  4 6 2 , 6 r 6 .  —  a  T i s z a  
m e l l é k é n  4 6 3
B e s e n y ő k  ( B e d s e n e k i j j e ,  B e d s n a k ,  B e s s e n i ,  B e s s i ,  
B i s s e n i ,  B y s s e n i ,  K a n g a r ,  P e 'c e n a c i .  p e c s e n y é -  
g e k ,  P i c e n a t i )  9 4 , 9 5 , 9 7 ,  9 8 , r r o — 112 , „ 4 - 1 2 3 ,  
1 2 5 — 12 7 . r3 4 ,  T44, r 5 0 — 15 2 , 1 5 6 , ،5 9 .  16 2 , 167 , 
17 2 , 174. 195- 2 2 2 , 2 3 9 - 2 4 3 ,  2 4 6 , 2 6 6 , 2 7 9 . 2 8 r ,
,5 ٥ ٥ ,4 9 4 ,4 9 3 ,4 8 5 ، ,4 8 ,4 8 0 ,4 2 3 ,3 6 9 ، ,3 2 .2 0 2
6 1 6 . —  f a j a  2 4 0 , 2 4 ، .  —  f e g y v e r e i  é s  h a d i  
k ü r t j e i  151 . - -  f e j e d e l m ü k  ö r ö k ö s ö d é s i  r e n d j e  
1 1 6 . f é l e l m e t e s s é g e  i r r .  „ 2 .  — ' . f ö ld je  r r r ,  
، 2 3 ,  ، 5 ، ,  ، 7 ، ,  1. P a t z i n a k i a .  —  g a z d a s á g a
1 5 ، .  —  h á b o r ú i  1 2 0 . 1 2 2 . 1 2 5 , 1 5 1 . 2 9 2 . 3 2 ، .  
4 2 3 . —  n e v e i  i r g .  1 2 0 . 2 4 ، .  —  p o r t y á z á s a i  
E r d é l y b e n  4 2 3 . —  r u h á z a t a  r r 8 .  2 3 9 . —  s á t r a i  
151 . —  t á m a d á s a  a  m a g y a r o k  e l l e n  1 2 2 , 2 9 2 , 
3 2 ، .  - --  t ö r z s e i '  é s  k e r ü l e t e i  „ 6 ,  „ 7 .  —  v á r a i  
„ 8 ,  „ 9 .
B e s e n y s z ö g i  l e l e t e k ,  1. H o m o r s z ö g i  p u s z t a
B e s z p r e m  ( V e s z p r é m )  4 9 8
B e s s e n i ,  1 B e s e n y ő k
B e s s i ,  1. B e s e n y ő k
B e s z d s e r t  ( b a s k i r d o l ، )  24 1
B e t h m a n n  2 9 8
836 MUTATÓ.
B e t o b i a  ( P e t t a u )  311 
B e u l d a ,  1. B e u l d u
B e u l d u  ( B e u l d a  ٠ B ö l d )  p o r t u s  4 3 7 , 451  
B e z d á n  441
B e z d é d i  s í r l e l e t e k  5 9 1 . -  l d n d s a l e l e t r ö l  7 5 7  
B e z p r e m  ( B e s p r e m ,  V e s z p r é m )  4 4 8 , 4 4 9 , 454> 4 8 4 , 4 9 8  
B e z t u r  5 0 0
B b u  (== b e g ,  b e j ,  f e j e d e l e m )  2 1 7
B i b o r b a n  s z ü l .  K o n s t a n t i n ,  1. K o n s t a n t i n u s  P o r p h .
B i c s k e  ( B i k c h e y )  4 0 5
B i h a r  m e g y e  4 5 2 . —  v á r a ,  1. B y c o r ,  B y h o r
B i k  ( b ig  =  U r) 2 1 3
B i k a i m á d ó  s z l á v o k  ة7ل
B i k c h e y  ( B i c s k e )  4 05
B i k k - h e g y s é g  4 2 7
B i l l a  ( B y l l a )  4 6 2
B i r u n  148
B i r u n i  1 4 8 , 181
B i s s e n i  ( B y s s e n i ) ,  1. B e s e n y ő k
B i u i a  é s  B u c n a  4 2 2
B j e l a j a  ( A k - I d e l )  v i z e  4 7 0
B j e l i h o r a d  4 5 3
B j e l o b e z s e  13 1 , 1. S a r k e l
B l a c i  ( o l á h o k )  4 2 2 , 4 4 2
B l a c k i  ( o l á h o k )  4 8 3
B l a s i i  ( B l a c i  h e l y e t t  =  o l á h o k )  4 2 3
B l a t a v a r  k i r á l y  2 0 3
B l a t n i c z a i  k a r d l e l e t  7 5 6
B l u n d i x  ( B l u n d u s ,  B o l o n d o s ,  B e c z k O )  4 3 3
B l u n d u s  ( B e c z k O )  4 3 3
B o c k  8 1 6
B o c n a  ( B u c n a )  4 2 2  
B o c s u  4 6 2
B O c s a - p u s z t a  ( P e s t  v m .)  4 3 7  
B o c z e k  2 9 3  
B o d a j k i  h e g y  4 5 0  
B o d a v a r i a  3 9 4  
B o d j a n s z k i  J ó z s e f  351 
B o d o g t u  ( B o d a j k i )  h e g y  4 5 0  
B o d r o g ,  1. B u d r u g
B o d r o g v é c s i  s í r l e l e t e k  5 1 4 , 5 3 5 . -  s z a m a n i d a  é r e m  
5 3 8 , 8 0 3 . -  l e m e z l e l e t  o r n a m e n t i k á j a  8 2 2 , 8 2 3  
B o e ß o o o ؟ ( v o jv o d a ,  v a j d a )  98  
B o é m i ,  1. C s e h e k  
B o e o - t i a  4 4 5  
B o g a  ( a r a b  v e z é r )  2 8 3  
B o g a r  ( B o g a t ,  B u g a r )  4 3 6 , 4 3 8 , 4 5 5  
B o g d a n  P é t e r  p ü s p ö k  3 75
B o g l á r o k  ( l e l e t e k )  5 1 8 - 5 2 0 ,  5 4 7 , 5 6 1 , 5 6 4 , 6 2 9 , 6 3 1 , 
6 3 6 , 6 5 2 , 6 7 6 , 6 7 8 , 6 8 8 , 6 9 3 , 7 3 5 , 7 3 8 , 1. B r o n z ,  
E z ü s t ,  Ó l o m ,  S á r g a r é z ,  P o t i n .  —  m é r e t e i  7 7 2 ,
7 7 4 . -  m i n t  l ó s z e r s z á m d í s z  7 6 8 , 7 7 0 , 7 7 2 , 7 7 6 . —  
m i n t  n ő i  r u h a d í s z  7 7 8 . —  o r n a m e n t i k á j a  8 0 4 , 
8 0 6 , 8 0 7 , 8 r 4 .  —  .o ro s z  l e l e t a n a l o g i á i  7 9 8 , 8 0 0 . —  
« r ó z s á s ) . - b o g lá r o k  8 0 4
B o g o l u b s z k y  A n d r á s  o r o s z  h e r c z e g  401
B o g o m i l o k  B o s z n i á b a n  441
B o g u  13 2 , 133
B o h e m i c i ,  1. C s e h e l t .  —  s e u  M e s s i a n i  5 0 4  
؛ B o h t o r i  k ö l t ő  2 4 3  
; B o j  k í - f ö ld  115
B o k h a r a  145 , 198 , 2 4 6
B o l d o g - A r á b i a  58
B o l g á r  ( B o l g h a r  B u l g a r )  v á r o s  182 , 19 9 , 2 0 1 , 2 0 2 , 
2 2 9 , 801
B o l g á r : f a j  4 0 9 .  —  g ö r ö g  h á b o r ú  k ú t f ő i  .362. —  
k e n é z e k  4 4 2 . —  Í á n d s á k  7 5 7 . —  m a g y a r
h á b o r ú k  31 , 3 2 , 9 1 , 9 3 , 9 4 , 9 7 , 106 , 107 , 109 , 
12 5 , 3 6 1 , 3 8 8 , 4 3 4 , 4 5 4 , —  m a g y a r  h á b o r ú r ó l  
v a l ó  e lb e s z é l é s  3 4 6 , 3 5 5 , 35 6 . -  t e n g e r  ( F e k e t e  t .)
B o l g á r i a ,  1. B u l g á r i a
B o l g á r o k  ( B u l g a r i ,  B u l g a r i i ;  b o r g a r ,  b u l g h á r ,  P u l g a r i ,  
V u l g a r e s ,  V u l g a r i i ; ^  V o l g a - b o l -
g á r o k )  3 1 , 3 2 , 3 3 , 1 0 4 - 1 0 7 ,  I I I ,  12 7 , 1 3 0 , 139 , 
15 0 , 1 5 8 , 159 , 1 6 2 — 164 , 198 , 2 0 1 — 2 0 4 , 2 0 9 , 2 1 2 ,
2 2 2 , 2 3 0 , 2 3 1 . 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 4 , 2 6 0 — 2 6 4 ,
2 7 0 , 3 1 0 , 3 1 5 - 3 1 7 ,  3 2 2 , 359, 3 6 1 . 3 6 2 , 3 6 6 , 3 6 7 ,
373, 3 8 8 , 4٥ 5 , 4 0 7 — 4 0 9 , 4 1 2 , 434, 4 3 5 , 4 3 6 , 438-,
4 6 9 , 4 8 4 , 4 8 9 , 5 0 9 . -- a d ó z á s ú k  165, 166 , 2 1 1 . —  
á l l a t a i k  166 , 2 1 0 . —  á t t é r é s ü k  a z  i z l á m r a  2 0 2 , 
2 0 3 , 2 0 5 — 2 0 8 . —  á t t é r é s ü k  a  k e r e s z t é n y s é g r e  
3 5 9 . —  b a b o n á i k  2 1 0 , 2 1 1 . —  a  D u n a - T i s z a  
k ö z é n  4 0 7 , s k v .  —  é l e t m ó d j u k  163 , 2 0 4 , 2 1 0 , 
2 1 1 . —  e r k ö l c s e i k  2 1 2 . —  f e g y v e r e i k  1 6 5 . —  
f e j e d e l e m a s s z o n y u k  2 0 5 . —  f e j e d e l m ü k  16 3 , 2 0 3 ,
2 0 7 , 21 1 . —  f ö l d j ü k  f e k v é s e  é s  j e l l e g e ,  163 , 2 0 1 ,
2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 6 2 , 2 6 4 . —  f O u r a ik  2 0 5 . —  g a z -  
d a s á g u k  1 6 4 , 2 1 1 . —  h á b o r ú i k  31 , 3 2 , 9 1 , 9 3 , 
9 4 , 9 7 , 10 6 , 1 0 7 , 10 9 , 125 , 2 6 2 , 2 6 4 , 3 1 7 , 3 5 9 , 
3 6 1 , 3 8 8 , 4 3 4 , 4 5 4 . —  h a d s e r e g ü l ؛ é s  h a d i  s z e r -  
v e z e t i i k  3 2 , 33 , 2 6 2 . —  j e l l e m v o n á s a i k  3 8 , 3 9 , 
2 6 4 . —  k e r e s k e d e l m ü k  16 4 , 1 6 6 , 1 6 7 . —  l a k ó -  
h e l y e i k  2 0 1 . —  l e á n y a i  1، a l m a s z e r e t e t e  2 1 0 . —  
m ű v e l ő d é s ü k  164 , 165 . —  n y e l v ü k  2 3 9 , 4 0 9 . —  
P a n n o n i á b a n  4 0 5 . —  p u s z t u l á s u k  2 3 3 . —  r u -  
h á z a t u k  165 , 16 6 , 2 1 1 , 2 3 9 . —  s z á m u k  163. 
s z o k á s a i k  20 6 , 2 1 1 . —  t e m e t ő i k  166 . —  t ö r z s e d ؛ 
1 6 3 , 164 . —  tO rz s fO n O k e ik  2 0 5 , 2 0 6 . —  v a g y o -  
n u k  é s  é r t é k t á r g y a d ،  165, 1 6 6 . —  v a l l á s u k  32 , 
1 6 3 — 165 , 2 0 2 , 1. N a g y  b o l g á r o k ,  V o l g a b o l g á r o k
B o l g á r o r s z á g ,  1. B u l g á r i a
MUTATÓ. 837
B o l o n d . s  - v á r a  ( B l u n d i x ,  B e c z k ó )  4 3 3  
B o l o t i m  4 8 6  
B o l o t u n  f l u v i u s  4 4 9  
B . l u g  4 9 9
B . n c z  Ö d ö n  7 0 6 , 753, 7 8 2  
B o n d a f a r d  5 ٥ 0  
B o u f i u i  4 7 2  
B o n g a r s  3 7 5
B o n i f á c z ,  M o n f e r r a t  ő r g r ó f j a  445 
B o n j a v i c z a  v i z e  443 
B o n t o n  ( B . t o n d )  456 
B o n t o u d  ( B o t o n d )  439 
d e  B o o r  c .  94, 360, 378 
B o r  n e m z e t s é g  500, 504 
B o r d s ä n o k  ( b u r g u n d o k )  2 6 2  
B o r g a r  ( b o lg á r )  2 4 8
B o r i s  ( M i h á l y )  b o l g á r  f e j e d e l e m  3 5 5 , 3 5 9 . - -  a  b o l -  
g á r o k  t é r í t ő j e  3 5 9  
B o r o - t a l m a t  117 
B o r o c s a  4 0 5
B o r o n a  ( B a r a n y a )  v á r a  4 4 7  
B o r o n a  ( B r a n a  =  k a p u )  4 4 3  
B o r o n s  ( B a r a n c s ,  B r a n iC e v o )  4 4 4  
B o r o s t y á n - g y ö n g y  ( l e l e t )  7 3 0  
B o r s  ( B o r s u )  4 1 7  
B o r s  ( B a r s )  v á r a  4 31  
B o r s e e d - Z o u o l u n  ( B o r s O d - Z O ly o m )  4 3 r  
B o r s o a  ( B o r s o v a ,  B o r z s o v a )  v á r a  4 1 2  
B o r s ó d  m e g y e  4 2 7 . —  m e g y e i  b e s e n y ő  s í r o k  7 0 3 . —  
v á r a  4 1 6 , 4 2 7 . -  Z ó l y o m  v á r a  4 31  
B o r s u  ( B o r s )  4 0 5 , 4 1 6 , 4 2 7 , 4 3 0 , 4 3 r ,  4 6 2 . —  t e t t e i  
4 1 6 , 4 1 7 , 4 3 ٥
B o r s u a  ( B o r s o a ,  B o r s o v a )  4 1 2  
B o r s u v a  e r d ő  431 
B o r u t h  3 0 4 , 3 0 5  
B o r y s t h e n e s  1 23  
B o r z s o v a  h e l y s é g  4 1 2  
B o s p o r u s  117, 13 0 , 1 3 2 — 13 4 , 1 6 9  
B o s w o r t h  2 9 0  
B o s z n i a i  b o g o m i l o k  4 41  
B o t h o n d  ( B o t o n d )  46 1
B o t o n d  ( B o n t o n ,  B o n t o n d ,  B o t h o m f ,  B o t o n d u ,  B o -  
t u n d i u s )  4 3 8 — 4 4 0 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 9 , 4 6 0 , 4 6 1 . —  
t e t t e i  3 8 7 , 4 3 8 — 4 4 0 , 4 5 9 , 4 6 0  
B o t o n d u  ( B o t o n d )  4 5 7  
B o t u n d i u s  ( B o t o n d )  4 5 9
B o y t a  ( B a j t a . V a j t a )  4 0 2 , 4 4 1 , 4 4 3 , 4 4 8 . - -  t e t t e i  4 4 1 — 4 4 3 . 
B ö k b n y i  l e l e t  6 0 8
( V I . )  B ö l c s  L e o  c s á s z á r  3 , 4 , 5 , 9,. 1 0 , 15 , 4 1 , 6 0 , 9 0 ,
>7ل3 ,2 9 7 ا35ل ,125 ا9ﻞ ﻫ ,1.5 ,1.4 ,1 0 2 ,95-93 ,9 1 
ﺞ ﻫ7 ,757 ,756 ,746 ,377 8٠ل3
إ B ö l c s  L e o  T a k t i k á j á n a k  c ^ ؛ ؛ a  7 4 . —  c z i m e  X I .  —  
f o r r á s a i  5 , 9 , 8 8 . —  k o r a  3. —  k é z i r a t a i  é s  k i -  
a d á s a  4 , 5 . —  m e g b í z h a t ó s á g a  4. - -  v i s z o n y a  
L l r b i c i u s h o z  5 , 9
B O ld i  r é v  ( B e u l d a ,  B e u l d u  p o r t u s )  4 3 7 , 451  
B ö l ö n y í  S á n d o r  i f j .  7 3 5  
B ö r z s ö n y i  A r n o l d  6 2 2 , 6 2 4  
; B r a c t a  4 8 4 , 4 9 8  
B r a n a ,  1. B o r o n a  
] '! r a n d iz ,  1. B r u n d u s i u m
B r a n iC e v o  ( B r a n d i z ,  B r u n d u s i u m ,  V i m i n a c i u m )  4 4 4  
B r a z l a v o  3 1 6 , 3 1 8  
B r i s n u z  3 1 0
أ B r i t t e k  ( B r i t t o n e s )  h a r c z m o d o r a  3 2 2  
أ B r o c c a  o r s z á g b í r ó  4 0 5  
ا B r o c k e l m a n n  140 
؛ B r ó d  r é v  ( M a g y a r B r O d )  4 3 3  
B r o n z  ( l e l e t e k )  a k l a  5 4 3 . —  b o g l á r  5 4 9 , 5 5 0 , 5 6 2 , 
5 8 9 , 6 3 6 ,  6 3 8 , 6 5 1 , 6 6 5 , 7 3 5 , 7 3 7 , 7 4 0 . - -  c s a t t  
5 1 8 , 5 2 2 , 5 4 3 , 5 6 2 , 5 8 2 , 5 9 7 ,  6 1 8 , 6 2 6 ,  6 5 1 , 6C4, 
6 8 0 , 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 7 4 0 . —  c s ö r g ő  6 5 2 , 6 9 6 . —  
c s ü n g ő  5 6 0 , 5 9 6 , 6 2 4 , 6 3 6 ,  6 3 8 ,  6 3 9 , 6 8 3 , 6 9 8 , 
7 2 8 , 7 3 0 . —  é k s z e r  5 5 8 , 5 8 7 , 6 6 3 , 7 3 3 . —  f e s z ü -  
l e t e s  k e r e s z t  5 8 3 . —  f ü l ö n f ü g g ő  6 1 8 , 6 6 6 , 6 7 4 , 
6 7 8 , 7 3 0 . —  g o m b  6 6 5 . —  g ö m b ő c s  6 7 1 ,  6 7 2 .
—  g y ű r ű  5 4 3 , 5 4 6 , 5 5 8 , 5 6 2 , 5 8 3 , 5 8 5 , 5 8 8 , 
5 9 7 , 6 1 4 , 6 1 6 , 6 3 4 , 6 3 6 , 6 3 8 , 6 4 . ,  6 5 6 , 7 0 0 . —  
h a l á n t é k g y ű r í í  5 8 3 , 6 2 6 , 6 2 9 , 6 4 7 , 6 7 6 . —  k a p o c s  
5 8 7 , 6 0 8 , 6 5 1 . —  k a r i k a  5 4 2 , 5 7 2 , 5 8 3 , 6 1 4 , 6 4 0 , 
6 4 2 , 6 4 6 , 6 5 6 ,  6 7 9 . 6 8 2 , 6 8 3 , 7 0 1 , 7 1 6 , 7 3 0 . — ' 
k a r p e r e c z  5 4 2 , 5 6 2 , 5 7 8 , 5 8 3 , 5 8 9 , 6 1 2 , 62.0, 6 2 6 , 
6 2 9 , 6 3 6 , 6 4 0 , 6 5 0 ,  6 5 9 , 6 6 7 , 6 7 6 , 6 8 3 ,6 9 7 ,  7 3 0 . —  
k o r o n g  6 1 6 , 6 5 2 . -  Í á n d s a  6 1 4 , 6 1 6 . —  l e m e z  52 0 . 
5 8 2 , 6 1 9 ,  6 2 6 , 6 3 1 , 6 6 3 .  —  n y a k p e r e c z  5 8 3 , 6 1 4 , 
6 1 6 .  6 2 9 ,  6 4 4 ,  6 5 1 , 6 9 7 , 7 3 0 . — n y í l h e g y  5 8 7 , 6 5 6 , 
7 0 4 . —  p i t y k e  5 8 5 , 5 9 6 , 6 2 4 , 6 3 1 , 6 5 2 , 6 7 4 , 7 3 3 . —  
p l é h  5 4 0 , 5 7 2 , 6 2 6 . —  s o d r o n y  5 9 7 , 6 1 6 , 6 2 4 , 6 3 6 , 
6 3 9 , 6 5 0 , 6 9 9 . —  s z i j d i s z  5 6 0 , 5 6 2 , 5 8 2 , 6 5 2 , 7 3 8 .
—  s z ő g e c s  5 1 6 . - -  t a r s o l y l e m e z  5 4 6 . —  t ű  5 25  
؛ B r u c k  ( L a j t a  m .)  4 61
B r u c s a  ( B r u g s a ,  B o r o g s a ,  B a r a c s k a ? )  n e m z e t s é g  4 0 5 ,
4 4 8 ;4 3؛
B r u n d u s i u m  ( B r a n d i z ,  B r a n iC e v o ,  V i m i n a c i u m )  4 4 4  
B r u n o  k ö l n i  é r s e k  2 9 7  
أ B r u t o s z  1 23  
B u a  4 2 2 , 4 2 5  
B u c n a  4 2 2 , 4 2 5  
B u d a  v á r o s  4 4 6 , 4 4 7  
B u d a  h ű n  v e z é r  4 8 1 , 4 8 3 , 4 9 3
B u d a i  k r ó n i k a  3 9 7 , 4 0 1 , 4 0 5 , 4 1 0 , 4 7 4 . —  k i a d á s a i  
é s  v i s z o n y a  a  t ö b b i e k h e z  4 7 4
8ق8 MUTATÓ.
B u d a i  m i n o r i t a  k r ó n i k á s o k  4 7 3  
B u d a p e s t  4 4 7  
B u d i n  ( V i d d in )  v á r o s  4 0 9  
B u d l i  5 0 0
B u d r u g  ( B o d r o g )  4 1 1 , 4 1 2 , 41 3 - 4 1 6 , 437- 441
B u g  123) 1 33
B u g e r  ( B u n g e r )  4 3 0
B u h n a  ( B u c n a )  4 2 2
B u j a  ( B u a )  4 2 2
B u k e n  5 0 0
B u k o v á c z i  l e l e t e k  6 0 8  
B u l a - t z o s z p o n  1 17
B u l a r  ( B y l e r  =  B u l g a r i a  M a g n a )  4 6 2  
B u l c h u  ( V e r b u l c h u ) ,  1. B u l c s ú
B u l c s ú  ( B u l c h u ,  B u l s u ,  B u l s u u ,  V e r b u l c h u )  9 7 , 9 9 , 
12 8 . 2 9 8 , 3 8 7 , 4 2 6 , 4 3 6 , 438, 439- 44٥ . 4 5 6 . 457. 
45.8, 4 5 9 , 4 8 6 , 5 0 4 . -  h a l á l a  45-7. —  k a r k -  
h á s z  9 7 , 1 2 8 , 4 5 6 . -  r i a d ó t  fU 4 3 8 . -  t e t t e i  
4 3 8 — 4 4 0 , 4 5 7 . -  z á s z l a j a  4 3 6 , 4 3 8  
B u l d u a  v i z e  4 1 6  
B u l g a r  ( B u l g á r i a )  4 7 0
B u l g a r  v á r o s  2 0 1 , 2 0 2 , 8 01  -  ö t v ö s é i  801  
B u l g a r i  ( B u l g a r i i ) ,  L .  B o l g á r o k
B u l g á r i a  ( B o l g á r i a ,  B o l g á r o r s z á g ,  B u l g a r ,  B u l g h a r ,  
V u l g a r i a )  IOO, IO I ,  10 5 , 10 7 , 1 0 9 , 11 7 , 118 , 136 ,
1 9 7 , 2 0 2 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 1 6 , 2 2 3 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 4 1 , 2 4 3 , إ 
2 9 0 ,3 1 0 ,3 1 5 ,  3 إ ,377 -ج37 -375 -3ج3 -2ة3 >ﺔ ﻟ3 -355 ٠ﻞ ﺟ  
4 7 ة4 ,4 4 2 ,439 -4 3 8 0 ٠ل - _  A s s a n i  4 7 ى - —  ( F e k e t e ) ,
1. F e k e t e - B u l á g r i a  M a g n a  ( B u l a r ,  B y l e r )  4 6 2 , : 
469- 47٥
B u l g h a r  ( B u l g á r i a )  19 7 , 2 2 3 , 2 2 9 , 231  
B u l g h á r o k  ( b o l g á r o k )  231 
B u l h a d ( u )  ( B a l h a d - a l j a )  4 2 9  
B u l s u ( u ) ,  1. B u l c s ú  
B u n d a  v á r o s  4 6 9  
B u n d y n  v á r a  4 0 8
B u n g e r  ( B u g e r )  4 0 2 , 4 0 5 , 4 1 6 , .4 2 7 , 4 3 0 , 4 6 2  
B u n y i t a y  V i n c z e  4 0 1 , 6 6 5  
B u r a t  33 أ
B u r g u n d o k  - ( b o r d s a n o k ,  k e l e t i  f r a n k o k )  2 6 2 , 4 5 7  
B u r j á t o k  4 5 6  
B u r l i k  134
B u r t á s z ,  1. B u r t á s z o k  f ö ld j e
B u r t á s z o k  ( b u r d á s z o k )  1 3 9 , 15 0 , 158 , 16 3 , 16 4 , 2 3 1 , 
2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 6 0 , 4 6 9 . —  e l l e n s ú g e i  15 9 . —  
f e g y v e r e i  16 2 . —  f ö l d j e  1 5 8 , 1 6 0 , 1 6 1 , 2 3 4 , 2 6 0 . —  
f ü g g é s é  a  k a z á r o k t ó l  1 5 8 , 159. '  g a z d a s á g a  
160 , l ó i .  —  h a d i  l é t s z á m a  15 8 . -  i g a z s á g s z o l -  
g á l t a t á s a  15 9 , 1 6 0 . —  k o r m á n y z a t a  158 , 159 . —  
k ü l s e j e  15 9 . —  l a k ó h e l y e i  1 5 9 , 2 4 0 , -  l e á n y a i k  
n a g y k o r ú s i t á s a  i f o .  -  n y e l v e  1 5 9 , 2 3 9 .
p é n z e  165 , 1Ö6. —  p u s z t u l á s a  2 3 3  س. —  r u h á z a t a  
1 6 1 , 162 . —  t e m e t k e z é s e  160 . —  v a g y o n a  160 , 
1 6 1 , 165 , 166 . -  v a l l á s a  1 5 9  
B u s i n i z a  311 
B u z o g á n y ,  s z l á v  183 
B y C k o v  3 65
B y c o r  ( B i h a r ,  B y h o r )  4 1 7  
B y h o r  ( B i h a r ,  B y c o r )  v á r a  4 1 7 , 4 2 0 , 4 5 1 - 4 5 4  
B y l e r  ( B u l a r ,  B u l g a r i a  M a g n a )  4 6 9 , 4 7 0  
B y l e r o i  ( n a g y - b o l g á r o k )  4 6 2
B y z a n c z  ( K o n s t a n t i n á p o l y ,  R u m )  9 3 , 14 1 , 19 5 , 2 0 2 , 
2 7 6 , 8 0 0 , 8 01
B y z a n c z i  ( r U m i ) : a r a n y é r m e k  5 7 2 , 5 8 3 . a r a n y -  
s z ö v e t e k  17 0 . —  b i r o d a l o m  169 , 2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 3 , 
2 5 5 , 2 7 9 , 4 4 5 . -  é k s z e r s t i l u s  8 ٥ 0 .  —  g y a p j ú -  
s z ő n y e g e k  17 0 . —  í r ó k  h a d i m ű n y e l v e  3 . —  
í z l é s  h a t á s á n a k  k o r a  8 2 6 . —  k a r d o l 7 5 6  ؛, —  
k a t o n a i  k e r .  l e l k é s z e k  7 8 . —  k ö n y v o r n a m e n t i k a  
8 1 8 , 8 2 0 . —  m ü i p a r  h a t á s a  a  m a g y a r o k r a  8 0 3 . —  
n y e l v  s z l á v  e l m e i  9 8 . —  s z e n t -  V, c s á s z á r k é p  
N . - E n y e d e n  7 6 9 . —  t ö r t é n e t í r ó k  9 0 — 9 9  
B y z a n c z i  k r ó n i k á k  9 0 , 9 1 — 9 4 . —  k ö z ö s  f o r r á s a  9 0 . -  
v i s z o n y a  e g y m á s h o z  9 1 - 9 5  
B y z a n c z i a k  ( r U m ia k ,  r U m o k )  16 9 , 1 7 1 , 2 4 1 , 2 5 0 , 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 2
c. Cs.
C a c a c i u s  30 5  
C a c a t u s  3 0 5
C a d u c h a  4 8 1 , 4 8 2 . —  1. K a d i c h a ,  K a d u c h a  
C a d u s a  4 0 1 , 4 2 8 — 4 3 3 , 4 4 1 — 44 5 , —  t e t t e i  4 2 8 — 4 32
441-444
C a l a n  ( K a lá n )  n e m z e t s é g  4 0 0 , 4 3 7  
؛ C a l e n d a r i u m  T y r n a v e n s e  3 8 5  
C a l i g a  ( G a lg a )  v i z e  4 2 9  
C a l i z  ( c h w a l i z = k o z á r )  4 6 2  
C a l l a i c i  1 ؛ P  2 6 3  
C a m  é s  i v a d é k a i  4 8 8 — 4 9 0  
إ C a m a r u m  ( K o m á r o m ) ' 4 1 3 , 4 1 4  
C a m b r a y  2 9 8  
C a m p u s  M a r t i u s  15 
؛ C a p p a d o c e s  3 3 1 , 4 8 9  
C a r a n t a n i  ( k a r a n t á n o k )  3 0 5 , 3 0 8 . 32 2  
C a r c i n i t i c u s  s i n u s  133
C a r i n t h i n i  ( k a r a n t á n o k )  4 4 1 . —  M o r o a n e n s e s  ( m u r a  
k a r . ) '  4 5 0 , 4 5 2
C a r m e n  m i s e r a b i l e  R o g e r i i  4 3 3  
C a r n e o l  ( l e l e t )  5 7 8 , 6 0 4 , 6 2 9  
C a r o l d u  ( K a r o l d )  4 2 4 .. —  n é v  j e l e n t é s e  4 2 5  
C a r o l u s ,  1. K á r .o ly
MUTATÓ. 839
C a r t a g i n e n s e s  331 
C a s t o r  é s  P o l l u x  3 9 7  
« C a s t r e n s e s »  4 1 9
C a s t r u m  F e r r e u m  ( V a s v é r )  4 4 8 , 4 4 9
C a s u  ( K a c ,  K a c h )  4 2 7
C a s u s  S t i  G a l l i ,  1. E k k e h a r d u s
C e d r e n u s  G y ö r g y  v i l á g k r ó n i k á j a  9 4 , 3 7 4
C e l e s t i n u s  p á p a  3 2 5 , 4 9 3
C e l l a  3 1 3
C e m i c a s  3 0 9
C e n c i u s  ( I I I .  I n c z e )  c a m e r a r i u s  4 6 4  
C e n d a l  ( k e lm e )  8 1 7  
C e n h o l m  ( S z i n h a l o m ,  S z i h a l o m )  4 2 8  
C e n t u m  m o n t e s  ( S z á z h a l o m )  4 4 7  
C e r v i n u s  m o n s ,  4 5 2  
C e s u m a u r  4 g 6 , 4 9 8  
C e s u n m a u r  4 8 2 , 4 9 6  
C e z i n m a u r i  ü t k ö z e t  4 8 2 , 4 9 6  
C h a b a ,  1. C s a b a
C h a c v a r a  ( C s á k v á r )  4 5 0 , 4 8 6 , 5 0 3
C h a l ،  ( C s a k ,  S a a c )  n e m z e t s é g  4 0 0 . 4 1 8 , 48G, 1)03
C h a n a a n  4 9 0 , 5 0 3
C l i a n a d  ( C h a n a d i n u s )  4 0 9 , 5 0 0
C h a n a n e i  4 9 0
C h a z a r i a  ( k a z á r  f ö ld )  11 2 , 1 1 3 , 11 7 , 1 1 9 — 12 1 , 131 , 133  
C h e i t m a r ( u s )  3 0 5 , 3 0 6  
C h e l e  4 9 3  
C h e m i n g e  3 05
C h e o p s  g ú l á j a  ( =  b á b e l i  t o r o n y )  4 7 8  
C h e r s o n  11 7 , 13 0 , 1 3 2 — 1 3 4 , 8 0 1 , 8 0 2 . —  s O s m o c s a -  
r a i  133
C l i e r s o n i  ö t v ö s ö k  8 01  
C h e r s o n i a k  133
C h e z i l  ( C h e z i l o ,  C h o z i l )  3 1 0 — 3 1 3
C h i e m s e e  ,305
C h i g l a m e z e i  4 9 7
C h i g l e  c a m p u s  4 8 3
C h i l a n d a r  3 7 8
11-1. C h i l d e b e r t  301
C h i l i a r c h o s  8 4
C h o e r o s p h a c t e s  L e o  10 7 , 1 0 8  
C h o s r m s ,  1. K o s r r e s  
C h o t e m i r  3 1 0  
C h o v a r e z m  ( K h i v a )  4 7 9  
C h o z i l  ( C h e z i l )  3 1 0  
C h r a m  ( H o r o m ,  P a l á n k ) ,  441
C h r i s t o p h o r u s  c s á s z á r  a r a n y é r m e  514, 5 7 2 . —  e z ü s t -  
é r m e  514, 574
C h r o n i c o n  ( C r o n ic a ) ,  1. K r ó n i k á k  —  H u n g a r i c u m  
S i m o n i s  d e .  K e z a  4 7 6 . -  M e r s e b u r g e n s i u m  
E p i s c o p o r u m  4 4 6 . —  R e i c h e n b e r g e n s e  2 9 3
A magyar honfoglalás kútfői.
C h r y s a n t h e m u m - d i s z  8 0 4  
C h u s  4 9 0
C h w o l s o n  1 4 6 —'1 4 8 , 1 7 9
C i b y r r h m o t a - s t r a t e g o s  72
C i l i c e s  3 3 1 , 4 8 9
C i l i c i a  ( K i l i k i a )  65 ,. 2 6 3
C i l i c i a i  b a r b á r o k  7 3 . —  s z a r a c z e n u s o k  71
C i v e s ,  c iv i l e s ,  c i v i t a s  4 1 9
C i v i d a l e  ( F o r u m  J u l i i )  4 5 6
C l a u s t r a  S t i  P a s i l i i  ( 'P o r t a  W a z i l  = T r a j á n k a p u )  4 3 9  
C l e o p a t r a  ( N e o p a t r a s ? )  v á r o s  4 4 4  
C o l g o u c y  ( G a lg ó c z )  4 3 3  
C o l s o y  n e m z e t s é g  4 0 0
C o m a n i  (k U n o l ؛ ) a l b i  4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 5 . -  n i g r i  481  
C o m e s  13, 14 , 7 9 , 8 4  
C o n s t a n c i a  ( K o n s t a n z )  3 3 9 , 341  
C o n s t a n t i n a c e s  1 0 7  
C o n s t a n t i n u s ,  1. K o n s t a n t i n u s
C o n v e r s i o  B a g v a r i o r u m  e t  C a r a n t a n o r u m  2 8 9 , 3 0 1 . —  
c z é l j a ,  k e l t e ,  k é z i r a t a i  és k i a d 'á s a í  2 8 9 , 2 9 0 , 3 0 9  
إ c ؟٠ us ( K a p o s )  4 2 4  
C o r o s m e n i  4 9 8
C o r o s m i n a  g e n s  ( C h o v a r e z m ,  K h i v a )  4 7 9 ,  4 8 4 , 4 9 2 ,  
197- 4 9 8
C o r u n t a n u m  r e g n u m  ( K a r i n t h i a )  3 2 0  
C o r z a n  p i s c i n a  4 0 0 . 
f  C o s m a s  1 05  
C o u r o u g  v i z e  4 5 1  
C o z a r  n e m z e t s é g  4 0 8  
C o z a r i u s  ( G o z a r i u s )  3 0 5  
C r e c y ,  1. K a r i s i a c u m  
C r i m o s i n  3 1 0
C r i m i l d i n u m  p r o l i u m  4 8 3 , 4 8 6  
C r i n i t e s  1 0 5 , 1 0 6
C r i s i u s  ( C r i s ,  G r i s i u s ,  K ő r ö s )  f o ly ó  4 0 7 , 4 2 1 , 4 2 5 , 
4 2 8 , 4 5 2
C r o n i ؛ a .  1. K r ó n i k á k .  —  H u n g a r o r u m ,  1. K é p e s  
؛K r ó n i k a  
C r o u a t i a  4 3 9
C r u c i f e r i  S t i  L a z a r  d e  s t r i g o n i o  5 0 6  
C r u m h e l d ( i n u m )  p r o l i u m  4 9 6 , 4 9 7  
C r u m h e l t  p r o l i u m  4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 8  
C u l c e y  i s p á n  4 0 0  
C u l p a  v i z e  4 4 0  
C u l p u n  4 3 8 , 4 5 6 , 4 5 9 , 4 6 0  
C u m a n i ,  1. K U n o k  
C u m b a r i u m  7 2
C i t n d ( u )  4 0 0 , 4 1 3 , 4 4 7 , 4 8 6 , 5 0 4 , 1. K u n d  
C u n i  4 0 2 , 4 0 5 , 1. K U n o k  
C u n r a d u s  4 5 7 , 1. K o n r á d  
C u p a n  4 0 0 , 5 0 4
I٥ 6
8 4 0 MUTATÓ.
C u p i a n  4 8 6  
C u r c h a n  v á r a  4 47  
C u r t h y a n  v á r a  4 4 7  
C u r t u e l t o u  4 3 6 , 4 3 7
C u r s o r  ( p r o k l a s t e s )  14 — 17, 4 2 . 8 0 , 8 3 , 87  
C u r t i k e s  106
C u r z a n  ( C u r c h a n ,  C u r t h y a n ,  C o r z a n ) . 4 0 0 , 4 4 7 , 1
K u r s z á n
C u s i d  4 0 0 , 4 8 6 , 1. K u s i d  
C u v e  ( K e v e )  4 8 1 , 4 8 2  
C u v e a z o a  ( K e v e h á z a )  4 8 2  
C y l i c e s ,  L .  C i h c e s
C y p r ^ a k  ( l e l e t e k )  5 5 5 , 5 6 0 . —  a l k a l m a z á s a  7 0 4  
C y r l l l  ( S z e n t - )  3 5 1 , 3 5 3 , 1. K o n s t a n t i n  
C y r u s  3 2 1 , 3 9 5 , 3 9 6 , 4 0 3  
C z á p a f o g  ( le l e t )  5 1 9 . 7 8 6  
C z a r i c z i n  131
-  k a r d  é s  k o r a  7 5 3
C z o b o l y p r é m e k  173, 2 6 1 , 3 9 3 , 395  
C s a b a  ( C h a b a )  4 0 2 , 4 1 6 , 4 4 5 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 6 — 4 9 9  —  
m o n d á j a  4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 7 , 4 9 8 . —  a  s z é k e l y  n é p -  
h i t b e n  4 8 4 , 4 9 7
C s a b a - m a g y a r  ( S o b a m o g e r a  ?) 4 4 5  
C s á k  ( S a a c ,  C h a k )  n e m z e t s é g  3 9 4 , 4 0 0 , 4 1 8 , 4 5 0 , 
4 8 6 , 5٥ 3
C s á k á n y  ( le l e t e k )  5 3 5 , 6 5 0 , 6 9 0 , 7 5 9  
C s á k v á r a  ( C h a c v a r a )  4 5 0 , 4 8 6 , 5 0 3  
C s a l l ó k ö z  4 0 0
C s a n á d  ( C h a n a d ,  C h a n a d i n u s ,  S u n a d )  4 0 9 , 5 0 0  
C s á n k i  D e z s ő  4 2 0 , 4 2 9 , 4 4 1 , 4 4 6 , 4 4 7 , 4 61  
C s á s z á r f ü r d ö  ( b u d a i - )  3 9 4 , 4 4 6  
C s a t a b á r d o k  6 0 , 7 5 7  
C s a t l ó  ( le l e t )  561
C s a t t o k  ( l e l e t e k )  5 2 9 , 5 3 8 , 5 4 0 , 5 7 2 , 5 7 5 , 5 9 7 , 599, 735) 
1. B r o n z ,  E z ü s t ,  H e v e d e r c s a t t ,  S á r g a r é z ,  V a s , _  
m é l t a t á s a  7 6 9 , 7 7 2 , 7 7 6 . —  o r i r a m e n t i k á j a  8 0 7 . —  
o r o s z  a n a l ó g i á i  7 9 8  
C s a v a r  ( l e l e t )  5 1 6
C s e h e k  ( B o e m i ,  B o h e m i c i ,  M e s s i a n i )  3 1 4 , 3 7 2 , 3 7 3 , 
4 2 8 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 . 4 6 2 , 4 8 6 , 5 0 4  
C s e h  h a t á r  4 6 2
C s e h  h e r c z e g e k  m i n t  k i r á l y o l 4 3 2  ؛
C s e l f o g á s o k  h a r c z b a n  2 9  
C s e n d a n  1 9 0
C s e p e l  ( S e p e l )  n é v  4 4 1 . —  s z i g e t  4 4 1 , 4 5 1 , 4 5 3  
C s é p l ő  B é t e r  5 9 0
C s e r é p  ( l e l e t e k ) : b ö g r e  6 5 6 , 6 8 3 , 7 0 6 . —  c s u p o r  5 9 7 . —  
e d é n y  6 1 4 , 6 4 0 , 6 6 7 , 6 8 2 . —  f a z é k  5 7 8 . —  ( ő s k o r i )  
6 9 0 . —  t ö r e d é k e k  6 2 0 , 6 5 6 , 6 7 1 , 6 7 8 , 7 0 5 , 7 0 9  
C s e r h á t  4 2 9  
C s e r k e s z  n é p e k  2 82
C s e r k e s z e k  f ö l d j e  ( K e s k )  2 5 0  
C s e s z t o r e g ,  C s e s z t r e g  ( S e s t u r e g ? )  4 42  
C s e t n e k i  J e l e n i k  E l e k  5 8 9 , 6 2 4  
C s i g a s o r  ( l e l e t )  5 7 7
C s i h o lO - v a s  ( l e l e t )  5 2 6 , 5 4 0 , 5 9 9 , 6 0 1 , 6 4 7 , 7 0 3 . —  j e l -  
l e m z é s e  7 6 2
C s i k ó z a b l a  ( l e l e t )  5 4 0 , 5 5 4 , 5 5 8 , 5 7 8 , 5 9 4 , Cog, 6 7 4 , 7 6 6  
C s i s z o l ó k ő  ( le l e t )  6 0 1 , 6 0 3  
C s o b a j  4 1 6
C s o d a s z a r v a s  r e g é j e  4 7 8 , 491  
C s o r n a  J ó z s e f  6 5 4  
C s o n g r á d  ( S u r u n g r a d )  4 3 7
C s o n t t á r g y a k  ( le l e t e k )  5 1 9 , 5 2 4 — 526, 6 0 0 . —  f a r a g -  
v á n y o k k a l  7 4 0 ,  7 4 1 . -  o r n a m e n t i k á j a  8 1 4 , 8 1 6  
C s o n t v á z a k  ( l e l e t e k )  1. E b ,  F é r f i ,  G y e r m e k , '  L ó ,  N ö  
C s o r n a i  s f r l e l e t e k  5 1 1 , 55 4 . f o 9 ,  6 1 4 . —  é r m e k  5 5 6 , 6 1 2  
C s ö r g ő  ( le l e t e k )  6 5 2 , 6 9 6 , 7 9 4 . -  o r o s z  a n a l ó g i á i  7 9 8  
C s U z  h e l y s é g  4 3 4  
C s U z i  S z e m e r é k  4 3 4
C s ü n g ö k  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z ,  E z ü s t ,  S á r g a r é z .  —  
a l k a l m a z á s a  7 7 8 , 7 8 0 , 7 8 8 . - f é l g ö m b ö s e k  5 1 8 ,
5 2 2 . —  f é l h o l d a s o k  5 8 5 , 7 3 0 . —  g ö m b ö s e k  5 4 3 , 
5 4 6 , 5 9 6 , 6 0 7 , 6 0 8 , 6 2 4 , 6 7 1 , 6 8 2 .  -  k e v e r é k -  
f é m b ő l  6 0 3 , 6 0 4 . —  « m a d á r f e j ű « - e k  6 2 2 . —  o r n a -  
m e n t i k á j a  8 0 6 , 8 0 9 , 8 1 0 , 8 1 1 . —  s z i v i d o m u a k  
5 8 8 , 5 8 9 , 6 7 6 . 6 9 6
D.
D a c i a  3 1 5
D a d o ,  v e r d u n i  p ü s p ö k  2 9 0 , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 8 , 3 3 4  
D a d ó h o z  i n t é z e t t  v e r s e s  l e v é l ,  L .  W a l d r a m .  —  i r t  
l e v é l  2 9 4 , 3 2 9 . —  í r ó j a ,  k é z i r a t a  é s  k i a d á s a i  
2 9 5 , 2 9 6
D a g h e s t á n  ( S z e r i r ) ,  2 3 4 , 2 7 4 , 2 7 5  
D a g o b e r t u s  3 0 4  
D a i l  141
إ D a l a m i n c z i a  3 1 5  
D a l a m i n c z o k  2 9 7 , 31 5  
إ D a l m á c z i a  9 6 , 11 3 , 11 4 , 4 1 1 , 4 8 1 , 4 9 4  
D a l m á t o k  5 0 9  
D a m a  5 0 0  
D a m a s k u s  8 0 0  
D á n i  J á n o s  5 8 3  
D á n i a  1 8 1 , 3 1 4  
D á n i e l  m o r v a  p ü s p ö k  3 2 4  
D a n i t  181  
D á n i t e t  v á r o s  172 
D a n k o v s z k y  G e r g e l y  95  
D á n - o k  3 0 1 . —  ( H a v e l d á n o k ,  H a v e l l i )  3 1 4  
D a n u b i u s  ( D a n u v i u s ) ,  1. D u n a
MUTATÓ. 841
D á r d a  2 7 , 151 . -  l e l e t  6 7 2 . —  t á m a d á s  26  
D a r d a n e l l á k  2 7 1
D a r e s  P h r y g i u s  3 9 0 , 3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 7 , 4 5 3 , 4 5 5 , 4 5 9 . —  
é s  A n o n y m u s  3 9 0 , 3 9 2  
D a r i e l i  ( V l a d i k a v k a z ؛ ) s z o r o s  4 6 7  
D a r i u s  32 1 , 3 9 5 , 3 9 6 , 4 0 3  
D a r n a y  K á l m á n  7 3 2
D á v i d  z s i d ó  k i r á l y  3 3 1 . -  v l a d i m i r i  f e j e d e l e m  4 0 6  
D e d a n  331
D e f e n s o r  ( e k d i k o s )  1 4 — 1 7 , 4 2 , 8 0
D e f r é m e r y  195
D e h s z á s z  a l á n  t ö r z s  194
D e i l e m  2 6 7 , 2 6 8 , 2 72
D e i l e m i e k  141
D e k a r c h o s  8 2 , 84
D é l - O r o s z o r s z á g  7 5 3 , 8 0 3
D e m e t e r  J ó z s e f  7 2 4
D e n c i a  3 9 4
D e n e p e r ,  1. D n y e p e r
D é n e s  n á d o r  4 6 3
D e n i s  2 9 5
D e n t - e k  ( S c y t h a  t ö r z s )  4 9 2
D e n t i a  ( D e n c i a )  4 7 2 , 4 8 0
D e n t m a g y a r o k  ( D e n t u m o g e r ) ,  4.45
D e n t u m o g e r  3 9 3 , 3 9 4 , 3 9 7 , 3 9 8 , 4 1 3 , 4 6 6 , 4 7 2
D e o d e r i c u s  ( D e o d o r i c u s )  3 0 8
D e o t a c h a r e s c h i r i c h u n  311
D e o t h e r i  3 1 2
D e o t r i h  3 1 0
D e o w i h  3 1 2
D e r b e n d  ( B a b e l - A h v á b )  195 , 4 6 9
D e r b e n d i  ö t v ö s ö k  8 0 1 . s z a b l y á k  7 5 4
D e r é k ö v i  v a s l e l e t  5 7 8
D e r s t e r  3 7 3
D e r v l y e n i n e k  117
D e s t - k i p c s a k  3 9 3
D e t r e  ( D i e t r i c h ,  D i t r i c u s ,  D e t r i c u s ,  T h e o d e r i c u s )  4 1 7 , 
4 8 2 , 48 3 - 495. 4 9 6  
D e t r i c u s ,  1. D e t r e  
D e t t a i  s i r l e l e t e k  6 1 6  
« D e u s , 'D e u s ,  D e u s » - k i á l t á s  5 0 2  
D i b a k i  ( s z ö v e t )  2 7 8  
D i d o  ( D U d á n i j e h )  l e z g  t ö r z s  2 52  
D i e p o l d ,  3 1 0  
D i e t r i c h ,  1. D e t r e  
D i h i s z t á n  2 4 2  
D i k d i n  2 8 4  
D i l e m  2 5 3 , 2 6 6  
D i m i s k i  2 4 3 , 2 4 4  
D i n á r  2 6 0  
D i ó d  ( G y i o y g )  4 47
D i o k l e a i  k r ó n i k a  k o r a  3 4 6  
D i ó s - G y ő r  ( N a g y - G y O r )  4 2 7  
D i ó s - p u s z t a  4 4 7  
D i r  é s  A s c o l d  3 7 2
D i l - h e m  ( s z a m a n i d a  p é n z )  1 6 5 — 16 7 , 1 8 2 , 5 1 4 , 5 2 9 ,
531. 538. 546, 803
D i s q u i s i t i ó k ,  1. M á t y á s  F l ó r i á n  
D i s t r a ,  r o 7 ٠ 131 
D í s z í t é s .  1. O r n a m e n t i k a  
D i s z n ó  n y á j a k  175 
D i t r i c u s  V e r o n e n s i s ,  1. D e t r e  
D n e p e r ,  1. D n y e p e r  
D n e s z t e r ,  1. D n y e s z t e r
D n y e p e r ,  i r i ,  117 , 11 8 , 12 3 , 1 3 0 , 13 2 , 1 6 9  ,6 8 ل ا3 3ل , 
171 , 4 0 2
Dnyeszter I I I ,  123, 13 2 , 13.3, 17 0 , 4 0 7  
Dob (harczi-) 59, 73, 74, 177, 178 
Dobdagrecus 3 0 4  
Doboka (Dobuca) 4 0 8 , 4 1 7  
إ D obrudsa 376 
Dobuca, 1. Doboka 
DOcz kertészközség 4 3 6  
DOkus Gyula 5 3 5 , 538, 6 3 1 , 6 4 7 , 6 6 1  
DombordJszítmények 533—535, 5 4 6 , 7٥7, 713-715 — 
m éltatása 821—823
D o m b o r m i v e s  f ü g g ő k  5 5 4 . —  l e m e z e k ,  1. l e m e z  
D o m e s t i c u s  s c h o l a r u m  10 7 , 1 08  
D o m i n i c u s  3 1 0
D o m i n i k á n u s o k  j e l e n t é s e  J u l i á n  ú t j á r ó l  3 9 0 . —  k ü l -  
d e t é s e  N a g y - M a g y a r o r s z á g b a  4 6 6 . —  M a g y a r -  
o r s z á g o n  4 6 7
D o n  ( T a n a b i s ,  T h a n a i s ; E t h u l , E t l i u l )  131 , 132 , 1 3 4 .1 3 5 ,  
169 , 25.4, 2 6 1 , 2 6 5 , 2 6 6 , 3 0 2 , 3 9 3 , 4 1 3 , 4 7 9 . 4 8 3 . 492 
D ö n t ő - m a g y a r  3 9 3 , L .  D e n t u m o g e r  
D o r o g m a i  r é v ,  1. D r u g m a  
D o z y  2 4 7
D ö m ö s i  s z e r z e t e s e k  m i n t  k r O n i k á s o k  4 7 3
D r á g a k ő  ( l e l e t e k )  5 7 8 , 6 0 4 , 6 1 1 , 6 2 9
D r á v a  ( D r a v u s ,  D r a u u s ,  D r o u a )  3 0 7 , 3 0 8 , 4 4 7
D r a v u s  ( D r a u u s ) ,  1. D r á v a
D r e s n i l i  4 4 0
D r i n á p o l y  9 2 , IOO
D r o u a ,  1. D r á v a
D r u g m a  p o r t u s  ( D o r o g m a i  r é v )  4 2 5 , 4 2 6  
D r u n g a r i u s  7 9 , 8 4
D r u n g u s  ( m o i r a )  13 , 14, 36 . — , s o r o k  7 7 , 8 0 , 84  
D s a f a r  2 0 7 , 2 0 8 , 2 6 4
D s a i h á n i  139 , 1 4 1 - 1 4 4 ,  1 4 6 — 14 8 , 1 5 0 , 15 5 , 17 5 , 194.
222. — műve és az arab írók 141—146 
DsaihUn 168, 169, 231, 1. Oxus 
Dsausir 218
106*
2ب8 MUTATO.
D s a z i r a t  2 4 4  
D s e b a l  141 
D s e b e  162
D s e b e l  e l  K a b k h  ( K a u k á z u s )  24-8 
D s e i h á n i ,  1. D s a i h á n i  
D s e i h U n ,  1. D s a i h U n  
D s e i a i z á d e  M u s z t a f a  158 
D s e n d á n  1 9 0
D s e n g i z - l í h á n  t ö r v é n y k ö n y v e  2 5 7  
D s e r b i  2 4 4  
D s i d á n  2 5 3 , 2 7 2 , 2 7 3  
D s i h U n  1 46
D s i l a  m é l t ó s á g  1 ,6 8 ل ا7ﻞ ﺟ . G y l a s z ,  G y u l a
D s l l a n  2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 2
D s i r a v e t  17 8 . 1 7 9
D s i r v á b  1 7 9
D s ö r  23 4
D s o r d s á n  2 3 2 , 2 3 6 , 2 4 3 , 2 4 4 , 2 6 6 , -2 7 1 .
D s o r d s a n i  2 4 4  
D s o r d s á n i a  2 0 5  
D s u r i a h  2 8 2  
I T u b a  1 70
D u b n i c z i  k r ó n i k a  4 0 1 , 4 0 5 , 4 1 0 , 4 7 5  
D u c a  s z ó  m a g y a r á z a t a  411 
D u  C h e s n e  2 8 8
D u d á n i j e h  ( D i d o )  l e z g  t ö r z s  2 5 2  
D u d l e i p i n  311
D u k a s z  M i h á l y  a r a n y é r m e  5 1 4 , 5 8 3  
D u l e  a l á n '  f e j e d e l e m  l e á n y a i  4 7 9 , 49 1  
D u l e b  t ö r z s  3 68  
D u n  ( H y s t e r ) ,  1. D u n a
D u n a  ( D a n u b i u s ,  D a n u v i u s ,  D u n ,  H y s t e r ,  I s t r o s )  31, 
45, 46, 5 ت> IOI, 106. I I I .  114. 126, 127,, 130, 131, 
133. 170. 311- 309 ,307 ,306 ,302 ,296 ,262 < ل7ت , 
316, 317, 319- 354, 366, 367, 375-377 , 4٥4, 4٥7, 
412-415 , 429—431, 434, 435, 437, 438, 44٥, 441,
443, 444, 446-448 , 451, 482, 483, 485, 489, 495, 
5 0 1 , 5 0 2 . -  b o l g á r o k  2 6 2 , 263, 2 6 4 . —  t o r k o l a t a  133 
D u n a - s z e k c s ö i  p i t y k e l e l e t  618 
D u p l i t e r i u s  306
D u r a s u  ( D u r a z z o ,  D y r r a c h i u m )  4 4 4 , 4 4 5  
D u r a z z o ,  1. D u r a s u  
D i i m m l e r  E .  2 9 9 , 3 5 0 , 3 5 1 , 4 5 7  
D y r r a c h i u m  ( D u r a z z o )  3 6 2 , 4 45
ج. ti
E b - c s o n t  ( l e l e t e k )  5 1 6 , 5 1 8 , 5 8 0  
E b e n h ö c h  F e r e n c z  7 3 5
E c i l b u r g u  ( E l c i b u r g u ,  E t i l b u r g u )  3 9 4 , 4 4 7 , 4 4 9
١ E c u l s u  4 2 0
E d  ( E e d )  C s ؛ b a  f ia  4 0 2 , 4 1 6 , 4 8 4 , 4 9 7 , 4 9 9  
؛ E d e m e n  ( C s a b a  f ia )  4 0 2 , 4 1 6 , 4 8 4 , 4 9 7  
E d é n y l e l e t e k ,  1. A g y a g ,  C s e r é p ,  G r a f i t ,  -  m é l t a -  
t á s a  7 4 4
E d r ís - Í  144 , 4 6 9 , 4.70
إ E d u  ( E d )  k U n  v e z é r  3 9 0 , 4 0 2 , 4 0 5 , 4 1 6 , 4 2 S  
: E d u m e n  ( E d u m ,  E d u m e r )  3 9 0 , 4 0 2 , 4 0 5 , 4 1 6  
; E d u m e r  4 1 6 , 1. E d u m e n  
E d z e r n a r s z i  .190 
E e d  ( E d )  4 8 4  
E g e r  ( E g u r )  4 2 7 , 4 2 8  
إ E g g e r  ,S a m u  7 3 9  
E g i l o l f  31 2
E g r i  s í r l e l e t e k  5 1 4 , 5 7 2 . —  é r m e k  5 7 4 . -  k a r d l e l e t -  
r ő l  7 5 1 . —  s í r o k  j e l l e g e  5 7 6  
E g u r ,  1. E g e r  
E g y e l ،  k ö z s é g  4 2 6  
E g y é l ű  ( k e l e t i )  k a r d o l ،  7 5 4 , 8 2 5  
E g y p t o m  5 8 , 14 1 , 150 , 2 4 7 , 4 7 8 , 4 9 0  
E g y p t o m i  ü v e g g y ö n g y ö k  7 9 2  
E g y p t u s o k  4 9 0  
E k d i k o s  ( d e f e n s o r )  14, 4 2  
E k i h a r d u s  3 05  
E k k e h a r d  2 9 8 - 3 0 0 ,  3 3 5
E k k e l i a r d i  C a s u s  S t i  G a l l i  2 9 9 , 3 3 5 . —  k é z i r a t a ,  
k i a d á s a i ,  k o r a  3 0 0  
E k s z e r e i n l ،  ő s i  s t i l u s a  8 2 5
É k s z e r e k ,  . a r a b  —  M a g y a r o r s z á g o n  7 9 0 . 8 2 3 . —  o r n a -  
m e n t i k a i  f o n t o s s á g a  7 9 5
E k s z e r l e l e t e l ، ,  1. A r a n y ,  B r o n z ,  E z ü s t .  —  a r c h s o l o -  
g i a i  f o n t o s s á g a  7 4 6 . —  s o d r o t t a k  8 2 6 . —  T h o m k a -  
f é l é k  7 4 0 . —  v a g d a l é k o s  e z ü s t b ő l  7 9 0 . —  a  
z á g r á b i  m ú z e u m b a n  6 0 8 . —  a  z ü r i c h i  m ú z e u m -  
b a n  733
e ^ g l e t e  8 01  
E l á b  v e  E l a b v á b  194 
ا E l a d  3 9 4 , 4 8 5  
E l b a  3 1 4  
E l - B á b  2 4 4  
E l - B a i d h a  2 4 3 , 2 4 4  
إ E l - B e l a m i  1 94
E l - B e k r i  1 3 9 , 14 1 , 145 , 149 , 150 , 16 9 , 195, 196 . —  
é s  m f iv e  14 9 , 1 50  
E l - B e l a d z o r i  2 4 7
j E l - B e l k h i  ( A b u  Z e i d - )  é s  I s z t a k h r i  2 2 1 , 2 2 2  
E l b e s z é l é s  a  b o l g á r - m a g y a r  h á b o r ú r ó l  3 4 6 , 3 5 5 . —  
f o r r á s a ,  k é z i r a t a i  é s  k i a d á s a i  3 5 5 , 3 5 6  
E l b r u z  4 6 7
j ؟ l c i b u r g u  ( E c i l b u r g u )  4 4 9  
É l e t f a  ( a s s z í r - )  m i n t  d i s z m o t i v u m  8 1 2 , 8 1 3 , 8 1 4
MUTATÓ. 843
E l e u  5 0 1
E l e u d  ( E l e u ,  E l e u d u )  394, 395, 418, 45٥, 459, 499
E l - F a r g h ä n i  147
E l - F a r i s z i  2 2 2
E l - H e i t h e m  2 6 8
E l i d s y  F e r e n c z  5 7 2 , 5 7 4
E l - K e r d s  2 7 3
E l - L a k z  2 4 4
E l - L a n  2 4 4
E l l e n - m a r s o k  29. —  t a x i s  36  
E l - M u k a f i  1 4 9
E l d d  ( E l e u ,  E l e u d ,  E l e u d u )  4 5 ٥  
E l O h a r c z o s o k  17 , 8 2 . ö r s ö k  36 , 42  
E l - T a b a r i  14 0 , 19 4 , 3 6 2  
E l y z a  4 8 9  
E l y s e i  4 8 9
E m e s e  á l m a  3 8 7 , 3 9 7  
E m e s u  ( E m e s e )  3 9 7  
E m e u d  4 2 7  
E m i r  2 0 7 , 2 0 8  
E r n ő d ,  1. E m e u d  
E n d l i c h e r  3 8 5 , 4 7 ٠ , 4 7 4  
E n d r e ,  B é l a ,  L e v e n t e  3 9 9 , 5 0 3
I .  E n d r e  4 1 4 , 4 4 9 . —  f e l e s é g e  4 1 4
I I .  E n d r e  4 ٥ 0 , 4 0 6 , 4 1 9 , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 7 , 4 7 3 ,
7 2 1 . —  o k l e v e l e  a  b e s e n y ő  í j á s z o k r ó l  721  
E n e e  4 9 0  
E n e t h  4 7 8
E n g i l b e r t u s  a p á t  3 3 5 , 3 3 6 , 3 3 9 - 3 4 1
E n g i l d e o  3 11
E n g i l h a s t  3 1 0
E n s ,  1. A n e s u s
E n y v  2 3 5
E o l i d e s  4 8 9
E q u i r i a  15
E r  4 2 0
E r c h a n f r i d u s  31 2  
E r c b a n g e r  h a l á l a  3 8 7 , 4 5 8  
E r c h a n g e n u s  4 5 8  
E r c h e n b e r t u s  3 0 6 , 3 1 2  
E r c h e n p a l d  3 2 3  
E r c k e r t  2 7 4
É r c z - p í t y k é k  ( l e l e t e k )  5 2 3 , 5 7 2 , 5 8 3 , 5 9 1 ,  6 0 8 . —  
s i s a k  61
É r d  n e m z e t s é g  481
l i r d - b a t t a i  h a l o m t e m e t ő  5 8 9
E r d e e l e v  ( E r d é l y )  4 9 7
E r d e l e w  ( E r d é l y )  4 0 8
E r d e l v e  ( E r d é l y )  50 1
E r d e l w  ( E r d é l y )  -498, 5 0 0 , 5 0 1 , 5 0 3
E r d é l y  ( E r d e e l e v ,  E r d e l e w ,  E r d e l v e ,  E r d e l w ,  E r -
d e u e l u .  S e p t e m  c a s t r a ,  S i m b u r g ,  U l t r a s i l v a n a  
t e r r a )  3 8 9 , 4 0 8 , 4 1 1 , 4 2 2 , 4 2 3 , 4 2 5 , 4 3 7 , 5 2 ؛ , 
4 8 6 ,  4 9 7 , .4 9 8 , 5 0 0 , 5 0 1 , 5 0 3 . —  l e í r á s a  3 8 7 , 
4 2 3 . —  m e g h ó d í t á s a  4 2 3 , 4 2 4 . —  t e r m é s z e t i  
k i n c s e i  4 2 3
E r d é l y i  h é t  v á r  m e s é j e  4 1 0 , 5 0 0  
E r d e u e l u  ( E r d é l y )  4 0 8 , 4 8 6  
E r d ő d y  F e r e n c z  g f . 5 3 0  
E r d y  J á n o s  5 1 0 , 5 6 0
E r e m - l e l e t e k ,  b y z a n c z i  a r a n y o k  5 6 7 , 5 7 2 , 5 8 3 . —  
e z ü s t b ő l  5 2 3 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 8 , 54-6, 5 4 7 , 5 5 0 , 5 5 2 , 
55 6 - 5 6 2 , 5 6 6 , 5 7 4 , 5 8 3 , 6 1 2  
E r i n d r u d a  v i r g o  3 0 3
E r n r e k  c h r o n o l o g i a i  f o n t o s s á g a  5 1 4 , 5 1 5 . -  k e l e t i e k  
e l t e r j e d é s e  8 0 3 . -  m i n t  s í r m e g h a t á r o z ó k  5 1 5  s k v  
E r m p e r t u s  3 11  
E r n u s t  3 1 2  
É r t é m  1 1 6  
E r z e r u m  7 3  
E s k e l  195
E s k u l e u  ( E s k i i l l ő )  é s  a  n é v  e r e d e t e  4 2 4
E s k í í l l ő  ( K i s - ,  N a g y - ,  S c h w a l b e n d o r f )  4 2 4
É s z a k i  t e n g e r  4 8 0
E s z g h e l  163 , 1 6 4 , 1Ő7
E s z k i  S z t a m b u l  3 7 5
E s z - s z a b ' - b o l d á n  2 7 9
E s z - s z i d u  ( =  m é h s e r )  2 0 7
E s z t e r g o m  ( S t r i g o n i u m )  4 5 1 , 5 0 6
E s z t e r g o m v i d é k i  l e l e t e k  6 1 8
E t e  4 0 0 , 4 3 7 , 4 4 8
E t e l  ( V o l g a )  3 8 9 , 4 7 0
E t e l e  9 7 , 1. A t t i l a
E t e l k ö z  ( A t e l k u z u ,  E t e l - K u z u )  4 , 126
E t e l - K u z u  126
E t g a r  3 0 9
E t h e  4 1 3 , 4 3 7
E t h é  1 4 8 , 1 49
E t h e l a  ( A t t i l a )  4 8 1 , 4 8 3 , 4 8 4  
E t l i e l e  ( A t t i l a )  4 9 3 , 4 9 9  
E t h e i  4 9 9
E t h i o p i a  ( I n d i a  m in o r )  4 7 9 , . 4 9 2  ,9 0 ؛
E t h i o p e s  3 3 1 , 4 9 0  
E t h u l  ( V o lg a )  4 9 2  
E t h y l  ( V o lg a )  4 7 0  
E t i l b u r g u  4 4 9  
E t i k a  4 6 9
E t u  k U n  v e z é r  4 0 2 ,  4 0 5 , 4 2 6 , 4 2 7  
E t u l  ( V o lg a )  4 7 0 . —  ( D o n )  4 7 9 ,  4 9 2  
E t y l  ( V o lg a )  4 0 Í  
E u d u  4 4 8
E u g e n i u s  p á p a  3 0 8
MUTATÓ.844
E u n e d u b e l i a n u s  3 9 7  
E u n o d b i J i a  l e á n y a  4 9 9  
E u p h r a t  2 7 9
E u r . p a  3 2 1 , 3 9 4 , 4 7 9 , 4 8 9 , 4 9 2
E u r o p i u s  í r ó  .372
E u s e e  4 4 8 “ 4 5 ٥ , 459) 4 6 0
E u s t a t h i u s  7 3 , 106 , 107 , 10 8 , 135
E u t h y m i u s  é l e t r a j z a  94
E v e t - b ö r ö k  2 7 9
E v i l a  4 9 0
E v i l a t  4 9 0
E v i l a t h  4 7 8
É v k ö n y v e k ,  1. A n n a l e s ,  K r ó n i k á k
E z a i á s  p r o f é t a  3 3 2
E z é k i e l  p r ó f é t a  2 9 4 , 3 3 0 . 3 3 1 , 3 9 4
E z e l e l d i  128
E z i l  3 11
E z i u s  3 0 4
E z ü s t  ( l e l e t e k )  —  b o g l á r  5 2 1 , 5 2 9 , 5 4 9 , 5 5 0 , 5 5 8 , 5 6 8 , 
5 8 9 , 6 2 4 , 6 5 4 , 6 6 0 , 6 6 3 , 6 6 8 , 6 7 0 , 6 7 1 , 6 8 7 , 6 9 2 ,  
6 9 4 , 6 9 5 , 7 0 0 , 7 0 1 , 7 1 6 , 7 1 8 , 7 2 3 , 7 2 6 , 7 3 3 , 7 3 8 , 
7 4 ٥ . - -  c s a t t  5 6 1 , 6 0 0 , 7 1 8 , 7 4 0 . -  c s ü n g ő  6 0 5 , 
6 1 1 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 7 1 , 6 7 6 , 7 0 9 . -  é k s z e r  7 0 6 , 7 0 9 , 
8 2 3 . -  é r e m  5 2 3 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 8 , 5 4 6 , 5 4 7 , 5 5 0 , 5 2 2 , 
5 5 6 . 5 6 2 , 5 6 6 , 5 7 4 , 5 8 3 , 6 1 2 . - f ü l b e v a l ó  5 3 0 , 5 3 1 , 
5 7 ٥ , 5 7 8 , 6 8 7 , 6 9 2 , 7 3 0 . —  g o m b  5 2 9 , 7 0 5 , 7 2 8 . —  
g ö m b ö c s  6 8 9 . —  g y ö n g y  6 2 4 . —  g y í í r ü  5 1 8 , 5 2 2 ,
,6 5 1 ,6 2 0 ,6 1 1 ,6 0 8 ,6 0 5 ,6 0 4 >ﻪ ﻟ6 ,599 ,5 8 3 ,543
6 7 9 , 6 8 2 , 6 9 2 , 7 2 8 , 7 3 0  -  h a ! á n t é k g y ű r ü  6 7 4 . —  
k a p o c s  5 9 7 . —  k a r i k a  5 5 5 , 5 6 2 , 5 9 7 , 6 0 4 , 6 0 5 , 
6 2 6 , 6 7 6 , 6 8 4 , 6 9 5 , 7 0 5 , 7 4 0 . -  k a i 'p e r e c z  5 3 0 , 
5 4 2 , 5 4 6 . 5 5 2 , 5 5 5 , 5 5 8 , 5 6 2 , 5 7 0 , 5 7 8 , 5 8 0 , 5 8 2 ,
6 0 4 , 6 1 0 , 6 1 1 . 6 5 1 , 6 5 2 , 6 6 1 , 6 8 4 , 6 8 6 , '6 9 2 , 6 9 4 ,
7 ٥ 9> 7 2 3 , 7 2 6 . —  k o r o n g  5 6 6 , 6 2 3 . —  Í á n c z  7 2 3 ,
794 —  l e m e z  5 1 8 , 5 1 9 , 5 3 0 , 5 3 8 , 5 4 2 , 5 4 6 , 5 4 9 ,
5 5 8 . 3 6 1 ,  5 6 7 , 5 8 0 . 5 8 9 . 597, 6 2 3 , 6 5 1 , 6 6 3 , 6 6 8 ,
6 7 0 , 6 7 6 , 6 8 4 , 6 8 6 , 6 8 8 , 7 0 4 ,  7 0 5 , 7 0 7 , 7 1 3 , 7 1 4 ,
715- 7 1 8 , 7 2 3 , 7 2 7 , 7 2 8 , 733-, 7 3 5 , 7 4 0 .  -  l e v é l -  
d i s z  7 1 8 . .  l ó s z e r s z á m d í s z  5 1 8 . —  n y a k p e r e c z
5 3 2 . ذ  p a i z s o c s k a  6 1 1 . —  p á l c z a  5 7 0 .  —  p á n t
5 2 9 , 5 3 2 , 5 4 6 ,  5 6 2 , 5 8 2 , 6 6 8 , 7 2 3 , 7 2 6 , 7 2 8 . —  
p i t y k e  5 1 6 , 5 1 8 ,  5 2 2 , 5 2 9 , 5 4 3 , 5 4 6 , 5 5 2 , 5 6 8 , 
5 8 0 . 5 8 2 , 5 8 6 , 5 8 8 , 5 8 9 , 5 9 4 . - 5 9 7 .  6 0 8 , 6 1 8 , 6 2 4 ,
6 5 1 , 6 5 2 , 6 6 4 , 6 7 6 , 6 7 8 , 6 8 8 , 6 8 9 , 7 0 3 , 7 1 8 , 7 2 1 ,
7 2 3 , 733, 739, 74٥ . —  s o d r o n y  6 5 1 , 7 2 3 , 7 9 4 . —  
s z í j v é g i  d i s z  5 1 6 , 5 1 8 , 5 2 0 , 5 4 6 , 5 4 7 , 5 5 9 , 5 8 6 , 
6 0 1 , 6 1 1 , 6 6 3 , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 3 2 , 7 3 5 , 7 4 0 . -  s z ö g e c s -  
k é k  5 6 0 , 6 1 1 , 6 8 9 , 7 1 8 , 7 9 4 . —  t a r s o l y l e m e z
5 3 3 , 6 0 1 , 7 0 7 , 7 0 8 , 7 1 3 . -  v a g d a l é k o s  ( e z ü s t )  
7 9 0 . -  v i r á g o c s k á k  6 1 1
E z  Z u l f i  ( T h e m e l )  2 6 3
F.
F a  ( s í r l e l e t e k ) -  f a r a g v á n y o k  5 4 0 . -  h ü v e l y  7 0 4 — 7 0 7 .
—  s z é n  6 4 2 . —  ( tö lg .y )  6 1 9  
F á l e s z  1 28
F á l í c 's  (9 9  ( ﺀ،ح،ﺀ « د
F a l i t z i  ( F á l i c s )  1 28  
F a r i z e u s o k  3 3 2  
F a r k a s  5 0 0  
F a r k a s  S á n d o r  7 0 2  
F a r s z  141 
F a z é k  ( le l e t )  5 7 8
F e g y v e r  ( l e l e t e k ) ,  1. a  f e g y v e r  n e v e  a l a t t  
F e h é r  h o r v á t o k  114 . —  I d e i  4 7 0 . —  k u n o k  4 8 0 , 4 8 1 . 
- -  ló  r e g é j e  3 8 7 , 4 1 3 , 5 0 2 . —  u g r o k  ( k a z á r o k )
367, 369
F e h é r t e n r p l o m  4 41  
F e h r - f é l e  g y ű j t e m é n y  5 1 0 , 7 3 3  
F e j é r  G y ö r g y  2 9 3 , 3 84  
F e j é r m e g y e  4 4 7  
F e j é r e g y h á z a  ( A lb a )  4 4 5
F e j é r p a t a k y  L á s z l ó  3 7 9 ,  3 8 6 , 3 9 7 , 4 0 0 , 4 3 0 , 4 6 2 , 4 6 5  
F e j é r v á r ,  a  b e s e n y ő  f ö l d ö n  118 . —  L a n d o r - ,  N á n d o r - ,  
N e s z t e r - ,  1. B e l g r á d ,  S z é k e s - ,  1. S z é k e s - F e j é r v á r  
F e j s z e  ( l e l e t e k )  6 3 1 , 6 9 2 , 7 5 7
F e k e t e - B u l g á r i a  13 3 . —  k ú n o k  4 8 1 , 4 9 4 . —  t e n g e r  
( B o l g á r  t . .  N i g r u m  m a r e .  N i t a 's z  t . ,  o r o s z  t . ,  
P o n t u s )  13 0 , 1 6 8 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 4 , 2 6 2 ,.  2 7 1 , 2 7 7 , 
2 7 8 , 2 7 9 , 3 2 0 , 3 5 3 , 4 3 4 , 4 4 3 , 8 0 3 . —  u g r o k  ( m a -  
g y a r o k )  3 6 9  
F é l g ö m b - d í s z  8 0 6
F e l h é v í z  ( A q u a ؛ c a l i d m  s u p e r i o r e s )  4 4 8  
F e l i r a t o s  s í r l e l e t e k  5 1 8 , 5 2 3  
F e n e d i j e h  ( V e le n c z e )  2 6 3
F e n ö k ő  ( le l e t e k )  5 9 7 , 6 2 0 , ,6 2 2 , 6 4 7 , 6 5 6 , 6 5 7 , 7 6 2  
F é r f i c s o n t o k  ( s i r l e l e t e l i )  5 1 6 , 5 1 9 , 5 2 8 ,, 5 3 5 , 5 4 7 , 5 7 2 , 
5 7 4 - 5 7 6 ,  5 8 0 , 5 9 3 , 6 0 8 , 6 1 4 , 6 2 0 , 6 2 6 , 6 3 4 , 63(5,
أءقا٠7 0١أ7 ا٦ 0٩ ,0ة ؟ ) ا٩-ة أ ل د ,ة ة7٦ة٦ 2٠ة ا٦آ٢ة ا٩ 0ة
F e r m e n d Z i n  375
F e r r e u m  c a s t r u m  ( V a s v á r )  4 4 8 , 4 4 9  
F e r t ő  ( F e r t e o ,  F e r t e u )  t a v a  4 5 0 , 461  
F e r t e o  ( F e r t ő )  4 5 0  
F e r t e u  ( F e r t ő )  4 5 0  
F e s t u s  15
F e t v a g y U j t e m é n y e k  2 0 9
F i b u l á k  ( s í r l e l e t e k )  6 1 8 , 6 9 7 , 8 1 5 . —  o r n a m e n t i k á j a  8 1 5  
F i l á n  2 4 4 . -  s z ó  j e l e n t é s e  27 5  
F i l ä n  s a h  ( c z im )  2 7 4 , 2 75
F i l i b é  ( P h i l i p p o p o l i s ,  P l o v d i n ,  P l o v d i v )  4 4 4 , 4 4 5  
Filim er 4 7 6  
Filippe =  Filibé
MUTATÓ. 8 4 5
F i l i s z t e u s o k  3 3 1 , 3 32  
F i n t a  4 1 6
F i ó k  K á r o l y  12 0 , 2 1 8
F i z k e r e  3 1 3
F l a c i u s  I l l y r i c u s  2 9 0
F l a g e l l u m  D e i  3 4 5 , 4498 8 ٠ل
F l a v 'i u s  J o s e p h u s  381, 477, 478, 89ب
F l o b a r g i s u s  3.4
F l o d o a r d  2 9 8
F l o r i  a n u s ,  1. M á t y á s  F l ó r i á n  
F l ó t á k  177 
F l u e g e l  141
F o g a k  ( s i r l e l e t e k )  á l l a t i  6 7 6 . -  ö k ö r  6 5 4 . -  c z á p a  5 1 9
F o k o s  ( s í r l e l e t )  6Ó0. -  j e l l e m z é s e  7 5 7 , 7 5 9
F o l t i n  J á n o s  7 0 3
F o l t i n y  J á n o s  3 8 4
F o r g á c h  L á s z l ó  g f .  6 5 2
F o r u m  J u l i i  ( C i v i d a l e )  4 5 ى
F ö l d k ö z i  ( rU m i)  t e n g e r  2 6 3 , 2 6 4 , 2 77
F ö l d - v á r  ( c a s t r u m  t e r r e u m )  4 9 ل4 ﻞ ﻋ ,
F r a k n ó i  V i l m o s .  4 5 ج4 ا4ج
F r a n c i  ( f r a n k o k )  3 0 1 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 9 , 3 1 6 , 3 2 5 , 32Ó. —  
o r i e n t a l e s  ( b u r g u n d o k )  4 5 7  
F r a n c i a  3 0 4 , 4 5 8 , 4 7 9 ة4 ,4 8 5 ج ا  
F r a n c i o  4 8 9  
F r a n c i g e n a  4 8 9  
F r a n c o n i a  4 5 7
F r a n c z i a - o l a s z  (9 3 7 -Í)  h a d j á r a t  4 6 0  
F r a n c z i a o r s z á g  2 6 3 , 2 8 5 , 1. G a l l i a  
F r a n k  ( r a j n a i - )  k a r d o k  7 5 6
F r a n k o k  ( F r a n c i )  4 4 , 4 6 , 4 8 , 11 4 , 12 7 , 2 6 2 , 2 6 3 , 3 1 4 . 
4 5 7 , 5 0 9 . c s a t a r e n d j e  4 8 , 5 0 . —  f e g y v e r e i
4 7 , 4 8 . -  h a r c z m o d o r a  4 7 , 4 8 . —  e l l e n  k ö v e -  
t e n d o  h a r c z m o d o r  5 0 , 5 1 . —  j e l l e m v o n á s a i  4 6 ,
4 8 , 4 9 . —  k e l e t i e k  ( b u r g u n d o k )  3 1 4 , 4 5 7 . —  
n é m e t o r s z á g i a k  4 5 7 . —  o r s z á g a  (1. F r a n c i a ,  
F r a n c o n i a )  113 . 1 1 4 , 11 5 . - -  P a n n o n i á b a n  3 1 3
F r á h n  1 4 0 , 1 4 4 , 14 6 , 18 1 , 1 9 7 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 9 , 
2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 45  
F r e i s i n g i  O t t ó  2 9 2 , 4 7 6  
F r i a u l  4 5 6  
F r i c c o u v e  f a l u  341 
F r i d e b e r t h  3 1 0  
F r i g i a  4 8 1 , 4 9 4  
F r i g i a i a k  331
I . F r i g y e s  c s á s z á r  4 0 5 , 45 1  
F r i t i l o  3 1 2  
F r i z e k  3 1 4  
F r i z l a n d  3 1 4  
F r o n t i n u s  3
F u l d a i  É v k ö n y v e k ,  1. A n n a l e s  F u l d e n s e s
F u t á s  ( s z í n l e l t )  3 0
F ü g g ő k  ( l e l e t e k ) ,  1. A r a n y ,  E z ü s t .  —  o r n a m e n t i k á j a
8 1 2
F ü l b e v a l ó  ( s i r l e l e t e k )  5 5 4 , 5 7 6 , 5 7 7 , 6 1 8 , 7 2 4 , 1, A r a n y ,  
B r o n z ,  E z ü s 't .  —  m é l t a t á s a  7 8 5 , 7 8 6 , —  o r n a -  
m e n t i k á j a  8 1 2 , 8 2 4  
F ü l ó p ,  N . - S á n d o r  a t y j a  3 9 5 , 4 0 3
G. Gy.
G á b o r  d e á k  1 12  
G a d y r a  4 8 9  
G a l a t h á k  3 3 1 , 4 8 9  
G a l g a  ( C a l i g a )  v i z e  4 2 9
G a l g ó c z  ( C o l g o u c y ,  G o l g o t h a )  4 3 3 , 4 8 6 , 5 0 4 , 5 3 0  
G a l g ó c z i  s i r l e l e t e k  5 1 0 , 5 * 4 , 5 3 0 . -  p a i z s l e m e z
5 3 1 — 5 3 5 . —  s z a m a n i d a  é r e n t  5 3 1 , 8 0 3  
G a l i c i a  ( G a l l a e c i a ,  A s t u r i a )  2 6 2 , 2 6 3 ,. 2 8 2  
G a l i c z i a  ( H a l i c s )  4 0 4 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 9 , 7 0 4  
G a l l a e c i a ,  1. G a l i c i a  
G a l l i  S e n o n e n s e s  4 6 0  
G a l l i a  3 2 1 , 4 5 8 , 4 6 0 , 5 0 4  
G a l l i c i  4 8 9  
G a l l o g r a e c i  321
G a l l u s ,  K r u s z w i z c i  3 9 0  —  ( S z e n t )  3 3 5 . 3 3 7
G a l s a  ( G e l s e ,  K a l s a )  4 0 0
G a n g e s  1 4 9
G a o ؟ p e S t a  1 76
G a r a m  ( G r o n )  4 3 0 , 4 3 1
G a r a m - s z t - b e n e d e k i  a l a p í t ó  l e v é l  4 2 3
G a r b o jO  2 44
G á r d a k a p i t á n y  7 8
G á v a i  s i r l e l e t e k  6 1 9 .  -  k a r d l e l e t r O l  75Ó
G a y  s z a m a n i d a  s e l y e m s z ö v e t e  8 21
G a y a n g o s ,  P a s c a l  d e ,  1 4 9
« G a z d a »  s z ó  é r t e l m e  3 4 5
G e é k h  f o ly ó  115
G e i c h a  ( G é z a )  4 6 1 , 4 8 3
G e l a s i u s  p á p a  4 4 9
G e l e o n  4 2 3
G e l l é r t - h e g y  4 4 6 . .  l e g e n d a  4 0 9 , 4 4 7
G e l o u  ( G e le o u )  4 2 2 — 4 2 4 . —  S z a m o s - m e l l é k i  t á b o r a  4 2 4
G e l s e  ( G a l s a ,  K a l s a )  4 0 0
G e l u  ( G e le o u ,  G e l o u )  4 2 2 , 4 24
G e m e l s e n  4 3 6
G e n a c h  125
G e n e s i u s  9 2
G e n t i l  4 9 0
G e o m e t r i k u s  a l a k ú  d í s z e k  8 0 9
G e o r g i u s  M o n a c h u s  H a m a r t o l u s  9 0 , 9 1 , 1 0 0 . 10 4 , 3 6 2 ,
846 MUTATÓ.
367) 3 6 9 , 373- 3 7 4 , 376- 3 7 7 . -  m ű v e  é s  j e l l e m -  
z é s e  9 1 , 3 7 7 , 3 7 8 . —  m ű v é n e k  f o l y t a t ó j a  9 1 ,
93- 378
G e o r g i u s  S y n c e l l u s  k r ó n i k á j a  91
G e p i d á k  3 0 4 , 3 0 6 , 5 0 9
G e r a r d u s  ( J u l i á n  u t i t á r s a )  4 7 0
G e r e l y ,  h a d i - ,  5 6
Gergely (Szent-) 3 3 0
I X .  G e r g e l y  p á p a  30 9 , 4 6 5
G e r m a i n ,  S a i n t -  2 9 6
G e r m á n  f e j e d e l m e k  C e z i m ó r n á l  4 8 3
G e r m a n i a  3 2 1 , 3 2 8 , 4 7 6 , 4 8 5
G e r m á n o l i  2 9 2 , 4 8 3 , 4 8 6
G e r m a n u s  ( S z e n t - )  c o n g r e g a t i ó j a  2 9 6
G e r o l d u s  3 0 8 , 3 ^
G e r o l t  3 1 2
G e s t a  A l e x a n d r i  M a g n i  4 0 3 . —  P o n t i f i c u m  4 6 5 , 4 6 6 . -  
U n g a r o r u m  3 8 3 - 3 8 5 ,  46Ö. ( _  é s  a  n a g y - m a g y a r -  
o r s z á g i  h í t t é r í t é s  4 6 6 )
G e u l a  ( G y u l a )  4 1 8 , 4 2 4 . —  m i n o r  4 2 5  
G e u r u  ( D i ó s - G y ö r )  4 2 7  
G e v o l d  2 9 3
G e y c h a  ( G é z a )  4 8 1 , 4 9 4 , 4 9 6  
G e y s a  ( G é z a )  4 6 3 , 5 0 3
G é z a ,  1. G e y c h a ,  G e y s a .  —  f e j e d e l e m  4 5 9 , 4 8 1 , 4 9 4 , 
4 9 6 , 5 0 3 . -  é s  S a l a m o n  h a r c z a  4 6 3
I I .  G é z a  4 0 0 , 4 4 6 , 4 5 2 , 4 7 3  
G h a z n a  ( G h a z n i ,  G h i z n i )  14 8 , 149  
G h u m i k  19 2 . 2 7 3
G h u z o k  ( G h u z z o k )  159, 1 7 0 , 1 7 2 . -  f ö l d j e  2 3 0 , 2 4 0 , 
2 4 6 , 2 4 9 , 2 6 5 , 2 6 6 . -  v a l l á s a  159 
G i a i u k á t a i  119  
G i a z é  1 16  
G i a z i - k h o p o n  11 7  
G i b b o n  2 95  
G i o r g i  3 7 5  
G l á d  4 0 8 , 4 4 1 — 4 4 3  
G n y a l n i k  133
d e  G o e j e  14 0 , 142 , 147 , 148 , 1 8 4 , 19 1 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 5 9 , 2 8 0  
G o g  é s  M a g o g  15 0 , 194 , 3 3 1 , 3 3 2 , 3 9 3 , 3 9 4 . —  f a l a  1 50  
G o g  150 , 1 94
G o l d z i h e r  I g n á c z  140 , 1 9 8 ) 2 1 5 , 2 4 9 , 2 5 8 , 2 7 4  
G o l g o t l i a  ( G a lg ó c z )  4 8 6 , 5 0 4
G o m b á s i  s í r l e i e t e k  5 1 1 , 6 1 9 , 6 2 0 . —  k a r d l e l e t r ö l
75٥- 753
G o m b  ( le l e t e k )  6 7 7 , 6 7 8 , 7 3 0 . 1. B r o n z ,  E z ü s t
G o m e r  3 3 1 , 4 8 9
G o m o s t o k  n e m z e t s é g e  102
G o t a f r i d u s  3 0 9
G o t e r m a n n u s  3 0 9 '
G ó t o l í  ( G o t h i )  3 0 4 , 30Ö, 3 1 5 , 4 7 6
G o t t f r i e d : —  V i l l e h a r d o u i n  4 4 5 . —  V i t e r b ó i ,  4 7 6 , 4 77
G o z a r i u s  3 0 6
G o z d  ( K a p e l l a )  4 4 0
G o z m e r i u s  3 1 0
G O d lin  A l f r é d  2 9 5
G ö d ö l l ő i  s í r l e l e t  5 1 4 , 5 6 6 . —  é r e m  5 6 6  
G ö m b - d í s z  8 0 6
G ö m b ö c s  ( l e l e t e k )  1. B r o n z ,  E z ü s t  
G ö m ö r  ( G u m u r )  4 2 9
G ö r ö g - b o l g á r  h á b o r ű  k ű t f ő i  3 6 2 . —  f e l i r a t ú  l e m e z -  
l e l e t  5 1 8 , 5 2 3 . —  f o g ly o k  é s  b o l g á r  u r a i k  9 7 . -  
h a t á r  A n o n y m u s n á l  4 6 1 . -  h e l y e s í r á s  a  X . s z á -  
z a d b a n  9 9 . -  í r á s  S y c h i á b a n  4 6 7 . —  k r ó n i k á k  
9 0 , 1 0 0 — 1 0 9 , —  n y e l v  s z l á v  e l e m e i  9 8 . —  p a p o k  
S y c h i á b a n  4 6 7 . —  s z a r a c z é n  l i á b o r u  6 4 . —  t u l a j -  
d o n n e v e k  m a g y a r  á t í r á s a  9 9  
G ö r ö g o r s z á g  ( G r m c i a ,  G r e c i a )  2 8 0 , 3 1 5 , 4 2 5 , 4 3 4 . 
44 3 - 444- 4 8 3 - 4 8 5 ,  489- 4 9 7 . -  h é b e r  n e v e  
( J a v a n )  4 8 9
G ö r ö g ö k  ( G r m c i ,  G r e c i )  16 9 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 7 2 , 3 9 2 , 4 1 0 , 
4 1 2 , 4 1 8 , 4 3 4 - 4 3 6 -  43 8 - 4 4 4 . 46 1 - 484- 4 8 9 , 497- 4 9 8
G ö r ö g - r é v  ( P o r t u s  G r e c i ,  —  G r e c o r u m )  4 3 4 4 0  ,ى  
G r a d i s t a  1 79  
G r a d i s t s c h e  179 
G r m c i ,  1. G ö r ö g ö k
G r m c i a ,  1. G ö r ö g o r s z á g .  —  s u p e r i o r  1  P a n n o n i a  4 ? 9  
G r a f i t  e d é n y l e l e t e k  6 5 6  
G r a n v a l  2 9 6
G r e c i ,  G r e c i a ,  1. G ö r ö g ö k ,  G ö r ö g o r s z á g  
G r e g o r i u s ,  1. G e r g e l y  
G r e m p l e r  7 51
G r i s i u s  ( C r i s i u s  =  K ö r ö s  f o ly ó )  4 2 8
G r o n  ( G a r a n r )  4 3 0 , 4 3 1
G r o t  K .  3 5 3 , 3 6 9
G r u b e r  H u g ó  6 5 9
G r u z i a  2 8 3
G r u z i j a  152
G u l p a  ( K u l p a )  3 1 6
G u r a p l o v i c z  M i k s a  3 9 0
G u m u r  ( G ö m ö r )  4 2 8 , 4 2 9
G u n c e l  4 61
G u n c h e y l  v á r o s  461
G u n c i l  p o n s  4 61
G u n t a r i u s  3 0 6
G u n t h e r  3 1 0
G u r d é z  1 48
G u i - d é z í  13 9 , 14 1 , 145 , 146 , 1 4 8 — 150 , 152 , 154 , 165 , 
1 6 8 , 16 9 , 175 , 178 , 18 3 , 194 , 1 9 5 , 19 6 . —  é s  m ű v e  
148- 1 4 9
G u r g a n d s  1 5 0
G y l a  k e r ü l e t  116 , 117 . -  ( s z e m é l y n é v )  4 2 2
MUTATÓ. 847
G y y l a  ٩ ٥ ٥
G y l a s z  {rvUl;) 9 9 , 127 , 12 8 . —  é s  k a r k h á s z  12 8 , 4 5 6  
G y a J u  4 2 4
G y á s z m a g y a r k á k  5 ٥ 5 
G y e r m e k  L a j o s  k i r á l y  2 9 2 , 2 9 8  
G y e r m e k - c s o n t o k  ( s í r l e l e t e k )  5 7 6 , 0 1 2 , 6 3 6 , 6 4 0  
G y o y g  ( G y i ó g y ,  D i ó d ,  D i ó s )  4 4 7  
G y o m l a i  G y u l a  9 9
G y ö n g y  ( l e l e t e k ) ,  1. A g y a g ,  E z i i s t ,  P a s z t a ,  ü v e g :  
b o r o s t y á n - ,  7 3 0 , c a r n e o l - ,  6 0 4 , 6 2 9 . —  f ü z é r  
6 5 1 , 6 9 7 .  -  k a g y l ó -  5 6 0 . —  k e l e t i -  5 1 8 . 
G y ö n g y ö s - P a t a  4 2 8
G y ö r g y  b a r á t ,  1. G e o r g i u s  M o n a c h u s .  S z e n t  —  c s o d á j a  
a  b o l g á r r a l  3 5 5 , 3 6 0 , 361  
G y ö r g y f i a  P é t e r  4 1 6  
G y ő r i  s í r l e l e t e k  6 2 2  
G y ö r m e g y e i  b e s e n y ő k  6 1 6  
G y u l á k  é s  k e n d é k  4 5 6
G y u l a ,  1. G e u l a ,  G y l a ,  G y l a s z ,  G y y l a ,  J u l a .  —  n á d o r  
é s  b á n  4 0 0 . —  v e z é r  ( J u l a )  48Ö, 5 0 3 , 5 0 4  
G y ű r í í k  ( l e l e t e k )  L  A r a n y ,  B r o n z ,  E z i i s t ,  H a l á n t é k ,  
S á r g a r é z ,  N y a k g y í í r í í .  -  U j j r a  v a l ó k  5 4 3 , 5 6 3 , 
5 8 5 , 5 8 8 , 6 0 4 , 6 0 5 , 6 4 0 , 7 0 1 , 7 3 0 . —  m é l t a t á s a  
7 8 4 , 7 8 5 . —  o r o s z  l e l e t a n a l o g i á j a  8 0 0
H.
H a d r i a n u s ,  1- A d o r j á n ,  A d r i  a n u s  
H a d s i  K h a l f a  13 9 , 14 1 , 1 4 2 , 1 6 8 , 1 9 7 , 3 75  
H a d - s z á r n y a k  7 6 , —  s z e k e r e k  5 9 . -  t e s t  ( s t r a t i o t i k o n  
t h e m a )  8 5 . —  v e z é r  k í s é r e t e  7 8  
H a h o t h  m o n o s t o r  4 2 6
H a j  ( s í r l e l e t )  7 0 4 . -  g y ű r ű k ,  1. H a l á n t é k g y í í r ű k  
H a j d u m e g y e  4 2 6
H a l á n t é k g y ü r í í k  ( H a j g y ű r í í ,  -  l e l e t e k )  5 7 2 , 5 8 3 , 5 8 5 , 
5 8 8 , 5 9 1 , 6 2 6 , 6 2 9 , 6 4 7 ,  6 5 1 , 6 6 0 ,  6 6 7 , 6 7 4 , 6 7 6 , 
6 9 7 , 7 2 4 , 7 3 0 . —  í z l é s e  8 2 6 . —  m é l t a t á s a  7 8 5 . 
-  o r n a m e n t i k á i  é r t é k e  8 2 4  
H a l á s z  M .  5 8 9  
H a l á s z a t '  1 6 8 , 169 , 2 1 6 , 2 2 9  
H a l c s o d a  a  K a u k á z u s  t e n g e r p a r t j á n  2 7 9  
H a l i c s  38 9 , 4 0 7  
H a l i m á d ó k  201
H a l i o r u m n m  ( v a r á z s l ó n ő k )  4 7 6  
H a l o t t é g e t é s  175 , 2 5 6  
H a l z s í r  211
H a m a r t o l u s ,  1. G e o r g i u s  M o n a c h u s  
H a m i d  b e n  e l -  A b b .a s z  2 0 5  
H a m p e l  J ó z s e f  5 0 7 , 5 8 8 , 7 9 ة  
H a n g o n y  ( H o n g u n )  p a t a k  4 2 9
I H a n t l i a l e r  2 9 4  
H a r c z i  c s á k á n y ,  1. C s á k á n y  
H a r k a v y  174
H á r m a s l e v é l - d í s z  8 1 2 , 8 2 2  
H a r p a l y c e  ( a r p a l i c e ')  4 4 9  
; H a r t m a n n  s z e r z e t e s  2 9 9 , 341 
H a r t w i g u s  3 1 2
H a r u m  a l  (v . e r J R a s i d  k a l i f a  2 4 5 , 2 5 5 , 7 5 0  —
k a r d j a  7 5 0
H á t r á l á s  a  h a r c z b a n  29  
j H á t v é d ö l 87  ,8 3  ,7 9  ,1 8  ,1 7  ؛
إ H a t t y U f f y  D e z s ő  6 9 0  
أ H a v e l - d á n o k  ( H a v e l l i )  3 1 4  
: H a v e l l i ,  1. H a v e l d á n o l ؛
ا H a z a i  k ú t f ő k  3 7 9  
H e b r m i  3 3 5 , 1. Z s i d ó i ؛
H e c t o r  l e i r á s a  D a r e s n é l  4 5 6  
H e d s a z  ب
H e g e d ő s ö k  ( i o c u l a t o r e s )  3 8 7 , 4 2 2 , 4 3 9 ,' 44Ö, 4 7 3  
H e i e r l i  J ó z s e f  7 3 3  
H e i m o n  3 0 6
H e i n e m a n n  a  m a g y a r  k r ó n i k á k r ó l  4 7 3 , 4 7 4
H é j ő  ( H e u y o u )  v i z e  4 2 7
H e l m w i n u s  3 0 9
H e l l a s  4 4 4 , 4 4 5
p f e l t a i  G á s p á r  4 5 6
H e n r i c u s  3 3 5
I .  H e n r i k  é r m e  5 1 4 , 5 5 6
H e p i d a n u s  2 9 9
H e r a k l i u s  3 6 7 , 3 6 8
H e r a l d i k u s  l i l i o m ,  1. L i l i o m
H e r e p e y  K á r o l y  6 2 0
H e r i b a l d u s  ( H e r i b o l t )  f r a t e r  3 3 6 — 3 4 0
H e r m a n ,  r e i c h e n a u i -  2 9 2
H e r m a n n  F e r e n c z  5 8 9
H e r n á d  ( H o n r a d ,  H o n r a t )  f o l y ó  4 2 r ,  4 2 7
H e r s f e l d i  é v k ö n y v e k  2 9 2
H e t e n  ( H e t é n y )  4 6 3
H e t é n y  n e v ű  k ö z s é g e k  4 6 3
H e t  m o g o r i e k  5 0 5
H e t h  m a g i a r  5 0 5
H e t u m o g e r  3 9 2 , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 ٥ r ,  4 0 6 , 4 0 9 , 4 3 2 , 4,46 
H é t  e r d é l y i  v á r  m e s é j e  4 r o ,  5 0 0  
H é t  g y á s z m a g y a r  5 05  
H é t m a g y a r  3 9 0 , 5 0 5
H é t v e z é r  ( H e t  m o g o r i e k ,  H e t h  m a g i a r ,  H e t i r m o g e r ,  
H é t m a g y a r )  3 9 2 , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 ٥ r ,  4 0 6 , 4 0 9 , 4 3 2 ,  
4 4 6 , 5 0 2 ,,  5 0 4 - 5 0 6 .  —  n e v e i  4 0 0  
H e u y o u  ( H é j ő )  v i z e  4 27 '
H e v e d e r c s a t t o l ؛ ( l e l e t e k )  5 7 2 , 5 7 5 , 5 9 7 , 5 9 9 , 6 0 1 , 6 0 8 , 
1. V a s
1 .7A nlagyar honfoglalás k'itfö؛.
8 4 8 MUTATÓ.
H e v e n e s i  4 7 4  
H i b e r i  ( H i s p a n i )  331  
H i b e r n i a  3 0 4  
H i d a s - A l m á s  4 2 4
H i e r o n y m u s ,  1. I e r o n y m u s ,  J e r o m o s .  -  b e a t u s  3 3 2 .1. 
S z e n t - J e r o m o s
H i l a n d a r i  k o l o s t o r  a d o m á n y l e v e l e  3 4 6
H i l d e s b e i m i  é v k ö n y v e k  3 1 6
H i l d i b e r t u s  3 0 1 , 1. C h i l d e b e r t
H i n  ( I n n )  4 5 7
H i n d  1 4 1 , 1 43
H i n k m a r  2 8 8 , 2 8 9
H i p a o s z  1 1 6
H i r m i n g e r  ( I r m i n g e r )  3 4 1 , 34'2 
H i r s c b  F e r d .  9 5  ,9 3  2 ٠و  
H i r s c h  j .  3 ة3 7 ا2ج  
H i s a m  2 5 2
H i s m a h e l i t ?  41  -2ة  I z m a e l i t a  
H i s p a n i  ( H i b e r i )  3 3 1 , ١ . H y s p a n i  
H i s p a n i a  141 
H i s t r i a  ( I s t r i a )  3 3 3
H l u d o v i c u s  ( L u d o v i c u s )  r e x  3 0 9 - 3 1 2 ,  1. J á m b o r
L a j o s  
H m r i n  191 
H o b a  p u s z t a  4 3 4  
H ó d b ö r ö l i  2 2 9
H o d i n k a  A n t a l  3 4 3 , 3 4 7 , 3 5 2 , 7 5 3
H o h f e l d '  ( H o h e n b e r g )  h e g y  3 4 2
H o l i e s  ( S a r u u a r ?  S z á r v á r )  4 3 3 , 1. W e i s s k i r c h e n
H o l y  =  s z á r  ( k o p a s z )  4 3 3
H o m á l y o s  t e n g e r  114
H o m l o k s o r o k  3 7
H o m o r s z ö g i  l e l e t e k  6 2 4
H o n f o g l a l á s  é v e  4 0 1 , 4 11
H o n f o g l a l á s i  e m l é k e k  5 0 7 . -  á l t a l á n o s  j e l l e m z é s e  
5 0 9 - 5 1 1 .  - -  m o n d á k  3 8 7 .
-  —  s i r l e l e t e k ,  1. L e l e t e k .  S i r l e l e t e k .  —  i d e g e n  a n a -  
Í o g iá i  7 9 5 , 7 9 6 , 8 0 2 , 8 0 3 . —  j e l l e m z é s e  á l t a l á -  
b a n .  7 9 4 , 7 9 5 , 8 0 2 . —  o r n a m e n t i k á j a  7 9 5  s t b . ,  أ 
]. O r n a m e n t i k a
H o n f o g l a l ó k  s í r j a i  5 1 3 - 7 4 1 .  —  a l a k j u k  é s  j e l l e g ü k  إ 
7 4 3 . 7 4 4 . —  s z á m u k  é r t é l ؛ e  743 
H o n g u n  ( H a n g o n y )  p a t a k  4 2 9  
H o n o r i u s  c s á s z á r  4 8 3 , 4 9 7  
H o n r a d  ( H e r n á d )  4 2 7  
H o n r a t  ( H e r n á d )  4 21  
H  ó r á n y i  E l e k  4 7 4  
H o r c a  4 0 0 , 4 1 8 , 4 2 0 — 4 2 2 , 4 2 4  
H o r g o s i  s i r l e l e t . e k  6 2 6 . —  k a r d l e l e t r O l  7 5 6  
H o r i t h o k  ( h o r v á t o k )  3 1 5  
H o r o m  v á r a  4 41
H o r v á t h  j :  6 5 2 . —  I s t v á n  r o m a n t i k u s  i s k o l á j a  5 1 0  
H o r v á t o k  ( h o r i t h o k )  11 3 , 114 , 12 7 , 13 0 , 3 1 5 , 3 7 2 . —  
f e h é r e k  114
H o r v á t o r s z á g  ( C r o u a t i a )  1 1 4 , 4 3 9 , 4 4 0 . —  N a g y -
H o t o  ( H o t t o ,  O t t ó )  r e x  4 6 0
H o t t o  ( O t t ó )  3 0 8
H o u o s  ( H o w o s )  e r d ő  4 0 4 . 4 0 9
H o w o s  4 0 7
H r a b a n u s  ( R h a b a n u s )  M a u r u s  2 9 5
I I r a p a  ( R á b a )  3 0 7
H r o z i n k a i  s z o r o s  4 3 3
H r o d b e r t u s  ( S z e n t - )  3 1 1 , 3 1 2
H u b a  4 0 0 , 4 2 8 — 4 3 4 . -  t e t t e i  4 2 8 — 4 3 2
H u b e r  a  m a g y a r  k r ó n i l í á k r ó l  4 7 3
H u g o  ( p r o v e n c e i - )  k i r á l y  é r m e  5 1 4 , 5 ^
H u g y a j i  s i r l e l e t e k  '6 2 6  
H u h o t  v i t é z  4 2 5
H u l e c ,  A l m o s  n a g y b á t y j a  4 0 1 ,  4 2 8 , 4 3 0  
H u m  2 7 1 , 2 7 5  
H u m u s u e r  ( U m u z o u e r )  4 2 5  
H u m r a d s  ( H u m r i )  2 7 5
H u n g  ( U n g )  f o ly ó  4 0 9 , 4 1 0 , 4 8 4 , 4 8 5 , 4 9 8 . —  ( H u n g u ,  
U n g )  v á r a  4 1 0 — 4 1 2 , 4 1 5
H ú n - i d o m ú  k e n g y e l  7 6 8 . —  m a g y a r  k r ó n i k a  4 7 5  
H u n g a r i  ( H u n g a r i i ) ,  1. M a g y a r o k  3 2 3 , 3 9 2 , 3 9 6 , 3 9 9 , 
4 0 1 , 4 3 2 , 434- 437- 439- 44 0 - 4 4 2 , 443- 448- 451- 
453.- 455- 459- 4 6 1 — 4 6 3 - 4 7 6 — 4 7 9 , 4 8 3 — 485- 487- 
4 8 8 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 0 - 4 9 8 ,  5 0 2 — 5 0 4 . —  n é v  e r e d e t e  
3 9 6 , 3 9 8 , 4 8 5 . —  V I I —  ( H é t m a g y a r )  5 0 5 . —  s e u  
H u n i  4 7 8
H u n g a r i a  ( L J n g a r i a ) ,  1. M a g y a r o r s z á g  3 9 2 , 3 9 3 , 4 0 6 , 
438, 439- 44 6 - 447. 454- 455- 457, 461—463, 480, 
5 0 0 , 5 0 4 , 5 0 5 . —  M a g n a ,  1. N a g y - M a g y a r o r s z á g  
،ا H u n g e r i٠- t ö l  e l n e v e z e t t  m a g y a r o k  2 9 5 , 3 3 3 , 3 9 8  
H u n g r i  3 3 1 , 3 3 2 , 1. M a g y a r o k .  —  n é v r ő l  s z ó l ó  m e s e  
333- 3 98
H u n g u  ( U n g )  v á r a  3 9 6 . 4 1 1 , 4 3 5  
H u n g u a r  ( U n g v á r )  3 9 6
H u n g u a r i  3 9 6 , 4 1 1 , 4 1 2 , 1. M a g y a r o k .  —  n é v  e r e d e t e
396- 4 11
H u n i  ( H u n n i ) ,  1. H u n o k .  —  s iv e  H u n g a r i  4 7 8 , 4 8 1 , 
4 8 5 , 4 9 1 , 4 9 4 . —  s i v e  M a g o r i  5 0 0  
H u n i a  ( M a g y a r o r s z á g )  3 0 7
H u n o k  ( H u n i ,  H u n n i )  5 , I O I ,  2 8 9 , 2 9 4 , 3 0 1 , 3 0 4 — 3 0 7 , 
3 0 9 , 4 7 8 , 4 8 0 — 4 8 3 , 4 8 5 , 4 9 0 , 4 9 1 , 4 9 3 — 500- 1. 
M a g y a r o k .  —  a z o n o s í t á s a  a  m a g y a r o k k a l  4 7 5 . 1. 
H u n i .  —  á t k e l é s e  a  D u n á n  4 8 2 , 4 9 5 . —  b e jö v e -  
t e l e  4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 . —  c z e z i m a u r i  c s a t á j a  4 8 2 , 
4 9 6 , e r e d e t e  é s  e l n e v e z é s e  4 7 8 , 4 9 0 . —  f e g y v e r e i  
4 8 3 ,  4 9 6 . —  h a d i  f e g y e l m e  4 8 1 , 4 9 4 . —  h a d i
MUTATÓ. 49؟
j e l v é n y e  ( t u r u l )  4 8 3 , 49Ö. a d i  l é t s z á m a  4 8 1 , 
4 8 3 , 4 9 3 , 4 9 6 . -  k a p i t á n y a i  ( v e z é r e i )  4 8 1 , 4 9 3 . —  
k i k ö l t ö z é s é  S c y t h i á b ó l  4 8 0 — 4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 . —  
k i r á l y a  A t t i l a  4 8 3 , 4 9 6 . —  k i ű z e t é s e  P a n n o n i á -  
b ó l  3 0 7 , 3 0 8 , 4 8 3 , 4 9 7 . —  é s  m a g y a r o k  S c y t h i á b a  
k ö l t ö z é s e  4 7 9 . —  m e g j e l e n é s é n e k  i d e j e  4 8 0 . —  
n e m e s s é g e  é s  C s a b a  4 8 4 , 4 9 8 . -  P a n n o n i á b a n  
3 0 6 , 4 8 2 , 4 8 3 , 4 8 5 , 4 9 4 , 4 9 9 . —  P e r z s i á b a  s z a k a d t  
f a j r o k o n a i  4 7 8 . —  r e c t o r a  4 8 1 , 4 9 4 , —  1 0 8  t ö r z s e  
4 8 0 , 4 8 1 , 4 9 3 . —  t á r n o k v ö l g y i  ü t k ö z e t e  4 8 2 , 4 9 5  
H u n o r  4 7 8 , 4 7 9 ,  4 8 0 , 4 9 0 ,  4 9 1 , 4 9 2 , 5 0 0  
H u n y a d i  M á t y á s  k i r á l y  4 9 2  
H u n y á r  J á n o s  6 6 7  
H u s s i a t n y i  k ö s z o b o r  é s  k o r a  7 5 3  
H ű b é r e s  t u r k o k  4 4 . -  f r a n k o k  é s  l o n g o b a r d o k  45  
H ü b ü l  1 3 2  
H y a k i n t h  1 53  
H y m e s u d v a r  4 1 6  
H y m u s u d u o r  v á r a  4 1 6  
H y p a t i u s  k o l o s t o r a  3 65  
H y p e r b o r e i  3 3 2  
H y p o s t r a t e g o s  14, 6 4 , 7 9
H y r k a n i a  ( V e h r k a n a )  2 3 2 , 1. I r c l i a n i a ,  Y r c a n i a  
H j ’s t e r  ( D u n ,  D u n a )  4 8 9  
H y s p a n i  4 8 9
I. ( L á s d  Y - t  i s . )
1 b e r e k  9 6 , 1. H i b e r i  
l b n  A b i - s z - S z á d s z  2 6 8
—  a l - A t h i r  1 4 0 , 2 4 4 , 2 4 5
—  B a t u t a  2 1 0 , 3 9 3 .
—  D a s z t a  1 4 6
—  e l - F a k i h i  1 4 7 , 151
—  e l - H a n b e l i  19 7
—  e l - K e l b i  2 4 7
—  e l - M o k a f f a  2 7 7
—  e l - V a r d i  1 4 4 , 1 9 8 , 2 1 0
—  F a d b l á n  13 9 , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 6 3 , 18 2 , 183 , 1 9 7 — I » ,
2 0 1 , 2 0 2 , 2 1 2 , 2 2 1 , 2 6 4 , 4 0 8 . -  é s  m ű v e  19 7 , 1 98
—  F o s z l a n  140 . 1 44
-  H a u k a l  139 , 143 , 1 4 5 , 155 , 15 8 , 15 9 , 182 , 1 9 8 , 2 0 2 , 
2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 1 — 2 2 5 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 5 , 
2 3 8 - 2 4 1 ,  2 4 3 , 2 5 2 , 2 6 1 , 2 6 8 , 2 8 0 , 4 7 0 . —  é s  
m u v e  2 2 1 . 2 22
—  K h a l d U n  14 0
—  K b o r d a d b e h  14 3 , 1 4 5 — 1 4 7 , 14 9 , 1 5 1 , 19 0 , 19 4 , 2 0 0
2 2 2 , 2 4 3 , 2 4 4 , 2 47
—  R o s z t e h  13 9 , 14 1 . 1 4 4 — 1 5 0 , 152 , 15 4 , 156 , 168 ,
r 9 4 _ 2 1 8 , 4 5 6 , 4 6 9 . —  é s  m ű v e  1 4 6 — 14 8
1 I b r i k  ( s ú l y m é r t é k )  1 75  
I e r o n y m u s  4 8 9 , 4 9 0 , 1. J e r o m o s  
I g f o n  ( Y g f o n ,  I g f a n )  e r d ő  4 0 8 , 4 5 2  
I h e l e f i l a  4 8 1
I j  23 , 2 5 , 3 4 , 3 5 , 6 0 , 6 4 , 6 8
I j a s  l o v a s k é p e k  : a  n . - s z t . - m i k l ó s i  a r a n y k o r s ó n  7 6 1 . —  
a  k r ó n i k á k b a n  é s  f a l f e s t é s e k e n  7 6 1 . —  a  s z i b é r i a i  
s z i k l a r a j z o k o n  761 
I j t a r t é k  ( s i r l e l e t e k )  7 61  
I l i k  2 1 3
I l l a k  ( A t t i l a  f ia )  2 1 3  
I l l i r i a  3 3 3  
I l l i r i c u m  3 2 1 , 5 0 5  
I m e g  177
؛ I m r e  k i r á l y  4 4 1 , 461
I I I .  I n c z e  p á p a  ( C e n c i u s  c a m e r a r i u s )  4 6 4
I V .  I n c z e  p á p a  n . - m a g y a r o r s z á g i  h i t t é r í t ő i  4 6 5  
I n d á s  o r n a m e n t i k a  8 0 9 , 8 „
I n d i a  ( S z i n d )  1 4 2 , 2 2 2 , 2 5 6 , 3 3 2 . .  h a l o t t é g e t é s e  
2 5 6 . —  m i n o r  ( E t h y o p i a )  4 7 9 , 4 9 2  
I n d i c t i o  9 6  
I n d u s  1 48
Y j [ !  142. 216, 235 
I ^ u l e c z  133
I n n  m e l l e t t i  m a g y a r  v e r e s é g  4 1 1 , 457 -4 5 9  
I p o l y  ( Y p u l )  v i z e  4 2 9 , 4 3 0  
I p o l y i  A r n o l d  8 1 6 , 8 1 7  
I r á k  2 4 3
I r c h a n i a  ( Y r c a n i a ,  H y r k a n i a )  4 9 2  
I r c u n d i u s  4 5 9 , 1. U r c u n ( d )
I r e m  t ö r z s  2 7 9  
I r i m e l  4 7 0
I r m i n g e r  ( H i r m i n g e r )  3 4 1 , 3 4 2  
I s ä  ( k i r .  c z im )  15 2 , 15 3 , 1 5 5 — 1 58  
I s a n g r i m e s c h i r i c h u n  311 
I s a n p e r o  3 1 0  
I s a n r i c u s  3 1 8
I I s i d o r u s  s e v i l l a i  p ü s p ö k  4 7 7  
I s l a n d  144
I s m a e l  b e n  A h m e d  d i r h e m j e  3 1 4 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 8  
i I s r a e l  3 3 2 , 4 1 9 , 4 9 0  
I s t r i a  ( H i s t r i a )  3 1 5 , 3 3 3  
I s t r o s  ( D u n a )  3 1 , 4 5 , 4 6 , 12 6 , 127  
I s t v á n  p a t r i a r c h a  9 3 , 9 4 , 10 4 , 109
— I. (Szent-), 1. Szent-István 
--- II. 435
— III. 411- 453
—  I V .  4 0 9
—  W a l d o  g f  t e s t v é r e  4 5 6
1. 7*
I s z b e n d i á r  ( I s z f i n d i a r )  2 7 6 , 27.7 
I s z h a k  i b n  K . n d ä d s  2 4 3 '
I s z m a é l  b e n  A h m e d  251 
I s z m a 'i l  143 
I s z p a h ä n  146 , 147  
I s z t a k h r i  13 9 , 14 0 , 14 5 , 14 6 , 154 , ل و و , I 2 ﻞ ﺟ 9 ٠ل و .8؟ , 
187 , l 8 8 ,  192 , 19 8 , 2 0 2 , 2 1 0 . 2 1 3 , ,214 , 2 2 1 — 22 3 , 
2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 8 — 2 4 1 , .2 4 3 . 2 4 8 , 2 4 7 ٥ ا4و . —  é s  
m u v e  2 2 1 , 2 22  
I t a b  ( o la s z o k )  331
I t a l i a  4 9 , 2 9 8 , 3 1 8 , 3 2 1 , 3 2 6 — 3 2 8 , 3 3 5 , 4 6 0 . —  1-égi n e v e  
( S a t u r n i a )  3 3 3 . -  p u s z t u l á s á n a k  r a j z a  5 35  3 4 ٠و  
l t e l ,  1. I t i l  v á r o s  
I t e l i  ( i t i l i )  ö t v ö s ö k  8 01  
I t h a s i s  3 2 0  
I t i l  ( =  D o n )  261
I t i l  ( I t s z i l )  f o ly ó  ( V o lg a )  14 6 , 1 6 3  , ل6ل 9 ٠ل و ل و و . >4ل و , 
169 , 1 7 0 , 19 7 , 2 0 1 ,  2 1 2 , 219( 2 3 3 , 2 4 1 , 2 2 0 1  4 ٠و . —
k a z á r  v á r o s  2 0 1 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 2 3 , 2 4 2 , 2 4 4 ,
I t s z i l  ( I t i l )  f o ly ó  ( V o l g a ,  2 2 3 , 2 3 0 , 2 3 4 . 2 4 1 , 4 7 0 . -  
v a r o s  2 2 3
I z m a e l i t a  ( H i s m a h e l i t a s )  t e l e p e s e k  4 6 2  
I z s á k ,  t i f l i s z i  t y r a n n u s  2 8 3
٠ة8
٠ل
J a b d i e r t i  1 19  
J a b d i e r t i n r  1 17  
J a c o b  d r .  144  
J a d s n i  n é p  2 7 9
J a d s U d s  n é p  ( k a z á r o k  ?) 2 2 0 , 2 2 9 , 2 7 9  
J á f e t ,  1. J a f e t h ,  J a p h e t -  —  i v a d é k a i  4 8 9  
J a f e t h  .477, 4 7 8  
J a f f é  2 9 3
J a g iC  V .  3 4 3 , 3 4 6 , 347. 3 5 2  
J a i k  ( =  U r a l )  115 , 3 9 3 , 4 7 2  
J á k o b  p a t r i a r c h a  3 3 4
J a k U t  14 5 , 148 , 16 4 , 1 9 7 — 19 9 , 201 '— 2 0 3 , 2 Í 2 ,  2 2 0 , 2 2 2 , 
2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 4 4 , 2 7 9
J á m b o r  ( K e g y e s )  L a j o s  3 0 9 — 3 1 2 , 3 2 6 . —  é r m e i  514.,
24و ,23و 9٠ﻮ ﻟ ,518
J á m b o r  P á l  3 8 4  
J a n b U  145
J a n k o v i c h  L á s z l ó  5 4 6 , 7 3 7 , 7 3 9  
-  M i k l ó s  5 1 0
J á n o s  a p o s t o l  T i t l i o s  j e l e n é s e i ,  1. A p o c a l y p s i s ,  —  
A r a n y s z á j U  3 7 7 . —  m o r v a  é r s e k  3 2 4 . —  p á p a  
( I X .)  2 9 0 , 2 9 3 , 3 3 ؟ . —  é r m e  5 5 0 . -  p á p a  ( X X I I . )  
é s  a  n a g y - m a g y a r o r s z á g i  h í t t é r í t é s  4 6 5 . —  
p i i s p ö k  3 04
J a p h e t  3 9 4 , 4 8 8 — 4 9 0 , 5 0 0  
J a s z t r é b o f f  á s a t á s a i  7 9 6 , 7 9 8 , ,8 0 1 , 8 0 2  
J á s z - d ó s a í  ő s k o r i  l e l e t e k  7 4 0  
J a v a n  ( h é b  =  G ö r ö g o r s z á g )  4.89 
J e g e r f a l k  ( m a d á r )  4 8 0 , 1, K e r e c h e t ,  L e g i s f a l k
J e i a  135
J e k a t e r i n o s z l a v  1 70  
J e l e b u g a  4 7 0  
J e l e k  ( k i r .  c z im )  2 12  
J e l e k h ,  Á r p á d  f ia  128 
J e l e n i k  E l e k  5 8 9 , 6 2 4  
J e n ő  p á p a  .308  
J e r e t o m i r  4 6 5  
J e r n e y  7 21  
J e r o m o s  ( S z e n t - )  3 3 2  
J e z d e d s e r d  2 7 4  
J e z o  3 1 2
’ J i r e C e k  K o n s t a n t i n  3 4 7 , 3 75  
J o b a g i o n e s  ( y o b a g y o n e s )  4 0 6 , 4 2 1 , 4 5 4  
إ J o b b á g y  s z ó r ó l  4 0 6  
J o c u l a t o r e s  ( h e g e d ő s ö k )  4 2 2 , 4 3 9 . 4 4 6  
; J o r d a n e s  1 7 0 , 2 9 4 , 4.33, 4 3 9 , 4 4 5 , 4 7 6  
J o h a n n e s ,  1. J á n o s
J o h a n n e s  D i a c o n u s  v e l e n c z e i  k r ó n i k á j a  2 9 7  
J o r i a n i  ( J u r i a n i )  4 7 9 , 4 9 2  
J o s e p h u s  F l a v i u s  3 3 1 , 4 7 7 , 4 7 8 , 4 8 9 , 1, J ó z s e f  
J ó s o k  é s  j ó s n ő k  184 
J ó s z á s  ( J o u z o s )  v i z e  4 5 2  
J o u z o s  ( J ó s z á s )  v i z e  4 5 2
J ó z s a  A n d r á s  5 8 8 , 5 9 1 — 5 9 3 , 6 0 4 , 6 1 9 ,  6 2 6 , 6 2 9 , 6 5 8 , 
6 5 9 , 6 7 6 , 6 7 7 , 7 1 0 , 7 2 1 , 7 3 2  
J ó z s e f ,  B u l g á r i a  e l s ő  é r s e k e  3 5 9 , 361  
—  J á k o b  f i a  3 3 4  
J u d a  3 3 2
J u d a b  3 3 2 , 1. Z s i d ó k  
J u h o k  1 5 1 , 175  
J u l a  ( G y u l a )  4 8 6
J u l i á n  l e v e l e  a  t a t á r o k r ó l  4 6 5 . —  n a g y - m a g y a r o r s z á g i  
U t j a  4 6 4 , 4 6 7
J u l i a n  Ú t j á r ó l  s z ó l ó  j e l e n t é s  3 9 0 , 4 6 6 . -  c z i m e  4 6 6 . -  
h i t e l e s s é g é t  t á m o g a t ó  v a t i k á n i  a d a t o k  4 6 5 . —  
í r ó j a  4 6 4 . —  k é z i r a t a  é s  e n n e k  t a r t a l m a  4 6 4 , 4.65 
J u l i i  F o r u m  ( J u l i u s  v á s á r a  == C i v id a l e )  4 5 6  
J u l i i  C a s a r i s  p a b u l a  (== P a n n o n i a )  4 0 5  
J u r i a n i  ( J o r i a n i )  4 9 2  
J u r i s  s i l v a  ( J u r a  e r d ő )  3 4 2  
J u s t i n u s  2 9 2 , 3 2 0 — 3 2 2 , 3 9 6  
J u s z t ä s z f  2 7 6 , 2 7 7  
J u t o t z a  1 28
J u v a v e n s i s ,  1. S a l z b u r g i .  —  f l u v i u s  ( S a l z a c h )  302 
J u v a v e n s i u m  c a s t r u m  ( S a l z b u r g i  303
MUTATÓ.
M UTAlO.
K.
K a b a  ( r u h a )  2 3 6  
K a b a i  s í r i e l e t e k  6 2 8  
K a b a r d o k  2 82
K a b a r o k  12 4 , 12 3 , 4 5 2 . —  f e j e d e l m e  124. k a z á r  
e r e d e t e  1 2 4 .— n e m z e t s é g e i  12 4 , 12 5 . — a t u r k o k a t  
a  k o z á r  n y e l v r e  t a n í t j á k  124 
K á b í n  173
K a c  ( K a c h ,  C a s u .  ٥  K á c s f a l u )  4 2 7  
K a c h ,  n r o n o s t o r  4 2 7 , 1. K a c  
K á c s f a l u ,  1. K a c
K a d a  E l e k  5 4 6 , 6 3 3 ,. Ö 34, 6 3 9 , 6 4 2 ,  6 4 b  
K a d a r  4 9 3 . 4 9 4 , 5 0 0 . -  h U n  r e c t o r  4 8 1 , 4 9 4 . — n e m -  إ 
z e t s é g  4 9 3 . —  s z ó  j e l e n t é s e  2 1 8  
K a d h i  ( s p a n y .  =  c a l c á d e )  2 5 8  
K a d i c h a  4 9 3 , 4 9 6 , 4 9 9 , 1. C a d u c h a ,  C a d u s a  
K a d u c h a  4 0 1 , 1. C a d u c h a ,  C a d u s a  
K a f  ( K a u k á z u s )  2 4 8  
K a f d a g h  152 
K a g y l ó k ,  1. C y p r s á k  
K a h t á n  t ö r z s  2 7 2  
K a i d u m  11 9 , 1 2 0  
K a i r o  ( =  B a b y l o n )  4 7 8  
K a k u k  I g n á c z  5 7 9
K a l d n  ( C a l a n )  n e m z e t s é g  4 3 7 . —  p 'é c s i  p ü s p ö k  4 0 0  
K a l a s i n  145 
K a l a t  T h i j á r  2 8 4  
K a l e  k a r k h á s z  128
K á l m á n  k i r á l y  4 3 0 , 4.33, 4 4 0 . —  z o b o r i  o l i l e v e l e  4 3 0  
K a l m ü k o k  2 1 0
K á l ó j á n  b ű l g á r - o l á h  b i r o d a l m a  4 4 2  
K a l s a  ( G a l s a ,  G e l s e )  4 0 0  
K a m  ( C a m )  N o é  f i a  4 7 7  
K a m a  v i z e  4 7 0 ,  4 7 2  
K a m a t e r o s z  P e t r o n á s z  131, 1 32  
K a m m e r e r  E r n ő  7 2 3  
K a m p ó k  ( l e l e t e k )  7 2 4  
K a m u k a  s z ö v e t  173 
K a m y s i n  4 6 9
K á n  ( K e a n )  h e l y s é g  4 0 8 . —  n e m z e t s é g  4 0 0 , 4 0 7 , 4 2 4  
K a n d i a  4 11
K a n g a r  ( =  b e s e n y ő )  1 1 9 , 1 2 0  
K a n i t z  3 7 5
K a n i z s a  (Ó - , V. M a g y a r  K  ; K e n e s n a .  4 41
K a n t á r s z á r  61
K a p e l l a  4 4 0 , 1. G o z d
K a p o c s  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z ,  E z ü s t
K a p o l c s  k ú n  v e z é r  4 21
K a p o s  ( C o p u s )  v i z e  4 2 4
K á p o S z t á s - M e g y e r  4 4 6
Kara kazar (kazár faj) 216, 235 
Karabacek 529, 530
K a r á c s o n y i  J á n o s  4 0 0 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 3 7 , 4 6 3  
K a r a n t á n  h á b o r U k  3 8 8 , 4 5 4
K a r a n t á n o k  ( C a r a n t a n i ,  C a r a n t e i r i ,  C a r i n t h i n i ,  C .O-' 
r u n t a n i ,  Q u a r a n t a n i )  3 0 4 — 3 0 8 , 3 2 0 , 3 2 2 , 4 4 1 , 
4 5 0 , 4 5 2 . —  m e g t é r é s e  3 0 4 , 3 0 6 , 3 0 7 . —  M u r a -  
k a r a n t á n o k  4 5 0 , 4 5 2  
K a r c s a  4 0 0
K a r d  : e g y é l ű  ( k e l e t i )  7 5 4 . - -  k e r e s z t e s  v i t é z e k é  7 5 6 . —  
k é t é l ű  ( n y u g o t i )  6 2 6 , 7 0 3 , 7 5 4 , 7 5 6 , 8 2 5 . —  ő s i  
m a g y a r  i d o m a  8 2 5 . —  r ó m a i  ( s p a t h a )  7 5 6  
K a r d h ü v e l y  ( l e l e t e k )  5 7 4 , 5 8 9 , 7 0 4 — 7 0 7 . —  d í s z e k  
5 2 4 . 53 8 - 54٥ > 5 4 2 , 715, 74٥ , 74 1  
K a r d l e l e t e k ,  1. V a s .  —  j e l l e m z é s e  7 4 8 — 7 5 4 , 7 5 6 , 8 2 4 , 
8 2 5 . —  k e l e t i  j e l l e g ű e l 7 4  ؛S 7 5 4 . -  n e m  l t e l e t i  
e r e d e t e ű k  7 5 4 — 7 5 6 . —  o r o s z  a n a l ó g i á i  7 4 6 ,
ة79 >ج75 -753 .7 5 1
K a r d m a r k o l a t  d í s z e  ( l e l e t )  7 1 5  
K a r é  r 2 5
K a r i k á k  ( l e l e t e k ) ,  1. A r a n y ,  B r o n z ,  E z ü s t ,  S á r g a r é z ,  
V a s .  —  m é l t a t á s a  7 8 9 — 7 9 2 . —  o r n a m e n t i k á i  
é r t é k e  8 2 4 . —  p á n t o s a k  5 3 8 , 5 4 2 , 5 4 3  
K a r i n t h i a  ( C o r u n t a n u n r  r e g n u m )  2 9 0 , 3 0 5 , 3 1 4 , 3 1 5  
320
K a r i s i a c u m  ( C r e c y )  3 0 4
K a r k h  ( K e r e s )  r ö 9
K a r k h á s z  9 7 , 12 8 , 4 5 6 , 1. K h a r k h á s z
K a r l u k o k  2 4 9
K a r o l d  é s  S a r o l t  n é v  j e l e n t é s e  4 2 5  
K a r o l o m a n n u s  3 1 2
K a r o l u s  i m p e r a t o r  3 0 7 , 3 0 9 , 3 1 3 , 1. N a g y - K á r o l y
I I . K á r o l y  ( K o p a s z )  2 8 8 , 5 5 0 . =  é r m e i  5 5 0
I I I .  K á r o l y  ( V a s t a g )  3 2 3 , 4 5 6  
K a r o s i  k a r d l e l e t  7 5 r .  —  l o v a s s í r  6 3 1  
K á r p á t o k  3 8 9
K a r p e r e c z  ( l e l e t e k ) ,  1. E z ü s t ,  S á r g a r é z .  —  k e v e r é k -  
f é m b ő l  5 8 8 , 6 4 6 . —  Í z l é s e  826. —  j e l l e m z é s e  
7 8 9 — 7 9 2 . —  o r n a n r e n t i k á j a  8 r 6 .  —  o r o s z  a n a -  
l o g i á j a  7 9 8  
K a r s t e n  3 7 5  
K a r v é r t  61
K a s a k  n é p  á s  l e í r á s a  2 7 7 — 2 7 9  
K a s m i r  1 45
K a s p i  t e n g e r  15 0 , 163 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 4 2 , 2 4 8 , 2 5 1 , 25 3 , 
2 6 6 , 2 7 2 , 2 8 0 , 3 3 2 , 4 8 0  
K a s z é  125
K a t a p á n  ( p a p h l a g o n i a i )  13 2  
K a t i b  C s e l e b i  141 . M o h a m m e d  158 
K a t o n a  I s t v á n  9 0 , 3 8 6  
K a t o n a i  k e r ü l e t i  l e l k é s z e k  7 6
851
.2 MUTATO؟8
K a u k á z u s  152) 19 4 , 2 4 8 , '2 4 9 , 2 5 2 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 5 - 2 7 7 ,  
2 7 9 , 2 8 2 , 2 8 4 , 3 3 2 , 4 9 ج . -  n é p e i  1 3 9 , 14 0 , 2 4 9 . —  
n é p e i n e k  l e i r á s a  2 4 8 . 2 8 4 . —  n e v e i  2 4 8 . —  v i d é k i  
a n a l o g  s i r l e l e t e k  7 9 5  
K a u l e a s  A n t o n i u s  9 3 , 10 4 , 1 09  
K a v i c s  ( s í r l e l e t )  5 5 8  
K a z a k h i a  1 3 0  
K a z a n  v á r o s  4 7 0
K a z a r  ( K h a z a r )  v á r o s  2 1 6 , 2 3 0 , 2 3 1 . —  f o ly ó  ( V o lg a )
2 3 2 , 2 6 1 , 2 6 6 , 26 7 , 2 6 9 , 2 7 0 . —  t e n g e r  19 4 , 2 3 t ,  
2 4 1 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 0 — 2 7 2 , 2 8 4
K a z á r : f a j  4 0 9 . —  f ö ld i  a n a l o g  s i r l e l e t e k  7 9 5 . —  
k a r d o k  7 5 3 . —  z s o l d o s o k  B y z a n c z b a n  9 8  
K a z á r o k  ( k h a z a r o k ,  k o z á r o k ,  f e h é r  u g r o k )  9 8 , 106 , 
11 3 , 11 5 . 1 2 0 , 12 2 , 12 4 , 131 , 13 9 , 1 4 1 , 144 , 146 ,
٠ل7ل .9ﻞ ﺟ ا4ﻞ ﺟ 3 ٠ﻞ ﺟ ,1 6 2 ,1 5 9 ,1 5 8 ,1 5 5 ,1 5 2—1 5 0 
,2 3 1 ,2 3 0 ,2 2 4—2 2 2 ,2 2 0 ,7ل2 ,2 1 0 4 ٠ل2 >9 5ل 8 2 ٠ل
2 3 3 — 2 3 6 . 239- 241, 243, 244, 2 4 8 , 249, 2 5 3 - 2 6 0 ,  
2 6 5 , 2 6 6 , 2 6 9 , 275. 279- 2 S 3 , 352, 353, 3 9 ج3 ,7ج , 
4 0 8 , 453- — adózások 15 5 , 2 1 5 , 2 2 5 . — áttéré- 
sük az izlámra 2 4 5 , a zsidó hitre 2 5 5 , —
életmódjuk és táplálkozásuk 15 4 , 155 , 2 1 6 , 2 2 9 .—  
fajaik 2 1 6 , 2 3 5 . — fegyvereik 156 , 2 5 7 . —
fOkirályuk életmódja, helyzete és méltósága 
2 1 7 - 2 1 9 ,  2 3 6 — 2 3 9 , 2 5 9 , 4 0 8 . — fóuraik 2 1 4 . —  
fővárosuk 1 5 5 , 2 0 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 9 , 2 2 3 , 224-, 2 4 3 , 
2 4 4 , 2 5 4 . — gazdaságul، 1 5 8 , 2 1 5 , 2 2 8 , 2 3 2 . —  
hadugyiik 155 , 15 6 , 2 1 4 , 2 1 9 , 2 5 8 . — hajvisele- 
tiik 2 1 6 , 2 3 5 . — igazságszolgáltatásul، 2 1 5 , 2 1 9 , 
2 2 5 — 2 2 8 , 2 5 7 , 2 5 8 . —  kereskedelmük 2 1 3 , 2 1 7 , 
2 2 4 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 5 . —. khagánjaik (khakan),
1. királyaik. — királyaik (fő- és alkirály) czimei 
153 , 2 1 2 ,  2 1 3 , 2 1 7 , 2 3 6 , hatásköré 15 3 , 2 1 7 , 
2 1 8 , 2 3 7 , 2 5 9 . — királyi helytartóik 2 1 7 , 2 1 8 . —  
királyi íestörségük 2 1 4 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 5 6 . —  l،or- 
mányzatuk 15 3 , 2 1 7 , 2 1 8 , 23 6 . —  közmívelődé- 
sük 15 5 . —  külsejük 2 1 6 . — moszlimjaik liely- 
zete 155, 2 1 7 , 2 1 9 , 2 3 5 , 2 5 7 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 9 , 2 8 3 . —  
nyelvük 12 4 , 2 1 6 , 2 3 0 , 2 3 9 , 4 0 9 . —  pusztulásuk
2 3 3 . —  r a b s z o l g á i k  155 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 3 5 . —  r u h á -  
z a t u k  2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 9 , —  s z o k á s a i k  2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 8 , 
2 2 3 , 2 2 4 , 2 4 5 . —  t ö r v é n y e i k  2 1 4 , 2 2 4 . —  v a l l á -  
s u k  1 5 3 , 15 4 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 2 0 , 2 2 3 , 224,, 2 4 5 , 2 5 5 . —  
v á r o s a i k  15 4 , 2 0 1 , 2 r 2 ,  2 1 9 , 2 2 3 , 2 3 r ,  2 3 2 , 2 3 4 , 
2 4 3 , 2 5 4 .
K a z á r o r s z á g  ( C h a z a r i a ,  K l i a z a r o r s z á g )  1 1 2 , „ 3 ,  119 , 
1 2 0 , r 2 i ,  r 3 r ,  13 3 , 15 8 , 18 7 , 16 1 , 1 8 7 , 2 o r ,  2 1 2 , 
2 2 3 , 2 3 4 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 7 9 . 281  
K a z a r w a r  ( K o z á r v á r )  4 0 9  
K a z v i n i  r4 5 ,  r9 7 ,  19 8 , 2 r r ,  2 13  
K e a n  ( K á n )  5 0 3 . —  n e m z e t s é g  4 0 7
.K e a n u s  b o l g á r  f e j e d e l e m  4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 0  
K e a r  5 0 0
K e c h e l p a t a k  4 1 4 , 1. K e t e l p o t a c a  
K e c s k e m é t i  d i r h e m  5 1 4 , 5 4 8 0 3  ,ة . —  k a r d l e l e t  7 5 6 . —  
l o v a s s í r  6 4 0 , 6 4 2 , 6 4 4 . s i r l e l e t e k  5 1 1 , 6 3 3  
K e g y e s  L a j o s , '  1. J á m b o r  L a j o s  
K e i m a k o k  2 3 0 , 2 4 9  
K e i s i  3 11  
K e l e d  5 0 0
K e l e m e n  b o l g á r  p ü s p ö k  3 5 0
K e l e t i : f r a n k o k  3 1 4 . —  g y ö n g -y  ( le l e t )  5T8. ---- k a r d o k  
7 4 8 — 7 5 4 , 82 5 . —  k ú t f ő k  1 3 7 , 139 , 1 4 0 , s t b .  —  
m ü í z l é s  m a g y a r  j e l l e g e  8 0 1 . —  o r n a m e n t i k a  
80 0 . —  p é n z e k  e l t e r j e d t s é g e  80 3 . —  s z ö v e t -  
m i n t á k  8 1 7  
K e m e y  4 6 3
K e n d e  ( k e n d e h ,  k e n .d e r )  c z i m  167 , 2 1 8 , 4 5 6 , 1. K u n d u
K e n d e h  167, 1. K e n d e
K e n d é k  é s  g y u l á k  4 5 6 , 1. K e n d e ,  G y l á s z
K e n d e r - k h a k á n  2 1 8 , 1. K e n d e
K e n e  5 0 0
K e n e s n a  ( K a n i z s a )  441 
K é n e s ő  2 35  
K e n é z e k  4 4 2
K e n g y e l v a s - l e l e t e k  5 1 6 , 5 1 8 , 5 1 9 , 5 2 6 , 5 3 1 , 5 3 5 , 5 3 8 , 
5 4 0 , 5 4 1 , 547, 5 5 3 — 5 5 6 , 5 6 1 , 5 6 4 , 5 6 7 , 5 7 2 , 574, 
5 7 6 - 5 8 0 ,  5 8 2 , 5 9 4 , 5 9 7 , 5 9 9 — 6 0 1 , 6 0 3 , 6 0 6 , 6 0 8 , 6 0 9 , 
6 1 2 , 6 1 4 , 6 1 6 , 6 2 6 , 6 3 0 , 6 3 1 , 6 4 0 , 646 ,. 6 4 7 , 6 5 1 ,
6 5 2 , '6 5 6 ,  6 5 7 , 6 6 0 , 6 6 1 , 6 7 4 , 6 7 6 — 6 7 9 , 6 8 2 , 6 8 4 ,
6 9 0 , 6 9 2 , 7 0 2 - -7 0 4 , 7 0 9 , 7 1 8 , 7 1 9 , 7 2 1 , 7 2 8 , 7 3 2 . —  
h ú n  é s  a v a r g e r m á n i d o m U a k  7 6 8 . —  j e l l e m z é s e  
7 6 6 — 7 6 8 , 8 2 4 , 8 25  
K e n t a r c h o s  84
K é p e s  K r ó m k a  3 8 7 , 3 9 4 , 3 9 7 , 4 0 4 , 4 1 0 , 4 1 3 . 4 2 0 , 43 3 ,
438- 439, 4 5 0 - 4 5 2 ,  454, 4 5 7 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 2 , 475-
4 8 7 . —  c z i m e  4 S 7 . —  k é z i r a t a ,  Í í i a d á s a i  4 7 5  
K e r e s  134 , 1 69
K e r e c h e t  ( K e r e c h e t h ,  J e g e r f a l k ,  L e g i s f a lk )  4 8 0 , 4 9 3
K e r e s z t  ( l e l e t ) : b r o n z  5 8 3 . —  ó l o m  6 1 8
K e r e s z t e s e k  k a r d j a i  7 5 6
K e r e s z t a l a k ú  d í s z e k  8 0 5
K e r e s z t ú r y  3 8 4
K e r k a n d a d s  c z i m  2 75
K e r ü l e t i  ( b y z a n c z i )  l e l k é s z e k  7 8 . —  s t r a t e g o s o k  87  
K é s  ( l e l e t e k )  5 1 6 , 5 1 8 , 5 1 9 , 5 2 6 , 5 2 8 , 5 4 0 , 5 5 8 , 5 9 7 , 
6 0 1 , 6 0 9 , 6 r 2 ,  6 1 4 , 6 1 6 , 6 2 0 , 6 3 4 , 6 3 6 , 6 3 9 , 6 4 0 ,
6 4 7 , 6 5 0 , 6 5 6 , 6 5 7 , 6 7 9 , 6 8 0 , 6 8 2 , 7 0 3 , 7 0 9 , 7 1 0 ,
7 2 8 , 7 3 2 . —  m é l t a t á s a  7 6 2  
K e s k - f ö l d  2 5 0  
K é s m a r k o l a t  ( l e l e t )  5 9 7  
K e t e l  k ú n  v e z é r  4 0 2 , 4 0 5 , 4 1 3 — 4 1 5
MUTATÓ. 853
K e t e l p o t a c a  ( K e c h e l p a t a k )  4 1 3 , 4 1 4  
K é t é l ű  ( n y u g o t i )  k a r d o k  7 5 4 , 8 25  
K e u e e  ( K e v e ,  K u b i n )  v á r a  4 4 3  
K e v e  ( C u v e ,  K e v a ,  K e w e )  4 9 3 , 4 9 5  
K e v e h á z a  ( C u v e a z o a ,  K e w e  o z a )  4 8 2 , 4 9 6  
K e v e r é k f é m  ( le l e t e k )  5 2 9 , 6 0 3 , 6 0 4 , 7 3 7  
K e w e ,  1. K e v e  
K e w e  o z a  ( K e v e b á z a )  4 9 6  
K e z a ,  M a g i s t e r  S i m o n  d e -  4 7 6 , 1. K é z a í  
K é z a i  S i m o n  3 8 8 , 394., 3 9 6 , 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 0 . 4 0 9 ,  4 1 3 , 
4 3 9 , 4 6 1 , 4 7 2 , 4 7 6 . -  k r i t i k á j a  O r o s in s r O l  4 7 6 . -  
k r ó n i k á j á n á l ،  c z i m e  4 7 6 . —  k r ó n i k á j á n a k  j e l l e m -  
z é s e  é s  v i s z o n y a  a  t ö b b i e k h e z  4 7 4  
K e s u m a u r  4 9 8 , 1. C e s u ( n ) m a u r  
K h a b g a k h  ( K a u k á z u s )  2 4 8  
K h a b u k s z i - g y l a  1 19  
K h a d e r  1 3 4
K h a g á n  r 2 o — r 2 2 ,  1 3 1 , 1. K h á k ( h ) á n  
K h a i z a n  1 90
K h á k á n  ( K h a g á n ,  K h á k h á n )  k i r .  c z i m  , 2 3 6 — 2 3 9 , 
2 5 9 , 2 6 0 , 4 0 8
K h á k h á n  ( K h á k á n )  r5 3 ,  15 8 , 1 8 2 , 184 . —  b h u  (a l -  
k i r á l y i  c z im )  2 r 7
K h a m l i d  ( K h a m l i k h ,  K h a n l i k )  1 4 6 , 2 4 3 , 2 4 4  
K h a m l i k h  ( K h a m l i d s )  2 4 4  
K h a n l i k  ( K l i a m l i d s )  15 4 , 2 4 4
K h a r e z m  ( K h a r i z m ,  K h v á r e z m  ﺀ  K h i v a )  197 , 198 , 
2 4 6 , 2 6 2
K h a r i z m  h e g y s é g  1 5 0 . -  t a r t o m á n y  2 0 4 , 2 0 5 . —  
v á r o s  ( K h a r e z m )  14 8  
K h a r k h á s z  12 7 , 12 8 , 1. K a r k h á s z  
K h a r o b o é  1 1 6 , r i 7  
K h a z a r ,  1. K a z a r
, .K h a z a r  k h á k á n «  l ، a z á r  k i r .  c z i m  15 3 , 158 , 2 3 6
K h a z a r á n  r5 5 ,  r 8 2 ,  2 2 3 , 2 3 0
K h a z a r á n o k  ( k a z á r o k )  2 4 9
K h a z a r o k ,  1. K a z á r o k
K h a z r a n  2 8 2 , 2 8 3
K h a z r e d s  145
K h i d m a s z  r i g
K h i n g y l o s z  1 19
K h i v a  2 0 4 , 1. C h o v a r e z m ,  K h a r e z m  
K h i z m e t  2 1 9  
K h o p o n  1 16  
K h o r a k u l  134
K h o r a s z á n  1 4 1 . 1 4 3 ,  2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 6 1 , 2 6 2 , 
2 6 6 . 2 7 4
K h o r a s z á n i a k  2 4 5
K h o s z r a n  c s a l á d  ( ت  S z a s s z a n i d .á k )  2 3 4
K h v a r e z i n  164 , 2 3 0 , 2 6 6 , 1. K h a r e z m
K i e v  ( K i je v ,  K i o v i a ,  K U ja b a ,  K i i j a b e ,  K y e u ,  K y o )
17 9 , 2 0 2 , 2 1 6 , 2 2 9 , 2 4 3 . 3 6 9 , 3 7 2 , 3 7 5 , 3 8 9 ,
4 0 1 - 4 0 6 ,  4 1 0 , 4 8 5 .  5 0 0 . —  o s t r o m a  4 0 4  
K i e v i  c s a t a  4 0 3 . —  s i r l e l e t a n a l o g i á k  7 9 6 . —  s z l á v o k  3 6 3  
K i g y ó í m á d ó k  201 
K í g y ó k  2 r o  
K i j e v ,  1. K i e v  
K i l i k i a  2 6 3 , 1. C i l i c i a  
K i o v i a ,  1. K i e v  
K i p c s a k o k  151 
K i r g i z e k  2 3 0 , 3 S 9 , 4 7 0  
K i s - d o b r a i  s i r l e l e t e k  6 4 7 . —  k a r d l e l e t  7 5  T 
K i s f a l u d y a k  ő s e i  4 0 0 , 4 5 0  
K i s - K ő r ö s  f o l y ó  4 5 2  
K i s - P r e s z l a v  3 7 6  
K i s - t e n g e l i c z i  s i r l e l e t e l ،  6 5 1  
K i s v á r d a  4 2 0  
K i s s  F e r e n c z  5 2 8 , 5 2 9  
K i t a b  e l - B e n k e s  2 7 7  
K l y a z m a l a d o m é r i  h e r c z e g s é .4 7 2  ؟
K l o S t a r i  l e l e t e k  6 5 1  
K n a u z  N .  4 7 5  
K ő b á n - v i d é k i  k a r d l e l e t  7 5 1  
K o l o z s v á r  4 1 7  
K o l l á r  Á d á m  3 8 4
K o m á r o m m e g y e  4 3 4 . —  v á r a  ( C a m a r u m )  4 1 3 , 4 1 4  
K o n d a k o w  7 9 6
I .  K o n r á d  3 8 7
I I .  K o n r á d  4 5 8  ( C u n r a d u s )
K o n r á d  ( V ö r ö s - )  4 6 0
K o n s t a n t i n á p o l y  ( B y z á n c z )  135 , 149 , 19 9 , 2 4 5 , 2 6 2 — 2 6 5 , 
2 8 0 , 2 8 2 , 2 9 6 , 349- 37 4 - 418- 435- 439, 443—445, 
467. 499
K o n s t a n t i n á p o l y i  a r a n y k a p u  3 1 7 , 4 3 9 . —  c s a t o r n a  
( D a r d a n e l l á k )  2 7 1
K o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n n e t u s  9 0 , 9 2 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 9 8 , 
99- IIO- 112 , 113, 171- 2 9 2 , 34 6 , 3 6 2 , 3 7 7 , 3 9 5 , 
4 0 8 , 4 5 ، ,  4 5 2 , 4 5 6 . —  m ű v é n e k : c z i m e  I I O ,  f o r -  
r á s a i  9 7 , 9 8 , j e l l e m z é s e  9 5 , 9 6 , k e l t e  9 6 , v i s z o n y a  
a  k ü l f ö l d i  Í r ó k h o z  9 5
إ K o n s t a n t i n u s  t o r n y a  T u r k i a - B e l g r á d b a n  1 26
I I I .  K o n s t a n t i n  c s á s z á r  4 9 9 , 5 0 0
V I I I .  K o n s t a n t i n  c s á s z á r  e z ü s t é r m e  5 1 4  
X . K o n s t a n t i n  c s á s z á r  e z ü s t é r m e  57 4  
K o n s t a n t i n  ( C y r i l l )  é s  M e t h o d  Í r á s j e l e i  3 4 9 . —  k a z á r  
é s  m o r v a  ú t j a  3 5 3 . —  k ü l d e t é s e  3 4 8  
K o n s t a n t i n  é s  M e t h o d - l e g e n d a  3 4 6 , 3 4 8 , .  e r e d e t i  
n y e l v e  3 4 9 , 3 5 0 . —  h i t e l e s s é g e  é s  s z e r z ő j e  3 5 0 .—  
k é 'z i r a t a i ,  k i a d á s a i ,  k o r a  351 
إ K o n s t a n z  ( C o n s t a n c i a )  341  
K o p a s z  K á r o l y  ( I I . )  f r a n k  k i r á l y  2 8 8 , 5 5 0 . -  L á s z l ó ,  
1. S z á r - L á s z l ó
54؟ MUTATÓ.
K o p j á k  34 , 3 5 , 6 7 7  
K o p o n y a i m á d ó k  1 88  
K o r a n a  v i z e  4 4 0  
K o r a s s z á n i  s z a m a n i d a k  531 
K o r c h a n  t e r r a  4 0 0  
K o r d y l e s  I O I  
K o r i k o s z .  k i r .  c z i m  2 8 3  
K ó r ó g y  ( C o u r o u g )  v i z e  4 5 1  .
K o r o n c z O i  l e l e t e k  7 3 5
K o r o n g  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z ,  E z ü s t .  —  á t t ö r t  m ü v ü  
5 6 6 , 6 5 2 . 6 6 3 . —  o r n a m e n t i k á j a  8 0 4 , 8 0 5 , 8 ا5ل  
8 i 6 .  —  z o m á n c z o s  61G 
K o r o s m e n i a ,  1. C o r o s m i n i a  
K O s a  J e n ő  4 7 4  
K o s m a s ,  1. K o z m a  
K o s t r o m a  3Ö5
K o s r o e s  ( C l r o s r o e s )  A n u s i r v á n  1 9 2 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 1 ,
253- 3 6 7
K O s z ta  1 16  
K o s z t k a  7 0 2
K o v a  ( le l e t e k )  5 9 9 , G eo, 6 3 4 , 6 3 6 , G40, G54, 6 5 6
K o v a c i l i c h  M .  G y ö r g y  4 7 4
K o z á r ,  1. K a z á r .  —  s z ó  j e l e n t é s e  4 0 8
K o z á r d  p u s z t a  4 0 9
K o z á r v á r  ( K a z a r w a r )  4 0 9
K o z á r o k ,  1. K a z á r o k
K o z e l  2 8 9
K o z m a  ( C o s m a s ) ,  P r á g a i -  3 4 6 , 4 3 1 , 4 3 3  
K o z m a  M i h á l y  é s  M e n y h é r t  5 3 5  
K ő  ( B a n m o n o s t o r ,  B á n o s t o r )  4 4 0  
K ö l e s  1 6 4 , 176 , 2 0 4 , 211  
K ö l n  5 2 4
K ö n i g s s a a l i  é v k ö n y v e k  4 3 3  
K ö n y ö k i  A l a j o s  6 7 9  
K ö n y v o r n a m e n t i k a  ( b y z á n c z i )  8 1 8 , 8 2 0  
K ö r a l a k ú  d í s z e k  8 0 6
K ö r ö s  f o ly ó ,  1. C r i s ,  C r i s i u s ,  G r i s i u s ,  K r i s z o s z .  -  
K i s  é s  S e b e s - K ö r ö s  4 5 2  
K ö s z ö r ű k ő  ( le le t )  5 4 0  
K o s z t e n d i l  4 4 5
K ö v e t j e l e n t é s e k  é s  K o n s t .  P o r p l r .  9 7
K ö z é p - t e n g e r ,  1. F ö l d k ö z i  t e n g e r
K r a k n a k á t a i  1 18
K r a k ó  7 5 3
K r e m e r  198
K r i s z o s z  1 27
K r ó n i k á k :  A l b e r i c u s é  39 4 , 3 9 9 , 4 1 1 , 4 6 7 . -  b u d a i  
3 9 7 , 4 0 1 , 4 0 5 , 4 1 0 , 4 7 4 . —  b y z a n c z i a k  9 0 , 9 1 — 94 . 
—  C e d r e n u s é  9 4 , 3 7 4 . —  d i o k l e a i  3 4 6 . —  d u b -  
n . ic z i  4 0 1 , 4 0 5 , 4 1 0 , 4 7 5 . —  E k k e h a r d e  2 9 9 , 
3 3 5 . —  G e o r g i u s  S y n c e l l u s é  9 1 . —  J o h a n n e s
D i a c o n u s é  ( v e l e n c z e i j  2 9 7 . -  K é p e s  3 9 7 , 47 5 , 
4 8 7 . -  K é z a i é  4 7 4 , 4 7 6 . —  L e o  g r a m m a -
t i k u s é  92,. —  L o g o t h e t a - f é l e  9 1 , 9 2 , 9 5 , 3 6 2 , 
3 7 8 . —  M a g y a r -  4 7 3 — 4 7 5 . —  M e r s e b u r g i  4 4 6 .—  
M o n t e  C a s i n o i  2 9 7  —  M u g l e n é  4 7 4 . —  n a g y -  
v á r a d i  3 9 9 , 4 0 1 . —  N e s z t o r é ,  1. N e s z t o r .  —  
p o z s o n y i  3 9 7 , 4 7 4 , 4 7 5 . —  R e g í n ó é  2 9 2 , 2 9 3 , 
3 2 0 . —  r e i c h e n b e r g i  2 9 3 . -  r ó m a i a k é  4 9 9 . —  
S c y l i t z e s é  9 4 . —  S y g i l b e r t é  4 9 0  —  S i m e o n  
m a g i s t e r é  9 2 — 9 4 . —  T h e o d o s i u s  M e l i t t e n u s é  
9 2 . —  T h e o p h a n e s  f o l y t a t ó j a  9 1 , 9 2 . —  v e l e n -  
c z e i  ( J o l i .  D i a c o n u s é )  2 9 7 . —  z á g r á b i  3 9 9 , 401  
K r u m b a c h e r  9 1 , 9 3 , 9 7  
K r u m m o s z  b o l g á r  f e j e d e l e m  1-00, I O I  
K r u s e  8 0 0
K r u S e d o l i  z á r d a  3 7 8  
أ K t e s i p h o n  8 0 0 . 8 01  
K u a r t z i - t z u r  11 7 , 1 19  
í K u b á é i  t ö r z s  2 7 4  
K u b a n  135 
K u b u  123 
K u e l  1 16  
K u f i s  132  
K u l a n  5 0 3  
K u l c h e  4 9 9
K u l p a  ( G u l p a )  3 1 6 , 4 4 0  
K u l p e é  1 16
K u l p i n  ( K u l p i ,  K u r p e .  K u r p i )  4 3 8  
K u m a  fo ly ó -  2 5 3 , 2 7 2
K ú n - L á s z l ó  ( I V )  k i r á l y  3 8 8 , 4 1 6 , 4 7 4 . — , m a g y a r  
k ö z ö s  t e m e t ő  6 7 2 , —  n y e l v  k ü l ö n b s é g é  a  m a g y a r -  
t ó i  4 7 1 . —  t e m e t ő h a l m o k  F e j é r b e n  4 4 7  
K u n d  4 0 0 , 5 0 1 , 1. C u n d ( u )
K u n d u  19 5 . V .  ö .  K e n d e  
K u n i k  1 4 5 , 149 , 195
K U n o k  f C o m a n i ,  C u m a n i ,  C u n i )  11 5 , 4 0 2 — 4 0 6 , 4 0 8 , 
4 ٥ 9 , 4 1 3 . 42 3 - 4 4 2 , 4 8 5 , 4 9 3 , 494, 5 ٥ ٥ . -  e r d é l y i  
p o r t y á z á s a i  4 2 3 . -  f e h é r e k  4 8 0 , 4 8 1 . -  f e j e -  
d e l m e i  4 0 2 , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 9 . —  f e k e t é k  4 8 1 , 4 9 4 . —  
f ö l d j e  4 6 2 . -  s z ö v e t s é g e  A l m o s s a l  4 0 5 , 4 0 6  ; a  
r u t h é n e k k e l  4 0 2 . —  t a r  f e j e i  4 0 4  
K ú n s á g  ( N a g y - )  4 6 3  
K u r  f o ly ó  251 
K u r d o k  23  
K u r k u t a  1 1 6
K u r s z á n  9 1 , 4 0 0 , 1. C u r z a n  
K u r t a k  ( K u r t h a k )  r u l i a  16 2 , 2 3 5 , 2 3 9  
K u r t u g e r m a t  ( K u r t g y a r m a t )  125  
K u r z  2 9 1 , 2 9 2
K u s i d  . ( C u s i d ,  K u s y d )  4 0 0 , 4 1 3 . 4 8 6 , 5 01  
K u s y d  5 0 4
M UTATÓ. 855
K u s z á n  1 .6 ,  4 0 0 , 1. K u r s z á n  
K u t e l  ( K e te l )  p a t a k  4 1 4  
K u t y a ,  1. E b
K u t y á s t u l  e g y ü t t  t e m e t k e z é s  7 4 4  
K u U n  G é z a  g f  8 , ة4 7 ,ه4ل 7 ٠ل و  
K u v r a t  2 5 4  
K u z m i a k  S á n d o r  5 8 7  
K u z u  1 2 6
K u z s i n s z k y  B á l i n t  6 0 8 , 6 51  
K U ja b a  2 1 6 , 1, K i e v  
K U ja b e  2 0 2 , 1. K i e v  
K ü r t  ( h a d i )  1 5 1 , 4 3 6 ,  4 3 8  
K y e u  4 0 1 — 4 0 6 , 1. K i e v  
K y o  4 8 5 , 5 0 0 , 1. K i e v  
K y t á n o k  4 2 و
L a b e n z a  ( L a f n i t z ,  L a p i n c s )  4 4 9 . 1. I . o p o n s u
L a b o r c z ,  1. L o b o r c y
L á b v é r t  61
L a c h m a n n  E d .  9 2
L a c h o l t  3 7 3
L a d á n y  ( T i s z a - )  4 1 8
L a d e u s  p o r t u s  ( l a d á n y i  r é v )  4 1 8
L a d i s l a u s ,  1. L á s z l ó
L h d i s z i j e  ( l á r i s z i i e h )  2 5 6 , 2 5 8 , 2 6 9 , 1. M o s z l i m o k  
L a d o m é r  3 8 9 , 4 0 6  
L a f n i t z  ( I . a p i n c s )  4 4 9  
L á i r á n  2 5 2 , 2 5 3 , 2 8 4
L a j o s  ( G y e r m e k - )  k i r á l y  2 9 2 , 2 9 8 . —  ( J á m b o r ,  K e g y e s )  
k i r á l y  3 0 9 — 3 1 2 , 3 2 6 ;  é r m e i  5 1 4 , 5 1 8 , 5 1 9 , 5 2 3 , 
5 2 4 . —  ( N é m e t - )  k i r á l y  2 8 9 , 3 1 2  ; é r m e i  5 5 6 . —  
f r a n c z i a  k i r á l y  4 8 5
I I .  L a j o s  o l a s z  k i r á l y  é s  c s á s z á r  é r m e  5 5 0 . —  m a g y a r  
k i r á l y  7 21
I X .  L a j o s  f r a n c z i a  k i r á l y  4 6 9
L a j t a  ( L e y t a c h )  4 6 1 , 5 0 5 . —  m e l l e t t i  c s a t a  461
L a k i t s  F e r e n c z  3 6 0
L a k n e r  A m b r O  5 5 4 , 5 5 5 , 5 6 0
L a m b a r d i a  4 4 1 , 4 6 0
L á n c z  ( l e l e t e k ) ,  1. E z ü s t ,  V a s
L a n d o r f e j é r v á r  4 3 6 , 1. B e l g r á d
L á n d s a  4 7 , 5 0 , 5 2 , 5 6 , 6 0
L á n d s a - l e l e t e k ,  1. B r o n z ,  V a s .  — j e l l e m z é s e  7 5 6 , 7 5 7  
L á n d s á s  e l l e n s é g  25  
L á n d s á s o k  2 7 — 2 9  
L a n t  1 78
L a o d a m i r  ( L a o d a m u r )  9 4 , 3 1 6  
L a p i n c s  ( L a b e n z a ,  L o p o n s u )  4 4 9
L á r  ( L h d )  2 5 6
L á r i s z i j e h  ( l h d i s z i j e h )  2 5 6 , 2 5 8 , 2 6 9  
I .  ( S z e n t )  L á s z l ó  4 2 1  
I I .  L á s z l ó  é r m e  5 1 5 , 5 8 3
I I I .  L á s z l ó  4 7 6
I V .  L á s z l ó  3 8 8 , 4 1 6 , 4 7 4
L á s z l ó  ( S z á r - ,  V. K o p a s z - )  4 1 4 , 3 9 9 . 5 0 3
L á s z l ó  b á n ,  d e  g e n e r e  K á n  4 2 4
L a t ( h ) a r i e n s e  r e g n u m  45-7, 4 6 0
L a t i n o k  4 9 5
L a t i n u s  p a p  3 0 5 , 3 0 6
L a t o r c z a  7 0 4
L a u d a m e r i a  M a g u a  4 7 2
L a u r i a c e n s i s  c i v i t a s  ( L a u r i a c u m  د  L o r c h )  3 02
L a u d z a a n e h  n é p  2 65
L a v r o v  p .  3 5 0
L a z  t ö r z s e k  2 7 9
L á z á r  p ü s p ö k  3 1 8
L á z á r  ( S z t - )  s z e g é n y e i  5 0 5 , 5 0 6
L e á n y r a b l á s  ( M e ó t i s z b a n )  r e g é j e -491
L e b e d i a  1 1 9 , 1 7 1 , 4 0 8
L e b e d i a s  1 1 9 — I2 T , 3 9 5
L e c h  m .  c s a t a  3 8 8
L e e l  4 9 9 , 5 0 4 , 1. L e l u
L e g e n d a  P a n n o n i c a  3 5 2
L e g i s f a l k  m a d á r  4 9 3 , 1. K e r e c l i e t
L e h ó c z k y  T i v a d a r  5 3 3 , 7 0 4 .  7 0 6 , 7 0 7 , 7 3 0 , 7 8 2
L e k z  ( le z g )  k i r á l y s á g  2 5 2
L é l ,  1. L e l u
l e l e t e k : b a r b á r  v i l á g i a k  6 5 6 . —  i s m e r e t l e n  h e l y e k r ő l  
7 3 3 . —  p o g á n y k o r i a k  5 1 3 . —  s z ó r v á n y o s a k  7 3 3  
L e l u  ( L é l ,  L e e l )  4 0 0 ,  4 0 1 , 4 0 8 , 4 2 0 , 4 3 6 , 4 3 8 — 4 4 0 , 
4 4 5 , 4 5 7 — 4 5 9 , 4 8 6 , —  h a l á l a  3 8 7 . —  r i a d ó t  fú  
4 3 6 , 4 3 8 . —  t e t t e i  4 3 8 — 4 4 0 , 4 5 7 . —  z á s z l a j a  4 3 8  
L e m e z  ( l e l e t e k ) ,  1. A r a n y ,  B r o n z ,  C s o n t ,  E z ü s t ,  
S a r g a r é z ,  T a r s o l y l e m e z ,  V a s .  -  g ö r ö g  f e l -  
i r a t o s  5 1 8 ,. 5 2 3 , 7 8 8 . —  d o m b o r m f v e s  5 3 3 , 5 4 6 , 
7٥ 7> 7. 8 . 7 1 3 - 7 1 5 ,  7 3 5 , 7 3 7 , 74٠ , 7 4 1 , 8 2 1 — 8 2 3 . —  
n y e r e g k á p á r ó l  7 3 7 . —  s z í j v é g i  5 2 0 , 5 2 1 . 5 4 6 , 
5 4 7 - 5 5 9 . 6 5 1 , 6 6 1 ,  6 6 3 , 7 1 6 , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 3 3 . —  
t e k n ő a l a k U  8 0 4 ,  8 0 7 , 8 0 9 , 8 1 4 , 8 1 6  
L e n c s e  1 6 4  
L e n g y e l  h a t á r  4 6 2  
L e n g y e l e k ,  1. P o l o n i
L e n g y e l o r s z á g  ( P o l o n i a )  3 8 9 , 4 0 7 , 4 8 4 , 4 9 S
L e n h o s s é k  J ó z s e f  5 1 6 , 5 4 7 , 5 6 2 , 5 8 2
L e n s z ö v e t  ( l e l e t )  6 6 8
L e n z e n y i n e k  117
V I .  L e o ,  1. B ö l c s  L e o
V . L e o  ( Ö r m é n y )  c s á s z á r  10 0  
—  C h m r o s p h a c t e s  1 0 7 , 10 8 , 3 6 2
A magyar honfoglalás kútfői. 1 08
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L e o  G r a m m a t i c u s  9 2 , 3 7 4 , 3 7 8
—  M a g i s t e r  3 6 2 .
—  p á p á k  3 0 8 , 3 2 5
L e s v e t ö  c s a p a t o l i  17, 18, 7 7 . 7 9 , 8 3 , 8 4 , 87
L e s z g h e k  1 5 2 , 2 7 4
L e v e n t e ,  E n d r e ,  B é l a  3 9 9 , 5 0 3
L e v e n t e  (Aiovxtivu) 9 9 , .499, 5 0 3
L e y t a c h  ( S a a r ,  L a j t a )  5 0 5
L e z g e k  (Alyvec, L é k )  2 5 2
L i a d a i  k a r d l e l e t e k  7 5 3 . -  s i r l e l e t e k  7 9 6
L i b e r  c e n s u u m  ( J u l i á n - c o d e x )  4 6 4
L i b i e s  ( l i b i a i a k )  3 3 1 , 4 9 0
L i b u r n a  3 05
L i c h t n e c k e r t  J ó z s e f  6 8 9 , 6 9 7 , 6 9 9 , 701 
L i l i o m  d i s z m o t i v u m  8 0 5 , 8 1 2  
d e  L i n a s  7 9 6  
L i n d a u  3 3 6
L i n d v o l v e s c h i r i c h u n  311 
L i p d t  ( V I )  o s z t r á k  h g  4 3 5  
L i p t ó m e g y e  4 3 0  
L i s z t  2 1 7
L i u n t i n a  ( L e v e n t e )  9 9 , 125  
L i u p h r a m m u s  3 1 2  
L i u p r a m m ( i ) u s  3 0 8 , 3 0 9 , 311 
L i u t f r e d u s  3 42  
L i u t o l t  3 1 2  
L i u t p o l d u s  3 1 9
L i u t p r a n d  ( L i u p r a m m i u s ,  I - i u p h r a m m u s ,  L u i p r a m -  
m u s ,  L u p r a m u s )  2 9 6 , 2 9 7 , A n t a p o d o s i s a  2 9 6  
L i u d w a r d u s  3 2 3  
L i v e k  t e m e t ő i  8 0 0  
L i v f d l d i  a n a l o g  s i r l e l e t e l i  7 9 5  
L i v t e m i r  3 1 0
L ó : á l d o z a t  4 1 4 . —  c s o n t  ( l e l e t e k )  5 1 6 , 5 1 8 , 5 1 9 , 
5 2 8 , 535, 5 4 7 , 554, 5 6 1 , 5 7 2 , 5 7 4 , 5 7 6 , 579, 5 8 0 . 
582 ,' 5 9 3 , 6 0 8 ,  6 0 9 , 6 1 0 , 6 1 4 , 6 2 6 , 6 3 4 , 6 7 2 ,
6 7 7 — 6 7 9 , 6 8 4 , 7 1 9 , 7 2 1 , 7 2 6 , 7 3 2 , —  h ú s  2 1 1 . —  
s z e r s z á m d í s z  ( l e l e t e k )  5 1 6 , 5 1 8 , j e l l e m z é s e  7 6 4 -  
7 8 2 , k é p e i  é s  r a j z a i  7 6 8 , 7 6 9  
L o b o r c y  ( L a b o r c z )  4 1 0 , 41 1  
L o c h a g o s  82
L o g o t h e t a - k r ó n i k á s  9 1 , 9 2 , 9 5 , 3 6 2 , 3 7 8  
L o m b a r d i a  ( L a m b a r d i a ,  L o n g o b a r d i a )  45Ó 
L o m b á r d o k  ( l o n g o b á r d o k )  4 5 6  
L - o n g o b á r d  m ü i z l é s  k o r a  8 2 6  
L o n g o b á r d i a  ( L a m b a r d i a ,  L o m b a r d i a )  9 6 , 32 7  
L o n g o b á r d o k  ( l o m b á r d o l 4 8 2  ,4 5 6  ,3 2 3  ,1 1 3  ,4 6  ,4 4  (؛ , 
4 9 5 . —  e l l e n  k ö v e t e n d ő  h a r c z m o d o r  5 0 , 5 1 . —  
f e g y v e r e i  é s  h a r c z m o d o r a  4 7 , 4 8 . -  j e l l e m -  
v o n á s a i  4 6 , 4 8 , 4 9  
L - o p a r e v  C l r r y s a n t h  3 5 6
L o p o n s u  ( L a p i n c s )  4 4 9
L o r c h  ( L a u r i a c e n s i s  c i v i t a s )  3 0 2
L o s o n c z y a k  ő s e i  4 6 3
L o t a r i n g i a  ( L o t h a r i e n s e  r e g n u m )  4 5 7
L o t a r i u s  4 8 5
L - o u io u  =  S o u i o u  ( S a jó )  4 1 2
L o v a s b e r é n y  5 6 0
L o v a s t u l  e g y ü t t  t e m e t k e z é s  .744
L O f k o v i t s  A r t ú r  6 2 8
L u c e a r i  3 7 5
L u c y  p o r t u s  4 1 7
L u c z i  r é v  ( L u c y )  4 1 5 , 4 1 7
L u d o v i c u s ,  1. L a j o s
L U g h e z  n é p  152
L u i p r a m m u s  3 1 0
L u i t b a l d u s  3 1 8
L u k á c s  e s z t e r g .  é r s e k  3 9 2
L u k á c s f i i r d S  ( B u d á n )  3 9 4
L u p o  3 0 5
L - u p r a m u s  3 1 0
L u t u a r d u s  4 5 6
L i i t t i c h i  f r a n c z i a  i s k o l a  39 0 .
M .
M a 'a s z  2 7 6
M a c e d o n i a  ( M a k e d o n i a )  IO I, 102, 3 4 9 , -373, 443, 
481, 494
M a c e d ó n i a i  V a z u l  c s á s z á r  9 1 , 9 2 , 9 4 — 9 6 , 1 0 0 , 104  
M a c e d ó n i a i  s z lo v é n  n y e l v  3 4 8  
M a c e d o n o l ،  ( m a k e d ó n o k )  IO I, 1 0 2 , 4 4 4 , 4 9 2  
M a c h a b e i  341
M a c r i n u s  4 8 1 — 4 8 3 , 4 9 4 — 4 9 6  
M a d a l h o h u s  3 0 6  
M a d a l p e r h t  3 1 0  
« M a d á r f e j ű »  c s ü n g ő  ( l e l e t )  6 2 2  
M a d a y  4 8 9
M a d s g h a r i j j e  ( m a g y a r o k )  145
M á d s U d s  n é p  ( k o z á r o k ? )  2 2 0 , 2 2 9 , 2 7 9
M $ g t h a  3 1 5
M a g a r i  4 9 0
M a g e r  v i l l a  4 1 9
M a g k ő  ؛. l e le t )  6 5 8
M a g n a ,  1. N a g y -
M a g o g  15 0 , 19 4 , 3 3 1 , 3 3 2 , 3 9 3 , 3 9 4 , 3 9 6 , 397, 4. 1, 
4 8 9 . —  é s  G o g  f a l a  1 50  
M a g o r  ( M o g o r )  4 9 0 , 49 1  
M a g o r i  s i v e  H u n i  5 0 0  
M a g o r i a  ( M o g e r i a )  4 9 2  
M á g u s o k  v a l l á s a  ( Z o r o a s z t e r  t a n a )  2 7 8
M UTATÓ. 857
M a g y a r ,  1. H ú n ,  T u r k ,  U g o r .  -  á l l a m a l k o t á s  3 4 6 . —  
f a j  é s  s z l á v  b e f o l y á s  3 4 5 . —  k r ó n i k á k r ó l
4 7 3 — 4 7 5 . —  n y e l v r ő l  4.71, 4 7 2 . ٠  t a n u l ó k
P á r i s b a n  3 9 2 , -  t u l a j d o n n e v e k  g ö r ö g  á t í r á s a  9 9
M a g y a r - b o l g á r  h á b o r ú r ó l  V. e l b e s z é l é s  3 4 6 , 3 5 5 , 3 5 6 . — . 
h á b o r ú  i d e j e  3 5 9
M a g y a r - B r O d  4 3 3
M a g y a r - K a n i z s a  (0 -) 4 4 1
M a g y a r o k  ( A v a r i ,  B e d s g a r d ,  H u n g a r i ,  H u i r g r i ,  H u n -  
g u a r i .  H u n i ,  M a d s g h a r i j j e ,  M a g a r i ,  M a g o r i ,  
M o g e r i i ,  t u r k o k .  u g r o k ,  U n g a r i ,  U n g r i ,  S c y t h m ,  
S c i t h i c i ) .  1. H U n o k ,  S c y t h á k ,  T u r k o k ,  U g r o k  
91, 92, 93, 96—08, 139, 144 — 146, 149, 150,
167—172, 195, 246, 279, 280, 287—299, 348, 353. 
360, 362, 366, 367, 369, 372, 373, 375—377 s t b .  — 
a l a t t v a l ó i k  169. — a m u l e t t j e i k  200. -  a s s z o n y a i k  
j e l l e m z é s e  322. -  á t k e l é s ü k  a  K á r p á t o k o n  
409. —  á t k e l é s ü k  K i e v n é l  372, 402. —  b e jö v e -  
t e l ü k  409, 499. — b e j ö v e t e l ü k  i d e j e  399, 499, 
500. 1. H o n f o g l a l á s .  — b é k é j ü k  a  g ö r ö g ö k k e l  
317- —  b o l g á r  h á b o r ü í k  31, 32, 91, 93, 94, 97, 
106, 107, 109, 125. 317, 443, 444. -  a  b y z a n c z i  
u d v a r n á l  97. -  c s a t a k i á l t á s u k  297. —  D e u s ,  
D e u s ,  D e u s  k i á l t á s u k  m e s é j e  502. -  a  d a l e -  
m i n c z i a k  s z ö v e t s é g e s e i  297. -  d u n á n t ü l í  f o g -  
l a l á s a i k  316, 446—450. —  e r e d e t ü k  b i b l i a i  a l a p o n  
477, 478, 488. —  e r e d e t ü k  O r o s i u s  s z e r i n t  476, 
477, -  e r e d e t ü k  a  n y u g a t i  í r ó k n á l  287, 333. —  
f a j u k  167. —  f e j e d e l m ü k  m é l t ó s á g a  167, 168, 
195, 398, 399. —  f ö l d j ü k  é s  l e í r á s a  167—171, 
195. —  f ö l d m í v e l é s í í k  169, 171. —  f r a n c z i a  h a d -  
j á r a t u k  k ú t f ő i  298. —  h a d i  k ü r t j e i k  403, 436, 
438. —  h a d i  l é t s z á m ú k  485, 500. -  h a j v i s e l e t ü k  
322, 327. —  h a l á s z a t u k  168, 169. —  H a l i c s b a n  
407. —  l i a r c z m o d o r u k  322. -  h á z a s s á g i  s z o k á -  
s a i k  173. -  h e g e d ő s e i k  422. — h é t  v e z é r ü k  é s  
h a d a i k  400, 485, 486, 500, 502. 1. H é t v e z é r .  - 
h o n f o g l a l á s u k  é v e  401, 411. — j e l l e m v o n á s a i k  
322, 421. —  k a l a n d o z á s a i k  E u r ó p á b a n  321, 322, 
387, 1. a l á b b .  — k a l a n d o z á s a i k  n y u g o t i  k ú t f ő i  
296—298. —  k e r e s k e d e l m ü k  170, 171. -  K i e v -  
b e n  372, 403—405, 500. — k i k ö l t ö z é s ü k  S c y t h i á -  
b ó l  320, 401, 499. -  k ö v e t s é g ü k  A r n o l f t i o z  316. — 
k ö v e t s é g ü k  M e n m a r o t h o z  417, 418. — k ö v e t -  
s é g ü k  S z a l á n h o z  412, 413, 415. — a  k U n o k  
f ö l d j é n  405, 406, 500. — k ü l s e j ü k  172. — Lado- 
m é r b a n  406. —  l e g e l ő i k  168, 195. — l ó á l d o z a t u k  
414. -  l o v a s s á g u k  167. — m é r g e s  n y i l a i k  457. — 
m u l a t s á g a i k  338, 340, 341, 411, 414, 415, 421, 
426, 429, 440, .446, 451, 454. —  m í v e l t s é g i i k  a  
. s í r l e l e t e k  s z e r i n t  7 9 5 . —  n e v e i k ,  1. a l á b b .  --
n y i l a z á s u k  3 2 2 . —  o l a s z  h a d j á r a t a i k  k ú t f ő i  2 9 6 , 
2 9 7 . —  o r s z á g g y ű l é s ü k  P u s z t a s z e r e n  4 3 6 , 4 3 7 . —  
ő s h a z á j u k ,  1. A t e l k u z u ,  D e n t u m o g e r ,  L e b e d i a ,  
M e o t i s ,  N a g y - M a g y a r o r s z á g ,  S c y t h i a .  —  P a n -  
n o n i á b a n  3 1 6 , 3 1 7 , 3 9 9 , 4 1 1 , 4 4 6 — 4 5 0 , 4 9 9 , 5 0 0 . —  
p á s z t o r a i k  3 9 3 . —  r a b s z o l g a k e r e s k e d é s ü k  169 . 
1 7 0 , 17 2 . —  r u h á z a t u k  1 7 1 , 17 2 , 173 , 3 9 3 . —  
R u t h e n i á b a n  4 0 2 , 4 8 1 , 4 9 4 . —  s a s c s a p á s u k  5 0 0 . -  
s á t r a i k  168 , 19 5 . —  s z ö v e t s é g ü k  a  k á n o k k a l  
4 0 5 , 4 0 6 . — . S z u z d á l b a n  4 0 1 , 4 8 1 , 4 0 4 , 5 0 0 . -  
t á b o r o z á s u k  3 3 9 . --- t á p l á l k o z á s u k  3 2 2 . -  t e m e t -  
k e z é s ü k  a  s i r l e l e t e l t  s z e r i n t  74.3, 7 4 4 . -  t o r n a -  
é s  v i t é z i  j á t é k a i k  4 4 7 . (4 5 1 ). ü t k ö z e t ü l ؛
S z v a t o p l u g g a l ,  1, B á n h i d a i  c s a t a .  —  v a d á s 2 Ó  
ü g y e s s é g ü k  4 0 1 , 4 0 3 . —  v a l l á s u k  169 , 172 , 19 5 . -  
v e r e s é g e i k ,  1. a l á b b .  —  v é r s z e r z ö ü é s ü k  3 9 9 . —  
z e n é j ü k  4 4 6 .
M a g y a r o k  f e g y v e r e i  ( l e l e t e k ) .  —  b a l t a ,  f e j s z e ,  ، o k o s  
7 5 7 — 7 6 0 . -  íj  7 6 r ,  7 6 2 . -  k a r d  7 4 6 — 7 5 6 . —  
Í á n d s a  7 5 6 , 7 5 7 . —  n y í l  7 6 0 , 7 6 1 . —  p a i z s  7 6 2 . —  
s a r k a n t y ú  7 6 2 .  —  t e g e z  7 6 1 . —  v é r t  7 6 2  
M a g y a r o k  k a l a n d o z á s a i : b o l g á r  é s  g ö r ö g  f ö ld ö n  31 7 , 
4 4 3 , 4 4 4 , 1. M a g y a r o k  b o l g á r  h á b o r U i .  —  E l -  
z  á s z b a n  3 4 2 . —  F r a n c z i a o r s z á g o i r  4 5 8 , 4 6 0 , 
5 0 5 . —  S z t - G a l l e n b e n  3 3 6 — 341 —  L o m b a r d i a -  
b a n  32 3 . N é m e t o r s z á g o n  4 5 7 — 4 6 0 . —  O l a s z -  
o r s z á g o n  3 1 7 , 3 2 7 , 4 5 6 , 4 6 0 . —  S z á s z o r s z á g o n  
207. 4 5 8 , 5٥ 5
M a g y a r o k  n e v e i ,  1. M a g y a r o k .  -  a z  a r a b  í r ó k n á l  
1 4 5 , 2 7 9 . —  « H u n g ,  H u n g u > > - tó l  39 6 , 4 r r ,  4 8 5 . —  
٠< H u n g e r » - tó l  2 9 5 , 3 3 3 , 3 9 8 , - -  ٠ M a g o r » - t ó l  4 9 0  
M a g y a r o k  v e r e s é g e i : a  b e s e n y ő k t ő l  3 2 r .  E i s e n a c l i -  
n á l  5 0 5 . —  a z  I n n  m e l l e t t  4 i r ,  4 5 7 , 4 5 8 , 4 5 9 , —  
M e r s e b u r g n á l  2 9 7
M a g y a r o r s z á g ,  1. H u n g a r i a ,  H u n i a ,  P a n n o n i a ,  T u r k i a ,  
U n g a r i a .  - -  h a t á r a i  A n o n y m u s n á l  4 Ő r. —  le -  
í r á s a  K o n s t a n t i n u s  P o r p h . - n á ] ,  1. 'T u r k i a .  —  
u r a i  a  m a g y a r o k  b e j ö v e t e l e k o r  4 0 7 , 4 0 8  
M a h a r a b i t m  3 r 8
M a i o t i s z  ( M o e o t i s )  r3 0 , r.33٠ r 3 4  
M a i t z a  r r 6  
M a i o r a n u s  3 0 5 , 3 0 6  
M a j o t i s  (A z O v i t g .)  2 5 0  
M a k e d o n i a  19 1 , 10 2 , 1. M a c e d o n i a  
M a k e d ó n o k  IOT, ro 2 ,  1. h l a c e d o n o k  
M a k i á r i  s í r l e l e t  5 7 9 , 5 8 0  
M a k ó i  l e l e t e k  6 5 2  
M á l h á s  c s a p a t o k  3 6 , 41  
M a ly S e v s k i  3 5 0 , 3 5 3  
M a m a s z  ( S z e n t - )  10 0  
M a n a g o l t  3 1 2
1. 8*
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M a n c i o  135
M a n g a l i a  4 7 g , 4 g 2
M a n i t e s  ( A z ó v i  t g .)  2 5 0
M á n u e l  c s á s z á r  4 4 0 , 4 5 3 , 4 6 t
M a r a b i  3 1 8
M a r a b e n s e s  3 2 2 , 4 5 ٥
M a r a v a  ( M a r a v i a )  3 1 6
M a r a v i  ( m o r v á k )  3 0 g , 3 1 3 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 24
M a r c a  ( m á r k a )  4 0 4 , 4 0 6
R I a r c i a n u s  c s á s z á r  á l m a  4 g g
M a r c z a l i  H e n r i k  I, gg, 285, 300, 37g, 384, 386, 473 
f t l á r c z i u s i  ! o v a s j á t é k o k  B y z a n c z b a n  15 
M a r d s á i  4ل و  
M a r e h e n s e s  318
M a r g i t ,  I I I .  B é l a  l e á n y a  4 4 5 , 4 6 1  
M a r i a - S a a l  3 0 5  
M a r i n u s  T y r i u s  2 4 7
á í a r o s  f o ly ó  ( M o r é s z é s z ,  M o r i s i u s ,  M o r u s )  127 . 4 0 8 ,
437, 442
M a r o s v á r  4 0 g
fy la rO t v e z é r  4 5 2 , 4 5 3 , 1. M o r o t
M a r t é n e  é s  D u r a n d  2 g 5 . 2 g 6 , 3 3 4
M a r t i n u s  G a l l u s  k o r a  3 4 6
M a r t i n i  m o n s ,  S c t i -  ( P a n n o n h a l m a )  4 5 0
M a r t i u s ,  C a m p u s  15
M a s z k a t  2 4 4
M a s z l a m a  2 5 2 , 2 7 7
M a s z U d i  ,1 3 g — 14 1 , 14,3, 14 5 , 146 , 15 5 , 187 , 188 , i g o ,  
ig3, 194- 197 . 2 0 9 , 2 1 4 , 2 i g ,  2 3 4 , 2 4 7 - 2 4 9 ,  2 5 1 , 
2 5 g , 2 6 2 , 2 6 6 , 28 0 . -  é s  m ű v e  2 4 7  
M a t a r k h a  1 30  
M a t h a t h i a s  341 
M á t r a  e r d e j e  4 2 8
M a t r i c a  ( T a m a t a r k a ,  T m u t a r a k a n ,  T a m e n )  467 
M á t y á s  F l ó r i á n  (M . F l o r i a n n u s )  3 8 4 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 8 8 , 
3gi, 396, 397- 4٥2- 4٥3- 4.6- 455- 463, 474- 475. — 
d i s q u i s i t i ó i  3 g i
M á t y á s  k i r á l y  ( H u n y a d i - )  4 7 2
M a z a r o k  1 15
M a z e c a b  4 8 g
M e c k l e n b u r g  8 03
M é d e k  4 8 g
M e d i a  141
M e d i n a  141 , 145 , 147  
1ﻵ  e g e r e  12 5 , V. ö .  J / íy é o q  
( M e g y e r i )  g 9  
M e g in g o z  3 12
^ I e g k e r i i lO  l i a d a k  17, 18, 27 , 7 7 , 7 9 , 8 1 , 84 , 87  
M e g y e r  ( B é k á s - )  44ة  
-  ( K á p o s z t á s - )  446. —  r é v  446 
M e g y e r ( i )  (9 9  (;ل ر ﺀ و د ﺀ ا
M é h é s z é t  15 8 , 160 , 161 , 17 4 , 175
M é h s e r  1 6 2 , 170 , 2 0 7
M e k k a  141
M e l g o n u f  2 3 0
M e l i k  c z i m  158
M e l l c s a t t  ( l e l e t )  6 1 8
M e l l d i s z  ( l e l e t )  5 5 5
M e l l v é r t  61
M e m p h i s  4 7 8
M e n '( s ú l y )  I ۶5
M e n - M o r o t  4 0 8
M e n u m o r o u t  4 0 8 , 4 1 7 - 4 1 9 ,  4 2 1 , 4 2 5 , 4 5 1 , 4 5 2 — 4 5 4 . —  
e l l e n i  h a d j á r a t o k  4 1 9 , 4 2 5 , 4 5 1 — 45.4. - -  m e g -  
Í i ó d o l á s a  4 5 3 , 4 5 4 . —  ü z e n e t e  Á r p á d n a k  4.18 
M e n r o t h  ( N e m r o t h )  g i g á s z  4 7 8  
M e n y é í b ö r ö k  16 0 , 1 6 1 , 1 6 4 - 1 6 6 ,  17 3 , 18 3 , 261 
M e o t i c a  p a l u s  3 3 2  
M e o t i d e s  p a l u d e s  3 3 3
M e o t i s  ( M a i o t i s z ,  R l e o t i c a  p a l u s ,  M e o t i d e s  p a l u d e s )  
4 7 7 , 4 7 8 , 4 8 0 , 4 9 1 .  —  l e í r á s a  4 7 9  
M e r a r c h e s  14, 7 9
M e r i e k  l e l e t e i :  c s ö r g ő  7 9 4 . é k s z e r  8 0 1 . k a r d o k  
7 4 6 . —  v a s b a l t á k  7 5 8
f t l e r o s  ( t u r m a )  12, 14, 16, 18 , 19, 2 5 , 36 , 4 7 , 7 5 , 7 9 ,
8 0 , 8 2 , 83
M e r s e b u r g i  c s a t a  29 7 . —  k r ó n i k a  4 4 6  
M e r v  2 4 6
M e r z b á n ,  ö r g r ó f  2 7 3  
M e s o c h  4 8 9  
M e s o p o t a m i a  141
M e s s i a n i  4 0 8 , 4 8 4 , 4 8 6 , 4 9 8 . —  s e u  B o h e m i c i  5 0 4
Mtayoi, Múa/Oí ( M a s z k a t )  2 4 4
M e s z d s i d  d z i '1 K a r n e i n  2 8 2
M e s z e s  h e g y s é g  3 8 9 , 4 1 7 , 4 21
M e s z e s - k a p u ,  1. M e z e s y n a  p o r t a
M e s z k e t  2 4 4 , 1. M a s z k a t
M e t h o d - l e g e n d a  3 4 6 , 3 4 9 . 3 5 4 , 1. K o n s t a n t i n ,  
k é z i r a t a i  351
M e t h o d ( i u s )  2 8 9 , ' 2 9 3 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 4 8 , 3 4 9 . -  s z l á v  
b e t ű i  3 1 2
M e y e r  V. K n o n a u  3 0 0
M é z  16 0 , 1 6 1 , 174 , 17 7 , 180 , 2 1 7 , 2 2 9 , 2 35
M e z a r i m  ( E g y p t o m )  4 9 0
M e z e s y n a  p o r t a  ( M e s z e s - k a p u )  .417, 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 3  
M e z o p o t á m i a  5 8 , 7 3 , 1. R l e s o p o t a m i a  
M e z ö h e g y e s i  s í r l e l e t e k  5 1 1 , 6 5 2
M . F l o r i a n u s  3 9 6 , 3 9 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 7 , 4 7 4 , 4 7 5 , 1. 
M á t y á s  F l ó r i á n
M i h á l y : b y z .  c s á s z á r  9 3 , IOO, 37 7 . —  é s  T h e o d o r a  
c s á s z á r s á g a  9 1 . —  ( B o r i s )  b o l g á r  f e j e d e l e m  IO I 
31 7 . —  ( B a r k a l a s - )  135 , 13 6
M UTATÓ. 8 5 9
I. MiklOs pápa 309, 550. — érme 55٥
IV. Miklós pápa nagy-magyarországi hittérítői 465
Miklós ispán 4 0 و
Miklosich F. 346, 350, 35[
Minoriták (budaiak) m int krónikások 473 
M irkhond 144 
Miscoucy (Miskolcz) 427 
Miske 500
Miskócz nemzetség 427 
Mlava 444 
Modestus 305
Moger név eredete 394. -  rév (Megyer) 445, 44ة  
Mogeria 394, 472 
Mogerii 392
Moglout nemzetség 400, 418 
Mogor 397, 47S—480, 492, 1. Magor 
Magoria 480
Mogyorósi leletek 511, 633
Mohammed (Muhammed) 58, 144. — ben-Szuleimán 
198, 199, 202. -  Ibn Szalah 247. - -  Jezid fia 
251-253, 284
M ohammedán (izmaelita) telepesek 462
Mohammedánok 155, 163, 165, 1. Moszlimok
Moimarii Sclavi (morvák) 326
M oimarus (Moymarus) 309
Moira (drungus) r 4 - r 7 ٠ 47
Mokaddeszi 140, 142, 143, r4Ó, r8r, 222, 232
Monaji sirleletek 587, 654
Mongol fold. 1. Mangalia
Monostorszeg 441
Monte Gasinói krónika 297
M ontferrati Bonifácz 445
Moravia (Morvaország) 129, 131. — Magna, 1. Nagy- 
Morvaország 
M ordat nép 170, 171 
M ordia „ 7 ,  I7r 
M ordtm ann 470 
M orduánok (mordvák) 472 
Mordvin fejszeleletek 760. -  'temetők 796 
Mordvinok rr8, 158, r6r 
Morea 445
Morészész (Maros) r27 
Morisius (Maros) 407, 408, 442 
Moroa (Mura) 432, 462
Moroanenses Carinthini (M ura-karantánok) 450, 452
Morot 408, 484, 485, 498. -  szó jelentése 408
M oroua (Morva) folyó 43r
Mors (Maros) 408
Morus (Mors =  Maros) 408, 441
Morva folyó (Moroua) 3r6. — hadjárat 94, 388
Morvák (Marabi, Maravi, Marahenses, Marelienses.
- - ' 293, 372, 373, 1. Sclavi, Szlávok.
=  Sclavi 288, 323—328.— sót ne kapjanak 316 
Morvaország (Maravia, M arava, Moravia) 290, 315, 
349, 363, 1. Nagy-Morvaország 
Mosaburg (Mosapurg, Zalavár, Paludarum  urbs) 3 „ ,  
312, 318
Mosapurg, 1. Mosaburg 
Moseburch 3x3 
Mosoch 33X
Mosonmegyei besenyő telepek 4ór, 462, 6r6 
Moszkva 401
Moszkvai leletanalogiák 796
Moszlimok (muszlimok, ládiszijeh) 155, 166, 190, 214, 
215, 219, 223—225, 230, 233—235, 245, 250, 255, 
256, 258, 263, 268—270, 28r, 283, 1. Moham- 
medánok. — és az orosz kalózok 269, 270. — 
helyzete a kazároknál, 1. Kazárok 
Moszul X4X, 244 
M otadhid (Mutadhid) 147 
Motevekkil kalifa 283 
M oymirus (Moymarus) 3x8, 1, M oimarus 
Mózes próféta 419, 502 
Muglen krónikája 474 
M uhammed 58, X44, 1. Mohammed 
Mukan királyság 283 
M ukánit (Mugán) 252
M uktedir-billah kalifa 197, 198, 202, 207, 212, 262
Muncas (Munkács) 410
M undagra 108, X25
Munkács (Muncas) 389, 410
Mura, 1. Moroa
M urait 373, 374. 378
Murói sirleletek 796
M usicus eunuch 105
M usun (Moson) 461
Muszkai sirleletek 657
Muszlimok, 1. Moszlimok
M utadhid (Motadhid) 225
M uzzilicheschirichun 313
Miiller Sophus 785
N .  N y .
Nachtnebel Ödön 657 
Nagy-Barcza 416 
Nagy-bolgárok 462, 1. Byleroi
Nagy-Bulgária (Bulg. Magna, Byler) 462, 469, 470 
Nagy-enyedi byzanczi korsókép 769 
Nagy Géza 369, 470, 511, 513, 624, 689, 690, 742, 753 
Nagy-Györ (Diós-Győr) 427
1 m u t a t ó .
N a g y - h a l á s z i  s í r l e l e t e k  6 5 9 ؛ —  l á n d s a l e l e t  7 5 7  
N a g y - H o r v a t o r s z a g  1 1 4 , 115  
N a g y - k a j d á c s i  l e l e t e k  6 6 0
"  2 8 7 , 2 8 9 , 3 0 6 — 3 0 9 , 3 1 3 , 4 4 6 . —  a j á n d é k -
k a r d j a  7 1 3 , 7 5 ٥ , 8 1 8  
N a g y - k ö v e s d i  l e l e t e k  6 6 1  
N a g y - K U n s á g  4 6 3  
N a g y - k ü r ű í  l e l e t e k  6 ﺔ ﻟ  
N a g y - L a j o s  4 7 4
N a g y - M a g y a r o r s z á g  ( U n g a r i a  M a g n a  m a i o r . ) , l .  M a g o -  
r i a ,  M o g e r i a ,  M o g o r i a ,  D e n t i a ,  B a s c a r d i a .  —  
h i t t é r í t ő i  4 6 5 - 4 6 7 .  —  l e í r á s a  4 6 6 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 7 2  
N a g y - M o r v a o r s z á g  ( M a g n a  M o r a v i a )  1 1 3 , 12 2 , Í2 6 ,
أل7أ ا؟ >7اً ١أ ذ أ ألا2ا
Nagy-OttO 297 
Nagy-öszí leletek 663
N a g y - S á n d o r  3 2 1 , 3 9 4 . 4 8 9 . —  é s  a  s c y t h á k  3 9 4 — 3 9 6 , 
4 ٥ 3, 4 8 0  
N a g y - S a r l ó  4 3 0
N a g y - s z t - m i k l ó s i  a r a n y k o r s ó  7 6 1 , 7 6 9
N a g y - t e r e n n i a i  l e l e t e k  5 1 1 , 6 6 7
N a g y - v á r a d i  k r ó n i k a  3 9 9 . 4 0 1 . —  s í r l e l e t e k  6 6 3
N a h r  e l - K h a z a r  ( V o lg a )  2 6 1 . —  e l - R u s z  ( V o lg a )  261
N á n ó o r - F e j é r v á r  4 3 6 . 1. B e l g r á d
N a p h t a - f o r r á s o k  2 7 2 . —  p a r t  ( B a k u )  2 6 7 . 2 6 8
N a p f o g y a t k o z á s  9 3 . 1 04
N a r a g y  ( N y á r á d )  v i z e  4 2 7
N á s z a j á n d é k  a  m a g y a r o k n á l  173
I I .  N a s z r  143
N a s z r  b e n  A h m e d  d i r h e m j e  5 1 4 . 5 3 1 . 5 3 8  
N e k é  (Mxij, N y é l í ) ,  9 9 . 125  
N e k r o p y l a  13 0 . 133
N 'e m a n j a  I s t v á n  s z e r b  z s u p á n  3 4 6 . 4 3 9  
N e m e s - ó c s a i  l e l e t e k  5 1 1 , 6 1 4 , 6 7 1 . —  k a r d l e l e t r ö l
ت -ذ٦ اا ة أ ة ه ا٦
N é m e t  Í i a t á r  A n o n y m u s n á l  4 6 1 . —  O r g r ó f o k  3 0 9  
N é m e t - L a j o s  k i r á l y  2 8 9 . 3 1 2 . —  é r m e i  5 5 6  
N é m e t e k .  1. G e r m a n i ,  T e u t o n o k . —  m o r v a  t á m a d á s a  3 1 8  
N é m e t o r s z á g  ( G e 'r m a n ia ,  T e u t o n i a )  2 9 7 . 2 9 8 . 751 
N e m e z  ( le l e t )  6 0 8 , 7 0 4 . 7 1 6 . 7 4 6 . —  v é r t  35  
N e m p r o t h  4 9 0 , 5 0 0 . - -  a  k ö z m o n d á s b a n  4 9 0  
N e m r o t h  ( N e m p r o t h ,  M e n r o t h )  i v a d é k a i  4 7 8  
N e n d e r e k  ( N e n d e z e k )  1 6 9 , 1 70  
N e o p a t r a s  ( C l e o p a t r a ? )  4 4 4  
N é p m o n d á k  é s  A n o n y m u s ,  1. A n o n y m u s  
N e r S a k h i  M o h a m m e d  181 
N e s s e l  D á n i e l  381
N e s z m é l y i  s í r l e l e t e k  5 5 5 0  ,4 ل5 ﻞ ﻟ ا . —  é r m e k  5 52  
N e s z t e r - F e j é r v á r  1 1 8 , 1. A k k e r m a n n  
N e s z t o r  3 4 6 , 347,. 3 6 2 , 3 6 4 . 3 6 5 , 3 6 9 , 3 7 3 - 3 7 6 ,  3 7 8  
4 . 2 ,  7 5 3 . -  k r ó n i k á j á r ó l  3 6 3 — 3 6 5
'N é v t e l e n  j e g y z ő ,  1. A n o n y m u s  
N e z s i d e r  461
N i c s a i  p a t r i a r c h a  l e v e l e  I X .  G e r g e l y h e z  4 6 5  
N i c e p h o r u s  p a t r i a r c h a  37 8 . —  P h o c a s  7 3 , 91 , i o 6  -10S  
a r a n y é r m e  5 1 4 , 5 7 2  
N i c e t a s  ( S z k l é r o s z )  106 
N i c o l a u s  d e  T h o r h u s  4 4 3  
N i c o l a u s ,  1. M i k l ó s  
N i c o p o l i s  ( P r e v e s a )  4 4 4 , 1. R i c o p a l l a  
N i e b u h r  3 75
N i g r u m  m a r e  4 3 4 , 1. F e k e t e - t e n g e r  
N i k e p h o r o s ,  1. N i c e p h o r u s  
N i k o l a j e v  133 
N i l u s  143
N i m r ó d ,  1, M e n r o t h ,  N e m p r o t h ,  N e m r o t h  
N i r  ( N y r )  4 1 7 , 4 2 0 , 4 8 6 , 5 0 4
N i t a s z - ( F e k e t e ) - t e n g e r  2 6 1 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 9 .—  
s z ó  e r e d e t e  2 6 5 , 2 6 7
N i t r a  ( N y t r a ,  N y i t r a )  f o ly ó  4 3 1 , 4 3 2 . —  v á r a  4 2 8 , 431  
N i t r a v a ,  ( N y i t r a )  3 1 0
N i t r i a  ( N y t r i a ,  N y i t r a )  v á r a  4 3 0 , 4 3 2 .— v i d é k e  4 3 4 , 4 8 6  
N i t r i e n s i s  c o n r e s  4.34. —  d u x  4 3 1 , 4 3 2  
N i z a r  2 83
N i z s n i - N o v g o r o d  4 7 2  
N o d z e i r  e l - H a z i n i  2 03
N o é  4 7 7 , 4 8 8 , 4 9 0 , 5 0 0 . —  h e g y  5 0 3 . —  i v a d é k a i  4 7 7 , 
4 7 8 , 4 8 8 ,  4 9 0  
N ó g r á d ,  1. N o u g r a d  
N o r i c a  3 2 3 , 3 2 8  
N o r i c i  33 5  
N o r i m b e r g a  4 3 5  
N o t h i n g u s  341 
N o u g r a d  ( N ó g r á d )  4 2 8 , 4 2 9  
N o v g o r o d ,  1. N i z s n i - N .
N o v g o r o d i  s z l á v o k  3 6 3  
N O  t e m e t k e z é s e  l o v a s t u l  7 4 4
N O i c s o n t o k  ( l e l e t e k )  5 1 6 , 5 1 8 ,6 0 4 ,  6 2 0 , 6 3 6 , 6 3 8 , 6 4 0 ,  6 9 7  
N O k e r d e h  n é p  2 7 9  
N O v é n y d í s z - m o t i v u m o k  8 1 4  
N u b i a  4 7 8
N ü r n b e r g ,  1. N o r i m b e r g a  
N y r .  1. N i r  
. N y t r ( i ) a ,  1. N ؛ t r ( i ) a
N y a k g y ű r ű  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z ,  S á r g a r é z .  —  Í z l é s e  
8 2 6 . —  j e l l e m z é s e  7 8 9 . —  o r o s z  l e l e t a n a l o g i á i  8 2 4  
N y a k t e k e r c s  5 3 2  
N y á r á d  ( N a r a g y )  v i z e  4 2 7
N y á r y  J e n O  b r .  5 1 5 , 5 1 6 , 5 1 9 , 5 2 0  5 2 4 ,  5 2 5 , 7 61  
N y é k  ( l o j )  9 9 , 125
N y e r e g k á p a  ( le l e t )  5 4 0 , 6 6 8 , 7 6 8 . —  d í s z l e m e z e  ( le le t )
TM
M UTATÓ. 861
N y e s t p r é m  16 4 , 183
N y í l  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z .  V a s .  -  h á r o m á g ú  5 8 7 , 7 0 4 .—  
k é t á g ú  5 7 ج . —  j e l l e m z é s e  7C0. —  o r o s z  a n a -  
Í o g iá i  7 9 6
N y i l a k  2 3 , 2 7 , 2 8 , 5 6 , 6 8 , 7 1 , 1 6 2 , 4 5 7 . -  m é r g e s e k  
5 6 , 7 1 , 4 5 7 . -  m i n t  ő s f e g y v e r  7 6 0  
N y i l a s  c s a p a t o k  ( B y z a n c z b a n )  2 9 , 6 9 , 7 0  
N y í l s z á r a k  ( le l e t ) '  7 1 0  
N y í r  ( N y í r s é g ) ,  1. N i r  
N y í r f a  161
N y i t r a ,  1. N i t r a ,  N i t r a v a ,  N i t r i a .  —  m e g y e  3 2 0
N y i t r a i ,  1. N i t r i e n s i s
N y u g a t i  ( k é t é lű )  k a r d o l i  7 5 4 , 8 2 5
N y u g a t i  k ú t f ő k  2 8 5 . —  a  m a g y a r o k  k a l a n d o z á s a i r a  
2 9 6 — 2 9 8 . —  o s z t á l y o z á s a  2 8 7  
N y u g a t - r ó m a i  c s á s z á r s á g  4 4 6  
N y u s z t p r é m  1 6 4 , 1 7 3
0 . 0 .
O b a  ( A b a )  k i r á l y  4 2 8 . —  s z ó  j e l e n t é s e  4 2 8  
O b a d  ( A b á d )  r é v  4 6 3  
O b c s e i  s z y r t e k  4 6 9  
O b o t r i t u s o k  ( A f d r e d - e k )  4 1 3  
O - B u d a  4 4 6 , 4 4 7 , 4 4 5
Ó - b u d a í  r ó m a i  f ü r d ő  4 4 6 . —  v í z v e z e t é k  4 5 5
O c c e a n u m  m a r e  4 9 0
O d a g r a  3 1 6
O d a l g e r  3 1 2
O d o  d e  D i o g i lo  4 0 5
O d o b e s c o  7 5 3 , 8 2 0
O e t a  h e g y  4 4 4
O g m a n d  4 2 2 , 4 2 3
O g u n a  n é p  1 95
O h a t  p u s z t a  4 2 5
O h t e r e  2 9 0
O h t u m  4 0 8 , 4 0 9 , 4 4 1
O k a  4 7 2
O k a i l  c s a l á d  2 8 3  
O - K a n i z s a  ( M a g y a r - )  441  
O k o l i c s á n y i  M e n y h é r t  6 2 9
O l á h o k  ( B l a c i ,  B l a c k i ,  B l a s i i  ? V l a c h i ,  V o l o c h o k )  
3 4 8 , 3 6 7 , 3 7 2 , 4 0 5 , 4 2 2 , 4 2 3 , 4 4 2 , 4 8 3 , 4 8 4 , 497 
O l a s z  h a d j á r a t  ( 8 9 9 - b e n )  4 5 7 . -  f r a n c z i a  h a d j á r a t  
( 9 3 7 -b e n )  4 6 0  
O l a s z o r s z á g  2 9 3 , 1. I t a l i a  
O l d a l r u d a s  z a b l a  ( l e l e t ) ,  1. Z a b l a  
O l d a l s z á r n y - h a d  15, 3 0 , 31 . —  v é d ő k  17, 19, 7 7 , 7 9 , 
8 1 , 8 4 , 87
O l e g  3 6 9 , 37 2  
O l i v a  o l a j  211  
O l m i n  u d v a r  3 7 2
Ó l o m  ( l e l e t e k ) : b o g l á r  7 3 9 . -  k e r e s z t  6 1 8 . —  p i t y k e  
6 2 9 . —  r á m a  6 1 8  
O l s a v a  v i z e  4 3 3
O l p a r  ( A l p á r )  4 1 3 . 4 1 5 , 4 2 6 , 4 3 5 , 437 
O l u p t u l m a  ( T u l m a )  4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 5 ,  4 1 3 , 4 1 4  
O l y m p i a s ,  N a g y  S á n d o r  a n y j a  3 9 5 , 4 0 3  
O m p u d  4 9 9  
O p a f o r c o s  4 2 2  
O p u s  4 9 9
O r m ó s  Z s i g m o n d  5 1 5  
O r n a m e n t i k a ؛ m o t í v u m o k  8 0 4 — 8 1 7  
O r n a m e n t i k á j a  a  h o n f o g l a l á s i  l e l e t e k n e k  7 9 5 , s t b .  
O r n a m e n t i k á n k  i d e g e n  a n a l ó g i á i  8 1 6 , s t b .
O r o s i u s  2 8 8 , 2 9 0 . —  a  m a g y a r o k  e r e d e t é r ő l  4 7 6 , 4 7 7 . —  
k r i t i k á j a  K é z a í n á l  4 7 6
O r o s z  : k ö z m o n d á s  a z  a v a r o k r ó l  3 6 8 . —  k ú t f ő k  3 6 2 , 
36 3 . —  k ú t f ő k  k o r a  3 4 6 . —  t e n g e r  ( F e k e t e  t g .)  2 71  
إ O r o s z  a n a l o g  s í r l e l e t e k  7 9 5 — 7 9 8 . —  ö s s z e h a s o n l í t á s u k  
a  h a z a i a k k a l  8 0 2 , 8 0 3  
j O r o s z l á m o s i  s í r l e l e t e k  6 7 4
: O r o s z o k  ( R U s z o k )  n o ,  I I I ,  13 2 , 1 3 3 , 13 9 , 15 0 , 16 4 , 
17 2 , 181 , 18 3 , 19 8 , 2 0 2 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 9 , 2 3 3 , 2 3 9 , 
2 5 6 , 2 5 8 , 2 6 1 , 2 6 5 , 2 6 7 — 2 7 0 , 3 6 9 , 4 0 8 . -  b á n y á -  
s z a t u k  2 6 1 . —  b e l v i l l o n g á s a i k  18 5 , 186 . —  b í r á s -  
k o d á s u k  é s  p e r d O n té s U k  184 , 1 8 5 . —  é l e t m ó d j u k
18 2 . —  e m b e r á l d o z a t a i k  184 . 186 . —  f a j a i k  4 0 8 .—  
f e g y v e r e i k  183, 1 8 4 . —  f e j e d e l m e i k  182 . —  f ö ld -  
j i i k  é s  j e l l e g e  18 1 , 2 6 1 , —  h á b o r ú i k  2 3 3 , 2 6 9 , 
2 7 0 . —  h a j ó i k  18 2 , 1 8 7 . —  j e l l e m v o n á s a i k  183 , 
1 8 5 — 187 . —  j ó s a i k  é s  e z e k  h a t a l m a  18 4 , 18 6 . —  
k a l ó z j á r a t a i k  2 6 7 , 2 6 8 . —  k e r e s k e d e l m ü k ,  p é n z ü k
183 . —  n y e l v ü k  2 3 9 . —  r a b s z o l g á i k  1 8 2 , 1 8 5 . —  
r u h á z a t u k  18 3 , 1 8 5 , 1 8 7 . —  s z á m u k  18 1 . —  
t e m e t k e z é s i  s z o k á s a i k  186 , 187 , —  t i s z t a s á g u k  
18 3 . —  ú j s z ü l ö t t e i k  18 2 , 18 3 . —  v á r o s a i k  18 4 , 
2 0 2 . —  v e n d é g s z e r e t e t ü k  183 , 184. —  v e r e s é g ü k  
a  k a z á r  m o s z l i m o k t ó l  2 6 9 , 2 7 0
O r o s z o r s z á g  ( R o s z i a ,  R u c i a ,  R u s c i a ,  R U s z - o r s z á g )  
1 3 0 , 1 3 2 , 14 4 , 3 5 1 , 4 4 5 , 4 5 2 , 7 5 1 . -  D é l i -  7 5 3 , 
8 0 3 . —  V ö r ö s - ( H a ü c s )  3 8 9 , 4 0 7  
O r o s z v á r  ( M o s o n m .)  4 6 1 , 6 1 6  
O r s ó g o m b  ( le l e t )  7 3 0  
O r s o v a  ( U r s o u a )  4 4 3  
O r s z a g  ( r u s z a g ,  l 'a r z a g o )  3 4 5  
O r t a h u  3 1 3  
O r t v a y  T .  4 4 2 , 4 4 3  
O s b a l d u s  3 0 9  
O s t o r o s  ( Y s to r o s )  4 2 8
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O s t . r o s i  s í r o k  5 7 9  
O s t r o m m ü v e k  6 8  
Ó - S z e r b ؛ a  ( R á c z o r s z á g )  4 3 9  
O s z l á r  ( T i s z a - )  4 2 7  
O s s z é t e k  2 7 5
O s s z é t - í ö l d i  k a r d l e l e t e k  751 
O t h m á n  k a l i f a  2 7 5  
O t h m a r  5 0 0  
O t h u m  4 4 2  
O t i l o  3 0 4
O t m a r ( u s ) ,  s z e n t -  3 3 6 , 3 3 7
O t t ó ,  1. A t h o ,  H o t o ,  H o t t o .  —  c s á s z á r  2 9 6 , 3 0 2 ,  3 0 8 , 
4 5 8 , 4 6 0 , 4 7 6 . -  k i r á l y  11 4 , 4 8 5  
O t t o  d o m i n i k á n u s  h i t t é r í t ő  4 6 6 , 4 6 7 . —  f r e i s i n g i -  
2 9 2 , 4 7 6
O u n d  ( O u n d i ,  O u n d u )  4 0 0 , 4 1 3 — 4 1 5 , 4 3 7
O u n d i  s z e m é l y n é v  4 0 0
O u s a d ( u )  4 0 2 , 4 0 5 , 4 2 7
O u s e l e y  14 8 , 1 4 9 , 4 7 0
O u w a r o w  2 2 0 , 1. U v a r o f f
O x f o r d  1 4 9
O x i a n u s  ( h a l )  135
O x u s  ( D s a i h u n ,  D s e i h u n )  13 5 , 148 , 231
O z e r o  (== s z i g e t  =  s z e r  ? s c e r )  4 3 7
Ö b l ö n y  ( le l e t )  6 5 6
Ö c s 'ö b  ( Ö c s ö b ö ,  U s u b u u )  4 1 7 , 4 5 3
O k ö r f o g  ( le l e t )  6 5 4
Ö r d ö g  A n d r á s  6 8 3
O r g r O f o k  a  k e l e t i  h a t á r o n  3 0 9
Ö r k é n y  ( Ö r k ö n y ,  U r c u n  ?) 4 4 9
Ö r m é n y  K u r t i k e s  10 6 . -  L e o  1 0 0 , 135
Ö r m é n y e k  2 5 0
Ö r m é n y o r s z á g  150 , 19 5 , 19 6 , 2 3 6 , 2.47, 2 5 0  
O r s U r  v á r a  ( W r s w r )  4 2 8 , 1. U r s u u r  
O s i  f a l u  4 4 8
Ő s k o r i  c s e r e p e k  6 9 0 . — , r é g i s é g e k  7 4 0  
Ö s z v é r e k  1 6 0 , 1 6 6  
Ö s z v é r p a t k ó  ( le l e t )  6 6 1
p.
P a b o  3 0 9 , 3 1 2
P a c o z t u  ( P á k o z d )  h e g y  4 4 8 , 4 4 9  
P á d é  4 4 2
P a d u a  4 5 6 . —  f e l d U l á s a  4 5 7  
P a d u s  3 0 8
P a i z s  2 7 , 4 7 , 5 6 , 6 0 , 6 3 . —  ( le l e t )  7 6 2 . —  d u d o i -  
. ,( le le t )  6 2 6
P a i z s o c s k a  ( e z ü s t - l e l e t )  6 11
P á k o z d  ( P a c o z t u )  4 4 9  
P á l  a p o s t o l  4 8 9  
P a l a m e d e s  3 97  
P a l á n k a  k ö z s é g e k  4 4 0  
P a l a ,u z o v  3 6 5
P á l c z a  ( le l e t )  e z ü s t  5 7 0 . —  v a s  7 0 9  
P a l d m u n t e s c h i r i c h 'u n  311 
P a l e s z t i n a  58, 68 
P a l m e t t d i s z e k  8 0 7 , 8 0 9 , 8 1 0  
P a l O c z o k  3 72 '
P a l u d a r u m  u r b s ,  1. M o s a b u r g  
P a m p h i l i a  ( P a n f i l i a )  4 9 4  
P a n c s o - v a  4 4 3  
P á n c z é l  3 4 . —  i n g  61 
P a n f i l i a  4 81
P a n n o n h a l m a  ( M o n s  S t i  M a r t i n i )  4 5 0
P a n n o n i a  113 , 2 8 7 , .2 8 9 , 2 9 4 , 3 1 3 , 3 1 7 — 3 1 9 , 3 2 2 , 3 2 7 ,
ا2ه4 ﻪ ﻟ ا4 ,3 9 8 .3 9 6 ,3 9 4 ,3 6 3 ,3 4 9 ,3 4 8 ,333 
,452 ,ه45 ,449 ,447 >ج44 ٠ل44 ٠ﻞ ﻟ4 ,4 0 9 ,4 0 7—4 0 4 
- .ﻪﺟ5- 497 .495 ,494 ,4 8 9 ,4 8 6-4 8 3 ,4 8 1 ,ﺞ ﻟ4 ,4 6 0
e g y h á z i  é s  p o l i t i k a i  v i s z o n y a i  V I I I .  é s  I X .  s z b a n  
3 0 7 — 3 1 3 . -  F e l s ő -  4 5 0 . —  =  G r á c i a  s u p e r i o r  
4 8 9 . —  I n f e r i o r  3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 6 , 3 0 7 , 3 1 0 . —  m e g -  
t é r í t é s e  3 0 7 . —  m e g t é r í t é s é n e k  l í é r d é s e  28 9 . —  
m e g s z á l l á s a  3 9 9 , 4 4 7 ,-  4 5 1 . —  =  p a b u l a  J u l i i  
C m s a r i s  4 0 5 . —  =  p a s c u a  R o m m a n o r u m  4 0 5 , 
4 6 6 . —  s z l á v  t é r í t é s e  3 0 8 . - - ٠  t e r r a  A t h i l ®  3 9 8 ,  
4 0 5 , 40 7 . —  u r a i  A t t i l a  u t á n  4 8 4  
P a n n o n i i  4 5 0 , 4 5 2  
P a n s a  G á s p á r  3 8 1
P á n t  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z ,  E z ü s t ,  K a r i k a ,  S á r g a r é z  
P a n t i k a p a i o n  169 
P á n z s a  v i z e  4 5 0  
P a p a g i a  1 3 0
P a p h l a g o n i a i  k a t a p á n  1 32  
P a r a s a n g a  ( m é r t é k )  r 6 8 ,  2 4 2 , 2 4 8  
P a r a t a x i s  1 1 — 2 0 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 3 3 , 3 6 , 3 7 , 4 2 , 4 4 , 5 0 , 
5 2 , 5 7 , 6 2 , 6 3 , 74—79, 81 , 8 3 , 8 5 — 8 7 . —  h á r m a s  
8 6 , 8 7 . —  s z ó  j e l e n t é s e .  I I ,  —  v e g y e s  7 5 — 7 7  
P á r h a g y m a  164 
أ P a r i s  1 4 9 , 4 8 9  
إ P a r i t t y á s o k  6 9  
إ P a r i z - P á p a i  1 73
P a r t h u s o k  2 9 2 , 3 2 1 , 3 2 2 . —  k i r á l y a i  9 2  
P a r v i  m o n t e s  ( A p r O h a l o m e g y h á z )  4 2 5  
P a s c a t u r  ( B a s k i r i a )  4.72 
P a s p a l a s  1 0 9  
P a s s a u ,  1. P a t t a v i a
P a s s a u i  e g y h á z m e g y e  2 9 4 . —  p ü s p ö k  34 2 , 4 4 3  
P a s z t a - g y ö n g y  ( le l e t e k )  5 6 0 , 6 0 4 , 6 0 5 , 1. U v e g -  
P á s z t ó  ( P a s z t o h a ,  P a z t u h )  4 2 9
P á s z t ó i  l e l e t e k  6 7 6
P a s z u l y  1 64
P a t a  v á r a  4 2 8
P a t a  ( G y ö n g y ö s - )  4 2 8
P a t k ó  ( l e l e t e k )  6 6 1 , 7 0 5 . —  J e l l e m z é s e  7 6 2
P a t t a v i a  3 1 9
P a t z i n a k i a  ( b e s e n y ő k  f ö l d j e )  I I I ,  1 1 3 , 11 6 , 1 1 7 , 123 , 
1 3 0 - 1 3 2 ,  151 , 17 1 . —  f e j e d e l m e i  11 6 . -  f e k -  
v é s e  é s  l e í r á s a  131 . -  k e r ü l e t e i  1 1 6 , 1 1 7 . -  
n e v e i  123  
P a u e r  J á n o s  3 8 4
P a u l e r  G y u l a  3 8 4 , 3 8 8 , 3 9 1 , 3 9 9 , 4 2 2 , 4 3 3 , 4 4 5 , 4 6 5 . —  
A n o n y m u s r ó l  3 8 6 — 3 9 1 . -  a  l i a z a i  k r ó n i k á k  
i d e j é r ő l  4 7 3
P a u l u s  D i a c o n u s  2 9 2 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 9 6 , 4 7 9
P a u r  I s t v á n  6 1 4 , 6 1 6
P a v e t  d e  C o u r t e i l l e  2 4 7 , 2 7 4 , 2 8 4
P a z o n y i  s i r l e l e t e k  6 7 6 . —  a v a r  s í r o k  6 7 7
P a z t u b  ( P á s z t ó )  4 2 9
P e c e n a c i  3 2 1 , 1. B e s e n y ő k
P é c s  ( Q u i n q u e  B a s i l i c a )  3 11
P e c s e n y é g e k  3 6 9 , 1. B e s e n y ő k
P e c s é t g y ű r ű  ( le l e t )  7 2 4
P e c s o r a  4 8 0
P e c z  V i l m o s  1 2 0
P e l i s s a  t ó  3 0 7
P e n t a r c b e s  8 2 , 84
P e n t e k o n t a r c h e s  84
P e r d ö n t é s  k a r d v i a d a l l a l  1 8 4 , 185
P e r e j a s l a v e c  3 7 5
P e r e k o p i  s z o r o s  134
P e r m - v i d é k i  e z ü s t k o r s ó  8 2 0 . -  e z ü s t t á l  7 9 6 , 8 2 0 , 
8 2 1 . —  k a r d l e l e t e k  7 5 3 . —  s z a s s z a n i d a  e m l é -  
k e k  7 9 6  
P e r n g e r  3 1 2
Persis (Perzsia) 4 7 8 , 490 
Pertz 2 8 8 , 2 9 1 , 2 9 2
P e r z s á k  6 , 7 , 2 2 , 3 0 , 5 8 , 7 4 , 2 7 7 , 3 2 1 , 3 3 1 , 3 6 7 , 3 9 5 , 
4 0 3 , 4 7 1 . —  k i r á l y a i  2 3 3 . —  n y e l v e  2 1 6 , 2 3 0 . -  
r u h á z a t a  2 6 1 . —  s z í n l e l t  f u t á s a  3 0 . —  v e s z e -  
d e l m e  a  s c y t h á k t ó l  321
P e r z s i a  ( P e r s i s )  121 , 1 2 3 , 1 5 0 , 2 2 2 , 2 7 6 , 2 8 4 , 4 7 8 , 
4 9 0 . -  p u s z t u l á s a  a  t a t á r o k  á l t a l  4 71  
P e s t  4 6 2 , 4 8 5  
P e s t i  s z a r a c z e n u s o k  4 6 2  
P e s t y  F r i g y e s  4 4 3  
P é t  4 4 9
P é t e r  a p o s t o l  3 0 2 , 3 0 3
P é t e r :  m a g y a r  k i r á l y  2 9 9 , 4 1 4 . é r m e  6 1 2 . —  h o r v á t  
k i r á l y  4 4 0 . —  b e g u m e n  3 5 9  
P é t e r v á r a d  4 4 0
P é t e r v á r í  l e l e t a n a l o g i á k  7 9 6 . —  s z a s s z a n i d a  e z ü s t t á l  
7 6 8
P e t r o n a s z  K a m a t e r o s z  131 , 132  
P e t r o v  A . 3 55  
P e t r o v a y  J á n o s  6 2 4  
P e t r u s ,  1. P é t e r  
P e t t a u  ( B e t o b i a )  311  
P e t u r g o z  ( P é t e r - g o z d )  e r d ő  4 4 0  
P e y t u  m e z ő  4 4 8 , 4 4 9  
P h a s i s  f o ly ó  2 8 3 , - 3 2 0
P l i i l i p p i  r e g i s  c a s t r u m  ( P h i l i p p o p o l i s )  4 4 4  
P h i l i p p i s ,  1. P h i l i p p o p o l i s
P h i l i p p o p o l i s  ( F i l i b e ,  P h i l i p p i  c a s t r u m ,  P l o v d i n ,  
P l o v d i v ,  V i n i p o l i s )  4 4 4 , 4 4 5  
P h r y g i a ,  1. F r i g i a  
P h u t h  4 9 0  
P h u t h e i  4 9 0  
P i é  3 8 4
P i c e n a t i  ( b e s e n y ő k )  4 2 3  
ا P i l i g r i n  2 8 9 , 2 9 3
P i l i n i  s i r l e l e t e k  5 1 0 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 9 — 5 2 8 , -  é r m e k
523, 524
P i p p i n u s  3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 7  
P i s t o r i u s  2 9 2
P i t y k é k  ( l e l e t e k )  5 9 4 “ -597, 6 0 8 , 6 1 8 , 6 2 4 , 6 2 6 ,  6 5 1 , 
6 5 2 , 6 6 1 , 6 6 4 , 6 7 4 , 6 7 6 , 6 7 8 , 6 8 8 , 6 8 9 , 7 2 8 , 1. 
B r o n z ,  E r e z ,  E z ü s t ,  ó l o m .  —  o r n a m e n t i k á j a  
8 0 4 — 8 0 9 , 8 1 1 , 8 1 ? , 8 1 4 . —  o r o s z  a n a l ó g i á j a  7 9 8 , 
8 0 0 . —  r e n d e l t e t é s e  7 6 8 , 7 7 6 , 7 7 8  
P l a n  C a r p i n  4 6 2 , 4 6 9  
P l a v n i c z a  4 3 8
P l o v d i n  ( P lo v d i v ) ,  1. P h i l i p p o p o l i s  
P o d a r o n  135
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f  3 8 4 , 4 4 3 , 4 7 4  
P o g o d i n  3 7 8  
P ó h a l o m  4 2 5  
P o l j á n o k  ( o r o s z o k )  3 7 3  
P o l o n i  ( l e n g y e le k )  4 0 7 , 4 1 6 , 430 ', 4 6 2  
P o l o n i a  ( L e n g y e l o r s z á g )  4 7 2 , 4 8 4 , 4 9 8  
; P o l y x e n a  U j j a i n a k  l e i r á s a  3 9 7  
P o n o u c e a  ( P a n o c s a  ?) f o ly ó  4 4 3  
P o n t u s  3 2 0 , 1. F e k e t e - t e n g e r  
P o p o v  N .  3 6 2  
P o r o s z l ó  4 2 8
P o r t a  ( B o r o n a ,  B r a n a )  4 3 3
P o r t u g a l  2 8 2
P o r t u s  G r e c i  ( G ö r ö g - r é v )  4 4 0  
P o r u s  4 0 3
P o s a g a  v á r  ( P o s o g a ,  P o s a g a w á r )  4 4 0  
. P ó s t a  B é l a  7 2 4 , 7 4 0 , 7 6 8  
P o t a  4 2 8
M UTATÓ. 8 6 3
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p . t e n t i a  4 8 3
P o t e n t i a n a  m .  h ú n  ü t k ö z e t  4 8 2 , 4 9 5
P o t i n - b o g l á r  ( le l e t )  5 4 9
P o u n s a  ( P á n z s a )  4 5 0
P o z s e g a  ( P o s a g a ,  P o s o g a )  4 4 0
P o z s o n y i  c s a t a  4 5 5 . —  k r ó n i k a  3 9 7 , 4 7 4 , 4 7 5
P ö r ö s i  s í r l e l e t e k  5 1 0 , 6 7 ?
P ö s t y é n  4 3 3
P r á g a i  (V. C s e l i" )  K o z m a  39G, 4 3 1 , 4 3 3
P r a y  G y ö r g y  9 0 , 3 8 4
P r é s l a v  3 7 5
P r e s z t h l a v  125
P r e v e s a  ( N i c o p o l i s )  4 4 4
P r i a m u s  4 8 9
P r i a p u s - k u l t u s z  2 0 0
« P r im u s »  ( =  l o c h a g o s )  8 2
P r i s c u s  R h e t o r  9 7 , 127
P r i s z l a v  125
P r i v i n a  ( P r i w i n a ,  P r i w i n o )  2 8 9 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 3
P r i w i z l a u g a  3 0 9
P r o c o p i u s  2 7 5
P r o k l a s t e s  ( c u r s o r )  1 4 , 8 0
P r o l o g  l i t h u r g i c u s  k ö n y v  3 5 5
P r ó n a  ( T ó t - )  4 3 0
P r o t o s t a t e s  7 4 , 82  ؛
P r o v e n c e i  H u ؛ ؛  é r m e  5 6 6  ؛1؛
P r u t e n i  ( A l p l o z u r i ,  A l p z u r i  ?) 4 7 9 , 4 9 1  
P r u t h  12 3
P s e u d o - C y r i l l u s  g l o s s a r i u m a  7 
P s i l o s  6 0
P t o l e m m u s  1 4 1 , 1 5 0 . —  k l ím á i  141 
P u d p o l ó c z ,  1. V e z é r s z á l l á s  
P u l g a r i  ( b o l g á r o k )  3 1 7
P u l s z k y  F e r e n c z  511, 513, 515, 5 إ ,549 ,547 ,ل53 ل ى ا  
555. 5 6 ه7 ,6 6 8 2٠ة
P u o p o  3 1 2
P u r o z l o u  ( P o r o s z l ó )  4 2 8  
P u s z t a s z e r i  g y ű l é s  4 3 6 , 4 3 7 , 1. S c e r y  
P u s z t i h r a d  h e g y  4 3 1  
P u t e u s  s a l s u s  ( S ó s k ú t )  4 4 9  
P u z d r á t  s e j t e t ő  s í r l e l e t  7 6 1
Qu.
Q u r a n t a n i  ( k a r a n t á n o k )  3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 7  
Q u a r t i n a h a  3 13  
Q u a r z - h e n g e r  ( le l e t )  5 5 4  
Q u a r t r e m é r e  1 4 9  
Q u i n q u e  B a s i l i c m  ( P é c s )  311
R .
R á b a  ( H r a p a )  30 7 , 4 5 0
R á b a - k ö z i  b e s e n y ő k  6 1 6
R a b a n u s  ( H r a b a n u s  R h a b a n u s )  2 9 5
R á b c z a  ( R a b u c e a )  4 5 0
R á b é i  l e l e t e k  6 7 8
R a b u c e a  ( R á b c z a )  4 5 0
R a c h y ,  1. R a c y
R a c u s  ( R á 'k o s )  v i z e  44.5, 4 8 5
R a c y  t e r r a  ( R a c h y ,  R á c z o r s z á g )
R á c z f ü r d ö  B u d á n  4 4 6
R á c z o r s z á g  ( t e r r a  R a c l r y ,  R a c y .  O - S z e r b i a )  4 3 9 , 4 4 5  
R a C k i  4 0 5
R a d a s b o n a  ( R a d i s b o n a )  3 1 7 , 3 1 8 , 1. R e g e n s b u r g  
R a d l - m a l o m  Ó - B u d á n  4 5 5
R a j n a  ( R e n u s ,  R h e n u s )  314, 341, 342, 4 6 0 , 5 05
R a j n a i  f r a n k  k a r d o k  7 5 6
R á k o s  ( R a c u s )  4 4 6
R a m b a u d  A l f r é d  9 5
R a n z a n u s  4 7 2
R a t b o d u s  3 0 9 , 3 1 0
R á t h  G y ö r g y  7 3 5
R a t i m a r  3 1 0
R a t i s p o n a  3 0 2 , 4 3 4 , 1. R e g e n s b u r g
R a t o  3 1 0
R a t p o t  3 1 2
R a y n a l d  4 6 5
R e c l u s  E .  3 8 9
R e c t o r e s  H u n o r u m  4 8 1 , 4 9 4 , -  r e g n i  Z s o l t  a l a t t  4 5 5  
R e g a n e s p u r c  3 12  
R e g e i  3 7 7  
R e g e n h a r i u s  3 0 6
R e g e n s b u r g  ( R a d a s b o n a ,  R a d i s b o n a .  R a t i s p o n a ,  R e -  
g a n e s p u r c )  3 1 4 , 4 3 5  
R e g i n b a l d u s  3 0 6  
R e g i n b e r t u s  305 
R e g i n h a l d u s  3 0 6
R e g i n o  k r ó n i k á j a  2 9 0 , 2 9 2 , 2 9 4 , 2 9 6 , 3 2 0 , 3 8 8 , 3 9 6 , 
3 9 8 , 4 ٥ !> 423, 45٥٠ 457. —  f o l y t a t ó j a  2 9 2 , 4 5 7 , 
4 5 8 , 4 6 0 . - k é z i r a t a i ,  k i a d á s a i ,  m é l t a t á s a  2 9 2 , 2 9 3  
R e i c h e n a u  ( A u g ia )  3 3 6  
R e i c h e n a u i  H e r m a n  2 9 2  
R e i c h e n b e r g i  k r ó n i k a  2 9 3  
R e i n a u d  1 4 0 , 1 4 4 , 149 , 150  
R e i n e c k e  8 1 5
R e i z n e r  J á n o s  5 2 8 , 5 2 9 , 6 7 8 , 6 8 3 , 6 8 4
R e j t e k b e n  á l l ó  c s a p a t o k  8 3 , 8 7 , 1. L e s v e t ő k
R e n h i s z  192
R e n u s  ( R a j n a )  4 6 0 , 5 05
R e s f d  e d d i n  1 4 8
M UTATÓ. 865
R e t e k  2 11
R é t h y  L á s z l ó  36 9 , 5 5 0 , 5S3, 57ة  
R e v a  ( R e u v a )  h ű n  v e z é r  4 8 1 , 4 8 2  
R é z - k o r o n g  ( le l e t )  5 7 5 . —  t á n y é r o l í  ( a  h a d s e r e g n é l )  
59> 73, 74
R h a b a n u s  M a u r u s  ( H r a b a n u s ,  R a b a n u s )  3 2 9 , 3 9 4 , 3 9 8 .
—  l e v e l e  a  v e r d u n i  p ü s p ö k h ö z  331 
R h a u s i o n  9 6  
R h e i m s  2 8 8  
R l c a r d u s ,  1. R i c h a r d u s  
R l c h a r d u s  d o m i n i k á n u s  383) 4 6 4 , 4 6 6  
R i c h a r i u s  3 2 3
R i c h e r ,  r h e i m s i  k r ó n i k á s  2 8 8
R i c o p a l l a  ( N i c o p o l i s )  4 4 4
R y c s k o f  P é t e r  4 7 0
R i e g l  821
R i e u ,  1 4 6 , 1 48
R i e z l e r  4 4 3
R i f e i ,  R i p h a e i  m o n t e s  3 2 0 , 4 7 9 , 4 9 2
R i f f i  ( r h i p h a e i )  h e g y e i ،  3 15
R i g ó m e z O  4 4 5
R i n c h  3 0 7
R i p h a l d u s  3 1 2
R i z s  2 1 6 , 2 2 9
R ó b e r t  K á r o l y  k i r á l y  4 4 0
R o d b e r t u s  ( R u o d b e r t u s )  3 0 1 , 3 03
R o g e r i u s  s i r a l m a s  é n e k e  4 3 3 , 4 ج ة
R o h o n y i  G y u l a  3 8 6 , 3 8 8
R ó k a b O r  ( b a r t á s z i j e h )  17 3 , 2 6 0 , 261
R ó m a  2Ö2, 2 6 5 , 3 0 8
R ó m a i  ( k e l e t i )  b i r o d a l o m  IIO , 1. B y z a n c z i ,  G ö r ö g ,  
R U m i .  -  c s a t a r e n d  17, 1. T a x i s ,  P a r a t a x i s .  -  
h a d s e r e g e k  I I
R ó m a i  ( n y u g a t i )  c s á s z á r o l ،  4 8 0 . - -  c s á s z á r s á g  4 4 6 . —  
f ü r d ő  Ó - B u d á n  4 4 6 . —  k a t o n á k  V e s z p r é m b e n  
4 4 8 . -  p á s z t o r o l ،  P a n n o n i á b a n  4 0 5 , 4 0 7 . —  
r é g i s é g e k  a  b e s e n y ő k  f ö l d j é n  11 9 . - -  s p a t h a  
( k a r d )  7 5 6 . -  v í z v e z e t é k  Ó - B u d á n  4 5 5  
R ó m a i a k  ( k e l e t i e k )  6 , 7 , 2 0 , 2 2 , 3 1 — 3 3 , 3 5 , 3 6 , 38 ,
,73 ,ل7 ,68 ,66 ,4ج ,62 ,61 ,57 ,54 ,53 ,46 ,44 .4٥
1 0 4 - 1 0 6 ,  io S ,  109 , I I I ,  119 , 1 3 2 , 1. B y z a n c z i a k ,  
R U m i a k
R ó m a i a k  ( n y u g a t i a k )  3 0 4 , 3 0 6 , 3 2 1 , 36 7 , 4 4 6 , 4 4 8 , 
4 5 2 , 4 8 0 , 4 8 2 , 4 9 3 - 4 9 6 ,  4 9 9 , 5 0 3 . P a n n o n i á -  
b a n  3 0 4 , 3 0 6 , 3 9 4 , 4 4 6 , 44 9 - —  k r ó n i k á j a  4 9 9  
R o m á n  l a d o m é r i  f e j e d e l e m  4 0 6  
R o m a n i a  1 0 1 ,-4 6 7
I .  R o m a n u s  ( L a k a p e n u s ,  A r i n a n U s z )  b y z .  c s á s z á r  
9 1 , 9 6 , 112 , 2 5 5 , 2 8 0 , 3 7 4 . —  a r a n y é r m e  5 1 4 , 
5 7 2 . —  e z ü s t é r m e  4 1 5 , 5 7 4 . —  h a r c z a i  a  l ، a u ٠ 
k á z 'u s í  t ö r ö k ö k k é !  2 8 0
I I .  R o m a n u s  b y z .  c s á s z á r  9 2
R ó m e r  F l ó r i s  5 2 2 , 5 2 3 , 5 3 0 , 5 3 3 , 7 0 7 , 7 9 6
R o s e n  145,. 149 , 1 95
R o s z i a  ( O r o s z o r s z á g )  117
R o z e t t a d i s z  8 0 4
R ó z s á s  b o g l á r o k  8 0 4
R ö c k  I v á n  6 2 6
R ö s l e r  3 8 4
R u b r u k  m i n o r i t a  4 6 9 , 4 7 2  
R u c i a  ( O r o s z o r s z á g )  4 7 2  
R u d a s - í ü r d ö  4 4 6  
R u h a d í s z  ( l e l e t )  7 8 0 , 7 8 2  
R ü m  ( B y z a n c z )  1 4 1 , 195 , 2 0 2 , 2 7 6  
R U m i  ( b y z a n c z i )  b i r o d a l o m  169 , 2 4 0 , 2 5 5 . -  s z ő v e -  
t e k  1 7 0 . —  t e n g e r  ( F ö l d k ö z i  t g .)  2 6 3 , 2 6 4 , 2 7 7  
R U m i a k  ( R ü m o l í ,  b y z a n c z i a k )  169 , 171 , 2 4 1 , 2 5 0 , 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 2
R u o d b e r t u s  ( R o d b e r t u s )  3 0 1 — 3 0 3
R u o t s i  ( =  s v é d )  2 5 6
R u r i k i 8 i
R u s  ( U r u s )  2 6 3
R u s c i a  ( O r o s z o r s z á g )  4 0 1 , 4 0 2
R U s z o r s z á g  2 2 3 , 2 2 9 , 1. O r o s z o r s z á g .  —  t a r t o m á n y -  
n é v  2 3 4
R u s z a g  ( =  o r s z á g ,  l ’a r z a g o )  3 4 5  
R u s z o k  ( o r o s z o k )  16 2 , 16 4 , 16 7 , 1 8 1 - 1 8 3 ,  2 4 1 , 3 7 3  
R u t h é n e k  ( R u t h e n i ,  R u t h i n i )  4 0 2 — 4 0 4 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 9 , 
4 1 0 , 4 1 4 , 4 6 1 , 4 7 1 , 4 7 2 , 4 8 5 , 4 9 4 . —  A t t i l a  a d ó -  
f i z e t ő i  4 0 2 . —  c s a t l a k o z á s u k  A l m o s h o z  4 0 5 , 
4 0 6 . — f e j e d e l m e i k  4 0 9 . —  l e á n y a i k  4 1 3 . —  t e l e -  
p í t í e t é s ü k  a  n é m e t  h a t á r r a  4 6 1  
R u t e n i a  ( R u t h e n i a )  4 0 2 , 4 8 1 , 4 8 3 , 4 9 7 , 1. S z u z d á l  
R u t l i e n i ,  1. R u t é n e k .  —  S u s d a l i  4 9 4  
R u t h i n i .  1. R u t é n e k
s.
S a a c  ( S a c ,  O h a k ,  C s á l ، )  n e m z e t s é g  4 0 0 , 4 1 8 , 4 5 0  
S a a r  ( s i v e  L e y t a c l i )  f o ly ó  5 0 5 , 1. L a j t a  
S a b a  4 9 0
S a b a e i  ( S a b e i )  331  
S a b a r i a  4 5 0 , 4 8 1 , 4 9 4  
S a b a t h a  4 9 0  
S a b a t h e n i  4 9 0  
S a b a t i e r  5 7 2 , 5 7 4  
S a b e i  ( S a b m i )  4 9 0  
S a b i b  H a r r a m  1 98  
S a c  ( C s á k )  4 5 0  
إ S a c h a n  E .  14 4 , 14 8 , 1 49  
S a f a f i k  p .  3 1 4 , 3 5 0 , 3 5 1 , 4 0 8
1 0 9 *
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Sajó (Seyo, Soio, Souiou, -Souyou, Souyoy) 38 9 , 
4 1 2 , 415, 4 *6 , 4 2 1 , 427,-429, 486, 5 0 4  
Sakana (Szajna) folyó 489 
Sakkelion 3 6 2  
Sal folyó 135 
Sala folyó 3 1 0  
Salacho 3 1 0  
Saladoi csata 3 9 0
S a l a m o n  é s  G é z a  h a r c z a  46 3 . —  s z t - g a l l e n i  a p ó t  2 9 8  
S a l a m o n  F e r e n c z  7 , 9 , 7 0 6 , 7 8 2
S a l a n u s  4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 2 , 4 1 5 . 4 1 7 , 4 1 8 , 4 2 6 , 4 2 9 ,
434, 4 3 6 , 4 3 8 , 4 3 9 . -  d u x  T y t u l e n s i s  4 1 7 . -  
k ö v e t s é g e i  Á r p á d h o z  4 1 2 , 4 3 4 . —  m e g v e r e t é s e
4 3 5 , 4 3 6 . -  n é v  f e j t e g e t é s e  4 0 8 . —  ü z e n e t e  
Á r p á d n a k  4 1 2
Salapiugin 311
S a l a t i n  5 0 4
Sallang (lelet) 518
S a l i s  c a s t r u m  ( S ó v á r )  4 1 6
SaAfiovtgns ( Á lm o s )  9 9 , 121 , 122
S a l o m o n  4 8 7 , 4 8 8
S a l o n a i a k  9 6
S a l o n i c h i  3 4 8
S a l s u s  p u t e u s  ( S ó s k á t )  4 4 9  
S a l z a c h  ( J u v a v e n s i s  f l u v i u s )  3 0 2  
S a l z b u r c  3 0 7 , 311
S a l z b u r g  ( S a l z b u r c ,  J u v a v e n s i u m  c a s t r u m )  3 0 3 , 30 7 , 
S a l z b u r g i  ( J u v a v e n s i s ,  S a l z b u r c g e n s i . s ,  S a l z b u r g e n s i s ) .  
é r s e k  2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 3 . —  m o n o s t o r  3 0 5 . —  p i i s -  
p ö k s é g  3 0 3 — 30 5 , 3٥ 7 , 3 1 0 - 3 1 3  
S a m o  3 0 4  
S a m o s  9 3 , 10 9  
S á m u e l  ( A b a - )  k i r á l y  4 2 8  
S a n d i a t u s  p r e s b y t e r  311  
S a n g a l l e n s e s  A n n a l e s  2 8 9 , 301 
I I .  S a p o r  k i r á l y  k ö p e n y e g e  821 
S á r  v i z e  4 4 8
S a r ( r ) a c e n i ,  1. S z a r a c z e n o k  
S a r a t  132
S a r d i c a  ( S z ó f í a ,  S r é d e c ,  S c e r d u c y )  4 4 4  
S á r g a r é z  ( l e l e t e k )  : b o g l á r  7 2 3 , 7 2 4 . —  c s a t t  6 r 8 ,  
7 2 8 , —  c s ü n g ő  6 9 6 , 6 9 7 . —  g y ű r ű  6 7 4 , 7 2 4 , —  
h a l á n í é k g y ű r ü  6 9 7 , 7 2 4 . -  k a m p ó  7 2 4 .-—  k a r i k a  
5 g r ٠ 6 5 2 , 6 7 4 . -  k a r p e r e c z  5 p r ,  6 0 7 , 6 r 9 ,  6 7 4 , 
6 9 4 , 7 2 4 . —  l e m e z  7 ,ro . —  n y a k g y ű r ű  5 9 r ,  6 6 6 , 
6 7 4 , 6 9 4 , 6 9 6 , 7 0 0 . —  p á n t  7 0 6  
S a r k a n t y ú  ( l e l e t e k )  5 4 0 , 7 1 9 . —  j e l l e m z é s e  7 6 2  
S a r k e l  ( v á r o s )  1 3 0 — 1 3 2 , r3 4 ,  4 5 3 , 1. S z a r k e l .  —  s z ó  
j e l e n t é s e  ( B j e l o v e z s e ? )  r 3 r  
S a r l ó  ( le l e t )  5 9 7 , 6 0 4 , 7 6 4
S a r l ó  ( N a g y - )  4 3 0
S a r o l t  ( S a r o l t u )  4.24, 4 2 5 , 5 0 3 . —  é s  K a r o l d  n é v  
j e l e n t é s e  4.25 
S á r r é t  4 2 5 , 4 5 2
S a r u  ( S á r )  ي  =  s z á r ,  k o p a s z  4 3 3  
S a r U  r 7 7
S a r u u a r  ( =  S á r v á r )  4 2 0 . -  ( =  S z á r v á r  ? H o l i e s ,  
W e i s s k i r c h e n )  4 3 3  
S á r v á r i  m o n o s t o r  42 0 - 
S a s c s a p á s  m e s é j e  5 0 0  
S a t u r h o l m u  ( S a t o r h a l m a )  4 1 3  
؛ S a t u r n i a  ( =  I t a l i a )  3 3 3  
S a u l  3 3 r
j S a u s e n  e r - R a s z i  rg 7 ,  2 0 4 , 2 0 6  
S a v a  ( S a w a ,  S z á v a )  3 r o ,  3 r 6  
; S a v o l u s  3 0 4  
S a x o n e s  ( S z á s z o k )  4 5 8 , 4 7 8  
S a x o n i a  ( S z á s z o r s z á g )  4 5 8 , 4 5 9 , 5 0 5  
S á c k i n g e n  ( S e c c h i n g e n )  341 
S c e c u l s a z  ( S z é k e l y s z á z )  4 5 2  
إ S c e m e n  4 9 9
S c e m u r a  ( S z e m e r e )  n e m z e t s é g  4 0 0  
إ S c e r e d u c y  ( S a r d i c a ,  S r é d e c ,  S z ó f ia )  4 4 4  
S c e r y  í= =  s z e r ,  o r d o )  4 3 7  
S c h e f f e r  5 , 15 
S c h l ö z e r  14 5 , 3 6 9  
S c h l u m b e r g e r  7 5 7  
S c h m i d t  F .  M .  4 6 9  
S c h o l á k  d o m e s t i c u s a  107 
S c h w a l b e n d o r f  ( E s k ü l l ő )  4 2 4  
S c h w a n d t n e r  3 8 1 , 3 8 5 , 4 0 5  
S c h w a r z  G y u l a  4 4 5  
S c i t h i a ,  1. S c y t h i a
S ؟ h ؛ ؟  g e n s ,  1. ؛ c y t h á k .  —  t e r r a ,  1. S c y t h i a
S c i t h i c i ,  1. S c y t h á k
S c i d a ,  1. S c y t h i a .  —  m ؟ o r  3 9 7
S c l a v i  ( s z l á v o k )  3 0 4 — 3 0 9 , 324 0 5  ,3 2 8  ,3 2 7  ,3 2 5  ,؛ , 
4 0 7 , 4 1 0 , 4 2 9 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 8 4 , 4 9 8 . —  M a r a h e n -  
s e s  ( m o r v á k )  3 2 3 , 3 2 4 . —  M o i m a r i i  ( m o r v á k )  3 2 6  
S c l a v i a  3 07
S c l a v i n i a  ( S z l a v ó n i a )  3 0 8  
S c r o t  3 1 0
S c y l i t z e s  k r ó n i k á j a  9 4 , 3 7 4  
S c y ta e ,  1. S c y t h á k  
S c y t h e ,  1. S c y t h á k
; S c y t h á k  ( S c i t h i c a  g e n s ,  S c i t h i c i ,  S c y t h i c a  g e n s ,  
S c y t h i c i ,  S c y t h i e ,  S i t h i c i ) ,  1. M a g y a r o l ،  5 , 9 . 
32 , 3 2 0 , 3 3 2 , 367, 377, 394, 403, 4٥4, 413, 435, 
4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 7 . —  a s s z o n y a i k  v i t é z s é g é  32 1 , 
1. A m a z o n o k .  —  c s a l á d i  é l e t ü l 3 9 5  ؛ . —  c s a t a -  
r e n d j ü k  32 . -  é l e t m ó d j u k ,  l a k ó h e l y e i k ,  r u h á ­
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j u k ,  t á p l á l k o z á s u k  3 2 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 9 5 . -  e u r ó p a i  ؛ 
k a l a n d o z á s a i k  3 2 1 , 3 2 2 . -  f e g y v e r e i k  3 9 6 . —  ؛ 
=  f l a g e l l u m  D e i  4 9 3 . -  f ö l d j ü k ,  1. S c y t h i a .  —  
f ő n ö k e i k  32 . —  h a d v e z e t é s ü k  3 2 . —  h a j ó r a j u k  
7 2  —  h a r c z m o d o r u k  3 2 , 3 2 2 , 3 9 6 . —  h o n a l a p ؛- 
t á s i  k í s é r l e t e i k  3 2 1 . —  j e l l e m v o n á s a i k  3 2 2 , 3 9 5 , 
3 9 6 . -  k i k ö l t ö z é s ü k  S c y t h i á b ó l  3 9 6 , 4 0 1 . —  
k ü l s e j ü k  3 9 5 . —  n y i l a z á s i  ü g y e s s é g ü k  3 2 2 . -  
é s  a  p e r z s á k  3 2 1 , 3 9 5 , 4 8 0 . —  é s  a  r ó m a i a k  
3 2 1 . 4 8 0 . —  s z ؛ m u k  3 2 1 . —  v i t é z s é g ü k  321 . —  
v é r s z o m j a s s á g u k  3 2 2 . 3 9 5
S c y t h i a  (gi؛ ia, S ؛ t h i ٦  t e r r a ,  ؛ c i t i a ,  S c y t h i c a  ٠ 
4 ٥ 2 ٠ 4 . 3 .  4 6 6 , 4 7 0 , 4 7 5 , 4 7 6 , 4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 3 -  4 8 5 , إ
4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 1 - 4 9 4 .  497- 499, 5. 1, 5٥ 3 , 5٥ 5 . 5٥ 6 ,
1. M a g y a r o k  ő s h a z á j a ,  D e n t u m o g e r .  —  é g h a j -  أ 
l a t a  3 2 1 . —  e l f o g l a l á s a  a  h u n o k  é s  m a g y a r o k  إ 
á l t a l ,  4 7 9 . —  f e k v é s e  é s  l e í r á s a  3 2 0 , 3 2 1 , 3 9 3 ,
4 7 9 , 4 8 0 , 4 9 2 , 4 9 3 . —  h á r o m  o r s z á g a  4 8 0 . 4 9 2 . —  إ 
k i n c s e i  3 9 3 , 3 9 5  —  l a k o s a i ,  1. S c y t h á k .  —  ( S c y -  
t h i a )  m o g o r  3 9 7 . —  a  m a g y a r o k  ő s h a z á j a  3 9 6 . —  
é s  a  p e r z s á k  3 2 1 , 3 9 5 , 4 8 0 . —  é s  a  r ó m a i a k  3 2 1 , أ
4 8 0 . —  t ö r z s e i  4 8 0  
S c y t h i c i ,  1. S c y t h á k  
S c y t i a ,  1. S c y t h i a  
S e b a s t o p o l  33ل  
S e b e s - K ő r ö s  4 5 2  
S e b e s t y é n  G y u l a  3 8 4 , 3 8 5  
S e c c h i n g e n  341 
S e e k i r c h e n  3 0 2  
S e e l a n d  3 1 4  
S e e m a y e r  V i l i b a l d  6 2 9  
S e g u s a  ( o la s z  S u s a )  4 6 0  
S e i b á m n á m e h  15 7  
S e i k h  1 5 9
S e k i n  n é p  2 8 3
S e l y e m  2 3 5 , 8 21
S e l y p i  p u s z t a  s í r l e l e t e i  6 7 9
S e m  ( N o é  f ia )  4 7 7 , 4 8 8 , 4 8 9
S e m p t e  v á r a  4 2 9 , 4 3 3 , 1. S t u m p t e y
S e m p t e y  ( S e m p t e )  v á r a  4 2 9
S e n o n i  g a l l o k  4 6 0 . —  h e g y e k  4 6 0
S e o n  f ő i d  5 0 2
S e p e l  ( C s e p e l )  4 41
S e p e l  ( C s e p e l )  s z i g e t  4 4 1 , 4 5 1 , 4 5 3
S e p t e m  c a s t r a  ( E r d é l y )  4 1 0 , 5 0 0
S e s t a k o v  3 7 8
S e y o  ( S a jó )  5 0 4
S e z t u r e g  v i z e  4 4 2
S i c ( c ) a m b r i a  ( S y c a m b r i a )  4 8 1 , 4 8 3 , 4 8 9 , 4 9 5 , 4 9 9  
S i c l i  ( S y c l i ,  s z é k e l y e k )  4 5 1 — 4 5 3
S i c u l i  ( s z é k e ly e k )  4 5 1 , 1. S i c l i  
S i e b e n b ü r g e n  ( s e p t e m  c a s t r a )  4 1 0 ,  1. E r d é l y  
S i g i l b e r t u s  k r ó n i k á j a  4 9 0  
S i l i z  3 1 0  
S i l k i  2 0 3
S i m b u r g  5 0 0 , 1. E r d é l y
S i m e o n  b o l g á r  f e j e d e l e m  9 3 , 94., IO I, 1 0 5 — 109 , 125 , 
1 3 6 , 3 5 5 , 3 5 9 - 3 6 2 ,  3 7 2 , 3 7 3 , 3 7 6 , 3 7 8 . —  h á b o -  
r ú j a  a  g ö r ö g ö k k e l  105 , 10 6  
S i m e o n  ( S y m e o n )  m a g i s t e r  9 0 , 9 2 — 9 4 , 109 , 3 6 0 , 
3 7 4 . —  k r ó n i k á j á r ó l  9 2 — 94.. —  m e g b í z h a t a t l a n  
c h r o n o l o g i á j a  9 4 , 3 6 0  
S i n a i  b i r o d a l o m  141
S i n t - t r i a - u n u m  ( S i n t r i a ,  S i t t e r )  f o ly ó  3 35  
S í r l e l e t e k ,  1. L e l e t e l i ,  H o n f o g l a l á s i  s í r l e l e t e k .  H o n -  
f o g l a l ó k  s í r j a i .  —  a  h a l o t t  n e m é n e k  m e g h a t á -  
r o z ó i  7 4 3 , 7 4 4  —  m ű v e l t s é g i  f o k m é r ő k  7 9 5  
S í r o k ,  1. H o n f o g l a l ó k  s í r j a i .  —  é r m e i t  á l t a l  m e g á l l a -  
p i t v a  5 1 5 — 5 8 5 . —  é r m e i t  n é l k ü l  m e g l i a t á r o z v a  
5 8 6 — 7 3 3 . - -  s z i t t y a  s í r o l t  5 8 7  
S í r v á n  2 5 1 — 2 5 3 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 2 , 2 8 4  
S i r v á n o k  2 51  
S i s a k  ( é r c z b ő l )  6 r  
S i t e r u n  3 3 5 , 1. S i n t - t r i a - u n u m  
S i t h i c i ,  1. S c y t h á k  
S i t h i e n s e s  A n n a l e s  2 8 8 , 301  
S k a n d i n á v i a  1 4 4  
S k y t h á k ,  1. S c y t h á k
S l a n k a m e n  ( S z a l á n k e m é n ,  Z o l o n c a m a n )  4 3 7  
S m i r n o f  j .  4 6 9 , 7 8 2 , 7 9 6
S o b a m o g e r a  n é p  4 4 4 . —  s z ó  m a g y a r á z a t a  4 4 4 , 4 4 5  
S o d r o n y  ( l e l e t e k ) : k a r i k a  5 7 6 , 5 9 7 , 6 2 6 , 7 2 6 . —  
l á n c z  7 2 3 . —  t e k e r c s  5 8 5 , 6 9 9  
S o d r o t t  é l t s z e r e k  í z l é s e  8 2 6  
S o io  ( S a jó )  4 8 6  
S o l i n u s  r ó m a i  f ö l d r a j z a  4 8 0  
S o l t ,  1. Z s o l t  
S o - p h o k le s  b y z .  s z ó t á r a  7
S o p y r i o n  3 2 1  '
S o r o k s á r  4 4 6
S o s d a l i a  4 8 1 , 1 S z u z d á l
S ó s k ú t  4 5 0
S ó s z á l l í t á s  E r d é l y b ő l  a z  Á r p á d o k  a l a t t  4 3 7  
S o t e r i o p o l i s  1 30
Souiou (Souyou, Souyoy, Sajó) 4 1 2 , 4 1 5 , 416, 4 21  
427, 429 
Sóvár 389, 416
S ó v á s á r l á s  a l t a d á l y o z á s a  a  m o r v á k a t  i l l e t ő l e g  3 1 6  
S p a l a t e n s i s  c i v i t a s  ( S p a l a t o )  4 3 9  
S p a l a t i n a  c i v i t a s  ( S p a l a t o )  4 61  
s p a l a t ó i  T a m á s  4 0 5
6 8؟ M UTATÓ.
Spanyolok, 1. Hiberi, Hyspani, Hispani, Iberek
Spanyolország 149, 241, 262, 265, 282
Spatha (kard) 756
Spatharocandidatus 131
Sperchios 444
Spital 305
Spizzun 313
Sprenger 142, 247
Springer 818
Srédec (Szófia, Sardica, Scereducy) 444
Sreznevski Izmael 356, 377
Stauracius 105
Stephanus, 1. István
Stepiliperc 311
Stichos 82
Stilus, 1. Ornamentika
Stock Kristóf 667
Stras hegy 416
Strategos 14, 79, 887 <ؤ
Stratiotikon tliema (hadtest) 85
s trigonium (Esztergom) 506
Stroganoff Sergius 820
Strum a folyó 445
Stubnya 430
Stum ptey (Senrpte) 429
Stum tey (Sempte) 433
Succi (Trajánkapu, porta Wazil) 439
Suevia 505
Sukrallali 170
S u m e n  3 75
Sunad (Csanád) 408, 409, 441 
Surcusar (Soroksár) 445 
Surungrad (Csongrád) 437 
Susa (Segusa) 4.60 
Susdali rutlienok 494 
Susdalia (Szuzdál) 480 493, 500 
Susudal (Szuzdal) 401, 405 
Sümeghi lelet 732
Süvegdísz (leletek) 533, Ó03. ----- jellemzése 7S2, 784
Svábok '314
Svábország 315
Svantewit 753
Svédek 256
Svjatoslav 375
Swarnagel 312
Swarzwalde 342
Swjatopluk 179, 1, Szvatoplug
Swjatopolk 178, 1. Szvatoplug
Sycanrbria. 1. Sicambria
Syccan liegy 489
Sychia (Zichia) föld és lakói 467
'Sycli 453, 1. Székelyek 
Syd (civiles de —) 419'
Sylicia 489
Symeon, 1. Simeon
Syngul 133, 1, Szüngul
Syria 58, 68, 73, 489, 1. Sziria
Sysile-k 314, 315
Sytua (Sytuua, Zsitva) 431, '434
Sz.
„Szabad» szó eredete 345 
Szabad-Battyán 690 
Szabartoiaszfaloi 120, 121 
Szabirok (kazárok) 249, 2.75 
Szabó István 449
Szabó Károly 90, 95, 96, 112, 37.4, 384, 390, 391, 3ﺪ ﻟ ا  
4٥2, 4. 9 - 414- 415- 417. 418, 420, 422, 424^431, 
434- 435—437- 44٥ 443- 447 453, 455, 457-463- 
466, 467, 470, 471, 475, 476. — Anonymus-for- 
dítása 390, 391. -  és Konst. Porph. müve 90 
95- 96
Szabolcs (Zobolci, Zobole, Zobolsu) vezér 394, 400 
450, 1. Zobolsu. -  megye 400, 417 
Szaljor ( =  zobor -  egylráz) 432 
Szafadi 221
Szahib esz - Szerir 244. 274, 275
Szakakátai „ 9
Szaklabijja 174
Szakolcza 433
Szálán, ؛. Salanus
Szalánkemén (Slankamen, Zoloncaman) 437
Szalathna vize 431
Szalárd ( =  Zuárd) 408
Szalay Ágoston 510, 589
Szallanr 144, 145, 146
Szalmakátai 119
Szalmutzész ( ا؛7،'ﺖﺳﺀﻲﻧ ;,■ =  Almos) 99, 121, 122 
Számánída dirhemek 514, 529, 531, 538, 546, 803 
Számánídák 143, 144, 146, 194, 274, 531 
Szamarak 59
Szamarkandi dirhem 514, 531, 338 
Szamos 424, 1. Zomus 
Szamszaklia 283 
Szánárijah né.p 283
Szanda (Szandaváralja) 429, 1. Balhadaya 
Szár (Zaar) László fiai 399, 414, 503 
Szaraczén ékszerstilus 800 — hármaslevél 822. -
m üipar hatása 803. — szövetornamentika 821 
Szaraczénusok (Saraceni. Sarraceni) 23, 24, 3١, 57,
M UTA TÓ . 8 6 9
66, 68, 71, 72-74, 53, 465, 47٠. — asszonyaik 
66, — ellenök követendő harczm odor 64—73.— 
fegyverzetük 60, 61. — földjük 465, 1, Vela. — 
háborújok a görögökké) 64. -  liarczmodoruk 
24, 55—63, 7٥. — liarczra nevelkedésük 71. — 
hitük és felfogásuk a háborúról 58, 55. — jel- 
lemvonásaik 60—63. — őshazájuk 57, — Pest 
városában 462. -  táborozásuk 66, 68, -  tenge- 
részetük 63, 72
Szára'sen város, 145, 1. S zári'sen 
Szaratov 465 
Szarepta 465
Szárí'sen város 1 ا54ل . Szára'sen 
Szarkel 154, 244, 1. Sarkel 
Szarm atia (Szermende) 315 
Szarvas város 452
Szászok (Saxones) 257, 458, 478. — régiek 314 
Szászország (Saxonia) 114, 257, 458, 455, 505 
Szasszanida : ékszerstilus 800, 820, 821. — emlékek 
Perm  vidékéről 756, 820, 821. — ezüsttálak 753, 
768, 756. — m üipar liatása 803, 820, 821. — 
— selyemszövet 821. — szövetm ustrák 821 
Szasszanidák (Khoszran utddai) 234, 250, 251 
Szatm ár (Zotmar) 420. — megye 405, 417 
Szauszen er-Reszszi 157, 204, 206 
Száva (Sava, Sawa, Zoua) 131, 310, 316, 438, 4.40 
«Századok» 5
Százhalom (Centum, montes, Zazholm) 447, 482, 455 
Szebir 234
Szeged-bojárhalmi sirleletek 683
Szeged-királyhalm i: sirleletek 514, 528. — szamanida 
érem 525, 530, 803
Szeged-öthalm i: sirleletek 513, 580. - -  aranyérem 583 
Szeghalom (Zeguholmu) 425 
Szekcső (Zekche, Zecuseu) 448
Székelyek (Sicli Siculi, Sycli, Zekul, Zaculi) 445, 
45497 ,484 -483 < د45-ل . -  eredete 483, 457. -  
hite Csabáról 484, 457. — meghódolása 451, 
483, 457. — oláh Írásjelei 484, 457 
Székelyszáz (Sceculsaz) 452 
Szekercze (lelet) 620, 622
Székes-Fejérvár (Alba, Albensis civitas) 415, 448, 486 
503. — alapittatása 503
Székesfejérvári sirletek 511, 688. — kardlelet 750
Szekün (AbeszkUn) város. 271
Szelifán 272
Szeldsukok 246
Széli Farkas 677, 738
Szellam 200
Szemender (Tarhu) 155, 231, 242, 244, 454 
Szemendra 272
S z e m e r e  ( Z e m e r a ,  Z e m e r e ,  S c e m u r a )  4 0 0 , 4 2 5 , 4 3 4 , 
S z é n  ( l e l e t e k )  6 4 2 , 6 5 6  
S z e n d á b i l  145 
S z e n d r e i  J á n o s  5 3 5 , 7 0 3
S zen t : Adorján (Adrianus) 102 , 3 1 1 . —  Ágoston atya 
3 3 0 , hat világkorszaka 7 0 3 ._ B ertin  évkönyvéi, 
1. A  imales Bertiniani. —  Cyrill, 1. Konstantin- 
Method. —  Eythym ius életrajza 3 6 0 . —  Gallus 
335> 337. -  Gellért hegye 4 4 6 , legendája 4 0 5 , 
447'. —  Gergely 3 3 0 . —  Germ anus congregatidja 
2 5 6 . —  György csodái a bolgárral 3 5 5 , 3 6 0 , 3 6 1 . - -  
H rodbertus 3 1 1 , 3 1 2 . —  István 4 0 8 , 4 1 5 , 4 2 2 , 
424, 4 2 5 , 45 9 - 463- 4 6 6 . 5 0 3 — 5 0 6 , anyja 4 2 5 , 
palástja 8 1 6 , 8 1 7 . -  János apostol Apocalypsise 
2 5 4 , 3 5 2 , 35 4 . —  János (Aranyszájú) imái 3 7 7 . -  
Jeromos 3 3 2 . —  László 4 2 1 .  —  Lázár szegényei 
5 0 5 , 5 0 6 . -  Mamasz 100. — Methodius, 1. 
Konstantin, Method. — O thm ár 3 3 6 , 337 . —  
Vazul (Basilius) 4 3 5  
Szentes város 4 3 7 ,  4 51
S z e n t e s i  s i r l e l e t e k  7 0 2 , 7 0 3 . —  k a r d l e l e t r ö l  7 5 6
S z e n t k i r á l y i  M ó r i c z  5 4 6 , 5 4 7
S z e p e s i  e r d ő  ( Z e p u s  s i l v a )  4 2 8
S z e r  ( S c e r y )  s z ó  j e l e n t é s e  4 3 7
S z e r b e k  ( s z u r p e k )  3 15
S z e r b i a ,  ٥ - ( t e r r a  R a c y ,  R á c z o r s z á g )  4 3 5
S z e r b e k  114, 115
S z e r d a h e l y  ( N O g r á d b a n )  4 2 5
S z e r e n c s  4 0 0
S z e r e p i  m o c s á r  ( Z e r e p ,  S á r r é t )  4 2 5  
S z e r e t o s z  ( s z e r e t )  1 23
S z e r i r  ( D a g h i s z t á n )  1 8 7 , 150 , 15 2 , 153 . 2 3 2 — 2 3 4 , 2 4 2 , 
25 1 , 2 5 3 , 2 7 3 - 2 7 5
S z e r í r e k  150, 187 , 2 4 5 , 2 7 6 . —  a  n é p  é s  f ö ld  Í e i r á í a  
1 8 7 — 152
S z e r s z á m l e l e t e k  m é l t a t á s a  7 6 2 — 7 6 4  
S z e r s z á m o l a j  211
S z f e n d o p l o k o s z  11 3 , 126 , 125 , 130 , 4 0 8 , 1. S z v a t o p l u g . —  
f i a i n a k  v i s z á l k o d á s a  130 . —  f i a i r ó l  s z ó l ó  m o n d a  
125 . n é p é n e k  b o m l á s a  130 , —  t a r t o m á n y a  1 13  
S z e r b i a  7 5 4
S z i b é r i a i  s z i k l a r a j z o k  7 61  
S z i d s i s z t á n  145 
S z i f r  v á r o s  2 7 7
S z i h a l o m  ( S z i n h a l o m ,  Z e n u h o l m )  4 2 8  
S z i j a h  K o v j e  s z i g e t  2 3 3
S z i j d i s z  ( l e l e t e k )  5 1 6 , 5 1 8 , 5 2 0 , 5 4 6 , 5 4 7 , 5 5 5 , 5 8 6 , 
6 0 1 , '6 1 1 ,  6 6 3 , 7 1 6 , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 3 5 , 1. B r o n z ,  E z ü s t ,  
L e m e z .  —  g r i f f e s  5 4 7 , 7 7 6 . —  l l ü v e l y e s  5 4 6 , 73 5 , 
7 7 6 . —  m é l t a t á s a  7 6 5 , 7 7 2 . -  o r o s z  a n a l ó g i á i  
7 5 8 , 8 0 0
870 M UTATÓ.
Szüágy-Somló 417 
Szilisztria 131 
Szind (India) 43 ل ةا4ل لا4ل  
Színlelt futás 30 
Sziráf 284
S z í r i a  ( S y r i a ,  S z y r i a )  5 8 , 6 8 , 7 3 , 141 , 1 5 . ,  2 6 3 , 4 8 9  
S z i r i a i  ü v e g g y ö n g y ö k  7 9 2  
S z i r m a - b e s e n y ő i  s í r l e l e t e k  5 8 7 , 7 0 3  
S z i r m a y  A l f r é d  g f  7 0 3
Szittya: bronznyilak 704. — íjjak 761. -  sírok 587
Szittyák, 1.. Scythák
SzfvidomU díszek 806, 807, 809, 811
؟ z^lávok II1 ,117 ,؛ . Szlávok
Szklérosz (Níkétász) 106
Szláv, 1. Szlovén : betűk 312, 346. — egyházi nyelv 
Írásának kora 346, 363. — elemek a görög nyelv- 
ben 98. -  források a honfoglalásról 343. -  
hegyvidéki leletanalogiák 795. — kütfők magyar 
vonatkozásai 346-347. -  liturgia 289.— nemzeti 
kütfők hiánya 346. — népvándorlás 345. — 
nyelvjárások a IX. században 349. -  térítés 
Pannoniában 308
Szlávok (Sclavi, Szklávok) 45, 52, 117, 139, 141, 150, 
151, 163, 167, 169, 172, 174, 183, 199, 201—204, 
229, 230, 241, 256, 258, 282, 288, 293, 323-328, 
410, 423, 429, 431, 432, 437, 509, 1. Szlovénok. — 
adózásúk 180. — áttérésük 53, V. ö. Karántánok.
— befolyásuk az avarokra 345. — =  bolgárok إ 
201—204. — családi élg؛ k és a nők 176, 177, 
179, 256. — a D una—Tisza közén 407. -  élet- 
módjuk, 55, 56, 178. — erkölcseik 179, 180. — 
fegyvereik 56, 178. — fejedelmük és czime 178, ؛ 
179. — földjük és jellege 174, 180. — gazdaságuk 
174—178, I ^ .  — görögösítésük 53. — hadügyük
178, 179. — hangszereik 177, 178. - -  igazság- 
szolgáltatásuk 179, 180. — Írástudatlanságuk a 
IX. században 346-348.— jellemvonásaik 52-55.
— kereskedelmük 178, 179. — lakóhelyeik 174,
179, 180. — meghódolásuk Almosnak 396, 410. — 
=  morvák 288, 293, 323—328. — N yitra vidékén 
432. — őshazájuk 52. — Pannoniában 405, 450.
— ruházatuk 177, 183. — szokásaik r 7 5 - 178, 
256. — vallásuk 53, 176, 177, — váraik és váró- 
saik 172, 178, 179. — viszontagságaik 53, 182
Szlavónia (Sclavinia) 308, 440 
Szlovén Írás 346, 363
Szlovénok 346, 366-368, 372, 373. — déliek 348 
Szobb (Zub) 485
Szófia (Srédec, Sardica, Scereducy) 444 
Szojuti 197
»Szolga» szó eredete 324
S z o l n o k  v á r o s  4 3 5  
S z o l n o k  ( B e ls ő - )  m e g y e  4 0 9
S z o l y v a i  s í r l e l e t e k  5 1 0 , 5 3 3 , 7 0 4 . —  k a r d l e l e t r ő l  7 4 8 .—  
l e m e z  o r n a m e n t i k á j a . 8 2 2 , 8 2 3  
S z o v a r  2 4 4  
إ S z ö g  '( le le t ) ,  1. V a s  
أ S z ö g e c s  ( l e l e t ) ,  1. B r o n z ,  E z ü s t  
S z ő U ő m í v e l é s  1 7 1 ,-2 3 1  
S z ő r n e m ü e k  2 3 5
S z ö v e t  ( l e l e t e k )  7 0 5 , 7 1 6 . —  m í n t á l í  k e l e t r ő l  8 1 6  
S z u b a n d s  178 
S z u d a n  141
S z u l e i m a n i j j e  ( k a r d )  1 84  
S z u l e i m a n  R a b i a h  2 5 4  
S z u l t á n i  m é l t ó s á g  2 0 4  
S z u r p e k  ( s z e r b e k )  3 1 5  
S z u v a r  221 
S z u w i k h  1 78
S z u z d a l  ( S o s d a l i a ,  S u s d a l i a ,  S u s u d a l )  3 8 9 , 401 ,. 4 0 5  
4 6 7 , 4 8 0 , 4 8 1 , 4 9 3 , 5 0 0  
S z ü n g u l  132 , 1. S y n g u l  
S z y r i a  141 , 15 0 , 2 6 3 , 1. S z i r i a  
S z y r u - k a l p e é  117
S z v a t o p l u g  ( l á s d : Z u a t a p t o j l u g ,  Z u a t o p D J l u g ,  Z u -  
a t u p o l u g ,  Z u e n d i b o l d ,  Z u f u j e n t i b a l d ,  Z u e n t i -  
b o l c h ,  Z u a t o p l u g ,  Z e n t o b o l c h u s ,  Z v e n t i b a l d u s ,  
Z w e n t i b a l d u s ,  S w j a t o p l u k ,  S w j a t o p o l k ,  S z f e n -  
d o p l o k o s z ,  S z v j a t o p o l k )  4 1 0 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 5 3 . —  
h a l á l á n a k  é v e  13 0 . —  n é v  f e j t e g e t é s e  4 0 8 . 
S z v j a t o p o l k  17 8 , 1 79
T.
T a b a r a s z t á n  2 4 4 , 1. T a b a r i s z t á n  
e l - T a b a r i  14 0 , 19 4 , 36 2
T a b a r i s z t á n  147,- 2 3 5 , 2 4 2 , 2 4 8 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 6 6 , 26 7 , 
2 ٦ 1> 2 5 5
l ' a b a r l s z t a n i  n ő k  é s  s a r ú k  a  s z l á v o k n á l  177  
T a b i i  28 2
T á b o r o z á s r a  u t a s í t á s  24  
T a c a t a  ( T u c o t a ,  T a k t a )  4 1 6  
T a c h o l f  3 1 2  
T a f e l  9 2 , 4 4 5
T a g m a  14, 2 5 , 7 7 , 8 4 , 8 5 , 87  
T a g z á r ó  ( u r a g o s )  82  
T a i f  141 
T a k s  4 0 0
T a k s o n y  ( T a k s z i ,  T h o c s u n ,  T o c s u n ,  T o x u n )  38 7 , 
4 0 0 , 4 3 9 , 4 5 9 , 4 6 1 - 4 6 3 .  —  h á z a s s á g a  4 6 2 . —  
l e í r á s a  4 5 9 . —  s z ü l e t é s i  é v e  4 5 9
M UTATÓ. 871
T a k s z i  12 8 , 1. T a k s o n y  
T a k t a  k ö z e  é s  v i z e  4 1 5 , 4 1 6  
T a k t i k a  t a n á n a k  c z é l j a  7 4
T á l  ( s í r l e l e t )  7 0 4 . —  s z a s s z a n i d a  7 5 3 , 7 6 8 , 7 9 6
T a l a  ( s z ö v e t )  2 7 8
T a l m a t  1 16
T á m a d á s o k r ó l  5 7
T a m a n  ( M a t r i c a )  4 6 7
T a m b o v i  l e l e t a n a l o g i á k  7 9 5 , 8 01
T á m o g a t ó k  t a x i s a  17
T a n a b i s  ( D o n )  16 9 , 2 5 4
T a n a y  4 8 9 , 4 9 0
T a p o l c z a  ( T o p u l u c e a )  4 2 7
T a p r o b a n e  3 3 2
T a r  L á s z l ó ,  1. S z á r - L á s z l ó
T a r c z a l i  s í r l e l e t e k  5 1 1 , 7 1 0 . —  k a r d l e l e t r O l  7 4 8 , 7 5 0 ,
753
T a r c z a l y  D á v i d  é s  L a j o s  7 1 0  
T a ^ á n  1 25  
T a r k a s z u  128 
T a r k b u  ( S z e m e n d e r )  2 5 4
T á r n o k v ö l g y i  ( T a r n u k v o l g ,  T a v a r n u c v e g )  ü t k ö z e t  
4 8 2 , 4 9 5  
T a r n u k v o l g  4 9 5  
T a r s i a  4 7 9 , 4 9 2  
T a r s i s  3 3 1 . 4 8 9
T a r s o l y l e m e z  ( l e l e t e k ) ,  1. B r o n z ,  E z ü s t .  -  d o m b o r -  
m í v e s  5 3 3 , 5 4 6 , 7 0 7 , 7 0 8 , 7 1 3 . —  m é l t a t á s a  7 8 2 , 
7 8 4 . -  o r n a m e n t i k á j a  8 1 2 — 8 1 6 , 8 2 2 . -  v é s e t t  
6 0 1
T a r s u s  6 5 , 72 , 2 6 3 , 4 8 9  
T a r s z U s z '  ( T e r s z U s z )  2 6 3  
T a r t a l é k - t a x i s  7 9  
T a r t a r i  ( t a t á r o k )  4 6 5 , 4 6 8 , 47 1  
T a s  ( T a s z é s z ,  T h o s u ,  T o s u )  4 0 0  
T a s s  n e m z e t s é g  4 2 0  
T a s v á s á r  ( T h o s u  f o r u m )  4 2 0  
T a s z é s z  ( T a s )  128 
T a t a  4 9 8
T a t á r o k  ( T a r t a r i )  3 9 4 , 4 6 5 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 1 . —  l e í r á s a  
4 6 8 — 4 7 1 . -  - r ó l  s z ó l ó  l e v é l  J u l i á n t ó l  4 6 5  
T á t r a  ( T a t u r ,  T u r t u r )  4 1 6  
T a t u r  ( T á t r a )  4 1 6  
T a u r i n a  ( T u r i n )  4 6 0  
T a u r u s  6 9 , 7 1 , 7 3 , 4 8 9  
T a v a r n u c v e g  ( T á r n o k v ö l g y )  4 8 2  
T a x i s  1 2 - 1 9 ,  2 5 — 2 7 , 3 0 , 3 7 . 3 9 — 4 1 , 4 3 , 4 7 , 7 5 — 8 0 , 
8 2 , 8 3 , 8 5 — 8 7 , 1. P a r a t a x i s .  —  a l a k z a t o k  1 3 . —  
e l s ő -  17, 18, 8 0 . —  m á s o d i k -  18 , 8 3 . —  s z ó  
j e l e n t é s e  I I  
T b i l i s z i  ( T i f l i s )  152
A magyar honfoglalás kútfői.
T e b e l e  1 28
T e g e z d í s z  ( l e l e t e k )  5 1 9 , 525,, 7 1 4 , 7 6 1  
T é g l á s  G á b o r  2 0 0  
T e k e r e u  ( T e k e r ő )  v i z e  4 5 2  
T e m e s  ( T e m u s )  f o ly ó  12 6 , 4 0 7 ,  4 4 2  
( T e m e s )  m e g y e  4 4 3
T e m e t k e z é s  a  s i r l e l e t e l ؛  s z e r i n t  4 4 3 , 4 4 4 . —  l o v a s t u l ,  
k u t y á s t u l  7 4 4  
T e m u s  ( T e m e s )  4 0 7  
T e n g e l i c z i  s í r l e l e t e k ,  1. K i s - t e n g e l i c z i  
T e n g n a g e l  2 9 5 , 3 8 2  
T e o d r a  4 1 7
T e o t h o n i c i  3 9 4 , 4 6 0 , 1. T e u t o n o k  
T e r g i n a  G y u l a  5 1 3 , 6 2 6  
T e r m á c s  ( T e r m a t z u )  9 7 ,  1 28  
T e r m a t z u  ( T e r m á c s )  1 28  
T e r m p e r h c  3 1 3
T e s t ő r s é g  B y z á n c z b a n  1 0 6 , 107  
T e t e i  ( T é t e l ,  T é t ö l ,  T i t e l )  4 3 4 , 4 3 5  
T é t e n y  ( T u h u t u m ? )  4 0 0  
T é t é n y  4 4 7  
T e t é t l e n  h a l m a  4 3 5  
T e t e u e t l e n  m o n s  4 3 5  
T e t r a r c h e s  8 2  
T e t ű e v ő k  1 9 9 , 2 0 0
T e u t o n o k  ( T e o t h o n i c i ,  T e u t o n e s ,  T e u t o n i c i ,  T l i e o -  
t o n i c i )  3 3 8 , 3 4 2
T e u t o n i c i  4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 6 , 4 9 8 , 5 0 0  
T e v é k  5 9 , 7 3 , 7 4 , 1 60  
T h a l l ó c z y  L a j o s  3 4 3 , 3 4 7 , 3 5 2 , 4 4 0  
T h a n a  4 7 8 , 5 0 0
T h a n a i s  ( T a n a b i s ,  D o n )  3 2 0 , 3 9 3 , 4 1 3
T h a r t a n  4 7 1
T h a s o s  4 4 5
T h a s s i l o  3 0 6
T h e i n e r  4 1 7 , 4 7 0
T h e m e l  ( e z  Z u l f i )  e m i r  2 6 3
T h e o d e r i c u s  ( D i e t r i c h ,  D e t r e )  4 1 7 . —  k ú n  p ü s p ö k
417
T h e o d o  3 0 2 , 3 0 3  
إ T h e o d o r a  c s á s z á r s á g a  91 
T h e o d o r u s  4 8 5  
T h e o d o s i o p o l i s  7 3
T h e o d o s i u s - f é l e  b a r l a n g k o l o s t o r  3 6 3 , 3 6 4  
—  M e l i t t e n u s  k r ó n i k á j a  92
T h e o p h a n e s  9 1 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 1 3 2 , 3 6 9 , 3 7 4 , 3 7 8 . — ' 
k r ó n i k á j a  9 1 , 9 2  
T h e o p h i l u s  c s á s z á r  I O I ,  131 
ل T h e o t h m a r ( u s )  2 9 3 , 3 2 3 , 3 2 8 . —  l e v e l e  I X .  J á n o s  
إ p á ؟ á ؛ o z ,  2 9 3 , 2 9 4
أ T h e o t o n i c i  3 9 4 , 4 1 4 , 4 4 8 — 4 5 0 , 4 5 9 — 4 6 1
8 7 2 MUTATÓ-
T h e r m o p y l m i  s z . r o s  4 4 4  
T h e s s a l i a  4 4 4
T h e s s a l o n i k a  IO I, 105, 445 ,372  ,3 . 8  لا3ل ,ه3ل  
T h i s c i a  407, 1. T i s z a
T h o c s u n  ( T o c s u n ,  T o x u a ,  T a k s o n y )  4 6 2 , 4 6 3  
T h o g a t a  f o ly ó  4 9 2  
T h o l d  T i t u s z  4 4 7 , 4 55
é k s z e r l e l e t e k  7 4 0 ,
T h o m a s  é s  T a f e l  4 4 5  
T h o m a y  n e m z e t s é g  4 6 3  
T h o n u z o b a  4 3 ة  
T h o n y z  ( T h a n y z )  4 6 3  
T h o r h u s ,  N i c o l a u s  d e -  4 4 3
T h o s u  ( T o s u ,  T a s )  4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 6 . —  f o r u m a  ( T a s -  
v á s á r )  4 2 0
T h r á c i a  3 1 , 2 8 0 , 3 7 2 , 3 7 4 , 4 4 3  
T h r á k o k  ( T r a c e s )  4 4 5 , 4 8 9  
T h u r i n g i a  ( T u r i n g i a )  4 5 9 , 5 0 5  
T h U r ó c z y  4 6 0 ,  4 7 2  
T h U r y  J ó z s e f  15 8 , 1 70  
T h U r i n g i a ,  1. T h u r i n g i a ,  T u r i n g i a  
T h i i r i n g i a k  ( T u r i n g i )  3 1 4 , 4 7 8  
T h y s c i a ,  1. T i s z a  
T h y o n  ( T i h a n y )  4 4 9  
T i b e r i s  3 33  
T i b e t i e k  145 
T i é a  3 7 5
T i c h o n  ( T i h a n y )  4 4 9
T i f l i s  ( T b i l i s z i )  12 5 , 1 5 3 , 19 5 , 196 , 2 7 7 , 2 S 3 , 751 
T i h a n y ,  1. T h y o n ,  T i c h o n  
T i l e  s z i g e t  3 32  
T i l i g u l  1 3 3
T í m é s z é s z  ( T e m e s )  127 
T i n n y e  6 1 8
T i n n y e i  s í r l e l e t e i 7 1 9  ؟, —  b e s e n y ő  s í r ő l 7 21  ؛
T i s z a  ( T h i s c i a ,  T h y s c i a ,  T i t z a ,  T i z a ,  T y s c i a )  r2 7 ,  
4٥4> 4٥7, 411. 412, 415-421, 425—428, 435—437,
4 9 8 ,495 ,494 ,3ج4 ,451 443 -441
T i s z a - F i i r e d  4 6 3 . —  L a d á n y  4 1 8 . —  L ö k  7 2 1 . —  
n a g y r é v i - s í r l e l e t e k  7 2 1 . - -  O s z l á r  4 2 7  
T i t e l  ( T e t e i ,  T é t e l ,  T é t ö l ,  T i t u l u m ,  T y t u l )  4 1 7 , 4 3 4 , 
435, 437
T i t k o s  j e l e n é s e k ,  1. A p o c a l y p s i s  
T i t u l u m  ( T i t e l )  4 3 7  
T i t z a  ( T i s z a )  r 2 7  
T i z a  ( T i s z a )  4 8 1 — 4 8 3
T o c s u n  ( T a k s o n y ,  T o x u n )  4 5 9 , 4 6 1 — 4 6 3 ,,  4 8 1 , 49 4 , 
4 9 6 , 5 0 0 , 5 0 5 . —  h á z a s s á g a  4 6 2  
T o g o r a  4 7 9  
T o g o r m a  331 
T o k a j  4 1 5 , 4 1 6
T o k a j i  a r a n y é r m e k  5 6 7 , 57 2 . —  k i n c s  5 1 4 , 5 6 7
T o l b o u  ( tö m lő )  4 01
T o l c s v a  ( T u l s u o a )  v i z e  4 1 4
T o l d y  F e r e n c z  3 8 4 , 4 7 3 , 4 7 5
T o l n a - s z á n t ó i  s í r l e l e t e k  7 2 3
T o l s t o j  7 9 6
T o l v a j o k  b ü n t e t é s e  1 7 9 , 1 8 0  
T o m a j  ( T h o m a y )  n e r a z e t s é g  4 6 3  
؛ T o m a s c h e k  3 7 6  
( T o m a s v a c z  4 4 2  
T o m b o r a  h a n g s z e r  17 7 , 1 78  
T o m n i k o f f i  t e m e t ő k  7 9 6  
T o p u l u c e a  ( T a p o l c z a )  4 2 7  
إ T o r a  ( =  t ö r ü ,  ٠  t ö r v é n y )  2 5 7 , 1. T ő r e  
i  T o r b á g y  ( T u r o b a g )  e r d ő  4 4 9  
ا T o r d a  v i d é k e  4 2 3  
T o r h u s  ( T h o r h u s )  t e r r a  4 4 3  
T o r m á s  ( T u r m a s )  v i z e  431
T o s u  ( T a s ,  T u s o  ? T h o s u )  4 0 0 , 4 1 8 , 4 2 0 , 4 2 5 , 4 2 6 , 
4 3 6 , 4 3 8 , 4 5 5 . —  t e t t e i  4 1 8 — 4 2 0 , 4 2 5  
T ó t o r s z á g  3 0 7 , 3 0 8 , 4 4 0 , 1, S z l a v ó n i a  
T ó t - P r ó n a  4 3 0  
T o x u n  ( T a k s o n y )  4 61  
T ö l g y f a  ( l e l e t e k )  6 1 9  
T ö r  ( l e l e t )  7 0 4 , 7 0 5  
; T ő r e  (٠  b í r ó )  2 5 7 , 1. T o r a  
T ö r ö k  A u r é l  6 4 4
T ö r ö k  n é p e k  ( t u r k o k )  2 7 9 , 2 8 0 . —  n y e l v  2 3 0  
T ö r ö k ö k  1 4 1 , ,1 4 9 ,  199 , 2 3 4 , 2 4 1 . 2 4 8 , 2 4 9 , 2 6 2 , -367 
T ö r t e l i  s í r l e l e t e k  5 1 1 , 7 2 4 . —  l á n d z s a l e l e t  7 5 7 . —  
T h o m k a - f é l e  é k s z e r e k  7 4 0
T ö r t é n e t í r ó k  A n o n y m u s  k o r á b a n  3 9 3 , 4 3 9 , 1. A n o -  
n y m u s
T r a c e s  ( t h r á k o k )  4 8 9  
T r a g o r  d r .  7 3 0
أ T r a j á n - h í d j a  1 2 6 . —  k a p u j a  4 3 9  
T r a n s s i l v a n i a  é s  U l t r a s i l v a i r l a  4 2 2 , 1. E r d é l y  
T r a n s o x a n i a i  s z a n r a n i d a k  5 31
؛ r a ؛ e z u s  n e v e i  2 5 0 , 1. T r e b i z ,  T r e b i z o n t ,  T r e p i z u n t
T r e b i z  3 1 0
T r e b i z o n t  2 7 8 , 2 7 9
T r e i n c h e n  ( T r e n c s é n )  4 3 3
T r e i s m a  3 0 9
؛ T r e n c s é n  ( T r e i n c h e n ,  T r u n s u n ,  T u r u n s u n )  4 3 3  
؛ T r e p i z u n t  2 5 0  
T r i a d i t z a  4 4 4 , 1. S z ó f i a  
T r i b u n o k  ( h a d i )  84  
؛ T r ó j a  4 8 9  
T r ó j a i  h á b o r U  3 9 0  
أ T r o i a n i  4 8 9  
ا T r u l l o s z  12 3
M UTATÓ- 8 7 3
T r u n s u n  ( T r e n c s é n ,  T r e i n c h e n ,  T u r u n s u n )  4 3 3  
T u b a l  3 3 1 , 4 8 9
T u c o t a  ( T a c a t a ,  T a k t a )  4 1 5 , 4.16 
T u d r a  ( T h e o d r a ,  T u r d a )  4 1 7  
T u g u z g u z o k  2 4 9  
T u h t u r a  4 1 8 , 1. T u h u t u m
"  - - ( T u c h t u m )  3 8 8 , 4 ٥ ٥ , 4 1 8 , 4 2 0 - 4 2 4 ,  .4 2 6 . .
i v a d é k a i  4 2 4 , 425- -  t e t t e i  4 2 0 , 4 2 2 - 4 2 4  
T ú l á s z  n é p  152 
T u l i p á n d í s z  80,8 
T u l m a  ( O l u p t u l m a )  4 0 3 , 4 1 4  
T u l n a  ( T u l n )  v á r o s  4 8 2 , 4 9 5 , 4 9 6  
T u l s u o a  ( T o l c s v a )  v i z e  4 1 4  
'T u n g a t a i  118 
T ú r  ( T u r u )  v i z e  4 2 5  
T u r á n i  n é p v á n d o r l á s  3 4 5  
T u r c s á n y i  G y u l a  5 7 2 , 5 7 4
T u r d a  ( T o r d a )  4 1 7 , 4 8 1 , 494, 499. —  n é v  a l a k v á l t o -  
z a t a i  4 1 7
Turin (Taurina) 4 6 0  
Turingi 4 7 8  
Turingia 459
T u r k ,  1. M a g y a r .  —  f a j ,  1 6 7 , 2 4 0 . —  n é p e k  2 4 9 , 2 6 0 , 
2 6 5 . —  n y e l v  2 1 6
T u r k i a ,  1. M a g y a r o r s z á g  1 1 4 , 1 1 5 , 11 7 . 12 2 , 12 6 , 128 , 
4 5 6 . —  l e í r á s a  12 6 , 1 27
T u r k o k ,  1. M a g y a r o k  3, 4 , 5 , 9 , 3٥ — 33, 3 8 , 4 2 , 4 3 , 
9 8 , 10 2 , r 0 6 — 1 1 5 , „ 9 — 1 2 7 , 1 3 0 , 131 , 13 5 , 136 , 
145 , 15 4 , 2 1 6 , 2 3 7 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 4 6 , 25 4 , 2 6 1 , 2 6 6 , 
2 7 7 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 9 7 , 3 7 6 . —  a l k o t m á n y u k  127 . —  ﺀ 
A t e l k u z u b a n  121 . —  é s  a  b e s e n y ő k  I 1 2 2 — 1 2 0  ,2 ؛ , I 
1 2 5 . —  c s a t a r e n d j ü k  3 ٧  3 2 , 33 , 3 6 , 3 7 , 4 3 . —  j 
é l e t m ó d j u k  3 4 . —  e l l e n  k ö v e t e n d ő  h a r c z m o d o r  
3 9 - 4 3 -  -  f e g y v e r e i k  34 , 3 5 . —  f e j e d e l e m -  إ
v á l a s z t á s u k  m ó d j a  122 . —  f e j e d e l n r e i k  3 3 , 1 1 2 , 
I i g — 12 1 , 127 . —  f é r f i a k b a n  b ö v e l k e d ő k  33 . —  
g ö r ö g  h á b o r u j o k  2 8 1 . —  h a r c z m o d o r u k  3 0 , 3 4 , í 
3 6 — 39 , 4 3 . —  j e l l e m v o n á s a i k  3 3 , 3 8 — 4 0 , 4 3 . —  
é s  a  k a b a r o k  2 2 4 . —  é s  a  k a z á r o k  120 , I 2 r .  —  
k e l e t i  t ö r z s e i k  12 1 , 12 3 . —  k i k ö l t ö z é s ü k  A te l -  
k u z u b ó l  1 2 6 . —  k o r m á n y z a t u k  33. - -  L e o  í 
s z ö v e t s é g e s e i  a  b o l g á r o k  e l l e n  3 1 . 32 , 125 . —  ؛ 
L e b e d i á b a n  119 . —  l ^ ٢ s ؛ g u k  35 , 3 6  3 ؛ . —  
N a g y - M o r v a o r s z á g o n  122 . — ' n e m z e t s é g e i k  12 4 , 
125 . —  n y e l v ü k  é s  n y e l v j á r á s a i k  12 4 , 21 6 . —  
ö s s z e k ö t t e t é s ü k  k e l e t i  t e s t v é r e i k k e l  123 . —  p o l i -  
t i l i a i  s z e r v e z e t ü k  33 . p o r t y á z á s a i k  E u r ó p á -  
b a n  2 8 1 . —  r é g i  n e v ü k  ( S z a b a r t o i a s z f a l o i )  120  
r o m a i  ( g ö r ö g )  h ű b é r e s e k  4 4  —  s z a k a d á s u k
k é t f e l é  1 2 1  —  s z o m s z é d a i k  11 3 . —  t á b o r o z á s u k  إ
I 3 5 , 3 6 . —  t a r t a l é k -  é s  m á l h a c s a p a t a i k  3 6 , 3 7 . —
t ö r z s e i k  130 . —  t ö r z s f e j e d e l m e i k  127 . —  t ö r z s -  
s z ö v e t s é g ü k  127 . —  v a j d á i k  119 . —  v a l l á s u k  154 
T u r m á k  12, 14 
T a r m a r c h e s  7 9 , 84  
T u r m a s  ( T o r m á s )  v i z e  4 31  
T u r o b a g  ( T o r b á g y )  e r d ő  4 4 9  
T ú r ó c z  4 3 0
T u r s o c  ( T ö r z s ö k  ?) 4 3 ٧  4.34 
إ T u r s o l  k é m l e l é s e  4 1 3  
j T u r t u r  ( T á t r a )  m o n s  4 1 6 , 4 1 7 , 4 6 2  
I T u r u  ( T ú r )  v i z e  4 2 5إ T u r u l  484 8 5  ا
؛ T u r u n s u n  ( T r e n c s é n )  4 3 3  
I T u r z o l  ( T u r s o l )  4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 6  
T u r z o l  m o n s  4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6  
T u s o  ( =  T o s u ,  T h o s u )  4 2 6  
T u t é s z  127 
T u t o  3 2 3  
T y r a s z  4 8 9
T y s c i a  ( T h y s c i a ,  T i s c i a ) ,  1. T i s z a
T y t u l  ( T i t e l )  4 1 7
T z a n t z e s  I O I
T z o p o n  1 16
T z u r  1 1 6
T ű  ( l e l e t e k ) ,  1 B r o n z ,  V a s  
T ü k ö r  ( l e l e t )  6 1 8
T ü z i m á d ó  m a g y a r o k  1 6 9 , 17 2 , 177
T ü z k ö  ( l e l e t e k )  5 4 0 , 5 9 7 . 6 1 4 , 6 4 7
T U z s z e r s z á m  ( l e l e t e k )  6 3 4 , 6 4 0 . —  m é l t a t á s a  7 6 2 , 7 6 3
u . ü .
f J a r o d  ( V á r a d )  c a s t r u m  4 3 0  
f j d a l r i c h  ( U o d a l r i c u s )  2 9 7 , 3 4 0  
U e r e u c e a  ( W e r e u e c c a ,  V e r ő c z e )  4 61  
U f a  4 7 0  
U g e g  499, 501
U g e k  3 9 4 , 3 9 6 - 3 9 8 ,  4٥ I ,  4 0 2  
U g e r  4 8 5  
U g o c s a  3 8 9  
U g o r - h e g y e k  3 7 2  
U g o r - s z ő  N e s z t o r n á l  3 7 6  
U g o r s k o j e  3 72  
U g o c s a  411 
U g r i n  m e s t e r  4 6 1
U g r o k  3 5 2 , 36 0 , 3 6 6 , 3 6 9 , 3 7 2 — 3 7 5 . —  f e h é r e k  ( k a z á -  
r o k )  3 6 7 , 3 6 9 . —  f e k e t é k  ( m a g y a r o k )  369. —  é s  
S z t  M e t h o d  3 5 3 , 3 5 4  
U i d r i k  3 1 0
I I O *
8 7 4 M UTATÓ.
U i u v s  ( U y e s  =  ü g y e s ? )  4 6 3  
U j l a k  4 4 .
Ú j l a k i a k  ő s e  461 
Ú j v á r  4 3 3  
U k r u s  2 7 7  
U l a h i  4 8 4
U l i s c e  ( s z l á v  e d é n y )  175
U l c o u  ( V a lk o ,  V u k o v á r ,  W o l c o u )  4.40
U l m  4 3 5
U l t r a s i l v a n a  t e r r a  ( E r d é l y )  4 2 2 . 4 2 3 , 4 2 5  
U m s o e r  42 1
U m u s o u e r  ( H u m u s o u e r )  4 2 0 , 4 2 5  
U n d o l s z k y  3 5 0  
U n d r i m i E  3 05
U n g  ( H u n g )  f o ly ó  3 9 6 , 4 8 5 . -  v á r a  4 1 2  
U n g a r  3 4 0
U n g a r i  3 1 6 ,  3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 6 , 3 2 7 . 4 6 6 , 4 7 0  - 4 7 2 ,4 9 8 ,  
5 0 0 - 5 0 3
U n g a r i a  4 6 6 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 2 . -  m a i o r  4 6 6 , 1. N a g y -  
M a g y a r o r s z á g  
U n g a r i i  31 6 , 3 2 0 , 3 2 3  
U n g r i  3 0 1 , 2 8 9  ( A v a r i  3 3 5 , 3 3 6 , 3 4 0 , 34 2 )
U n g v á r  ( H u n g ,  H u n g u ,  H u n g u a r )  3 8 9
U n i t i m a r  3 1 3
U n z a t  ( U n z a t o )  3 1 0 , 3 1 3
U o d a l r i c u s  ( U d a l r i c h )  3 3 5
U o y o s  ( V a ja s )  v i z e  4 3 7
U r a  82
U r a g o s  82 .
U r a l  ( J a ik )  f o ly ó  115 , 3 9 3 . —  h e g y  4 7 0  
U r b i c i u s  ( M a u r i c i u s ? )  3 , 5 , 15, 26 , 4 1 . —  k o r a  é s  
n y e l v e  3. —  L e o  f o r r á s a  5 , 9  
U r k u n  ( U r k u n d )  4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 9 , 4 6 0 . —  t e t t e i  4 5 9 , 4 6 0  
U r c u n d  ( f f r c u n )  4 6 3  
U r g e n d s  ( U r g e n d s )  2 0 5  
U r s  v e z é r  4 8 6 , 5 0 4  
U r s c i a  4 0 8  
f J r s o u a  ( O r s o v a )  4 4 3  
U r s u r  4 2 8
U r s u u r ( u )  4 0 2 , 4 0 5 , 4 2 7 , 4 2 8  
f J r u s  ( r u s )  3 6 3  
U r u s z o b a  4 6 3  
U s s i t i n  3 1 4
U s u b u u  4 1 7 , 4 1 8 , 4 4 8 — 4 5 4  
U u l g a r i a ,  1. V u l g a r i a
U v a r o f f  ( O u w a r o w l  A l e x i s  g r f  2 2 0 , 5 2 3 , 7 4 6 , 7 5 3 , 
7 9 8 , 8 0 0 , 8 0 1 , 8 0 2 . — á s a t á s a i  a  m e r i e k  f ö l d j é n  7 9 8  
U v a r o f f n é  ö z v e g y  75 1  
U z i a  117
U z o k  9 8 , 1 1 2 , 11 5 , 11 8  
U r g e n d s  ( U r g e n d s )  1 5 0
j U v e g  é s  p a s z t a  ( l e l e t e k ) : c s e p p  5 6 0 . —  g y ö n g y  5 1 6 , 
518, 522, 543, 553, 560) 578, 583, 585, 5.5, 6.4, 
6 0 7 , 6 2 6 , 6 4 0 , 6 4 6 , 6 7 1 , 6 7 4 . 6 8 3 , 6 8 6 , 6 8 7 , 6 9 8 , 
6 9 9 , 7 0 0 , 7 0 5 , 7 2 8 , 7 3 0 . —  t ü k ö r  6 1 8  
U v e g  é s  p a s z t a g y O n g y ő k  e r e d e t e  7 9 2 . —  m é l t a t á s a  
7 9 2 . —  o .ro s z  a n a l ó g i á i  7 9 8
V.
أ Vabia 181 
Vácz-vídéki leletek 730 
Vadászkutya csontváza 518 
Vadum arenarum  442 
Vág (Wag) 530 
Vajas (Uoyos) vize 437, 438 
V a ^ a s - é r / fا Vajda (vojvoda, /ío<؛/ío<5oc) 98 
إ Vajdák a turkolmál 119--121 
V ajta (JBojta) 448 
إ Valendar 280 
Valens császár 493
Vallio (Walcou, Ulcou, Vlcou, Vukovár) 440
Vámbéry A r m i n  157, 19 5 , 2 0 0 , 3 6 9 , 4 2 8
Várad helység 430, 4.31
Váradi regestrum 409, 463
Váratlan támadásokról 57
Varázséji Gusztáv 513, 580, 582, 653, 730
Várady-család 420
Vári Rezső I ,  10
Varsói leletanalogiák 796
Vas (leletek) abroncs 6 2 6 , 7 6 4 . - á r  6 2 0 , 6 2 2 , 6 3 8 , 
6 4 0 . —  ásó. 6 4 0 , 6 7 6 . —  balta 6 4 7 . —  csákány 
6 5 0 , 6 9 0 . —  csat 5 6 1 , 5 6 4 , 5 8 2 , 6 0 4 , 6 1 2 , 6 1 4 , 
6 1 6 , 6 2 0 ,  6 2 1 , 6 4 2 , 6 5 0 , 6 8 3 , 7 0 2 , 7 0 5 , 7 1 0 , 7 2 8 . —  
csatló 6 5 1 . —  csavar 5 1 6 . —  csiholó 5 2 6 , 5 4 0 , 
5 9 9 , 6 0 1 , 6 4 7 , 7 0 3 . —  dárda 6 7 2 . —  derékövi 
5 7 8 . -  fejsze 6 3 1 , 6 9 2 .  —  fokos 6 6 0 . -  gyűrű- 
Íáncz 6 1 2 . —  hevedercsat 5 3 8 , 5 4 0 , 6 0 0 , 6 0 6 , 
6 4 6 , 6 4 7 , 6 5 2 , 7 3 2 . —  kampó 7 2 1 , 7 6 4 . —  kard 
535. 5 3 8 , 574, 5 8 9 , 597, 6 . 0 ,  ö ٥ 3٠ 6 0 4 , 6 1 4 , 6 1 9 ,
6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 6 , 6 3 1 , 6 4 7 , 6 5 6 , 6 7 2 , 6 9 0 , 7 0 3 , 7 0 4 ,
7 ٥ 5, 7 ٥ 7, 7 1 0 . -  karika 5 5 3 , 5 6 1 , 5 6 5 , 5 8 0 , 5 8 2 , 
5 9 9 , 6 0 6 , 6 1 2 , 7 1 0 , 7 2 8 . -  kés, 1. Kés. —  Íándsa 
5 8 0 , 5 8 2 , 5 9 9 , 6 1 4 , 6 4 7 , 6 7 2 , 7 2 8 . -  lemez 7 0 2 . —  
nyíl 5 1 6 , 5 2 4 , 5 5 8 , 5 6 5 , 5 8 0 , 5 9 5 , 5 9 7 , 6 0 1 , 6 0 9 ,
6 1 1 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 3 4 , 6 4 6 , 6 4 7 , 6 5 0 , 6 5 7 , 6 7 4 , 6 7 9 ,
6 8 2 , 685, 7 0 2 , 7 0 3 , 7 0 5 , 7 1 0 , 7 1 9 , 7 3 2 . -  paizs- 
dudor 6 2 6 . —  pálcza 7 0 9 , 7 6 4 . —  pánt 5 1 6 , 5 2 6 , 
5 4 0 , 5 6 5 , 6 2 6 . 6 4 0 , 6 4 7 , 6 5 0 , 6 9 2 , 7 2 1 . -  patkó 
6 6 1 , 7 0 5 . -  sarkantyú 5 4 0 , 7 1 9 . ' -  sarló 5 9 7 ,
M UTATÓ. .875
6 0 4 . —  s o d r o n y  7 3 2 .  -  s z e l e n c z e  6 2 0 , 6 2 2 . —  
s z ö g  5 8 2 , 6 9 2 , —  t ö r e d é k e k  5 6 5 , 5 9 5 , 7 ٥ 3, 7 0 5 , 
7 0 9 , 7 1 0 , 7 2 8 . —  t ű  6 4 0 , 6 8 0 , ' 6 8 3 . -  t ű z s z e r s z á m  
6 3 6 , 6 4 0 . —  v é s ő  6 5 6 . —  z a b l a  1. Z a b l a  
V á s á r h e l y i  B é l a  5 8 8 . —  G é z a  6 1 8 , 7 1 9 , 7 21  
V á s á r o k  178
V a s t a g  K á r o l y  (III.) I r a n k  k i r á l y  3 2 3 , 4 5 6
V a s v é r t e s  l o v a s  35
V á s z o n  ( le l e t e k )  7 0 5 , 7 4 6
V a z u l ,  1, B a s i l i u s  a l a t t
V e g e t i u s  3
V é g h  A d o r j á n  6 7 1 . —  J á n o s  5 6 0
V e h r k a n a  ( H y r k a n i a )  2 3 2
V e l a  ( W e l a ,  W e le )  v e z é r  4 8 1 , 4 8 2 . —  f ö ld  4 6 9
V e l e c  4 1 7 , 4 1 8 , 4 5 1 . 4 5 4
V e l e g  4 17
V e l e n c z e  ( V e n e d ik )  2 4 3 5  (3 ج
V e l e n c z e i  t ó  4 4 9 , 4 5 0
V e l u c  ( V e lu g a ,  V e l u k )  4 1 8 , 4 5 2 , 4 5 4
V e l u g u  4 5 4
V e l u k  4 r 8
V e n d e k  3 1 4
V e n e d i k  169 , 17 0 , 2 6 3
V e r b u l c h u  ( W e r b u l c h u )  4 8 6 , 1. B u l c s ú
V e r c e l e n s i s  e p i s c o p u s  3 2 3
V e r d u n  2 9 6
V e r d u n i  p ü s p ö k n e k  s z ó l ó  v e r s e s l e v é l  3 2 9
V e r e b i  s f r l e l e t e k  5 1 0 , 5 1 4 , 5Ö0. -  é r e m e k  5 6 6
V e r e c z k e i  s z o r o s  4 6 7
V e r e s - O r o s z o r s z á g  4 0 7
V e r g i l i u s  (1. V i r g i l i u s )  p ü s p ö k  3 0 6
V e r o n a .  D i t r i c u s  d e -  4 9 5
V e r ő c z e  ( U e r e u c e a  W e r e u e c c a )  4 2 9 , 4 ó r
V é r s z e r z ő d é s  3 9 9
V é r t  ( n e h é z )  6 0
V é r t e s ,  1. V e r t u s ,  W e r t e s ,  W e r t u s  a l a t t  
V é r t e t  s e j t e t ő  l e l e t e k  7 6 2  
V e r t u s  ( V e r t e s )  4 5 0  
V e s o n t i u m  ( B e s a n ؟ o n )  .342 
V é s ő  ( le l e t )  6 5 6
V e s z p r é m  ( B e z p r e m .,  W e i s s b r u n n  ?) 4 4 8 , 4 4 9 , 4 8 4  
V e z é r s z á l l á s i  ( p u d p o l ó c z i )  s i r l e l e t e k  7 3 0 . -  k a r d -  
l e l e t r ő l  751  
V i a s z  21 7 , 2 3 5  
V i b o r a d a  l e g e n d a  2 9 9 , 3 36  
V i d o v i c h  L á s z l ó  5 91  
V i d r a  2 1 7  
V i d u k i n d  2 9 7  
V i e n n a  ( B é c s )  4 9 5  
V i l á g  t e r e m t é s e  9 6  
V i l l e h a r d o u i n  G o t t f r i e d  4 4 5
V i l t i n e k  117
V i m i n a c i u m  ( B r a n i é e v o ,  B r u n d u s i u m )  4 4 4
V i n i p o p o l i s  4 4 4 , 1. P h i l i p p o p o l i s
V i r á g  ( e z ü s t l e l e t )  6 r i .  —  k e h e l y d i s z  8 0 8
V i r g i l i u s  k ö l t ő  3 3 3 . —  p ü s p ö k  3 0 4 , 3 0 7
V i r t u n e n s i s  e p i s c o p u s  ( v e r d u n i - )  3 2 9
V i s z t u l a  ( W i s l e )  3 15
V i s z u  ( B e e t ,  B e e n )  2 1 9
V i t e r b ó i  G o t t f r i e d  4 7 6 , 4 7 7
V l a c h i  4 9 7 , 4 9 8
V l a d i c a  ( d u c a j  4.11
V l a d i k a v k a z ؛ ( d a r i e l i  s z o r o s )  4 6 7
V l a d i m i r  f e j e d e l e m s é g  4 0 6 . —  k o r m á n y z ó s á g  1 44
V l a d i m i r i  a n a l o g l e l e t e k  7 9 5
V l a d i m i r k o  h a l i c s i  f e j e d e l e m  4 0 7
V l a t a v a r  2 0 7
V l a t a v a z  2 0 3
V l c o u  ( U l c o u ,  V a l k ó ,  V u k o v á r )  4 4 0  
V o g e z e k  2 9 6  
V o j v o d a  (p o ip o d o g )  9 8
V o l g a  ( A te l ,  A t i l ,  E t e l ,  E t h y l ,  E t y l ,  E t u l ,  I t i l ,  I t s z i l . —  
K a z a r  f o ly ó .  O r o s z  f o ly ó )  131 , 14 6 , 15 9 , 17 9 , 17 1 , 
2 3 1 , 2 4 1 , 2 4 8 , 2 5 4 , 2 6 1 , 2 6 5 , 3 8 9 , 3 9 3 , 4Ó9, 4 7 0 , 4 7 2  
V o l g a - b o l g á r o k  144 , 1 4 7 , 1 8 2 , 19 7 , 2  .2 5 4  ا9 9ل Ó2, 2 4 ة2 ,3خ  
V o l o c h o k  3 6 7 , 3 7 2 , 1. O l á h o k  
V o l o d i m e r  3 5 9  
V o r o n o v  3 5 0  
V o s p o r  1 6 9  
V o s s  d r .  7 5 r  
V o s t o k o v  3 7 7  
V o y t a  4 2 6 , 4 2 7  
V ö r ö s - K o n r á d  h e r c z e g  4 6 0  
V u k o v á r  ( V a lk ó ,  U l c o u )  4 4 0  
V u l g a r e s  3 2 2 , 4 5 0 , 1. B o l g á r o l i  
V u l g a r i a  3 1 0 , 1. B u l g a r i a  
V u l g a r i i  3 1 0 , 1. B o l g á r o k  
V u l l e r s  2 4 8  , ل5إ
w.
W a c i l  p o r t a  4 4 4 . 4 6 1 , 1. W a z i l ,  T r a j á n k a p U  
W a g  ( V á g )  407, 414, 431- 433 
W a i t z  2 9 7 , 2 9 9  
W a l a r i u m  3 0 2
W a l d o  ( W a l o ,  W a l a l i o )  g r ó f  4 5 6 , 4 5 7 . —  p ü s p ö k  3 23  
١ V a l d r a m  v e r s e s  l e v e l e  D a d ó h o z  2 9 8 , 2 9 9 , 3 34  
W a l l e r - t ó  3 0 2
W a l o  ( W a l a h o )  g f  4 5 7 , 4 5 8 . 1, W a l d o  
W a l t k e r  3 1 0  
W a l t u n c  3 0 6
876 M UTATÓ.
W a n i n c  3 1 2
W a r e n g e k  181
W a r m a n n u s  3 0 6
W a r n a k  181
W a r . d  ( V á r a d )  4 3 t
W a t t e n b a c h  2 و47 ,3 . 2 9 9 ٠ق ,ﻸ ﻟ2 ٠١و
W a t t o  3.5
W a z i l  ( W a c i l )  p . r t a  439) 1, T r a j á n k a p U ,  S u c c i ,
C l a u s t r a  B a s i l i i  
W a z z i r b u r c  3 3 6  
W a z z i r b u r g e n s e s  341 
W e i g e l  7 5 3
W e i n g a r t e n s e s  A n n a l e s  2 8 9 . 301
W e i s s b r u n n  ( W e i s s b r ü n n ,  V e s z p r é m  ? ) 4 5 3
W e i s s k i r c h e n  4 3 3 , 1. H o l i e s
W e le  ( W e l a )  4 9 3 , 4 9 6 , 1. V e l a  v e z é r
W e l e h r a d  4 5 3
W e n i g e r  M á t y á s  5 5 2
W e r b u l c h u  ( V e t b u l c h u )  5 0 4 , 1. B u lc s U
W e r e u e c c a  ( U e r e u c e a ,  V e r O c z e )  4 2 9
W e r i d ®  ( W e r i t * )  3 1 3
W e r i n h a r i u s  3 0 9
W e r i n h e r i  3 12
W e r t e s  ( V é r t e s )  4 5 0
W e r t u s  ( V é r t e s )  4 5 0
W i b o r a d a  é l e t r a j z a  2 9 9 , 3 3 6
W i c h i n g u s  p ü s p ö k  3 2 5
W i e d h e r e s c h i r i c h u n  311
W i l h e l m  3 1 0
W i s l e - o r s z á g  ( V i s z t u l a o r s z á g )  3 1 5
W i t e m i r  3 1 0
١ V l a d im i r ,  1. V l a d i m i r
W l k i n a  3 1 0
W o l f r e g i  3 1 2
W o l c o u  ( V a lk d )  4 4 0
W o l h y n i a  4 0 6
W o r m a c i a  3 0 1 , 3 0 3
W r s w r  ( O r s U r )  n e m z e t s é g ,  1. U r s u u i -
W u l f s t a n  2 9 0
W ü r g e r  A l b e r t  5 8 9
W ü s t e n f e l d  140 , 2 2 0
W y l t e - k  3 1 4
Y g f o n  ( I g f o n )  4 5 2
Y o b a g y o n e s  ( j o b a g i o n e s )  4 2 1 , 4 5 4
Y p u l  ( I p o l y )  4 2 9  4 3 0
Y r c a n i a  ( I r c h a n i a .  H y r k a n i a )  4 8 0
Y s n a c u m  5 0 5
Y s t o r o s  ( O s t o r o s )  4 2 8
Z a a r  L a d i s l a u s  5 0 3 , 1. S z á r  L á s z l ó  
Z a b l a  ( l e l e t e k )  5 r 8 ,  5 2 6 , 5 3 5 , 5 3 8 , 5 4 0 , 5 4 7 , 5 5 4 - 5 5 6 .  
5 5 8 , 5 6 1 , 5 6 4 , 5 7 2 , 5 7 5 — 578- 5 8 0 , 5 8 2 , 5 9 4 , 5 9 5 , 5 9 7 , 
5 9 9 ,. ß o o , 6 0 3 , 6 0 6 ,  6 1 2 , 6 1 4 , 6 1 6 , 6 3 1 ,  6 3 3 , 6 4 2 ,
6 4 6 , 6 4 7 , 6 5 0 - 6 5 1 , 6 5 6 , 6 5 7 , 6 8 0  ,6 7 8  -77 ج ,59ج , 
6 8 2 , 6 8 4 , 6 9 0 , 6 9 2 , 7. 3, 7721 -9 ل7 -9ه7 -4ه . —  
j e l l e m z é s ü k  7 6 4 - 7 6 6 . ,  —  k a r i k á s  7 3 ٥ . —  o l d a l -  
- r u d a s  5 3 8 , 5 4 0 , 5 5 3 , 6 0 3 , '6 3 3 ,  6 5 0 — 6 5 2 , 6 7 8 , 
7 0 3 , 7 0 9 , 7 1 9 . —  o r o s z  a n a l ó g i á i  7 9 6 . —  t d r e -  
d é k e k  5 8 0 , 6 9 0 , 7 0 9  
Z a b r a g  ( Z á g r á b )  4 4 0  
Z a c h a r i a s  p á p a  4 9 9 , 5 0 0 . -  p ü s p ö k  3 2 3  
Z a c u l i  ( s z é k e ly e k )  4 8 3 , 4 8 4  
Z á d á n  2 5 3  
Z á g r á b  ( Z a b r a g )  4 4 0
Z á g r á b i  é k s z e r l e l e t e k  6 0 8 .  —  k r ó n i k a  3 9 9 , 4 01  
Z a g y v a  ( Z o g e a ,  Z o g e u a )  4 2 6 , 4 2 8 , 4 3 5 , 6 7 9  
zdxavov 9 8
Z a l a  v m e g y e  4 0 0 , 4 2 2 , 4 8 6  
Z a l a - s z á n t ó í  s í r l e l e t e k  7 3 2  
Z a l a v á r  ( M o s a b u r g )  311 
Z a l k o d i  s i r l e l e t e l 7 3 2  ؛
Z a l t a  ( Z o l t á n )  128
Z a m ( b ) u r  4 9 9
Z a r á n d  m e g y e  4 5 4
Z á s z l ó k  6 0 , 1 5 1 , 4 3 6 , 4 3 S
Z á s z t i  a p á 't s á g  a l a p í t ó l e v e l e  7 0 3
Z a u t z a s  105 , 1 0 9
Z á v o d s z k y  I s t v á n  5 6 7
Z a z h o l m  4 8 2 , 4 9 5
Z e c u s e u  ( S z e k c s ő )  4 4 8
Z e g i n i  ( Z y g i n i )  Z e n t  L a z a r  5 0 5 , 5 0 6
Z e g u h o l m u  ( S z e g h a l o m )  425
Z e i s s b e r g  4 7 3
Z e k c h e  ( S z e k c s ő )  4 4 8
Z e k u l  ( s z é k e ly e k )  4 9 7
Z e l l e r  1 60
Z e m e i n  n e m z e t s é g  4 8 1 , 4 93
Z e m e r a  ( S z e m e r e )  n e m z e t s é g  4 0 0 , 4 3 4 . —  s z e m é ly -  
n e v  4 2 9
Z e m e r e  ( S z e m e r e )  4 2 9  
Z e m l i n  ( Z e m p l é n )  4 1 2  
Z e m l u m  ( Z e m p l é n )  4 1 0  
Z e m p l é n ,  1. Z e m l i n ,  Z e m l u m  
Z e n t  L a z a r  z e g in i  ( z y g in i )  5 0 5 , 5 0 6  
Z e n t o b o l c h u s  3 1 8
Z e n u h o l m u  ( S z i n l i a l o m ,  S z i h a l o m )  4 2 8  
Z e p u s  ( S z e p e s ) '  e r d ő  4 2 8  
Z e r e m s u  4 2 1 , 4 2 7
M UTATÓ. 877
Z e r e n c h e  ( Z e r e n s z e .  Z e r e m s u )  4 1 5 . —  S2Ó e r e d e t e  415
Z e r e p  ( S z e r e p i  m o c s á r  =  S á r r é t )  4 2 5
Z e r i k e r a n  2 7 3 , '2 7 4
Z e r k á r  ( Z e r g e r )  2 7 4
Z e s k a  3 1 0
Z e u r b e n  3 1 0
Z e y k  J ó z s e f  b r .  6 2 0
Z i c h i a  ( S y c h ia )  130 , 13 4 , 2 7 7 , 4 6 7
Z i d b a d  2 8 4
Z i l a h  ( Z i l o c ,  Z y l o c )  4 1 7  
Z i l o c  ( Z y lo c )  4 21  
Z i m o n y  o s t r o m a  4 5 3  
Z l s t i l o  3 1 0  
Z l a t o s t r u j  3 7 7  
Z o b o l c i  ( S z a b o l c s ) '  5 0 3  
Z o b o l e  ( S z a b o l c s )  4 8 6  
Z o b o l e h  ( S z a b o l c s )  5 0 3  
Z o b o l i n l  ( c z o b o l y o k )  3 9 3
Z o b o l s u  ( Z o b o l c i ,  Z o b o l e ,  Z o b o l e l i ,  Z o l s u ,  S z a b o l c s )  
4 0 0 , 4 1 8 — 4 2 1 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 5 0 , 4 5 9 . —  t e t t e i  4 1 8 -  4 2 0 , 
4 2 5 . 459. 4 ٥°
Z o b o r  ( Z u b o r ,  Z u b u r )  4 3 2 . —  h a l á l a  4 3 2 . —  s z l á v  
e t y m o l o g i á j a  4 3 2  
Z o b o r h e g y i  s z e r z e t e s e k  4 3 2  
Z o b o r i  o k l e v é l  K á l m á n t ó l  4 3 0  
Z o é  1 09
Z o g e ( u ) a  ( Z a g y v a )  426, 428, 435 
Z o l o n c a m a n  ( S z a l á n k e m é n )  437 
Z o l s u  ( p r o  Z o b o l s u )  450  
Z o1o (u )cu  417, 448, 449, 454
Z o l t á n  ( Z o l t a ,  Z a l t a ,  Z u l t a ,  Z u l t u s ,  Z s o l t )  2 8 0 , 4 1 1 , 
4 5 1 , 4 5 4 , 5 0 0 , 5 4 6 . f e l m a g a s z t a l t a t á s a  4 5 4 . —  
h á z a s s á g a  4 5 5 . —  n é v  a l a k j a i  4 4 0 . — s z ü l e t é s i  
é v e  4 1 1 , 4 5 1 . -  t e l e p i t  é s  r e n d e z i  a  h a t á r o k a t  
4 6 1 — 4 6 3
Z ó l y o m  ( Z o u o lo n ,  Z o u o l u n )  4 3 0 , 4 31  
Z o m á n c z o s  é k s z e r l e l e t e k  6 1 6 , 6 1 8 . —  e r e d e t ü k  8 2 3 , —  
o r n a m e n t i k á j u k  8 1 5
Z o m b o r  ( Z u b o r ,  Z u m b o r )  4 0 0
Z o m u s  ( S z a m o s )  4 0 8 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 2 0 , 4 2 4 , 4 2 5
Z o n a r a s  3 7 4
Z o r v a s z t e r  t a n a  27 8
Z o t m a r  ( S z a t m á r . )  4 2 0
Z o u a  ( S z á v a )  4 3 8 , 4 4 0
Z o u o l o n  ( Z o u o l u n ,  Z ó l y o m )  4 3 0
Z t o i m a r  3 0 9
Z t r a d a c h  3 1 3
Z u a r d ( u )  4 0 1 , 4 0 8 , 4 2 8 — 4 3 3 , 4 4 1 — 4 4 5 , 4 8 6 , 5 0 4 . — 
t e t t e i  4 2 8 — 4 3 2 , 4 4 1 — 4 4 4  
Z u a t a p ( o ) l u g  4 8 4 , 4 8 5 , 4 9 8 , 5 0 1 , 5 0 3  
Z u a t o p ( o ) l u g  4 0 8  
Z u a t u p o l u g  5 01  
Z u b  ( S z o b b )  4 8 5  
Z u b o r  ( Z o b o r )  4 2 4  
Z u b u r ( i u s )  4 3 1 , 4 3 2  
Z u e m i n  3 1 0  
Z u e n d i b o l d  3 2 2 , 4 0 8  
Z u ( u ) e n t i b a l d ( u s )  3 1 6 , 3 2 5 , 4 0 8  
Z u e n t i b o l c h  3 2 2
Z ulta (Zoltán) 4 5 1 , 453—459, 461- 4 6 2 , 4^
Z u l t u s  ( Z o l t á n )  4 5 4
Z u m b o r  ( Z o m b o r )  4 1 8 , 4 2 5
Z u m b o t h e l  ( S z o m b a t h e l y )  461
Z U r i c l i i  m u z e u m  F e h r - g y i i j t e m é n y e  5 1 0 , 7 3 3
Z v a t o p l u g  4 5 5
Z v e n t i b a l d u s  3 1 6
Z w e n t i b a l d u s  3 1 6
Z y g i n i  Z e n t  L a z a r  5 0 6
Z y l o c  i Z i l a h )  42 1
Z s i d ó k  ( H e b r $ i ,  J u d a e i )  190 , 2 2 5 , 2 3 5 , 2 4 5 , 2 5 5 , 3 3 2 ,
335, 419 stb.
Z s i t v a  ( S y t u a )  4 3 1 , 4 3 4  
Z s o l t  4 0 0 , 4 5 6 , 1. Z o l t á n  
Z u p a  1 78
Zupanje ( 0 1 7 8 ؛
SAJTOHIBAK.
K I I G A Z I T A S .
A  ه و . laphoz alulról a 4. sorban olv.fo ly ta tó d ik  Leo Taktikája XX. fej. 
1.86. ؛ . (Meurs.)-ának eme szavaival: rkd T(Zv akid)') apx. stb. majd egy 
Nicephorus Phocas esászárnak tulajdonított s most már Graux hagya- 
tékából Martintól (1898) kiadott taktikus munka fejezeteivel.
II. old. fel. 3. A1A 1AX11 , o lv : AIATAEIX
H ٠أ ه ا ٠١ ٠  I . uolt, ١، uan
2  ٠ة ا ١١ ن أ ل . . boígárofeétöí, . » bolgárokéitól.
112. « 2.jegyz. Romanidmak) ٠ Romanosnak.
120. ٠؟ ج ا  ٠ b. Lebedia, ٠١ Lebedias.
2. آلا '، .٠أ ذ . Karakbia, ١١ Kazakbia.
133. (< a l.4 . Niklajev  « Nikolajev.
20b. أ ٠١ eV. ٩ . törzs۶ inekei, ئ٠ törzs^önükei.
279. « fel. 11. aszt) « azt.
2 ٦ ؟ ج ا . ١١  ألأل.. siibiui, ٠١ sitbini
314. (، al. 2. Saffarik) « Safarik.
■2 آ ل ج ج ا ل٠%.  ١١ .20؛؛ . Historianum, ١١ HStoriarititt.
؟ ج ا  ١١ .2 2آل . V. solitudinis, ١١ solitudines.
ة ا  ١١ ن أ ل و . . I. Reclus ٠١ ١ت .  Reclus E .
yo ٠١ .١  2 7 'ل ه ع ا ل٠ ■• I I .  Frigyes, ٠١ !.F rig yes .
529. « al. I. szerint, ٠٠ szerinte.
2 .ألل ١١ 2٩ ٠ة . dirbemes, ٠١ dirbewCs.
542. ٠٠ al.4 . Pontos, ٠٠ Pantos.
620. « fel. 14. vaskos, ٠٠ vaskés.
٦ ؟ ج ا . ١١ .٠ 4أل . Cbrysantbemund, ٠١ Chrysanthemum.
815. ٠، al. 14. zomdnczozos) ٠٠ zomdnczos.
%ib. ١١ 7 ١ل4 .٦ ؟ ح ا . ١١  C IL .


